




- ^ D E S P E R T A D O R 
CHRISTIANO 
Q U A D R A C E S I M A L 
D E S E R M O N E S D O C T R I N A L E S , 
PARA TODOS LOS DIAS DE LA Q U A R E S M A , 
con remiísiones copiólas al Delpertador Chriftiano de 
Sermones enteros para los miímos dias. 
S U A U T O R 
: 1 ; 
i ? ; 
£ 1 I L U S f R T S S I M O , T R E V E R E N D J S S I A f O S E n O R 
J3m Jf/eph dt! Barcia y Zambrana , Ohifpú de C á d i z , Algeciras^ 
del Confejo de f u Mageftad, & c . J « ¿ 
T O M O T E R C E R O 
DEDICADAS TODAS SUS OBRAS A L E X C E L E N T I S S I M O SEñOR | ^ 
Don Diego de A ñ o r g a y Cefpedes, Arzobifpo de Toledo , Primado de las 
nr. 
E f p a ñ a s , Chanciller Mayor de Caftilla y Adelantado Mayor de 
Cazorla 3 del Confejo de fu Mageftad, 8¿c. 
C O R R E G I D A , Y E N M E N D A D A ESTA U L T I M A IMPRESSION.] 
C O N L I C E N C I A . 
EN MADRID : En la imprenta de los Herederos de la Viada de 
Juan G a r c í a i n f a n z ó n . 
^ -X. 

¿pROB/tClON D E E L SEnOR DOCTOR DÓti ¿LONSO D E M E N A T XORJJ , 
Colegial del Mzyor de Oviedo en la Umverfidad de Salamanca , Canonizo Magiflral que 
/¡te de la Santa Izlefia de León, ) / a l prefente Canónigo Magiftral Penitenciario de la, 
Santa Iglefia de Tole do , Prjmada de las Efpañas >y Examinador Synodal de ejle Arzo* 
l;ifpado3&c. 
DE orden , y comífsíoii del feñor D o d o r Don Miguel del Olmo , C a n ó n i g o de la Santa Igleíia de Toledo , Primada de las E f p a ñ a s , del Confejo de la Govc rnac íon , I n -
qni f idor , y Vicar io General de todo el Arzcbifpado de Toledo , por el Em:ncn t i í s imo 
Señor Cardenal, m i Señor Portocanero , Arzobirpo de Toledo , del Conrejo de Eílrado de 
fu Mageftad ¡Mz» He vifto con igual a tención, que gufto , un volumen , cuyo epígrafe es T(?-. 
mo Tercero de Jgjuarefma, y fu Autor el feñor Doftor Don Jofeph de Barcia y Zambrana, 
Canónigo de dicha Santa Igleíia : y no folo no he hallado en él propoficion alguna que fe 
oponga'al r edo fentlr de nueftra Catholica Rel ig ión , y ortodoxa Fe , ó difuene de las Chrif-
tianas, y honeftas coftumbres , fino que todo quanto contiene es un opulentifsimo teforo, 
hallado en las fecretas , y ocultas minas de la Arcana , y Divina Efcritura, afsiftido de la fo -
berana Dodr ina de los Sagrados Padres, y Dodores de la Igleíia, ingenuado con fumo a r t i -
ficio , y artificiado con ingenioíifsimos primores; donde podré decir confiado, y feguro a f i r -
mar lo que del ínclito , y esforzado Martyr Cypriano , dixo el eloquente Ladancio , l ib ro 5 
cont. Gentes, cap. 5. E r a t ingenio f á c i l i , copiofo.fuavi, & ( qu£ Sermonis máxima e¡t v i r -
tm) aperto. Ut di/cernere nequeas, utrum ornatior ineloquendo ^facilior in explicando , an 
potentior in perfuadendo fuerit. Porque todo lo coníidero comprehendido,y ajuftado en efta 
cftudioíifsima tarea, pues hallo en ella un ingenio fácil íin defprecio, copió lo fin excetíb, fua-
ve fin tedio , claro con mageftad , eloquente con diferecion , elegante con gravedad , d o n -
de aun eftá indecifo quien fe lleve la v idor i a , ó lo ingeniofp en el difeurrir , 6 lo adornado 
en el hablar,ó lo afeduofo en el perfuadir; pues de todo ello refulta un Compendio tan ama-
ble , tan deledable , y hermofo , que n i la voluntad tiene mas que defear, n i el entedimien-
to mas que pedir. 
Admiración caufa ver en efta Obra tanto Teftimonio de uno , y otro Teftamento, Nuev*b, 
y V i e j o , cofiderado con tanta delgadeza , entendido con tanta profundidad, explicado con 
ta^ta enfeñanza , y íingular e fp i r i tu , facando de las ant igüedades prodigiofos documentos, 
y haciendo de las erudiciones fruduofas D o é l r i n a s : que puedo decir, lo que de sí miGmo. d i -
xo el Propheta Ifaias: Dominas d¿dit mihi linguam eruditam, m feiam fuftentare eim , qu i 
lapfus efí verbo. 
Con mucha razón fe ordena á la reformación de nueftras coftumbres efta Obra , que fin 
duda logrará el Autor fu intento,por haver puefto en ella tantas perfecciones fu defvelo, que 
no haga falta la lengua por el efpiritu que pufo la pluma , obfervando las leyes necejíarias 
para el intento , que las adv i r t ió Séneca , ponderando los eferitos de Valerio Máx imo , de 
quien dice: Do&rin* iloquenti* ornamentum ; tribus modis hominus agredí tur y penetrando 
aures, demnlcendo octdos, & ánimos, invadendo. Lo ingeniofo quita el defeuido al o ído ; lo 
fuave defpierta al gufto los ojos ; l o grave fatisface al corazón ,con que anudados eftostres 
afedos, recavan el defeo del in tento; y poner en la pluma la dulzura de la lengua , es raro 
el que lo fabe hacer , fiendo mas que muchos los que faben decir ; y íi yo huviera de pro-
nunciar lo q u e í i e n t o , fuera mi parecer un Panegyrico -. lile líber efi opt'mus ( dixo Erafmo) 
in quo y & argumenti militas commendat eloquentiam, & auBoris facundie commendut ar~ 
gumentum. Todo es conforme á las buenas coftumbres, todo útil para enfeñar , todo feguro 
para aprender. Afsi l o í i e n t o , falvo , &c. Toledo á 1. de Septiembre de 1Ó87. 
DoB. D. Alonfo de. Mena, 
y Búfja. 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
EL Dodor Don Miguel del O l m o , Canónigo de la Santa Igleíia de efta Ciudad de T o -ledo , del Confejo de la Governacion del Cardenal m i Señor , Inquifidor , y Vicar io 
General en dicha Ciudad , y Arzobifpaao. Por la prefentedoy licencia para que fe i m p r i -
ma el l ibro , intitulado : JPuarefma dG Sgriñones D o t í r i n a h s , Tercer Tomo , compuefto poi; 
^are/ jntTpm,in% 4 
- i ^ n t Doaor Coft TofephdeBárc íay ^ t t i b r a n á , Canónigo de la Santa I g h C . deefc| 
r í u d a d de Toledo : atento confia por cenfura del Señor Doé lo r Don Alonfo de Mena Born 
r Canonko Penitenciario de dicha Santa Iglefia, no tiene cofa contra nueftra Santa F á 
O t h o ü c a ; y buenas coílumbres. Dada en Toledo a primero de Septiembre de m i l feifcíetw 
%os y ochenta y fiete años. 
Dotf. V, Miguel del Olmo, 
Por fu mandado 
Miguel Garda Paffor. 
Notario. 
rjíPROBAClON D E L SEnOR DOCTOR DON ALONSO D E S A N T A C R U Z , OBISPO 
deMethoams i delConfejo de f u Mageftad, Sufragáneo de e/le Arzohifpado , por el 
Mmimntifsmofeñw Cardenal Portocarrero , Arzobifpo de Toledo, Canónigo de la Santa 
Jglefia de Toledo , Primada de l a s E f p a ñ a s , y Admmftrador perpetuo por el Rey mejlra, 
Señor del R e a l , e infigne Colegio de Doncellas Nobles de efta dicha Ciudad. 
M ; P S 
POr mandado de V . A . he vi f to el l i b r o , inti tulado: ^uarefma de Sermones DúBrinatesi para el Domingo de Ramos , dias de Semana Santa^y Refurreccion : TomoTercero. Su 
A utor el Doftor Don Jofeph de Barcia y Zambrana, Canón igo de la Santa Iglefia de Tolcdoy 
Primada de las Efpanas, conque repetí al leerle el guf to , y admiración de oírle , recono-
ciendo en la Mageftad de tan fublime Orador aquella unión í iémpre difícil de faber herma-
nar lo claro con lo profundo > lo fuave con lo folido , y lo amenO con lo ú t i l : milagros forí 
e í los que configue con felicidad fu eloqueneia prodigiofa , dignamente admirada por de tari 
fuperior esfera, que como Plinio en e l l i b . 17. en el cap. 25. advi r t ió , ni aun el efmero de 
la naturaleza l'ego á unir en las plantas dos extremos tan diftantes, 
Efcrupu'ofa eftaba m i cu r lo í idad , de fi tanto como admira , y fufpende efte Autor 3 fe de-^  
bia parte á lo v ivo de la voz , ó fi en el fudor de la prenfa ( que corta de efpacip lo que á la 
curiofidad pudo agradar de prieíía) por cuya razón San Geronymo , fi damos crédi to á £raf-
mo , jamás quifo eferivir Sermones , pues los que fe leen en fus Obras no fon fuyos ( como lo 
perfuade la variedad del ef t i lo) confervaría el mifmo retorico vigor, acordándome de lo que 
enfeñaSeneca en e l l i b . 3. Controverfiarum in proem. Que defmayaba mucho en la tóura la 
.viveza de la eloqueneia de Cafio , que no fe podia hacer juicio de fu talento Orador por lo 
efer i to, fino por lo oído : Non ejl quod illum ex his qua adidit ¿Jliwetis. Suni qmdem, & 
hác quihufdam púberum ehquentia e'ms , longe maior erat quam leffio. Pero leyendo efte 
l i b ro , me pareció que como O v i d i o , l ib . 2. de Ponto , Eleg.fexta circa priñcipíum % k da-
ba fu pluma lengua : Prabet mihilitera linguam. Que fu pluma es lengua de los ojos, que la 
que fe lee parece que fe le oye , y lo que fe le oye parece que fe vé , que fué lo que de Séneca 
d ixo Quint i l iano , epift. 3. l i b . 8. Non enim mirari res ¡ fed agividentur. 
Es todo efte l ibro,y fon fus eferitos todos elegantes, profundos, copiofos, muy ajuílados a 
los textos que los fundan : refplandece en ellos la erudición de noticias feleélas. Autores ex-
quií i tos , y graves , l o folido de la doótr ina , la facilidad en explicar , y ponderar los pen-
famientos fubtiles que concibe , prendas todas que confticuyen un Predicador digno del u n i -
verfal aplaufo, que efte Autor tiene , como lo enfeña el Aguila de los Doétores , y Maeñro de 
los Sabios San Aguftin , t o m . 3. de Doé t . Chrift . cap. 1. Dua funt res quibus nititur omnis 
traéfatio feripturarum : modas inveniendi qiia intelligenda f u n t , & modus proferendi qu¿ 
funt intelle&a. 
Sin ufar de h i p é r b o l e , me parece que la divina providencia ha infundido otra vez en efte 
Orador aquel efpiritu , fervor , y fabiduria que tanto celebró Sixto Seneíifb , l íb . ' 4. Biblio-
te>cd litt. F. diciendo, que el Budomino Fetrarienfe de la Familia Seraphica, fobre haver i n -
trodu :idoenfu edad el fublime eftilo d é l a predicación de los Bafilicos, Chryfoftomos , y 
Gregorios, era un celeílial rayo en el decir, fonoro trueno en la voz5eii la acción alfombro, 
imán animado que arrebata corazones , y r áp ido tor rent¿ de erudición , q u ; arraftraba tras 
si !as atenciones , y afectos. Coteje el Lefitor las fefias, míe ¡tras propongo del Senenfe las 
palabras : Concitatifsimo orationis ve*fu ah exordio ufque ad finem decurrere , eodem fem: 
per ¿¿lionis ímpetu , & eademfemper vocis magnitudinei & fortuudine rapiens, convolvenf-
aue fecufn auditorum animas , iñf lw r'apldi/simi tónent i í hihernh tto&ñhtts a&t. 
Y como nadie ha de vére í ia Obra que no la admire , me coatento con retirar mis vozrs 
para alabarla , confítfanda las coiioz,:o en todo inferiores á Us fuyas j y afs! remito á e í ías 
¿1 Le^or , y le pido dé toda el alma á k atención, quando leyere , íin que te na el canfarla: 
que yo le ofrezco cobrará en gufbfaa Imiracion quanto añadiere de defvelo para meditar-
]4 , con que afsí d a r á también con mas acierto los aplaufos que merece á fu Autor , cuyo n o m -
bre es tan conocido en toda Efpanajque él bafta para qae fus Obras falgan con el c r é d i t o 
d é dodas , y feguras , fin que ni aun duda admitan de cenfura. Efta afsi lo afirma , pues no 
ay en toda ella cofa que me contra diga , para que fe le dé con agradecimiento la licencia 
que pide para que fe imprima. Elle es^ni parecer, y le doy, no porque necefsite de .jíte apo-
yo , íino para cump'ir con m i obligación , obedeciendo guftofo al t i tu lo con que V . A . n ie le 
remite. Toledo i<5. de Enero de'idSS, 
'Afonfo Ohifpo de Methoanes. 
F E E I>E E R R A T A S , 
FO L ^ . n . ^ O f t e n d i t j I e e O y & w i í , . ^ cxlul , \ez exivtt. M . $ n.7. a u d í t e -
rum. leeauditomm, ibid.fe defcubrCjlee le de/cubre, Fol 4.n.8,concededlos, lee conecedlos, ibid. ¡K 9. o 
prodigio,lee 0 prodigv, í b i d . n , f i . í í e n o , i e e beno.¥o\.^.tí.l^,invcnt\is,Uc juventusjb'iá.mcrús^he marfio¿b¡d. 
M-é.í'abvígastyhe fubyignne.^Qly.n i í? .deamb!3re3fee de amhulare>¥oLio.n.i^.áehace, lee deshace, ibíd.n* 
4<f .voce.lec vocehVol. 1 j . n . í ••fecundum Dcas>\€e/ecundum Deumilb\á.n. í . F i a t luminararlee/'"f«w/..F.;i.4,n.^ 
Invcmojce invierno, ibld.puenmt fuffidunc duCTaxac,leepuerum fufficiunt dumtaxat Fol, i 6 . n , i 3,.lra tu^ jlee 
ira tua,ihid.vovain,leenevum^bid n. ly . e l mm\Ío¡Ue'el modo.¥o\,z 1 .n.8<palobra,!eepalabra.Vvl.xa-n. .10. 
femaneii5ieere?»a«i?«í , ibid.n 1 i . a t e n d l e í f e d e e afendieJfen.Voi»z}-;n. 14:.Ee•.ieefi/.Fol.a4.n. 18 formitis,l.ee/»-
WfV/V.Fol.aj n .zr .fciadetejiee fcindíte,\blá P.V.expuefta la,lee expuefts d /¿ .Fo l . 26.11,45. Cafas rus, fee Ca~ 
/ ^ « j . F o l . z y n. i .Aüte,lee á w / . í b i d a u f J a hyems,lee m é / fmf f , ib id ,n í8 .Egre í ru , l ee Egrejfus, Fot. z8. n u . 
óíFeretslee o^rríí , ibId 0.14.7 I -J . !nPor t i cus , f ee i» ^*m*c« , ib id .n . t^.ambulabantjlceambulmt. ibid n.20, 
eftís eftdee ?/?/ / í ,^, ibid.n.a8.o0:endití lee <;7?e«á¿,ibid.el.lee ¿ ¿ . F o l . z ^ . e n e l T h e m a j a c c u b í t j í e e acsvfimt.ih'iá* 
li.i.contrajlee fott^^Fol. 50.11,3 ageatem,Iee <i¿e»fíjíbid.en el Theraa, accvh'xt^t accuhmt Fol ^ i . n . ó . f u e -
íunt , lee /á(r ímí , ibid .n .8 .mdt¡vo3ÍeeOToí /VcFol . ja .n . i« .utabatu»vke mebatiir,Voh%i,.n.i ^>mur[¿^ ác párate , 
lee mundg depurat¿e Fol ^4 n. 14 emicteJee (?wi?>?e/jibid.n.15.ocultis,lee oc^/oí.ibid.accublelTetjlee ¿ccú^a//^. 
Jtty íbi i i . i 7 . v e i i t « r , l e e verí/V«»'',ibid.cancarij.,leé « « e / i v i / j i b i d - entrar,lee entratVo{ .n.iB.conyitaares lee 
convivmtés j.b\AA\c\xtMzyíf«/,íbid.líve,IeéfineVoXi^é.n I5>.latam,lee /«^m,ibld,erravi.r,lee erravi.\h\á.¿u 
mittantJee ¿ ¿ w / í ^ í m . F o l . j y . n . a a ñrüt l i loncs fíniiles,lee jirmh'tonuy?mi/í/,ibid.n.Z3.a las,!ec 4»/»/. Fol.40.en, 
lee ib id .n .4 .benedíce , l ee¿ íWf i íCj ib id . iÜamj íec i í !um.Fo l . 4 i .n .^ .A l t^ , l ee AÜ4$ÁÁ afteftionem (emper, 
lee affstiionum fempsr ^ol.^z.n 9.féeleracíoncm,lee/ í :e /er¿í /o»'f»í .Fol .^3.n 1 o.dolorem,!ee delorum.VcL 44, 
ií.r4.mugis,lee w a ^ í / . F o l . 4 5 . n . i é . r e f i i e ! t o , I e e >,í/íí€/f¿/.FoI.46,a.i»altC4:eniJIee kkeiM IB* F o i. 4 B n j .abrí n ene, 
lee ebtinent J?o\ 49.11.9.non rof íc , l ec nos rcy í / .Fo l .vo .n . 10 Pues cn^tePues ?í , íbid a m a r i t u d i r i, i e c « >K ^  r / /« , 
dÍMffjibid.n.í2.{imili íudIne,lee J¡mi!¡tudmem3'ib\dM e n d u r e c e j e e / í ew^we^bid.fcratur Ite Jei-aiur ¥oi 51, 
n . í 4 ínterpretn3tur,lee/Wí^>'e/á»íM>',ib¡.que dexaronjlee.fae/e dexaronl,V,\z.n,x6,emünáotas> lee emunc~ 
íorí¿,ibid.Pededee F f á e / . F o l . f 4 n . z o . á gratis,lee á¿^'«jibid.n.ri ' . fénéftro. lee'f&ieJIra'Bal f<¡rn. j¡nori fx-
neravít,!ee non / « « ^ ¿ v / . F o l . f 7 , » . é i d a , que, lec de que'yiblá peerá , lee pe^íe. Fol j 8. n.io* te acuerdes , lee fe 
acuerdas¿blá ducis,Iee ¿íí/cf/.^oLf 9.H. 1 £ . a g g e r e , í e e ager.Fol..6a«o. 1 S.perfeyeraxj-Ue per/everar, Fo l 63.n. 
ao.crarjilee w s ^ í í r j i b i d . c o n t a r a n ^ e e cor / í i^Kíj ib id .e l lych íormndee ellycbmrum}\h\ñ.'ti i i . que ha , lee que 
é í . F o l . é S . n . j . o nlum,lee omnium.tol.é? n .5 admireruntjlce ¿« ir^»-»» / , ib ld .n^ .caHcs ,1éccadet ,Fo l , 72.n, 
i i . v e t o r é m . l e e v e t e r e m , ¥ o \ . 7 i 4 . r r í a n « j o s , l e e w ^ w o / o j ^ b i d ^ n . i í . y el mas i n j u O o , k e / f / mas ju/h%ib\i, 
veniant Romanr.lee w«/f«í RíimíJwiVibid.na 6.S¡nrieuiii,lee 5 imeo« , Ib id . fo l 74 difperdan. lee dtfpetd.am F o l , 
77.n>ay.avadir>lee evadir, Fol.8},n.6-.attingi:,lee atrí.rfgit.>ihi$»n,7 videns Deuseum fuerls , lee vidtns t>eum 
cum/«mV, ib id .d¡ver t ido ,ke divertida FoI.g4 11*8 de í ideravéruin , lee de/ideraverdm.A¥ú\, h6.n. r j . eafn, lee 
<itf»>FoI.S7.n. i¿«oportes ,Ice o ^ o r f í í , i b i d . íuvens , lee iuvenes'tlbíd.0 .ly. d i rup i í la , l ée dtrñpifii, ibid. facrifica-
to j ee /^cr^c^fo^b id .nem é i r e , l e e « c « ^ , F o l . 8 9 < n . t í . v j , l e e ut Fo! 9/.n.4.no neceí'sita , \ t? no ntcefiitan, 
Fol.93 n .S . te ipfa ín Jee te /f/ííWí.FoI.p j . n i .Phi l i f te lm S2nfcn,lee PhíhflumJuper te ianfon^h'iá vcnrent.lee 
venienfjbiá.n 4.Defccndit, lee í?e/cew¿¿,Ibid en fruto,lee 'e l . f^tp^oU^éM^.hdm^sAée facinut.ToU97•n» 
S.percutiens revertebatur,lee percútiem revertebantur^ibiá fepel iet t ír , lee fepeliáuriibidSsómus,lee factnuu 
. n . i 1 blanti^jlee ¿/át«íif/í/¿j.Fo!.loo n f 5 repuratejIeerf^M^^r^.Fol 102 n . z i fuiim jee fuarn^xA qua-
runt,lee f ^ m l m ^ t , 1 o^.n.'l^.lnifano ••carovke injana c<fre,ibid.o.»4 non fios.lee m$ fios F o l . lof.n.jQ. per-
dii¡ones}lee/>er<5Í/>/fl«/V3ibid,n.30.voluit3U'Cíí(y/a<.Foi.io6.n i 7 4 embid¡a,lce invidia FoS.io^.n 3 Dornina-
twutoMGDommiitoremJbiá n.^pa^^ pergevat.Vol.iiz.n.io. r tgum, 
lee regunt.Vol.iif.n, j 4 quspere jee quarere.VoLí i ^ n-as» pifc. iam,Íce piftium, Fo l . i \ 1 Tn.^. federo, \eeje~ 
áf»x,lbld.ti.4.revevit,lee r<?wcé/V,íbid finififgníesjlee Jignifie antes Fo l l a t . n ó.ÍDtrocuntibus, lee intro euntu 
ía/jibid.acciperejleeacciperetMoUixj.n.y.ligituryl'ee legitu* Fol 124. B r r c i n v e n i e n t i s , lee invenietis F o ! , 
i * ? - n . i i . n i ( í fmit,lee ufi (mt'^oV 116'^ I ^.gfatrgean^ee ^¿m¿f¿?r:ib!d.depüt«m,lee depefftum, Ibid. n. 14, 
wu,lee a » , i b i d CacceáznsAtc fuccendens Fol.128.11 16.ln í a r c u l a j e e /tfííwí/o-Fol.iJíj.n. i^-vida b oca f íon , 
v iva.Vc. ibxá.n. io xenovAxc,\e.e revocare Fol i jo .n . i4 modeflo interior,lee mod?j?o exterior,ibxá.fol 131.ea 
J e r u f a l é n j e e en la Jeru/aléntibid n.5.de quien Jee de que,Vo\.\7,z n. i 6 áerdebant,lee//erKe¿7^í.:f, ibid,n.ai, 
A lat lee PrííMbid.nura.3J.3atuinno,lee¿?wfí<w«s Fol 1 33.nuro.i.referido,lee referirlo, ibid. num.2. contur-
babam,lee conrwr^^^dn/.FoI. 145^.9 ego lee eo.ibid in i gnemJcc in /¿«e,ibid.pedís,lee pedes, ibid.n. i c . f a l -
bvam, lee/¿iü;7/á(f».Fol.i47.n. 113.que vierte,lee «jííeyfT'/íríe.FoI. 14 .^11.18 .qui Afin3m,lee quia.^c. ibid.fi-
'iHs,vel filíus,lec///o/, vel y j / íd / .Fo l . i fO.n .a i .Angai ladee /«¿«jia.Fol, i^ j .n .^ .acced i t j ee accfw^^Jbid.n^, 
que qucria^lee f«c í a / e r ^ . F o l . i j 4 . n i 8 . c a i a e J l e e e / « ^ . F o l , i j j . n . i o . e n el princjpíopy cerca d e l f í n , d i l e x í t , 
lee 
j ' i - v i te? « T í oue fe hav'a31ce queíe ¿¿<wXíí>I¿acentum,lec acttum, F o L 1^7- n-ly. refriírare, leé 
• j C e ^ / í ^ o i , i 5 • ^ Js ;ritu¡s#ice ^ ¡ r í V w i . F o l . x s p . i i . i S . f e a i r o j ó a e e / e ^ r c j o . i b i d . n . i o . d e m á s j e e d e . 
I c e / 4 Í « i i . F o l I6i .n.2?.G!ona3tectí/or¿rf3lb¡d.¡oterprttatur}!ee«^fcr/>m(1»i/í írj;bid, ( e d , l e c 
S'FOI tiVn.^iacVrnatamjIee / « ^ ^ 
S e « « Fol . i68.n.¡rS¡c,lee m U t i t ^ h i á . n . ^ m o v i t ^ e e / a » ^ r M b i d . á las prnas de J c í u - C h n í l o , l tc á las 
rofo,!ee amorofo.Vol.iSt^offdst 
como erc.ibid.n n .albigesj lee a /^i 'e / .FoI . i 84.n.iJ4.corroborut)lee c o r r ^ o r ^ i b i d . n . i j .pletens, l c e f / e ¿ ? f « , 
í í / F o l . i S f . n . 1 7 nubesjiee mbis,Vo\.i86.n.9.accipi}ke accipit.Vol.iSy ^ V . p o r no n¿di3\ce por nada. F o l . 
igV .n . ' i /sanguisin novelee 5d«¿í</V « o w , F G l . i ^ . n ^ , p r o c u l i } l e e 7 ' o f « / / . F o l . i 9 í . n . S . D o m i n u s magnum,lee 
•j)g,n¡nus magnus.VoU9i'^9SíC á v m s M fit^cM 19^ n . i 2 . p a n é m , l e e ^ « e . F o l . r 9 4 . t i . 14,1^04 taracee 
auod jam'eoll9<s.n.\i Bone q u í d a m , l e e ^ M í í í ( ? w 5 í b l d fol. 19<5.ágol1ó)lee agóte lo ] .197 n . j ? c t f í n j l e e 
í / a / « . F o l , í ^ S . n . i j . r e t i r a r n o s . l e e m í > ^ o r F o l a 9 p . n . i í . j u g l t u r ) I e e y ^ f / « J ' 5 i b l d . jgnorancÍ3s{ec ^wsw/W'^^^ 
j b i d . t e r r a m > l e e / í r r ¿ j r « » í . F o l . i o i . n S.Pacicalasmyrvh^lee Fafctculus mj/nbj. Fol.204. n . n . nimio labore, 
lee |««/ro/íJ^rfsib!d.n.I^Quam3lee<g5<*m3ibid.el Dios que le h i z o j e e el Diesqueje ¿/«Ojibid.qué vine, lee 
^«f f/Vwf Fol . io5.n. i4.Funos, lee F«w?/.Fol 10811.23. non f i o í n o , ! c e « o » ¿ M « í . ibid 11. 24,faclet .jee fadei. 
F o l 211.n.30 lleno gaifios3Iee//fwo í í f}e^c.Fol .2i7 .n.47.Q«id n o n j l e e ^ « í á « W . F o l . i i S . n . f i . i r r i m í f s i o n e s , 
lee irriJíonef.¥Gl.iio,n,<¡í m a n d a r e t 3 l e e « í í S í n í í ^ e / . F o l . 2 í 2 . n . í . m e a m aromatlbusjlee meamcum > ?5"c F o l . 
a28»n 16 í m I t a n t i í } k e ? m i f ^ ^ J 3 i b i . g e n u s € u m , l e e ¿ e » » í Cíí»!«,F.2£5>.n.i8,adbortarur3leea^or^/«r3 ibid.n.' 
I9.qui3 lee ^ aú .F .sas .n,?. obedecef3!ee o¿/í'^<,cfr.Fol.243,n.4.fubdItos quiIates3lee/a¿/Wo/,erc. F.244,0.7. 
piergitj leerM£ifg/ ,Fol.J4?.n.To1intermííretí lee m í w w ^ . F o l . x 4 7 . n . i 5 0 n o t a n t u r 3 l e e w í í / < í « í í , > ' 3 ! b i d . n . i 6 cor-., 
rumpant)lce£,o»,rar«/?««f jibid.poco remediojlee/wo /ew/<¿o, Fol.2 48.n.i5>.quotiis3¡ee quottes. F o l . 251. o.24, 
€oritutbatur,lee f t w í a ^ ^ / . F o l . J ^ S . n . s í . v e n d i ó j I e e vendo.Vo\.x6i.n,iH quien fintíó, lee qukn fino, i b i d . n . 
í 5 ) . furge , l ee /«g? .FoI . s7 í .n . i8 .quo horanes3lee ^/ .«rc.Fol .272.n.22.uItra fpinasjlee ultra/plnaA'o\.z7$.n<, 
j . a b ómnibus prxceperat3lee ab emnihusqu^^c .Vo l iyó^ .^ . lo s ojos fuei tes ds lagrimas, lee los ojos fuen» 
m3e5'c.ibid Galiciano3lee Gallicano, ibid.n,6.eiscltur3lee mc?V/«r3i^^ Fol. i g E . n . 
l7,moveantur3Iee mot;e<2íM>'.FoL285.n.2.el honibre5 Dios,lee e/ hombre Dio^ibid.n,^.cierta la di lac ión lee 
ciertala f / í i c / o w . F o l . s ^ . n . i ; ¡ a embid io fa j l ee /« j íTcFo l .306 .0 ,4 ,Fadus j l ee F¿J<??W«IÍ. Fol.307.n.8. Aftro' lee 
^íayí'rOjVbid.áftrun^lee ^ « ^ « w . F . j i i . n . i S . f e p e s j & c . f o r m i d o . l e e / p í ^ f j r c . F . j 13.0 23.conventerc, lee 
vfríe>-e.Fol.^2i,n.i7 humn^jlee ¿wm¿í«1«.Fol.523.n.2i.No9Iee /Vo«.Fol.326.n.3i.la:titÍ£e3!ee/<«m/^3 ¡bid. n . 
4.exlti,ieie ex'tte Ful 331 n.í4.reverf3rumjlee r e w r / a r a w . F o l 333.n.i$».crurrexit,lee fA-awx/ Pol.? 5 n . z * ¿ 
iumoj l ee k)wo-Fol.336.n.26.Chariíatem,leeC¿m>^eJbid.n.*7.falvus3lce^^^^ de e i 
£ n , S a n d ó s , I¿e San&us. 
E l tercer Tomo de los Sermones de Quarefraa del I k í l n f a m o Barc ia , eftá conforme coa el que firve 
de o r i g i n a l , íí fe tienen prefentes las erratas de eftafeei y afsi l o certifico en efta V i l l a , y Cor te de Madrid 
a i j . d i a s del mes de Febrero i / f S . 
Dofí.D,Manuel González Ollero, 
' Corredor G e n e r a l por íu Mag. 
D 
T A S S A . 
ON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueftro Señor ? fu Efcrivano de C á -
mara mas antiguo, y de Govierno del Confejo : Certifico /que haviendofe vifto por 
Jos Señores de él el Tomo tercero de la Obra , in t i tu lada : Defpertador Chrijliano Q u a d r a -
gejtmatde Sermones D o B ñ n a l e s ; fu Autor , el Reverendo en Chrifto Don Jofeph de Bar-
cia y Zambrana, Obifpo que fue de Cádiz ,que con licencia de dichos Señores , concedida á 
Manuel López de Buftamante, Mercader de L i t r o s en efta C o r t e , han fido reimpreí íbs , 
tallaron á feis maravedís cada pliego; y dicho Tomo parece tiene ochenta y ocho y me-
dio , fin principios, n i tablas , que á efte refpedo importa quinientos y treinta y un mara-
vedís , y á el dicho precio, y no mas mandaron fe vendan , y que efta Certificación fe ponga 
a l principio de cada T o m o , para que fe fepa el á qué fe ha de vender : y para que confte ÍO 
firmé en Madr id a i S de Febrero de m i l fetecientos cinquenta y ocho. 
Den Jofeph Antonio de Yarza, 
N O T A , 
j L a L i c e n c i a d e e l C o n f e j o d e efte t e r c e r o T o m o fe h a l l a r á e n e l 
p r i m e r o . 
T A -
T A B L A 
D E L O S S E R M O N E S D E E S T E 
T o m o T e r c e r o . 
SErmon 8 1 . Del Miércoles fexto de las ÉncénUíi jpág, i¿ 
Sermón 82 . Y fegundo de la mifma Ferian ^ag. 1 ^ 
Sermón 8 3. Y tercero de la mifma Feria, 1gm 
Sermón 84. Del Jueves fexto de la Gotwerfioit dé la M a g d a l e m pag. 
Sermón 85. Y fegundo de la mifmaFeriaj pag# 5 
Sermón 8(5. V tercero de la mifma Ferian 
Sermón 87. Y quar todela mifma Feria, 
Sermón 88. Del Viernes fexto del Concilio i p ^ 5 ^ 
Sermón 89. Y fegundo de la mifma Feríá# pag. 8 r [ 
Sermón p o . Y tercero de la mifma Feria, pag.po! 
Sermón 9 1 . Y quarto de la mifma Feria, p a g . í ^ ! 
Sermón 5?$. Del Domingo fexto de %mos% pag. lQ%m 
Sermón 94 . Y fegundo de la mifma Ferian pag, 12 0ji 
Sermón 96 . Del J«/VÍ0 de laMifericordia; p a g . t g ^ ' 
Sermón 97 . Del tó^^íí, pag. 1 4 1 , 
Sermón p8 . Y fegundo de la mifma Fe r í a , p a g , l ^ 2 ; 
Sermón pe?. Y" tercero de la mifma Feriaj pag. 1 ^ 2 . 
Sermón 100. De la Injlitucion del Santifsimá Sacrarñéritdi pag.178. 
S e r m ó n 101. Y fegundo de la mifma Fer ia , pag. 188,' 
Sqrmon 102.De la Sagrada Pafsion de Nuejlro Señor, pag.200. 
Sermón 103. De la Oración del Huerto, pag.22 2. 
Se rmón 104. De las Burlas que padeció Ghriflo N . S. con el Velá¿ pag.2 3 2. 
Sermón 105. De la Gonverjion , y lagrimas de San Pedro, pag. 243. 
Sermón 106, De los Azotes en la Columna, pag. 2 5 4 , 
Sermón 107. De la Corona de Efpinas, pag. 2 64 , 
Se rmón 108. D ú Cetro de Caña, pag.274. 
Sermón 1 op . De la Manifeflación dé Jefu-Chnílo a l Puehlé; pag. 2 84! 
Sermón 11 o. De la Gruz acueftas, pag.2p4j 
Sermón 111 . De las Tres horas que Chríf to eftuvo en la C r u i * Pag- 304.1 
Sermón 112. De la Converfion de Üimas, pag.314. 
Sermón n 3. De la Triunfante Refurreccion, pag. j 2 5. 
Defpues del ultimo Sermón de cada diafe hallar hRemifsiones copio/as a l Defpertador Cúrf* 
tiano, para formar Sermones de los mifmos dias :y al fin de ejle Tomo dos Indices , 
de Sagrada Efcritura , y otro de las cofas mtahles, & j * 
P R O -
P R O L O G O 
sAk i la publica k z ( benigno Lef tc r )c j te Tomo de Semana Santa ,que es tercero pj 
j u l t imo L miQaarefma , en que te ofrece mi buena voluntad varios Sermones de Paííbs 
cbPafMon ( de mas de los otros que puedes veer ) á fín de que puedan ayudarte para for-
•m-i rVcrper t inosentodalaQuaref^a . Si echares menos Sermón ¿e Sokdad, no ta rdará 
mucho en falir con los Dolores, y Anguftias de María Santifsmia en el M a n a l , que i m p r i -
miré prefto , queriendo Dios ; porque viendo la benignidad con que has reciDido los To^, 
mos paifados ,dereocorrerponderla en no refervar papel que aya trabajado , fino ofrecerlos 
todos á t u dignación. Y aunque defeaba que los primeros Riéflteft unos Vefpsrtinos , muy, 
hermanos del Defpertador, me obliga la inftancia de varios Sugetos de toda mi veneración 
á d á r el primer lugar á los panegyricOs;en que he dcfeado que falgan con hermandad la ala-; 
bauza , y la doólriíia. N o efcufo que veas parte de la carta que á efte fin me efcrivió el Re-; 
verendifsimo Padre Maeftro Diego Francifco Akami rano , de la Compañia de Jefus, Pro-
vincial que fué de la Provincia del Paraguay, y Procurador General de las Provincias de. 
indias ,que es como fe figue , para alentarme: dviendo leído el De/pertados Chrifiiano con 
la e/lima ,)> admiración que mi cortedad alcanza , 7 no dudo p e la Quarefma eflarh igual; 
p r a u e mejor no me atrevo a imaginarlo pofsible: ha dias qm me eftimula un vivo defeo de 
ver Sermones Vanegyúcos de Santos,y Veflmdades, que fean provechofos para las almas; 
toraue veo muy común el error de que m pueden fer los Panegjfncos fruffuofos y de aquí 
m í m ^ m d e l M a V í o s Sancos, perfuadiendo fu imitación i las oyentes, como fino 
conMiera la mayor capacidad > y grandeza del Orador en atraer a f u parecer^ a los mas 
ohítlnados oyentes , 7 hacer defijlir de fus torcidos intentos a los que con mas empeño los abra-
zan. No hallo yo otro medio mas eficaz en efe filio que el que V. md.fe uclmaffe h imprimir, 
algo deVefividades, y Santos\que afsicomoha perfnadido a l mundo el modo de predica^ 
en las Mifsiones , y tiempos de penitencia , tengo por cierto aprenderán los mas celebres O r a -
dores d componer Panegyricosfruffitofis. Efloesfolo apuntar mi defeo , c o ñ quien me confia 
no le tendrá por muy errado -.pendo tan conforme a l zelo de las a lmas ,y de la gloria de Na~ 
eflro Señor , que guarde h V. md. con el colmo de los mejores amentos* M a d r i d , j Septiem-. 
hre 4. de 
Por ello paíTo luego á impr imir un Tomo de Sermones del Sant'fstmo Sacramento de la 
'tnnoi Zucharijlia > con defeo de executar confejo tan fano : ^ u t r a n t alij quod deleBi ( Ennodio 
ÜL i.ef. me e n í e ñ a ) ^ res adanimampertinentes expofulo, Rucgoteme ayudes con tus oraciones, 
3. para profeguír l o que he ofrecido, confiando que no me las negará tu ca' idad : pues ( como 
decia San León ) quanto alcanzares de m i aprovechamiento , ferá t ambién uti l idad para t i , 
leo fer 1 ía l iendo afsi mis Obras con menos imperfecciones: Orationihus veftris non ambjgimus adm-
deTafsim v a r i : adcommune enim pertinent lucrumi fi potueritis me hahere devotum : quiavefir* 
impenditur ¿edificatiom quidquid nojlrd trihuiturfacultati. Y aun para el fin de la vida me 
enfeña,y alienta el Venerab'eKempis á tener efta confianza,perfuadido que me encomcnda-
fymfís ^ ^ D.os jsjyg^Q Se5or |os qUe fe dignaren de leer mis l ib ros : Cum mortuus f t t t m * non 
J p . i ! 1 # deherabi* > trat>Mt m m pro te qui legeriat velumina m , f M M a 
>• i 7 R 
S E R M O N L X X X I 
B E L M I E R C O L E S S E X 
de las Encenias 9 y primero de 
efta Feria» 
A L S A N T O T R I B U N A L D E LA I N Q U I S I C I O N 
de Granada* Año de 1681. 
Fatfa fmt Bncoenia m Hierofolymis y Ú* hyems era ^ &ct Ex Evang» 
k¿t, Joann. cap. 10. 
S A L U T A C I O N , 
[j I f ^ h ^ a j t ^ l Elebrabafe en la Gran Metrópol i de J u d é a Jemfalén (afsí empie-' Aug. trat, 
za la letra del Evangelio ) la Fieíla de las Encenias, que es lo 4 8 in Joa* 
mifmo que l a d e d i f a e í o ^ ó renovación de aquel Templo íump- 3» ^ g -
tuofo; y defde luego entran á examinar los Expofitores qual ^ g f á f ' J 
fueííe. Porque fe dedicó la primera vez, quando fe acabó el er s. ' * 
Edificio por Salomónífegunda ve2,quando haviendolo deftrui- 1. Mac^9 
do los Caldeos,lo reedificó el Rel ig iofoZorobabél , defpues de ^ l 4 ' 
la captividad de Babyloniajy la tercera^quando haviendolo profanado el Rey Antiocho, \%Qt Mach* 
l o purificó el Machabéo Judas, y demoliendo el A l t a r , edificó otro nuevo 3 para dar AUu. Bed, 
el culto debido al verdadero Dios. Que fea efta la tercera que oy nos dice el Evange- Rvp. D.r* 
l i í t a , tienenlo por cierto Alcuyno , Beda , Ruper to , Santo T h o m á s , y otros muchos, %f}js^ 
bien fundados en que la primera fe celebró por Septiembre , la fegunda por Febrero, y r ^ ^ 
efta tercera por los fines de Noviembre ; y á mas de que folo de efta huvo precepto y i . «. y, 
para celebrarla en adelante , dice San Juan ( y lo advir t ió L y r a n o ) que era Invierno í f ' ^ - ^ 
quando fe celebraba efta Fiefta: Et hyems erat. ^ lfc\ 
2 A efta celebridad fubió nueftro Redemptor , y fe eftaba paííeando por un atrio, ?. -Re^ ¿ 
o pór t ico del Templo : E t amhuíabat . Paífeo bien myfteriofo I Baile aora faber, que R f a n de 
<como dixo Barradas) hacia frió , y fe paífeaba para calentar: Hyems erat , &.am~ TemP* l}b* 
hulahat. O adv i r t i ó el Evangelifta lo frió del tiempo , para honeftar el paflfeo en una g ^ ^ ' J ' 
perfona pública. O digamos que lo advi r t ió , para íignificarnos el amor , y folícitud 5, / / ^ 4* 
con que fe dedicó fu Mageftad á la reducción del Judaifmo ; pues por confeguirla, no cap. 16. 
fe perdonaba á las inclemencias de el t iempo: E t hyems erat. Bello exemplar , y de ^/f^* l,h' 
gran confuelo para quien imi ta efta fo l i c i tud , y efte amor. Pedia al Serafín Franciico c'apf9m 
un hermano fuyo (viéndole mal veftido, fufriendo por el amor del p róx imo las nieves) b. Franc. 
que le vendieífe una gota de fudor; á que refpondió tan agudo como Santo, que 110 apopbt. *, 
tenia baftante caudal para pagarla. N o hay precio en la tierra para las tareas Apoftol i- ^ ^ / ^ 
í a s de la caridad. 
Quarefina Tomo I l L A & 
Sermón LXXXI. del Miércoles VI. 
ihi 3 Detuvo nud l ro Redemptor el palTeo , porque los Fanfeos le cercaron para. 
Ütív.'r. 6 hacerle una pregunta : Clrcumdedentnt. O le cercaron para obligarle a parar; mas, 
como quien detiene á Dios para que no fe vaya es la pureza del corazón , por mas 
que le cercaron, como era con malicia , no pudieron impedir que fe p a í M ¿ con fu 
Evangelio á los Gentiles. Hafta quando ( dixeron) nos has de quitarla, vida? J^uo 
Eutbim. ftfqug animam nojlram tollis} Hafta quando ( quií ieron decir) nos has de tener fuCpea-
hic' fos? Cofa rara! Son ellos los que fe carcomen , y echan á Je íu -Chr i f to la culpa. Ojala 
fe huviera quedado elíe eftilo entre Fadfeos! N o es, Fieles, el f r ió de fuera el que nos 
aflige, fino el calor de dentro , que refifte al f r ío de fuera. Mas claro : no es el trabaja 
que nos viene el que nos defcompone , í ino el amor proprio con que impacientes re-
fiftimos al trabajo. Las culpas del corazón fon las que traen al pecador inquieto , mas 
que las tr ibulaciones de fuera; que i no haver culpas dentro de Jerico ( dice San Aguf-
tofm 6. ) no baftara el cerco, y los clamores defuera para derribarle los muros. Si eres el 
Aug.ferm. Mefsias (p ro íiguen ) acaba de declararte: Si tu esChriJlus 3 dic nobis palíam. Como 
106. te no huviera hablado con bailante claridad , dice San Chryfo í lomo. N o lo dixo bien 
c w i é i c cíaro ^ Ia Samaritana ? Egofum qui loquor tecum. A l ciego á nativitate t ambién no fe 
hoZ.'eo,3 dixo? ^ t i i loquitur tecum yipfe eft. Qiiando no lo huviera dicho,, faltan teftimo-
Joan*. 4» nios que lo aíTegurenPEl Eterno Padre no lo publicó H i j o fuyo en el J o r d á n , y el Tabór? 
joam» 9' Hic efl filius meus dilemas. Preguntad á los Angeles, que claramente lo anunciaron á 
^Math'xT» i05 Paftores: Natus efl voh'u hjdie Salvator. Informaos de los demonios mifmos, que 
tuca ». obligados de ver fu poder D iv ino lo confeííaban: Tu ejl Chriflus filius Del Digalo N i -
Marc. ?. codemus , á quien veneráis Maeftro : Rahhi i/cimus qula a Deo ven'ifli. Digalo Natha-
T " ^ 4 * ! n a ^ » ^ quien refpetais como á Jufto: R a H i , tu es films Dei. D ígan lo M a r t a , y M a -
Matb' i* , ria , á quienes aplaudís nobles : T a efl Chriflus filius Dei v lv i . Sus Difcipulos lo di-» 
i ¿ . gan , que fon vueftros Compatriotas: Vsr% filius Dei es. Son acafo obfeuros eftos reft i-
Cbryfift* monios? 
hom. 6o. ^ pero 0ygamos | 0 Cjlie |es refpon^g ñueflro Redemptor. Q u é os tengo de decir, 
fi no me queréis creer ? Confultad con mis obras vueftras dudas, que ellas dan tefti-
monio de quien foy. Bien fe conoce (dice San Chryfoftomo ) que no preguntaban cotí 
Mattb.u. dereo deJaber> finc> P0^ hallar ocafion de calumniar. Quando fu Mageftad les habla-
jo^»». ¿ b a / p e d í a n obras: Volumus h te figmm videre. Quodf ivmm oftendit> Quando los 
aprietan las obras, piden palabras: D/V Defeíperada falud la del enfermo, á quieii 
ningún remedió aprovecha. O Chr í f t í anos! Palabras no faltan por eífos Pulpitos; fe^ 
ñales , y obras abundan en tan repetidas calamidades. Q u é ha de baftar para que nos 
demos por entendidos? Notefe , que dice el S e ñ o r , que fus obras hablan : Teflimo-
nium prohihent de me. O qué verdad /aunque fea contra m i ! Mas perfuade el Predica-
dor con lo que hace, que con lo que dice; que no habla tan eficaz la eloquencia, co-
mo la v ida , y en todo Chriftiano es cierto que dice mejor la verdad de la Fe con el 
concierto de fus c o ñ u m b r e s , que con las voces, y habi to , conque profeífa defender 
la Rel igión Catholíca. 
5 En ^ n , hallandofe convencidos, fe dexaron arrebatar del furor 3 y quifieroti 
AUg¡n}9a, refronder con P ^ r a s * ^ Con que entraran las 
45% ^ ' manos en el pecho 3 bailaba para encontrar en fus corazones muchas piedras. N o fe 
negó á efta replica el Soberano Maeftro , fino les pide la razón de fu finrazon. Muchas 
buenas obras os he hecho (les dice) por qual de ellas me apedreáis ? Terrible pregunta 
para un Chrif t iano: Fropter quod opus ? Por qual de los beneficios que Dios te ha 
hecho le ofendes ? Propter quod> Porque te cr ió de nada ? Porque te r ed imió tan á 
CaUu hic. ^ cofta? p°r í lue te acogió en fu Iglefia ? Propter quod? O pe fe á nueftra villana ingra-
t i t u d ! Quifíeron por u l t imo aprehender al S e ñ o r , como í i fuera fácil hafta que l l e -
gara fu hora , que era la del Divino decreto , y fu Mageftad fe defafíó de fus manos; 
Exív i áe manihusieerum. Q u é advertido el Evangelifta I N o dice que fe les fue del en -
tendimiento, que no eftaba en él por fu incredulidad; no de los corazones > que eftaban 
ocupados con la embidia j no de fus bocas , que eílán llenas de blasfemias i haviafeles 
quedado en lo material de las manos, y fus ceremonias, y fe les va Jefu-Ghrifto de las 
manos. Hafta aqui la letra del Evangelio. Quiera nueftro Señor darme fu gracia, para 
que encuentre , y diga con acierto algo de la doarina que encierra. Ayudadme, FideSi 
á folicitarla por medio de Mar ía Santifsimíi; A V E . M 4 R I 4 * 
Fatfa 
de las Enccnías. I . 
Faffa f m t Encxma m Hkrofolj/mls, & hlems ^ ^ í , ^ . Joánn.cap. i O. 
Coren, ibi. 
%, Cor* 6i 
i» Cor, 3,. 
Gre%, in 







Greg. I. 2. 
Glof. Eut. 
IBeda , i» 
loífnn- J o> 
Offum kac 
fer fer < 6 
1*0(1, fer. 
in hac fer. 
GuilJPep, 
hoc fsrm* 
T E M P L O PROFANADO j 1/4 A L M A 
muerta con el invierno de la culpa 
grave. 
6 T T N Templo, que eftuvo profa-
nado; un Templo yá renova-
do, y la renovación de efte Templo , cele-
brada en la gran Metrópol i de Jernfalén, 
tenemos oy en el Evangelio. El Templo de 
Salomón , profanado por Antiocho ¡ cjiie 
colocó en fu Altar á Júp i te r Ol impo • efte 
Templo , y fu Altar renovado por el M a -
chabéo Judas; y ella renovación celebra-
da de losifraelitas ; es oy el aírumpro en 
que hemos de hallar la doólrina para los 
Chriftianos. Entremos, pues , fin mas 
preámbulos á buícarla. Qiie el Templo 
fea imagen de la alma del CHriftiaíio , á 
mas que lo dixo San Pablo muchas veces: 
Vos eji'á Tempfum DeiiTemplum Dei San-
¿íum ejl-, o¡md eftis vos>\o ah rmán ^.Gre-
gor io , San Ambrofio, y en nueftro Evan-
gelio San Antonio de Padua : Tempuim 
fiznificat menum. Si ,CathoÍico,tu alma es 
el Templo de Dios v i v o , que le edificó en 
e l Sacrofa'nto Bautifmo , para fer en él 
férvido , honrado , y alabado. C ó m o eflá 
efte Templo de Dios ? Eftá profanado por 
!a culpa ? Eftá renovado por la penitencia? 
Se puede celebrar la renovación de efte 
Templo ? Prevén refpueftas, que á eftas 
tres cofas fe encamina oy mí Sermón. 
7 Y lo primero. Eftá profanado el 
Templo de la alma > O en qnantos ! Pero 
qué dice el Evangelifta ? Hyems erat. Era 
Inv i e rno , havia frió. Pues no era tanto el 
del tiempo (dice San Gregor io) como el 
de los corazones: Uí in ejfi auditerum cor~ 
dihus malit 'he f ñ f u s indirdret. Fue mof-
t rar , avifando el frió del tiempo (dice San 
Antonio de Padua) de la fuerte que p ro -
fana la culpa el Templo del alma , como 
Antiocho. Hyems erat. I d notando. E l 
invierno eftaba en el frío de la malicia:era 
inv ie rno , por las nieblas, y nubes de la 
ceguedad : era invierno , por el inmundo 
lodo de los corazones: Hyems erat. Mas 
dice el Santo. El Invierno entorpece los 
miembros para caminar ; y la culpa entor-
pece al Chviftiano para obrar bien. El i n -
vierno mornfica las plantas; y el pecado 
¿¿¡uarefma Tomo L I L 
mortal mortifica las buenas obras. Aun 
mas. En el Invierno no queda veftigiode 
lo hehnofo del Verano ; y en la alma que 
llegó á cometer culpa grave, no queda 
feñal del Verano de la gracia : Uyems erat. ^ 
¡ji ¡óyeme (dixo S. Antonio} ntillum appa- ¡ ^ ¡ & a ^ 
ret vefliojum ¿ejlatis. Lo mifmo el Carde- l0e * 
nal Hugo. O vá lgame D i o s , y íi fe vielfe 
una alma, que eftá en gracia de Dios! T o -
da eftá para fu Mageftad de verano : alU 
el calor de la car idad, el fervor de la de-
voción , las flores de los buenos defeos, 
los frutos de las fantas obras, y las hojas 
de las palabras compueftas; pero llegan-
do á coeneter culpa gfave ? Bjems erat y 
pafsó el Verano á Invierno. Qué fe hizo la 
caridad ? Qué la devoción ? Qué los de-
feos , las obras, las palabras fantas ? Ñul -
lum apparet veftigium. N i aun feñales ^ ^tfp* 
quedaron de lo que fue. E n t r ó Antiocho, J^r j : n 41 
y colocó un Idolo muerto en el Altar de M , r 0 ' 
Dios vivo : en t ró la culpa, y quitando la 
alma la vida de la gracia ^ fue Invierno, 
que mortificó todas fus obras buenas. Es 
verdad que no fe vé efte daño con los 
ojos , pero fe defeubre la Fe. 
8 Queréis verlo ? Llamó San l í ídoro á 
Dios N.Señor alma, y vida del alma; por-
que como la alma vivifica al cuerpo , afsi 
vivifica Dios al alma con fu gracia; y con-
figuientemente , como faltando del cuer-
po la alma , muere el cuerpo afsi faltan-
do del alma la gracia de D ios , luego mue-
re por la culpa: Vita corporis anima , vita 
dnim<e Veus: O1 ficut cor pus mortimm ejl 
finé anima , ita anima rñovtua eft fine 
Deo. Por elfo fe llama mortal la culpa 
grave ( dice San Baíilio ) porque quita al 
que la comé te l a vida de la gracia ; Pec^a-
tum e(l mors anim*. O daño inmenfo , y 
qué pocos te coníideran ! Vemos vivos 
los cuerpos, y por eiíb no fe repara ; pe-
ro íi bien fe advierre ( dice San Apuf-
tm ) traen las almas muertas en unos fe-
retros vivos : Mortui ámbuidnr , r r v i -
veñtes portant funerg fu a. Es lo que dixo Aug Uds 
San Juan al fexto de fu Apocalypfi. V ió lo-Preeci 
defpues de otros tres , un caballo pá l ido , 
á quien feguia todo él Infierno ; y dice, 
que el perfonage que iba en eííe caballo fe 
llamaba muerte: Heve dquus palidus , O* 
qui fedehat fuper iHum^nomen itíi ynorsfi* ^poc, 6* 
infernas fequebatur eum. Según efto , no 
governaba el perfonage el caballo \ fi-
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no el caballo al pe r íbnage . Es afs i , por-
Amh.l. de que el per íbnage iba muerto , y el caballo 
l^ahut.c» caminaba v ivo . Pues concededlos , dice 
15 • San Ambroí ío . A l m a , y cuerpo fon como 
g í n e t e , y cabalío , en que caminando la 
alma ,debe fu jetar al cuerpo con el freno 
del temor de D i o s , y avivarle con el aci-
cate de una cuidadofa prudencia, Eftoes 
lo que debe fer ; pero qué es lo que 
paíía en el pecador ? Que fe dexa llevar de 
los apetitos, y deleytes del cuerpo , de-
xandole correr íin freno , n i acicate. Pues 
ved aora como le pinta San Juan. Va la 
5. I I . 
T E M P L O PROFANADO i L A ALMA^ 
tj l tr l l fara el mérito, con el inviern* 
del pecado mortal. 
I O 
Aug. t, de 
i o, peac. 
Luc, i o . 
<Palud en-
n m ; i z» 
don, 13, 
pojl irin. 
PEro c ó m o fin dexar feñal? Pues hay quien pudicndo(di-
reis) no oyga Miíía todos los dias,aunquc 
efteen pecado mortal ? N o dan liinoíhas? 
N o oyunan ? Ha Fieles! Oygo la répl ica; 
ahna del pecador en el caballo de fu cuer- VQ™ o íd la refpuefta en el Evangelio: 
po j pero cómo va ? El cuerpo vivo , pero tyemserat. Era invierno. Mas claro: Es 
la alma muerta: g h ñ fedebat fuper illum, que fe fuelen hacer eíías buenas obras, 
mmen illi mors. Parece que v i v e , porque Pf ro obras muertas, invernizas y efté»-
vá en caballo vivo 5 pero va muerta ( dice nlcs. San Antonio de Padua: Hyems erat, fad, h a 
San Aguftin ) porque va fin la vida de la rattorte flerilitaús. Porque aunque las fen 
gv^chiViverequUemvidentur incorpore, obras buenas, hechas en culpa mortal , ^ 7 k f p ¿ 
f t d mortui probamur m cor de. Se vén an- pueden fervir para muchos fines buenos, ftr* * 
dar por ellas calles, veftir, comer, re in pe- por ^ qual no deben omitirfeí mas en or- n%x7t 
ro íi eftán en pecado, van las almas muer- * merecer con ellas la vida eterna , fe 
tas en eííbs cuerpos, ó fepulcros vivos, quedarán para í iempre invernizas, muer^ 
Qiiedaron como aquel hombre de la Pa- ^s , y fin valor , como eftériles. 
rabola , á quien los ladrones h i r ie ron , y 11 Diga el Real Profeta Dav id ; 
robaron: Semivivo religo, medio v ivo Fiant Jicutfienum teftorum > quod pr'mf^'Pf^it^* 
no mas. N o muerto del todo ( dixo Palu- qttam eveüatur exaruit. Permita D i o i 
daño) porque le q u e d ó la vida natural;pe- ( dice ) que fean como el lleno de los a i -
r o quedó medio muerto í porque viviendo tos , que con grande facilidad fe feca: 
antes con la vida de ía gracia , y naturale- De quien habla ? De los pecadores ( dice 
aa , defpues de la culpa folo q u e d ó vivo Hugo Cardenal) que eftán fecos , í in e l j j ? * ' ^ 
con la vida de la naturaleza, y muerto humor vi ta l de la Div ina gracia: De m u - 1 
quanto á la vida de la g a á v . S e m i v i v o re- ü*, & ¿ridis ah humare g r a t i s Y por e(Jb 
/*<f?(7, hoc efty cum prius homo viveret vita los compara al heno feco ? Es para íigniíi-
natur<t , & graté* , mne vivit tantum car , que como el heno feco no puede cre-
pofl peccatitm vita natura. S i , Catholico, c e r , afsi no puede ya crecer en méri tos e l 
afsi pone al alma el pecado, pecador ? Pero también al jufto fe le acar 
9 Buelve aora los ojos , t u que eftás ba en la muerte el tiempo de merecer^ 
en culpa mortal , mira tu vida paíTada.Qué con hallarle la muerte en la Divina gra-
fe hicieron tus MiíTas dichas, o ídas ? Q u é cia. Es a f s i , dice Hugo ; pero hay de uno 
tus confefsiones, y comuniones ? Qué tus á otro grande diferencia. Veafe lo que 
ayunos > Tus limofnas? Tus trabajos? Tus dice David. N o dice folo que fe feca e l 
enfermedades fufridas ? En una palabra, pecador como el heno, fino que fe feca 
qué fe hizo todo aquel caudal de mer í c i - aun antes de arrancarle: J^uod priufqaarm 
mientos, que con la gracia ha vías adquir i - evellatter exaruit ; efto es, antes que fe 1© 
do? O prodigio miferableíTodo lo perdif- acabe la vida : Antequam de vita, to l lm-
te en el punto de confentir la culpa mor- tnu A l j u f to , es verdad que fe le acabal i l 
ta l . Bufca aquella ferenidad de t u concien- tiempo de merecer; pero es efto por* 
c ia , aquellas virtudes infufas, que acom- que fe le acaba el tiempo , no la v i r tud» 
pañan á la gracia, aquel derecho que te- que es á rbol junto á las corrientes de, H. 
nias á la Gloria,aqudla familiaridad cari- gracia , que le da v i r tud para merecer, 
ñofa de t u Santo Angel Cuftodio, aquella hafta que le arranca la muerte: t a n q m m m 
libertad de hijo de D i o s , aquella fortaleza lignum fems decurfitt aquarum. N o afst f r ^ ^ 
para vencer apeti tos, aquel aliento para d pecador, dice David , que es como el Fí 
exercitar las virtudes , donde eftá ? Nttl- heno , que fe feca , aun antes que le 
lum apparet veftipum. Todo lo mortif icó arranquen ; Príufquam eveUatur exaruit; 
el invierno de la culpa, fin dexar feñal del porque faltándole por el pecado l a gca? 
yerano de la gracia: Hjtems erat, cia, queda feco, y í in v i r t u d , mien t r a se í t á 
3e las Ertccnlas. í. f 
fea pecado para p o í ü increcer, aunque no cito en que ¿ÓññiV éñ eííás obras , al deC* 
Je falte la vida : Antequamde vita tollan- pertar en la muerte, al amanecer el dia 
tur. A l jufto fe le acaba el tiempo , no la de la eternidad, bufcarás elfe Exercito 
v i r t u d Í pero al pecador fe le acaba la v i r - para conquiftar la Jerufalén eterna , y no 
tud , aun íin acabarfele el tiempo. Vedco- hal larás obras , fino cadáve re s : hal larás 
mo , muerto, y fin v i r tud , ha de merecer la obras muertas , incapaces de conquiftai? 
G l o r i a , aunque exercite algunas obras de la Bienaventuranza : Etfurrexerum ma-* i f é $7* 
fuyo buenas ? N o , Catholi^os , con obras ne, & ecce omnes cadáver a mortuorum. Sí, 
muertas no fe merece la G lo r í a . Chriftiano ; hallarás unos ayunos muer-» 
12 Qué bienio dice el cafo de Sen- tos , unas limofnas difuntas , unas devo^ 
nacherib ! Pufo un Exercito numerofifsi- ciones fin vida.-porque fueron obras muer-' 
mo en c a m p a ñ a , con animo de conquiftar tas quantas hicifte en el eftado miferable 
la Ciudad de Jerufalén. C lamó Ezechias á de la culpa : Ecte omnes cadáver a mortm-
D í o s , y le empeñó fu Mageftad fu pala^ rum. Vés yá como profana el Templo 
bra , de que no recibiria el menor daño , de tu alma el Anfiocho de el pecado? Vés 
Sucedió afsi, porque apenas llegó el Exer- qual la pone el invierno de la culpa gra-
cito a poner cerco á J e r u f a l é n , quando á ve ? Afsi e f t á s , fi eftás en mal e í lado ¡ ro^ 
la mañana figuiente vemos que Sennache- hados los teforos de Ja gracia 5 y las vk-? 
r ib fe re t i ra , huye , y abriga en la Ciudad tudes infufas; y muerto , y eftéril para 
r4,%eg, 19. de N i n i v e : Recedens ahijt, & rever fus ejl obras meritorias: Byems erat, rationejle-* 
fayetJíhSennacherih Rex Ajfyriorum. Válgame rUipatíst 
Dios! En una fuga tan cobarde pa ró todo 
el ardimiento de efte Rey ? Sennacherib, § . I H . 
qué ha fido efto ? Y la conquifta de Jeru-
W é n que intentabas ? Experinacntafte^e- w 0 ^ R E m v A C I 0 M D E L A t M A i 
í i f tenca de parte de la d u d a d N o , fino . ^ ; dor ^ a n * 
impofsibil idad de parte de íu Exercito, % 2 r . » / , / ^ ^ 
•XT r t ^ J TU^ cías de la h l e fa, 
iVcafe el Texto Sagrado. Iba muy con- % ^ •> 
í i ado eñe Rey en lo numerofo de fus T r o -
pas j pero qué le fucedió ? Quando él efta- Y4 T j A í T o á la fegunda pregunta: 
ba aquella noche mas confiado , vino un J. Eftá el Templo renovado? 
Angel de el S e ñ o r , que q u i t ó la vida no N o fe puede dudar la necefsidad que tie-
inenos que á ciento y ochenta y cinco m i l ne de renovación. E a , Templos de Dios 
del Exercito de los Aííyrios aquella mif- v ivo ; qué renovaciones ha havido efta 
ma noche. E a , Rey, que amanece; á dar Quarefma? Qué Altares de vanos Idolos fe 
el aííalto á la Ciudad. Llegó el d i a , def- han demolido con la penitencia? Qué pie-
per tó el Rey ; y qué? Cum dilucuh firre- dras de cfcandalos, deoca í iones , de p ro -
xijjet , vldit omnia corpora mortuorum. fanidades, de háb i tos vieiofos fe han der-« 
V i o al levantarfe, que el Exercito en que ribado con refolucion Chriftiana ?. Se ha 
confiaba, no era Exercito de Soldados v i - acabado ya el yelo endurecido de los coe-
vos , í ino multi tud de cadavpres de muer- razones ? Pafsó yá el invierno eftéril de la 
i rá \7» tos: omnes cddavera mortuorum: y á culpa? Para efta renovación fe infti tuyó la 
* la vifta de efte defengaño , huyó cobarde, Quarefma; y aun el mifmo tiempo en que 
teniendo por irapofsible la conquifta : V i - fe inftituyó (dice San Ambrofio) eftá com-
dit omnia cor por a Mortuorum, & recedens bidando á la renovación de las almas: FV- Amhr fer 
ahijt. deamus , qao tempore hanc ohfervantiam ^ 6 J Í O h ¡ 
15 O imagen proprifsima de loque nobh indixerit Dominus. Efte es el tiempo drag* ' 
palla al pecador! N o ay duda que defea (dixo el Minor i ta OíTuna) en que renueva 
fal varfe ; es cierto que quiere conquiftar la piel la prudencia de la ferpiente : Colw- r r 
la Ciudad Santa de la Triunfante Jerufa- ber hoc tempore renoval pelíem fuam.Bftc £ ¿nJJa 
'Matkin lén , que ganan los esforzados: E t violen- es el t iempo, en que la Aguila depone el drag^~ 
í;V4/?/fl«f : Pero qué hace? Qué Exercito antiguo corvo p ico , y fe renueva de p lu -
alifta para conquiftar ella Ciudad de la mas , como lo decía D a v i d : Renovahitur P f . i o z , 
Glor ia ? Obras buenas , ayunos , l imof- ut A q u i U inventus tua. En efte tiempo fe 
ñas , devociones. O Carbólico \ Y c ó m o renuevan también de lana las ovejas ^ Oves 
eftá con Dios tu conciencia ? Infiel á fus mortis renovantur, depofiia lana. Pero JJ 
preceptos , blasfemo , atrevido , torpe? o id á San Ambrofio. Efte es ( d i c e ) el 
Pues defengaña te , que aunque en la no- tiempo en que fe renuevan los campos, 
che de U vida te parece que tienes Exej^ en qu? f^ defpi4e el yelo del Invierno s en 
Quare/maTomo H L ~ & l 4ue 
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Us a-uas, por ciadas detenidas , cor- cede? L o que con el hi jo d.funto de la S'ií 
que «•&— J: 
ren á fu centro fin embarazo , en que le 
nos va acercando el Sol que nos re t i ró el 
Dicienibre,y el calor del Verano fe nos ex-
plica. En eíte tiempo (profigue) los que 
hafta aquí fueron defnudos troncos,empie-
zan á veftirfe , para fer útiles arboles : las 
viñas enjugan el llanto de la poda , y em-
piezan á brotar para enriquecer á fu due-
Üo: las mieífes dan ya guftofa efperanza de 
drag,, 
namite. Clamaba la madre á Elíseo por. 
fu vida : Elíseo embió á Giezi con fu ba^ 
culo , para que tocaíle a l difunto ; p a r » 
qué bol vio diciendo ? Nonfurrexit puer, 4 « % £ ' 4 -
aunque he hecho la diligencia, no refuci- £'dar*Síí-
ta . Quantos Predicadores han venido con culus* 
el báculo de la verdad Evangélica á refu-
c i t a r r e n o v a r al pecador! Yá han aplica-
do efta báculo ; pero oy vienen diciendo, 
c fecha: y en fin , "no^ay rama á quien el como G i e z í : furrexit puer. Yá hemos F U Tíefa 
frió tenia encorvada ázia la t ierra, que no predicado jufticia ; y á hemos predicado ^ c i 
felevante yá á m i r a r al Cie lo , prometien- mifericordia ; y no buelve el pecador á nt l tM 
do en fus hyemas flores, y frutos para el nueva v ida : Non furrexit. Q u é es efto, 
rAmk fer. Verano: Ecce ahjlinentid tempore (conclu- pecador? Catholicos, qué es efto ? Es por 
^ JeQiu ye San Ambrofio) herha fegetum revivif- no tener el báculo virtud? Lo digo? N o es 
cit tn mejftm, ferculus arborls conatur in- fino porque no fe oyen los Sermones para 
fruBicem , palmas vine* pubefeh ing&m~ renovarfe,y refucitar. Y á m e e x p l i c a r é , y 
mam , & omnia de inferiorlhus ad ahiora conoceréis la caufa. 
fefuhriguat. 17 N¡/íconverJifuerit}st&.effi¿iáml~ 
15 Efto es, Fieles, lo que vemos en la nificat parvu l i , non intrahitis in Re^am Mdth. t a 
'dilatada República de lo vegetable , de lo Cóelorum. Palabras fon de jefu-Ghrifto Se- Orig htm* 
fenrible,y aun de ló infen í ib le íquérenova- ñ o r nueftro. Sino os convirtiereis , y os hm^f^* 
clon ha havido en lo racional , y Chriftia- hiciereis como niños (dice la verdad é ter- ^ g ' 
no? Aun dura el Invierno, dice el Evange- n a ) no entrareis en el Rcyno de los Cié-. í *^ 
lifta: H / m / í r ¿ í í 5 y durando el Invierno, l o s , que es el Reyno interior el Rey no mMaíth, 
no ay renovación, dice el Minor i ta OíTuna: de la gracia, y el Reyno de la Glor ia . Ter- Amh fer, 
Byems non Jinit cámpurn, arhres , & her- rible es la amaiaza 3 pero notenfe las con- 15. 
has renovar}. Pues qué? Aun dura elyelo diciones para no incurr i r ía . Que fe con-
de los corazones? Hjems erat. A u n í e e f - v i e r t an : Nijiconverft fuerhis. Veis ai la 
ta con fu piel antigua la ferpiente del pe- renovac ión . Que fe hagan como niños: 
cador endurecido, íin querer dexar el ef- Sicut parvuli. Veis ai el medio para reno-
varfe. Pero quien no vé que pudiera aqu í 
N icodcmüs replicar : J^uomodo potefl ho- Joann, 
mo nafci, cum fit fenex} C ó m o puede bol 
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dragm 
cándalo ? Byems erat. Aun no fe dexa la 
'Aguila voraz el corvo pico de fu ambi-
ción, y codicia? H ^ » w erat. Aun fe eftán 
con fu lana, y fus delicias las ovejas de Je-
fu-Chrifto? Hyems erat. Aun perfevera el 
' y e l o e n l o s Catholicos campos? Aun no 
corren las aguas Chriftianas á fu divino 
centro ? Aun eftán lexos del Sol de la gra-
cia los pecadores? Aun fon troncos fin fru-
to los que debían fer arboles fruduofos? 
Aun llora la Tglefia porque los farmientos 
no brotan , n i fe levantan de la tierra los 
corazones? Hyems erat. Qué otra cofa nos 
predican eftos lutos, í ino el llanto de nuef-
tra amorofa Madre, no tanto (dixo Rauli^-
no ) por la muerte de fu D i v i n o Efpofo, 
quanto por los pecados de fus hijos , que 
fon caufa de eíTa muerte? Hyems erat, aun 
es Invierno. O Invierno , y qué largo eres! 
E r a t . O profanación del Templo, y loque 
duras! O renovación , y lo que tardas! 
Hyems erat. 
1 6 Iglefia Santa , no ha de haver me-
pofsible. N o lo es,que no dice el Señor que m l r ^ 
cm. fe hagan niños , fino que fe porten como rZ.kMit-
el los: Sicut parvuli. En qué? En la puré- thíti. 
za ? En la fencilléz? En el amor? En la h u -
mildad? En el olvido de los agravios? En 
todo eíTo ; pero oy en el recibo de la ver- ' 
dad. Una comparac ión lo declara. Ved, ^/w»/. 
Fieles, á unos Filofofos entrar en una 
huerta. E l que la guarda les afsifte, les 
acompaña , les oye muy guftofo: porque 
el uno habla de la calidad de aquella fru-
ta : otro alaba efta, que es medicinal; y to-
dos van difeurriendo en las efTencias, v i r -
tudes , y propriedades de Jas frutas, y los 
arboles. Defpidelos con mucha cortesía 
el guarda ; pero al bolver adentro defeu-
bre á unos muchachos en un árbol. Aquí 
es de vér el enojo , aqui la honda, las pie-
dras : al uno quita la capa , al o t ro otra 
dio para efta renovación? Ea, que si. V a - prenda, y los maltrata á todos. Pues qué 
yan Predicadores, Oficiales de efta obra: diferencia es efta? Tanto enojo con los 
vayan Mimftros de D i o s , Labradores de muchachos, y con los Filofofos a^aífajo 
cite campo. Han venido? S i ; pero qué fu - tanto > N o veis ( dice el guarda ) que los 
m u -
de las Encenias I . y 
fliudiactios vleñiéh á comerfe la fruta , y 
los otros folo á hablar de ella ? Por eífo 5. I V . 
hice á los Filofofos tanto agaíTajo, porque 
poco fe me da que fe hable de la f ru ta , NO A T R E N O V A C I O N D E L A L M A , 
no la comen. porque no dexa obrar el pecador á 
18 Acra fe entenderá la comparación: Jefu-Chñfto Señor, 
rSicutparvuli. Es la Iglefia, y Templo Sa^  mejlro* 
grado el Paraifo de la verdad, y doctrina, 
que adminiftran al bien común los Predi- 19 T 7 A , Catholicos , pueí lo q u é 
cadores ; pero fe ha hecho el demonio 1 ^ tanto Giezi no ha baftadp 
guarda de efta fruta ; porque lo mifmo es para efta renovación , que hemos de ha* 
íub í r el Predicador al Pulpito, que poner- cer ? Venga el mifmo E l í s e o , decia allá la 
fe él á impedir que reciban las almas la Sunamite. Venga el m í í m o Jefu-Chr i í lo , 
verdad. A una facilita el fueno, á otra d i - dice la Iglelia Í pero y á ha venido en fu 
vierte con los cuidados de cafa , á otra fu- memoria , en fu Fe , en fu imagen. Pre-
giere otras imaginaciones para que no gunto tercera vez : halla renovación que 
atienda ; pero hace efto con todo el aud i - celebrar ? Allá huvo la nueva vida del d i -
torio? N o , que á otros muchos acaricia, y funto , por medio de EHséo, pero la huvo 
agaíTaja. Q u é es efto? N o lo veis ? Que ef- porque e n t r ó Elíseo en la cafa á calentarle: 
tos vienen al Sermón, como Filofofos, folo Ingreffus efl Eli/eus domum.. Y acá ? D i - . $ 
á difcretear ; y los otros como niños á re- ga el Evangelifta : Amhulahat Jefus m * ^ ,4= 
cibir la verdad , y la dodr ina . Pues dice Templo, in porticu Salomoms. Se paífeaba 
Jefu-Chrifto Señor nueftro : Nifi efjicia- Jefus por un pór t ico del Templo. Luego 
mi ni ¡icut parvufi. Como n i ñ o s , como-ni- no entro. C ó m o havia de entrar (dice San 
ños haveis de venir para recibir el f ruto Chryfoftomo) í i no halló en el Templo la 
de la verdad; que viniendo como F i lo fo - Re l ig ión , la reverencia, p ropr ía del Tem* 
f o s , n i el demonio guarda lo fíente, n i os pío? En el pór t i co fe paííéaba : Ambtdahat 
difponeisá entrar por la converí ion , y re - in porticu. Dios , y Señor m í o , qué paííeo 
novación al Reyno de la gracia: Non in* es efte ? Acá vemos , que el que efpera á .y/^//, 
trabitisin Regnum.Ccelorum. Queréis mas o t ro , fuele mientras llega paíTearfe. Efpe-
clarala caufa de las pocas renovaciones rais , Dios m í o , que venga á renovarfe el 
que fe vén con tan repetidos Sermones? pecador? Afsi el erudito Coreno : ^ u i ^ 
Poderofo es el báculo de la verdad para aliquew expeStítt ^ foiet ex pedí ando deim- reYt 
refucitar , y renovar á tanto difunto peca- blare. Pero mas myñer ío encierra. Quan-
d o r ; pero D i o s , y Señor mió , y á tus M i - do vemos á un Medico fabio, á un Aboga- simiL 
niftros hemos aplicado el báculo , y el pe- do d o d o , que fe palfea mucho i qué deci-
cador no refucica : Non furrex i t , porque mos ? Que no tiene que hacer, y por eífo 
debiendo venir al Sermón como reo, viene fe paíTea. A y , . Jefus m i ó ! Paííeandofe? 
como Juez á dar fentencia las mas veces Ambulahat ? Qué es e f t o . Abogado de 
contra el Predicador: Non f u r r e x i t , no fe Jos hombres ? Qué es e f to , Medico de las 
renueva con la d o á r i n a , porque debiendo almas? N o tenéis que hacer , y por eífo os 
venir como Difcipulo á aprender , viene pa jeá i s ? Si, almas: fe paííéa Je fu-Chr i í lo , 
como Maeftro prefumido á enfeñar : Non porque no le bufean para renovarfe , y cu-
furrex i t , no vemos en efta Ciudad con rarfe : Ambuíabat Jefus. 
tanto Sermón renovaciones , porque de- 20 Bien myfteriofo ifaías. Combida 
biendo venir como niños á comer , y fuf- á las almas fedientas de la Divina Mífer i -
tentarfe de defengaños, vienen los mas co- cordia, y les dice afsi: Venite, emite a l f jue p¡¿e ^ 
mo Filofofos á difcretear,á difeurrir fobre argento, & abfque ulla commutatione v i* ferm, 36. 
las ñores de los conceptos, fobre las hojas num , & lac. Venid fedientos: venid , y * mm, u 
del eftilo, fobre la calidad de la f ru ta , íi es comprad v i n o , y leche; pero venid fin d i - rM3eJ} . 
ingerto de otro á r b o l , íi fue con intención ñ e r o s , comprad íin commutacion alguna. J¿r™- 10-
l o que d i x o , íi es frió, íi es cál ido, y otras Profeta Santo , qué dices? Comprar , y íin ^ ^ 
m i l impertinencias, y aun malicias. C ó - precio, no es pofsible rporque íí fe da ím 
m ó ha de haver renovaciones con efto? precio , no compran,-y f i compran, haví án 
Byems erat. Por eíío fe efta el Templo del de dar el precio : c ó m o dices que vendan 
alma con fu í d o l o , y por eífo perfevera fin algún precio á comprar? Emite ab/que 
el Invierno tan elado como antes argento, & aéfqm ulla commutatione Yá 
en los coiazones: H ^ ; a / sé que dixo el Nazianceno,que la voluntad 
erau ps el precio d é l a s mifericordias de I>ÍQ?: 
coa 
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i . i i*r hn- otro lado. Pecador, TeÍLi-Chriíto le pílH 
C n i n í . con que las quieras las ^ ^ J ^ ^ fel^A^. Subes porque.» N o ju2-
T s 3 * ¡ l prZonmr ; pero aun tengo dificultad, gues que es todo mifencordia E l que fe W . 
forque el precio debe enriquecer al que paílea , no adviertes que ya buelvc el rafi. 
vende , y en efte contrato fon las almas t ro á una parte, ya buelve a es parte mif-
que compran las enriquecidas, no el que ma las efpaldas ? Pues mira Jefu-Chnfto, 
vende, que es Dios , pues vende fin inte- que le ofendifte : mira que huyesda reno-
res > C ó m o fin interés? Dice el Naziance- vacion que te ofrece , y por eíío fe paífea, 
n o i n t e r é s , y beneficio fuyo juzga Dios, bolviendote ya las efpaldas , ya el j o f t r o : 
que las almas quieran recibir , y le pidan AmbuUhat, A l m i r a r fu Mageftad infinita 
Tlidem fus mifericordías > Cum a Veo benificium defpreciada de t i , guíanil lo de la tierra, te 
petiturjemficio ¿ f f d f e p u t a t . Ea ,aca- buelve las efpaldas enojado. Tengo dede-
bémos de entenderlo. Qué dice el Profe- xarle, dice: íi d quiere perderfe , pierdafe. 
ta que vende Dios ? Sus dones , fus mi fe- Vcvo ya buelve con el palleo el roftro , d i -
r icordias , fu gracia; pero en fymbolo de ú w & o : N o , no, que es hec hura mia, le d i 
Simtl. leche : Ewiie vinum, & lac. Y por qué en el ser, voy á bufcarle : Ambulahat. Aun te 
elíe fymbolo ? N o haveis vifto á una ma- eftas en la culpa ? Pues buelve á dar otro 
dre , á quien fe le mur ió el hijo del" pecho, paííéo , y fe retira. Acafo, dice, le he me-
de la fuerte que bufea aufiofa por la ve- nefter yo? Le he de caftigar, que foy Juf-
cindad , que otros niños lleguen á recibir Pero ya buelve el pafleo : ay, que me 
aquel licor candido, que coció fu cora- coftó mucho! Buelvo áco rab ida r l econ m i 
zo-cít Qué congojada la veréis , fi no halla piedad. Te haces defentendido ? Pues el 
quien le reciba ! Por q u é es efto? Traygan paííeo profígue: Ambulah at, Piies qué? He 
los n i ñ o s , pues es interés fuyo tomar el de rogarle yo ? Dice retirandofe. Ha de 
pecho; pero la madre ? S i , que es interés hallarme de fu parte el pecador? Y m i i n -
de la madre que le defahoguen el pecho, dependiente foberanía ? H a d e apadrinar 
con recibirle los niños^y por eílbjfi no hay demasías m i piedad ? N o lo fufrirá mí. 
quien llegue á recibirle, fe fatiga. Leafe jufticia , he de acabar con él. Pero ya le 
Jleh. ap. aora el Texto Há>rco:Heu,omnes jttíentes% obliga á bolver fu mifericordia. Ay alma, 
Oleajl* (s* vemte. Ay! dice; Venid, fedientos. Veis eí ^ lo que me obl igas! N í o , no quiero la E^chi iB 
Gorn, ay de fatigado ? Venid, almas , que Dios , ínuer te del pecador, fino que fe convierta, ^ ¿3 . 
i l f ' V * comoamorofa Madre fe fat iga, quando y viva eternamente. Pero fi no quiere coli-
no ay quien reciba fus favores. Venid, que vertirfe ? Ya buelve á retirarfe : Ambala- £ x o ^ 5 • 
aunque es interés yueftro el venir , juzga Y o foy el que foy : foy Dios, no foy 
Dios interés fuyo , que defahogueis la hombre: Deas ego> & non ¿amo. LQ hz o/n* n i 
abundancia de fu pecho, con venir á reci- ciefamparar, y condenar. Pero si,dics, bol-*; 
b i r fu mifericordia; Beneficio affici fe pu- viendo, fi foy hombre , fíendo Dios ; aun-
tat. N o le veis oy paflTeando? Ambulabat. que es m i cr ia tura , es mi hermano, voy á 
Congojas fon de fu amor,al vér que no He- perdonarle, fi él quiere; Ambulahat, 
gan por fu gracia^ara renovarfe: Heu>ve~ 22 Hombre, alma, Catholico, piedra: 
ni te. Fatigas fon de Labrador, por vér que <lue sé yo con quien hablo , ó como te l l a -
no le dexa obrar en el campo Chriftiano me. N o reparas en efte rayfteriofo paífeo? 
el yelo de los corazones : Hyems erat > & Si no eres piedra, qué haces que no te de-
amhulabat. Sentimientos fon de vér que terminas? A l ver que buelve á t i fu mife» 
no le dexan entrar al Templo,porque no ay ricordia con apacible roftro , por qué no 
renovación que celebrar , y por eílb fe paf- llegas á pedirle que te renueve á la gracia, 
fea fuera en el pórt ico 1 E t amhulabat J e * antes que te buelva las efpaldas , con el 
fus m por tic u, r igor que tienes merecido? Porque bol ve-
rá fu roftro (dices) que por eíío fe paííea, 
5, que es i r , y bolver. O Catholico ! Y fi no 
le buelve ? Y fi fe acabaron al i r los paífos 
•que determinó en el palíeo de fu piedad? r r - j ^ n, 
f E U G R O S D E L PECADOR 9 J ^ U E Sabes los paltos que de te rminó d^ 
m da lugar a que le renueve la D i - fericordia ? N o lo fabes. Y f i ha dado ya i ¡ ¡ . /er . 
vina gracia, el ult imo en efte avifo ? Miferable de t i , fi 74. n, 
E le defprecias! Juzgaron los del tiempo del W e ^ 
A i Fieles, -ni aun con efta m i - di luvio, que el Santo N o é hablaba al ay re, ^ ? 3 '6Í 
fericordia ay renovación, quando les decía el caftigo que amenaza- / j / T i h 
P S celebre Jefu - Chrilto? Pues vamos por ba al mundo por fus pecados; pero en ver- 4 . ¡ 4 . " 
dad 
ele las Enccnias. 1. f 
«Jad que no eftmenclandofe , les halló el el zdo con que llego a deteñerla. Por que, 
eewf. *• caftígo quando menos lo penfaban , y le pues , es el caftigo ao ra , h a v i e n d o l e í u -
7» temían. Entendían los yernos de Lo th , f r ido Dios hafta entonces? 
Cenef.i9» qUe fe buriaba el Santo Viejo , quando les 24 O profundidad de los Divinos Jui-
avífaba que faliellen de la Ciudad ; pero cios ! D i r é lo que fe me ofrece. Qual fue 
jixod,iu no faliendo , perecieron con los demás en el delito de Oza ? Poner el Arca en el car-
el fuego de Sodoma. Bien juzgaba Fa- r o , para que la Ucvairen unos brutosi 
r aon , que Dios le perdonaría la entrada fue profanar aquella A r c a , que encomen-
por el Mar Bermejo, como le havia fufr i - do Dios á fu cuidado, como á Levita, 
d o fu piedad en las plagas antecedentes; Q u é hizo Dios ? Le fu f r ió , fin caftigarle 
pero en verdad , que el Señor que tantas entonces, efperando fu penitencia. Pues 
veces le havia fufrido , no le fufrió aora, ya arrima el brazo para fuftentar la Arca , 
fino le a h o g ó > y condenó para í iempre, c ó m o le caftíga aora ? Porque fi arrima el 
fin efperarle. S i , Cathol ico, no fe infiere brazo, no es porque fe haya arrepentido 
bien de que Dios te ha fu f r i d o , y efpera- de llevar la Arca fobre los brutos , fino 
do hafta efta hora , que te fufrírá mas ve- compelido de el riefgo que le amenaza-
ees : como no fe figue en el que fe pafséa, ba de caer. N o aplica el brazo, porque 
deque bo lv ió diez veces fu roftro , que quiera arrimar el ombro para enmendar 
le bol verá otra vez , porque pudo acabar fu yerro , fino porque le obliga á aplicar-
en las diez veces el pafséo. Teme , teme, le la necefsidad. En una palabra. N o fue 
que no te buelva Dios el roftro de fu pie- obfequiodc la obediencia, ó la devoc ión , 
d a d , íi mas difieres el tratar de renovarte; fino acción natural de el temor de verla 
Wmhulahat, caer ; y fe paga Dios tan poco de los o b -
23 Pero demos que proííga el paf- fequios forzados , que hal ló Oza el caft i-
seo, y te buelva el roftro; y íi no te halla? go en la mifma acción de fu forzado o b -
V U Qefp* Mas claro. Y íi te ha fakado ya el tiempo fequio : Mortutts eft ibijuxta Aream Dei, h me~ ^ 
fer. b , ¿ para hacer penitencia de tus culpas ? Mas po/led quando teeigitea'm.Yicveo meha.$ f?, 
89*I7» quiero darte. Tengas tiempo en hora entendido, Chriftiano. Profanaftc con la 
buena ; pero qué fabes íi aunque le tengas culpa el Templo , y Arca de tu alma , que 
no acertarás á hacer la penitencia que Dios encomendó á t u cuidado : te ha ef-
, debes , digna de la aceptación de Dios? petado fu piedad , para que enmiendes e l 
SirntU Repara en el que fe pafséa, que fi quando y e r r o , y te renueves por la penitencia, 
viene ázia t i , trae á efte lado fu mano de- Q u é has hecho , fino profeguir en las cul-
recha , al bolver muda las manos; y la pas > Dios á avífarte , t ú á reíiftirte. Cla-
que fue derecha, al ven i r , es mano i z - r o es que vendrá tiempo en que que r r á s 
v j m f h ^ " ^ ^ a^  ^ v e r ' O juicios ineferuta- renovarte; pero qué fabes íi Dios a d m i t í -
bles! Quien d i r á , íi quando quieras reno- r á , y celebrará elía renovación ? Porque 
i j . ' í ^ / f f / . va r re > ha l larás la mano derecha de la si querrás renovarte amas no poder , y 
9 .4» . 19 • aceptación divina , ó la izquierda de la compelido de la necefsidad , al tiempo de 
reprobación de tu penitencia forzada! caer , ó morir , debes temer que fea peni-
Expliqueme el cafo de Oza. M u r i ó de re- tencia forzada , y que por eífo no la acepte 
pente á los pies del Arca del Teftamento: Dios. Debes temer que halles mano k -
%*%eg.6m Mortutts eft ihi juxta Arcam Del. Qué quierda de reprobación de tu penitencia, 
caufa d ió para femejante caftigo ? Muchas aunque aora experimentes la dicftra de la 
Abul ihi í ^ c u r r e n los Padres, y Expofitores. La piedad en efte pafséo mifericordiofo: ^ « 1 -
i¡u>e/¡ mas común del Abulenfe , Theodoreto , y hulabat. 
i/'í Lyta , y otros,es, que debiendo,como Le- 25 U l t i m a m e n t e , Catholico. A u n 
quteft. 20. v i t a , llevar la Arca fobre fus ombros, la mas quiero concederte. Doy que buelva 
Lym, ibi, pUf0 fobre un car ro , á quien tiraban dos el pafséo Jefu-Chrifto : doy que tengas 
W$er ^ brutos. Sea a f s i , pero tengo dificultad; tiempo para penitencia : doy que la ha-
San(h>ibi Por<lue ^ el deli to fue effe, cómo no le gas verdadera , y no forzada; y doy que 
2V«>». 7. caftigo Dios defde el principio ? Y lo ad- coníigas antes de morir el perdón de tus 
1, Varal, v i r t ió el Abutenfe : Non fa i t percujfus a pecados : todo e f t o d o y , y doy muchif-
i j . Veo immediate, ut fojfuit Arcam fuper fimo ; pero quien t e a í í e g u r a , q u e deípiiés w f j j f u f a 
AhuUuhi flaúftxuM\fedpoftea, quando tetigit eam. d e t o d o e f t o , n o confentirás en lo ul t imo f er ' i%,4 
JHP* Sea O^a caá igado ,y muera quando pufo la de t u vida en una tentación vehemente, « . 4 5 . 
Arca en el carro; pero guardarle el caftí- por mal habituado en v i d a , y por def-
go para quando toca la A r c a , que iba á cuidado de tu efpiritual renovación , con 
ca«r? Antes parece merecía p r e m i o , por que te condenes? N o es cafo impofsiblc, 
que. 
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que ha íucedido a muchos. Y íi te íuce-
de ? O Dios ! Temamos, Fieles, temamos 
todos , que es mas fácil de lo que ímag i -
~ r i namosel perdernos: Sicut Jluit cera k f a -
Tptl, 67. ^ ¡on¡s. Jic pereant peccatares h faiic DeL 
David es el que habla. De la fuerte ( d i -
ce ) que la cera fe deshace á la prefencia 
del fuego, afsi los pecadores perecerán , y 
ferán apartados de la prefencia , y vi l la de 
%ayn, ihi. l>ios: Skut cera qu^ Jlmt auferentur.Hz-
fjai, 37. vía dicho antes. Notad la comparación. 
Como la cera ? S i , que habla de los peca-
dores , en quienesjfe imprime como en ce-
ra ja Divina gracia, y virtudes. Pues no es 
eí léelogio del juí l :o, que es cera dócil á 
f í d i i l^s imprefsiones de la gracia ? 
cor meim tanquam cera liquefcens O q\xé 
es grande la diferencia! Los juftos fon 
cera al recibir la imprefsion j pero los pe-
cadores fon cera para perderla : Sic pe~ 
Joh icfi reant peccatores. Oygamos al Santo Job. 
Defeaba que fus virtudes fe éfdciméflen 
en libro ; que folia fer de cera ; J^uis mi-
hi det , ut exarentur in libro fl i lo ferreol 
Parecióle poco , y pafso á defear que en 
una lamúia de plomo fe efcrivieiren; £ í 
wrtjphxi plumbi lamina. Y aun no contento, quíc-
18* re ^ue e^ graven ^ cinc^len pedernal; Vel 
•ftxxf * celte feulpamur m ftlice. N o reparáis? 
£ n la dureza de el pedernal quiere ver 
gravadas fus virtudes? Si , dice Hugo 
Cardenal , que no las quiere en cera , que 
con facilidad fe borra ; no en p lomo , que 
con el fuego , ó la an t igüedad fe deha-
ce , í ino en pedernal, que conferva lo 
eferito , á pefar de la an t igüedad , y del 
BttgSar, fuego : In Jilice, qui nec veiuflate, nec tg~ 
injob 19 ne deletur. Grávete en un pedernal el 
Nombre de Jefu-Chriftoja gracia,poned-
le al fuego : fe borra ? N o . Gravefe en la 
cera , fe grava ; pero fe borra con facili-
dad á vifta del fuego: eíío es lo que dice 
David: Sic pereant peccatores a facie D ñ . 
Bien puede fer que el pecador reciba á lo 
u l t imo la imprefsion d e í a divina gracia; 
mas como fue toda la vida cera dócil á 
las imprefsiones de el demonio , reci-
be la imprefsion de la gracia como en ce-
ra , que llegando el fuego de una tenta-
ción , le bo r ra rá la imprefsion de la gra-
i del Miércoles VI . 
cía con facilidad : Sicut flmt cera a facle 
ignis. Fuera piedra coní tante , y no le bor-
r a r á el fuego de la t e n t a c i ó n : Mee igne 
de.letur. O lo que tiene que temer el peca-
dor , aunque reciba la gracia. 
2 6 Ea, Fieles, efto ha íido moftrar la 
necefsidad que tenemos de renovación , 
y los riefgos que tiene el diferirla Qué ha-
cemos, que fe acabala Quarefma , el 
tiempo buela , la vida fe acaba ? E l M a -
chabéo Judas renovó el Altar profanado: 
renueve el Templo profanado de la almas 
una buena confefsion , que eííb fignifíca 
Jadas . £1 Machabéo derriba el Altar an-
t iguo , y edificó otro nuevo, para qus 
huvieííe renovación que celebrar. D e r r i -
be e l Chriftiano la ocaíion de la culpa 
tan del t o d o , que no quedeTeña de que 
fue en algún tiempo pecador; que íi la 
culpa fue invierno , que deftruyó hafta las 
feñasde l verano de la gracia : la renova-
ción fea t a l , que no dexe feña d d invier-
no de la culpa , para que celebre Jefu-
Chri ík) efta renovación , que pretende* 
S i , C h r i l h a n o s , r e n o v a c i ó n general: Re-
cedant velera. Defde oy nuevos penfa-
mientos , nuevas palabras, obras nuevas, 
dirigidas a folo dar gufto á un Dios tan 
digno de fer obedecido , y amado : Nova 
fint amnim corda, voce, & opera, Ceffeya 
el rebelde frió, para que entre Jefu-Chrif-
to al Templo; y aora que nos ofrece be-
nigno el roftro de fu piedad , logremos 
tan oportuna ocaíion , íin aguardar á q u é 
nos buelva las efpaldas. S i , clementifsimo 
Dios , y Señor mió : afsi lo ofrecemos t o -
dos: nueva vida , quequi í ie ra haver muef-
to m i l veces , antes que haver ofendido á 
tan Soberana , y amable Mageftad. O m i 
Dios ! O m i Padre ! O mi Redemptor be-
nignifsimo ! N o mas pecar j y porque pe-
qué , me pefa con toda la alma , porque 
difgufté á un Dios tan bueno, á quien 
amo fobre todo. Mifer icordia , Señor. T u 
amiftad , tu gracia , no como en cera , si 
como piedra firme , indeleble, para paífac 
por una buena muerte en tu gracia , á 
amarte, y glorificarte eternamerite 
en tu G l o r i a : Jfhiam 
mihiy & c . 
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E R C O L E S S E X T O , 
de las Encenias , y fegundo de 
rA L A R E Y N A M A D R E N U E S T R A S E ñ O R A , 
en el Real Monafterio de San Geronymo de Madrid, 
Ano de jóBc;. 
FaSia fmt Encama m Hkrofolymis, &c, Joann, io, 
S A L U T A G I O N . 
U 1A Fiefta de las Encemas-, o renovación del T e ^ 
ba en Jerufalén , y que oy propone la Igleíia , para la inftruccían 
• ^ de fus h i jos , es primeroinftruccion del Predicador. Aquella Fiefta 
fe celebraba en memoria de la renovación que hizo del Templo 
profanado el Religiofo Judas M a d í a b e o 3 quando le pur i f icó , y demoliendo el Al tar 
antiguo , edificó de nuevas piedras, fegun la Ley, ot ro nuevo Altar : Faffa f m t Encoe-
fiia in Hierofolymh, Efto qué otra cofa es * fino un avifo de fu obligación al Predica-' 
dor, para que no folo trabaje fu eftudío, fu oración, y fu zelo, en demoler el Altar an-
t iguo, que fue profanado con el Idolo de la culpa , fino en edificar en fus oyentes o t ro 
nuevo Altar de vida reformada, en que Dios fea adorado, y obedecido ? A f s l vemos l o 
i n t imo el D iv ino Efpiritu al Profeta Jeremías , quando conftituyendole Min-iftro de fu 
.verdad, le dixo, que havía , no folo de arrancar, y deftruir Ut evellas, & deflrua^ Jerem. t* 
'fino que havia de plantar, y edificar: E t ¿difices, & plantes ; porque el fin del fagrado 
minif tcr io debe fer, no folo arrancar de raiz las yervas nocivas de los vicios, fino plan-
tar las faludables flores de las v i r tudes , y no folo deftruir el Altar que profanó la cu l -
pa , fino edificar un nuevo Altar de amor , y de obediencia : V t evel las , & deftrua^ 
& ¿ed¡fices y& plantes. Por eíTo Jefu-Chrí f to Señor nueftro, para ta entrada en Jera- Math*%x 
falén , el dia de fu fsftivo triunfo, encargó á fus dos Difcipulos, que no folo defataífen 
al animalejo r u d o , imagen del pecador i Sohi te , fino que le traxcflen con nueva vida 
á fu Divina Mageftad: E t addudte. mihi. El Padre Ot ío r io : Fer vitam novam, OJov.t.^ 
2 Supuefta en mi efta grande ob l igac ión , lleguemos á obfervar, que fe efta nuef- Pag*mibi* 
t r o Redemptor pajeando en el pór t ico del Templo de Jerufalén; E t am'oulahat Jefas . %v>' 
PaíTeandofe ? S i : De una parte á otra camina, ofreciendo á todos fu mifericordia, y 
confejos , para facilitarles fu efpiritual renovación. San Alberto Magno: A.nbulabat, AlbMar* 
ttt ómnibus offerret mónita f d u ú s . E l mayor eftudío de la malicia del demonio, mira iniojti** 
á perfuadir impofsible a la alma fu renovación , p in tándole conlexosel monte de la Stml'-
virtud^ Y como los que miran de lexos , y en confufion una fierra, la juzgan inacGersi-
t>le , fiendo afs i , que tiene caminos reales para fubir á fu cumbre; afsi (dice Séneca) 
juzgan muchos inaccefsible á la v i r t u d , y como de cofa impofsible defefperan de con- ( 
feguirla , por mirarla de lexos, y de montón"Mahis -Vía-v ir t t i t i s mpofs'ihiiis appa-
ret , quia eam a U n n afpkiíMt , & ftmul fimptúm-coñtemplantar. Efta impofsi-. encc* 
bi l idad es la que el demonio intenta pe r fuád i r ; pero d i rán quantos fe determina-
ron á feguirla , qué reales caminos., y fáciles hallaron en eflfa fierra, porque á fu re-
íb lucion dio luego la Divina gracia llanura 3 y facilidad. 
i % Sermón LXXXII. del Miércoles VI . 
, Temblaban llenos de pavor los Ifraelitas en las Riberas de el Mar Bermejo, 
vieadofe fin barcas para poder paflTar, y que á las efpaldas teman ya cerca al Exerci-
to poderofo de Faraón . ABigidos en gran manera le hallaron los Apollóles con 
una tormenta que fe levantó en el M a r , fin hallarfe con fuerzas , aunque mas rema-
ban , para poder refiftir. Congojadas fe vieron las devotas mugeres , que iban á ofre-
cer fu religiofo obfequio en el fepulcro al Cuerpo Sacrofanto de nueftro Redemptor, 
confiderando fus pocas fuerzas para quitar la piedra de la puerta del fepulcro. Pero 
BxoL 14. qué fucedió ? Que los Ifraelitas paífaron á pie enjuto el Mar Bermejo : Ingrefsit funt 
ter médium ficámarls. Las devotas mugeres hallaron removida del fepulcro la pie-
'Marc.i6. ¿ w i h d e j u n t revolutumlapídem. L o s D i k i p ú o s fe en gran fere-
nidad , foífegada la tormenta , con celfar el viento contrario : Ceffavit vemus. Q u é 
Marcee, jia gfl-o ? Q^e para paifar ios Ifraelitas , a b r i ó calles en el mar la Vara de M o y -
s é s : para la dificultad de las devotas mugeres, huvo un A n g e l , que les qu i tó de el 
fepulcro la piedra, y la dificultad; y huvo para los Difcipulos la v i r t ud de Tefu-Chriftó, • 
que hizo ceífar el viento con fu poder ; pero Ifraelitas, mugeres, y Difcipulos no b o l -
vieron a t rás , á vifta de las dificultades, fino fe determinaron á profeguir fu intento 
con firme refolucion. 
4 O Catholicos! Todo es fácil al que fiando de Dios fe determina, porque le q u i -
ta Dios al que fe determina toda la dif icultad, que el demonio pondera en la v i r tud . 
Coa efta confiada refolucion juzgaba fácil vencer los muros mas fuertes el Rey David : 
Wfd 17. í n De0 meo tranfgrediar murum '•> y con efta (dice Raynerio ) halla la alma facilidad 
%ciyn, thi, Para derribar los muros de la viciofa J e r i có í Tran/grediar murum, viüorum conge~ 
rtem fuperando. N o menos que todas las cofas decía el Apoftol que podia, afsiíHdo del 
Div ino poder: Omnia pojfum in eo , qui me confortat; porque (como ponde ró San 
1 ' 4* Bernardo) no menos que omnipotentes hace Pios á los que fe determinan á feguir el 
ÍBertt,fer, cam^no de la v i r t u d , confiando en fu Divina Mageftad : Omnifotentes facit fper antes 
SydnCm* 'm fe' ^ ^ fin fe paííea en el pór t ico dvl Templo de Salomón jefu-Chrifto Señor 
i^Vs nueftro, ofreciendo facilidad á todos los que fe determinaren á tratar de fu renova-
ción : Amhulahat Jefus in Templo in portku Salomonis. Ninguno , Fieles, tendrá ef-
cufa , íi no toma refolucion de renbvarfe, quañdo hay tanta facilidad de parte de Jefu-
Chrifto. Lleguemos á lograr tan buena ocafion, y antes á pedir por medio de Mar ía 
Santifsima la Divina gracia para acertar á llegar : A V E M A R I A , 
Vaffa f m t EncmU m Hierofolymis 2 &c , Joann. 1 o, 
$' !• dmte novum hominem , qui fecundam 
^eum ctéMm ejl. Efta renovación (dice) 
RENOVACION E S P I R I T U A L D E L u * * ? ^ ' viftierndore el Chriftiano del 
Ckijtiano , fignificada en la de hornee nuevo fegun el orden con que 
temhhn crl0 s' ^ orden fue efte ? Para 
J J ' criar Dios al hombre en el fexto día de 
la Creación del Un ivc r fo , precedió en 
5 Q l e n d o la renovación del Tem- los cinco primeros días la formación de 
C3 p ío de Jerufalén una ima- otras criaturas. En el día primero cr ió la Geneí*li 
gen de la renovación efpiritual del Tem- l u z : En el fegundo hizo al Firmamento: 
p ío in ter ior , lo que la Iglefia folicita de En el tercero j u n t ó las aguas en un l u -
nofotros con la memoria de aquella, no gar: En el quarto formó las lumbreras 
es otra cofa que nueftra renovación efpi- grandes de el Cielo s En el quinto pro^ 
Thmbhil ritUaI* Entendi610 arsi Theophilato: S a - duxo á las aves, y los pezes. Con efto, 
in Joaun. ta¿as ^ ÍP^ttuales Encomias tui llegando el fexto d í a , crió al hombrea 
10. iemfl1 celebrare, femper renovando te ; > fu Imagen, y femejanza : Faciamtts homi- G***A *< 
Jum. Efto fue lo que predicaba el Apof- nem ad Ima^inem , & /tmlitudinem »o~ 
t o l , quando encargaba á los fieles la re- Jtram. N o fue efto l o que precedió á la 
Mktf. 4, n?vacion & fuefpíritu : Renovanñni fpi - formación primera del hombre ? Todos 
ntu mentts veftr*, Pero es muy de notar lo faben. Era entonces hombre nuevo 
Jo que immmediatamente profigue; # % gracia, pero pecando pafsó á hom-
bre 
de las Enccnias. I I . i J 
bre viejó con la deíbbedíencfa ,• y nací - p ío , renovando la faz de la tierra con fu 
mos^todos los que hetedamos aquella p r i - divino efpiritu , para que con anima v i -
niera culpa , hombres viejos por aquella va , fe vea en el hombre una total nove-
culpa antigua , yunque nuevos en la vida dad ; ¿Puoti utique (efer ivio San Pedro 
ffd» ! ? • natural : Fi/ii atieni ínveterati Junt y que Damiano )/icut tttvc/affum e/i per ha- .JOJ 
dixo David. O , que renovó el Bautifmo á man* conditionís exordium , ita nunc a%i- &/*l'io¿é 
los Chriftianos! Es verdad ; pero quantos tur per inftaiératioms intima Sacramen- ¿f***] u 
i on los que por las culpas aótuales no fe tum. ' S i * 
han buelto á envejecer ? Inveterati funt. 7 Pues aora , Catholicos. Siendo 
Luego haviendo pecado , necefsitamos cfta la renovación del hombre ; y í iendo 
todos de renovación ? Es afsi. Pues efta efta la necefsidad que tiene de renovarfe, 
renovación (dice el Apof to l ) ha de fer podemos oy excitar tres q u e í l i o n e s , que 
fegun aquel orden de la primera Creación: fobre la converíion , en que la alma fe 
Induite mvum hominem , qui fecundum renueva , excitó Guil lelmo Ebroicenfe; y 
Veus creatus eft. fon fobre el quando , fobre el m o d o , y 
6 Oygamos , que meditaron d i v i - fobre el lugar , para hacer > y celebrar ef-
(fram. l a . ñ á m e n t e efte orden , San Pedro Damiano, ta efpiritual renovación : Ptjfant moveri GuiLpejH 
ep'Ji.5. Hugo V i t o r i n o , el Legionenfe , y otros. tre.f qu^fiiones circo, converfionem : quan- lett 61 m 
Hugyitf. N o fue lo primero que Dios c r i ó , deípues do ? J^uemodo} Ubi ? Quando fue la re i o - ffaUPm* 
Ub 1. ^ de las tinieblas, y confuíion del mundo, la vacion que fe celebra del Templo de Jeru-
Sac.fi¿e. |U2 p pUes en el mundo menor , que es el falén : guando ? Fue en iavierno , dice el 
l£e' io r hombre , íi ha de renovarfe ; lo primero Evangelifta : Hyems e*aL De qué modo 
t l ' f er !^ ^ fe ^ ^e v^r cs.la luz conociniien- fe renovó? ^uomado ? Deftruyendo el A l -
$)omin, 1, to de si ,de fu mileria , y fu necefsidad; tar antiguo, dice la Sagrada Hiftoria : I n - i'Macbt 
Sfuadrag. Pjat lux. N o fue formado en el fegundo cidit Hlis confilittm. bonum , at defiruerent 
Afean, in día ei Firmamento ? Pues lo fegundo que iilud. Y en qué lugar fue la renovación? 
Cenef. i , m j'a alma fe [ia ¿e ^ { [ ^ es m p ropoí i to , En la Corte de Je ru fa l én , dice San Jaan; 
p, 1598. ^Lie en ^u £rme2a ("ea firmamento, de mu- Faéta funt Encomia in Hierofolymis.Vea-' 
n r dar de vida , y feguir el camino de la v i r - mos , pues, el quando , el modo , y el l u -
* tud: Viat firwamentum. Qué hizo Dios en gar de nueí l ra efpiritual renovacipn , por 
el día tercero ? N o jun tó á las aguas en un las tres queftiones de la que fe celebra en 
lugar ? Pues correfponde en el hombre el Jerufalén. 
juncar los pecados en un lugar , en una 
contr ición verdadera, en una confianza en « TT 
íos mér i tos de Jefu-Chriftojpor medio de 11. 
una buena confefsion: C^ r<?e^« r Í Í ^ . 
Qué fe figuió al quarto dia?No fue la for- E L ANDO D E L A RENOVACION, 
macion de las lumbreras del Cielo , y fe del Chrifliano debe fer mientras 
v io el Sol con fu calor, y fu luz? Pues en la dura la vida. 
alma arrepentida , y bien confeífada fe í i-
gue luego el Sol hermofo de fujuí t i f ica- 8 T A primera queftion es fobre 
cion : Fiat luminaria. Qué fe vio en el J L 4 e\ (\nmáQ \ JgjAando > fatfa 
mundo al día quinto? N o fue la población funt Encaenia ? Quando fe ha de renovar 
numerofa de las aves, y los peces ? Pues la en el Chriftiano el tiempo interior? Hyems 
alma juít if icada, ya por la Divina gracia, erat. En el invierno ha de fer; efto es (dice 
produce luego la población de exercicios Theophilato ) mietras dura el invierno de 
virtuofos , ya de orac ión , y medi tac ión , la vida : üttm hyems immimy ide/t, vita Th b h 
que buelan corno las aves , ya de obras de prtfens. Tiene la vida del hombre fu i n - l o J a m 
mifericordia , y penitencia , como los pe- vierno, fu verano, y fu o t o ñ o ; invierno de 
ees , unas amargas , y otras dulces : Pro- j uven tud , verano de edad v i r i l , y o t o ñ o 
ducaat aqu£. Veafe ya que, como á aque- de ancianidad. Según cílb , fi ha de fer la 
líos cinco días fe íiguió en el dia fexto la renovación en el invierno , deberá fer, no 
creación de el hombre nuevo, refpiran- dexandola para d t iempo de el o t o ñ o de 
do Dios en él la refpiracion de la vida: la ancianidad ,fmoexecutandola en el in^-
afsi al conocimiento de si , al propoí i to vierno de la juventud ? D«Í?Í hyems immi-
de vivir bien , á la penitencia con verdad, net. Sea afsi 5 pero fi ya effe invierno paf-
Í l a juftificacion de la alma , y exercicios só , quando ferá ? O , que fignificá mas ef-
virtuofos, fe figue la renovación del hom- te iavierno , dice Theophilato. N o es 
bre v ie jo , criando Dios un corazón l i m - folo el invierno de las edades, fino el de la 
Jgaurefma Tomo / / / . ^ v*" 
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vida prefentc i Dum hjems imminet, idefl, 
vita preferís. Y qual es la vida prefente? 
Efte prefente fugit ivo i t if tante, porque 
ni el que ya p a f s ó , n i el que no ha veni-
do 5 es prefente. Luego el quando de la 
renovación de e lChnf t i ano , es , y debe 
fer aora, en el invierno de efte prefente 
inflante? O Catholieos, y qué verdad! 
Pero quieren la razón? , 
p Sea la primera : que aora hay faci-
lidad para renovarfe, y no hay eífa facil i-
dad , fino mayores dificultades defpues. 
Símiles. Qpien no conoce, que quanto tiene de fa-
cilidad la tierra en el invernó para dexar-
íe labrar , tanto tiene de dificultad en el 
Verano? En el Invierno eftá blanda la 
t ierra , y recibe con promptitud la labor; 
pero en el Verano reíiftc obftinada á la 
„ , . l abor , al paíío que fe dexa endurecer. El 
slp^lett. ^oxú mkntv2L\^i en las aguases blan-
137* dayerva, que fe dexa fácilmente doblar; 
pero fuera de las aguas , quien no vé que 
es piedra dura, que antes fe quebrará , que 
fe doble ? O corazones humanos ! Tierra 
fois , y tierra de labor, para llevar frutos 
dignos 4e penitencia con que renovaros; 
pero fila tierra fe endurece por di la tar la 
labor, quando fe labrará ? Si el coral del 
corazón fe hace piedra , quando fe dobla-
í$. ? O que es muy difíci l , íi fe dexa en-
durecer l í fa ias , y J e r e m í a s , ambos Profe-
tas , reconocen en fus labios fu defedo. 
Ifaias los mira manchados: Pollutus lalits 
ego fum. J e remías confieATa, que no fabe 
ufar de ellos para h'ablar : Ecce nefclo lo-
qut. Vamos á fu curación. A Ifaias da un 
cauterio con una brafa encendida un Se-
raphin : In manu ejus calculus; p . ro á Je-
erem. i . rem!|as ¿ a ^ a tocable Dios con la mano 
para fanar : Tetigit os meum. Pues íi el de-
fecto es en ambos jLino mifmo , -por qué 
es tan diferente la medicina ? O haya para 
Je remías cauterio, o bafte para Ifaias la 
mano. N o ferá a f s i , dice San Geronymo; 
porque ni bafta para Ifaias la mano , n i 
necefsita J e r e m í a s de cauterio. Por qué? 
Por fer (dice) diftintos los enfermos, aun-
que fea una mifma la enfermedad. Ifaias 
era ya v a r ó n . El lo dice : Vir pollutus la-
hiis. Je remías era n iño . E l lo confieíía: 
Fuer ego fum Veafe, pues , que para curar 
el defecto de un n iño tierno , bafta un t o -
que ligero de la mano ; pero íi fe ha de 
curar el defedo de, un varón endurecido, 
no bafta mano , que necefsita de cauterio. 
Bkronñn -San Geronymo : J^uoniam Sanffus Hiere-
T/aí,6. mias puer eró'> aa cafliaandum puerunt 
fufficiunti ducíaxat levi manu inflitta\at 
Propheta Ifaiasfemx A o r a : Adme-
el Miércoles VI . 
dendum atttem peccatí ¿gritudini invete* 
rat¿e, o pus ejl divina fornaceifircipe, ma-
Ileo ,igne jaique óptimo anicifice. Veis, 
Fieles, que tiene mayor dificultad dexar 
la renovación para defpues? 
10 Pues aun hay otra razón , porque 
aora es el tiempo oportuno para renovar-
fe ; pero defpues no hay feguridad alguna 
de hallar el Chriftiano efta oportunidad. 
Hyems erat. En ellnvierno vienen de el 
Cielo con abundancia las l luv ias , fe ha- SimiU 
l ia á la mano la agua para el riego , el 
tiempo raifmo combida para el trabajo; 
pero defpues? N i l luvia, n i agua, n i opor-
tunidad fe encuentra. Luego no hay deG-
pues alguna feguridad ? N o , Catholicos. 
Luego aora es el quando de la renova-
ción ? Ya fe vé , porque aora llueve el 
Cielo mifericordias, fermones , auxilios, 
exemplos : aora hay á la mano la agua de 
la d o d r i n a , de la confefsion , de la peni-
tencia, y no hay feguridad de hallarla def-
pues. Quando el Profeta Elias l lamo á 
Eliséo de orden de D i o s , para que dexaf-
fe el í iglo ,fe hallaba é l e l e d o para Pro-
feta, arando con otros c o m p a ñ e r o s ; y pa-
ra feguir á Elias hizo una acción , que es 
digna de reparo. M a t ó los bueyes de fu 
yunta , quemo el arado para cocerlos , y ^ 
combido á fus conocidos, y amigos, pa-
ra defpedírfe de todos : Tullit par boum, & 
& mattavit iliud; & in aratro boum coxit 19 
carnes, & dedh populo, & comederunt.Stz 
afsi, que fedefpida del miindo,que renun-
cie bueyes, y arado ; pero quemarle , por 
qué ? Refolviafervir á Dios (dice el A b u -
lenfe) y por eííb no quifo dexar alguna 
prenda en el í iglo : JPuia tranfthat ad Do- ^f*L ihu 
?ninitmy omninb 'volebat r en un ti are ícenlo, i ' ^ 
Pero íin quemar el arado podía dexarlo 
todo , y fervir á Dios. Para qué le quema? 
Para cocer los bueyes , dice el Tex to : In 
aratro boum coxit carnes. Pues tan eftérii 
de leña era el País ? Bufque otra leña por 
aquel campo. La del arado ha de fer , d i -
ce Eliséo, y tiene razón. Porque aunque es 
afsi,que pudiera hallar otra leña en aquel 
campo , pero eíía no era leña fegura , la 
del arado era leña cierta ; y afsi quando 
defea cocer la carne de los brutos , echa 
mano de la leña cierta , que tiene en el 
arado prefente, íin bufear otradudofa: /« 
aratro boum coxit carnes. E l Abulenfe: Ibidem. 
Non quidem tanquam non habere alia lig-
na ifedquia tranftbat ad Dominuw. Si, 
Chriftianos. Para renovarfe , y fervir a 
Dios , lofeguro es lo prefente; la prefente 
penitencia , el prefente dolor , la prefente 
confefsion ha de conlumir la carne, los 
de las Erícenlas 11. t f 
pecados brutos , porque e s d u d o í b hallar ^ntc l l l i cb corru£rmít',qucñ zqucíh Cía 
leña conveniente defpues : Dum hysms dad no fe rendía á Jofué , por confiar er 
immmet i idejl , vita preferís. 
i i Aun ay tercera razón para reno-
var íe luego , porque aora ay efte aora ; y 
dexando la renovación para defpues , pue-
de no aver eíTe contingente defpues. Con 
efto fe entenderá la oración , que repite 
ffah 30. en muchas ocaíiones David: inclina adme 
aurem tuam. Inclina , Señor ( dice á Dios) 
inclina tu oido á m i . Aora lo particular: 
decelera , ut eruas me. Date prifa , Dios 
! ? / * / 69 rni'0 5 Para ^^rarme : ^ adjuvandum me 
* fifi ¡na. Date pr i fa , Señor, para ayudarme, 
y focorrerme. Parece que ha olvidado 
David , que habla con Dios. Pues íi Dios 
e ñ á como ímnenfo en todo lugar, qué p r i -
fa es efta , que David le pide ? Duda acafo, 
que en qualquiera parte le puede Dios 
focorrer ? N o , dice San Aguftin \ pero d u -
da David de si mifmo , íi le hallará para 
focorrerle D i o s , y por eífo le pide que fe 
aprefure : Accelera, ut eruas me : S. Aguf-
úw.CeUritashdC quare}J^uia tranfvolant ffU, 30. 
en 
la fortaleza de fus muros / quiere Dios 
defvanecer fu vana confianza , y que fepa 
J e r i c ó , que para echar por tierra fus t o r -
res , no folo ay los medios comunes de las 
maquinas, y arietes militares , fino que 
bafta el fonido de la tuba para poftrar de 
repente fu fortaleza : Mari tilico corrue-
runtXah* terror evertit.O válgame Dios , 
y quantos ay que imitan á J e r i c ó ! Uno 
vive confiado en los muros de fu corra 
edad ; otro en la fortaleza de fu falud;otro 
en fu conveniencia , qual en fu gufto , m u -
chos en el cuidado que tienen en comer, 
y con efto difieren de día en d í a , de fe-
mana en femana , fu renovación. Pero íi 
de repente caen eílbs muros ? Y íi cae ella 
fortaleza, finque el ariete de la calen-
tura la derribe ? Y íi la derriba la tuba te-
merofa de la citación á juicio ? Puede f u -
ceder ? Ya fe toca cada d í a , y fe van á la 
eternidad fin renovación : Muri iUico cor» 
ruerunt. O , logremos , Catholicos , el 
Í^W/JÍ?^. Aora vivo, dicp D a v i d : aora ten- quando de nueftra renovación , que es 
go necefsidad : date pr i fa , Señor, que íi te aora ; pues dexandola para defpues , es 
tardas , puede aver paífado mi v ida , y no mas d i f í c i l , no tiene feguridad , y puede 
hal lará tu piedad á quien focorrer: faltar de repente elíe defpues: Hjim% 
r a , ut eruas me: futa tranfvolant témpora. 
O Gatholico Audi tor io ! Aora vivimos los 
que nos hallamos a q u i ; pero quien fabe 
l o que vivirá ? Será un año ? una femana? 
un dia ? una hofá ? N o fe fabe. Puede 
paflfar con brevedad ? Yá fe vé. Y íi fucile 
erat ; id eji , vita frafens. 
i . I I I . 
de repente , quando podrá hacer el Chrif- del Chrijliano , ha de fer dejlruyendo» 
t iano fu renovación ? Eftafola razón con-
vence , para no dexar la renovación para 
defpues. 
12 Sirva de efearmiento la Ciudad 
de Jer icó . Confiada en la altura , y forta-
E L M O D O DE L A KEtiOVAClO^ 
i ft h 
para edificar. 
A fegunda queftion es fobre 
13 T 
i A el modo de la renovac ión 
efpiritual. Démos que el GhriíHano ndí 
íeza de fus muros , reíiftia con obftina- la dexe á la contingencia de adelante; pe-
cion , fin entregarfe á Dios , y en fu nom- ro como ha de fer ? Fa&a fitnt Encoenia. 
o^Cne 6, bre ^ 1 ° ^ ^ General: Claufa erat atque J^ uomodo ? C ó m o fe renovó el Altar del 
^ wunita. Pero qué es efto? Yá eftán por Templo de Salomón ? Dice la Sagrada 
tierra fus muros , yá fe halla entregada á Hi f to r i a , que lo penfaron bien, porque lo 
la jufticia, y r igor , la que no quifo rendir- determinaron deftruir : Inc'niit iHis confi-
te á la piedad de Jofué: Muri illicb corrue- lium honum, ut deftruerent illud. Con efto 
runt; & afcendit unufquifque per locum edificaron otro nuevo , de otras piedras 
qui contra fe erat.Qukn derr ibó eftos mu- diftintas de las profanadas, como las pe-
ros> Traxo el Exercito de Jofué arietes mí - dia la Ley:£> ¿dificaverunt altare novum. 
litares para batirlos? No3dice San Aguftin: O , que bellifsímo modo de renovación 
Aug. fer. Non {IWpulfavit aries. Aplicaron maqui-
106, de nas para poftrar fus torres ? Niguna h u -
tmpore.^  vo ^ ^ b i igue el Santo Doctor : Non expug-
navit machina. Pues qué impulfo los re-
duxo á fu ruina ? El terror de la tuba , dice 
la Luz de la Iglefia : Tub* terror evertit. 
Ay fuceífo mas eftraño ! El fonido de la 
tuba baila para derribarlos ? S i , y de re» 
Jfhtare/ma Tomo 1IL 
para lo efpir i tual! Antes de edificar , fe ha 
de deftruir , porque fe ha de deftruir lo 
profano antiguo del vicio , para edificar 
de nuevo el altar de la v i r tud . Bien cono-
ció uno, y otro el agradecimiento rendi-
do de David. Notefe lo que dice á Dios 
N . S. Deas repulifti nas, & dejiruxijll nosx 
irat/ts es , & mijértus es nohis. T u , Dios 
QUO, 
Aug» ihi. 
i . %eg< 
i . ^eg, 
Pfal. 50. 
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mío , nos dcfechafte , y nos deftruiíle: 
te moftrafte con nofotros ayrado , y m f c 
te de t u miferícoidía con nofotros. Pare-
ce que fe contradice el Profeta ; porque fi 
aí íegura que Dios usó de fu mifcTicordia, 
como dice que fe moí l ro ayrado , que 
a p a r t ó de sí , qué dcftruyó ? O que bien 
dice ! Advierte San Aguftin. Habla el Pro-
feta en nombre de los que hacen fu reno 
vacien ; y eftos miran la deftruccion co-
mo piedad. Es afsi ( dicen) que Dios fe 
moftró ayrado ; pero con quien ? Con las 
coftumbres viciofas antiguas que deftruyó: 
Deftruxífli nos in ira tua , Jed ira tu* in 
vetufiatem nofiram f u i t , ut deftrueretur 
vetufias. Luego d í a ira para deftruir lo 
an t iguo , es mifcricordia para edificar la 
novedad de la virtud? Sedrmfertus eft nof-
tr i 3 propter novitatem. Luego no puede 
haver renovación del hombre , fin deftruir 
primero para edificar? Eíío es ( dice la luz 
de la Iglefia ) lo que nos enfeña David: 
Veftruxifti not y ut ¿edificares nos, deftru-
xifti nos male ddificatoSydeflruxiflivanam 
vetujlatem , ut fit ¿edificatio in novam ho-
minem. Pero veamos el modo de deftruir, 
y de edificar. 
14 Se han de deftruir todas las pie-
dras antiguas de la culpa , todas fus afec-
ciones , y dependencias , para que fea co-
mo debe fer la renovación. N o bafta que 
fe derribe en tierra á los pies del Confef-
for el Gigante de la culpa : es menefter 
paíTar á cortarle la cabeza de la ocafion, 
para que no fe buelva á levantar: Pr¿cidit-
que caput ejus. Ya fe vé , que fi dexa Saúl 
con vida a las mugeres Amalecitas , aun-
que mate á los varones, que ha de aumen-
tar fe el Pueblo de los enemigos de Dios; 
porque de mugeres Amalecitas , nacen 
íb ldados Amalecitas. Elfo no , dice el D i -
v ino precepto : muera todo v a r ó n , y mue-
ra toda muger , para que fe acaben los 
Amalecitas de raíz : Inter fice a viro ufque 
ad mulierem. Un matar las culpas varones 
en el Confeííbnario , dexando vivas las 
mugeres, las ocaíiones , las chanzas , las 
converfaciones peligrofas, de donde na-
cen las culpas, es dexar piedras fobre que 
buelva á crecer la profanidad. N o , no, 
todas, todas fe han de deftruir : Demolire 
univerfa. Qué bien pedia á Dios el Profe-
ta Rey ! Cor mmdum crea in me. Cria, Se-
ñor , en m i un l impio corazón. Aquí pide 
David fu renovación , advierte San Aguf-
t in : Renovationem anirn<£ demorantis in 
corde Propheta pojlulat. Pues pida á Dios, 
que le renueve ; pero pedir que le críe? 
É l criar es hacer de nada. Y aun por eílb 
del Miércoles V I . 
pide que Dios le crie un corazón l impio , 
porque quiere que fe aniquile el antiguo 
corazón : Cor mundum crea in nua. N o 
baftará que muera ? N o quiere fino que 
fe aniquile. Y la razón es , porque el co-
razón que muere folamente , tarde , ó 
temprano buelve á refucitar : el que fe 
aniquila no buelve mas á vivir . Pues co-
mo David defea que no buelvan á vivir 
los afeólos antiguos de las culpas, pide, 
no que muera, fino que fe aniquile fu an-
tiguo corazón ; para que de tal fuerte fe 
acaben los afeftos de el pecado , que n i 
luego , n i nunca buelvan á refucitar: Cor 
mundum crea in me, 
15 Efte es, Catholicos, el mundo de 
deftruir , para que fea todo nuevo en la 
renovación : nuevas palabras, nuevos pen-
famientos, nuevos afeólos , nuevas obras, 
nuevas coftumbres, todo nuevo , como 
acabado de criar. Aqui miraba lo que ef-
crivió Santiago en fu C a n ó n i c a : Sufciphe Jacoh í¿ 
infttum verbum. Recibid (dice) la palabra 
de D i o s , fu infpiracion, fu gracia, como 
ingerto. Por qué como ingerto ? Exhorta 
á la renovación del hombre, dice Hugo 
Cardenal : y ha de fer como ingerto , pa-
ra, que fea como debe fer. Será porque 
fe han de cortar , como en el inger to , las 
ramas antiguas de los vicios del corazón^ 
O porque los que fueron frutos acedos 
de relaxacion en lo an t iguo, han de íér 
frutos nuevos dulces de»virtud ? Por eílb, 
y por mas. Veafe bien. Los frutos , y ra- SimlL 
mas del á rbol fylveftre , antes de ingerir-
le , fe alimentaban de aquel humor , de 
aquel j u g o , que fabia de lo fylveftre de 
fu raíz ; pero llegue el ingerto : qué fuce-
de ? Que ya vive , y fe alimenta de otro 
j u g o , y de o t r o humor. N o es verdad? 
Pues eííe es el modo que la renovación 
de la alma ha de tener: Sufciphe infttum 
verbum. N o folo ha de cortar las antiguas 
ramas del vicio , fino que fe ha de alimen-
tar de otro jugo de devoción. La que fe 
alimentaba del l i b r o profano , alimentefe 
ya del libro de exercicios de vir tud ; la 
que fue gala profana , fea ya adorno mo-
defto : la que fue converfacion ociofa , fea 
ya de edificación efpiritual. O , demo-
nos prifa á cortar ramas antiguas v ic io -
fas, para que con el nuevo alimento fe vea 
en los frutos nueftra renovación! Sufciphe Hug.Car-
itífitum verbum. Hugo Cardenal: Infitum den, 
dico , ut ramus veteris converfationis a 
trunco cordis abfeindatur , & novus inCe-
r a t u r , qui renovatur de die in diem. Efte 
es el modo de r e n o v a c i ó n , que nos enfeña 
la del Templo de Jerufalén ; Fafta fant 
) 
de las Encenías. 11. 
Encmia i quomodot jEdlpcavemm. alta- ribus. Salieron todos? Pregunta ocíofa! 
17 
re novum» Claro eftá , que í iendo los mayores los 
primeros al f a l i r , que havian de fegair fu 
exemplo los demás . O trages efcandalo-
fos! O cabelleras! O abufos! Q^iíen os vie-
ra falir luego de la Cor t e , para ver luego 
una reforma, y renovación comunl 
17 En donde hade fer la renova-
ción? Ub}> O Chrift ianos! En la cafa , y 
familia de cada uno; porque cada uno en 
fu cafa debe reformar ,y renovar. Bafte 
A tercera queftion es fobre para d o d r í n a , y aun para efcarmiento, 
el lugar de la renovación: David. Dudo que fe halle en muchas 
Faff a fant Encomia. Uh}> En donde facía. Hiftorias o t ro hombre tan defgracíado 
renovación que fe celebra ? /« Hierofoíy- en hijos , como e í k Rey. Amnon , el ma-
w/V, díceel Evangelirta. Fue en la Cor- yor de ellos , deshonró á fu hermana 
f . r v . 
E L L V G A R DE LA RENOVACION 
de el Chrijltano , ha de fer la Cortes 
f u cafa y y fu cora-
zón. 
te de Jerufalén. O , que buenas confe-
quencias fe deben efperar de eíta reno-
vación ! Si la Corte fe renueva en fus cof-
tumbres, fácilmente patfa la reforma , y 
renovación á los d e m á s . Si los de mayo-
res obligaciones fe apartan de los vicios, 
es coníiguiente , que los de menores fe 
aparten. F * la Corte fue el fuceífo de la 
muger adultera que prefenraron ante Je-
fu-Chrifto nueftro Señor. O y ó la acufa-
cion el Soberano Juez , y fin hablar pala-
bra , dice San Juan , que fe inclinó á ef-
cr iv i r conel dedo en la t i e r ra , á la vifta 
Jmm* 8. de los ac ufado res: Dígito fer ihehat ínter ~ 
Hier, Uhm r ^ . Qué eferivió? díxoSan Geronymo con 
x, contr. la Interlineal , que eferivió los pecados 
<PeUg,c.6. d é l o s que traxeron á la muger : Scrihehat 
Interl. in ¡nterrs peccata eorumN¿.\g&mzD{os\ pe-
íBomy> de cados eferitos con el dedo ? Si fe ufaria en 
Ut.Chrif, aquella Corte eferivir en el ayre con los 
M|>.68a dedos muchos pecados ? O Santo Dios , 
y que poco efcrupulo fe hace de eftos pe-
cados formados con los dedos , í iendo 
caufa de otros muchos pecados , en los 
que entienden lo que con los dedos fe 
T h a m á r , la ultrajó , y a r ro jó de si con 
ignominia. A elle , en fatisfacion , ó ven-
ganza de efte delito , hizo matar Abfa-
lón. Efte fe reveló contra fu mifmo pa-
dre , ob l igándole á falir á pie de Jerufa-
lén , le deshonró publicamente á fus m u -
geres, y en fin mur ió atravefado el cora-
zón con tres lanzas. E l otro h i j o , que 
nació del adulterio con Bethfabé , t am-
bién m u r i ó en fu tierna edad. Sa lomón, 
que fue fucceífor de la Corona , fue e l 
peor , manchandofe en torpezas , é ido-
latrías , dexando fu falvacion en dudas, 
Adonias fue muerto también por fu her-
mano Salomón. A y ta l tropel de def-
gracías ! Y en la cafa de David? En la ca-
fa de David. Pero por q u é ? Porque def-
cüidó la renovación de fu cafa. Pues no 
es David el que la vifitaba toda , para ver 
íi havia que reformar? Afsi lo dice: Peram- ff, too¿ 
huíabam in innocentia cordls me'u in me do %>f». ihu 
domas me*. N o es David el que echaba 
de fu cafa al que defeubria fobervio ? Af~ 
íi lo afirma: Non hahitahit in- medio domus 
me¿, qui facit fuperhiam. N o es David e l 
habla, y mas en los que no entienden, que apartaba de fu vifta al que hallaba en 
porque entiende el común mucho peor fu cafa de mala lengua ? Afsi lo alícgura: 
que lo que es en la verdad! Efcrivia el Se- J^ui loquitur tniqttmnon direxit in corfpe~ 
ñor los pecados de los acufadores ; pero 
en donde? En la tierra: ÜÍ^UÚ fcrihehM in 
térra. O bondad infinita ! En el Palacio 
del Rey Balthafar eferivian otros dedos; 
pero en la pared : In fitpeyficie parietis. 
Aora en la tierra? Sí, que en aquella Cor-
te profana fe efcrivia para el caftigo , íin 
dar termino para la renovación ; pero ef-
¿f !i oculorum meorum. Luego trata de la 
reforma , y renovación de fu cafa ? Es af-
í i , y no es a f s i ; porque aunque es ver-
dad que reformaba la cafa de criados, 
defeuidó la reforma de los hijos , pues 
n i quifo contriftar á Amnon , quando el 
cafo feifsimo de Thamár : Noluit contri f ia -
re fpritum Amnon, ftlijfui, n i corr igió á 
criviendo en el polvo , moftraba la facil i- Adonias , que queria cefiirfe la Corona 
dad para borrar las culpas á la Corte Re-
ligiofa de Jerufalén : Dimito fcrihehat in 
térra. Y qué fe figuió ae efte eferivir? 
Que fe retiraron los acufadores ; pero ad-
vierte San Juan, que fueron los mayores 
los primeros: Ex/i'^wí, incipientes aSenio-
J¿htare/ma Tomo I I I , 
Mee corripuit cum pater futís aliquando. 
Ea , pues , c ó m o no ha de haver defdichas 
en fu cafa, un padre , que defeuida en 
fu cafa la renovación ? Cuidado , padres 
de familia , que enfeña mucho el fuceílo 
de David . 
B 2 Buel-s 
§>rol>, 6. 
70 i/ñ. 
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18 B n e l v o l preguntar. £ n donde ha 
¿e fer la renovación? U¿?i> O ChriíHanos! 
Dentro de si cada uno es el principal l u -
gar en que fe ha de hacer , porque i m -
p o r t a r á poco la renovación de fuera en 
los d e m á s , íi el Chri í l iano o l v í d a l a p r i -
mera , que ha de hacer dentro de si. En 
varias partes de las Divinas Letras h u m i -
lla Dios nneftra vanidad , embiandonos á 
aprender de los irracionales. Ya nos em-
bia á la hormiga : Vade adformkam , ya 
á la abeja : Vade ad ap€m, ya la ferpiente: 
Adatb i o , Sicut ferpentes> ya al animal mas rudo 
Job 12, entre todos : Interroga jumenta, & doce-
¿>unt te. B k n tenemos que aprender , de 
la hormiga la folicitud , de la abeja la ín-
duftria , d é l a ferpiente la prudencia , y de 
el jumento la paciencia , y humildad. Pe-
ro que de la a raña hayamos de aprender? 
S i , dice D a v i d : J n m noftripcut aranea 
meditahuntur. Como la a raña hemos de 
meditar. Qué? E l lugar de nueftra e íp i r i -
tual renovación. Es notable la induftria 
que tiene en fu obra efte animalejo. Texe 
fu tela para cazar , con aquel pr imor que fe 
vé ; pero ay tiempos en que no fale á ca-
zar. Quaodoes? Quando tiene la tela ro-
t a , dice San Geminiano , porque entonces 
l o pr imero fe aplica á reparar , y renovar 
Cem* Uh» Tutela : Frat ía tela nonegreditur adve-
y,eap,i9. nandum , nifi prius illa reformata. C^ué 
es ver ¡de la fuerte que de fus en t rañas mif-
mas b u e l v e á texer , trabajando en fu re-
novac ión ! Pero cómo ? E l mifmo Ge-
miniano lo dice : empezando defde en me-
dio á texer , y t rabajar , porque no cuida 
de los extremos , mientras el medio eftá 
Uidem, t o to , y afsi fe aplica, toda á renovar el 
med io , el centro, el inter ior : Semper á, 
lib. 18, c, medio ¡nciph reparare y mhil extrema re* 
de aranea. pUfafJS-s quandiif médium eft fratfum. 
SimiL 
, del Miércoles V I . 
i p Veafe ya íi tenemos en la araña 
que meditar, y que aprender : Sicut ara* 
nea meditahuntur. La rotura de la vida, 
la rotura de las coftumbres, fe ha de em-
pezar á reparar , y renovar, por el medio, 
por el corazón. El corazón es el lugar p r i -
mero , que cada uno debe empezar á re-
novar. Renueve el Ghriftiano fus afeftos, 
fus defeos,, fus intenciones, quee í fo es 
renovar como debe fu corazón : Vitam j ^ j 
per peccatmmfracíam ( conc luyó el Autor 
c i tado) primo dehet homo reparare fer 
poenitentiam iinápiendo a medio, idefi% 
a cor de. S i , C a t h o l í c o s , efte es el U b i , él 
lugar de la renovación para e l particular, 
como lo es fu cafa para el padre de fami-
l i a , y lo es la Corte para la renovacioí i 
común; ín Hierofolymis. Sea el modo, def-
truyendo todo lo profanado, edificando 
para Dios otro nuevo altar de nuevas pie-
dras, de nuevas coftumbres , obedecien-
do perfedamente la Divina Ley : j£diji~ 
caverunt altare novutn. N o fe olvide el 
quando de la renovación , logrando el i n -
vierno, la vida prefente, el prefente inflan-
te; pues fi fe dexa para defpues, fobre fer 
mas difícil, y nada feguro, puede no havec 
eííe defpues , en que "fe pueda el C h r i P 
tiano renovar : Hyems erat tdefl ¡ v i t d 
prafem. De efta fuerte celebraremos en 
lo efpiritual la renovación que fe cele-
braba en Jerufalén : celebrarán íiefta los 
Angeles, por nueftra penitencia: a f s iñ i -
ra en nueí t ro interior templo Jefu-Chrif-
to Nueftro Señor , para enfeñarnos fis 
d o d r i n a , para colmarnos de fus benefi-
cios , para habitarnos en efta vida por 
g r a c i a y en la eterna por la poííefsion 
de fu Glor ia : ^ u a m mihi, 
S E R -
S E R M O N L X X X I I I . 
D E L M I E R C O L E S S E X T O , 
de las Encenias , y tercero de 
ella Feria. 
E N LA SANTA IGLESIA PRIMADA D E T O L E D O . 
Año de 1686. 
FaffafmtEMmtainHierofiljmis >&• hyems erat Joann. 10. 
S A L U T A C I O N . 
AS agradecidas memorias de aquella célebre renovación de el Tem-
plo de Jerufalén , hecha por el Rel ig io íb Machabeo Judas , fon 
oy el aífumpto principal que nos ofrece el Evangelio : Faófa funt 
Enc&nia in Hierofolymh. Y fi queremos faber lo que pretende la 
Iglefía nueí lra Madre con ponernos efta renovación á la v i l l a , no es otra cofa ( d i x o 
Theophí la to ) que exhortar á los fieles a la efpiritual renovación de si mifmos , por me-
d io de la penitencia, que es lo que fo l id tá en efta Quarefina de nofotros: Salagas tu xheotth iti 
quoqiie fpirituales Encoemás tm Tempí'uelehraré. Es obl igación de los rios ( efcrivia Caten* ' 
e l Sabio) bolver aprefurados al mar , de donde falieron : Adlocum unde exeunt flíimi-
na revertuntur. BuelVen (dice) para bolver á falir : Ut iterumJinant. Como íi dixe- loan, 10^ 
ra, buelven para renovarfe, y rehacer fu caudal. Sale el r i o del mar, yá fe vé criftalino, tetkf* i% 
puro con aquel caudal de aguas que le r e p a r t i ó ; pero divirtiendofe por la t i e r r a , fe 
mancha , fe enloda, pierde con la pureza el caudal que tenia al tiempo de falir. Qué re-
medio? N o ay o t ro , que bolver al m a r , porque en él fe purifica, fe aclara , y fe reha-
ce. Mi ra , pues, la Igleíia á las almas, que faliendo del mar del Bautifrno, en que rena-
cieron rios Catholicos, con caudal de gracia, y pureza , por divertirfe en la t ierra 
la perdieron : y oy les exhorta á que aprefurados caminen á renovarfe , dando 
paííbs de verdadera penitencia , con el conocimiento de la necefsidad que tienen de 
renovación. Bien la conocía David , quando decia , que eran fu pan cotidiano las l a - I ? 
grimas que derramaba por fus culpas: Fuerunt míhi lachrjim¿me¿ panes die ac nofte.K ' '* 
las lagrimas da nombre de fuftento? S í , que echando menos á fu Dios , á quien per-
d io por fus culpas: \3h\ eft De'is tuus} Hallando con tantas manchas fu alma , j u z -
g ó que le era tan neceirario el llorar, como á fu cuerpo el comer : Fuerunt mihi lachry~ 
7n£ me¿e panes. Vengan ,pues,los pecadores á l lo rar , puefto que tanto necefsitan de 
renovación. 
2 Pero vengan también las almas virtuofas , qüe no acafo dice el Evangelifta, 
que fe celebraba la renovación en Jerufalén: FaSfa funt Encoema,ín Hierofolj/mis; 
Porque aunque fea el Chriftiano una Jerufalén , vifion de paz, por la Div ina gracia, 
tiene que renovar con el fervor , lo que defacaeció con la tibieza. Florida l lamó á fu 
camita la Efpofade los Cantares : LeSfulus noflerfloridas \ y le llama con gran p ro - Cmt»u 
priedad : camita pequeña , dixo Gi leber to ; porque el corazón del jufto es cama ef-
trecha , que folo admite al Efpofo Jefu-Chrifto : Bona brev'uas k B u l i , qu¿e nefát nifi r7 / , 
Mejhtm fuum , U eft* Chriftum fufápere. Veis ai una alma en gracia de Dit>s, que no ? ^ e r ¿ 
admite al demonio adultero por la culpa; mas por qué llama á fu camita florida ? N a - clnt 7* 
cian en ella Hores, como en jardin ? N o , dice San Bernardo. Pues eftaria florida en 
una ocafion. N o , fino í i e m p r e , dice; mas para que í iempre lo eftuvietTe, tenia cuidado 
de. 
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de renovarle h s ? í Q ^ L e a M s no(lerJondtís¿ Luego es mencí ler ( eonduye) que fe 
quiten las flores que marchito la miferia , para poner nuevas flores de fervorofas v i r t u -
Sern.fer, d, s j ^ Cohferven agradable el lechito pequeño del corazón : Vides cene , nequáquam 
c 7 \ - m fr/fícerefemeK vel (¿cando aperan quod honum efl , mfi m f j f a n ú r adelas nova priori-
h s. Pobre de la alma que fe defeuida en renovar las virtudes! 
3 Quizá por efto advir t ió el Evangelifta la circunftancia del tiempo. Era Invierno, 
dice: Hj/ems erat. Ved como fe paíía al Invierno defde el Verano. Pa'Jafe de una vez? 
Simil, y a fe vé que no. Vafe retirando el Sol por Septiembre; luego ay una femana menos ca-
l o r , otra nubss, otra nieblas, otra ayres , otra lluvias 3hafta que llega el Diciembre 
con fus nieves, y fus yelos. N o fe entra el Invierno de repente, ni la culpa entra de re-
pente en la alma. Quantas eran un verano florido de las delicias de Dios , que l l e -
garon á fer inviernos elados de abominables culpas ? Pero por qué ? Por qué ? Por un 
dexar los buenos exercicios , por un dexarfe entibiar , por un no hacer cafo de culpas 
leves , y faltas. Digolo de tina vez ; por defeuidarfe en renovar las flores de las v h > 
tudes. Pues haya continüli renovación , aunque fea la alma Jerufalén por la gracia, 
TheophJn para no venir á tan defgraciado invierno de la culpa : In Hierofoljmis. Theophilato: 
Caten» Semper renovando teipfum. 
lomn. 10. ^ Pero mas myfterio tiene (dice el mifmo Theophilato ) la advertencia que hace 
del tiempo el Evangelifta : Hytms erat , era Invierno. Quando fe trata de renovación , 
fe advierte que es invierno ; porque folo mientras dura el invierno de la vida , fe pue-
TheophiL de hacerla renovación en j u l i o s , y pecadores : Ditm hyems imminet , id efl , vita p r t -
ihid. fens. Mientras dura e l lnvierno , mientras el Cielo llueve, puede labrar fus tierras el 
SimiU Labrador , para recoger al Agofto nuevos frutos: que fi dexa pailar la coyuntura del 
tiempo, ferá en vano fu trabajo. A o r a , mientras la vida 3 en que llueve Dios piedades, 
es tiempo de renovar , y labrar la tierra de los corazones con el arado de la penitencia, 
y vigilancia , para poder recoger frutos de vida eterna. Si fe paila efte invierno, íi l le-
ga el verano de la eternidad , en ella ( dice Theophilato) no fe puede ya hacer la re-
S r ¿ f ^ / / . novac^on : 1n Ctculo amem futuro nemo renovmwnis folemnia per fi ere poterit. Efto 
Uid . í igniíicaba (dice Balduino) aquel mandar Dios que los Ifraelitas cogieífen en folos feís 
dias el Manná ; Sex diehus colligite ; p o r q u é fi le bufeaban en el Sábado, no le hallarian: 
1sx9ia6> I n die autem feptimo Sahhattm efl Domini ,Ucirco noninvemetur. Para dar á enten-
der , que el recoger mér i tos , y adquirir virtudes, debe fer en los feis dias de la vida 
m o r t a l ; que en la eternidad de la vida , que es el Sábado del defeanfo , n i es ya t i e m -
po de adquirir , y merecer , fino de comer, y gozar el que en tiempo huviere merecido: 
Non invenietur, Ba lduino: In vita enim futura tempHs er'u comendi y non colii^endi, 
O almas! N o fe nos pafleel invierno de la vida fin trabajar, adqu i r i r , y merecer, que 
por eíío fe nos advierte efte tiempo : Hyems erat, 
5 Añade el Evangelifta , que fe paííeaba Jefu C h r i ñ o nueftro Señor por un p ó r t i -
c o : E t amhulahat je fu í . Paííeabafe (dice San Alberto Magno) ofreciendo á todos fu 
, mifericordia , y fu dodr ina : Ut ómnibus oferst mónita falutis. Defea fu amor, que no 
Alb Mág* palfe la ocafion de renovarnos , y da paflbs amorofos, bufeando á quien quiera reno-
varfe. Efte fue el fin de fu venida al mundo, decía el A p o ñ o l , difponer para si en fu 
Iglefia (en fus Fieles) una Efpofa hermofifsima, fin alguna mancha , ni ruga: Seivfum 
Bfhf*}* tradidityUt exhiheret fihigloriofam Ecclefiam > mn hahentem maculam , aut ruqam. 
Fue (explica San Geronymo) renovar al hombre, qui tándole las manchas , y rugas del 
J3iVr. ihu v i e ^ Aci^n : ruíóiveter 'u^0^nn in juventute temdatur , & renavetur in novum 
heminem de diein diem, Efto es lo que pretende con el myfteriofo paííeo. Ambulahat. 
A y quien quiera renovarfe ? Pero quien ya no ha procurado eftos dias fu renova-
r o n en tantos Jubileos ? Doy que fea afs i ; pero traygo fobreeíTo una 
dificultad. Pidamos para proponerla la gracia: 
A V E M A R I A , 
de las Encenías. IIL 11 
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POR ^ t 7 £ COAT T A N T A S C 0 N-
fefsioms aprovechan f oco las almas 
en U virtud} 
6 " \ /TUchos días ha , qxie anda 
i .VJL conmigo una grave díficul1-
tad , fin acabar de encontrar con la í b -
l u c i o i i , y oy me parece la defcubro en el 
Evangelio. Hallo en él un Templo p ro -
fanado , un Templo renovado , y efta re-
novación celebrada. El Templo grande 
de Salomón , y fu Altar profanado por 
Antiocho , que colocó en él á Júp i t e r 
Ol impo ; efte Templo , y fu Al tar reno-
vado por Judas Machabeo : y efta reno-
vación celebrada en Jeruíalén por los 
Ifraelitas: F¿?¿?^ funt Encoenia m Hiero-
fúlym'u. Válgame Dios ! N o edifico efte 
Templo Salomón , y celebró fu Dedica-
ción por efpacio de ocho dias ? N o lo 
reedifico Zorobabél , y celebró también 
fu fiefta ? Todo confta. Pues por qué f o -
l o ha de quedar celebridad perpetua de 
la renovación que hizo el Machabeo , y 
no de la dedicación , y renovación de 
los otros ? Diremos , que porque en efta 
havia de manifeftarfe Jeíu-Chrif to Señor 
nueí l ro ? Et ambulahat Jefus in Templo. 
Sea afsi ; mas por qué en efta ? O , l o 
que fe defcubre de myfterios , y d o d r i -
nas \ Ea , corramos el velo , para que me-
jor fe entienda m i dificultad. 
7 Es el alma del Chriftiano un 
Templo vivo de la Mageftad de Dios. Afsi 
San Pablo en varias ocaíiones : Tem-
plum Dei SanStum efl. quod eflis vos. Afsi 
t ambién San Gregorio , y San A m b r o -
fio , y en nueftro Evangelio San A n t o -
nio de Padua : Templum fóniftcM mentem. 
Edificó , y confagró efte Templo el Sa-
lomón mejor Je íu-Chr i f to Señor nuef-
t ro en el Sacroíanto Bautifmo , para que 
en él fuelTe Dios férvido , honrado , y 
alabado O almas ! Como efta efte T e m -
plo de Dios ? Qué fe hizo aquella her-
mofura de la gracia bautifmal ? Poqüif-
fimos la confervan. E n t r ó Nabuco , y 
demol ió el Templo : vino el demonio 
por la culpa m o r t a l , y fe deft.ruyó la gra-




cía del Bautifmo. Veis a i por qué no queí-
da fiefta perpetua del primero Templo 
de Salomón. PaíTo adelante. Ya reedifi-
có Zorobabél efte Templo ; ya la peni-
tencia refti tuyó al alma á la divina gra -
cia. Ya celebran los Angeles efta reftau-
ración : Gaudium erit in Cáelo fuper uno fer* 
peccatore poenitentiam agente. Pues m i d i - Lúe* 
í icultad es} por qué efta gracia, que la pe-
nitencia configue , no fe celebra per-
petua ? Por qué folo fe ha de vér celebra-
da quando el templo del alma fe reedi-
fica ? Por qué no dura efta gracia ? Hable-
mos claro , que nunca mas que oy defeo 
me entiendan todas. Ojalá fea con el 
fruto que defeo. 
8 Ya vemos , que todos los Ca-
tholicos-, con mas 3 6 menos frequencíai 
fe confieíían , el Sacerdote para celebrar^ 
y el feglar para recibir la Sagrada C o -
munión . Pues doy , ( y doy muchifsimo) 
que fean buenas eftas confefsiones : doy 
que recuperen la divina-gracia : doy que 
fe haga fiefta en los Cielos por efta pe-
nitencia. C ó m o no dura ? C ó m o no pa-
rece Je íu-Chr i f to en las coftumbres ? C ó -
mo fon tan frequentes las recaídas ? C ó -
mo fe determinan muchos Santos , y 
Dodores á decir , que fon los menos los. 
que fe falvan ? Veis y a , Fieles , m i d i f i -
cultad ? En qué irá efto ? Atención , que 
refponde en una palobra el Evangeliftas 
Byems erat. Era Invierno (dice ) q u a n d ó 
fe celebraba la fiefta perpetua, en que fe 
manifeftó Je íu-Chrif to ; como íi dixera 
mas claro : Advert id , que folo fe m a n í -
fiefta Jcfu-Chrifto en la fiefta que fe ce-
lebraba en Invierno , que era la fiefta 
perpetua ; y era perpetua , porque era U 
renovación de Judas Machabeo. San V i -
cente Ferrer -.Judas Machabeus illud fef- ¿ ^ £ Í 
tudinftituit , & ad illud Chñflus venit. 1 
Pues qué tuvo efta fiefta , y renovación 
mas que las otras , para merecer efta 
perpetuidad , y manifeftacion de Jefu-
Chr i í lo ? Aqui efta el punto , el aíTumpto 
de m i Sermón , y la folucion de la d i f i -
cultad. 
9 Subió al Templo el Machabeo 
Religiofo , y hallando en el Altar el I d o -
lo de Júp i t e r , lo a r ro jó de al l i con un co-
rage fanto 3 purificó el San^a San^orumi 
Vine, Bfm 
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y echo his piedras de los Idolos en el i n -
mundo Valle de JoFc't: Et mundaverant 
CornJn i f a v f f a , &c. Bien. Y no es efto lo que el 
Mace. 4, chriftiano hace quando fe confieíta ? E l 
nombre mikno de Judas íignifica una 
Pafcblib. buena conFefsion : Judas , Qonfdfsio. D i -
u M M a - xoio San Pafchaíío , y es común 5 y aun 
. en-las cinco letras de efte nombre hallo 
Patay, m Alvert0 paravino las calidades que una 
VUDefb, confeísion debe tener, para ier buena. 
f e r . ó y f ' l . V. D . A. S. La primera es I . integra, 
que ha de fer entera , fin callar algún pe-
cado í la fegunda es V. verecunda , que 
ha de fer ve rgonzo ía , con humilde con-
fuíion Í la tercera es D . dolorofa , con d o -
lor verdadero de las culpas j la quarta es 
A . acufatoria , acufandofe de los pecados 
con claridad ; y la quinta es S. fa i f ^ f o -
r i a , íacisfaciendo por las culpas cometi-
das. Pues acra. Con efta confeísion no 
arroja el Chriftiano ( como el Machab^o 
Judas) del altar de fu voluntad el idolo 
de la culpa ? N o purifica el templo de fu 
alma? Es verdad. Pues como no fiempre 
fe celebra fiefta perpetua de eíla reno-
vación , como de la que hizo el Macha-
beo? Porque Judas , no folo derriba el 
Idolo , y purificó el T e m p l o , hizo mas: 
Q u é ? Deftruyó , y demol ió el Altar pro-
fanado , para edificar otro nuevo con 
#. ikí^ .4. nuevas piedras. Confta del T e x t o : / ^ a -
d'it lilis confil'mm honum , /// dejiruerent 
illud...& ¿edificaverunt Altare novum.Vot 
fefto fe dedicó fiefta de Encenias con fo-
lemnidad perpetua : Fa-ía funt Encoenia', 
y por efto fe raanifeftó en efta fieíla Jefu-
Chrifto Señor nueftro : E t ambulabat J e -
fus in Templo. 
10 Gracias á Dios que encontré 
ya con la folucion defeada. Sea afsi, 
Chriftiano , que te confieífes, y te con-
fielíes bien : fea afs i , que arrojes de tu 
corazón el ídolo del pecado: fea afs i , que 
purifiques el templo de tu alma ; pero ad-
vierte , que el no perpetuarfe en t i eífa 
gracia , y efta pureza ; el no hallar á Je-
fu-Chrifto en tus coí lumbres , y el tener tan 
arriefgada tu falvacion , nace de no paf-
far , como el Machabeo , á demoler el 
Altar antiguo , que profano la culpa ; \Jt 
rídwe/p. cieflruergnt illucl% si aunque te confielíes, 
-perl'otl quedan enteras las piedras de las ocafio-
• Machar, nes ; íi no derribas las afecciones vicia-
hom* 15. das ; íi no demueles los hábitos perverfos; 
íi no deftruyes las piedras de la tibieza 
con que vives , c ó m o han de fer perpe-
tuas tus encenias ? Confeguifte la gracia 
con la buena confeísion ; pero no alfegu-
rafte la perfeveranda en la gracia > por no 
del Miércoles VI. 
deftruir las reliquias de la culpa. Qué 
bien Guil lermo Ebroicenfe ! Quia pojl GuiU&é. 
ahfolutionem Sacramentalem adhuc rema- pi^ferm, 
nen mult¿e tmpsrfeBiones in húmine > & de hacfe-
forte qu ídam peccatorum reliquix : ideo ****** 
celehratur teríia dedicath 
$. I I . 
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alma de no apartan fe de las ocajtones* 
aunque remotas, 
11 F J E r o individuemos , y vamos 
j _ por partes , y óyeme con 
atención , que no sé que me ayas o í d o 
punto de tanta importancia. Son piedras 
del altar profanado las ocaíiones de pe-. 
caF. N o hablo de las que fon p róx imas , 
pues es claro , que el que efta en ellas v o -
luntario , no configue la divina gracia; 
por mas que fe confieífe , puefto que fe le 
queda en el altar del corazón el idolo del 
pecado; y Dagon , y arca no pueden c o i -
fervarfe en un altar. Hablo de las ocaí io-
nes , aunque remotas, peligrofas; y eflas, 
aunque no impidan que entre en el a l -
ma la gracia i facilitan la recaída en la 
culpa. 
12 Llamaba en una ocafion Jefu-
Chrifto nueftro Señor á un mancebo pa-
ra Difcipulo fuyo , y pidiendo él licencia 
para ir antes á fepultar á fu padre , que á 
la fazon havia muerto , leintta fu Magef-
tad con eftas myfteriofas palabras: i V ^ -
reme ; & dimittemortuosfepeliremortuos 
fuos. Sigúeme t u aora , y dexa allá los 
muertos que fepulten á fus muertos. N o 
reparáis , Fieles , que no le permite i r á 
fepultar á fu padre ? O , y la prefteza q le 
quiere en correfponder á fus vocaciones! 
Pero , Señor , y Dios m i ó , permit id á mi 
ignorancia efta pregunta : N o es precep-
to vueftro , que los hijos honren á fus pa-
dres ? Pues íi el irle á fepultar es honrarle, 
como puede impedir vueftra vocación el 
cumplimiento de vueftro mandato ? N o 
enfenais vos , que es primero , y debe 
ferio la obediencia , que el facrificio ? N o 
debe anteponerfe la Ley á los confejos? 
Pues íi el honrar a l padre , á mas de fer 
obfequio tan piadofo como debido , es 
de precepto ; por qué negáis á eftc man-
cebo la licencia } Havia otros que aten-
dieífe á elíe cuidado , dice San Cyri lo . 
Pero aunque los huvieííe , qué embarazo 
podía ferie á efte mancebo la afsiftencia 
al funerala D i x o San A m b r o f i o , que la 
pro-
Fid.De/p* 
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prohibición no fue para la afsiftencia de t o s , que fepulten á los muertos, para no 
¡n Luc» 
el oficio de piedad , fino porque haviendo 
l ido infiel el padre , quifo el Señor apar-
tar á eñe mancebo del riefgo de fu comu-
nicación : Non revocatur ab officio pa-
tris filius ^ fedfidelis a perfidi eommunione 
fecernitur, 
15 Nueva dificultad fe ofrece. Pues 
fi ya havia muerto el padre infiel; qué pe-
l igro podía quedar al hijo? Havia de per-
vertirle ya difunto ? Ea , entended el myf-
t e r i o j d i c e San Juan Chryfoftoino. Era 
efte mozo recien convertido al fequito 
de nueftro Redemptor, acababa de falir 
de las tinieblas de la infidelidad en que 
le cr ió fu padre : hallabafe con la luz tier-
na , d é b i l , y flaca para falir al viento del 
peligro , y por retirarle mas del peligro, 
no le permite bol ver á la cafa de fu pa -
dre. O que era muerto el padre ! Es ver-
dad ; pero no murieron con el padre fus 
dependencias. Quedaban defpues de fe-
pultar al padre las difpoíiciones del tef-
tamento , la part ición de la hacienda, las 
atenciones de los amigos , y otras i mi l co-




bolver con fu corrupción á m o r i r : Di-
mi tte mortuos, Deftruye las piedras de 
eílas ocafiones, íi quieres celebrar per-
petuas las Encenias de la gracia : Fa&A 
funt Encama, &c. 
§ , I I L 
NO HAY PERSEVERANCIA E N LA 
gracia, porque no fe vencen las afec-
ciones y y apetitos. 
15 A , ya oygo que me dice a l -
guno , que eftá muy lexos 
de eíTas ocafiones , y que ha mucho que 
q u i t ó eíías piedras. Sea a f s í ; pero pre-
gunto : Y quedaron otras piedras que qui-
tar en el altar de el corazón ? Examina 
( Chriftiano ) 0 quitadas las ocaíiones de 
la culpa , quedaron las afecciones- O que 
la aborrezco con toda el alma \ Bien ; y ^ ^ ~ 
aborreces también las raices d é la culpa? / i \ l ñ 
No tue lo m i í m o lalir de Egypto el Ifrae- z^, 
l i t a , que dexar el afeólo de las cpmidas 
tirfe , y eftragarfe. Veis ya ( dice S, Juan de Egypto ; y no es lo mifmo falir de el 
Chryfoftomo ) porque le niega Jefu-
Chrifto la licencia : no porque le defagra-
deel obfequio del oficio j s i , porque con 
la ocafion del obfequio, no bolvielíe efte 
mozo á pervertirfe : que aunque havia fal-
tado con el padre lo principal del pel i -
gro , quedando , como quedaban , tantas 
dependencias del difunto , lo quifo apar-
tar de efifas dependencias peligrofás;, para 
mas aííegurarlo : Erai] verifimiíe ( dice el 
Egypto del pecado, que dexar el afedo a 
lo material del pecado. Pues qué importa Exod.i$, 
( dice San Bafi l io) que fe corten las rama* 
del árbol de la culpa , íi fe queda con v i -
da la raiz ? Bol ve ra á brotar nuevas cim-
pas: Radix manens alíos ftmiles protendit* 
Por e í lb ( dice el Chryfoftomo) conviene 
para confervar la gracia , arrancar las 
raices de las afecciones: Oportet omnem 
ajfettionem undique expurgare. Acafo 
Santo Dodlor ) pojl patris fepuliuram ad (dice el Santo D o & o r ) bafta para la falud 
teftamenti le^atorifque con(ideraúonem 
deventurum: deinde in aliud ex aiiojqua/í 
undaním fíaBihus diftraBus } procul a 
portufalut'tsjaBaretur , qu£ ne ¡lli acci-
derent ¡fecum ejfe ipfuni iuhet. 
14 O Catholico ! Ya juzgo me has 
entendido. Ee verdad que bafta para fa-
l i r de la culpa , que demás de la confef-
íion haya muerto la ocafion, y peligro 
p r ó x i m o , que fue el padre de tan repeti-
das ofenfas contra Dios ; pero eífo bafta 
para falir de la culpa por entonces , no 
para confervarte en la gracia ; porque íi 
quedan.vivas las dependencias d é l a oca-
fion difunta ; íi buelves , aunque fin mal 
defeo , á la cafa peligrofa : íi no huyes del 
concurfo profano , de la chanza , y con-
verfacion menos decente , íi no retiras de 
t i al enemigo que te divierte , y diftrae: 
quien, no ve la facilidad que queda para 
bolver á la culpa ? Dexa allá á los muer-
del herido , que falielíe la faeta venenofa? 
N o bafta , que es menefter curar la herida 
que hizo la faeta : 0? medicamenta similm 
vulneri funt imponenda. Bien es que fa-
lielfe la venenofa faeta de la culpa; pero 
íi queda fin curar la herida que hizo en el 
afeólo , ; queda arriefgada la falud de el 
alma. Ya fe v é , que una fangria á tiempo 
dá la vida; pero fe vé tambien,que fi no fe 
le aplica venda á la cifura , dá la muerte. 
S i , Chriftiano , fangria es una buena con-
fefsion , íegun lo que dixo el Sabio : Vena ^ 
vit¿e os jufth pero íi traeconfigo doior de y'J 'Kl.?; 
la culpa , trae también en el apetito dolor 
de dexar la culpa. Si efte dolor fegundo 
no fe cura con la venda apretada de la 
mortificación del afeólo defordenado , fe 
arriefga la falud del alaaa , que recuperó 
la fangria. 
16 Aquí miraba el Efpiritu Santo, 
quando en pluma de Jerernias, enfeúaba 
al 
Hu g Vic 
in i Thr 
mor» 
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ai R e i d o r á hacer períeda penitencia referirlo el Abulenfe) f ^ 
d fus culpas. Derrama tu corazón (le térra Ghanaam fames eje*, mifsu paleas M ^ t , 
dice) como agua, en la prefencia del Se^  minutas per q u e m d a m f l u v t u m ^ J I ^ 
Thren, z. ñor ! Effundeficut amam cor ttmm ante de Mg^to in terram Chanaam , trañ. 
confpeaumVomini. Notefe la propiedad, feuntem apud locum > tn quo noraj?*^ 
dice Hugo Viaorino. Como agua dice , ^ . No f i n ó la verdad de eft^ 
que ha de arrojar los pecados. Es por la opinión ; pero fi fueíle afsi, nosofrece una' 
claridad con que ha de confeíraríe ? Mas; bella moralidad. ^ 
porque ha de quedar el corazón como 18 Reconoce Jacob en las efpigask 
labado con agua. Qaando fe defocupa abundancia que hay en Egypto, y ordena, 
• ;- & IU1 va(o de qualquicr otro licor, como vi- que fus hijos vayan a comprar, para po-
no , azeyte , aunque es verdad , que fe der vivir : Emitte nohu necesaria > ut Genef^z, 
derrama el licor, queda el vafo con parte pfnmuí viven. Pues aora: Que era me-
del licor afido , ó á lo menos le queda el nefter para traer alimentos con que con™ 
fabor de lo que tuvo , y el olor i no afsi ícrvar la vida ? Ir á Egypro. Y para ir á 
q Liando fe derrama el agua, que no que- Egypto ? Caminar. Si, pero de qué fuer-
da fabor, ni olor en el vafo. Entonces, te ? Rio arriba. Mas claro. Era menefter 
pues, fe hace con perfección la penitencia caminar contra la corriente , y la inclina-» 
( dice Hus;o) quando fe derrama como cion del rio. Ea , hijos de Jacob : queréis 
agua el vafo del corazón ; de tal fuerte trigo, para confervar la vida? Vt pofsimus 
fe arrojan los pecados , que ni el olor del vivere. Pues agua arriba le hallareis; que 
afedo queda afido; pero fi queda afido pereceréis fi camináis agua abaxo con la 
el afefto, queda imperfeta , y arriefga- corriente , y la inclinación de las aguas, 
da la penitencia, aunque quede fin peca- O que dodrina, Chriftiano! Confeguif-
do el corazón : ^ u i cuneta peccata fia te en la confefsion la vida de la gracia? 
(eferívia Hugo Vidorino) per confefsk- Sea afsi; pero cómo la tratas de confer-
nem enciunt ,f'ed adhuc peccandi ajfeSfum var entre la cftgrilidad de tu tierra ? De-
non clereünquunt: ah his quidem quamvis xandote llevar de la corriente de tus 
noxius liqaor prorfus ejeStits fit, vafa ta- defordenados afedos ? Eííb ferá perder-
men faport hfefta permanferunt. Luego te fin duda. Camina , camina contra las 
es menefter vencer el afedo, y hacer fuer- corrientes de tus apetitos : vence , mor-
za con la mortificación al apetito, para tifica, haz violencia á las inclinaciones 
aífegurar el fruto de la penitencia. viciadas de tus afecciones, íi quieres con-
17 Preguntad ,Fieles , á los Expofi- fervar la vida de la gracia : 17/ pofsimus 
tores Sagrados , como fupo Jacob, que -vivere. No la confervaras íi dexas de ha-
havia alimentos en Egypto , para embiar cer violencia á tus pafsiones : Sic homo ivra 
á fus hijos á comprarlos , quando la efte- (dixo Nicolao de Lyra ) de facile lahitar, Eech/.ié 
rilidad, y hambre de Canaam ? El Sagra- nififirtiier per tixnorem Domini fe teneat 
do Texto dice , que oyó Jacob que fe contra impetum formttis, Paíía, paíTa, def-
vendian en Egypto: Audiens autem Jacoby pues de la confefsion , á derribar piedras 
quod alimenta venderentur in jtpto* Y de afecciones, para celebrar con perpe-
de quien lo oyó ? El Abulenfe fe defem- tuidad tu renovación : Fafta funt Eneos". 
baraza fácilmente de elfa pregunta, di- ma , (Fe. 
ciendo, que adquirió la noticia de otros, 
que havian traído baftimentó de aquel 
País. Pero íi atendemos á la lección de 
SetJPagn. los Setenta, de Pagnino, y el Chaldéo, no 
Chdd. ihi tiene tanta facilidad la folucion ; porque 
no dice que lo oyó , fino que lo vio : Et 
vidit Jacob , &c. Cómo pudo verlo Jacob 
en tanta diftanda ? Sigamos oy la opi-
nión de algunos , que refiere el Abulen-
fe , aunque no la íigue. Dicen que vió 
Jacob la abundancia de Egypto , porque para derribar del todo' el altar que pro-
fu hijo Jofeph , Virrey del aquel Reyno, fanó la culpa, y poder celebrar uiaas Ence- y¡¿t in 
para que fe conocieíts , mando echar unos nias perfectas. Llega una alma , alfegu- hacQud. 
haces de efpigas por un rio , que camina' rando , que no folo quitó ocafiones, y pe- f****»n 
ba á la tierra de Canaam , ázia el lugar ligros , fino que demplió también las %0-




$1 I V . 
B U E I T E E L ALMA A L A C V L P A , 
mrque no hace guerra i los hábitos 
vicio/os. 
19 F A E m o s o t ro paíTo adelante-
l _ J que hay que cabar bien 
de las Encenías. III . i f 
porque como cl íxomí Saíi Francifco de mor í a del yerro j es fácil que lo ^uelvar» 
Saks: Jpuando es gydníie,y vehemente^ nos a formar. 
21 Pues atención aora : forma , é 
imprime el Chriftiano en fu corazón el 
yerro de el pecado. U n o imprime fober-
via, o t ro luxur ia , otro codicia , otro ven-
ganza, advierte defpues el yerro, y r o m -
pe con el dolor fu corazón : Scindete cor", 
da veflra. Paífa á deshacer en una buena 
confefsion la forma de el pecado. Ya no 
parece la culpa. Es verdad; pero que-/ 
dando los moldes de los háb i tos v ic io-
T^Infrt h^ra de to¿is las aficiones que dependen 
£p»e<8*.' dvt pecado. Bien eftá ; pero de donde nace 
tan poco aprovechamiento del alma ? Tan 
poco medrar en la v i r tud ? Y aun tanta 
facilidad en recaer ? Sin duda quedan 
mas piedras que demoler en el altar. 
Quales ? Los hábitos viciofos , reliquias 
infeparables de quien pecó muchas veces, 
que quedan aun defpues de perdonada 
la culpa, y defpues de quitadas las oca-
Wd^Ir^ íiones , y afecciones. De no gaftar eftos fos , es fácil que lo buelva el alma á i m -
i ! ¿ 8 4 5 ' ^ t ó o s malos con otros háb i tos buenos, p r i m i r , y cometa culpa femejante. Dice 
nace, que con tantas confefsiones fea tan 
poco el aprovechamiento efpiritual de los 
Chriftianos. 
20 E n t e n d e r é i s , Fieles , efta i m -
portantifsima doftrina , íi yo acierto á 
explicar una bien emphatica fentencia 
de el Apoftol . Efcrive confolando á los 
Colofenfes, y dice a f s i : Mortui e/lis cum 
toliof. 10 Chnflo ah elementis mundí hajus. Con- tiano con deshacer la forma de la culpa, 
Éom. ibk folaos mucho ( les dice) en el camino fin paífar a deshacer los moldes de los 
que l l evá i s , porque os miro ya muertos hábi tos vic iofos; y de aqui viene lo p o -
con Chrifto á los elementos de efte mun- co que aprovecha en la v i r tud con tantas 
do , y murieron ya para vofotros los ele-
mentos. Quien entenderá efte lengua-
ge ? Muertos á los elementos ? Q u é ? A l 
¡ayre , á la agua , al fuego, á la tierra? 
Eí íbs fon los elementos del mundo. Va 
pues, el A p o f t o l : Mortui e/lis ah elemen-
tis mun di bujus. Me tiene confolado el 
ver perfeda vueftra penitencia; porque 
para fe r io , y dificultar mas el repetir el 
yerro del pecado, no folo fe ha de mor i r 
al pecado , fino á los elementos, á las 
primeras letras , y moldes de el pecado? 
Mortui ah elementis. Contentafe el Chr i f -
confefsiones. Q almas ! Por reverencia 
de Dios os encargo , que tengáis grande 
vigilancia con eftos moldes , eftos h á b i -
tos , eftas reliquias de las culpas. Mueran 
las malas coftumbres con otras buenas? 
mas profundo el Apoftol: Llamanfe ele- deshaganfe con valor eftos moldes de pe-
mentos , no folo elfos , que fon cono- car j arranquenfe eílas piedras de los 
cidos por eífe nombre , fino también los malos hábi tos , para que fe mire perpe-
primeros principios de que fe forman las tua vueftra renovación; fa&a funi kn-. 
cofas, y las primeras letras, de que fe coenia , &c* 
forman las palabras. De fuerte, que fq 
Sí. V . 
ESTA EXPUESTA LA R E C A I D A * 
d alma que de sí no de/iierra a 
la tibieza. 
luVenal, 22 
llaman elementos la letras de el A . B . 
C. porque con ellas fe forman las pala--: 
bras todas , que fe hablan , y fe eferi-
ven. Pues decir el Apoftol Í que eftán 
muertos á los elementos de el mundo, 
es decir , que lo eftán á las letras p r i -
meras de que fe forma la culpa 5 que 
aun allá d ixo un profano : Sunt quídam 
'vitiorum elementa. Bien ; y qué intenta 
el Apoftol con decir, que eftán muertos culpa ? Ya no hay ídolo de pecado ; ya no 
a l A . B .C . de el pecado? Quiere exp l i - hay piedras deocafiones 5yá k s a f e c c í o -
car una penitencia perfeda. Entendéis nes faltan; ya los hábi tos fe vencen : hay 
como ? Vamos á una Oficina de i m p r i - por ventura Encenias perpetuas , que ce-
rnir. A l l i veréis los moldes, ó letras en la lebre Jefu-Chrifto?Aun no las hay,porque 
caxa, y que el que compone va tomando aun queda que deftruir. Qué ? Las piedras 
letras , y formando palabras para i t n - de la tibieza. N o es verdad , Chriftiano? 
NOs queda mas que demoler de el altar que profanó la 
p r imi r . Ya imprimen. Pero fi fale errado? 
i lompafe , quemeíe . Yá fe quema. Def-
Jiagafe elfa forma. Yá fe deshace ; y á no 
parece el yerro. N o es afsi ? Y fe podrá 
fcolver á componer ? Claro eftá que sij 
Te acuerdas de aquel a l iento , con que 
empezafte á fervir á Dios ? Aquel fervor 
con que entrafte á los exercicios de v i r -
tud ? Qué fe hizo aquel recogimiento , y 
oración frequente, en que tenias las ho-
porque quedando los moldes, y la me- ras por inftantes? En que paro aquella 
Jguarefma Tomo / / / , ^ mor-
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mortificación, que fe paliaba á impru-
dente ? Donde eftá aquella circunfpec-
cion , modeília, y recato , que nacía de 
andar en la prefencia de Dios ? Qké fe 
hicieron aquellos continuos facrincios, 
ya de el Thimiama en afectos amorofos, 
ya de el holocauílo en rigores peniten-
tes ? Ay de mí, que lo pregunto , y pre-
dico! Todo esfloxedad , y tibieza. Pues 
como ha de celebrarfe fiefta perpetua de 
renovación? 
23 Es muy digno de reparo el com-
bite que hizo un Angel en el Apocalypíi 
al Evangelifta San Juan. Vén ( le dice) 
que quiero moftrarte a la Efpofa muger 
!¿poct i 1. de el Celeftial Cordero : Veni: oftendam 
tibi Sponfam uxorem agñu Supongamos 
que habla de ci Alma Chriftiana , Efpo-
fa de el Cordero Divino Jefu-Chriftoí 
pero cómo ( pregunta el Abad Ruperto ) 
cómo le llama Efpofa, y muger í1 Cómo 
puede fer uno, y otró con propriedad? 
^ . / . 11. Junare utrumque d'txit, & Sponfam > O* 
m Apoc, uxorem ? Efpofa es la que dio palabra 
de matrimonio , ó la nueva d¿fpofada 
quando celebra las bodas ; muger fe lla-
ma la que ya ha tiempo que fe defposó, 
y eftá con fu marido- Paes aora : el al-
ma de quien habla el Angel , ó ha mu-
cho tiempo que fe defposó con el Cor-
dero Divino , ó ha poco. Si hi mucho 
tiempo, Uamele muger 5 íi ha poco, dí-
gale Efpofa. Ya ha mucho que vive con 
SimiU fu Mageftad, y en fu gracia. Pues diga 
que es fu muger, y no Efpofa. No , fino 
Bern.fer, Efpo^> y muger: Sponfam uxorem agni, 
7. in Can, Y es divina la razón. Hay efta diferencia 
entre la defpofada de mucho tiempo , y 
la nueva defpofadá : que en efta ( como 
notó San Bernado) eftá el amor en fu 
punto mas fervorofo ; pero en la antigua 
fuele entibiar el tiempo el amor. Pues 
para dar á entender la perfección de el 
alma , que aunque há mucho tiempo que 
fe defposó con Jefu-Chrifto , no fe le ha 
entibiado el afefto , llámale muger , y 
efpofa : muger, por la antigüedad deeí 
fervir \ y efpofa , por la fineza, y fervor en 
agradar. Porque eftá tan lexos de enti-
biarfe con el tiempo ¡ que aun defpues de 
mucho tiempo de muger , confervafer-
vorofos, como al principio, los cariños, 
^up. nhi y ^s finezas te^oh: Sponfam uxorem 
fup, arni. Aora el infigne Abad : &¿tid etiam 
tllic uhijam uxor grjfj Sponfa nihilommus 
perwanehh, O , válgame Dios , y fi viéra-
mos con eña perfección á las almas ! Ha-
llaremos muchas efpofas, con propoíitos, 
ydefeosmuy fervorofos, al convcrdrfe. 
del Miércoles VI. 
ó defpofarfe por la gracia j p:ro d-fpues? 
Paíía el tiempo , fe entibian los propoíi-
tos , y quedan folo mugeres por la gracia; 
pero fia los fervores de efpofas, de donde 
fe fuele feguir el llegar á fer adulteras por 
la culpa. 
¿4; Quieres verlo ? Por qué píen fas 
llamó Jefu-Chrifto Señor nueftro al de- Vid3efp* 
monio mofea, ó Beelcebub, que es lo fer.^.n, 
mlfmo ? ti in Bslcehub eiicio , &c, dirás, jS.ffí hic 
que por la importunación con que como r^<,I^ ,,s:* 
mofea, tienta , y buelve á tentar al alma, ^ 
aunque le arroje. Es afsi, pero dimes con Lauretán 
quales almas ufa de fu molefta importa- $yb3. 
nación el demonio ? Adviértelo bien. 
Has vifto, acafo , que las mofeas hagan 
afsiento alguna vez en las brafas encen-
didas ? De ninguna fuerte : en los car-
bones sí: en las viandas frias, ó tibias si; 
pero en las que hierven , no. Pues 11a-
marfe mofea el demonio, es para que 
entienda el Chriíb'ano , que no hace el 
demonio afsiento en las almas fervoro-
fas , antes huye; pero sí hace afsiento en 
las almas frias , ó tibias.. Llega efta im-
portuna mofea con una tentación dífsi-
mulada , ó con la capa de bien, ó con 
que es de culpa ligera. El alma tibia, 
la dexa llegar como la vé cofa leve. 
O Dios , y quantas caídas graves na-
cieron de efte defeuido I J^ui módica Bccl, 19, 
fpernit, paalatim decidet. Hace afsien-
to el demonio , porque le dio Iwgar 
la tibieza. 
25 Aora entiendo aquel juramento 
de David : Sicut j u r a v i f Domino. Y l f l 
qué jura ? De no dormir , ni dormitar, 
hafta hallar un lugar decente, en que mo-
ra Dios : Si de de r o fomnum oculis meis3 
& palpehris meis dormitationem , doñee 
inveniam locum Domino. Que refuelva, y 
jure no dormir , eftá bien , porque es eí 
fueño imagen de el pecado ; pero ni 
dotmitar, cómo es pofsible ? Quien no 
fe rinde á la dormitacion ? Sabéis quien? 
dice San Aguftin. Quien quiere eftár 
mas libre de el fueño. Veréis al que dor- . 
mita, de la fuerte que da una cabeza- Sim'" 
da , y buelve á esforzarfe , porque le 
importa no dormir; pero defeuidando-
fe, dá otra cabezada , y otra, hafta que 
por ultimo fe rinde al fueño. Hombre, 
fi te importa no dormir , levántate, an-
da , corre, para efpantar el fueño. No 
lo haces, íino te dexas dormitar ? Tu 
vendrás á dormir, y aun á caer : Wm* jugujl.in 
gila ( dice Aguftino ) exeme fomnumt f>/4.i}t 
dormitando cafarus es. Pues quando de-
fea David no caer en el fueño de el pe-
ca-
de las Encenlas. IIL 
éaHo, no Tolo refuelve, y jura cb no dor-
mir , fino de no dormitar, por no venir 
defde el dormitar con la tibieza, y def- 5 
cuido , hafta el dormir con el pecado , y 
el vicio: Et patpebñs meisdormitat'wnem. 
Alma , quieres hallar en tí morada per-
petua para Dios? Locum Domino. Pues no 4 
íblo debes temer el dormir, fino el dor-
mitar : no íblo debes huir de la culpa , y 
fusocaíiones , íino de los deícuidoSs y 
tibieza, que fon pallo para la culpa. Efto 
ferá derribar todas las piedras del Altar, 
para celebrar Encenias perpetuas : Faffa 
funt y&c. , 5 
26 Ea , Chriftianos. Veis ya la 
caufa de no perpetuarfe en las almas la 
renovación ? Pues qué hacemos , íi que-
remos paliar á la Celeíh'al Jerufalén , á 
lasfieftas de la Gloria? A qué aguardas 
(alma) para derribar de tu voluntad el 
ídolo de la culpa ? Quien no trata de de-
moler tamas piedras como quedan aun 
defpues de derribar el ídolo? Hyems erat. 
El tiempo fe paíía : la vida buela : acaba, 
acaba , dexa que fe paflée Jefu-Chrifto 
en toda el alma , tomando poirefsion de 
toda ella. No le cerques, no le oprimas, 
no impidas las corrientes amorofas de fu 
liberalidad. Retírate de las ocaíiones, 
aunque las juzgues muertas : fube agua 
arriba , venciendo las afecciones , é in-
clinaciones viciólas del apetito: mueran 
en ti hafta los primeros elementos de los 
malos hábitos : deftierra de tu corazón 
la tibieza , para fer perpetua efpofa de 
quien te bufeo á cofta de tantas fatigas, 
y de fu mifma Sangre , para que renova-
do el fervor , ni el mifmo demonio fe te 
atreva, ni el peligrofo fueño, y fea lo 
mifmo falir de efta vida con la perfección 
de la gracia, que hallarte con J:fu-Chriüo 
en la perpetua , y eterna tíefta de la Glo-
ria : Jjhtam mihi, &c. 
7 
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O N E S 
tador. 
A L DESPER-
[i. Fatfa funt Enccema in H'ierofofymis. 
Joan. 10. La renovocion de el templo 
( del alma) por Judas Machabeo. Aut. 
Pad. Fit ded'icatio perjudam^d eft,Con-
fefmnem, En las cinco letras de Judas, 
las calidades de las renovaciones , ferm. 
de la Confefsion. 
¿, Otro Sermón: Encceniain Hlerofoly-
tnis. Si el alma es Jerufalén , por eftár 
en gracia , qué ay que renovar ? Theo-
dor. Sgrnper renovando te ipfum. Def-
pues de perdonada la culpa , y recobra-
¿puara/mA Tomo I I L 
da la gracia ay que hacer, y que temer* 
ferm. 43 . Confidencias dentro. 
, Otro Sarmon : Knc&ma. Para renovar 
es menefter confiderar lo profanado del 
templo del alma por la culpa, ferm. 5, 
De los danos del pecado. 
. Otro Sermón : Et hjiems erat. Thce 
doret. Dum hyems imminet, id eft, vita 
prafens ¡fatage tul tempti Encoenias ce** 
lehrare. Quanto mas fe difiere , mas fe 
dificulta, ferm. 60. num. 2^. ierm. 8. 
ferm. 9. Dificultades de la penitencia en: 
la muerte. 
Otro Sermón: Et hyems erat. Antón, 
Pad. el eftado del pecador. 1. Raiione 
frigiditatíSy pigritiam inducentis, ferm. 
58.11 38. Lo 2. Ratione/ieriliíatis , fer,. 
2 5. n. 17. Lo 3. ^u ia in hyems nullum 
apparet veft\^ium dflatis^ fer. i .n. 3 1 , 
Veafe todo el fer. 5. 
Otro Sermón : Hyems erat. Hug. Car-
den. Propter pigritiam hominum in hye* 
me. No ay calor para lo que toca al al-
ma , haviendo tanto para lo que toca al 
cuerpo, ferm. 24. Cargo por las mifmasj 
obras. 
7, Otro Sermón : Et amhuíahat Jefus in 
Templo. Chryfoft. Temflum Dei eft con* 
gregaúo eleóforum religiose converjan* 
tium. Al Señor toca elegir las piedras. Si 
tomas el fitio para que no eres llamado, 
teme, &e. fer. 35), De i a vocación* 
8, Otro Sermón: Ambulabat in Templo i 
Chryfoft. Cum in templo non inveniret 
froprium templi, egrejfu de templo^haté 
Vifita el Señor el Templo, y fuera del 
Templo, Sacerdotes,y Seglares , fer. 4 6 . 
Vi ¡tea de las conciencias, 
p. Otro Sermón: Amhuíahat. Coren. Jfhti 
aliquemexpefitat ¡folet expe&ando de-
ambulare. Efpera el Señor al pecador 
con fuma piedad : no abufes de efta mi-
ferícordia, 6¿c. fer. 10. De la temeraria 
confianza. Veafe el fer. 52. 
10. Otro Sermón: AmhuUbat, No efta-
ba de afsiento. El alma , con las recaí-
das, en las culpas, no dexa que Dios fe 
fíente , fer. 60. De la reincidencia , fu 
origen^ y daños. 
Otro Sermón : Amhuíahat. Barrad." 
U>frigus pelleret. Afsi enfeña al almaá 
entrar en calor : con exercicio , que ex-
cita el calor de dentro. Un calentarfe 
mientras el Sermón , y luego enfriarfe, 
&c. fer.áa. $.\. fer. 60. 
Otro Sermón : Amhuíahat. Alberto 
11 
12. 
Mag. UÍ ómnibus ojferet monita/alutis* 
Aquí fe puede 
los defengaños. 
aplicar qualquiera de 
que fe tratan en los 
C % 
Remifsíonesal DefpertaHor Cliriíliano. 




fervar h gracia 
13. Otro Sermón 
á caminar cada uno en los exercicios 
de la obligación de fu eftado, ferm. 27. 
Ve los ejlados. Veafe el ferm. 34. De los 
Sacerdotes y & c . y d k v . ó i . §. i -
[14. O t ro Sermón: Amhulahat in Templo, 
in Fónicas. En el Pór t ico era el palleo, 
para enfeñar el r e í p e t o , que fe debe al 
Templo Sagrado. Veanfe los Indices. 
V. Templo. 
15. Otro S e r m ó n : In Portkus. PaíTeaba-
fe en el Pórt ico , no en el Templo. N o 
es el pórt ico de efla vida para fentarfe 
en él la voluntad : el afsiento ha de fer 
en el Templo de la Gloria , para que 
fuimos criados , ferm. 2. De el almúi 
fer. 3. Del jin del hombre. 
J6 . O t ro Sermón : Amhulahat. N o dio 
lugar aquel Pueblo para que eftuvidfe 
en él de afsiento fu Mageftad, y afsi les 
bolvió las efpaldas , como hace el que 
fe paíléa. Temamos nofotros, ferm.40. 
Del peligro de la Fe. 
$ f . O t ro Sermón : Circundederunt er^o 
eum. Camino de los malos. Pfalm. 11 . 
In circuitu impij amhulahant. Todo es 
bueltas , fin i r al centro, y íin para que 
Tos crió D i o s , ferm. 3. Del Jin del hom-
bre. 
[18. Ot ro Sermón : Si tu es Chriflus , dic 
nohis palam. Chryfoft. Non veñtatem 
defiderahant ,fed calumniam prepara-
hant. N o fe califican las obra¿ por lo 
que parecen, fino por lo que fon , &c. 
fer. 25. Examen de las obras. Ser.25. 
[ Ip . O t ro Sermón : Si tu es Chriftus, dic 
nohis. Y á o s lo ha dicho muchas veces: 
ay de vofot ros , y de todos los pecado-
res , quando diga en el juicio : Yo foy, 
fer. 22. Del cargo de los pecados y&c . 
30 . Ot ro Sermón: Non creditis, quia non 
ejlis efl ovihus meis. Luego íi los o i ( d i -
rás) me falvaré, aunque viva m a l : mala 
ilación. Boet, Ego video facientem ro-
tam : vifus non ej¡ caufa rot*. Digan 
tus obras que lo eres, fer. 48. 
£ 1. Otro Sermón : Non eflis ovihus meis. 
Pues ay otras? Las del demonio. Pfalm, 
22 
oves 11 
Como ovejas? Si. Palud. Ihi erat grex 
fuperhorum-tgrex avat oruniygrex íüx'tfí} 
riorumy&c.kv. 50. De las gavillas. 
. O t r o Sermón : Oves me¿ vocem meam 
audium. En las propriedades de las 
ovejas fe defeubren las feñaks de los 
predeftinados j f e rm. 48. Señales de los 
predeflinadas. 
23. O t r o Sermón: Oves mece vocem meam 
audiunt. N o bafta fer oveja de rebaño 
Carból ico , fí no oyes , y obedeces la 
voz de Dios, y fu Ley, ferm. 54. Prue-
bas para la Gloria. 
24. O t r o Sermón: E t fequuntur me. Cor -
xzn:UtJts ovisChrifl'uneceJfe eflfec¡ua~ 
ris vejligia Chrijli. Veamos como has 
feguido á efte Señor , ferm. 44. De la. 
Vida deJefu-Chriflo S. N. 
25. O t r o Sermón : Ec feofuuntur me. D i -
rás , que era hombre Dios . M i r a quan-
tos (Aug.) le fíguieron , Santos , Santas, 
Sigue á eftos , ó te hal larás fin efeufa en 
el juicio , ferm. 45. Cargo por las vidas 
de los Santos, 
26- Otro Sermón : Ego cognofeo eas: 
C ó m o conocerá por fuya á la muger 
profana , que desfigura el roftro que 
Dios le d io? Terrible juicio le efpera 
por las culpas, y d a ñ o s , que de fu p ro - , 
fanidad fe íiguieron , ferm. 4 1 . De lot 
Trages. 
O t r o Sermón ; Suftuterunt ergolapi-
Aug. Lapidihus fimiles ad lapides 
currunt.Ay del pecador,fi fe dexa endu-
recer con la coftumbre de pecar! fer, Í I . 
De la mala cojlumhre. 
28- O t r o Sermón : Multa bona opera 
oflendh , & c . Propter quod eorumopus 
me lapidatis ? Efto dice el pecadorjpor 
qué me ofendes? Porque te amé ab 
eterno ? Porque te crié? &c. ferm. 20^ 
fer. 2 1 . fer. 3 3, ^ Beneficios. 
29. O t r o Sermón : Propter quod eorum 
optts me lapidatis} Con el pecador 
habla , que arroja piedras contra Jefu-
C h r i f t o , quando pone piedras de ef-
candalo á los próx imos , ferm. 2 8. De 
los pecados ágenos. Veafe el fer. 3 ^ el 





S E R M O N L X X X I V . 
D E L J U E V E S S E X T O , 
de la converfion de María Magdalena, 
y primero dé eíla Feria, 
E N S A N G I L P E G R A N A D A, 
Año de j 677, 
E e c e mttlter , qute erat i n C i v i t a t e peccatr ix , t t tcognoyit quod Jfefus 
a c c M t , Luc. cap. 7. 
S A L U T A C I O N . : 
[| A Dmirafe comunmente la razón al confiderar las ohns admirables á& 
I J k la Divina Omnipotencia ; y no vemos que afsi fe admire de las obras 
mL J L portentofas de la gracia. Ver que cría Dios de nada toda eíla fabrica 
hermofa del Univerfo nos alfombra ; y íiendo mayor fin duda la fabrica de la conver-
fiofi de un pecador, como dice San Aguftin , no fuele ca ufar admiración á los hom-
bres. Si deíea David (como él dice) contra las obras admirables de Dios: Narraho om- mr.i^ ¿, 
ni a mirabilia tua.No cuente ( dice San Aguftin ) la Creación de los Cielos, y la tierra; ¡ i£ 
cuente sí la converfion de un Saúl o. Cuente , le dirá San Lucas, la admirable con ver- f/ír, ¿r, 
íion de Maria Magdalena, aquella muger conocida por la pecadora de yerufalén: in lom* 
Kcce mulier, qua erat in Civitate peccatrix. Queréis conocer (pudiera decir) quales fon 
las obras admirables de nueftroDios tEcce mulier i aplicad la coníideracion á efta mu-
ger , en cuya converfion refplandece el poder , fabiduria , y bondad de Jefu-Chrifto; 
JLcce narraba mirabilia tua. Reparad Chriftianos, juftos, pecadores, todos reparad en 
jefta maravilla de la gracia , y alabemos todos á Dios en efta maravilla : Ecce. 
z Es bien ííngular el eftilo de los Griegos, que refiere Egefippo , quando refti- Ege/ipp* 
tuian al comercio de la Ciudad á algún vecino rebelde. Havia (dice ) en el Peloponefo, de "exád. 
en la plaza mayor de la Ciudad , dos Templos , que al uno llamaban de la Confufíon, Hienf* 
Vergüenza , y al otro de la Humildad ; pero con tal traza difpueftos, que no fe podía 
paífar al Templo de la Humildad, fin entrar por el de la Confuíion, y Ve-rguenza-PaíTan-
do por uno, y otro, fe defeubria una eftatua muy grande, y muy hermofa, con im efeu-
do en la mano, en el qual fe miraban efeulpidas eftas tres letras, R.T.P. que figniíican; 
Keflituit te populus, el Pueblo te reftituye. Pues aora. Quando algún rebelde, y por tal 
defterrado de la Ciudad, fe havia de reconciliar con el Pueblo, y fer reftituido á fu ami-
gable trato : reconocidas las feñas de fu arrepentimiento , le llevaban al Templo de la 
Confufion , y Vergüenza, en donde moftraba la que tenia de haver vivido defatento á 
fus obligaciones. De aquí le paífaban al Templo de la Humildad , en donde rendido 
confesaba fu yerro , pedia perdón, y fe lababa las manos. Afsi difpuefto, llegaba á vif-
tade aquella eftatua, que figniíícaba la República , le befaba los pies , y luego en alta 
voz le decian la figniíicacion de las letras del efeudo , R.T,P. Kefiituit te populus. Ya el 
Pueblo te reftituye á fu cariño, ya te perdona tus yerros , y puedes vivir como nueftro 
Ciudadano. Aqui eran los clamores , los júbilos, los parabienes por eftareftitucion. 
3 O Maria Magdalena! Rebelde eftuvifte algún tiempo (doce años, dice San Fimufer* 
Vicente Ferrer) á las amorofas voces de Dios, liendo el efcandalo de Jerufalen: ferm. de 
Mrat in Civitate peccatrix. Defterrada de la Ciudad de los Juftos, vivían á la malicia, Mardeh 
^itarefmaTümlll i Q g Q 
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b flaqueza , y eftabas muerta á la gracia: Erat peccatnx. Pero l l ego , Fieles , la hora, 
en que reconocida de fu yerro : Vi cognovit, arrepentida , y aníiofa , por fer reftitiür 
da á la felicidad que perdió , fue llevada de fus defeos" al Templo de fu propria cou-
fufion : Stans retro. De aqui pafsó al templo de la humildad : Sems pedes. A l l i f e la-
bó con fus mifmas lagrimas : Lachrymis c¿p¡t rigari; y püefta en la prefencia de Jefu-
Chrifto Señor nueftro , befaba reverente fus Sacratifsimos pies, mejor que el otro á 
la eftatua : OfculabaPvr pedes ejus , hafta que oyó de boca del mifmo Salvador : qué? 
Las m i í m a s letras que la otra eftatua tenia. Aquellas no eran R . T . P, ? Pues eíías 
fon las que oye Magdalena : K-emittuiitur. Veis ai la R. T-ibi. Veis ai la T . P-ec~ 
cata. Veis ai la P. Kemittantur t'thi peccata. Perdonados te fon tus pecados. Ya eftás 
r t í l i t u ida á la gracia , y á b u e l v e s á fer del numero de los Ciudadanos del Cielo , y 
del Pueblo efeogido de los Ju í los : Remlttuntur tihi peccata. Reflituit te Populas. Y í i 
allá celebraban todos aquella reí l i tucion , celebren efta los Angeles , alabando á 
Dios por efta maravilla , alegrandofe , como fe alegran, de la penitencia que hace 
una muger pecadora : Gaudium erit cordm Angelis Del fu^er uno peccatore :foeúi~ 
iut, 15. teMiaw ^ ^ « / ^ w . Aplaudan , y todos celebremos , con aplaufos efta transforma-
ción admirable. 
4 Porque la que era el efcandalo de Jerufalén , es ya el exemplo del mundo. 
La que era lazo para la condenación de las almas , es ya macftra del camino á U 
falvacion eterna. La que fue la delicadeza mifma , es ya un prodigio de peniten-
cias , y rigores. La que era perdida por fer querida del mundo , es ya la enamorada 
fimTsima de Dios : Dilexit multurn. Amo mucho , dice Jefu-Chrifto. Solo fus m u -
G hryf, cho e l amor ? O almas! todo fue mucho en Maria Magdalena : Las lagrimas fueron: 
fer 9 í . muchas , pues regaron 1( como dice San Pedro Chryfologo ) hafta el mifmo Cielo. 
Ant.Vd* La confufion fue mucha , pues fe pufo a las efpaldas del Redemptor; no atrevien-
ocjerm. ¿oí-e > p0nerfe l e í an t e . La humildad fue mucha, pues no hizo cafo de queksen-
• c o n t r á r a n , con el conocimiento mayor de fus heridas. La contr ición fue mucha; 
Gregor, pUes i iegó á falir por los ojos el corazón deshecho. La refolucion fue mucha •> pues 
hom. 3 ,^ . no ia pudieron detener el mundo , demonio , y carne. La renuncia de todo fue mu-: 
1 cha, pues confagró á los pies de Jefu-Chrifto boca , ojos , manos , cabellos , balfa-
m o , alabaftro , y corazón. La valentía fue mucha , pues no reparó en el qué d i r á n , 
para l o que importaba á fu alma. Todo fue mucho ; pero todo lo calla Jefu-Chrifto, 
y folo dice , que fu encendido amor fue mucho : Dilexit multurn ; porque á la vífta 
d é l a grandeza de fu amor , todo lo demás , aunque tan mucho , no parece: Dilexh 
multurn. Efta es, Fieles, la maravilla que obro Jefu-Chr i í lo en Magdalena ; efta la 
correfpondencia de Magdalena á Jefu-Chrifto. Efta es la que viene oy á enfeñar, 
con fu p e n i t e n c i a r á hacer penitencia por los pecados. Para que yo la proponga 
con acierto a folicitémos la gracia por medio de Maria Santifsima. A V E M A R I A . 
Ecce mul l er , q u * erat i n C h i t a t e peccatr lx , u t cognovit q m d J e f a s 
accuhlt , & c . Luc. cap. 7. 
$- l i el rico , todos lleguen para admirarfe , y 
confundirfe : Ecce mulier. Llegue todo 
P R O P O N E S E E L E X E M P L O Pecacior Para acielanl:ar^ á folicitar fu re-
de Magdalena para defvanecer ai pe- T ^ V ^ ^ 1^° ^ Maria Magda-
cador toda W t a . Ecce' reparad blen: Ecce Una 
J r muger es , que en el nombre de muger 
* ^ . ^ X T , eftá diciendo fer un vafo frágil y para que 
5 ¿ ^ U N un Ecce , que es nota de al ver lo que hizo para convertirfe , y fa l -
advertencia , llama oy el varfe , todos fe animen á fu imi tac ión, 
Evangehfta a todos los Chriftianos ; P.cu fm efeufarfe alguno , pareciendole difícil 
^ r l * * pended ( dice) á efta muger pro- el convertirfe. 
i ^ f f r : K I R T 0 ! 1 ^ 1 Í ! ¿ g - d S a c e r - ' 6 Bn aquel célebre antiguo Ta -
ü ü t e ^ l R d i g i o l o ^ l c a v a l l e r o . d p o b r e , bemaculo mando Dios que fe puíieífc 
una 
uña piía, Ijfí lavatorio cíe oronce ; con 
advertencia , que fu vafa fuelfe de los ef-
pejos, que havian ofrecido unas mugeres. 
fxed'lS* Se íll'zo ¿fe'1 ? E1 Texto lo aíTegura s Fecie, 
& labrum aneum cum bafifuá , de fpecu-
lis mulierum. Pues válgame Dios! quanto 
peííaria efte labatorío ? No ay duda que 
mucho , por fer grande , fer de bronce , y 
fer capaz de recibir mucha agua. Y le po-
ne Moysés por vafa que le fuftente unos 
efpejos frágiles ? No ay alabaftros ?No ay 
jafpes ? Efpejos han de fer, porque afsi lo 
ordena Dios : Cum bafi fuá , de fpeculis. 
Por qué ? Por el myñerio que reprefenra. 
de la Magdalena. L 
b
MAGDALENA COMO ANSAR m 
la tierra del pecado , por el defpreciQ 
que hizo de los riefgos , y 
ocafaneu 
E 
STE es, Catholicos, el fin con 
que oy la Igkíía nueílra 
Greg. ho-
mil, y 7' 
Madre nos pone delante la converíion 
portentofa de Maria Magdalena , que 
(como dixo San Anbroíio ) es Maeítra 
dice San Gregorio', que eselfe labatorio admirable para todos los que defean el 
la Divina Ley : Labrum xneum , Lex Dei. perdón de fus pecados : O m A s qm vo~ Amk 
Pues para qué ha de eftár eífa ley fobre lunt veniam promereñ , maziftenum prte-
Ios efpejos ? Para que vea el hombre que bet. Veamos , pues , en Magdalena tres 
no es la ley tan pcfada como le parece, eftadcx;, para que procedamos con cla-
de 
nit, r . 
Quieres verlo? dice San Juan Chryfoílo-
mo. Mándate Dios que no peques, y fi 
pecafte yá , que hagas penitencia , que 
ayunes , que te mortifiques. O qué pefo 
tan incomparable aprehendes ! Ea , mira 
á Jefu-Chrifto, qüe con fu exemplo te 
anima. Dices que jefu Ghrifto , aunque 
es hombre 5 es también Dios. Pues ;miifa 






ridad : el primero , antes de fu conver-
íion : el fegundo , quando fe convierte; 
y el tercero , defpues de convertida. No símil, 
aveis vifto lo que fucede con un haeve-
zuelo de Anfar , á quien faltaron fus pa-
dres ? Suelen echarle á un¿ ave cafera , á 
una gallina Ifta le fomenta , le faca , le 
fuílenta , y el Anfar la acompaña por la 
tierra 5 pero veréis defpues que viendo la 
virtud Dices que fue afsiftida de gracia agua ,dexa á efta fupuefta madre , y fe 
íingular. Pues vamos á mas cercanos arroja, al agua, llevado de fu natural inf-
exemplos, dice el Chryfoftomo : Eia er~ tinto. Yá nada el Anfar. Aguardad que 
^ tibí homines proponamus. Mira quan- también buela. Veisle ya en la tierra, en 
tos Santos expuíieron fus vidas por no la agua , y en el ayre? Pues ved en el 
venir á pecar. Dices que tuvieron efpe- Anfar (dice el Erudito Pifeno ) una ima- ^ ^ 
cial prerrogativa. Afsi? dice Dios. Para gen de Mana Magdalena: en la tierra, h¿( ferM 
mientras pecadora : en la agua , quando ¡py^; 
penitente : en el ayre , quando amante 
contemplativa. Empecemos, que yá era-
pieza San Lucas á confiderar en la tierra. 
Ecce muíier. 
8 Pecadora (dice ) fue efta muger, 
y pecadora en la Ciudad : In Civitate 
fu pefo eíía fragilidad , quede mi Ley peccatrix ; 6 (como dixo San Pedro Chry-
acreditada de ligera: Onus meum leve-, fologo) no folo fue pecadora , fino llego 
quede el pecador mas flaco animado, y á fer el pecado de toda Jerufalen ; Jam 
quede el que no quífiere obedecerla con- non peccatrix folum , fed rp/m Cmiahs 
fundido: Wide le*em O.;(dixo el V. Obif- fatta fuerat ipfa peccatum A unos era 
no de Barbado )^  quam fináis tanto pon- ocafion de pecar con fu hermofura i a 
dere prevemem 'ut importabUem Judkes, otros con fu efcandalo, con fu trage , y 
eam fuerunt mulieres wfirmt.Vox elfo cía- con fu adorno : In Catate peccatrix. San 
ma oy la I^ lefia en pluma del Evangelif- Antonio de Padua : In Civitate , ubi mul-
tos traxerat ad peccatum. A toda Jerula-
lén hacia pecar , porque á todos daba 
mdtivo de murmuración : Ipfius Civitatis 
fatta fuerat ipfa peccatum. O , digamos 
que era el pecado de toda la Ciadad; 
porque (como dixo el Venerable Padre 
Gafpár Sánchez ) en el pecado publico 
fe juzga que pecan todos ; el Superior 
<^ue 
' 1 t» 
todo halla el pecador evafiones ? Ponga-
fe el labotorío de mi ley , no fobre efpe-
jos de acero, ni d^  bronce , fino fobre 
efpejos de vidrio : no fobre efpejos de 
hombres animofos , íino fobre efpejos 
de mugeres débiles frágiles: De fpeculis 
mulierum , para que al ver que pudo con 
ta San Lucas : Ecce muliey. Una muger es 
la que os pongo por efpejo de peniten-
cia : una muger noble , rica, regalada , y 
flaca , para que fe anime á imitarla vuef-
tra cobardía , y para que no tenga 





que no lo remedia , el Predicador que no 
lo reprehende , el Juez que no lo cafti-
ga , el maldiciente" que lo murmura , el 
. cómplice que l o fomenta , el adulador 
Sanch. m ^ lo alaba j y todos los que teniendo 
y m' 3* obligación de cumplirle , le ven , y le d i í -
fimulan: J^uia in publico peccato puhhce 
etiam ab ómnibus piccm cenfetur. Efta 
fue la quexa que daba Dios nueftro Señor 
por Je remías de la otra pecadora , que 
havia manchado la tierra con fus torpes 
fenm. 3 liviandades: Polluifli terram infornicatio-
nibus tuis : porque es caufa con ellas de 
innumerables manchas de culpas , de co-
miísion en unos, y de omifsion en m u -
chifsimos : In Civil ate peceatrix x íp/tus 
Civitatis faBa fuerat ipja peccatum. 
p Qué es efto , Magdalena ? Te 
< faltó acafo la buena educación de tus pa-
Wifen.uU dres? N o , que te criaron en lo retirado, 
ftipra. y rei3'gi0fo Templo. T u mifmo nom-
bre de Magdalena fígnífica la educada, 
Fahro in dixo el Padre Mathias Fabro : Mav laUna 
¿¡yb>mv, iJem ejl) quod educará. Pues cómo llegaf-
de Ss, te ¿ fer tan efcandalofa ? O Catholicos! 
¿^Má 1' Dichofos los Padres de Magdalena , que 
Vid&efp** no echaron íobre sí los pecados de fu 
ferm* 35, hija ; y defdichados los padres , que con 
A n, 2 7. fu omifsion en educar , y corregir á fus 
hijos hacen proprios fus pecados! O Fa-
milias ! O Repúblicas ! Quien hay que 
confidere , tema, y prevenga eftc cargo 
de las culpas de los fuyos ? Bien adver-
t ido lo dexo Dios en el Patriarcha Abra-
han, Prometióle fu Mageftad un hijo , y 
defconíiando por ver fu ancianidad , d i -
ce el Sagrado Texto , que interiormente 
fe rio : Kifit , dtcens in corde fuo : puta/he 
Genef.i?» centenario nafcetur films ? Defpues le h i -
zo la mifma promeíía , y oyéndola fu 
Genef.iS. ^"ge^Sara , fe rió también : Rifit occulth 
mm veré paritura fum anas ? Veis aqui 
dos rifas , ambas nacidas de defconíían-
za ; y no vemos que pida Dios cuenta á 
Abrahan de la primera , si de la fegunda: 
Dixit Dominas ad Ahraham : quare rifa 
Sara ? Pues ? Abrahan , por qué Sara fe 
ha reído ? Quien no eftraña efta diferen-
cia ? Quando parece havia de fer repre-
hendido Abrahan , no le reprehende 
D i o s , y aora le pide cuenta , y hace car-
go de la rifa de Sara ? Señor , ella que t u -
vo la rifa da rá la cuenta. N o la ha de dar 
í ino Abrahan , dice Dios , que íiendo 
Abrahan el fuperior de la cafa , y padre 
de familia ( d i x o Guil lermo Ebroicenfe ) 
á él fe ha ds pedir cuenta del defeóco , y 
defconíianza de fu muger , y fabdito, 
porque á él tocaba U cor recc ión ; Dixit 
. del Jueves VL 
addhaham.E\EbíoíCcn(ca.oi'3Lt j0i¡ia efi GuiLTtp, 
caput uxoris, & ideo ad eum pertinehat í» G^»?/. 
corriere eam. Sea afsi , mas por qué no ?8t 
le hace cargo de fu defedo de confían-
za , y le hace de la defeonfianza de fu 
muger ? O advertencia maravillofa ! En 
la defeonfianza que tuvo Abrahan , no 
podia tener duda el Patriarca de fu ds-
fedo : podía tenerla de que fe le impu-
talíe el defefto, y defeonfianza de Sara. 
Pues le hace cargo de la defeonfianza 
de Sara , y no de la fuya propria \ para 
que no dude Abrahan , y todo padre de 
familia , que corren por fu cuenta los de-
feélos de los que tienen á fu cargo , y 
que han de dar cuenta de ellos : Ojiare 
rijtt. 
10 Pero pues: no hallamos efta 
falta en los padres de Magdalena , buel-
vo á preguntarle , como llegó á tan m i -
ferable eftado , defpues de bien educa-
*d<a!? 'QLié bien el Erudito Pifenó ! Senfim 
dntepmt , demum ori?mt\ D e x ó aquellos f*" 
fervores primeros de lu buena educa- rer 
cion , entibiófe en el amor fagrado : co-
tíleñzó tibia á defpreciar los peligros : ya 
no hacia cafo de pequeñas ocafiones : fe 
adornaba fin mala intención , falia , fe 
permida al feftejo , a la lifonja. O Mag-: 
dalena ! Defde elfos principios llegafte 
á tan lamentables fines: Senfim intepmt% 
-demum obriguit. O almas! Efte defprecio 
de los peligros , es la raíz de vueftros ma-
yores daños . 
11 Murió defgraciadamente Eglon, 
Rey de Moab. Conftadel 3, de l o s j u e -
zes. Pero fepamos , quien le qu i tó la v i -
da ? Un hombre particular, llamado Aód . 
Fue en la Campaña ? N o , fino en fu mifmo 
Palacio. Válgame Dios ! N o tenia guarda 
efte Rey ? Cierto es que si. Pues cómo 
pudo entrar Aód para matarle ? O i d la 
traza^ , como la dice el Texto Sagrado: 
Viftiófe A ó d un gavan , ciñofe la efpada; 
pero cómo ? N o al lado fmieftro , como 
fe acoftumbra, fino al derecho : Ka ac- Judie, 3. 
cinftus ejl eo fuhter fagum in dextro fíe-
more. Aód , qué haces ? La efpada fe ciñe 
al otro lado. Ponía en el lado finieftro, 
fi quieres ufar de ella para matar á Eglon; 
pero al lado derecho ? Sí • dice Lyrano, 
que fue traza cuidadofa, para poder en-
trar feguro á matarle: Acctnttus e/i in dex~ LyrmM. 
tro fiemore, ut videreti.tr in armis ¡nexper-
tus. Tenia Aód la habilidad de ufar tan 
bien de la mano í inief t ra , como de la 
dieftra, dice el Sagrado Texto i Jjhti atra-
que manu pro dextera utabatur ; y pufo 
ja efpada al lado eontrario^para que enten-
dief-
fernim i • 
d e l a M a g d a l e n a . I . . j j 
d ídren que no ' íabia ufarde laefpada: Ut brío my ík r io famen te San Antonio cíe 
vide>'etur in avmis inexpertus. Pues aora: Padua. Nofabeisque fe llamaba Mai ia? 
Ved entrar á Aód en Palacio. Si llevára Pues lo m i í m o es Maria , que mar amar-
la efpadacomo es coilumbre , le ' tuviera go: t i tulo que dio Ifaias al pecador i ímpif 
el Rey , y Tu guarda por forpechofo , y no füájt marefervens.Hyxgo Viclor iao: Ama-
le permit i r ían ellár con el Rey á Tolas, ritudine mat e appeJUtur. Era Maria Mag-
Tfa* 57. 
HU¿ m . 
iñ ¿. Th. 
Llevándola , como la llevó , al lado dere-
cho , no fe recelaron de e l , le dexaron 
entrar , que hablaííe al Rey aparte ; que-
defe á Tolas con Eglon , que no hay que 
temer de quien aun no Tabe como ie ciñe 
la, eTpada. Hombres, Guardas, Moabitas, 
Amós 
dalena un mat de culpas, amargo ,con las 
amarguras de Tu conciencia: E r a t i n C i ~ 
vítate peccatrix ; pero qué hizo la Divina 
gracia? dixoloel Profeta Amos , l lamó eT-
tas aguas del mar : JPui vocat aqaas ma 
ris. Para qué? San Geronymo, para con- ^ ¿>-
qué es lo que hacéis? El peligro de íp re - vertir fu amargura toda en dulzura : Ueb ^ f » . / » 
ciáis ? Pues elíe Aód , de quien no hacéis w c a t amaras aquas, ut dulces/acia t; De- ff^s 9' 
caTo relfe, de quien no tenéis ToTpecha, q u é Tuerte ? Aora San Antonio de Padua. 
e í í e e s e l que fe valió de ella traza para Veréis (Fieles) nacer en eííos campos una: 
quitar á v u e í k o Rey la vid^t : efla eTpada, hermofa fuente de agua dulce , que es 
que no teméis en A ó d , es la que da la al ivio de los paííageros. Sabéis de donde 
muerte á vueftro Rey : Tulit ficam dex~ trae el origen ? del mar amargo. Pues eó -
trcfiemoYeJuOj'mfixitqueeam in ventre m o l a que fue agua amarga fe convir t ió 
ejus. en agua dulce? Porque la l lamó Dios; 
12 O peligros defpreciados! O al- Vocat atjuas maris; ella í iguió obediente 
mas, quelosdeíprec ia is l Temblad^ y tem- el llamamiento , y entraadoTe por los 
blad , y temed mas, y mucho mas el def- ocultos, y profundos minerales de la t ier-
precio que el peligro. El peligro t emí - r a , aquel humíllarfe , y eftrecharfe , la 
do pone en cuidado al alma ; pero def- adelgaza , la purifica, la convierte en agu* 
preciado trae con el deícuido la pe rd í - dulce. N o de otra fuerte, Maria Magda-
cion. U n , qué importa e í to? Qué ifa de lena, dice San Anton io ; cí/V ^ 
hacer la gala ? que el palíeo ? qué el coa- Fue mar amargo de culpas j pero llamóla 
curfo? qué la chanza ? que el feftejo? O , D i o s , obedeció Magdalena, fe en t ró re-
que es traza de el demonio , como la fuelta por los minerales profundos de la m í t ^ . m 
de Aód , para quitaros la vida de la gra- humildad : Staas retro : purificó fu cora- ^ n i ' 
c í a ! N o v é i s , que entra con eííé dífsi- zon , facandole por l o eftrecho de los 
m u l o , para que no temáis el peligro , y ojos: lacrj/mis c¿epit; y con virtiendo fe coa 
le defprecieis ? Mi rad , mirad que es muy el dolor en aguadulce , es ya fuente de 
dieftro para vueftro d a ñ o , y es mas de re- amor , que riega los Pies del Arbol de la 
celar quando mas fe diTsimula. Por los Vida JcTu-Chrifto : Lacrymis c^pit rigare 
paífos del que importa ? llegó Magdalena pedes ejus.Sm Antonio:^u^e f m t dh ama" 




hafta Ter el eTcandalo de JeruTalén : Se/i-
fim intepuit, demum obriguit: erat in (?/-
vitate peccatrix. 
§, I I I . 
M A G D A L E N A CORRESPONDE A L 
llamamiento %y fe arroja con refolu-
cion a l agua de la peni-
tencia. 
13 T~2 A , Fieles, vimos á la.Magda-
C lena , como al Anfar , en la 
tierra de la culpa , por dexarTe abrigar de 
el calor del mundo, de fus delicias , y oca-
líones : vedla aora de la Tuerte que Te ar-
roja á las aguas de la penitencia , í iguien-
do los inftintos de la gracia, mejor que 
el AnTar los de fu naturaleza. Como fe 
ar ro jó ? En fu miimo nombre lo deTcu-
rem converfe , in tantum ut Chri/li pedes, 
idefl, ajfeftiones contra eam amaneantes 
dulcoravit* 
14 Pero vamos prafticos, coní i -
derando efta converí ion. C ó m o fe a r ro jó 
á las aguas de la penituncia ? Fue ( dicen 
San Chryfottomo , San Ephren , y otros) cJoryCTera. 
á inftancias, y ruegos de Tu hermana Mar- ^ ftccAt* 
tha , á oir un Sermón de )eTu-Chrifto Se- (sr fharif, 
ñor nueílro , llevada de la cur ioí idad de Ephren, 
yer le , ó ya fueTfe por oirle con la gra /^r•l'www-
cia , y eloquenciaque predicaba , ó por l^r^eccAm 
mejor dec i r , a t ra ída de aquel imán d i -
vino de corazones. En el Sermón t r a tó i a m z y 
Tu Mageftad de el eftado miTerable del m i í $ s . ¿ 
pecador, de los daños de la culpa, del num ^8. 
eftrechifsimo ríguroTo ju ic io , y penas ^ i " ' » / ^ » 
eternas que le aguardan. Arrójale (como huj'fi** 
quien bien la conoc ía ) Taetas encendidas 
en la fragua de Tu amor. Pondérale lo 
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¿¡ •¿nk i rno que es Dios de fer amado, para recibir pecadores ? Pues voy | dar 
q iun infinka fu bondad , quan inmenfa , y eíta ocaíion de gloria á fu piedad. Donde 
fofrida fi} mifericordia , y de la fuerte que le hal laré ? Mueftrame, amante, y amado 
eftá con los brazos abiertos para recibir de m i alma , donde te hallará un corazón, 
el alma , que ingrata le ofendió. O Dios que arrepentido te b u f o : Indica mihi, uhi CantiCo u 
Santo, y qué aldavadas dio el Divino Pre- pafcas, ubi cubes in meridle. Rodea ré la Greg, ho~ 
dicador á las puertas del corazón de Mag- Ciudad , preguntaré en las calles , y en las mil iu in 
dalena! Qué rayos embiaba, como Sol d i - Plazas, para que me den noticia de donde ^ n g , 
vino, para deshacer aquel yelo ! Tanta fue ef tá : Sitrgam » & circuiho Civ'ttatem : per Cmt* 3» 
la batería amorofa, que ya empieza Mag- vicos, & plateas qutram quem diljgit ani-
dalena á enternecer fe ; ya aquel yelo fe ma mea. En cafa del Fariseo Simón d i c e n -
Efa. ÍÍ% deshace: kmitte verbum fuum, & Hquefa- que eítá combidado: allá me voy, y no me 
^aynjbu ^ y á aquel leño verde fuda,ó llora á levantaré de fus pies hafta que ms perdo-
la vi l la de tan amorofo fuego : Fíavit Tpi- ^ > y reftituya á fu gracia : Uí cognovit 
ritusejuSj, & fluent aqitd* Cubre fu roftro quod accuhijfet in domo Pharif i í . 
con el manto, para llorar con mas defaho- 16 Paremos aqui : Ut cognovit. Co- ftefio m 
go. Acabafe el Sermón , y va á fu cafa con noció . Que ? Como lo dixera Magdalena! fifi Mar, 
diligencia, hecha un mar de lagrimas; a l l i Conoció la gravedad de fus culpas:UV cog i'«4» 
con fanta, y piadofa furia empieza á t i rar novit. Conoció , que con fu mal exemplo 
las galas, adorno , joyas, efpejo , y demás havia í ido ocaíion de perdición á muchos: 
lazos de fü perdición. A l l i , trabadas las ^ cogmvit. Conoció lo breve, inconftan-
manos , fe pone congojada á hablar con- te, y frágil de la vida : \Jt cognovit. Cono-
íigo m i í m a . ció lo cierto de la muerte , y el riefgo en 
15 Ay Magdalena ! dice. Donde que eftaba de fu eterna condenación : Vt 
has eftado ? qué es efto? qué es de tu hon- cognovit. Conoció la paciencia de Dios, 
ra? qué es de tu alma ? qué es de tu Dios? que 1c fufrió , efperó , y l lamó tanto t i em-
TfíiL 41 . XJhi eft Deas tuus íEñi tu Dios en tus ojos? po j y conefte conocimiento fe de termí-
Alguan. N o , que eftán llenos de los objetos to r - nó á bufear á Jefu-Chr i í lo . Pero quando? 
' ^ ' ó P£S: Ocuíus hahentes plenos adt'4lterij,E(- \Jt cognovit ^ Imgo que tuvo noticia de 
2'*'í ^* 2* t á e n tusoidos? En tu boca? En tu enren- donde eftaba: luego al punto que re-
j r . dimíento? En t u memoria: En tu voluntad?, cibió l a l u z : Ut cognovit. O valiente re- rr-j * r 
J 4 h l ' XJhiefl Deus tuHs> Mirate bien, que toda folucion de Magdalena! O como acu- Z •^,* 
eftás llena de abominaciones , y culpas : A fas la falta de refolucion de muchos pe- nl'tf lfer. 
planta pedís ,ufyue advenicem non eft in cadores! 7. & g* 
eofamtas. Perdifte la gracia de tu Dios; 17 Ea , dice David : Attolite portas, per tot. ' 
has hecho tu enemigo á tu amabi l i f s ímo quitenfe, ar ranqueníe de quicio eíTaspuer-
Padre i comet i í le enormes trayeiones con- tas del al vedrio , para que entre el Rey de 
tra tu nobilifsimo Div ino Efpofo. M a g - la C lona á rcynar en vueftros corazones 
dalena , qué ha de fer de t i? Efcandalofa, por gracia : Et introihit Rex <rlorí¿. L z 
afrenta de t u linage , enemiga de tu alma; Gloííá : Ut patefaffis cordibus, Chrijlum 
qué efperas ? Pero íi te entregarte al de- admittant. N o dice que fe abran ; s í , que c i o n H ' 
monio, qué puedes efperar, fino un Infier- fe quiten : Attolite. Por qué ? Oíd lo que 
no? D i , corno pagarás tantos daños co- dice el Sabio. Compára al pecador pere-
mo has caufado en las almas ? Es pofsi- zofo para fu mifmo bien á una puerta 
b l e , que tan ciega he eftado ! Que tan íin que fe eftá moviendo en fu quicio : Sicut & 
rienda corría á mi perdición ! Que he po- ojiium veritur in cardine fuo , ita piger in 
dido vivi r fin Dios tanto t i empo! O i n - leftulo fuo. Notad la comparación , dice o- 7 
gra ta! O necia ! O indigna de eitár en- Hugo de Prato-Florido. Tocad una puer-
tre racionales! N o mas, no mas; pero qué t acón la mano , y aun fin tocarla , íi fe 
he de hacer? Quien me remediará? Bufcaré mueve ayre , luego veréis con la facilidad 
al Señor que me h i r ió , y me arrojaré á fus que fe mueve; yá aqui, yá a l l i , que pare-
pies ? Pero cómo , que le tengo ofendido? ce quiere írfe obediente con la mano , ó 
Es Padre , y le pediré perdón. Pero ay de con el ayre. Pregunto: y aunque fe mue-
m i ! Y fi como Juez me condena ? Pues ve, fe vá? No por cierto, que fe eftá queda 
qué ? He de bolverme á las culpas ? Eíío en fu quicio: Oflium vertitfe hinc inde,fed Hu* frat 
no. He de defefperar ? Será mayor peca- nunquam egr&dkurde cancans,& cardine. í ^ ' 
do. Ea, que es infinita fu mifericordia: yo A f s i , dice el Sabio, fe eftá en fu cama el 7» 
me determino á bufcarle. N o dixo que ef- perezofo : h a piver in lectulo fuo* Tocan-
taba efperando con los brazos abiertos^ le para que defpierte , y fe levante, en-
tra 
de la Magdalena. I . 
tsar p o r í á vefttaña el ayré , la l u z , def- corrigiendo, y c a í l í g a n d o : Deus cumftat, 
pierta , y mira la luz J pero qué hace? corripit; el e ñ á r fentado, es eftár juzgan- Chr¡f.fer, 
E a , luego me l evan t a r é , y da otra buel- do , y fentenciando como Juez : Cum fi- 9¡% 
ta en la cama. PaflTa mas tiempo , le p i - det, judicat. E l eftár recodado , es eftár 
ca el cuidado de que tiene mucho que compadeciendofe piadofo de los caídos: 
hacer 5 fe levanta ? Se buelve de el o t ro Projlratis conjacet cum decumhit. Pues la 
lado : í ta píger in leffuh fuo. Veis a l oportunidad eftuvo en bufear al Señor 
perezofo como la puerta ? EíTe es el pe- quando eflaba recoftado , porque buf-
cador perezofo i dice el citado Hugo : Sic cando piedad , y mifericordia , no era 
fuciunt muttu Qué dormido en fu culpa, i>ien bufcarlecomo Señor , y Juez , que 
fin advertir fu peligro í Dios le da el g o l - fentencia, y que caftiga; sí como amo-
pe en la falud , en la hacienda ; abre rok> Padre, que fe compadece ; Qffovl 
los o j o s , pero no dexa la cama de el tuna beneficio: non q u ^ é h a t jitdkantem^ 
pecado. Entra la luz , avifandole que fe f e d miferentem. Allí fe poftra a los pies 
paíTa el tiempo para negociar fu falva- de Jefu-Chrif to: Sicut pedes e j u n quz 
cion eterna ; pero fe buelve de el ot ro l a - haviendo errado los paífos de fu v i d a , fe 
d o con un def pues. Luego , luego me l e - pufo á aprender ( d i x o San Aguíl in ) co-
v a n t a r é , ynunca llega efte luego , por - mo enmendar en aquellos pies fus paílbs*' 
que firme en el quicio de la ocafion, aun- ^ malé ambulabera^ '-vefitpa rec~ Au n ^ 
que fe mueve la puerta , no fe arranca: yutrebat. A los pies fe poftra O myfts- fHp' 
S k m ofiium. Por eflfo clama Dav id , que ^ 0 í Son los pies del Señor (dice San Ber-
nobafta a b r i r , y moverfe , fino que fe na rdo , y el Damiano ) fymboio de fu m i - Serm/eri 
quiten las puertas: Arolliie portas ; por - fer icordia , y fu juf t i c ia : Pedes i/ti fmt « inCant, 
que no baftan para convertir fe veleidades mifericordia 9 & jttdidum. Pues , Magda- ^ J 6 ' ] 
fin refolucion; Attollhe portas, O quan- lena , que haces ? Junto á l a jufticia te ^ Ma&**-
tas puertas fueron defpojo de el fasgo, Ppnes , quando vas á pedir mifericordia? 
porque aunque fe movieron , no fe ar- S í , dice el Cardenal Damiano , junto á 
ranearon ! Pobre del pecador como puer- los «tos pies fe pone, ambos pies riega 
ta , que no fe arranca 1 Magdalena sí que con fus ardientes lagrimas ; porque regar, 
fe arranco de quicio de la culpa , luego y befar folo el pie de la mifer icordia , es 
que fintió el toque , el ayre , y la luz que temeraria %ur fdad ; regar , y befar folo 
Je l lamaba, obedeciendo prompta á fu «1 pie de la jufticia a es defefperacion pu-
P í o s ; \Jt cognovit, filanime j ambos r i ega , y ambos befa, 
para temer la jufticia , y efperar la mife-
ricordia , con que al íegurar la finneza de 
^* fu converfion : E l Damiano í 
Quorum alterum five altero ofcuídn, vel ^ r b 
M A G D A L E N A E X E M P L O V E temeraria f e m h a s eft, veldefperatiofu- i j u * 
Penitencia ,firviendo a la gracia gienda. Con efto fe defeubre la ignoran-
con quanto firvio a la cia de Pedro en el T a b ó r , advertida de 
culpa. S m l u c z s : Nefaensquid dkeret. .Enqaé ^ d 
eftuvo la ignorancia ? En querer h a b í t a -
18 C ó m o fe entra animofaen cion en la tierra? En querer gozar antes 
\ _ y cafa de el Fariseo! N o depadecer ? En mas. C ó m o dice? F ¿ i ^ -
repa ró en los combidados , porque iba mus hic tría tahernacuiajihi unuw, M o j - % ^ ^ 
polfeida de el dolor , y confufion de fus / iunum E l U unuw. ( ^ z t h hzcw un 1 
culpas : Comhitantes non emhuit ( d i x o Tabernáculo para el Señor , o t ro para 
Matb, 17 
quo •verecundaretur foris. Importuna pu- poner en dift into Tabernáculo á Elias qu 
do parecer en arrojarfe al combite ; pero á Moysés j queria apartar la jufticia de 
l og ró afsi la mejor oportunidad para fu Elias de la piedad de Moysés . O Pedro! 
bien a dice San Aguftin 1 Irruens , quafi Qpe no han de eftár fino juntas en un 
rAug.hom. importuna combivio , opportuna henefiño. mifmo Tabernáculo :U/tffm petere Lyrajbh 
» 3 ? ^ J o , Ved la oportunidad , ' d i c e San Pedro Í porque íi va el pecador al Taberrfa-
Chryfologo. Eftaba Jefu-Chrifto Señor culo de la mifericordia , p o d r á temerario 
nueftro en el combite, no en pie , no confiar; fi va a l de juf t ic ia , p o d r á de-
fentado , fino recoftado , fegun el ufo de fefperado temer. Pues eífo no , juntas han 
los Iftaelítas. E | eftár en p ie , es eftár de eftár en un T a b e r n á c u l o , para que de 
ta l 
3 
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que también tema , y ya a la gracia con quanto firvio á la a i P tal fuerte confi 
de tal fuerte tema , que también confi;: 
Unum petere dehé'hat. Ambos pies he de 
regar, y befar ,dice Magdalena, que pa-
ra aííegurar la mifericordia que bufeo, 
no quiero mirarla fin la jufticia que temo: 
Secus pedes ejus. 
19 O , vá lgame D i o s , y quien v ie-
pa : J^iiod Jtbi turpter exhibuerat 
jam Deo Uudabiliter offerehat. Los ojos, 
que fueron tropiezo para los pecados, 
fon ya efpejos para la penitencia: los ca-» 
bellos , que fueron lazos para las almas, 
fon ya toballa para los Pies de Jefu-
C h r í f t o : la boca con que hizo guerra á la 
Greg, ha-
ra á Magdalena á los Pies de Jefu-Chrif- honeftidad , da ya ofeulos de perpetua paz 
to ! N o fe lee que hablalíe j pero que elo- á los Pies de Jefu-Chrifto ; y en f i n , t o -
dos los que fueron inftrumentos para el 
vicio , fon ya inftrumentos fagrados para 
la v i r t u d : Converth ad virtuttm nume- GreK* Mi* 
r u m , numerum crtminum , ut totum f e r -
viret Deo in pomitentia, qnldquld ex fe 
quente hablaba (dice San Aguf t in ) con 
fu í i lencio, fus lagrimas, fu dolor ! Taci-
Aug.hom, ta loquebatur. A l l i con un rethorico l l an-
t^.ex 50. to pide el perdón de fus culpas. Claro 
eftá , que íí no tuvieran voz las lagrimas, 
PfaL ^ no pidiera David á Dios que las oyeííe: Veum contempferat in culpa.^ O exemplar 
CafiUdhL Aurihus per cipe lachrymas meas.O lo mu- admirable de penitencia ! C ó m o no havia 
choque diria ! Adonde eftán , Señor, de confeguir el pe rdón la que afsi fe difpo-
vueftras antiguas mifericordias ? Puefto ne para confeguirle ? Ya fe te perdonan 
que no es fácil que las o l v i d é i s , buena los pecados, le dice Jefu-Chrifto: Re~ 
ocafion fe os ofrece para ufar de ellas, mittmtm tihi peccata. O voz dulce! O 
Es verdad que pequé ; pero tenia el tefo- voz graciofa ! O voz , que obliga á los 
ro de vueftra gracia en vafo de barro. Me Angeles á hacer fiefta ! Pero, o lagrimas, 
quebré f rági l : acordaos, Dios mío , de 
o^h 39. efta fragilidad: Memento quodficut latum 
Luc. 15, 
íPfaLizS* feceris me. E r ré , yo lo confíeíTo : E r r a -
vit ficut ovis qud penit ; pero miradme 
y q u é poderofas fo i s ! O dolor , y lo que 
con í igues ! O penitencia praftica , y lo 
que transformas! 
2 1 N o es efte á la letra el cafo de 
rendida. N o d e c í s , que fi el pecador g i - Raab ? Toda la Ciudad de Je r i có fe abra 
miere , no os acordareis de fus culpas? 
Ya l loro , ya g i m o , y i me deshago coií 
el dolor de ha veros ofenaid^ paUbra 
vueftra es , que aunque la madre fe olvide 
de fus h i j o s , en vos no cabe el o lv ido 
de vueftras criaturas ; y temeré yo que 
me olvidéis ? N o , bien m í o , que íi me 
pérdi como la ovejuela > quien fino vos 
es el Paftor, que dexa las noventa y nueve 
por bufear á la perdida ? Si difsípé p r ó -
diga vueftra hacienda , como hija ingra-
ta : á quien he de bol ve r , l ino á vos , m i 
amabilifsimoPadre ? Ya buelvo, ya os 
bufeo , ya os llamo. Q u é mas queréis de 
m i ? N o fois Jefus ? S i , falud, redemp-
cion , v ida , camino, verdad. Pues fanad 
á efta enferma, redimid á efta captiva, 
refucitad efta difunta , encaminad á ef-
ta perdida , enfeñad á efta ignorante, 
perdonad á efta pecadora, que no me le-
Genefii, van ta ré de aqui fin el pe rdón ; Non di-
mittam te. 
20 Afsi oraba el corazón de M a g -
dalena , hafta que fue oída de la Divina 
mifericordia ; pero fue o ida , no folo por-
que oraba, fino por lo que ob ró 5 para 
hacer f ruáuofa fu oración. Q u é ? M i -
radle , dice San Lucas , que pone á los 
pies de Jefu-Chrifto ojos , cabello , boca, 





fa por mandado de Jofué , y fola la cafa 
de Raab fe vé libre del incendio: los Sol-
dados todos la refpetan í y por ul t imo v i -
ve entre el efeogido Pueblo de Ifraél: 
Sola Raah vivat . Qué privilegio es efte? Jue 6' 
O por qué le tiene Raab ? N o era publ i -
ca pecadora ? S í : Kaab meretrix. N o era Hch, 
el efcandalo de Jerico ? N o vivia aparta- Se™?* 
da de los fuyos, por tener mas libertad Iofue 
para fus torpezas ? Afsi Sanlreneo, San f^A' 
Aguftin , y San Chryfoftomo. N o es la ^ 
que entraba con una cuerda en fu cafa á Auvuft m 
los cómplices de fu deshoneftidad ? A k i f f a l . 86 . 
Lyra , de fentir de los Do6lores Hebreos: Chrif. ho -
Solitafuerat per funem red per e fornica- m^^0 ^ 
rios %.& emitiere. Pues c ó m o Jofué la de - . 
fíende, y preferva de las llamas? Qué bien ¡ ¡ ^ ™ 
el d o d o Lyrano 1 E m b i ó Jofué dos Ex- Serar. ThL 
ploradores á Jer icó. Qué hizo efta mu- ¿o. 
ger ? Los ho fpedóen fu cafa. Mas hizo: ^ 
Los ocultó de los Miniftros. Aun mas: 
los defcolgó por una cuerda defde la 
ventana , para ponerles en falvo. Todo 
confta del Tex to : Dimifslt eos per funem 
de fenej íra . Pues por eíTo (dice Lyra) ex-
perimenta tantos favores de Jofué , ó 
Jefus. Muger , que con la cuerda que 
firvió a l efcandalo , firve ya con ella á la 
piedad: eífa es (dice Jofué ) l a que ten-
go de defender de las llamas : Sola Raab 
&c. Mi rad l e , dice S. Gregorio , que íirve v ivat . Si es ya inftrumentó de fu piedad 
el 
fel ínftruménto que he ¿e fu torpeza : íi 
la cuerda que fue medio para hacer mal, 
PCVCJ mArli'r» AP l-iarerhíen: fi firve á la Vir-
la Magdalena. 
ra de Jefu-Chr í f ío ? Bueía "en la nave fin 
vela, n i remo hafta Marfella , con inmen-
es ya edio de hacer bi í v  fo bien de las almas. Buela en la cueva en 
tud con lo que Raab firvió al vicio : cómo celelHales contemplaciones , elevándola 
ñ o ha de hallar en Jo íué defenfa, amparo, los Angeles todos los días por efpacio de 
y libertad del incendio ? Ut ficut fuerat treinta años á oír las muíicas de los Cié -
tyyd in ei ¡nftrumentum peccati ( eferivió Lyra ) los. O admirac ión de la naturaleza! Es eí^ 
Jofeph z* j¡c e¡j¡gret injirumenttm falvationis. Bafta ta la Magdalena que fue pecadora?Efta es, 
mudar el nombre de Raab en Magdalena, Catholicos ; pero es efra, porque renun-
y fobra la aplicación. Con quanto íirvió á ció los viles dcleytes de la carne ; es eíla, ¡^n'Ct *yeK 
la culpa, firve Magdalena á la gracia? porque renunció quanto le pod í a i m p e - ^ 
C ó m o no ha de confeguir la remifsion de dir , con la penitencia, y el amor, 
fus culpas ? Son afsi , Catholicos , vucf- 2 5 Con alas dibuxa el Div ino Efp i - ddm* 
tras con ver fiones ? Ay de la que no fuere r í tu al amor fagrado en el Cánt ico de los 







Mar, i r4. 
4. c,6» 
Mar,M4¡? 
pnttuntur t m peccata. 
W A G D A L E Ñ A H X J E L A E N E L 
amor ¡porque quith todo elpefo del 
pecado, y fus relh 
<2í' mirad bolar á 
A U ejusj a U i^nis. Afsi leyeron los Seten-
ta donde la Vulgata: Lampades ejus lam-
pades ígnis. Tiene alas el Div ino amor 
para bolar en contemplaciones celeftiales, 
y fon alas de fuego, porque buela abrafan-
do á otros en el mifmo amor : A l a ejuss 
a l ¿ ignis. Pero por qué buela tanto? Yá lo 
ha dicho: J^htia firtis ejl ut mors delictio, 
ál<e ejus^ a U ignis. Buela tanto, porque es' 
fuerte el amor como la muerte. Y en qué 






Magdalena , defpues que ef- muerte aparta al alma del cuerpo, y la ha - Qregt 
t-uvoen la t i e r r a , y en la agua. Se le per- ce negarfe al ufo de los fentidos; la muer- , 
donaron los pecados: Remittuntur ei; pe- te obliga á renunciar güilos , riquezas, 
i o notefe l o que dice Jefu-Chrifto Señor honras, patria, amigos, y quanto el mun-
nueftro : J^htoniam dihxit multum. Coní i - d o aprecia. Pues afsi el amor , quandoes 
gu ió el pe rdón , porque a m ó mucho. Q u é d i l e cc ión , que es amor de elección, p o r -
tan mucho ? Todo , fin la menor referva, que elige á Dios folo por blanco dé fus 
r€ypY*fer, dice S.Cypriano : Nihí l fihi de fe retinens, afectos, hace renunciar como la muerte á 
de ahluP. totamfe Deodevovit. Pues por eflb buela todo lo que no es Dios; f ú w h eftm mors 
enamorada , porque no tiene pefo que l a diíeSiio. Con efto le nacen alas, y como 
impida. El aveí l ruz ( decía el Santo Job ) ha renunciado quanto le puede impedir, 
tiene alas parecidas á las de el halcón , ó buela el alma amante fin el-menor em-
azor, y á las de la cigüeña , o garza : Pen~ barazo: A U ejus i a U ignis. Buela tanto la 
®< Thom» naStruthionesJtmiles efl Berodii iÓ' acci- Magdalena amante aporque no dexó en 
'pítris ; mas con todo eífo no buela como si cofa alguna que le impidieífe el bolar: 
eíTas aves, dice el Angélico D o d o r : Non Totamfe Dea devovlt. Bolo tan arriba de 
i amen fe potejl in aítum elevare. Es la los pel igros, que ( como dice San Vicente ^ 
c a u f a ( á i c e Hugo Cardenal) que aquellas Ferrer ) íiete veces al dia la elevaban íosy^r ^ ^ 
¡aves tienen poco de carne, y mucho de Angeles,y le cantaban , a l a b a n d o á D i o s , Mar,Mag 
alas ; pero el aveftruz aunque tiene alas, y z M a g á a k m : Félix ¿lies, filix hora, fe- daien 
tiene mucho mas de carne : Raris pennis lix tempus,felix mora , ¡n (¡ua peccata di- ^em ap, 
'Hug, Car, induitur.fed 'mmani cor por is mole o/ava- mifsifi.DkhoCo el dia, dichofa la hora}fe- ®tafr'La-
* *' tur, O Fieles! Por qué no bolamos á Dios, líz el tiempo,feliz el inftante en que dexafte ^ ^ * 
fino porque el pefo de la carne nos i m p i - el pecado. Ot ro C á n t i c o : Félix dies yfelix l^fc l ^ 
de ? Buela Maria Magdalena en el amor hora ,felix tempus , felix mora , in qua 




el Cefar la defenfa de Jefu-Chrifto Señor 
N . injuftamentefentenciado á muerte,haf-
ta confeguir que fe dieííen por iniquos, 
atentados , y nulos los autos del Prefiden-
te Pilato , como lo eferiven Cedreno, N i -
cephoro, Suidas, y otros. Qué fue efte, fi-
no un huelo de amor, á bolver por la hon- en que aeáíes t u jornada. 
¿¿¡uarefma Tomo U h B 
dita la hora, bendito el momento, bendito 
el inftante , en que refolvifte fervir á Jefu-
Chrifto. Ot ro motete : Félix dies , fel ix 
hora ? felix tempus y felix mora , in qua 
curfum comph'vifl'u Alegre el dia, alegre la 
hora , alegre el punto , alegre el momento 
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24. Pero mejor Cánt ico el de Je íu -
Chrifto en el Evangelio : Vade ¡n face* 
dice á Magdalena : Vece en paz : en paz 
con Dios ^reftitLiida á fu gracia : Vade ta 
pace', en paz con los próximos , reftauran-
do lo que arruino el malexemplo: Vade ta 
face ; en paz contigo m i í m a , triunfando 
de todos tus apetitos: Vade in pace . Sí ya 
no fue decirle : Vete en paz , que porque 
la tengas tu para íiempre , entrare yo 
guftofoen la batalla de los dolores , y pe-
nas por tus culpas : Vade in pace. Yá fe te 
perdonan todas: Remittuntur tihi. Mas 
yo no me perdono á la pena. T u Magda-
lena , hicífte de tus cabellos lazos para 
arraftrar á los hombres : Remittuntur 
tihi , yá fe te perdona ; anda en paz, que 
mefarán mis cabellos los fayones con 
defprecio , y crueldad : Vade in pace. T ú 
compnfifte t u cabeza con los tocados , y 
joyas para ofenderme; yá fe te perdonan: 
Remittuntur t ihi ; anda en paz , qiíe tala-
drará mi delicada cabeza una corona de 
penetrantes eípinas : Vade in pace. T u 
pintarte t u roftro , y eolorafte tus mexi -
llas para pecar; yá fe te perdona : Remit-* 
tuntuf t ihi; vete en paz , que yo fufriré 
por t i bofetadas , y que llenen m i roftro 
de afqueroíífsimas falivas: Vade in pace. 
T ú faboreabas t u güi lo con manjares , y 
bebidas delicadas : y á f e te perdona ; ke~ 
mitíuntur t ihi ; anda en paz , que yo reci-
b i ré por.ti h i é l , y vinagre : Vade in pace. 
T ú a d o r n a í k tu garganta con cadenas 
de oro 5y piedras preciofas : yá eftás per-
donada : Remittuntur tihi > vete en paz, 
que yo llevaré una afpera foga al cuello 
para ir á mori r por t i : Vade in pace. T ú 
puíifte tu felicidad en veftir profanamen-
te t u cuerpo: yá fe te perdona : Remittm~ 
tur tihi) anda en paz, que yo voy á que 
arranquen con la túnica los pedazos de 
mis inocentifsimas carnes : Vade in pace. 
, del Jueves VI. 
Túdel ic iaf te tu cuerpo v i l con los torpes 
deleytes de Afmodéo : y á eftás perdona-
da : Remituntar t ihi; vete en paz, qu^ 
yo recibiré en el mió por tu amor mas de 
cinco m i l azotes: Vade in pace. T ú bl n -
queafte tus manos , y corrifte los paííbs 
defordenados de t u apetito : yá fe te per-
dona : Remittuntur tihi ; anda en paz, que 
y o feré por tí clavado de pijs , y manos 
en una Cruz : Vád$ in pace. T ú d o r m í a s en 
cama regalada , que fue el nido de tus 
maldades : yá eftás perdonada: Remittun-
tur tihi ; veteen paz , que f e r á m i cama 
una durifsima Cruz , y tan eftrecha , que 
h a v r é de tener en ella un pie fobre o t ro : 
Vade in pace ; anda en paz, que porque t i i 
la tengas, padeceré yo con gufto tantos 
tormeneos: Vade in pace. 
25 O prodigios de el Div ino amor! 
Caben en un Dios infini to tales extre-
mos ? S i , almas: contigo hablan eftas fi-
nezas , fí quieres como Magdalena d i f -
ponerte á recibirlas. En Magdalena tie-
nes exemplo que te anime: íi le eguifte 
en la culpa , íiguele en la penitencia. I m i -
ta fu refolucion , pues íientes que Oíos te 
l lama; y deoy mas í irva á la vir tud lo 
que hafta aqui firvióal vicio. N o te mue-
ve efte exemplo , eftas lagrimas , c í te 
amor j y fobre todo efta mi lér icordia dg 
Jefu-Chrifto Señor nueftro ? Qué aguar-
das? Quieres que fea tu Fifcal en el d a 
del juicio Magdalena ? N o , no» oy has de 
empezar á fegu i r l e . Y fi aun efte exemplo 
no bafta , propuefto con mis tibias voces, 
venga el mifmo Señor en efta fu Imagen 
jjc á llamarte. O y e , oye la eloquencia de 
eftas l lagas, que bocas fon todas, con que 
te combida con el pe rdón de tus culpas. 
Qué haces, que no te arrojas arrepentido 
i eftos pies > Llega , llega, y d i de. 
c o r a z ó n ! Señor mió J e f a 




J U E V E S S E X T O , Y SE-
gundo de efta Feria 5 de la 
Magdalena. 
A L A R E Y N A M A D R E N U E S T R A S E ñ O R A * 
en San Gcronymo de Madrid. 
Año de 1Ó88. 
E c c e m u l i e r , ¿¡ua erat m C h í t a t e pecca tr ix , & c . Luc, cap. 7, 
S A L U T A C I O N . 
U I E N ay que no admire el orden por tentofo, con que el Cíelo riega* 
y fecunda á la tierra con la lluvia ? Con efte orden fe ve la abun-
dancia de frutos con que fe enriquece la tierra. Pero ya ( dice San 
Pedro Chryfologo) mas de admirar es ver invertido eíTe orden, 
porque la gracia dio vir tud á la tierra , para que riegue al Cielo , y le fecunde , como 
fe vé en eíle d ia : Et mittatus ordo rerum. Pluviam terr¿e Coelum dat femper-. eccj nunc Chryf.fen 
rigat térra Coelum: Vocots ú C i o i o ,á{ce.t \ Santo: fobre los Cielos todos fubió el 93, *' 
riego de las fuentes de lagrimas de María Magdalena. N o decia David , que ay aguas 
fobre los Cielos ? N o combidaba á ellas aguas , para que alabalfen á Dios ? Aqu¿e om~ 
nes , ¿jUct fu per Ocelos funt laudent nomen Dominio Pues eíías aguas fon (dice el Chryfo- *Ja'"14*i 
logo ) las de la penitencia de la Magdalena, que penetrando Esferas fuperiores , fubie-
ron fobre todos los Cielos , hafta regar los Pies del U n i g é n i t o del Padre , Jefu-Chrifto 
nueftro Señor : De aquisfletuum cante tur i l lud: & aqux omnes qu¿e fu per Coelos Junti f^dew% 
lacrymis C£p'ít rigare pedes e/us. 
2 Pero fepamos, cómo puede fer la tierra fecunda imagen de Magdalena? 
Su nombre de María , íignifica mar amargo: fus coftumbres viciofas fymbolizan 
con el m a r ; y al mar miro ílaías femejante al pecador : Impij quafi mare fervens^ Ifá* í7« 
quod quiefeere non potefl. Y fe verá claro , advirtiendo la p rop r í edad de la compa-
ración myíferiofa. El mar es una balfa de aguas inconftantes, inquietas ; y el cora-
zón de Magdalena pecadora , qué fue íino un Occeano de inconftancias, con olas 
inquietas de apetitos , penfamientos , y deíeos vanos ? E l mar eftá í iempre com- s^m^* 
batido de los vientos ; y los quatro vientos de las pafsiones prineipales , de amor, jícm* m 
de o d i o , temor , y efperanza , traían en perpetua revolución el corazón de Magda- ^ l \ i 
lena. El mar es el centro de las aguas.falitrofas, turbias, y amargas ; y el corazón de Hu\.Fitt» 
efta pecadora, qué fue íino un depoíi to de amarguras de conciencia , y turbacio- in uTrertm 
nes continuas? El mar eftá lleno de monftruos horrorofos ; y el corazón de Mag-
dalena eftuvo lleno de monftruos de pecados , de penfamiento , de o b r a , y de pa- ^ 
labra. E l marefeondelos teforos, y piedras preciofas en fu profundo, y hace of- l£tiU(ii¿ 
tentación de las pajas , y las horruras j y la Magdalena fepultó en el cieno de los v i - Wt ^ j ^ , 
cios la precioíidad de fu alma, haciendo vana oftentacion de fu perniciofa profa-
nidad. El mares fordo , que fe mueve á los vientos , y 110 á las voces , enfordecien-
do con fus bramidos á los que tiene cerca de s i : y Magdalena , no folo eftuvo for-
da doce años á las Divinas infpiraciones , íino que enfordeció á muchos , ñu dejar-
los oír las voces de Dios. £1 mar es de fuyo ef tér i l , y e í len l iza las tierras que ba-
guareJmA Tomo I I I . E> a ñari 
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fian fas aguas falkrofas , infecundas ; y Magdalena, en el eftado de la culpa, fue eftéril, 
y efterilizó á muchas almas para las obras meritorias. E l mar con fus tormentas aho-
gad machos ; y Magdalena fue mar , en que hizo ahogar , y perecer á muchas almas 
con fus efcandalos : goafimare fervens: erat m Chitete peccatrix. 
5 Pues aora. Si es tan propria de Magdalena la comparación de el m a r , por 
fu nombre , y por fus vieios, como es oy tierra f é r t i l , que riega , y fecunda al Cie-
lo , y fube fobre todos los Cielos á regar ? Eccenmc rigat t ena Coelum. Eííe es el por-
tento admirable que oy fe vé dé la Divina gracia , dice San Aguftin. Qtial? Lo dixo 
Pfal. 65. ^ V V t é p h c u K c y : Cúnvertitware in aridam. Que convir t ió Dios al mar, y l o hizo 
tierra ; porque del mar hizo tierra , convirtiendo a la gracia fu corazón : ImptJ mare 
Augu. in erant (dice Aguftifio) terrafaffi funt. Es afs i , que fue el corazoii de Magdalena 
Pfal. 6 ^ un mar inquieto , inconftante , turbaleato : Erat peccatñx ; pero es ya tierra firme 
^ 7« en la refolucion de fervir á Jefu-Chrifto : Stans retro. Es afsi , que fue mar combatido 
de penfamientos, y defeos vanos : Erat peccatrix ; pero ya no es mar , fmo tierra fér -
t i l de raatas obras, Con el riego dé la penitencia , y la gracia : Lacymis c.-epit riga~ 
re '. Es verdad, que fue mar amargo , con la amargura de la mala conciencia : Erat / w -
f ¿ m * ; pero ya es t i e r r a , con frutos de balfamis preciofos , cuya fuavidad recrea 
á Jefu Chnf to : Et ungüento ungebat. N o ay duda que fue m a r , con monftruos de 
pecados: Erat peccatrix ; pero ya es tierra fin monftruos , abrafada con el fuego del 
Div ino amor : D//mYm«//7-í»í. No es ya m a r , que o c ú l t a l o s teforos , fino t ierra, 
que cebando con el exercicio de las virtudes los defeubre. N o es ya mar fordo á las 
Divinas voces , fino tierra que refponde á Dios en amoro íbs ecos. N o es mar , que 
con fu efeandaio ahoga , í i n o t i e r r a , que maeftra el camino para que los pecadores 
fe falven. N o es mar eftéri l , y que efteriliza , fino tierra fecunda , cuyos exemplos 
fon paftodela Catholica Iglefia : que fe convir t ió en tierra el que fue m a r , por v i r -
Au? ibh ^e a^ ^ v i n a §rac^a : Convertit mare in á r i d a s . E l grande Aguftino : Mare ermt% 
' ierra f a B i funt\falfisfla%ibiis primo íleriles-, pofiekfufiiti* frí$Bu f ¿ c u n d í Efta tier-
ra convertida es oy la que riega al C ie lo , y es la que viene inftando por nuefira con-
verí ion. N o nos detengamos en confiderar fu myfteriofa l l u v i a , que bien tenemos 
en efta con ver fion que aprender, folicitando la gr acia para el acierto , por medio de 
Mar ía Santifsima., mar nunca amargo con la culpa , í iempre lleno de las dulzuras de la 
gracia : A V E M A R I A . 
Ecce mulkr, qua erat in Chítate peccatrix, &c, Luc. cap. 
§. I l q u é ay en el Ir is de las nubes que adver-» 
t i r ? Lo mifmo que en la converfion de 
M A G D A L E N A , N U B E , D E L A J ? U E M f gdale"a > ^ Stephano Cantuarienfe, 
forma ¡agracia en I r i s , efveio £ e L H u ^ 0 '> Porq«e formó Dios á 
penitencia. Mana Magdalena Ir is de la Jglefía Ca-
tholica , para que fucile efpejo de los 
Chriftianos: Fafía efi arcus Coeliyidejly Hug.Car. 
p a r i d o llama las atenciones el fpecu/um E c c l e f i j . M h c n h h i z n t o á o s : E c - inCeu,?* 
Evangelifta S. Lucas, para ver ce mulkr : Vtde arcum', porque es un efpe-
á efta muger prodigiofa: Ecce jo clarifsimo de penitencia , y efperanza: 
wulier , me parece oygo el combite con Ut jam non ftt locus aliciü defperandi. Es 
que llama el Eclefiaftico , para vér al A r - efpejo de efperanza , con el exemplo ad -
Eccl. 43. co Celefte : Vide Arcum. El Evangelifta mirable de fu converfion , y penitencia: 
llama a vér á efta muger admirable , para E / i foedus 'mter nos, & Deum (dixo Stepha- steph ap. 
que alabemos á Dios , que la perdonó , y rio^tfíj enim defperare poteft^uhi tam pee- Ttlm in 
hizo {mii.Ecce mulier-. remittuntur ei pee- catrix , iam vloriofa effeSfa e(l > Veamos. 9. Ge»* 
cata multa. E l Eclefiaftico llama á vér al Formafe el Iris ( dice el Cardenal H u g o ) 
I r i s , para que bendigamos á D ios , que lo de una nube, no qualquíera , fino nubáj ^ ' " ^ 
f o r m ó , y le dio tanta hermofura: Vide a r - rorida , ó aquofa, á la que hiere el Sol con 
«tóMfe hmedice eum quificit i í lam. Pues fus rayos , en que fe ven los tres eftados^ 
T AlV .•• •Sil 
de la Mag 
eíi que liemos oy de confiderar á María 
Magdalena , mirando el efpejo de fu 
converí ion. Porque fue (d i ce ) nube obf-
f?n,'itid*QUX2i quando eftaba llena de Pecados; 
Nuhes fuit Magdalena , peccatorum muí-
íituciine obfeúra. Fue nube rorida, ó aquo-
fa , quando lloró fus culpas con amargura 
penitente : Aquofa fltit, (juando lachrymis 
pedes Dom'fni lavit. Y fue nube herida del 
S o l , quando la encendió toda en fu amor 
el Sol Div ino : Radiis/blis f ú t repercttjfky 
idefligratia Dei refperfa. V e i s , Cathol i -
cos, el arco ? Vtde arcum. Etta es la muger 
portentofa, que venimos oy á m i r a r , para 
aprehender : Ecce mulier. 
$. II . 
M A G D A L E N A , N U B E O B S C U R A 
« con las culpas , por de/cuidar/e con 
los vapores leves. 
5 T O primero que ay que aten-
der en la nube es íu, obfeu-
r idad : ; porque Magdalena obfeu-
rec ió fu alma , fu fama , y fu cafa con fu 
profanidad, y fus culpas : InGivitate pee* 
catrix : peccatorum multitudine oh feúra . 
Pero c ó m o fe obfeureció ? N o fe c r ió 
con la buena educación , y exercicios 
fantos del Templo ? N o era allí agua 
clara , pura en la pradica de las virtudes? 
Es afsi. Y fe obfeurece ? Si , Cathol ícos , 
SimiU Suben exalados d é l a agua u n o , y o t ro 
leve vapor , que llegando á la región fe-
guada de el ayre , y üniendofe poco á 
poco , fe forman nubes , que demás de 
cubrir al Sol con fu obfeuridad, ocultan 
a l Cielo , y con lluvias , y piedras caufan 
en los fembrados , en las viñas , y en los 
arboles una general deftruccion. Quien 
tal creyera de unos vapores tan ligeros? 
Quien efperára tales eftragos de una nie-
bla , que apenas fe dexaba ver ? Pero la 
experiencia nos dice , que afsi fe vé , y fe 
toca el efedo de los vapores , porque los 
dexaron fubir. O Magdalena ! Agua fnif-
te , recogida , pura \ clara en lo retirado 
del Templo : como Uegafte á fer tene-
brofa nube de efcandalo, caufando tan-
1 tas ruinas en las almas de jerufalén ? Oja-
l á no huviera tantas experiencias que ref-
pondieífen ! Comenzó á exalarfe en def-
cuidos , en defprecios de ligeras faltas, 
y de v3pores tan ligeros , dexandolos fu-
» b i r en coftumbre á fuperior región , vino 
á feguiríc una nube obícura de pecados, 
Zccl* j p , con que efcandaíizó la Ciudad: ^ui fperz 
Jghiarefma Tomo U L 
daíena. I I . 41 
nit módica , paulatm decidet: in C h i t a s 
te peecatrix. 
6 Mal anuncio para los morado-
res de Egypto en los fueños myfteriofos 
de Pharaon ! Parecíale , que veía falir del 
r io íiete bacas grueífas , lucidas , hermo^ 
fas , que fe apacentaban en fu ribera ¡ Af-
cendehant feptem hovet pulchrty & crajft 
nimis ; pero que falian defpues otras fíete, 
macilentas, flacas, feas, y que fe comian á 
las otras: A l toe quoqm feptem emergeiantk 
ftddy confe&Aqm maele'. devoraverunqul 
eas. Eíle fue el f ueño , que á la letra íigni-
íicaba la efterilidad , y hambre de íiete 
años que havia de afligir aquella t ierra, 
defpues de otros fíete que havian de pre-
ceder de abundancia , como lo in te rpre tó 
el antiguo Jofeph. Pero á nueftra d o ó t r i -
na fígnifica mas , dice Ricardo V i d o r i n o ¿ 
Qué fon las bacas grueífas, y lucidas, fino 
los principios de la v i r tud de una alma, 
fervorofos ? Q u é fon las macilentas, y fla-
cas , fino les defeaecimientos en los v i r -
tuofos exercicios ? Y qué es la efterilidad 
que fe fígue de la flaqueza , fino la rela¿ 
xacion que de la tibieza fe fígue ? Sic (dice 
Ricardo) teporem affe¿Í'wnem : femper fe 
quitar , vel comitatur Jlerilitas cogitatio-
num. Pero notefe, que dice el Texto , que 
las bacas macilentas fe comieron á las lu-> 
cidas : Devoraverunt e>as N o dixera que 
fe í iguieron , ó que las deftruyeron ? N o , 
fino que fe las comieron.Como lo macilen-
to pudo comer á lo pingue ? C ó m o lo flaco 
pudo comer á lo fuerte ? Es dar á enten-
der que fe convi r t ió la abundancia en ef-
terilidad , y el fervor en relaxacion ? Es 
moftrar (d ice Ricardo ) el modo con que 
fe llega una alma á relaxar: Devoraverunt. 
Lo que fe come , no luego fe immuta , fe 
convierte , ó fe deftruye, fino va paliando 
del fuego que lo ablanda , á la boca qus 
lo maftica , y al eftomago que lo digiere, 
y acaba. N o es .afsi ? Pues para dar á en-
tender , que no viene á la alma de repente 
la ult ima ruina , la. deftruccion de la vir-^ 
tud , y la efterilidad para el b i en , advierte 
el Texto Sagrado , que las bacas flacas fe 
comieron á las fuertes ; porque poco á po -
co fe va paífando por la tibieza , y def-
caecimiento defde el mayor fervor efpi-
r i t u a l , hafta la mas e í l ragada relaxacion. 
Ricardo : Muhos videmus fpirltu ferven-
tes , pojlmodum paulatim tepefeere, doñee 
omnino defíciant ¡Ó* ad(tmilitudinem hae-
camm de forühus inval ida , ^ de pingui-
hus fiant macilenta, 
7 O fi las almas advirtieífen bien 
efte r ie fgo, para no dexaríe entibiar en la 
D 3 vir ?: 
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como no llegarían al extremo dé 
perdición , que llegó la Magdalena Es 
muy común dec i r , pues efttí qué impor-
ta ? Efto es folo un entretenimiento ¿ $ 
quando mucho es culpa ligera. O Chnf-
tiano ! Reprehendía Platón á un mozo, 
porque le veia perdiendo el tiempo j u -
gando ; y el mancebo le replico : Sic ob-
jurgas rem parvam ? Por qué me riñes 
tanto , por un defedo tan pequeño ? A 
que refpondió P l a t ó n : M f d r v u m non ejí 
•ajfuefcere. Es a f s i , que es cofa leve el j u -
gar ; pero acoí lumbrarfe al juego no es 
leve : porque de etío leve delpredado fe 
ííguen unas confequencias muy graves. 
Qué cofa tan leve, como los cabellos de 
Sanfon? Pues eii verdad ( dice San Pauli-
no ) que folo mientras tuvo cuidado d ; 
confervar los cabellos fue invencible ; y 
fue cautivo , y dcfpredado de los Phi-
liftéos , luego que Sanfon fe Jos dexó 
no íocorr iendole jufto con los cfpecia-
les auxilios que le e m b i a r á , á no def- f j ^ ' U -
merecerlos con la voluntaria tibieza, 
hafta caer en la mayor ruina, como vino 
á caer la Magdalena ? E r a t tn Civitate 
peccatrix. • 
P Veis ya ( Catholícos ) la obfeu-
iridad de la nube ? Pues no folo fon caufa 
de fu obfeuridad los vapores que fubie-
ron , íino quien los levantó para que f u -
bielíen. N o veis que llama á la Magdale-
na San Lucas , pecadora en Ja Ciudad i In 
Civitate peccatrix. Es por el efcandalo 
que daba ? También por el que rec ib ió . 
Era pecadora , no del ret iro de fu cafa, 
donde venció fu flaqueza : no de el de-
íie r t a , no d : u u Aldea corta , fino de la 
Ciudad , en donde celebrando unos , f o l i -
citando o t ros , la traxcron al camino db 
la perdición de fu alma. Como lo p o n -
deraba Ricardo V i t o r i n o : 0 quoties ar~ ^'ar4 ap. 
cortar : Invi t íus t crine fervato ; capti- dentem chzritat isf íammamflatus adulan- Tilm. in 
vus » abfdJT0' tis excttfñt ,0* in fitmiim tetrum conver- Genef^u 
8 Efte fue el myí le r ío con que t i ñ Es afsi, que Magdalena fe exaló en def-
mandaba Dios que no íuoiellen por gra- cuidos, en complacencias de s i , en galas» 
das al Altar en fu Antigua Ley: Mon ajeen- en defeos de parecer bien ; pero fi no h u -
des per gradus ad A liare meum. Pero por vielfe adulación , y malicia que levantaífe, 
qué no ? N o fon de mucho adorno en el y unieífe ellos vapores, nunca fe formara 
Aitariasgradas ? Si ,dice San Geronymo; tan efcandalofa nube en la Ciudad. O 
SimiL 
pero fue para dar á entender , que no 
quiere le taífen las almas los grados de la 
v i r t ud . En donde ay grados , ay numero 
determinado de dos , de qua t ro , de diez; 
y aunque fean ve in te , es numero taíTado, 
que en fubiendole , no queda mas que fu-
bi r . Pues elfo no , dice Dios i Mon afeen-
des per gradus. N o quiero que taífes lo 
que obras en m i agrado , fino que fin taf-
ia fubas en el propofito de la v i r tud . Qué 
es ver la miferia con que muchos andan 
contando gradas ! Hafta aqui (dicen ) es 




Coadjutores del demonio , para perd ic ión 
de las almas ! Afsi l lamó San Dorotheo i 
eftos aduladores , y confejeros de malda-
des : J¡2m Udie animas cooperator, & ad-
j t t tor eji dóemomm. Eftos fon los que de 
las Magdalenas recogidas hacen nubes ef-
candalofas, ay udando con fu perfuaíioti 
las obras del demonio. N o ay duda ( dice 
San l í idoro Pelufiota) que hacen a la a l -
ma que perfuaden grande m a l ; pero ma-
yor es el que folicitan con fu mayor cul-
pa contra s í : Exi / I ima eum, qm fermonis 
llandiciis eam i l l exh , flamio/torem ac Wdw.fe-
Ittflih.i, 
ep, 41 j . 
Suar lib. 
es cabello de imperfección : para efto ay fcelerationem effe. 
op in ión probable ; efto no cae debaxo de 10 Bafte un exemplo por muchos, 
precepto : aquello no es intrinfecamente Peco Adán , pecó Eva ; y fiendo indubi -
maJo; y con efto alargan las riendas á los table , que fue m a y o r , y mas enorme el 
apetitos. O almas ! j Afsi contais los gra- pecado de Adán , por fer fuperior, y por 
dos para fervir á Dios ? Pues qué merece no aver fido engañado , como decia el 
el que cuenta los fervicios , fino que le Apof to l : Adam non eft f e d ^ u s , obliga á 
cuente Dios los auxilios eficaces , ó ne- dudarlo lo que dice el Texto Sagrado; fex dier. 
gandolos , ó difminuyendolos , dexandole porque fi fe ha de pefar lo grave de la cul- 6' 
folo los comunes , fufícientes , con los pa por la gravedad del caftigo, m i y o r fue u T m u 
quales folos ninguno vence en el efedo el caftigo á que Eva fue fencenciada , que 
las tentaciones graves ? Palabra es de el de Adán . Veafe bien. A Adán fencen-
Jefu-Chrilto , que con la mi íma medida cia Dios al fudor de fu roftro , y efteri-
que midiéremos nos medirá : Eadem men- lidad de la t i e r r a , que le mortifique con 
j u r a qua ynenftfAeritis yremetietur vobis, fus abrojos , y efpinas 5 pero Eva , demás 
^Luego el que fe contenta con una v ida , de quedar fujeta áeífas penas mifmas , fue 
, fea-
de la Ma 
fentenciada á las moleílias multiplicadas, 
y dolores de fus partos , y al yugo de la 
r fujecion al marido : Multiplicaho aKtm* 
tíenej. ] • nas tuas . ¿ii0¡ore par¡es fii}0s • 
n poteflate eris. C ó m o , pues, í iendo me-
nor en Eva la culpa , es fu caftigo , y pena 
tan mayor ? Reparefe (dice de fentencia 
de Sereno el Abad Caíiano ) que tiene la 
culpa de Eva una circunftancia efpecial, 
por la que merece mayor caftigo. Saben 
qual ? La de haver perfuadido á Adán la 
ofenfa de Dios ; porque no folo comió 
Eva de la fruta prohibida , fino que llevó 
de ella á Adán , perfuadiendole á comen 
y es en los divinos ojos tan grave efta 
circunftancia , que fale fentenciada á ma-
yores penas que A d á n , porque añadió á 
Cafíam ^u Pecado U perfualion : Adam (efcrivia 
collat. 3.' Cafiano) fu dore vultus ac labore tamum-
caj). i u modo condemnatur ; mulier vero qu¿ per-
fuafor extitit, multiplicationem gemituum, 
ac dolorematquetrij!iti¿promeretur.Vor-
midable cargo en el Tribunal de Dios, 
para los que celebraron, adularon, y per-
fuadieron á la Magdalena , para que de-
xafle el camino de la v i r tud ! Y no menos 
formidable cargo , y caftigo ferá para los 
que entre los Chriftianos fon coadjuto-
res de el demonio , y con la l i fonja , con 
el papel , con la feña , perfuaden, enfeñan 
á las almas lo que mejor ignorara fu í cn -
cilléz , levantando los vapores , que fe 
quedaran leves por s i , halla fer nubes de 
feifsima culpable obfeuridad : ín Civitate 
feccatrix: peccatorum multitudine oh/cura» 
5, 1 1 L 
' M A G D A L E N A N U B E RORIDA, 
que con la penitencia convirtió los 
rayos en lluvia t. 
I I TTJEro no fe q u e d ó en obfeu-
J [ r ídad la nube de Magdale-
na , porque por beneficio efpecial del D i -
v ino Sol de JuíHcia pafsó de nube tem-
pe ftuofa , y obfeura á fer nube rorida en 
fu admirable converíion , llena del roció 
faludable de fus lagrimas, con que fe dif~ 
ponia con la gracia á fer arco celeftial: 
Uag Car- Aqmjfá fuh , quando lachrymis pedes Do-
den*in <?. mini l a v i t , que dixo Hugo. Aquife cum-
Cm» pifó lo que decía David , celebrando las 
obras del poder de Dios , que convi r t ió 
las nubes tempeftuofas en útil apacible 
lluvia : Fulgura in pluviam fecit ; porque 
W" lW* aquella nube de Magdalena , que antes 
defpedia de si re lámpagos- , y rayos de 
gdalena. TL 
lafeivia, fe refuelve ya en lluvia de iagrí- flcindih 
mas de fruduofa penitencia , por btne/i- 2 Symb* 
ció de la divina mifericordia. San Aguf- n u m ^ } r 
t i n : Cum penitendo corrigeris , & agnofeis AJ>^ m 
hoc mifericordia fieri, in pluviam vertitur 'y^J* 
fulguris terror: E l modo fue , que yendo de jpeccat, 
á inftancias de fu hermana Martha á oir Fie Fer* 
un Sermón de Jefu-Chrifto Señor nuef- ferm* de 
t r o ; h i r ió el D iv ino Sol el corazón de Magdk 
efta nube con los eficaces rayos de fu 
verdad , y quedó iluftrada con fu divina 
luz. C o n o c i ó , dice el Evangelifta: ü> cog- Grfg» 
novit. Coní ideró fu mal eftado , dice San ^ 5'^ 
Gregorio : Conjtderavit qitod fecit. . m 
11 Qué conoció ? Q u é coníideró? 
O quanto ! Coní ideró que tenia á D i o s , 
enojado con fus culpas: Co*novit. Cono-
ció que no tenia hora fegura para morir : 
Cognovit. Conoc ió la feveridad del j u i -
cio que le efperaba : Cognovit, Conoc ió 
e l riefgo en que fe hallaba de fu eterna 
condenac ión : Cognovit. O almas ! Eí te 
fue el dichofo principio de la converí ion 
de Magdalena , y íin efte principio de 
coníideracion , qué poco fe aíTeguran mu-
chas , que parecen converíion es ! Bien lo 
da á entender el fuceííb infaufto de los 
dos hijos de Aaron , Nadab , y Abiu. L l e -
garon a l Al ta r , y falió del Al tar fuego,, 
que a l l i luego les q u i t ó la vida , y los 
a b r a s ó : Egrejfus ignisa Domino, devora- 194 
vit eos. Sepamos qué delito cometieron? 
N o fueron á ofrecer incieníos a Dios en 
el Altar ? Es afsi. Y efla ofrenda no fígni-
fica la que la alma hace de s i , quando fe 
convierte á Dios? Pues qué tuvo, para que 
no fueire del agrado de fu Divina M a -
geftad ? El Sagrado Texto lo dice , advir-
t i ó Nicolao de Lyra. Como llegaron? 
Arreptis Nadah) & Ahiu thmihdis. Arre-» 
bataroa los turibules para llegar á ofre-
cer. Pues eífa es la caufa ( dice L y r a ) po.r-
que fu ofrenda no fue agradable á IDios, 
Si llegan arrebatadamente, f b confídera-
rar lo que hacen , qué mucho ofendan 
con lo que debian agradar ? Van fin con-
íideracion , y por elfo con fuego ageno, 
con fuego profano, que no ofrecieran , i i 
fe huvieran puefto á coníiderar lo que 
hacían , por lo que fueron caftigados de 
la divina indignación : Arreptis thurihulis, ., Z 
Lyra : E x qm videtur quod impetuofe , & m*' 
fine diferetione rngejferunt fe, O quan-
tos ofrecen en fus converí iones fu co-
razón en fuego ageno , y profano , l l e -
vando baftardos fines en fu aparente re-
forma , por no coníiderar lo que hacen, 
á lo que van , y lo que deben efperar, 




cap» i j( 
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a l a imcftra cíela penitencia, que quan- do Moysés á reconocer el d e l i t o , hizo 
do fe convierte es con el debido conoc í - quemar el becerro , hafta reducirlo á pol -
miento , y confideracion: Cognovit: conjt- vo : Comhufit , & conmvh ufque a i pul~ 
deravit, verem. Bien hace en quitar á los Idolatras 
15 Cofi efta éoníideracíon tomo la materia de fu ido la t r ía ; pero por q u é 
Magdalena una refolucion valiente de ha de fer por medio de el fuego ? N o p o -
empezar nueva v i d a , luego al punto que 
recibió la luz : \Jt cognovtt* attulit alabaf-




dia , como hizo Jacob , fepultar al Idolo? 
Deshágale con los golpes , íi no quiere 
fepultarlo. N o ha de fer fino deshecha 
jo r N o é la paloma á gemir , y llorar fu con fuego , dice Moysés : Comhufa. Y 
diverí ion , viendo , y coní iderando que entendió el Lisbonenfe la razón. Que-
no tenia donde fentar el pie con quie- r ia Moysés deftruir el fomento de la i do -
tud : Gum non invenijfec uhi reqaíefceret la t r ía : mira que el fuego empleo en for -
pes ejus , reverfa eft. N o hallaba quietud mar a l becerro fu aftividad ; y determi-
en Dios ; porque eftaba en fu defgracias na que el fuego emplee mejor fu aéH-
no hallaba quietud en el mundo , por- vidad en deftruirle : Combufit. AquelU 
que no puede efte dar lo que no tiene; v i r t ud del fuego , que fe empleo en el 
no hallaba quietud en las criaturas, por- m a l , elía mifma ( dice Moysés) fe ha de 
que fe conjuran eftas contra quien ofeu- aplicar con toda eficacia al bien , para 
de al Cr iador ; no hallaba quietud en si que no íirva menos al bien , que antes 
mifma , porque fu mas cruel verdugo era havia férvido al m a l : N i mugís inferví'at 
fu conciencia. A la arca , á la arca, á ha- i ni j ni ta ti ignis , quam ¿quitad , vorax 
llar quietud , que folo fe puede hallar J lámma qu* mimflravit peccati fomen-
con gemir : Rever fa eft ad eum in arcam. tum, deleat ac ext'mguat peccati materiam. 
O qué digna refolucion \ Pereció el cuer- N o es efto lo que hace la Magdalena 
bo , porque faliendo de la arca , no tuvo penitente ? Todo el ardor de aquella v o -
refolucion para bolver : que todo era luntad viciofa de la gala , y profanidad, 
bueltas , y rebueltas , fin determinarfe que fe empleó en formar el ídolo de la 
á entrar : Egrediebiitur , & non reverte- culpa, fe aplica ya á deshacer eíTe ídolos 
batur. O quantas almas fe perdieron por los cabellos, que fueron redes para apar-
eftas veleydades de cuerbo , fin llegar á tar á las almas de fu centro , fon ya l a -
tener refolucion de paloma ! Parece que zos con que fe liga á los pies de Jefu-
Chrifto : los o jo s , que fueron cifternas 
abiertas en que caían los brutos , fon y á 
fuentes de lagrimas con que laba fus pe-
cados : toda Magdalena es ya de el par-
t ido de la gracia íi antes íiguió las van-
deras de la culpa : que es nube myf t í -
ca , que íi antes fue obfcura , y tempef-
tuofa con el efcandálo , es ya nube r o -
rida» refuelta en lluvia de lagrimas, para 
exemplo de penitencia : Lachryml 
ngare pedes ejus. 
mil , 3 3. 
Euth, in 
Luc, 7, 
oygo decir á la Magdalena : Flores mei 
fruáfus . Mis flores, no fon flores, fino 
f ru tos , que fue lo que obfervó en la h i -
guera fruéluofa San Ambrofio. Los otros 
árboles frutales llevan flores p r imero , y 
luego llevan fruto de 4as flores ; pero la 
higuera no fe detiene :á llevar flores , por -
que fus flores fon defde el principio fru-
tos : líjec fola ah initio germinat poma pro 
florihus. N o fe detiene Magdalena en 
flores de defeos, y veleydades ; porque 
herida de la divina l u z , fueron luego fus 
flores frutos de refolucion : Flores mei 
fru&us, 
14 Refuelvefe á llorar , refuelvefe 
á gemir , refuelvefe á mudar de coftum-
bres , á huir de los peligros, y ocaí io-
nes i y defde luego renuncia galas, ala-
baftros, balfamos preciofos , adorno de 
fus cabellos , haciendo ( como díxo E u -
t h i m i o ) que todos los que fueron incen-
tivos-, y inftrumentos de el v i c i o , fean 
defde entonces inftrumentos con que 
fervir á la v i r tud i Inflrumenta peccati f á -
cil in/lrumenta virtutis. Qué bien lo ex-
plica el cafo de Moysés 1 Ido la t ró el Pue* 
ÍClLb ! , i . I V . . .: * A 6 p nn 
M A G D A L E N A , N U B E B J n A D A 
del S o l , firmada Iris , pero fin dexar 
de llorar. 
15 1A , Cathol ícos. N u b e , que 
aunque fue obfcura , fe re-
SimiU 
fuelve en lluvia apacible , y fe dexa herir 
de los rayos del So l , cómo no ha de for-
marfe I r i s , Arco Celeftial ? Ya efta M a g : 
dalena formada Iris ( dice el Cardenal Hug-Cíírr 
Hugo ) bañada de la gracia de el Sol de ^en ' 
hlo en aquel becerro de oro , y llegan- Jufticia Jefu-Chrifto : Radiis filis fui* Gen. 9> 
de la Magdalena. I I . 4? 
Jfcan, in 
Gene/. i« 
^ , 1600. 
film» W 
Gen- 9. ^ 
Símil, 
repercujfa, id eft ^gratía Dei refperfa & 
fie fa i fa eft Arcus. Qiié bien mueftra los 
.colores de Arco Cekfte! E l verde de la 
efperanza de peiTeverar en el Divino 
agrado :: el blanco de la gracia que reci-
b ió con ventajas fu penitencia ; y fobré 
todos el color de fuego , r o j o , encendi-
do , llena del Div ino amor : Color tvneus, 
( dixo Stephano Cantuarienfe ) refertur 
addil'eóíionem. Pero reparen, que forma-
do el arco en la nube, quando la baña 
el Sol , proíigue fin dexar de l lover ; y de 
Magdalena dice el Evangeiilla , que al 
convertirfe no hizo roas que empezar á 
l l o r a r : Lacry nús c£p¡t rigare. Luego pro-
íiguió llorando ? Es afsi ,que la nube que 
fe forma Ir is no dexa de l lo ra r , aunque 
la bañe , aunque la encienda como un 
fuego el Sol. Pues íi Magdalena oye , que 
yáe f t á perdonada : Remhtuntur tibi pee-
cata ; íi cftá ya encendida en fuego de el 
Div ino amor: DjiéxU •multum , arda 5 pe-
r o no llore. Proligue llorando , que el 
llanto pf imeroib lo fue empezar a l lorar: 








de tan gran piedad injuriamos! Lloren 
fin cellar nueííros ojos , tanto mas quan-
to mas crece, con la experiencia de fu 
bondad nueftro amor : Jn lacrynús erant lofepbjht 
ac moer ore, tanto mafore poemtent}a,quod 
in tam honum fratrem peccavijfent. Vea-
fe íi tiene razón la amante Magdalenaj 
quanto mas ama , para no ceífar de l l o -
rar. Mas l l o r a , quanto mas ama, cono-
ciendo la bondad de Jefu-Chrifto , á 
quien ofendió : Lacrymis c¿ph rigare pe-
des ejus. • . • ihmiyñ :- ,:'¡£ÍQ\U - • ;' 
17 O íi vieííen muchas con veis 
fíones como efta de Magdalena ! Muy 
otro fuera el aprovechamiento efpiritual 
de las almas. Pero noten , que aun no 
dexa la Magdalena de llorar : Lacyymis. 
c£ph. Por qué l lora? N o es nube bañada 
toda de el Sol ? N o efta llena de fu ca-
lor , y fu luz? N o efta ya hecha un arco 
Celeftial ? Todo es afsi; pero Hora p o r -
que en efta vida mortal fe halla en eftado 
de poder perder al Sol de la gracia , y 
el ca lor , y luz de él amor. Mas advi r -
tamos, que en efte humilde temor ella 
ya efta perdonada, y llena del fuego fa- lafuya , y nueftra mayor feguridad. Si-
grado del amor, 
16 En fin , fe dio á conocer en 
Egypto Jofeph á fus heroianos. Defpues 
de aquellas dlicretas pruebas de-el arre-
pentimiento de fu trayeion , les habla 
con claridad : Yo foy Jofeph vueftro 
hermano: E%o fum Jofeph. Aqui fue ( d i -
ce la Sagrada Hiftoria ) quando llenos 
de t e r ro r , no acertaron á formar pala-
bra : Mon poterant refpondere fia tres y ni-
mio terrore pertmriii. Hijos de Jacob, 
qué os ha fucedido ? Aterrados ? N ó fo -
lo eftán aterrados ( dice Jofeph o ) fino 
refuelto en lagrimas : In lacrymis erant 
ac moer ore. Pues por qué l lorá is? N o v é i s 
la benignidad de Jofeph ? N o adver t í s , 
que por mas que quiera difsimular , fu 
ternura efta explicando fu amor? L le -
gad , y dadle muchos abrazos: Nec pote-
rant. N o pueden , no fe atreven. Por 
qué ? Temen que los caftígue ? N o es 
temor (dice Prudencio ) fino confuíion. 
De qué ? De verfe perdonados con tan 
íingular piedad : Agnofcens fratrem , ve-
niaque padefeunt. Pues fi fe vén perdo-
nados , de qué es el terror? deque la 
gamos á Abrahán , quando va al monte 
á facrificar á fu hi jo . En las manos lleva, 
no folo el cuchillo para que muera la 
v i d i m a , fino el fuego en que ha de per-
ficionar el holocaufto: Portabat in mani-
hus ignem, & gladium. N o reparo en que 
lleve el cuchillo : pero por qué va eaoba-
razado con el fuego defde fu cafa ? Era 
neceífario para facrificar. Es afsi; pero era / 
neceifario al tiempo de facrificar. Por 
qué le lleva en todo el camino ? Lleve re-
cado de encender, y eche las yefeas en 
llegando la ocafion. N o hará tal el Pa-
dre de los creyentes. Por qué ? A y , F íe -
les, efta diferencia entre llevar el ftfego, 
y llevar pedernal , y yefea para encen-
der : que en el pedernal, y yefea fe lleva 
el fuego con feguridad ; pero llevando 
fuego, fe lleva con temor de que en el 
camino pueda morir . Pues aora. N o es 
cierto , que llevando el fuego con temor, 
fe aviva el cuidado de confervarle ; y 
llevándole con feguridad , fe pierde el 
cuidado , porque no fe teme perder? 
Veafe, pues , la prudencia de Abrahán . 
N o lleva pedernal, que le aífegure , fino 
SimiL. 
confuí ion? de qué las lagrimas ? Div ina - fuego que fe le puede apagar , para no 
niente Jofepho ! Temen (d ice) fe con- defeuidarfe en todo el camino con e l 
funden , l loran , no por el temor del caf- fuego , fino ir fiempre cuidadofo , o b l í -
t í g o , fino por el amor de tal hermano, 
que los ha perdonado con tanta benigni-
dad. Es pofsible (dicen ) que á tan buen 
hermano 9fendimos! Que a hermano 
gado del temor : Portahat in manibus ig-
nem. Confervó el fuego ? Pero qué pre-
gunto? Con feguridad pudiera perder-
le , y le confervó con no dexar de temer: 
\ . 
4é Sermón LXXXV. del Jueves V i 
E e a m i s . Con el temor de fi alíeguró 
Magdalena el fuego del amor, como la nu-
be el fer Iris con no dexar de llorar : 
crymis cmfít* 
18 ' Eíte es, Catholicos , el arco 
celeftial que oy fe pone á nueílra vifta; 
Vide arcum. Eíta es la portentofa muger, 
que oy fe nos propone para efpejo de pe-
nitencia : Ecee mulier. VaSta efl arcus 
h ^ G m li>ide(t Jpeculum Ecdefu. Nube obf-
cnra fue ; pero fe dexó herir del Div ino 
Sol para l l o r a r , y formarle arco celeftial 
bañado de el Sol. Vide araim'. ecce mulier. 
Miremos efte arco, no folo para alabar á 
Dios , no folo para celebrar fu refolu-
cion , y fus lagrimas , fino mas , y mas pa^ 
ra imitar con refolucion fu penitencia^ 
fu amor , y fu temor : Rece mulier vide 
arcum. Veamos 5 que folo mientras ay 
Sol fe forma el arco, porque folo mien-
tras dura la vida fe puede formar la de-
bida penitencia , para no dexar paliar la 
vida íin la penitencia debida de las cu l -
pas : Ecce y que no ay hora fegura; y no 
es bien que paííe una hora íin l lo rar , í in 
amar , fin temer, para aííegurar en la pe-
nitencia la gracia , y aífegurar con la g ra -
cia la eterna felicidad de la G l o r í a ; Jfhtam 
mihi 3 Ó* vobisy &c* 
§ 
la Magdalena, y tercero de 
efb Feria. 
A L S E ñ O R N U N C I O , E N E L C O L E G I O 
Imperial de la Compañía de Jesvs de Madrid, 
Año de 1Ó89, 
Ecce mulier , ^ux erat In Chítate feccatrlx , &c, Luc. cap. 7* 
Q 
S A L U T A C I O N . 
U A N D O yá fe van acabando los Sermones de eíla Quarefina , ntí 
quificra (Catholicos) quefucedieííe á los Predicadores de efta 
Catholica Corte , lo que fucedía al ProfetaEzechiél en otra Cor-
te profana. Oygamos como fe lo dice el mi fino Dios ; Fitij homi-
ms. Profeta: N o adviertes lo que fucede ? Filij popitii tui loquuntur de te. Sabe, que 
fe habla en el Pueblo mucho de t i . Sabe, que fecombidan unos á otros para venir á 
oí r te : Dicunt unus ad altarem : venite, & audiamus. Sabe que vienen , que pro-
curan tomar afsiento , y que oyen con güi lo tus Sermones ; E t veniunt ad te> 
&fedent coram te, & audiunt Sermones tuos. Qué te parece? Gloria á t i , Señor, 
por eíTa buena aplicación que tienen á la verdad. Pues fabe , Profeta , que no 
hacen mas que o i r , íin llegar á la execucion : Audiunt fermones tuos, & non faciunt 
eos. Válgame Dios ! tanto hablar, tanto concurrir , tanto atender, no fon feñas 
de que quieren executar? N o lo fon : Non faciunt eos. Qué fecreto es efte, Dios mió? 
N o vés que van á oír tus Sermones , como quien folo va á gozar de un buen rato, 
y oir una muíica agradable ? E t es eis quaft carmen mu fteum , quod fuavi dulciquefono 
canitur. Por elfo es tan poco el fruto que logran de tus Sermones. Por q u é , los oyen 
como mufica ? Si. ^ , 
2 Faifa una mufica por la calle , en una noche de Verano , y veréis que fale 
el otro de la cama para oírla j y aun defpierta, y combida á otros que la oygan. 
To-
de la Magdalena, llt . 47 
Todos Te ág raáañ , la alaban ,1a celebran. Y luego ? P a r s ó l a m u í í c a j y r e b u e l v e á 
fu cama cada uno. O , qué dexaron la cama para oir 1 Es verdad, pero no la de-
xaron por dexarla, fino por tener en la muíica un rato de recreación. Los traxo á 
o í r , no el deíeo de dexar el fueño para velar , fino el apetito de recrearfe con aquel 
rato de gufto para bolver á dormir . Efto era lo que íucedia en fus Sermones á Eze-
q u i é l : Et eis qvafi carmen mufícum. Eí lo fucede en muchos de los que van a los Ser-
mones, dice Hugo Cardenal: Bodie muíti funt tales} qui ex curiofitatevadunt ad Huz Caft 
Sermones -, y efto es lo que no quifiera fucediefTe con Sermones tan repetidos , á los h B^etk. 
Predicadores de Madr id . O Chrí í l ianos ! Oi r como muíica el Sermón , folo por 33. 
gufto , por curiofidad, fin animo de dexar el fueño pelígrofo d é l o s vic ios! Bol ver-
fe á la mifraacama, y fueño defpues de oír el S e r m ó n ! Éfta es una d é l a s principales 
caufas, porque fe vé con tantos Sermones tan poco fruto , y aprovechamiento en la 
v i r t ud : Man faciunt £0s 5 qma ln Canticum oris f u i vertunt illos ¿ & es eis quaji 
carmen wuficum. 
3 N o fueafsi la alma dichofa , que oy nos pone delante el Evangelio : Ucee 
mutier. Es afsi que fe hallaba en la cama de fus vicios Mar ía Magdalena , quan-
d o predicaba Jefu-Chrifto nueftro Señor : E r a t ¡n Civitate petcatrix. Es afsi , que ^ i f p r , 
fue á oír un S e r m ó n , á inftancias de fu hermana Martha , ( dice San Juan Chryfof- I^r-^ecca' 
t o m o ) aunque llevada de fola curiofidad. Pero no oyendo como muíica las pala ¿ ^ ¡ r 
bras de el D iv ino Predicador , fino recibiéndolas como faetas penetrantes de fu f o -
berana v i r tud , quedo tan herida de el amor Sagrado, que n i bo lv ió á la cama de 
e l v i c i o , n i le quedo animo para bolver a dormir : Ot hxit muham. Convi r t ió le M a g - símiles. 
dalena con e l Sermón. La que fue humo denegrido de pecados , es ya candela Cam. 3. 
ardiente de amor , a l tocar la vara de el humo la Div ina luz. La que fue agua fria fown im 
de culpas en las hydrias de la dureza á las infpiraciones, es ya vino generofo de fer- ^rn,/>r» 
vor fagrado en el vafo de piedra de fu firme refolucion. Y a esvara conref t i tud v?0Jn'í' 
l a que fue ferpiente venenofa en Jerufalén : ya es fuego la que fue agua al he- g^oi 4,-
yirle el Sol en el facriíicio que hace de s i : ya es Luna llena de virtudes la que fue z.Mac,íM 
Luna con menguantes de los vicios ; y i fe vé Aguila renovada en perfecdones la Stefh.a^, 
que fue envejecida en efeandajiofas coftumbres: J i ju* erat in Civitate peccatríx 3 di- Tim* ibu 
lexit mttltum, 
4 Efte es, Cathol icos , aquel dia m y f t i c o , que aunque empezó por la tarde, 
y noche de la culpa , fe l lama d ia , por la luz que le i luftró defpues en la Divina 
gracia : Faftam efl vefpere & man} diesunus ¡ Porque ( como adv i r t i ó Stephano u 
Cantuarienfe) guando íígue a l a noche de la culpa la m a ñ a n a de l a gracia , á co-
natos de una verdadera penitencia, mira á la alma Dios como un dia todo de gra-
c i a , olvidando como fino huviera í ido la antecedente noche de la culpa: Deus tx 
fifefperl Í & mane unum Semreputat non noSíemmortalis peccati cúmputat, Efte es ^ e ^ K é p . 
1^ dia que d ixo David predica oy al d í a : porque viene oy el exemplo de Magdalena Tlím' 
convertida alumbrando á todos con l a luz de fu penitencia , para que los que 
Je imi taron en la tenebrofa noche de los vicios , í igan el exemplo. admirable 
'de fu conver í íon : Vles diei eru&at verbum ; dies x Magdalena , como muy bien 
l o d ixo el Cardenal Hugo . S i , almas : á efte fin nos pone delante l a l g l e í i a efta ^ 
converfion portentofa , para que val iéndonos de fu exemplo, hag amos defde oy i m -
placable guerra á las culpas: porque fi David t r iunfó de el Gigante , valiendofe 
para armas de aquellas piedras mífmas que fueron antes tropiezos en el t o r -
rente : Ele^it fihi cfuincjue limpidifsimos lapides. Elijamos nofotros para vencer las 
culpas aquellas piedras de Magdalena, que fi algún tiempo fueron tropiezo , y efean- lAei* l7 
$dXo, fon ya armas limpias para derribar con fu exemplo las culpas mas gigantes, 
pueftas en las manos del mejor D a v i d Jefu-Chrifto. Lleguemos á formarlas, 
pidiendo antes la gracia para el acierto . y el fruto; 
AVB. M M I 4 i 
Sermón LXXXVL del Jueves V. 
E c c e m u l l i r , q u ¿ erat m C h i m e f e c c a t r í x , &*¿, Luc. cap. 7. 
; $, I . • • 
J S L A G R I M A S D E L A 
Penitencia en quien pecb , f m me-
dio para la eterna fel i -
cidad. 
I no hnvíera otra entrada pa-
ra el eterno Palacio de la G l o -
j r i a , que por la puerta eftrechifsima de la 
innocencia , quien fuera digno de que 
le admitieíTen á aquel eterno Palacio ? Ya 
ívcis , C a t h o l í c o s , los muy pocos que fue-
ran admitidos. Pero gracias á la infinita 
miiericordia de Dios , que abr ió otra 
puerta para poder entrar , que es la de la 
.verdadera penitencia. Sepan los mortales 
( dice San Buenaventura ) que no folo da 
Ifaac fu bendición á Jacob, fino que t a m -
bién bendice á Efaii. Es afsi que d io á 
Jacob la bendición primera , pero no ne-
* go á Efau la fegunda. De qué fuerte a l -
canzó Jacob la bendición pnme i* r U t re -
ciendo á fu padre la comida de fu agra-
Gmf*vj* do : Paravit illa cihos ficut velle nove^at 
patrem ill ím. Y E f a ü , c ó m o configuió la 
bendición fegunda ? Llorando amarga-
mente porque perdió la primera : Qumque 
ejulatn magno fieret, motus Ifaac , dixit 
ad eum, &c. Penetráis el fecreto ? Es Ja-
cob ( dice San Benaventura ) imagen de el 
Jufto , que confervó la inocencia: Es Efaú 
imagen del pecador, que perdió la inno-
cencia por la culpa, y llora el haverla per-
dido : In Jacob innocens; in Efau pcenitens 
xftomri Pínificatur- E1 Ju^0 J (lue confervó la i n -
1*8. kok nocencia ofrece á Dios obras de fu obe-
$mt* diencia 3 y agrado : .T/V»/ velle noverat', 
el pecador arrepentido ofrece lagrimas 
porque perdió la innocencia : Cumque 
ejulatu magno fleret. Pues fepan todos 
(dice e lSeraph icoDodor ) que Dios da 
fu b e n d i c i ó n , no folo á Jacob , fino á 
E f a ú ; porque no folo da fu bendición 
eterna á los Juftos que confervaron con la 
innocencia la gracia, fino también á los 
que lloran arrepentidos, porque perdie-
ron la innocencia, y la gracia por la cu l -
$on,Uit pa : Ifti henediSíionm abt'ment bem plo-
rando ,ficut Efau. 
6 Efto es lo que á la letra nos 
mueftra oy en Maria Magdalena el Evan-
gelifta. Primero la deferive, como á Efau, 
perdida la bendición de la innocencia; 
porque divertida en los montes de la 
profanidad, anduvo algún tiempo á caza 
de almas , y corazones , qui tándoles la 
mejor vida con la munic ión de fu hermo-
fura,galas}y trages: In C h í t a t e peccatrix; 
pero defpues llorando con amargura Í11 
p é r d i d a , y de las otras almas, fe hizo d i g -
na con fus lagrimas penitentes de la ben-
d ic ión fegunda, alcanzando el perdón de 
fus pecados: Remittuntur ei peccata m u í ' 
ta y y exponiéndola por exemplo de peni-
tencia para excitar en los mayores pe-
cadores la confianza : Ecce mulier. Si, Ca-
tholícos , á vifta de efta muger venturofa, 
todos debemos alentarnos á efperar el 
pe rdón de nusftras culpas, el aumento 
en el amor fagrado , y la bendición eter-
na de la gloria ; pero: Ecce mulier : eí lo 
íía de fer ofreciendo , como la Magdale-
na i á los Pies de Jefu-Chrifto las do lo -
roias U g r í m a s de una só l ida verdadera 
penitencia ^htod fihi turpiter exhibtte-
ra t ' { dice San G r e g o r i o ) hoc j a m Deo Greg.h-
laudabiHter ojfergbat 1 lachrj/mis c^pit m h ^ J n 
rigare pedes ejus. £}>ang» 
7 Aquí miraba myí l r iofamente aque-
lla Ley de el Levitico en la prefentacit-ni 
de los Infantes en el Templo. Mandaba 
Dios que fe ofrecieííe un Cordero en 
holocaufto para medio 3 y feñal de la j 2a 
purificación <le la madre: Deferet a^num 
anniculum in holecauftum. Pero notefe l o 
que profigue la Ley. Y fi no tuvieífe cau» 
dal para comprar Cordero ( dice Dios ) 
l leve , y ofrezca dos t ó r t o l a s , y ferá ad-
mi t ido en el Templo con elfa ofrenda: 
Jjhtod fi non invenir et manus ejus, nec po~ 
tuerh ojferre agnum,fumet dúos tnrtttres. 
Aun no lo eflrecha á las ror tolas: fean 
dos tór to las ( dice ) ú dos pequeñas palo-
mkasiVel dúo? pu 'los colnmbarum. O ben-
di ta fea tan indecible piedad , que tanto 
facilita la prefentacioñ, para que el pobre, 
como el r i c o , no fe efeufe de ofrecer ! Pe-
ro entremos con la Gloíía Mora l al inte-
r io r . Qué es ( dice ) prefentarfe los infan-
tes en el Templo de Ifraéi, fino prefentarfe 
las almas en el eterno Templo de la g l o -
r ia? § u é es llevar ofrenda paraprefen-
tar-





i 7» fymh» 
íarfe en el T ó t t p j ó , nt ió llevar mér i tos l l o r a r , porque fe aHrafaba en el fuego 
3as almas , para fer admitidas en el Tem- fagrado de el amor : Dilexit multum 
p ío de la eterna felicidad ? Pues veafe 











Pudiera obligar á todas las almas á que 
llevaflen por ofrenda el Cordero de U i n -
nocencia de la vida : Deféret agnum an-
v icu lum; pero quantas fueran las almas 
ricas , que pudieran ofrecer elía innocen-
cia ? O qué pocas. E a , pues, confuelenfe 
las almas pobres de innocencia , que pue-? 
den ir á pyefentarfc en el Templo. N o 
tienen caudal para llevar Cordero de vi-* 
da i m maculad a ? Lleven t ó r t o l a s , o palo-
mas gemidoras, lleven gemidos , y lagr i -
mas penitentes, que admite el Templo 
de la gloria , no folo á las almas ricas de 
vida innocente, fino a las almas pobres 
de eíía v i d a , que ofrecen los gemidos, y 
lagrimas de la penitencia. Ello ferá llevar 
t ó r t o l a s , ó palomas, los que no pueden 
ofrecer Cordero : Jghiod fi non potuerh 
offerre á g n u m ; f t m e t dúos turtures\ v e l 
dúos pullos columbarum. La Gloífa Mora! 
aora: J jhú non invemt agnum , i d e f i , d i " 
v i t ias innocua v i t a , ad lachrywas recur~ 
rat.fj'icn tenemos que aprender efta ofren-
da myfteriofa en las lágr imas de Mar ía 
Magdalena en fu converíion. 
8 Pero individuemos eílas l a g r i -
m í s , para mejor aprender: P in tó Phi -
l ipo Mediolanenfc, en fymbolo de Mag-
dalena , un alambique puefto a l fuego, 
lleno de flores , que deftilando conti-
nuas lagrimas, refpondia á varias pre-
guntas en diftintos motes. Si le pregun-
tan la caufa de fu llanto , refponde ? que 
las que fueron rifa de las flores en la Pr i -
mavera 5 fon aora lagrimas , por pena 
de aquella rifa : Ex verno r i fa lachrym<£. 
Veis ai 3 Fieles, á Maria Magdalena re-
fuelta en lagr imas , por la verde profana 
alegría de la Primavera de fus viciofos 
a ñ o s : JLrat ¡n C h i t ate peccatrix. Si pre-
guntan a l alambique, quien le obliga á 
verter tan repetidas lagrimas , refponde, 
que es el calor interior con que fe defe-
can las flores : Calor elicit imhres. Veis ai 
á Maria Magdalena llorando, en fuerza de 
el dolor in t imo que tuvo de fus culpas: 
Lachrymis c¿epit rigare. S.Ambroíio: Gra-
ves lachvymas evaporat dolor. Si buelven 
á preguntar al alambique , por qué no en-
juga fus lagrimas, y ceíía de llorar , ref-
ponde , que el fuego interior en que fe 
abrafa le hace llorar íiempre 3 porque 
nunca dexa de arder : Semper ut ocelufo 
j l i l l a t ab igm Hquor. Veis ai á Maria 
Magdalena, que e m p e z ó , y no acabó de 
Jguarefma Temo l l l ^ 
 
Audeno : E x oculo lachrymas elicit i n -
tus antor. Según efto , hay en Magda-
lena flores que defecar , lagrimas de 
dolor , y lagrimas de amor ? Es afsi, 
Veamoslas con diflincion , para aprender 
á llorar , con el exemplo admirable 
^fta mueer : Ecce mttlier* 
E L V E R D O R V E LOS m i E T T E i 
necefsita de í alambique de la peni-z 
tencia 3 antes de endu-z 
reeerfe. 
Vá lgame Dios , y qué flores ¿4 
vanidad cult ivó Magdalena en 
la tierra de fu corazón , todo el tiempo de 
la Primavera de fus viciofos años ! Q u é 
verdor de coí lumbres ! Qué mal olor de: 
efcandalo! I n Civitate peccatrix. En aquel 
t iempo, olvidada de la eternidad , de lo 
que debia á Dios , de fu educación en e| 
Templo , del exemplo de fus hermanos, y 
aun de fu honra, y de fu fama ; combidaba 
á fus apetitos, como los otros necios que 
refiere la Sabiduría , á gozar de los guftos 
prefentes , fin coníiderar los males fu tu -
ros : Veril te , f r u a m u r honis q u £ f u n t . N o 
fe nos paííe 3 dice, la flor del t i empo, que 
aora es la ocalion de v i v i r en las deliciaf, 
antes que venga el O t o ñ o de la vejez, en 
que todo es penalidades: Non pr<£tereat 
nos flos temporis. Las rofas de la juventud 
eftán combidando á que formemos de ellas 
coronas de recreo , antes que fe marchi-
ten con la edad , ó los achaques : Corone-
mus non ro/ic, antequam marcefeant. Los 
prados de las ocaíiones ofrecen flores de 
gala, hermofura , paííatiempos: lleguemos 
á palfearlos todos, antes que fe nos agow 
ten: Nul lum pratum fir^quod non per t ran-
feat luxur ia nojlra. O Magdalena , y las 
que imitan á Magdalena ! Reparad, ha-
ced reflexión fobre l o mifmo que decís . 
Os combidais á gozar de lo prefente? 
A no dexar fe paífe la flor del tiempo? 
A no aguardar á que fe marchiten las 
rofas? A paííear los prados antes que fe 
agoften ? Luego vueftros mifmos ape-
titos confieíían , que los guftos pallan,-
que el tiempo buela , que las flores fe 
marchitan, y que los prados de las de-
licias fe agoftan ? O alta providencia de 
Dios , que pufo en los mifmos güilos el 
defengaño para aborrecer los guftos! 
Auden&s 




Experimsiuados , decid , no es verdad 
que vueftira a i í fmi experiencia os deíen-
gaña?. . -
i o P e r o o i d á la Etertia Verdad, 
íProV. 14 .en Pluina ^ Salomón : R/'/Q/ dolóle m 'if-
*cehitur, & extrema gatidii íaBus oceupat. 
En el vlcioíb , dice , fe mezclará la r ifa 
con el dolor , y el llanto ocupa los extre-
mos del dekyte. N o os acordáis (pa ra 
mejor entenderlo ) de lo que eferivió en 
Wtcle/. i . o^0 lugar el m[(mo Sabio Rey ? D i x o , 
que los ríos todos entran en el mar ; Om~ 
nía fitimina mtrant tn mare. Lo enten-
d é i s ? Pues en la mifma fentencía, dice R i -
cardo V ido r ino ; porque lo mifino es de-
cir , qiíe entran los r íos todos en el mar , 
que decir ocupa los fines de el gufto e l 
%ic4 FicL llanto al pecador: JPjtiJ eft flamina mirare 
tratt.i.de in mare , nifiomnem dde í ia t ionsm carna-
ftat. int* lem terminar} in amaritudlni ? Omne J I u ~ 
hom, cap, mgn .m,Jre ¡útrat, (fula extrema gaudli í a c -
10, tus oceupat. Qué es ver de la fuerte que 
los r íos corren por la tierra ! Yá ríen , ya 
Simil, callan , y á murmuran , yá fe precipitan. 
A q u í riegan flores , a l l i fecundan prados, 
en una parte deleytan , y en todas partes 
recrean con lo dulce de fus aguas ; pero 
defpues ? de-fpues ? Entran al mar , y fe 
convierte toda fu dulzura en amargura 
intolerable. Luego aquella dulzura t u v o 
á la amargura por t e rmino , por fin ? Y á 
fe vé. Pues elío es lo que dice el D i v i n o 
Efpirítu por Salomón. Corren muchas a l -
mas como las aguas de los rios : qué d i -
vertidas ! qué rifueñas ! qué precipitadas! 
regando flores de guftos con la agua d u l -
ce del cumplimiento de fus apetitos b r u -
tos. O ciegos rios \ N o adver t í s , que quan-
tos paífos corréis en los deleytes , con 
tantos os acercáis á la amargura del mar? 
Bien lo exper imentá i s , fi lo queréis a d -
vertir : Omniúi J i u m n a intrant in mare, 
%¿ct\UL Ricardo : Omnis aqaa dulcís in amaram 
mutatur: quia oble£tamsntum in faftidium 
veytitur>& omnis dehSiatio carnisin ama-
ritudine terminatur. 
n Bien experimentaba Magdale-
na efte dexo amargo de los deleytesj 
pero embriagada, ó frenética con la paf-
í i o n , continuaba fu rifa por lo que debia 
llorar. Sucedía en fu cafa lo que pon -
de ró San Aguítin en la de un enfermo 
frenético. El enfermo r í e , y los fuyos l l o -
ran , porque le miran reir. Rie el enfermo, 
porque no conoce con el freneíi fu pe l i -
Aug, fer, gro | psro lloran los Canos , porque cono-
^ í ? ^ • cen que aquella rifa es indicio de fu ma-
' yor m a l : Kidet pbreneticusjed non ejl fd~ 
ms: (¡uimentisej i fan* píorat phreneikum. 
Simil, 
del Jueves VI . 
ridentem. Quien duda (diceSan Aguft in) 
que es mejor llorar eftando Taños , que 
reir teniendo perdida la falud ? Lloraba 
Martha la perdición de Magdalena, quan-
do ella frenética , no folo no lloraba , no 
folo no defecaba el verdor de fus flores, 
y pa í f a t i empos , fino que regándolos con 
los concurfos , con las converfaciones, 
coa las amiftades profanas , los hacia con 
el riego crecer, brotando nuevos peca-
dos la viciofa raíz de fu apetito , y efpar-
ciendo el mal olor de fu efcandalo por 
toda la Ciudad : In C h í t a t e peccatrix. 
San Arabrofio : Spargit odores fuos volup-
tas , quia Chriftl odorem non hthet. De 
efta fuerte dificultaba mas cada dia M a g -
dalena fu renisdio, como afsi lo dificultan 
todos los que imi tan á la pecadora Mag-
dalena. 
12 N o es e ñ o lo que leemos en 
Job ? In /tmilitudlne la piáis aqii£ duran-
tur. Como una piedra , dice , llegan á en-
durecerfe las aguas, Aquella blandura, 
aquella docil idad le endurece como pie-
dra ? Yá fe vé , y fe toca en el criftal i pero 
oy lo hemos de vér en la piedra del á m -
bar para nueftra erudiccion, Efta piedra, 
(dice San Baí i l io ) es en fus principios un 
humor l iquido de las plantas , un roció 
dócil de los arboles ,* pero con una , y 
otra elada, fe llega como una piedra i 
endurecer: Succinum fuecum fiirpium effiy 
in lapídis naturam comretum. Conoce fe 
fer afsi (dice el Santo ) en que fe vén den-
tro de efta piedra algunas fabandijas, que 
recreandofe en el roció quando eftaba, 
blando , viendo el y e l o , quedaron pre-
fas fin poder f a l i r ; Te/lesfunt tenuifsimt 
ininimieque beflioU , qua cum fue cus moU 
liufeulas ejfet in ipfo tanquam vi feo adbe-
Jtffen , retenta funt. De fuerte, que aquel 
viviente que al principio quando el á m -
bar era roció blando , podia fin mucha 
dificultad librarfe de fu prifion , perfeve-
rando en é l , hafta que fe forma piedra, 
yá no halla como poderfe l ibrar ? O ima-
gen la mas propria de el deleyte, dice 
el Abad Aícanio ! Succinus voluptatem 
reprafentat. Adviertan las almas, que las 
aguas de el deleyte fe llegan á endure-
cer como piedra; In fímilitudinem lapidis 
aqu¿e durantur. Q u é importa que al p r i n -
cipio engañen á la alma con fu blandu-
ra , fi con el tiempo fe vienen á endure-
cer ? Qué importa que al principio pa-
rezca fácil librarfe de fu prifion , fi l u -
ciendofe habi to , llega la alma á no ha-
llar medio para poderfe librar ? Si fe en-
durece el aoibar 3 pobre del viviente que 
coge. 
Amh, lilfs 
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de laMagdalena. III . 
coge., porque ñ o le dexa falir ! El Abad á David : Eterit tanquam Hgnum , quod 
Afcanío : SHccinus voluptatsm reprefen- plantatum efl fecus decurfus aquarum. V f t l m . u 
Ibidern» ta t : htc ( i i n hahitum fera tur vicio-' quodf ruBumfuumdabi t in tempore fuo. 
rttm , induratur adeb > ut anima qu4 Será (dice) como un á r b o l , plantado junto 
j a m ipfa dele&aúone dum congelabatar á l a s corrientes de las aguas, quedara fu 
i r re t i t a erat , confepta pofl modum at~ fruto á fu tiempo. Habla el Profeta (dicen 
San Gregorio , y San Aguftin ) de Jefu- W 
Chrifto Señor nueftro 5que es Arbo l de la 'w*r-£''17« 
V i d a , plantado junto á las corrientes de 
los pecadores: Secus decurfus aquarum 
que conclufa remaneat, O Magdalena! 
O almas las que le feguis enredadas en 
el ámbar de los deleytes ! Quando os 
librareis de eífa priíion , íi repetís las 
ciadas de las culpas l con que fe endu- ( eferivia San Aguftin ) fecundum populum Augu/i.h 
rece la red ? Quando fe fecarán las v ic io -
fas flores de vueítros palíatiempos pel i -
grofos, íi los hacéis crecer , aumentando 
fu verdor , con no dexar de regar ? Pobre 
Magdalena , íi continuara el riego de fu 
viciofa ra íz : In Civitate peccatrix, 
$. III . 
IL V E R D O R D E L A S FLORES 
di los delectes, fe ha de defecar 
en el alambique del 
dolor. 
13 T J E r o , o venturoí ifs íma m u -
ger ! Reparad en ella , dice 
el Evangelifta : Ecce mulier. Es afs i , que 
algún tiempo cultivo flores , regó fu ver-
dor , haciéndole crecer : Era t in Civitate 
feccatrix ; pero ya defeca el verdor, deí l í -
lando por los ojos la humedad: Lachrymis 
capit rigare. Qué fue efto ? Que entrando 
en el alambique de la penitencia de fus 
culpas, llora para defecarla, á fuerza de un 
inteníifsimo dolor : Graves lachrymas 
evaporat dolor, que decia San Ambroí io . 
Pero c ó m o fue ? O y ó el Sermón de Jefa-
Chrif to Señor nueftro, recibió luz para co-
nocer fu perdición : Ut cognovit. Conoció 
l o frágil de fu v ida , lo inconftante de fus 
g ü i l o s , el daño de fu mal exemplo, el de-
xo amargo de fus deleytes, el incompara-
peccata: q m a , & aqit* pfipuli interpretna- f / d w . 1, 
tur . Pero c ó m o puede fer ? Jefu-Chrifto ^OE*L7* 
A r b o l , y los pecadores aguas? N o fon 
las aguas las que riegan, y fecundan al á r -
bol , que necefsita de fu riego para vivir? 
Pues quando necefsitó de los pecadores 
Jefu-Chrifto nueftro S e ñ o r , que á ningu-
na criatura ha meneíler ? O , que tiene 
mas myfter io , dice San Aguftin ! Veafc 
con cuidado el á rbol junto á las corrien-
tes. Eftas le riegan : es afsi , pero le r í e - simili 
gan , porque las atrae la raíz de el árbol 
para regar ; pues á no atraerlas, proí iguie-
ran hafta el m a r , porque por si no d e x á -
ran de correr. Le riegan , es verdad; pero 
no fon todas las aguas de las corrientes « 
las que riegan, fino las que dexaron atraer 
de la raíz. Luego en el á rbol junto á las 
corrientes fe vé , no folo la atracción que 
hace fu raíz de aquellas aguas, que no de-
xa correr hafta precipitarf e en el mar , fi-
no la docilidad de aquellas aguas para 
detener fu curfo , y fu precipicio, dexan- i 
dofe atraer ? Es evidente. 
15 Pues con efto fe entenderá la 
myfteriofa comparación. Qué dice D a -
v i d ? Que Jefu-Chrifto Señor nueftro, es 
Arbo l : Tanquam lignitm; pero veafe, dices 
que no es árbol junto al eftanque , laguna, 
ó balfa de aguas , fino junto á las corrien-
tes: Secus decurfus 4^<«r/<w;porque junto 
á los pecadores , que corren por sí al mar 
de la eterna perdición , atrae fu piedad 2 
ble riefgo de continuar aquel modo de v i - unos, aunque llama á todos, fin dexarlos 
v i r j y llevada de fu conocimiento , y con- correr , y precipitar; pero atrae á los que 
íideracion , bufeo á Jefu-Chrifto Señor fe dexan atraer , y los une á s í , para que 
nueftro , para arrojarfe á fus Pies : Secus con fu gracia lleven fruto de fu obedien-
All ifue donde empezó á defti- cía , y amor. Divinamente San Aguftin: ^ « ^ . 1 » 
lar por los ojos fu corazón : Lachrymis CA- Lignumyideft, Dominus nofler* de aquis de- f f t m * ^ 
p h . Pero reparefe que dice el Evangelifta, currentibus , idefi , populis peccatoribus 
q u e p u e f t a á l o s Pies de Jefu-Chrifto , los ( a o r a ) trahens eos in radice difeiplin* 
empezó con fus lagrimas á regar: Lachry - f u d , f r u t t u m dahit. O , que las aguas rie-
ntis c£pit rigare pedes ejus, A regar ? Si. gan al á r b o l ! Es afs i ; pero eflo explica. 
Que lenguage es efte ? Fue Fieles , expl i - que ellas fe dexaron atraer , y que el árbol 
car la piedad de Dios con la Magdalena, y las atraxo para regar. Diga San Lucas, 
y la correfpondencia de efta dichofa mu- que Magdalena regó los Pies de Jefu-
ger á l a piedad de Dios. Chrifto nueftro S e ñ o r : Lachrymis c^pit 
14 Vamos por l u z , para entenderlo, rigare pedes ejus 1 para que fe conozca 




A h u l , ihi* 
SimiU 
la piedad de el Señor ea atraerla á s í , fin 
dexarla correr al precipicio del mar de fu 
eterna perdición ; y f e v é a l a correfpon-
dencia de Magdalena en dexarfe atraer 
de la Divina piedad. Riega Magdalena 
los pies , no porque los pies necefsiten del 
riego de Magdalena , fino porque fe co-' 
nozca la piedad de aquella raíz en atraer 
á sí aquellas aguas , y docilidad libre de 
aquellas aguas en dexarfe atraer de aque-
l la r a í z : Capit rigare pedes ¿//ÍX. O v i r tud 
ponentofa del árbol para atraer ! O rc-
íblucion admirable d é l a s aguasen dexar-
fe atraer, fin correr mas! Ya no corre 
Magdalena al mar de la perdición 5 ya no 
riega flores de pairatiempos, finólos defe-
ca Uorofa , y penitente , uniendoíe al á r -
bol de la vida Jefu-Chrifto , para poder 
con fu Divina v i r tud fruétiíicar : Lachry-
mis £4pjp rigare pedes ejus. 
16 , Reparefe mas en eíle riego de 
Magdalena en fu converfion. Qué riega? 
Los Pies de Jefu-Chrif to, dice el Evange-
lifta: Pedes ejus. N o folo los riega con fus 
lagrimas, fino los enjuga con fus cabellos, 
los befa reverente, los unge obfequlora. 
A qual de les Pies? A ambos, dice San 
Lucas: Pedes ejus, no á uno fin o t r o , dice 
el Cardenal Da miaño , que fiendo aque-
llos Pies fymbolo de la Divina Juft icia , y 
de la Divina Mifer icordia , ambos riega, 
ambos befa , y obfequia la Magdalena 
penitente ; porque fu dolor la pufo entre 
la eíperanza en la mifericordia , y el te-
mor de la Juft icia , para no fer temeraria 
en efperar fin temer , n i fer pufilanime en 
temer fin efperar, que es lo que pide el 
verdadero do lo r : Pedes ejus. E l Cardenal: 
Quorum aherumfine altero o f i u l a r i , v e l 
temeraria fecuritas eft, ve l defperatiofu-
gienda. N o os acordá is , Fieles,de aquellas 
tjxerasde efpavilar, que mando Dios hu-
vieflTe para el candelero del Tabernáculo 
con las fiete luces ? De oro purifsimo o r -
dena que hayan de fer ; Emunfforia qno-
que : fiant deauro purifsimo. Eftas fervian 
de cortar á las luces aquellas pavefas , que 
las impiden fubir : y por eifo fon fymbolo 
de la penitencia, que corta en las almas 
las pavefas de las culpas, que las impiden 
fubir á fu centro Dios. Pero notefe bien 
como las cortan. Las defpaviladeras ya 
veis fe componen de dos filos diftintos 
para cortar ; pero no cortan , fino j u n -
tando fe uno con otro los dos filos. N o es 
afsi ? Pues conoced (dice Raphaé l A q u i -
lino ) los dos filos que han de tener las 
defpaviladeras del alma para cortar bien 
las pavefas de las culpas, ^ue uno es el 
del Jueves VI . 
a m o r , y otro el temor; 11110 el amor coíí-*, 
fiado , y otro el temor reverente: Emunc* ¿imito* 
toros candelahrifunt, a m o r f ó timor.LuQ- t u t * u 
go no cor ta rán bien, fi no fe juntan uno, y 
o t ro filo ? Luego han de ir á una el amor 
confiado, y el reverente temor para cor-
tar ? O Maeftra del verdadero d o l o r ! Te-
me ro ía , pero confiada; confiada, pero te-
merofa llega Magdalena para aí íegurar 
con fu penitencia el pe rdón , enfeñando-
nos á los Pies de Jefu-Chrifto á confiar, y 
temer: Pede ejus, 
17 Aun mas. Qué hace á los Pies de 
Jefu-Chrifto efta dichofa penitente ? Los. 
riega, los enjuga con fus cabellos: Lachry-
m s cjpi t rigare. Q u é fue efto,íino ligarfe, 
atarfe, y atar fus penfamientos,y defeos á 
aquellos Divinos Pies, para hacer firme, y 
fruéluofa fu penitencia ? O almas ! Un l l o -
rar las culpas fin firmeza en el l l o r a r ; un 
proponer fin tener confiante refolucion, 
es regar los Pies del Señor con lagrimas, 
pero no es atar los cabellos de los afec-
tos á aquellos Divinos Pies; y fin atarlos, 
qué precipicios no fe deben temer de l a 
propria fragilidad ? Aprendamos de l a 
Magdalena á l l o r a r , que ya el Div ino Ef-
piricu deferí ve en los Cantares fus lagr i -
mas , para que podamos aprender : Oculi ^ a n t é ^ 
t u i ficut pifc'mje in Hefehon. Son tus ojos 
( dice) como las pifeinas de la Ciudad de 
Hcfcbon. Ojos como pifeinas ? Si. Es po r -
que eftán llenos de las aguas de las l ag r i -
mas por las culpas ? Pues por qué no los 
compara á los torrentes , que afsi l lamo 
Je r emía s las lagrimas de fu Pueblo: Dedac T k m * H 
quaf i torrentem lachrymas. Es porque las 
aguas del torrente van por la tierra , y las 
d é l a pifeina, ocifterna vienen del Cielo, 
para moftrar que lloran los o jos , y fe lie™, 
nan de lagrimas por impulfo del C ie lo , y 
no por motivos de la tierra ? Pero no, que 
también vienen del Cielo las aguas del 
torrente. O t ra es 4a diferencia, dice G a l -
f r ido. E l torrente tiene aguas; pero de 4t* 
pa í fo , que fe le acaban prefto; pero la ** 
pifeina conferva, y retiene las aguas que simik ' 
recibió. N o fon torrentes, fino pifeinas, a 
cifternas llenas de lagrimas los ojos de 
Magdalena: ( W / tu i ficut ^ / / f /»^ ; porque 
fus lagrimas no fueron aguas de paíro,fino 
permanentes : no aguas temporales de un . 
dia folo , fino aguas confiantes, l lorando 
con firmeza hafta morir : Oculi t u i ficut 
pifeina. Veis comoenfena á defecar fio- > 
res, áconf iar , á t e m e r , á l lorar como; fe . 
debe llorar , con la fuerza del verdadero 
dolor ? Llore afsi quien defea ffuduofa-
mente l l o r a r : Lathrymis c4Pi( rigare. 
% IV, 
E L V E R D O R DE LOS D E L E T T E S 
p a j a por el alambique de la peniten-
cia a las lagrimas de 
18 
Simil , 
U N eftá llorando el alam-
bique , que lo que l lo ro 
cíela Magdalena. I l t f y 
ama , qué temé ? Ñ o echa íliera ai temor 
la caridad? A\ temor fervil echa fueran no 
al temor cafto, dice San Aguftín que 
efte (como David dixo ) permanece í iem-
pre con el amor ; T i mor Domini caflus 
permanens in f kcu lum feculi. Teme la 
adultera que fu marido venga , y teme que 
venga también la efpofa caíla ; pero por 
qué? la adultera teme m o r i r , la cafta teme j % . 
ckfagradar; la adultera teme el caftígo 
de fu traycion , la cafta teme por lo que 
Í . hán, •4, 
¡P///. 1.8. 






i zo . 
Magdalena en fu converíion ( dice San ama a fu m a r i d o , íi le ha de perder; y efte-
Lucas) folo fue un empezar á l lo ra r : La - temor cafto no fale , fino le mantiene 
crymis Cdep'it rigare yedes ejus. Empezó el e] verdadero amor ; Foras m'mit timorem. 
alambique á llorar con el primer calor; San Aguftin : NQH i l l um quo timet anima 
pero aumentandofe el fuego , le obliga á « í amit tat ipfam gratiam 3 q m timet n i 
continuar el llanto defpucs : Ocdufo(iilat Deas tam dsferat; hic timorcajlas eft, non 
di? igne liquor. El dolor de fus culpas hizo 4$$ cbaritas ejicit, / e J a f c i / c i í . Efto lloras 
que Magdalena deftüaíre el corazón por efto teme la Magdalena , quando jmas 
los ojos; pero efto foló fue empezar : ¿ Í - amante ; y la alma que quifiere conocec 
^iV; y profigue llorando , porque fe abra- quanto ama á D i o s , vea qaantQ tiene de 
fa en el fuego del Div ino amor : D i l ex i t • efte cafto, y noble temor. 
multum. Buenas fon las lagrimas que el 2.0 Lleguemos , que combidados 
dolor obliga á verter; pero eftas lagrimas, fomos todos ( dice San Bernardo) á las 
bodas myfticas de Chana de Galilea. Pe-
ro el vino les ha faltado : Vinum non ha* 
hem. Pues llenen de agua las hydrfass 
dice Jefu-Chrifto: Implete hyjr ias aqua. 
Señor , qué han deshacer con el agua , íi 
é|ue fon hijas de el amor. O almas! Eftas 
fon lagrimas nobles, de las que. mas de-
í eo que aprendamos á llorar.: Rep i t ió 
Magdalena en efte llanto amorofo aque-
j a maravilla que fe defcubrio defpues de 
' '-w r ' 1 ~ ----- — , „. 
Ja captividad de Ifrael. Quando • fueron loque les falta es el v ino? Para tener 
cautivos , ocultaron los Sacerdotes el vino , han de llenar de agua las hydriasi 
fuego Sagrado , que ardia perpetuo en el porque para tener vino de amor ( dice 
iAItar , porque no viniefTe á manos de San Bernardo ) han de llenarle de temor 
los Idolatras ; pero bufcandode defpues los corazones : Spir i tu t i mor i s non tam 
de la cautividad de orden de Nehemias, 
dice el Texto Sagrado , que no hallaron 
fyjftdacii fuego, fino agua : Non invenerunt ignem, 
f e d aquam crajfam. N o es rara transfor-
macion ? Agua del fuego ? Sí, dice el Car-
denal D a m í a n o , efto fucede quando del 
'fuego Sagrado del Divino amor nacen 
lagrimas ardientes , índices de el amor 
amorofo en que fe abrafa el corazón: 
Bamlanoy Ignis in aquam ver t i tur , quia ex igne D i -
va fa , quam corda replete; quia ut adcha 
r i tatem perveniant t init iandi funt a timo -
r^.Sea afsi,que tengan temor las almas pa-
ra empezar ; pero íi ya fal tándoles el vino 
del amor mundano, y terreno , defean el 
vino del fagrado amor, qué han de temer? 
Todo lo que defean amar. N o reparáis 
en las hydrias de las bodas del amor? 
Tenian (dice San Juan) fus diftintas me-
didas , porque en unas cabia como dos, y 
fójt oB'aVi 
UJamtanOy 'gfiisín a'qMaw cer tuur , yuiu c*- mn& U L - VIAW<*O , J^ UÍ^ UW vn HW<V> ^^¡.a. v^iii-^ , y 
Úpufi.6i* 'vini amoris lacrj/mamm compunSíio gene- en otras como tres: Capientes fingulz me- ^ 
w p . i l * yatur. Pero en qué fe conoció que efta tretas vinas ve l ternas. A y menudencia 
agua era hija de aquel fuego ? Yá lo ad- tal ? A qué conduce efta diftinta medida? 
.vierte el Texto Sagrado. En que fe en-
cendió en fuego , rociando el facriíicio 
con efta agua : Accenfus efl ignis magnus. 
Agua que fe enciende , claro eftá que es 
agua ardiente, deftilada del alambique a 
fuerza de fuego. 
i p L l o r a , Fieles, la Magdalena de 
amante, llora de ardiente , obligada del 
fuego del amor. Pero por qué llora ? por 
obligada ? por agradecida ? Son lagrimas 
de devoción ? de ternura? d e a n í i a ? C a f o 
raro! Son lagrimas de temor. Pues íi tanto 
¿¿hiarefma Tomo U L 
N o es menudencia, fino myfterio , dice 
San Bernardo, porque fegun la medida 
del temor de la alma , aísi es mas, ó me-
nos el lleno del amor. Notenfe las d i f t i n -
tas medidas en el temer : Metretas vinas 
ve l ternas. Teme como uno la alma que 
teme fu eterna condenación , y efta re-
cibe amor como uno. Teme como dos 
la alma que teme perder la eterna felici-
dad , y efta recibe amor como dos. Pero 
recibe amor mas crecido , como tres , la 
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teme ofender, y teme defagradar. San Ber- que fin empacho ama , y que publkamen-
uH nardo : Prhnus t imore j l S necrudemur i n * profesa fer del vando d d verdadera 
pehema-.fecundus , n i exciufia v i j m e Dei Jofue : Htc f u n i s (concluye San Antonio) 
pr ivemurvlor ia -i tertius repiet animam non debet m domo t e ñ e n , nec celan •> f e d 
^ i i f i Ú m á n ^ ^ ^ P ^ f ^ ^ ^ ^ p m é f o n s , qma dehet ofiendi oper^ 
tur a gratis. Luego fegun la medida de 
Wdem, 
efte temor noble, fe vé en la alma la med i -
da del amor ? O Magdalena ! Ama , l lora, 
teme ofender , que no teme tanto ofender, 
quien no fabe como tu fino corazón amar. 
D¿ftilen tus ojos lagrimas , que bien fe 
conoce fer hijas del fuego del amor : D i -
h x i t mtíktím* 
21 Ulcimamente. Llora el á lambique 
y l lo rando mueftra en fus lagrimas,que fa- . 
fcn á l o público ,. d ardor con que fe abra- fequencía , ó que le falta la verdad ? N o , 
22 O q u é bien enfeña la Magdalena 
a m á n t e l a praftica del verdadero amorJ 
O Catholicos ! qué queréis os diga de uti 
amot de Dios que fe efconde ? De una 
devoción que fe recata ? De un dolor de 
pecados que fe oculta ? De una caridad 
que fe a /erguenza? De un zelo de la honra 
de Diosque fedifsimula? Qué he de decir, 





\fa dentro : Imhrihurincendia prodit , dixo 
•el Padre Juglar. Q u é fymbolo tan propri© 
de la amante Magdalena! Llora quando 
va á cafa del Phar iséo ; l lora á los Pies del 
Señor quando la muerte de fu hermano 
Lázaro : l lora quando no halla el Cuerpo 
de fu Mageftad en el Sepulcro, que como 
íe abrafaba en dolor , y amor , es todo 
fuego , falia á fuera fin avergonzarfe el ar-
dor : Difcheqtto dolore ( amore) ardet 
í(db¿b San Gregorio) q u é flere, & ínter 
éputas non emhefcit. Efto fe v iómyf t e r i o -
í amen te en el fuceífo de Raab. Recibió e n 
f u cafa á los Exploradores que eriibio Jo -
fue á Je r í có ••> y al defpedirfé , le encargan 
no : I n fene j l ta 9 - coiifte á todos (dice la 
Magdalena amante) que el verdadero 
amor en queme abrafo no fe efconde,, no 
fe recata ¿ no fe oculta , no fe avergüenza, 
no fe difsimula , fino que falo con re ío lu-
eion á lo publico en lagrimas , en obras, 
en palabras * en t rage, en converfacion, 
en todo j porque refuelta á amar hajla 
m o r i r , quiero que fe vea con verdad , fin 
inconfequencia mi amor : Nemo mihi mo-
le flus fifi y no me molefte el demonio .coa 
fus aftucías j no el mundo con fus enga-
ñ o s ; no la carne con fus apetitos, fepan 
m i firme refolueion, para no mole í l a tme 
en quererme conquiftar: Uemo m l n mo* 
ponga en la ventana un cordón roxo , que leftus fit. 03 aprendamos, Fieles, de eíla 
l i rva de feña para no ofender fu cáfa,quan-
do den el aífalto á la Ciudad los Soldados 
de Jofué : Si ingredientibus nóhis terram, 
fignum fierit f a n k t t í u s ifle coecinetts , & 
í igaver is eum in f ine f l ro , Executólo afsi? 
Luego al punto : Appendit fkniculum coc* 
cineum in fenej lra . Pues no baftára que 
tuviera la f eña l , y la manifeftaire en l l e -
gando l a ocafíon? Para qué ha de eftár en 
la ventana? Es para que no fe olvide? N o , 
fino^ara que confte á todo el Exercito 
que es Raab del vando de Jofué: Appendií 
fumculumin feneftra. Entremos al in te -
r ior . Qué es recibir los Exploradores ( d i -
ce San Antonio de Padua) fino admitir las 
infpiraciones, y obedecerlas? Sufcipit nun 
fer» 6? in Cl6s » ^  ^ ' infpiratknes. Q u é es tener el delante nos vá guiando con fu exemplo fev* 6. t 
Tafsion cordón r o x o , fino tener amor , con que fe 
liga la alma á la obediencia de J o f u é , ó 
Jesvs? Intel l igi tur amor , quo ligantur 
mentes, & animx. Pues fepa la alma, que 
el verdadero amor no fe debe efeonder, fi-
no poner en la ventana de el públ ico , pa-
ra que en las obras confte a todos , que no 
admite, ni ha de admitir cofa contraria á 
Jefu-Chrifto , y fu amor s In feneftra. 
Confte á todos , que fin vergüenza firve. 
figamosle por las huellas de fu penitencia 
hafta una muerte dichofa en la Divina 
gracia , que llegaremos á acompañar la 
en la felicidad eterna de la g l o -
"tia : J^jiam mihi ^ ve-
SER-
GalaU 6, 
maravillofa muger á conocer las flores , y 
verdor de nueftra vida pallada! Aprenda-
mos á defeéar las flores, conociendo lo 
in confiante, y amargo de los deleytes, fin 
regarlas con las ocafiones en que crecen, 
y mas fe dificúlta la converí ion. Deftilen 
nueftros corazones lagrimas de dolor de 
la mal gaí lada vida , dexandonos atraer 
de la Divina Bondad, confiados, y teme-
rofos , l lo rando i i n ceííar hafta mor i r . 
Ardan nueftros corazones en el D iv ino 
amor , que no podrá contenerfe fin l lorar 
temerofa la alma por fu flaqueza, l loran-
do fin empacho en fuerza de fu Chrif t ia-
na refolucion de amar , y de obedecer. 
Efto enfeña la Magdalena en cfte dia. 
SERMON LXXXVI 
D 
D E L J U E V E S S E X T O , D E L A 
Converllon déla Magdalena 5 y quarto 
de eña í eria. 
EN EL CONVENTO DE MADRES C A P U C H I N A S 
de Granada. Año de 168 u 
Ecce mullera qua erdtin Ciyhate^ &c<, Ex Evang. Legión. 
Luc. cap. 7. 
S A L U T A C I O K 
ESGRACIADA puede llamarfe una fuente, que combidando á todos 
con lo cr if tal inode fus aguas , no ay quien llegue a gozar de fus $imíks* 
criftales. Defgraciado fe puede decir que nace aquel Sol , que llaman-
do con los golpes de fus rayosa las ventanas, y puertas de una C i u -
dad, no ay quien abra las puertas, y ventanas para recibir fus 1 uces, y fu calor. O dsf-
graciado D i o s , y Señor m i ó I Fuente de piedades te confieífa Ja Fe de los Catholicosí 
Sol te adora, con luces , y rayos benignifsimos de clemencia j peroquien llega fediento 
á beber de tus piedades ? Quien abre las puertas á las luces, y calor de t u mi íencordia? 
Defgraciada fuente , y defgraciado Sol. 
2 Qué myfteriofo Xfaias : Et v'idlt Domims , & malum appamh h OCUUÍ F 
' e ím. V i o Dios nue f t roSeñor , y le dio en r o ñ r o tanto mal cotnó havia en fu Pueblo ^au 59* 
favorecido. Mas; E t viciit qaianon eral v i r . M i r ó por una , y otra pa r t e ,y no ha- ^ 
l i ó va rón alguno , porque los tenia el vicio afeminados. Aora l o myfteriofo í E ( ° ' * • 
aporiatus ejt ,qma non efl qui occurrat. Se congo jó Dios ( dice el Propheta ) al ver 
que no havia quien le falielíc a l encuentro. E í f o e s , aporiatnr , dice el d o á i f s i m o 
'Alapide. Pero cómo es efto ? Congojado Dios? Quifo e l Propheta moftrar ( d i c e 
San Geronymo) e l fentimiento que ocaíionaban á D i o s , porque havíendo tantos que 
con fus culpasle obligaban a defembaynar la efpada de los rigores , no havia uno IJle7' M** 
que con efpiritu varonil le detuvielfe con fus oraciones e l brazo ; Et ap&riams eft> 
quia non eft quioccurrat. Pero el Venerable Padre Gafpar Sánchez dice , que no fo- Smch i h u 
l o figniíica el aporiatus congojarfe , eftár perplexo , y fentido , fino eftir pobre ; E t n.fuo 
aporiatus e j l . Se empobrec ió Dios (dice Ifaias ) al ver que no havia quien le falieífe 
al camino: Q u í a non efl f « / o m r r a t , Haveis oido , Fieles, lenguags feíaejante? Dios 
pobre ? El Rey de Reyes, y Señor de Señores con pobreza ? £1 Apoltol no da á cono-
cer á fu Magdlad por rico en mifericordias : Deas , qmdives efl i ti míferkordia t C ó -
mo le llama pobre ifaias ? Et aporiatus efl . C ó m o nos le propone pobre , y acongoja- ^ ** 
do? Et aporiatus e/t. ^ ÜHeH z ' 
S A ver íi o t ro lugar de Je remías nos da luz para entender el myfterio. I n -
troduce á Jefu-Chrifto nueftro Señor ( en fentir de San Geronymo) lamentandofe á 
fu Purifsima Madre con eftas fentidifsimas palabras : V.* mih i maier mea \ Jgujtre ge~ 
n m f i l m e } Ay de m i , M a d r e m i a ! P o r q u é , ó para qué me concebifte ? Para qué , r £ e m : p j 
S e ñ o r ? Para gloria de vueftro Eterno Padre. Para que? Para la Talud del mundo. H ' e w t d . 
Para qué ? Para terror de el Infierno. C ó m o os lamentáis , Señor ? C i d , que ya da la 
caufa : Non fsneravit^ necf*nerav\t mihi quifpiam. Me lamento (dice) porque ni ios 
hombres comerciaron conmigo , n i dieron lugar á que c o m e r d á r a yo con ellos. £ a , 
que 
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que ya entiendo á los Prophetas. Veréis á un Mercader podsrofo , que hizo un em-
* plao^giandc de rodo fu caudal en una mercadería precióla , en unas joyas, y telas r i -
quífs-íraas , que i ale penfativo á la plaza. AHÍ fe'paííea ¡ lleno de congojas', dudas , y 
defmayos. Preguntadle , qué le aíiige? Amigo, que es lo que tienes? Qtié no he de te-
ner (dice) eftando tan pobre ? N o os parece que fe burla ? Ppbre 3 y tiene un almacén 
r iqu í í s ímp, que vale cien m i l ducados ? C ó m o es poísible > Mf ieCpftnderá. .Qae impor-
ta (dice) que tenga tantas , y tan ricas telas en el almacén , ñ no ay quien llegue á com-
prarlas ? N o ay quien diga , qué hacéis ai ? JBítá el comercio parado, y por elfo , co -
mo pobre rae lamento. O , qué bien dice l í a í a s ! Mira á Dios r iqiúfs imo en mifericor-
días ; pero mira que no ay quien llegue á gallarlas; y por eflb dice, que fu Mageftad 
ef tápobrl- ' : Et aporiataiefl , qitia non efl c¡m ocearrat; porque entonces (dice San Juan 
C h n í J 2; Chryfoftomo) enriquece Dios , quando ufa con el pecador arrepentido de fu miíer icor-
p a r d l '"fi dia : Deus tune máxime dUefiñ ycum fcelerumvratiam ficit. Muy bien dice J e r e m í a s , 
,3oo. que fe lamenta Jefu-Chrifto por falta de comercio con las almas : Va m i h i , Mate r 
w ^ " ; porque haviendo nacido para fu Talud eterna ( dice San Geronymo) le falta fu 
. ganancia , que la tiene puefta en que coníigan fu falud : Sa'us enim creaturx lucntm 
l e r m 13 eftCre&tor'u. Es verdad ' ló que dice el Apo í lo l , que es la mifeneordia la riqueza de 
nueftro Dios : J^jú dlves efl in m¡Jer¡cord¡d; pero ya dixo en otra parte , que entonces 
Bphef u la tiene por riqueza , quando ay quien fe la llegue á pedir : Vives in omnes qu i ínvo-, 
fipm, 10. cant i l lum j mas íi no ay quien llegue á gaftar eíTa mifericordia , fe n;ueftraPip?congo-
jado con eíía riqueza pobre: V¿e m i h i , quia non efl qui oceurrat. 
4 O almas Catholicas, qué pobre renémos a nueftro Dios , porque no tiene 
gafto el caudal inmenfo de fus piedades ! Pero, o Mercader Div ino ! Confolaos, Se-^  
ño r , que oy ay quien con fed ds vueílra Divina gracia llegue á la fuente de vueftra i n f i -
nita clemencia : oy ay quien abra las puertas, y ventanas á la luz , y calor dé vaeftra 
inefable piedad : oy ay quien llegue á gaftar con anfias la riqueza de vueftras mi fe r i -
cordias. Si os lamentabais por el Propheta de que no havia varón : Jjhtia noM f r a t v i r ; 
oy tenéis unarauger, que vale por muchos varones : Ecce mulier. Una muger ay, 
que íi fue el efcandalo de Jerufalén con ílis culpas : I n C h í t a t e peccatrix , es ya eí 
exemplo de todo el mundo con fu converííon : Ecce mitlier. Mi rad , Dios m i ó , á efta 
muger , que viene á hacer empleo en vueftras joyas, con moneda de humildad, de con-
fuíion propia , y lagrimas: S tam re t ro , lacrymis capit rigare, Soílegaos , Redemptor 
m í o , que ay oy una Maria Magdalena , que reconociendo el v i l precio de los adornos 
de el mundo , viene á comprar la riquifsima tela de vueftra gracia , y amor , con que 
adornarfe : Ecce mulier. O , Fieles ! Hal lo Magdalena e l í e f o r o q u e bufeaba , encon-
t r ó con el Div ino Mercader, que quedo riqmfsimo por haverla enriquecido , y es yá^ 
110 la Magdalena pecadora , fino Santa Maria Magdalena, la amante fina de Dios : Di-? 
lexi t multum. Miradla también vofotros : Ecce mulier, para imitar fu converfion p ro -
^ig iofa , fu penitencia admirable , y fu finifsimo amor í pero folícitémos antes , para 
áCg?Ut á verla , la Divina gracia, por medio de otra Mar ía , la fiempre P u r j í s i m ^ 
y Teforera Mayor de la Divina mifericordia. Digamos CGr\ ^ 
San Gabriel : A V E M A R I A 
^ ^ ^ ^ 
m* ^ ^ # 
Ü ^ ^ 
de la Magdalena. IV. 17 
Ecce muller ? cjua eraL in Chítate peccatrix, &€, Ex Evang. Leólion, 
Luc. cap. 7; 
$. I . 
DIOS E N LA MAGDALENA 
fapel en que lean los pecadores 
¡a ferfeffa peniten-
cia* 
5 Rrande atención pide oy el 
V J J Evangeliza San Lucas pa-
ra ver á eíla muger prodigiofa : Ecce mu-
/ / > . M i r a d ( dice) reparad, y confide-
rad lo que fue antes : £>u¿ erat, para 
mejor coníiderar lo que es aora : Ecce mu-
Simiks* ^er' •pue antes i:ina cePa ^e Invieri10' 
defpojada de frutos de vi r tud , y aun 
de íhuda de las hojas del recato: Erat in 
Chítate peccatrix; pero es aora en la v i -
ñ a de Dios frondofa v id de O t o ñ o , con 
hojas de exemplos admirables , y con 
abundantes frutos de el Div ino amor: 
Dilexit wulfum. Fue antes yerva inú t i l , 
en que hallaban pafto para íu apetito los 
brutos pecadores: In Civitate peccatrix, 
pero es aora F a r o l , para acertar el ca-
mino de la G l o r i a , porque fe hizo v id r io 
tranfpareate de aquella yerva , en-el ar-
den t i í s imo horno de el amor D i v i n o : Di-
lexic mukum. Fue antes un hierro f r ío , 
feo , y fin l u z , en que tropezaban las a l -
mas : Erat in Civitate peccatrix, pero ef-
t á aora transformado en divino fuego, 
porque fe entro con valentía en la fra-
gua de el amor fagrado : Dilexit muitum, 
É a , pues: Kcce, atended , almas, á eftos 
cftados de Maria Magdalena, para i m i -
tar fu converíion prodigiofa : Ecce , re-
parad , c o n í i d e r a r , y leed con cuidado, 
que hay bien que leer en efta converíion: 
Ecce mulier. 
6 Denos luz para poder leer el 
Profeta Je remías . Llama Dios al Pro-
feta en una ocaíion , y le manda com-
prar un c e ñ i d o r , ó c ingulo,con adver-
tencia da que ha de fer de lino : Vade, O* 
lerem.ii* pofsidetibi lumbare l ineim. Llámale fe-
Com*iH. gundavez , y le ordena , que lleve el cin-
gulo a l r i o Eufrates , y le oculte en el 
agua debaxo de una piedra: Vade ad EH~ 
fratem , abfeonde ihi n lud in foramine 
petra* PaíTan luego muchifsimos días; 
Pofi dies plurimos , y le manda que 
vaya por el cingulo al r io . Va el Pro-
feta , levanta la piedra , quiere facar 
el cingulo , y fe le iba quedando á pe-
dazos en el agua , porque fe havia po -
drido , y corrompido : Et ecce (note-
fe el ecce ) computrtterat lumhare. Ea, 
Jeremías , ciñete con efife cingulo. N o 
tiene v i r tud para elfo,. Pues corta de él 
unas vendas para las heridas. N i para 
elfo eftá capaz. Siquiera haz de él unas 
torcidas para la luz. Qué he de hacer 
( dice ) que eftá tan corrompido , que 
no eftá de provecho para cofa alguna? 
Computruerat lumhare a ita ut nulli 
ufui aptum ejfet. O miferable cingulo! 
Para nada ? Sin remedio en la ribera, 
efperando que venga una creciente , que 
te Heve á fepultar en el mar ? Ea ,que 
si hay remedio. N o haveis vifto , Fieles, Simtl^  
de -la fuerte que el otro anda bufeando 
trapos viejos por eflas calles , por eífas r i -
beras , y aun por los muladares mas af-
querofos ? Amigo qué bufeas ? Qyé pre-
tendes ? Para qué pueden fervir eííbs t ra -
pos r o t o s , corrompidos , é inmundos? 
Para qué ? Venios ( d i c e ) conmigo. Si-
gámosle. Sale por la puerta de la C i u -
dad , fe encamina al r i o ; llega ázia 
una cafa. Amigo , adonde nos llevas? 
A l ingenio de el papel. A l l i veréis que 
arroja los trapos corrompidos en aquel 
fuelo/ Ya los hacen pedazos , ya los 
echan en la pila , ya los laban con el 
agua , ya los batanan con los mazos, ya 
fe forma una pafta blanquifsima , y de 
ella un papel ímifsimo para efer ivir , i m -
p r i m i r , y que lean todos en él materias 
de importancia. Qué es efto ? De trapos 
viejos , y corrompidos ^ como el c ingu-
lo de Jeremías ? S i , Fieles; pero fue Por-^ 
que fe dexaron moler f labar , labrar , y 
formar. 
7 O imagen la mas propria de 
Maria Magdalena en todos íus eftados, 
de pecadora , de penitente , y de Santa. 
En el eftado de pecadora fue cingulo 
corrompido 5 en el eftado de penitenta 
fue paita labrada en el ingenio de el pa-
pel j y en el eftado de Santa es papel f i -
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maravillas de la Divina mifericordia : 
ce mul'w Empecemos yL 
$. V L 
CORROMPIÓSE E L C I N G U L O B E 
la pureza con el defcaido , y la 
adulétcicn* 
g K T A c i ó María Mílgaalcna no" 
ble , rica , íeñora ( n o es 
lo mas efto.) Formóla Dios nueftro Se-
ñor cingalo de l ino , beneficiado con 
las labores de la buena educación de fus 
padres , porque la criaron en lo retirado 
del Templo , tegiendola cingulo de pu-
reza , cingulo de virginidad , y conftan-
cia s tumbare lineum. Pues cómo pecado-
ra ? Peccatrix. O Catholicos! Salió al r í o 
Eufrates, falió paíío á palio á l a s aguas 
de la vanidad , de la gala , del defeo, y 
complacencia de verfe celebrada : VaJe ad 
E u f atrem; falió poco á poco á las cor-
rientes de la converfacion , y peligros , y 
de aqui le vino tanta corrupción de pe-
cados: Ecce computruerat lumbare i 
peccatrix. 
9 Qué bien pedia David á Dios! 
Cuflodi me ut pupillam o culi. G u á r d a m e , 
Señor (dec ia ) como á las niñas de los 
ojos. Qué defeas, Santo Rey ? N o caer 
en los defpeñaderos de la culpa ? Pues 
pide que te libre Dios del precipicio : Pe-
des meos a lapfu. Pide que te guarde la 
boca del veneno del pecado : Pone Do-
mine cujlodiam orí meo ; pero como las n i -
ñas de los ojos ? S í , ( dice San A m b r o í i o ) 
pide David muy bien ; porque no folo 
defea no caer , íino eftár mas lexos de la 
caída , y fu peligro. Para no morir con 
veneno baftará guardar la boca de t o -
marle ; para no caer , baftará guardar los 
pies del defpeñadero ; pero qué , íi no 
fe guardan los ojos ? Cae polvo en ellos, 
entra la paja , y aunque fea una paja , y 
un polvo leve , í iendo en los o j o s , de tal 
fuerte los turban , y aun los ciegan , que 
n i faben librar de el precipicio a los pies, 
n i dilHnguir el plato en que eftá el vene-
no. Ea , que dice muy bien David : g u á r -
dame , Señor , como á los ojos: Ut p¿4pil-
lam ocuii; que gua rdándome de lo leve 
del polvo , y de la paja , eftaré libre del 
veneno , y precipicio. O almas , y que 
verdad ! Leve parece el polvo de los 
concurfos ; pero creed que ciega. Lige^ 
ra oarece la paja de las converíaciones 
mmo$ modeftas ; pero febed que hace 
Ti: d e l J u e v e s VL 
cernir los ojos á los peligros. Pues ufios 
ojos ciegos, ó cerrados > en q u é para rán , 
fino en defpeñaderos de culpas ? InHd* 
centta >& imegritas levi forde afper/a 
violatur ( d i x o San A m b r o f i o ) & ideo 
perfpiciendum eft.ne quis eam pulvis erro-
ris oblimet, aut ulla vexet fefístea peccati. 
Cuidado , cuidado , almas, que de leves 
principios defpreciados , fuelen feguirfe 
los mas defdichados fines. Defcuidófe 
Magdalena en fomentar el fagrado fue-
go que ardía en fu corazón , falió ai p o l -
vo , admi t ió paja. Ved como no havia de 
perder el fuego, y como no havia de def-
peñarfe ciega en las culpas ? Peccatrix. Y á 
es pecadora la que fue en el Templo re-
licario vivo de Dios. 
10 Pero no folo pecadora , dice 
el Evangclífta , í ino pecadora en la C i u -
dad : In Chitóte peccatrix ; pecadora con 
efcandalo , dice San Pedro Chryfologo: 
Ipfim Civitatis fiiéfa fuerat ip/a pecca-
tum. Magdalena, qué ha íido efto ? Que fe 
cor rompió el cingulo de el recato, por 
dexarfe eftár en el r io de la culpa , dice 
Jeremías : Computruerat tumbare. Es pof-
fible que olvides afsi tus obligaciones i 
Dios , á tu fangre , á tus honrados parien-
tes ? N o oyes eíTas aguas de murmura-
ción de toda Jerufalén ? O y e , oye , que 
no fe habla de otra cofa , que de tus r u i -
nes coftumbres. Y ya que feas p ród iga 
de tu honra , no te acuerdes de t u alma? 
N o oyes el torrente de la indignación de 
Dios , que viene á anegarte, y caftigar-
te i Buelve , buelve. Nada oye , nada 
atiende ; pero por qué ? Ha , Fieles! N o 
me perfuado á que efté todo el daño de 
parte de las Magdalenas flacas ; el ma-
yor daño nace de los que para fu mal las 
adulan , con lo que perfeveran en el pe-
cado. Rara propriedad la de un pez , l la-
mado Taftén , de que hace memoria V i n -
cencio Velvacenfe ! Efte ( dice ) quanta 
agua falada de el mar recibe en fu boca, 
tanta fe buelve dulce : In cujut ore mari-
tima aqua [alfaque , mox fít ducis. Con 
efto at ra ídos de la dulzura los pezecillos 
íimples , fon devorados de el pez adula-
dor : ^ua dulcedine illeífi accedentes, pifl 
ees, ab i ¿lo de^lutiuntur. Eftaba María 
Magdalena ( como lo dice fu Ethinaolo-
gía ) hecha un mar amargo con fu con-
ciencia llena de amargura. N o faltaban 
aduladores , que con fu boca endulzaban 
Us aguas para que no íintieífe l o amar-
g o ^ c o n eííb no trataba de falir de fu 
perdición efcandalofa. 
u Es propriamente lo que fucede 
Ámb* libé 
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de la Magdalena. IV. 
en la cafa en qué fe cr ía feda. Reparad, cándalo , y la infamia. Ya fepultan eí ca-
Mml* y veréis , que al principio no ay mas que daver : acá entra en el fepulcro de la cof-
r/^^y]7* Unos granitos pequeños ; eftos reviven tumbre ; y como fepuliado el cuerpo, eftá 
^uím'. 13.' con el calor ' yá gu^noslos <íue eran nias £lifícíl cle refucitar , afsi fepultado 
* granos no mas; ya pueblan toda una fa- mucho tiempo en la mala coftumbre el 
Ta. O , lo que gallan de hoja ! C ó m o ere- pecador, hace mas difícil fu refurreccion 
cen ! Ya no caben en muchas piezas, á la gracia. Pues aora ; difunto eftaba el 
hafta obligar á falir de cafa á fu dueño , mozo de Naim: Ecce deftnttus, Y refuci- i u u -
Paílan unos , y otros por la calle , y íin to ? Si 3 pero notad de que fuerte: Hizo el 
mas ver ^ todos ¡dicen : Aqu i fe cria feda. Señor viage á la Ciudad : Jhat ¡n Chita* 
1 Qiiien o s l o d ixo ? E l enfadofo , y mal tem , qhk vocatur Naim: y al llegar cerca 
olor que fale, Efto una femana, la figuien- de la puerta , falian coa el difunto para fe-
te , el año paitado , cfte , el que viene, pultar le: Ecce defunBuseffereharur. Tocó 
iValgamc Dios \ C ó m o dura tanto efta fe- fu Mageftad el féretro , y advierte el 
da , y fu mal olor ? Dixolo San Antonio Evangcl i í la , que los que le llevaban, para-
de Padua. Sucede , que quando la feda ron: H¡ autemqui portahant /ieterít/it.No 
fu be , embia el Cielo una tempeí iad de parece menudencia ? Para la Hi f tor ia , 
truenos , y rayos. Con cita , aturdidos qué conduce que los portitores fe detu-
los gufanos , cefsáran fin duda de fu obra, vieífen? N o havian de detener fe, íi vén que 
Pues cómo np ceífan ? N o veis (dice ) llega á tocar el féretro Jefu-Chriilo ? Ay 
que les hacen muíica , con que fe d ivier - en la advertencia mas myfterío , dice el 
ten ? Por eífo dura la feda , y perfevera V . Beda. Conoced quienes fon los que 
fu mal olor tanto t iempo. O efcandalos llevan al d i funto , y veréis íí importa que 
de Jerufalén 1 Pero , ó efcandalos de efta paren para que refucite. Quienes fon? 
Ciudad ! Empezaron por un pequeño Los aduladores. Muere la alma por la 
defeuido : Crece la culpa ; arroja de el culpa que comet ió fu flaqueza ; pero los 
alma á D i o s ; fale el mal olor á la calle, aduladores fon los que coa fus faifas ala-
Quanto ha? Muchos d ias , muchos me- bauzas la llevan al fepulcro de laperver -
fes , muchos años . C ó m o es efto ? N o fa coftumbre: J^ai ven ad fepeliendum y ^ . 
ha havido truenos por elfos Pulpitos? Ra- portant, lenocinia hlandkmium funt vene- iuc^9 
yos de hambres, peftes , y repetidas t em- nata fociorum , qu^ peccantes contemptu, 
p e ñ a d e s de trabajos ? S i , Señor 1 pero ha quafi avgere terree obruunt. O difunto de 
havido mufica también de adulaciones, la Ciudad de N a i m \ Pobre de t i , íi eftu-
P á mufica el que debiendo zelar , y cor- vieras ya fepultado. Tu felicidad eftuvo 
regir difsimula : entretiene el que alaba en que te ocurriere Jefu-Chrifto, al falir 
e l buen g u ñ o ; divierte el que da feguras de la Ciudad , y antes que entraras , ó te 
efperanzas de la Div ina piedad ; y lo que entraran en el fepulcro , que fepultado 
es mas lamentable , hace muíica el Con- y a , no huviera fido tan fácil tu refurrec- . 
feífor que los abfuelve , íin que dexen la cion. Paren , paren eífos que te llevan á 
ocafíon. C ó m o no ha de haver Magda- fepultar , y faldrás por vi r tud de Jefu-
lenas en efta Ciudad? C ó m o no ha de Chrifto á nueva vida. Pararon ? Por eííb 
perfeverar la corrupción de coftumbres lo adv i r t ió San Lucas: 'éfhti portahant Jle-
con tanto mal olor de los efcandalos? terunt. Pues ya te refucita Jefu-Chrifto: 
Por eííb perfeveró tanto en fus culpas Ádolefcem , tihi dico, furge, O íi pafsára 
Vin^Fer ^ag^a^na 1 ^ tratar de el remedio de lo mifmo con todos los pecadores ! Pero 
ferlde ^u a^"na' quantos no refucitan , porque los adula-
Mar. Mag 1% Aquel mozo difunto de N a i m , dores no paran ? Quantos eftán caíi nega-
dden, no ay quien no fepa es imagen de un pe- dos al remedio en la corrupción del fe-
AntonLu cador ; porque el pecado mortal ( como p u l c r o , porque fepukados de la adula-
purt. titt dixoSan An ton ino ) es muerte de la alma, c i o n , n i aun fe acordaban del remedio? 
VZ'HOIC ^ cau^a en ella efectos parecidos. Para O Magdalena í tanto tiempo efcandalo 
lek. íi* Ia i n e r t e natural fe deftempla el cuer- de J e r u f a l é n ! Tantos años hecha tu cafa 
Sapie. po ; para la efpiritual fe deftempla el ape- efcuela de profanidad, y luxuria ! Q i é 
tino con la tentación. Luego el cuerpo queréis ? Llegó á corromperfe en c íngulo 
enfermo con el achaque : acá enferma del recato : Computruerat tumbare \ pero 
con la delegación el alma. Defpues fe llegó á elfe extremo , porque era pecado-
íigue la muerte ; y acá muere la alma con ra en la Ciudad , donde le adulaban: 
el confentimiento. Yá facan de cafa el JSr^ in Civitate pecca~ 
cuerpo del.difunto : acá fale fuera el ef-; \YÍX* 
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po. La eftatua es rymbolo del que 
echo raíces en los 
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BUSCA DIOS A M A G D A L E N A 
para firmarla papel, y ella fe deter-
mina y confianUo en la 
gracia* 
i 3 f ~ \ Cingulo , ó Magdalena , ^  y 
\ J en quanto peligro ellas, 
fepultada en las aguas de la culpa , con U 
rJtig¿ fer, piedra encima de la pervcrfa coftumbre! 
*¿^y ' .Jhfconde ih i illúd in foramne petr*. Ky 
®om' n -de t i , Cinculo poíTeíd^de la corrupción 3 íi 
. J i L ) .crece el rio de la indignación d iv ina , y te 
lleva al mar del Infierno 1 N o ha de ha ver 
remedio para efta muger ? E a , que s i ; pe-
ro advierta el pecador la dificultad que 
tiene. N o fue tan fácil cortar , y derribar 
el á rbo l de Nabuco , como fu foñada Ef-
tatua. Grande era la Eftatua, dice Daniel: 
Ecce cjuafiflatua una grandis \'gxzx\¿.zzx& 
t a m b i é n el á rbo l : Magna arhor , &fortis. 
(Daniel 4, y c ó m o cayeron ? Para deshacer la Efta-
tua baftó una piedra, que baxo de un mon-
te fin manos, y le toco en los pies: Ahfcif-




que peco, no n  mtc  tu ^ vicios; 
pero el árbol es fymbolo del que con t i -
nuando el pecar ,echa en el vicio raices 
mas profundas. La eftatua es imagen de| 
que pecando folo , fue folo malo para si; 
pero el árbol es imagen de el que con la 
fombra de fu efcandalo , y mal cxemplo, 
es fombra , y abrigo de muchos pecados 
de otros. E a , pues , para hacer caer en 
la cuenta á un pecador como eftatua, vea-
fe que bafta una piedra , un t i ro de un def-
engano : multo conatti ( dixo el Doc-
t i í s imo Oliva ) crlminis in animo fimula-
chrum evertitur ; mas para derribar i un 
pecador como á r b o l , fon menefter repe-
tidos golpes de hacha con impulfo fupe-
r i o r : Haud t'apilli incurfiom diffoheris, 
fed ¡mpafíis vix fecuribus concides Defen-
gañefe el pecador, que no es tan fácil co-
mo fe le pinta el demonio fu remedio, l i 
fe paila de eftatua á á r b o l , creciendo con 
el efcandalo las raices de fus viciofas cof-
tumbres. 
14 Eftatua de pecados fue al 
principio Magdalena : Ecce quafi Jlatua 
m a : Ecce mulier, Pafsó de eftatua á fer 
árbol efcandalofo : h Civitate peccatrix: 
Magna arhor, & fortis, Pafso de las aguas 
01 h . itli 
fup, tom» 
tur* 
para el árbol fue neceífario convocarfe mu- de las primeras culpas á la corrupción de 
fus coftumbres: Computruerat UmhareX 
tiene remedio ? S i ; pero le ha de coftar 
mucho. Veamos con atención lo que 
paila. Labro Jefu-Chrifto nueftro Se-
ñor un ingenio de papel para efcrivir en 
él 3 y que todos puedan leer fus maravi-
llas : para labrarle fale por JeruTalen buf-
cando paños viejos , y corrompidos; buf-
cando pecadores , de los que díxo David 
que fe envejecieron : Filialieni invetera ti 
funt; y en otra parte , que fe corrompie-
ron también : Corruptifunt, & ahomina-
chos Angeles, que le cortaífen : Succidite 
arhorem. Para derribar la Eftatua bafta 
ima piedra , y para el arboi fon menefter 
muchas hachas. Por qué es efta diferen-
cia ? A r b o l , y Eftatua no fon fymbolo de 
Nabuco pecador ? Es a f s i , dixo una gra-
Qlí\> dif v^s^nia phima : ¡mago uirohique peccantis 
fert[ fer, a¿limhratm\ Pero ay mucha diftancía de 
é.®ow.2. un pecador como eftatua , á un pecador 
como árbol . La eftatua , demás de fabr i -
SimiU carfe por mano agena , en eftando fabr i -
cada , no crece ; el árbol es el mifmo a r t í -
fice de si mifmo , y fe va aumentando á hiles fafti funt. Pufofe á predicar un Ser 
s i mifmo con el tiempo. Mas. La eftatua m o n , á que afsiftio Magdalena llevada de 
no tenia echadas raices en la tierra ; pero la curiofídad , inflada de fu hermana 
el á rbol tenia muy profundas fus raices. Martha , como dicen San Chryfoftomo , y 
A u n mas. La eftatua eftaba ella fola; San Ephren. Mi ra el Señor la corrupción 
pero fel árbol hacia fombra , y conferva- de aquella alma , y eftiende la mano de 
^ innumerables brutos. Mas claro. La fu mifericordía para levantarla de la m i -
feria. Qué faetas de defengaños le arroja! 
q u é rayos ! qué luces ! y Magdalena l A l 
principio fe divertia , dice San Vicente 
Ferrer ; pero continuando el Señor fu 
amorofa bater ía , ya fe empieza á enter-
necer , y á fe echa el manto para llorar , ya 
fale aprefurada á fu cafa luego que acabo 
el Sermón. Allí fue donde lloro íin medi-
da. Allí el enojo , la indignación contra 
si a y todos Igs inftruinentos jde fu profa-
ba á 
eftatua era imagen de un pecador , á 
quien hizo pecador la perfuafion agena, 
r indiéndole á pecar con repugnancia ; el 
á rbo l era imagen de un pecador , que él 
mifmo es á si mifmo artífice de fu culpa. 
La eftatua fignifíca á un pecador , que íi 
confmtió con flaqueza en el pecado , a l l i 
p a r ó fin crecer en la malicia ; el árbol fig-
nifíca á un pecador , que profíguiendo en 
las culpas, crece en la malicia con el r i em-






m u l l e t 
peccat. 
Vine* Fer. 
fir. de S. 
MarM*g 
dalsns 
O (fe* l i . 
de lo/eph» 
cap, 7. 
GregJn i , 
% • i« 
Sími l , ' 
H i t ó . T i ra con defprecio las galas, y re-
fueive no bolverlas á veítír en caftigo de 
haver deftrozado la eftola de la inocencia. 
Arroja el efpejo, quexandofe de fu enga-
ñ o , que haciendofe complacerfe en la 
hermofura de fu cuerpo, no le defcubria 
la fealdad horrorofa de fu alma. Indigna-
fe contra los bal fainos , que le hacían no 
reparar en el mal olor de fu vida. Alaba á 
D i o s , que le ha dado aquella luz , y pub l i -
ca guerra perpetua contra fu apetito, y fu 
cuerpo. Voy ( d i c e ) á bufear el remedio 
de m i alma. 
15 Pero, muger , aguarda : fabes 
a lo que te arrojas ? Qué harán tus c ó m -
plices, quando no te hallen ? Y qué harán 
los demonios (dice Magdalena) íi caygo 
en el Infierno ? Repara en qué di rán en 
la Ciudad , íi te miran fin adorno. Y qué 
di rá Dios? qué los Angeles? qué el m u n -
do todo en el Valle de Jofaphat ? Y íi me 
falvo , qué me d a ñ a r á que digan ? Y o me 
determino. Efpera. C ó m o has de v iv i r 
fin guftos ? Y cómo mor i ré fí no los dexo? 
Efto ha de fer. O muger valiente ! Pero 
dime : no fabes t u delicadeza para la v i -
da «que emprehendes ? Y aun porque la 
s é , refponde : que íi foy delicada para 
una penitencia ligera de pocos dias , c ó -
mo podré fufrir un infierno para fíempre, 
íi me condeno? M i r a bien , que no po-
d r á s con tanta afpereza. Si pod ré ( dice, 
y qué bien ! ) con las fuerzas de la gra-
cia : Ego quafi nutritim Ephraim ( Dios 
habla por fu Propheta Ofséas ) portaham 
eos in hrachljs meis. Como una ama cu i -
dadofa (d ice fu Mageftad) que lleva al 
alma niña en fus brazos. Qué tierna com-
paración 1 Mas veamos la propriedad. Es 
por moftrar el amorofo carino con que la 
cria ? E l cuidado , y defvelo con que la 
fuftenta? Refpondedme á efta queftion, 
y l o fabréis. Pregunto: Quando trabaja 
mas un n i ñ o pequeño , quando camina 
por llano , ó quando fube las cueftas > Pa-
rees pregunta ociofa. Claro eitá ( d i r é i s ) 
que trabaja mas por las cueftas. Pues 
creed que no es afs i , que trabaja mas por 
lo llano. Es evidente, porque en lo l l a -
no camina por fu pie ; pero en las cueftas 
le lleva en brazos fu ama ; y es eviden-
te que trabaja menos, ó no trabaja el n i -
ñ o , yendo en los brazos de la ama , que 
caminando en lo llano por fu pie. A y a l -
mas , y qué verdad ! Quian ay que ten-
ga miedo á las cueftas del camino de la 
v i r t u d , fi ay todo un D i o s , que hace o f i -
cio de ama, para llevar al alma en bra-
zos por las cueftas ? ^jidfi nmrhius por^  
Jguarefma Tomo^  U L 
dalena. IV. 6\ 
taham eos h hrachifs meis. Temed íi l a í 
que parecen llanuras en el camino de el 
v i c i o , cuyo fin es un defpeñadero eter-
no. Efto es lo que Magdalena teme , no 
las cueftas de la penitencia , porque t ie-
ne ya luz para conocer que vence im-» 
pofsibles de la naturaleza la foberana v i r -
tud de la divina gracia. O qué bien fe dq-s 
termina] 
§ . I V . 
EÑTRA M A G D A L E N A I V 1 ^ 
pila de fus lacrimas de amor, pa^ 
ra difponerfe ¿ f e i 
papeL 
'16 g A b e , que eftabajefus etí 
cafa de el Far iséo Simón, 
y al punto fe vá á buicade; V t túgnpvH: Ant fa¿* 
San Antonio de Padua: Stat'm accefsit. O fer, ¿Wjh 
cómo acufa efta refolucion la falta de re- fir* 
folucionde muchas almas! Entra en la 
cafa , que eligió el Señor para ingenio de 
papel. A l l i fe ar ro ja , conociendo fu cor-
rupción , á los pies de Jefu-Chrifto: Secas, 
pedes eius. Yá hace pila de fus ojos , para 
labar el trapo corrompido 1 Lacrymis ct-
pit. Yá fe deshace con el dolor de fus 
culpas : yá repite el riego de las l ag r i -
mas para facar manchas tan envejecidass 
Lacrymis Cápit rigare. Q u é humildadl 
qué reverencia! qué modeftia! qué con -
t r i c i ó n ! Riega con agua de fu corazoti 
los pies de Jefu-Chr i í lo , para que d é 
Jefu-Chrifto v i r t ud á fu penitencia : C<e~ 
pit rifare pedes ejus. Por efTo los enjtiga 
con fus cabellos, para incorporar fus l a -
grimas con la vi r tud del Señor t CapilHs 
capitts fui tergebat. O los enjuga con fus 
manos , haciendo toballa de fus cabellos, 
para juntar los cabellos con las manos, 
en feñal de que quer ía juntar fus obras 
con fus penfamientos , y defeos : CapilHs 
tergehat. Q u é ofeulos reverentes j í n d i -
ces de fu encendido amor! Ofculahatur 
pedes ejus. Qué liberal ofrece el balfa-
mo á los Pies de Jefu-Chrifto , en fe-
ñal de que le facrifica quanto tiene , r i -
queza , gufto , v i d a , alma , todo j todo, 
fin la menor referva de si : E t unguen- VU&efpi 
to ungehat. O , c ó m o repite el b a ñ o de fem, 6OÍ 
fus lagrimas! Lacrymis c¿pit; pero por n'l'*-fir* 
qué l lora? Porque mereció el Infierno? 5 5«w,10í 
Porque fe hizo indigna de la Bienaventu-
ranza? O Fieles! Mas, y mas, porque def-
prec ió al Sumo Bien. Mas , y mas por el 
F amor 
6% Sermón LXXXVIÍ. del Jueves VI . 
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amor que tíeñe á fu D i o s , para hacer mas 
firme fu penitencia. 
17 . N o es loque pedia David? Con-
fige úmóre tito carnes meas. Fixa , Señor, 
m i corazón ( deeia ) con los penetrantes 
clavos de tu temor , para que no fe mue-
va mas á ofenderte. Notefe aora la cau-
fal con que profigue : A judicijs ením tuis 
t imui . Eftopido ( dice David ) porque ya 
he tenido temor de tus juicios. Válga te 
Dios por penitente Rey 1 Pwes íi te hallas 
poííeido del temor :: T i m u i , qué defeas, 
íi tienes ya loque pides ? Confige timore. 
Bien defea, dixo una pluma gravirsima. 
Veaíe c í temor que tiene David : A j u d i -
cijs tuis Yumu Es el temor del juicio, y de 
la pena. Qual es el que pide? N o el temor 
de la pena , fino el temor de Dios miGno: 
Confine timore tao. Tenia el temor fervi l , 
y defeaba el filial; porque defeofo de no 
moverfe masa ofender á D i o s , juzgó ( y 
bien ) que no era bailante el temor fer-
v i l , y por eíío pide el filial , que le fíxe 
con clavos de amor en fu obediencia: 
Canfige timore tuo. Aora el dodifsimo 
O l i v a : Timor h judicijs fatus, t imor poena-
rum efl^non úmor eft Dei. Ergo tuo timore 
confige me y (¡uem j a m iransfixit timor j i t -
d i c i j i a i . 
38 Quiere Magdalena perpetuar-1 
fe en el obfequio divino , y por ello al 
convertirfé trata de fundarfe en amor. 
Ya vemos que el temor retira de las cul-
pas ; pero no alTegura la perfeverancia, 
porque falta el temor en ceifando, 6 en 
olvidando lo que obligo á temer. Pero el 
amor no es a f s i , porque eítá avivando 
fiempre la. memoria para mas amar, 
Vei íme llorar , dice la penitencia de 
Magdalena ? Veifme afear con eftas de-
monftraciones de m i dolor ? Pues: Nol i -
te me confiierAre , quod fufcafímycjuia de-
coloravb me Sol. Sabed que fue el Sol 
quien me.pufo afsi. O , lo mucho que d i -
ce ! Advierte el doftifsimo Oliva. Tiñe 
el Sol el ro f t ro , y t iñe también el fuego 
con fu humo , 6 cercanía , pero con gran 
diferencia. E l humo , y la cercanía del 
fuego a feae l ro í l ro ; mas es fácil que la 
agua le buelva á hermofear. Pero lo . que 
el Sol t iñe , dura , porque incorpora 
en el roftro lo que t iñe. Dice , pues, la 
amante Magdalena : Bien pudo fer que 
me hiciera llorar el humo , y fuego de el 
Infierno coníiderado , que tengo tan me-
recido ; pero temiera que me enjugara 
las lagrimas , y me hermofeara el roftro 
Ja agua de una tentación. Pues no , al-
mas j .fabed queefpero pcrfpverauj por-
que no es el fuego , fino el Sol el que 
me ha afeado : Decoloravit me Sol. N o el 
temor , fino el amor , es á quien debo ef-
te trage penitente , en que efpero perfe-
verar hafta morir : Cito eluitur nigredo Oliv, ibi . 
( dixo el doótifsimo Padre ) quam fttmus 
p n x i t in genis ••, at Solé f a t a nigredo raro 
Ah/cedh. O Santo Dios , y quantas vimos, 
que empezando en reformaciones , pa-
raron en diííblucíones ? P o r q u é fue , fi-
no porque fue el temor el que dio á ef-
fas reformaciones el sér ? O almas! es lo 
que bafta para empezar ; pero íi queréis 
perfeverancia , al Sol , al Sol , como 
Magdalena. A l Sol de un amor só l ido , 
y fuerte, que no es tan fácil de perder 
color , lo que imprime el amor en el 
femblante de el alma: Soie f a t a nigredtf 
raro ahjcedn. Eftas fon las lagrimas de 
Magdalena, lagrimas de firme amor ; D i * 
lexit mul tum. 
h v. 
M A G D A L E N A LLORA C V L P A S * 
daños t rie/gos ,y hábitos , para f e r 
papel de penitencia 
p r f e & a , 
19 T J E r o aguardad , que no h á 
X hecho mas que empe-
zar á llorar la Magdalena : Lacrymis CA« 
pi t . Mas l lora. Por q u é ? Llore , y no 
ceííe , el que fabe que ofendió á Dios , 
y no fabe que le tenga perdonado ; pero 
Magdalena ? N o oyó de boca del m i f -
mo Je fu -Chr iño , que ya eftaban perdo-
nadas todas fus culpas? Afsi fe l o dixos 
Remittuntur t ih i peccata. Pues por q u é 
profigue llorando ? Por eíTo mi fmo , por-' 
que oyó que eftaba ya perdonada. Aten-
d ió bien Mar ía Magdalena á las pala-
bras de Jefu-Chrifto Señor Nueftro ; o y ó 
que le d e c í a , que á ella perdonaba los 
pecados : Remittuntur t ih i . C ó m o es 
efto ? dice. A mi ? T é U Y los pecados 
que en otros ocafioné , y causé con m i 
mala vida ? Y las culpas de los que fe 
pervirtieron poreni mal exemplo ? Y los 
defordenes que fe figuieron en otros de 
m i efcandalo ? Eftos duran , eftos perfe-
veran en muchos. Pues á llorar , Magda-
lena , que aunque eftás perdonada tur 
Remittuntur t ih i , no lo eftán aquellos 
que por tu caufa pecaron. A llorar para 
que Dios los convierta, y los perdone, 
pues por caufa de t u mal exemplo fe per-
. i v i r -
cJelaMágdalena.íV, > 6 } 
.Virtieron, ü punto 3 igño de nueftra ad- vifto. Pues qué ííofá ? í)rxo Santo Tho^ 
^ertencía mayor! más de Villanueva 3 que con la memoria 
zo P r a d i c ó en si Magdalena lo de que ya havia pecado, no acertaba á e n -
myfteriofo de una difpoíicion de Dios jugar las lagrimas de fus ojos : Poflquam Thom.Fl, 
en fu antiguo Tabernáculo. Mando Tu fecura f a i f a fuerat? adhuc tamen non con-' H w ^ * m 
í^agef tad , que huvieííe en él un cande- temnit poenitere p q m Je meminlt deliqui- ^ f f t t m 
lero con fíete luces , confervadas con y^ . Amar oy á JefU'Chríf to , y acordarfe 
aceyte , y que hicielTe Moysés unas def- que le ofendió ? Qué importa que efté per-
paviladeras , para cortar las pavefasde las donada ( dice Magdalena ) íi no puede ya 
¡uces. N o folo efto , fino también unos dexar de fer verdad que ofendí á quien 
vafos con agua en que apagar las pavefas: tanto amo ? Eí ta memoria es cuchillo que 
gxdd»i$. E m m f f o r i a quoque , & ubi q u ¿ emunBa paíía m i corazón , para no ceííar de l lorar: 
AbuUihi, f u n t extinguantur, fiant de auro pur i f s i - Pero no dice el Santo Arzobifpo , que ya 
futefi*}!» mo. Efto es lo riteral en qae quifo Dios eílaba aífegurada ? Secura f a t t a f u e r a t i 
t rar (dice el Abulenfe) la fuma pureza De qué ? dice Magdalena penitente 
que pide en las cofas de fu Templo. Mas amante. Eftoy aíTegurada de mis peca* 
para defcribir el myf ter io , pregunto: N o dos pafifados ; pero qué sé yo íi como íla* 
ba i la rá para la pureza de las luces, que las ca muger cometeré otros ? Efte riefgo de 
defpaviladeras contaran las pavefas ? Para lo que puede fer a es también el que me 
q u é fe han de poner los otros vafos con obliga á llorar. 
agua? Tenga cada luz fus defpaviladeras, 22 Parece que d íxo unas palabras m 
que liendo afs i , en ellasmifmas fe con- D a v i d , en perfona de Magdalena \ Tor- y ^ * T l . | * 
fumirá la pavefa , como lo vemos cada rentem pertranfivit anima noftra: fo r f i t am i n s t i t u í 
tíia. Para qué fon los vafos ? Divinamente pe r t r an f j f i t anima m f l r a aquamimolera- ^ayn, íh\ 
el fegundo Areopagita Joan Rusbrochio. ¿Hem. Ponefe á dar gracias á Dios por el 
Es verdad (dice ) que cortan lasdefpavi- beneficio de haverle facado de el peligro 
laderas las pavefas de las luces; pero aun- de las tentaciones ; y hablando en meta-: 
que fe corten , fuele exalar algún humo, phOra de un torrente ráp ido , dice afsí; 
y mal olor de la pavefa cortada. Pues co- Pafsé , vadeé el torrente de la culpa: paf-
Uriíl L j i 1110 quisre D i o s , que no folo no aya pa- so m i alma á la otra oril la , y quizá paf-
4e anim, ^e^s 3 pero n i el faf t idio, y daño de fu so : Tonentem per t r an / ív i t xforfitam per-
mal o l o r , ordena, que aya vafos con agua, tranjtffet. San Aguftin lee con in terro-
que confuman el; mal olor que pudiera gzn t t : Putas pertranji i t anima.MflralYa. 
ftushroc. P ^ ^ g u i r de las pavefas: Babehat vafcu- cftoy de la otra parte de la culpa pero 
Ummenu ^ m aureum cum aqua ( l a s palabras de os parece que eftoy ? Putas pertranfilt* 
in Taber, Rusbrochio ) in qua ellychiorum purga- Quien entenderá eí tó ? David Santo , co-
Sf^. 52. menta extinguebantur {iiOx:2)ne aut tetrum nío pones en duda lo mifíno que afirmas 
odorum 3aut a t r u m , & ohfcurum f u m u m con certeza ? Si es cierto que paífafte el 
i n Dei Tabernáculo redderent. Pues aora, torrente , para qué preguntas íi es cierto? 
Fieles: es verdad que cor tó Magdalena con Putas pertranjii t ? Penetró fu corazón San 
3as defpaviladeras de oro de fu grande con- Aguí l in . Porque fue ( d i c e ) tan grande 
t r i c i o n , las pavefas de fus culpas; pero el peligro en que fe-v ió , que apenas t i e -
pro í igue llorando , aunque fabe que eftán ne por cierto que falió de é l ; ^ « / ¿ í 
y á cortadas las pavefas. Qué fue ef to , í i - nitudo perku l i v i x fac i t credtbik quod Í U P 
no poner vafos con agua , para confumir evafít ? Tanto fue m i riefgo (dice Magda-
los daños que causó con el humo , y mal lena) quando eñuve en el torrente , en el 
olor ác (ÜS culpas} Emun¿íor ia quoque, Eufrates del v ic io , que aun defpue^ de 
& ubi q u £ emuntta f u n t extinguantur. O perdonada , parece increíble que ha fa-
' Maeftra dodifsima de perfeéla peniten- l i do del torrente de mis culpas, p o r e í í o 
cia ! Aviáis , almas 5 reparado en confu- l loro. Y por mas í Patas pertranfiit ? A l -
mi r eftos daños del mal exemplo, que dio mas ( pregunta Magdalena ) os parece 
la mala vida ? Ya os enfeña Magdalena que pafsé ya las cenagofas aguas de el 
á confumirlos , que por eíío llora aun pecado ? Bien sé que me pafsó la gracia 
kiefpues de perdonada , para que fa!ga de la otra parte pero sé que quedó v i -
mejor el papel en que leamos la peniten- viendo en efta vida mortal . N o dudo, 
c h perfefta. pues , que pafsé el torrente de la culpa. 
21 Pero aun profigue llorando: con el pe rdón : i K m t o « í « r ; pero dudo íi 
i Lachrym'is c^pit rigare. Dexad, Fíeies, que bolveré á caer en eflfe torrente : Putas per-
me alfombre. No. oyó fu perdón ? Ya efta ffumjki ^ ^ 0 Per^on > fel"0 tei^0 
' • JPtfarefm Tomo m , £ | n i j 
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mí flaqueza. N o dudo que pafsé U cul- quedo folo el cuerpo muerto. Pues aora; 
pa , 6ero no pafsé del pel igro; y elle pe- qué fe hace con efte cuerpo muerto ? Le 
i igro en que eftoy , me faca las lagrimas llevan a l fepulcro , que le deílruya. N o 
'íiii ceííar. esafsi ? Aora entenderéis al Apoftol. C r u -
2 3 Veis /F ie les , todo efto ? Pues ciíiquefc , pongafe en la Cruz de la peni-
aun no fe acaba mi alfombro , porque aun tencia el apeti to, para que fe deí lruya el 
r i V ^ f / > . miro á Magdalena cuerpo del pecado. Como diciendo : Si 
ferm. 4.5. ph. Treinta años Hora, encerrada en una la contr ición fue efpada , que hiriendo 
ftr iQt9 cueva. Vá lgame Dios ! Llore en hora bue- e l corazón , arranco la alma á la culpa? 
na fus culpas antes de eftar perdonada: Scindite corda veftra $ pongafe en la cruz -foelz* 
l lore , aun defpues de perdonada , los da- de la penitencia el cuerpo de los háb i tos 
ños que causo con-fus culpase llore aman- que quedan , para que fe deftruya elle 
te con la memoria de que p e c ó , ofen- cuerpo; Ut de/truatur cor pus peccatl N o 
d iendoa lqueama, llore el riefgo en que os contentéis con que la culpa, muera, 
mientras vive fe mira ; mas para efto no que fi queda fin deftruir el cuerpo de fus 
bailaran diez años de llanto continuado? rel iquias, podrá con fu corrupción cor-
Sean veinte ; pero treinta años de lago- romperos, como fe corrompieron las c i -
mas ? Si s Cathoí icos ; quand© el papel catrices de David k Corrupta fttnt ckatrj - 57< 
ha de fer muy fino , fe laba mas j y queria ees me¿* Muera la culpa , crucifiquefe el 
Dios formar en Magdalena un papel fí- apeti to, fepultefe para que no corrompa 
nifs imo, en que lea el punto de la perfec- e l cuerpo de los háb i tos * l i queréis hacer 
ta penitencia la pofteridad , como lo d i - psrfeda penitencia. O Magdalena aman-
do á la Santa él A r d i a n g d San Miguel , te I L l o r ó culpas para que murieííen ; pero 
Surta dh fegun refiere Sur ioí Veus te vult hunc lo~ lleva el cuerpo de los hábi tos viciofos a l 
%z..Julíu cum íáchrymk irrigare pwfitfsk jUt futu* fepulcro de una cueva, á una perpetua 
risfoctílis exemplum pcemtenti* fer pe t ú cruz, y lagrimas, para deftruir t ambién el 
fias. Pues qué falta que llorar para eíía pe- cuerpo del pecado, y enfeñarnos á llorar 
Vitencia p e r í é d a ? N o oyó el pe rdón? &?- coa perfección las culpas : Ü t defiruatur^ 
S í , dice Magdalena ; pero 01, corpm peccati. 
Vece ata. O í , que fe me perdonaban los 35 E a , Fieles , ya fe acabó de for-
pecados , y ay defpues que llorar las mar el papel finifsimo de Santa Mar ía 
confequencias, las reliquias , y háb i to s Magdalena ; ya la elevaron los Angeles 
de los pecados , que duran aun defpues para enjugar á efte papel tanta agua ; y á 
del perdón. Voy p o r l a cj^licacioa al efcr iv ióen el Jefu-Chrifto fus finezas,lo 
Apof to l . que la gracia puede , l o ardiente de fa 
24 Efcrive a los Romanos eftas amor á las almas, y principalmente las le-
i Tom. & bíen palabras i Vetus homa nof- yes de la penitencia perfeda , en que ef-
terfimul crncijixus ejt. * ut iejlruatar cor- tudiemos la que necefsitamos : Ecce mu* 
pus peccatl Sabed ( d i c e ) que debe fec ¡ i er ; lee , alma , que pudo una mager con 
crucificado nueftro hombre viejo ; que la gracia , l o que t ú tienes por imponible 
es el apetito , para que fe deftruya el por no determinarte: fíw/lee en fu efear 
cuerpo del pecado. Reparo en efto u l t i - miento , que de pequeños defeuidos def-
ino : el cuerpo del pecado^? Pues ei peca- preciados 3 fe viene a defaftradirsimos fi-
do tiene cuerpo? E lApof to l lo aftegura: nes: Ecce , lee, que de dar oídos á losadu* 
Corpus peccatu Luego también tendra^l- ladores fe figue enardecer para el reme-
ma ? S i , Fieles, porque la malicia es a l - dio de tu alma: Ecce , lee 3 que dexandofe 
ma del pecado , como lo material es fu mucho tiempo en la culpa > es forzofo qus 
cuerpo. Pues qué nos quiere decir el euefte mucho deftruirla : Rece, lee en fu 
Apoftol con que crucifiquemos el apeti- refolucion la que Dios efpera de t i , para 
t o , para deftruir el cuerpo del pecado? hacerte mercedes femejantes , í i t ed i fpo-
Que nos pongamos en la cruz de la peni- nes: Ecce, lee , que la converfion por amor 
JíuirXar. tencia, dice Hugo Cardenal: Cmcfixm es mas firme que la que folo nace de te-
Simil in CrUC.e P*nifefU;*; ^ qué hace la pe- m o r : E ^ , lee, y aprehende á l lorar culpas, 
nitencia para deftruir el cuerpo de la danos s riefgOs, h á b i t o s , para llorar con 
culpa i Ved a un hombre, a quien dieron perfección tu mala vida : Ecce wulier , m i -
una herida por el corazón. Mur ió efte ra á efta muger convertida de pecadora ' 
hombre ? Si. Y que es mur ió ? Es decir, en amante; pero: Ecce homo , mira á efte 
que fi quando vivo tenia cuerpo , y alma, Dios Hombre , que la convi r t ió , y que 
con la herida fe le arranco U a lma , y viene py á convertirte: £ ^ ^ / / V r , efta es 
la 
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ta muger que fe hizo Corda , ya fe r indió abiertos; Ecce, mírale inclinado la ca-
a! llamamiento de fu Dios. Ecce homo y cf- beza , dando el si aun antes que le pidas, 
te es el Dios Hombre , que efpera que te Ea , pues , á imitación de Magdalena, 
r indas, y quiere perdonarte tanto t i e m - llegad á ellos fagrados pies, l legad, al-
po , quanto has eftado fordo. E.cce , m i - mas , y con intenfo dolor , decidí 
r a que te mira : Ecce , repara que penetra 
t u corazón : Ecce , mírale con los brazos 
Señor mió Jefu-Chrijlo, 
0 
REMISSIONES A L D E S F E R T A D O K C H R I S T I A N O . 
t T 7 C C E muliery qtt£ erat in Civitate 
£ L peccatríx, CrV. Luc. 7. Ecce. Re-
parefe al eftado miferable á que la re-
duxeron fus culpas 3 ferm. 5. de los D a -
ñas del pecado. 
2. O t ro Se rmón : Peccatrix. Chryfol. //»-
Jtus Civ'itatis f a & a fuerat ipfa pecca-
tum. Quantos daños fe figuen á la Re-
publica de los pecados, fer. 3 8. ¡dé las 
cotífequencias de daños corporales. 
^ . Otro Sermón : In Civítate peccatrix, 
Antón. Pad. Ubi muí tos traxerM ad 
peccatum. Ya con fu trage profano, 
ktm. 4 1 . de los Trabes. Ya con fu mal 
cxemplo , y ocafion , ferm. 28.. de los 
Pecados ágenos, 
4. Otro Se rmón : Ecce mulier. Fue peca-
dora ; pero fue la muger fuerte, que de-
feaba S a l o m ó n , que venció al mundo, 
demonio, y carne, fer. 49. de las Vanas 
Efperanzas. 
5. Otro S e r m ó n : XJt co^novit. Qué cono-
ció ? Como oveja del Paftor Div ino , 
conoc ió fu voz para feguirle , a t r a ída 
de lo infinito de fu piedad, fer. i . Com-
hite a mifericordia. 
6. Ot ro Sermón : Ut cognovit. Qué? 
Greg. Confideravit quodfech & noluit 
moderan quod facerei. Confideró la 
gravedad de fus culpas, ferm. 4. de la 
malicia del pecado. 
7. Otro Sermón : Ut cognovit. Q u é ? Que 
fi fe detenia, podia llegar con la cof-
tumbre de las culpas a obftinarfe , fer. 
11, de U mala cofiumhre. 
8. Otro Sermón : Ut cognovit. Qué? Que 
pudiera fer fe llenara con el primer pe-
cado la medida de los que Dios le havia 
decfperar, fer. 12. del numero de pe-
cados. 
^ Otro Sermón : Ut cognovit. Qué ? La 
brevedad , inconíhncia , y fragilidad de 
la vida ; y no quifo fiarfe de ella para 
eftár mas tiempo en las culpas, fer. 15. 
de Ids miferias de la vida, 
J^uare/ma Tomo I I I , 
10. Ot ro Sermón .vü> ^ « m V . Qué? L» 
certeza de la muerte, fm faber quando, 
en qué lugar , ó modo le cogeria, ferm. 
16. de la Muerte* &c, 
1 1 . Otro S e r m ó n ; Ut cognovit. Qué ? Las 
fatigas con que fe vería en el momento 
d é l a muer te , f i con tiempo no hacia 
penitencia, fer. 18. del momento de que 
pende la eternidad, 
12. Ot ro Sermón -.Ut cognovit. Qué ? E l 
Tribunal en que havia de verfe, acufada 
de el demonio , de fu Angel, de fu con-
ciencia , y del Señor á quien ofendió, 
fer. 19.de el Tribunal del juicio part i ' 
cular, 
15. Ot ro Sermón : ü> cognovit. Qué? Los 
beneficios generales , y efpecíales que 
le hizo Dios , y fe d ió por obligada pa-
ra bol ver á fu Mageftad , fer. 20. y 2 
de los Beneficios. 
14. O t ro Sermón : Üt cognovit. Qué? Las 
penas que le efperaban en el Inf ierno, í i 
le hallaba la muerte en mal eftado, fer. 
29. de las penas del Injierno, 
15. O t r o Sermón : LTÍC^W^/V. Q u é ? La 
eternidad á que caminaba por la pofta, 
y quifo aífegurarla de Bienaventuranza, 
fer. 30. dé la Eternidad, 
16. O t ro Sermón ; Ut cognovit. Qué ? E l 
rabiofo, é inúti l defengaño que tendr ía 
en el Infierno eternamente , fi fe conde-
naba, fer. 5 1 . Conclu(iones de los con-
denados. 
17. Ovco^tvcíOwXJt cofnovit. QüélJPuod 
le fus acenhuit. La paciencia con que ef-
taba el Señor efperando fu penitencia, 
y no quifo abufar de fu piedad, fer. 10. 
de la temeraria confianza. Veafe el fer* 
tnon 52. 
! g. O t r o Sermón : £>uod lefus accuhuitt 
Chryfol. fer. 93. Non ad (lantem y non 
ad fedentem audet 'venire peccatrix* 
Deuscum efiat, corripit: camfedet ^jw, 
dicat. Antes que fe íiente Juez , fer. 2,2, 
del cargo de los pecados3 &c, 
F 5 19. Otro 
Remíísíones al Defpcrtador Cliriíliano. 
olor de cxemplo la que con ft ¿ p . O t r o Sermón : Ut cognovtt. Luego 
que conoció tan poderofos motivos , fe 
refolvió á dexar las culpas íin di lacio-
nes, fer. 6. fer. 7. fer. 8. de la P a i t e n -
cía diferida. 
ao. O t r o Sermón : i ' í ^ i - m ^ . Llena de 
confuílon , pero íin efeufa , al hablarle 
Dios al corazón para que falieífe de fu 
mal eftado, ferm. 5 %. de la ocafion def-
honefla syfusefcufas. 
21. O t r o Sermón: Secuípedes ejas. Chry -
folog. ferm.9 3. Ut Ghnflus vefltgUs in-
nixa, percurreret per viam vita. Para 
imitar los paíTos de Jefus, antes que le 
íírvieííén de cargo, fer. 44 . Garó o por 
ta vida de Jefus N. S. 
2 ^ . O t r o Sermón : Secus pedes ejas. Petr. 
Dam. Pedes i j l i f a n t , mifericordia,& 
judicium. Con temor, y efperanza, que 
es el camino feguro de la falvacíon, 
ferm. 10. de la temeraria confianza. 
Veafe el fer. 5a. 
33 . O t r o S e r m ó n : Attulit alahdflrum. 
N o b a r r o , n i v id r io , íino alabaftro; 
índice de la firmeza de fu refolucion 
para no bolver á caer , ferm. 60. de la 
, Reincidencia. Veafe efpecialmente e l & 
• . a. fine.. 
24, O t r o Sermón : Alabaflram ungHenti. 
T r u x i l . Bonttm exemplum. Y á d á buen 
is culpas 
l o dio malo. Veafe en los Indices la 
palabra Exemplo ¡y efeandah. 
25. Ot ro Sermón : Hic fi ejfet Propheta, 
& c . Nadie adver t ía , n i notaba en el 
remedio de Magdalena pecadora ; y 
aora que fe buelve á Dios , la notan, 
juzgan, &c. Teman el cargo, ferm. 37. 
í . ó . fer.58. § .6 . fer.72. ^ .4 . 
25. Ot ro Sermón : F/W,?/A^«<r mulierem} 
& ( . Q u é fue efto? Chryfol. Arguit ab~ 
latrantem. Será la Magdalena conver-
tida , y fanta íifeal de las que no fe con-i 
vierten , ferm. 45. las Vidas de los 
Santos. 
27. O t ro Sermón : Kemittuntar tihi pee-1 
cata tua. Y qué hace? Thom. V i l l . N o v . 
Pofiquamfecttra fa t ta faerat.adhac non 
contemnit pcenittere, qu¿ fe meminerat 
deliquijfe. Aun ay que temer, ferm. 4 3 . 
Confequencías dentro de s\. 
28. Otro S e r m ó n : Remttuntur, &c. Y 
va á hacer penitencia ? Si. A l lorar los 
pecados ágenos de que fue caufa, ferm. 
2 8; de los Pecados ágenos. 
ap. Ot ro Sermón : R ^ / V ? « « f « r , &c. Y 
va a llorar treinta años ? Si ; los d a ñ o s 
efpirituales, y corporales, que ocafiono 
con fu mala v i d a , ferm. 37. y ferm. 3 8. 
Je effos daños* 
S E R -
SERMON LXXXVIIL 
D E L V I E R N E S S E X T O , D E L 
Concilio , y primero cío 
E N E L S A C R O M O N T E D E G R A N A D A , 
Año de 167 1, 
CollegemntVontlfíces y & 'Phmf<zi ConcUium j & dicebant 1 ¿¡¡¡uid fací* 
musí &c, Joan.cap. 11. 
S A L U T A C I O R 
N Concilio fin Confejo, un Tr ibuna l reo del mayor delito , una jun-^ 
ta facrí lega, convocada, no de la r a z ó n , y el zelo 5 fino de la em-
bíd ia , y mala voluntad es oy el punto qué ofrece á nueftra confi- £>r#. i » 
deracion la Igleíia nueftra Madre. Fue el cafo ( dice el Evangdifta 
Sah Juan) que como fue tan célebre el mi lagro de la portentofa refurrecdon de ^ 4^Z4/'» 
L á z a r o , aunque creyeron algunos, defpertó en o t ro s , con las aclamaciones , l a i ^ I f , í 
cmbidia , y fueron á dar quenta á los Fariseos del que imaginaron efcandalo, 
y á fueíTe ( como dice San Gyri lo ) por congraciarfe con los Superiores ; yá ( c o - * * 
m ó fíente el Cardenal T o l e d o ) por parecer muy zelofos , y moftrar que 
no eran dé los ignorantes , que fe dexaban fácilmente llevar de las novedades^ 
y á ( como dice el Cardenal Cayetano) porque incitados de fu malicia , faca-
ron del milagro mayor obftinacion. V á l g a m e Dios , y con quanta verdad d i -
x o el Patriarca Abrahán al r ico condenado, que para convertir á gente de efte por -
no es baQcante , aunque refucite un difunto [ Ñeque fiquis ex mortms refurrexeriu 1fí 
credent, ^ eme 
k Con efta noticia fe congregaron ( mirad quien) unos Pontifíce^íin concien- hu'fusft** 
cía , unos Principes íin ley , unos Do¿i:ores fin l u z , unos Jueces apafsionados : junta- Them.fiL 
ronfe (dice Santo T h o m á s de Villanueva) no á conferir para examinar la verdad, ü n o fer. 'm kác. 
á confirmar fu malicia, para autorizar con el Concilio fu ciega refolucionj por ello 
dice el Evangeliza, que fe congregaron contra Jesvs: Concilium adverfusjeftém. Con- f ^ / - m * 
gregófe la malicia contra la fantidad , contra la liberalidad la avaricia , contra los be- chrTc^u 
neficios la ingratitud ; que frenéticos con el crecimiento del o d i o , dice San Aguíl ín, Thom.FiL 
furiofos fe bolvieron contra el Divino Medico de fus vidas : Tanquám mttjta fehre ihid. 
phreenetici, infanientes in medteum , excoghaverunt confilimn ferdendi eum. Qué hacé- AugujJAn 
mos ? Aísi empezaron á exclamar, luego que entraron. Ay tal modo de proponer! Vfd, (>i, 
m t t k facimus? Qué ociofidad es la nueftra? Sá? £>md mor amar} Qué nos detiene? C ó - ?jP?f# 
mo no ponemos remedio á tantos males ? Culpables Tomos de omifos; c ó m o Jo fufrí-
mos ? El Januenfe: JPuidtardamus? Veamos; y que es loque ay digno de remedio: f Jf | 
preciáis uc laoios : ene U C U H J L-tn capital f I M . ^ — ^ — — j ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ y ^ ^ ^ n , -
bufead alguna apariencia de delito. N o os ha llamado hypoCritas muchas veces f N o < ^ * r * 
d ixo que erais generación mala , y adultera } N o os l l amó lobos carniceros, y hijos del 
de-
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demonio 2 N o os azotó en el Templo como á mal hechores ? N o echo^por tierra el 
d ero d e r r i b ó vueftras m e t o Echo de all i las palomas, y las refes? D e c i d , que por 
e i r i e m a t a i s ; pero por qué hace milagros ? Q t ^ mas claro frenesí ? Bien d ixo d Real 
^ ^ ^ m ^ ^ c m f O T c f ^ o m o p raunpmgves , y que es vueftro 
Concilio Congregación de toros; Con$**at,o taurarum ; porque cerrafteis los ojos a 
l ^ / a I - ^ r b e n e f í d o s , a la l e y , á la r a z ó n / y la humana herir al Kedemptor como 
: ^ n ^ ^ 7 ^ ) todos c r e c r á ^ n é l . vendan I o . R o . 
manos ' y acabarán con n u e í t r a g e n t e , y Provincia. Santo D i o s , y que desalum-
bramiento' Temen, que todos creerán en J e f u - C h r i f t c í i vive ; y le quieren quitar 
la vida porque no crean. Necios , les dice San Gregorio : Antes , íi muere , fe d i l a -
J ^ . t i . tara fu Fe, que para que el grano que fe fiembra fe mul t ip l ique , ha de morir A t o -
Jug. tr. d o s h a d e a t r a e r á s i T e f u - C h r i f t o , e n viendofeexaltado en una Cruz : Vendrán los 
5 ' *nhá.' Remanes* dicen. Ya ha venido á fus corazones la viciofa Roma , cuyas letras fon 
Ceren, m • | ¿ ia fentencia del Apof to l ; R-aJix O-nium M-alorum A-vant ia . Es la 
hac fer< 
de hacfer¿ l2L¿ fe lo ha vía profetizado: CircHmdahmt te immeitui , & c. eo qubd non cognoveris 
Luc* \9' ten,p„s ú¡fifat¡onj,f tu*. Qiie vendrán los Romanos , ponderan, que los def t ru i rán , í i 
^ ' ^ j n cree el Pueblo en Jefu-Chrifto. O pu í l l amines ! qué t emé i s? Juzgó San Ambro í io , 
faT/er.™ ^ aquellos Exploradores t ímidos de la Tierra de Promifsion fueron imagen de 
Ambr. 'tr. eftos Confejeros, porque temblaron de folo aprehender que tenia aquella tierra G i -
de manf. gantes, que fe comían los hombres. Decid,cobardes : N o fabeis jque el Cen tu r ión , 
manf. 15. y fu famil ia , como o t r o í muchos, creen en Jefu Chrifto , y le figuen ? Os ha embiado 
JJid.inl^u n i un recado el Prefidente , n i Herodes? Luego teméis de fola apreheníion. Mass 
^ g ^ J . ^ , Demos que vengan los Romanos. Efte Señor , que tiene poder para las muchas m a r á -
itm filioL villas que confeííais, no podrá deftruir á los Romanos , íi vinieren? Dec id , que colo-
Ifr. lib.?* tais con el bien públ ico vueftro particular i n t e r é s , y no andéis fingiendo peligros, pa-
f. 8- ». 9. ra condenar la inocencia. 
V'l^NoY 4 - teí el Prcíidente C a y f á s , ó porque no le agradaron las razones alega-
/ ¡ r 'deLc ^as, ^ P0íque la % a fola prevaleciere , t r a tó á los de el Concilio de ignorantes: 
y-gr* Vo* nefehis qmdquam. San Vicente Ferrer: Ignorantes í f l m Rara imprudencia ! Vote 
Chryf.hu lo que le pareciere Cayfás , y no diga pefadumbres. Y Ti vienen en lo mifmo que 
in loan, él quiere los otros votos , por qué dice injurias á los que votan ? Porque no fe v i f -
V'mc. Fer, rieron de fus motivos mifmos , ó no fe reíignaron en fu voto. Aunque coníigíi 
/ e r . ^ ^ f D a v í a i a v ¡ a o r ^ d e e l ( ; i g ^ defeaba el Rey S a ú l , le dará en roftro la vic-
S / M / f - t0riaK5porq^ nofc viftió E>avid de las armas de Saúl para confeguirla. Pero oyga-
xand U . m o s á Cayfás. N o conocéis ( d i c e ) que os conviene que muera un Hombre por el 
inloan.c. Pueblo, para que no perezca toda la gente ? Advierte a q u í - e l Evangelifta, que efta 
2. fue profecía de el Div ino E f p i r i t u , aunque por boca de tan? iniquo Sacerdote. Raro 
1 . ^ 1 7 . fecreto ! E l que es veneno dentro de la v i v o r a , es fuera de ella t r iaca ; y yá ve-
é f i i ' r ^ ^ 0 8 ^ ? ^ 0 1 ^ . . 6 1 1 un Por U boca de ^ fierpe , como en el Defierto 
Símiles. aPa§0 l a fedde l f r ae l l aquc d io un pedernal, todo fuego fu interior. Fue Cayfás 
TheopbJn campana de mal metal , d i x o Ruperto ; pero fono bien. Notefe lo que dice : Expedt 
hann. i u ut mus moriatur homo. Conviene que muera un Hombre por el Pueblo N o dice 
T ^ z o . t a l , fino conviene que el uno muera Hombre. Veis ai la profecía , porque era con-
^ i n t ^ ^ ^ ' ^ / ^ ^ « ^ D i o s c o n e l Padre , y el^ Santo , muera Hombre 
C o r l i n Vf*la fa Uí de l08 homrbrcs- f l a r o eftá que fe ha de talar el Líbano , para que fe 
hac^ fer. S ^ l f S f1 Templo con fus Cedros , y conviene que fe tale : fi han de fanar los Ifrae-
5. htasde el veneno de las ferpientes , conviene que una de metal fe pon^a en «n 
lomn. 3. palo : y fi ha de bol ver a fu patria los homicidios , no ay duda conviene que muera 
lofue zo el Sumo Sacerdote ; pero adviertafe lo que conviene : V t unus moriatur homo. Con-
% M . h ^ ^ m ^ ^ ^ m o h ^ N o es elío lo que conviene ; T r o 
í u m !ieneqiíe W J e f l í - C h " í t o : Expeditut moriatur. L o ' a d i v o de efta muerte no 
^•Chri f ' T W ? ? CUlpa; Per0 eS co"ven^" t í f s imo lo pafsivo , que e s T S 
^ . ^ S ^ o b r a d e l a D i v m i d a d : ^ M t m morUtur. En fin , Cayfás p r ^ t i z ó , q u T d ^ 
dofe 
del Concilio. I . 
Sofe tan Cayías , como antes 3e la profec ía , confirmando a tó3ó el Coftcllío éñ el an í^ 
mo de profeguir á Jefu-Chrifto hafta matarle. O Fieles •! Advirtamos que la fantidad 
¡Chriftiana noconfifte tanto en los dones , como en la caridad ; y paliemos á v é r p a r a 
qué nos hace Oy la Iglefia memoria de efte Concilio;pero antes á pedir la gracia para el 
•acierto, y el f ru to : AVE MARIA. 
Collegerunt Fontlfices > & Vharifei Concilium ^  ¿advérjus Jejkm $ 
Joann. cap. 11, 
3- 1. San Baíílío Magno : Necém £hrífli 4ggrep-
fiy qttafigentém , & íocum fuumferváti*' feafil. 
-DT ^-Krn rr *rs T M ? tr\'* r- Jto rrrT^n rt y ft0 ipTorWn CohjiltO UtrUfrique perdí* ™ÍÍ,Z r ¿ff 
f f ^ / W O D E LOS FARISEOS ^ r e t a r o n h m u e r t l de Jefu- W f e . 
« Mr* de i g m m - m mtm por no perecer( dice Santo T h o - , 
to^tfrmmmm ¿ > ^ t á t t m por n m x ^ 
t xecu taáo -ma mt ier te : Occiderunt "dhr'if- -fit: 
'$ fen'dc l ibro de efcarmientOj 'tum* ve perirm i &qü¡a occiderunt, tdeb 
V j l y defengaño pone oy de* ^ ^ m ^ ^ - & ^ ^ ^ $ ^ ^ i ^ e i » | ^ ¿ 
ftd, ®ej}» ]ante ia iglefia á los Reynos , á la Repu- íin atender á lo eterno ( dice San Agüftín ) 
fer. 49.». j j ^ g ) a |as Comunidades, y familias^ en y lo que configuieron fue perder l o éter4* 
98 la memoria del Concilio que fe jun tó en « o , y también lo t e m p ó r a l : Témporália 
Jerufalén de los P o n t i á c c s , y Fariseos. ^ y ^ r ¿ ^ / / ¿ r i i « f i t í ^ x ' / V á w ^ í é r ^ á w » ^ 4 ^ 1 » 
Juntaronfe á dar providencia para la con- coghaverunt x ac fie ütrumqut admijje* 
íervacion c o m ú n , y particulalr de fu Mo* tunt, iPero con tal decretó > q u é b t rá Cofa 
narquia í pero difcurriííron tan tlefalum* pudieron confeguir? 
brados , que los medios: que5 arbitraron f oás Bien expreíTamente lo havia d i -
para con fer var ia , fueron los mas eficaces tho el Div ino Efpir i tu en pluma del Ecle-
para deftruirfe, y deftruirla. Vamo's éxa- í iaft ico: Facienti mquifsimum Conjtíiumi 
minando con cuidado. Quien viera en^ fuper ipfum devohenír,E[que trazz>dice3 %ccl* $7* 
trar en el Concilio los fugetos mas emi" un Confejo in iquo , contra si mifmo le 
nentes en puefto, en Rel igión, en letras, traza. Fue efta fentencia ( dice el dodifsi ' -
cn experiencias , y noticias ^ que no |uz* m o Cornelio ) apl icación de unas compa-
gá ra entraban en ellos, y con ellos la fin*- raciones que precedieron. Ha dicho el ^onu ^ 
ceridad indiferente, el zelo de la honra Efpiri tu Santo > qué e l que arroja á lo alto 2S, ' 
tíe Dios , y fu R e l i g i ó n , una razón muy la piedra > la fentírá caer fobre fu cabeza 
libre , un defeo del bien públ ico , una'pru^ mifma i J$>ui in ahum mittit lapidem,fa-
dencia defapafsionada, y un amor grande per capm ejus cades > ha dicho, que el que ÜiB^f* 
de la paz de la Repúbl ica? Pero fi bien abre un fepulcro j caerá en él i jguifo- Jer*^*n* 
fe penetra el interior del Concilio > fe lia^ veam fbdit * incidet in eam i que el que 17' 
l iará que ent ró á vo t a r : ñ o la indiferen- pone a o t ro lazos, caerá en ellos : E t qui 
cia fencil la , sí la precipi tación maliciofa: taqueum alii ponit, perihit in illo ; y con- 17* 
l io el zelode la R e l i g i ó n , si la ficción , y cluye diciendo: afsi rebol verá fu eon-
la embidia: no la razón con l ibe r tad , si fejo in iquo contrael mifmo que lo traza; 
la dependencia infame efclavitud : noel ^ ^ / ^ r í í (efcrivióel doaofsimo A l a -
defeo del bien p ú b l i c o , si la codicia par- vite) Jícm qitifodit foveamin eam cadit, 
t icular , y interés : no la prudencia defa- & tendens hqueumeo capitur,Jic facienti 
pafsionada, si la ignorancia mas bruta: no neqmftmum cmfflkfai fupe r ipfum devol-
el amor de confervar la paz, si la fober- míéo* fcilicet pernuiesy quam alus machi* • 
Via, y ambición vanifsima Hombres, qué natus eJl. Vuzszoxz. Q u é fue trazar los 
pretendéis ? La confervacion de la Repu- Fariseos la muerte de Jefu-Chrif to, fino 
blica. Qué determináis ? La muerte de arrojar á lo mas alto la piedra de fu ma-
Jefu-Chrifto. Qué confeguis ? La deftruc- Ücia ? Qué fue ., fino abrir fepulcro para 
cion de lo mifmo que pretenden, dicq el Autor de la yida de IOÍ hombres ? Q u é 
fue. 
tyalac. in 
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foe fino poner laxos, & que cayetíe nuef- dael, Templo í a t e r é s , honra., nacicndcí 
4 o S e c t o r ? Sepan, pues/quando fe todo vueftro daño de vüeftro mifmo Con-
r n t a n e^tan iniquo Concilio ,que caerá cilio : Suoipforum ConjUto utru^ue per-
fobre ellos fflifmos la piedra , y perece- Swífátffa . , 
rán en los lazos , y fepulcros : Super />- 8 Efte es , Cathplicos el l ibro de 
Z n deTolvetur l ^ ^ ^ efearmiento que oy nos da a l e e r a t o -
W i p k r á . c o m o leemos en Job: ^ f i - dos la Igeha^ nueftra Madre , para que 
^ i i S . l i t J i t eum conftlmm fmm. Pretenden temamos la imitación de los Fariseos, 
afsi ronfervar fM Monarquía ? Afsí perde- con el temor de emejante caftigo. Aque-
rán fu Monarquía. Pretenden afsi confer- líos Marineros de la Nave en que huía 
Tar fu eftimacion, y fus íntereíTes ? Pues J o ñ a s , dice la Hi f tona Sagrada , que m -
afsi perderán todos fus intereires , y efti- vieron grande tetnor de Dios.: Tmuerunt 
• viri timore magno Dom'mum ; pero quan-
" ^ ^ ^ E í l e fin duda fue el myfterio de l i a - do ? En la tempsí lad ? N o , fino defpues, 
mar á los Fariseos el Sagrado Prccur- dice el Texto : Stetit mare hfurorefno, 
f o r , hijos de vivoras , quando les avisó, & timiterunt. Pues por qué temen aora? 
que' no hallarian camino para librarfc Dixolo San Ireneo; porque á la vífta del 
de la indignación de D ios : Progenies -vi- caftigo que vieron executado en el Pro-
Math i% ferarum :qu¡sdemonftravit vúhu frgere feta , temieron ofender á i in D i o s , que 
a ventura ira } La perdición eterna les afsi hhzczíkigw'í ConUritos ah eofignóy 
amenazó defpues Jcfu-Chrifto nueftro Se- qmd faftitm erat circajonam. Aprenda-
ñor , llamándoles también hijos de v ivo - mos á temer de unos Gentiles, leyendo 
r a s : Gen'mina viperarum y quomodofu- o y el efearmiento de ios Fariseos. Ea, 
^Matth™. Pet'n ¿/xdicio Veamos : Seria el R e y ñ o s , Provincias, Comunidades , Fa-
llamarles vivoras, por el veneno de la ma- n s é o s , €onfejos , Cabildos, Juntas , aten-
licia que tenian en fu interior ? O porque cion , que con todos habla oy efteGon-
pretendian qu i t a r , como vivoras, la vida c i l io , y .fu efearmiento efpantofo. N o ha-
á Jefu-Chrifto ? Por mas. Reparefe, que biaba Dio&en el Apocaiypíi mas que con 
no les llama vivoras f o l o , fino hijos .de tina Igleíia de la Afia , ya con la de £phe -
vivoras: Progenies viferarum. Bafta Ha- f o y á conda de Pergamo , y cita á oír lo 
marles vivoras, para explicar fu venenofa que dice á todas las Iglefias: ^ u i hahet 
malic ia , y depravada intención , por la auremaudiendi audiat quid fpiritusdicat 
que incurrieron en la indignación D i v i - EccieJtíS '.; porque ( como advi r t ió muy 
n a , experimentando fus mas funeftos caf- b i ená l t í pe r to ) á todos dice lo que fe ef-
tigos ; pero llamándoles hijos de v i v o - á á f e ^ u t i á e ^ Á J ^ i a ' ^ » ^ ^ t l i & f i m 
ras explica mas. Oy gamos al Piétavien 
fe. Llamafe afsi la vivora 
vi pariat , porque da fus hijo 
gran violencia ; pero quien hace la v i o -
lencia fon los hijos,porque por v iv i r ellos, 
y gozar la luz común , rompen á fu ma-
# drelas entrañas , y la matan: O r r ^ 
loaeduc. Matrislatenhus, vt erumpunt.lAs otros mantener el bien público O 
r . i 13, hi jos , aunquedefean v iv i r , es fin perjui- eftado gentil ! Q p o l i c i c a ' i n f e m Ü T N o 
cío de fu madre; pero en los hijos de digáis fino que refolveis que fea crucifí-
las vivoras es permciofa propriedad, def- cado con las culpas Tefu-Chrifto N o d i -
truir a fu madre por v iv i r . O Fariseos, ~~ ' - . ^ - J 
hijos de vivora ! Progenies viperarum. 
Entráis en Concilio para arrojar contra 
Jefu Chrifto vueftro veneno ? Sabed que 
hay ^ra de D i o s , que caftigará vueftra 
malicia con vueftra deftruccion ; pero fa-
bed mas, que íi juzgáis fer eflTe el me-
dio para confervar vueftra madre , vuef-
tra Sinagoga , vueftra Ciudad, y Tem-
pío , os e n g a ñ á i s ; porque como hijos de 
¡vivora , veréis deftruida á vueftra ma-
dre i Progenies viperarum. Perderéis C i u -
ID. 
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tthim* 
Berch, U 
tolerar defordenes , y efcandalos , fufrir 
injufticias, porque fe confervela paz. Qué 
refolveis ? Que no importa el daño de el 
inocente , que fe toque en lo fagrado, por 
razón de 
gaisque ese! ün confervar la paz, y el 
bien publico, fino deftruirlo t o d o , y def-
truiros , que fue lo que configuieron los 
XzúséoúlJtrumqueperdidemnt. Empece-, 
mos á leer, á temer, y a efear-
mentar; á^m hahet ati- . 
remaudiat. 
o: 
Del Concillo. I . 71 
tos ? Muy b i en , porque aunque con rof-
t r o s j y diótamenes dif t intos, todos ar-
$. 1 1 . riman el ombro á un folo £n de llevar 
el carro de la Divina g l o r i a ; y aunque fus 
L J P R E C I P I T A C I O N PERDIO ^ ^ -es ^ 0 r gU£rra de 
, . : j / l ... . , . tBXi i* plumas, no de voluntades : de fennres, no 
van unidos á def-
con tnd.ferema , y def- ^ J . loria de Dios_ 
mnnidades ! Dexémos que ííenta cada 
uno lo que le parece convenir, fin que la 
^ i e n debiera entrar en el quexa, y m u r m u r a c i ó n , y aun el defpego 
Concilio ? Debiera entrar dé á entender que fe enemií lo por el 
una diferencia fencilla, contrario fentir la voluntad. Sean d i f t i n -
para oir la propuefta con atención , y vo- tas las letras, como las una la claufula de 
tar lo mas conveniente con defnudéz. De- el fin que debe haver en toda^ del acierto, 
be parccerfe un Cabildo Catholico á laca- Pero hay que reparar en lo que dice el 
^ , 7 , xa de las letras de imprimir . Eílán en la Profeta : Cumque amhularent mmalia>Ec€ch. * i 
caxa las letras , no claufulas formadas, íi- ambulabant pa rke r , & ro t* , que las rue-
ñ o cada letra aparte en fu caxetin : en efte das de la carroza caminaban al pallo de 
la A , en aquel la D , y afsi de las demás , los vivientes. N o parece menudencia 
promptas , indiferentes, para concurrir á ociofa? Claro eftá que han de caminar 
formar la claufula. Q u é claufula ? La que las ruedas al impulfo de los vivientes que 
e l Oficial quiere ? N o , fino la que el o r i - las t i ran. N o es afsi? Afsi es (dice Theo-
ginal pide , que lo otro fuera errar, y fa l - doreto) en las carrozas en que van las 
tara el Oficial á fu obligacicn. O caxa de ruedas afidas ; pero en efta de Ezechiél 
letras, y la hermofura que tienes! Quien no eftán afidas las ruedas, que camina-
no admira la paciencia con que. efperan ban por s i , fin que las arraftralíen los Que-
á entrar en fu lugar , aunque fean las ma- rubines : Animúlihus prdcuntihus rotis Theodihl 
yores letras? Quien no celebra la ind i - per fe motis. O que los feguian ! Es v e r - Z ^ * 1 * 
ferencia con que eftá cada una , fin ha- dad ; pero no las arraftraban: que íi fon 
cer empeño la A, de que fean A, las otras? (como dixo Galfrido ) los vivientes, los 
Sea A, la A , fea B , la B ; pero veafe, que Querubines , fymbolo de los fuperiores, 
aunque diftintas letras, todas fe unen pa- de los dodos , de los fabios > y las rue-í. 
r a formar la claufula que pide e l o r i g i - das , fon fymbolo de las Comunidades: 
n a l , con tal primor de indiferencia, que Sicut animaHa f a n B a paftores , fie i n - ^ ^ f * ' al* 
íi en otra forma pide el original otra tell igi poJfmtRot* Congregat iones . l o q m m 
unión diftinta para otra claufula , con- califica de juftos á eítos Yabios, es, que ^ 
curren con la mifma prompti tud , por- no arraftran las Comunidades tras de 
que une eftas letras, no el empeño , fino si. Las gu ian , es verdad; pero dexando-
la r a z ó n ; no la facción , fino el exemplar las libres , fin querer arraftrarlas á fu pa-
que fe defea imprimir . Bendiga Dios tan recer: Ammalihus pracuntibits m i s per-
hermofa caxa de letras , que puede fer, f e motis. 
y debe fer pauta para los Confejos Ca- n O fi afsi fe concurriera en las 
tholicos. Juntas á votar , qué feguros lograran los 
10 Válganos por aplicación la vifion votos loe aciertos ! David fe a t revió á 
í iempre myfteriofa de Ezechiél. Aquellos afirmar, que havia votado bien : £>«¿?rf. 
quatro vivientes myfticos ( dixo San Gre- v i t cor meum verhum honum. Seria por- ^ / ^ * 
g o r i o ) fon imagen de los varones Juftos: que fus palabras nacían del corazón ? Por ® r ? m 
Signdri uKupjui/que perfeffus pote/i \ y qué no decia uno , y fen t iao t ro? Oyga- ¿ ie r9n ín 
Grtg.ho- fiendo ( como dice el Propheta) Cheru- mosle , que profigue: Lingua mea cala- E^ec 404 
rnü. 4. in \ 0 ^ f plenitud de ciencia : Intelleoci quod ftius fer ih^ . Es , dice , mi lengua una p l u - Gregi l ib . 
1 ¡ ¿ Chsruhim ejfent , ferán fymbolo de unos ma con que eferibo. Una caña difpuefta ^3' ^or. 
- '10* juftos fabios, y doftos 5 que llevan, y pro- para eferivir , entienden San Geronymo, ^ í ^ * 
mueven la carroza de la mayor gloria de San Gregorio , y San Ambrofio. Pero fea i ¿ ^ 
D i o s ; pero en qué lo conocerémos ? N o pluma de ave, ó fea pluma de c a ñ a , por Cut* 
fe vén con roftros diftintos? U w w w ^ W - qué David dice , que fu lengua es pluma? i n f / a l * * 
que coram facie f u á . N o oímos que fus Acafo es lo mifmo hablar, que eferivir? 4+* 
alas fuenan á guerra ? JPuafifonus caflro- N o es lo mifmo , dice San Hi la r io pero | f ^ r • m 
r m * Pues como pueden fer idéade ju f^ fe ha de meditar como para eferivir lo * 314 
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fe hable cion el congregarfe: Stcut apes f Ul míe fe ha de hablar , para que fe hable cion el congregarle: ytcm ajes f m & n m Crfod. in 
b i e n : His q** coglma fiterint ohtemp*- ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ * t * L l 1 * -
t n i SanAmbrofio hal ló mas myfterio. periernm. Si p ienk Abfalon que eftable- ^ 
Llamó David á fu lengua pluma , para ce fu corona , confpirando contra íu pa- £ 5 ^ 8 . 
decir la defnudéz con que fe ponía á ha- d r e , fe engaña , que folo negocia con fu ^ ^ 
r m U blar N o fe vé lo que paíTa al canon pa- precipi tación el aprefurar fu muerte: ^ « / ^ J • 
ra llegar á fer pluma? Si es canon de feft inat patrem oppnmere > d i x o e l C h r y - a 
ala 3 ya fe ve fe ha de arrancar de la carne, foftomo. Si Faraón juzga aíTegurarfe con Lipom.ib] 
y faiiere , fe ha de fecar , fe ha de exponer ahogar en el N i l o los infantes de Ifrael, 
á los ü los de la cuchilla , para poder ef- difeurre ciego , dixo Lypomano , que an-
cr ivi r . Si es canon de c a ñ a , fe ha de ar- tes con eífa traza le introduce Dios en fu 
ranear de la t ierra , ha de perder fu ver- Palacio á M o y s é s , para que él mifmo cric 
d o r , fe ha de defnudar de fus hojas , y ha en fu cafa al que le ha de deftruír : Ipfum^ 
de fufrir el corte para llegar á fer pluma, faoqae int ra regiam auldm fuam educari 
Ea , que muy bien puede decir David, úpfor tuer i t . Luego no ay mas que preci-
que vota bien: E ru f t av i t co r meitm ver- pitarfe en difeurrír contra Dios? C o n -
hum bonum. Si era fu lengua , no lengua, t r á si difeurre el que afsi fe precipita. Ef-
mas claro , fi para hablar fe t o pafsó á los Far i séos del Concilio : Jgul lino pluma 
defnudaba , como la pluma , de la carne, 
y fangre : íi entraba á hablar, arrancan-
do todo afefto , y e m p e ñ o de la tierra : íi 
iba enjuto de humores, y humedades de 
pafsion , cómo no ha de votar con acier-
to el que entra á votar con tanta defnu-
A m l . l , ^ déz ? Hanc arundinem (pa.hbtd.s de San 
inLuc*j , Ambroí io) ftams de terr<€ évellat planta-
r i j s , & f i tpe r jms exuattexpotians vetorem 
homtnemy m i f i t non arando ejfe,fed cala-
mus t qui pr^cepta ccehJl iumfcñpturarHm 
tahulis cor di f in/crihat. 
12 Eftoes l o que debiafer : e&i 
indiferencia , y defnudéz debia entrar al 
Conci l io ; pero quien en t ró ? La pafsion, 
la prifa, el empeño , la prec ip i tac ión , dice 
el Janucnfe : Concilium f u i t improvide 
congregatum9qMÍa camfejlinatione congre-
gaverunt. N o fe vé , que al punto que 
oyeron la refurreccion de Lázaro , citan 
bale t aurem) and i a t ; temamos, y efear* 
mentémos , íi no queremos como ellos 
perecer : XJtrumque perdidemnt» J¡¡¡aii 
facimus} 
$. IIX. 
L 4 E M B W I A , T Z E L O F Í N G í D Q 
perdfo a los Fariseos, que haviari 




7^  Jn^ua 
drajr. 
i 3 Uclvo á preguntar: quien de-
X 5 biera entrar al Concilio? 
N o folo la indiferencia defapafsionada, Pid.fiefp, 
íino el zelo de la honra de Dios , y fu fatá* n. 
Rel ig ión . Claro eftá : ello fe dice. Los 3íf 




para el dia fíguiente ? N o fe v é , que lúe- qué otra cofa podían , y 
go que entraron , empezaron á exclamar: garfe ? E í t e z e l o e s e l que debe comerfe 
J^uid facimus ? Q u é hacemos ? C ó m o fu- las entrañas de los Superiores, y Min i f -
frimos que efte hombre viva? Muera, t r o s , fegun decía D a v i d : Z?/«x ¡py^ 
muera, para que nofotros vivamos. O comtdit me i porque de ta l fuerte los debe ffug.Car* 
ciegos , que os defpeña is ! Quien os ha el zelo digerir , que todos fe conviertan 
d i cho , que con cííb v iv i ré i s? Antes por en zelo. Afsi debía ello f e r í pero quien 4u^tr*10 
eíle medio negociáis vueftra deftruccion. entró en el Concilio ? Dexaronfe a l zelo m Í9aa* 
Por ello dixo D a v i d , hablando en perfo- fuera, y entraron al zelo fingido, y la ver» 
na de Jefu-Chrifto Señor nueftro , que dadera embidia. C ó m o dicen ? Qué ha-
le cercaron los Jud íos como avejas : C/V- c é m o s , que hace muchos milagros efte 
cundedermt me ficut apes. Quien no fabe hombre ? M u l t a fi^na fac i t . Aqui rnuef-
el tumultuario eftruendo con que las tran fu rabiofa embidia (dice San Cyr i lo ) 
avejas cercan , y acometen á un hom- porque recelando que íiga el Pueblo a 
bre? Pero quien no fabe, que fi le cercan Jefu-Chrifto , temen que defeaezca fu 
para herirle , les cuefta el herir la vida? o p i n i ó n : Invid iaquidquid Chriflo accef- Cvr Alex 
Anima/que in vulnere ponunt, dixo allá un f e r h , f tbi d e l r a é w m putat. Vendrán los 1% in ha. 
Profano. Para herir al Redemptor fe con- Romanos ( dicen) y deftruirán el Tem- Aug. i r . 
gregaron los Jud íos j pero al congregar- p í o , y Ciudad : Tollent íocum noftrum, & . 49*h / * ¿ 
fe con el tumulto de avejas ( d i x o C a ñ o - gentew. Aqui defeubren fu fingido zelo* 
¿ o r o ) n o l e s c o f t ó menos que fu p e r d í - pretextandoppara fus particulares fines, 
el 
d e l C 
'el zeló & í a ^ e l i g l o n ; pero no h a v ú zelo, 
que los agitaba la embidia que tenían de 
J e í u - C h r i í t o . 
14 Veamos bien íigníficada efta 
tmbid ia en los hermanos de Jo íeph . Sa~ 
bemos yá el furor con que viéndole de 
lexos, fe juntaron á Concilio para matar-
le: Cttm vidijfent eum procul, cogí taverunt 
GentJ'W* eHm orddere. Notefe aquí de palfo lo que 
adv i r t i ó San Ambroí io , que trataron de 
matar á Jofeph fus hermanos, quando ef-
taba lexos : Cum vidijfent procul; pero l le -
gando cerca , le vendieron , no le mata-
ron . Era Jofeph imagen de Jefu-Chrifto; 
y eftando fu Mageftad cerca de la alma, 
no es fácil que efta le ofenda Í íi le ofende 
es porque mira á Jefu-Chrifto á lo lexos: 
Amh, l ih . Ideo mf tv i ehan t , quia non dppropiaverat 
deJofej¡ht eis Chri j íus : n a m / appropiaffet hic typus 
ra}* 3» C h r i f l i , f ra t rem utique dilexijfent. Y que 
los Farifeos traten de matar , y maten á 
Jefu-Chrif to, mirándole tan de cerca ! O 
maldad incomparable 1 O Sacerdotes! 
Bien cerca tenemos á Jefu-Chrifto : le 
amamos, 6 le matamos ? Veamos y á , por 
que tratan de matar fus hermanos á Jo -
feph? E l Texto lo dice: Mutuo loquehantur 
ecce fomniator ^ « / / . Porque fono que les 
precedía en el Symbolo de los manejos. 
Hay cofa mas rara \ Por eííb no mas ? N o 
los havia acufado Jofeph de un pecado 
enorme , yá fueífe centella del fuego de 
Sodoma, como dice el Abulenfe , yá bef-
Ahulenf, t ial idad , fegun fentir de Ruperto ? Accu-
tiluper, in f a v i t f ra t res fuos. Pues d igan, que porque 
Genef.-tf* los de shon ró le quieren matar ; pero Tolo 
por un fueño ? Si , dice Hugo V i t o r i n o , 
que eran embidiofos los hermanos de Jo -
feph ; y pefa menos con un embidiofo 
que le quiten el honor , que un fueño de 
que le atraífen la autoridad. N o es lo 
mifmo que palla á los Farifeos ? La embi-
dia de eftos (dice el V i t o r i n o ) fué íigni-
^ . ficada en la de los hermanos de Jofeph: 
l^z 'alle ' fovMta decem f r a t r u t » erga Jofeph inno-
in Gemf, centem y & j u f t u m , eft invidia Jfud<torum 
mj). 1 j , erga 3 Cbrij ium. 
15 Bien > y que conííguíeron con 
fu embidia los Farifeos ? Dixo de efte v i -
cio San Gregorio Nacianceno , que es el 
Cregjya- mas injufto de todos , y el mas juf to : Sola 
€¿*nf0-at' ex ómnibus animi perturhationibus <tc¡u¡f~ 
' J i t M * i ¡ m a j ¡ m u i ac jfjjqft'ifijma. Es el mas injuf-
to , porque fe arma fiempre contra los 
buenos; y es el mas in juf to , porque no ha 
T I „ . menefter efperar verdugo de fuera que le 
Hanoi, C ca*"§ue > Sí"6 e* m i l m o es tormento , y 
¿e h a c Á * caftigo de si m i f m o : AT//'// habet bonum 
r « , ' invidiA.nift quodmerith torquet habentrn^ 
Jgjtarefma Tomo 11L 
dixo Santo T h o m á s de Vlllanueva. Pues 
aora i Qué dicen los Farifeos ? Ventant Ro~ t y r a i n 
mant. Temen que los Romanos vengan Jom' u ¿ 
á deftruirlos. Hombrfes, en qué fe funda 
efle temor ? Refponderá Cain. Temblan-
do fe hal la , temiendo que quantos le vén 
le han de matar : Omnes qui invenerint Genef, 44 
me , occident me. O defdichado ! Quien 
ha de matarte ? N o hay mas hombres que 
tas padres en el mundo. Temió de fus 
padres , dice San Ambroí io : P o t u i t , & ^ ^ ^ 
. páren les timere ; y temió también de los %je'cain 
brutos : P o t u i t , & incurfus befliarum t i - c¡p% ^ 
mere. A todos temo , dice Caín , porque 
quité la vida á m i hermano. Aguarda^, 
miferable : N o fabes que Adán tu padre 
qui tó la vida á todos fus defcendientesa 
y no tiene eíTe temor ? Luego no temes 
por folo el fratricidio. Bufquémos efta 
raiz. Refiere el delito de Cain el Texto 
Sagrado , y dice que fe levantó contra fu 
hermano A b e l : Confurrexit Cain adver-
f u s f r a t r e m fuum. Mas dice: Confurrexit. ^ensf* 44 
Efta palabra no folo íignifica que fe le-
vantó , fino que fue acompañado : eíío» 
es Confurrexit, Quien acompañó á Cain?, 
Havia alli mas que Abel? Sí. Havia las v i r -
tudes de A b e l ; havia la aceptación qua 
hizo Dios de fu facrificío. Pues c ó m o ef-. . 
to pudo concurrir á fu muerte ? Juntan-
dofe con la embidia de Caín , que á no 
tener virtudes A b e l , nunca Cain fe de-
terminara á matar le; y fe acompañó de 
ellas para quitarle la v i d a : Confurrexit ; 
Ea , que yá fe defeubre la raia de fu te-? 
mor. Teme que todas las criaturas le ma-
ten , porque como fu pecado fué e m b i -
dia , que es contraria á todo bien , á quien 
aman todas las criaturas : viendofé em-
bidiofo , t emió que todas le procurar ían 
matar , como enemigo común t Omnes 
qui invenerint me , occident me* Por efto • 
temen los Caines Farifeos, que los deftru-
yan los Romanos , fin mas fundamento^ 
que embidiar á Jefu-Chrifto ^ á quien de* 
terminan matar : Venient Roma n i Ellos 
mifmos fe atormentan con t i temor , folo 
por fer embidiofos. Mal fruto han Tacado 
de la embidia. • i al zb ÜISÍ l l i • i v 
16 Veamos qué configuen con 
fu falfo zelo los del Concilio ? Dénos Juz 
el Patriarca Jacob en aquellas fus profe- fir* 
cías , que dixo antes de morir i fus hijos. * 4 ^ 1 
Llega á hablar de Simeón , y Levi ¡ y def- 'Sm®' 
pues de llamarles vafos de iniquidad i 57-
meum1& Levi ,vafa inicjmtaiis^zffa. á pe-. G m e f ^ i 
dir á Dios , y defear , que no permita que 
él confienta en fu Concilio : l n Con/Uium 
eomm non veniat anima mea \ y ultima* 
G mea-
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i ti fcr.de 
hacfer, 
mente , maiaice fu furor: M a l e d U í u s f u -
ror eorttm , y les pronoftica en fu difper-
fion todas las defdichas: D i v í d a m e o s m 
Íécóh>& difperdamtosin I f iae l . Suponga-
mos que efta fue clara profecía del Con-
cilio de los Fariseos, y fu caftigo, porque 
los Fariseos fueron defcendientes de Si-
meón ; y de L e v i , los Pontífices , y Sa-
cerdotes. Afsi Santo T h o m á s de V i Ha-
nueva , y San Vicente Ferrer : De ¡fio ma~ 
llano Cóndilo prophetavlt j a m Santfus Pa~ 
t r i auha Jacob. Pero examinemos , qué 
Concilio fue el de Simeón , y Levi , que 
fue figura de el Concilio de los Fai iseos, 
por eFque unos , y otros fueron a r t i ga -
dos. Jacob dice, que fe aunaron para ma-
t a r á un hombre: ¿ P m a i n furore fuo occi-
derunt v' intm. Fue el cafo, que Simeón, 
y Levi quitaron la vida á Sichem , porque 
deshonro á D i n a fu hermana , como conf-
ta del 34. del Genefis. Mas por^ eílo me-
recen tantas maldiciones, y caftigos ? N o 
executaron eíta muerte en odio de la feal-
dad del eftrupo , y rapto de Dina ? Ven-
ganza fue ; mas fue porcaufa jufta , y t ie-
ne difculpaenfu dolor. Por qué , pues, i n -
curren en tal defgracia ? Veafe como exe-
cutaron eíía muerte , dice una gravifsima 
no hay zelo, quando rio'hay émbidía , íií 
enojo. Luego quando nace el zelo de la em-
b i d i a , y el enojo , no es zelo , fino fu capa. 
O Dios , y fi no huviera á quien poderlo 
aplicar ! Temamos, imitando á los Fari-
feos , incurrir en femejantes caftigos: J¿>j4¡ 
hahet aurem audiat. Tollent íocnm, & 
geittem,\Jtrumqite perdiderunt* 
í . IV. 
PERDIO A LOS D E L C O N C I L I O , 
el refpeto ^ dependencia, de-, 
hiendo votar en el la r a z ó n 
lihre. 
18 T J R o í i g ^ o s las preguntasr 
X Q i i e n debiera entrar a l 
Concilio ? Una razón muy l i b r e , para vo-
tar l o mas conveniente ; pero quien en-
t r ó ? Una razón , ó fin razón muy efclava. 
De quien ? Lo p r i m e r o , del refpeto. E n -
t r ó declarando fu didamen el Prefidente 
C a y f á s , que convenía la muerte de Jefu-
Chrifto : Expedlí m unas moriatur homoi 
y fin mas diligencia qu i tó la libertad 3 
Cene/ pluma. Pidióles Sichem á Dina para ef- los demás votos : i lio die co^itaverunt 
pofa : ellos refpondieron j que no podían, 
fi no fe circuncidaba : cireuncidófe Si-
chem , y al tercero dia , quando la mayor 
fuerza del dolor , entraron Simeón , y Le-
v i , y le quitaron la vida. O facrilegos ! qué 
hacéis ? Para matarle le hacéis circunci-
dar ? Os valéis de lo religiofo de la eir-
cunciíion para deftraír á Sichem ? Por 
eííb , mas que por la muerte , incurrís en 
la maldición de Dios : M a l e d í ó i u i f u r o r 
eorum. Pretextáis con la Religión vucí-
tra caufa particular ? Por elfo lloverán fo-
bre vofotros los mas horribles caftigos: 
Difperdan eos In í f r ae l . AoY&Qi D o á . K s i -
Oliv.di/ '- ^ QIÍV2L | i ( a agitur ctírm v i r i s , qui in 
Ce r t* fa ithionem p r h a t i doloris A b r a h * QUÍXIO fer.) .pojt r , - C, ; i , 6 
Cin f u n t ^ f i * 
17 O PontifiGes , y Farifeos del 
Goncilio, defcendientes de Simeón , y Le -
v i \ El zelo de la Religión , y Templo de 
cis que os mueve para votar ; pero bufead 
quien os crea , que pretextáis el zelo pa-
ra paliar vuelfra embidia , como hicieron 
vueí t ros afcendientes para paliar fu ven-
ganza. Efperad , como ellos , el caftigo de 
la Divina Jufticia, que es lo que confegui-
reis con vueftro fingido zelo. Ea , á leer 
efte efearmiento , Comunidades Cathol i -
cas. Quantas veces lo que parece zelo es 
Venganza, y es embidia ? Conocefe, en que 
Vid.Defp 
ferm, 25, 
ut interficerent eum. Allá Xerxes jun td 
fus Confejeros para tratar de la Conquif-
ta de Grecia ; pero los j u n t ó ( dice Va le -
r i o M á x i m o ) para decirles , que no l o s 
llamaba para oír les , y feguir fu parecer^ 
fino para que no fe entendieire que obra-
ba por folo el fuyo: N i videar meo -tart- « . , ÍV 
tum ufas Con f i l i o , ves contraxi. O Monar- ifa9J*<\ 
cas! O Principes! O Superiores ! Xerxes 
declaró fu fin con palabras ; pero en los 
Confejeros Catholicos fuele fuplir las pala-* 
bras el refpeto ; y quando fe havian de 
oír pareceres , no fe oyen ( como decía 
Synefio ) fino unos ecos cobardes , que 
repiten en voto lo mifmo que reGÍbieron 
en Mmmáow' .Videor j a m f a c e r é quodecbo S y m f ¿ p . 
folet > quas voces accepi , refero. O val-33. 
game Dios, y qué fatisfecho fuele un Supe-
rior quedar de la elección que fe hizo de 
la refolucion que fe tomo , porque vota-
ron en ella los Theologos mas fabios , y 
los Juriftas mas d o d o s ! Pero fi antes las 
infinuó fu defeo , donde fabe que vota-
ron la Theologia , y las Leyes , y que no 
d i d ó los votos el temor , la lifonja , y ^el 
refpeto para determinar la finrazon , o 
in jufticia? 
19 En el Palacio de Alíuero fe 
decreto en Confejo pleno de eftado , que 
fe repudiaíTe, y depuíieíle del Real Trono 
lofejfb. I , 
l : c.6, 
lufi* /.47. 
Sulp. cap, 
Serar q.^ m 
f lut . in 
EJlher u 
n.fuo 19, 
Vafthi ? Que llamada del Rey al combíce 
de los Grandes fe efcusó : JPtt* renuit. Y 
es l ey , que por eílb fea depuefta ? Antes 
era ley ( dice Jofepho) que entre los Per-
del Concilio. 1. 7^ 
á la Rey ña V a f t h i , í íguíendo todos el pa- los Fariseos (dice San Vicente Perrer) por 
recer de Mamuchan, uno de los Confe- complacer á los Romanos ; T r a S í a b a n t r iñe F e m 
jeros : P lacmt ConfUium ejus R e g i , & mortem C h r i f l i , u t complacerent Romanis. fer dehae 
P ñ n c i p i h u s . Fue virta e í b íentencia ? El Efperaban que agradando á los Roma- fer. 
Confejero dice que s i ; que falga el decrc- nos, fe confervarian, y temian que los def-
to fegun la ley de los Medos, y Perfas; t ruir ian defagradandoles; y efclavos de 
Scrihatur j u x t a Ugem P e r / a n m atque efta dependencia , faltaron á D i o s , por 
Medorum, Pues qué delito ha cometido complacer, y no faltar á los Romanos. 
O defordenado t e m o r ! O injufta com-
placencia O aborrecible , quanto iniquo 
obfequio (dice San Hilar io) quando faltan 
los hombres á la obediencia de Dios , 
fas no fe dexe ver la muger de los que no por no faltar al agrado de los hombres: 
fon fu marido , y por guardar la ley fe P l a c e r é nos ipf i s , in eorumgrat ia per - Miar , iri 
efcusó Vaf th i : Voiuit ipfas Per /antm le- manere f a m u l a t u impio g lor iamar. En 5Z* 
ges cuflodire , q u £ ab alienif uxores vide- aquel portento célebre, quando Jofué hizo 
n ^ í ? / 7 / ^ ^ « í . L o m i f m o P l u t a r c h o , y a u n parar en fu carrera al Sol , y Luna , def-
Juft ino, y Sulpicio. Luego fue injufta , y pues de haver dicho la Sagrada Hi í lo r ia , Ufue 103 
contra ley la fentencia. Es evidente, que que elíbs dos Luminares fe detuvieron: 
antes fue digna Vafthi de muchas ala- Steterumque S o l , & l u n a , advierte , que 
bauzas , d ixo Sulpicio : Tanto ip fa l a u d a - quien obedeció á Jofué fue el mifmo Dios: 
bilior , quanto in legum pudorifque cufto- Obediente Domino voci hominis. Raro de-
cir í La infinita foberania obedece a l 
hombre ? C ó m o es pofsible ? Hizo tanta 
fuerza á San Aguftin efta díílbnancia , que 
d ixo , que el Sol , y Luna no obedecieron á 
Serarío. O que el Rey junta Confejo de Jofué , fino á Dios , que les m a n d ó parar: 
Sabios , y les pregunta : Interrogavit S a ~ Non humani impeni a u ó i o r i t a t e l a m i n a - * ¿ z., 
pientes Es verdad Í pero de qué fuerte? r í a requie/cunt; f ed Domini imperantis wirah. 
Nimio f u r o r e fuccenfus interrogavi t , pre- j u p t i obediunt. Pero fi es afsi , Cómo dice feript, c»A. 
g u n t ó lo que fe debia hacer ; pero mof- el Texto , que Dios fue quien obedeció? 
trandoen el femblante fu furor. Y qué Obediente Domino. Fue , á m i ver , bolvet 
fue lo que p regun tó ? CW fententi* Re"}- el Hiftoriador Sagrado por el crédi to de 
na Vafthi fubjaceret. P regun tó , qué caftí- las Lumbreras del Cielo. Son el S o l , y la 
g ó merecía Vafthi por fu defobediincia. Luna Prefídentes de eíTa hermofa , y l u -
Ea , pues : C ó m o defeubrió x^líuero en el cida Congregac ión de los Aft ros : es fu 
femblante, y las palabras, el defeo apafsio- obl igación obedecer a Dios en la cont i -
nado de que fue caftígada V a f t h i , v o t ó nuacion de fu curfo. Puesaora: íi fedixera 
el Confejero lo que queria el Rey que que al Imperio de Jofué fe detuvieron, 
votal íe . y lifongeros los demás , figuieron fuera lo mifmo que decir que faltaron á 
el mifmo parecer, y votaron una in juf t i - fu obligación á D i o s , por el obfequio, 
y la obediencia de un hombre. Pues eííb 
n o ; digafe que es el mifmo Dios quien 
obedece , para l ibrar á las Lumbreras de 
efla nota , y que no quede en el mundo, 
d i a perfeverantior. Pues donde hallarte 
texto (Confejero iníquo)para votar, y que 
fe votara una injufticia ? En el femblante, 
y las palabras del Rey, dice el Doótifsimo 
Cía : P l a n d t confiHum ejus R e g i , & P r i n -
cipibus. Hombres dodos , y las leyes ? Y 
la conciencia ? N o dexa atenderlas la i n -
íinuacion de un Superior, á quien fe tiene 
Serar» in 
EJUer u 
refpeto : Regis i r a undlam fpeSfavit (dixo tan perniciofo exemplar , de que hay luces 
el Padre Serario ) a d e a m orationem acco-
modavit , quemad-nodttm improbi fin 
confiliarii folent. Si Cayfás defeubre fu 
apafsionado didamsn , como han de v o -
tar con libertad los otros ? Efclavos de el 
que por el obfequio de el hombre faltan 
á la obediencia de D i o s : Obediente Do-
mino voci hominis. O Soles, y Lunas de 
Jerufalén ! O Doftos Catholicos/ Luces 
de la Chriftiandad ! Hay luces que falten 
refpeto votan la mayor injufticia. Vean á l a j u f t i c i a , á la Divina obediencia , por 
los Superiores, íi tiene inconvenientes el c o m p l a c e r á los hombres ? Que efperais 
declararfe. de ellos? 
20 Pero no folo quita la libertad á 21 Refponden los de e l Concilio: 
la razón el refpeto , también la reduce á VeniantRomani. Vendrán los Romanos, 
efclavitud la dependencia , y pudié ramos Q u é bien dicen ! Ellos mifmos pronof t i -
reducir á efta el que fe llama refpeto. can que los vendrán á deftruxr, los mif-
Juntaronfe á Concilio contra Jefu-Chrifto mo§ Romanos á quien quií ieroa compla-
Jguarejm* Tomo / / / , Q a cer. 
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rPr Fftecs É Fruto de la dependencia, aquella anguftia , y confu/ion m que 
ffiTUÍ O ié bien 'e v io ^n el tieiupo de Cotif- exclamaron : qué hacemos ? Efte fue el 
' t a í c í o padre de el Emperador Conftaa- que les hacia temer á los Romanos, po r -
EufebLs tino A\ principio de fu Imperio hizo l ia- que temían les faltaíle fu í n t e r e s : M M a g , 
de i m e ^ / / ¿ i c e Sozoíiieno ) á todos losMini f - g v / l i a h j c provenit ex a v a r i t i a , qu ia in loarin 
Cmftanu t r o s p a l a c i o , y les dtxoque los que f u u m lucrum in populo amittere t i~ l i * 
^ ' f f í ' adoralfen los Diofes quedar ían en fu gra- muernnt , O quantas veces lo que parece 
f r i n c s Z c i a j y los que n o , demás de perderla, de- zelo de el fervicio del R e y , y u t i l idad 
xarian fu cafa, y fus oficios. Qué fuce- d é l a R e p ú b l i c a , en la verdad no es í í no 
d i o ? Unos idola t ra ron , por complacerle; apariencia de zelo , que oculta una gran 
y otros fe expuíieron á perderlo todo, codicia de i n t e r é s , gufto , y conveniencia 
por no perder l a Fé , y la gracia de Dios, particular ? Veamos al n iño Moysés quaa-
Cafo admirable ! Entonces el Emperador d o le echaron fus padres en una ceftilla a l 
h o n r ó , y enriqueció a eRos, y d e f t e r r ó á N i l o . Recogióle la Princefa de Egypto, 
los otros Apoftatas , fin honra , y fin ha- y entró en cuidado de un ama que le, 
cienda. Notefe la r a z ó n , porque los que criaííe. Qfreciófe á bufcarla la hermana 
no han tenido fidelidad á fu Dios , dixo, del mifmo n iño , que havia feguido la cef-
nunca tendrán fidelidad á fu Rey : Eos t i l l a , y coníint iendo la PrinGela , l l amó á 
re^i fio numquam fideles fore ^ q m D e o fu mifma madre , que le vinielíe á criar. 
infideies extitijfent, O qué verdad efta tan Encomendórele la Princefa , y le ofrecía 
poco advertida de los hombres \ Arro- fatisfaccion cumplida : Accipe puerum \ fr ^xo^» a • 
janfe ciegos á la culpa, á la injuft icia, á tum : & nutri m i h i , & daho •tthi nterce-
k fin razón , por complacer al otro de d e m t u á * n . V á l g a m e Dios ! Quien no j uz -
quien dependen , para confervarfe en hon- gara z á o de fervir á la Princefa , eíla ac-
ra , en pueftos, en conveniencia , y per- cion de criar al n iño Moysés ? Pero quien 
mite Dios por fus akos juicios , que todo no conoce que es amor proprio de la ma-
jo pierdan por las manos mifmasdel que dree l criar á f u h i j o , aunque tenga eíía 
quiíieron complacer, Pafsó afsi á los Fa- apariencia de zelo?Y que quiera,y admira 
riséos del Concilio ? Bien fe fabe ? Venient que le paguen lo mifmo que es fu guf to , y 
^ « 4 / 2 / . Pues atendamos , yefcarmente- amor proprio I Oleaftto l o a d vir t ió : F 4 - oieallihi 
mos nofotros : Jga i hahetaurem, a u d i a t , m u í a m a t n m f i t a m pret'mm habere voluit 4^mol ** 
JLes feguirémos en el caf t igo, íi imitamos pro eo , qttod j u r e na t u r * tenehatur f a * 
fu refpeto, y dependencia: Utrumque per- cere. O miferia de los Principes ! dice el 
diderunt* grande Expofítor. Q u é fácilmente los en-
gañan , vendiéndoles por fineza lo que fo-
€ v lo es amor proprio , y codicia de particu-
V* lar i n t e ré s ! M i f e r i a regnum ejl Ufadle l 
y « / / ¿ / ^ / V . Parece que miran por el Rey-
P E R D I O A LÓS F A R I S E O S L A no , y el Pueblo los del Conci l io ; perono 
codicia , debiendo volar e l zelo de e l miran , fino por no difminuir fu caudal? 
bien común* L u c r u m amittere t imuermt . 
23 Qué admira ya que cometieííenh 
ü 1 3 E p í t o la pregunta de oy: la mayor iniquidad unos hombres pof-
£ V Quien debiera entrar al feidos de la codicia ? Apenas oyeron que 
Concilio ? Debiera entrar un defeo de el les eftaba bien: E x p e d í t vobis , quando no 
bien publico, para conferir , y determinar repararon en votar la muerte de Jefu-
mejor modo de confervarie , y aumen- Chrifto. Bolvamos á ver á Jofeph con 
t a i l e ; pero quien ent ró ? Si atendemos á fus hermanos. J u n t ó l e s la embidia para 
las voces, parece que fue el zelo del bien tratar de quitar la vida al inocente man» 
común. E l Prefidente dice , qué importa cebo: Venite occidamus eumi pero no faltó 
muera uno , para que no perezca toda la voto que lo contradixefle. R u b é n d i ó el Gtn*}7* 
gente? Ate , los otros d i - arbitr io de que le echaíTen de la cifterna 
| e r o n , que fi no m o r í a Jefu-Chrifto , da- y no le matanTen: Non interfidatis animam 
r í an fin del Pueblo los Romanos : Tollent ej*s> í e d p r o i i e i t e in ciflemam hanc Ya ef-
heum no¡lrumy & gentem. E l zelo del bien ta Jofeph en la cifterna, PaíTan luego los 
común en t ró . No entró ( dice San Alberto Ifmaelitas, y dice Judas : para qué hemos 
Magno ) fino la codicia , y apetito de fu de dexar perecer á nueftro hermano ? Que 
ínteres particular. Efte fue el que los j u n - hemos de facar de fu muerte ? g u i d mhis 
t o a Concilios efte es, el que los pufo en p o d e f l , f o c c i d e r m m fimemnofruml 
No 
del Concilio. L y f 
N o es mejor que le vendamos á eftos Concilio ? Debió etiírar ¿Oñ uña pruden-1 
Mercaderes que paíían ? Meí 'ms efi ut ve - cia derapafsionada , para psfar los incotl-
mndetur Ifmaelitls* Dice aora el Texto venientes * y avadir los que fe pudieren 
Sagrado , que todos fe con ío rmaron con en la refolucion , y decreto. Y quien en-
cfte voto , y le vendieron Í Atqmeverunt t ro ? Una ignorancia llena de malicia, que 
f r a t e s fermomhus Ulius. Es poísible que no refuelve condenát lá ignorancia ? Por qué? 
hay aora quien buelva por la inocencia! N o mas que porque lo es, como mucho 
Como ha de haver (dice San Pedro Chry - antes lo d ixo la Sabiduría : B ixerunt i m * . 
fologo) íi fe atraveíso el interés ? Oyeron: p i i cogitantes apttd fe non r¿&e ¡ c i n u m - ffljé.fti 
J ^ u i d nohis prodefl ? Qué provecho hemos vemamtts juf lum. Juntaronfe lóS impíos , Cyp ad** 
de facar ? Ofrecieron precio los Ifmaeli- ( dice ) y defpues de penfarlo b ien , decre* Judteosi 
tas , y á visfta del interés , cegaron , y no taron j que ? Que fea perfeguido el Jufto, lib i tejl* 
vieron la injuft icia, la crueldad, la ofenfa que fea condenado á muerte afrentofaj H» 
de Dios , el dolor de Tu padre : nada vie- M o r t e turpifsima enndemnemus eumJgno- j ^ ^ ^ 
ron , porque los cegó , y los defpeñó la rantes 5 íi le fuponeis jufto , como deter- A t 
Chryfel, codicia.: A i t r u m ^ las palabras del Chryfo- mináis el matarle ? Qué d d k o ha come^ 
feY, z9* Xo^o) ¡ i c q u o d h e i s f u e r at hiimamfenfus > t ido? Qué mal os ha hecho? J^uoniam 
f e r i n a m in rahiem commutavit, ut non Dei contrar'ms efl operihus nofiris^No le con-, 
offenfam r nonfanffi p a t r í s doforem , non denamos ( dicen) por delitos que no t i e -
p r o p i i f a n g u í n i s fenfum memimffe per m i f ne , fino porque fu buena vida no fe con-
/ f r / V . Efte fue el crimen de los Fari íeos forma con la nula nueftra. Y eífaes cau-
del Concilio. * fa para deftruir al inocente ? Parece á 
24 Veamos qué íntereífes facaron de aquella iniqua ley d e l e s Athenienfes, 
fu decreto ; pero ya fe fabe. Qui í ieron que llamaron del deftierro, que executaba 
perder á Dios por el interés , y fe queda- el Pueblo en los que fobrefalian en algu-
ron fin ínteres , y fin Dios. N o fue lo que na v i r tud , dando por razón de fu íinrazon» 
pafso á Judas ? Vendió por treinta reales ( como dice Plutarcho } que con ello éf. 
á Jefu-Chrifto; y defpues con un arrepen- mitigaba la embidia de aquel vulgo. Afsi 
t imiento infruéhiofo , reftituyó los treinta fe executó en Ar i i l ides , que falió defter-
reales al Templo. Pero dice con gran rado de la Ciudad , ( como eferive Oífo-
propriedad el Evangelifta, que los arrobó: r i o ) no por o t ro de l i t o , que por la fama 
M A t h a j , Proje&is argenté i s in Templo> recefsit .Oy- de jufto: Nen oh a l iam catifam^ nifi quod $ lu tarU 
gan efto los avarientos , dice San Juan moleftum ejfet populo j u j l i cognomen i l l i m ^ ' í« 
Chryfoftomo. N o fue aquella reftitucion vuigo trihutum* Lo mifmo executaron en fayM^ 
verdadera , fino permifsion Divina, que el Ephefo con el iníigne Hermodoro , ^ ¡ e ' l l o j f , 
que comet ió la mayor maldad por el d i - quien ( como dice Plinio ) erigieron por ¡p//^ 
ñero , quedalfe fin el d inero , que le arraf- virtuofo , eftatua los Romanos, y por v i r - 14. c, y, 
t r 6 i h m ú á a . á : A t t d i t e a v a r i > v e r f a t g ani - tuofo fe pronuncio fentencia de deftierro 
ChryfjhL mo qU0¿¿judas pajfus f u i t : n a m , & peen- contra é l : Ñ o n a l iam caufam attulerunty f a t r l c U 
4 n i a m amifsit r & fcelut admifs i t , & ani~ nif i quod v ir tut i s inditfiria , nimium inter e-de ^efr 
m a m perdidit. O íi acabaííémos de defen- omnes^exvelleret. Dec id , prudentes de Je- t h . ¡% 
ganarnos, que no es medio el pecar para rufa lén , por qué condenáis á muerte á 
aumentar los caudales ! no es íino medio Jefu Chrifto ? Ya lo dicen : J ^ u i a bk homo 
para deftruirlos: Q u i habet attrem? audiat . multa figna f a c i t . Porque es Hombre m i -
Atendamos , y efearmentemos en los Fa- lagrofo.Puede fer mayor ignorancia ? Qué 
rífeos del Concil io. Todo lo perdieron, bien dicen quando preguntan : qué hace-
por donde creyeron aumentarlo: XJtrum- mos ? ^ u i d fac imus \ Porque ignorantes 
que perdidemnt. ÍÍO faben lo que hacen , quando condenan . 
á la inocencia no mas de porque lo es: 
^ y - Q u i a multa figna f a c i t . 
1 6 Bien , y qué conííguen con eflb? 
Pretendían" afsi foííegar , y aífegurar fu 
D E B I E N D O V O T A R C O N P R U ~ Repúbl ica , b por mejor decir ,foíTegar-
dencia , perdió á los de el C o n c i - fe el los, y aífegutarfe ; pero ni a í íegura-
/ / f ¡ a maliciofa ignor r on fu R e p ú b l i c a , ni fe affeguraron , dice 
rancia* Santo T h o m á s de Villanueva : porque 
quitar al innocente la vida , no es medio J i / ^ ' f ^ l 
^5 A ^ nos queda que pregun- para a í f egura r , fino para deftruir : Mam ¿ ^ ' h ^ 
i V tar i quien debió entrar a l Mcidere innocentem non eft quarere^fedde- fir% 
l ^ u a r e f m a Tomo Ul% G 3 ftruere 
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Jlruere homm puhlkvw. Oygamos como 
defcrive el Propheta ifaías á los Confe-
jeros de efte Concilio. Ay de vofotros 
( dice ) los que dexais á Dios , para hacer 
un Concilio fin fu afsiftencia l V ü f ó i de~ 
fertores^ut ficeretís ConfliuM, & non ex 
me. Ay de vofotros , que urdís vueftra 
tela , y no fegun mi efpiritu ! ordlre-
mmteldm , & non per fpmturr, meumt 
Qiie hable el Propheta del Concilio de 
los Farifeos , es íentir de Procopio , de 
San Ambrofio , y San Ireneo ; pero por 
qué le llama tela que urden ? Concilio 
tela ? Es porque como la tela fe compo-
ne de muchos hilos , pero t >dos á un in-
í . VII . 
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los p e r d i ó , debiendo procurar l a 
paz c o m ú n . 
27 T TLtimamentc , pregunto: 
\ J Quien debía entrar al 
Concilio ? D¿bia entrar un verdadero 
defeo de la paz de la República. V iva 
Je íu-Chr i f to , íigale el Pueblo , vivamos 
todos, pues á todos hace bien : Adulta 
J i m a f a c i t . E ñ o es lo que debían decir. 
afsi el Concilio fe compafo de creyendo que no era Jefu-Chrifto Señor t en tó 
muchos votos á un mi ímo fin ? Ya lo ex-
plica la verfion de Sante Spagnino 1 E t 
teoerent te^uwentum/T non exfpirjtu meo. 
Hacefe la tela para veftir , o cubrir alguna 
cofa ; y como los Farifeos quiíieron en el 
Conci l io cubrir fu embidia , fu temor, 
fu codic ia , y demás vic ios , por eíío lla-
ma tela á fu Concilio : Ordiremini telam^ 
& tegerent tegumentum. Ay de los que 
urden efta tela , dice ifaías : V t fi/ii de -
fertores. Ay de vofotros , que fi la urd ís 
para abrigaros de la inclemencia de los 
Romanos, que teméis , ferá tal ú v ien-
nueftro del menor perjuicio , si de m u -
chas utilidades al pueblo ; pero entraron 
llenos de ambición de confervar fu efti-
macion , y grandeza , y por eííb fenten-
ciaron á muerte á Jefu Chrifto . juzgan-
do que les era de embarazo : T o í l e m lo* 
cum noftrum , gentem. Veamos un tex-
to myfteriofo de los Cantares. Habla la 
Efpofa Myftica , la Igleíia , de Jefu-» 
Chrifto Señor nueftro, y dice, que ba-
x ó á fu huerto : DileStus meus defeendit 
in hortum fuum. Q u é huerto es efte, 
adonde fue nueftro Redemptor ? D ixo 
to frío de la indignación de Dios , que Philon Carpacio , Ruperto , Chisler ío , y 
no podrá vueftra tela defenderfe , y de- o t r o s , que llama huerto á la Synagoga; 
fenderos de los Romanos , porque tela y aun el Paraphafte Chaldéo llama huer-
que fe texe fin Dios , y contra Dios , no to al Concilio de los D o ó t o s : In hortum 
puede defender al que la vifte : Ord iremi - f u u m , a d Confilium fapientum. Pero por 
ne telam , & non per f p i r i t u m rneum. V * qué fe llama huerto el Concilio ? Q u é 
flores lleva ? Qué planeas agradables? 
Para defeubrir el myfterio , fe ha de o b -
fervar , qae en el capitulo fegun do d ixo 
de si mifmo el Señor , que era la flor del 
campo : Ego flos campi. O venerables 
myfterios de las Divinas Letras! Si es fu 
huerto la Synagoga , y fe llama fuyo. 
/ / / / ' defertoresy ut faceretis Confilium , & 
non ex me. O lo mucho que ay que leer 
en cíle efearmiento ! Qiiantas telas fe 
urden ? Quamos cabos fe atan , para def-
terrar al otro inocente ? Quantas capas 
de buen govierno fe texen , para cubrir 











Concilio ; que tome Dios por lu cuenta foy flor del campo , quando es huerto o 
k venganza del inocente , y entonces no jardín la Synagoga , y fu Concilio : E w 
flos campi. Es porque fe j u n t ó aquel Con-
cilio fin fu Mageftad ? Ea , notefe lo 
myfteriofo. Es grande la diferencia que 
ay entre la flor del campo , y las flores 
de jardín . La flor de el ja rdín , para me-
drar ella , pide que fe arranquen , y cor-
ten las otras plantas vecinas '\ la del cam-
po no es afsi , que vive , crece , y fe coa-
ferva , fin hacer el menor perjuicio á las 
otras plantas. Pues yo (dice Jefu-Chril lo) 
íoy flor del campo , que no quiero el da-
ñ o 4e otros para medrar yo : £ ^ flos 
ay capa , ni tela que pueda defender de 
la indignación de Dios. Ignorantes Far i -
feos , vofotros os deftruis. Oyga , y ef-
carmiente el que no quifiere que le fuceda 
l o mifino : J~¡>ui hahet aurem , au -
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t u m i ; pero la cruel Synagoga , y fu 
Concilio es jardín ,c]ue para medrar ella, 
pide que fe arranque de la vida Jefu-
C h r i í l o : Expeciit ut moriatur, Eaxó á ef-
te jardín , y huerto la flor de el campo: 
Vefcendit ¡n hortum f u u m a d Cnnfiiium 
fapientium 1 y determina que muera Jefu-
Chri f to , porque juzgo que le impedia fus 
medras: Expedu. 
28 O Concilio de ambíciofos ! Qué 
medras haveis logrado con la muerte de 
Jefu-Chrifto ? N o os preciáis de fabios 
en las Efcrituras ? Leed en ellas íi eife es 
modo de medrar. Preguntad al Rey Sanl, 
íi las ofenfas de Dios fon medio para ef-
tabkcer Monarquías . Mandóle Dios , que 
deítruyeífe á los Amalecitas í él deíbbe-
deció , perdonando la vida al Rey Agad, 
pareciendole ( como dixo Lyra ) que 
afsi daria aumentos a-fu Corona ; pe 
ro Dios jufto le qui tó la Corona en caf-
t igo de fu defobediencia : Scidit Dominas 
Kegnum tuum a te hodie. Preguntad al 
Rey Salomón , por qué permite en fu 
Reyno I d o l a t r í a s , que fi os dixereque 
por confervar la paz de fu Reyno, ha-
llareis, que en-pena de fu culpa le quita 
Dios el Reyno á fu pofteridad : J^uia non 
cttftodijll patfum meurn difrtimpem fe in-
dam R e p i u m tuum. Preguntad á Jero-
boam , por qué erige Altares á los falfos 
Diofes , que os d i rá lo hizo á fin de 
mantenerfe en el Reyno , y que no b o l -
vieílc á la defobediencia de David ; pero 
leed mas , y veréis que le quito Dios el 
Reyno en caftígo de el torpe medio, que 
eligió para confervarlo: ^ m a operarus 
es n¡a.ía% & c . idcircb ecce ego inducarn ma 
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ro qué profigo ! Ea , acabe de entender 
la faifa razoh de eftado , que quantas 4»%r«í9 
tra?as difcurre para la confervacion , y ^fa- I J ^ 
la faifa paz , con í in t i endo , ó executan- • 
do ofenfas de D ios , folo fon trazas pa- 9 * 
ra deftruír lo mifmo que pretende con-
fervar. Luego no hay mas de juntar Con-
cilio contra la voluntad de Dios ? Y Dios 
jufto há de dexar fin cavtígo elle Conci-
lio? N o quilieron los Fariseos leer tan-
tos efcarmientos, para deponer fu m a l i -
cia ; y viniendo fobre ellos el caíligOj 
han quedado á fer l ib ro de efearmiento 
para nofotros. O leamos, que nos ferá 
bien importante la lección 1 Leaiv aquí los 
Principes , los Superiores , las R e p ú b l i -
cas , las Comunidades, las familias, que 
(como dixo el Sabio) no hay fabiduría , no 
hay prudencia, no hay Confejo que pueda 
prevalecer, con defagrado de Dios s Non ^ m t 
ej l f a p i e m i a , non e/t prudentia > m n eft 
ConfiHum contra Dominum. Podrá difeur-
r i r la pólítíca terrena varios medios para 
las medras temporales; pero íi en los me* 
dios hay ofenfa de Dios, defengañenfeyque 
no han difeurrido fino medios para perder 
eífas medras: Non rohorahitur homo ex Prov» 1 id 
impietate f u á . 
30 Es lo que decía el Profeta H a -
bacuc, hablando de la ambición , y cod i -
cia de Nabucodonofor : V * qui conrrezat rTÍ ' 
a v a n t í a m malam domm fu je. Hay (dice ) ^ 
del que junta bienes temporales parada-
ñ o , y perdición de fu cafa! Profeta Santo: 
eíTos bienes no fe juntan , fino para u t i l i -
dad , Y confervacion. T ú mifmo profí-
figues diciendo , que fe juntan para poner 
el nido en lo alto , en donde fe logre la 
y%eg. 14 ¡a fUper JQWUM f e r o h a m . Preguntada mayor feguridad : U t fit in excelfo nidus 
BJlher 
Daniel 
Aman , el Privado de el Rey Aífuero, 
por que trabajó tanto en facar el Edíé to 
de el Rey, para acabar con toda vuef-
tra nación , y quitar á Mardochéo la v i -
da , os d i r á , que por confervarfe fin fuf-
to en la privanza ; pero ved en qué paró 
fu traza malíciofa Ahorcado fue en el 
palo mifmo que havia preparado para 
Mardochéo : Sufpéfrfm ejl in pat íbulo 
quod paraverat Mardocb f". Preguntad al 
Bey B a l t h a s á r , por qué difpufo aquel ex-
plendido combite á los Grandes de fu 
Corte , fin reparar en traer á la mefa los 
Sagrados Vafos ,os d i r á , que para gran-
gear las voluntades , con que eftablecer 
fu Reyno; pero reparad , que la mifma 
noche le priva Dios de el Reyno, y de 
la vida : E a d e m noBe interfeffus ej l 
Ba l tha far . 
'1$ Preguntad á Sennacherib ; pe-
ejus , & l iberan fe putai de manu m a l í . 
C ó m o pronuncias el ay contra el que los 
junta , y que fon para la perdición de fu 
cafa ? Veafe bien lo que el Profeta dice. 
N o lo compara á la ave que pone el n i -
do en lo alto ? Pues en eíío eftá la expli-
cación de la fentencia. Vemos de la 
fuerte que la avecilla elige í i t io para ha-
cer fuñ ido . Junta efpartos , ramas , que 
va entretexiendo con primorofo cuida- ^m^"' 
d o : el b a r r ó l e firve de mezcla con que 
lo une, y fortalace : la pluma le da lecho 
para el defeanfo. Ea , avecilla; eftás fe-
gura? Ella juzga que s i , dice el Profe-
ta : L i h e r a r i f e putaf de manu wal i . Pues 
no coní íderas ( í i m p l e ) que quanto has 
juntado , y trabajado es folo para defen-
derte de los d a ñ o s que pueden venirte de 
la tierra > Y del Ciclo , á quien eÜá def-
cubierto el n ido , quien te defenderá , íi 
Cer, Alap, 
in HabacA 
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A y de t í , que te caf- mos los Catholicos que fe pierden por ci-
n o 
ofendes al C í e l o ? 
t iga rá el Cielo, der r ibará un rayo tu nido, 
y ni podrás defenderte de la tierra ! -Ay 
de Nabuco ! Y ay de quien imita , co-
mo los Fariseos, á Nabuco : V¿e qui con~ 
gre^at a v a r i t i a m malam dommfu*. Jun-
tas 7 congregas, pajas de razones pol í t i -
cas mundanas: agregas barro de codi-
cias temporales: amontonas plumas de 
ambición para asegurar tu n i d o : \Jt fit 
h excelfo nldas ejus ; pero ay de t i que 
defpreciando al Cielo , l loverán fobre t í 
rayos que deftruyan tus plumas, tus pa-
jas , y tu barro , de fuerte , que ni puedas 
defenderte de la tierra : Mabuchodonofor 
( efcrivió el doclifsimo Cornelio ) raplt 
opes gentittm, ut iis domam fibi conflruat. 
tos vicios el Ciclo pero fe nos da efte 
efcarmiento á leer, para que entenda-
mos que también fe pierde la tierra: 
Utrumque perdiderunt. Pues para aífegu-
rar C i e l o , y tierra , entren á votar en los 
Confejos , y Comunidades Chriftianas, 
no la precipitación , si la indiferencia 
fencilla : no el fingido zelo, y la embi-
d í a , si el verdadero defnudo zelo , y la 
caridad : no el refpeto vano , y la depen-
dencia , si la razón libre para acordar 
l o mejor ; no la v i l codicia de in terés 
particular, si el verdadero defeo de el 
bien c o m ú n : no la ciega ignorancia ma-
l ic iofa , sí la Chriftiana , y religiofa p ru -
dencia : no la ambición de medras tem-
in qua quafi in « ido fecuriter , & molliter porales, si el amor de la paz, de la juf-
conquiefcau f e d r e v e r a eas ctilligit in ma~ ticia , de la piedad , y de la compafsion. 
k m y & excidlum domusfu* . Efto confervará la Comunidad, la Repu-
31 Efto es. ( O M o n a r q u í a s ! O Co- blica , la Monarquía , los Pueblos, los 
munidades) lo que oy nos da á leer la Superiores, los Subditos, á todos , en una 
Iglefia nueftra Madre en el efcat miento unión pacifica para la vida tempora l , y 
de los Fariseos de el Concilio. Ellos per- principalmente para la vida efpiritual d^ 
dieron Cielo,y tierra por fu precipitación, 
por fu embidia , por fu fingido zelo, por 
fu dependencia , por fu codicia , por fu 
Imprudencia , y fu ambición. Bien fabe^ 
la gracia , con que fe merece la eter-
na de la G lo r i a : jQuam, 
mihi^Oy^ 
S E R . 
SERMON LXXXIX. 
D E E L V I E R N E S S E X T O , 
de el Concilio, y íegundo de ella 
Feria. 
A L S U P R E M O C O N S E J O D E I N Q U I S I C I O N ^ 
en Santo Domingo el Real de Madrid. 
Año de 1688. 
Collegemnt P o n t í f i c e s , & F h a r l f a i Concil'mm , a d v e r f a J e f u m , c^f, 
Joann. cap. 11. 
S A L U T A C I O N . 
[í j f ~ * y O N la noticia de el milagro portentofo de I r fcfurreccion de Laza-J 
B r o , que executo el infinito poder de Jefu-Chrifto nueftro Señor, 
\ ¿ ^ á fe Juntaron en Concilio los Pon t í f i ces , y Fariseos de Je ru fa l én , pa-
ra determinar que fe quitaíTe la vida al Autor de aquel milagro. Fre-
nét icos les l lamó , y con mucha razón San Aguftin : Tanqu&m multa f ebre phranetich AMUH 
porque , qué delirio mayor , que bolverfe con furia para matar a l m i í i no que refuci- foff^ 
taba los muertos con fu poder ? Juntaronfe ( como eferivio l í a i a s ) y no por el efpiritu Ifa,^ 30^ 
de Dios : \Jt facerxtis confilium : & non per / p i r i t u m menm. Juntaronfe por el efpiri-
t u de la ambición , del i n t e r é s , del t emor , de la vanidad: qué omra havia de falir de 
ta l junta fin D i o s , y de tal molde , í m o la mas enorme maldad que fe pudo cometer? 
V t adderitis peccatum f u p e r peccatum. Quando A a r o n , en la aufencia de Moysés , 
j u n t ó l a s arracadas del Pueblo de Ifraél para formar el Ido lo que defeaban, confefsó, 
' que echando en el fuego el o r o , havia falido formado aquel Becerro: Projecit tUudin gx ¿ 
ignem, & egrejfus e j lh ic vi tulus . Fal tó en la letra á la verdad , dixo Oleaftro ; pero *5X 
d i x o en lo myftico la verdad, porque de junta de arracadas de los oídos negados á la 
obediencia de Dios , qué havia de formarfe , fino un Becerro , un bruto, una refolucion Oledjh.ihi 
irracional ? E^reffus eft hic vitulus . 
2 Veafc bien en los de el Concilio de oy. Qué hacemos ? Afsi entraron excla-
mando : J^htid f a c ' m u s } C ó m o eftamos tan omilíbs ? El Januenfe : J ^ u i d tardamus} pr0ra^ 
C ó m o fufrimos lo que paíía ? Sá : J ^ u i d moramur ? Y qué es lo que Jos tiene tan eferu- hac fer, 
pulofos ? J g u i a hic homo multa figna f a c i t . Efte hombre ( dicen ) va haciendo muchos 
milagros. Hombres , no advert ís que os precipi táis ? Lositiilagros , y tan en benefi-
cio vueftro , juzgáis delitos ? Tenéis por agravios las mercedes ? Que fe junten en 
las Repúblicas los hombres para i r á deftruir la langofta , eftá bien , porque és nocí- s imih 
va á las miefes con que fe fuftenta la vida de los hombres; pero que fe junten á 
deftruir las miefes , que le dan de comer para vivir l Donde cabe femejante ceguedad? 
En el Concilio de los Fariseos eferive el Profeta Rey: Excufus f u m ficut locufld. Sé <$f¿i%xo% 
juntaron á deftruírme ( dice el Señor en pluma de D a v i d ) como fi fuera langofta: 
Sicut locuftu. Raynerio : A J u d ^ o r u m wanihus. Siendo yo el Pan v ivo , que baxp del 
Cielo para darles v i d a , fe juntan , como fi fuera langofta, para darme ignominiofa 
muerte : Excufus f u m ¿ J u d t o r u m manihus ficut t m j P k Pero fepan , que fi como á ^ 
langofta me matan , como fi l£« fuera noc ivo : como langofta d a r é el buelo refuci- oamt ' 
tan-
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PJ*. i l k noms f ; (profi uen los del Concilio ) todos creerán e„ él -, y vett^ 
d r ^ c o n t ot oT^fRoTanos8 Otro precipicio Confieir . . . a u n e l 
T n i v i n o e n los milagros que notan, y temen al poder Romano que los d e ü r u -
P n P Z r de homb es V qnantos daños caufais en las R e p ú b l i c a s ! Confejeros k -
tó&fSÍi% , V - d a temeréis En el camino de Egypto ame-
UIUÍ , i c u , con efpada , con amagos de quererle matar : E t volebat 
nazo a Ú h i r ió ? N o , dice Theodoreto , que Tolo t r a í a 
^ 44 Í S i Í l l K n » p S p a r a q u é es efta demonftracion con Moysés?1 
p i r e n eñaf leá témer , dice el grande Expoü to r Iba Moyses a int^nar a Faraón la 
Divina voluntad ; pero aunque iba con vara a ta de Níini I r o , iba con temor de el 
Rey ( ¿ é h a c e ia Divina Providencia? Embia a Angel a camino co!! la efpada, 
p a r a q ^ n o temielTe á los hombres, viendo la efpada de la Divina Juftiaa contra 
s i : Volebat occidere eum. Tema á la jufticia de Dios Moyses , y no temcra^a la t y r a -
, , j „ia de Faraón :Volebat occUere. Theodoreto : T m o r e t t m r e m ex peüens . Falto a los 
T h c o l t k delConciUo el temor de D i o s , y por elío temen que los vengan los Romanos adef-, 
t r u i r : Vement Romani. . , , . x , v r n. , , t 
Cayfás , que era el Superior de la junta , no se de que aíeéto arrebatado, 
t ra^odeknorantes á todos los del Conci l io : Voy nefcitis quldquam, San Vicente 
V h Ffrr^ Ferrer : Unorantes eftis. N o folo les dice que no faben , fino que ni eftudian para fa-
in hacñr'. ber : Nec cooitatts. Si fuelle verdad , era terrible nota en Miniftros de hierarchia m 
fuperior. Pero , Cayfás , d ime: N o van todos los mas votos en lo mifmo que tu de-
feas > Es afsi. Pues por qué los tratas tan mal? Se debió de ofender, porque no fe 
pufieron todos en fus manos con entera reí ignacion. Pero oygamos el voto de Cay-
fás. Conviene ( dice ) que un Hombre muera por el Pueblo , para que toda la gente no 
perezca. Aqui advierte el Evangeliza, que Cayfás no h a b l ó por si mifmo en efta oca-
í i o n , fino que hablo el Div ino Efpir i tu por los labios de fu dignidad. Gran con-
fuelo'para los Auditorios para oir ía verdad del Evangelio , aunque fean indignos los 
labios del Predicador | En fin , fe refolvió en la junta , que fe bufcalíe ocaíion para q u i -
tar la vida á Jefu-Chrifto , con tan ciega mal ic ia , que fin acufarle , n i o í r l e , ya eftaba 
refueltaen la junta la fentencia. Paliemos nofotros á la dodrina, que nosenfeña la Ig le -
fia en la memoria de efte Conc i l i o , folicitando ^ntes la gracia, para el acierto, y el, 
fruto que defeo: A V E M A R I 4 , 
CollegermtVontifcesi&ThmfaConclllum ádyerfusJfefmt. Joann, 
cap. 1 1 . 
í . I . mes de elevar la viña á la fuente fuperiot 
de otro C o n c i l i o , donde nació la agua 
« ^ ^ ^ T r r o n r ? T * r ir , xt J Puti ís ima , que falió por los labios inmun-
C O n C I L I O D E L A -DIVINA Sos de Cayfás. Q u é dixo? f . . ^ « f a „ « , 
P r t v . m ' » . > 1» ' o ™ M j ™ ™ ' mor¡atur h ^ , , . conviene que muera un 
lusquexasdenHeJirona- Hombre para el bien com^n: 
W f ' Pues eñe Expedi t hemos de oír de el fu -
perior Conci l io de la Providencia de 
'5 " V T O he de detenerme oy en D i o s , fin reparar en el inftrumento de 
1\| efte Concilio iniquifsimo de que fe firve la Divina Providencia : M f e f Aurujl.m 
los Fariseos , que fe jun tó tan contra metip/onon dixit. Conviene, dice Dios: (P/i/.i4.8.. 
razón , contra la Fe , contra la experien- Expedit . Qiié conviene ? Todo lo que no 
cia , con tan ciega precipitación , temor alcanza nueltra cortedad , como pueda 
vano, y fea ing ra t i t ud , porque advirt ien- convenir ; y efte ha de fer el a l íumpto 
do el Evangelifta, que no habló por si del Sermón , fin pretender m i buen defeo 
Cayfás , que fue el que d ió á los demás la mas fruto de mi Audi to r io , que la memo-
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aes, y guílofos las cUrpoííciones fiempre fe al P a r a í í b ; fina le pufoeñ el Paraiíb pa-
amabksdela Providencia de D i o s , q ü c ra Gultivai: D i o s , y guardar al hombre, 
aunque nos duela , ordena fiempre lo que porque quería cultivarle , para que fueífe 
nos conviene mas: E x p e d í t vobis, m unus bueno; y í iendo bueno, le quería guardar 
m o r i a t ü r . con fu eípecial Providencia para a í ^ g u r a r -
6 Y lo primero. Que. hay Providen- le. Es íingular expoíicion de San AguíHn: 
cia en Dios , con la que como Supremo Ipfum hominempofuit deus in Paradyfo^ut * m 
Principe govierna todas las cofas , orde- operare tur , & cujlodiret: operaretur 6^ ' ^ 
nandolas á fus altifsimos fines , lo con- homts effet ; & cuflodiret > ut tutus ejfet 
íieíía la Fe , y lo repiten á cada M m las D a Provic lent ia .Dcc&zcfyccml Providen-
Divinas Efcrituras. Con ella (dicesel Sa- cia hablaba David , quando díxo , que el 
b i o ) toca Dios de un fin á otro fin: J t t i n - que guarda á I f raé l , no d o r m i r á , ni aun 
• ¿ i a fine ufifue a d fínem; porque govierna do rmi t a rá : Ecce non dsrmittthity ñeque dor- f f d t i ao.: 
Aug.U.A» ^e^e ^ fin mas elevado del Serafín mas m i e t , tfm cu/lodit i f r a e l ; pero adviertafe 
¿e Genef* íiiblime , hafta el fin mas ínfimo del mas (dice S. Agui t in) que ha de fer Ifrael el que 
atl lit. c, humilde guiano , de tal fuerte , que ni el ha de recibir elfe efpecial favor; porque fo-
i *• caer de dos paxaros el uno , n i el dcfpren- los los que vén á Dios por Fe , como Ca-
Sap.8. ¿erfe un cabello de la cabeza , puede fu- tholÍGOs, y los que le vén con la vifta amo-
S^fí'Á ceder, íin que lo quiera, ó lo permita Dios: rofa de la obediencia , y dilección , Tolos 
E i hum'ilia refpicit in Ocelo y & in t é r r a , eííbs gozan de ella cuftodia , y Providen-
dixo Dav id ; y el Sabio : M q u a l i t e r ej l i l l i cia efpecial: ^ t t i cufhdit ¡ f r a e l . E l gran- ¿ g u f t M i 
cura de omnihus. Ef tegóvierno de la Dívi- de Aguftino : E / l o ergo i f r a e l * & f a S í u s 
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d h i nom, 
Agujl* in 
! ? / , 148, 
$oet. de 
confol íu 
5 Jmpro / i 
3. Ajrtl/i. 
in f /a lm. 
148. 
conférva fus criaturas, coopera con ellas, 
las deftina á un fin , les permite males j les 
impide otros , y ordena el movfmieñto 
de los Cielbs la í lü i rác ion de las criata-
ras racionales, la redeiripcion deios hóñiw 
bres , fu juftificacíon , fu premio , y fu caf-
t i g o , diiponiendo, y dif tr íbuyendo (comb 
d íxo San Aguftin ) todas!las cofas , fegud, 
y como conviene á fus fines , en todo l u -
gar, y tiempo : 0mnihus locis D e u r , ñ p o 
dormitdhit * ñeque d o r m í e t , qul cuflodit 
.Por efto la Efpofa Santa decia,que quan-
do dormía ella , velaba fu corazón , por-
que conocía que eftaba en vela el cuida-
do de fu Divino Efpofo , aun quando ella 
eftaba, ó divert ido, ó defcuídada: Evo dor-
•fí/iio; Ú*' cor meum v i p l a t . Dormido eftaba 
Jacob , quando le moftró Dios la Efcala 
myftériofa , en la que defcubrio Theo-
doreto un fymbolo de la Divina Prov i -
Cant» 5; 
mbus , teMporibus , f u a queque d i f l r iñ t i t^ dencia: í^/W/'í/"» f b m n h f c a l a m , no folo Gen. i S é 
& ordinavit . Poco importa ( dice el Santo' 
D o d o r ) q ü e no entendamos nofótros el 
por qué de- lo que fuced¿ , para confeílar 
que todo fucede por la Providencia de 
Dios , por fu voluntad, y por fu difpoficion 
acertadiftima : N'overis omnia accidere de 
v o l ú n t a t e D e i , de Providerttia ipjiusy de or^ 
d iñe ipfiur^de-natu ipfins; & fi nos non i d -
telligimus quid quare f a t \ demus hoc 
Provident id ippns, quia nón fit fine caufa . 
7 Demás de efta general ProvK1 
porque llegaba defde la tierra al Cielo, 
no folo porque los Angeles la poblaban 
Miniftros de la Providencia D i v i n a , fino 
porque eftaba Dios cuidando de Jacob 
defde lo a l t o , como fi no huviera otra 
criatura que cuidap ^aut^quando mas dor-
mido Jacob : Deus innixus fe alce (díxo el 
P. Sandeo) totus v idetur in dormiejatem 
J a c o b u m incumhere. • 
8 Pero adonde voy cqn efte díf-
curfo ? O Catholicos! A que avivemos la 
Theodor, 
f e r o r, 
Corn, Mí-
rius ibit 
S a n d, 
Theo fym 
bülAib, 4«; 
com, 4 ,^ 
7» 
dencía que Dios tiene dé todas fus cr ia- Fe, defpertando , como Jacob, para cono-
rnii* - TUR^S J Ia t^112 particular de los hombres, 
T f < í i f t 9 : y mas efpecial con los Chríft ianos ; comoi do lugar 
Wem.fer. con los juftos ( dice San Bernardo) tiene 
68. i n cuidado mas efpecial: providentiam coe-
cer la Divina Providencia, que vela en t o -
Genef, 
teris creaturis non ne^amus ; curam f p o n -
f a vendicat (tbi. Quando Dios crio al p r i -
mer hombre, dice el Hiftoriador Sagrado, 
que le pufo en el Paraifo para que le cul t i -
vare, y guardaífe: 17/ operaretur y O1 cufio-
diret i l lum.A quien ha de cultivar, y guar-
, dar ? Perece pregunta ociofa ; pero no la 
tuvo por ociofa San Aguftin. N o pufo Dios do viene ordenado , y regiftrado por la 
a l hombre 3 para que ciiltivaífe, y guardaf- providencia de un Dios j que no pdedé 
errar: 
para encarrímar las criaturas á 
fu fin : Veri Dominus efi indoco i fio. Voy á 
que con efte conociíniento , alentemos M 
confianza en un Dios que nos m i r a , y nos 
cuida con tanta Providencia : Sufceptor 
meus es ÍUy Ó* refurgium mewm í D e u s meusr c* s 
f p e r abo in eum. V o y á que énmedío dejas" 90 
perturbaciones interiores, y exteriores, ?^ 
publicas , y particulares , confervemós la rw 
tranquilidad del corazón , viendo que t o -
Genef.iS, 
Lejius //"-
hr, 11. de 
perf. dhf. 
Ver. i h i i i 
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* errar : Sub ümhrá íUim quem defiderave- frío, porque es frió: fi llueve, jorque Ilue-
rnm M u Voy á que no nos dexemos pof- ve : fi no llueve, del mifmo modo : y fí 
feer del demafiado cuidado délas cofas hay calor, nos quexamos del calor. Pues 
temporales , eftando ciertos que no nos qué fi hay tempeftades, truenos^rayos, me-
faltará la Providencia de Dios, en hacien- ves, inundaciones, incendios, y terremo-
do nofot:i.os nueftro deber : M k m t pri~ W Añadanfe fabandijas moleftas,mofqiu-
mum RtMOf» DeU & j»fl ' ¡^m ejustf h*c tos, y femé jantes: qué defabrimiento ! que 
omma édjicienttir vobis. Voy á que repri- impaciencia! que quexas tan fentidas! Fe-
mamos las quexas por los fuceObs de la ro por qué ? No por otra cofa, que por no 
vida, conociendo que los difpone, ó per- efeuchar la fuave armonía de laProvi-
mite Dios con fapientifsima providencia, ¿encía de Dios. Quien havra (leemos en ^ * ^ 
por juftifsimas razones ; y que los mifmos Job ) que pueda impedir la confonancia 
que murmuran los fuceíTos , no los orde- ios Cielos? Concentum Cceli qais dormí- joh 3 s> 
náran de otro modo, íi tuvieran la mifma ^ fitúe* ? Llamafe confonancia (dice San fíug.Car-
fabiduria, y bondad con que los ordena Buenaventura ) el orden de la Providen- denJHd. 
- . Dios, para que en todo lo que vemos fin- cía > con que Por medio del movimien-
s*P,en*' tamos bien ; Semite de Domino in bonita- t0 & los cielos íííípone en los tiempos 
$om.ihU te. Pero principalmente voy á que con efedos tan diferentes: ifte comentas efl Sonav.in 
i n m i » , eña fe, con eílaconfianza , con cfta tran- commnmcatio Divina Bonitatis , in qua PfaLtiS, 
Serap, quilidad , con efte buen fentir , oygamos ordinate fiunt. Pues quien fe atre-
con veneración al Concilio Supremo de verá á impedir la confonancia de efte or-
Dios , que en todos los fuceíTos nos dice: ¿en? Quien havra que quiera fe invierta ef-
Exped'n vohis, os conviene lo que os fu- te orden , para que no le aflija el frió, y 
cede , para que aceptando con adoración quc mofquito no le molefte ? Elfo no, 
efta fentencia , repita en refignados ecos dice David : Benedkam Dominum in omni <Pfd. ^ . 
nueftro corazón, á un Expedit, otro E x - tempere. En todo tiempo he de bendecir Cafw.ihi, 
pedit. Dios dice, que m conviene} pues me al Señor, porque le he de alabar en tíem-
conviene ; y quiero que afsi me fuceda, P0 & frío, en tiempo de calor, en tiempo 
pues lo ordena fu Providencia afsi, que de lluvia , en tiempo de feca , en todos 
todo lo ordena fegun me conviene mas: tiempos j porque fi en todos tiempos fe ha-
tyujl, in Si hene colis Deum ( decia San Aguftin ) fu voluntad : Omni tempore , &femper * . . . . 
P/aUu» noveris quia novh quod cuique expediat. (dice San Aguümyjtve In profperis , five l4* 
Expedh , que íi fue conveniente lo que es ** adverfis ; que en todos tiempos obede-
tan mas , como la muerte del Redemp- ce Ip infcníible á Dios, hafta el efpiritu 
tor: Expedit, como puede dexarfede mi- dé las tempeftades: Spiritns procelíarum, <P/d9i^i 
rar conveniente lo que es tan menos , co- qu* fac'mnt verhum ejus: en codos tiein-
mo lo que á cada uno pued« fuceder ? pos tengo yo de rendirme á fu difpoíi-
fedit H$ mmatur. don : Novit Deus quid agat (dixo San ¿¿uSid. 
Aguftin) /u/line , & hnus ejlo, 
« II# . 10 ^0 0yes > Chriftiano, el Expe~ 
d i t , que refuena entre la moleftia de eílbs 
temporales , y fabandijas ? Conviene ( di- FU&efp, 
ZONCIUO V E L A PROVIDENCIA Cc) Te te cotlozcas hii0 d^ Adán / ^ 5 - § s-
de Dios en lo, fuceps sdverfos, ^cador , fcntenciado á las inclemencias 
/ w n la naturaleza. df efte m ^ h ^ deftierro: Expedit. Con-
viene , para que te mires paíTagero en el ^ ¿e. 
E
y ¿ mundo,y no morador: Convie- //r. ^ r . 
Ntcndido ya efte importan- nc para que no te aficiones á las cofas de ™p ¿9. 
tifsimo aífumpto , paliemos la tierra, y fufpires por tu eterna Patria: Lef*us h 
S individuar fuceíTos , yá contrarios fe- Expedit. Conviene, para que huyas de¡ l]Jelfer' 
gun la naturaleza . ya fegun lo que fe lia- pecado , pues fi apenas puedes fufrir elfa ¿ 
mifirtuna , y ya fegun el orden mas alto moleftia leve, mal podrás fufrir un infier- p f j l ? 6 
de la gracia. Prevenid quexas , Catholi- no por una eternidad : Expedit. Aun para ¿Jtmuki 
eos , que todas han de quedar oy defva- lo temporal conviene , pues fin la afpere- / « £ 
necidas con efte Expedit de la Providen- za del invierno , y las demás diferencias, 
ciade Dios. Empeaemos por el orden de mal fe lograran los frutos con fazon j y 
naturaleza. Quien hay que no llene de menos fe lograran los frutos del mérito 
quexas la converfacion , con fu materia para la gloria , fino huviera eíías afpere-
pias trequente , que €$ el tiempo ? Si es zas que padecer : Mifcentur amarhltdines. 
vita 
Jugtift.in 
í i b . i . de 
imittChr. 
Taul . in 
Coloq, 
Theol, & 
del Concillo. IL % f 
v J u t e m p ó r a t i (decía S. AguíHn) ut a t e r - das á Dios el Chr í í l i ano , eon David , por^ 
n a defideretur. Por eííb el otro mendigo que le 
de el Coloquio de Taulero, aííeguró no 
haver tenido día malo , y a d v e r í b ; porque 
en todos los d ías hallaba letra que cantar 
de divinas alabanzas , al ver el orden con 
que difponia las cofas para fu bien la D i v i -
na Providencia : S i f r i g u s patior >(igran-* 
doyfi n ' iXi f ip luvia c t e d i t f í a u r a ferena eftt 
v e l turbulenta, Deum laudo; & ideo num-
l ibró de las redes del infernal ca-
zador , encerrándole en la jaula de la en-
fermedad: ^ u o n i a m ip/e l í h r a v i t m e ds p / d . 90; 
laqueo venant ium, ffiem. ik°h 
12 Pues aun queda en lo n a t u r a l e s ? 
otra quexa , por el u l t imo mal , que es 
la muerte, y por no faberfe el tiempo , el 
Jugar, y el modo de morir . Pero efta 
quexa , aun fin luz de Fe , Séneca no la fu 
obl i ga 
quam trifle mihi mane contigit. A l oir eñe frió. Paguemos fin quexa (dice) el t r ibu to 
í bno ro E x p e d i t , no folo no hay razón pa- forzofo de nueílra mortalidad 1. Sine que-? 
r e í a mortalitatis tributa fo lvamus . Con-^ 
funde oi r en efte punto al Philofofo E p U 
t e á o . ¡Determiné ( d i c e ) conformar en 
todo mi voluntad con la de Dios. Quiere 
Dios que enferme ? Y o también. Quiere 
que muera ? También quiero mor i r : Con^ 
firmavi voluntatem meam div ina . Vult 
ra quexarnos ; pero hay razón qu 
á d á r gracias , y alabar á Dios, 
11 Pero fe oyen quexas por otra 
parte , de la falta de falud. E l otro lleno 
de dolores , uno ciego , aquel fordo , eñe 
tul l ido i eftos no fe han de quexar? N o fo-^ 
lo no han de quexarfe , mas n i han de pe 
108» 
jn foan. 
dir la falud abfolutamente , dice San Aguf- mefebricitare> E t e g o v o l o . M o r í } Folo, 
t i n ; j es divina la razón, porque ninguno 
fabe que le conviene mas, la falud , ó la 
.*«37» falta de fa lud: Man petatur a l iquid fixum, 
f e d quodDeus vobis exped iré f c i t q u i d 
enim vobis expediat , omnino nefcitis. N o 
veis el eco que hace al expedit del Evange-
Arr. /. 5. 
E ñ o dicen Philofofos con la k z de la ^Jfert' c* 
r a z ó n ; pero oygamos nofotros el expedit rpe}'t ¿ ^ 
de la F¿ . Conviene morir (dice la Pro- tejlanim* 
videncia.) para v iv i r una eternidad: expe-
dit. Conviene , para apartar de efta vida 
miferable la afición: expedit. Conviene, 
l io ? Luego la falta de falud puede conve- para falir de los peligros de pecqxiexpedité 
nirPO Chriftiano!No puede dexar de con-
venir , quando te la embia Dios ; porque 
aunque tú lo ignores , la embia fu Prov i -
dencia (como dice S.Aguñin) para tu bien: 
ÍAugj lih. N i h i l t i b i e v e n i r e permitet , nif i quod tibi 
m i f o j . c. yYOj¡t ^ €cce j ¡ nej}¡atm Preguntaban á San 
Pedro m i Padre, por qué no fanaba á fu 
amada Petronila,como fanaba milagrofa-
mente á otros, y refpondió con el expedit 
del Evangelio ; porque le conviene afsi: 
S i c expedit ei. Conviene , para que conoz-
Clyj). pat. cas t u fragiiidacl: expedit. Conviene, para 
* prefervarte de las culpa que cometieras en 
Coren, 
Conviene ,aun fola fu memoria, para en-
frenar apetitos, para llorar los pecados, 
para defpreciar jb caduco ; y conviene, 
mor i r para merecer, haciendo volunta-
ria la mifma necefsidad de mor i r : expe~ 
dit. Pero oye mas , Catholico. N o fabes 
quando has de m o r i r , n i el m o d o , n i el 
lugar. Es afs i , mas es un beneficio de be-
neficios, por el que debes dár humildes 
gracias á D i o s , porque te conviene no 
faber : expedit. El V . Eufebio de n u e ñ r o 
figlo las enfeña á dar : Gra t ia s tibi ago, 





1 J d . i l , c, f a l u ^ : expedit- Conviene, para que fatif- & quodnefciam quandd,& u b i / T quomo-
do moriturus f u m , Pero á qué puede con-
venir ? Oye. Conviene no faber labora, el 
modo , el lugar , para morir mejor : ex-
pedit. Conviene no faber la h o r a , para 
fagas por tus culpas, con la paciencia en 
\AugufiJn la enfermedad : expedit. Conviene, para 
Sy¿/, 97. realzar las vir tudes, para tu perfección: 
^g^r. in expec¡¡t<t Conviene , para tener recuerdo 
eap c'^mc' de la muerte, y eternidad : expedit. N o 
89/ ' * es cierto que eftá mejor al pajaro la jau-
Similes, l a , que la libertad , con la que da en ma-
nos del gavilán , ó el cazador ? N o cortas 
t u las alas á la ave cafera j para que no 
buele, y fe pierda con las alas ? Eííb hace 
Dios con la enfermedad , encerrando los 
apetitos, y cortándoles los buelos , pa-
ra que no te lleven á la perdic ión. Luego 
mas te conviene ( dice San Bernardo ) la 
enfermedad que te aíTegura, que la falud 
l.de que te pierde > M e ü u s efl f r a n g í labori-
tnter, do- y m dolorihus a d fa lutem, quam rema-
T nere mcolumen addamnaUOMm, De gra-
g h i í i x e f m A Tomo U U 
füp. capo 
E u pe h, 
iS^ ier ¿ | f 
de ador4t%. 
cap, 7e 
que te difpongas á todas h o n s ; expedit* 
Conviene no faber el lugar en que ha de 
fer , para que vivas como puede fer en t o -
do lugar ¿ expedit. Conviene no faber el 
modo , para que eftés difpuefto á que ven^-
ga de todos modos , íirviendo de todos 
modos á D i o s : expedit. Conviene no fa-
ber , para adorar agradecido la providen-
cia , que para t u mayor bien lo difpufo 
afsj: expedit. 
15 Bueno fuera ( dice el grande 
Aguftino ) que quifiera el enfermo inf-
truir á fu Medico en el tiempo , y modo 
con que le ha de, curar ? N o cabe, dexate 
H cu -
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cura r , que Dios Cabe lo que te conviene: 
tyujlitr* j E a r i e p s i nolite medico diftareque vohis ^ JJJ^ 
f j j n í e a , ^¡¿dicamenta velit apponere. Si Dios tiene 
eterna complacencia de haver difpuefto „ r r r r ^ T ^ nDn 
afsi ta muerte, fin que fepas el t k m p o , el C O N C I L I O D E L A D I V 1 M A P R O -
modo, el lugar; donde cabe que lientas, y videncia en los f u c e j o s a d v j r j o s , 
auntequexes,por nofaber loque tecon- fegun k que J e l lama f o r -
viene no faber ? Quiero que fea afs i , por- tuna, 
que afsi lo quiere Dios , fabiendo que lo 
quiere D i o s , porque aunque yo lo ignore, \ , r > 
conviene afs i : Expedit . Bien myftcriofo 14 T J A Í Í e m o s a los fuceífos comra-
m 150. el Propheta Rey : L a ú d a t e eum h chordis, i rios , f ^ que llama el mundo 
& m a m Alabad á Dios (dice) en el inf- for tuna , que no debe llamarfe fino p r o v i -
trumento de cuerdas , y en el ó rgano . Se- dencia de Dios . Hay quien fe quexe ? M e -
gun efto 5 ferá menefter faber cantar al or- jo r d i ré : quien es el que no fe quexa? Uno 
gano , para alabar á Dios ? Es a f s i , dice S. por fu pobreza, y necefsidad ; otro por la 
Buenaventura ; pero forman eííe ó r g a n o perfecucioii; o t ro por la infidelidad de los 
las criaturas todas, á cuyas confonancias amigos ; o t r o , porque no halla fino ingra-
debe afsiftir la alabanza de nueftra con- t i t ud ; o t ro por la pretenfion, o pleyto que 
. formidad: Omnes creatur* a d nutam C r e a - pe rd ió . N o paila afsi ? Pues palía a f s i , por 
Qorufr.tn _ ^  v o i u n t a t i j i t £ Conformantur , & no confiderar el expedit de la providcn-
l9* reddant pulchrum fonum. De fuerte , que cia de Dios . Afsi conviene 3 dice el Supre-
Dios pulfa las teclas del ó r g a n o , y fegun mo Concilio de la Providencia, expedit, 
SirmU |as pUifa hemos de alabar á Dios > Vamos Para qué ? Diga Dav id : Ignis ante i p f i m 
pradicos. Pulfa el Organifta las teclasi p t c e i e t . Precederá el fuego á la venida 
pero cómo ? Igualmente , y por el orden del Señor. Qué fuego precederá ? Es lo 
que eí lán > Ya fe vé que no, porque ya pul - común , que el fuego de la conflagración, 
fa á una , ya á o t r a ; y á á la que eftá cerca, que ha de preceder al juicio Í pero San 
ya á la que lexos, ya á una de efpacio, y á A g u ñ i n lo entiende en beneficio de los 
de repente á aquella. Q u é es efto ? que no Fieles, y para fu falud: Pojfumus eum acci* 
fe govierna por el orden con que en e l f e r e in falttte redemptorum, Salud en el 
ó r g a n o fe vén , fino fegun conviene para fuego ? Sí. N o haveis vif to a l Labrador, 
el fin de la a r m o n í a , y la confonancia que que pone fuego á los campos ? Hombre, ^ 
refulta de aquella diverí idad. O que be- qué haces ? Dexadme , d ice , que íi pongo 
llifsimo inftrumento, para alabar á Dios! fuego, no es para def t ru i r , fino para fer-
Laudate eum in órgano* Vemos que pulf^ t i l i z a r , y fembrar , porque con efte incen^ 
la Providencia las teclas de efte ó rgano dio fe fertiliza la t i e r r a , para que fem-» 
grande del linage humano, yá llevandofe brandóla , lleve fruto de bendición : Ignis 
Sen» al viejo, yá al mozo, yá á uno en la tierra, ante ipfum pracedet : in f a l u t e redempto-
Í0«/2 lih y * ^ 0trO f n e^  mar *• ^  * c^e ^e en^ei:' r u m ' E a » oygan los ^ & quexan , quan-
d f iuanti mNe<*a<i' ya con Roerte violenta á aquel; do con la adverfa fortuna fe miran abra-
anim.capl 7^ ^ ^ ^e efpacio , yá á otro de repente, f a r , que es Dios Labrador , y embia el 
3 5, H a v r á m i l i c o , que fe quexe del Organifta? fuego antes de fembrar fus efpeciales fa-
C ó m o puede fer ? Pues c ó m o ha de haver vores, como beneficio, para fu eterna Ta-
Cathol ico, que fe quexe de la Providen- lud : expedit, 
cia de Dios ? L a ú d a t e eum in órgano . A l a - 15 Oyga el que lamenta que no 
bemos á D i o s , que con Infinita fabiduria tiene, ó que perd ió el caudal, que es fuego 
lo ordena afsi, y refuene al compás de efta la pobreza , que le difpone para fu falva-
confonancia, la voz de nueftra ag radec í - c ion : expedit. S i , Catholico, te conviene 
da conformidad , adorando nueftra ale- la pobreza, para librarte de ios riefgos de 
'Asull in g-e re[1§nacíon la ar ,™nía que no con- la abundancia : expedit. Conviene, para ti@>áM» 
f f i i o v^ene ^ber 'San A§ufi:ítl: ^ ^ ^ ^ enriquecerte con los bienes verdaderos: ^ ***** 
oro^no: ut diverfu ate c o n c o r d í s i m a confo- expedit. Conviene , para que penfando CA^ 37-
nent omnes ftcut ord'mantur in ore a n o , M ú en qué has de comer, y vef t i r , no pienfes 
l o ordeno Dios ; y porque afsi lo ordena, en como has de pecar: expedit. Convie-
y aísi c o n v i n e , afsi lo quiero, en vida, en ne , para que el fentimiento mifmo de t u 
enfermedad , en muerte, con guftofa necefsidad , te acuerde lo fenfible , é i n -
conformidad : Expedit ut fufrible de un Infierno , con eterna ham-
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3 d e l Concilio. 11. 
Ghrifto Señor ñueílpo ^ que le llamaíTc 
bueno el o t r a que arrodillado le falió al 
Mure, 1 o. camino ? J ^ u i d me d i á s honum ? Y hablan-
do de si m i f i i j o , vemos que fe llama buen 
Paftor : \ p . f um Paftor boms. Qué es c i -
to ? N o es bueno ficmpre ? Es afsi Í pero 
l lamándole Maeftro , no a d m i t i ó effe t i -
tu lo Í y en el t i tu lo de Paftor le admite, 
porque en el oficio de Paftor manifiefta 
fu bondad. Paftor honus. En qué ? En dar 
pafto faludable á las almas ? En librarlas 
de los infernales lobos ? En mas, y mas; 
porque hace mas el buen Paftor , que d á 
el golpe con el báculo , y corta i las ove-
jas la lana , para que n i fe diviertan , n i fe 
enreden en los zarzales. O buen Paftor 
Jefu-Chrifto Señor nueftro! Bonus Paf-
tor. Agradezcámosle fus ovejas , que nos 
dé el golpe de la pobreza, y nos quite la 
lana de la abundancia , que nunca mas 
nos mueftra las entrañas piadofas de fu 
bondad , que quando con efle beneficio 
• nos reduce al camino, y nos libra de los 
riefgós , y enredos que llevan á la perdi-
ción ; expedit. 
- 15 O , dice otro , que me hallo per-
^ o w J e - fegnido de la malicia ! Pues advierte ,que 
lie amor* quaiito es mayor la mal ic ia , es para t i mas 
3*» eípecial providencia. Créeme , (diceSan 
Aguftin ) que porque arfsi te conviene, lo 
AguJl.Uh permite Dios : C m k t fie tecum agi 
1. contr, ^ / x ? / ^ / , «f ^ i í « r . Te conviene, para que 
Acade. c. conozcas , y agradezcas las perfecuciones 
s« que Jefu-Chrifto nueftro Señor fufrio por 
ú y expedit. Conviene, para que levantes 
los o jos , quando mas mordido de las fer-
pientes , I la Serpiente myfteriofa de 
Smtles, mepal. ^ ^ - ^ Conviene , para tu mayor 
bien , qué la perfecucion de Jofeph fue 
A f u f i : in el medio para fu mayor exaltación : ex~ 
f f a l i . f ^ pejitf Conviene, para prueba , y fruto de 
^ i ^ ' la-virtud , como el lagar a l a v iña para el 
4e t e m vmo > como a l y Q n o la lima qUe 10 P1116* 
C r e g h o - cot^0 al Qr0 la fragua ^ lo ac,:^ola > co^ 
mil , i j . m o al madero el efcoplo que lo labra: 
in Evang, expedit. Por eífo hizo San Eftevan Ora^ 
A8* 7, cfc)n por ios qUe ie apedreaban ( dice 
San Gregorio Nifeno) no folo por exer* 
citar con ellos la caridad , fino por pa-
garles el beneficio que le hacían con 
aquella perfecucion : Benigna prtcatione 
h s * s l e f . f a n £ ! t i n a r í o s compenfat. Qué importa que 
Antiocho j l lcno de malicia , perfiga á los 
Santos Machabeos , fi fe firve de elía ma-
licia la bondad de Dios para coronarlos 
con eterna felicidad , como ponderaba 
Agu, fer, San Aguílin ? Per eum Sanft i j u v e n s M a ~ 
de chaheci coronati funt : malus erat , fed eo 
I r 
710. 
di^erf hen\ ufas efl , ^«i mttlm ejft non potefi* O 
Jgjtarefma Tomo I I I , 
Catholico perfeguido ! Síea a f s i , pues afsl 
lo ordena , porque conviene la Prov i -
dencia de Dios : expedit. ... 
17 O t r o fe lamenta , porque Ic 
faltaron los amigos ; pero fin confiderar 
que le conviene , porque mas que a m i ^ 
gos , quizá eran Ídolos que le d i vert ían 
de lo principal : expedit. Conviene que 
te falten , para que atiendas á folo Dios: 
expedit. Conviene j para que te h u m i -
l l e s , viéndote fin el focorto de los a m i -
gos , y no te atrevas á lo que con fu 
ayuda te atrevieras ! expedit. O , qué 
eran buenos ? También fon buenos los 
farmientos de la viña , y conviene podar-
la , para que lleve mejor fruto : expedit. 
Aprende de David , que daba gracias, 
y alabanzas á D i o s , porque le qu i tó , y 
rompió los lazos que le impedían la m a -
yor libertad para correr por el camino de 
la v i r t u d : D irupi f ia v incu la mea : t i h j f a -
crificato hofliam lattdis. O , que no hallo 
en otros fino inf idel idad, é ingrat i tud! 
También eílas convienen para tu mayor 
bien : íJf/>^/V. Conviene que halles in f i -
delidad i para que defengañado de cr ia-
turas , pongas tu confianza en folo Dios: 
expedit. Conviene que experimentes i n -
grat i tud , para que el bien que hicícresji 
lo hagas por folo Dios , íin efperar de las 
criaturas correfpondencía , agradeci-
mien to , y fat isfaccíon, obrando con def-
n a d é z '. expedit. Quien viendo á Jofeph 
interpretar en la cárcel el fueño favora-
ble a l Copero de Faraón , no efperára 
que faliendo l ibre el Copero , cfté pufie-
ra luego á Jofeph en libertad ? Y quien, 
viendo que fe olvida de fu bienhechor el 
Copero: Obl i tm eft > no fe quexára , y 
ayudára á que fe quexe Jofeph ? Tal o lv iV 
do cabe ? ta l infidelidad ! tal i n g r a t i t u d í 
Aguardad > dice San Aguft in , que fue al** 
ta providencia de Dios : Non^permifsit 
D e a s recerdari . Dará qué ? Para enfeñar á 
Jofeph ( dice San Juan Cht yfoí lomo ) á 
no efperar de los hombres memoria , fi-
delidad , g r a t i t u d , mirando á folo Dios 
para hacerles bien : Meri th hoc pajjfus , ut 
difeeret in hominihus nen ejfe coñfidendutn, 
f e d omnem fpem m Dettm ejje dirieendam. 
Luego convino á Jofeph aquella ing ra t i -
tud ? Si , Cathol ico: como la que tu expe-
rimentas conviene á t i : expedit. 
18 Pues qué , en la péf dida del p ley-
t o , ó pretenfion ? Aqui-fon las lamenta-
ciones fentidas ; pero a q u í debe fer mas 
viva la confideracíon de que convino afsi; 
expedit. Conviene perder el pleyro ( dice 
la Providencia} para que no te pierdas tu ; 
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Zxpedit . Conviene para inferir de tu fen-
timicnto , el que tendrás de lafentencia 
ult ima de la condenación : Expedit . Con-
viene , para que feas S e ñ o r , y no efclavo 
m f i n f i " de lo temporal i Expedi t . Y de la mifma 
Mjh fuerte conviene que perdieífes el oficio , o 
aignidad de tu prerenfion, en la que quizá 
<ap 5 8. eíhiviera tu perdic ión eterna , como eftu-
vo la de Judas en fer del Colegio Apofto-
• $er.rp.<;, l í co , y eftuvo la de Saúl en la Corona de 
Ifraél: Expedit . Por eftotemia S Bernardo 
d á r el parabién á un Obifpo de fu nueva 
dignidad ; poi-que no es lo mi ímo ( d e c í a ) 
fer eledo para la dignidad, que ferio para 
la fálvacion. Qué bien nos enfeña el Pa-
triarca Abrahán í N a c i ó Ifaacfu hijo , y 
fe alegro Sara fu madre con extremo: 
Cmf.i i . R'fumfec 'Jt wihi Deus ; pero el Patríarcha 
no moftro alegria, hafta que en el dia que 
que apartaron del pecho á Ifaac , celebró 
un combite grande : Fecit grande convi-
v i u m in die ahla&ationis ejus. O docu-
mento admirable ! dixo el Padre Oliva. A l 
nacer la dignidad fe alegran las mugeres, 
no los varones: los án imos mugeriles , no 
los prudentes: K i /um fecit mihi Deus , que 
los prudentes, y de ánimos varoniles efpe-
ran el dia de la muerte para aífegurarfe, 
que es el dia en que fe aparta de los pechos 
de efte mundo : I n die ahfaSfationis ejus, 
Q u é s é y o (dicen en vida) íi efta dignidad 
me ferá lazo de condenación ? Efto mas es 
para llorar , que para alegrarfe, hafta ver 
en la muerte fi fue medio para merecer la 
eterna felicidad: J^ui in dignitate exultan* 
Vtiyh ibi* (dixo el grande Expoíi tor) / i de gradu fuo 
in dignt ahlaftationis, hoc eft, morús f u t 
eonvivium dijferrenty forte lugerent, dum 
gaudent. Ea,quc sí. Conviene perder d i g -
n idad , pleyto , confianza en hombres , fu 
aceptación , y todo lo tempora l , quando 
nos lo quita la Divina Providencia para 
nueftro mayor bien: Expedit ut moriatur. 
$ . I V . 
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Providencia , en los fncejfot adver-
fos , en el orden de la 
garda. 
Í9 T leguemos ya á ver los fuceflbs 
JL> adverfos en el orden de la 
gracia.En eílos parece que hay razón para 
lamenrarfe , y quexarfe. Uno fe quexa por 
hallarfe combatido de fuertes tentacio-
nes; ot ro , por no tener confuelo en fu i n -
pixion ocro, por moleftado de efcrupulos, 
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que le tienen fin hora de quietud ; o t ro , 
por ver fus malas inclinaciones,que le po-
l i en en peligro continuo de pecar. Eí los , 
y femejantes no tienen razón para que-
xarfe , y aftigirfe ? N o la tienen , d i c . el 
Concilio altifsimo d é l a Providencia de 
Dios : Expedit . Conviene: C ó m o puede 
convenir ? Baftaba la razón de Séneca. 
Porque conviene fu f r i r ( dice) lo qUe no s^^flfi> 
eílá en fu mano remediar : Optimum efl 10 * 
patiy quod emendare non pofsis\ y conviene 
(proíigue) feguir fin murmurac ión á Dios, 
por cuya providencia fucede quanto ve-
mos fuceder: E t Deum, q m authore cune-
ta p r o v e n í a n t , fine murwuratione comí -
tar i . C ó m o puede fer buen Soldado el que 
fin gufto figue á fu Emperador ? M a l a s 
miles efl , ¡/«i í m p e r a t o r e m gemens f e q u i -
tur. Efto dice la luz na tura l ; pero oyea 
Catholico , á la Fe. Tu Emperador Jefu-
Chrifto fue tentado? Fue afl igÍdo?0 quan-
to convino que lo faeííe ! El mifmo dixo 
que si -. Opon un Chriftum pat i . T u vo ne-
cefsidad como t ú ? De ninguna fuerte. cefsidad como t u U i nmgiui.* ¡ g ^ ^ 
Pues íi convino á quien no lo havía me- ^ 
nefter, cómo dudas que te conviene , t e -
niendo tanta necefsidad de curación ? ü jc -
ped'tt. Pero hablemos en particular. 
20 Conviene que feas tentado ; E x * 
ped.t. Para qué? Para que te conozcas Sol* 
dado en la campaña de la v ida , y no de-
xes de la mano las armas -. Expedit . C o n -
viene , para obligarte á recurrir á la gra-
cia, conociendo t u miferia: Expedit. Con-
viene, para probar t u v i r t u d , para exerci-
tar la humildad, para defpertar el cuidada 
de tu interior , para que vivas con cautelas 
Expedi t . Conviene que feas tentado , co-
mo el crifol al oro, para purificarte, y que 
compenfes con los aélos de la reíifteneia, 
los ados repetidos del confentimiento en 
las culpas : Expedit , Conviene, para que 
defterrando la faifa feguridad, negocies t a 
fálvacion eterna con temor , y con t e m -
blor: Expedit , Conviene, para que h u m i l -
de te compadezcas de los flacos, v iéndote 
t ú rodeado de femejante enfermedadi 
Exped i t , Por todo efto decia San Aguftin* 
que no conviene v iv i r fin tentación : Non 
nohis expedit ftne tentationibus ejje í y por 
efto decia Santiago, que nos debemos ale-
grar , por loque contribuyen á nueftro 
hkn-.Omnegaud'mm exi f l 'matejum in ten-
rationes v a r i a s incideritjs; porque ( como 
dixo S. Aguftin ) para fer coronado es me-
nefter vencer, para vencer es menefter 
pelear, y para peleares menefter tenta-
ción : Expedit. Bien clamaba á Dios el D i -
vino A p o f t o l , que le ^ uitaife la tentación 
del Concilio* I I . 
z . C o r . í a p e ^ iíiolcftaí)á : T e / m n í t j t m , rogavi , 
ftt auferretur d me. P e t ó l e oyó Dios ? Le 
«qüító el eftimulo de la carne ? N o , dice S. 
.Aguílin , que no atendió fu providencia á 
lo que moleftaba , por atender á lo qüe al 
Apoftol convenia : Numquid foBum ej l 
quodvolehatt Non : mf ieret quod expédte* 
í a t , Ea,dice San Chryfoftomo ; adoremos 
la providencia, que nos permite el tiempo. 
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cen eíías efpíñas , pata qué no corras pof 
el camino defcaniinado de los vicios. 
Conviene, para que pifes con tiento , por 
el temor , en donde quizá te defpeñarás 
con la mayor libertad. Conviene * que to -
que á j á c o b fu padre Ifaac ,, para darle la 
bendic ión: Accede ut tangam te;y convie-
ne para que llegue á ícr el coral piedra 
preciora j q u e f e C r i é entre las amarguras 
el m o d o , y calidad de la t e n t a c i ó n , fegun del mar.. Sufre el toque, y amargura de los 
que á cada uno conviene: M f e m o f s Detts, 
Chryf-ho rc¡em C]U¡a cu¡v i s expediat , tentatwnihm 
Geneí. nos c¡rcun(*at' 
21 Sea a f s i , dice otro ; pero íi á las 
tentaciones fe llega el defconfuelo Inte-
r ior , no tengo de lamentar? Expedi trepi te 
la providencia de Dios. Conviene , que te 
falte m i prefencia guftofa : Expedit voMs, 
v i eoo vadam. Conviene, para que entien-
das que por t i íblo nada bueno puedes te-
ner : Expedi t . Conviene ? para que conoz 
Contempt 
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efcfupülos; y íi quieres fanar , refuelvete a 
obedecer. N o menos debes íufrif tus m a -
las inclinaciones, que porque te convie-
nen te las permite Dios. Convienen, para 
excitar el cuidado i y. no dexarfe en la 
campaña dormir., Convienen para conferí 
Varte humilde, fin preferirte , y defpreciac 
á los d e m á s . Convienen, para que á vi í ta 
de fu contrario fe esfuerce mas la virtud» 
Convienen, para que, practica mente co-
nozcas en tí el poder de Dios ; que (coma 
cas la fumma dependencia que tienes de ponde ró San Juan Chryfoftomo) no es el 
D i o s : Expedir. Conviene , para que quan-
do tengas interior confuelo , no lo attibu* 
yas á t i : Expedita Conviene , para que 
quando te venga ,1o fepas agradecer , y 
eftimar: E x p e á i . Conviene) para que pro-
cures agradar , y fervir á DioSi fin mirar a 
t u confuelo, ó in te rés : Expedit . Convienej 
para purgar tus defedtos, y defecar los 
apetitos de tu proprio amor: E x p e d i t . Q o ñ ' 
iviene, para que no prefumas que teniendo 
confuelo, eftabas adelantado en la v i r tud : 
EAT/^/V . Conviene , para que , como en 
madera feca , prenda mas bien el amor 
mar foífegado , fino el turbulento , el i n -
quieto , quien con fu obediencia publica 
la foberana v i r tud de eííe poder : Contur* 
hata aquay verherata ¡ntrínfecuS) protitf¿t 
c'um f u i s finibus excederé n e ^ i i e a ^ D e i p r ^ 
dicát potefidtem* 
23 E í l e es ,Ca tho l icós , el Venerab lá 
Cóncil ió de la providencia D i v i n a , quó 
debe eftár oyendo fiempre nueítra r e v é - ' 
rente atención , para que en todos los f u -
ceflós contrarios , ya en naturaleza , ya en 
fortuna^ ya én los que hemos vifto del o r -
den de la gracia , oygamos efte Expedita 
9* 
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Divino en tu voluntad : Expedit . N o acá- eíte Conviene afs i a con que conformemos 
ba ré , íi profigo. Conviene , para que co- humildes nueftra voluntad; porque (como 
nozcas en qué coníifte la verdadera de- canta la Iglefia ) es d i g n o , es ju í íd ; , que 
vocion ; Expedit* N o fupo Pedro 4b que fiempre, y en todo lugar demos recono-
dixo en el Thabor , eferívió el Evangelifta cidas gracias á Dios. Haga en nofor roá , y 
S. Lucas : Nefciens quid diceret. Qué á h i o t de nofotros , fegün fu voluntad íant i fs ima. 
Que quería hacer t abe rnácu los , para mo- fin querer que los fuceííós fean como los 
rar a l l í : Bonum eft nos hic ejfe. Y eflTe es queremos, fino que fean como fon , fegun 
yerro? Pues no fe vé? Qué mas yerro,que 
juzgar la bondad , no por el trabajar para 
merecer, fino por el confuelo que gozaba 
de tanta luz ? Mefiens quid diceret. Muy 
bien nos e f t á , que nos prive Dios del con-
fuelo, y de la luz ; para que trabajemos en 
el exercicio de las virtudes, figuiendo, co-
mo el Heliotropio , aunque efté nublado, 
a l Sol: E t i a m nuhilo die (dixo Plinio) taiik 
tus fideris amor efl. 
2 2 Ultimamente, refuerta el Expedit> 
§ los que fe quexan de fus efcrupulos , y 
ide fus malas inclinaciones , porque con-
Tienen también. S i , alma , convienen los 
efcrupulos que te afligen, porque mientras 
te afliges no pecas. Conviene que te pun^ 
Jghiarefma. Tomo IIÍA 
el orden de la Providencia, que para fus 
altos fines los difpone- afsi. S i , Dios, y Se-
ñor mío Í afsi fea : y para que afsi fea , da-
nos tu e fp i r í tu , tu amor , t u gracia para 
adorarte , fervirte , y obedecerte, hafta i r 
a alabarte, y glorificarte en la etec-
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1 Concilio , y tercero de 
efla Feria. 
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Deícalzas de el Angel de Granada, 
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OS PoritifíccS, y Faríséos de J e r u f d é n (afsí empie ía d Eváiigelío á e é k t 
d ía San Juan) fe juntaron en Concilio ^ para decretar, y hacer que í e 
cxecutaíTé la muerte de jefu-Chr i f to nüeftro Redctnptor: Collegeruin 
Concií'mm. Juntaronfe, llevados de fu a m b i c i ó n , de íu embid ia , de f i i 
¿odicía, y temor t a ñ o , para eomster la mayor, y mas execrable facrílega iniquidad,pre-
textando d zelo del común . Qge conviene que tóuera , dice Cayfáís , y los mas del Con* 
c i l i o . Siguieron fu parecer, porque convenía afsii parala falud del Pueblo \ E x p e d í t vo~ 
l\sy ut unas moriatnr hamo. Pero advierte aquí el Evangelifta, que no hablo pór sí e l 
i n iquú Pontificeifino que habld el D iv ino Efpir i tu por fu boca : ttoc h femetipfo non d i -
xit. Con efto eleva San Juan nüeftra GonfideraGion, para atender á o t ro Superior Gonci-
l i o de la Bondad, Clemencia, y Mifericordsa de Dios 3 que decreto efta muerte para re* 
medio de l l inage humano , infini to antes que lo pronuñciaflé Cay fas. Según eftó , no 
executa el Concilio otra, cofa , que la que havia decretado el Concil io del mifmoDios? 
Es afsi. Pues c ó m o cometen la mayor iniquidad? O venerable fecreto ! Q u é d i x o e l 
Efpiri tu Santo p o r i a boca del Pontífice? Kxpedit at m u s moriatnr. Conviene que m u é -
ra Jefu-ChrlftcK Que muera , d ice , no que le maten : moriatnr. Y qué hi¿o Gayfás 
con el Concilio? Expreítamente San Pedro m i Padre: Convgnermt . . . . . f aceré , qu£ m a ~ 
SyrJlrAh, m s tua) & c0nfi^um tttum decreverunt fier'u Se juntaron (dice) á hacer l o ^úe t u fabi-
tbi, ' ¿u r í a , y voluntad decretaron fueífe hecho. Gon quanta advertencia habla ! L o que de-
cretó el Concilio de Dios fue lo paísivo de la muerte: Decrévérunt fíeri; pero lo q u é 
refolvió el Concilio de los Fariséos fue lo a d i v o : Gonvénerunt f a c e r é . Por eífo c ó m e -
\LátfAf tei1 a^ mayor iniquidad en executar aquello mifmo ^ que era decretó de Dios fue(íe exe-
cutado; porque decretar lo pafsivo era la mayor fuerza de amor j pero determinar l o 
ad ivo era la mayor iniquidad : Convenermt f a c e r é , 
2 Efte Concilio de ios Fariséos nos conduce á Ver Otros Concilios * en la R e -
publica, en las familias, en ios particulares: afsi en el mal, de los que imitan la malicia^ 
y pafsion de los Confejeros iniquos ; como en el bien , de los que imitan la Bondad 
del Concil iofantode Dios. En la Repúb l i ca , y f a m i l i a e s i n í q u o e l Concilio que jaz^a 
conviene tolerar la muerte , la o&nfa de Jefu-Chrifto, para que no fe pierda la paz: 
E x p e d u m mnria'nr ; como por el con t ra r ío , es acertado > y fanto el Concilio de la 
Repúbl ica , y familia , quando eftima en menos la faifa paz , que el tolerar la muerte* 
y o k n f a d e Jefu-Chril to. N o es etto lo que leemos de aquellas dos mugeres que l i t i -
gaban por un niño delante de Salomón ? Cada una alegaba , que el niño era fuyo, 
para que fencenciaíTe á fu favor el Rey. Efte recurr ió i los interiores afeaos , para 
M r 
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Sefcubrír k v e r á a í ; y mandó traer un cuchi l lo , y que dívídieíTeii al infante e n t r é 
las dos. A q u í , la verdadera madre , llena de dóíorofa piedad , clamaba al Rey : N o , 
f e ñ o r , no vengó en elfo : el n iño no ha de mor i r . Mugcr , qué haces ? Con ello fe 
acabará el l i t ig io , y havra paz. N o lo he de pe rmi t i r , dice la prudente muger, aya, ó 
no haya paz, el n iño ño ha de morir : llévelo todo la otra , aunque rió fea fú madre, co-
m o le lleve v i v o ; porque eftirtio en mas la vida del infante , que eíía tari coftofa paz: 
V a t e i l l i infantern pivurn , & n'ólite'Interfic'ere ettm. Y en fin, qué fucédió? que la ver- 3 » % ¿ ' l > 
dadera madre quedó con paz , y con fü hijó v i v ó ; y la otra , qae venia eñ que íntirie-
ra , quedó fin hijo, y fin paz, por la fenrencia dif ini t iva de Salomón : D a t é huic infan~ 
t e m v i v u m . O Repübiícás! O fafííilias ! Q u é digno efearmiento , para tenerle prefen-
te í Se pierde todo lo que con la ófenfa de Dios fe defea confervar > c ó m o fueedio á los 
'del Goncilio de Jerufaléh. 
3 G t r ó Gónciíió in iqúó j a n t á el pecador , quáftdórefüelve cónfentir eñ la c u l -
pa , por no perder fu vanó püh tó , fu deleyte , ó fu i n t e r é s ; y por el contrario , eí. pe-
nitente , el Chriftiano devoto junta acertado Conc i l io , quandó determina exponer-
fe á perderlo todo antes qüc pecar. En eftos fe vé , que el que fe expone á perder 16 
temporal , pór no perder á 0 ios , n i pierde á Dios , n i pierde ló temporal \ .pero e l 
que refuel ve perder a Dios pór la culpa, por nó perder ló t e i t i p ó r a l , queda, fin !ó t e m -
p o r a l , y fín Dios. Bien antiguo exemplo tenemos eñ Adán. Defterrado falió del t 'a-
i-aifó : t m i f í t eum Dúfkinus h B á r a d y f o í ) o l u p m í s , Y qué es falir defterradó de %néf . \% 
aquel ja rd ín ? Nótefe bien. Fufóle Diós en el Paraifo , para que gozaffe á fa voluntad 
de todos los frutós de inumérables árbóles : E x b m i íig-ho P a r a d y f i cbmede \ foló le ¿ ^ 
p r o h i b i ó el árbol de la ciencia: De lignb a m e t ó f e i é n t u h m h & mal i m comedas. Q a é * ^ * S* 
hizo Adán? J u n t ó Cónci l ió con fu muger , y de te rminó perder á Dios cóñ la d e f ó b e -
diencia , pór no perder el gozar del á rbo l prohibido : ComeMt. í u e s veafe, que p ó r 
e l íó le arroja Dios de el ja rd ín ; porque es j u f t ó , que el que por no perder el guftó de 
Un árbol , detennina perder á D i o s , pierda á Dios , pierda aquel á r b o l , y pierda todos 
los demás : Emtl i t Deunt de Paradyfo v o í a p t a t i ^ O almas,y íi efta verdad fe coñíideraire^ . 
antes de refolver la ofenfa de Dios ! Hay ó t r ó Concilio? Sí ; y el que fegun m i A u d i -
t o r i o Vengó á proponer, que es el que junta la alma efpi r i tua l , amante efpofa de Je-
Íu-Chrif to, Qué determiiia ? Pidamos la gracia , para acertarlo á decir, g é v nlsdio ds 
M A R í A Santifsima: A V E M A R I A . 
Exgedk vohls y ut m á s fáotiotM? ho wo. J o á n i i . i u 
I . inferiór fenfualidad , que l lamó el Ápof-- \éifh %\ 
t o l j hombre viejo j y hombre nuevo, 
T J A r a defagraviar á Jefii-Chríf- hombre exterior , y hombre interior: 
J 7 t o Nueftro Señor ^ injufta- Útrumque bominem vocat tfcilicet ierre- jeY in 
íTiente condenado á morii : por el facrile- nkm & coelef lmifenptalém&. rmwnalem.. / ¿ ^ # I 4 , 
go Concilio de J e rú fa lén , fe junta á Con- Mirefe cada uno (diee M d u i n o ) y hal lará 
c i l io por el fágrado amor uña Religiofa, y den t ró de ¡si, demás del hombre fuperior 
fanta Comunidad. En aquel Concilio de de fu efpiritu * un hombre terreno , un , 
«I odio fe determina, que muera un H o m - hombre c a r n á l , un hombre an ima l , que 
bre para la Talud de lo reftante de el Pue- fiendo tres fon lino , porque eftán en cada 
b lo : Expedit ut mus moriaiur homo ; y en un hombre todoSs tres : Egofum homo ter- 0 ¿ 
efte Concilio del amor fe refuelve , que renmhomo carnal¡s>honfo ammal¡s:)& egó Tilm.in 6 
muera un Hombre para el bien de todo mus homo omnes i f l i , & omnes ifti in me ad^om. 
d hombre fegun D i o s : Únus moñatur hó~ uno. N o necefsita de fingir los Poetas con 
we. Qué hombre ha de morir ? A y (al- tres cuerpos á Geryon , que aqui tenemos 
m a s ) en cada hombre dos hombres , que en cada uno tres hombres en la realidad, 
fue lo que dixo Ezechíel : Homo homo dé y con tres Islas en que rehacer fus fuer-
domo Ifraeli porque ( como explicó San zas , como Qeryon : porque efte hombre 
Geronymo) ,hay en cada hombre el efpiri- viejo , que es terreno , es carnal, y es an i -
t u a y el apet i to : la razón fuperior , y la mala reha&e íu§ fuerzas contra el efpiríru uhan, u 
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é n las tres islas, de los bienes terrenos, de p rompt i tud , y puefto de ^ r t e del amor 
losdeleytes carnales, y de la propia com- Div ino , refuelva renunciar todo l o t c r r e -
r ^ / ^ S p l cencL, y vanidad. Pues fi a Geryon f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
* m d ^u i to la vida Hercules, como cantó el La- fi fueífe voluntad de Dios ; pero entienda, 
tino: Ham maximus nitor ¿er gemini mee y entendamos todos , que lo que Dios 
iseryon^rpolirque ruperbu^Alcidesade- quiere que muera no es lo puro e í p i n -
r J Í el e f p i i t u determina que muera efte tual 5aunque quiere que fe le ofrezca, fino 
monftruo triforme del hombre viejo , en lo terreno, lo carnal,y lo anunal^ Divina-
el Concilio efpíritual del fagrado amor; mente San Bernardo: Ftdehter, CT con tan- W « 
q ^ e f i efte hombre viejo concurr ió á la ter o edire.ne nmeas: non Ifaac fed artes Math.^ 
mu-rte de Tefu-Chrifto en el Concilio fa- occidetur. non penbit tibí Utuia fedcontu- ^ce nos, 
crilego de los Fariseos, como á reo de macia. Tentat enim te DominusDeus tuus, 
muerte , para defagravio de Jefu-Chrifto, m p m * f ú m ^ 
le condena el efpiritu en el Concilio del elevatns ejifidper hgna.ut infublme gau-
BM ihi* amor á morir ^ / V / ^ / P C e f c r i v i ó B a l d u i - \dim . r . c , : 
n o ) Sicjiat ei, Crudfixit} Crucifigatur. 6 De aqu í fe infiere con claridad, 
Dignus €¡1 Cruce, & reus efi mortis. que para v i v i r , conviene morir , porque ha 
5 Para mejor entenderlo , veamos de morir ,el cordero , para que viva Ifaac, 
una contienda reñida en el corazón mag- porque el hombre exterior ha de mori r , 
nanimo de el Patriarca Abrahán. Entre para que viva el i n t e r io r :0^« /w / í ' ? í /^ / / / 4? 
quien? Entre el amor natural de Ifaac fu Exclamaba San Zenon Veronenfe \ 0 fn£¡**u 
hi jo ,y el amor fino de Dios, dice San Ba- damnaúo necejfaria \ Homo jugulatur^ ut * x. * 
®Ajll Sel. fíJ.o de Se}eucja. j m o r in prolem , Veique vivat : ip/e eji > & tamen ipfi non vjh O 
7* dile&to judido comendunt. El amor natu- fenteneia dulce del Concilio de el amor 
r a l v o t a b a á favor de la vida del h i j o , con fagrado! O condenación importante! 
el defeode confervarla i e l amorde Dios Sentencia , y condena á muerte al hóm-
Votaba, que Ifaac mur ie í íe , por fer eííá la bre ^ para que viva el hombre; le quita el 
Qmf*%t% ^Divina v o l u n t á d : Tolle fd'mm tuum. Ea, ser terreno , para que tenga el ser celef-
J A b r a h á n , qué refueives ? Sentencia que í iai j le quita el ser carnal , para que ten-
muera Ifaac ( dice el m i í m o San Bafi l io) ¡ga el ser e fp i r i tua l ; y le quita el ser ani-
SeletadH P^11^^0^ ^e Parte Div ino amor; J-//- mal, para que tenga mas noble ser, tranf-
dex enfifer inftat Ahrahamus, ac enfe jus formado en Dios : Homo jugulatur ut vi~ 
dicít, viáforiamqueDei dllettioni trihuit. vaaip/e ef t& tamen ip/e non e/l.Dc fuer-
Efte es el decreto? Si;pero qué fucede? Que te,que (como d k o San Gregorio) no pue-
yá levantado el brazo para quitar la vida de íubfr el hombre á lo que es fobre sí, 
á fu h i jo , le detiene D i o s , y le mueftra un que es la perfección , íi no muere prime-
cordero grande , que es la vif t ima que ha ro á lo que es en si: Mee valet aprehenderé Gre?. ho-
de facrifícar: Vi da que poft tergum anetem. quod ultra ipfum efi , f i nefclerh maffare rml. lian 
Dios,y Señor mió , qué es efto? Si es man- quod eji. Si demás de la perfección p ro - B\>mg^  
dato vueftro, que Ifaac fea facrificado , í i : pria ( dice el Santo ) ha de aprovechar á 
ya fu padre lo ha refuelto a f s i , por vuef- otros,ha de morir también^ porque (como I 2 . 
tro amor , c ó m o al llegar la execucion de d ixo Jefu-Chrifto Señor nueílro ) pr ime-
cita muerte la impedís ? O , que es para r o h a d e mor i r el grano que fe fiembra, s'm*K 
Abrahán myfterio , y para nofotros doc- ^ hade falira fmdíf iéar : J ' m / W m*/¿»2//2 
trina,dice San Bernardo \ Ay aqui dos vic- terr* admixtíone defielunt^ ut in reparatio-
timas bien diferentes, un Ifaac , y un cor- m fuigeneris uherius ajfitr^ant. Y en fin,íi 
dero j un racional, y un bruto Í un gozo ha de gozar de la vif ta , y las delicias ver-
r ^ r n eprP!rí t^ien I ^ c que figniíica alegria: ¿aderas de D i o s , ha de morir , como lo 
R l f u ^ f e c l t m h i D ^ y ^ % o i o natural dixo Dios á M o y s é s : Nonvidehh me ho~ Exod.^ 
J ' > e n e l c o r d e r o 3 c o m o l o d e c i a D a v i d : £ W - ^ , dr p0rque (Gorao lic5 Saa 
taverunt ut arietes. Veafe,pues, que quan- Aguftin ) ha de morir ai mundo y á todo 
do Dios ordena, que Abrahán le ofrezca lo terreno , el hombre que p e r f e c W n t e 
a fu hijo no es para que muera fino pa - ha de v i v i r á Dios: Mor¡eJum efl mundo, Augaferm 
ra que le faenfique fu prompti tud ; que m Deo infemp'nernum vivamus -, que co-
quien ha de morir es el cordero , porque mo leemos en el Apocalypfi , lo n uertos 
o queDios quiere que muera es lo bruto , que mueren en el Señor fon d i d X s V 
l o natura de nueftro gozo , no lo racio- bienaventurados : Beati L Z t T ^ l h l 
* L r t a l nUueftra alegria in t£" m r i 0 * Parque c i l io enfen- ^ ^ 
nar . Muelheenhora buena Abraháa d io San ^ ¡ ¿ ^ ^ ^ n l 
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mundo antes de morir , elfos gozan de la clinacioncs , y cerrando el efpíricu las 
verdadera, y eterna felicidad: [ l l i f u n t . puertas, y ventanas de los fentidos, para 
Amh, tbu yeati ^ Uli 'm Domino meriuntur qui que no falga la alma fin exprelía licencia 
r l r ^ i o - Pr ius moriuntrtr f a c u h . Efta es ( almas ) á lo exterior. Es muy para notar el modo 
m i n J \6, la muerte myftica que fe decreta por el ef- con que efcrivió San Lucas el precepto 
peJtTenU p i r í t u , contra el na tu ra l , en el interior d é l a corrección fraterna. Refiere , que 
concilio del amor : Exped'n ut unus mo-
r i a t m homo : revis eft mortis. 
f-~ ÍL 
j "rjEro como ha de morir efte 
£ hombre terreno , carnal, y 
animal ? Efto es lo principal que hemos de 
ver ; y para que lo veamos con claridad, 
liablemos de cada uno con diftincion. El 
hombre terreno , que (como dixo el Apof-
dixo Jefu-Chrifto nueftro Señor á los fu -
y o s : Attendite voh'ts. Difcipulos míos , 
atended á vofotros , cuidado cón vofotros 
mi fmos , y luego inmediatamente: S i pee-
caver'tt in té f r a t e r tuusjncrepa t l lum. Si 
pecare contra t i t u hermano , reprehénde-
le. N o es cafo raro ! Si l adod r ina , y pre* 
cepto fe encamina á corregir á los p r ó x i -
mos , para qué les previene el S e ñ o r , que 
atiendan á si ? Attendite vohis. Es para 
que hagan la corrección con caridad com-
LHC* IJÍ 
t o l ) trae en s i , y coní igo la imagen del pafsiva, mirandofe el que corrige cercado 
terreno A á i i v . Portavimus ima^inem ter- de femejante flaqueza, y enfermedad ? Ef-
>r'mh Efte v i ve fu defgraciada vida, entre- fo es lo que encargaba tanto el Apoftql: In 
gado á los fentidos, y á lo que entra por fpirit it íeni tat i f , cenf íderans te ipfanu Pero GAUÍ. S, 
los fentidos; de fuerte, que haviendo cria- es por mas, dixo el Mínor i ta Oííuna. Les 
dice el S e ñ o r , que atiendan á si mifmos, 
quando intima el precepto de la correc-
ción ; porque tiene cada uno dentro de si 
mifmo á quien corregir: Pr ius d i x i t , at~ 
SímiL 
?¿i7/>.3. ao Dios al hombre en la t i e r ra , para que 
• * tenga fu trato , y converfacion en los Cie-
los , efte hombre terreno ( dice Balduino) 
tiene fu inclinación , fu afecto , y conver-
facion en la tierra : Q u o r u m converfatto tendite vohis , quia prius dehet homo fibi 
$a ídmn ***terra t f l > n'}n ** f Gufta de ver en ipfi corre&ionem inferre. Dentro de s i , á 
in depo* SlN, y en otr<i)S a^ hermofura, de oír la m u - quien ? A fu hermano ; que es el hombre 
Qfam* 6, ^ca' 7 a^ ^ b a n z a propia , de oler confec- terreno , hijo de A d á n : In te homo habes 
ciones agradables, y de lós manjares deli- f r a t r e m . Quando ? Quando pecare contra 
cados , y preciofos, y de tocar lo blando, y fu hermano el efpiritu: iV peccaverit in te, 
apacible. Pues q ü a n d o manda efte hom- Dicefe que peca el hombre terreno contra 
bre terreno en la cafa del corazón, la alma el e fp i r i t u , quando con fus inclinaciones 
que le obedece , fe porta como, una m u - viciofas impide lo pr inc ipa l ; y por eííp 
chacha mal educada, que no fe quita de debe el efpiritu mortificar eífas incl inado-
las ventanas en todo el dia ; porque la a l - nes , para executar el precepto de la cor-
ma no mortificada , que debia eftarfe en reccion: g u a n d o caro concapifeit a d v e r -
el interior eftudiando, y haciendo la labor f u s f p i r i t u m ( d i x o el M i n o r i t a ) peccat i n 
de la v i r tud , fe ocupa toda en falir á las eum -. quando autem / p i r i t a s f a & a carnis 
ventanas de los fentidos, bufeando en que mortipcat , corriph prop'wquiorem f r a -
poderfe d i v e r t i r , ya en decir la palabra, trem. O íi fe aplicaffen mucho l a sa ln ía s 
0 dicho agudo, ya en la curiofidad de el á efta corrección fraterna! 
veft ido, aunque fea tofeo , ya en oir n o t i -
cias del mundo, ya en tocar, aunque fea á 
un animalillo,en que aunque no haya rief-
go , no hay necefsidad. Efte es el hombre 
terreno ? Si. Pues efte es el reo de muerte, 
(dice el efpiritu) que fe debe poner en una 
Cruz: Di%nus eft cruce, & reus eft mortis. 
Efte es el que conviene que muera, decre-
ta el concilio del amor: E x pedí t ut unus 
woriatur homo. Muera , muera, dice Salo-
m ó n , que no vivimos fino para hacerle 
Wectef,'$* TñOxii' .Tempusoccidendi. Afcanio : In hac 
-Ajean* in v i t a tempus occidendi hominem exter io» 
Cenef* i . reM. 
UJ?» 8 C ó m o ha de morir efte hombre 
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9 Pero no fe contenta el Concilio de 
el amor con que el efpiritu corrija a l 
hombre terreno; decreta que Je crucifi-
que : Dignus eft cruc.ei quiere que le ponga 
en la Cruz para que muera : Expedit ut 
moriatur. E l divino Apoftol nos enfenará 
efta dodr ina , como quien lo fupo bien 
prafticar. Yo (d ice ) eftoy crucificado con 
el mundo, y el mundo lo efta conmigo • él 
10 efta á m i , y yo lo eftoy á él: M i h i 
mundus crucifixus eft , & 
ego mundo» 
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SERMON XCI. 
D E E L V I E R N E S S E X T O , 
de el Concilio, y quarto de efta 
Feria. 
E N L A I G L E S I A D E SANTA INES DE GRANADA, 
Año de 1676. 
C o l l e g e r u n t ? $ n t l f c e s , O * P h a r i f a i C o n c i l i u m , <?* d i e t h m : ¿ h u d f t -
e i m H s l & c . Joanja. cap. t i . 
S A L U T A C I O N . 
y ^ " ^ U m p l í e r o n r e y a las antiguas Profec ías , llegando el tiempo de lo (¡OS 
m profetizaban : celfaron ya las figuras, llegando la ocaíion de verfe 
lo figurado ? DcíVanecieronfc ya las fombras, defcubriendofe la v e r r 
r , _ dadera luz del mundo , Je íu-Chr i f to nueftro S e ñ o r , en quien fe cutn-r 
Ga!. 349. p teron las P rofec ías , y por quien ceíTaron las figuras del íacr i lego Conci l io , que celen 
Fine Fer. b r ó la ingrata Synagoga contra fu inocentifsíma impecabilidad, de que hace oy m M 
Tbom. mor ía la Iglefia nueftra Madre. Lo que dixo Jacob de fus dos h i jos , Simeón , y Leví¿ 
ipFillm* l lamándoles vaíbs de iniquidad , y proteftando que no confentia en fu Concilio , m 
m hacfer que refolvieron q u i t | r la vida al Principe de Sichem: 1* Concilittm eorum non vema(¡ 
& & r h ' aní™a mea' Profecía fue de efte Concilio de oy ( dice San Vicente Ferrer) en que , pa-r 
wfJm.u ra decretar la muerte de Jefu-Chrifto , fe juntaron los Farifeos, que eran defeendien-í 
CafiodjÚ tes de Simeón , y los Pontífices , que eran defeendientes de L e v i , como advi r t ió Saa 
Clof Hug Qeronymo i Collegeruttt Pontifias, & Pharifai Concilium. Efto mifmo profetizó P a - f 
Car, ^ v i d , quando d i x o , que los Reyes, y Principes de l a t ierra fe juntaron contra el Ss^ 
Aug, ihi, ñ o r , y fu Chrifto : Convenerunt i * twnm adverfas Dominum , & adverfus Chrijlnm 
Gloff1*®* e1HS' ' ^cyc$ » 611 P^uraí ( advierte Caí iodoro ) por el primer Herodes, que f© 
nurl* ihi armo contra la vida de Jcfus infante; y el fegundo, que burló de Jefu-Chrifto y á 
I C y p . L i . H o m b r e , que ambos ( c o m o los Principes de la Synagoga) confpiraron contra fu 
¿¿i». Ind. Mageftad, como lo dice el Concilio , el Evangelifta: Con/tlium adverfus Jefitm. D e 
tejí, M , ja mifma fuerte leemos en la Sabidur ía , que fe convocaron los malos para trazar l a 
AutuP**? muerte ignominiofa de el J u f t o , fin dar mas caufa que el fer io: Jjhtoniam contrarias 
Hit. c í o , *fi opwibits noftris; morteturpifsima condemnemus eum : lo qual ( como dice San C y -
íerern^x*. p r í a n o , y San Aguf t in) fue expreífa Profecía de el Concilio de los Farifeos, que 
Hieran, ( fegun el Evangelifta ) el motivo con que decretaron la muerte de Jefu-Chrifto, no 
Theod ibi fue o t r o , que ver fus muchos milagros : J^uia hic homo multa figna facit. N o menos 
T^th*** exPre^a Iah^130105en J e r e m í a s , quando hablando enperfona de Jefu-Chriftonuef-
Tert. Ub. t r0 Se"or ^cn ^ntl*r comun cic los Padres) dixo que havían congregado Conci l io , y con-
f u í * l u L juracion : Inventa efl conjuratio in v ir i s juda , & inhahitatoribusjerufalm : Y efto 
cap, 15 . para ponerle en un palo , y borrar fu nombre de la memoria de los vivientes: Conta-
Amh. tité verunt fuper me Conciiia , dicentesi mittamus Hgnum in panemejus , &mmen*ejus 
ffd, 3 j . nonmemoretur amplius. Eftas fon las mas celebres profecías del Conc i l io , que fe c u m -
Greg ^ plieroñ ya en Jefu-Chrifto nueftro Señor. 
% Las figuras que lo íigniíicaron fueron muchas, dixo e l que fobre granda 
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en el mundo , grande Capi tán General de la Compañ ía , y Exercíto de Jefus , gran? 
de eti letras , y fanticiad , fue también grande Efcritor , y E x p o í í t o r , San Fraucifco de 
Borja. Ya oy ( dice , hablando del Concilio ) el embidiofo pérfido Caín prepara el 
inr t rumento, con animo alevofo de quitar la vida al mas inocente Abé\ z Con /urrex i t prm$orm 
a d v e r f u s f r a t r e m f u u m Abe l adverfus J e f u m . Y i los hermanos de Jofeph fe juntan pa- j a conc. 
ra tratar de matarle , porque no pudieron fufrir que les precediera : Venne occ'tdamus l o J e hae 
eum : Expedi t ut moriatur. Ya la ingrata desleal Dalila convoca á los Filiíléos para f cr ' *• 
entregarles á fu efpoíb el mejor Sanfon : Philiftheim Samf on: moriatur , n} tota ^ 
gens peredt. Ya los rabiofos leones fe jun ta rán en Tu cueva contra el Daniel mas í n - l u d i r í a 
culpable : Mijferant eum in lacum íeonum : Collegerunt Concilium adverfus J e fu?. Ya © ¿ « / ' j ^ 
abre fu boca la mas irracional Ballena , para deborar la honra, la fama, y vida del mas 
inocente J o ñ a s , enmedio de la mas deshecha b o r r a í c a , que levantaron las olas de la 
embidia , de la ambición , y codicia : Talernnt J o n a m , & m'ijfemnt fn mure : ventent ^9n* li-
"Romani, Ó* tollent iocum noflntm ventem. Ya los P o n t i í i c e s , y Fariseos ( dice el 
Evang¿l i f ta , refiriendo lo figurado) embidiofos como Caín , codiciofos como los her-
manos de Jofeph , ingratos desleales como Dalila , rabiofos como los leones , nega-
dos á la m o n , como la Ballena , fe juntan oy en Concil io , para quitar la vida á 
Jefu-Chrifto nueftro Señor ; Collegerunt Pontífices , & P h a r i / * } , Concil ium a d -
verfus J e f ü m * 
3 Ea , innocentifsimo ifaac: Bien podéis difponer los ombros para llevar la 
leña de la Cruz para el mas agradable facrificio , que ya la ha cortado vueftro Eter- I4emi%0 ¿ 
no Padre, aunque firviendofe del yerro de la Synagoga. Ya D i v i n o Moysés , po- j a m e d Z Í 
deis preparar los brazos , que han de fer levantados en a l to , para que venza vueftro 65 3. ^' 
Chriftiano Pueblo á fus enemigos. Salid ya , David prodigiofo , a l a íingular cam- G e n e f i z . 
p a ñ a con el demonio gigante , que ya en el torrente de vueftra Pafsion eftán prepa- E * ^ * 17*. 
radas cinco piedras de cinco principales llagas para vencerle. Difponed , Abfalón r * I ^ ' 7* 
myftico ,paz eterna de vueftro Eterno Padre , difponed el pecho para las lanzas , que • 
ya la ambición de Joab las lleva para atravefarle, quando os vea en el Arbol de U 
Cruz. A efto t i ra ( S e ñ o r ) efte facriíego Conc i l i o , que fe junta para determinar vuef-
t ra muerte : Expedit ut unas moriafur homo, 
4 Oygamos de la fuerte que en el myfteriofo fymbolo lo d ixo el mifmo Señor 
alfexto de los Cantares : Defcendit in hortum nucum , ut viderem poma convalli'im, Ba- Cant, $ ¡ 
xé , ( d ice) al huerto de los nogales,para ver el fruto de los arboles que planté . Sepa- P M 'C¿r¿ 
mos , qué huerto es efte ? Philon Carpacio , Ruperto , Ghislerio , D e l r i ó , Cornelio , y Pat: 
o t r o s , dicen, que es la Synagoga ; y el Pueblo de los Judios , adonde baxo el Divino G 
¡Verbo á hacerfe H o m b r e , eligiendo á aquel Pueblo para tomar la humana natura- CemeuS*-
leza : Defcendi in hortum. Llámale huerto , por lo mucho que le cult ivó con los Pa- aliii&L 
t r iarchas, con los Prophetas, con la Ley , con las revelaciones, y con tan repetidos, 
y Angulares beneficios, para que le pagalle la cultura en los frutos d é l a debida obe-
diencia ; y dice , que baxa á ver qué fruto ha l levado, porque viene (como parafrafea 
el C h a l d é o ) á ver las obras con que le correfponde : \ J i v iderem opera populi me¡ , Ea, c h d d ap* 
S e ñ o r , que haveis hallado en vueftro Pueblo , y Synagoga ? Defcendi in hortum nuenm. C o n , iht. 
Hal ló le (dice) huerto de nogales De nogales , Señor ? Es por la amargura con que os £ ! 0 ' . 
recibe eífe Pueblo, como la nuez verde al que la bufea ? Es por la mala fombra , y a c ó - ¿ ^ ' ^ 
gida que hallo en eííe pueblo vueftra verdad ? Cuidado , que tiene mas myfterio. an * ' 
Yeafe bien el fruto del nogal , dice San Aguftin , y lo a d v i r t i ó el Piótavienfe. Si bien 
fe mira el i n t e r io r , y corazón de la nuez , fe hal lará , que tiene una tela de madera 
que divide fu medula. En qué forma ? En forma de Cruz , dice Berchorio , y lo d i rá al Smi1 ' 
quequifiere verlo la experiencia : Infifuris interioris mele i eft^  quoddan tenue livnuw, 
quod confinet formam Crucis. San Aguftin : Jn t e j í a lignum i m e r ferens Crucis . Una Berchlib. 
Cruz tiene en fu corazón en fruto de los nogales? 1 reduc* 
5 Ya entenderéis , Carbólicos , el myfterio. Dice el Señor , que baxo al huer- ^ '«N-
to de fu Pueblo antiguo, á ver con qué fruto pagaba fus labores , con qué obediencia ^ 
correfpondia la Synagoga á fus beneficios : f# viderem opera populi mei. Miró el 
Concilio de los hombres mas principales , y fabios; pero no hal ló hombres , fino ar-
boles : no halló arboles útiles , lino dañó los nogales : í n hortum meitm , porque m i -
rando lo in ter ior , halló en el corazón de los del Concilio una Cruz , en que quer ían 
ponerle : In te j ía lignum í n t e r ferens Crucis . Efte ( d i c e ) es el fruto con que paga mis 
labores : con muerte afrentoía correfponde U Synagoga ingrata á mis beneficios, 
como 
S e r m ó n X C I . d e l V i e r n e s V I . 
£ o m o huerto de nogales : I n hortum ñ u c m . m z * , Catholicos , el Concilio de eíle 
S a estarnas profecías pronunciado, y fignificado en tantas ^ C o 1 ^ 
^ J ^ S ^ ^ J f i c a c i ^ d c o t rohorrorofo C m c U * Q u l ? Pidamos fc.gr^ 
Z L P E C A D O R I M I T A A L O S 
P a ñ / e o s , en j u n t a r Concilio praffico 
contra J e f u - C h r i j l o , 
N' 
d ía en tantas profecías pronunciado , y n g u a i ^ u u Cli U H K ^ » B ^ ^ . r - ^ 
% o 7 ^ l ¿ J o . es fignificacion de otro horrorofo Concilio. Qual ? P^anios a gra^ 
. d a , para acerarlo á dec i r , y ojalá fea con el fruto que defeo. Acudamos a Ma^ 
ria Santifsiina; A V E M A R I A . 
Collegemnt Pontífices y Fharlfd Concillm > adverfus Jefum , e^c. 
J o a n n . cap. 11. 
J e r m t . Veanfe efparcidos por el mundo, 
íin R e p ú b l i c a , fin Templo , fin Sacer- ' 
docio , fin: 
7 Aguarda , aguarda, que hay tara-
bien Nathan para t i , que es Santo Tho-
m á s de Vil lanueva: T« es Ule v i r . Tu , que 
tanto abominas el Concilio de los Fari-
feos , entra dentro de t i , y veras que lo 
mifmo fue determinarte á cometer Ja 
culpa , que congregar Concilio contra 
Jefu-Chrifto : Simifenunc contingit mudis 
( díxo el Santo Arzobifpo de Valencia) cfui 
deteftantur facimus Fhar i fxorum confpi 
rant iam contraj -e fam & ipfietiam contra 
ip/hm confftrant > & i n t r a f e ipfos ipfnm 
xrucif igmt. Míralo bien: Qué otra cofa fue 
joonfetmr el pecado grave , fino ( quanto 
m t i fue ) querer bol ver á crucificar al 
H i j o de Dios ? Es fentencia del Apof io l , 
que explicó Divinamente el Angélico 
Doé io r Sanio T h o m á s : Hurfum crucifi-
gentes fihimet ipfts filiumDei. Qué fue pe-
,car de fobsrvio , .fino condenar en ia obra 
i a humildad de Jefu-Chrifto ? Q u é fue fo -
licitar la venganza, fino confpirar contra 
fu manfedumbxe.? En una palabra : Qyé 
fue admit ir la culpa grave, qualquiera que 
fue í le , fino dar fentencia de muerte con-
tra la caridad , y gracia de Jefu Chrifto? 
Confidera ,( dixo el Legionenfe ) quomodo 
f a c i s Comll i i im, ut J e f u m in te occidas.Ea., 
pues : qué te indignas , qué re admiras^ 
porque juntan el Concilio los Farifeos 
( dice Santo T h o m á s de Vil lanueva) fi t u 
con mayores obligaciones haces ferae-
jante Concilio? Non mirandum hoc de Pha*-
r i f á i s , cum C h r i f i U n i , & dorneftki hoc f a ~ 
ciunt, O como puede decir el Señor lo 
que Dav id , quando huyendo de Abfalon 
fu hijo, que le perfeguia, fufria las piedras 
que le tiraba Seraei i Rece filius meus qud-
r i t a m m a m meam:quanto magis nunc filius 
J e m i n i } Si m i h i j o , criado con m i amoro ío 
defvelo, me folicita la muerte; qué mucho 
que el eftraño la folicite ? Si mi hijo , el 
^ h r i í l i a n o , el favorecidoL, el criado a los 
pechos 
O hay quien no fe admire , y 
aun fe indigne , fíendo Ca-
t ó l i c o 3 al oir la inhumanidad facrilega 
'de los Pont í f ices , y Farifeos del Concilio. 
N o hay David , ( aunque fe halle en mal 
íeftado) que al oir de boca de Nathan la 
pa rábo la del otro a que quito á un Ciuda-
dano la ovejita para matar la , y fazonarla 
para el apetito de un huefped , que no 
prorrumpa indignado contra el que co-
m e t i ó tan execrable maldad: I r a tus in~ 
dignatione D a v i d adverfus hominem i l lum, 
pero quantos pueden oir , como David , 
que ellos mifmos la cometieron ? T u es 
Ule v i r . J uzgó David que havia fucedido 
el cafo en Jerwfalén; y aunque es afsi que 
fucedio en la Ciudad 9 pero mas cerca de 
l o que juzgaba David , porque fue dentro 
de fu mifma cafa, y aun dentro de fu mif-
mo corazón : T u es Ule v i r . Es afsi, Catho-
l i c o , que los Pontif íces , y Farifeos junta-
ron en Jerufalén efte Concilio contra Jefu-
Chrifto : Collegerunt Concilium adverfus 
J e f u m . N o es verdad , que como David , 
te indignas ? O pérfidos ! O ingratos \ O 
ciegos! Contra Jefu-Chrifto ? Contra el 
que veis con tan claras feñas de Dios? 
Contra una fantidad innegable ? Contra 
un Bienhechor común ? N i las fieras pa-
gan afsi los beneficios. Efto , y mas te 
d i d a la indignación de tu zelo Catholico 
contra los Farifeos : I r a t u s indignatione. 
Juftifsimamente, dices, fon dignos de m i l 
muertes los del Concilio : Vivit Dominus, 
quoniam filius monis efi v i r q u i f e c k hoc. 
Bien merecen perder l o t empora l , y lo 
eterno (como ponderó San Aguftin ) los 
que defpreciaron lo eterno , por no per-
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pechos amorofosde la lg l s í í a m i Efpofa, esculpa, / ofertía de !a Divina i añni t í í 
afsi me defprecia : qué admira que los Fa- Mage í t ad? Eíle es el grado fuperlativo 
riséos fe junten contra rai vida? Si mi hijo de la maldad de el pecador. Oye á Da-
el Catholico me deshonra con fus coftum- v id : Beatus v i r qui non ablit in confilio ^ * 
bres; qué admira que el Concilio Fariseo mefio&Hk & i » v í a peccatormn non fletit , ^ -
me deshonre con.fus votos? O Chriftiano! & \n cathedra pefl i lentU notifedit. Llama lm 
Jerm 
tS.ad 36 
O pecador ! Es efto verdad ? N o puedes 
negarla. 
8 Pues : T u es Ule v i r , t u eres el que 
juntas el Concilio contra Je íu-Chr í f tOj y 
con dreunftancia tal , que le hace mas 
aborrecible que el Concilio de los Fari-
seos , y J u d í o s . Eftos fe juntaron contra 
in ConV, Jefu-Chrilto quando vivia ; pero defpues? 
S. Í W . O y e i 0 que ¿ice San Lucas. Apenas ef-
p i ró nueftro Redemp.tor , quando toda la 
turba de los que fe hallaron en el Calva-
r io , fe bolvierpn á la Ciudad, dando gran-
(Ber.fer . i , 
Bienaventurado a l hombre que no fe fue 
al Concilio de los malos , que no fe de-
tuvo en el camino de los pecadores , y 
no fe íento en la Cathedra de la pefte. 
Cuidado con los tres verbos (dice Qz* 
í iodoro ) que explican los grados de la 
malicia: i r f e , detenerfe, y fentarfe : C o n - Caf, ibi* 
j iderandas efl ordo verhorum-. Abiityfledt^ 
fedit . El irfe es apartarfe de D ios : el de-
tenerfe es complacerfe en la culpa : el 
fentarfe es no querer convertirfe. Malo 
es i r f s , peor detenerfe ; pero malífsimo 
des golpes en fus pechos con el dolor: fentarfe. P o r q u é ? Por fer la mayor m a l -
l u c é i $ . Percutiens p e r o r a f u á revertebatur. Oye d a d e l e f t á r d e afsiento , y de coftumbre 
mas lo que San Juan dice , que luego fue- en la culpa. Afsi San Baí i l io , porque caíi 
ron á Pilato los Jud íos , y le rogaron que paífa á e ñ a d o de irremediable. Será por 
hiciera quitar de la Cruz el Cuerpo de eftár fentado , como Maeftro en Cathe-
h m , 19. J e ( u - C h n ñ o : J u d a i ergorogaverunt P i l a - dra, para enfeñar á otros á pecar? Afsi Saii ¡ 8 ^ . kp* 
tumiUtfrangerentnr eorum c r u r a , & tolle- Bernardo ; porque es lo fumo de la malicia in P / a L u 
rentar . Vá lgame D i o s ! Quien dixe? Los hacerfe Maeftros de las ofenfás de Dios. ®ern'íer' 
J ü á i o s : f u d a i ergo. Pues qué? Taíi prefto Será por fentarfe en Cathedra de pefte, 
fe les pafsó la fed de afrentar al H i jo de que es el mal exemplo , y efcandalo que 
Dios ? Dirán los literales que fue porque fe pega? Afsi San Bafilío; porque es la ma-
era vifpera de el día folemne de fu Paf- yor maldad apeftar la República con el 
qua; y porque era ley que fe dieífe fe- contagio de las perverfas coí lumbres. Pe- ^r.ei' ^ 
pulturaal Crucificado en el mifmo día: ro aun tiene mas m y í k r í o el llamar al af- ^ 
Weut.zi . E a d e m die fepelletur. Sea afsi ; pero de- liento Cathedra. (dice San Gregor io) E s ¿ a uy6 
xenme decir qué fue, porque ni en Ju - la Cathedra el afsiento de los Dodos; f u i % 
35< ex 
dios cabe ofender al Señor , defpues de 
crucificado por nofotros. Quitefe de la 
Cruz el Cuerpo de Jefu-Chrifto muerto 
( dice el Judaifmo) venga Jofeph , y fe-
quanto fe trata en ella es con eíludio, 
cofto medi tac ión , y defvelo. Pues para 
moí l ra r David lo fumo de la maldad, le 
llamo afsiento , y Cathedra de pefte : I n 
pultele , hónrele , trayga balfamo precio- Cathedra peftilentid i p o r q ü t dpzca.v coii 
fo con que ungir le , que no fe lo impe- eftudiOjCon m:ditacioi i , con i n d u í l r i a , es 
diremos, porque nopalfa nueftro enco- lo fuperlativo de la maldad : In Cathedra G r e g . i M 
no hafta defpues de la muerte. O Catho- peftilcnti*federe (San Gregorio) efl y & ex 'TaJÍMm^ 
l ico ! Y palfa hafta defpues de la muerte ratione m a l a difcernerei&' famen ex deii- 33» 
de Jefu-Chrifto t u malicia ? Y ofendes á berat ióne perpetrare, 
Jefu-Chrifto defpues de muerto por tí? 10 Con efto fe entenderá un Tex-
¡Y le folicitas nueva Cruz , y afrenta en to difícil del tercero de los Reyes. Ha -
t i , y en otros ? Efta es (dice San Bernar- bla allí la Sagrada Hiftoria del favor efpe-
d o ) la dreunftancia que hace parecer t u cial que hizo Dios á los Ifraelitasen dar-
Concilio , aun mas horrible que el de los les por Rey á Salomón , y que efto fue 
&tm. ih i . Fariseos : Horrendum penitus : f a c r i l e - por los grandes mér i tos de David fu pa-
giamsqttody& ipforttmvidetur exceder e f a - dre ; porque efte (dice ) nunca falto á la 
cimas, q iú Domino majeflatis manusfacr i - obediencia de los Divinos preceptos, 
fegasinjecerunt. finofue en la muerre de Urías : Eo quod i . f o g . t á 
9 Es pofsible que haya Chriftiano fecijfet D a v i d reé tum inocul isD.amni y & i 1 { e g , i u 
que t i re , quanto en si es , á quitar la vida non declinajfet ab ómnibus q u * prdeeperat 
á Jefu-Chrifto i n m o r t a l , creyendo, y co- ei c m B i s diebus vitx. f u ^ excepto fermone 
nociendo que es verdadero Dios ? Y que XJnx Hethjd . Ya fe conoce la dificultad, 
efto fea en Concilio , con acuerdo , con Solo en la muerte de Urias pecó David?, 
deliberación ,fabiendo que es m a l o , que Y el adulterio ? y el efcandalo ? y la oca-
JfhtArefmi J j m / / / * I fioQ 
Sermón X C I . del Viernes V I . 
* ^ fioa de que los Infielesblasfemairen ? y la aun fignifíca el Concilio de Adán peca-
^ 4 ' v a n i d a d ^ numerar el Pueblo ? y la omif- dor , dice San Bernardo , porque confpi-
fion en corregir á Adornas , y et í caftigar raron en aquellaprimera culpa c o n t r a j a 
A ¿ ¿ f A b l l ó n ? D a v i d , no cometiftemas.de obediencia de Dios , 1 a aftucia de la f n -
V X t ü L aquella culpa > O pobre de m i ! dice. M a - fernal Serpiente. la blandura , y a t radivo 
V : ^ t yor esel numero de mis maldades , que el de la muger y d indigno confenümien-
' de los cabellos de m i cabeza : ^ ^ < ^ f y ^ ^ l ^ m f ^ 
*/ak ¡ 9 ' u f u n t fuver capi/los capitis mei. Pues co- r u n t m u n u m adverfus Domtnum & ad~ 
mo en aquel Texto fe dice, que en toda ^ f f ^ f . l ^ ^ r - p m n m ~ 
fu vida no comet ió otro pecado que el de h e n s ^ a n ^ . v t n molltues. Y aunque _ 
la muerte de Urias? Excepto fermane U r U aqu í defeubneron San Aguftin, y San Gre-
H e t h / u Muy de la oeafion Theodoreto. gono , una imagen de qualquiera^ otro ^ 
Es verdad (dice) que cometió Bavid otras pecado, porque concurren en el, la fugef- deyer/Dl' 
cubas j pero á la vifta de la culpa de ma- * m de la Sediente , que es la tentación inMont.c. 
tar á Urias, defaparecen. Por qué? Porque demonio : la deledacion de la carne, Gngor, 4. 
las otras fueron culpas de negligencia, ó y a p e t i t o , quees la Eva :el confentimien- Mor y . 
flaqueza,óignorancia;peroladelamuer- to delalvedno , quees^dan ; pero a m i 
te de Urias no fue afsi , que efta fue culpa a ten to hallo mas individuación. Una gra-
de advertencia , de malicia , y de eftudio, vifsima pluma en el lugar de David . N o á ' 
meditando para eferivir la carta para exe- dice el Propheta que fe juntaron en aquel 
cutar elía muerte ; y es tan corpulenta Concilio los Pueblos , y gentes , los P r i n -
una culpa cometida con defvelo , que á fu cipes, y Reyes de la tierra ? Pues los Pus-
vifta no parecen las otras , aunque tan blos , y gentes (dice) fon en el hombre el 
7 W « in graves: Nor l i t en tU peccata erant (dixo el vulgo de los fentidos exteriores , ocupa-
^ g - n * gran Padre) non m a l k n ¡ t a t p > m homici- en la vamdadde los objetos terrenos:. 
dium. M i r a ya (pecador Catholico) quan- topiilt meditau f u n t m a m a . E l Doctifsi- q i '^ ¿ ¡ r 
t o fobrefalen las culpas eftudiadas. Un m o O X m ' . Plebes m homine carras f m t f .^mom, 
pecar con induftria, con traza, con acuer- f e r í f m . Son Principes, los confejeros, los » . % * d H 
d o , juntando Concilio contra Jefu-Chrif- íent idos interíores,las pafsiones^y apetitos: 
t o , es lo que hace tan abultada t u maK- Confules vero antmi appetitiones, & inte -
cía , aun á vifta del Concilio de los Fa r i - ñ o r e s f e ñ f a s ; y fon Reyes las potencias r á -
seos. Pues íi tanto te indignas contra los cionalcs, á quienes toca regir los fentidos, 
ciegos del Conc i l i o , quanto mas debes y pafsiones. Pues lo niifmo es determinarfe 
indignarte contra t i , que enmedio de las el hombre á un pecado grave, que conf-
luces de la Fe , juntas Concilio contra t u pirar contra Jefu-Ghnfto, Reyes, Pr inc í -
Dios, y tu Redemptor ? Collegerunt C o n - pes, y Pueblos, fentidos, apetitos, poten-
tiliitm adverfus J e f u m . cias; los fentidos* con el apego á fus obje-
tos; los apetitos con deleytarfe en los pro-* 
^ J hibidos; y las potencias no eftorvando, íi-» 
^ , *e no coníint iendo en eífa delcdacion : Con* 
venerunt in u m m ddverfus Dominum, 
Q V r E M E S , r POR J ^ U E J U N T A d á v e r f u s C h r i J l u m e j u s . 
Concilio contra Jefu-Chri f to el peca- 1 12 Efte es el Concilio praét ico del 
dor Catbolico} pecador contra Jefu-Chrifto , y los que fs 
juntan á tenerle; pero por qué fe juntan? 
1 r T J E r o veamos}quien junta en el pe- dice David : Junare fiemuerunt'íVt qmdt 
X cador ,yqu ien ,y p o r q u é x o m - dice Aguftíno. Por qué me pcrí igues ? te 
pone efte perverfo Concilio? Diga David: pregunta Jeru-Ghrifto,como á S a u l o : ^ « / V 
ffalm, t f . ^ u a r e fremuerunt ^entesi& populi me d i - me per fequms} Por qué me defprecias? te 
tat i func inania} Aj l i terunt Reges t e r r ¿ e , & d i ce , como á Malcho , al recibir la bofeta- 4 * * 
Principes convenerunt in u n u m , adverfus da: Jfhtid m e c á d i s t Dime(te pregunta)qt ié ® í y ' ^ 
d o m i m m , & adverfus Chriftum ejus. Bra- mal te hs hecho, para que afsi me ukrages? M v + Ú i ' 
marón las gentes, meditaron los Pue- Popule meas 3quidfec i t ib i> Muchos, in- /Í?4»1' '18* 
AugtHug* blos, los Reyes, y Principes de la tierra fe numerables beneficios has recibido de Á&fc ¿* 
Card, Caf, un¡eron < y confpiraron contra el Señor , y mi mano: por qual de ellos he merecido 
^ajn, t / . chr i f to . Efto es lo que David dice , y que me ofendas? M u l t a hona opera o/tendi h m a IOf 
vimos ya (con Hiígo Cardenal , Ca í iodo- i t t f s l propter quodeorumopus m e . l a p i d é " 
r o , y San Aguftin ) que habló profetica- tis. No refpondes ? O Dios, y Señor m i ó ! 
mente del Concilio de los Fariseos, pero N o es fácil que aciorte á rsfpor^kc nu-ftra 
Villana Ingratitud. 
puefta del pecador en la que dan oy los 
del Concilio, Fadfeos de eíU junta , por 
qué os conjuráis para quitar á Jefu-ChnT-
to la vida ? ^ ¡uia hic homo m u h a figna f x 
Del Concillo. IV, 
Pero veamos la ref- E g y p t o , ha viéndoles . 5>9 
enriquecido con el 
oro que Tacaron , emplearon el oro que 
les dio Dios en fabricar ídolo para def-
precio de fu Mageftad. Efta ingrat i tud, 
efta vileza , efte defacino fue el que mas cit. Porque efte hombre (dicen) hace m u - p rovocó fu indignación en el monte : Za-
chos, y grandes milagros. O mas fieros que 
las fieras! Y por ello le matáis ? O pecador! 
Es efto lo que refpondes ? Ofendo á Dios, 
porque me hace muchos beneficios: J P u i a 
multa (tgna f a c i t . O defatino incapaz de 
v té rminos que te expliquen '. Necio fe l la-
m ó á sí mifmo S a ú l , l oco , y defarinado; 
j.lteg.zt* Apparet quodflulte egerim. E l Hebreo: I n -
Leci.Hek f a m v i i , Cayetano: Fatetur in/aniijfe mul~ t a figna f a c i t . 
gratitudo impía f m t contra V>etm ( d ixo el 
grande Expof i tor ) cttm ex eo auro quod 
Deus eorum Ulis tradiderat , fpoljat is 
J í g j i p t i i s , / « i n j u r i a m D e i , déos í É g j p t m 
coluere. Cabe entre Catholicos efte furor, 
de ofender á la infinita Mageftad coa 
fus mifmos beneficios , fin mas razón 
que por haverlos recibido ? Jfhiia m u h 
ih i , 
CajetJH» 
(r 24. 
///W Í y dixo bien , porque qué locura , ne- 14 Parece que oygo al pecadoc 
cedad, y defatino, corno acabar de recibir Catholico : N o ha l ido eífa m i in t enc ión . 
la v i d a , y la Talud de mano de David , y 
bolver á perfeguirle con la falud , y vida 
recibida ? /« /¿ i»mV. Porque me da Dios 
falud , ofendo con eíTa falud á Dios? 
Donde cabe tal defatino ? Infaniv i t . Por-
que Dios me dio hermofura, le ofendo 
con la hermofura ? Porque me dio noble-
za , le ofendo con la nobleza ? Porque me 
d io hacienda , le ofendo con la hacienda? 
dices. N o he ofendido yo á m i Dios con 
tanta malicia , que aya querido hacer ar-
mas de fus beneficios para ofenderle , y 
pecar. Pues por qué pecaíle ? Por qué has 
juntado Concilio contra Jefu Chrifto?. 
Buelvo á bufcar tu refpuefta en el Con-
ci l io de los Farifeos. Doctos de Jerufa-i 
l é n , por qué decretáis que Jefu-Chrifto 
muera ? Venient R o m a n i , & tollem locitm 
ff* I O J . 
^ayn, ihi* 
Infaniv i t : Horr ible defatino del pecador, nof i rum, & v e m e m . Porque íi le dexamos 
digno de los mayores caftigos. (dicen ) vendrán los Romanos á deftruir-
13 N o es lo que dixo D a v i d , ha- nos l Expedit (dice Cayfás ) U t unus mo* 
blando del antiguo Pueblo de Ifraél ? D i - r i a t u r homo, m tota oens p e r e a t . C o n v k n a 
x i t , ut difperderet eos. Amenazo Dios,que que muera (dice ) porque no perezca to-i 
los havia de desbaratar, y deftruir. Rayne- da la gente. Es efto ( pecador) lo que ref* 
r io : U t difperderet eos occ idendo .Qgé del i - pondes ? Efto es , dice el tercero General 
to han cometido ? Ya lo dice: F e c e r u n t v i - de la Compañ ía San Francifco de Borja,' 
tutum in Horeh , & adoraverunt fcalpt i le . N o es m i fin ( dices) ofender á Dios por 
Fabricaron un idolo en el Monte Oreb, folo ofenderle: no peco folo por pecar, í i -
y le tr ibutaron adoraciones. Luego les 
amenaza con los caftigos por la idolatría 
del becerro ? Es afsi. Pues válgame Dios! 
efte Pueblo no ido la t ró antes en Egyp-
% ec i t0 • Confta de Ezechié l : F o r n i c á i s funt in 
Mulenln J££j /Pt0 ' E1 Abulenfelo prueba : Ipfi c d e -
Exod.i, bant / ¿ Z ^ . N o obftante, no leemos que 
^•7- 9» ^  Egypto los caítigalíe. Por qué , pues, 
^ ¿ , 3 z, guar£ia j ) ios fu ira para la idola t r ía del 
monte ? Aqu í fon las amenazas, las execu-
ciones, quitando á veinte y tres m i l la v i -
da , y hu viera acabado con todo el Pue-
blo , á no ha ver Moysés interpucfto fu i n -
g - tércefsíon : 57 non Moyfes e leSíus ejus ¡ l e - f u a r u m illecebra. aboleantur. Veis ya. Fie 
I 0 5 , tijfet. Q y é e s la caufa ? Leafe con atención les , el Concilio del pecador contra Tefu-
lo que dice David. N o folo dice que i d o - •;íl~ * ™ — ^ ' - - - r r , 1 . % 
Adoraverunt f cu lp t i l e , fino 
no porque no quiero perder lo que de-
fean mis apetitos, y fentidos : N i totagens 
pereat. Aora el Santo : S ic , & peccator ( l a - ®orJ4 
tuit > ut Chriflus m o r i a t u r , n i voluptatum 6' me¿tÍ9 
f u a r u m illecebr* aboleantur. N o me arraf- ^ ^ x * 
tra ( dice el pecador ) la ofenfa por fer * ' 
ofenfa : no me tira el pecado por fer pe-
cado; pero haciendo juicio de que fe pier-
de m i e ñ i m a c i o n íí no peco , fe deftruye 
m i interés , y mí gufto , fi no ofendo I 
Dios : confiento en la ofenfa de Dios , y 
en el pecado , por no perder m i eftima-; 
cion , m i gufto , é i n t e r é s : N t v ó í u p t a t u m 
latraron : J c i t n uno que 
fabricaron el idolo para idolatrar : Fece-
runt v i tu lum. Pues en eífo efta ( dice L y -
pomano) lo mas horrorofo del defatino de 
el Pueblo , por el que incurrieron en la 
indignación de D i o s ; porque haviendoles 
fu Mageftad facado de U efclavitud 
¿ g u A r e f m a Tomo 111^ 
Chrif to ? El ambiciofo, y fobervio le junta 
por no perder fu vanidad : el codiciofo, 
por no perder fu interés : el luxuriofo, por 
no perder fu deleyte. N o es afsi ? Pues 
veamos el defacuerdo del acuerdo de ef^ 
re perverfo Concilio , para que no le j u n -
te el Chriftiano , y l lore ha verle juntadq 
el pecador. 
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contra J e f u - C h r i f t o , por ganar hon-
r a 3 y ton el Concilio & 
pierde. 
EA , amor proprio , prefideti-te de efte Concilio , qué d i -
ces ? Expedi i vohis. Conviene a las apeti-
tos , y fentidos que muera en m i Jefu-
Chrifto por la culpa , para que tengan , y 
no les falte lo que defean: Ne tota gens pe-
reat. Aguarda ciego , vengamos á razo-
nes 5 que defeo para tu bien concluirte. 
L lamó Ifaías á los hombres íiel de balan-
zas : Ecce gentes quafi momentum flater* 
r e p ú t a t e funt. No ta la comparación. Dice 
que fon los hombres como la lengüeta , y 
fiel de un pefo. Será por lo que dixo San 
Baf i l io , que pufo Dios en noíbt ros el pe-
fo de la razón , para def t ru i r , pefar , y 
apreciar las cofas, fegun cada una lo me-
rece ? Cuilibet nofirum intus J l a t e r a q u í -
dam efly kConditore omnium apparata,per 
q u a m rerum naturam pofsit probé d.fcer-
nereXWo es afsi; pero en Ifaias no nos com-
paran al pefo , fino á la lengüeta , y fiel de 
el pefo. Por qué ? Por la facilidad con que 
fe inclina el fiel á una , y otra parte : M o -
mentum enim ftaterd ( d i x o H u g o Carde-
nal ) de f M i l i ¿ i d u t r u m q u e partem incl ina-
tur . V ó n g u i a o s en la balanza del pefo una 
onza , luego el fiel fe inclina a l l i ; pero 
pongamos luego en la otra balanza una 
l ibra . N o vemos que fe inclina el fiel á ef-
ta balanza ? Por q u é es, fino porque fe i n -
clina á donde fíente mas pefo ? Pues aquí 
del pefo de la razón. T u que dices , que 
coníientes en la ofenfa de D i o s , porque 
no pierda el cuerpo , y apetito lo que 
quieren , pon en una balanza lo que quie-
re , y temes que pierda el apetito , y en 
otra lo que coníientes en la ofenfa de 
Dios , y muerte de Jefu-Chrifto, qual pefa 
mas ? N o es de mas pefo efta muerte , que 
aquella vanidad ; efta ofenfa , que aquel 
i n t e r é s ; y efta iniqua fentencia, que aquel 
gufto ? N o hay duda : Pues qué fiel es el 
tuyo j que inclina fu amor , fu confenti-
miento á lo que es tan menos , mejor d i -
ré tan nada, y defprecia lo que es á todas 
luces tan mas? 
16 Pero vamos por otro lado mas 
pradico. Que conviene , dices i Expedit . 
Conviene al cuerpo , y apetitos el pecar? 
Dices que s i : Expedit v o í i s . Y conviene 
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al alma ? Eftb n o , dice &in Bernardo, que 
para que importe al alma una cofa, no fo -
l o ha de fer conveniente , fino decente, 
y lo principal , ha de fer lícita : P r i m u m an 
l i c e a t , deinde an deceat , poflremo an ex-
pediat ; y í iendo el pecar ilicico , no puede 
convenir al alma el pecar. Pues pefa efti-
macion , convenienda , y gufto del cuer-
po , con vileza , pérdida , y tormento de 
la alma :qual pefa mas ? Ya fe vé. Lue -
go es necedad incomparable abandonar 
todos los bienes de la a lma , porque no 
pierda fu conveniencia , y guftos el cuer-
po. Pero qué digo conveniencia, y guftos 
del cuerpo ? E l l o es lo que mas defeo que 
pefes. Dices que le conviene al cuerpo 
el pecar, para que tenga honra , conve-
niencia , y gufto ? Pues pefa íi aun para 
eífa honra , conveniencia , y gufto le con-
viene mas no pecar. Digan los Farifeos 
del Concilio. Juzgaron que les con venia 
dar á Jefu-Chrifto la muerte^ para no per-
der eífesbienes temporales: Expedit u t 
moriatur. Y los eternos bienes ? N o los 
cuidaron, dice San Agüftin , y lo que con 
eíío coníiguieron , fué perderlos bienes 
eternos , y también los temporales '.Tem* 
pora' ia perderé timuerunt, & v i t a m ¿éter-
n a m non cogitaverunt; ac fie utrumque 
amijjerunt. O Chriftiano! pefa aora. Pon 
en efta balanza la honra temporal , la con-
veniencia fugitiva , y el deleyte momen-
táneo del cuerpo. Pon en la otra la honra 
eterna , las riquezas permanentes , y las 
delicias fin fin. Adonde te inclinas con el 
afe6i:o ? A lo temporal ? Pues qué mayor 
defacuerdo, que decretar, y confentir la 
ofenfa de Dios , porque no pierda el cuer-
po eííbs momentáneos bienes , fiendo af-
fi, que 1c expones á que pierda los eter-
nos , y muchas veces también los m o -
mentáneos , como los perdieron muchos? 
Ac fie utrumque amijferunt. 
17 Pero individuémos eftos bienes, 
parala mayor claridad. Venga al pefo la 
honra, y eftimacion. Por adquirirla , y no 
perderla, junta el fobervío , y ambiciofo 
Concilio contra Jefu Chrifto, fu Ley , y fu 
voluntad. Dice 3 que le conviene vengar-
fe , porque no peligre fu honra : expedit. 
Dice , que le conviene la muerte de. la 
gracia , en los malos medios de fu preten-
fion, por la eftimacion que pretende: ex* 
pedit. Dice , que para quietarfe defpues, 
k conviene atropellar aora los Manda-
mientos de Dios : expedit. Es efte el de-
creto de t u Concilio ? Pues mira fu nece-
dad. Y lo primero : qué es elfo á que l l a -
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ñifsíma ? Es muy de obfervar el modo orden en el amor , hay paz eñ la concien-
conque habla San Lucas de aquella con- cía del hombre , porque es hombre de 
tención , que tuvieron Cobre la mayoría buena voluntad , que ama lo que Dios 
los Difcipulos: F a f i a eft contenúo ínter ama , y como lo ama , y aborrece lo que 
¿ o s , quis eorum videretur ejje majar. Fue Dios aborrece , y como lo aborrece : P a x 
fu contienda (dice ) Cobre qual de ellos fe- hominibus bon* voluntatis, 
ria el mayor de todos. Reparefe bien, que i p Ea hombre , quieres efta paz? 
no dice elfo el Evangelifta. N o dice que Pues mira íi tu voluntad tiene orden ; mí* 
fue fobre quien era el mayor , í ino fobre ra íi das á Dios lo que es de Dios , que es 
quien lo parecía : J^uis eorum videretur fu honra, y gloria, Honra,y gloria quiero, 
ejje major. Qué fue e l l o , íino advertir que dice el pecador ..Pues q u é , el orden invier-
las mayor ías del mundo no fon mas que tes ? dice San Bernardo. N o te contentas 
d parecer ? Videretur. Por eííb le l lamó el con la paz que Dios te ofrece, y ufurpas 
Apoftol figura de Comedia , que paífa: la honra , y gloria que referva ? Pues que-
Prdterit enim figura hujus mundi ; por- darás íin honra^y íin paz. Dieras tu á D i o s 
que lo que parece grande, y apreciable, la honra que fe le debe , obedeciéndole, y 
no es mas de aquella apariencia de thea- Dios te diera la paz que ha prometido a l 
t ro , que en acabandofe la Comedia no que le diere ella honra; pero íi atrevido, 
parece: Prater i t figura. Y por una apa- por ufurpaile la honra , le defobedeces , y 
rienda de honra , te atreves á decretar la ofendes, n i tendrás honra , n i paz: Non 
ofenfa de Jefu-Chrifto ? Y por una apa^ b o n ¿ (dice San B e r n a r d o ) / ¿ Í / p lañe h á * ^ern.'-f-r' 
riencia de honra , te expones á perder la qux voluntatis efi t qui n e q u á q u a m pace 
eterna, y verdadera honra? Qué mas contentHssfttperho oculo)& infatiabil i cor-
clara quieres ver la horrible necedad de tu de inquietus a n h e l a t , Ó* a d glor iam D e i , 
decreto? nec pacem proinde relinens , nec gloriam 
18 Mas doy que eífa eftimacíon , y ¿í />r^¿^/7^/ .Perfuadamonos (Fieles) á que 
honra , que pretendes confervar con ofen- coníifte nueftra mayor honra en eftár en 
fa de D i o s , fea honra verdadera; dime la paz con Dios, obedeciéndole , y amándole , 
verdad: la has confeguido? La has confer- Él que no le ama , y obedece , perderá U 
vado ? Con culpas, cómo es pofsible ? Pa- paz, y l a honra: Utrumque amij/erunt», 
labra es del mifmo D i o s , que ferán def-
honrados los que le defpreciaren : J ^ u i 
autem contemnünt me , e r m t ignobiles. 
Pues quien te engañó para que entendie-
ras que conviene para confervar eíTa hon-
ra ofender á Dios , quando el ofenderle 
folo es medio para perder á Dios,y la hon-
ra? Entendió con admiración S. Bernardo 
aquel Cántico de los Angeles en el Nac i -
miento de Jefu-Chrifto Señor nueftro: 
Glor ia in Akifs imisDeo , & in térra pax 
P O R E L I N T E R E S J U N T A E £ 
pecador Concilio contra D i o s ^ queda 
fin Dios ,y fin m e ñ s , 
20 T TEnga a l pefo el interés , ^ 
. V conveniencia. E x p e d i t , d i ^ 






hominibus hon£ voluntatis. Gloria á D i o s conveniencia del cuerpo , que muera Jefu-
cn las alturas (dicen los Mu fieos. Geleftia- Chrif to. Expedit . Qonviznz la in juf tkia , 
les) y paz en la tierra á los hombres de el juramento falío , el engaño , y falfedad, 
buena voluntad. Notenfe las dos cofas,que para que tenga el cuerpo $ y no pierda el 
dicen : gloria , y paz ; pero las reparten interés: Expedit , ut, m o r i a t u r ^ m ^ o re -
cen myfterio: la g lor ia , y honra para folo folvieron los Farifeos la,muerte de Jefu-
Dios : la paz para los hombres de buena Chrifto , dice San Alberto Magno: L u ~ 
voluntad. Referva Dios la gloria, y honra crum amittere timiterunt j y por efto con- M 
para s i , de tal fuerte, que dixo por Ifaias, fíente en la ofenfa de J e f u - C h r i á o el pe- •»» I m m 
que no la da rá á o t r o : Glor iam me am a l - cador. Vamos á las balanzas: pon en una x u 
teri non daba ; pero dá la paz á los hom- elíe interés que ganas; pon en la otra el 
bres, dexandofela Jefu-Chrifto por heren- interés que pierdes Aquel es interés ten> 
cia : Vacem relinquo vobis ; mas para fer poral j e l k es interés eterno. Y tedeter-
herederos, han de fer hombres de buena minas á perder el ínteres eterno , por no 
voluntad : Bominibuf bona voluntatis. De perder el temporal? O locura de los h o m -
fuerte, que eftando la voluntad con orden bres! Dime , quanto quieres por eftár en 
( eíTo es fer buena, dice S. Bernardo : i & f o una caldera ardiendo l por efpacio de una 
U n a , nifi orU'mata voluntas i ) teniendo hora ? Menos , folo el efpacio de una Ave 
g u a r e f m * Tomo í i M ^ 
f o i Sermón XCI. 
María ? Perfuadome, que no huviera en 
todas las Indias oro con que pagarte. N o 
es verdad ? Y por qué es, fino porque pe-
fando lo que ganas con lo que pierdes, ha-
llas mas digna de cftimacion la vida que 
pierdes , que todo el oro que ganas? Pues 
por qué no pefarás lo temporal con lo 
eterno, para no tomar tan perverfa refolu-
cion en tu Concilio? 
a i Efto es en fupoílcion de que 
lograras con el pecado el interés que dc-
feas ; pero quantas veces te quedas fin 
Dios,y fin interés, como quedaron los Fa-
riseos? Oygamos al Santo Job : ¿ € d i f i c a -
v i t ficut tinea domumfuam. Edificó (dice) 
íu cafa como la carcoma. Quien ? Ya lo 
ha dicho : S i comportaverh quafi t erram 
arventuw. El que junta plata como tierra. 
E l pecador codiciofo , que todo fu ertudío 
es en cómo crecerá fu caudal, fea por los 
medios que fuere. Pues por qué dice que 
edifica e i k fu cafa, como la carcoma ? N o 
dixera que la edificaba como el paxaro 
fu nido , pues pretende el defeanfo de fus 
hijos, y fu conveniencia, y defeanfo ? Co-
S m i h nao carcoma ? S i : Aidif icavit ficut tinea 
domurn--, yeon gran myfterio, dice elDoc-
tifsimo Pineda. Veafe como labra efte 
animalillo fu cafa : carcomiendo, royen-
d o , defmoronando el madero , ó el veft i-
do. N o es afsí ? Y coníigue el defeanfo 
que defea? Ya fe vé que.no, porque quan-
to mas labra, Como e l quitando, tanto 
mas va deftruyendo, hafta quedar fin ca-
in fa,y fin defeanfo: J^uamvis corrodendo v i -
fok i7 , deatm fibi ¿edificare domum\ fedcorroden-
do etiam fuam domum diruit.Vox eíTo (dice 
el Expoíitor dodo) compara el Santo Job 
al pecador avariento á la carcoma, pe rqué 
como efta deftruye fu cafa con la mifma 
diligencia que la edifica , afsi el pecador 
codiciofo deftruye fu caudal quando t r a -
ta de aumentarle con culpas. O carcoma? 
Cafa edificas royendo, para paflar la vida? 
T u quedaras fin vida , y fin cafa. O peca-
dor cotn©. carcoma ! A cofta agena quie-
res labrar tu conveniencia, y defeanfo, 
ofendiendo á Dios ? M i r a que no labras, 
íino tu ru ina , para quedar fin Dios, y íin 
!Pmd.¡hí ,aconvcn iencia : Non aliter impii (concluye 
¡ / e l grande Expoí i tor) alienas ret mor-
dendoyÓ* vorandOidomum f u u m erigere, & 
fiabilire m u n t u r y fuum ipfi exitium q u a -
f m u Todo fe pierde quando fe píer-
^kY>iQ%'.\Jirumqtie amif-
-mod ¿oí 'jb i i - ' - j^ íbf^ j^ iO' 
£mj ^b o L ^ ioq o b n . l b i f i j . r . b ^ m j s 
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contra Dios por e l deleyte , j queda 
fin el deleyte , y fin 
Dios, 
22 T TEnga ya el gufto , y el de-
V ícyte al Pc^0- Qa^ ^íce el 
amorpropr io? , que conviene al 
cuerpo el ofender á D i o s , para no perder 
fu deleyte : E x p e d í t ut moriatur. Aguar-
da, ignorante: pefa bien, y verás , que mas 
le conviene al cuerpo la mort i f icación, y 
privación de eífe deleyte que le folicitas. 
Pufofe San Bernardo á efeuchar las que» 
xas de la carne contra el efpiritu , porque 
efte la mortificaba, y con grande gracia le 
dice : J ^ u i d adhuc murmuras caro mifera, 
quidaJhuc recalcitras > & adverfus f p i r i " 
tum concupifeis ? Por qué te quexas, mí« 
ferable carne? Por qué te reíiftes al efpir i-
t u , y le haces guerra? Santo mió, qué m u -
cho , que fi le duele, fe quexe ? C ó m o no 
ha de refiíHrfe , íi á mas de no darle ío 
que defea ,1a mortifican ? Aora la gracia 
de Bernardo. Advierte (dice á la carne ) 
que íi el efpiritu te humilla , íi te caftigaj 
íi te mortifica , y fu jeta , te importa en 
tu genero no menos que al efpiritu mi f -
m o : S i te humiliaty ficajligat.fi redigit i n 
ferv i tutem , idprofe&h in tuo genere non 
minas tua intereft , quam ipfius. Y es la 
razón ; porque íi el efpiritu fe condena 
por confentir el deley te de la carne j t am-
bién ira defpues la carne á los tormen-
tos eternos de el Infierno ; y al con t ra r ío , 
í i el efpiritu mortifica la carne para aire* 
gurar fu falvacion , aunque aora la prive 
de el deleyte , t endrá defpues eíía carneí 
los purifsimos eternos deleytes de la g1^* 
ria. Infíerefe bien ; luego también éó$¿ 
viene á la carne la mortificación , y priva-
ción d d deleyte: Nan minus tua interejl^ 
quam ipfius. 
23 Pues aora, Chriftiano : Pefa con 
la razón , y ponen efta balanza un Muncg 
un aora; pon en la otra un S<?mper3 üñ -pa-
ra íiemprc. Los deleytes ilicitos de aora 
tienen el déxo de las penas para íiempre; 
la privación de los deleytes de aora me-
rece con la gracia los gozos de para 
í i e m p r e ; á qué te inclinas ? A privarte de 
los de aora , por no perder los eternos, ó 
á privarte de los eternos , por no perder 
los de aora? Preguntarlo folo , afrenta ; y 







del Concilio. I V . ! o j 
en tu perverfo Conci l io , á la ofenfa de xando para Dios la vejez, que no fabe íí 
Dios , porque tu cuerpo no pierda los de- tendrá; pero aun fe defeubre en fus mifmas 
Jeytcs de aora , perdiendo ; cómo pierdes voces la pena de fu defacusrdo. 
por la prefence juílicia , los inefables go- 25 Oygamos á Hugo Cardenal. Qual 
z'os de la eternidad ? Mira en donde te de- es la flor del tiempo? Los deley tes , y guf-
Safte la razón, quando entrarte á eífe Con- tos de e í h vida : Florem temporis dicunt Cgt. 
cilio. En otra ocafion fe pufo á hablar con (palabras de Hugo) communem volupta- *n * • S a ^ 
la carne San Bernardo ; y llamándola m i - tem cujustibet temporis. Según eíTb, ten-
ferable , ignorante, ciega , loca, arguyen- d rá el tiempo fruto: Si tiene , la eterni-
d o , le dec ía : hafta quandohas de defear d a d , que por eífo l lamó San Bernardo fe-
los momentáneos guftos , á riefgo de p r i - mil la de la eternidad a las obras hechas 
vacion de eterna gloria , y de entrar á pa- en tiempo, porque en la eternidad fruétifi-
<Ber.fer,ei decer eterna pena ? J^uoufque caro mife- can en premio , ó en caftigo : Temporalid <ser f e r . i f ¡ 
deAdu, r a i n f i f í e n s t C A c a J e m e n s , ® ' prorfus ¡ n f a - quxqite veluti atemitatis femina j a e j u n - adCUr, 
no caro , trar} / í ior ias i& caducas quxrit con- tur. Veamos ya lo que dicen los de aquel 
foiationes,f i forte contingat repelity & in - Concilio torpe:Afa« pratereatnosflos tem-" 
dtgnam jud icar i hac gloria , magis autem poris , no fe nos paííen los deleytes tern-
inefab 'íli in ¿etemum excrudari poenalPcro porales , fin gozar fu flor. Necios: no veis 
quanto mas puede decirfe al alvedrio, que que os deftruis ? Vamos á una huerta. Si 
es ciego, y loco ,quando él es el que con vierais a u n Hortelano que cogía á gran 
Ai confentimiento fe condena á si mifmo, prieíTa toda la flor de un árbol f r u t a l , qué 
y condenad fu miíerable carne, por no p n - dixerais ? £fte hombre quiere perder e l 
var á fu carne de los momentáneos deley- fruto ; ya fe vé , porque el que defea co-
tes? ger el fruto del á r b o l , no ha de quitarle 
14 Veis (Fieles) la indecible nece- la flor. Luego por el mifmo cafo que no 
dad de efte Concilio? Pues aun mas quiero queréis fe os palfe la flor de los deley tes-
que vea el pecador. Dime, te ruego : eííbs fin cogerla, os determináis á perder el f r u -
viles, y momentáneos deleytes,por los'que to de la eternidad? Es evidente ; pero 
decretafte la muerte de Jefu Chrifto , qué añado ,: que os determináis á perder los 
fe hicieron.'* Donde eftán ? Pero donde deleytes de la vida. N o tiene efto menos 
han de e f t á r , íi fueron niomentaneos ? Sd evidencia. N o llamáis flor de el tiempo é 
defvanecieron , y dexaron amarguras, pe- los deleytes? S i : Flos temporis. Pues et 
{adumbres, fuílos, cuidados, riefgos,acha- Hortelano , que qu i tába la flor al á rbo l , 
ques, deshonras, y otras m i l defdichas aun quien no vé , que no Tolo perdía el frutOy 
en efta vida. Qué esefto ? Jufto juicio de fino la flor ? Luego vofotros mifmos con-
D i o s , con que difpone, que el que confin- feífais, llamando flor al deley t e , que l o 
t ió en fu ofenfa, y en perder los deleytes mifmo es determinarfe á la culpa por n o 
eternos, por no perder los temporales, perder el deley te momentáneo , que de-: 
pierda también los temporales como los terminarfe a perder el fruto, y la 9or ,arro-
eternos. Se verá claro en un Concilio de jandofe á perder el fruto de la eternidad* 
pecadores , que refiere el Libro de la Sabi- y juntamente la flor del momentáneo de-
duria. Convocabanfeá gozar de los guftos ley te. Mi ra ( pecador deshonefto) haftat 
S a p . i i de efta vida : Ventte f , aamur bonis qu¿e donde llega la finrazon de t u Concil io 
Gozémos ( decían ) de los deleytes contra Jefu-Chrifto. N i güi lo eterno , n i 
que ofrecen las criaturas: bebamos vinos temporal; y pecas? y crucificas, quanto es 
preciófos ; vengan lospreciofos balfamos en t i , otra vez al H i j o de Dios tan fin frá«' 
afervir á nueftro gufto : Vino preüofo , & to ? O abra Dios tus ojos para que conoz-
nnguentis nos impleamus. Aora lo que l ia- cas tu ciego defatino; y abra los del fober-
ma el reparo : Non prxiereat nos flos tem- v i o , y codiciofo para conocer el f u y o , y 
^rzV. N o fe nos paífe (dicen) la ñor del que todos vean , que juntar Concilio con-
' tiempo; A qué llaman flor del tiempo? Fue tra Dios para tener honra , interés , y de^ 
d e c i í , no fe nos paííe la flor de la vida, leyte , no es fino juntarle para perder el 
que es la juventud, fin gozar de los deley- deleyte, el i n t e r é s , y la honra , demás de 
U t l m i h i tes dé4avida? Afsi el antiguo Holcot: Non p e r d e r á Dios por la culpa ; Temporal ie í 
left* %o, p r a t e r e ú t n o n f l o s ^ d e f t j e n i p u s j u v e n t i i t i s perderé timuerunt v i tam ¿eternam 
noflroe , qmn f r u a m u r omni genere voítm» non cogitaverunt-, ac fieutrumque 
tatis. Aqui baftantemente mueftra fu def- amijferunt* 
acuerdó el pecador, que quiere dar lo me-
jor de la vida al demonio, y á l a culpa, de-
i i 
i . V I . 
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centra J e f u - Chrlfto , debe e l peca-
dor j u n t a r Concilio con-
t r a st. 
1(5 
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la virtud de unas lagrimas penírentes; 
fepamos quien l a s m o t i v o á David . Ya lo 
dice s Dum ciicitur mihi quoñdie ' uhi ej i 
Deas f««/? Lloraba todos los d ías , porque 
todos los dias me preguntaban : David, 
donde eílá tu Dios ? Y quien era quien lo 
preguntaba ? Dixolo el Incógnito cono-
cido: Intelle&usy & ajfe&us. Las dos prirt- Michael 
cipales potencias , entendimiento , y vo- Aygum, 
luntad. Es como fi dixsra David : Junta- w P / . ^ i . 
ron fe mis potencias á Conci l io , para d á r 
providencia en m i interior repúbl ica : ha-
llaron m corazón en pecado, un alma fin EA , Catholicos» baftantcmentc hemos defvendado la Haga, defeubriendo el defacuerdo imprudentíf-
l imo del Concilio perverfo del pecador D i o s , un Rey efclavo del apetito, un D a -
Contra Tefu-Chrifto, razón ferá que no nos v id ingrato> un David atrevido, que echo 
dcfpidamos fin aplicar á la llaga la con-
veniente medicina. Q u é remedio^ para 
que el Ghriftiano no junte eftc tan iníquo 
C o n c i l i o , y fi ya le j u n t ó , para deshacer-
le ? Muy á punto reíponde la Apoítolica 
$orj4 , in pluma de S. Franciíco de Borja: Re médium 
fer de hac j ¡ t ¿¡uod convoces tuas potentias, & f i n / t t s , 
f*r* atque in eo coetu pr¿cipias , t t t moriatur pro 
á Dios d¿ s í , par admitir un ddeyte; y a l 
echar menos á D i o s , y preguntarme por 
fu Mageftad: Ubi t( i Üetts tuus} determi-
né no comer fino lagrimas de d o l o r , para 
bufear á m i Dios , á quien perdí : Fuerunt 
mihi lacryni* me.t panes;y como todos los 
dias me repetían mis potencias la pregun-
ta ; Dicitur mihi ¿jiíotidie , todos los días 
trancjuilitateReipuyUcd vetus homo. El re- no fe enjugaban mis ojos penitentes; frf tes ttiii 
medio fea (dice el Santo) juntar a Conci-
l io losfentidos , y potencias ,j>ara deter-
minar que muera el hombre viejo. Efte es 
(dice elLegionenfe) el Concilio que mas 
importa al Ghriftiano, para no perecer 
t é g fenx eternamente : Confilium optimum ej¡ , ut 
hujusfer, unuS moriatur , rií tota gens pereat9 
d e acnoffe. Doy las palabras del doftifsi-
mo Michael Ayguano : Dumergo intelle-
¿i t t s )Ó' jijfeffas vident fe elon^atos a Deo% 
& dlcitnt imerius , uhi e j i Deas tuus} Tune 
l a c r y m * emmpunt, 
28 N o hay duda , Catholico , que íi 
juntaras ái Concilio .tus potencias , para 
idefl homo vetus in peccatis nutritus. Jun - coqíiderar tu miferia por la culpa, l loráras 
te la prudencia Chriftiana un Concilio con-
tra otro ; y íi en el de los Fariseos , y del 
. pecador juzgó el amor proprio que con-
venia dár muerte, y ofender á Jefu-Chrif-
t o , para no perder honra , i n t e r é s , y de-
ley te ; en el Concilio prudente del Chrif-
tiano juzgue el amor de Dios , y aun el 
amor proprio de la falvacion eterna , que 
conviene dá r muerte al apetito deforde-
nado de honra, interés, y deleytc, para no 
perder la gracia de Jefu-Chrifto : Expedit 
ut moriatur vetus homo. 
27 O , íi juntara efte Concilio el pe-
cador, qué prefto refol vería hacer la de-
bida penitencia de fus culpas,a que fe 
a r ro jó en fu imprudente Concilio I Buen 
exemplo nos ofrece el Penitente David: 
Pyi/ . 41. Fuerunt mihi l acrymt me4 panes die ac no-
titayn. ibi &e. Fueron (dice) mis lagrimas el pan con 
Car» qUe v iv ia : ellas eran lasque me fuftenta-
ban de d i a , y las que eran m i alimento de 
noche ; las lagrimas me tenían en pie , y 
me daban fuerzas , como la comida al 
cuerpo,para caminar,para correr por el ca-
minode mi falvacion , y para pelear con-
t ra mis apetitos deford¿nados:F^r/ /wí w/-
h i l a c r y m * mea panes. N o dudemos de 
Áug, tr% 
11 an UA, 
muchas lagrimas de dolor como David. 
Ea, pues, a Concilio, pecador; Voca v i rum 
t u u m , decía á la Samarítana Jefu-Chrifto, 
quando ella le pedia la agua de la gracias 
Muger^'llama á tu marido. Qué marido, íi 
fabe el Señor que no le tiene? <¡htem ha le s 
non efl tuus v i r . San Aguftín refponde: 
ea v i r u m tuum,pr.tfenta inte l l eé fum tuum. 
Lo mífmO fue decirle que llamara á fu 
marido , que decirle llamara á fu entendi-
miento , porque efta fin entendimiento e l 
pecador , porque no le aplica ; y es me-
nefter que le llame á Concilio , para que 
coníidere , y pondere fu miferable eftado, 
y la necefsidad que tiene de la gracia. 
Muger , llama á t u marido ; pecador, trae 
de donde le dexafte á tu entendimiento, 
que no entenderás lo que d i g o , í l eon el 
entendimiento no lo confideras : Vaca v i -
r u m tuum , (San Aguftin) ideo enim nefeis 
quoddico , quia intelleffus tuus non adefl* 
Buelya en sí el pecador prodigo del pa- U h ^ U H 
trimonio de la gracia, y recogido con la 
con fideracion dentro de si , -defpues de 
ponderar á todos tus fentídos , y facul-
tades el atrevimiento defmefurado con 
que ofendieron á D i o s , exclame, mejor 
I h i i , 
del Concilio. IV. 
que los Farifeos: JPuidfac'mus ? Qué ha- t ú quieres, y tener t u Ley enmedío de mí 
cemos ? Que hace e lk hombre muchas fe- corazón. Sea afsi ( D a v i d Santo) que de-
nales : ^ Í / M hic homo multa fif na f a c i t . 
Qué hacemos, potencias, y fentidos? Q u é 
hacemos, que quantas feñales hay dentro 
de efte corazón pecador fon todas de con-
denación eterna ? 3 u í d facimus ? Qué ha-
cemos , que no ponemos remedio á efte 
peligro ? ^ h i i d fac'mus ? Qué hacemos. 
termines querer lo que Dios quiere ; mas 
para qué quieres en el corazón la Ley? 
Tan efeondida ha de eftár ? N o eftuviera 
mejor á la v i f t a , para meditar en ella fre-
quente ? En m i corazón ha de eftár , d i -
ce Dav id ; y no como quiera , advierte 
Hugo Cardenal, fino enmedio de el cora-
amenazandonos un Infierno por inílantes? zon : Hanc legem hene ha h i t , non in an~ 
J ^ u i d facimus ? Qué hacemos , que no guio, f e d in medio cordis fu i* Ea . , entended ^ u i * l ^ 
tomamos refolucion firme ? De qué? el fecreto. Es el corazón la fuente de la v i -
2p N o veis lo que decia Cay fas? £ * - d a , y tan delicado. que herido el .cora-
pedk vohis t ut unusmoriatur homo. Con- zon , luego el viviente muere : L^efo cor de f 12. 
viene, para que no perezcamos todos, que ( dixo Ariftoteles ) an imal m&ritttr. Pues ^ ^ ¿ ^ ^ 
un Hombre muera. Notad , diceel Evan- aora: Si David tuviera la.Ley fuera de el ^ ¿ V n * 
gelííla , que hablo el Efpiritu Santo por corazón , fe pudiera fin tocar en el corazón 6 ' 
fu boca: J femetip/o non dixi í . Una, mifma romper la Ley ; pero eftando dentro , y 
fentencia en la intención de Cayfás era enmedio del c o r a z ó n , no puede la punta 
de l i t o , y en la intención del Efpiritu San- entrar á romper la Ley , fin que rompa el 
to era el mayor acierto. Pues quitémosle corazón al entrar. Luego fiendo qualquie-
de la boca al amor proprio la fentencia , y ra herida del corazón m o r t a l , antes cau-
con otra intención ferá la fentencia que fa ra lá punta la muerte del co razón , que 
debe dar el Chrill iano. La intención del entre dentro del corazón á romper la Ley. 
Pues efto es lo que dice David : E t l e -
gem tuam in medio coráis mei. Tengo, 
Dios m í o , tu Ley enmedio de m i cora-
zón 5 porque antes qu£ romper tu D i -
vina Ley , eftoy refuelto á morir : L ¿ f o 
cerde , a n i m a l moritur : Legem tuam in 
medio cordis mei. 
31 S i , Carbólicos mios: efte de-
creto , efta reíolucion hemos de tomar 
defde oy , de éxponerfe á mori r antes de 
pecar, de fentenciar á muerte , y muerte 
amor p iopio era la ofsufa de Jefu-Crifto, 
para no perder los bienes, y guftos tem~ 
pótales ? Sea la intención del Chriftiano 
exponerle á perder todo lo temporal, 
por no ofender á Je íu-Chr i f to , y eí!a 
es la refolucion que ha de tomar: Expedit 
ut unus nwriatur homo. Conviene , que 
para no perdernos con la ofenfa de Jefu-
C h r i f t o , muera un hombre Qué hom-
bre ? El que decia San Borja : Ut moriatur 
v é t u s homo. Conviene , que de los dos 
hombres que hay en cada hombre , el ra- de Cruz á la voluntad propria , y proprio 
c ional , y el animal; el efpir imal , y car- amor , crucificándole en la cruz de la pe-
nal ; el nuevo, y el v ie jo ; la buena volun- nitencia: í n quo Conci l ¡o{áíxo el Legionen-
t a d , y la mala ; conviene que. muera uno, ( e ) jud ica tur peccator, & crucifigkur in 
que es el hombre v i e j o , ydefordenada crucepoenitent'u. E a , dice San Bernado: 
Legtonen* 
fer, 1. de 
hacfer. 






voluntad : Mor ia tur unus homo ( d i x o 
Lcgionenfe) quia eft dux toiius perditio-
nes, feilicet mala voluntas. En una pala-
bra : conviene éxponerfe á morir , antes 
que confentir en una ofenfa de Dios. 
30 David , que nos enfeñó á j u n -
tar e l Concil io , nos d i rá como ha de t o -
mar efta refolucion el Chriftiano : In ca~ 
pite l ihr i feriptum eft de me , ut facerem 
v o l u n t a t é m tuam, Hallé(Señor) en el l ibro 
de m i conciencia, al entrar á Concilio en 
m i interior , que debia hacer en todo t u 
M u e r a , muera efte hombre viejo : fea 
exaltado Dios nueftro Señor ; y fea h u -
millado efte hombre traydor, que fe atre-
v ió á ofender á fu infinita Mageftad: 
E x u r g a t D e u s , & cadat armatus i ¡ l e . C a y - %ern, lib, 
ga , y fea deshecho á fuerza de la contri- ** 
cion efte hombre enemigo, efte que def- I7 , 
p rec ió á fu Dios , efte amante de si mif-
mo ,efte del vando del mundo , efte , que 
de fu voluntad fe hizo efclavo-del demo-
nio : C a d a t , & conteratur inimicus homo 
(profigue ¥>etx&x&o) contemptor Dei y cul~ 
voluntad fantifsima. Hugo Cardenal: ¡n torfui ^amator mundi , f e r v u s diaholi. Si 
capite l ihr i , ideftyin r e f f a confckntia.cju* fientes (Chriftiano) como debes, pronun-
dicitur Hher. Bien : y q u é determinafte, ciarás fin duda fentencia contra efte i n -
Santo Rey, exemplar de peniteates ? Deits gratifsimo , y rebelde hombre. Reo es de 
hene voluit , & le^em tuam in medio cor- muerte: fea el amor propio crucificado: S i 
d ismei . De te rminé ( dice , hablando con re i fe fentis > mecum dices :Reus eft monis 
p í o s ) de te rminé , Dios m i ó , querer lo que crucif igatm. N o difsimules con él,conclu» 
i cá Remifslones al De 
ye San Bernardo : no le íufras , no dilates 
la execueioa ,Cmo luego, luego con reso-
lución ; fíxalo en la cruz de la penicencia, 
para que pague fu atrevimiento paííado, 
y para que nunca ¡ñas fe mueva contra m 
Dios: Nol i erqo d i f ñ m u l a r e , noli dijferre, 
noli p a r e e n \ f e d fe f i imnter , audatter^ 
tnflantir crudfige hominera iftam. Si afsi 
fpertador Chnfliano. 
lo haces , bor rarás el decreto de tu per-
ver ib Concilio , harás eítable el decreto 
del Concilio nuevo, te difpondrás para 
que el Señor ufe contigo de fu mifericor-
dia , para que te dé la perfeverancia en U 
gracia, y te lleve á la eternidad de fu glo-
ria : Jjhiam mihi, &^  vohis, 
tos Sermones de Dolores de Nueflra Señora y que fuelen ya fredicarfe en 
efie día y fe hallaran en el Deffertador Mar i al, 
KEMSSIOmS AL D E S P E R T A D O R C H R I S T I A N O * 
3 
j / ^ O l h g e t u n t Pont ¡fie ss , & P h a r i -
fjei Conciltum. Joann. cap. 11 , 
San Vicente Ferrer: Dottores, & r e t í o -
res p-jpuli. Ay de lo reliante de la Re-
publica , fi los Superiores, y Sacerdotes 
no fon los que deben fer. Serm. 34. 
Confequencias de Sacerdotes¡&C. Veafe 
el Serm. 28» 
« Otro Sermón. Col lezernnt , &c* Safi 
Pedro Chryfologo : J u n x e r a t emktdja, 
quos dis junxerat difciplina. Juntos pa-
r a pecar ? Se verán juntos para pa-
decer. Serm. 50. G a v i l l a s de los con-
denados, 
«3 Otro Sermón. Concllium adverfus J e -
f i t m . Palud. Fuit improvide Congre-
gatum. Qué fin coníideracíon ! Sabes 
pecador , lo que haces quando pe-
cas ? Serm. 4. De la malicia de e l pe-
cado. 
«4 Otro Sermón. J$>uídfacimus ? Parece 
2elo del bien común ; pero : Alo ti funt 
Palud. R x embidia , & i r a . Quantas 
obras buenas de fuyo ferán reproba-
das , por tener fines malos , &c . Serm. 
2 $, E x a m e n de las obras.Wc&fe el Serm. 
16. 
O t r o Sermón. M u l t a figna fac i t . Y 
por eíío ha de mori r > O ingratos! 
Theodoreto : Decehat admirar i , & 
extollere ¡ t p j i v e r o conciliantur occide-
re . Serm. 85. Leyes de l a grat i tud, 
Veafe defde el Sermón 78. haña el Ser-
món 84. 
O t r o Sermón. M u l t a figna. San A n -
tonio de Padua : Siq^ria amoris. San V i -
cente Ferrer : S igram crcationis , adop-
tiffnis, & ftgnum reconciliatloms PueS 
Jjhi id facimus ? Sin correfponder tanto 
beneficio? Sermón 20. De los henefi* 
dos generales* 
7 Otro Sermón. M u l t a p g n a . San A n -
tonio de Padua : S igna amoris. Con 
que efpecíalmente llama á las almas, 
J ^ u i d f a c i m u s } Bol viendo quexas por 
gracias á beneficios tan efpecíales?, 
Sermón 21. De los beneficios efpecíales^ 
Veafe el Sermón 32. y el Sermón 
33. . 
8 Otro Sermón. M u l t a figna. Tres fe-
nales hace para triunfar de las culpas, 
que fe hallarán en el Sermón 69. De e l 
M i é r c o l e s fegnndo de J^ttarefima. 
$ Otro Se rmón : M u l t a figna. San V i - : 
cente Ferrer. I n f u i s ovihus a idefly ékeH 
tis. Mira t ú fi te hallas con las feñt^ 
les de oveja efeogida de Jcfu-Chriíto*' 
Sermón 48. De las f e ñ a l e s de los f r e * 
defiinados* 
10 Otro Sermón. M u l l a figna. San K ñ ^ 
tonio de Padua. S igna r igor i s , cfttibus, 
nos dignatur revocare a d poenitentiam: 
N o veis tantas calamidades ? Pues: 
^utdfac imus ? Veafe defdc el Sermón 
6^. hafta el Sermón 77. y apliquefe « n o 
fegun la necefsidad. 
11 Otro Sermón. Multaf tgna, San A n -
tonio de Padua: C o m m n m t i s fenten-
i f* in reprohos. El efearmiento de los 
condenados , es feñal s para bien de 
los que v iven , fi fe aprovechan de el 
efearmiento. Sermón 51. Concluftonet 
de los Condenados, Veafe el Sermón 
12 .Otro 
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r i2. Otro S e r m ó n : M u l t a figna, Padua. 
E x i g e n t í s fiduci*, corngentis fuft i t i* . 
Para que camine el alma fegura entre 
efperanza, y temor , fermon 10. De l a 
temeraria confianza. Veafe el fermon 
13. O t ro S e r m ó n : J^uidfac ímtts} Vaduz. 
Cuiliket noftrum verhum propofitum di-
, eitur. Qué hacemos, que íe paila el 
tiempo para hacer penitencia de, nuef-
tras culpasj ferm. 6. Del logro del tiem-
po p a r a penitencia. Veafe el fermon y.y 
el 8. y 9. 
[14, O t r o Sermón: JPuid f a c i m u s l D d p u t s 
c(gftantos Sermones , y avifos de la pie-
dad de Dios , qué hacemos ? Sin falir 
del mal eñado ? Cargo horrible! ferm. 
6 1 . Cargo de los Sermones. 
^ 5 . O t ro Se rmón : J^u id /ac imus t Si el 
primer pecado puecle fer fea el ul t imo 
1 que ha de efperar Dios ; qué hacemos? 
fin poner diligencia para que no fe 
cumpla el numero, ferm. 12. D e l nume-
ro de pecados. 
[16. O t ro Sermón: J jh t id f ác imas} Con ef-
ta pregunta fe puede fácilmente in t ro -
ducir el Sermón 15. el 16. el 18.el 15?. 
el 22. el 27. el 29. el go.el 47 . D e l n¡t~ 
mero de los que f e f a l v a n . Con folo: 
J^uid f a c m u s } í íendo tan frágil la vida? 
[17. O t r o Se rmón : VenientRomani t & u 
Que temen ? Auguft. Temporalia per-
deré timtterunt ; & v h a m ¿eternam non 
cogitaverunt, Y por no padecer en t iom-
po , quieres padecer una eternidad? 
ferm. lO .Dela .e tern idad . N t ú z ú Ser-
món 29. , 5 ; 
18. Ot ro S e r m ó n : Venient R o m a n i , frc. 
Rup. Di a h í us r i f a , & chachino d i l a t a -
tur. Por qué?; V i c Ferr. Ñ o n i imuerunt 
difplicere Deo. Teme el pecador la pe-
n a , no ta culpa¿ Pues c ó m o no teme 
las eternas penas ? Sermón 29. Del I n -
fierno. 
i p . Otro Sermón : Venient Romani. N o 
dicen bien, que vendrá^r; digan que los 
t raerán fus culpas. N o andemos á buf-
car otras caufas de lo que padecemos, 
ferm. j ó . De la pefte introducida. Vea -
fe el Sermón 52. hafta el 77. feeun la 
ocafíon. 
W Ot ro Sermón: F^w^^f K ^ ^ ^ » / , Temen 
daños del cuerpo folo imaginados, y 
no los verdaderos daños del alma. Bien 
fe vé en lo mucho que el pecador traba-
ja-por el cuerpo , &c, ferm. 24. C a r g a 
por las mifmas obras. 
a i . Ot ro Sermón : Venient y & tollent. Y 
quando vengan, qué quitarán? Todo l o 
temporal es nada , y como tal de-
Be defpreciarfe , fermon 14. De los 
Rios de Bahilonia* Veafe el Sermón 
18. $ . 2 . 
I O S 
SERMON XCIII. 
D E L D O M I N G O S E X T O , 
d e R a m o s , y p r i m e r o d e 
e f t e d i a . 
E N S A N J O S E P H D E G R A N A D A, 
Año de I Ó / K 
Cum approfmquafet fefas Jerofolymls yenijfet Bethphage ad Mon* 
tem Olheti} tune mifsit daos difclfulos, &c. Ex Evang. Leót.Macth, 
cap. 2 1 . 
S A L U T A C I O N . 
Ori£.hom. 
14 í » ^ - j L finsular , y folcmnirsimo Triumpho con que entro J e f u - C h r i í b Senoí 
.• < i \ nueí tro en la gran Metrópoli de Je ru fa l én , es oy d empleo de la Re-
Math .z i , m J l igion , y devoción de la Catholica Igleíia. Oygamos como lo refiere 
Hilan el Evangelifta, para obfervar fus myiterios. Viendo nueftro Redemp-< 
Can. ihU< tor Soberano que fe llegaba ya el tiempo tan defeado de fu amor para padecer por. 
Vmc, Feh nofotros 5 y llegando á Bethphage , Población que eftaba junto al monte de las O I H 
B e d ^ ' t ? vas ' cerca ^e Jet"falén , mandó á dos de fus Difcipulos ( que en fentir de l á G l o í I a , 
üli íhic , s a n H i l a r i o , San Vicente Ferrer, y o t ros , fueron Pedro,y Felipe) que fueífená 
Ifai,Gz.-i>. una Aldea que eílaba enfrente , en donde les dixo hallarian atada una jumenta con 
r r . fu cria , que la defatatren, y fe la traxeífen, ad v i r t i éndoles , que íi alguno les dixeíle 
Zach.g.-b. por qué fe los l levaban, le refpondieíten , que el Señor tenia de ellos necefsidads 
9' . D i a t e ; quia Dominas his opu f hahet. Afsi lo executaron los Difcipulos: fubió el Re-
M a t t m ^ m p t o r ya en el uno, ya en el o t r o , defpues que los Apoílolcs los prepararon con 
Juft.n^o, ^us manos, dando cumplimiento á una profecía clara de Ifaias, y Zacharias, y de efta 
ad on$d', fuerte fe iba acercando á la Ciudad, de donde le falieron á recibir con raras demonf-
M g . tr. traciones de alegría , y reverencia ; porque unos echaban las capas en el fuelo paral 
5»'in Toa. que paííaíTe fobre ellas ; otros cortaban ramos de oliva , de palma, y otros arboles, pa-
f ? ^ * *H ra hacer mas célebre la entrada , entonando todos aquella aclamación H o f m n a > ert 
C a j e t m cílie le <:on^^0'Xñ Rey > Se"or »7 Mcfsias prometido. Efta es la narración fencilla de; 
É a * . Vo- laHif tor ia . 
fifeo* m a Pero á quien no pafma aun efta fencilla narración ? El Principe de las 
y>it J u r e l . Eternidades , el Unigéni to del Padre Eterno Chr i í lo Jefus fe hace recibir en un j u -
!?//».//.8. mento! D i o s , y Señor m i ó : qué nuevo triunfo es efte de vueftra Soberanía? Y o 
CSuet\n M S A C U E R ^ 0 3 Para entrar ^n ^OIIia con tríi:info > Aureliano , hizo que tiratren el 
Cafare §' carro quatro Ciervos , como refiere Vopifco : para entrar Marco Antonio ( como 
3-r. * refiere Plinio ) difpufo que tiraíTen el carro triunfal muchos Leones: para entrar coa 
/Í.8. triunfo Jul io Cefar , tiraban el carro quarenta Elefantes, como refiere Suetonio : y 
cap z. ^ d é l o s mifmos fe firvió el gran Pompeyo en fu t r iunfo , como dice Plinio. Efto s í ; 
~*™P' in pero que fe firva Jefu-Chrifto nueftro Señor de los jumentos para fu t r iunfo! Sí, 
J o f e f l 8 Catholicos. Sabéis por q u é } Aquellos Principes de la tierra ufaron de aquellos 
a n ü c . c \ o animales, no folo para hacer demonftracion de fu grandeza, fino para íignificar 
P l i n J . u , en las propriedades de los brutos los medios de que fe valieron para confeguir las 
faf. 4y. yitocias. Se firvio de los Ciervos A u r e l k n o , para dar á encender quanto importo en 
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ía campaña la diligencia : llevo Marco Antonio los Leones , para moftrar que debió 
á h fortaleza la Vitoria: y llevaron Elefantes los otros , para íignifícar que vencieron 
con la fagacidad á los enemigos. Palac. in 
3 Ved aora la profunda fabiduria efe Jefu-Chrifto. Venia á vencer á fus ene-
migos , y nueftros , no con diligencia , fortaleza 3 y fagacidad humana : si con humí l -
dad , y paciencia i por eífo elige para fu triunfo i no Ciervos , no Leones, no Elefantes, ¿ a j t f ' s e í 
fino animales que iignifiquen fu paciencia, y humildad ; que íiendo el mejor David, o r a t í n . ' 
que viene al Valle del Mundo á vencer al Gol ia th de la malicia, no quiere llevar las ífni. i 6 \ 
armas reales de Saúl , íino el b á c u l o , y honda de Paítor humilde , para moftrar. que Aiig^r*i 1. 
viene con la humildad á vencer, íiendo el Cordero , que anunció Ifaías que ha de *nl0ím* 
dominar en la tierra : Armtm Dominatorum terree , viene con la manfedumbre , y pa- f ^ " } ^ 9 ' 
ciencia de cordero á dominar. O admirable documento ! En la Milicia Chrilliana, ¿ « ^ f * 
el mas humilde mas vence. O digamos, que eligió el Señor aquellos animales por in®amh\ 
el myíler io grande de los dos Pueblos, Hebreo, y G e n t i l , que venia á governar, co- D im . f c j t 
mo íienten San Aguftin , San Ambroí io , San Bruno , el Damiano, y San Vicente Fer- Mnc, Fer, 
rer .-'porque la jumenta ligada era fymbolo de la Synagoga , domada ya con el pefo fi*'!'- íie 
de la antiaua Lev , v lieadacon los preceptos ceremoniales, íudidales . v mnralpc. ^ f p ? ™ * 
y 
Ley 
breode las ligaduras de lo figurado , y ceremonial) para dar á entender , que venia Genefag. 
á redimir , y falvar al uno , y otro Pueblo , cumpliendo la profecía de Jacob á la ¿ " g A m * 
Tribu de fudá , de donde defeendia nueí lro Redemptor : Ligans a d vineam n d l u m ^ 6 * 
f m m , & a d v i t m af iñam f u a m . Efte es el m y í k r i o f o tr iunfo de Jefu-Chrifio Señor J ^ ' 
nueftro. ™ ^ 
4 Mas c ó m o fe llama t r iunfo , íi aun no ha entrado en la campaña de la paf- A k x . ah 
í ion? Fue Ley entre los Romanos (como dice Alexandro ab Alexandro, Valerio A l e x . U i . 
Máximo , y Rofino ) que no fe concedislíc la celebridad del Triunfo , íino al que hu- £ / M a ^ c* 
vieífe vencido en una batalla á cinco m i l combatientes. C ó m o , pues , admite el Se- i2,* /7 
ño r d triunfo , fin havet vencido ? Es porque labia con infalible ciencia que havia de ^ c a i ^ * 
vencer, lo que no fabian los otros Capitanes, y por eífo entra tr iunfante, como tfhfjlío. 
quien citaba tan cierto de la v ido r i a ? Mas dice San Aguftin : havia de alcanzar m u - anti^vap. 
r i é n d o l a v idor ia , y como ya va á m o r i r , entra Jefu-Chrifto con tr iunfo: J^uia erat 
Dominus mortem moriendo ( h p e r á t m i i s . Por eííó fe hace recibir con ramos , y palmas, tr* 
Índices de la v idor ia que iba á confeguir con fu muerte , que efte fue el myí ler io l 1 . m ^ 
de aquel dia folemne, que d ixo David , que le havia de celebrar con ramos : Confti- c e n e l J ¿ ¿ 
tuite d i emfokmnemin con'denfis , donde leyó Santefpagnino:. L í g a t e agnum^fitnibufi dem* 
y ottos : F e / í u m f r o n d i b u s . Ceñid con ramos al Cordero ; porque aquel Cordero Paf- VagnAhÚ 
qual que mandaba D i o s , que fe facrihcalíe á los catorce de la lunación por la tarde, > ^ 7 ^ ú 
ordenó fu Mageftad que le llevaren á los diez del mes, quatro dias antes : Déc ima die <¡f¡j&rm' 
menfis ; y entonces le llevaban con alegría coronado de flores, y cercado de Ramos, i % 
como diceLor ino; para fígniíicar , que el D iv ino Cordero Chrifto Jefus, que fe iba p i m j t i ^ 
áfacrificar po re l hombre , havia de fer llevado con ramos , y foleninidad de triunfa- f ^ . 4, 
d o r , quatro dias antes de fu muerte , con la que infaliblemente havia de venrer, no fo- u>rm, in 
lo á cinco m i l enemigos , í ino a los cinco que equivalen á muchos mas , que fueron , el ^/^"117% 
m u í i d o , el pecado, el demonio, la muerte,y el infierno. Oy fe cumpl ió lo iignificado de ¿ ¿ ^ ^ 
el Cordero Pafqual. i n M a r d 
$ Y aun íi r épa ramas mas en eílas demonftraciones de los Ramos , y las M ad 
capas, fe defeubre íigniíicacion mas myfteriofa. E l echar las capas para patfar por cap. 12. 
ellas, fue feñal de que le adamaban Rey. Afsi lo hicieron los que afsiílian á J e h ú , g x f á ^ 
quando fue ungido por Rey de I f raél , como confta de la Sagrada Hiftoria : U v u / - M i j i t 
quifquetollem pali ium fuanty paftteruntfub pedí bus ejust que por cofa rara refiere Plu- ( a i f ^ ^ 
tarco , eífa honra que hicieron á Catón Uticenfe , que era propria de los Empera- ¿ ^ ¿ 9 * 
dores : Subftementes in v i a qua puraebat veftes, q u * m x paucis hxperatorihus pf íg f im Tiut , m* 
; y l a mifma dice Atheneo , hablando de Cocys , Rey de Tracia. De la mif- vit . Catón 
ma fuerte los Ramos, y las palmas eran fymboio de el Reyno. Afsi leemos reci- AthenJ ^ 
bian las Provincias á Holofernes por Rey , en nombre de Nabuchedonofor , con co- c 
roñas , y ramos : E x i h a n t obv iamijen ient i , excipientes e.um cum corváis.. Afsi reci- r^S^L 
bieron á Alexandro Magno en Babi lonia , echando flores , y ramos por el fue- * 
lo , como dice Quinto Curcio. Afsi recibieron en Italia al gran Pompeyo , co- Cttr.^? 
igttarefmA Tomo / / / , ^ 
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P h t ia mo refiere Plutarco. Afsi recibieron en Jerufalén al Rey Agr ipa como refiere 
Up fómp. Philón. Y afsi recibieron é a Jerufalén al Rey de Reyes Jcfu-Chnfto Señor nuef-
Phi l . de t ro , admit iéndole por Rey , como lo publicaban en la general ac lamac ión , con que le 
¡egat. d iiamaron h i jo de David . Eftosfon (Fieles) algunos de los myfterios de efte t r iunfo, 
^ para excitar nueftro Catholico gozo al ver á nueftro Redemptor tan celebrado , y 
aplaudido : pafsémos á ver lo que enfeña , para nueftro aprovechamiento, y antes á 
folicitar la gracia para el acierto , y el fruto por medio de M A R I A Santifsima: 
A V E M A R I A , 
fer. 32. 4 
«. í . 
4 . % . 13. 
Iérem.19» 
Ordt» de 
átt , péet. 
$ r u n f u 
tn ^amis» 
Ser fer t. 
Cum appropmqua¡fet Jefusjerofolymis y&c. Matth. cap. 2 1 * 
hallareis unos que van delante : J ^ u * 
frdeedebant j otros que figuen defpues: 
^ U £ fequehantur ; unos ay , que van can-
tando: C l a m a h ú n t ; otros que callaban; 
unos que llevaban ramos de o l i v a ; C ¿ -
dehmt ramos ; otros que llevaban pa l -
m a s : Acceperunt ramos palmarum i unos loan, 12. 
que fe quitaban los veftidos para fervir 
al Redemptor; pero adviertafe (dice San 
Bernardo) que al referirlo San Marcos-, 
no dice que fe dcfnudaron todos , í ino 
muchos : M u l t i vefliment/i f m f l r a v e -
r m t in v í a . Luego no todos fe defnuda-
ron. Es afsi : Ñ o n omnes (dice San Ber-
nardo) Veftmenta proftemebant ; pero 
todos delante, figuiendo , cantando, ca-
l lando, con palma , con ol iva , defnudos, 
veftidos 5 todos iban en la pcocefsion , y 
camino de Jerufalén con Jefu-Chrifto: 
S e d nec h procefsione leguntnr excluft. O 
confuelo grande de los Chriftianos ! Veis 
aqui en qué cftá el confuelo. Q u é juz-
gáis es la vida de los Catholicos , í ino 
una procefsion myftica defde el Bautif-
mo hafta la Jerufalén de la Glor ia ? Y, 
notefe (para que fe conozca que es p ro-
cefsion de ef tavida) que ninguno de los ® e y • 
que van en ella vé claramente el roftro IB 
de el S e ñ o r , porque eíía vifta fe guarda 
parala eternidad: Nonvidehi t me homo. E x o d o s . 
& vivet . Pues aora. En efta procefsion LudolpL 
van unos delante, que fon los Superiores > ^ ^ r i f , 
que guian , y mandan : otros figuen , que t ' ^ 1 7 . * 
fon los Subditos que obedecen : unos 
acompañan al Señor , y cantan , que fon 
los Sacerdotes; otros callan , que fon los 
Seculares: unos llevan pa lma, que fon los 
virgines : otros llevan oliva 3 que fon ios 
cafados : unos ván deíhudos , que fon los 
Religiofos con vida muy auftera : otros 
van veftidos , que fon los virtuofos de 
otros eftados, con menos aufteridad ¡ pe-
ro quien no vé , que todos ván camino de 
Jerufalén en la procefsion, porque ay g lo -
$. I. 
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cefsion p a r a todos los C h r i f -
tianos. 
6 T J U n t o es de grande confue-
lo el que nos predica oy 
la Igleíia nueftra Madre en la memoria, 
y ceremonia myñeriofa de los Ramos. 
Ha predicado en toda efta Q u a r e f m a á 
los oídos de fus hijos los Catholicos, y 
para no omi t i r fu zelo quanto conduce 
á fu bien 3 les predica oy con la procef-
íion á los ojos. Eftilo fue , de q u e , con 
orden fuperior , ufaron muchos Prophe-
tas ; pues ya veremos á Samuel cortar la 
capa de Saúl , para darle á entender , que 
le quitaba Dios la Corona: Eliséo t am-
bién h izo , que el Rey de Ifraél J o á s dif-
paraífe unas faetas contra el Or ien te , pa-
ra indicarle las Vitorias que havia de al-
canzar de el Reyno de Syria : Je remías 
de la mifma fuerte , quebrando un vafo 
de barro , íignificó las calamidades que 
amenazaban al Pueblo ; y E z c c h i é l , vef-
t ido de camino , le predico fu penofa 
cautividad ; porque tiene mas eficacia lo 
que fe reprefenta á los o jos , que lo que 
folo fe reprefenta á los o ídos . A f s i , pues, 
la Igleíia Santa predica oy á los ojos con 
efta ceremonia , y procefsion ; pero de-
feareis ya faber qual es el confuelo que 
predica. Ea , reparad en la procefsion, 
dice San Bernardo , que en ella efta í ig-
nificado el confuelo, aunque ella mifma 
no nos dexe dilatar en decir todo lo que 
fignifi ca: M u l t a nohis. miniftrat procefsio: 
f e d eadem impedit ne dicere p l u r a pofsi-
m i s . u : , • , 3 td a ó a 
7 Ved ( Fieles ) la procefsion de 
las turbas , que oy fale á recibir Je-
k i - C h r i f t o : P l u r i m a antem turba. En ella 
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f h l m ñ q ñ c t o n mas , o meñós grados) Dios con fus buelós contemplativos , efc 
para todos? Sed nec h procefsione Uguntur tos la faben merecer entre ios negocios, 
^ / « / . ' A d v i e r t a n efta verdad los que an- y turbaciones de fucilado. Veafe que hay-
dan embidiando el eftado ageno , y co- bendición para todos, aves, y pezes, por -
aozcan que cada uno en fu eftado puc- que para todos los eftados hay gracia, hay 
den falvarfe, pues ninguno es excluido de favores de Dios , y falvacion : Boní f u n t V U f u p n 
la procefsion myfteriofa. W t , & i l U (concluyo S. Bruno ) quia in~ 
8 Veamos una bendición , la p r i - ter emnes a l ias creaturat ¡fti pr imam he-
mera que hallamos en las divinas Letras, nediftionemfufclpere meruerunt. Veis co^ 
que echó Dios nueftro Señor en el d ía mo van todos en la procefsion cami* 
quinto de la Creación del mundo. A nando á Jerufaien ? Ngc 4 prace/sions 1$-$ 
quien fue ? En eíle dia dio fu Omnipoten- guniur exclujt^ 
cía el ser á las aves, y los pezes; y luego, 
dice el Texto Sagrado , les echó fu ben-
Genef* i . d i c ion : E t f a ó f u m efl tía. Benedlxitqueeis \ h 
Deus. Y p o r q u é merecen eftas criaturas 
mas que otras la bendición primera? Re- ir J xr « • »T T A ^ N * * ~ 
parefe b k a en fu origen , dice myftico V - i Y L / * * <> C K S S 10 lt . 
San Bruno. N o formó Dios de las aguas, ^ " " ^ Ios f ? * ™ ' " > P í - m 
i i > n ; con zelo s üocfrtna , u 
las aves 3 y los pezes ^ S i : Producant aqu<e ) ' 
reptile anima v i v e n t i s , & volati le fifper, exemp*o, 
t e r r a m . Pues reprefentan á los Cliríftia-
nos , que dichofamente renacen de las 9 Ste es, Catholicos, el con-
$rür Car- aguas del Sacrofanto Bautifmo : P e r hos J L J füelo , que oy nos ofrece 
tux, l i h ( e fe r iv ió el Santo ) v i r i S a n f t l figmfican- en Ia procefsion la Iglefia j mas para que 
de n 0 i t u r , ex qui a p i i s regeneran f u n t . O , pon- "o fea confuelo fuperácial , y vano , co-, 
mund. (. dere , y agradezca el Chriftiano efte éfpe- "1° los ^ mundo , fino fól ido, y fubíbn-f 
fe cíal beneficio, que no pudo merecer! Pero c ^ > 001110 los del Cielo ; ferá bien que 
pondere mas, para que mas agradezca.' A veamos fi todos los que hemos dicho van 
quien fue la bendición ? A las aves , y los en la procefsion ( quiero dec i r} fi van ca-
pezes : B e n e d í x n eis. Quien no eftraña ef- de la Geleftial Jerufaien. Es cierto ^ ¿ ^ 1 } * 
t a merced ? Qué alcance la bendición d i - ^ Jerufaien para todos los eftados, { ' r ^ ^ 
Vina á las aves , eftá b ien , que le hacen ^ P0^ eflo la v io San Juan con doce 4'8í t0JPt 
dignas del favor con bolar acia el Gielo puertas : Hahentem duodecim portas i por-
elevadas de la tierra , en donde fe detie- ^ de parte de la Divina bondad , todos 
nen folo por necefsídad í pero los pezes tienen puertas para la g lo r i a ; pero cami- A 
por qué ? N o vemos de la fuerte que v i - nan todos los de todos eftados, para en- r ' é 
ven entregados á las olas, y turbaciones, trar por eífas puertas ? Van todos en la 
í infalir í ino rara vez del profundo , y eííb proceís ion ? Divinamente refponde San 
los que tienen alas, y por breve efpacio? Bernardo con unas palabras, que ferán la 
teVit 11. Bien lo conoció San Bruno : A h e r i pro - llave de m i a í í u m p t o : Omnes , / j idelher ¡ Z ' ® ^ 
G n g J . u f u n í i a petunt%alter¿ adcoele/lia elevantur. fio qmfque imentus f u e r i t mmfterio , h m¡s, 
g * * ¡ c ' y Pues por qué les ha de aJcanzar la mi íma procefsione S a l v a t o r t s f u n t , & cum eo i n -
f m bendición que á las aves ? Mas c laro: que grediuntur in S a n B a m C h i t a t e m . Todos 
1 alcancen los favores de Dios al Sacerdo- van en la procefsion, (dice el Santo) y en-
te , al Re l ig iofo , al contemplativo, que tratan todos los de todos eftados en la 
como myfticas aves bUeían al Cielo con Celeftial Jerufaien , fi todos , y cada uno 
las alas de las vir tudes, fin detenerfe con fuere fiel en fu minifteno , y atendiere 
los afeaos en la tierra , nadie lo eftraña; cuidadofo á la obl igación del eftado en 
, pero el feglar, el cafado , entregado á las que Dios le pufo ? S i fidehter fuo qmfque. 
olas de los negocios, que no fale de las intentus fuer i t mmijierio. O Catholicosl 
turbaciones del figlo , como el pez : ef- N o es lo mifmo fer Chriftiano , y tener 
te ha de fer como los otros favorecido? eftado ,que i r con Jefu-Chrifto en la p ro-
S i ; dice el gran Patriarca d é l a Cartuja, cefsion. Queré is verlo ? A quatro efta-
que no excluye Dios por fu infinita bon- dos reduce San Bernardo la procefsion-; Semifen 
dad á alguno de fu bendición. Sepafe á los que preceden, á los que figuen, a los ^ 
que fon buenas las aves ; pero que t am- que van al lado de Jefu-Chriilo , y al j u - ms ' 
bien fon buenos los pezes : que íi aque- men tó humilde en que iba fu Mageftad; 
•Uíis fe hacen dignas de la bendición dq aunque es afei que iban en la pro-
Q u a r e f m a T o r & o l l U K | i 
4. 
I jU. CUr. 
in i^e*. 
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cerston los que iban delante , no es lo cufit de populo feptuaginta vlros ^ H U -
mirmo i r delante, que ir en la procefsion, quaginta mi l l ia / ? / ^ ; / . V á l g a m e Dios! Q u é Greg. gc, 
aunque iban los que feguian , no es lo delito han cometido eftos hombres , ^ ^ ^ 4 
mifiTio f e g u í r , que i r á J c r u f a l é a ; aunque caftigo tan grande ? N o eltab.an. bica ' í ' 
iban en la procefsion los que acompa- ocupados en fus labores ? N o le aiegraron 
fiaban al l a d o , no es lo mi ín io ir al lado, mucho quando vieron i r al Arca libre del 
que i r en la procefsion ; y aunque iba en poder de fus enemigos ? Fué porque la 
ella el animal humiide , n i es lo mifmo fer vieron curiofos ? Porque contra la Ley la 
animal humilde , que ir con Jefu-Chrifto vieron d e í h u d a r Porque la abrieron para 
á Jerufa lén; porque folo catnina á Jeru- regiftrar fu interior ? Todas fon reípuelías Cíiyet 
falén con Jefu-Chrifto el que va delan- de graves Expofitores; pero oy hemos de J 
te , ya al l ado , ya í i g u i e n d o , ya llevando, feguir á Theodoreto , y Procopio. Siete 
atiende á cumplir con fu propria obl iga- mefes eftuvo la Arca cautiva en poder de 
c ion: S i fideliter f m quifque intentus f m ~ los Filiftéos ? Sí. Y en eífe tiempo qué h i -
r/V Individuemos para i r con cieron loslfraelitas ? Acafo falieroii á re- idb.ihu 
claridad. d imir al Arca de Dios ? Juntaron Exerci-
I O Son los primeros los que van t o , para facarla del poder de fus enemi-
Vilf iefp. delante : Prdcedehant ; y eftos fon (d i . :é gos ? N o por ^cierto, que folo trataban de 
/ e r . M - »• San Bernardo) los Superiores , que guian, fu conveniencia, y defeanfo, que aun v j -
3 5 .ferm. encaminan, y dirigen á los fubditos por el hiendo la Arca á fu t ierra, los ha l ló fin mas 
6 4 . » . 17 camino de la eterna J e r u f a l é n : / / > / f u n t cuidado que el de recoger fus miefes; 
ü * * i%* 1U' vos re&MW * dirigunt grejftts veftros Bethfamit* metebani tr'ttkum. Pues qué 
nfi™l9%n.mmam f m s ; í p e í o veamos íi todas los mas caufa , para que Dios los caftigue? 
1 j U que van delante, van en la procefsion. O Hombres , á quienes Dios fió el cuidado 
Superiores ! Los que iban en la procef- de ja A f e a , que afsi olvidan fu cuidado, 
*@an 12 fion llevaban palmas : r ^ ? » ^ fin refcatarla del poder de los Filiftéos; 
tBerchM, palmarum ; y ya fe fabe ( c o m o obfervo cómo no han de experimentar fobre si la 
1 z reduc. Berchorio) que tienen como efpadas jas Div ina indignación } Por eífo les vino Un 
ca¡>, 112. hojas. Hay efpada de zelo para defender tan funefto azote de fu ifa , dice Theodo-
la caufa de Dios ? Para impedir fus ofen* f e t o : Populasfyi t cajligatus\ ut qm volae- T^v* 
fas ? Efta es la efpada que m a n d ó ú Señor rit. pro A r c a adire periculam , & feptem í f 
t u c , 2 i * á los Aportóles que compraíTen : E m a t W í ^ / ^ w r ^ % « m > ^ W ^ / / > ^ ^ ^ , c o m m n t 
gladium. Pues ya vemos quantas culpas, pro e-a hellum m n fu fceper i t .ho mitmv , y 
abufos , defordenes, y efcandalos hay en- aun con las palabras mifmas Procopio. Pre-
tre los Catholicos, fin refpetar, n i aun á la vengafe para los caftigos que le amena-
Semana Santa. Donde efta la efpada del zan al Superior, que teniendo á fu cuida* 
zelo. Quien la toma en la mano , para de- do las almas, arcas vivas de Dios, las dexa 
fender á Jefu-Chrifto ? O Superiores! dice en poder de fus mayores enemigos , los 
Hugo de Sanóto Yi£ tore . Veis que de- demonios, y los pecados, fin facar para 
lante de yueftros ojos eftán crucificando á fu remedio la efpada. Superior íin efpa-
Jefu-Chrifto con tantas culpas ; y tenien- da de ze lo , no lleva palma , aunque vaya 
do efpada , no la facais para la defenfa? delante , y afsi no va en la procefsion á 
Hug.VUK Videte, o Paf lores , quidfac i t i s : Chr i j lus in Jerufalén. 
ap .T i lm.ccu l i s ve j l r i s cructfigitur , & vos adhuc 12 Podemos también entender en 
gladium in vag ina h a h t i s > N o \2LI$ en h los Ramos la dodrina del árbol grande 
procefsion, aunque vais delante , pues fo- de la Divina Efcritura , y de los arboles 
lo vais delante para vueftra eftimacion, fruauofos de las virtudes de los Santos, 
bolviendo la efpalda á la caufa de Jefu- que ( como advi r t ió San Bernardo ) el re-
Chrifto. N o vais camino de Jerufalén á part ir la corre por cuenta de los Superio-
recibir el p remio , fino camino de Babilo- r e s : P r a l a t i Ramos c¿edunt de a r h r i h u s , nrr 
nia á recibir el caftigo por vueftra falta cum de Sanfforum virtut ihus evangel i - ^ 
del zelo de fu caufa. 1 ^ « / . P e r o quantos fon los que reparten ef- ^ v ! ^ ' 3 * 
11 \ Apenas llegó á la tierra de los ta dodr ina? O que pocos! Pues e í í o s p o - íBern.fer. 
Bethfamitas la Arca del Teftamento an- eos van en la procefsion ala Glor ia ; no los ^ ^ Ka' 
t iguo , defpues que falió del poder de los que negados á fu obligación | fe han he- mis* 
Filiftéos , quando viniendo fobre ellos la cho indignos aun del nombre de Supe-
indignacion D i v i n a , d io repentina.muer- riores. Preguntaban á J o n á s los Marine-
te , no menos que á fetenta de los Princi- ros de la Nave : qué oficio es el tuyo ? de 
pales , y cinquenta m i l de la Plebe : ^ - donde eres ? adonde vas r ¿>uod eji opus 
•IUMSWTI;, t u m i 
Vora fer, 
i . in $(a~ 
mis, 
y i n c S r u -
*">, h p -
Med, i . 
¿mb. fer , 
4o. 
c!e Ramos, t 11 j 
NIÍÍW I j f ü tóíP t t ídquo . vadis > Refpon- Rey de N ín íve en aquel decreto de penlr 
d io el Profeta , que era Hebreo de N a - tcncia que hizo promulgar para aplacar 
c i o n , y que iba huyendo de Dios , y apar- á Dios. Manda , que todos fe dsfnaden, 
tandoie de fu Mageftad : Hebrxus ega que fe viftan de c i l i c i o , que ayunen , y 
/ k m . Cognoverunt quod b fac ie Damini clamen, pidiendo mifericordia: Operian- ? W t i 
/uoeret3e¡MÍaíndicaverat eis. J o ñ a s J o ñ a s , titr f a c a s homines , 0* jumenta , & c l a -
ni i ra bien lo que refpondes. Tres fon las went a d Dominum , & c , pero cómo lo 
pregunras que te han hecho : por tu o f i - mando ? Veafe el T e x t o : Surrexit de fo~ 
c í o , por t u pat r ia , por tu camino : y ref- f t t o , & akjeCM veftimentum f a u m 4 
pondes folo á los dos ? Bien dices que eres f e , & ¡ndutus efi face o 3 & c . Antes de 
Hebreo ; Bien refpondes, que vas defea- mandar que fe defniidaíTen, fe defnudo d 
minado , pues huyes de la Divina volun- Rey ; antes de mandar que fe viftieííen de 
íad j mas por qué á la pregunta primera c i l i c i o , el Rey fe vií t io de m faco; antes 
no refpondes ? D i , qual es tu oficio? J^uod de mandgr que ayunaííen , fue eí primero 
eflopus tuum ? Refponde, que eres Pro- que a y u n ó , dice San Ambroí io : Pr imus 
Amhrof% feta~ N o habla palabra. Que es efto ? Pues pane t m i p i a t s qma ut tota civitas j e j u - } 
no fe v é ? Es a f s i , que era Joñas Profeta xaret a f a m e n fih't Rex pr'mus indixit, jonaml ' 
por oficio 1 pero donde eftaba , quando le Configuio con eftc ejemplo la reforma , y 
preguntaron ? Durmiendo en lo profundo configuientemente el perdón de toda la 
de la Nave , que fue meneílsr darle gran - Ciudad, Efto si 3 djee Aguftino ; pero fer ret, 
des voces para que defpertára : Dormle* columna de caminos el Superior, q u é ha i i de£p¿ 
batfopore g r a v i . Pues cómo ha de refpon- de confeguir} Mueftra la columna al ca- ¡>han. 
der á la pregunta de fu oficio ? Yo ( dice minante con fus letras el camino; pero fin 
J o ñ a s ) durmiendo, y defeanfando , quan- moverfe, ni dar el menor paflb. O Supe-
do todos los de la Nave eftán en tan ev i - rlores Columnas! Qiié ijnporta que guieís3 
dente peligro con la tempeftad ? Pues c ó - íi entrando el caminante en calor, os que-
mo podré decir, que es mi oficio de Profé"- dais fin moveros piedras frías ? O Rey de 
t a , y Minif tro de la palabra de Dios? Mas H i n i v e , y corno condenará en el juicio tu 
fácil me ferá dedr mi culpa , que confdfar exemplo á muchos Superiores ! Q u é bien 
fupifte dexar el veftido , para mover con 
tu exemplo á la penitencia ! Efto s i , qug 
gs i r en la procefsion , dexando la capaa 
para el exemplo deel fubdi to . Arenciona 
Superiores Í cuidado, Padres defamíl ia j 
que no va en la procefsion el que vá delan-
m i obligación fin cumplirla. C a l l o , no 
diablo palabra, al preguntarme m i emplcoa 
rviendome indigno con m i omifsion de §1 
nombre de Profeta. O Nave de la R e p ú -
blica Chriftiana ! qué combatidos eftán 
Jos fieles de l a s ó l a s de tentaciones, de 
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Sacerdotes* c o n d e f n u á l z ^ confianda, 
y caridad* 
14 LOs fegundos, que coní idera-mos en la procefsion , fon 
apetitos, con rjefgo de anegarfe, y per- te , fi no lleva zelo > doárxna , y exemplps 
derfe para fiempre! y el Superior, que de- J p u a prAcedebant* 
bia alentarlos en tanta tempeftad , dur-
miendo , y defeanfando ? O indigno de el € 1 1 1 
nombre de Superior! delante , y íin llevar ? 
ramos de dodrina ? N o es efto i r en la 
procefsion con Jefu-Chrifto, aunque va-
ya por el oficio delante. 
13 Pero demos que lleve efpada 
de zelo , y ramos de d o d r i n a ; demos que 
fepa cortar los ramos con prudencia , fe-
gun las circunftancias ; demos que lleve, 
no folo ramos de palma, fino de oliva, 
hermanando la jufticia con la piedad;pe-
ro vá delante el Superior eftampando 
huellas de v i r tud para que le figan ? V á 
dando á todos exemplo de bien vivi r pa-
ra que le imiten ? Eífb es poner en el ca-
mino las capas,dixo el Januenfe:T«»í: v e f 
t 'menta v i n u t u m 'm v i a fternimus, cura ea 
ali is in exemplumprahemusSl no hay vef-
t ido de exemplo, poco impor ta rá la efpa-
da de el zelo , y los ramos de la dodr ina . 
fue muy celebrado de San Ambroí io ei 
guarefma Tomo I I L 
los que ván al lado de Jefu-Chrifto Se-
ñor nueftro. Eftos fon (dice San Bernado) 
los Apollóles j que como dornefticos iban 
inmediatos á fu Soberano Maeftro; E r a a t 
Difcipiilí , tanquam domeftki , h t ter í ejus 
adherentes ; pero reprefentan propiamen- mis» 
te á los Sacerdotes del Señor , que fomos 
fus dornefticos , que le tratamos de cer-
ca j le confagramos, le tocamos , le reci-
bimos. O qué dicha, fí fuéramos todos en 
la procefsion ! Pero , ó defgracia , que 
no es argumento de ir en la procefsion 
Bsrn, fkrn 
•1. in 
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y- fer domefticos ! Aquellos Sacerdotes lo muy elevada que Ha efe fer 
$faL 37-
^em fer. 
i , i n Con-
, » « 4 
e l i r Cerca, , 
domefticos van con Jefü-Chr i í to eri la 
procefsion , que no folo van cerca c<m la 
dignidad, fino con la vida : pero i r cer-
ca con la dignidad, y la vida lexos de 
Jefu-Chrifto, y aun contra Je íu -Chr i f to , 
pobre de m i , Sacerdote i A m k i mei S & 
prox'mi mix a i h e r f u m fne. Qu~'" 
del Señor por fu kea l Profeta 
. Mis amigos, mis cercanos (dice ) fe con« 
juraron contra mí para ofenderme. Quien 
fon eftos ? Los Sacerdotes (refponde San 
. Bernardo ) que debiendo fer los prime-
ros para fervir , fe efmeran en fer los 
primeros para ofender: Ipfifunt in p e r f i -
cutione tu a p r i m i , qtn videntur in E c c l é -
J e r . 4 
27. 
j,'er,SantL fia tua pritriatum Íil¡£ere> quaperepr'mci-
fu vida , en comparación de los mejores 
feriares : Nihit in Saeerúot ihus pUbéiuyn 
requir i , nih'ú populare^ nihil commune-
cum fludí& atque u f u , & morihus ineondi-
ta mul t í tud in i s . Y de aqui fe conoce que 
fufrirá Dios que el jumento lleve en la 
Quexas fon procefsion muchas capas , el fcglar la fiíya: 
David, porque fufrirá menos defnudéz, indecen-
cias , y aun culpas en el feglar ; pero no la 
fufrirá en el que elevó á la eminente altura 
del Sacerdocio. 
16 Mucho han difeurrido los ExpO-
íitores Sagrados fobre la caufa que dio 
Oza para el caftigo que l e emb ió la i n -
dignación D i v i n a , qu i tándole de repente 
la vida junto al Arca j y aunque el camino Sitien.** 
mas feguido es , que eftuvo fu culpa en 10. in t i 
llevar la Arca fagrada en un carro, fiendo Q(eg. 6. 
fu obligación llevarla fobre fus ombros, ^pdhid, , 
feeun la ley , fe queda para m i la duda en i '2'c '18* 
tudic» 9» 
g i  y ,   para... 
toda fu fuerza , porque dice el Tex to , que 
p a t i í m . E ñ z es la defgracia que pondero 
el Ábuknfe en la muerte dé Abimelech. 
Quien le qu i tó la vida ? E l mifmo que le 
miniftrabalas armas: Vocavit armigerum 
f u u m . O defdichá I dice el gran D o a o r . 
. Que el mifmo que havia de defenderle , le fue el caftigo de Oza por fu temeridad: Smch. i l t 
mate ! Que le quite la vida el que havia E t f ercu/sh eum/uper temeritate. E l no 
;iÍe confervarla! N o puede fer mayor i n - llevar la Arca en fus ombros fue defobe 
felicidad: Mi ferHmumef tab e o m i d i > b d ieñc ia ; pero expreífando temeridad el 
'ÁhuU ih'u qao quis juvandas eft. Quien defenderáá Tex to , fepamosen qué efhivo la t e m é -
is *>- Jefu-Chri lb , íi los Sacerdotes , qué le ha- ridad. Diga PrócOpio Gazeo. Eftuvo la 
ISium, 7. 
1. fax di, 
15. 
víamos de defender , le crucificamos ? Ay 
. del pecador Sacerdote, que va muy ;lexos 
; de la procefsion! 
15 Pues qualés fon los qué van en 
ella? Atención á los Apoftoles : cómo 
iban ? Afsi que t raxerón la humilde Ga-
val ler ia , fe quitaron los mantos , y los 
puíieron fobre ella , para que fubielfe el 
Señor : Impofaerunt fu per eos veftimenta 
f u á . Tanta defnudéz ! Pues otros muchos 
iban en la procefsion, que no fe quitaron 
ftern.íer. las caPas 3 com5 ^eC1*^^ Bernardo : Non 





dad ; pero eílbs no érañ Apóífóles de él 
Señor , que pide toda elfa defnudéz la 
profefsion en los que fon Apoftoles. Pues 
qué ? Ha de contentarfe el Sacerdote con 
v iv i r como el feglar ? N o ha cónfiderado 
la perfección á qué fu eftado le obliga. 
Quien dixo Sacerdote ( eferive el grande 
Areopagita) dixo un hombre divino , que 
ha de exceder en fu vida todas las esferas 
de lo humano: j ^ a i Sacerdotem dtxit, au~ 
guftiorem prorfiffque divinum infintiat v i -
rum. Por ello , quando mandó Dios á 
Moysés que fubielfe al monte acompa-
ñ a d o de los Sacerdotes : Afcende a d Do~ 
minum ; juntamente mandó , que el Pue-
no fubieí!e : Nec populus afcendet 
Bü Veis ladivifion? dice San A m -
Arca cautiva^ c ó m o y á v i m o s ) e n poder 
de .los' Filifteos fíete mefes Í y experi-
mentando |)or tenerla moleftas enferme-
dades , la puíieron en un carro , y la de-
xa ron ir ázía la Ciudad de Bethfames, 
Pues aora : Acordófe Oza ( dice el gránde 
Expofitor ) de que poniendo íos on os la 
Area en el carro , no por elfo les vino a l -
gún caftigo, y por eííb fe de terminó á po-
nerla en otro carro: E a re decepim , qiwd 
Paleftini > hoc modo eam deducentés > nihi l 
a d v e r f í pafsi funt . Y eftuvo en eftó la te-
meridad ? Pues no fe vé ? Prefumió Oza 
temerariamente , que porque les pafsó 
Diosá los Filifteos la indecencia, le fuce-
deria lo mifmo. Ay Oza ! N o fabes que 
eres Levi ta , que (como dixo San A m b r o -
íio ) es lo mifmo que el que todo es de 
Dios: Sic appellatur L e v i t a , ipfe rneusN® 
fabes que por fer todo de Dios , como fu 
Minif t ro , tienes muy otras obligaciones 
que los Filifteos? Los Filifteos no tienen 
las efpeciales leyes que tú . Y quieres 
cumplir como los Filifteos? E(ía es la te-
meridad porque Dios te quita lá vida: 
Percufsit fuper temeritate ; porque es te-
meridad en el Ecleíiaftico prefumir que 
le paíTará Dios el modo de vida que fufre 
en el feglar : Confiderandmn erat (conclu-
yó Procopio) illos ñeque leiem Domivi 
Amh. / . r . 
de nffíc, c* 
b r o f i o : Vides dm/tones ? Fue advertir á los m v i j f e ) ñeque Sacerdotes Domirii hahmffg. 
• ' Def-
Troco.ihi. 
de Ramos. I . 
ferm* 6 o. 
'Mdth. i T , 
Hilar Jbi, 
Can, 11 • 
Aug, l . de 
Ver^innoc. 
cap» 1$. 
Son al) in 
3 ^ / . 3 7. 
Math . ió . 
Palac, in 
Mfth . i i , 
Dernudefe como los Xpoíbles el Sacer-
dote , ñ quiere k en la proceísion con 
Jefu-Chrifto. 
i y Mas : Ot ra diferencia grande 
h u v ó en la procefsion entre los Apofto-
C r u z , y el yugo, t a Cruz y á fe vé , a 
mas de llevarla uno folo , la lleva de fuer-
te ; que la puede mudar de efte ai o t ro la-
do , y aun del todo la puede dexar j pera 
el yugo no es afsi , porque como va l iga-
Smit, 
l es , y las turbas. N o folo fueron con la d o , no le puede e l que le lleva, dexar, haf-
defnudéz con que otros no fueron, fino ta acabar la labor para que fe pufo , y que 
con muy otra de los otros que iban con le defatcn. E a , pues ; por efto llama Je-
defnudéz. Es cierto que muchos de las fu-Chrifto á la obligación del Sacerdote 
turbas fe quitan las capas : S t raverunt y u g o , y no Cruz i porque no ha de dexaf 
veft'menta f u a in v i a ; pero en pallando hafta que la muerte le defate , fu grande 
el Señor , las bolvian á tomar, Y los o h \ i ^ Q Í o n iTol l i te ju^itm meitm Q ( m o ^ 
Apoftoles ? Como fe las quitaron para qué 
el Señor fubieíTe, no las bolvieron á to^-
mar en toda la procefsion. O Sacerdote 
de Jefa Chr i f to ! ya fe vé que a l entrar á 
decir Miíía te defnudas del habito de la 
calle , para reveftirte de los Ornamentos 
Sagrados, y que venga á tus nmiios el 
Unigéni to de D i o s ; pero en acabando la 
Miíía te buelves á veílir el habito de la 
calle ? Ay que no es eífo i r en la procef-
íion como los Apoftoles , que es bOlvee 
á tomar la capa antes de acabar la p ro -
cefsion '. Hablemos claro : dexafte los h á -
bitos del íiglo para formar una procefsion 
de vida fanta , hafta llegar á la Celeftial 
Jerufalén ? Elíb fue entrar á fer Sacerdo-
te ; pero fi antes de acabar la vidá , íi á n -
tes de entrar en la Gloria , bueives á vef* 
í i r los hábitos del 
cefsion , que no va 
Cdet, in 
res Sacerdotes \ Advi r tamos , que la Ca-
fulla es yugo , y que la hemos de tratar 
como yugo , fin dexarla para bolver á los 
hábi tos del % l O ; DexamoseL juego , la 
gala , la profanidad , el concurfo peligro-
fo-, para tomar el yugo de la Cafúlia? Pues 
qué ferá bolver 'á lo que ya dexamos , 
no dexar el yugo antes de aGai)á r í a la-
bor ? Será falir de^la procefsion de Jefu*^ 
Chrifto j pues debemos ir c ó m a l o s Apof-' 
toles fin bolvér á tomar el habi tó que de^ 
i p Demá$ de- efto. Quien no re-
para eñ la promptitud con que fe quitan Fid- hfci 
las capas los de las turbas, para-.arrojarlas íerm* ? 
á los pies de Jefu-Chri í to ? S t r a v e r u n t tot.J? re'% 
veft'menta, Qm«n.-ks;dixo qae lo .h ic ie^ mif*n*l& 
fen? Turbas devotas, quien os-predico elle 
íiglo , es falir de la p ro - obfe^uio ? Pero qué pregunto , íi vieron 
á en ella el Sacerdote , íi a los Apoftoles fin capas ? El ofrecer las 
no va como los Apoftoles con defnudéz capas á los pies dé Jefit^Chrifto ( dice San 
hafta el fin. Bernardo ) es dar limofna á fus pobres; 
18 Con los Difcipulos hablaba Jefu- Cum de t e r r e n á - f u h j l a n ú a e l eemofynás ^em^fefi. 
Chrifto Señor nLieftro( en fetirjr :de Ca- larg i téntur , Pues fi i o s Apoftoks ^ fi los 
yetano) quando , defpues de dar gracias Sacerdotes dan por, Jefu-Chrifto ías capas, ^ 
á fu Eterno Padre por los benéficios cómo no han de fo- los fManes .límofnV¿ JJ^n Je^ 
que les ha via hecho en darles noticia de 
los myfterios de fu venida al mundo , les 
dice , que tomen, y lleven fu amorofo 
yugo fobre sí '.Tollite iugum mettrñ fuper 
vos. Efte yugo es la Ley Evangélica de el 
amor , que lleva cada uno, ligada Con las 
o er eelar iunoíne-
ros ? S t r a v e r u n t v e p m e m a . Elle exemplo 4d^m(t 
de caridad pide en el Sacerdote la pro- vin 'Brun, 
cefsion. O Rentas EclefiaftiGas ! Capas i.p.medH 
fois de los Sacerdotes ; pero donde eílais? f ^ i . 
Fácilmente fe dexa la capa, quando el ca-
lor es- mucho 5 mas con el mucho frió, Simil , 
Cuerdas éfpeciales de fu eftado. Pero por ninguno dexa la capa. Ay , Señores Sacer: 
qué le llama yugo ? N o vemos que llama dotes! Mucho temo 9 que no hay calor de 
Cruz á la obligación propria de cada amor de Dios , y de el próximo | quando 
u n o : Tol lat Crucem f u a m . E s , porque vemos las capas tan afidas. Mucho temo ^efeo^hai 
como el yugo fe lleva entre dos , quiere que el frió de los corazones es grande; ^J^" 
animarnos á llevarle , viendo que fu M a - quando no folo no fe ofrecen las capas á eJ^ 
geftad nos ayuda ? Afsi Paulo Granatenfe; los pies de Jefu-Chrifto , que fon los po- n i l J geftad nos ayuda 
Chri j lus j u o u m nóbifeum pdrtat.Ptto aun 
mas myfterio defeubro : que habla aqu í 
el Señor con los Difcipulos , con fus Sa-
cerdotes ; y afsi al reveftirnos la Cafulla, 
le llamamos yugo , por difpoíicion de la 
Igleíia : Domine i qui dixif l i , j u v u m meum 
f u a v e e f l , & c . Mas por qué yugo , y no 
Cruz ? Por la diferencia que ay entre k 
bres , fino que fe multiplican capas fobre 
capas. Quien hay que ofrezca la capa á 
Jefu'Chrifto en e l pobre ? Quien ha da-
do , no digo la capa que le l i r ve , fino la 
que fe le apolilla en la arca? O Dios ! T o -
do es alegar necefsidad, y obligaciones 
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20 E l Apoftol fe comparo á una 
ama diligente , que cu ida , y alimenta a l 
t ierno intante con el licor de fu pecho: 
Tanquam finutrix foveat filios fuos. Y 
aunque pareceíjuc íolo habla de el cuida-
do de alimentar las almas con la d o d r i -
n a , también fe entiende de el amor con 
que alimentaba los cuerpos con la l imof-
na : Q u a f i nutrix (expl icó el Padre Cor -
ne l io ) -vobis m e , meacjue.ownia impendí * 
Notefe aora la propriedad. Ama de leche 
el Apoftol? S i ; pero ama que cría fus p ro -
prios hijos ,dice San Bruno , no conduci-
da por precio para criar los á g e n o s : Nec 
nutrix conduBapretio. Es por el^deíinte-
res con que los focorria? A eíro va el San-
t o ; pero el Apoftol á mas. Veréis una 
ama conducida para criar el hi jo de un 
S e ñ o r , qué regalada ! qué férvida ! qué 
pagada ! Y el n iño ? Sin medrar, íin lucir. 
En qué va efto ? En que divierte en otros 
la leche de fus pechos ,, y la quita al n iño 
de fu primera obligación. N o foy yoaf -
í i , dice el Apoftol , fino como la ama 
que cria fus proprios hi jos : Tanquam fi 
m t r i x foveat filios fuos. San Bruno : P r o -
jprios filias ; porque como á efta no falta, 
porque no divierte á otros los pechos , af-
í i no me falta que dar , porque no divicr* 
Jto lo que Dios me reparte para que dé : 
T a n q u a m fi nutr ix foveat proprios filies. 
JElloes cierto que encargó Dios á los 
Eclefiafticos el fuftento de los pobres: 
Para eflb les da falarios y y rentas en fu 
Igleíia. Y los hijos de D i o s , los pobres, 
130 folo fin medrar, fino pereciendo ? Vea-
fe fi es porque no hay que d á r , ó porque fe 
divierten las rentas? Si fe divierten( no 
d igo en culpas) en alhajas fuperí iuas, en 
vanidades, en exceflbs, que fe llaman ya 
decencia , cómo no han de perecer los 
pobres de Jefu-Chrifto ? Falta el amor de 
« lad re 5 falta el calor de la caridad: veafe 
c ó m o ha de ha ver capa para los pies de el 
Señor ? Pues Sacerdote con capa , cómo 
í ia de mover al feglar á que fe quite la f u -
ya , quando él tiene mas que alegar ? N o 
va en la procefsion el Sacerdote, que no 
ida l imofna, porque no la da; y porque no 
da exemplo para que el feglar la dé: 
Impo/nerunt vej l imenta: S t r a -
verunt vejl imenta, 
%$ 
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V A ® C E R C A L A S A L M A S 
efphitnales , con áefa( ímiento> 
l ihcr tad ¡ a n t a %y h u -
mildad. 
1% T J A í T e m o s yá á los de el 
tercero í i t io de la pro-
cefsion. A q u i van ( dice San Bernardo ) 
las almas efpirituales, íignííicadas en el 
jumento , que es el que va mas cerca 
de ] c ( } i ' C k r i ñ o : Nemini cjeterorum tam (SerH.fet^ 
prope efi Dominus. Pero por qué va z , in 
mas cerca ? Oygan las almas efpiritua- w/>, 
les , y vean íi van como deben en la 
procefsion á la Jerufalén Celeftial. D i -
remos que va mas cerca, porque ( c o -
mo no tó San Bernardo) los demás de la 
procefsion ofrecieron á Jefu-Chrifto nuef» 
t ro Señor muchas cofas de fuera de si , 
palmas, ramos, capas ; pero el jumen-
to fe ofreció á si mifmo tódo para fer-
virle? Solum jumentum f e m e ú p f u m ex- íBern-fen 
ponit ejusohfequio } Sea efto lo primero ^ 
que mire la alma , f i fe ha ofrecido, no fo - ms'-
lo fus cofas, fino á s imifma, fin referva aí 
obfequio de Jefu-Chrifto. Pero mire mas. 
Diremos que va mas cerca el jumento, 
por la paciencia con que caminaba entre 
tanto concurfo de turbas, y de voces? 
Bien tiene que aprender la alma en efta 
paciencia. Diremos que logró la cercanía 
mayor, porque adornado con las capas 
de los Apol ló les , iba defafido de las ca-
pas, llevándolas folo porque con ellas fer-
vía á Jefu-Chrifto, y prompto á dexarhs, 
quando fe las quííieften quitar ? Pocas a l -
mas hay con efte defaíimiento de honras, 
yconfuelos feníibles; pero vean quanto 
importa para acercarfe mas a Dios eftc 
defaíimiento. Efte fue el primor de aque-*-
lia capa del Santo Profeta Elias , de la que 
dice el Texto Sagrado, que fe le cayo a l 
Profeta, luego, que entró en la carroza 
de fuego , en que fue elevado: L e v a v i t . 
pall ium E l i * , quod ceciderat ei. Que fe le 
cayó ? O dichofa capa» que no tenia cor-
cheta , con que eftuvieífe afida, y afsx fá-
cilmente fe cayó , quando fue la Divina 
voluntad ! Era el carro de fuego fymbolo - ^ « j 
del amor de Dios , dice el Pidtavienfe; y i*™,¿url 
fue prueba del encendido amor del Pro- c'af.\* 
fe ta , el defaíimiento que tuvo de fu ca-
pa. Amor de D i o s , que fufre al alma eftár 
muy afida á fus modos , a fus d ic támenes , 
i fus guftgs cfpii:ituak$;creed (almas)que> 






Ti lm, in 
OJJun.fer, 
o fio es verdadero at t ior , o aunque lo fea, 
es amor muy imperfeto : que quien ama 
''con perfección , fácilmente dexa caer t o -
do lo que no le e í lorya el a m o r : Paliittm 
quod ceciderat ei, 
22 Aun mas tenemos que confi-
derar en el jumentil lo. Diremos que va 
mas cerca del S e ñ o r , porque el que antes 
tuvo muchos dueños ( como confta de 
i 17 
raciter humlles [ m u s h mente > & v e r a m 
humiliationem exhiheamus in aSí 'wm. N o 
folo cfto, dice el Minor i t a Olfuna, porque 
no folo quifo el Señor que vinielíe la ma-
dre con el hijo , fino que viniel íeníin ata-
duras : Solvite y & a d U u c h e m i h r , para dar 
á eí i tender ,que la hutniidad, y humillación 
que quiere de nofotros j no ha de eftár de 
alguna manera atada. Te humillas, (Chri f -
'Athan, f . 
d e r m i s . 
£MCm 19» 
San Lucas , y ponde ró San Athanaíio ) £iano ) y fufres la humi l l a c ión , por confe-
Vixerunt Domirti e j u s ; ya no admite mas guir lo que pretendes ? Eftá ta humildad 
dueño que á Jefu-Chrifto, dexando que fu ligada á la ambic ión . Te humillas porque 
Awh. lih, 
Q, i» Luc , 
!Pf i i 8, 
Atnh, ibi* 
f e m » i2* 
Mageftad le govierne. O dichofa la a l 
m a , que no admite otro d u e ñ o de fu vo-
luntad ! Miferable es la efclavitud de el 
pecador, d ixo aquí San A m b r o í i o ; porque 
por no tener por dueño á Jefu-Chrifto , es 
efclavo de tantos dueños , como pecados 
admite : M ' J J e r a f e r v i t a s , cm vagum f m 
e/i : plures enim dóminos habgt > q m . u m m 
mas te eftimen ? Vés a i t u humildad l iga-
da á la fobervía. .Te humillas porque t i e -
nes el corazón cobarde 3 apocado, y aba^ 
t i d o ? efla es humillación ligada i t u na-
tural. Te humillas en io que quieres íp lp 
íer humillado ? Yes ai atada i tu voluntad, 
y t u modo t u humil lación. Pues eífo no, 
dice Jefu-Chrifto: Solv i te , & adducite m -
non bahet. Raro es r y bien raro ( dice en bi. Para que pueda venir á m i , y conmir-
otra parce ) el que puede decir á Dios con go ella humil lación , y humildad , defa-
ve rdad , como D a v i d : Tuyo foy: Sat i s r a " tefe * Solvite ; porque folo irá junto,a m i la 
rus e¡i% qm foteft dicere ü e o i T m s f u m i 9U? viniere fin lig^ur^s,yXuelta*,4e:ruerr 
porque aunque el pecador l o quiera decir, te , que fea humildad verdadera de todps 
vienen los vicios que t iene , y cada uno d i - modos. 
ce: m i ó eres: Veniunt omnia v i t i a , 2 4 . Acabaré de explicarme , Si fffp, 
g u l a dicunt : Meus es, O que v i l efclaví- tendiere aquella elección admirable , que 
tud ,1a que admite tantos dueños \ JPuem d io Jefu-Chrifto nueftro Señor de la ver-
tant i competunty quhm v i le manc ipum efl\ dadera humildad i N i f i converfi f u e r i t i s . 
Q u é ligada tienen á la alma, íin dexarla ve- & efficiamimjtc 'ui p a r v u l i , non intrahit is 
nir á la procefsion de la Glor ia ! Mas quan- ^ Regnum Ccelorttm. Defpedios ( dice á 
do libre de la efclavitud de la culpa, libre frs Difcipulos) d é l a "entrada.en la Celef-
de las ligaduras de afeaos defordenados, t ia l Jerufalen, f i no fuereis tan humildes 
fe entrega t o d a , fin referva, fin alimento, como los n iños . \ no contento coja de-
á fervir á Jefa-Ghrifto , fin admitiD ot ro cirio de palabra > para que mas bien 
d u e ñ o , va en la proceísion á Jerufalen, la aprendieiren la lección , pufo en medio 
mas cerca de Jefu-Chrif to: Nemini tíM'ér de los Difcipulos ( como obfervó San 
r o m m tam prope efl Dominus. Chryfoftomo ) un -n iño pequeño , ¡como 
23 N o he dicho lo principal de fymbolo de la verdadera humildad: ^ Í / -
efte punto , porque hemos hablado folo vocans p a r v u l u m , l ia tu i t eum in medio 
del jumento; y hay que advertir , que no eomm. N o reparo en que ponga el Señor al 
fue folo en la procefsion , fino con fu ma- n iño á la vifta , para que enfeñe á los 
dre: A p n a m , & ^«/ /«w.Sepa la alma (dice ojos , que ( como dixo San Bafi lio de Se-
Ricardo V i a o r i n o ) que necefsita de uno, leucia) ningún exempto mas proprio de 
y o t r o , para i r cerca de Jefu-Chrifto en la la humildad , pues vemos que el N i ñ o Se-
procefsion: In hoc M»ofio opus hahemusi& ñor converfa con el n iño criado , como 
af ina , & ejus pul lo . 'Yi lo explica: I d efty fi no lo fueíTe , y lo mifmo el n iño rico 
humilitate , & humiliatione. Necefsita la con el n iño pobre , porque no diftingue el 
alma de la humi ldad , y de la humil lación, n iño los puntos de eftimacion: En lo que 
que fon la madre , y el h i j o ; porque ha de si reparo es , en que pone enmedio al n i -
tener en el corazón la humildad , y la hu- ñ o : S tatu i t eum in medio. Válgame Dios! 
millacion en las obras. Ay almas , que fa- para el intento no bailaba que eftuvieíTe 
cilmente en fu interior fe defprecian , mas á un lado ? Puefto á un lado verian todos 
no fufren que otros las. defprecien. Eftas el femblante de la imagen de la h u m i l -
llevan á la madre, mas no al h i j o ; y es me-
nefter h i jo , y madre, para i r como convie-
ne en la procefsion: Adducamus afinam, & 






orat. tS , 
Leo. fér* 
-/.de t p i -
phan. 
EJil. C m , 
1 S,Matb* 
dad ; y es bien que le conozcan todos el 
femblante, para diftinguir la humildad 
de la que no lo es. En medio ha de e í tár , 
dic^ el Señor : Inmedw.J con acuerdo 
gran-» 
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grande i dice Hugo Cardenal, que quifo tas palmas^ llevas , como los vicios cjüa 
líug.C ar-
den mi 8, 
pvlatthi. 
dar i entender, que es la humildad el me-
dio , el punto, el centro de todas las v i r -
tudes : I n medio (e íc r iv io Hugo) quia v e -
r a h u m l i t a s efl cemrum a l U r u m vtrt ¡ i~ 
u m . E a , que yá defcubro el fecreto de la 
acción. Es el centro aquel punto , en que 
paran todas las lineas ; de fuerte , que t o -
das k s lineas miran al centro , y el centro 
las mira á todas. Pues como quería enfe-
ñar el Señor la verdadera humildad , pu -
fo en medio al n iño como centro : S ta tu i t 
in medió i porque íb lo es humildad verda 
vencifte : Jáhot v i t ia f u p e r a j l i , tot palmas Btw fiK 
hahes, Ea , como va de zslo en vencer v i - 2,,.,íl ^v*" 
cios ?yá lo vés ; toda la vida fe te paila en m * '-
p r o p o í í t o s , y dsfeos , fin refoiucion , ma-
logrando las ocaíiones de vencerte. Pues 
Catholico , defengañate , que no vas en 
la proceísion, í íguiendo como debes , á los 
que van delante. 
26 -Mira á Elifeo , quando le l l a -
mo Dios por medio de Elias. Se levantó , 
dice el Texto , y liguio al Santo Propheta: 
Confirgens abih , & fecutus efl E l i a m , i ^ Z ^ S k 
dera la que lo es en todas lineas : ^u ia Tenemos á Elifeo í iguiendo j pero notefe 
v e r a huml i tas efl centrum aliarttm virt i t -
tum. A y humildes de una linea , y que en 
otra no lo fon : fe humillan en linea de fa-
biduria j y no en linea de nobleza ; fon 
humildes en linea de v a l o r , y no en linea 
de capacidad , porque aunque fufren que 
no los tengan por fabios , eftudiantes, 
y valientes , no fufren que no los efti-
men por nobles, y por capaces. Efta es 
humildad atada á una linea , que no va 
cerca de Jefu-Chrifto en la procefsion; 
que para i r hade eftár fueka en todas 
lo que hizo para feguir. Hilaba arando, 
en compañía de o t r o s , quando llegando 
Elias le echo fu capa, en feñal de que le 
llamaba Dios. Elifeo al punto dexo el 
arado , fue ha defpedirfe de fus padres, 
y al bolver (efto es lo que ay que notar ) 
m a t ó los dos bueyes, y pegó fuego al 
arado para cocerlos , y dar de comer á 
todos: T u Hit par houm , & m a ó f a v i t i l lud, 
& in aratro houm coxit carnes, A y def-
perdicio como efte ! El arado quema? 
Pues faltará otra leña en aquel campo? 
lineas: Afinar» , & idlnm s Sévite > &: Elifeo , qué haces ? Lo que debe- para fe-
y . 
S I G U E N E N L A P R 0 C E S S 1 0 N 
[os que vencen f u s fafsiones con $er~ 
f e v e r a n c i a , j con devo-
f i I « n i ció a,' • • 3fi 1 
2^. 
'<Berch,il>i, 
lihr, 1 r. 
mor, cap, 
16» 
2 5 NOS queda que ver los ú l t i -mos de la procefsion ^ que 
fon los que í i g u e n , y fi todos los que 
liguen Van con Jefu-Chrifto en la p r o -
cefsion : J%>u¿ fequehamur. Son los que 
í iguen ( dice San Bernardo ) los Ghri íHa-
guir bien á E l i as , dice el Abulenfe, Eran 
aquel arado, y bueyes, alhajas de la v i d * 
antigua del figlo ; y para empezar nuera 
v i d a , juzgó con prudencia que convenia 
confumir aqusllas alhajas; J$¡uia tranfihat dt'ttLibh 
a d D&minum , omnino volebat renunciare 
/ a c u l o . Buen avifo para empezar en efta 
Quarefma nueva vida deftruir , y confu-
m i r con las culpas fus dependencias Pe-
ro aun avifa mas. Qué fue lo que q u e m ó 
Elifeo ? E l arado con que fe hallaba. Qué 
fue lo que mato ? Los bueyes que allí te-
nia. O que bien ! L lámate Dios , alma, 
para que figas el zelo de los Elias zelofos 
que van delante , quitando la vida á los 
apetitos bru tos , y abrafando en fuego de 
amor los afedos con que olvidada de 
el Cielo cultivabas folo la tierra : pero t u 
mis. 
nos devotos, que caminan por las huellas 
fBern. fer, ^e los que llevan delante : H i f u n t , qui qué haces ? Quieres quemar la leña que no 
2. m adh^rem femper vefligiis pracedentium, tienes, y matar los brutos que aun no han 
O Catholico , y lo que havia aqui que de- venido. Mas claro : Quieres vencer las 
c i r ! Van delante tantos Superiores, y Pre- tentaciones futuras, y propones hacer i m -
pofsibles en adelante í Pues ello no , dice 
con fu exemplo Elifeo: efte arado, y bru-
tos prefentes fon los que tengo de que-
mar , y confumir , quando me llama Dios 
á que le í iga : Tul l i t p a r baum , & m a i t a * 
v i d t l l u d , porque b que importa para fe-
guir es deftruir los apetitos prefentes con 
refoiucion. Si , Ca tho l ico , eíía vanidad 
prefente ; d í a profanidad de aora : eífa 
impaciencia prefente reífa ocafio^ , y pe-
l igro 
dicadores llenos de zelo , de dodrrina , de 
exemplos admirables. Los has feguido? 
Con el cuerpo si. Y con Ja imitación? 
,Vamos pradicos. Imitas el zelo contra 
tus apetitos , y pafsiones defordenadas, 
cor tándo los , y venciéndolos ? EíTo es l le -
var palmas en la procefsion , dice San 
Bruno. Si vencifte la fobervia , llevas una 
palma ; fi vencifte la codicia , llevas otra; 
fi yencifte la l u x u r i a , otra pa lma: y tan-. 
ferm, 6o. 
n, z» 
de Ramos. I . l i o 
l ígro que tienes delante es la que has de mofnas ! Q u é ayunos I Qué orac ión! Qué 
cortar , y deftruir , que propofitos fin re-
folucion no van con palma en la procef-
fion de Jefa Chr iño . 
2 y Mas : Van delante tantos bue-
nos Sacerdotes llenos de pureza , de ca-
ridad , íin bolver en toda la proceision á 
penitencia ! Q u é vigi l ias! Qué modeftia! 
Q u é todo de vida reformada! Y.aora , 
Chriftiano? Ditne, en qué íigues á los que 
van delante > Acerquémonos mas á efte 
fanto tiempo. C ó m o celebraban los Ghrif- chryfho, 
t i m o s antiguos la Semana Santa? O Dios, 30. /» Ge* 
®er*fer,y 
in Caní. 
Cani» 5 • 
tomar las capas que yádexa ron del m u n - y qué memoria! Añadían exercicios á exer- ne/l 
ciclos y mas ayunos, masaufteridad, mas 
orac ión , y d e v o c i ó n , para celebrar la Paf-
íion , y Muerte de Jefu-Chrifto , y lograr 
los frutos de fu Pafs ioñ , y Muerte. Suelvo 
á preguntarte, Cathol ico, en qué los íi-
gues? O quantos íiguen en íbla la ceremo-!. 
nía ; pero qué apartados de aquella devo-
ción! Quantos efperan la Semana Santa,pa- f 
ra darfe mas á la profanidad, á la gala, á 
la gula, á la luxuria,hecha de muchos Car-
neftolendas de Gentiles , la que havia de 
fer Semana Santa de fervorofos Chrif t ia-
nos ! Ved fi es elfo feguir el efpirítu de los 
do. Veamos como los ligues. Ya (dices) 
dexé la culpa , ya confefsé efta Quarefma. 
Sea afsi Í pero la dexafte con animo fir-
me de no bolver á-ella en toda la procef-
fion de la vida , o por la Quarefma folo? 
O Chrift iano! Si es folo por la Quaref-
ma , no vas en la procefsion á la Celef-
t ia l Jerufalén ; porque mal puede llegar 
á aquella Ciudad Santa cí que fe buelve 
al fitio de la culpa de donde falió. Q u é 
me aprovecha (decia San Bernardo) el 
haverme defnudado de la culpa , y túnica 
de la culpa , fi me la buelvo á veftir? E x i t i 
tumcam meam ; firelnduero eam , cfuan- que nos precedieron en cekbrar los m y k 
tum pro feci ? Por elfo dixo muy bien la terios de la Semana Santa. 
Efpofadelos Cantares, no que fe havia 
defnudado , fino defpojado de fu ant i -
gua túnica : E x p o l i a v i me turnea mea', 
porque no la dexo como quien fe defini-
da , para bolverfe á veftir , fino como el 
que fe vé robado , que queda fin efpe-
29 Pregunta ( c o n cada uno de 
vofotros habla el Santo J o b ) pregunta 
(dice) á los jumentos humildes, y te enfe-
ñarán : Interroga, j u m e n t a , & docehunt te. 
Las aves , fi las preguntas , te da r án lec-
ción: E t votati l ia Coeli* & indicabunt tibi. 
I2<. 
Mend. in 
u %egr 5. 
» . 6. fUQ 
2 8. 
Amb. / .3a 
de Virg* 
Ornt, 8. 
ranza de recobrar fu veftido : E x p o l i a v i N o folo eftos 5 pero la tierira infenfible , y 
me* De aqui fe figuio el tener por impof- los pezes del mar mas efeondidos te Ue-
lible bolver á veftir la túnica del pecado, narán de noticias: L o q a e r e t e r r ¿ i & ref~ 
como pondero San Ambrofio : ¿ P u o m o - pondehit t i b i : & narrahunt pifies mar i s , 
do induar i l l a } U t nefeiat quomodo, et iam N o nos detengamos en la letra ; pues ya 
fi velit , rurfus pefsit induere. Y de aqui fe fabe , que afsi lo infeníible , como lo 
fe figuio el caminar ligera en feguimien- fenfible, publica el poder , fabiduria , y. 
t o de fu Div ino Efpofo, haftafubir l i e - bondad de Dios nueftro Señor. Paííb á 
na de efpintuales delicias al dichofo ta - lo myfticb , y no reparo en los jumentos, 
lamo de la Bienaventuranza : Afcendh 
de deferto, deliciis affiuens. Efto s i , Ca-
tholico ', pero un dexar la culpa , para 
bolver á ella , es no querer llegar á la 
Glo r i a , y es falirfe con 
procefsion. 
28 Ultimamente : van delante de 
t i muchas almas fantas de todos eftados, 
l i b r e s , defafidas, humildes , firviendo con 
grande devoción á Jefu-Chrifto Señor 
nueftro. Quien las íigue ? ó en q u é las íi 
Sanch.ff~ 
neda in 
i z J o b , 
indignidad de la 
las aves, y la t ie r ra , que fon los humildes, 
los contemplativos , y fufr idos , que fon 
máeftros p r a á i c o s de e l conocimiento 
de la bondad de Jefu-Chrifto Señor nuef-
t ro . Sepamos, quien fon los, , pezes ? Los 
hombres , dice Habacuc : Facies homines 
quafipifees maris . Son los Chriftianos,di-
ce el Seño r : Sawenoe mijfite i n m a r e , ex M a t h , \ ^ ¿ 
omnigenere pifeiam. Son los juftos (dice Aug.traft. 
San Aguftin ) que como pezes, nadan, y ! * ^ 
viven entre las olas de los trabajos, fin 
Hahac, u 
gues? Claro eftá que las figues en el Bautif- ahogarfe. Eftos enfeñan el conocimiento 
¿ 8 e r , 4. 
tno, en la Fé , en la Re l ig ión Ca tho l ica ípe-
r o en el exemplo? O válgame D i o s , y qual 
fue la vida de los antiguos Chriftianos! 
Q u é grande amor de Dios , y del p r ó x i -
mo , con un corazón todos, y una alma! 
qué defafidos del afeéto á lo terreno , haf-
ta renunciar en el efedo las poííefsiones! 
Q u é frequencia de los Santos Sacramentos' 
de Jefu-Chrifto nueftro S e ñ o r , pero n o -
tefe qué pezes. Los del m a r , dice el San-
to Patriarcha : Marrahunt pifees maris , <P/alm.6$ 
Luego no los pezes de r io . Es , porque 
como el mar reprefenta la Pafsion de Je-
fu-Chrifto Señor nueftro , como decia 
David, y explicó el myfterio de J o ñ a s , fon Ca. utem.] 
pezes del mar los Chriftianos, que tiene 7«<*|'«l»i 
lona 1, 
Georg.Vh 
C¿jé refpeto á todo lo {agrado ] Qué l i - í iempre prefente la Pafsion para con í ide -
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rat la , y agradecerla? Ea, ved la diferencia tantes r íos de la Babilonia del mundo, 
de los unos , y otros pezes ; los del r io v i - Aprended lo que os dirá fu exemplo , para 
ven entre las delicias de agua dulce, aun á feguirle, y formad figuiendo eíTe exem-
vi í la de la amargura del mar ; pero los del pío la procefsion. Efto os pido , efto os 
mar fe alimentan , y viven de fu amargu- encargo , modeftia, honeftidad , filencío, 
ra. O Carbólicos ! Preguntad qué haréis mortificación, penitencia verdadera , para 
en efta Semana Santa , no á los pezes del que liguiendo á los que van delante co-
r i o , si á los del m a r : E t narmbunt pifies rao deben, á los que van cerca con la h u -
m a r í s , Eftos, que fon los juftos , os d i r á n , m i l d a d , á ios que van immediatos por la 
no íblo que coníideran lo amargo de la pureza , formemos una procefsion digna 
Pafsion de lefu-Chrifto , fino que fe a l i - de hijos de Dios por fu gracia, y digna de 
mentan de la amargura de la Pafsion , ne- fer admitida en la Jerufaién de la Glor ia : 
gandoíe á todas las delicias de los inconf- J ^ a a m m i h i , & c . 
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E N SAN GIL DE GRANADA. AñO D E 1 6 7 9 * 
Ctm app'optnquaffet Jefas Jerofolyms, & yenljfet Bethphage ad M O H ^ 
tem Olhetly tune mlfsk dúos dlfdfulosy &c . Ex Evang. Leót. Macth, 
cap. 
S A L U T A C I O N . 
lempre el Evangelio Sagrado es Evangelio; pero l o es en efte día con í m -
guiar propriedad ; porque Ci Evangelio es lo m i í m o que una alegre nueva: 
L á t u m nuntium i nuevas muy alegres trae oy á los hombres el Evangelio 
en las palabras que cica del Propheta Zachar ías : E x u l t a f a t i s , f J i a S i o n : 
(afsi el Texto del Propheta) f u c i l a , filia J e r n / a l e m . Alegra te jg le í ia Santa, Jerufaién d ¿ . 
chofa, hija de Sion favorecida, a légrate , y repara en la caufa que tienes para t u gozo: 
Ecce Rex tuus venit tihi. M i r a , y advierte, que viene á t i , y para t i : Tabes quien ? Écce 
el Sacerdote eterno, fegun el orden de Melchifedec , que viene á ofrecer , para tu Re-
dempeion, el mas agradable Sacrificio : Ecce, mira que es el Div ino amante Efpofo, que 
viene á celebrar fus bodas con la nueva Iglefia, repudiando la adultera ingrata Synago^ 
ga : Ecce , repara que viene como luz , para alumbrar tus tinieblas : Habitantihus i n 
Re?ione umhr* monis Ittx orta efi eis. Viene como Celeftial Medico , para curar tus 
enfermedades; M i / s i t verhum fkum , & f a n a v i t eos. Viene como poderolb Cap i t án , 
para librarte de tus enemigos : E x u l t a v h u í G i v a s adeurrendam v i a m . Viene como 
amorofo fuego á purificarte , y encenderte en el Div ino a m o r : Ipfe erit quaji i^niscon-
flans. Viene como Redemptor á pagar con fu Sangre preciofa el precio de tu refeate: 
Redemifti nos Deus in Sanguine tuo. Viene como verdadera vida á Tacarte de la región 
de la muerte : Roo ven i , ut v i tam babeante &- ahundantks haheant. N o acabaré fi p r o -
í igo diciendo como viene. Viene (dice el Propheta) como Rey tuyo pacifico á reftituir-
te á la Ciudad eterna de la Celeftial Jerufaién , de donde eftaban los hombres defterra-
dos: Ecc t Rex tuus ven'u tihi manfneíus^ 
de Ramos. 11. i n 
5" y e d , Fieles, íí Ton nuevas eftas , para llenar de alegría nueflros corazones 
C a t h o l í c o s : h x i d t a f a t i s , filia Sien. Pero á mas que alegrarfc llama oy las atencio-
nes el Evangelií la con el Profeta. E c c e : reparad (dice ) como viene efte Principe 
de las eternidades: Sedens fnper afinant , & pullum. Sentado en un jumento hace 
fu entrada, y le íalen á recibir de Jerufalén , alfombrando el camino con las ca-
pas, y llenando elfnelo de ramos. O Myfterios de la Ley de Gracia ! Entra Jeft^ 
Chrifto como Rey j pero muy otro que los Reyes de efte mundo y dice H e d o r 
Pinto. N o veis que no fe dexa recibir con palio como los otros Reyes ? A los 
otros reciben con pa l io , mas no entapizan con las capas los caminos i porque para 
m o í l r a r que fon Reyes terrenos , les cubren el Cielo con el pa l i o , y dexan def-
cubierta la tierra j pero á Jefu-Chri l lo , cubren con las capas la t ierra , y no reci-
ben con palio que encubra el Cie lo , porque es Rey Celeftial, y no de el mundo 3 co-
mo los Reyes del mundo , aunque es Rey de los Cielos , y la t i e r r a : Regnum meum 
Tion eft de hoc mundo , d ixo el mjfmo Señor, Pinto aora: Kegikus tanquam terree, & 
fyon Coeli Dominis , t é r r a quidem deteghur, Coelttm vero •veía iur y f e d J e f l h C h r i f l o xut J f ¡ f ^ J ' 
pote Coeli , & t é r r a R e g í , non autem eo modo quo C4teri Reges 9 tegehant quidem ter- (apt 
r a m > f edCoe lum detegehant. ' 
1 Mas : Rece , reparad que viene en el animal humilde : Sedem f u p é r aft-
n a m ; porque es el myftico Ifaac , que viene á ofrecerfe por no forros en facrificio,-
pero notad lo que dice con la acción. N o venia voluntario á morir ? Es fin duda, que r 
.eííb íigniíicó aquel mandar D i o s , que no tocafíe hierro á las piedras de fu Altar : Non OíUn 
adif icahisit lud defeffis l a p d i h u s ; porque Jefu-Chrif to, qus es el A l t a r , y la v id ima , ¿i% ' / f / ' 
,Venia á padecer fin violencia , que por eííb dice el Profeta que viene, no que íe traen,- Qiadrag,-
ILcce venit. Pues por qué no viene á p ie í i no ufa de cavalleria para efta entrada , lo ^^od. tQé 
que nunca h i z o , como adv i r t ió San Vicente Ferrer ? Defpertad la Fe, para penetrar 
,el myí le r io . Venia fu Mageftad á facrifícarfe »á padecer , y mor i r por nueftro amor; y'mc pert,^  
pero quiío moftrar quien le llevaba á mori r . N o viene á p i e , fino en pies ágenos: fer. 3. ¿a 
y de jumento , para que fe conozca que las ignorancias, y brutalidades de los hom- hac Dom* 
¿ r e s , femejantes á los jumentos, como dixo David , eíías fon las que le llevan á la muer- ®fal* 
t e : At tr i tus eft propter / c e l e r a noftra. Y es muy de advertir a q u í , con Paulo Grana- y*** 
.ienfe, o t ro pr imor myíleriofo. Abrahán p reparó el jumento para el facriíicio de Ifaac: ¡ p ^ ' 2í* 
'Stravit aftnum f m m ; pero no fubio el jumento al Monte para fer facrifícado : E x pee- ^Math.t'x* 
ta le hic cum afino* Ifaac ferá la v i ó t i m a , 110 el j umen to , para dar á entender, que aun- Bug, Car, 
que nofotros con nueílras brutalidades llevamos á Je fu-Chr i í lo á m o r i r , quien mor i r á ^ May?* 
ferá Jefu-Chrifto , no nofotros j antes para que tengamos vida nofotros, mor i rá por 1 ' • 
nofotros Jefu-Chrifto: I m m l a b k u r I f a a c , illefo afino. Por elfo dice el Evangelifta, 8* 
gue viene para nofotros: Venit tihx. rfO - Mneid^" 
4 Aun mas myfterios hay que atender en eíla entrada: E ^ . Veis que e n - 7 - ^ , 
i r a Jefu-Chrifto con ramos en la Ciudad ? Es cumplir lo íignificado por la paloma de l i k i z^ 
N o é ; porque íi aquella vino a la Arca con el ramo de o l i v a , í ignificando que ya Prudent, 
Dios eftaba aplacado con el mundo, en el ramo de o l i v a , que es fyrnbolo de la En<tkir, 
paz , como cantó Prudencio : I l l a d a t £ reveMt nova gá t td ia pacis. Jefu Chrifto nuef- ^ ^ 
t r o S e ñ o r , viene con ramos de oliva , para dar á entender , que viene á traer al mun ~ £ s 
ido la defeada paz , reconciliando los hombres con fu Eterno Padre, como decia ^ 
el A p o f t o l : Pacificans per fangmnem Crucis ejtts , five qua in t e n i s ¡ f i v e qnd in Coelh 
f m t . Pero no folo de o l i v a , dice San Juan, t ambién e n t r ó con ramos de palma: 
j í c e e p e r m t r a m o s p a l m a r u m . Sabemos, que el Sumo Sacerdote S i m e ó n M a c h a b e o , 
'defpues de purificar el Alcázar de Jerufalén , en t ró en él con palmas alabando á j j ^ y f¡1 
Dios : In traverunt in eum cum l a u d e , & ramis pa lmarum. De la mifma fuerte©! Ma-
chabeo Judas, quando purificó el Templo, entro con muchos ramos, y palmas -. Ramos (j)om¡ 
ifirides , & palmas praferebant ei. Diremos íegun efto , que ent ró con ramos, y pal- Joann. 12. 
mas Jefu-Chrifto nueftro Señor ; porque venia á purificar con fu Sangre quanto pro- Macis. 
fanó la culpa en losMyfticos Templos de las almas? Mas dice San Cyrj lo Alexan- l>* 
d r i n o , con San Aguftin : es la palma fyrnbolo de l a v i d o r i a i y para fignificar la ^ # 
que venia á confeguir de la muerte , del demonio , y de la cu lpa , entra Jefu-Chrifto Cyn ¿ ¡ ^ 
con palmas : R a m i pa lmar um laudes J u n t •> finificantes v i t tor iam. Pero quien no re- m lu loa* 
para , que fíendo Jefu-Chrifto el que vence, no es el que lleva la palma, los hombres Aug trat¿ 
fon : Acceperunt ramos p a t m a m n . C ó m o es eíto ? O Catholico j Ya te lo ha dicho el J1 •«» 
Jjh iarefma Tomo U L \ Prs-
l u d . "bit. 
Chrijl .p. i 
cap.ib-1 
Cayet. in 
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Profeta : Vente tibí. Viene Jefu-Chri í lo á pelear , y vencer ; peró víeñe pa^a 
t i , porque es para t i el provecho de f i i v i a o r i a , y por eíto te dsxa la palma en efte 
triunfo | Venít tibi. Para t i viene, para tus mayores importancias : Tibí , para t i , co-
mo fi folofuelíes, aunque viene para todos , que es Sol , y fuente > que de tal fuer-
te fon para todos , que fon para cada uno de por s i : Venit t i h l Para t i viene, 
porque viene para obligarte con tan excefsivas finezas^ fin deque le correfpon-
das con amor : Venit t ibí . Para tí viene aora i pero íi te haces defentendído ( como 
dice San C h r y f o í b m o ) vendrá contra t i , el que viene para t i : S i i n t d h s t r i í , venit 
t ib i : finon intel lexeris , veniet contra te- Veamos fi te das , ó te has dado eíla Q y a -
refma por entendido i pero pidamos la gracia para verlo bien. Sea por medio de la 
Reynade los Angeles Maria Santifsima Señora nueltra , diciendo con San Gabriel : 
A V E M A R I A . 
Cum afpropncjUdJfetJefusHierofy cap, i i . 
§ , I . 
M U E S T R A L A I G L E S I A E S T E D I A 
l a inconjlancia de las honras de 
efle mundo. 
O acaJba de admirarfe San 
Bernardo de lo que paila 
dentro de una fe mana mifma en Jerufa-
lén. Oy recibe á J e fu -Chr i í l o como á Rey 
VidJfiefp* fupremo jy el Viernes le faca de fus puer-
f e r ¿ o > & * tas al fuplicio como á malhechor. Oyes 
62. per feftejado con los vellidos ágenos j y den-
tot &'fer» t {0 ¿ c pOCOS ¿ i a s gS efearnecido , defnu-
3 4 , ^ ^ . ¿ a n ¿ 0 | e jos propios. O y le ofrecen ra-
mos á los pies; y muy en breve le coro-
nan de efpinas la cabeza. Oy le aplauden 
con los ramos j y muy prefto le azotan 
con las varas. Oy le reciben con ramos 
de palma como á triunfante : y defpues 
de pocos días le crucifican en los troncos 
como á delinquente. Oy le aclaman Rey 
de I f raé l , h i jo de David ; y el Viernes 
claman que no tienen otro Rey , que a l 
Cefar. O y entonan , bendito el que viene 
en el nombre del Señor ; y el Viernes le-
vantan el g r i to : crucifícale , crucifícale, 
O qué cofas tan contrarias 1 exclama con 
la admiración San Bernardo : 0 quam dif-
^ern.fer. fi™ileefí> t0^e , talle crucifige eum, & he-
i , m rl(if! nediftus qui venit in nomine D o m i n ñ 
J j h a m difs imile .Rex i fraeh &• non habe-
mus Regem, mfi Cxfaremt J ^ i a m d p i m i -
l e s r a m i virente.Sy & QrtAx\ Flores, & f p i -
nte ? Q u é es efto que paífa con Jefu-Chrif-
t o ? En una mifma Ciudad ! Por el mifmo 
tiempo í Una mifma gente í El lo paífa afsi. 
mis> 
dice el Santo \ A h eodem populo, in eodem 
loco , & ipfo tempore , p a m i f s m i s diebus $emt 
interpofilis. Pero vengo oy con defeo de 
faber por qué paífa afsi. Qué hizo je fu-
Chrifto ( dice San Laurencio Juftiniano ) 
para tan inaudita mudanza ? Jpuid erit • i g T 
h e ? Que intervino en tiempo tan breve? 
JPaidinterveri it ? Qué novedad fe ofreció, 
para que tan de repente fe mudaííe la hon-
ra en afrenta , la alabanza en vituperio, y 
el aplaufo tan fingular en blasfemias? 
Jguid accidit n o v i , u t vox f a n B i t a t i s , & 
l a u d i s , in vocem l i v o r i s , & blasfemia 
fie repente mutatafirt 
6 Si hemos de refponder , c o n í i -
derando la pregunta fegun el tiempo an-
t iguo , no es dif íc i l , atenta la condición 
de aquel ingrato Pueblo. Es verdad ( dice 
Cayetano) que confeífaron oy Mefsías á 
Jefu-Chrifto ; pero como defeaban un 
Mefsias á fu gufto ; un Mefsias rico, y po-
derofo , que los enr iquecie í te , al ver, que 
apenas le reciben , quando entrando en el 
Temploarroja el dinero en tierra , y echa 
de él á los tratantes, que hacían cueba 
de ladrones la cafa de la o rac ión , dífguf-
tando de tan efpiritual Mefsias, paífan á 
defpreciarle, y ponerle en una Cruz. Bien 
íignificó la calidad de ella gente aquel 
tul l ido , que ponía en la puerta de el 
Templo , que llamaban Efpecíofa. Allí 
eftaba todos los d ías pidiendo ; pero qu ? 
XJt peteret eleemofynam ab introcuntibus. Math.xi 
Pedia focorro á los que entraban al Tem-
plo ; Y entrando San Pedro , y San Juan 
Difcipulos de Jeíu-Chi-ifto , les p id ió le 
íocou{¿{Xcn:Roaaví i t ut e l e e m o í y n a m a c á -
pere. Válgate Dios por tu l l ido! N o cono-
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Finc.Fer. 
de Ramos. I I . i x j 
ras íin maví in ien to? Píds á los Apollóles Catholicos, que creeft eternidad. E í b e s 
la Taludj pues es fu falta tu necefsidad ma- el fin de la Igleíia en efta junta rayíterio-
yor . N o pid^fino dinero: U : pzteret elee- h > dice San Bernardo^: O p ^ r i u m utique ¡ g ^ ^ 
mofynam'. rogahat i u d e m e f y n m i accips- proíe/s'wni pafslo confundí a ef t , ut J i f i a ' fer. 2. 
ret. Qué defatino es efte ? El del Pueblo mus in nuLU U t i t i a hu jusf¿ca l i habere f ¡ ^ 
Hebreo, á quien ueprefenta el t u l l i d o , d i - duciam : feientes qmniam extrema gaudii 
ce San Juan Chryfoftomo:T4/^' erant J n - luSJus occupaL Y aun explicando efte lu -
4 ¿ elaudieam es. Eftaba tullido aquel Pue- gar de los Proverbios (que el Santo cita) el 
b l o , ligado con fus ceremonias ( como la Cardenal Hugo obfe rvó , que el Evangelio 
ñ r . d e jumenta de oy) fin acertar á moverfe; pero que oy fe canta para la proceísion es muy 
<^Í/W/V. quando havia de defear,y pedir que le def-
átalíen para correr á lo eterno , no defea 
fino riqueza , y conveniencia temporal. 
Sifrequenta el templo , no es por fanar, 
fino por enriquecer: íi pide Mefsías , no es 
para que le levante de la tierra j si para 
que le dé conveniencias , aunque fe quede 
Chryf'ihu tul l ido : Opus erat lilis petere fan i ta tem 
( dice el Chryfoftomo) ip/t autem magis 
breve ^ y luego el Evangelio de la Pafsion 
es muy largo , para que el Chriftiano en-
tienda, que no folo acaban los guftos de el 
mundo en el mifmo día que nacen 3 fino 
que los güilos acaban con fuma brevedad, 
y fon muy largas las penas que figuen á 
elfos breves g ü i l o s ; porqu'e á güilos iUci-
tos moinentaneos,fe ha de feguir una eter-
nidad de penas : I n procó/sione ( e k r i v e 
opes petehanty humijacentes: qui, & prop- Hugo) l igitar Evange l ium breve dé laude, 
ter hoc templo afsidehant , ut ditarentnr. & honore, & pofteü pafsb pr&Hxior : quia. 
Pues como vieron á Jefu-Chriilo tan con- breve efi gaudium hujus mundi , / e d ¿ t e r -
Hug, C m 
14. 
t rar io á fu codicia terrena , no le quieren 
í u f r í r , y le tratan por ello de crucificar. 
Quien ay que no fe asombre de. ver tan 
ciega ingratitud. 
7 Efto es , Fieles, lo que debo ref-
ponder á la pregunta de tan eí lraña no-
vedad , mirando á aquel Pueblo ; pero al 
ver que oy la Iglefia Santa defpues de ce-
lebrar en la procefsion de los Ramos la 
entrada de Jefu-Chr i í lo Señor nueí l ro 
en Jerufalén , paila immediatamente á 
hacer fentida memoria de fu Pafsion : fe 
excita ds nuevo el defeo de faber qué 
íigniftea efta novedad. Qué intenta la 
Igleíia Santa (pregunta San Bernardo) 
quando une en un mifmo dia la procef-
íion de los Ramos con la Pafsion ? J^u id 
m f y m i s i f í M v n ^ vwab' iUsi f la conjunftio ? Que la 
procefsion fe celebre , bien efta, que en 
dia como efte fue la entrada de Jefu-
Chrif to en Jerufalcn i pero íi la Pafsion 
na efi poena gandenthm in hoc mundo. Es 
efto lo que oy debemos aprender en efta 
novedad? 
8 O Fieles ! Y o íiguiera el afifumpto 
de efta inconftancia del í ig lo , y fus guftos, SurbaJiQi 
en donde es muy común nacer de un par- 41 • n ^ 
to , como Efaú, y Jacob, el guf to , y la pe-
na ; porque como aun antes de acabar de 
nacer Efau , ya empezó á nacer Jacob, 
que falia aíido á la planta de fu hermano: 
Protinas alter egrediens , plantam f r a t r i s Genefaft 
tenebat manm afsi fuele eftár en el mundo 
tan aí ido el difgufto con e l gu í lo , que , fin 
llcvarfe años , n i :dias, no es bien nacido el 
gufto,quando le í iguee l diíguílo imme-
diatamente : Proiinus alter egrediens. Ya 
digo í i g u Í e r a , c o n San Bernardo, efte af-
fumpto ; pero íi el Santo le juzgo enton-
ces conveniente, y por eííb le figuió : oy 
le juzgo afrentofo á los Chriftíanos , y 
por ello no le feguirej íi ya no es que San 
fue defpues de quatro dias , por qué oy fe Bernardo lo predicaíTe para afrentar á los 
hace memoria de la Pafsion ? Bien pudié-
ramos refponder, con San Bernardo, que 
es para que entendamos lo grande de la 
í n e z a del amor de Jefu-Chrifto Señor 
nueí l ro 1 pues para que fuelle mas feníi-
ble , y amarga fu Pafsion , quifo que pre-
cedieíle la procefsion tan alegre , y por 
cílb fe nos hace memoria en un mifmo 
dia de la Pafsion,y la procefsion: Ut a m a -
rior ejfet pafsio, quam procefsio pr<tcefs}f-
fer. 1. fet' Pudiéramos decir, que es efta unión un 
/^W Sermón pradico de la inconftancia, de el 
ferm. 14. mundo, de fus honras, conveniencias, guf-
fer m , tos , que fenecen en el dia mifmo que na-
cen , para defafícionar del mun4o a los 
^ ¡ t a r e J h A T o m o I I L 
Bern.ihid* 
mundanos con predicarle. N o fuera afren-, 
taros , juzgaros con neceísidad de per-
fuadiros á que fon eílas puertas , y eííbs 
efeaños de madera h Claro eílá i porque íí 
fe efta tocando, fuera juzgar ageno de 
razón , al que fe juzgaiíe necefsitado de 
perfuadirle una evidencia. Pues quien ay 
que no toque, vea, y experimente la i n -
conftancia de efte mundo, los fluxos , y 
refluxos , las crecientes , y menguantes 
de efte mar ? Quien no ferá ocular tef-
tigo de fus engaños , falfedades , pe l i -
gros , y trayeiones ? Todo paíTa , la edad, 
la hermofura , la honra , la riqueza, el 
gufto. Los ajhagos de el mundo fon 
^ 4s 
SimiL 
Amh in c» 
S ad7{om,-
<& /í.4. m 
Lucce. 
>. 2 5. 
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de yedra , que abraza para arruinar. Sus m á x i m e , & p j t t i j t t f f f i ¡ntenJenJus , f f 
güilos fon la kche que dio Jaé l á Sífara, 
que adormece con ellos para matarle. 
Sus honras ion las de la águila á la to r tu -
ga , que la eleva para derribarla. Efto no fon U gracia de Dios al Hn de la Qaaref-
lo tocan todos? Pues para qué lo tengo de rtia , á efta femana mayor , penofa, y fan-
magis c o n ú n u m d t f u n t preces, f a d e n d a -
que diligens, & pura peccatorum confefslú^ 
& c . Puefto ( d i c e ) que hemos llegado 
predicar ? Solo diré lo que decía el Apof-
u Cor, 3. t o l : Memofefeducat. Fieles , ninguno fe 
engañe . N o dice aquí , como en otras 
dexen engañar de 
Colhf. 
ocaliones, que no fe  e a ar 
otros: tierno vos feducaf, si , que ninguno 
fe engañe á si mifmo : Nemo fe f e d u c a n 
porque ya el mundo no e n g a ñ a , antes 
dcfengaiía con fus mifmas experiencias,co-
mo ponderó San Gregorio: E i i a w / f E v a n -
i ,Thef . i . gelium tAceat^mundusclamat. R u i n * n a m -
que illius voces ejus f u n t . Sus mifmas r u i -
nas predican ya de fengaños ; el mundo 
mifmo predica que no le amemos, que ñ o 
nos fiemos de é l : Ipfx ejus r a i n * p r x d i -
canty qahd amandus non ejl . Luego el que 
efta engañado,él fe engaño,que ya el mun-
Creghom 
ta : aora es quando los ayunos han de fet 
mas r igurofos, aora la oración mas con-
tinua, aora las limofnas mayores; y aorá 
una coníefsion bien hecha , con que de 
tal fuerte mueran todos los pecados paf-
fadosvque nunca mas refuciten á ofen-
der á un Dios , que tantas finezas o b r ó , y 
obra por nofotros. Ea, Chriftiano , es ef-
to lo que debes hacer ? Pues aqui hallo lo 
que debo refponderte. Mueitra la Igleíia 
la Pafsion defpues de la procefsion , ha-
ciendo memoria de la ingratitud con que 
el" Judaifmo pafsó á crucificar al Señor 
mí fmo , que oy recibió con tan crecido 
aplaufo, para que en ella meaioria veas 
fí t u bolverás á ofender al mifmo Señor, 
defpues de confeííarte , y recibirle en efta do defengaña. N o le veis? dice San Grego-
r io . Ya el mundo fe agoí ló , pafsó fu Pr i - Semana Santa. Todo efta en el Evangelio. 
Gre^hom mavera: Ecce ¡ a m m u n d u s in feip/o arutt . Veamos. 
i S a n B v . y havrácorazones que le hagan reverde- 10 Acercófe Jefu-Chrifto nuef-
cer? E t a d h h c in cordihus no/tris floret. t ro -Señor á Jerufalén ; C u m a p pro pin-
Ninguno fe engañe, que no es quien leen- quajfet jerofolymh. Eílb íígnifica fu ven i - Á thm. f . 
gaña el mundo: Ñ e m o f i feducat . Mo (Fie- da á nueftro remedio. Embió defde Beth- de ^amis. 
les) no he de íeguir efte atfumpto. 
í . I I . 
M N E L J U M E N T O D E E S T E 
fe cmfidera e l eftado de e l 
picadvr* 
D Í A 
P |Ues qué nos quiere decir la Igleíia con unir la Pafsion 
á la procefsion , haciéndonos prefente la 
novedad con que el Judaifmo m u d ó en 
Cruz , y defprecios los ramos, y las hon-
%er*cítat. ras de efte á i & ^ i d fiín 'vuh mirahilis i f la 
•conjunStio. O ídme con a tenc ión , y antes 
0. á San Tuan Chryfoftomo. Predicaba en 
día como oy ; y ponderando , que no fe 
debe defeuidar el Chriftiano porque l l e -
ga al fin de la Quarefma , íino avivar mas 
e l cuidado por ello mifmo , como lo ha-
cen , el Piloto quando lleg 1 á tomar puer-
t o , el que corre en la paleftra al fin de fu 
• cu r fo , y el luchador al fin de la lucha, 
porque fe pi:rde el trabajo paííado , fi l o 
ul t imo fe yerra: patla luego á decir l o 
que el Chriil iano d¿be hacer en efta f e -
Chryf. to* mana > P^ta difponerfe á conieguir la eter-
j p . / w O na f^icidad : I ^ ^ á i n maonam h tnc heb-
ncf» m domadam ferven'imfts Dei grat ia , riune; 
ab s JL 
phage por una beftiezuela , que hallarían ^mCl FeJ9 
3Lta.árJf!venientis aftnzm a/igattaw.QuiQn ¿^mls ^ 
es efta (dice San VicenteFerrer) finó la Hilar*¿¡0, 
alma del pecador? Sígnif ical antmam pee- in \amis , 
car rice ¡TI. N o es (dice San Bruno) qualquie- f r m . f , i . 
ra pecador,fino el pecador Chriftiano;pof- ^ w ' ^ 
que el jumento tiene la feñal de la Cruz, f ^ j i j ^ l ' 
y el Chriftiano efta marcado con la Cruz , 
defde el Bautifmo : Hac animal C r u ú s ¡pyi/. ^ 
Jienum fitperfe defignatum hahet ; p:ro 
le reduxo la culpa á eftado de jumento, 
como decia David : Comparatus eji jtt~ 
mentis. Por eftb, preguntado aquel Paraly-
tico de la Pifcina , fi quería la falud , ref-
pondio , que no tenia hombre : Homlnem 
non h a h o . Qué es no tener hombre? Qu; 
no tenia quien le llevaffe á la Pifcina? 
Mas , dice Santo T h o m á s de Vi l l a -Nue-
va. Era el Paralytico imagen de él peca-
dor , y diciendo que no tijne hombre, d i -
ce , que por la culpa fon fus coftumbres 
de bruto , no de hombre : Homlnem non Tho, ñ l l * 
habeo-.humanitatem enim exuentes, in bru- 2^oi>.fer, 
tales conven ( i funt. N o es bruto el qu; 
tiene la vifta puefta en la tierra ? Efte es 
el pecador codiciofo , dice el Januénfc. 
N o es bruto el que no-fe govierna por la \¡üfdif'er, 
razón que no tiene ? Eife es el fobervio, Fomg.fer* 
que aunque tiene entendimiento , govier- i*de\a*ni 
na fus acciones por fu vanidad. N o es 
. \ \ \ •.• U ^ t . A i -
10. n, jo* 




de Raftios. IL %%& 
Ejmto el que fe dexa arrebatar de lo que Qué le atea , y allí luego ? Pues donde hatt 
apetece ? Eííe es el luxuriofo que íc Ue hallar cordeles en el Salón de las b o -
entrega á los dekytes torpes. Pór qué das ? A l l i los hay (refponde ) porque los 
pienfas l l amó el Sabio á los ddeytes llevaba el reo j que á no llevar en fus c u l -
aguas furtivas ? A q u * f u r t i v a dukiores pas los cordeles que formó , no era fácil 
f u n t . Porque no fiendo proprios de los hallarlos en cafa de la piedad : Non ejfet 
Proi>. 9. racionales , ( d í x o el Legionenfc ) los hur- unde UÍi ligarentur m a n u s , & pedes, nifi i 1 4 / ^ ^ 
L e g . / . 4- tan para tenerlos, á los brutos , de quien ip/e reftem fecijfet. Llevó en fus culpas ^ IJ0* 
Vomm.*. fotl pr0pr ios : Bene f u r t i v a dicuntur, quia cordeles , y no quiíb confeíTarlas : Obmu-
" * potittsfunt brutorum ¡ q u a m homirwm v i - t u i t ; como no havian de llevarle l igad» 
ventium. ¿ á las tinieblas eternas ? M i í í i t e eum ÍQ 
I X Mas : N o folo eftá el pecador tenebras exteriores. 
hecho bruto , íino l igado: Afinam a l l i g a -
f f , n 8, í á w . Llamó David cordeles á las culpas: 
Funes peccatorum. Con eftos ( dixo el Sa- S W i 
bio ) eftá ligado el pecador por fu volun-
_ > tad : Fumhus peccatorum fuorum conflrin- E N L O S D I S C I P U L O S D S. 
y ; ^/Vtfy. Sabes q u é es eftár ligado ? Míra lo ob tienen bien que confiderar los 
¿e%Amis. en t í mifmo , que debiendo correr por el Predicadores , y Qonfefi 
f j , n 8 . camino de la Ley de D i o s , con la me- Jores , 
Buzara, nioria % entendimiento , voluntad , y todo 
toflor* f* t u s^r ¿ n0 fe mueve tu memoria para 
o ' A N acordarte de los beneficios Divinos , no 12" 1 ^ A , Fieles, efte es el eftado del 
* fe mueve tu entendimiento á confiderar d i pecador, reprefentado en la 
las cofas eterttas , t u voluntad no fe mué- jumenta ligada. Ya fe vé la necefsidad 
ve á amar los verdaderos bienes , y abor- que tiene de que le defaten , para poder i r 
recer los verdaderos males. Efto no es á la Jerufalén Celeftial. Hay quien defate 
eftár ligado ? Pero aun es mas , dice San al bruto pecador ? Gracias á D i o s , que VH 
Aguftin con fu experiencia mifma. Liga niendo á remediarnos, nos dio quien nos 
rAti£* Uh* al pecador fu mala coftumbre, como ca- defataífe : M i f s i t daos Difcipulos. S o l v i t e ¿ 
$,Confejff, ¿QUZ CON tantos eslabones como peca- ^ >?í/¿//íír/V¿ E m b i ó dos de fus Difcí^ 
c S j l ' r ¿ o s : S í í f p t r a h a m l igatus , nonf i r ro alieno, pulos á defatar la jumenta. Pero por qué 
í m i f e ^ mea f e n e A votuntate. N o fientes, pe- dos ? Era imagen de los Miniftros Sagra-
* * cador , eftasligaduras ? Parécete que no, dos , que fon los Predicadores , y C o n -
porque no fon materiales ? Pues advierte feílbres, ( dice Luddlpho ) y ván dos, para L t d . Vtf* 
( dice Ludolpho ) que fon mas fuertes que Predicar, y ConfeíTar: he a d p r ¿ d i c a t i o n i s Chüfi. p¿, 
las materiales cadenas, ó cordeles: por- off icium, a d Sacramentorum miniflerium, l : . c' * ? • 
que eftas con el tiempo fe gaftan , fe cor- Embiados (dice San Geronymo ) porque ^ ¡ ^ i i 
rompen, y confumen ; pero la coftum- han de i r con amor de Dios yy del proxi- ¡ g ^ 
bre mala fe fortifica mas con el tiempo, mo. Embia dos (dice el Venerable Beda ) Cnc ¡ 9 . 
. creciendo con las nuevas culpas los cor- porque fe ha de acompañar en el Sacer- VorAg. fm 
^hrifi*** ^c^es' 3^  cadenas: L k e t a l i a v incula v e - dote la ciencia con la v i d a ; pero aotefe á 
a. í ^ f * ttiftate putrefcantt & corrumpantur : v i n - qne ván : S o l v í te , & adducite w/A/ , á d e - mií ' 
* * ' calum tamen peccati f u á vetuj late fort i f i - fatar al pecador, y llevarle á Jefu-Chrifto. 
cetur. N o folo efto , fino que eftá el peca- O predicador Evangélico ! Es e í k el fin, 
dor ligado mientras eftá en la culpa , para y blanco de tus fermones ? A qué miras? ^ £ 
obrar con mér i to , porque fon muertas fus A lucir tu habilidad ? A hacer alarde de f^rJ^[ 
obras , fin la vida de la gracia ; y obras tus conceptos para que te celebren ? O ¿w# 2 j . ,' 
muertas no pueden caminar á la gloria: no lo permita D i o s , que no ferá defatar 
antes con eftas ligaduras le arraf trarán al pecador, fino dexarle ligado ! Rxparefe 
los demonios hafta el profundo del I n - (diccS, Ambrof io ) loque h ic ieronoy los 
iierno , fi envida ñ o l a s defata la verda- Difcipulos. Fueron á lo que Jefu-Chrifto 
dera penitencia. Bien fe v io en aquel def- les mandó ; pero qué dixeron para que 
díchado de la Parábola , que halló en dexaífen los dueños traer á la jumenta? 
las bodas el Rey fin el veftido decente. Ufaron acafo de palabras , y razones 
Atenle (dice ) de pies , y manos , échenle fuyas ? Numquid fuis verbis nift f u n t ?.de A m h Uh. 
^ alas exteriores tinieblas : L i g a ú s m a m - ninguna fuerte , dice el Santo : Min ime . 9>V*l**4 
M á i h i i . y u ^ 0 . pej¡t>HS w t t i t e eum in Unebras ex- Solo dixeron lo que les d ixo Jefu - Chnfto 
tenores. Gomo es efto ? dice San Aguftin. quedixelfen : Seddixerunt ficut dixeratt 
. Q u a r e f v i a T o m o I U . 
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/V/Z/J^/i/í. Qwé fue efto ? dottrina dePre- fácil defatar al jumenro los Difclpulos: 
dicadores , para que entiendan que no Dixerunt ficut dixerat iilis J e f u s . 
14 Mas : Mifs i t dúos , dos embió el 
Señor j pero ambos á uu mifmo fin : S o l -
vi te , & a d d u á t e mih'h O advertencia i m -
portantifsima ! Dos fon el Predicador , y 
ConfdTbr ; pero para defatar al pecador 
fe han de unir : Mifs i t dúos propter/ocie-
' Ñ d C h n / I i nomine fidem populis infundere tatem \ dixo San Geronymo ; porque íi fai- 'Ütth 
t e n ú l i h u í ta e^ :a un^on cn las dodrinas , nunca defa-
Con efto fe en tenderá lo que taran al pecador. Claro eílá que íi l i e -
fus conceptos , no fus palabras com-
puelhs , y peynadas , fino las palabras 
de Dios , y fu v i r tud fon las que- tienen 
eficacia para convertir pecadores : XJt a g -
nofcas ( concluye San Ambroíio ) quod non 
JHO Sermone yfed Dei verbo í nec^  proprio. Hieron.ia 
13 






Vine Lir , 
comment. 
decía el Apoftol á Timotheo fu Difc i - gando uno de los Difcipulos a defatar la 
pulo : 0 Tmoihee , depofitum cuftodi. Lo jumenta, luego llegara el otro , y la atara: 
mifmo le repite en otra carta, O T i m o - hafta oy eftuviera íin venir á Jefu-Chrif-
theo ! Mira que güardes con cuidado el to. O República Chriftiana ! Quien baf-
depofito. Qual ? JLa doólr ina Catholica, tara á decir los d a ñ o s que fe te íiguen de 
Ti- Meo. Vincencio Lirinenfe : Doftrinam f a - no unirfe á un mifmo fin los Mini i i ros de 
nam. Pues c ó m o depoí i to ¿ N o es el talen-
to para granjear con él ? Es afsi , dice 
Vincencio ; pero eífc talento fe ha de te-
ner como depofito , para lograr la ganan-
cia de las almas. El depoí i to , fegun fu 
Dios ? U n Predicador zelofo pone horror 
en el Pulpito á un abufo ; y luego el 
Confefíor ancho hace eí ludio efpecial 
de facilitar el abufo , con que por con-
folark hace creer. Un Confeífor fabio. 
ley , fe ha de bolver el mifmo que fe te - y tcmerofo de D i o s , no abfuelve al otro3 
i.cap. 26 
& 2 7. 
cibió. Pues fepa el Minif tro de Dios que 
para hacer f r u t o , ha de dar la doótrina 
como d e p o í i t o , como la recibió de Jcfu-
Math,z$, Chrifto. Ha de dar- la doctrina que reci-
bió j no la que ^ pensó : lo que le fiaron, 
SimU. "o lo que inventó con fu habilidad i por-
que nunca hará fruto , lino tiene como 
depofito la dotarina : D e p o j ü u m cujlod'u 
VincáhU, 
ó la o t r a , porque no conviene ; y halla-
rán o t ro que los abfuelva , para que p r o -
íigan en fus culpas. Miniftros de la falud 
de lás 'alm'as, qué es efto ? N o quiíiera de-
ci r lo ; pero ya lo dicen las rapofas de San-
fon. Syrftbolo de los Predicadores las 
m i r ó Clemente Akxandr ino , ó porque 
laten como los perros , ó porque han de 
Oyga el Predicador las palabras d e V i n - tener aftucia para ganar pecadores ; pero 
cencío JgPiiíéée/J depotumlid efi> quod ú h i aquí caufan un general eftrago , queman 
creddum ejly non quodd te inventum: quod los tngos,abrafan las v iñas , deftruven los 
accefifti. non quod excogitajl i: rem non in-
genii y fed d o é í r i n * - non ufurpationis pro-
fifk , fed puhlic* tradiffionis. Y fe verá 
mas claro con lo que obfervó San Ambro-
íio en la Confagracion de la Milía. Vemos 
que ufa el Sacerdote de Oraciones varias 
antes de la Confagracion, y defpues; pero 
al Confagrat fe vale (dice San Ambro í io ) 
no de otras palabras, que las de Jefu-
Chrifto Señor nueítro : Uhi venitur ut 
" de conjuiatur venerahile S a c r á m e n t u m ¡ j a m 
t n ^.4. r,onfiisferr3/lon^us Sdcerdos t f e d u ú t u r 
Amh lih. 
olivares: Fruges concremata f u n t , in t a n - clem.AU, 
tum ut tfineas, quoque3& ol ivetaf tamma Ui j l rom, 
confumeret. C ó m o caufan tantos daños? Ámb.fer. 
J u n t ó Sanfon de dos en dos trecientas l i M n fÍx 
rapofas, y las d e x ó correr por las mieííes ^ 
con el fuego : Igne fuccedens d'i^mfsit, ut Ct l* \ 
huc illucque dífcuvrérente Pues íi van u n i - '¿¿¿CAÍ» 
das , cómo refulta eftrago tan grande? 
Veafe como es la unión que tienen , dice 
San N i l o . Las j u n t ó Sanfon por las colas: 
C a u d a s earum j m x i t - a d caudas 1 pero las 
cabezas? N o iban unidas. De fuerte , que 
ferrnonihus Chri f i i . Por qué es efto ? Pues juntas por un extremo , cada qual con el 
no fe vé? Q u é es Gonfagrar ? N o es con- otro quería acudir á fu madriguera , y 
vert ir la fubftancía del pan , y vino en tiraba á vencer á la otra , para llevarla 
Cuerpo , y Sangre de Jefu-Chrifto Señor coníigo. Con efto , una caminaba á efte 
nueftro ? Pues vea el Sacerdote , el Pre- lado, otra tiraba acia-el o t ro ; y ya ven-
decador , qne las converí ioncs no fe coní i - ciendo una , ya otra , caufaron tan gran-
guen con palabras fuyas , fino con pala- de incendio en los campos: Nec S a m f o ñ 
bras de Jefu-Chrifto : S e d udtur f e r m o - alieni^enarum f e n t e s comhufijfet (eferi-
nihus Chriftí. O íi fueran palabras de Jefu- v ió San N i l o ) nif i converfis vu lp i tm c a p í -
Chrifto los Sermones , quantas conver í io- t ihus , earum caudas coHi^aJfet. O Minif-
nes viéramos de las almas ! Ufe de las pa- tros del Alt i fs imo ! Qiié importa que haya 
labras de Tefu-Chriftoel que defea defa-
tar jumentos pecadores , que por elfo-fue 
umon en el habito, profcfsion, ofício,Tem. 
p ío , íi eftán defunidas las cabezas ? Si cada 
gual 
de Ramos. 11. i 
cjual hace punco de defender fu dióta- cerdocio fanto ; porque tiene v i r tud 
men , íi cada qual t i ra á fus particulares 
c ó m o no ha de crecer 
poder contra el veneno de la culpa , que 
tienen las aguas de los pecadores ; pero 
fepafe que fe ha de aplicar ella v i r tud & 
ojos abiertos , como el Unicornio ; ¿ E d i " 
ficavit ficiit XJmcornnm regale Sacerdo" 
t i u m ; porque ha de haver ojos para ver el 
eftado del pecador j fus coftumbres, 
fus raices , fu dífpofícíon , fus ocaliones, y 
peligros , para no abfolver á ciegas , que 
es lo que dice' Jefu-ehrifto Señor nuef-
tro que defaten ; no que corten i S o k 
SimiL 
Gradan, 
de pmit . 
dift 5. 
1 ,exAgu, 
f f d . 77' 
fwonjbi . 
ferm, i« 
fines, é intcreílcs 
el incendio de las culpas en el campo fa-
l t a d o de la Iglefia ? Por elfo duran años 
las comunicaciones torpes efcandalofas; 
por elfo no fe ven reftituciones de lo mal 
ganado , porque no ie unen los Miniftros 
de Dios para delatar á las almas : M i j s i t 
d ú o s : S o í v i t e . 
15 Aun mas dice á fus Miniftros, 
Jefu-Chrifto : Solvite , advertid que os 
e m b i ó á defatar, no á cortar : Solvite. 
Pues para el efedo de poner en libertad 
al jumento , no es lo mi imo? Allá decis: 
tanto monta cortar , como defatar,; pero 
en orden á librar al pecador de las l iga-
duras de los pecados (dice Jefu-Chriito ) 
no quiero que mis Miniftros corten , íino 
que defaten : ^f /^ i í^ . O divina adverten-
cia para ConfeíTores y penitentes h E l 
cortar fe hace con facil idad, y l in coní i -
deracion ; mas el defatar pide que fe con-
íideren los nudos , y fus cabos , las buel-
tas , y rebueltas , para deshacerlas con 
maña . Sepa el Confe l íb r , que tiene po-
der para defatar, no para cortar ; porque 
demás del e i tud io , ha de faber, y exami-
nar los pecados , y fus calidades , fus da -
ñ o s , fü ant igüedad , fu repetición , fus 
ocaíiones , para poder defatar al pecador: 
S o h H é . ^u ,ürkm:j i !e folverit is Juper ter- que fepa con deftreza defatarte. Dime 
r ^ w . Es lo que d íxo David en unas myfte- aora , para que nos eftrechémos en el 
riofas palabras: . S d i f ü a u i t ftcitt Umcor- airumpto : te has confellado ya efta Qua-
m u m f a n B í f í c m m fium m i e r r a . Edificó refma ? Claro efta que si. Ya eftoy ab-
• ; \ . $ , i y . , ^ ' • 
E L P E C A D O R Q U E N O A R R A N C A 
de r a í z las cuipas ;, imita a los 
que ofrecieron los 
ramos. 
E detenido , Catholico 5 ta 
atención en ver á los D i f -
cipulos que defatan, para que íi defeas 
caminar libre á la Celeltial Jerufalén , l i -
gas al Predicador que te habla al alma 
palabras de Jefu-Chrifto , aunque te due-
lan , y bufques al Confeifor que fe una 
con el Predicador en hablarte al alma , y 
Dios un lugar de fahtidad en la tierra, co-
mo el Unicornio. Qué lugar es efte ? La 
Iglefia que fundó, (dice S. Aguftin) ó el Sa-
cerdocio fanto de fu Iglefia : Sané f i f i c ium 
efl regale Sacerdotium. Y le llama Santi-
ficio ? Si , por la poteftad que tiene para 
fantificar, y abfolver. En eíto no hay repa-
ferm, 6o. 
per tot.&* 
fuelto , me dices: ya he recibido á Jefu- ferm. 6%K 
Chrifto nueftro Señor. Dime mas ; y k num. | « 
has de bol verle á ofender ? Le bolverás 
con tus culpas á crucificar, como los Ju-
dies , que oy le recibieron ? O alma ! N o 
me refpondas, que yo te d i r é í i bolverás: 
Bolverás , íi irecibifte como los Judios á 
r o ; pero sí en que compare al Sacerdocio Jefu Chrifto. Con tres obfequios honra-
'Belar.ihi. de la Iglefia al V m c o n ú o : í s £ d i f i c a v i t ficut ron al Señor efte dia para recibirle , con 
XJnicormum. Es porque el Sacerdote ha los veftidos , con los ramos, y con las v o -
de tener ( como el Unicorn io) gran for- ees ; pero notefe en ellos tres fecretos de 
taleza para exercer fu oficio ? Porque ha lo que fígnifican , dice San Vicente Fer-
I J i U . t t i 
etim, 
T l i n . l .S . 





A-cap,^ i . 
&-lib T,, 
cap ^o. 
de zelar, y defender la cafa de Dios , co-
m o el Unicornio la fuya ? Por mas. T ie -
ne en la frente efte viviente zelofo una 
punta , en la que confifte fu fortaleza , la 
qual es de tanta v i r tud contra el veneno, 
que folo con entrarle en la agua envene-
nada , fe le quita ; pero repárele en don-
de tiene la punta medicinal : In media 
Huer.an- f ronte , dice San Ifidoro : en medio de la 
not, a i l , frente de fuerte , que primero pone los 
^íi cap 0^0S en 'a agua > ^ue ^a PLinta- Ea , pues, 
\ x / por efto fe compara al Unicornio el Sa-
'Bem.feri 
4, in ^ í -
rer -.Notanda funt hic tr ia fecreta , j u x t a mis. 
tres honores C h ñ j í o f a f f o s . E n los veftidos Hug.Car. 
fe fígnifican los cuerpos , que fon vef t i - *n Joann» 
dos de las almas ; y el cuerpo fe ha de 
poftrar á los pies de Jelu-Chrirto con el r erm^^^ 
ayuno , y mortificación de los apetitos f^arnis. 
defordenados. Los ramos fignifican las Alh.Magl 
limofnas , que como ramos fe cortan del hic. Vin» 
árbol de la hacienda ; y entonces fe ofre- ®run 
ce á Jefu-Chrifto quando fe dá limofna lr 
por fu amor. Las voces fignifican la ora-
OJfun.fen 
d o n 3 que debe el Chriftiano ofrecer á 2 
(Dom. 
A d n 
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Jcíu-Chrif to. Y todos tresobfequios (dice i d efl% adpeccata^confifa , fa? 
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tres partes, o tres obras con que la alma 
íátisíace por fus culpas: oracionjl imoína, y 
ayuno ; / « his irihus hsnoribus oflenduntur 
tres partes f a t i f / a & w N i í ' . in pr imojejunia , 
in f x c u U ekemofyna^ ¡n tertio orationes. 
17 Pues aora. Démos , Chriftiano, 
que y á te confeíralTes : has ofrecido á tu 
Redemptor t u veftido ? Le has po í l rado 
tu cuerpo con el ayuno , no tanto el cor-
poral , quanto el efpiri tual , negando a los 
apetitos el alimento de fu güi lo ? Yá me 
he abftenido de pecar , refpondes ; y á me 
he privado de ofender á Dios. Sea afsi; 
pero ha fido e!Ío , como los que oy fe q u i -
taban las capas ? Es afsi , que fe las quita-
ban , mas no con animo de dexatlas para 
íienipre , porque en paííando el Señor , las 
bolvian á tomar. Dcxafte , Catholico , las 
rum revertuur . Bolverás , Catholico , a 
ofender á Jcfu-Chrifto , í i aunque de-
xas la capa del pseado , abfteniendote 
eftos dias , no es con firme refolucion de 
nunca mas bol ver á tomarla. Serás co-
mo los ingratos de oy , que crucifica-
ron á Jefu-Chrifto , defpues de recibirle 
con eíla ceremonia de los vertidos : S t r a ~ 
v e m m veflimenta f u á in v i a . In primo 
j e j u n i d . 
18 Veamos el obfequio fegundo ^ ^ . 
de los Ramos , que íigniíica la limofna, f e r m ^ ' 
como dixo San Vicente Ferrer. Has he- H«w. 
cho muchas limofnas a los pobres, para 
fatisfacion de rus culpas ? Has dado l i -
mofna a l pobre mas o lv idado , que es tu 
p ropr iaa lma, cortando por refpedo de 
carne , y fangre , por el empacho de las 
culpas , para focorrerla en una buena 
confeísion ? Los. J u d í o s ofrecieron ra-
m o s ; pero-como? Sin arrancar la ra íz . 
Pues ellos paíTaran al quinto dia á cruci-
ficar. . O Chriftiano ! Bueno es cortar 
¿ u g . / e r . 
30, de V, 
culpas, como los otros, las capas , folo 
mientras paífa Jefu-Chrifto en !a Quaref-
hiem.fer. ma , con animo de bolver á ellas en paf-
$. m l^a- fando? Pues qué es eífo , fino recibir oy 
mSm con honra á fu Mageftad , para crucificar- ramos de culpas, y arrojarlos en la con-
lecon ignominia defpues ? Generación de fefsion á los pies de Jefu-Chrifto ; pero 
vivoras llamó el Sagrado Precurfor de Je- fi dexafte fin arrancar las raíces de las 
fu-Chri í lo Señor nueftro á unos pecado- ocafiones , y habites (dice San Bafi l io) 
res , amenazándoles con la indignación de te pronoíHco defde luego que bol verás 
Math, \^los'. Progenies v iperarum : q iás demonf- á ofender á Jefu-Chrifto : Ve/uti á qua~ 
t r a v i t vohis fugere 4 ventura i r a ? N o ef- dam rad íee a l i a ejufdem generit puilulare-
t r a ñ o la afpereza con que los trata , que necejje efl. Corta , corta con la culpa t o -
T ^ / . ^ - (comodixo San Chryfoí lomo) qu i ío humi- das las dependencias de la culpa,, fi de- Fid.Defp» 
miUxo.in llar fu fobervia con la afpereza. Reparo en feas con veras la entrada feliz en la Je- fiw. 5 
M m h , la comparación.Vivoras los pecadores? Se- rufalén Celeftial. n * \ $ . & 
Biftl. 1»» 
t e r r o g . 
Simil, 
i p Aquellos Exploradores q a e ^ ^ i í Í 0 e 
embió Moysés á la Tierra Prometida, ' 
traxeron (dice el Texto Sagrado) aquel 
celebre racimo , para índice de la g ran-
de fertilidad de la t ie r ra : JPuem pon a v e - p j u m . i i " 
runt in v e é f e dufi v i r i . N o tolo f u e i n d i -
ce de la fertilidad (dice el Cardenal H u -
en una piedra, y fin él fe junta con fu M u - go ) fino feñal , y prenda de que havian de 
rena defeada. Qiiien no celebra la diípofi- poíTecr la tierra de Promifsion : l / ta f u e - Hur.Car* 
cion de la viyora'í E l veneno dexa ? Si, dice runt q u í d a m prxguftatio, & a r r h a de ha - in i , c^r" 
h n d a T e r r a S a n á í a . Y fuponiendola ale- c.i .fiae» 
ra porque las vivoras quitan la vida á fu 
madre ; y los pecadores tiran , quanto es 
de parte de fu culpa , á deftruir a Dios? 
Oygamos á San Ambroí io . De fea ( dice) 
la vivora unir fe con el pez llamado Mure-
na : llega á la or i l la del mar para llaraarlaí 
y al conocer que viene , vomita el veneno 





San Ambrof ío , mas no le dexa porque fea 
fu animo el dexarle , fino porque viene la 
Murena; que en paíTando aquella ocaíion, 
buelve la vivora á tomar fu antiguo vene-
no : Fertur ( eferivió el Santo ) peracfo con-
j tm&ioms muñere i venenum quodevomue-
rat rurfus haurire . O qué bien llama v ivo-
ras el Bautiíta á algunos pecadores! P r o c é -
senles v iperarum. Dexan el veneno de las 
culpas, es verdad; pero es folo porque vie-
ne la Quarefma , que en paíTando buelven 
á fu antiguo veneno , como las vivoras: 
Stdtim poj} Pafcha ( d i x o moralizando el 
PidavienCe ) Tune ad vtnenum evQmltHniy 
^ria común de que aquella tierra era 
fombra de la tierra de los vivientes 3 de 
la Glor ia , fepamos c ó m o , ó por qué es 
el racimo feñal de polfeerla : Es porque 
el licor , y fruto de la v id fignifica ía 
compunción por las culpas , fegun dec ía 
David ? Potafli nos vino compu^ionis} f fa l , 
Afsi Hugo Cardenal : Per uham compunc- SÜr¿ u í¿ 
fio de peccatis. Según e í í b , todos los o p ^ M * 
tienen eíTa compunción , t endrán pren-
da de pofieer la Bienaventuranza ? Es 
afsi , dice el Cardenal d o d o j pero es af-
fi, fi llevim la conipuncion, como los Ex-, 
pío» 
de Ramos. Ií. 
ploradores el racimo, Veafe como le l le-
vaban : í t ve¿fe dm bfet , pendiente de 
una vara , enere dos ; de fuerte , que uno 
iba delante , íin mirarle , y otro detrás , 
que no k perdía de vifta. Pues ellos dos 
fon acá (dice Hugo) el amor, y el temor, 
que hacen la penitencia fegura. El temor, 
que no pierde de vil la al necado, y lá pe-
na que merece ; y el amor , que fin aten-
der á eíTa pena , va mirando adelante el 
mayor agrado de Dios : Dúo v i r i timor, 
& amor. Es efto en lo que confifte la 
prenda de la Gloria ? Parece que si , por-
que esfegun nueftro Evangelio , en que 
losdos Difcbulos que llevaron el jumen-
to á Jerufalen, íignificaa (dice Ludolpho) 
Luiolph,e^tenrior » y amor de Dios : Duo Difcipttli 
1 1A 
$. V . 
E L J ^ U E O F R E C E R A M O S , 
fin r a í z de amor , p e r d e r á e l 
f r u t o de lo que. 
ofrece. 
20 'TJAra tratar aora de el terce-
j [ ro obfequio de las voces, 
y la oración , bolvamos á ver las capas, 
y los ramos, no como fymbolo de las cul-
pas que fe hacen , s i como imagen de la 
devoción , que efta Semana Santa fe ofre-
ce. Ofrecían los Judios capas, y ramos, 
>íí Chrif*ffin{ » fl&Wftf, & amor. Pero aun es mas, y clamaban pidiendo la falvacion á Jefu-
%,f>. CIÓ dice Hugo. Reparefe bien en loque l ie - Chrif to: C U w a b a n t ^ d i c e m e s O j f a n n a . Hier, ep» 
Lf^íV/ty-varón los Exploradores. N o Tolo dice el ^ n G c w n y m o - . S a h a m f a c ^ o é f e c r o . A q u i ^Damaf . 
in%Amis Texto que llevaron el racimo , fino que tenemos obfequiode devoción , y ora- & 0 J í m * ' 
cortaron el farmientode que pendía: A l f cion ; pero veafe qual es, pues paró en Math *\ 
T^um* i hc ¡¿mk%t palmtte/n cum u h a f u á . O d o d r i crucificar á Jefu-Chrifto. Ofrecen las ca- Eeu 
n á d e l a mayor importancia! Si los Ex- pas, si ;pero e l in tenor veftido? Eireno. fer %, m 
ploradores llevaran foloel rac imo, de- Ofrecen ramos, es verdadÍ pero dexan %*rn\s*, 
xando v ivo el farmiento, quien no vé que íin ofrecer la raíz. Claman , alaban, y p i -
efte farmiento vivo echaría defpues taei- den ; afsi es , pero creen con firmeza en 
mos femejantes? Pueseí íb no , por rác i - Jefu-Chrifto ? Etrono. Fuesen qué havia 
m o , y por farmiento fe ha de cortar, pa- de parar eífe obfequio , elía alabanza, y 
ra que no quede la ocafion de otros rac i - oración , fino en venirle á crucificar ? Ó 
m ó s : Ahfciderant palmieem tam uha f u á . Fieles, Fieles ! E l modo mejor de curar 
c Quieres , alma , prenda de la tierra de es prfefervar, como dixo el Príncipe d é l a 
v Promiísion de la Gloria ? Doy que Heves Medicina-: N a m quodfa f tura erant c q u f t . Caten' íatv 
el racimo de la compunción de tus cul- i l U , p r o h ¡ h i t u m ejl f ieri . Sea (ojala que lo *^'^W í,/'^,•* 
pas; pero el farmiento ? ocafion ? La feaV) remedio prefervatívo lo que os voy ^ M » * 1 ' 
fv - dependencia? El peligro del amigo , y á d e c i r ; pues ( c o m o d e c í a Q u i n t i l i a n o ) 
de la cafa ocafionada fe han cortado ? O mas aprovechará moftrar el redo camino 
quantos ay que no las cortan \ dice H u - para que no fecayga , que levan.rar def-
( ;ango i Q u í d a m hahem u h m y ide fUompun' pues de caer: Ptus proderit demonftrajfe Qumt lib 
in - i , Cor» guntur de peccatis ; t a m ¿ n palmitem, ideft, r e B a m v iam , q u i m renovmre a h errore 2, C4ñ 7. 
1» peccatum non ahfciderttñttnon reliquerunt. j¿tm íapfos . 
Pues defengañefe el que no corta eíTas 21 Ya eftamos en la Semana San-
dependencias de el pecado , que no tiene ta5 en ella fe hacen, y ofrecen obfequios 
prenda de la G l o r i a , porque conferva v i -
da la ocafion de cometer nuevas culpas. 
Bolverás , Catholico , á pecar , fi no ar-
rancas la ocafion , que es dar á tu alma la 
limofna de los ramos , f in arrancar la raíz: 
A l i i cedehant ramos: I n fecundo 
eleemofyna. 
de devoción , y oración á Jefu Chrifto 
Señor nueftro , en procefsiones, y afsif-
tencias á los Oficios Sagrados, Han de 
fer como los que ofrecieron los Judios?, 
Qiiizá jun tó la Iglefía la Pafsion con la 
procefsion para figníficarlo ; pero no fea 
fino para prevenir , y prefervar que no 
fean como aquellos. Qué entramos á ce-
lebrar defde oy ? La Pafsion, y Muerte-
de Jefu Chrifto. Pues quien fe perfuadirá 
que ha de celebrar el Catholico con la 
capa de el exterior no mas , con voces, y 
oraciones fin alma , y con ramos fin raiz? 
Eflb no , dice San Gregorio , que no tie-
ne vigor de méri to el ramo de la buena 
o b r a , f i n o v i v e , como en f i * r a i z , e n l a 
Greg* ho. 
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•aridkch hh*€ hahet a r i q m d v i r i d i t a ñ s r a - que fe aumentan las culpas quandó íe re-
m s boni o p e r i s j non m a r M ¡n radke cha- nueva la memoria del remedio de las cul -
c: 
•02 US 
r i t a t h . Crees , alma , lo que fe celebra? pas: ^ u i a t» ets (dixo Rábano) R t x un- W * - ™ * -
Claro eftá que s^ ; pero con qué fe? O qué ^ « x , i d é f i C h r i J l n s , corp0raker montur , 
ab omni r o r e g r a t i s f í c e a n t u v . Veis los ra-
mos fin raíz de amor? En qué pueden 
parar , fino en crucificar á Je fu Chrifto 
con mas pecados ? Cedehant ramos de a r ~ 
borihus, 
2 3 Mas. Ya muchos fe quitan las 
capas para veftir una túnica , que llaman 
tibia en muchos ! qué amortiguada ! qu,e 
muerta! Míralo bien. Si eftos dias huviera 
muerto cu padre , qué hicieras ? vertidos 
preciofos í galas profanas ? N o cabe, no 
cabe. Y cabe en la memoria de la Muer-
te de tu Divino Padre Jefu-Chrífto ? D i , 
rau-er Catholica : fi huviera muerto ta 
maddo á quien querías con extremo^ fue- de penitente ; pero ved vofotros fi. es lo 
ras al entierro muy adornada de telas , y que le llaman. Quantos con la túnica fe 
de joyas ? Fuera locura. Pues íi crees que quedan fin calor de devoción } como Da» 
tu Padre , y Div ino Efpofo Jefu-Chrifto v i d quando tiritaba cubierto de veílidos; 
es el difunto , cuyo funeral fe c elebra, qué porque el veftido no da calor al que en fu 
ferá venir á celebrarle con profanidad, in ter iornole t iene: Cumoperiretarvef t i - Mfó jkV 
con gala , y efeotado efcandalofo ? Po- bus , non catefiebat. N o es lo peor efto. *mc* W ' 
co es&ílamar]e locura. Mi ra qual tienes la Quantos viften la tún ica , como Michol la 
F é , l i n r a ! z d e amor á Jefu-Chrifto. Pues e í t a tua , que parece mueftran un David 
coníidera qué fruto íacarás de los myfte- enfermo , y no es fino una eftatua fin vida, 
rios ternifsimos de eftos dias con etfa d i f - porque con la túnica , que los mueftra 
poíicion. Chr iñ i anos devotos , ocultan una alma, 
21 O montes de Gelboe ! decía, eftatua muerta por la culpa > Operuh eam iJ%e¿.X9. 
exclamando con fencimiento David. N u n - vejl'mentis, Quantos como Saúl , que ma-
ca fobre vofotros venga la l l u v i a , y r o - do el veftido para i r á confultar la hechi-
doCeleft ial : MomesGelhoe , nec ros, nec . cera para confeguir fus intentos, viften la 
pluv ia veniant fuper vos. S a b é i s , Fieles, t ú n i c a , para intentar con la cara tapada 
el mot ivo de efta mald ic ión? Mur ió el las, maldades torpes, que no o f s á r a n á c a -
Rey Saúl , el ungido en aquellos montes,-, ra defeubierta ? M u t a v i t hahitum futtm. ltfa^x%t 
y por elío los maldice. Pues qué culpa Es efto celebrar la Pafsion , y Muerte de * 
tienen los montes en elía muerte ? Prp-* Jek-ChriftQ ? Es celebrarla, veftir la tu--
ibi, gunta R á b a n o Mauro : ^ « / V ^ / / ^ a í r « « í nica para perder la vergüenza , para per 
I ! 
AhkL ibi. 
q. i j . ^ 
15. 
montes ? Ea , no paréis en la corteza, dic 
San Eucherio. Reprefenta la : muerte- de 
Saúl la quefufrió Jefu-Chrifto Señor nuef-
Eucher. / . t ro por nueftro amor : Mortern v e n C h r i -
J . in lib, J í i t quam fine culpa f u h n e dignatus e j i j n * 
A.ci'Cti *• J í n u a t . Pues aora : cómo eíiaban aque-
llos montes muerto fu Rey ? Muy flori-
dos , alfombrados , con hermofura. Afsi? 
Malditos fean tales montes , dice Da-
v i d . Montes , corazones, que á vifta de 
fu Rey , y fu Redemptor muer to , tratan 
de hermofearfe, y florecer , fean maldi-
der el refpeto al ayuno , á los Templos , y 
Monafterios Sagrados ? Ved vofotros íi 
lo es., a fies difponerfe á renovarla con 
culpas.. 
24 Ultimamente. Ya fe oyen vo^ 
ees, y oraciones ; pero en quantos ion 
como las que el Señor decía por í ia ias , 
que le honraban con los labios , tenien-
do muy lexosde los labios , y de Dios e! 
corazón ? Labi í s me honorat; cor autem 1/4* t f ¿ 
eornm ¡onge eft a me. Quantos dicen con 
los labios , como Joab á Amafa: S a l v e mi * , »¿ 
tos de Dios. O maldición terrible ! Sa- f r a i e r , ocultando una intención perverfa 
beispor qué ? Q u é dice David? Que no de darle muerte, porque van á ofender á 
les venga de el Cielo la l l uv i a , n i el ro - D i o s , quando mueftran Taludar á Jefu-
cio : que queden cílerilcs fin llevar fruto: Chrifto ? O , no fea a f s i , hijos queridos 
AVr ros^nec p luv ia veniant fuper vos .Tem- de Dios: no fea afsi , fino como á verda^ 
blad , temblad , corazones , no os alean- deros Chriftianos, t r a t émosen efta Santa 
ce la maldición de el Propheta ; que íi á Semana de ofrecer á nueftro Redemotoc 
vifta de Jefu-Chrifto muerto t ra tá is de ga- obfequios verdaderos, en que fe acom-
ia , y profanidad , fois dignos de quedar pañe el interior con el modefto interior, 
efteriles , fin lograr el fruto de fu Pafsion, fiendo todas las obras ramos con raíz: Ar^ 
y Muerte. Merecéis , que Dios os prive 
de la lluvia de fus efpeciales auxilios, y 
rocíos particulares de fu gracia , en cafti-
^ o de irreverencia tan efcandalofa, con 
* t í 
ranquenfe todas lasraizes , y dependen-, 
cias de las culpas, dexandolas con refolu-
cion para nunca mas bolver á ellas. N o 
imitéraos á losjudios eapaíTar á ofender al 
Se-
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Señor que celebramos , adoramos ; y y humi ldad , para que ííguíendole hada 
creemos , fino creyendo con viva Fe, la puerta de la eternidad con fu gracia, 
adoremos fu Mageftad , amemos fu bon- feamos dignos de que nos entre coníigo, 
dad infinita , agradezcamos fus extre- en Jerufalén de la Glor ia : J ^ u a m m 'ihi» 
mos , y finezas > imitemos fu obediencia, &c> 
REMISSIONES AL DESPERTADOR CHRISTIJNO. 
CXJm apropinquajfet. & c . Oyes re-cibido con pompa, y al quinto 
día crucificado. Bern* J^j*is fperare j a m 
debeat incer ioglor iatemporal i s} Serrru 
14. De los RÍOS de Bab i lón id . 
O t r o Sermón. E t venijfet Bethphage. 
Anto. V2iá\x. Peccatarum confefsio. Aquí 
embia el Señor á fus Miniftros a que 
defaten el jumemo al pecador : S ó í v i t e * 
H a de preceder la confefsion bien he-
cha para la abfolucion. Serm. 5 5. De l a 
confefsion. 
O r t o Sermón. D i c í t e q u i a Dominas bis 
opus hahet. El Señor de todo necefsíta? 
Sí. Como la madre de quien reciba el 
pecho. Anfía por comünicarfé, y necef-
fita de quien haya á quien. Se rm. io .D¿ 
la M/fer icordia . Serm. 52. 
O t r o Sermón. Confe j lm d m i t t é t eos% 
Quien ? E l dueño . Muchos tenía el Ju-
mento , dice San Lucas , cap. 19. Dixe-
runt Domrn ejus. El pecador con tan-
tos f eñpres , como vicios , v i l jumento. 
Serm, 2. Serm. 49. num. 25). Serm. 24. 
Serm. 58.num. 18. 
O t r o Sermón. Ecee Rex tutts venit ti~ 
hi . Para que atendiendo á fu vida fan-
t i f s ima , la imites : que v i n o , no folo á 
fer Redemptor , y Maeftro, í i n o e x e m -
plar. Serm. 44 . De l a v i d a de J e f u -
Qhríj lo S e ñ o r n u e f t r o , 
O t r o Sermón. Ecce Rex tuus venit t i ' 
hi . A l m a , Juerufalén : E c c e , mira que 
ha venido el Señor en tantos Predica-
dores Qué has hecho ? N o te has apro-
vechado ? Yá fe acaban los Sermones; 
pero el cargo, &c Serm. 6 1 . D e l cargo 
de los Sermones. 
Otro Sermón : Venit t ihi wanfuetus, 
Aora viene lleno de manfedumbre. A y 
de t i , fi aguardas á q u e venga lleno de 
juf t i fs imorigor 1 Serm.^ Serm. i p . Ser. 
22.Serm 3 1 . VeafeelSerm. 10. D é l a 
temer a* i a confianza. 
Ocro Sermón. Venit tihi manfuetus. 
Para eníeñar con fu manfedumbre ate-
nerla en los agravios , el que defea en-
trar en la Triunfante Jerufalén. Serm. 
5 <5. D e l amor de los enemigos. Y el Ser. 
3. y 4. de Quarefma. 
^ O t ro Sermón, Venit tibi. Como le has 
recibido ? S t raverunt veftimenta f n a 
i n v i a . Dexafte la capa. Fue como la 
dexas al toro , para bolverla luego á 
tomar ? Dexas la ocaíion folo para la 
Quarefma ? Serm. 60. De l a reinciden-
' "ct'MP • PÁ y ::;:v;'" ,- ^ « 
í o Ot ro Setmon. S t r a v e r u n t vejtimenta 
f u á . L o s Apoftoles viftierotl con los 
fuyos al jumento, y fu c o m p a ñ e r a , que 
no eran decente afsiento para Jefe-
Chrifto con la defnudéz que tenian: 
Serm. 4 1 . De los trages profanos!, i b id , 
num. 18. í 
11 Ortro Sermón. A l i i cedehant ramos d i 
arboribus i & c . Los ramos no mas ? Y 
la raíz de la intención de tus obras? 
ConfieíTas , das l imornas, &c. buenos 
ramos; pero íi no ofreces raiz de buena 
intención , &c. Serm.25. E x a m e n dé-
las buenas obras. 
12 O t ro Scrmorii Ramos de arhorihus. Y 
íin raíz? Greg.hom. 27. Nec hahet ali~. 
quid v ir id i tat i s ramus boni operis^Jt non 
manet in raJice charitatis . L o que fe 
requiere para fer obras meritorias. Ser. 
16. E x a m e n de las v i r tudes , & c . 
Otro Sermón. Ramos de arboribus. 
Ramos fm arrancar las raices ? Confef-
íion , íiu quitar las ocaíiones de raiz? 
T ú bolverás á la culpa. Serm. 60. De U 
reincidencia. Sermón 62. £ . 4 . Sermón 
58. í . p , 
14 Ot ro Sermón. Ramos de arhorihus; 
N o baila para la perfeda penitencia 
cortar las ramas de la culpa , íin arran-
car las raices de los háb i tos , y afeccio-
nes. Siempre queda riefgo , &c. Sermón 
45. Confe quena as dentro de s i . 
15 Ot ro Sermón. Ramos de arboribvs. 
Quando las raices de el mal exemplo, 
b ro ta rán aun defpues de la vida , per-
niciofas confequencias. Sermón 34, 
Serm. 35. S e r m ó n ^ . Yqual^uiera de 
los 
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los íiguíeütes haí la el 43. fegjiri U oca-
t ^ O t r o Sermón. Ramos de arborihus, & 
Jlerdebant'm v ía . T ú que has pueftoen 
el camino ? Difcip. A l l q m prof lermnt 
lapides i ñ vio, , utfunt qin f canda i i zant 
p r ó x i m o s . Sermón a 8. De h s pecados 
ágenos . Sermón 3 .^ Sermón 37. Ser-
món 38. 
*7 Ot ro Sermón. Í/Í arhorthus. La 
Igleíia Santa reparte oy ramos. Bern. 
H u g . de Prat .Flor . E x e m p l a v i t a a 
S a n B U F a m h u s , qni magnd arhores 
in VeiBcc le f ia exti ierunt. Sermón 45. 
D e l á í v idas de los Santos , 
¡jg Ot ro Sermón. Ramos de arhorihus. 
A todos los eftados da oy la Iglefia ra-
mos , para la procefsion que lleva á la 
^ i d a eterna de la Triunfante Jerufalén. 
Serm. z - j . D e los ejlados. 
[ ip Otro Sermón. Ramos. Anc, Pad. Vide-
licet oliv*. Mueftra la Ig le í i a , que aora 
hay oliva de mifericordia, pero en el 
ju ic io no fe hallará. Serm. 1 o, Serm. 19* 
Serm. 31. Del Ju ic io V n i v e r f a l . 
^0 Otro Sermón. Ramos. Padua. Palman 
r u m . Ofrece palmas la Ig l e í i a , que tie-
ne como efpadas las hojas para vencer 
pafsiones, y cortar abufos. Serm. 42. 
De varios ahufos. 
^ 1 Ot ro Sermón. Ramos de arhorihus, 
Plat. Flor. Ramos arborum f r u & i f e r a -
r m , Efto f § i o que hemos de Uevar en 
eípéftador Chrlí lkno, 
la procefsion de la vida para entrar 
la Jerufalén de la Glor ia : Fe con obras, 
con fruto , & c . Serm, 40 . Serm. 54. 
P r u e b a s , & c . * 
i i O t ro Sermón. Ramos de arhdvihusi 
Da la Igleíia ramos myñicos , Índices 
de los arboles del Monte de la Glor ia . 
Qual tienes de todos ellos ? Serm, 4 8 , 
S e ñ a l e s de Vredefilnados. 
23 O t r o Sermón. Ramos de arhorikus, 
Padua. P a I m á r u m . Di fc ip . P a l m a f e m -
per v i r e t , i n v e r é » in antumno , in 
hyeme , & in j l a t e . Symbolo de la per-
feverancia, que fola fe corona. Serm.52, 
De la perfeverancia . 
24 O t ro Sermón. Ramos de arhorihus i 
Reparte ramos la Iglefia en efte ul t imo 
Domingo , dando avifos para perfeve-
rar en la gracia. Sermón 62. Recetas, 
de perfeverancia , 
35 Ot ro Sermón. H o f f a n n a , & c . E l Pue-
blo fe alegra ; Jefu-Chrifto l lora. Luc. 
i g . Videns Civ i tatem flevit. Por qué> 
El Señor vé la ruina de la Ciudad , y la 
caufa que eran las culpas. O alma 3 fi 
cogmvijfes , &Ju > é ' c . Serm. 4. y p 
p e í pecado. 
. %6 O t ro Sermón. Ramos de arhorihus: 
Padua : Videliclt o l iva , & palmarum. 
N o uno íin o t ro . Tema el pecador las 
efpadas de la palma, y confie viendo 
lo apacible dé la ol iva . Serm. 10, D e l a 
mfiattza tmtwiMs 
S E R 
SERMON XCVI. 
DE EL JUICIO DE L A MISERICORDIA, 
Sermón primero. 
A L REY NUESTRO SEfiOR E N SU REAL CAPILLA, 
Lunes Santo por la tarde. Año de i ó 8 8. 
Ecce f igi l , & SatiBus de Cale defcendif. clamayit fortiter & fíe 4t . Suc-i 
cidite arhorm j &friecidite ramos ejus, Daniel, cap. 4 . 
S A L U T A C I O N . 
O havia conocido bien m i cortedad, hafta eíla experiencia, eri 
qué eftuvola grande díficultad con que Daniel fe vio embaraza-
d ó para predicar á un Rey. Hallabafe Nabucodonofor en la quie* 
tud de fu cafa , y comodidad de fu Palacio \ Jjhtietus eram in ® M k l 
$omo m e a i & florens i n P a l a t ' í o m e o , q u a n d o v i ó fu a lma , fin queimpidie í le la 
vif ion el fueño d é l o s fentidos, uii Árbol grande i, y fuerte enmedio de la tierra: 
( feria en la Cor t e , que es el centro de la Monarquía ) Videham , & ecce A r h o r in me-
dio térras. Era fu eftatura tan a l t a , que llegaba á competir con los Aíiros , y fe def-
ctibria fu grandeza defde los mas remotos ángulos del mundo AfpeBus ejus uf~ 
que a d términos t m v e r f d t é r r a . La frondofa hermofura de fus hojas era fombra 
agradable á todos los animales de la .tierra : Suhter eam hahitahant animal ia y 
fus copiofas ramas fuftentaban guftofas á todas las aves que viven en el ayre ; / « r a -
mis ejus converfahantur volucres Ceeli. Alegre fe divertia el Rey con la viíion , quan-
d o le an-ebato la vifta un Ange l , a quien al referido llama Santo , v ig i l an te , que 
baxo del Cielo fobre fu pavel loi i , y con imperiofa voz decia afs i : SUccidite a r l o -
rem. Venga la fegur; dad con ella golpes en eííe á r b o l : Pr^cidite ramos ejus ; pero 
fean los golpes , no para deftruirle, lino para mejorarle , dex^ndole v i v a , y íin leíión 
la r a í z : Verum tamen germen radicum ejus in t é r r a fimte. 
2 Eí la fue la viíion de aquel Monarca ; y e n t r ó en defeo de que a l -
guno fe la defcifraííe. Hallabafe Daniel á l aoca í ion en la Cor te ; mandóle que vi-» 
nielíe á Palacio , que en fu prefencia declaraífc aquel myfterio , y que lo executaíí^ 
con brevedad: Interpretationem n a r r a feftinus. Aqu i fueron las fatigas del profeta; 
aqui el quedarfe porefpacio de una hora penfativo ; Coepit in tra femeiipfum t a c i -
tus cogitare qua¡t una hora. Profeta , que efpera el Rey. Qué haces ? C ó m o no ha^ 
blas ? O , que fe halla muy congojado con varios penfamientos I Ca^itationes ejus 
comurhahant eum. Mini f t ro de Dios s qué tienes ? N o fe te ^ ofrece que clccir ? Si fe 
le ofrece. Pues por qué es tanta congoja ? Dexenle, que tiene mucha r a z ó n , dice 
el Padre Gafpar Sánchez. Hallófe Daniel con un mandato del Rey para predican 
mirófe entre la lealtad, y el refpeto. De una parte el refpeto con el temor le en-
cogía : de o t r a , la lealtad con el amor le alentaba; y fueron tantos los penfa-
mientos , que en efte grande confiiÓLO le ocurrieron , que viendofe fin tiempo para \ 
poderlos d iger i r , le afligieron } le conturbaron , hafta llegarle a congojar \ Cogitaijo^ 
nes ejus coKturhkham. eum. 
3 O vá lgame Dios , y quien vieífe el interior del Profeta ' Si hablo ( dice ) 
contra el defordea díi .el govierno ;de la Monarqu ía , ayudaré a defacreditar ei 
Jfhtarefma. T o m U L M , go^ * 
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govierno , que es un inconveniente gravífsimo. Si toca en individualidades de el Rey, 
me p o d r á decir , y con razón , c]uefe lo dixera en audiencia particular. Si trato de ios 
deudos de los Miniaros , ferá foinentar la munnuracion del Pueblo , que fiempre fe 
quexa de los que mira fu embidia Superiores. Si predico a í íumpto de terror , ocafipria-
r é nueva trií teza á quien tiene la bailante con loque ha vif to. Si hablo al gufto , ferá 
abufar de m i oficio para adular , faltando a mi primera obligación. Si d igola verdad 
clara con defnudéz , parecerá á los di ícre tos de Palacio lebrada libertad. Si la callo, 
faltaré á la obediencia de m i Señor , y mi Rey. O qué moleftia tan congojofa d j pen-
famíentos ! Cozitationes ejus conturhahant eum. Bien conozco (dice Danie l ) que no 
es la que ofende la verdad , fino el modo irreverente de deci r , que el Jofeph antiguo 
d ixo la verdad fin ofender al Rey , porque fupo hermanar , y unir con la reverencia á 
Thilon* ^ verdad ( advertencia fue de Phi lón : A l b q u u t u s efi Regí l iben yfedreverentes. ) Pe-
ro con qué" modo la tengo de decir , aunque haya de hablar con la debida reverencia al 
tyr* in Rey ? J ^ u i a Ucet v e n t a s contra Superiorem fit dkenda ^eferivio L y r a ) cum reverentis 
Daniel 4. d e h t dici* Por eíTo ( dice Danie l ) es m i grande congoja , y fufpeníion, difeurriendo en 
Sanch, in e| m0£io con que tengo de decir al Rey lo que no le debo callar : Cogitavit ( dixo el 
4 .®amet . y s ^ h e z ^ qUomodo temperaret fermonhacerhitatem ,quem declinare non paterat. 
4 Eíla era la lucha de los penfamientos de Daniel ; pero en fin determino dar 
principio á fu Sermón , alentado con la prefenciadel Principe , que deíeaba o i r , no l í -
í b n j a s , fino defengaños de la verdad | y ceíía ya m i admiración de que íintíelíe tantas 
congojas, para hallar el debido modo , con que predicar al Rey. De te rminó predicar, 
no como quien di ícurre libre , si como quien interpreta precifado , que va ligado á la 
fentenciaque explica ; H a c eft interpretado J e n i e n t ü A W / í t m u Efta es, dice, (ó Rey!) 
la interpretación de lafentencia del Altifsimo Supremo Rey de Reyes , y Señor de i n -
comparable infinita Mageftad. Según e f t o , a q u i h u v o T r i b u n a l , Ju ic io , y Sentencia? 
Afsi D a n i é l : í n t e r p r e t a ú e fententix ') y yo también afsi, que pues deferivo en fus con-
gojas mis congojas, en fu Sermón tengo de fundar m i Sermón , qué ferá del juicio que 
hace Dios de un Rey. Pero de qual juicio ? Quiera Dios darme fu gracia, y el erpirim 
que á D a n i é l , para que lo acierte á decir, Afsi lo efpero, íi Maria Sandís ima interce-
de , íuplicandole nueftra devoción : A V E M A R Í A . -Jt 
Succldke Arborem. Daniel ^ cajp. 4. 
§. I . 
J u i c i o DE LA MISERICORDIA 
en los trabajes h un Rey , p a r a que 
Jtenta elpefo de f i t obli-
g a c i ó n . 
N juicio de Dios ( S. C. R. 
Mageftad ) predica de el 
juicio de Dios en el Palacio de Nabuco-
donofor. Predica Daniél ( cuyo nombre, 
dice San Geronymo, íignifíca juicio de 
n o n u H e ¿ ^ ^  intcl:Prefa la fentencia del juicio 
' en el Palacio del Rey. Pero de qual j u i -
cio? Hay un juicio de Dios (dice San Bue-
naventura ) que es codo mifericordia , y 
otro , que todo es jufticia. E l juicio de la 
mifericordia fe hace en efta vida prefjn-
. te ; y el juicio de la jufti -ia fe ha de hacer 
Ú {Úk de eíU á la 0tríl Vida futlira : 
i * 
hoc magis eft mifericordid j aHud ef!, j u M ~ 
c 'mm pojlremum , & i l lud eft ju f th ix . E l 
juicio de efta vida ( dice el Canciller Ger-
fon) fentencia para corregir, y enmendar, 
no para deftruir; pero el de la otra vida 
fentencia al malo, y le t ira á deftruir, po r -
que ya entonces no es tiempo de enmen^ 
dar : Refidet in una curia , & throno cor- Gerf. de 
rigens mifericordia , refidet í n d i a &r ia> confTeoL 
& throno daninans j u f i i t i a . J?i\es aora, 3 ' f ^ « ' 
Q u é dice la fentencia que pronuncia e l 
Angel a l árbol ? Q u e l e d é n golpes con la 
fegur: Succidite a r b o r e m ; pero que de-
xen con vida la raíz : Germen radicum ejus 
in t é r r a finite. Luego fue fentencia del 
ju ic io de la mifericordia , no en orden á 
deftruir , fino para el fin de enmendar? 
Ya fe vé . 
6 Y con q u ú n habla eíTa fenten-
cia > En el fuefío , con el árbol ; pero con 
el Rey en la realidad. Y es muy digno de 
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tcriofo Cueño, ñ o fe nombra Rey , lino 
Nabucho : Ego Nahuchdenofor j pero ai 
predicarle el Propheta, interpretando el 
f u e ñ o , iHinca le llama Nabucho , fino 
Rey : T u es Rex ; y luego : Vidit Rex-, y ai 
£ n i fieniprc t Hcec e/i in ter fe ta t i e f e m e n -
i i a f u p e r Dominum tnmm Regem. Parece 
que ferá fin myfterio ? N o hay ápice en la 
Efcritura fin él . Déme luz para entender-
lo San Aguftin. E l hombre que nació Rey 
(dice ) nació con obligación de fervir á 
D i o s , como Rey , y como hombre ; pero 
I 
m e s , y aun experimentamos todos, Bíetí 
íeníibles ion , pues que le hacen temblar; 
pero hafta aqui fon golpes llenos de m i -
íericordia , que no han tocado, ó laftima-
do á la Fe. Quando el Leñador hiere con 
los golpes á un á r b o l , á quien baña el Sol 
(pregunto) recibe el Sol alguna de las he- B i ^ P a t r * 
ridas?Yá íe vé que no. O miíer icordia cofi 
Efpañal B a ñ a , y muy de Heno, á elle á rbo l 
grande el Sol de la Catholica Fe. Golpes 
recibe el á r b o l , es verdad i pero fin herk; 
al Sol que le baña ; que eftá ilefla la Fe ea 
Símil , 
Agnd, 
es muy diftinto el modo de fervir á Dios efte Reyno Catholico , por efpecial mife-
Kr.mKr^ A,A morlo fervir á Dios ricordia de Dios. Pues por qué le vienen 
los golpes ? Ha , Catholicos \ Vienen por 
como ho bre del d  de a
Au&tpfi* como Rey : A l i t er e n i m f e r v h , qu'ta ho-
5o. mo e f t a l H e r quia etidm Rex ejl* V&va. 
fervir á Dios como hombre ( proíigne el 
Santo Doátor ) bafta que guarde la Divina 
Ley con fidelidad : JPum homo e f l , e i fer* 
v i t vivendofideliter mas para fervir á 
Dios como Rey, no baila lo que á un hora-
- bre particular, que ha meneiter zelo , v i -
gilancia, premio, caftigo, con la feveridad 
j lyh que conviene en la ocaíion : J$¡mu vero 
tes 3 & contraria frohihentes 3 convementt 
vigore funciendo. 
7 Por elfo hallamos , que Jefú-
Chrifto Señor nueftro compara el Rey-
no Militante de fu Igleíia , no á un; hom-
bre folo, no á un Rey folo^ fino á un h o m -
'M<ith,x%* bre Rey : S iml le fa f lum efi Regnuní Crnlo* 
rum homini Regij porque no bafta para 
faTh* ih'h la felicidad de el Reyno el fervir á Dios 
como hombre ajuftado , fi no íirve tg.m^ 
bien como Rey cabal : Uomini Regi. Ef-
tas fueron aquellas dos preguntas , que 
nueltros pecados. Quales ? N o hablemos 
de los ocultos, fino de los .públicos, y ma-
nifieílos. Vienen por los pecados que ad« 
vierten los Polít icos fer origen de las ca-* 
lamidades en las Monárcjuias; y fon los 
pecados contra la R e l i g i ó n , contra la h o -
neíHdad , y contra la juftieia c o m ú n . Oa 
q u é p e f o de pecados ! O , S e ñ o r , y qué 
inmenfo pefo tiene V . Mageftad fobre 
si , por la obligación de Rey ! Por elíb 
vienen los golpes pero fon golpes de m í -
fer icordia , para que fienta V . Mageftad 
efte pefo. D é m e Dips fu luz , para poderlo 
CXplicar/ h? 1 . r O'J 
•' p ' G a n ó el Rey David la Ciudad 
de Rabbath , Metrópol i de los Ammoni^ 
tas , y' hallando en ella la Eftatua de fu 
Idolo Melchon , le qui to de la cabeza la 
corona, y la pufo fdbre la fuya: T a IHt d ia -
dema Re gis eorum (o Cor oHam Melchon) de • f e .!£« 
capite e j u s . O1 impofituni efl / k p e r caput zo, 
D a v i d . Tiene no pequeña dif icultad, como 
o y ó la atalaya , de las qué habla Ifaias, pudo tener David fobre fu cabeza efta 
de A4p, 
y de las que temblaba San Bernardo : Cuf~ 
tos, quid de noffe ? Cují os , quid de no B e } 
Una , y otra vez le preguntan por el cur-
io de la noche ; porque al Superior , co-
mo atalaya , no folo fe le pide cuenta 
de la noche , y tinieblas de la conciencia 
p ropr ia , como á hombre , lino de las que 
hay en las conciencias de los fubditos, co-
corona ; porque confía del Texto qíie pe-
faba un talento de o r o : Pondü duri talen- Ardic, m 
j y fegun el A r á b i c o , un talento fon ¡gi/?/. A^Í-
cien libras: Centum auri lihrarum*No:p2t- xím.ad xj 
rece pofsible que la tuvieífe David. Si la **• 
tuvo fobre s i , dice el Abulenfe. Pues ef-
taria el Rey muy fatigado con tan grave 
pefo. N o fentia fatiga alguna , dice el 
mo a fuperior : E g i t m a me utrwfque grande Obifpo. C ó m o pudo fer? Fue muy 
cujlodia , & clamatur : cu/los , quid de no - f k i l (dice) con una induftria que hallaron 
B e > Cuftos, quidde noSie } Infierefe ya. los Cortefanos. N o tenia David íentada 
Luego en aquel encaminar Daniel fu Ser- la corona fobre fu cabeza ? Pues cómo.? 
mon al Rey, y no á Nabucho, mof t ró , que Aqui efta la induftria. Pufíeronla ( dice ) 
los golpes de la fentencia no venían al 
Rey por hombre , fino por Rey? Del Tex-
t o confta : H t c efl interpretatto f ement ix 
'fuper Dominum meum Regem. Pero acer-
quémonos mas. 
8 Y para que ion los golpes ? O 
cnygma grande de Efpaña ! Golpes c m -
jbia Dios á efte grande A r b o l , que fabe-
^ u a r e f m a Tomo U L 
pendiente de unos cordones, de fuerte, 
que venia á eftár fobre la cabeza de D a -
v id j pero fin tocar en la cabeza del Rey: 
Corona ifta pendehat per quofdam funes ÁhuU%ht, 
fuper caput Regi si Pues como eftaba pen- i8.» 
diente la corona , fervia folo para la hon- Mapan' 
ra , y veneración del-Rey jmas no f e n t i a ^ / " ^ T 
(?i Rey el pefo grande de k corona. Q u é i a 
- - ha- ' ' 
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h a c é i s , Cortefanosde David ? queréis a l i -
viar al Rey ? O alivio íuperfícial! Ved que 
es agravio lo que parece amor ; porque el 
a l ivio íubftancial de un Rey eftá en fentir 
el peíb gravilsimo de fu obligación , para 
aplicarfe á llenar fu obligación. Quitad, 
quitad eííos cordones , que no dexan al 
Rey fentir el pefo. N o ? pues Succidite ar~ 
borem. Venga la fegur á dar golpes , dice 
la fentencia de Dios ; pero veafe que es 
milericordia , es beneficio la Tentencia, 
porque vienen los golpes, y filos de la 
fegur á cortar los cordones de la adula-
ción , y entretenimientos , que no dexan 
fentir como fe debe el pefo de la corona: 
Succidite arborem. 
10 Pues qué pefó es el que quiere 
Dios que fe fienta con los golpes ? Es el 
pefo de los cuidados políticos ? £ s el 
pefo de la aflicción temporal de los vaf-
íallos ? O Señor ! m a s , y mas ; el pefo de 
los pecados del Reyno , que fon los que 
impiden el buen logro de los cuidados , y 
compafsion piadofa de V- Mageílad. Las 
culpas que hay contra la v i r tud de la Rel i -
gión , contra la honeftidad , y contra la 
jufticía , fon el pefo mayor de la Corona; 
y vienen los golpes de la Divina Mi fe r i -
cordia , para que í int iendo eíle pefo, fe 
tome contra ellas una vigorofa refolu-
jcion , digna del Eelo C a t h o l í c o , que dwbe 
morar en el corazón de un Rey.* duplico 
i vueftra Mageftad > que repare en el 
nombre de fu dignidad Rea l , que es l ibro 
abier to , en que fe puede leer eíta grande, 
y primera obligación. Tres letras tiene el 
nombre de R E Y ; y íi bien fe advierte, 
fon iniciales de las tres virtudes ofendidas 
en el Reyno , porque en la R. fe kc R e l i -
g i ó n ; en l aE . fe lee Exemplo, y en la I . fe 
U e j u j i i c i a . Pues, feñor , los golpes de la 
Divina Mifericordia vienen , no para def-
t r u i r , vienen si para avivar en V . Magef-
tad el zelo de la Rel igión , del exempio, y 
á e la jufticía , contra los pecados opueftos 
á eíías virtudes ; po rque .demás de ofen-
der á Dios , ofenden , y difminuyen la au-
toridad , la grandeza , y el explendor de 
R e y : Succidite arborem. H ¿ c ej l í n t e r p r e -
tatiofententi* fuper Dominum menm 
Regem. Entremos á i n -
dividuar. 
uiclo de la Miíerlcordí 
D £ L A S T R E S L E T R A S D E R E T S 
l a Re advierte e l zelo de la Religión 
a l Principe. 
11 y A primera letra es R , y la 
t 0 
primera v i r tud que eftable-
c e á la Corona . y dignidad Real es la Re~ 'b.Thoin* 
l i f i o n , con laque fe da al Dios verdadero » » M - 8 i , 
la a d o r a c i ó n , cu l to , y reverencia debida, ^ 3» 
como á primer principio del ser, y govier-
no de las criaturas; como por el contra-
r io , los pecados contra efta v i r tud fon los 
que Dios caftiga en los Rey nos con m a -
yor feveridad; y el zelo de efta v i r tud es 
el primero en la obligación de los Reyes, 
como lo ponderaba San Aguftin : Deo Aguft* 
f erv iunty in quantum Regesfunt , / f in fito c¡!ntríl 
Reino hona jubeant i m a l a proh'tbeant: non <*^ **'• 
fo lum (¡u¿ pertinent a d h u m a n a m foc ie ta- ' ; 
í e m -yverum etiam qtt* a d d i v i n a n religio-
nem. N o reyna la heregia en Efpaña: 
Gracias infinitas á Dios , y gracias al Ca-
tholíco zelo de Y . Mageftad ; pero hay 
que l lorar mucho en la poca reverencia 
que en c o m ú n , fe tiene á los Templos , y 
lugares Sagrados , de donde temo que 
nacen las defgracías del Reyno, y fe pue-
den , y deben temer mayores, fino hay en-
mienda. A la reverencia de los lugares ^ • . . . 
Sagrados atribuye Valerio Máx imo los • 
aumentos de la Monarqu ía Romana. Pe- * ^* 
ro de donde vino la deftruccion del Rey-
no de Jerufalén ? N o de otra caufa (como 
lo revelo Diosa Santa Chriftina , y lo re- SurLt . i» 
fiere Sur io) í ino del poco refpeto á los 
Sagrados lugares. Lo mifmo fucedíó ? y 
por lo mifmo al Reyno de Chipre. 
12 Pero diga el Rey de nueftro» 
thema lo que le fucedió : Succidite arbo' 
rem y d icela fentencia. Venga la fegur Theoi in 
contra efte á rbo l . Pues qué ha hecho? 4. £D4»iV/. 
Acafo Nabucho ha perdido el refpeto á 
lo Sagrado i De ninguna fuerte , dice 
Theodoreto. Balthafar fu hijo s i ; y que ya 
fe fabe que le quito Dios la vida, y la Co-
rona , porque profano los Sagrados vafos 
en un combite ; pero aunque los facó del 
Templo Nabucho, los tuvo , y los g u a r d ó 
con gran refpeto : I n honore habuit. Pues 
por qué le vienen los golpes de la fegur? 5«-
Succidite. Véale el Texto Sagrado: S u h e r 
eam habitabant animalia. Es afsi , que el 
Rey no perdió el refpeto á las cofas Sa-
gradas ; psrq viviU^ á fu fombra muchos, 
.flue 
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que como anímales , no díftinguian lo Sa-
grado de lo profano : Habitahant a n i m a ' 
l i a . De la mifraa fuerte executaban inde-
cencias en el Templo, y en el campo , co-
mo animales : Hahitahant animalia . Ea, 
pues: Succidite arhorem. Vcafe que vienen 
al Rey los golpes , no porque el Rey fa l -
talle al refpeto que debía á Dios , fino pa-
ra que el Rey arroje de s i á e f t o s q u e fe 
portan con Dios como animales, íin el 
debido refpeto : Fagiant bej t id , q i t¿ f u b -
ter eam f m t . 
13 En f i n , l legó el tiempo de re-
tirarfe Jacob de cafa de fu fuegro Labán. 
Echo efte menos fus ídolos ; y í iguiendo 
á Jacob hafta fu t abe rnácu lo , allí le dio 
muy fentidas quexas , haciéndole cargo 
de que los llevo: C u r f u r a t í u es Déos meos} 
Bien. Y Jacob cómo le recibe ? Con mu-
Gmef- iu cho temor , dice Oleaiftro : Timuit . Pues 
qué teme ? Jacob , dime : Tienes acafo en 
tu poder ios ídolos de tu fuegro Labán? 
Es cierto qne no. Luego teniendo tu con-
ciencia fegura, no tienes razón para te-
mer elle cargo. Mucha razón tiene para 
temer , dice el Expoíltor grande. Oyga-
mosle que le leyó el corazón. Es afsi ( d i -
ce prudente el Patriarca Jacob,) que por 
lo que toca á m i , eftoy feguro de que no 
tengo los ídolos ; pero no, eftoy tan fegu-
ro de que no los tenga alguno de mi fa-
mil ia . Si yo fuera folo un hombre, parti-
cular (dice Jacob ) no tuviera en cfte car-
go que temer; porque es verdad que yo 
no tengo los ídolos ; pero íiendiQ padre de 
famil ia , y fuperior , y no fabiendo íi algu-
no de mis h i jos , de mis criados , ó fubdi-
tos los tiene en fu poder; t emo, y tiemblo 
del cargo que fe me hace , porque aunque 
y o no los tenga, puede fer que los tenga 
alguno de m i familia , por m i defeuido j y 
omifsion : T imuit ( dixo Oleaftro) m fir-
OleaftUi, t} facer ejfet i do l a inventurus. 
14 O Señor ! todo el Mundo ve-
nera en V . Mageftad al Principe mas Ca-
tholico , y Religiofo en el Culto de Dios, 
en el refpéto de lo Sagrado , y Ecleíiaf-
tico. Y me vienen tantos polpes ? S i , Te-
n o r , que los embia la Divina Mifericor-
d i a , para alentar el zelo de el culto de 
Dios en fu Reyno , y en fu cafa > porque 
bafta para el temor del cargo del juicio, 
que haya ídolos de irreverencia en fu Real 
cafa, aunque no los tenga , como no los 
tiene V . Mageftad : T i m u i t , ne forte effet 
idola i n v e n t u r i t í . Oía Milfa en una oca-
íion el feñor Rey Felipe Segundo , glo-
riofo vifabaelo de V- Mageftad , y re-
conoció que eftaban hablando dos Gran* 
^ i t a r e f m a Tjime / / / . " 
Sanco I I . 1 ] / 
des, que eftaban cerca de fu Real Perfo-
na. Difsimuló por entonces ; pero acaba-
da la M i Tifa , les dixo con un Temblante 
fevero : K¡ofotros dos no p a r e z c á i s mas ea, 
mi prefencia. O eficacia de las palabras; 
del Principe 1 Fue tal el íent imiento que 
caufaron eftas palabras en aquellos Ca-
valleros , que baftó para facar de juicio 
al uno , y para acabar muy en breve la 
vida al otro. O zelo del culto , y refpeto 
de Dios , digno de un Catholico Rey , y 
muy digno de la imitación de V . Magef-
tad : Fugiant he f l i £ . Efto avifan los golpes 
que embia al árbol la mifericojdia dq 
D i o s : Succidite arhorem. 
$, III . 
L A E D E L N O M B R E D E R E 
a v i f a e l exempío de honejlidad 
f u e h a de z e i a r en los 
A fegunda letra del nombré 
f de Rey es E , en la que fe 
lee , Exemplo ; porque debe fer el Rey en 
fu Monarquía un perfedo exemplar de 
toda v i r tud . Por eííb advierte nueftro 
T e x t o , que el árbol eftaba atendido de 
todo el mundo : Afpeftus illius ufque a d 
términos univerfe terree ; porque todo el 
Orbe Efpañol eftá mirando , y mirandofe 
en efte árbol . Glor ia á Dios ( S e ñ o r ) pue-
do íin lifonja decir , que en V . Mageftad 
tenemos todos fus amantes vaftallos 
grandes cxemplos de virtudes, que mirar , 
y que imitar ; pero no habla la fentencia 
de Dios con el Arbo l hombre , fino con 
el Arbo l Rey 1 Succidite arhorem. Vayan 
golpes al A r b o l , díce Dios. Por qué ? N o -
tefe el Texto : In ramis ejus converfaban^ 
tur v o í u c r e s Cceli. Se veian ( dice) conver-
fando en las ramas del Arbo l muchas aves» 
y quiere Dios,avifando con los golpes, que 
deftierre el Rey ella con ver facion : F u -
giant vo lucres de ramis Si, Señor,efta 
es obligación de un Rey , dice el Grande 
Aguftino , fin que l o contrario fe pueda 
aconfejar,ni decir: Regibus dici non poteft, * « r&, 
non a d vos pertineat in Regno veftro , quis ^ ' 
ve l i t pudicus ejfe , quis impúdicas l O , que ' 
elfa converfacion no es mas que un en-
tretenimiento difereto , cortefano ? N o 
examino las conciencias ; pero quien pue-
de negar , que es pernicioíífsimo el exem-
plo que eita dando elfe que parece folo 
encretenimiento? 
13 8 Sermón XCVI . del Juicio de la Mlferkordía. 
16 Dios habla por fu Prophsta fncetfo de David . Cotí fu familia iba, 
Oííeas , oy^amos con atención. Mirad quando pidió unos panes al Sacerdote 
(d ice á fu Pueblo) que quando llegue Achimelech. E l Sacerdote no fe hallaba 
para la alma el venturofo dia , en que fe fino con los panes fagradosde la propo-
defoofe conm^o , ha de llamarme de allí íicion ; y antes de darlos, examina a Da-
adela nte Efpofo mío i y nunca mas ha de vid en la pureza, y honeftidad : 5"i mttnUi i . ^ ^ 
Qfyt 2. llamarme Baali : I n i l la die , aitDominus, f u n t piten, máxime, a mulieribus. Pero re-
iwcahit w e M r m e u s : & nonvocahit me ul~ parefe con cuidado de quien hace el 
i r á , 5 ^ / / . Sepamos, qué tiene eftenom- examen Achimelech. De la honeíl ídad 
b re , para que dif^ufte tanto á Dios ? Si de los criados , no de la de David : S i 
examinamos lo que fignifíca B a d i , es lo m u n d i f i í n t pneri. N o es David quien p i -
» 7 • miVmo que decir i E/pofo mió . Afsi el Ve- de para si el pan ? Confta del Texto : D a 
Sanch.ibi, Gafpar Sánchez : B a a l i , idef l , v i - m h f : Pues examine fu pureza. Para qué 
"v rummeum. Pues fies lo mifmo que E/PÍ?- examina la de los criados no mas? Q u é 
f o mió , y Dios quiere que la alma le l ia - bien el grande Expoíi tor de los Reyes! 
me : Efpofo mió , á quien no admira que porque fino tienen honeftidad los c r í a -
prohiba con tanto cuidado que le llame dos , no fe tendrá por honeftidad la ho-
B a a ü ? O, que fon zelos de Dios ! dice el neftidad de David , por fer de fu obliga-
Expoíi tor grande. Pues íi es lo mifmo? Es cion zelar con vigilancia , que tengan fus 
afsi / que es lo mifmo, dice con fanta ágtf- criados honeftidad : S i mundi funt pueri. Mend. m 
deza ; pero no fuena lo mifmo. Es lo mif- Diga el Expoí i to r : J^naf i propter digni- i . 5 ^ 6t 
mo en la verdad; pero tiene mal fonido tatem ¡ v e l ind ian imem famularum y á i g - annotaz, 
B a a l i , que fe equivoca con el nombre de ñ*f í v e l indi^njts Rex ip/e cenfeatitr. L ú e - num» ip . 
los Idolos Bel , y Baal. Es lo mifmo en la go no baíta el buen exemplo del Rey en la 
íignificacion; pero no es para el exem- honeftidad , íi ay por fu omifsion mal 
p ío lo mifmo; porque el que lo oye, puede exemplo en los de fu cafa, para librarfe del 
entender que llama á Baal , y no al ver da- cargo en el juicio de Dios. Ya fe vé. Pues 
dero Dios ; y Dios no fufre que , aun para Fugiant vvlucres', huya , Señor , efte mal 
invocarle , fe ufe de palabra, que aunque exemplo, a l fentír los golpes, pues los 
fea buena en s i , pueda con fu fonido ef- embía la Divina Mifericordia para efte fin; 
Sanchdbu candalizar : Non vacahit we u l t r a , B a á / i . Succ íd i te . 
Aora el Expoí i to r : J^HÍa propter f o n i a f f i - 18 Aun ay mas en la letra de el 
nitatem, a l iquid pojjknt olere r íe far i .Vües exemplo que leer. N o sé íi havrán dado " * 
aora. N o me perfuado ( aunque no es i m - cuenta á V, Mageftad de la libertad , del 
pofsible) que haya en la verdad malicia en e x c e í i b d e l defahog© , con que fe ufa i n -
elíe que fe llama entretenimiento cortéfa- trodutlf'fcn fus Catholicos Rey nos, y aun 
no ; pero el exemplo. Señor? Qué han de dentro del Real Palacio , ropa apeftada, 
juzgar, qué han de aprender los apetitos de lo que fe íiguen innumerables muerr 
brutos, quando m i r a n , y obfervan la con- tes, que tienen defpoblados los Reynos.-
verfacion de las aves? Harán imitación de Pues , Señor , fino han dado not ic ia : ello 
idolatr ía torpe , de lo que puede fer entre- es afsi. Ropa apellada? Si feñor. Lo d i ré 
tenimientó folo en la verdad. Y fe ha de c la ro , que no debo hablar con cifras a 
tolerar cfta con verfacion en el arboí ? N o , V . Mageftad. Ropa apeftada , fon los 
S e ñ o r : F u p a n t v o lucres'. A defterrar efte trages profanos , con eíía defnudéz ef-
mal exemplo llaman los golpes de la mife- candalofaque fe ufa, de la que fe íiguen 
ricordia de Dios 5 porque tiene V . Magef- lamentables, aunque invifibles , muertes 
tad la obligación , y aun el cargo de def- de muchas almas, confumo de los cau-
terrarle fobre si. dales , que fon faagre de los Rey nos , y 
17 E l Santo Cardenal Damiano corrupción del va lor , y coftumbres de los 
ponderó bien á un Rey de Romanos ef- Efpañoles. Allá fuera ya claman m u -
te jufto temor , que debe tener un Rey: c h o s a ñ o s ha contra efte abufo peftilen-
S)am lib Caven^u,m eft * ne m ¿ h t M J h b d i t o r u m re~ te los Predicadores zelofos Í pero es con 
¿ . e t i l l A ^un^et m 1 & fi w delinquentem, poco , ó con ningún fruto. Por qué ? Ya 
* t J *3! non tamen pro virihus prohibentem. M u - lodecia David: F i l i * eorumcompofiu> c ir -
cho ay que recelar ( d i c e ) que la malicia cumornata ut fimi litado templi. Parecen V lHf 
de los Vaííallos recayga fobre fu Rey; (dice) unos templos muy adornados eifas 
porque aunque eííe no haya delinquido, mugeres compueftas. En qué fe parecen 
recaerá fin duda \ fino prohibe con todas á los templos ? En la riqueza de el vef-
fus tozas el pecar. Creo lo dice claro d t i d o , con c^ ue les quieren competir, y aua l o r ' m M -
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exceder i Afsi Lornio. Vcro^ aun es mas. 
Simil. Qaando un Templo eftá veftido, y ador-
nado con muchas fedas , como aora efta 
Real Capilla, fe havrá advertido, que no fe 
oye bien la voz del Predicador. Por qué 
ferá ? Dicen , que porque fe comen la voz 
las tapicerías. Luego íi las paredes de la 
Capilla fe defnudáran de fu adorno , fe 
oyera con facilidad la voz ? Es evidente. 
O voces de Dios , y voces de fus M i -
niftros ! Predican , claman contra efte 
abufo contagiofo , y no fe vé enmienda. 
Q u é e s e í l o ? Que fe comen la voz las 
fedas, y los adornos. Qué ese í lo? Que 
mientras no fe defnude el Palacio , no 
liega á herir , y penetrar el corazón la 
, -voz , y clamores d é l a verdad : U í fimili-
tudo t e m p ü . 
i <? Pues, Señor , mas fruto puede 
hacer V , Mageftad con folas íiete letras, 
para deibrrar efta pefte , que muchos 
Predicadores juntos., aunque fean los 
mas zeloíos. Las fíete letras de un TO E L 
K E T en un Decreto , ferá baftante para 
reformar, y atajar eñe contagio. Pero que 
digo fíete letras ? Menos, menos baila. 
^Con una letra fobra, que es la E j con el 
cxemplo de Palacio fe reformará en los 
t . I V . 
4 Y B E E L N O M B R E D E R E T , 
advierte l a j u j l i c i a que ha de tener* 
con refolucion. 
LA tercera, y ultima letra que compone, y perfecciona al 
nombre de Rey , es la / ¡j en la que fe lee 
luj inia> de la que es el Rey Adminiftradoc 
fupremo, como el que es en fu Monarqu ía 
un Vice-Dios. Efta / , es la columna que 
fuftenta fobre si todo el edificio grande 
de la Real felicidad , fin la qual fe arruina 
fácilmente , y mas íi fe permiten Sanfones 
poderofos, que derriben la columna de la 
jufticía : F irmahitur j u f l i t i a tbrontts ejus, ProV* zf* 
dixo el Divino Efpir i tu en pluma de Salo-
món, Pero fe ha de advertir, que efta / en 
el Rey es Y, es columna de jufticia con dos 
ramas , porque ha de tener el exercicio de 
la jufticia conmutativa,y diftributiva,en la 
reda diftribucion dé los premios , y equi-
dad de los contratos, y los caftigos : Reges 
(dixo San Aguilin) fentiunt f m m potefta-
t e m i t á Dominofervke dehere,ut ea potef-
trages todo el Reyno. Quitefe de Palacio tate p l eé fantur , qui no 'unt ejus m l u n t a í i 
ÁUglÍtf , i \ 
contGatul 
el adorno fuperfluo , el veftido fuperñuo 
de efcandalofa defnudéz , y oirán para fu 
reformación los demás Pueblos á los M i -
niftros de la verdad; porque de Palacio 
, falen á la Corte los ufos ; de la Corte fa-
leu á las otras Ciudades, y poblaciones de 
Efpafía ; y reformado el Palacio en efte 
abufo, es mucho mas que cierto , que t o -
dos , y todas fe veftirán con honeftidad , al 
u f o , y exemplo de Palacio. Oyga V . M a -
geftad los golpes dé tantas calamidades 
como nos afligen , que (como dixo el Ve-
nerable Simón de Ca í i a ) las grandes que 
Caf, dech padeció en fu tiempo Florencia , nacieron 
adfíor , femé jante efcandalofa , y contagiofa 
profanidad i y avifaDios con los golpes, 
para que fe aplique el zelo Real Ca thoüco 
á defterrar efta pefte, introduciendo con 
¡el exemplo tan importante debida refor-
mación : Succidite arhorem. FH-




al i i in'Dam 
Trux.con-
cluf,4*ferq 
6 Dome in 
f e r v i r e . N o quito Dios el Reyno á Nabu-
co; no corto el á rbo l , n i le a r rancó de raiz, 
que por ul t imo hallo el Reyno^a gracia, y 
la falvacion : Regnum tuum tihi manebit. 
Pero por q u é ? Reparefe, que guardó juf-
ticia el á rbo l , fyrabolo de la Perfona Real: 
pues d e x a n d o á los brutos quadrupedes en 
la tierra, en lo Ínfimo: Suhter e a m , t k v d a. 
las aves, criaturas mas dignas, á lo alto de 
las ramas: Iti r a m u ejits.<ZomOy pues, con 
efta jufticia no havia de hallar Reyno d i -
chofo , y el mas dichofo de la gracia , y 
poíTefsion eterna de Dios? 
2 i Es muy digno de óbfervar el 
modo con que el Propheta Nathan fe 5 i n -
troduxo para advertir de fus culpas al Rey 
David. Le propufo una parábola de un r i -
co , que q u i t ó á un pobre una fola ovejíca 
que tenia : con lo que indignado el Rey, 
ju ró que era digno de muerte, y que havia 
de pagar de fus bienes el quatro tanto el 
agreíTor: V h k Dominus , quvxiam fi/ius a .%£.i2$ 
monis eft v i r quifecit hcc. Es pofsibie que 
un hombre de la condición apacible de 
David necefsita de p a r á b o l a , para darle á 
conocer fu pecado ? Era Rey , dice San 
Juan Chryfoftomo , y cubrió el Propheta, 
como Cirujano dieftro , la lanceta con 
que le venian á her i r ; para lograr con fru-
to en tan fuperior perfona fe corrección; 
14o Sermón XCVL del Juicio de la Mlferlcordla, 
I n t r a v i t ¡tortans g l a d i u m , ut fecaret v u l - lo que le toca con jufticia , y reíblucíon, 
Chrv/. / » ñ u s ; f e d infirmanti noq ojtendit, ne ahhor- atendkndo á la fuperior luz , fin permitir 
j o . reret medicinam. Buena advertencia para que otro a t ra l í e , ©adelante la refolucion: 
los que han de decir á los Reyes la verdad! cfta es la jufticia propr ía de un pecho Real, 
Peiro llevó o t ro fin t\ Prophetá en la pro- y la que eftablece la felicidad , y la Talud: 
poíicion de la parábola , dice San Bafilio de In horolo^io A c h a z . Angel fuperior tiene 
Seleucia. Qual ? Que nofolo conocicífe el V . Mageftad , que dé luz para la jufticia: 
Rey fu culpa, fino que fe difpuíicíre para el refolucion , Señor , que la pide á grandes 
perdón . C ó m o ? Haciendo , cómo hizo, clamores la necefsidad común ; la pide el 
aquel ado de jufticia , fentenciando al nombre de Rey , y la piden los golpes á 
reo de la parábola ,qüe le propufo Nathan: V . Mageftad : Succidite arhorem. 
F i lms mon i s eft vtr'> porque zelando, y 23 Eftas fon , Señor , las tres v i r -
fentenciando juftamente , como buen Rey, tudes, y el zelo de ellas contra los vicios 
fedifponia para que Dios le perdonarte contrarios , que oy viene perfuadiendo el 
como á hombre, que es la jufticia aboga- juicio de la Divina miTericordia, con los 
.da i que defiende á los Reyes en el T r i b u - piadofos golpes que fe experimentan , al 
nal de Dios: i ? ^ / ^ ^ r ^ ^ 7 , ^ ^ x ! (eferi- árbol grande de V . Mageftad. Embebi-
via San Bafilio) J u f i i animus fihi patrdnns das eftán en el mifmo nombre de R E Y ; 
e/i. Bien fe vio en la muerte del Rey Na-
bucho , que alcanzó él perdón U jufticia, 
como abogada del Rey. 
Pero en la vida del árbol fon los 
®a/¡L SeU 
orat, 17» 
Religión , Exemplo , Juf t i c ia . Configa, Se-
ñ o r , la súplica del mas humilde vaftallo, 
que al firmar los Reales Defpachos, y 
Decretos , haga V . Maigeftad memoria 
eolpes- Succidite. Para qué? O Señor! Pa- de lo que acuerdan las letras TO E L R E T , 
ra que la jufticia que hace el á r b o l , fea para entender en el las: Y o el Zelador de 
con refolucion , po rqué eftá en elfo el 61» U Rel igión , del buen exemplo, y de la 
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t o de la jufticia. El fuceiro de Ezechias 
me explicará. Señaló la Divina Providen-
cia la falud , y felicidad de efte Rey en un 
f A i . 38. reiox . fn horologio Ac'haz. Pero fue en un 
relóx de So l , no de r i i é d a s , cfta fefial: I » 
horologio A c h a z i n Sóle . Vá lgame Dios! 
jufticia ; y que los frequentes recuerdos 
íean eftimulo alas execuciones. Ya fe v é . 
S e ñ o r , que no quiere Dios cortar , y a r -
rancar al árbol de r a í z , fino mejorarle con 
los golpes que embia fu piedad , antes 
que llegue , defpues de efte juicio de 
U n o , y otro relox no es imagen de la juf- ju f t ic ia , de feveridad , y r i g o r , en que y á 
SimiL tíci^ Y á f e v é . Aquel orden, y concierto fe vieron tantos Señores Reyes , que ocu-
con que feñalan las horas, aquel dar á ca- paron efte So l io , antecellbres gloriofos 
dahbra lo que le toca , fin atención ááief* de V . Mageftad. O , logrefe efte ju ic io 
petos, aquel velar en él uno e l e fp i r i tu , y de la mifericordia \ Y logrémosle todoá 
en el o t ro el So l , para que no fe falte , n i (Gatholicos oyentes mios) para aliviar 
en la menor linea: todo efto no es j u f t i - con la reforma de las coñnmbres el grave 
c ía ? Pues por qué no fe mueftra la fel ic i- pefo, que nueftro Rey >, y Señor tiene fo~ 
dad del Rey en la jufticia de el rélox de bre s í , para que fe logre la eficacia defu 
ruedas, fino en la otra de el relox de Sol? 
Porque debe fer eomó el relox de Sol , y 
ho ^como el dé ruedas, la jufticia que ha 
de tener el Rey. 'Pinto ^ h i l i p p o Medio-
iarierife un relox de ruedas perfedamente 
PicinJih* eabalí pero le pufo por lemma : A b alio re* 
*1 'fymh« gimen , cabal eftá ; pero pende de o t ro el 
n * l l * ' govierno del relox. De fué r t e , que el re-
lóx de ruedas da las horas con jufticia; 
pero fe adelanta, y fe detiene , fegun la 
voluntad de los hombres que le afsiften: 
A ^ alio r ég imen . El relox de Sol noes afsi, 
porque no hay induftria humana que bafte 
á detener ,-6 adelantar las horas , que fe 
govíerna por el fuperior efpiritu que mue-
ve al Sol. O imagen de la perfefta jufticia! 
• Efta, ella fea la feñal que mueftra Dios de 
la falud^y felicidad de aiquel Rey : /« ^ 
rolegio A(ha-z» m Solé , Un dar á cada hom 
exemplo : para e l c r é d i t o mayor de fu 
jufticia , para que ceíTen los golpes que 
nos afligen: para que merezcan nueftras 
oraciones confegúir la Real fuccefsions 
para difponernos á una muerte dichoíat 
en la Divina gracia , con que paftar á l a 
Corona immarcefsible eterna U 
Glor ia i J^uam mihi, <^ 
vohisiÓ'c, 
SERMON XCVIL 
D E E L M A N D A T O , Y P R I M E R O 
de efte día. 
E N E L S A C R O M O N T E D E G R A N A D A , 
Año de 1672. 
-01 ú • «1 3xip a>i7oi - ?.'»;.<::.•• • • t e^[í>a - . ¿ I m n i g cwlií^íffti 
Sciens feftts quia venit hora ejus ut trmfeat exhoc mundo ad Vatrém, 
cum Mcxij¡et fuos , dilexit m . Ex Evang, Led . 
Joann. cap, 13 . 
S A L U T A C I O N . 
Morofas trazas de JeCu-Chrifto Señor nueftro > para redimítL.mieftros 
corazones á fu debida obediencia , ion todas las obras de fu Mageftad.; ' 
Portafe á la manera que un Rey , ó fu Capitán General , quando con-
quitta una Ciudad, que ingrata fe refervo á fu legit imo dueño .Porque^ 
d corazón del hombre es una Ciudad animada, que fundó la mano del Alcifsimo para 
empleo de fus liberalidades , mientras eftuviere fujeta á fu Rey , y Principe de paz; pe-
ro ingrata Ciudad fe le revela por la culpa , entregandofe voluntaria á un tyrano , qua ' 
folo pretende fu deftruccion eterna. O qual queda, efta Ciudad , aun quando mas7 llena 
del pueblo rebelde de los apetitos ! Sola ( l lo rába lo Jeremías ) fola , íin el Divino Rey 
que la governaba -. S e d e t / o U Civ i tas plena populo i v iuda , fin fu Efpofo amabilifsimo 
que la afsiftia s F a t t a efl q m f i v idua domina gentium. Tributaria del detnonio fu mas 
tyrano e n e m i g ó : Princeps provinciarum f a B a eJl f u b tributo. Bien pudiera d Monar- 7 ^ , . ^ ! . 
ca Supremo de las eternidades dexar, y olvidar á efta Ciudad rebelde á que experimen- ftom. lhh 
tara los amargos dexos de fu torpe ingratitud ^pero, ó inefable bondad! N o la dexa, 
no la olvida , fino fe empeña fu amor en conquiltarla. Para efto la cerca de infpiracio-: 
nes , de defengaños , de exemplos , de efearmientos, de promelfas j de amenazas, qual; 
la otra Jerufalén , que dcfcr iv ióel Propheta en un ladri l lo i coffe] aífedio de . la D iv ina 
Jul l icia : Ordinahts adverfus eam obfidionem. Q^é otra cofa fue toda la Vida de Je- E z e c h . y 
fu-Chrifto nueftro Redemptor , fino una continuación del áífedio para rendir co- *M» 
razones ? A efto miraron fus Sermones , fus mi lag ros , fus exemplos ; y a efto mira 
la Igleíia nueftra Madre , quando repite en la QuareGna eftas diligencias" de Je-
fa-Chrifto. 
2 Ea , Ciudades Catholicas ; os haveis entregado á vueftro dueño ? O quantas 
aun feeftán rebeldes fin tntregarfe VEl pecador. , que aun no hace peniceheia de fus 
ailpas defpues de tantos Sermones: el que no dexa la ocaíion de fu pecado haviendo 
oido el Infierno que le amenaza ; efte es la Ciudad rebelde , que malogra , para fu dar 
ñ o , tantas diligencias. O Ninive Gent i l \ T u acularás la rebeldía de tanta Ciudad 
Chriftiana. En t ró el Propheta predicando en N i n i v e : Adhuc y u a d r aginia d i e s , & N i - jonift 
nive fubverte tur . Dentro de quarenta días fe ha de deftruir efta Ciudad. Q u é dices. 
J o ñ a s ? Lo que me d i d a Dios : J u x t a verbttm D o m i n i ; que efta Ciudad fe ha de d e P 
t ru i r . Pues ya han palfado los quarenta días ; como no fe deftruye , í i no fe eonferva 
la Ciudad ? Afsi fe mudan los decretos de un Dios Omnipotente ? N o fe mudan , dice Au un . 
Sari Aguftin , que fe cumplió la Profecía : Puto impletum ejfe quod Propheta prad ixe - ^ S é § ¿ 
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f a t . Es porque fue el decreto condicionado ? N o fue ( dice AgufHno) fino abfoluto. 
O que no falta á Ninive una pared ! Ha , reparefe que hay dos Ninivcs de que hablar, 
hay la Nin íve material de los edificios , y la Ninive efpiritual de los pecadores. Pues 
como fe deftruyó efta Ninive de las culpas, es verdad decir que la Cuidad de Nimvc 
m i f u p n fe deftruyó : Refpice q u a f v i t N i x h é , ( i p ¿ h h r z s d e S m Á ^ m ) & vide qux e v e r -
f a efi : everfa efl in malo : ¿ d i f t e a t a éft m honn. 
3 Eftá bien ; pero fepamos quien demol ió efta Ciudad ? E l Propheta folo dice, 
que fe ha de de íhu i r , mas no feñala por quien : Subvertetur. Fue la mifericordia de 
Dios , 0 f t i jufticia ? f u e r o n los Ninivitas mi ímos , dice Hugo Cardenal. Notcfe c<> 
i«o . Venia i demoler la material Ninive la jufticia de Dios , prevenida de munic io-
nes , piedras, rayos, terremotos , con un cfquadron terrible de Angeles armados. Ea, 
N i n i v e : Adhuc quadragmta diés , quarenta dias ha de durar el alíedio. Oyeron los 
Ninivi ta? l ^ amenaza , conocen que no es el enojo de Dios con los edificios , si con 
la Ciudad odioía de las culpas; y qué hacen? Se arman todos contra efta Ciudad 
ód io fa : juntan municiones de lagrimas r ayunos , c i l ic ios , cenizas, clamores ; y dando 
un aífalto general a la Ciudad de las culpas, derribaron las torres que levantó la f o -
bervia jlos comedores que havia fabricado la gula , los jardines que planto la fenfualí-
d a d , los palacios dilatados'que labro la dilfolucion : echaron por tierra los Templos 
de la idolatría , allblaron las plazas dé los ilícitos tratos , rompieron los muros de las 
Hap.Cay- enemiftades. X NÍnive ? N o hay ya la antigua Ninive (dice Hugo ) que la demol ió t o -
d e n» in da la penitencia de los Nin iv i t a s : Per fidem, & p t f n i { e n t Í £ j ) p e r a , f y m t u a ¡ i s N i m v e ad 
J w ¿ 3. Dominum converfa fub vert 'uur. Dieron fu cumplimiento á la profec ía , derribando I4 
Ciudad con la penitencia , y no dexaron que hacer á la jufticia de Dios. 
4 O cafo portentpfo ! Una amenaza Tola de un Propheta.es baftante para quej 
fe rinda una Ninive Cetí t i l ; y tan repetidas amenazas de tantos ^Predicadores no baf-
tan á rendir á la Ninive Carbólica ? A l m a s , quarenta dias ha que os efta cercando 
D i o s : qué culpas fe han d e ñ r u i d o ? Qué torres de vanidad fe han derribado ? Quaffta 
penitencia fe ha hecho , para deftruir la Ciudad odiofa d é l a s víciofas coftumbres? 
Aun fe .eftáen pie efta enojofa Ciudad? O en quantos ! Pues oy viene nueftro Ca-
pí tan 1 General á poner la mas poderofa diligencia para rendirla. N o os a c o r d á i s , que 
dixo havia venido á poner fuego en el mundo } ¡ g n e m v e n i mttterein t e n a m ? 0 / 
S i m i í e^ Pon®';ei1 ^ Cenáculo* Sabéis como ? Qué hace el otro General para rendir la 
Ciudad'focrte , que le r efi lie ? Difpone utia fecreta mina , para bolada con fuego,; 
Mi ra Jefu Chrifto que muchas almas no fe le entregan , aunque combatidas de 
tantas amenazasvy oy pone fuego á la mina de fu amor , para rendirlas: I g n m ve~ 
ni m i t ú r e i n terram. P ó l v o r a , fuego , amor , finezas, y ternuras : Cum dilexij jet i 
dilexit. Y Ci encendida la :mifnaa fe ve que lo baxo fube, que lo alto baxa , en fuer-» 
za de la' llama que crece : oy que la llama de el amor de Jefu-Chrifto hace las de* 
inonftraeiones inayores i fe vé que lo mas alto de los C ^ la Tierra baxa hu-* 
mi lde hafta los pies dé ürtos Pefcadores , hafta los de un traydor , que es lo raass 
Cúepít l a v a r e pedes. Se vé que lo mas baxo , que es el hombre , fube- hafta lo mas alJ 
to de las manos de Jefu-Chrifto, O mina amOrofa , y qué poderofa eres! Quien po-*; 
d r á refiftirfe á tu Eficacia ? Ea , que no hay fuerzas-para defenderfe de un Dios quq 
tan amorofo obliga. S i , Señor amorofifsimo : Ninive fuhvertetur. Si efta Chriftiana Niw 
nive no fe ha entregado a t u obediencia con las baterías de tus amenazas , ya fe te 
rinde á la vifta de las ba ter ías cariñofas de tu a m o t : Ninive fuhvertetur . Stephano 
Steph.ap* Gantuaricnfe : S u h v e r m u r t i d efí r / u k e r v e r t e i i t r . A la eficacia de tanto fuego fe levan-
Tilm. in taran de la tierra los corazones para folo amarte ; y fe humillarán hafta el polvo los 
fona 3, ^enfarmentos fobervios para nunca mas ofenderte : JPuod deorfum efl fiet f u p e r i m , c^ J 
e converfo. Hagamos (Fieles) que fe cumpla en nofotros efta profecía; pero no efeufo 
que veamos en particular eftas baterías del amor. Pidamos para el acierto la gradaj 
po r raedi© de Maya Saiitifsímá ¿ Ma<irc 4eUmQri ier i i?ofo: A V E M A í U A . 
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haterias a l corazón humano p a r a 
reducirle» 
€mt* 2. 
^ a t r o fuertes bater ías tan 
eficaces como ingeníofas, 
da oy en el Cenáculo el 
amor de Jefa Chrifto Señor nueftro , pa-
ra rendir voluntades. N o fe eftrañen las 
voces militares en el amor , que la Efpofa 
amante , y amada de los Cantares las ufa-
ba, quando díxo : Introduxit me in c e ü a m 
v i n a r i a m . Introduxome m i Soberano Ef-
pofo en la Oficina de.fus amorofas fine-
sas. Y qué hizo ? ya lo dice ; Ordinavi t in 
m e c h a r i t a t e n í ; pufo en mi amor el orden 
C ñ g ihi, conveniente: AfsiOrígenes. Pero mas á 
kom. 3, m i intento el Venerable Sánchez : Orde-
n ó el amor contra m i : Ordinavit in me 
charitatem. Efto es , v ino m i Efpofo á 
combatir m i pecho con un efquadron de 
finezas amorofas : I d e f l , intruxit contra 
SancL in me charitatem tanquam a c i e m . ^ M amor 
*nt» 2. da. baterías á nueftras almas en el Cena-
culoí pero quales? Oíd , Fieles, que en una 
palabra fola las explica Jefus en el Evan-
gelio. Acabó el ternifsimo aéto del La-
vator io , y defpues de preguntar áífus D i f -
cipulos fi fabian, y penetraban l o m y i l e -
r iofo del ado , les dice afsi : ^¿•áí/j-
me, Magif ler , & Domine; & hene dicitis: 
f u m etenim. Vofotros me llamáis M a e ñ r o , 
y Señor ; y decís bien , porque foy lo que 
decís. Infiere aora: luego fí yo , í iendo 
S e ñ o r , y Maef t ro , os he lavado los pies; 
vofotros debéis lavaros también los pies 
unos á otros: S i ergo ego labi pedes veflros 
T>ominus \ & Magi / fer , & c . Q a é e s efto? 
Rederaptor m i ó . Tantas veces aora os 
ap e l l i d á i s . Señor ? Si,dice fu Sabiduría, y 
Magifterio ; que i i ¡mis Difcipulos tío a l -
canzan el myfterio de efte lavatoriQ) quie-
re explicarfele en la palabra. Señor 
Gefuald ^>ominifS- ^C2imos '* quatro íígniíicaciones 
traií , de ^^fcubrió el antiguo Gefualdo én efta 
juiitxap. V ^ 2 ^ ™ ®ommas > y todas mueftran el 
amor de Jefu-Chril lo. La i . Do-manuf, 
queiígnif ica: Doy manos. La 2. Do mtinus, 
que fignifica: Doj' dones. La 3. Do-mimts, 
que fignifica: Doy menos. l a 4. D o - m i ñ a s * 
que fignifica : D o j amenazas . Dice , pues, 
Jefu-Chrifto Señor nueftro : Si queré is 
entender lo que he hecho en el Cenáculo, 
fabed que he dado á los corazones quatro 
baterías de amor : Ego Dominas. Una 
de amor humilde , dando al lavatorio las 
manos : Ego Do manus ; otra de amor l i -
bera l , dando mis dones: Ego Do-munuss 
otra de amor fentido, dando menos : Ego 
Do-minus ; y otra de amor fevero , dando 
amenazas : Egá Do~minas. Ea muros del 
corazón humano ; á rendirfe , que empie-
zan ya la bater ías del amor. 
I V , , ; , ' . . V S s u l l ^ S S ^ n s m t i l 
B A T E R I A P R I M E R A D E L 
amor humilde p a r a rendir í a 
f o h e r v i a . 
61. 
A primera es , la del amor hu -
milde : Ego Do manus. Y o 
( dice ) doy las manos al Lavatorio de los 
pies. Fieles, qué es ello que oímos? Evan-
gelifta Sagrado : dinos quien laba , y á 
quien ? Bien claro habla en el Evangelio, 
explicando la Dignidad de Jefu-Chrifto. 
R e p á r e f e , dice T h o m á s Pariíienfe , que 
dice quatro Excelencias: fu inmenfa Sa-
bidur ía , que fabia, quien, y a quien:iV;>;j/ 
J e f u s ; íw Mageftady póder , y riqueza, co-
mo el que tenia en fus manos todas las 
cofas l O m n i a dedit ei Pa ter in m a n u s , la 
nobleza de fu folar conocido , como Hi jo 
que era de fu Eterno Padre: A D e o exivi t ; 
h fantidad , y perfección de fu vida , por 
la qual b o l v i a á fu Gloria lleno de m é r i -
tos infinitos : A d Deum vadir . Y un Señor 
de tan alta Mageftad , y grandeza fe aba-
te coh tanto exrremo I Yá no ci t raño que 
San Pedro fe páfmaíH1 lleno de alfombro, 
y que ( como dice San Aguftin ) cebade á 
correr por el Cenáculo , como fin ju ic io , 
al ver al Unigéni to de Dios tan humilla-
do : Videns Div imtatem incarnatam ante 
f e i n c u r v a r i , expavit >exhorruit , & per 
Ccenacuium veltct infenfatus cuóurri t . De 
fuma admirac ión fue fin duda aqUel fue-
no de jofeph , en que fe le rendian' el Sol, 
l a i u n a / y once de Ja«! E í t r e lk s . Aífom-
b r ó 
hom.S. de 
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bro al Mundo que baxaíTe el Sol diez 11- pies con vueílras propnas maños ? De^ 
neas , bolviendo a t rás para la Talud de xadme, Dios mío , que pierdo d j u i -
Bzechias , tanto que fueron Legados de 
-Babilonia á preguntar á Jerufalén: De por-
tento illo magno. Yá vio San Juan la Lunji 
debaxo de los pies de la muger myfteno-
f a , y le pareció feñal grande: Signum 
wagnum. Pero que vea Pedro otra nove 
cío de a l íombro con quanto coníidc 
ro : Per Coenaculum velut infenfatus 
cucurrit* 
8 O Cathol ícos ! E ñ o , y mascon-
fideraba Pedro , corriendo por el Cena-
culo , aflbmbrado de ver la humildad de 
dad mayor,""que 'fe rinda á Cus pies el Jefu-Chrifto. Dexemos que fu Magcftad 
Cr iadorde lSol , de la Luna i y de todas le convenza ; y veamos nofotros el ün 
las Eftrellas; que mire al Sol Div ino de que tuvo efta humil lac ión cílupemja de 
Tufticía baxar hafta la ultima linea de el nueftró Redemptor. Fue acafo eñe h u m i -
abatimknto ; que vea , no á la Luna á los llar fu fabiduria , poder , nobleza, y fan-
pies de la muger vellida del S o l , fino al tidad para enfeñar á los hombres la ver-
Sol de la Mageftad á los pies de un hom- dadera fabiduria , que aunque mas fabios, 
breveftido de mireria : c ó m o no ha de podero íbs , nobles, y fantos , por eiíb mif-
perder pafmado el juicio ? Velut in fenfa» mo tienen obligación de fer mas humil-
tus cucurrit , des ? Es lo que dixo el Divino Efpiritu en 
7 O válgame D i o s , quien viera al pluma del Ecleíiaftico : Jfhianto m a g m s ECCI ^ 
Sagrado J^poftol en efta fu prudentifsima es, humilia te \n ómnibus. Hombre, que te 
t ienes, ó te tienen por grande locura \ Temblando eftaba de poner los 
pies en la poca agua de una vacia corta, 
el que tuvo v i r tud para, paííearfe fobre las 
immenfas del ma t , porque halló mas pro-
fundo Occeano en la vacia. C ó m o , Se-
ñor ? decia Pedro : Tu mihi ? Vos á mi? 
Quiem fois vos ? Y quien foy yo ? Vos 
Principe de las Eternidades ; yo vilifsima 
criatura. Vos , á quien conozco por re-
rJpoe, i u velación de vüeftro Eterno Padre , H i j o 
Mat, i*» Eterno de Dios v i v o ; yo miferable gufa-












Luc , 7. 
Genef.iS, 
Tabór con todo el Sol en el roftró ; yo 
indignifsimo de que me caliente el Sol. 
Y vosa m í ? T a mihi} La fuma Sabid l i -
r ia fe poftra ante la mayor ignorancia? 
T u m h ¡ ? La infinita Mageftad , y Poder 
fe. humilla ante la fumma flaqueza ? T u 
mihi ? La primera Nobleza de los Cielos 
fe abate ante un pobre pecador ? T u mihi} 
La Cantidad Infinita fe pone de rodillas 
delante de un pecador miferable ? T u m i -
hi ? Y para qué , Señor ? Para labarme , y 
los pies ? Elías manos, que faben formar 
Cielos, han de tocar, y labar unos pies tan 
.afquerofos? T u mihi lahas pedes} Los pies? 
Dios mió ; Mis pies ? Riegue vueftros pies 
Soberanos la penitente Magdalena , y fi 
me dais licencia, los regare con mis lagri-^ 
mas Í pero q u é queráis labar mis pies con 
vueftras Divinas manosv! Vueftro Patriar-
ca Abrahán labó los pies á unos Ange-
les: eífo s i ; pero;he(de?fufrir yo a lSeñor 
de los Angeles que fe arrodille para t & 
barme los pies ? .foicpli mandó labar los 
pies ;^^fus .hermanos ,• que aunque eran 
hermanos , í iendo Vir rey , hizo ,ei agaf-
fajo por. 'rqanos igenas i y queréis 4; Rey 
Eterno jrque y o dexe4tjuQ .me labeis.ips 
mira que 
quantaes , ó fe juzga tu grandeza, tanta 
debe fer tu humildad. P o r e í í o decia San 
Aguf t in , que la medida de la humildad 
ha de fer la mifma grandeza : Menfura A n r , 
humilitatis caique ex menfura ipfius mag- ' 
nitudinis data efl, Pero cómo puede fer^íi Virg¿, \ i \ 
la grandeza , aun folo imaginada , es la 
raíz de la fobervia del hombre ? La gran-
deza medida de la h u m i l d a d ? S í , Chrif-
t ianos; pero coníiftc en faber mirar la 
grandeza-. Los ojos del Sabio, y Jufto ( d i -
ce el Efpiritu Santo.) eftán pueftos en fu 
cabeza ; pero el necio , y pecador ca-^  
mina en obfeuridad : Sapiemis oculi in f ^ / . i . 
capi teejus: Stultus in tevehris amhulat . 
C ó m o es efto ? Dice S. Baíilio. Pues no ve-r 
mos que todos, fabios, y necios, juí tos , y 
pecadores tienen en.la cabeza los ojos? 
Cujufnamocul i non f u x t in capite } Efíos ®a/f-hom, 
fon los ojos del cuerpo , dice el d ó ^ i i s i 9- in He' 
moAlapide ; pero los de la prudencia los XAm' 
tiene en fu cabeza el hombre fabio. Y el 
necio donde los _ tiene ?. En los p i é , ref- Come, in 
ponde Cornelio: In cjílcane/),non(rt¿¿fpiee', Ecc.yt.í*, 
in tatis, non in c e r e h m JBien, y de qué fir-
ven eftos ojos ? De mirarfe á si mifmos, 
dice e| Cardenal Cayetano : Refiexe M n - Moritip 
quam mfpeculo, eo quodfapientes p m § M finid h 
nofcuntfeiffos. Según elfo , ferá e í necio ^ .EccU 
mas humilde , pues tiene en los 'p íes . - los CdetJbi» 
ojos para mirarfe, Antes por ello es fo- 1,145 
verbiO j porque tienelos ojos en los pies, f ¿ ¡ g ' n ¡ r ' 
Yá me. declaro. Ve^i ( Fieles ) una torre ¿ ' ¿ / ^ * 
muy alta. Quanto tiene de profundidad? 
Me. coiifeifareis , que. quanto tiene de 
altura. Luego es fu altura la medida de 
fu profundidad. Es a í s i , que aun el L a t i -
no lignifica con una mi íma voz Altus-lp 
alto. 
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alto, y lo proíuflclo; pero como ? M i r a n - vio , ambíciofo , que a t e f a qtianto Je í m -
d o l a torre defíle lo baxo Te vé fu akura, pide el fubír ; pero el fuego d e S y i i a í , en 
y fe defeubre fu profundidad mirándola que viene Dios á enfeñar el Mandato p r i -
defde lo alto. Pues aora : eíla es la dife- mero del amor , elle es un fuego que ba-
rencia que hay entre el prudente, y el ne~ xa , porque es fuego Celeftial fymbolo de 
c i ó , que aunque uno, y otro tienen ojos el amor fagrado humilde : Ignis ifie def- ^ ^ « ^ í A 
cendit ( dixo el Santo Cardenal) quia de 11 
Cáelo v e n i t ; Ule autem non defeendiffe le-
uno 
para mirarfe, el necio tiene los ojos en 
los pies , y el prudente en la cabeza. Mas 
claro : el necio tiene en los pies los ojos, 
para mirarfe defde abaxo arriba , y por 
eííb fe enfobervece j pero el prudente 
tiene los ojos en la cabeza para mirarfe 
defde arriba abaxo, y por elfo fe h u m i -
lla , porque tanto mas baxo fe confidera, 
quanto fe mira á si mifmo defde mas a l -
2 i 
g i t u r , ut de carna l i t concu pife entice petU". 
lant ia procederé videatur. N o creáis j a l -
mas 5 que tenéis perfefto amor de Dios, íi 
no tenéis el amor con h u m i l d a d , pues 
Jefu-Chrifto fe humilla por fer amante: 
Cttm dilexijfet: coeph lahare pedís , 
10 Ea , Catholicos , tenemos á Jefus 
im9 
Car, 
t o : Incapite ejus : e& quod fapientes prt - Maeftro de fabiduria, y verdadero amor 
mitm nofcunt feipfos. O Jefus Sapientifsi- en fu humildad : fe humilla por eífo ? Aun 
LaurJu/i 
de chariP. 
mo ! Sciens J e f u s . O humildifsimo Jefus! 
Coepit lahare pedes. Poned , hombres, en 
Jefus vueftra cabeza , los ojos : I n capite 
ejus , i d e j l , \n Chrifto , que dixo Hugo 
Cardenal, para aprender la mayor humi l -
dad en la mayor altura , en que coníifte la 
fabiduria verdadera. F u e p o r e í l o la h u -
millación de Jefus? 
9 Por mas. Diremos que fue para 
m o á r a r n o s la verdad de fu Divino amor? 
Cttm dilexijfet , dice el Evangelífta : Supo-
ne el amor , y refiere la humildad : Qcep'it 
lahare . O admirable dodr ina ! Para que 
la humildad acredite lo verdadero de el 
amor. Es el fuego fymbolo del amor en 
todas letras ; yefte es el fuego que dixo 
nueftro Redemptor vino á encender en 
el mundo : l^nem ve ni mittere. Pero por 
qué fe compara al fuego ? Por el ardor? 
Por la ad iv idad ? Por la eficacia ? Porque 
reduce á cenizas, como el fuego , dice San 
Laurencio Juftiniano. N o v é i s que el fue-
go reduce á cenizas el madero , donde 
prende ? Eífo mifmo hace el amor , que 
humil la hafta la ceniza a l que ama : Ignis 
in p u h e r e m redigit %illud ideM f i c i t c h a -
r i tas . Luego amor que no humilla , no es 
íem»Ak, 
por mas: Ego Dominas : do-manus. Da las 
manos á los pies como Señor poderofo: 
d á r las manos á las manos fuele fer feñal 
de amiftad; pero darlas el Señor á los 
pies , qué diremos ? Fue para entrar los 
pies de losfuyos en la agua, porque no fe 
les pegaífe la pez de lo terreno ? Fueí pero Teri . I de 
qué pregunto ? Fue combatirnos con 
(íí p u l e IA 
amor humilde , que es la bater ía mas po-
derofa para derr ibar , y confundir nueftra 
fobervia. Obfervemos dos v i d o r í a s céle-
bres , confeguidas de dos piedras, que nos 
refiere la Sagrada Hiftoria. Una fue la 
que configuio aquella piedra que derribo 
la Eftatua foñada deNabuco : y otra la 
que configuio aquella piedra , que derri-. 
bó al Gigante de los Philifteos. Pregun-t 
to : Qual fue mayor ? Grande fue fin d u -
da la v í d o r i a del Gigante; pero quien no 
advierte que fue mayor la v idor ia de la 
Eftatua ? Porque la piedra que derribo al 
Gigante: le echó por tierra : Cecidit in f a ~ 
c i e m í n a m fu per t e r r a m ; pero la que der-
r ibó la Eftatua hizo mas, que la reduxo á 
polvos : Redaffa q u a j i í n f a í l i v a m . L u c g o 
fue viótoria mayor. N o folo m a y o r , dice 
Drogon Hoftienfe , fino propria del po -
{Daniel %% 
amor. Oque el amor profano es también der de Jefu-Chrifto : [ f íe eft jaf i lus tuus. 
fuego 1 Es afs i , dice el Cardenal Damia-
no ; pero es fuego de Babilonia , no del 
Synaí. Hay fuego en el horno de Babilo-
nia , y hay fuego en aquel Sagrado M o n -
t e , pero veanfe elfos fuegos^ £1 del hor-
no fe levantaba quarenta y nueve codos 
En qué fe conoce ? N o es raenefter mas 
que ver á eífas piedras he r i r , para cono-
cerlo. Donde hir ió la piedra de David? 
En la frente del Gigante : Infixus eft lapis 
in fronte ejus. Donde h i r ió la piedra que 
dice Daniel ? En los pies de la Eftatua: 
<Dro£>fer¿ 
i . de Sacm 
(Dom. <Pdf. 
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en alto : Effundehatar f l a m m a fnper f o r - Percufsit J l a t u a m in pedihus. Ea,pues: efta 
p/tniehl , nacem cuhit isquadragmta novem. Y el de 
el Synai ? Effe es fuego que no fube , fino 
baxa , porque baxa Dios en el fuego , y 
fuego con Dios defeiende: Ego quod def-
S x B d . j p i cendijfet Dominus in i gnem.Yds ya. Fieles, 
la diferencia ? El fuego de Babilonia , el 
es la v i d o n a mayor , y propria de Jefu-
Chrifto : I f íe eft j a t l u s tuas. Veafe bisn%: 
Sobervia era la Eftatua , y fobervio era el 
Gigante. Es verdad que una, y otra fober-i 
via quedan vencidas ; pero la del Gigan-
te , fin deftruirfe , la de la Eftatua , hecha 
amor de el mundo fube, porque es fober- polvos i que fi combate la fobervia de 1^ 
g H a r e f m r o m o n i % ^ ^ 
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Eftatua una piedra, que naciendo en lo 
mas alto de un monte , baxa humilde haf-
ta los píes de la Eftatua ; no hay fobervía 
que no fe haga polvosa la batería de tan 
mt¿ rup admirable humildad : J a t f u s eft l a p í s { z ( ~ 
crivio el Hoílienfe ) tí^ percufsit Gol iam 
in f ronte y & J l a t u a m in pedihus. I j i e e f i 
j a l f u s tuus. 
n O humildad podeuofa de Jefu-
C h r i í l o , y quanto combates, y confun-
des las fobervías eftatuas de nueftra van i -
dad ! Exclamaciones de San Bernardo: 
Sem. r e r , 0 bumilitas v irtus Chri f l i , quantum 
i . i n i b i - confundit fuperhiam no J i r a vamtat i s ! O 
¿ h m , foñadas eftatuas de la fobervia del h o m -
bre ! Jefu-Chrifto , aquella Div ina Pie-
dra fin manos, que baxa porque le inclina 
fin violencia el amor , liega hafta ponerfe 
á tus pies. O que bater ía ! Percufsit j l a -
t u a m in pedihus. Quien no fe deshace en 
polvos á vifta de efta humildad? Quien 
fe atreverá á fer fobervio ( dice San Ber-s 
nardo) delante de un Dios humilde? 
$. III. 
B A T E R I A S E G U N D A D E L 
amor ¡ i h r a t , p a r a rendir l a ingra-






íBjm,ihis ynodo non humil laretur homo coram humi-
í/f/ 11 Deo ? Y quI'ei1 no aPrende de Jeí'11" 
A fegunda batería nos dá 
el amor liberal de Jefu-
, dando fus dones : Ego Do~ 
do-fnttnus. Faltan palabras para 
decir quanto nos dio efte liberalifsimo 
Amante. Pero fin falir de nueftro Evan-
gelio : N o le veis , Fieles , que po-
ne fus manos debaxo de los pies ? Coe-
pit labare pedes ? Pues el Evangelifta 
advierte , que tenia el Señor todas las 
cofas en eíías manos ; Omnia dedit ei 
Pater in m a m s . Qué fon todas las co- p l ^ ^ ^ ' 
fas ? l a naturaleza Div ina , dice San Chrif h r , 
Hila r io . Theophilado llama todas las Chrif.hic 
Chrifto el modo mas eficaz para rendir 
corazones ? Sea el fuperior piedra en la 
conftancia, y fufrimiento ; pero fea pie-
dra fin manos , fin impulfo de pafsion , y 
piedra , que fin perder de fu conftancia, 
fe humilla jque afsi confeguírá la obe-
diencia , y rendimiento del Subdito. Sea 
el Predicador piedra firme en hacer guer-
ra á los vicios; pero fea piedra para el 
interés , fin manos; defpegada de la t ier-
ra , y fus vanas honras, para baxar h u m i l -
de hafta los pies , y hará pavefas las efta-
tuas de los pecadores. Sea el padre de fa-
mil ia piedra con íiete ojos de vigilancia en 
cofas á la Omnipotencia. E u c h i m i o , l a hen l . ^ 
infinita Sabiduría. San Chryfoftomo , la 57¿ 
poteftad de hacer milagros. Todos los 
hombres fon todas las cofas , dice San 
Geronymo. Todos los Rey nos de el 
Cielo , de la T i e r r a , y del Infierno , d i -
ce San Juan Chryfoftomo. E l domin io 
en todas las criaturas , dice San Ireneo, 
Eftas fon todas las cofas que pufo e! 
Eterno Padre en las manos de Jefu* 
Chrifto ; luego poniendo fus fagradas 
manos debaxo de los pies, nos d a , y 
pone debaxo de nueftros pies todas las 
cofas , y con ellas á si mifmo. O bien-
hechor infinito de los hombres ! Es ce-
remonia del derecho poner los pies en 
fu cafa ; pero fea piedra humilde , y ha rá la tierra de que fe toma p o í M i o n . Pues 
polvos en fu familia aun la eftatua de fo - dice el Señor con efta acción myfterio-
bervia que foñaren. Sea todo Chriftiano & E-go Dominits, Y o > Señor univerfaí 
piedra , que no fe dexe llevar de la cor- de t o d o , De-mmus , doy al hombre t o - Aug.trdti 
rientedel mundo ; pero baxe con la hu - das las cofas, y quanto foy : tome el h o m - Z^inloa. 
bre poífefsion de mi , que todo me doy, 
y todas las cofas, para que fe rinda á m i 
a m o r : Totus mihi datus efl ( decia San 
Bernardo) & in meos ufus expenfus. Pon- ^ r n t f e r . 
derad, almas , efte amor liberal de Jefu- 5 • e Cfr-
Chrif to. T o d o , todo íe n®s da 3 fin l a ^ 
menor referva? 
13 O í d como lo dixo fu amor, 
mucho antes en pluma de D a v i d : S i cut 
aqua effujfus f u m . Habla el Señor de s i ¡pp / . i u 
m i f m o , como de un vafo de agua que fe 
v ie r te , y dice que vert ió por nueftro amor 
fu Sangre precioíifsima como agua : S i cut ffft 
a q u a ejfujfusfum. Raynerio : ln fanguine 
mo, Pero por que como agua ? Allá la Ef-
E0r5 
millacion hafta los p ies , y vencerá los 
fueños de fu fobervia , que para eífo fe 
humilla hafta los pies Jefu-Chrifto, dan-
do á los pies las manos para rendir-
nos : Ego Dcminus: do-
manus. 
% f 
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pofa ñ o comparo fu iiómb>re fantifsimo hay en fu cafa (dice á la E g y c í a ) que no¡ 
Cdni. i i al aceytc que vierte ? Oleum ejfitfum no- me aya entregado, excepto á t i , que efes 
men tHum. B \ una, y otra comparación efpoía fuya. O Jofeph ! Luego fue 
no da á entender la liberalidad con que amor , y confianza de Putí tar con refer-
fe comunica ? Es afsi , dice San Bernardo; va : P r ¿ t e r te. O Catholico! Aunque hu-i 
¡Bem f e n ^ f i f a eft ptenhudo Divini tat i -u ut de illa, vo referva en lo que fe d i ó á Jofeph, juz-j 
isJnCan- pien¡tuci¡ng omnes a c c i p e r e m u í . Y eífe co- gd impofsíble correfponder á los bensfíw 
munícarfe liberal no es efe¿to de fu cios de"Putifar con ingrat i tud: dime, don-
amor? San Bernardo lo repite: Sciens amo- de cabe en tí la ingrati tud , á la vifta de 
ris fit'ijfe qaod ptenhudo effufa eft. Pues un Dios , que todo fe te da íín la menor 
por que en una parte fe dice que fe co- referva ? Bufca en efta cafa grande del 
munica como aceyte , y en la otra como mundo j en los Cielos, en la tierra , buf-
agua ? Sabida es ¿a diferencia que advir- ca un, Prdter : bufca íi hay algo refervado 
^ OT. ^ HuS0 Victor ino entre la agua, y accy- para tí. N o lo hay , dice el A p o f t o l , todas 
i n f . T h r , te ' I " 0 fe v^r ten de los v a í o s : que de el las cofas fon vueítras , el mundo , la vida, 
mor. aceyte queda en el vafo íiempre alguna la muerte , lo prefente , lo futuro , todo, 
Simil. cofa ; pero de la agua no queda cofa en todo: S h e mttndfís , / t v e v i ta , ftve mors, J Cor .. 
el vafo que no dé . Pues veis a i , Fieles, la five p r j f e n t i a , five f u t u r a omnia entm '* 0 
diferencia de lo que dice la Efpofa , y lo veftra f u n t . Pero nota lo que profígue: ^ fa . 
que dice Jefu-Chrifto. La Efpofa Santa Vos autem C h n / I i . T o á o es vueí lro ; pero ferm. 24* 
habla de los favores que le hacia el D i v i - vofotros de Jefu-Chrifto Efto es, todo w, 9. &1 
no Efpofo , que aunque grandes , le refer- fe os dio con todas las cofas Jefu-Chrifto mm> %z* 
vaba para defpues otros mayores ; por fin referva, para que todos os deis con 
elfo le compara al aceyte que fe vierte todas las cofas íin referva á Jefu Chrif-
con referva : Oleum e j f a f m nomen meum. t o : Omnia veftra f u n t ; vos autem Chri f i i . Anfel.l ih 
. ^ Pero hablando Jefu-Chrifto Señor nuef- Jefu Chrifto fe da como agua , findexar ^ Menf* 
t r o de fu liberalidad, quando en lo ul t imo cofa que no dé ? Pues tu , Chriftiano, ^ P ' 54* 
de fu vida hizo las mayores dsmoftracio- ¿ a como agua tu corazón á Jefu-Chrif-
nes de fu amor : I n finem d i í e x i t , dice t o , (como dixo J e r e m í a s ) findexar el 
que fe da á si mífnio como agua , porque menor afedo que no le entregues : E f ~ Threnl 
todo fe nos da fm refervar cofa que no funde ficut aqttam cor tnitm ante confpee- B t i g . V i ^ 
dé : Sicut aqua ejfufus f u m ; in fm^hine tum Domini. Jefu-Chrifto te da en fus ^ m<>Y' 
meo. Nada , nada referva Jefu-Chrifto, manos la políefsion de fus dones ? Pon 
que no nos comunique , porque nos ama. t ú á fus pies tu corazón , para que tome 
Agua echa oy en la vacia , en íignifíca- poífefsion de t í : Dominas pojfedit me. Si, 
cion myfteriofa de que fe da todo como alma, efto pretende oy de t i fu amor l i - Ví ^ 
la agua, fin referva : Mi t t i t aquam in peí - be ra l , quando fe da t o d o ; Egg D m i n u s i 
vimy &• ccepit labare pedes. Las manos po- Do-mu ñus* 
ne debaxo de los pies, para que el hom-
bre tome poífefsion de fu Mageftad , que -
fe le entrega todo con liberalidad amo- ^ 
r o f a : Do-munus. 
14 E a , corazón humano , es pof7 B A T E R I A T E R C E R A D E L A M O ^ 
fible refiftir á efta poderofa batería ? Hay fentido > porque l a indifpoficion del 
quien refifta , y ofenda á un Dios tan l i - hombre le impide dar 
beral ? Por impofsible tuvo el antiguo mas. 
Jofeph cometer la torpe trayeion contra 
fu dueño , aunque mas le moleftó impor-
Qenef,i9i tuna la Egypcia defembuelta : ^ / / ^ W Í ; 15 "T TEngamos ya á ver la ter-
4 pojfam hoc malum facete ? C ó m o es pofsi- V cerva bater ía de el amor, 
ble ? dice el portentofo mancebo , no ca- fentido porque da menos : Ego Dominust 
be. Mas por qué no cabe ? Ya él lo dice. Do-minus. Pero cómo menos ? Pues quan-
A ley de obligado á tantos beneficios do mas ? N o acabamos de ponderar la 
como debo á m i feñor ; ECM Dominus liberalidad de el amor con que fe d i ^ 
meas ómnibus tnihi traditis. Miraba Jo- todo fin referva Jefu-Chrifto ? Pues c ó -
feph que fu amo le fió todas las cofas de mo menos ? Do-mmus. Ya refponde efte 
fu cafa. Mas qué digo , todas las cofas? Señor en lo que dixo á los dosDifcipu-
Buelva Jofeph á hablar: Nec quidqaam eft los que iban á Emaus. N o fabes, (dixeron 
guod non tradiderit mihi y p r á t e r te.N&díL ellos , juzgándole peregrino ) no fabes 
^ u a r e f m a Tomo i/4 N 2. lo 
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lo que ha paíTado en J e m í a l é n eftos días? 
L u c 14.. Non c&inovijli q u * f a t f a f u n t m illa, his 
diebtts*} A que replicó el Señor : Pues qué 
ha pallado ? ¿Zuihus Ule d ixh , q u ¿ • Q 
Dios , y Señor m i ó ! Qué pregunta es ef-
ta ? Acafo ignoráis lo que ha paífado poc 
vos? N o fabeis los exceííbs de amor que 
haveis hecho por el hombre, hafta dar la 
vida por él ? Qué preguntá is ? N o es pre-
gunta ,dice el devotifsimo Srela , fino ha-
cernos demoñrac ion de fu amor. C ó m o 
dice ? Qué es lo que ha paífado ? J^IÍ¿> 
Pues fue decir : qué es todo elfo para lo 
grande de m i amor al hombre? ? M u -
cho padecí por vofotros , no lo ignoro; 
pero todo es menos de lo que defea mi 
amor : S ic nos C h ñ j l u s diligit (eferivia el 
StelU in D o d i o V a . á v ¿ ) u t totum quodpro noyisfecit. 
Lúe, 24. & p a j f u s ejl parum ei v i (katur , f i cum a m ó -
te quo nos afficit appenderetur: idebdicit, 
q u a } Veis a q u í , Fieles , como es menos 
aun lo mas que da Jefu-Chrirto, porque 
fu amor aun es mas : Do-m'wus. Por efto 
el Evangelifta llama hora la del padecer 
nueftro Redemptor: ^ u i a venit hora ejus; 
porque aunque fueron horas muchas, mu-
chos días , y aun treinta y tres años los que 
padeció por nueftro bien , juzgó fu amor 
todos elfos años una hora , que fue lo que 
dixo el Apoftoi quando eferivió , que gü i -
to la muerte , no que la bebió con todas 
fus amarguras: Uí f ^ y ^ n ^ mortem^o^qwQ 
^ * ^  (como dixo San Anfelmo ) para el amor 
j e jefu^QráftQ ) mejor Jacob que el an-
tiguo , parecía tan poco el tiempo que pa-
decía por fu Rachel la Iglefia fu querida, 
que todos los años los tuvo por una hora, 
'Anferm. 110 Para beber , si folo para guftar como 
inHebr.u ^ P ^ 0 Ia muerte : V t guflaret m&nem, 
San Anfelmo : Ideft ihorariam, & non Ion-
g a m , & quafi a l iquid guf íando tranfiret 
108* de f r 0 bówiwbt**' 
temí . 6 16 Aora fe entenderá un Texto 
Theod, q, difícultofo de Ifaías. Habla de Jefu-Chrif-
i ^ J n J u - to Señor nueftro , en fentir de San Aguí -
d i c t i n , Theodoreto, Hugo Cardenal, Orige-» 
Hug.Car» ncs ^ y otros ) vaticinando la v ido r i a que 
*Orii¡ Éo' ^av^a ^e confeguir de la muerte, del peca-, 
mil 8. in ^0 3 Y demonio ; y dice que confegui-
Judic* ra efta v i é lo r i a , femejante á la que alcan-
Leen Cáf* 10 de los Madianitas Gedeon : Sceptrum 
tro, He&. exaftoris ejtts fuperaf i i yficut in die M a -
f inu htc, £ian^ La dificultad confifte en la verdad 
/«¿V 97 ^e e^a ^ernejan2'a; Es a^si J que Gedeon 
A^ujl i í i l^gró aquella célebre viáloria de los Ma-
lit.y.eaf). dianitas con los trecientos Soldados que 
3i.3j.€^ eligió ; y en efto bien reprefenta la que 
fil' coníiguió de el demonio con la Cruz, 
Tenat . ,^ je fu .chr i f to Señor nueftro j porque ( c o -
XCVII. 
mo dixo San A g u f t i n , y otros muchos) 
la letra T , que es imagen de la Cruz, ¿ont.Mar. 
íignifica el numero trecientos , en que fe Z l ' , 
vé que venció Jefu-Chrifto al demonio ^J^'tn 
con la Cruz , como Gedeon con los tre- I j k d i ' h ^ 
cientos Soldados : Sicut in die M a d i a n . cont.jud. 
Pero no es fácil hallar la femejanza en lo cap. 26. 
que fe íigue. C ó m o venció á los Madia-
nitas Gedeon ? Ya fe fabe , que con aque- ¿ww ^ t 
líos vafos de barro , ó cantaros, con las i n l / a ú ? ' , 
luces , que al quebrar el barro fe defeu-
brieron , y hicieron huir llenos de pavor 
á los Madianitas. Luego^no huvo batalla? 
Es a f s i , dice Oleaftro , no tuvo de cofta 
á Gedeon efta viótoria , n i la menor gota 
de fangre de fus Soldados : Sine f h o r u m Olea/lrJri 
fangmne. Pues íi á Jefu-Chrifto nueftro ^ ¡ 9'J,• 
Señor tuvo fu vi f tor ia de el demonio no ^ J * 1 1 * 
menos cofta , que verter toda fu Sangre: 
Sicut aqua effufus f u m , in fan^mne meoy ^ y ^ i h i , 
como dice I f a í a s , que fue efta viéloria co-
mo la de Gedeon?^/// in die M a d i a n t C o - cioíTTnt 
mo la de Gedeon fue , dice la Interlineal. 1^/* 
O , que fue íiu fangre efta ! Aunque lo 
fuelfe : Sine f a n g u i m a Gedeone v i f t i f u n t 
M a d i a n i t ó ' . in quo Cjjrifli v ió for ia fynifi-
ca tar , Ea , defate la dificultad el amor de 
Jefu-Chrifto. Es verdad , Fieles , que dio 
el Señor toda fu Sangre, para confeguir-
nos vié tor ia de el demonio ; pero al eferi-
v i r Ifaias efte va t ic in io , le d ié tó fu amor 
que feria fin fangre , como la de Gedeon: 
Sicut indie M a d i a n , finefangttine ; po r -
que aun el dar toda fu fangre , le parec ió 
era dar nada, comparándola con el amor 
con que la dio por nofotros. Por eífo l l a -
ma hora al tiempo de el padecer j y fe 
mueftra fu amor fentido , porque da me-
nos: E^o Dominiis 3Do-minus : feiens quiat 
venit hora ejus, 
17 Os parece , Cathol ícos , que 
efto folo es lo que tiene fentido al amor \, 
de Jefu-Chrifto Señor nueftro ? Oíd , que 
es mas : que no vengo á hacer Panegy-
rico al a m o r , l ino á ver de la fuerte que 
combate nueftra ingratitud. Doy menos, 
dice : Do-minus. C ó m o ? N o veis con el 
amor que llega á labar á Pedro ? Y Pe-
dro qué hace ? Empieza á efeufarfe hu-
milde , y defpues á reíiftirfe porfiado: Non 
lahahts m h i pedes in ¿eternum. Veis a q u í 
al amor fentido, porque defeando fu amor 
darnos liberalifsimo mas , y mas : nuef-
tras efeufas , y nueftra indifpoíicion le re-
fiften , para obligarle á dar menos; y ef-
te dar menos por nueftra indifpoficioft 
porfiada , quando defea dar mas , esr ^ ^ P ' M 
l o que tiene fentido á fu liberalifsimo Tbtje/u. 
amor. Conjo lo ponderaba San Aguftirt Ufan} . 
tjuan-
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donar ía a t t r l , & argenti a el danta non ha¿ 
huir; pero íi Elcana tiene quedar, por qué 
fe aflige ? Qué bien el Cardenal Hugo! 
Porque no halla Elcana á quien dar. La 
otra efpofa era fecunda, tenia muchos hi-* 
jos, y confíguientemente muchos que rec i -
bieran : por cífo k s d io Elcana mucho: 
^liando é h o , que íí P í o s como Dios pu-
diera padecer, ninguna cofa fuera baf-
Tante para atormentarle , fino el fufrí-
míen to de las anguftias de fu amorofa 
liberalidad! Eftefue (dixo el Abad Guer-
r i c o ) el primer tormento que padeció 
hecho hombre Jefu-Chrifto Señor nuef-
t ro j porque viniendeyon infinito amor á Dedit Phenenn* u x o r i f u * , & cmft i s filih ¡^^.j 9 
comunícarfe á los hoftibres, tuvo repr i - e j u s , & ftl iabuspartes; pero como Anna ' 8 
mida la fuerza de fu amor los nueve mefes era ef tér i l , y no tenia h i jos , le dio Elcana 
que eftuvo en el clauftro virginal . N o folo una fola parte , con dolor i porque aman-
(dice ) fue el tormento primero , fino el dola mucho, no hallaba en ella fu amor á 
GueY,fer. mayor : S k u t tewpore primam ¡f ie etiam c i u k n á a . r m a s : Declít partem unam tr¡f~> 
3 ' ,n /lnn* h u m l i t a t e f e r l maximam exiflimo quodin t h ; quia Annam dtliaebat. Hugo Carde-
ufero m v e m menfium tempere , majeftas nal aora : Q u i a non habehat fiius > v e l f í - Hugi Cart 
i l l a incircuynfcripta pajfa e/i contineri. l ius, quibus amplius daret. 
Imr. in 
Pues efte tormento que padeció entonces 
por no invertir el orden de fu Providen-
cia , efte es el que le damos á fentir quan-
do nueítra indifpoíicion no le dexa comu-
nicarfe, 
18 Tenémos fymbolo claro de 
efta verdad en las Divinas Letras. Elca-
na , padre del Propheta Samuel, y imagen 
propria de Jefu-Chrifto Señor nueí lro, te-
nia dos Efpofas, Phcnenna una , y Anna 
o t r a : y haviendo ofrecido un día facrificio 
a Dios, dio á Phenenna , y fus h i j o s , á ca-
da uno fu parte,y fu parte también á Anna; 
pero advierte el Sagrado Texto a que la 
que dio á Anna fue con gran trifteza : An 
f¿>i,Ut, 
i p O , confundámonos (Catholicos) 
de tener con efte fentimiento al amor de 
Jefu-Chrifto ! Pides, alma , á Dios (dice ¿"g* fw* 
Auguft íno) que te comunique fus d i v i - z3 5. fk 
nos dones? P e ú s a Deo , & d ích : Da mibi, t€m^ 
Pues el Señor ( proíigue el Santo ) quiere 
darte lo que pides, mas no halla en t i l u -
gar en que lo recibas: Ecce Domlnus; vule 
d a r é , Ó' non hahet vhidet. Por eífo efta 
fentídofu amor. Es el Sacerdote, y v i c -
tima que oy fe ofrece para tu remedio: 
mas le tiene trifte el ver tu alma eftéril de 
amor , de obras buenas j y exercicíos Tan-
tos, y por eííb incapaz de lo que quiere dar-
te fu amor de efte facrificio. Es la amoro-^ —^ — — — »-)• — — . "-• 
* n a autem dedit partem unam> tríf i is . Y es íifo'ma madre, que ofrece á fus hijos que-
Simili 
bien de eftrañar la razón ; la trifteza fue 
porque la amaba mucho : J ^ u i Annam d i -
li^ehat. Válgame Dios ! Porque la ama 
tiene pena quando le da ? Mas parece de-
biera alegrarfe porque le da , quando la 
ama. Elcana , qué fentimiento es efte? 
Leafe con cuidado el Texto , dice el Doc-
t o Arzobifpo de Lisboa. C ó m o dice ? De-
dit partem m a m , tri / i ¡ss quia Annam dili~ 
gebat. Porque amaba mucho á Anna, le 
dio con dolor fola una parte: P a r t e m 
m a m . Pues veis ai clara la caufa de fu do-
lor ; porque para quien ama es materia de 
dolor no darlo t o d o , que es lo que el 
amor defea. Ama Elcana á fu Efpofa , y 
no le da mas de una parte del facrificio: 
'Ktenefes qué mas caufa fe bufeade fu trifteza ? Im~ 
fugiilat, pen¿lere f o í a m partem^pr-tctpuus dolorfuit 
tngrat. n, ^efcrivió la Mytra doda) o m n í a enim ap~ 
petit daré qui valde diligit. Sea afsi , mas 
me queda que replicar. P o r q u é Elcana, 
pues ama, no da todo lo que defea á fu 
Genefav, efpofa? Faltábale que dar? N o . Pues af l i -
xafe en hora buena Jacob la vez primera 
que vé á fu Rachel: E l e v a t a voce fl?v\t% 
porque ( como dicen los Dodores He-
breos) fe halló fia tener que darle: Jzhiia 
¿ j h i a r e f m a Tomo U U 
ridos los pechos de fu piedad; pero le af l i -
ge el v e r , que fus hijos achacofos repug-
nan tomar el pecho. Es la fuente copiofif-
íima de las mifericordias, que defea co-
municarfe con abundancia ; pero efta fen-
t i do fu amor de ver tan eftrechos los vafos 
de los corazones , que no fon capaces de 
recibir todo lo que defea fu amor. Ea, 
pues, á dilatar el vafo del corazón , para 
que reciba mas: á no comer tierra , para 
apetecer el pecho: á fecundarfe con la ora-
ción , y exercicio de virtudes , para reci-
bir mas del divino facrificio : á defocupac 
las manos de lo terreno , para recibir coa 
abundancia los Divinos dones : á no efeu^ 
farfe , como Pedro, para dar al amor del 
Jefu-Chrifto el gufto de comunícarfe mas, 
y quitarle el fentimiento que tiene por -
que da menos : Ego Dominusi 
Do * minas, 
Ap, Ahul 
i t Q Sermón X C V I I . 
J a i O confuclo grande de los 
Chriftianos! A lmas , un fentir en d i n -
V . terior repreheníiones de nueftros defec-
tos , y tniferias , afsi pequeñas , como 
n í7 f Sran(ks > es beneficio efpecial del D i v i -
B A T E R I A j ^ ü A R T A v v - i , m . porque es tratarnos Dios c o 
A m o r f e v e r o t obligando cen repre- mo á fus queridos h i jos , no como á v i -
henfiones a bufear i jes cfciavos. N o OS acordáis de lo que 
Dios* dixo Jefu-Chrifto s e ñ o r nueftro , en el 
gran Sermón de la Cena , que oy cele-
30 j TLtimamente , Chrif t ia- bramos? P r o m e t i ó l a venida del Efpiritu 
1 / nos. La quatta , y u l - Santo á fus Difcipulos; y les advierte , que 
t ima batería del amor , es la del amor fe- quando venga, ha de argüi r al mundo de 
vero. O qué poderofa, con munición de pecado, de ju í l i c ia , y de juicio : Citm v e - j0an, x ^ 
feveras amenazas ! Ego Dominus : Do- nerit i l le , ar^tet mundum. Señor , qué es 
m n a s . Ya vimos que pudo Pedro reíif- efto i El Efpiritu Santo , el amor con qus 
t irfe al amor humilde , l i be ra l , fentido: Dios fe ama , y nos ama, arguye , y reprc-
Non l a v a h i s ; pero al venir con fus ame- hende ? E l amor , no es todo regalos, fa-
nazasel amor : S i non U v e r o te , luego, vores, dulzuras? Como arguye? O como 
y i l Q e f p » iueg0 fe r;ncie á Jefu -Chrifto : Non t a n - el argüir puede fer obra del amor? N o fi> 
/ c r ; tum pedes , fed, & m m u s , & caput. L ú e - lo es obra fuya ( dice el Iluminado Taule-
76 wTié'. § 0 ^ Severidad es amor? Si , almas, ro) í inofcñal . Notefe la ponderación con 
tyCeq* * Pienfanenel mundo , que folo es amor que lo dice. El que tiene faltas , culpas, 
Aug, Uh. el que acaricia ; pero fepan (dice San defedos, el que tiene mundo en fu cora-
vimt, Adi -Aguftin) que en la Efcuela de Dios es zon , íi no experimenta eftas reprehenfío-
ma!t' & amor mas fino, y solido el que caftiga, nes : Mee famen inde, intus reprehenditur. Taul.fer* 
^ ¿ r ' i x ! y corrige: Mani f i f tum ejl Deumcum d i - Creedme (dice el gran D o d o r ) que es fe- x . © ^ 4^ 
* le&ione corrigere ; porque , como dixo el ñal evidente, de que no ha venido á fu i n - M ^ f á * 
Apof to l : al que Dios ama , caftiga ; y terior el Efpiri tu Santo : Credite m h i 9 J í g -
^ el mifmo corregir le , es feñal de que le uum evidem eji \ Spirhum Sanftum nec~ 
tn ama : ¿ P j t e m d H i g i t D e u s ,caf l igat . N u n - dum i n i l lms fitndnm advemjfei Por el 
S i m i í ca zelará Dios al alma (d ice San Gerony- contrario. Experimenta la alma eífas re-
' m o ) fi no le tuviera a m o r : N i f i Deits preheníiones ?* Buena feña l , congetura de 
a m a r e t , animam h m a n a m , nttnquam ze~ gran confuelo , de que la poífee el divino 
laret eam, Y para que mas fe vea , pre- amor: Cum venerit ille arguet mundum, 
g u n t o : La madre que quita el pecho á N o nos detengamos mas: es indicio de 
fu hijo , le ama , ó le aborrece ? Ya fe vé que Dios nos ama , quando nos arguye, 
que es amarle, para que fe fnftente con amenaza, y reprehende, 
mas solido a l imento , que por eíTo hizo % i B ien ; y á qué fe encamina efta 
tanta fiefta el Patriarcha Abrahán quan- bater ía poderofa del amor fevero? Refpon-
dofe le quito el pecho á Ifaac fu hi jo: de á punto Clemente Alexandrino : V t C l e m J h i 
G e n e f . n . Fecitgrande convivium in die ah la t ta t io - quibus Verbumfyadens , & admonens non l*b u t * -
nis e j m ; porque cn la cafa de el Padre de medetur, eis m¡n<t medeantur. Intenta el z ^ 7 ' 
la Fe , es materia de gozo que nos qu i - amor Div ino curar nueftros achaques,ren-
te Dios las caricias, y nos alimente con dir nueftros corazones á fu amor , con los 
d m - A l e , fus reprehenfiones feveras: Prout ejus eft medios , y remedios fuaves de fus infpira-
hi.pedag multa mi/ericordia ( d ixo Clemente Ale - ciones caríñofas : fi eftas no baftan,feva-
n A xandrino) i ta * & reprehenfio. El padre le de las amenazas feveras para obligar-
Á h > q « e n ñ e al hijo mas que al efclavo , á nos: U t eisminx medeantur. Entiendo ao-
A u g u í i n quien ama mas? Y á f e v é que es el hijo ra por qué Moysés compara á Jefu Chrifto ?ieTrrl.A% 
T j a U i o z . mas amado, y por eíío mas le corrige. Señor nueftro (enfentir de San Gerony- T x l l í 
dice San Aguftin , que por eífo vemos, m o , y San Ambrofio) á una Anguila cau- s Z m c t 
que quando Pedro contradixo la Pafsion dalofa , que alienta % y enfeña á fus hijos M a ñ u s h 
' M a t h i ó f e J5 l^CV"f to , l e .1 IamoelSeñor ' r ePrc^ á b o l a r : Sicut A q u i l a proveeans a d vo - t * . l l t 
m ' • hendiendole,Satanas: Vadepofl me .Satha- landum pullos fuos. Qué es ver de la fuer- 3 « 
n a i y i Judas llama amigo , quando le va te que la Aguila tiene á fus polluelos en el SimiU 
U t i h a e . a prender: Á m c e , a d quid venifli} Claro nido! Con quanto trabajo cuida de fu fuf-
efta que amaba mas á Pedro , y por elfo le tentó! Sab is para qué? Para que fe pe r l i -
reprehénde. aoncu cu el r u i d o , y buelen i pero efto es 
del Mandato. I . 
Mu?, tr . ^'oS que reconoce hijos fuyos : Paltos fobervia 
36 . ' joan, /uof . Ya fe fabe la experiencia que hace 
para reconocer los que lo fon , bien adver-
tida de San ^gu í l i n : los pone á mirar a l 
Sol; y al que le mira derecho fin peftañear, 
le admite como a hijo Icgkímo , le cuida, 
Plln. í t h le fuftenta , y enfeña á bolar : Jjhí i firme 
iQ ,ca¿ 3m contemplalus fuer'n , fi lms agnofeitur* 
A m mas dice P l in io , que fi elpolluelo re-
pugna mirar al So l , le hiere con el pico 
la madre, para que 1c mire, obligado de fu 
r igor cariñofo: Pullosfuos percutien^ / u h -
inde copt adverfus intueri fol is radios. 
Luego el que obligado de eíía feveridad 
mira al Sol , efle es reconocido por hi jo. 
triunfe fu liberalidad de nuef-
tra ingratitud ; quitemos los eílorvos de 
nne íha indifpoíicion , para que el Amor 
nos dé mas ; agradezcamos fus amena-
zas, y reprchcní iones , que fon hijas de 
fu amor,para aparcar los ojos de la t ierra, 
y mirar á Dios folo para bolar á lo eter-
no. Digamos con el Penitente David: 
Percav i Domino^ pequé. Dios m i ó . Qué es 
e í l o? Rendirfe David arrepentido (dice 
el Venerable Padre Luis de la Puente) 
á las eficaces baterías del Divino Amor: 
Oppuguatus ah a á e ordnata c h a ñ t a i i s 
D i v i n t j l l } manuf ¿(W/V.Viófe DaVid com- lib , 4. in 
Cant. ex» 
§ 4. 
b t t ido del amor humilde , que fe digno 
para enferiaide la Aguila á bolar ? P r a v o - de embiarle á fu Propheta : M ' f it D m i -
cans a d 'voUndum pullos fuos. O Aguila ñus N a ham a l David . Sintió la batena 
caudalofa, Jcfu-Chrifto Señor nueftro: S i - del amor l ibera l , que le hizo memoria de 
t u l / í q u i l a . O ChrílHanos, hijos queridos tantos beneficios recibidos ; £ ^ ««W ^ a . ^ . i a i 
de efta Aguila foberana \ Quiere elle Se- i n regem , & € . Experimento el combare 
ñ o r , que apartemos los ojos de la tierra, del amor fentido, porque impidió las cor-
para mirar al Sol del Div ino agrado , y vientes de la piedad; S i p a r v a fyñt ifik% 
enfeñarnos á bolar á la felicidad eterna: & c . O y ó la repreheníion , y amenazas 
del amor fevero; J^uare contempfift,* 
Y á vifta de tan amorofo combate , f* 
entrega rendido á amor tan eficaz: l i l i 
manus dedi?. Pequé, Señor, dice . Pe^caví 
Domino ; pequé , diga nos nofotros, ren-
didos á tanta batería de a m o r , para qus 
tomando poííirsion de nofotros Jefli-í 
Chr i f to , viva en nofotros por amorj 
por gracia, por gloria: J¿>uam 
Provocans advo landuw. O como nueítra 
mifería repugna mirar al Sol ! Por cf-
cílb ufa de la leveridad efta amorofa Agu i -
la, h i r iéndonos en la hadenda,en la falud, 
en el confuelo exterior , y ia ter lor , para 
obligarnos: Pullos fuos percutiens i f u b i n -
de cogit: É%o- Dominus, Dominas, 
2 j Ea , démonos ya por obliga-
tíos de tan repetidas ba t e r í a s , y finezas. 
¿Venza U hami lda i dó eftc amor nueftra 
S E R -
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D E E L M A N D A T O ^ Y S E G U N D O 
de elle dia. 
E N S A N T A I N E S D E G R A N A D A . 
Año de 1676. 
Cum dilexijfet fms, qui erant in mundo, in j¡nem dtltxheos. Ex Joann, 
cap. 1 3. 
S A L U T A C I O N , 
I hay F e , fi hay Religión para creer, y adorar los inefables myfte-
ríos,que efte dia celebramos: íi hay reconocimiento , y amor pa-
ra agradecer , y eftimar tan inmenfos favores , como recibimos ; í i 
hay devoción , y ternura para con í ide ra r , y atender á todo un Dios 
humillado í fobran las voces para la narración , y no ha menefter ponderacio-
nes la fencilla vifta de nueftro aíTumpto. Válgame D i o s ! Cathol ícos. Dios hom-f 
bre! Dios hombre, arrodillado , lavando los pies del hombre ! Dios hombre , en 
forma de efclavo , í i rviendo de rodillas á fus efclavos ! Q u é aflombro es efte? 
Quien es Dios ? Quien , y qué es el hombre ? Y paila afsi ? O anonadación eftu-
penda! O extremos inefables del amor de un Dios infinito ! Para q u é fe ha de pre-
dicar mas en efte dia , íi efto folo bafta para deshacernos en amor ? Pero íi he-
mos de dar algún lugar al difcurfo , fufpendamos por un rato los afeólos. Ea, 
aplicad la atención á la H i f t o r i a , el corazón a l Lavatorio , los ojos á la agua, y 
el oído al Evangelio. 
a Ya fe havian cumplido los treinta y tres a ñ o s , de la Vida del mas h e r m o í b 
GhisLfeu de los h i josde los hombres, Chrifto Jefus, Hombre Dios : pallados dos mefes, y 
j . 1» ^ » . treinta días , un Jueves á los veinte y quatro de Marzo , vifpera de la Pafqua célebre 
H / T ' ^ r . ^e los Iirraelítas ; h i e n d o fu Mageftad que inftaba ya fu dolorofa Pafsion, y que fe 
in foann* ^ega^a labora de pallar de efte m ú n d o á la dieftra de fu Eterno Padre , como amo 
13, á los fuyos í i e m p r e , quando havia ya de m o r i r , hizo mayores las demoftraciones de 
Augufl, fu amor. Acabada , pues, la Cena legal del Cordero , comenzada la ufual, y antes de 
traB* 5 j . inftruir la myfteriofa de fu Cuerpo , y Sangre > fe levanta de la mefa s quitafe la veft i -
OÍ I % n n ' ^ura ext:e"or: toma ""a, toballa , y fe la ciñe : echa agua en una vacia 3 y empieza á 
a l i t m a^va,:" ^ P^esde fus Di íc ipu los , enjugándolos con la toballa ceñida. N o sé para qué 
j o a m . i u Pro%0- Pero oíd mas : L l e g o á lavar á Pedro ( ya fuelle el primero , como juzga San 
Chryf,ho- -Agníiin , con el Venerable Beda , y otros : ya fuelle defpues del traydor Judas 3 como 
m L 6 9 » m íincieron San Chryfoftomo , y Orígenes ) y aterrado de humilde empezó á efeufarf? 
Jom, el Apof to l : T u mlhi ? Tu , Señor , me lavas los pies? T u á mi? O palabras (dice San 
Orig.tom. Aguftin) mas para confideradas, que explicadas! ^ u i d e f l tu} ^ u i d e f t mih¡>'Cogitando 
The^phüA f m t PotÍas> < ? ! ^ dicenda. Lo que yo hago (dixo el Señor) no lo conoces aora^; pero 
m t l i m ' . * l o k h x i s defpues. N o hay que hablar en elfo (replicó el Apoftol) que jamás me dexars 
Leont. in lavar de tu grandeza los pies. Pues en verdad Pedro , que fino te l avo , puedes defpe-
Jom* 13. dirte de mi participación. T e m b l ó á efta amenaza el Apoftol , y ya ofrece , no folo 
los pies , f inólas manos , y la cabeza al lavatorio. N o , Pedro: el que eftá lavado 
y i > folo necefsita de lavar los pies. Efto le dixo el S e ñ o r ; y a ñ a d i ó , hablando con 
los 
del Mandato. IL j ¿ a 
los demás : Ya vofotros e f t ó l impios , aunque no todos ; porque fabia bien que noi 
lo citaba el difcipulo traydor. En fin , haviendo lavado á todos , fe bolvió á veíHr ^ 
fentandofe, les dixo : Sabéis que es lo que he hecho con vofotros ? Llamaifme Maef-! 
t ro , y Señor , y decís b ien, q«e íby lo uno, y lo otro. Ved Ci í i endolo , os he lavado los 
pies , que quedáis obligados á lavar unos á otros los p ies , pues á eííe fin os he 
dexado efte excmplo. 
5 Hafta aquí el Evangelifta. N o os aflbmbra ( Chr i f t í anos) aun fola efta nar-
ración feneilla del Evangelio ? N o es verdad que Cobran oy la^ ponderaciones retho-
ricas para excitar amores, y ternuras ? Qué es efto que hace el H i jo Eterno de Dios? 
Sabéis qué ? En aquella Parábola de la joya perdida nos lo explicó el Señor niifmo > ji-
lo que oy hace es cxpoficion de la Parábola. De diez joyas que tenia una mugerV per- ,y ; 
d io la una. Empeñófe fu amor , y fu cuidado en hallarla , y para eifo : Acceda lucer-. 
n a m , Ó* e v e n i t domum , encendió una luz , y barr ió la cafa. Otros leyeron : E v e r t i t , r , 
traífegó la cafa, continuando fus diligencias , hafta encontrar la joya perdida : Ddnec m ' 
inveniat ^ 4 P a l i e m o s á lo myfteriofo. Tenia Dios (expone San Gregorio Magno ) fnBvangi 
diez joyas muy preciofas, que fon los nueve Coros de los Angeles , y el décimo que Hug.Car-
es e l hombre. Perdiófe el hombre , perdiófe efta joya por la culpa ; y Dios fe empe- d M 
ña amante en hallarla. Qué hizo ? Accendit lucernam , encendió una luz. O myfterio Luc' l í ' 
grande ! Efto fue en la Encarnación del Verbo Divino , como decia David : P a r a v i l u -
cernam C b ñ f t o meo, Y norefe la propriedad , dice San Vicente Ferrer. Hay en la can-
déla encendida tres cofas : la cera , el algodón , y la luz. Qué es la cera , formada de 
las abejas fm corrupción , fino el Cuerpo de Jefu-Chrifto, forniadode fu Madre V i r - ¿"m. 2**. 
gen ? Qué es el algodonfblanco, íino la alma de fu Humanidad Santifsima, con el purif- poJlTrini, 
fimo candor de la i'inocencia ? Y qué es la luz , í ino la Perfona del Divino Verbo , que / ¡ 
un ió á si aquella Alma , y Cuerpo Santifsimos ? Ea, Jefu-Chrifto Hombre D i o s , es efta 
candela encendida: Accendit lucernam i veanfe aora las diligencias que pone : E v e r r i t fy' 
domum , ba r r ió la cafa del mundo , dice Theophilato con Hugo Cardenal. Efto hizo d 7 f u r i K 
con fu predicación , dice San Vicente Ferrer : S c ¡ l i c h in predica time, Quancas bueltas Hu^oclr'-
d i ó fu Sabiduría ! Quantas veces facó de los rincones de las conciencias las hor- den.Thea-
ruras de los pecados , como la muger que barre | E v e r r i t domum , J c i l k h in pra-? phiL m 
dkatione. ¡ 
4 Bien ; y pareció la joya perdida ? Aun no paran en la predicación fus amo- r j ^ l 
rofas diligencias. Qué mas hizo ? Lo que la muger : E v e r t i t domum > traíTegó la cafa Jutrí í ' 
del uní v e r í a Q u é es traííl'gar la cafa ? San Vicente refponde: Everf io e f l , qitando Hlud, 
quod efl f u p r a venit i n f r a . La muger que trafsiega la cafa para hallar lo que fe per- , 
dio , veréis que muda los traftos de una parte á otra : allá lo foleis decir buelve la ca- u H h l r t 
fa lo de arriba abaxo : y lo de abaxo arriba. Pues no es efto lo que oy hace Jefii 'Chrif- s imiU 
t o : E v e r t i t domum. E l Señor de Cielo , y tierra fe humil la hafta los pies de unos po-
bres pefeadores. Veis ai lo de arriba abaxo: I l lud qttod efi f u p r a venit in frh . El hom-
bre es elevado hafta fer todo de Dios. Veis ai lo de abaxo arriba. Dios poftrado: 
fentado el hombre. E l Unigéni to del Eterno Padre , en trage de efclavo : el efclavo 
férvido á la mefa, y lavado de fu Señor Jcfu Chrifto de rod i l las , rogando al hombre 
tas diligencias amorofas; dexatc ha l l a r , de un Dios que tan amante te bufea. Sabes 
quanto ? Arrojémonos al agua, que dicha grande ferá quedar anegados en tanto 
golfo de amor , para conocer fus exceífos. Pero pidamos antes la gracia; y ya fabeis 
gue es el medio la íntercefsion de M i r l a Santifsima nueftra Señora : A V E M A R I A -
S c i e n s 
XCVI1L 
^ £ feftfs quU venit hora ejus ^ c . Ex Joann. cap, 13 . 
ki 1,. muerte, para que entendamos que mor í a 
de fu voluntad , no á manos de la violen-
^ ~ ^ r r r ^ r r p r c ' T n c ^ ^mo * i^pulfos de fu amor: Non parvo c P » & e x . 
E L A M O R D E J E S U - C H R I S F U , f u ¡ j j e 0jlendere pafsionis tempus a in 
fahio , l ihre , independiente , fuipJpríecogni[uJm > ^ 7 ^ ' » . ^ * . 
wW-? , por Jer Jauto. ^ ¿icens y G m ¡ s patihulum non fponte 
fufthmjfe.^ 
« T ^ * Ntremos defde luego en el 7 Si bien reparamos en varias ac-
Cenáculo , que le coníidero dones de Jefu-Ghrifto Señor nueftro , ha^ 
oy como General de E ícue las , en que te- Haremos quanto procuró perfuadirnos ef-
nemos Maeftro Sapientiísimo del amor ta verdad. Veréis , ( Fieles) que íi l o s á c 
á Jefu-Chri í lo Señor nueftro. S í , almas, Nazareth ingratos le quieren precipitar, 
lleguemos ¿ a p r e n d e r , que ya nos guia ufa de fu poder , y dexandolos a t ó n i t o s , 
el Evan^elifta amado, y amante. Quatro fe va por enmedio de ellos: T^«y£?«.f per Luc , 4.-
prandes excelencias nos refiere del amor m é d i u m illorum > ¡ b a l . S W Q quieren ape- V S e d ibi, 
excefsívo de Jefus para con noíbtros . Es drear en el Templo , fe hace inv i f ib le , y J ^ n , 8. 
amor fabio : Sc iensJefas .Es amor ardien- ^ l ibra de las piedras ; Ahfcondh f e , & 
toio.Areo- ^ ponit veflimenta&s amor h u m i l d e : ^ - fx iv i t de templo. Si le quieren prender en 3 ^ 
Caleíl. 6 pit ^ h a r e pedes.Es amor fuerte: Cum dile- ^ fíefta de la Renovación , de la mifma Emma.sl 
Jl ier . 'f,}, xijfet dilexit. Quiera fu infinita Bondad ^erte invifible , fe Ies va de entre las ma- f¿/. 
que aprendamos bien eftas propriedades nos : B x k t H de manibas eorum. C ó m o es Ferag, in 
del amor. Ea , empecemos á verlas con efto ? Direís. Cómo fe compone eldefeo ^ 4 2* 
individualidad , y cuidado con lo que efte de morir por nofotros, con el huir tantas p ^ J r ^ 
amor nos enfeña, veces de la muerte ? Es porque no querU 
6 La propriedad primera del amor otro genero de muerte , que el de Cruz? 
de Jefu-Chri í lo es el fer Sabio. Sabiendo E $ ) corre en el precipicio , y las piedras; 
2). 7^0.3, Jefus amó , dice el Evangeliza: i V / m J í ? - pero íi le van a prender para ponerle en 
t>*(l*9'per f u s . Y qué fabia Jefus ? Qiiatro ciencias la Cruz , cómo no fe dexa prender ? Ref-
omn.art. halla la Theologia en Jefu-Chrifto Señor ponde muchas veces el Hvangsjliíia San 
nueftro. Ciencia D i v i n a , Ciencia Beati- Juan : ^ u i a nondumvenerat hora e j a s ^ ^ f * ? * 7' 
fica , Ciencia Infufa , y Ciencia Experi- N o fe dexaba prender en elfas ocaíiones, 
mental. Y con eftas Ciencias , qué fabia? porque aun no llegaba fu hora. Como íi 
Ya San Juan lo dice. Sabia fu hora : i V / m ciixera : N o huía el Señor cífas ocaíiones 
^«/'¿i ^ r ¿ i ^/«í.Sabia que tenia en fus por c o b a r d í a , fino por el crédito de fu 
manos todas las cofas : Sciens quia omnia amor. Si muriera en eíías oca í iones , pu-: 
dedit t i Pater in manas. Sabia que e raHi - diera parecer que mor ía á manos de la" 
jo de fu Eterno Padre , y que bol vía á fu violencia de fus enemigos, y a mas no pcx 
díeftra ; Sciens quia k Veo e x i v i t , & a d der. Pues eífo no , dice fu cariñofa finezaá 
t Deum vadi t . Sabia quien era el Difciputo ret i róme quando puede parecer violen-; 
t r aydor , que le havia de vender : Sciebat cía el m o r i r , para que vean los hombres, 
qmfnam ejfet qui traderet enm. Válgame que íi muero por ellos a es po£ m i guílp^ 
Dios ! Tanta memoria de la Sabiduría de amor 3 y voluntad. 
Jefus, quando nos quiere referir fus amo- 8 Y para que mas fe vea. Repa-? 
rofas finezas! Si,Catholicos, para que mas rad , Fieles, en aquel aprieto con que elía 
bien conozcamos eftas finezas, nos hace noche de la Cena ordenó Jefu-Chrifto 
memoria de aquella fabiduría. I d notan- Señor nueftro, que los Aportóles com-
do. Sabía el Señor fu hora , que era la de praífen efpadas , aunque fueífe neceííario 
fu muer tec^Wí? véHit hora ^/«í.Sabia que para ello vender la tunica: J ^ m non habet, 
la hora de fu muerte era hora fuya : B o r a vendat tunieam , & emae gladiuw. Qué Amlt 
ejus. Pues no eran fuyas todas k s horas? prevención es efta del Rey pacifico,y Maef- / j ^ *io. 
S i , dice San Cyri lo Alexandrino; pero ad- t ro de la manfedumbre ? A r m a s , Dios 
vi r t ió el Evangelifta que era fuya la de la mió ? N o quered dexaros prender ? Antes, 
P0£¿ 
del Mandato. I I . 1 5 ^ 
dice el Venerable Beda, padre : le amaba viendo quanto le havia 









Lyra , in 
porque quiere 
porque fi fe dexára prender e í lando fía 
armas , pudiera juzgarfe que fe dexaba 
prender , fin poderfc rcíiftir. Pues lleven 
los Difcipulos armas con que poder reíif-
t í r , para que no re í iñ íendo , fe vea que 
por fu voluntad fe dexa prender : Ut f c i a n t 
gentes (dixo el Venerable Beda) non f a c u l -
tatem rejijtendi de ejfe D i f c ípü l i sy f ed M d -
giflro amorem potius in ejfe patiendi.Mas: 
Llegó el tiempo de la prifíon , y vemos 
que fale el Señor al camino á los Solda-
dos , y les pregunta , á quien bufean? 
dicen, que á Jefus Nazareno ; y refpon-
dieildoles: Yo foy , cayeron en tierra def-
pavoridos: Ut dixit e i s : Ego f u m , ahie-
runt re trorfum, Ó" ceciderunt. Qué es ef-
t o } Como los derriba, fi fe ha de dexar 
prender ? N o havia llegado la hora ? Ya 
havia llegado, (dice la doda Mytra de 
Lisboa ) pero los derriba un efcrupulo del 
amor. N o parezca ( dice el a m o r ) que 
porque quieren me prenden ; que folo el 
amor hace que me dexe prender. Por eííb 
los derriba entonces, y defpueS fe les en-
trega : Voluit ojlendere ( dixo el Arzobif-
po docto) ipfum ejfe qu i fe traderet: amo-
rem ejfe qui ipfkm in vincula coníicere. 
Tan efcrupulofo como efto es el amor de 
Jefu-Chnfto , para que entendamos la 
voluntad con que íe ofrece por nueftro 
bien ; y por eííb advierte el Evangelifta, 
que fabia era fuya la hora de fu muerte: 
Sciens quia verdt hora ejus. 
p Pero mas dice que fabia Jefu-
Chr i í lo . Sabia que era H i j o de fu Eterno 
Padre , y que bolvia á fu dieí lra : J ^ u i a a 
Veo e x i v i t , & ad Deum v a d ¡ t . Sabia que 
tenia en fus manos las riquezas todas de el 
Univerfo: Sciens quia omniadedit e¡ P a -
ter in manus. O almas! Sabia el Señor fu 
hobilifsimo origen , fu poder, fus tefóros 
infinitos : y teniendo efta fabiduria , nos 
elige por empleo de fu amor ! Elfo es í ) i -
ligere, de aliis elibere. Que nos ame fin ha-
vernos menefter! Ya me acuerdo , que 
( como refiere Lyrano ) aquel celebrado 
Rey de Babilonia Nabuco , quando nació 
fue echado en una felva, en donde vivió 
a lgún tiempo á merced de una cabra fil-
veftre , que le alimentaba, hafta que reco-
gido de un pobre Labrador , le crio como 
hi jo f u y o , con comidas groseras , y vef t i -
dostofeos. N o hay duda que amar ía m u -
cho á efte Labrador Nabuco , m i r á n d o l o 
como padre ; pero fi fupiera que no era 
hi jo fuyo , fino de un grande Monarca; 
quien no vé quanto fe difminuyera fu 
^mpr ? A m á b a l e , porque no conocía o t ro 
ffal. I J . 
menefter j 
un Monarca poderofo , que no havia me-
nefter al Labrador, efta ciencia no le q u i -
tara fer agradecido , mas no le dexára fec 
tan amante. O Dios fabio amante de loff 
hombres! Decid , hombres, qué os debe 
Jefu-Chrifto ? Nada , que es H i j o de fu 
Eterno Padre: A Deo exivit . Decid, hom-
bres : para qué os ha menefter ? Para na-
da , que es dueño de todos los teforos: 
Omnia dedit ei Pa ter in manus. Y fabiendo 
quien es, y que no necefsita de vofotros: 
como decia David : Bonorum meorum non 
indiges , os ama con tanto eftremo ? Qué 
mas hiciera, fi os debiera el ser ? Qué mas 
obrara , íi efperára de vofotros para fu 
gloria etíencial alguna cofa ? O , engran-
decido fea tal amor! 
10 Ved como nos k declara por 
fu Profeta Jeremías : I n charitate perpe-
tua dilexit te. Y o te amé(dice al alma)con 
una perpetua caridad. Perpetua ? S i , dice 
el Seraphico Doótor : Ben} dixit y perpetua: flonavent. 
dilexit enim ame quam tu, v e l al iquisi v e l fer. t . fen 
homo y v e l Coelum , v e l t é r r a effet. Te amo l e n t e c í 
Dios ( a lma) con perpetua caridad, por-
que te a m ó con un amor eterno. Quan-
do nacifte , ya te amaba; quando nacie-
ron tus Padres , te amaba ya. Sube lo que 
quíf ieres: quando cr ió el mundo; antes 
que huviera Cielo con fus Angeles , t ier-
ra con los hombres: en una palabra;quan-
to ha que es Dios , que es una eternidad, 
tanto ha que tiene empleado en t i fu i n f i -
ni to amor : / « charitate perpetua. Bien; y 
fabes para qué explica en fu amor la eter-
nidad ? Para que entiendas la indepen-
dencia de fu amor. Dime , qué eras tú en 
etfa eternidad , antes de criar Dios e! 
mundo ? En la realidad , nada. Donde ef-
tabas (afs i preguntaba Dios al Santo Job) 
donde eftabas quando edificaba efte Pa-
lacio del Üniverfo? U h i eras ? En la m i í m a 
nada. Donde eftuvifte quando fe hizo 
Hombre , y padeció hafta dar la vida en 
una afreñtofa Cruz ? Nada eras. Luego 
fiendonada , en nada pudifte ayudar á 
Dios , y para nada de quanto hizo te hu-
vo menefter. Es evidente. Pues por eílo 
te acuerda la eternidad de fu amor , para 
que advierras la independencia , y defin-
te rés conque te ama : I n charitate per pe* 
tua dilexit te. Y por eíto dice el Evange-
lifta,que fabia Jefus fu origen, y fu r ique-
za, quando te a m ó : Sciens quia omnia 
dedit ei P a t e r , & quia Deo exivi t . 
11 Pero aun mas fabia , dice San 
Juan; porque fabia el Señor quien era el 
1 m 
j é m 
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ScieBat auifham capite tradidit f p r ' í t u m . O Dios efirema-
damente fino ! O hombre eftremadamen-
te ingrato! N o te obliga el verte tan ama-
do , fabiendo el S e ñ o r , como fabe t u i n -
grat i tud ? Sciehat quifnam ejfet , &c*: 
$. i r . 
E 9 J . R D I E N T E E L A M O K D E 
J-efa-Chriflo , defmdando fu, g r a n -
deza t p a r a veft ir nueftra 
defnudez* 
que fe havia de veñdeir 
ejfet qui traderet eum, O exceííos de^ el 
amor de Jefu-Chrifto!<^uc fabiendo qoíen 
es, y quien es el hombre , ame al hombre 
con tan extremada fineza ! Qne fabiendo, 
y experimentando en el hombre tantas 
ingratitudes , obre por el hombre tales 
extremos 5 Efte es el Non plus u l t r a del 
querer. Porque amar con la experiencia 
del agradecimiento , es amar con fatisfa-
cion : amar con la efperanza de la corref-
pondencia, es como vender las finezas al 
fiado : amar ignorando la ingrat i tud , es 
amor de buena fe ; pero amar fabiendo 
la ingra t i tud , es lo mas primorofo de el 
amor : Confummatum efl. Ya eftá todo 
cumplido , dice el amor de Jefu Chrifto 
en la Cruz : no hay mas que hacer, ven-
ga la muerte , que ya es hora de morir : 
Confttwmatum eft , por eíTb inclina la ca- Ponitvef l iwenta f u á . Qué acción es efta? 
laur.Iuf* beza para l l a m a r á la muerte : Et. i n d i - A W i Theodoreto celebra mucho , no á 
l , de ago- nato capite tradidit f p i r i t u m . N o repa- los M é d i c o s , que fian de Miniftros l a c u -
ritff'ip. rais? Que no hay mas que hacer, dice ^ración d á d o l k n t c S e d qui pa l l iam depe- Theodd..6 
el amor ? Pues qué fue lo ul t imo que h i - nunc , f u i s ipfts manihus f e r n t m accipiunt', de Gr.ec. 
zo ? Ya lo dice San Juan. Abrafado en si á los que quitandofe la capa, por si ¿jfett, at" 
amor del hombre , explicó la fed que te- mifmos executan la aplicación de la me- raí* 
n i a : Sitio. Sed tengo. N o fue tanto pedir dicina. Diremos, que el Señor fe defnu-i 






Uh, i i . in 
Matth 
LA fegunda excelencia , y pro-* «priedad del amor de Jefu-
Chrifto es fer un amor ardiente. Se levan-
t ó de la mefa , dice el Evangelifta : Snrgi^ 
d Coena , y fe defnudo del exterior veftido: 
Hugujl in para unfrias COQ fu amante corazón : Ip/os 
J 61' enim Ule fitiekai. Y qué le dieron para 
apagar efta fed ? Dieronle vinagre en una 
efponja. Le bebió l S i , dice San A m b r o -
fio , que lo que guftó , y no bebió fue el 
^Amhro.in ^^no m ^ ^ 0 : Acentum hihitur , v inum 
tuct 2 f . 
del hombre, que le aplica la medicina por 
fu mano? O fe quita el veftido , porque 
como fabe que le han de defnudar la 
crueldad , y violencia el l i a íiguiente , fe 
defnucja por fu mano , para dar á enten-. 
der que le défnuda el amor ? O fe defnuda 
cum fe l fe non hibitur. N o hay mas que como el que arroja la capa , para que no 
hacer , dice el amor , acabando de recibir le embarace en la pelea , quando entra 
el vinagre : Cum accepijfet acetum , d ix i l : en la campaña penofa de fu Pafsion San-
Confummatum efl. Como no hay mas? tifsima ? O fe qui tae l veftido para veftír 
Pues no fe vé ? Qué es el vinagre ? El v i - la defnudéz de el hombre , á cofta de fu 
no que fe t o r c i ó : es el malogro de los fu- defnudéz? Verdaderamente , almas, ello 
dores , defvelos, y repetidas labores de ia esafsi en el amor de nueftro Dios , y Re-
viña , que fe encaminaron á facar vino ge- demptor amante , que toma para si los 
nerofo para beber ; y por elfo (dice San trabajos, para que tengamos nofotros el 
Aguftin ) es fymbolo de un corazón ingra- confuelo. Es la piedra myfteriofa del de-
i ?f U l n t o ' <íue ^egenera « 7 ^ ^ r c e , pagando í ierto ( dixo el Apof to l ) que dio abun-
Jom, CQn ^ g^v io s las finezas: J$>ui prif l inam dantes aguas para la fed de los Ifraelitas: 
¡Pd/ár. in charitatem reliquerunt ( dixo Paulo Gra - Pe tra autem erat Qhriflus, Pero en qué la 
M a t h . z j KIÜÍVS.Z} acetum ex vino f a B i f u n t , Ea, conoc ió ? En la liberalidad con que dio 
ic^. 4» pues , que quando tiene Jefu-Chrifto fed las aguas ? En la perfeverancia con que 
de amor , le dén un vino torcido , le den cont inuó repartirlas ? Mas dice, Cefar UU-. 
un amor ingrato, ó le den ingrati tud por liponenfe: en la paciencia con que fufrió la 
amor Í no hay mas que hacer , dice Jefu- piedra los golpes: Percutiens v i r g a bis ftli-
Chrifto : Confummatum efl. Venga (dice) eem. Piedra (dice el Apoftol) que recibien-
el hombre ingrato , que admi t iéndole do golpes da aguasj mejor; Piedra que re-
dentro de mí , como le admito: Qum acce- cibe en si lo penofo de los golpes, para que 
pijjet acetum , no le queda mas que hacer el Pueblo tenga el alivio de las aguas , no 
á mi amor al hombre : Confummdfum eft. puede fer fino Chrifto : Pe tra autem erat C^fMen^ 
Bien puedo ya morir , que efto es lo u l t i - Chriftus, Aora el Ulifiponenfe: g m a r H ~ ; / u £ i U £ H ' 
mo que le quedaba á m i amor : I n c l i n a ^ fes f u f t i n m í i & M 3"( ^ w m t f fmdere . n-607' 
Efte 
i Xoyuo* 
del Mandato. IL i f f 
rí 3 Eíle fué fin duda el m y ñ e r í o de Ifaías nos ácabár la de expl icaí efte amot 
ardiente de Jefus. Yá fe 
Clofi. ihi . 
SimiU 
«ñas palabras qus eferivíó David t E x u r ~ 
Pf- 107, &e pfuiterj„m 9 frcythara. Levantate,pral-
t e r i o , y Cythara. Quien habla aqu í ? E l 
Eterno Padre con fu d í ledi fs i tno H i j o , 
( dice la C (olía) ó el Hi jo Santifsimo con 
fu precioliísiiTio Cuerpo x Hoc dicit Pater 
a d F i l i í tm,ve l Fi l ias a d Corpus ftbi unitum. 
Luego es Cythara el Cuerpo de nueftro 
Redemptor ? Afsi es, dice Caí iodoro , que 
tajto. ihh fue Cythara en fu Pafsion penofa : C y t h a -
r a propter aff l ' í t t ionem corporis, & dolo-
rem. Ñ o lo entiendo. La Cythara no es 
inftrumento para la recreación?Cómo pue-
de fer imagen de la Pafsion de Jefu-Chrif-
to ? Por eílb mifino , dice el Abad Ruper-
to. Reparad bien en la Cythara. Es ver-
dad que alivia al que la oye , como fe vio 
en Saúl > que aliviaba , y le dexaba de 
moleftar el demonio , ai oír la Cythara de 
D a v i d : RéfociUahatttr Saitl i O* levms h a -
hehat ; pero quien coftea elfe alivio > La 
mifma Cythara. N o la veis (dice Ruperto) 
de la fuerte que eftán las cuerdas en ella,ef-
tiradas con una buelta, y otra ? N o veis 
como hieren etfas cuerdas para que (ue-r 
nen ? Pues es verdad que alivia la Cythara 
al que la oye con la harmonía que hace; 
pero coftea eíTe alivio con los tormentos 
que padece : Motandum ( dice el grande 
Abad) qubd in Cytharis Chorda finantes 
audientes qmdem deleStantJed ipf* in ex~ 
tenjtone f u á quodammodo laborant. Pues 
veis ai el myfterio de llamarfe Cythara el 
Cuerpo de nueftro Redemptor 5 porque 
no folo nos dio fu amor el alivio verdade-
r o , fino cofteó con fus penas elíe al ivio. 
Sedefnuda como Medico para curarnos, 
como Capi tán para ganarnos la v i d o r i a , 
y como tan caritativo para vettir nueftra 
ignominiofa defnudéz á cofta de la fuya: 
Ponit vejl imenta f u á . 
14 Os parece , Fieles , que fue por 
efto folo el quitarfe fu Mageftad el vefti-
á o ? Fue por mas , dice el antiguo Hi lare-
to . ,Qué fue ? Que no puede fufar ropa, 
porque fe eftá abrafando de amor. N o os 
ha fucedido en lo natural ? Quantas ve-
ces arrojafteis la capa , al llegar á vueftra 
cafa á medio d i a , en el r igor del Verano? 
A eílb obliga lo muy ardiente del Sol. 
N o es verdad ? Pues á eílb obliga á Jefu-
Chrifto el Sol ardiente de el amor en que 
m i a n t . fe abrafa ; T>um ardor filis premi t , vef t i -
I i t P ^ menta d e p o n e n f i l é m u r ; & ipfe vej l imen-
t a pofuit , dimifisit. Dexa la ropa para 
moftrar que fe eftá abrafando de amor: 
Ponit vej l imenta. 
15 Aquellos Seraphines (^ ue v io 





i j ¡*ít 
DiontCar-s 
tuxan, m 
Ifai . 6, 
$er.fer.6l 
de V»l/aié 
s. a i  fabe que tenia 
feis alas cada uno , que con las dos cu-
brían los pies , con las dos cubrian el rof-
t ro , y que bolaban con las otras dos s Dua~ I f i i , ^ 
bus volahant . Ese! ademán myfteriofo; 
pero íiempre es digno de reparo que d i -
ga el Texto , que éftaban los Seraphines 
fin moverfe: Seraphim J i a h a n t , y que jun-
tamente bolaban : Duabus bolabant. C ó -
mo puede compadecerfe efte bolar con 
aquel eftár fin moverfe ? San Bernardo 
halló fácil folucion en la comparac ión 
preciofa de la luz de una candela, que ve-
mos fe mueve como fi bolára , y fe eftá en 
un í i t io ' como fi no fe moviera : V i de J i a m -
mam quaf i volantem , & ¡ l a n t e m fimul^ 
& c.Otra vez feguirémos á S. Bernardo,que 
para oy de feub r ió , á m i ver , el myfterio 
el Venerable Padre Gafpar Sánchez. Bo-
lando eftán , y parados los Seraphinesi 
por qué ? Veafe ( dice ) quien eftá en el 
Trono. Dios en forma humana, dice D i o -
niíio Cartujano. Y los Seraphines como 
eftán ? En pie como quien íirve , dice San 
Bernardo: Statio A n g é l i c a , miniftratio e j l , 
E a , pues : miran los Seraphines en el T r o -
no á Dios humanado: miran que efte Dios 
hombre fe abrafa en amor del hombre; 
y por eíTo, fi como criados eftán en pie: 
S t a b a n t , como Seraphines , que faben lo 
que es amar, huelan para aliviar eI incen-¿ 
dio del amor : Volabant. N o huelan para 
apartarfe del Trono , fino parados hacera 
fía velo de fus alas para refrigerar el amo-
tofo incendio de el pecho de Jefu Chr i f -
to. Diga el Expofitor Venerable 5 E o a l a -
r u m motUy quafi favet io q m d a m v i d é n t u r Smf%* h 
incend'mm i l l t d amoris refr igare i n d i v i -
no peBore cui afisiflunt. O Seraphines 
amantes ofíciofos ! Venid , venid al Ce-
náculo , en donde ha levantado el incen-
dio mayores llamas : venid á refrigerar 
con el ayre de vueftras alas á eíle Dios 
hombre qué fe eftá abrafando de amor.: 
N o venís ? Pues yá Jefus fe defnuda , que 
no fufre ropa el amorofo incendio en que 
fe abrafa: Von'n veftimenta f u á . Q Chrif-, 
ríanos ! Qué fríos eftamos nofotros , pues 
ni nos defnudamos para el focorro de el 
pobre , n i nos defnudamos de los afeétos 
de tierra para imitar efte amor ! O , apren* 
damos amor de quien tan ardiente-
mente nos ama i Ponit v e f i 
E m e n t a fm* 
0 
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'BS HUMILDE E L AMOR D £ J E S V -
Chrijlo, abatiendofe con extremar 
nutfiro amor» 
\ $ r - r ^ £ r C e r a propriedad , y exee* 
j [ lencia de el amor de Jefu-
C h r i f t o , es , demás de fabio , y ardiente, 
fer humilde. Quien viera á la Mageftad 
Suprema de Jeíus eehar agua en una va-
cía , y arrodillado en tierra ponerfe á la-
bar los pies de fas Difcipulos: Cae f u l a h a -
TfaL 8. re. D i o s , y Señor raio, que hacéis ? J^u id 
Chrjf* in ¡ f l ^omo, ^ ¡ ^ f memor es ejus} Quien es el 
Cat Grxu i10mbre) 5 qaa es el hombre;, para que ha-
gá is por él tales extremos ? Almas, quien 
es Dios ? Quien es el hombre ? Dios es la 
infini ta grandeza j el hombre la fuma 
pequeñéz. Dios es Supremo Señor de lo 
criado ; el hombre fu efeiavo Infimo. 
Dios es el fumo poder; el hombre la mif-
ma flaqueza.'Dios es el eterno en fu M a -
geftad ; el hombre es un juguete deí t iem-
po. Dios es l a Fuente inmenfa de todos 
los bienes ; e l hombre el abyfmo de t o -
dos los males. Y efte Dios de infinitas per-
fecciones fe pone á los pies del hombre! 
Se pafmaba el Santo Job de coníiderar 
que havia pueílo Dios en el hombre fu co-
razón : Ji¡uid appdnis erga eum cor t u i t m í 
f ' i 7» Que hiciera íi le mirara puefto á fus pies? 
Pedro que llego á verlo , echo á correr 
a t ó n i t o por el Cenáculo , como dixo San 
fe** -tyu&m. T a mihi ? dice Pedro. Tu i mi? 
a8. a d T u , fiendo quien eres, me quieres labar 
f r a t , in los pies? N o l o permi t i rá el conocimiento 
Srem* que tengo de tu grandeza. Notad aora, 
Fieles, lo que le dice el Señor : $ ¡ j t o d ego 
f a c i ó tu nefeis modo. Dice á Pedro que no 
fabe. O Dios ! Pues quien fabe, fi Pedro 
no fabe ? N o es Pedro el que fupo por re-
velación Divina que Jefu-Chri í lo es H i jo 
'MathA6, Eterno de Dios vivo ? Bien celebrada fue 
fu confefsion. Pues en qué eftá fu igno-
rancia ? En que no fabe el myfterio de lo 
que obra Jefu Chri f to : JPuodego f a c i ó tu 
nefeis. Entendamos el fecreto. Hay en Je-
fu-Ghrifto que coníiderar dos excelen-
cias j una de H i j o de íu Eterno Padre; y 
otra de amante fínifsimode los hombres. 
De eftas excelencias ignora Pedro la una, 
aunque conoce la otra. Conoce la gran-
deza de Jefus por fer H i j o de fu Eterno 
Padre j mas no conoce la grandeza de Je-
fus por amante de los hombres ; porque 
íi bien conociera la grandeza de eftc 
amor, , no eftraMiJii h u m í l l a d o ñ que; 
hace el amor de eila grandeza s T u nefeis 
modo ! N o fabe Pedro' la^ excelencia de e l 
amor. ,quando e ü r a ñ a eti el amor la h u -
mildad. Veamos ci to. 
17 Refiere San Lucas eJ Bautif-
m o de jera-Gkr i f to Señor nueftro, y d ¡ -
, que fucedieron ;en él dos cofas a d -
mirables. Se o y ó una voz de el Cielo, 
que declaraba á J e í u s H i j o dí ícáro de fu 
Eterno Padre : Vox de Cáelo f a t f a efl ; jr- _ 
baxo el Efpir i tu Santo fobre d Señor pü" m' 3* 
forma de Paloma : Befcendit S p i r i t u t 
S a n & u s corporali fpecie ¡ i c u t columba. 
Bien : Sabemos que <baxo el Efpir i tu San-
t o ; pero feparaos cuya fue la voz. D e í 
mifnio Padre Eterno , dice Santo T h o -
m á s , San Cypr iano , y San Aguf t in : P a ~ ©i Wm^ 
trem fotum ejfe qui dicit z H k efl F i l i i í r 3 # ^ 39w 
meus dtieftus. Pues reparefe aora que 1^ 
voz del Padre fe oye deíde el Cielo:. % ^ ¡ L 
Vox de Ccelo ; pero el Div ino Efpir i tu ba- A u g U l í ^ 
xa hafta la t ie r ra : Dgfcendit Spiritus Sane- d* T r i n k l 
tus. Vá lgame Dios ! U n a , y otra Per- % i . 
fona * no pretendeti declarar la excelen-
cia de Jefu-Chr i í lo ? N o hay duda. Pues 
porque nobaxae l Padre para dar la voz, 
como el Efpiri tu Santo ; ó por qué el Ef-
p i r i tu Santo no hace fu declaración def-
de el Cielo , como la hace el Eterno Pa» 
dre ? Divinamente una doaifsima p l u -
ma. Atribuye ( dice ) al Eterno Padre 
el Poder; y fe atribuye al D iv ino Efpir i tu 
el Amor. Una , y otra Perfona declaraban 
la excelencia de Jefu-Chrifto ; mas con 
efta diferencia , que el Padre declaraba la 
excelencia de fer fu H i jo : T u es Filius, 
meus ; pero el Efpiri tu Santo la excelencia 
de fer amante de el hombre. Mas claro: 
el Poder le declara H i jo de Dios ; y e l 
Amor le declara amante. Pues el Poder, 
que le declaró H i j o de D i o s , habla def-
de el Trono del Cíelo : VQX de Coció ; mas 
el amor que le declara amante , baxa 
con humildad á la tierca : Defcendit S p i r i -
tas S a n & u s ; porque es la humildad tan 
propria del a m o r , que lo mifmo es decla-
rarle amante , que manifeftarfe baxando; 
P a t r i adfcrihitur poteflas ( eferivió la plu- Cefar, f u -
ma, d o é h ) Spirituis Sanfto a m n & (icut gill»nam» 
a d pote/latem maonitudo , i ta a d amorem **** 
pertinet humilltas. Por eíío dice Jefu-
Chrifto que no fabe Pedro las proprie-
dades del amor, quando repugna verle tan 
humilde : T u nefeis modo. 
18 Pero ya que no eftrañemos. n o -
fotros ver al H i jo de Dios á los píes de 
Pedro : Quien no fe pafma de vh: á cftc 
Sénor á los pies de Judas ? Aqu i a donde 
í a l -
del Mandato^ I I , 
faltan las palabras, y clesFallece la razón. 
Que la Suprema Mageftad fe humille á 
los pies de un Jufto ,exccíro es del amor 
D i v i n o , pero con el confuelo de que fe 
emplea con fruto. Yá decía el Señor en 
pluma de D a v i d , que fue vertido como 
Vid, Me agua . s icut aqua ejfafus f u m ; no folo 
fer. porque fe dio fu amor todo , como agua, 
i l j , a r# fin la menor referva, íino porque ( corno 
¿ r n » / t r » dixoSan Bernardo)es propriedad de la 
Je S, !Se~ agua baxar á lo profundo ; y el Señor ba-
^ 4 0 * xó hafta lo mas profundo de la humildad; 
pero baxó como agua á fertilizar las 
H 9 
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J e f u - C h r i j l o , venciendo las dificul-
tades eflowos de f u 
amor. 
i p T Leguemos y á á vé r Iaquar -4 
i J ta excelencia de el amor 
de Jefu-Chrifto, que es el fer fuerte. E m ^ 
plantas de los fuyos, que recibieron el peñófe fu Mageftad .ai amarnos : C u m 
di l sx i j j e t ; y con haver tantas dificultades 
como fe ofrecieron á fu amor , perfe-
veró conftante en amar harta la muer-
te , hafta el fin : Imfinem dilexit. Afsi San 
Aguftin , San Cyr i lo , Santo T h o i m s , y 
otros muchos Padres , y Expoíitores f o -
bre efte : I n finem. Otros' leen : ln con-
tentionem. A m o el Señor al hombre en 
competencia. Con quien? Con la ma l i -
cia del hombre , con la ing ra t i tud , con 
riego de fu exemplo ; pero que baxe hafta 
lo profundo de un Judas , tronco inútil 
para el fruto de buenas obras , y folo á 
propofito para el eterno fuego ] Que baxe 
efta agua Divina á regar una piedra de un 
Judas obí l iaado que como piedra recibe 
por defuera la agua , fin que llegue á pe-
netrar el co r azón ! Yá fe v io defnudarfe 
J o n a t á s de fu veíHdo por el amor de Da-
v i d ; pero fue con el confuelo de ver el 
18 amor á David con el veftido. Eílo paífe; el odio , que todos dificultaban el amor; 
pero que la infinita Mageftad fe defnude pero el amor venció á todos , íin que t an-
para veílir á Judas, y fe quede Judas con ^ s dificultades le impidieí íen: I n conten* 
fu antigua defnudez ! Qtiien eres , tronco, tionem dilexit . 
p4nt %t piedra , bruto, zarza, que entre tanto fue- 2,0 Demos luz para entender efta 
§0 no ardes ? Bafta una piedra que toca fortaleza de el amor el cafo de Abrahán , 
los pies de la fobervia Eftatua , para redu? Me fabeís decir , Fieles, qué vi r tud exer-
c i r l a á cenizas; y no bafta todp un Dios ci tó el grande Patriarca quando fe expufo 
derribado á tus pies para hacer alguna á facríficar á fu H i j o ? Qualquiera d i r á , 
mella en tu corazón ? Y que fe poftre á que fue un finifsimo amor. Pues leed con 
eftos pies un infinito Dios , íin efperanza atención el Sagrado Texto , y la veréis 
de hacer mella ! Dios , y Señor m í o ; qué folo calificada de temor. Yáfe f abeque-
hacéis ? A los pies de Judas ? N o efta yá mano fuperior detuvo la execucion del' 
Ioann.ii* en ^u corazon ei demonio ? Pero qué pre- facrificio. Notad aora lo que le dice , ala-
gLinto, í i e f t á j e fusen la hora de fu ex- bando fu prompti tud : A r / w ^ « Í J Z / Í ^ Í 
cefsivo amor ? Yá os acordareis , Fieles, 
que aun ofreciendo el demonio á Jefu-
Chrifto todos los teforos , y Reynos del 
mundo, porque fe le poftralfe en el De-
M t í t h * $ , fierto ) fe a r ro jó con defprecio de fu pre-
fencia : Vade Sa thana . C ó m o aora fe pof-
t ra á los pies de Judas , en cuyo corazon 
cftá el demonio ? Pero yá fe conoce. En 
el Defierto convenia moftrar lo grande 
de fu va lo r , y poder; en el Cenáculo con-
ivenia moftrar l o excefsivo de fu amor ; y 
un amor excefsivo no efeufa la mas pro-
funda humildad. Bien fabe que ha de fer 
Aug.tut¿ 
j % in loa, 
Cyril l 9. 
in Tomm. 
D. Thom, 






times Dettm. Bafta , A b r a h á n , que yá efta 
conocido que tienes temor de Dios. Te-
mor ? S i : ^ u o d times D e i m . Pues fí fuera 
amor, pudiera paftar á mas? O cómo no es 
amor el ofrecer la prenda mas querida? 
E l p r imogéni to de fu cafa i La efperanza 
de fu al ivio ? Huvo exemplar en o t ro 
hombre de femejante fineza? N o la hu -
yo . Luego fue amor. N o fue fino temor, 
dice el Texto: J^itod times D m m y apun tó 
la razón San Zenon el Veronenfe. Dice, 
que en todos los lances de efte facrificio 
eftuvo í iempre el Patriarca con fingular 
í in fruto la diligencia con Judas; pero fa- alegria: Semper U t u s , gfe ganden*. N o le 
be que e n f e r f i n f r n t o d á masa conocer la facó el dolor ni una lagrima : Nec dolor 
humildad profunda de fu excefsi-
vo amor: Coepit labare 
pedes. 
^ u a r e f m a Topao / / / , 
•patrilachrymas perfusftt* N o folo efto; 
pero eftuvo tan lexos de fentir , que acor-
daíidofe que era íiervo de Dios , fe o l -
YÍdó, no fupo CA la ocafion que era pa-
O a dre; 
de Ah'ak» 
l ¿ o Sermón XCVII I . 
y re : S e r v u m Domlni h a f e e j f e memine-
r a l \ u t pa trém f e effe nefciret. Ea , pues, 
efle o l v i d o , elle no faber que es padre, 
e squ íen minora los quilates al afecto. Si 
. • f. 
to : J P u a f í j u v i t t s vjúle i i tus : "¡¡uafi fin-
I f d 5 9 . 
León raf-





quando el Patriarca executa el ^acrificio 
tuviera muy prefente que era fu hijo IfaaC) 
y no obftatite le of rec ía , elía si fuera fine-
za de fu amor , pues hiciera r ó í l r o á la d i -
ficultad ; pero que fe niegue á la memoria, 
y conocimiento de la dificultad para ofre-
cerle : elía llamefe obediencia , prompti -
t u d , ó temor , como dice el Texto ; pero 
no fineza : Nunc cognovi qttod times D e i m ; 
que lo fino del amor cftá en hacer roftro 
con fortaleza á las dificultades que fe 
oponen al amor. 
^ 1 O Dios , n imio en el amor del 
hombre! O Jefus amante de las almas con 
amor fuerte \ ín finem dilexit. Haftael fin 
amo , venciendo las dificultades que havia 
para amar. N o es efto lo que dixo Ifaias? 
Prophet izó la venida al mundo de Jefu-
Chriftonueftro Señor , y d k e que feria 
como la de un r io violento , que correa 
inundar la tierra: C u m venent (los Seten-
ta ) veniec enim , qtiafí fiuvms violentas. 
N o e f t r a ñ o l a comparación del r i o , que 
claro eftá vino Jefu-Chrifto Señor nuef-
tro á fertilizar con el riego de fu Sangre la 
tierra feca, y eftéril de los corazones: Ve-
n m q u a f t fiav'ms. Mas quien noef t raña 
que le llame el Propheta r io violento? 
Jíhtaft fluvius violentus. N o vimos ya 
quanto zeló fu Mageftad que no parecieíle 
violencia lo que era amor? Como violento? 
Aquila t rasladó: J^uapf lamen anguftum. 
Vino como r io eftrechoi y angoí ío . Mas 
crece la dificultad. C ó m o llama ertrecho 
á un amor tan dilatado ? Ea , oygamos al 
dodifs imo León Caftro la folucion. Lla-
mafe ( dice ) v io lento , y eftrecho un r io , 
quando lleva fu corriente rápida con Í m -
petu ; porque por el mifmo cafo que quie-
ran detenerle, y eftrecharle , corre más 
impetuofo, venciendo lo que le impide: 
^ u i a quando fiuvms redigitur m anguf-
t\as ( d ixo el grande Expoíi to ) vidlentus, 
& r á p i d a s f e r i a r per agros. Qué es ver 
de la fuerte que un r i o crecido , impetuo-
fo atropella quanto fe le pone delante! 
Arranca arboles , derriba edificios , fe lle-
va las prefas , gafta los montes, arraftra, 
6 paíía por cima de las peñas.Qué es efto? 
Vencer con Ímpetu quanto fe o p u f o á i m -
pedir , ó detener fu corriente : Vioíentus% 
& r á p i d a s f r t u r per agros. Ea , que dice 
bien el Propheta : Vendrá Jefu-Chrifto 
como rio violento , eftrecho , y angof-
men anguflum ; porque viniendo fu amor 
á fertilizar la tierra del hombre, no havrá 
cofa que pueda detener, ó impedir el rau-
dal impetuofo de fu amor : Peniet Chrifius reo* w¿« 
ut J l iév ius rapiJ'fs imus , & inundavit or- J 
hem. Pongafe la piedra Pedro delante pa-
ra eftorvar fu muerte : atraviedenfe mon-
tes de odio, de ingratitud, de afrentas; por 
todo patfa, y todo lo vence el amor de 
Jefu-Chrifto , que es amor fuerte , que 
empeñado en amar, no celia en fu corrien-
te hafta el fin: In finem ditexit. 
$ . V . 
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imitar f u s propríedades , y ronfufion 
de h poco ejue apreade-
12 V 
mos. 
Eis y a , Catholicos, de h 
fuerte que Jefu - Chrifto 
nos ama ? Ved de la fuerte que nos en fe-
ña á amar efte Cathedratico eminente de 
el amor. Quatro excelencias , y p rop r í e -
dades de fu amor nos ha manifeftado , pa- t 
ra que aprendamos á amar con femé jan-
tes propríedades. N o te acuerdas, alma, 
que te amó Jefu-Chrifto con amor fabioi 
fabiendo que era fuya , y eftaba en fu v o -
luntad la hora de morir? Sciens quia venit 
hora ejus ? Fue enfeñarte á amar fu bon-
dad con amor libre , no forzado , firvien-
dole en v i d a , fin aguardar la penitencia 
para la muerte , en que mas parecen for-
zados , que libres los obfequios ; porque 
(como dixo I fa ías ) no entrarán naves de 
remo en el puerto de la eterna Glor ia , 
porque no admite forzados aquella ícMci-
Á & á x M o n t r a n f i b i t p e r e u m n c í v i s r e m i g u m . jra¿ , . 
O Chrift iano! Mas te enfeña. Porque fi # ¿ ¿ar] 
Jefu-Chrifto fabiendo la hora de fu muer- Sanch. 
te,eft:andoen f u mano , y fabiendo que CQrn.ihi* 
va al Padre, afsi fe previene para m o r i n 
t u , que no fabes la hora, n i eftá en tu ma^ 
no ; t ú , que paitarás , no al Padre, fino al 
feverifsimo Juez , c ó m o debes prevenirte 
para efta hora ? Pondera (dice S. Aguftin) 
que es muy dif t in to paífar á Dios como 
Padre ; ó paitar á Dios , á quien ha hecho 
las culpas enemigo : A l i u d eft tranfire a d 
Vatrem, a l iud eft tranfire adhoftem.Si Je- Au£. ***** 
fu -Chr i í lo te a m ó , fabiendo que no te h t ********* 
menefter , fue enfeñarte á amar á fu Ma-
geftad , y al p r ó x i m o con pureza de i n -
tención , fin poner la mi ra en el interés, 
del Mandato. 11. \ 6 i 
Méth. 
fino on fu infinita bondad , que es la í íne -
foan. 23. za que dixó en el precepto del amor : Us 
d U i r a ü s in v i c e m , Jicut dilexi -vos. Sí te 
amó Jefu-Chrifto, fabiendo tu ingratitud, 
fue enfenarte á no reparar la ingratitud , y 
í inrazon de tu p róx imo , para amarle Í fi-
no á la Ley Evangélica , que te obliga á 
amar : Ego dico vohis : Diligite, 
2 3 N o manifeftó la propriedad fe-
gundadp fu amor ardiente, defnudando-
fe de fus veftidos, para cubrir tu d-fhu-
déz? Ponit vejlimenta f u a i Fue, Cathol i-
co j enfeñarte á cubrir la defnudéz de el 
pobre , defnudandote de la vanidad , y el 
vicio , para veftirle ; que por ello dixo el 
Efpiritu Santo, que el amor fe parecía á 
la muerte , porque dexa á otros , como la 
muerte , lo que antes poireia con proprie-
dad : \Jt mors dÜeáfié, O digamos que fe 
defnuda por lo ardiente d¿ fu amor , para 
que á fu imitación arda tu voluntad en 
c í h a m o r o f a llama,fin admitir la ropa, 




fu Santa Iglefia. V quéhave i s aprendido 
en tantos años ? Voluntades Chriftianasa 
quanto fabeis de amor ? Entendimientos 
i lní lrados con la Fe , qué haveis entendido 
de las lecciones de la fineza ? Memorias 
Catholicas , os acordáis de las lecciones 
de amar ? O Dios , y lo que pregunto! 
Donde eftá la fujecion voluntaría á las 
difpoficiones Divinas? Donde el defin-
terés de el amor ? Donde el defatender en 
el p róx imo la ingrati tud para hacerle 
bien > Quien fe defnuda para veftir a l 
pobre por Dios ? Quien trabaja por def-
nudarfe de pafsíones , para vadear á na-
do el r io de la perfección Chríftianaí, 
Quien fe humilla hafta los pies con du l -
ce , quanto amorofa, humildad? Quien 
atrepella las dificultades de el qué d i r á i ^ 
y femejantes apreheníiones , para fervíc 
con libertad á fu Dios ? Pues qué hemos 
aprovechado con tan eminente Maeílro? 
Qué aprovechamiento facarémos quan-: 
do fe llegue el tiempo de falir de la U n i -
hizo la Efpofa de los Cantares: Expol ia - verí idad ? Qué examen hemos de hacer. 
luc, 7. 
v i me túnica mea. N o fue la tercera pro-
priedad , y excelencia de efte amor de 
Jefu-Chrifto el fer humilde , derribando 
por el fuelo fu grandeza , para labar los 
pies de el hombre Í y lo que es mas , los 
de aquel monftruo de Judas ? Ccepit. l a b a -
re pedes ? Fue , alma , confundir con fu 
exemplo tu fobervia, y enfeñarte , que no 
es amor de Dios verdadero el que no es 
humilde ; que por eífo celebró tanto el 
amor de la penitente Magdalena: Dile~ 
xif multnm , al vér que fu mucho amor 
luego la ar ro jó á los pies : Lacrymis coeph 
rigare pedes- ejus. Si moftró la quarta pro-
priedad de fu amor en fer fuerte , para 
vencer las dificultades que fe opufieron 
á fu amor : fue ,Chr i íHano , enfeñarte á 
vencer por fu amor las dificultades que 
para amar á D i o s , y al p róx imo ofrecen 
el mundo , el demonio , y el apetito ; que 
quando es grande el fuego de la caridad. 
quando lleguémos á pretender la digni 
dad de la Gloria ? Almas, almas, ved que 
ha de llegar efte examen forzofamente; 
qué hacemos divertidos íin eftudiar, m a l -
varatando la renta de la Sangre de Jefu-
Chrifto? 
25 O confundámonos de ver tan-; 
ta pérdida de tiempo , como hemos dexa-
do paliar fin aprender la materia de el 
amor! N o vifteis ya los Seraphines de 
Ifaías ? Qué hacían ? Ya vimos lo que ha-
cían como Seraphines, ved aora lo que 
hacen como almas C h r i í l i a n a s , y R e l i -
giofas, á quien reprefentan. Cubren fu 
roftro con dos alas: D i / a h s velahant f a ~ 6, 
ciem. Es reverencia ? N o , dice San Chry- ' 
foftomo , fino temor , y pavor , de que ef-
tán llenos: Timoris acjiupor'u plena. Es te- GhryfAbi^ 
mor, y confuíion (dice Galfrido) viendofe 
delante de la infinita Mageí lad : E t me-
Cmk, B» 
ttttint 5 & erubefeunt a d •vuítum G l o r i a 
río hay aguas de dificultades (dice el Ef- magniDei . Santo D i o s ! Pues qué temen? 
p i r i t u Santo) que le impidan el arder: De qué fe confunden los Seraphines ? Per-
A q u £ muh¿e nonpotuerunt extlnguere cha- fuadome á que fe confunden , y temen por 
r i í a t e m . verfe con obligaciones de Serafines. Cr ió 
: 24 E a , Catholicos, hijos de Dios, Dios alSeraphin para que fueífe todo un i n -
difcipulos de tan Soberano Maeftro , Cur- cendio de divino amor.Eífo es Seraphin,di-
fantesde efta Uníverfidad de el Div ino CQ Santo T h o i m s i S e r a p h i m interpi etatury (D, Thomit 
A m o r : quanto ha que venifteis á efta ardentes. Y aquel bolar, no es arder en el \ ,p.q,6i¿ 
Uníverfidad ? Quanto ha que os fuftenta amor divino ? Es afs í , dice San Bernardo: art* I» a& 
en ella la bondad de Dios , a expenfas de J^uo enim Seraphim v o i a n t , nift'm eum^ i * 
innumerables beneficios , y de la Sangre cujtff ardent awore? Vues ñ aman,arden, y í.^•'^J4•,;• 
precioíifsima de fu Unigéni to ? Sabéis buelan , por qué temen , y fe confunden? ^ * 
Ea , veafe como buelan. Tenia cada uno 
feis alas: S e d a l * ü ? n } 0 J e x aU a l t e ñ . Y, 
O 3 con 
precio: 
quanto ? Lo que ha que os en t ró , y ad -




con quantas huelan ? Con dos : Duabus 
volahant. Pues por eífo teme, y fe con-
funde el Serafín : porque fe mira , que 
teniendo feis alas para bolar amando, em-
plea las dos folas en el amor : E t rnetuunt, 
& erubefcunt : d u a h s vo lahant» Se con-
funde el Serafín de ver que no ama a fu 
Dios con todas las alas; y temen el exa-
men del empleo de las otras alas, que no 
emplea en el amor de fu Dios : E t me~ 
tuunty & erubefcunt. 
%6 O Almas ChriíHanas! O Almas 
Religiofas ! Qué fue recibir el Sacrofanto 
Bautifmo : qué fue recibir el velo Rel i -
giofo , fino recibir alas para bolar en el 
Div ino amor ? Pues íi aun las almas Será-
ficas fe confunden, y temen , por no amar 
con todas las alas que tienen , quien no 
XCVÍlL 
ama, ni aun con folas dos alas.qnanto mas 
debe temer? Quanto debémos confuu-
dirnosde no ha ver empicado todas las po-
tencias , todos los fentidos, y quanto fo -
mos en el amor ? E a , confundámonos > y 
temamos, advir t iendo, que fi fon fine-
zas de Jefu-Chrifto quantas vemos oy , 
fon doótrinas fus finezas ; y finezas, y 
dodrinas ferán cargo al que ingrato no 
las correfpondiere, y aprovechare. Pre-
vengamos defde efte punto el defeargo, 
empleándonos en amar con amor fabio, 
ardiente , humilde , fuerte, perfeverando, 
y bolándo hafta una dichofa muerte en 
el amor , en la gracia , para continuar 
amando una eternidad en la Q l o i h v ^ u a m 
mihi v t h ¡ s t & c t 
ERMON XCIX. 
DE EL Al A1SID A T O 5 Y T E R C E R O 
de efte dia, 
E N E L S A C R O M O N T E D E G R A N A D A , 
Año de i 6 7 j . 
Sciens Jefas qnia venit hora, ejus ut tranfeat ex hoc mundo ad Patrem, 
Ex Evang, Leót. Joann. cap. 1 j . 







Uien ya tendrá fuerzas para refiílir á tanta batería de medios , como 
Dios ha ofrecido para fu eterno bien ? Quien ya fe hará defenten-
dido á tan repetidas aldavadas , como Dios ha dado á las puertas 
de fu corazón ? Quien ya no fe entrega con rendimiento á un Dios3 
que tan cercado le tiene de doctr inas, defengaños , p r o m e l í a s , y amenazas ? Aunque 
el Propheta J o ñ a s in t imó á los Ninmras , que duraria quarenta días el aífedio de la 
indignación de Dios : Adhuc quadravinta di es ; íin efperar, prudentes ; á que fe cum-
plieran , luego muy al principio fe rindieron. Ya en nofotros fe han cumplido los 
quarenta dias , que en efta Quarefma nos ha avifado por tantos Predicadores el riefgo 
eterno que nos amenaza. Fieles, nos hemos rendido? Nos hemos ya entregado?, 
Q u é sé yo , qué sé y o , quando miro oy á Je íu -Chr i í l o Señor nueí l ro aumentar las 
b a t e r í a s , dar mas fuertes aldavadas , y esforzar mas el cerco para rendirnos. Qua-
renta dias , l lovió el Cielo rigores mas que aguas, quando quiíb acabar con los pe-
cados, y pecadores, que quedaron anegados en el di luvio : F a & a efi p luv ia f u per 
tervam quadrafjntadiebus. Otros quarenta dias ha que (como pondero San A<mftin) 
eftá el Cielo l loviendo, no r igores , si piedades, para que mueran los pecados, y, 
vivan los pecadores, purificados con U penitenta. Catholicos , fe han anegado 
del Mandato. IlL 
y á e n e f l a QuarcG-na las culpas con tan grande di luvio de mifericordias > Qué sé 
y o , qué sé yo 3qiundo oy miro á Je íu -Chr i i lo , que trae mas agua para lavarnos, y 
purificarnos. 
2 Siete d í a s , que fon los de la femana, dieron bueltas á la Ciudad de Jerico 
los Sacerdotes en tiempo de Jofué , y fin otras maquinas mil i tares, cayeron en el día 
feptimo fus muros; M u r i illicb corruerunt. N o fíete dias folos , no una femana fola, Jo/ue 6. 
fino fíete h á , que los Sacerdotes ce rcan ía Ciudad de las culpas con las Tubas de la ®r*gh*m* 
Predicación Evangélica. Almas , han caído los muros de la viciofa Je r icó ? Qué sé yo ^ 
que os d iga , quando oy veo á Jefu -Chrifto Señor nueftro, dar bueltas de rodillas por ^ 
el Cenáculo , rogando con fu piedad. A los quarenta dias (dice con el Filofofo , San Aúíl. l l i . 
Cyri lo Alexandrino ) recibe con la alma la vida el hijo varón en el vientre de fu ma- hijLmim. 
dre. Eífos dias há que eftá nueílra Madre la Iglefia formando varones en fus hijos CyñUi.S. 
para la campaña efpiritual. Hijos de nueftra Madre la Iglefia : tenéis ya alma de ^ M * de 
verdadera v i r t u d , y la vida verdadera de la gracia ? Qué sé y o , quando en mu aíiorap* 
chos hay tantas feñales de eftár muertos en la culpa. Pero, bien sé y o , que íi oy 
fedexan obligar de el amor dejefu Chrifto , les comunicará fin duda la vida ver-
dadera. 
3 Dénos luz el cafo de Eliséo. Mur ío el hijo de aquella Matrona caritativa 
de la Ciudad de Sima , que hofpedó muchas veces al Propheta, y par t ió con d i l i -
gencia al Carmelo, en donde Eliséo eftaba; para que la confolaífe en fu pena , y 
refucíraír- á fu hijo. Eliséo embió con fu báculo á Giezí , para que tocando al d i -
funto le reílitiiyeflfe á la vida. Obedeció el cr iado, y defpues de haver pueílo fin fru-
t o los medios todos: Non erat vex , neque/enfnsy bol vio á Eliséo, y le dixo: Non f u r -
f e x a p t m . Señor, ya he hecho mis diligencias , y el nitío no refud'ta : Non f u r r e x l t . 4 , ^ . 4 . 
Aísi? dice E l i séo : Voy allá. En t ró en la pieza , en donde eftaba el difunto ; y defpues 
de hacer o r a c i ó n , fe ajiuB de fuerte con el chicuelo , que pufo fu boca con la de el 
n i ñ o , ojos con ojos, manos con manos , pecho con pecho, y todo con todo : Poffmi- ¿ ^ i , ¡n 
que os f u u m fuper os ejus, & oculos fuosfuper oculos ejas , & c . Válgame Dios! Quien 4. 4^  
no eftraña , y aun dificulta tan defufada acción del Propheta ? Si quien ha de dar la v i - f . 5 u 
da al difunto es la Divina vi r tud ; para que es efte ajuftarfe con él ? Efto es lo que hay 
que eftrañar. Yá dixo el Abulenfe, que fue para comunicar calor al cuerpo, con que mas 
fe facilitalíe la refurreccion. Sea afsi; pero aun queda que dificultar. C ó m o un hom-
bre tan grande como Eliséo , fe pudo ajuftar con la pequeñéz de un niño ? N o parece 
pofsible. Si lo es (dice el Abulenfe grande ) que fe humil lo , y eftrechó Eliséo , do-
blando fe para ajuftarfe con aquella pequeñéz: J^uia membra E/1/49 erant majora mem- S u l . m 
hris puert , necejfeerat quod E U f t m ejfel incurvatus. Bien , y refucitó el difunto > Si: 4. í ¿ . 4, 
¿ i p e r m t q u e oculos. Qué maravilla es elta ? Eliséo configne lo que no pudo Giezi ? Es f• ) i» 
porque afsifte Dios mas con fu vir tud á la prefencia del Superior, que á la comifsion 
del Miniftro? Buen documento \ Pero fue por mas. (dice el Cardenal Damiano ) Q u é 
hizo Giezi ? Llevó la vara. Qué hizo Eliséo ? Aplicó fu calor con humildad. Pues por 
elíb ( dice ) configue Eliséo lo que no puede G i e z i ; porque es mas poderofo el calor 
del amor para refucitar, que la vara de la feveridad , y rigor. Refucita Eliséo humilde 
con efpiritu de amor, al que no pudo con la vara del r igor , y feveridad,Giezi: g u i á i s fpet.Damj, 
(eferive el Damiano) quem terroris v i rgaju /c i tayenonpota i t ,per amortsfpirhumpuer tpufe i»* 
a d v i t a m redit. ^ cap.zS , 
4 O Eliséo , fombra la mas proptia de Jefu-Chviño ! E l i f e u s Chríft i fiouram 
gerit. ( d i x o San Bafilio de Seleucia) O imagen la mas viva de lo que oy fucede! 
Ojalá fea con el mifmo fruto. Porque fi lo que ob ró Eliséo fue en un C e n á c u l o , co- g ^ / . ^ 
moconfta de el Texto , y adv i r t ió el D o d o Abulenfe : Hoc erat in tra Cenaculumi wat. io, 
á Jefu-Chrifto tenemos oy en un Cenáculo. Sabéis para qué ? O myfterios , y ter- Ahul . ubi 
nuras ! Ha clamado catitativa la Iglefia por fu hijo el Pueblo Chriitiano , para que / « ^ « 
le refucite Jefu-Chrifto , por eftár en unos muerta la Fe, en otros el amor , el fervor, 
y la devoción en otros. E a , dice el D i v i n o Eliséo : vaya Giezi con m i báculo i vayan 
los Predicadores con la vir tud de mi palabra. Señor , yá han ido ; pero: Non J u r r e x i t 
^«^r , muerto fe eftá el fervor , el amor fin vida , y la Fe fin refucitar: Non f u r r e x i t . 
Vamos al Cenáculo , dice el Salvador , á poner el u l t imo esfuerzo. Ved , Fieles, á efte 
Eliséo foberano como procura con el calor de fu amor , que refneitémos de nueftra 
mortandad , y tibieza. Si El iséo fe humi l l a , y eftrecha con la pequeñéz de el n iño ; 
J e í u - C h r i í l o fe humilla , y abate hafta lavar los pies de unos pobres Pefcadores. Si 
ricb 
fer 
3. in Caín 
*¡)ormn. 
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Éliséo pufo píes con p k s , y boca con boca ; mas hizo , y Hace Jefu-'Chrifto, pues pone 
WrUc. oy boca con pies b e f á n d o l o s con amorofa humildad. Q u é es t i l o ? Querer icfuci-
• i / ^ ' tarnos con efpiritu de amor á los que no dio vida la feveridad de los Mimftros de el 
Evangelio : I n hoc Coenaculo (dixo el Cardenal Vitr iaco) fnfatattisfiliwsv'idua a v e r o 
Enfeo . O > coníundafe nueftra rebeldía á la viíla de tan humilde fineza ! Rcfucite yá 
nueftro amor con el calor ardiente de amor tan excefsivo: acabe fe toda mortan* 
dad , y tibieza en nueftros corazones 5 que íi hay fuerzas para reíiftirfe al b á c u l o , no 
cabedexar de rendirnos al calor de tan amante , como humilde íinífsimo Elíseo. 
Pero c ó m o fe rendirá quien no fabe los motivos que oy tiene para rendirfe ? E n -
tremos á confiderarlos , que yá nos llama á fu coníideracion el ruiímo Señor y 
M a e ñ r o amabililsimo. O quiera darnos fu gracia , para que los conozcamos d i g n a -
mente ! Solicitémosla por medio de la intercefsion poderofa de Maria Santifsiraa Seño-
ra nueftra: A V E M A R I A . 
Satis c^ uld fecerim yohisl Joann, cap. 13 
§. I . 
' g V í E N E S E l S E n O R J ^ U E 
ohra tales extremos de finezas en 
el Lavator io de el 
hombre* 
A Cabamosde ver aquí e l dc-\ vodfsimo ac lo , y ceremonia 
Sagrada del Lavatorio ; pero quien le ha 
v i í lo , que no eleve fu coníideracion al 
que hizo Jefu-Chrifto Señor nueftro en 
que me levanté de la mefa , y me qui té él 
manto que traygo fobre la túnica incon-
f u t i l ; pero fabeis el fecreto de eíTa defnu-
déz!1 Scitis quid fecerim vobis> Vifteis que fafafot. 
me ceñi con una toballa 5 pero penetráis arienLho, 
el efpiritu de eííe ceñidor : Scü'is .? Vifteis in C m * 
que eché agua en una v a c í a , y me pufe 2>omin. 
á lavar vueftros pies, enjugándolos con 
la toballa ; pero entendéis lo que con efta 
acción os quife decir: Scitis} Vifteis como 
amenacé á Pedro por fu refiftencia | pero 
q u é es lo que haveis entendido de eífa 
amenaza : Sc i t i s } Víftcis que me pof t r éá 
el Cenáculo de Jerufalén , pues á eííe fin los pies del T raydor , que ha de vender-
hacela Iglefia efta te rn í f s ima, y agrade- me , porque entre vofotros eftá; pero que 
S-láz memoria ? Vá lgame Dios! Qué feria haveis alcanzado de lo que os quife dar á 
vér al Señor de la Mageftad poftrado á entender : Scitis ? Vifteis que bolví á t o -
los pies de los Difcipulos r Qué feria v e r á mar el manto ,7 fentarme ; pero qué fa-
los Apoftoles llenos de a l ío robro , y de la- beis de lo que en eíío , y en todo l o qu^ 
grimas , rendirfe á que les lavafife los pies? he hecho he pretendido : S d t i s quidfece~. 
En f i n , acabo el a á o ternifsimo del l ava- rirn vohis} 
to r io , bolvió el Señor á tomar fu manto, 6 Efta es, Fieles, la pregunta , quien 
y fentandofe, les h i z o , y les hace á todos baftará á dar la refpuefta conveniente? 
efta pregunta : Scitis quid fecerim- vobls} Quien fe a t reverá á examinar lo que debg 
Sabéis lo que he hecho con vofotros? Pre- refponder ? E l Propheta Habacuc quedo 
kom. 8 de 
íot in ped. 
Jo/in. tero 
T ¿ «Sfwr. gUnta el Divino Maeftro ( d i x o Tho-
raás Pari í ienfe) para que le eftén mas 
atentos los Difcipulos: Interrovat, u r , &i 
¡ ¿ p i l l o s attentioresreddat. Pues íi los Difcí-
^afsioa, P"los han hecho lo que el Señor ha hecho, 
para qué es efta pregunta ? N o es pregun-
ta del hecho ( dice el Pariíienfe ) íi de la 
U i $eux, ra20n del hecho : Non de facJoy f e d de r a -
tione f-tci i . Fue como íi dixera (explica el 
lleno de aíTombro, de ponerfe á coníiderar 
las obras d c D i o s i C e f í f i d e r a v i opera tuay& Ha&ae. ¿, 
e x p a v i ; qué ferá coníiderar ^ no folo las 
obras, fino fus fines, y fus fecretos profun" 
dos ? Los Serafines que vio el Propheta 
I fa ías , cubrían con dos alas el roftro de 
Dios,y con otras dos los pies: Duahus ve-
la¿>arit j o r q u e (comoexpl icó S. Bernardo) 
impedían el regiftro, no folo de fu infinita 
I f t i . (J, 
f . Thom. Angélico D o ó t o r ) bien haveis vifto lo que grandeza, fino el de fu profunda humildad: 
/ » Ioann* h(¿ hecho con vofotros i pero haveis en-
i } d e ¿ L ^ tendido el fin con que lo he hecho ? J ^ u a f i 
d i c e r e n f a é i a qmdem vidijtis , fed tamen 
f u a r e hoc fecer im non ixul l ig i t i s . V i f tds 
Ui nec a l ta Dei , nec profunda ejus v a -
leatcontemplari. Vot e i ío tzmio tanto el ® e ™ ' f i r 
Principe de los Apoftoles entrar en la va- \ r a f 
cia los pies 3 aunque eran pocas fus aguas. 
J U Z r 
del Mandato. I I I . 
Juizgo fe anegaría en el Occcano óe Sa- mana naturaleza 
cramentos , que en ellas difcurria : Videns 
rÁug fer. d iv in i ta temjacarnatam , ante f e incurva 
cap* 3. 
i S . a d f r , r j 9expavit exhorruh. Decía San Aguftin. 
in Erem. pues quien olíará entrar en efte piélago i n -
f dfa ^[n rnenro' r i ^ como dlx0 el ErPirit:l1 Santo ) 
fe expone á fer oprimido del refplandor; 
el que fe atreve á ercudriííar la Mageftad. 
de la divina luz ? J¿hn fcrutator e/i M a -
j e j l a t i s y opprimetur a gloria, Ea , repa-
refe bien lo que díxo el Divino Efpir i tu, 
iBern.fer. dice San Bernardo. Q-iien fe exponed fer 
ttz.mCan, opr imido del refplandor Div ino ? El que 
fe atreve á hacer eferutinio de la Magef-
tad de D i o s : J¡2ui fcrutator eft Majefta" 
í i s . Luego no tiene que temer el que hace 
eferutinio de fu amor , y f u voluntad. Es 
a f s i , dice San Bernardo, cuya es la confe^-
<}uencia : Ergoformidolofa ferutmio M a ~ 
j e j l a t i s i at voluntaos tam tata quam 
pia . Adore , pues, nueftra humildad la 
grandeza , y Mageftad de la Ida imacefsi-
ble de D i o s ; y entre confiada á examinar 
fu amor nueftra fencilléz , para entender 
los fecretos amorofos de la pregunta que 
oy nos hace Jefu-Chrifto Señor nneftro: 
J f f e r purum > & fimplkem oculum ( dice 
San Bernardo) non o f p r m e t é s a gloria) 
f e d admitteris . 
7 Veamos. Sabéis (dice) lo que he 
hecho con vofotros? Sc i t i squid f e c e r m 
vohis ? Cuidado, dice el Cardenal Tole-
do , que tiene mucha alma cada palabra 
de eftas: Hahent h¿ec verba enerpam -. ego 
l?erb. loa, vobis quid f e c e r m . Hay que con fid erar el 
'l3« ego, el vohis , y el quid. Sabéis quien foy 
yo ? Sabéis quien fois vofotros ? Sabéis 
qué es lo que con vofotros he hecho ? S a -
tis ego vokis quid fecerim ? Efta tres cofas 
hay que confiderar, y para que las confi-
deremos fe nos pregunta, dice el Angel i -
£). Thom. co D o d o r : J P u j r i t , at a d conltderandum 
l o a m . i i , inducat, E a , quien es aquel Señor que fe 
e • 5* humilla hafta lo mas Ínfimo del hombre, 
que fon los pies ? Quien es el que pone fu 
boca en l o mas contemptible, y abatido 
de los hombres ? Diremos que es el U n i -
géni to de el Eterno Padre , el refplandor 
de fu g l o r i a , el Rey, y Señor de las v i r t u -
des ? Diremos con el Evangelifta , que es 
ThJheux la Sabiduría increada: Sciens Jefus-, el po-
de der immenfo, que tiene en fus manos t o -
das las cofas : Omni a dedit ei Pater? D i r e -
mos , que es la nobleza incomparable : A 
Veo e x i v i t ; la fantidad , y la perfección 
inf in i ta : A d D e u m v a d i t í Diremos que 
es el que llamó Ifaias , admirable en todas 
fus obras ; Confejero Altifsimo , que en-
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fuerte en las batallas» 
contra el pecado , la muerte, y el infierno; 
Padre del figlo futuro , que traxo al m u n -
do el dorado de la gracia ; y nos ganó el 
eterno de la gloria ; Principe de la verda-
dera paz , que eftablece la que deshizo la 
culpa entre Dios , y el hombre ? Diremos: 
pero qué d i r émos ( advierte el Edefiafti-
c o ) fi por mas que digamos, nos faltarán 
palabras para decir la grandeza de Se Bcd.^ü 
ñor I M u í t a d k e m u s , & deficiemtfs 1» pala'c 
verhis. Porque ( como decia San Aguftin ) f i m i b i , 
fi fe mira la grandeza de todas las criatu-
ras j es Dios mayor : S i queras rnaanitu-" 
dinem, major efi ; íí fe atiende á la her- A H ' fir' 
mofura , es mas hermofo : S i pulchritud'r i'de^er^ 
n e m , pulchrior ; fi fe confidera la dulzuraj A ^ 
es Dios mas dulce: S i du!cedí nem* du/cior; 
fi el refplandor , la jufticia , la fortaleza, 
la piedad,mayor es Dios: Splendidior, j u f ~ 
tior s fortior , clementior. Es Dios mas 
que quanto puede decirfe. 
8 Y quien baftará á medir elex^ 
ceífo de efte mas ? O Chriftiano \ Levan-
ta el buelo de la confideracion quanto 
quifieres. Confiderala mayor grandeza: 
la mayor bondad , la mayor fabiduria , el 
mayor poder. Hagan lo mifmo todos los 
hombres; juntenfe en uno todos los en" 
tendimientos de hombres , y de Angeles: 
eleven fu confideracion á quanto alcan-
zare de perfección , y mageftad : todo es 
menos que D i o s , dice el Ecleíiaílico.; por-
que por mas que fe esfuercen , hal larán 
que no cabe en entendimientos finitos el 
que tiene grandeza, y mageftad infinita: 
Exal tantes eum rephmini v irtute - ne ¡a • 
horetis ; non enim comprehendetisJL&z fue 
el myfterio de aquel humo , que llenó la Yjí'm* 
Cafa de Dios , quando le v io el Propheta 'Plmihi, 
Ifaias: Domus repleta eft f i m o . Y lo mifmo f f ih. 6. 
v io San Juan en fu Apocalypfi ; Impletum . ' f f • 1 ?• 
ej i templnm fumo a M a j efate De'r. porque j ^ ^ : 
quifo dar á entender ( d i x o Primafio , y ^ * 
Ansberto) que ninguna criatura podria 
penetrar el fecrero de la Mageftad de 
Dios. Mas por qué ha de fer humo el que 
impida penetrar eífe fecreto ? El Templo 
de Salomón no fe lleno de niebla , para 
fignificar lo incompreheníible de la M a -
geftad Divina ? Nebitla implebit domum, ^ ^ g ' 
Pues por qué ha de fer humo en el trono, CorneL in 
y cafa que fe defeubre al Propheta ? Dixo ffai. e. 
el V . Padre Gafpar Sánchez , con Proco- Procop. 
p i ó , que el que apareció á Ifaias era el Smch^ in 
H i j o de Dios en las humildades de la na^ ? 
turaleza humana ; pero en el Templo ef- •> 
taba Dios como Dios. Pero aunque ka. , s í m i l , 
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b la , y en otro humo ? Vcafc la diferencia es efclavo del demonio ? Morada cíe Satá-
quehay entre uno , y o t ro . La niebla es nas.^ Enemigo de Dios? Centro d é l a i n - S e n e c i o 
afs i , que impide la vifta como el humo; grati tud ? Reo de leífa Divina Mageftadí d f onfoL 
pero tiene el humo mas , porque no íblo Y n o e s por eíTo^ digno de todo a b o i T e c i - ^ 
impide el ver, fino o fénde los ojos que miento? Pues D i o s , y Señor m í o , que t J - ^ 
porfían en querer mirar , lo que no tiene hacéis ? Siendo efto el hombre , y vos el 
la niebla. Veafe , pues, cuie en el Templo, que fois í que dignación es la vueftra de 
en qüe fe da á conocer Dios como Dios, poner vueftros ojos en el hombre ? Poco 
hay niebla que indique lo incomprehenfi- es los ojos : como ponéis en el hombre 
ble de fuMageftad/in la íHmar los ojos de vueftra memoria ^ « / W e/t homo > quod 
quien le adora: N é b u l a implevit ciomum, memor es ejus ? Como no feífegais hafta V*117*'8* 
pero en la cafa en que fe da á conocer poner en el hombre vueftro corazón ? Attt 
Dios en las humildades de hombre , hay qu id apponis erga eum cor titum ? C ó m o f 7á 
no niebla, íino humo ; porque no folo fe ponéis vueftras manos, y aun vueftra bo-
mueftra Dios incomprehenfible , fino que ca Divina^ en fus inmundos píes ? C ó m o 
ofende los ojos de quien con temeridad es efto , Dios infinito ? Tales exceíTos Dios 
quiíiere comprehender quien es eífeDios por el hombre ? E l Criador por la Cr i a tu . 
efeondido en eíía humildad : Vomus r e - ra ? El inmortal por el polvo? El ínmen-
f l e t a eft fimo. Baílenos , pues, entender, fo por la pequenez? La Mageftad por la 
quien eftá en lugar tan baxo, como á los vileza ? La infinidad por la nada ? Y l o 
pies de el hombre, es infinito masque que mas alfombra, la infinita fantidad 
quanto podemos entender ; y que folo fu por el pecador ? Q u é modo es efte , Dios 
a m o r , y fabiduria pudieron inventar tal m í o , de caftigar al culpado ? N o conocéis 
linage de humillación, Efte es el ego de al hombre? 
la pregunta. 10 Ea , ba i l a , fí conoce : Sciens J e -
f u s . Bien fabe lo que el hombre merece; 
\ pero fabe que le eligió para empleo de fu 
v amor : y por elfo, amante fabio , prefein- Bem^fe^ 
dio entre fu elección , y lo que merece el 9 inf/ÁL, 
r j ^ U I E N E S E L H O M B R E , P O R hombre , para mirar folo lo que le movió 9o. 
quien obra Je fu-Chr i f to tantas á amarle, fin atender , ó defatendiendo fu 
f inezas, mifer ia , fu ingra t i tud , y fus culpas, que 
podian mover á aborrecerle: Cum di lexif-
Eamos el vohis , que tiene f e t , diUxit . Vamos al Huerto para en-
bien que coníiderar . Quien, tender eíle primor amorofo. Salió efta no-
ó qué es el hombre; á cuyos pies fe poftra che nueílro Redemptor a recibir al ale-
la Mageftad incompreheníible de Dios? vofo Difcipulo , que con un Efquadron de 
Llenos de admirac ión lo preguntaban el Soldados le iba á prender; y fon dignas 
foh 7Í Santo J o b , y D a v i d : J%>uid ej l homo, qn¡a de reparo fu faifa falutacion , y la refpuef-
fpfal 8. magnificas eum} Jguid eft homo, quod me- ta. Judas llega á dar el ofeulo de fu fingi-
C h r i f i b u mor es ejus} Aqui crece de punto la admi- da paz, y dice : A v e Rabbi. Dios te falve, 
in Cat. ración , y el alfombro. Qué es el hombre? Maeftro. Y Jefu-Chrifto nueí lro Señor, 
m i 'o- Nv0 le comparan las SagradasEfcrituras, qué le refponde? Amice , a d q u i d venijii> 
é c d \ l . ^ al 116110 ' clue 0y eftá vercle' y mañana Amigo, á qué veniíle? N o reparais(Heles) 
¡p/rf/'. 143 & í e ca , y echa al fuego ? Ya á la rofa, que en los di í l intos nombres ? Judas llama á Mat^ %s 
job 20. amanece frefea , y a l a noche fe marchita; Jefu-Chrifto, Maeftro; por qué el Señor 
facoh^ Ya al humo , que quanto mas parece que no llama á Judas, Difcipulo ? Diré is , que 
%ob 14. crece, mas fe deshace ? Ya al fueño , que porque no obraba como Difcipulo enton-
^rTÍ'lp n0 tI*ene ? t x o fer ^ fantaftico , y apa- ees, Pero por qué le llama amigo , íi le vé 
Stobl/a. rente ? Y ^ al% vaPor' <lue defaparece en un obrar como enemigo, y traydor ? Amigo 
16. * * Punto ? Yá a la fombra , que parece algo, a l péfsimo de los hombres ? Yo me acuer-
y en la verdad es nada ? N o es el hombre d o , que á Pedro , el Difcipulo fervorofo, 
polvo, y ceniza , y un agregado vanifsimo l l amó en otra ocaíion , Sa tanás : Vade poft Math 16 
de vanidades ? N o es el exemplo de la mey Sathana. C ó m o es efto? Al verdadero 
flaqueza , el juego de la fortuna, el defpo- amigo llama Satanás: y al enemigo verda-
j o del tiempo , la imagen de la mudanza, dero llama, amigo? Si, dice San Bafilio de 
el epilogo de las miferias todas? Efto es Seleucia , que como Medico Sabio áp l í -
el hombre fegun fu naturaleza ; pero qué c ó l a correcion á Pedro , porque efpera-
gs fegun la malicia ? Scitis? L o fabeis ? N o ba fu curación j y t r a tó con car iño á Ju-
das, 
V1 
•del Mandato. BBs 
toajíl. Se- <ías j porque dcfefperaba de fu Talud : Ubi 





tile ; ubi verb curationis fpes ; fegtionem 
indttco curationi. Aun mas dixo San H i l a -
r í o . N o h a v e i s vif toá un enfermo, abrafan-
dofe con la calentura, que porque no le dan 
la agua que defea , refponde con feque-
dad , aunque fea á fu hijo mas querido : y 
trata con agrado cariñofo al que le da 
agua, aunque fea un v i l efclavo ? Pues co-
mo era tanta la fed que tenia Jefus de los 
tormentos, á Judas que fe los trac , trata 
con el nombre de amigo ; y á Pedro , que 
le niega elía agua , trata con fequedad 
U l U r . in con el nombre de adverfario > T a n t a ei 
f f . %\%m rel ig ió f u i t f rohumani generis fa lute p a -
t i e n d i , m Petram S a t h a n * convicio nun-
cuparet. 
11 Pero aun es otra cofa á lo que 
voy. Qué dice Judas ? Llama Maettro á 
Jefus: A v e Rabhi , Qué le refponde el 
Señor ? N o le refponde, fino le pregunta, 
y le llama amigo : A m i c e , a d quid venifti> 
Q u é es eík>? Un prefeindir amorofo. Re-
parad. E l t i tu lo de Maeftro no lo es de 
fabiduría ? ya fe vé . La pregunta en quien 
fabe no es encubrir la fabiduria que t ie -
ne ? Claro eftá. Luego aqui ocul tó Jefu-
Chrifto Sefíor nueí l ro fu fabiduría con la 
pregunta. Es afsi. Pues veis ai la precifion 
de nueftro amante fabio. Judas confíeífa, 
que el Señor fabe , l lamándole Maeftro: 
A v e R a b h i ; pero el Señor pregunta á Ju-
das , á qué viene, aunque lo fabe, como íi 
no lo fupiera : A d quid venifti ? Porque 
como lo que fabe es la culpa, la trayeion. 
Ja ingratitud,oculta con la pregunta que la 
fabe , por no atender á lo que defobliga 
á fu amor. Amigo le llama : eílb s i , por-
que aunque la amiftad íigniíiea amor re-
ciproco , y no hay amor de parte de Judas, 
defatiende Jefu^Chrifto la falta de amor 
de Judas , para no dexarle de amar , como 
fi le tuviera muy obligado. O amor nun-
ca mas acreditado de fabio , que quando 
oculta fu fabiduría , para no dexar de 
amar ! A coníiderar efte exceííb de fine-
za por nofotros, nos llama Jefu-Chrifto 
con la pregunta que oy nos hace , fi fabe-
mos lo que por nofotros ha hechoi 
Scitis quid fecerim vobis» 
1 0 J ^ U E O B R A f E S U S E N , 
e l L a v a t o r i o , / o n rnyjlerios, exemphsB 
y ( b ó i r i n a s . L o primero > f o n 
rnyjlerios * 
12 T J E r o haftá aqui -folo hemos 
X v ^ 0 el quien: Jigo, el vobis^ 
á quien. Pallemos al q u e , que es á lo qué 
mira con efpecialidad la pregunta. Sabéis 
( dice ) que es lo que he hecho por vofo-
tros ? Scit is quid/ecerim vobis ? Sabéis que 
fignifica lo que con vofotros he hecho? 
Ea, atendamos, que aunque no hay t é r m i -
nos , n i íimiles adequados en todas las 
criaturas, para declarar algo de el ímpe tu 
con que el D iv ino Amor difponia , y exe-
cutaba eftas obras, pues es tarda la aóhV 
vidad del fuego , pefáda la corriente- del 
m a r , y de los r ios ; pero el mifmo verter 
Jefu Chrifto la agua de el cántaro en la 
vacía , fue íignificar que manifeíló lo que 
nos conviene de fus ocultos fecretos pa-
ra nueftra eterna falud. El Angélico Doc-
tor Santo T h o m á s , que tanto mereció 
beber de eftas aguas , halló en efte he-
cho , en efte qu id ttes cofas; porque hay 
en él myfterió, hay exemplo, y hay d o d r i -
na : Jguod q u i d e m f a f f u m , exemplum eft% 
& myflerium y luego : Admonhionem 
proponit, Defmenucetnos , pues , con la 
coníideracion efte grano Evangélico de 
moftaza , para percibir con fruto la fra-
grancia de fus myfterios, el ardor de fus 
exemplos, y la acrimonia de la doctrina 
que, enfeña. 
13 Sabéis , Fieles, los myfterios 
de efta acción de Jefu-Chrifto ? Scitis quid} 
Veis que fe levanta de lamefa ? Surgh á 
ccena. Fue myfteriofa íigniíicacion (dice 
Santo T h o m á s ) de aquel levantarfe el 
Div ino Verbo del Trono de fu grande-
za , para venir á focorrer al hombre ca í -
do. Veis que fe defnuda del manto ? P o -
, nit veftimenta f u á . Fue íignificar (dice el 
Angélico D o d o r ) aquel defnudarfe de 
fu Mageftad , y aun de fu fama , y fu 
nombre , que fue lo que l lamó el Apof-
t o l , anonadarfe. Veis que toma una t o -
balla , y fe ciñe ? Cum accepijfet linceum, 
p r á c i n x i t f e . Fue explicar lo que hizo en 
el inefable Myfterió de la Encarnación, 
dice San Aguftin ; porqüe entonces ba-
sando del Trono de fu grandeza , y def-
nudandofe de fu Mageftad, fe ciñó con 
carne 
Fero de 
f . i f s i o p » 
0 , Thodn 
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1 1 g Sermón XCIX. 
carne m o r t a l , pafsíble , tomando forma y redimirnos; que por eíTo d íxo á Pedro, 
9MII Fero de fiervo , como decia el Apoílol . Veis que no fabia el myfterio de lo que hacia: 
\ payt de que echa agua en la vacía , y empieza i ^nodegofacw tu. nefas modo M e f t .hoc _ 
P4/. labar los pies de fus Difcipulos ? Mfsxt myftermm ejl Jecretum eji 5 & fignificat ¿¿J T * 
to.Tcom, aatiamin v e l v ' m , & cxpi t laharg pedes, míeriorem mundaíionem , q u * non potefi ^Y0 ^ 
nbifupr. j ¿ ¿ ¿ entender ( dice T h o m á s Parí- fieri nijt per me. O engrandecido fea tal T a f i i . p , 
i icnre)que facó á publico la agua de las amor ! Solo ? Sí. 
Sagradas Efcrituras , predicando , para 15 Entenderéis aora la parábola . 
purificar á los hombres. Veis que enjuga de aquel Paílor amorofo , que bufeo, ha-
los pies con la mifma toballa, que fe ciñó? l i o , y pufo fobre fus ombros á la ovejue-
C ' h , bu- & extergere Hnteo qao erat prácinfóus. la perdida. Ya fe fabe que es jefu-Chrifto 
m i ñ l t J n Fue (dice Origenes ) moftrar que toma- nueftro Señor , que haciendofe hombre, 
fyatt, * ba a fu cargo nueftras miferias , como la bufeo al hombre perd ido , y le pufo fo-
toballa recibe en si mifma las manchas bre fus ombros , porque ( como San Gre-
del qus enjuga : Fert namqxe infirmitates gorio decía ) t o m ó fobre si los pecados 
noftras. Por elfo quando el Propheta Za- del hombre para redimir al hombre: J ^ k m Gr%' ha* 
charias vio al Gran Sacerdote Jefas , ^ i c c humanam natttram fitfiifteníjeccata nof- 5 4,w 
que eñaba con el veftido manchado : £f t r a ipfe portavit.Vzro es muy de notar ¿¿l'J¿T* 
Zach, 3. erat '¡ndutus v e j ü b t t s / b r d i d i f y^zv* en efte Paftor, que hallada la ovejuela, ^en^ ' h 
Mnth ^6, fignificar , (^dice Paulo Granatenfe ) que convoco á fus amigos , y vecinos, para 
I f a l ^ . l nueí l ro Redemptor Jefus toino fobre si que le dieífen los plácemes del hallazgo: 
> ,2 , las manchas de nueftras culpas. 
14 Pero aun es mas el myfterio 
Convocat amicos , Ó* v i d nos, dicens : Con* 
Zratitlamhii m¡hi. N o eftrañais efte com-
de el Lavatorio : Sa t i s quid} N o reparáis, bite > Aora convoca los amigos ? Ñ o fuera 
Fieles , que efte Señor hace toda efta mejor ha verlos convocado quando fe per-
obra por si m i f m o , como adv i r t ió Theo- dio la ovejuela , para que le ayudaflen i 
philato ? El mífmo fe defnuda , fe ciñe, bufcarla? Señor , que es efto ? En el Huer-» 
Luc , 15, 
echa la agua en la vacia , laba , enjuga; 
Ipfe omnia faciens. Q u é myfterio es efte? 
El de fu Pafsion Santifsima , dice el A n -
gélico Doftor. Porque de tres modos 
podemos mirar la Pafsion de Jefu-Chrif-
to ; uno , quando en la realidad iba pa-
tieuxFen deciendo ; o t r o , quando en el Huerto fe gren los fuyos ? Aguardad , dice San Cy^ 
nhifup.^ la iba toda reprefentando ; y otro , quan- r i l o Alexandrino , que mas fue zelo de 
^ " f r í * ? ^0 en e^  Lavatorio nos quifo hacer una fu amor , porque no le acompañaíTen. 
myfteriofa reprefentacion de todo lo que Entraba Jefu-Chrifto Señor nueftro á J$ 
havia de padecer. Si fe defnuda del manto batalla de fu Pafsion, para redimir al horfl-* 
TheopbiL 
f t t h , in 
y»an. 1 í. 
€).Tio.in 
Joan, 13. 
to nos l o explica. Llegaron á bufcarle 
para prenderle, y declarándoles que era 
Jefus Nazareno á quien bufeaban , lesin-< 
tima que dexen irfe á los Difcipulos: Si 
ergo me qu i r i t i s ¡ f í n i t s hos ahire . V á l g a -





en efta noche , es porque mañana ha de 
exponer fu Sacratifsimo Cuerpo para que 
le defnuden de fus vellidos , y aun de 
fus carnes. Si fe ciñe la toballa como 
íiervo , es porque como á v i l efclavo le 
han de vender , y azotar. Si vierte la agua 
en la v a c í a , es porque ha de verter fu 
Sangre en el Huerto , en los azotes , en la 
Coronación de e fp ínas , y en la Cruz. Si 
lava los pies de los Difcipulos , es por-
que ha de labar con fu Sangre nueftros 
bre ; y por effo no quiere que lé acompaH 
ñen los hombres en el padecer , porque 
folo fu Mageftad es quien los puede , % 
quiere redimir. Vengan los amigos , y 
vecinos , los Angeles, y Santos á da r l f 
los plácemes de haver redimido al hom^ 
bre. Eííb fi : Convocat amicos , & vieinosi 
pero al tiempo de i r á bufear á la ovejue-v 
l a , no quiere ir acompañado , ííno folo, 
folo tan amorofo Paftor puedí porqu 
hallarla, y red imir la : Se tnovlt igltur k f 0 m ' . 1 ^ * 
pecados. Si enjuga con la toballa los pies, periculo illo difcipulos ( dixo San C y r i l p ) f*"' l ' 
es porque ha de quedar fu Humanidad non ignoráns a d fe folum certamen illitd/H^9**'** 
Santifsima cubierta de fangre , y polvo, & opus falutis nofir^ e pertimre. Suban a l -
gunos de los Difcipulos al Thabor (dice S. 
Bernardo ) á participar de las glorias; pe-
ro no fuban a padecer al Calvar io , que es 
el monte de las penas , que bafta que f u -
ba folo á las penas de jefu-Chrifto, porque 
folas fus penas pueden fernos el precio 
paca el refeate; ^4 hoJtiaJicHtfola pradeí-
í* 
para que queden limpias nueftras almas. 
Ponderad áora , que todo lo hizo folo 
Thcp. u l i Jefu-Chrifto : ipfe omnia f a c i e n s , l a v a n s , 
fup. & extervens. Por qué ? Eíle es el myfterio 
grande del Lavator io , dice Santo Tho-
m á s ; porque folo fe entienda que Jefu-
Chr i f t o , Hombre Dios , pudo layarnos, 
del Mandato. IIL i 
f e pmh y j tc fo la fuf f í c i t . Solo fe aplica al necefsiraba ñueílra curación : Dolores m f -
a¿ to del Labator ío , porque rolo pudo ia- tros ipfe portavit. Y íi con eftas di l ígen- t / d ' 5 J. 
barnos con fu fangre. O deuda de nuef- cías de la ave, fana al mftaute el enfermo: ®ain' Mi* 
t ro amor , y quanto te hace crecer la con- Ex templo f e l ángu idas erigí t. Jefu-Chrillo 
fideracion de que quifo redimirnos quien Señor nueftro , coíléa con fu amarguifsi-
folo pudo! ma Pafsion nueftra falud : E t l ivore ejus 
16 Pues aun tenemos que confi- f a n a t i f k m u s , ' J Va** 531 
Tifo hic, derar aquí mas myíterio. Sabéis qué > Sc\~ 17 Acábenos de explicar efta inau-
ftrm, x y. tis quid y Solo entiende en la función del dita fineza un pa0b myfteriofo de la Paf-
n.9.ferm. Labatorio > no folo porque folo Jcfus nos fion. Llegó nueftro Redemptor al Calva-
4z .» . 1 a. puecje labar , fill0 p0rque quieré fer folo r |0 ? y luego ,le ofreció la crueldad un vafo 
al padecer por nueftro amor. Que hizo? con vino , y h i é l : y advierte San Ivíatheo, 
Labar los pies : Ccepit lahare pedes. Q a k n que aunque lo guftó , no quifo beberle: 
no advierte que es acción del que d i í p o - E t cum ^ajiajfet y núluit hibere. Válgame 
ne al enfermo parala fangria ? Pero que Dios ! Si tanto deíea efte Señor padecer, M ^ W J 
fucede aqui ? O fineza de nueftro Medico y apurar el Cáliz de los tormentos , por 
Soberano ! Hay en la fangria dos cofas,una qué no recibe cfte r Es porque era v i n o , y. 
Simili es el baño , y otra es la herida. E l baño es efte eftaba prohibido á los Nazareos ? Als i 
de gufto, y al ivio j la herida es de pena, y Paulo Granatenfe, pero bufeo mas rayíte-
tormento. Pues qué hizo efte Señor ? D i o r io . No le bebió , porque aunque parecía 
á los hombres el baño , que es de alivio, y humanidad en la apariencia, era en lo in~ M ^ ^ ' 17* 
refervó la herida, que es de pena, para si. terior impiedad ? Díxolo San Cyrilo Ale- Ch- Li t %% 
Los otros Médicos ( dice el Cardenal V i - xandrino ; pero oygamos á San Bernardo, '» Joann^ 
triaco ) hieren , y atormentan á los enfer- que da luz para mi intento. Gu í ló , ( dice ) U Í ' 1S: 
mos que curan ; pero nueftro Medico D i - y no bebió el Señor el vino con h i é l , por-
vínb recibió en si las heridas, y to rmén- que elfo era bailante para el tormento de 
tos , para fanar á los enfermos, que fon I z lcnguz: J ^u i a a J tormentHm liNgut f u f - $ernt ap¿ 
Vitritc .r los hombres: A l i i medid fecant, & v u í n e - fictt acetum gujiajfe. Pues por qué no dexa fólLcom* 
3.1» C m . rartt ¿grotos f m s ; i fie vulneratus efl pro que paífe la amargura de la lengua al i n - 45» ¿iffii 
dgrút is fu i s . Qué fue fu Pafsion Santifsi- terior ? Ea oid , que hay efta lo myfteriofo. h 
ma , fino la curación que el hombre en-. Es el Cuerpo Real de Jefu-Chrifto nueftro 
fermo necefsitaba ? La dieta, en fu ayuno; Señor,proprifsima íignilicacion de fu Cuer-
los fudores, en los de fu fangre ; las fagias, po myftico,que fon los Fieles , de quien es 
en fus azotes ; las fangrias, en las que h i - fu Mageftad la Cabeza. Vedle aora con U 
cieron los clavos ; la purga , en la h i é l , y amargura delante. Si demás de guftarla la 
vinagre que recibió. Sane el hombre , ten- bebieííe , pafsára la amargura de la cabeza 
ga alivio el hombre, (dice fu amor, ai dar á lo reftante del cuerpo. Pues qué hace 
el baño en los pies) y venga fobre m i t o - fu excefsivo amor ? La gufta , mas no la 
da la cirugía de los tormentos. O amor, bebe : C a m ^ujlajfet nolttit hihere ; porque 
amor , quando te empezaremos á a g r á - para íignifícar la fineza de fu amor al 
decer! N o fe refiera ya por memorable hombre, toma lo que es de tormento para 
la propriedad de la ave blanquifsima Ca- la lengua, y cabeza , fin dexar que palle á 
xadrio , de la que el Cardenal Damiano los hombres , que fon el cuerpo , la amar-
eferive , que mirando al enfermo, fi ha de gura : J ^ u i a a d tormeñtum llngu^ fu f f i * 
fanar, paífa á si mifma con la vifta toda la cit , acetum g u f i a f e . V ^ n m i que foy la Ca« 
dolencia: Obtutum f u u m in ejus ora defigit, beza , (dice fu amor) venga la hiel^, que 
toamian, ac intra omttem ¡l(iíiS ¿gr i tud i t i em con- quiero tomar los tormentos para m i , para 
l f f l C ' 5 U cipit. Quanto mejor fe vió efto en Jefu- que el hombre quede libre de tormentos. 
Ie* Chrifto nueftro S e ñ o r , como lo predixo Almas,almas, no defpierta vueftro agrade-
Ifaias ? Porque íi l a ave hace propria la cimiento al clamor de eftas fínezas.O def-
/ enfermedad del paciente, Jefus hizo fu - perrad para vér la correfpondencía que 
yas encargandofe de nueftras enferme- pide tal amor ! A mi el b a ñ o , y á Jefu-
Jfai, J3t dades : V e n languores no/tros ipfe tulit. Si Chrifto la fangria? A m i el alivio, y á Jefu-
* ' la ave fe expone á los rayos del Sol para Chrifto la pena ? Quien ofende ? Quien no 
curar con fus ardores el achaque que re- ama á Jefu-Chrifto ? Veis aqui qual es el 
€>am ¡ í i cibió en si : jEgrot i valetudinem fo l i fe myfterio del Lavatorio : Scit is quid* 
* ehjiciendo xomburit. Jefu-Chrifto Señor Mjf ier i t tm efl. 
nueftro fe expufo á los ardientes rayos 
de la Divina Jufticia, para padecer lo (juq 








JESV cmisro NUESTRO snmR 
da en el L a v a t o m ..¿xemplos •admi-
rables de h u m i l d a d , / 
ridad» 
18 V 1 1 es menos el exempte .quc 
T ^ j tenemos :en el Cenáculo; 
ScHis quid* Exemplum .ejt , repite Sanco 
Xhomás , y lo dice ík Mageitad en nnef-
%roBvm^&\io: E x emplume ri i m dtdi vo-Hs, 
Pero fabeis qué exeraplo nos d i t Scitis 
quid ? H prwaero:es,( dice San -BernaTdo ) 
el de fm humildad "profendiísima y con 
que aiamntc * y exempkr del hombre , fe 
poftró á fus pies ta Tradebm d'ifcipulh hu-
m i l i t á t i s formam ver i taris mapf t . er .Okcr 
ció en si mifmo el exemplo del verdade-
ro acnor , moftrandore , quando mas fino 
amaette ,xnas humilde. En aquella carro 
za celebrada de SaHomón havia que ver fu 
materia de cedro, fas colanas de plata, fu 
techumbre de purpura , fu reclinatorio de 
o r o ; :pero 'hay que eftrañar lo que havia en 
el pavimento , que era una imagen de la 
caridad : Media charitate conJIav.it. La 
mayor d é l a s virtudes en el paviraent©? 
Sanch te* N o fuera mejor en el reclinatorio de la 
alti i H , carroza ? En el pavimento la pifarán. Y 
aun por cito ya en effe fitio , dixo Apo-
n i o : que íiendo imagen xle Jefn Chrifto, 
Salomón , nunca mas explicó lo ardiente, 
y fino de fu caridad , que quando , para 
darnos exemplo , pufo fu amor á ios pies: 
Ápm. /.5. M e d i a c h á m a t e conflavit. Adorno: B4C ejl 
m Cant, ^ ^ jqi te ¿ovf trata charitas , calcata 
numquant déficit , f eda l io s erigit f u d h u -
m i l i t a ú s exemplo. 
19 Por qué penfais que fe llamo 
eíle Señor Lyr io ,6 Azucena de los Va -
Cant» i . Ues ? Evo flos camfi% & lyí ium convalium. 
Stem. fer. Son los valles (dixo San Bernardo ) f ym-
deS.Ben. bolo de la humildad , por lo profundo. 
Pues elige Jefu-Chrifto Señor nueí l ro, 
fer flor, no de los montes , fino de los 
Valles , para que fepa el que quiíiere ha-
llarle por amor , que ha de baxar á los 
WujnCar, vaJlcs de ^u humildad : M i h i j u f l i t i a p í a -
inCant.u cet * charitas ( dixo Hugo Cardenal ) / ¿ i 
fpecial i ter placet himi l i tas . Efta me per-
fuado fue la caufa , porque dixo de el 
Eaptifta eíle Señor , que era una antor-
jFá'rfw». j . cha ardiente que lucia x E r a t lucerna a r -
den* , O* lucens. Dirán que le llama an-
torcha , porque fue la luz precudbra del 
Redemptor , como lo prcdixo David: 
P a r a v i lucernam Chriftó meo ; ó jorque 
-era antorcha que a rd í a en el amor de 
D i o s , y lucia en la luz que daba á los 
próximos : que por eííb nos dice á todos 
Jefu-Chrifto Señor nueí l ro , que tenga-
-nios luces encendidas en las manos pa-
ra efpenarle , porqué debemos prevenir 
fu venida á juicio , encendidos en el 
amor de Dios } y con la luz de el exem-
plo p á r a l o s próximos : L u c e r n a . d r d é m e s 
in manihus vefiris. afs i ; pero noteíe 
como arde la luz de el Baptiíla ? para qué 
fe vea como debemos arder. Arde la luz 
de: eífas velas , fufpirando continuamen-
te por fu centro, afpirando por fubir á fu 
región fuperior. Pa ra ' e í l o ya fe vé lo 
que trabaja, lo que va gallando la cera; 
que la detiene ; pera:quien no advierte, 
que quando mas arde , luce, trabaja ,gaf-
ta ,7 fufpira por fubir , tanto fe vé baxar 
mas ? Qué es eílo ? que quanco mas ar-
de , mas fe humillau que es proprio del 
arder el humillarfe. Arde el Bapti í la en 
c l amor de Jefus-' E ^ / lucerna ardans, 
Quérmdct io que fe humille j iConfcíIan-
do , que n i es Chrifto , ni Elias , ni Pro-
pheta j ? Enfsña á praftícar el exemplo 
de'Jefus, que nunca fe moí l ró mas aman-
t-e v.que quando nías hurníJde , para que 
conozcamos nofotros --quanto ardemos, 
en; la experiencia de qüan to nos h u m i -
l lamps: Lucerna a^dentes. O qué fácil-
mente; decimos que amamos á Jefu-
Chj iílo l Pero donde efta eííe amor? en 
el pavimiento , ó en el trono ? en el mon-
te , 6 en el valle ? Es ardor que fube, ó que 
baxa ? Gran defengaño de nueftro poco 
amor , quando no %ue el exemplo de 
Jefus , humillandoíe como debe faaílg 
los píes! 
zo Pero fon mas los exemplos que 
da Jefu Ghrií lo nueílro Señor ; Sc 'nis quid} 
Viíleis que no dexo á Judas fin el bene-
ficio del Lavatorio ,• pero por qué ? poí-
no dexar la ultima diligencia para redu-
cirle i por la mayor juftificacion de fu cau-
fa ? para moílrar que l o grande de fu amor 
no fe apaga con las aguas de la ing ra t i -
tud ? Ea j o í d , que fue darnos un admira-
ble exemplo de caridad : Exémpl t tm eft. 
Admi t ió á Judas en el Ceiuculo , en la 
Cena , en el Lava to r io , aunque bien le 
conocia , por guardar fu honra , y no def-
cubrir fu delito. O Fieles, y qué exemplo! 
Era judas el peor de los hombres, pero 
M i n i f o o de J^fu-Chrillo. Ved como fe 
fdebe zelar la honra de los Miniftros de 
Píos 4 fiu ^ubUc^ fus defedos a pues 
nin-
$ on ai>, 
Joan. * 
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CiriL ibi. 
mngüño llegara á fer tan malo como Ju-
das. Bolvamos á obfervar aquel manda-
to de Jefu-Chrifho nuefti'O Señor á los 
Soldados que le iban á prender. Sí me 
bufcais ( les dícc ) dexad que mis Difci-
pulos fe vayan : Si er^o me qH.eritis, (inite 
hos ahlre. Qiie fue mandato, lo aíTegura 
San Cyri lo Alexandrino: J ' i f s i t , finite 
Difcipulos meos ahí re- Mas por qué es effe 
mandato ? N o fabe fu Magedad que al 
executarfe la priíion han de huir ? Omnes 
f a g s r m t , dicen los Evangeliftas. Pues 
aunque no matfcle que los dexen y a , ellos 
huirán. Pero , 0 primores de la caridad de 
171 
dar muchas buekas con la coníideracíon 
á las palabras con que fe ha de corregir? 
Es , porque como David facó la piedra de 
aquel furroncíllo , 6 vaíb que le fer vía pa-* 
ra la dulzura de la leche , afsi la correc-
ción ha de falir de un corazón de dulzu-
ra , y caridad ? Afsi lo decía el Cantna-
r i en íe : F e t r a f u a v e m exhortationem de~ 
ftgnat pero aunque la corrección deba te-
ner eíTas calidades de prudencia , eípera» 
y entrañas de dulzura , hallo en el Texto 
la calidad principal. Qué piedras eligió 
David? Cinco s mas ad as advierte , que eran 
unas piedras limpifsimas : J ^ v h í f u g l im~ 
Jefu-Chrifto ! Perfuadome , que fue mirar fidi/s'moslapides, Notefe el fuperlativo, 
por el crédito de los Apollóles , ocul- l i m f i d i f s ' m o í ^ z x z la corrección. Sea eí la , 
tando fu defeco. Bien fabe que han de 
h u i r ; pero eííe huir no era flaqueza , y co-
b a r d í a ? T a fe vé. Pues precede el pre-
in Evang. 
c/tp. 3. M. 
cepto, para que no fe atribuya á cobardía 
la fuga , fino á obediencia, Parezca que 
los Difcipulos obedecen , y no que hu-
yan , para que afsi quede oculta fu co-
bardía : Mundat Dominut , fine hos abne 
( dixo Juan Lufitano) ut f n ^ a non timidi-
ü conviene , piedra dura: L a p i s e / I d u r a 
itterepatio i pero fea piedra limpia en la 
limpieza de la vida del que corrige; fea 
piedra mas limpia , íiendo limpia de paf-
íion, de venganza, y de i n t e r é s ; y fea pie-
dra limpifsima de intención , y de voces, 
para no manchar: J^jmque ¡'¡mpidifsimos 
lapides. Si eligiera , ó fin elegir , tomara 
David las piedras de entre el lodo , y cie-








tur. O quanto debemos mirar, y praáricar 
efte exemplo ! Defeéfo del Sacerdote , del 
Miniftro de D i o s , y aun de qualquiera 
próximo : Dios os l ib re , almas, de que lo 
publiquéis , y de que echéis fus acciones á 
la peor parte. Quizá la que os parece fuga 
ferá obediencia, y lo que tenéis por defec-
to ferá vir tud. Cuidado con la honra , y 
fama de el próximo , pues afsi mira Jefu-
Chrifto por la de Judas. 
21 Mas es de advertir , que no dexó 
el Maeftro Soberano de ¿moneftar , y 
corregir al mal Difcipulo: eífo íigniíica el 
Lavatorio; pero le adv i r t ió , y corrigio, íin 
defdorarle. Grande exemplo para todos 
los que por jufticia , ó por caridad fon 
obligados á corregir! Exemplum hfts Ya 
lo d i rá David en una myfteriofa a legoría , 
quando fale á campaña al Valle del The-
rebinto. Eligió cinco piedras de un arro-
yo ,para derribar al Gigante : E íeg i t (ibi 
quinqué limpidifsimos lapides de torrente; 
y hallo en ellas Stcphano Cantuarienfe 
unos fymbolos de la corrección, con que 
fe tira á derribar los Gigantes de los v i -
cios : Lapis e j i dura increpario. Pero en 
qué fyrabolizan la buena corrección eftas 
piedras de David ? E s , porque como para 
arrojar la piedra, la eligió antes , afsi fe 
han de elegir las palabras con prudencia 
para la corrección ? Es , porque como an-
tes de defpedír la piedra , le dio una , y Jefu-Chrifto nueftro Señor ; Admonitío» 
otrabuelta con la honda, afsi fe han de g e m p r o p o n i í * Por eflb gufto deque lel la-
^uare/míi Tomo U L P a maf-, 
manchara también. Pues eífo n o , que íi 
han ds fer fymbolode la corrección ef-
fas piedras, conviene que fean l impifs i -
mas , para que aunque hieran, no man-
chen al corregido : Elegit quinqué l impi -
di/simos lapides, Lapis e/i dura increpa* 
t'w. O Superiores! O padres de familia! 
O todos \ Haya corrección quando lo p i v 
de la jufticia, ó caridad; pero fean piedras 
limpifsimas las palabras: para herir fin 
manchar la honra , y fama de el que fe 
pretende corregir. Efto per i nade el exem-
plo de Jefu-Chrifto nueftro Señor en el 
Cenáculo ,quando trata á Judas, y laba 
como á Di fc ipu lo , para no mancharle en 
la honra: Scitis quid fecerim vqbistExem* 
plum eJL 
$- Y . 
D O C T R I N J J l U E D J J E S V * 
Chrij lo en el Lavator io d los Supe-' 
f lores; Sacerdotes, y padres 
de f a m i l i a » 
S2 T Leguemos ya á ver lo terce-
J L ^ ro que dixo Santo Thomás 
haviaque coníiderar en efta obra. Sabéis 
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171 . Sermón 
nriafTen en cfta o c a í i o n , Macftro : Bene 
dicitts , fant etenm. Oygamos , Fieles, 
que hay d o d r í n a para todos. Da doólnna 
á los Superiores , Sacerdotes , Predicado-
res, eonfe í íbres , y padres de familia. Sa-
béis qual ? Sat i s cjuid} Les enfeña que fe 
miren en la dignidad , en el puefto , en el 
of ic io , no como Señores , fino como M i -
niftros , y fiervos : XJt feiant , & re ipfa 
ojlendant (dixo Juan Fero) / ^ non aliorum 
dóminos , f ed fervos , & M m f t r o s e j f e ^ o 
veis como lo dice á los Aportóles ? Si yo, 
íiendo Señor , y Maeftro, os he labado 
los pies , haciendo oficio de íiervo: quan-
to mas vofotros debéis miraros comp 
fiervos , para lábaros unos á otros los 
pies ? H í vos debetis aher alterius lahare 
pedes. Es otra cofa el fer Superior, que fer 
un efclavo honrado , para fervir á los fub-
.ditos ? Meque ut dominantes in C l e r i s , d i -
xo m i Padre San Pedro. N o es entrar á 
dominar , fino á fervir. No es ( decía San 
Laurencio Juftiniano ) no es tanto oficio 
de honra , quanto de carga ; no es fegu-
r idad , fino; peligro ; no es quietud , fino 
trabajo : Non officium efi honorisjfed one~ 
r i s ; non fecuritatis^fed pericuU: non quie-
tis , fed l a h r i s . Es otra cofa que fer fa l , y 
luz de los Pueblos, y familias, que fe con-
fume á sí para fazonar, y alumbrar á los 
demás ? En aquel apólogo de los arboles 
que fueron á elegir fuperior , vemos que 
fe efeufarón, la oliva, la higuera, y la v id ; 
pero es muy de notar la razón porque fe 
efeufaron. Dixo la oliva , que cómo havia 
de dexar la grofedad de fu fruto? Mam quid 
pojjum def 'erere pingued'inem rneam ? La 
higuera , qué cómo fe havia de privar de 
•fu dulzura : Numquid poffnm deferere dul -
cedinem méam } La v id , que no havia ra-
zón para dexar la fuavidad de fu vino: 
Numquid pojfam deferere &inum meum> 
A y cafo maseftraño ! Leafe la oferta, y no 
fe hallará que les pidieífen los frutos , fino 
que aceptaífen el imperio : Impera nohis. 
Y fe efeufan ? Claro eftá , y con gran pru-
dencia ; porque lo mifmo fuera aceptar 
.dpuefto ,-que el desfrutarfe , y privarfe 
de fu dulzura , y fuavidad, para cuidar 
delos otros.- Sepa , pues, el Miniftro de 
Dios , el Superior , y el padre de familia, 
que renunció fu defeanfo, fu gufto , y 
conveniencia , porque entró en el oficio á 
fervir ,110 á dominar, que es lo que enfe-
ña yefu-Chrifto en el Lavatorio de los 
-pies: E,t vos dehetis. 
23 Mas enfeña á los Superiores, 
y Miniftros de Dios. Por qual de los 
Apoíloles dio principio al iabatorio ? N o 
m 
XGIX. 
faltó quien dixera que por Judas, Cotilo 
el mas necefsitado j pero es mas proba- . 
ble que empezó poi- Pedro , como íienteti ^ 
San Aguftin , Beda, y Lyra , y es lo mas fcam?'* 
común. Y fabeis por qué ? Schisquid? E r i Chdf.ho. 
Pedro el Superior , y fue enfeñar ( dixo w l L ó y J n 
r h o m á s Parifienfe ) que los Superiores 
deben fer los primeros que fe purifiquen, ^ f * 
para paííar defpues á labar á los demás: 
V t ipf iprimumfe lahent , & mandificenr. Au^ . tm 
Por eflb también ( dixo Ammonio) labó el yóan J^' 
Señor los pies á los Apoftoles.Havian de i r ^ed. Lyr¿ 
SL labar , y purificar las almas con la doc- c*fi, 
tr ina ; y importa que vayan limpios los C a l - ^ l ( l , 
pies que van á purificar á los o t ros , para ^ * / ? r " ' 
que coníigan el fruto : Mnndav i t pedes eo- T h S e u x 
r u m in pr^paration^m Evangelit . Para ex- hom,%t ¿ 
peler David el mal efpiritu que molefta- ped.lotio. 
ba á Saúl , no hacia mas que pulfar las Fe}ro ubi 
cuerdas de fu inftrumento: D a v i d tollehat fuPr' 
'cyiharam , & percutiebat manu f u á . Y m 
lo confeguia ? Sí , dice el Texto Sagrado: ^ 
Recedehat ab eo / p i n tus malas. Pues qué , g y . 
tenia vi r tud la mufica contra el demonio? ¿ d f a m a j i 
Bien trató el punto el Venerable Padre 'Hiceph'd. 
Gafpar Sánchez, y el dodifsimo Serano: 1 foft-c* 
paííb á la moralidad. Qué tiene efte inf- 28^ 
trumento , que afsi coníigue la expulfíon s ¿ r f * ' ¿ 
del mal efpiritu ? Son las cuerdas ( dixo el Semr. ibu 
Cardenal Damiano) imagen propria de SimiL 
un perfedo Predicador, y Miniftro de la 
verdad. Es porque fon las cuerdas de ani-
males muertos , y un Minif tro de Dios 
muerto al mundo , tiene mucha vi r tud 
•contra el demonio ? Tiene mas que el 
eftár muertas las cuerdas , dice el Santo 
Cardenal. Qué ? El eftár enjutas. Nacen 
las cuerdas entre la carne , y fangre : pero 
enjugan , y fecan lo que tienen de carne, 
y fangre antes de fonar en el inftrumento. 
N o es afsi ? Pues en elfo eftá lo myfterio> 
f o de las cuerdas , con que David expe-
l e al demonio: Recedebat ab eo f p i r i t m 
w a l u s ; porque íi el Minifíro de Dios 
-quiere lograr el fruto de fu zelo , expe-
liendo los vicios de las almas, primero, ha 
.de expeler de fu corazón los vicios, enju-
gando , y fecando los afeólos de carne , y 
fangre: S i ergo v i s { las palabras del Da-
miano) u$ chorda tua d a r u m i n auditorum fet DAM* 
cordibus fonitum reddat , omnis k te v i t ó opufe. 45. 
carnalis humor evaneat. Sea el primero á A 4» 
purificar , el que ha de emplearfe en p u r i -
ficar á otros , que efto enfeña Jefu-Chrifc-
to labando el primero á Pedro : Ven'u ergo 
í a d S i m o n e m Fetrum. , . 
24 Pero aun es mas lo que enfeña á 
los Superiores : Scitis quid ? N o veis ( dice 
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t r o Señor para poñcrfe á labar : Pracin- es para enfeñar á que ÉOñ fu propria pu-' 
ffftfóé Fue enfeñar á los que han de labar reza perircíonen la pureza que procuran 
á otros, que fe ciñan. Para qué ? Para no en los o t ros : ExtergeYe linteo. Y íi l o que 
mancharfe á s í , quando pretenden l i m - laba, y enjuga fon los pies , es para enfe-
piar á los d e m á s : Prtcingantfe , ne cum ñarles á aplicar e l remedio á la raíz , y 
a líos mundant, ipfi fe maculent. Por qué origen del daño : que fí la antigua fer-i 
entendéis l lamó Jefu- Q i r i f t o nueftro Se- píente a r ro jó á los pies del hombre el ve-
ñ o r á fus Miniftros Apoftolicos, luz de neno , como adv i r t i ó San Ambrofio,* 
el mundo ? Ego fum lux mundi, dixo de «donde eftá el veneno, fe ha de aplicar 
si m i f m o : Y o foy luz del mundo ; y vo»- la medicina. Laba , y enjuga los pies; por-
fotros , á imitación de m i , haveis de fer que fiendo los pies (como dixo Treveto) 
l uz : Vos e/lis Ittx mmdi. D i r é i s , que por- el fundamento en que todo el cuerpo fe 
Math» u q^e havian de fer rayos del Div i i io , Sol, funda, enfeña á labar , y curar los funda-
para iluftrar el mundo,y encenderle. A ñ a - mentos , y principios de los daños en el 
did (dice San Bernardo) que también pa- cuerpo de la República , de la C o m u n í -
ra labarle , y purificarle. Pero cómo , fien- dad x y familia. Por eirp aquel prudente 








ba, y purifica ; pero luz para labar? Sí, d i 
ce el Santo. Es afsi, que la agua laba, y el 
rayo del Sol defeca , y purifica , mas con 
grande diferencia. La agua limpia lo que 
con ella fe laba ; pero queda la agua man-
chada , y.turbia. N o es afsi el rayo de el 
So l , que fi purif ica, y defeca, es quedan-
do l impio el rayo. Ea, pues, fean mis M i -
ra infruduofa , ofreció para fu remedio 
cabarlc la. tierra de el pie : Vfqtte dt tmfí ) -
d i a m circa\ i l lam. H o m b r e , no eftá el mal 
en la tierra , fino en el á r b o l , los ramos 
fon los infrii(3:uofos. Es verdad ; pero yo 
(dice) aplico el remedio á la raíz de los 
daños : Fod'iam circa i l lam. Efto es lo que 




& n dé 
niftros (dice Jefu C h r i ñ o Señor nuel í rq) Superiores, y Padres de familia l Admoni? 
no agua para labar, fino l u z , que no quie- t¡onem proponit, 
10 que fe manchen quando purifican á 
otros , fino que de ta l fuerte purifiquen, . 
que queden , como y o , limpios quando 
laben : Nos lahh a peccatis ( d i x o San Ber-
nardo ) , non quidem ut aqua diluens , & 
retinen* fordes >fed velutt filis radios defic-
cattSy& recinens puritatem. Por eíío fe ciñe 
oy el Señor , enfeñando á ceñirfe para no 
mancharfe : Prttinxit fe, Admonitionem 
froponit. 
25 N o hay lugar de detenernos 
en todas las d o á r i n a s que hay en el L a -
batorio para los Superiores , y padres 
de familia ; pero adviertan , que íi Jefu-
Chrifto nueftro Señor fe levanta de la 
mefa , es (dice Juan Fero) para enfefíar-
les á que fe levanten de la ciencia á las 
obras, de la comida a l t rabajo, y de la le-
t ra al efpiritu: Surgit a Coen¿, Si fe defnu^ 
da del man to , es para enfeñarles que fe 
'defnuden de lo que impide cumplir con 
f u obl igac ión: Ponit vefiimema. Si fe ciñe 
Con la toballa , es advertirles que fe ciñan 
para no caer , y que fe ciñan en los gaf-
tos fuperfluos, para que les quede que 
d a r : Prdcinxit Je, Si echa agua en la va-
cia , es ifitimarles que den agua de doc-
t r ina á los fubditos , fin retenerla encer-
rada : Mifs i t acjttam in pglvt'm. Si laba los 
pies de fus Difcipulos , es para enfeñarles 
á labar las almas de fu cargo: Coepit khare 
.pides. Si enjuga con la toballa los pies,3 
. Jfhtarejma Tomo 111A 
D O C T R I N A JgUM D ¿ J E S V * 
Ghrifto en el Lavatorio, k las Almas 
<im afphanh U per^ 
fieciotí* 
2 6 V T I áexa fin doctrina en e l 
Cenáculo á las almas ef-
pirituales. ¡Sabéis lo que les enfeña : S c i t u 
quid ? Qué hizo Jefu - Chrifto Señor nuef-
tro? Se defnudó de e l manto: Ponit vefti~ 
menta. Pues fue, alma, enfeñarte á defnu-, 
dar de los cuidados del figlo ( dixo T h o -
más Parifienfe) y de los hábi tos de Jas 
coftumbres mundanas : Omnium tempora-? 
l ium curam exuendo, priflinam etiam con~ 
verfationem abdicando. Ñecia juzgó San 
Ifidoro la refpuefta de Adán , quando en 
el Paraífo le bufeaba D ios ; $tulte refpon-
dit. Pero en qué eftuvo la necedad > Pre-
guntó le Dios donde eftaba : y refpon-
d í ó , que fe ha vía efcondidojporque fe ha-
llaba defnudo: Tímotheo quvdnndus ejfemi 
Veis ai la necedad , dice el Santo ; porque 
juzgó que pod ía defagradar á Dios \% 
defnudéz: Siulte reCpondit^quafiDeo nudas 
defpliceret. O Adán ! Lo que defagradaá 
Dios es efie indecente vef t ido, que texió 
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t u defobediencla, y te privo de la precíoía 
defnndcz en que te cr ió : JPttafiPeo difpli-
ceret n a d u í ^ i t e m nudum fecera t .O Almas! 
Trabajemos por adquirir cfta defnudéz 
del veftido del viejo Adán , que es lo que 
enfeña defnudandofe Jefu-Chrillo : Ponit 
vejl'tmenta. 
27 Q u é mas hízo nueftro Soberano 
Maeftro ? Se ciñó con la toballa : Pr<€cin~ 
x i t f e . Fue enfeñar al alma á ceñir fe de 
T h farif . pureza? Afsi T h o m á s Paririenfc; pero mas 
lom. n t . enfeñarle á ceñirfe para pelear, y ven-
r i t r U f t r . cer eon ia mortificaeion los apetitos, dixo 
31 in m ' el Cardenal Vitr iaco , fcgun Jo que decia 
David : P r t c i n x i j i i me virtute a d bellum. 
Para que fepa la alina que eftas batallas 
fon las que confervan en ella la pureza. 
Una criftalina fuente de perennes a^uas 
le nació á Sansón , de la quixada de un 
M í e T 5 jumento : E*reJJ* fuñe ex eo aqu^. Con 
II¡er<efiJl eftas'aguas fe confolóTu corazón : ^ / ^ / i / 
27• . hauftis . r e f o c i l í a v i t fp i r i tum y recobró 
pruL m füs fuerzas con eftas aguas: £ í r^-
Cilhr ' íer . cepit. Raro manantial de confuelos , y de 
¿yinCant fuerzas , fymbolo de la devoción , v i r tud , 
Qerch ibu y pureza dé las almas! Laquixadade un 
W.y.mer , jumeñto ? Es porque fígniñea el jumento 
capé 11, ia humildad, la obediencia, la paciencia? 
Es porque era quixada muerta , leca, fin 
carne , y fangre? Mas : Veafe qué quixada 
fue efta. Fue con la que Sansón qu i tó la 
l u d i c . i y vída á m i l de los Phililléos : In max i l l a 
afini percufsi mtlte viros. Ea, pue$,por eííó 
Chryf> ho* ( d'ÍCQ San Juan Chryfoí lomo ). halló en la 
15. exuar< quixada las aguas , el confuelo, y la forta-
in M m h t leza: que inftrumento con que qui tó la 
vida á los enemigos de D i o s , claro eftá 
fe le havía de convertir en fuente , y ma-
nantial de felicidades : Inde fit 'is djtum 
ex eodem tnoYtm pteoris ejfe , quo v i c e r a t ¿ 
refetftfs extinxit. Qukves , a lma, tener 
d e v o c i ó n , vi r tud , pureza , que íe con-
ferve perpetua en tu interior ? Pues á ha-
cer guerra 9 á vencer , y mortihear ape-
t i tos , que eíío es lo que conferva el ma-
nantial de d ías aguas; y eí to lo que te 
enfeña Jefu-Chrifto con ceñirfe , para 
que aprendas tu á mortificarte : P r ¿ a n ~ 
xit f e . 
28 Mas : N o vés como reprehen-
Eera de ^ ^ Señor á Pedro, porque fe efeufaba 
¡Pd/, \<p, al Lavatorio? Por qué le reprehende , íi 
Ch M y j l . fe efeufa por humildad ? O dodr ina i m -
i./». mm* portantifsima ! Porque en aquella h u m i l -
dad faltaba el Apoil:ol á la obediencia , y 
humildad que permite anteponer el pro-
pr io juicio al del fuperior, es fobervia, no 
humildad. Humildad que folo fe rinde en 





como puede fer agradable á Dio». Ofen-
dían mucho los hijos de El i a la Divina 
Magertad, dice la Sagrada Hi í lor ia i Erat 
peccatum puerorum grande mmis coram Hu^fcai-' 
Domine. Y en q u c l c ofendian ? Llegaban 
los Ifraelitas á facrificar; y los hijos de 
El i llegaban á pedir las carnes del facriíi-
cio. Pues en qué eftá la culpa, íi les toca-
ba parte , como á Sacerdotes ? Veafe lo 
que pedian , dice Hugo de Froilleto : que-
rían que les dicífen las carnes crudas de 
la v id ima : Man accipiam a té cárnem coc~ 
t a m , f e d crudam. • Para qué ? Para guipar-
las á fu modo , dice H u g o ; y en; cfto ell:4 pcr0 
la culpa de eftos hombres , en querer á fu y w , ' 
modo el facríficio. O almas ! Gran facr í -
íicio es efeufarfe á las honras , él negaríe 
á los interiores confuelos , el retlrarfe de 
la Sagrada Comun ión por reverenciaí 
pero fi con dolor de humillarfe , quiere U 
alma el facriíicio á fu modo , humil lan-
dofe como quiere, porque quiere, y quan-
to quiere, no es querer la v i d i m a cruda? 
Ello paífa afsi en muchos , dice el citado 
B u g o : Ta les f u ñ í q u í d a m qui morantur in 
tiatíflroy qma nihi l a l i ad f a c i u n t ^ i f i quodj 
vétquomodoyvelqHantumvolum. N o es ,*,, *• % £ • 
eft© lo que agrada á Dios,que por eíTo no 2* 
admite la humildad de Pedro, porque por 
humillarfe dexaba de obedecer : S i no» 
l a ver o te , & c . 
%$ D e m á s de c f to : Qué es lo que 
laba Jefu*Chrifto nueftro Señor? Los 
pies de los fuyos : Coeph lab are pedes. 
Son los pies (dice el Cardenal Vitr iaco) 
fymbolo de los afeaos : Pedes affe&uum, yittrUc 
y enfeña al alma á purificar fus afeaos ferm. u i n 
con efte Lavatorio de los pies , dixo San Ceen ¿ n i . 
Buenaventura: Pedes l a v e t j c i l i c í t defiftus Bondib. 1. 
hves a f f eó fuum. Efto mueftra aquel i m - comp' 
pe tu del r io , de quien dixo David , que p f a i ^ ' 9 ' 
alegra la Ciudad de D i o s , que es la al- ¿U/Jf^Hh 
ma : Flaminh Ímpetus Ur í f i cat Civitatem 
Dei. N o t e k (dice San Aguftin) que llama 
rio al Efpiritu Santo, y riego de fus gra-
cias , y dones : /pfe Spir í tus m a g m m flw ^ « ^ 
men> de ( ¡uod i5 tum e j l : f í s t m i m s ímpetusf gy§- ¿4 , 
0*c. pero por qué fe llama r io con ímpe-
tu? El r i o , aunque no corra impetuofo,nó 
riega ? N o humedece ? N o fertiliza ? Si; 
pero con el ímpetu hace mas, que fe lleva 
la t i e r r a , y piedras, y aun arranca los ar-
boles de raíz. Pues lo que trae á la Ciu-
dad de el alma la verdadera alegria, es, 
quando es tan grande el Ímpetu del efpi-
ntu,que no folo laba , y riega lo fuperfícial 
de las obras, fino que penetra hafta ar^ 
ranear las raizes de los afedos viciofos: 
Flumírtis í m p e t u s Ut i j i ca t Civ i ta tem Dei . 
AÜ v " i\v^v. U n 
rmJbi. 
ShniU 
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Lafcíe, labe la alma los píes délos afedos, con la penitencia: con el echar agua en 
como le enfeña el Señor lavando los pies 
Pedes lahet. 
j o Pero aun enfeña mas á las almas 
cfpirituaks. N o veis como advierte á los 
Dífcipulos , que entre ellos eítá el que le 
F i d tDeíb l^a de vender? Vos mundi efltsjedrton em* 
ferlx 8, n nes. Fue dodrina del temor de si mifmos, 
45 .^ .43 . dice San-Buenaventtira; para que por ele-
j>ert§t, vadasen perfección que íe vean las al-
mas , eftén fiempre con temor de fu fla-
queza , viendo que pueden venir á fer co-
mo el otro , cuya trayeion aborrecen: 
$úMto*4e Expedit altos malos fecum hahere •> quibus 
fes alis, fim'iles fien fer time fe ant . N o haveis repa-
Seraph, c, ratl0 ias repetidas veces que fe comparan 
3* en las Divinas Letras las almas , ya á las 
antorchas, ya á las lamparas encendidas, 
á los carbones ardientes} A i si las mi ró 
1. Ezeehiel: Afpeftus eorum quafiearhonum 
¡vnis ardentium^dT q u a f í a / p e é f u s l a m p a -
darum. Afsí las quiere jefu-Ghrifto Señor 
nueftro , como ñervos con antorchas , y 
Luc. \ i , como virgeties con lamparas: L u c e r n * a r -
Math. 15. dentes: accipientes lawpadesJuas. Es por-
Hect ftnt que ¿Q teiier arclor de a m o í de Dios, 
m E%ec m y p róximo , y luz de buena fama , y 
éxemplo ? Por mas , dice Sati Buenaven-
tura i porque vean que elfa luz , y eflfe ar-
dor la tienen como la antorcha , y la lam-
para , que la pueden perder con el ayre 
de una tentación , para que fe conferven 
la vacia enfeña a llorar con dolor las cu l -
pas paliadas: con el labar los píes de lo« 
Dífcipulos enfeña á purihear los afeí tos , 
que han de fer yá dífcipulos en el propon 
fito firme de fervir á D i o s : con el enjugar 
los pies enfeña á purgar COMÍ la fatisfae-
cion , y fantas obras las reliquias ds la cu l -
pa. O íi v iéramos hechos CenacuJos 
myfticos los corazones de todos los 
Ghriftíanos ! Pero no Tolo en efte Lava-* 
torio myftico j fino en el modo de execu-
tarlo es bien que aprendamos lo que en-
íeña Jefu-Chí-iílo : ^/V/V quid} Quandd 
hacef'eí Lavatorio,efte Señor ? Antes de 
moHr. O, válgame Dios , y qué dodrina? 
Antes que le defnuden fe deíhuda , an-
tes que le c iñan fe ciñe. Qué es efto? 
Enfeñar al Chriftiano á defnudarre de 
las cofas de el M u n d o , y ceñir fe en lo fójfarj,. 
eftrecho de la penítenGia / antes que el ^ r# 7 / g V 
mundo le defnude, y antes que fe halle & per. 
en los eftrechos remerofos de la muerte, tot. 
en que no es tan fácil el defnudarfe , y ce-
32 Particular , y myftéríofa Ley 
al veinte y cinco de el Exodo i iMoysés (le 
dice ¡Dios ) advierte que fe ha dedifponec 
una Arca de la madera hermoíifsima de 
Secim , que ha de llevar el Pueblo coníigo 
para fu refugio en las batallas , y t r ibula-
ciones ; y para que pueda ilevarfe, pohle 
en el temor de s i : Sanéf-i f u m lucerna ( d i - unos quatro círculos j 6 argollas de oro , 
ce el D o d o r Seráfico) quia pojjunt accen- dos de una parte, y dos de otra ••, y difpon-
di y & extingui. Para efto eítá el efear-
miento de Judas en el C e n á c u l o ; y para 
efte documento fe nos propone el efear-
miento de Judas: Vos mundi ef l i s , fed non 
úmnts* 
£ V I L 
D O C T R I N A J$>UE D A J E S U -
Chrtjlo Señor nueftro en el L a v a t o -







u Ltímamentc , Catholicos,hay doctrina en el Lavatorio pa-
t a todos los Ghriftíanos i Admonitionem 
preponit. Sabéis qual ? Scitis quid l Enfe-
ña Jefu-Chrifto (dice San Buenaventura) 
con el levantarfe de la mefa , á levantarfe 
^ ' ! í ' S , í k 4e la mefa de los deleytes de el mundo: 
V i t r i l c con e^  ^ e^nu^ar^e manto enfeña á re-
in d t » . nunciar los hábi tos de la culpa, con el 
' ceñírfe la tohalla enfeña á cftrecharfe 
d r á s unas varas , que entrando por los 
c í r c u l o s , í i r v a n d e llevar la A r c a : Eac'ws 
quoque ve¿}es : induce/que per circulas, q a i 
ft int in are* la ter ibus , ut ponetur in eis, 
Aora lo particular que eaufa reparo. Ef-
fas varas ( dice Dios ) han de eftár fiem-
pre pueftas en las argollas , y nunca fe 
han de facar de ellas : j ^ u i / e m p e r erunt ín 
c lrctúis tnec ü n q u a m extrahentitr ah sis . 
Válgame Dios l Caminaba íiempre la A r -
ca ? N o ' , que hacían muchas maní íones . 
Pues para qué han de eftár . íiempre las 
varas en las argollas? Señor, no daréis l u -
gar á que fe quiten quando no camina la 
Arca? Siempre han de eftár , dice Dios? 
Semper erunt in circulis. Por qué? Muy ds 
el intento el doótifsímo Oleaftro. C ó m o 
caminaba aquel Pueblo ? Cercado de 
enemigos , y continuos riefgos. Es ver-
dad que hacia maní iones ; pero en fo-
brefalto continuo de rebatos de batalla. 
Pues aora. Demos que fe quitaran las 
varas de los anillos ; pero demos que el 
enemigo viniera. Ifraelitas, qué hacéis? 
A l Arca > al Auca. Pero quien no vé , que 
mien-
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mientras íe énctieñírañ kírvaras, mientras 
fe ponen en <1QS anillos , mientras los Sa-
cerdotes la traen , puede llegar tan tarde 
el remedio , que no llegue ? Ea, pues, ef-
^ f * 3 - 1 ten fiempre en los anillos las varas, para 
Olia/ t ' l inQW con U P"el ía , y la turbación no falte 
Exod, áj . el focorro en el peligro , y necefsidad; 
ad mor. Semper eruni in circulis , nec unquam ex~ 
trahentttr ah eis, Oleaftro : Nicontinferet 
Sermón XCIX. 
ble , que puede llegar un corázoñ á eftá 
durexa ! Por d í b ( como advi r t ió Bachia-
r io ) no admicia Dios en fus Altares para 
yióHma á los animales grandes, fino al ter-
ner¡llo,al cordero; porque como los gran-
des , endurecidos los nervios, refíftenlos 
filos del cuchi l lo , fon imagen de unos co-
razones endurecidos, que refiften los filos 
d é l a gracia con los malos hábi tos , yeftos 
tempore opportuno deejje, volttH nonfepet- no llegan a fer agradable facrificio á Dios: 
ruri. N o es verdad (Catholicos) que efta- Nufjuam i» faenficiis ( d i x o Bachiario) 
mos en continuos riefgos de muerte ? Y pécora femó confetta jugulahanlur , fed i^ath, ct* 
lí llega quando fe pienfa menos ? Qué fuf- utyue, aut agnuíyaut vitulm immolaturt úifmH^l 
! qué turbación! qué prielfa ! Venga la km ejl, teñera adhuc,& parva&el módica 
peccata. O, líbreos Dios , Catholicos, de 
venir á efta dureza de corazón , como 
de Judas! 
34 Y para no venir á eftado taa 
miferable, en tiempo nos hallamos de po-í 
dernos rendir á un Señor r que tan amoro-
fo nos cerca. Siendo quien es , y no íbr ros 
los que fomos , no ceííá de embiar á nuef-r 
tros corazones, como municiones amon 
fofas , myfterios , exemplos, y doétr inas^ 
he refervado para la ultima. Mirad,Fisles, los myfterios, para que le adoremos agra-
t o i que 
Arca , los Sacbrdote's , la confefsion : y 
Dvios fabe íi fe acierta. Qiié remedio ? Las 
varas fiempre prevenidas en los anillos. 
Qué remedio? Eftár fiempre, antes de mo-
r i r , prevenidos para morir ; defnudarfe, 
y ceñirfe antes de morir , porque es muy 
arriefgado aguardar á la muerte i defnu-
darfe , y ceñirfe. 
13 Veafe ya fi es efta doArina pa-
ra olvidada ? N i lo es la que queda, que 
al Unigéni to de Dios poftrado á los pies 
de Judas. Qaé caricias no le h i z o , laban-; 
d o , befando, y llegando al pecho fus pies? 
Q u é inípiraciones le e m b i ó al corazón, 
Í£gun fn dolencia, y necefsidad? Y Judas? 
decidos, viéndole tan fino amante ; los 
exemplos , para que le íigamos Señor , 
viéndole tan humilde , y caritativo ; las 
doélr ina*, para que le obedezcamos Maef-
t r o , viendo la dignación con que nos en-. 
Perfeveró en fu malicia. Qiiien no fe paf- feña lo que tanto nos impor ta . Ea, no re-i 
ma ? Pudo fubir á mas la caridad , que á 
baxarfe el mifmo Dios á labar los pies de 
el traydor que je trataba de entregar ? Y 
que pudiefTe llegar la dureza del traydor 
á no ablandarfe con la inmenfa caridad 
del que eftaba poftrado á fus pies ! Qué es 
efto? O Fieles! Aqui eftá la tcmerofa doc-
lere detr'ma" Dex^ ^ C Q t Ju^as fus háb i tos v i -
fafsion» ci0^as > intenfifsimos: endureciófe con la 
fri, obftinacion ; y con eííb llego á refiftir los 
favores, é inípiraciones que recibía de 
Jefu-Chrifto en el Lavatorio , fin darfe G l o r i a ; ^uam mfyh &*% 
por obligado para convertirfe. E$ pofsi-
fiftamos, como Judas, fus myfterios, fus; 
exemplos , fus d o d r i n a s , lino d á n d o n o s 
por obligados á tantos motivos c o r m 
executa por nueftro a m o r , no dexémos 
que nueftros corazones fe endurezcan, 
defnudandonos aora de las culpas , del 
amor de lo terreno , c iñendonos con la' 
penitencia de nueftra mala vida , para que 
perfeverando con la toballa blanquifsíma 
de la gracia , feamos. veftidos en una b u o 
na muerte de la Eftoía préciofifsima de la 
KEMISSIONES A L D E S P E R T A D O R C H R I S T I A N O . 
f i . V M dilexijjet finos. Joan. 1 ¿ . Def-
de fu eternidad, fermon a o. 5.2. 
I n finem dilexit. Sin canfarfe de nuef-
tra ingratitud, ferm. 5 2. í . 5. Cum dif$~ 
xtffetfuo r. Suyos nos í lama , porque no 
mira en no ío t ros la mal ic ia , fino la m i -
feria, ferm. 52. ^.7. Corpu lab are pedes. 
Para enfeñar U humildad con el exem-i 
p í o , ferm. 48. § . 10. Quien hay que no 
correfponda agradecido? ferm. 85, Le - i 
yes de l a gratitud. 
a. O t ro Sermón. C u w dilexijfetfuos, E d 
qué fe conoce fer fuyos ? Hug.de Pratw 
Jrlo .Suosdi fc ipuíos per d o B ñ n a r n * filio s 
f e r gratiarriy árnicas per o b e d i e n t i a m f ú * 
ctos per perfeverantiamt f e rm.^ -S .^A- i 
[es de predeJiinadQSs Q t t ^ 
Remifsiones al Defpertador Chriftlano. 
- C5tro Sermón. CíP/?2í /^x;4rí?. Nocfta-
ban limpios? Sx.Vos mundi efl'n\ Orige-. 
. nzs. M u n d i erant , f e d adhuc majori : 
mundattoneopus e r a t . V e qué? Ut pedes 
lavet. Bern. Pedes , idefl , dffeSiiones,. 
Serrn. 43. Confequencias dentro de s i . 
Otro Scvmon.Coepit lavare.Pr&t.'Flot. 
J^ttis l av i t ? J^uos lav i t ? A quibus l a -
v i t t Son dignas de ponderación efbs 
mífericordias de Dios con el hombrej 
Ser.i. Comhlte a la miferkordia. 
Otro Sermón. Jjhtodego fació-, tu nef-
c\s wodotfcies autem pojleh. Acra eftán 
ocultas muchas providencias de Dios; 
pero vendrá dia en que fe manifíeften. 
^erm.32. D é l a s providencias ócult as. 
Otro Sermón. S i non tavero te , & c . 
Terrible amenaza! Entienda el pecador, 
que fin lavarfeen las aguas de la peni-
tencia, no tendrá parte en la Gíoria. 
Sermón 55. De l a Confefsion, & c . Sin 
confeííar el pecado callado, &c. Ser-
món 'y 6. 
Otro Sermón. S i non lavero , &c* 
Prat.Flor. £¡UÍA n ihi l coinquinatum i n -
trah i i . Pide gran pureza el entrar en la 
Ciudad de la Gloria. Sermón 80. De ( 
Jthtarentena- myftka. O el Sermón 5 4,: 1 
T r u e h a s p a r a la Gloria . 
Otro Sermón. Domine t non tantum 
pedes , f e d , & manus > & capui j O m b 
el amor fe atrévia á refiftir i con el te-
mor de la amenaza excede en obedecer. 
El punto eftá en el medio, entre temor, 
y efperanza. Serm. 10. De la t emerarm 
confianza. 
Otro Sermón, ¿ihti totas <?/?, non indi-* 
get , n i f iu t pedes lavet. No la cabeza, 
Bern. Caput e j l , i d e j i , intentio. Pero 
bien tiene que lavar eliqueno tiene en 
fus obras limpia la intención. Serm.2; 5 ; 
Sermón 26. De las ohrat buenas. 
LO Otro Sermón. ÜV pedes lavet . Palucí. 
Pedes non lavantur , qnando í n w t d k i a 
in p e d i h u í e f l i n v e t e r a t a . Refifte la ma-
la coftumbre al Lavatorio. Sermón «1. 
H De la mala cojlumbre. 
1\ Otro Sermoii. Exemplum dtditvobis* 
Es Jefu-Chrifto nueftro Redemptor: 
Maeftro , Superior , y Padre , para en-
feñará losque lo fon, la obligación 
que tienen de dar buen excmplo. Ser-
món 28.34. y 3 5 • ^ea^ en o^s Indices, 
Exemplo ty efe á n d a l o . 
12 Otro Sermón. Exemplumdedil vobis* 
Beda. De manfedumbre , en arrodi-
llarfe á los pies de Judas fu enemigo^ 
para que á fu exemplo todos perdonen 
los fuyos. Sermón 5^. Del amor de los 
enemigos. Beda: I t a , &peccantibus itt 
nos dimitiere f e / í i n e m u s , 
13 Otro Sermón. Exemplum dedit vobls: 
Es Jefu-Chrifto nueftro Redemptor, 
Maeftro , y también exemplar , á quien 
debemos feguir. Sermón 44. De l a Vida 
de J e f a - C h r i j l o Señor nuefiro. 
1^  Otro S e r m ó n . ^ / / ¿ í a ^ / j - . Q u é ? 
i , Fabr. Lavatorio myftico. Lo primero, 
fd rSurgit i Caen a. Levántate tu de la cena 
de tus apetitos. Lofegundo: Fonit vef -
timentd. Vexa. t ú los pecados , y hábi-
tos vieiofos. Lo tercero : Pr^cinxit fe% 
Cíñete tu apretando tu corazón , con 
in el dolor de las culpas , y firme propo-
sito de la enmienda. Lo quarto : M i t t i t 
\. aquam in plevm.kxxo'jz. t u los pecados 
'r á los pies del Confeííor con una con-
fefsion clara como el agua. Lo quinto: 
Extergere linteo. Enjuga ta con la fa-
tisfacion los pies de tus afeólos. Sermoa 
^ 5. 5 ^ . De l a Confefsion* 
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DE L A INSTITUCION DEL SANTISSIMO 
Sacramento del Altar, y primero de 
efte dia. 
E N S A N J O S E P H D E G R A N A D A , 
af/.2!* Año de 1670. 
1156. 
f í u g X a r . Sclens Jefus aula, yenh horaejtts ,u t trmfeat exhoc mundo adPatrem^ 
ibi. T 
«Sír^^.y Joann. cap. 1 3. 
C m i h % S A L U T A C I O N . 
Z.eon» fer* 
/ton» 1 "Y T A el Fcníx , que vino al mundo por el fuego de el Div ino amor , Junta 
Orig. ho - \ / fu pyra de aromas para abrafarfe , y morir entre las amorofas llamas de 
^ Math JL ^ s finezas' Ya como divino Cifne, manifiefta con mas fuerza la fuavi-
'Genef» 2! ^aci ^e ^u voz en las ultimas horas de fu vida. Y a , como Pelicano amo-» 
Chrifho- rofo jfaca de fu abrafado peeho>los/teforos de fu fangre ^ para vivificar á fus muy que-' 
m i l ^ J n ridos hijos. Ya fe inclinan las fombras, c ó m e l o defeaba la Efpofa de los Cantares, y 
loann, fe rompe el velo de las figuras antiguas, manifeítandofe en el Cenáculo de Jerufalén, 
%7m frr cíuml0^^om^X2LSi Y figuras en las Leyes Efcrita, 7 Natura l : J^Honiam fig'tras v e r i -
• i l Cmt . tas aufirtbant (dixo San León ) & f u p e r f í m eraat n u n c i l f i ó prdfentia mneiat i . Por-
!^«|), ibu que fi hacemos memoria de aquella fuente que regaba, y fertilizaba el Paraifo y qué 
Ub 4. fue (dice San Juan Chryfoftomov) fino una fombra de la chriftalina fuente del Auguílif- ; 
Genef, fimo Sacramento de el Altar , que nace en el Cenáculo para regar, y fertilizar á las 
Gme/.i4. almas ? A menfa hac prodiit f o n s , q u i j l i í v i o s fpmtuales dijfítndít . Si vemos que ofte-
G m í f o j ceei3ufto Abel un Cordero en agradable facrifício : qué foe (dice el Abad Ruper-
!Ber«. de to ^ ?no lina ^m2L%£P de Jefu-Chrifto n u e f t r o S d í o r , que es,cl Paftor , y Cordero, que 
Paf. ¡-.43. e^ oírece á sí mifmo en el Sacrofanto Myfterio de el Altar ? B k Paflor idemcjtie vertts 
Amh l de Agvus Q e i , S a c e r d o t í o f u a funttus eji hora facrificn f u i . Si miramos que N o é ofrece 
Abrahm. facrificios á D ios , que Melchifedech ofrece pan , y vino , quc.Abraháii hace un com -
tyP' ^' 2• bite á los Angeles ,vqiie Ifaac da fu bendición en pan, y vino á Jacob : todas fueron 
& Thlm ^om^ras ^ c r t ó c i o incruento , y combite fóberano del pan , y vino del A l t a r , en 
3 H 73* ^Lie r ec^£n ^s a^mas todas las bendiciones. Afsi San Bernardo , San Ambroí io , San 
ár t . 6 . Cypriano , y comunmente los Padres. 
E x o d . i z , 2 Eftas fueron algunas de las fombras en la Ley deIvíaturaleza ; y no menos 
Fer. de fon las figuras en la Antigua Ley Efcrita. Porque, quiai hace recuerdo de el Corde-
^Tbo'm VO ^ a^ua^ » cornían ^os Ifraelitas con tantas ceremonias , que no defeubra en 
nhiCup1' ^ una ^§ura ^ Cordero de D i o s , que fe nos da en comjdá , y quita los pecados de el 
Exod.16, mun^0? A ^ i el Angélico D o d o r Santo T h o m á s , Quien coníidera aquel Pan de 
Sapimt.6 Angeles, el M a n n á q u e tuvo por nombre l i i mifma adni i r |c ion , que np reconozca 
$)*Thom, en él unfymbolo del Manna verdadero, y pan d i v i n o , qué fe nos da por alimeíito 
uhifuj). mientras fomos viadores en efte deíierto miferable de la vida? Afsi Santo T h o m á s , 
ib^inha* COn San•A§u^1'n,(^uien atiende á aquel portentofo racimo de la Tierra dePromifsion, 
N u m . i t aclne^os Panes de lapropoficion íiempre en la mefa, los panes memorables de las 
primicias, el pan fHbcinericio que hallo Elias á fu cabecera, el pan de cebada de 
• Ge-
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Gedeon , el panal de Sanfon , y el de Jona tás , que no halle figuras que precedieron É h i t . t i , 
al Santifsimo Sacramento de la Euchariftia ? AfsL á cada palló los Padres , San Pafcha- 3 .fe- rs». 
fio ,San Juan Damafceno , San Ireneo , y otro? inuchos. . Jud.j,®*, 
5 Pero ya fe inclinaron, ó huyeron las fombras, porque amaneció el dia c ía- i 4 . 
rifsimo de la gracia ; Doñee a/phet di.es , & ¡nc i ixe iur umbrdi Yá cd&H>n las figuras y C p t 
(como díxo San León) porque fe manífeíto la verdad 1 Figuras v e n t a * auferehat .^t- C L ' 
fu-Chrifto , verdadero Dios , y Hombre , defpues de haver celebrado la Cena legal con <Dam L 4. 
fus Apollóles , y acabado el a d o terniisimo del Labatorio de pks , ( comooy nos eaj>. 14. 
lo refiere el Evangelifta) pafso á MUcuir en aquel Jueves el Sacrófanto Sacramento b e * J . + * 
del Altar , dando fin á las fombras, y figuras antiguas. Eftos fon , Felcs mios , los cont- Hie' 
myfterios que oy me toca proponer, * pero como propondré myfterios tan inefables? c £ ¡ : * 1 ' 
En aquel primero Jueves , quinto de la Creación del Mundo , dice el Efcrítor Sa- ¿ ^ ¿ ^ ** 
grado , que p rodüxo Dios las aves, y los pezes: Prodtttcint a sjitáí reptile a m ñ e v ive n- M i r i a m 
fis , & volatile fuper terram. De eftos dos géneros de criaturas, dice H u g o v i a o r i - Cande, %. 
m i el uno , que fon los pezes , quedaron á vivir en las aguas ; pero el otro , que fon Leoni 
las aves,falieron á morar en e l ^yve: Pi/ces in original i ' féde permanmr, v e i a t f y a f c r . r . f f t r * \ 
f u m tal lamur. Pues aora repárele en que diferenciandofe tanto las aves, de los pe- H u t r U i * 
2es , como lo alto de las unas, y l a profundo de los otros , convienen en una miífni ap^Ti lm* 
cofa.. Sabéis qual ?1 Seguid el huelo de una Aguila caudalofa i quando fe remonta ibi , 
por el ayre ; aun toda la fabiduria de Salomón reconoció la. dificultad de feguirle; 
T r i a finí d i f f i c i l ia .mhi : v i a m A q u i U h Ccelok Penetrad los caminos de los p^zes, p » . , . 
quando mas fe profundan en las aguas.. Es materia impofsible , como decia Dios al j *«Vfe 
Santo Job : Numquiding* effus es profunda m a n s } Qah e s e í l o g Qjae los pezes , y las 
aves convienen en que. no fe dexan fácilmente reg i í t r a r : las ayes , por lo que fe re- fdk 5 ^ 
montan á lo alto : los pezes, por lo que fe baxan a lo profundo. 
• 4 O válgame Dios , y como fe correfponden , aquel Jueves de las obras del . 
poder , y efte Jueves de las obras del amor i En aquel Jueves hay una obra , que foa 
los pezes , que de profunda no fe puede penetrar; y otra obra , que fon las aves que 
por alta no fe le puede dar alcance. En efte Jueves obra el amor^una acción tan. pro-
funda en el agua , humillandofe la Mageftad infinita hafta el profundo de los pies de 
el hombre , que no es fácil penetrarla por humilde : A T ^ w ^ » / ' ^ e s profunda 
maris ? Y obra otra acción tan alta en el ayre , inftituyendo el inefable Sacramento 
del Altar , que es impofsible por alta darle alcance. Pues , dexando por aora los myf-
terios del Labatorio ; quien podrá hablar dignamente de la Inftitucion de el Sacro- ,011 ! 
fanto Sacramento? Quien fe atreverá á feguir los elevados buelosde la Aguila Jefu-
Chrifto en efta Inftitucion ? Viam A q u i l * in Cáelo. Verdaderamente , que ( como Ppbren. 
dixo San Ephren) es rayfterio que excede las palabras , las admiraciones , y todo Hh, denu* 
penfamiento criado : pr f f t a omaem excedit fermonem , oniñem admirationem,: tur pet 
omnem mentem. Quien podrá alcanzar como fe convierte la' fubftancia de pan , y vino . no^^eJ¡^' 
en el Cuerpo , y Sangre de Jefu -Chn'fto Señor nueftro ? C ó m o quedan los accideia- ^ ^ 
tes finia fubftancia ? Como efta todo Jefu-Chdfto en la Hoftia confagrada , y todo i \ , ^ é l 
en qualquiera parte de la Hoftia ? C ó m o no fe confums , aunque los accidentes fe § . 1 6 , 
confuman ? N o hay razón natural que penetre eftas , y otras maravillas ; pero hay, luz 
de Fe para conocerlas , y adorarlas ; que por elío ordenaba Dios que íi quedare del 
Cordero alguna cofa fin comer, fe entregaííe al fuego : Si quid r e j i i t i u m p í e r i t t igríe 
comburetis ; porque ( como dixo San Gregor io) lo que no puede percibir la ra?on de Greg ' l i L 
efte myfterio inefable de Jefu-Chrifto , fe ha de atribuir al fuego del E lp i r i tu Santo zo. mor, 
con humi ldad : I g n e c m h r e n d a f u n t s fmia ea q * * capere non pojftmus ^humiliter cap, 9. 
Santto S p r i t u i refervemm. Conozca la Fe , (dice San Antonino ) que pudo , y quifo 
obrar el inmenfo amor de Jefu-Chrifto , lo que tiene por tan arduo la r a z ó n , que éffip 
es entregar al fuego lo que queda del Cordero myfteriofo : S i quid efi d u m m , & a r - Antonin, 
duum r a t i o n i , qtiodcapi non pofsit , comburatarigne, i d eft, totumeredatur ex immen- 1. p. tis, 
fo Dei amore , procefsijje. Entremos, pues , con efta fe , y humildad á confiderar lo que M-^M», 
o b r ó Jefu-Chrifto Señor nueftro en efta Inftitucion ; pero pidamos la gracia para e l 7-.# 
acierto s y el fruto que defeo : AVE M A R I A . 
S c i e m 
i 8 o S e r m ó n 
'.•7 \ - ' -v- i i - -' - i - r ?i'lí'fiof ')lí l'j Ir •(\''htiíi'' 
S c i w Jefas quia venit hora ejus 3 e^c. Ex Joann. cap. i 3 i 
í . I . 
I N S r n V T E JfESV-CHRISTO E S T E 
Sacramento Santifsimo , como vte~ 
morial de todo lo que dexa al 
Chriftiano. 
s i , aunque no hypoftaticamentc , i los 
que dignamente le reciben. Si fue admi-
rable en fu Nat ividad , porque fe reduxo 
todo un Dios á lo eftrecho de un pefe-
bre i en efte Sacramento fe eftrecha á la 
parte ncias minima de la Hoíl ia . Si fue 
admirable en la Circunciíion , porque 
herida la carne purífsima de Jefus, no 
Abíendo Jefus, que llegaba y á fue , ni pudo fer herida la Divinidad 1 en 
fu hora de partir para fu Eter- efte Sacramento fe divide en muchas 
no Padreé dice oy el EvangeliftaS. Juan ) partes la H o ñ i a , fin recibir lefíon el 
como amalíe íiempre á los fuyos , hizo Cuerpo de Jefu-Chrifto. Si fue admira-
mayores, antes de morir , las demoftra- ble en fus milagros portentofos ; en efte 
t r € cienes de fu encendido amor : Cttm d ih~ Sacramento ( como dice Santo T h o m á s ) 
d T n ^in x i j e t f u o s . í n finem dilexit e o s ^ á ^ m o í - hizo el máx imo de todos fus milagros, 0QV,' 
J o m \ i ^ traciones hizo? Hugo C a r d e n a l : / i Í /? ,^- porque es el milagro de los milagros , co- f ( P / e / ^ 
s 
I I O . 
hementmem amorem ofiendit in ah luúone 
f e d u m , & traditione f m corporis. Moftró 
( d ice) fu encendido amor en la acción 
profundifsimade labar los pies , y en la 
Inftitucion del Sacramento inefable, en 
que fe les dio en comida. Seaafsi j pero 
vengo con defeo de faber como fue efte 
inefable Sacramento la mayor demoftra-
cion del amor. Oygamos al Real Prophe-
ta D a v i d , á ver íi lo entiendo en un lugar 
bien común : Memoriam fecit mirabilium 
f u o n t m mifericors, & mijerator Domtntis, 
mo le Hamo San Dionyfío , y le contó rar.cap.^, 
San Anconino doce maravillas portento- Antoniiu 
fas. Si fus admirable en fu Pafsion fan- 3. ¡>* tit. 
tifsima" , para memoria perpetua de fu 6. 
Pafsion inftituyó efte inefable Sacramen- 1' 1$,' 
to , d ixo Sanco Thomas: noc Sacramen-
tum infthuit , tanq^am Pafsionis f u á 
memoria le perenne. 
7 Diremos que David le llama 
por efto Memorial ? Oygamos al Eximio 
Do£tor el Padre Francifco Suarez. Dice, 
2). Thm. 
que inftituyó Jefu-Chrifto nueftro Se-
efeam dedit t'mentihus f e . Lo mifmo fue ñor efte admirable Sacramento, para de-
(dice con efpiritu profetico) quedarfe Je- xar , como emorofo Padre , á los Fieles 
fu Chrifto en comida , que hacer un me- fus hijos , en el fin de fu v i d a , la mas pre-
morial de fus obras admirables. Afsi San ciofa herencia: \Jt more amantifsimi ? a - ^uar t 3» 
Geronymo, Gafiodoro , y San Aguftin: t r i s i n finevitA pratiofiorem htreditatem '¿-r ^ * ' 
E f i a m dedit -.panem qui de Coelo defeendit. filiis relinqueret , eamque m á x i m e com* 
Memorial ? Sí s M e m o r U m fecit , mandaret. Herencia en memorial ? Sí, Ca-
6 Diremos que porque nos dexó tholicos, que en eíTo eftuvo la demoftra-
i r . * , can- Jefu-Chrifto nueftro Señor en efte admi- eion de fu excefsivo amor: In finem M e d 
deU myjl, Sacramento, un memorial de las d i - x i t : Memoriam fecit. Con una femejan-
vinas perfecciones, que refplandecea en W me daré á entender. Imaginad que un 
fu inftitucion ; porque aquí luce la O m n i - Mercader muy rico, defpues de haver jun-
potencia, aqui la f ab idur ía , aqui la bon- tado un gran caudal, adop tó por hijo fu -




M d r e h , 
SintiU 
quifo inventar efta traza de comunicarfe? 
Memoriam fecit mirahil ium fuorum. Dire-
mos que es memorial de las maravillas de 
Jefu-Chrifto Dios , y Hombre , porque 
Efeol, de en efte inefable Sacramento fe hace me-
Eftch Ub, moría de fus obras admirables ? N o hay 
lH I?* 4ttda que es afs i , porque fi fue admira-
ble la obra de ia Encarnación , porque 
un ió á si el D iv ino Verbo á la humana 
naturaleza 5 por efte Sacramento une á 
m m , 18. 
fu teftamento por heredero de fu hacien«. 
da toda. Sucede que fe aufenta á otra 
Región muy diftante efte Mercader ; y, 
llamando á fu hijo antes de partirfe , abre 
un eferi torio, y le mueftra el teftamen-
to , y el derecho que por él le. dexa de 
fus bienes. N o folo efto , fino que va fa-
cando papeles , y le dice : Mira , h i j o , ef* 
ta es la eferitura de la heredad que com-
pré j eílos fon los t í tu los d? otra poifef-, 
íion 
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fion que tengo: eftas letras , y vales de 
cantidades que me deben. Si te apremia-
ren por algunas deudas , aquí te queda 
caudal para pagarlas. Si te quiíieren i m -
pedir la poííefeíon de efta herencia , aquí 
tienes las efcrituras que afianzan tu dere-
cho. Si te puíieren pleyto para quitarte 
eftos bienes , aqüi tienes los t i tu los , con 
que te defiendas. De efta fuerte va efte Pa-
dre haciendo memoria de lo que dexa á fu 
hi jo , en lo que hace demoñracion de lo 
mucho que le ama. 
8 Pues aora , Catholicos. Es Jefu-
C h r i ñ o N . S e ñ o r , aquel Mercader D i v i -
no , que dixo Salomón , que en la nave de 
fu Humanidad Santifsima navegó t re in -
ta y tres años : N a v i s inf l í tor ís ; y co-
merciando en las indias de los trabajos^ 
adqui r ía un inmenfo caudal de mereci-
mientos : compró con fu fangre para no-
fotros el eterno Rey no de la Bienaventu-
ranza : compró la inmortalidad de los 
cuerpos, y juntó un copiofo fuperabun-
dante caudal, baftante para pagar las deu-
das de innumerables mundos. Llegó el 
tiempo de hacer viage á fu Gloria : Sc/ens 
quia venit hora ejus, ut t r a n f t a t ; y antes 
gracia 3 con que los venzas: Memoriam 
ficit. Veis ai la Comunión. El demonio> 
y el mundo querrán privarte de el Rey no 
de la Gloria , que te he adquirido,ponien-
dote pleyto para que no le coníigas 5 pero 
en efte Sacramento te quedan íos titulos 
de eííe Reyno 3 para defenderte: Memo-
r i a m fecit . Veis ai el Viatico. £ a , que muy 
bien predixo David 3 que tenemos en efte 
Sacramento el Memorial de la herencia 
de nueftro Padre Jefus^enque hizo de-
moftracion de fu amor antes de partir: 
M o r e a m a m i f i i m i Patr i s : In finem d i k -
xit 1 Memoriam fec i t . 
1 • c o s ^ . V J l í r q c n o f o V i z í o f i 
D E X 0 J É S U C H R I S T Ú A t 
Chrij l iano en efta, Inflituc'ion , c a u d a l 
j>ara pagar a l a D i v i n a 
J u f t i d a » 
ham» 6» 
Ter. ady>* l 
lucí. Í-, 3. de partir hizo un nuevo Teftamento, en mos cítos t ^ s principales t í tulos de nuef-
Uíen ya no advierte quanta 
es nueftra felicidad en efta 
Inftitucíon? Pero indiv idué-
que inftituye al hombre pobre , y cautivo, 
heredero de todas las riquezas que tiene: 
Or/mid dedil Paser in manus. Pero fabien-
do que fe han de levantar , y mover pley-
tos al hombre, inftituye fu amor efte Sa-
cramento inefable , en que le dexa un 
Memorial de todos los derechos , y t i t u -
2) Thom, los , para que venza los pleytos : Memo-
3 p*q*7h r iam fec i t ; efeant dedit. Sabéis cómo? dixo 
ÁN* 4« el Angélico D o ó t o r , que efte Soberano Sa-
cramento tiene tres nombres, que muef-
tran tres fígnificaciones que tiene : Hoc 
Sacramentum bahet triplicem fignificatio-
nem, LhmaÍQ Sacrificio (dice) porque es 
memoria de el Sacrificio de Jefu-Chrifto 
en fu Pafsion fantifsima , con que fatisfí-
20 por nofotros. Llamafe Comunión , por-
que fignifica la unión de los Fieles, por la 
Fe j por la caridad, y la gracia. Y llamafe 
Viat ico , porque fignifica la eterna Glor ia 
á que caminamos , de quien es prenda. 
Pues atención aora al Memorial que inf-
t ro memorial. Trata de aufentarfe Jefu-
Chrifto Señtír nueftro 3 quedandofe en 
la tierra debaxó de eftas efpecics. pero 
qué es efto ? Quien llama á las, puertas 
del corazón humano ? Los golpes fe oyen 
en lo ma$ interior de la conciencia. 
Quienes ? Abran á la Jufticia de Dios. 
Vá lgame Dios , y qué fufto ! Pecador, 
dice la Divina Juft icia , págame diez m i l 
talentos que debes en los quebranta-
mientos de mi Ley: Redde quod'dehes. N o 
ay remedio, hafta el ul t imo quadrante has 
de pagar, ó eftár en una perpetua cár-
ce l : Non exres inde , done: reddas. A q u í 
Math. 18. 
Juvu/L 
fon los cuidados, y fatigas. C ó m o tengo fer*i u dé 
de pagar ? dice en pluma de David; J P a i d ^ ® ^ 
retrihuam Domino} Yo he gaftado pro- ^ V r ' / / * * 
digo la hacienda que Dios me dio con i u c ' l l 
las viles criaturas: Devoraui t fuhf lant iam T f m i i ¡ \ 
f u a m enm meretricihm. El entendimiento, L u c 15. 
la memoria , la voluntad , la vida, el t iem-
po , todo lo he empleado en e l mundo , y 
ciam} J ^ u i d r e t r i h u a m l Pero ya lo sé, dice 
muy á tiempo David : Caficem f a l a t a r i s 
accipiam. el Se 
ñor 
t i tuye. Mira , hombre , dice Jefu-Chrif- en los v ic ios , que he de hacer ? g h ú d f a 
to : la Jufticia Divina te feguirá por tan-
tas deudas , como tienes culpas; pero aquí 
te dexo letra de m i copiofa Redempcion 
con que le pagues : Memoriam fecit . Veis 
ai el Sacrificio. Tus apetitos , y flaqueza 
fe que r r án fubir á mayores , y robarte 
los teforos que te dexo ; pero aqui tie-
nes, en efte Sacramento los t i tulos de la 
Jthiarefma Tomo U L 
Yo recibiré el Cáliz de 
como íi dixera. Yo comulgaré 
para pagar. N o es afsi ? O Catholicos i 
.Forzólo es que pagues , caudal no t ie-
nes; pero mira. En el Santo Sacramen-
to de la penitencia eftan las llaves 
s u ^ 
Luc. - 6: 
Hler epiji 
1 j o, 
f i n t , 
nit, políh 
n* U77. 
j ü i Sermón C. 
para abrir d Efcn tono de tu Redcmp- cibieron todos caudal. Pues ño diga que 
el r i o fe l lenó de aguas de otros a n o -
yos , fino que los arroyos recibieron agua 
de el r io . Muy bien dice David , advier-
te una do¿ ta p luma: Flamen Déi reple-* 
tttm ej l acjuis. El r io fe llenó de aguas; 
porque aunque el r i o no necefsica de 
los arroyos , ellos necefsitan de incorpo-
rarfe con el r io . Para qué ? Para podec 
entrar en el Mar. Oygamos , que ya lo 
explica. 
11 Nace el arroyo , o pequeño 
r i o en lo alto de la Sierra. Quien le d i o Simil^ 
el ser ? El M a r , dice S a l o m ó n , y con el 
ser, caudal bailante de aguas , para que 
camine á fu centro, porque tiene obliga-
ción el r io de bol ver, y pagar al Mar todo 
letra á la Divina juíUcia , no íolo paga- aquel caudal que le dio : A d locum ttnde %cci% u 
ras lo que le debes, íitio que te queda- exeunt flumtna rei>ertuniur. Pero qué f u -
ra la Juílicia deudora de el excelfo de la cede ? En el r io Dauro fe vé. Nace con 
efta deuda , y ob l igac ión ; pero apenas na-
quando empieza á defperdiciar fus 
tor . Dile , confeííando bien tus culpas, 
al ConfelTor, que le abra ; y qué ? Ha-
llarás luego en efte inefable Sacramen-
to de el Altar letra de infinita mas canti-
dad de la que debes, que te la dexo tu 
Padre JeCu-Chrifto. Oye á San Anfel-
' J n C e l l ^ m o : Jguid m i f e ñ c o r d i u s intelligi vatety 
Cur. Veus qUOúl peccatori ¿ t e r n i s tormentis de-
, & und} feredimeret non hahenti, 
Deus Pater dixit : ¿ c a p e unigenitum 
m u m , dr da pro te , & p u s dixit . totle 
me y & redime te} Qué mayor mifericor-
dia (dice el Santo ) que dar el Eterno Pa-
dre á fu U n i g é n i t o , y darfe el H i jo á sí 
mifmo ,para que el hombre pague lo que 
por si folo no puede ? Ofrece, pues , efta 
paga. 
A^yn. ibh 
10 Veamos íi nos lo explica Da-
v i d . M y í l e r i o f o , como fiempre , anun-
cia en el Pfalmo fefenta y quatro las fe-
licidades de la Iglefia; y defpues de re-
ferir la infinita n.ifericordia, con que por 
la Encarnación viíito Dios á los hom-
bres : Víj i 'af l i i e r r a m , paíía á decir eftas 
bien dificultofas palabras: Flitmen Dei re~ 
f k t u m efl d p ú s y f ¿trajii cihum il lorum, 
q'toniam i ta e j l p r i p a r a t i o ejus. El Rio de 
Dios ( dice ) fe llenó de aguas, les pre-
venifte , S e ñ o r , fu comida , porque efta 
fue una prevención como tuya. Déme 
Dios fu luz para la inteligencia. El R io 
de Dios fe llenó de aguas ? Q u é Rio es 
efte de Dios ? Es Jefu-Chrifto Señor 
TiteUihU nueftro , dice T i t e l m á n . Y la comida 
que previno Dios á los hombres , qual 
es? Effe mifmo R ío en efte admirable 
H ñ g . C a r . Sacramento. Dixolo Hugo Cardenal, 
Hier, Ay con San Geronymo , Ayguano , y Rayne-
g u m , %dy r io : Varaf t i c'ibum i l íorum yfc i lL et Cor pus 
ner, ihi» tuum ; porque efte Sacramento inefable 
es la comida que preparó Dios á los 
hombres yen fu inf t i tucion, muy fin me-
recimiento de e l los , que por eííb fe l la -
ma preparación fuya , come advi r t ió San 
Aguftin: J^uoniam ita efl p r j p a r a t i o ejus. 
En efto no tengo dificultad, pues ya fe 
vé que inftituyó efte Soberano Sacra-
mento por fola fu bondad , y teftimo-
n iodefuamor . M i duda es, por qué el 
Propheta llama Rio á efte Señor Sacra-
mentado, y Rio que fe llenó de aguas? 
Flamen Dei repfetum e í í a l u i s } Nccef-
fita acafo efte caudalofo R í o de mendi-
gar aguas de otros arroyuelos pobres? 




aguas. Allí fe divierte a l riego de unos 
fembrados; aquí le confumen otra canti-
dad unas huertas j ya el Sol , y los h o m -
bres le gaftan, y beben o t ro pedazo ; los 
albiges le eftancan otra parte del caudal; 
y no parando en ef to , llenandofe de i m -
mundicias , fe ha hecho el afeo de los r íos 
todos. Paga , r io , lo que debes, que te 
pide el Mar fus aguas. N o tiene con 
que pagar ; pero qué hace ? Ya fe vé, 
fe entra Dauro en G e n i l , á que lo p u r i -
fique : con Genil fe entra en Guadal-
quivir , r i o grande ; y con elfo le veréis 
entrar en el Mar , no ya Dauro immun-
do, y pobre, í ino l i m p i o , y muy caudalofo 
Guadalquivir : J m n i s exiv/ius ( dixo el 
Autor c i tado) dam g r a n d i o ñ mifcetiir^ 
nomen m u t a t , & glorioftori titulo mare 
inoreditur. Luego , no folo paga efte r io Momig, 
pequeño al Mar lo que le dio , y que diré®, 
le debe , fino que con la a b u n d a n c i a 7 $ • 
del r io grande, con quien fe unió , pue-
de pedir al Mar que le pague los ex-
ceííbs. 
12 Aora entenderemos á David : 
Flumen Dei repfetum efl aquis. El R io 
grande Jefu-Chrifto fe l lenó de aguas; 
porque lo mifmo fue inftituír el inefa-
ble Sacramento , que recibir en s í , r i o 
grande , los arroyos pequeños de los 
Fieles : P a r a f l i cihum illorum. Es ver* 
dad que tienen obl igación las almas de 
entregarfe todas á Dios, Es verdad (nun-
ca lo fuera en tantas) que divertidas en 
el mundo , han gaftado prodigas el cau-
dal de fus potencias en la vanidad de 
el í iglo ; ciegas fe han entregado á las 
\ . ,111 m s T Wuv^uSSri-: 
de la laíUtucioíi del Santllslmp Sacramento.I i 8 1 
fi , que no intentes eila confervacion de intffcindíci^s de las culpas. Paga j alma, 
l o que debes á t u Dios. Pero c ó m o , fi 
no tiene con que pagar ? Es afsi j pero 
tiene á Je fu -Chr i f t c . Entre en las aguas 
de la peniceacia, que la purifiquen ; en-
tre con la penitencia en el rio grande 
'Jefu - Chrifto Sacramentado , que con 
d i o no folo pod rá pagar lo que debe, 
fino que llegando al Mar con el r io gran-
de , pod rá pedir al Mar mercedes , como 
ñ fuellen deudas de el Mar, Ea , que pue-
de muy bien el que dignamente comul-
ga decir á Dios con una humilde oíla-
d í a . Qué te debo , Señor ? Tantos bene-
ficios como he recibido de tu mano? 
Tantas culpas como contra tu Magellad 
he cometido ? Ya lo coníiellb , y lo l loro, 
mas no tengo por m i eon que facisfa-
certe. Pero te ofrezco en efta Comunión 
le t ra , que me dexó mi Padre Jefu-Chrifto 
de toda fu Pafsion , Sangre , y mereci-
denUfejf* 
14 
la gracia , porque re, derr ibará tu fla-
queza. Alega tu experiencia mirma j pues 
viendo empezado tantas veces el ca-
mino de la v i r tud , fab£s que has buel-
to como, frágil á caer. Y lo peor es, 
Catholico , que te pones tú de fu par-
te contra la razón. Somos miferables, 
y flacos , te oygó decir , para efeu-
far , y aun para defender , y no de-
xar los pecados. Pero fabes lo que d i -
ces ? E l Ghrifliano , miferable ? M i f e -
rable es el demonio , que eftá en t i t a -
do de aborrecer á Dios , el Infiel es 
miferable, que no tiene á Jefu-Chrifto; 
pero el Chriftiano ? Elíb no , que aun-
que fea flaco por s í , no lo es por Jefu-
Chrifto , y fu gracia. A n i m o , pues, Ca-
tholico ; Es verdad , que por tí folo no 
podrás confervarte en l^ a Divina gracia, 
y profeguir el camino de la v i r tud ; pero 
mientes infinitos. Para fatisfacer yo , baf- inflituyendo Jefu-Chrifto nueftro Señor 3 
ta el menor azote. Pues pagúeme aora 5^e Sacramento inefable, te dexo forta- ¿ur*»* ' 
yueftra Mageítad el exceífo hafta mas 
de cinco m i l que ofrezco. Para pagar 
por m i , bafta la menor gota de San-
gre. Luego quando toda la ofrezco, que-
da mi deudor vueítra Mageftad.O de í em-
peño grande de el Chriftiano ! Glor ía te , 
Cathol ico , no en t i , pues que po tienes 
de q u é : gloríate de tener tal Redemp-
leza para caminar , como Elias , íin temor ihu 
de la Jezabelde tu flaqueza , y bailantes 
inftrumentos para vencer á tu propria 
fragilidad. 
14 Una cofa bien cftraña refiere 
Jacobo de Valencia , de fentir de los 
Thalmudiftas , que fucedio al edificarfe 
el magnifico Templo de S a l o m ó n , que 
to r ' , y ta l Padre , que con inmenfo amor fi fueííe verdad , abre paflo para enten- ¿ ^ ' J ^ 
te dexo en efte memorial letra con que der eíte privilegio de el C.hi iftiano, D i - í?' 
Falent. m 
pagues fuperabundantemenre á la D i v i -
na Juft icia , íi fabes hallarla con la verda-
dera penitencia de tus culpas : M e m o -
r m m f e c h 1 I n fínem di lexn i In tradi -
(¡one corporis/ui , 
. ¿ ni 
0 E X O É L S E n 0 R E N 
t j i a : Injlitucion > los titalos de l a 
g r a d a ^paira que venza e l 
Chrij i iano f u s fía~ 
quezas, 
fj j f A l e por otro lado el mun-
^5 do-* y con mas fuerza la m i -
íeria , y fragilidad propria , poniendo 
pleytq á la eficaz refolucion de el Chrif-
t iano , de confervar en fu alma la Divina 
gracia. D ice , que aunque es a f s i , que te 
redimid Jefu-Chrifto , y te dexó con que 
fatisfacer á la Divina Juft ic ia , quand^ 
inf t i tuyó el inefable Sacramento j pero 
<que te quedaron , aun defpues del Bau-
^ifmo , las malas índ inado i j s s j y af-
cen , que al abrir las zanjas para los c i -
mientos , las profundaron mucho , co-
mo era necellario para ran grande ed i -
ficio ; y que fue tanca la cantidad de 
agua que falió , que temieron fe ane-
galíe toda Jerufalcn. Pa ró con elfo la 
o b r a , hafta que uno d é l o s Sabios , infpi-
rado de DÍQS , eferivió en un ladril lo el 
Nombre inefable de Dios , Tetragram-
maton ; y echándole eñ donde fallan las 
aguas: cafo raro ! Luego al punto fe r e t i -
raron todas hafta el centro de la t ierra, 
para dar lugar á la obra. Pues aora, Fieles. 
Empieza la alma el edificio efpiritiial dq 
las virtudes. Templo vivo en que habita' 
Dios por fu gracia^ Caba para efto > con 
la coníideracion , en fus pecados , en los 
beneficios recibidos , en el juicio de Dios 
.que le efpera , en la eternidad á que^ca-
mina ; pero luego falen á diluvios pa-
ra impedir la obra las aguas de los ape-
titos , y malas inclinaciones : las aguas 
de el mundo , que fe llaman / qué dirán: 
las aguas de los hábi tos viciofos de la fla^ 
•queza ; y atropellandofe unas á otras, 
' ^uk reu anegar la JcTwfalén de la alma. 
r S 4 Sermoti 
Ea , qué remedio ? Entre en fu pecho el 
Chr i í l iano aquella Hoftia Sagrada en que 
efta , no íblo el nombre , í ino el miTmo 
Jefu-Chri í lo , y rera como íe retiran las 
aguas , como fe hunde el reparo del q u é 
d i rán , como vence fus malas inclinacio-
nes, y como triunfa de fu fragilidad, y m i -
feria , convirtiendo Jefu-Chrifto con fu 
v i r t ud en Chríftiana firmeza toda la que 
fue humana fragilidad : Sedat en'tm 
m nohis maasat Chri j lvs ( dixo San C y r i * 
c Alex lo Alexandrino ) fxvientem memkrwum 
i ¿ . 4. i n n o j l r o m m l e g m : pietatem corrokrut^ 
h a n c i j perturhdt íones auimi txt íHgtt i t 1 alt omni 
nos e r i p i ca/k. 
1 5 Bailaba efto para que enten-
diere el Ghri í l iano lo que debe á Jefu-
Chrifto en eftainftitucion ; mas noefeufo 
que veamos una hermofa alegoría de San 
^ ipbrof io . Entre los, baldonas que en el 
• difeurfo de. la Pafsion de nueftro Salva-
dor invento la crueldad maliciofa de los 
Soldados , llama á fu coníideracion aquel 
Cetro de caña , con que intentaron dar á 
entender , que era de burlas elReyno de 
] d v x ^ C h . v l k o : E t p U B e n s c o r a n a m d e f p i ' 
M á t k i y . „¡f s pofftteruntfuper captft ejus, & a r u n -
ttineni in dextera ejus. Caña en la mano, 
Señor ? Miente el Soldado , que niega con 
cíla burla vueftra grandeza. Dexad la ca-
ña , Dios m i ó , que es Cetro improprio 
para tan gran Monarca. N o la dexará , d i -
ce San A m b r o í i b , que nos eftá muy bien 
que 00 la dexej porque aunque es impro-
p r i a la caña en «l baldón ; pero es en el 
inyfter io propriedad.Sirviofe Jefu-Chrifto 
Señor nueftro en fu Pafsion Santifsíma de 
las manos facrilegas de fus enemigos ( de-
cía San León ) ufando de fus yerros para 
los grandes aciertos de fu altifsima Pro-
leon.fer, V1dencia : Admifsit in J e i m p í a s fitrk** 
l u d & a f twin m a n u s , q u * dumpropYiomcumkunt 
/ c e l e n , f amula to J u n t Redemptori. Bien: 
Pues que intenta íigniíicarnos con efte 
n m l ' i h Cctr0 de caña? Diremos que d á r á c n -
Math 2 7, ^nder , que los Reynos del mundo, íi fon 
Bieronin Zn ^ cabeza efpinas de cuidados , fon 
Matb. zy en las manos cañas de flaqueza ? Afsi San 
Atkan. de Hi la r lo . Diremos que quería eferivir para 
frOuc ^ car§0 el ^acriíegío horrorofo de los 
( n o m X a ' r - ^ '10S S:m Geronymo. Diremos 
tag, \ j u ^UQ toi:n^ la caña para quebrantar con ella 
Chrif. l i h A ^ infernal ferpíente ? Aísi San Atbana-
10. ^ w . ñafio. Pero aun es mas lo que intenta , d i -
16. ce San Ambrofío: 
16 Es la caña fymbolo proprifsimo 
d é l a humana fragilidad por vacia , por 
. leve , por inconftante , y por frágil. Pues 
* m i * aora Í dice el Santo. Reparefe la ^raU;4i-
C. 
ferencía que hay entre eftár la caña en- el 
campo, ye f t á r empuñada de una mano 
fuerte. En el campo fe v é , que la mueve 
qualquicr viento ; pero en la mano fe 
mueve folo donde la mueve la mano. En 
el campo es caña inconftante, y fragiíi 
pero en la mano es firmeza , y fortaleza 
fu fragilidad. N o es afsi ? Pues veafe lo 
myfteriofo de la caña de Jefu-Chrifto. Es 
verdad , que es el hombre por si una caña» 
frágil inconftante , que fe mueve á todos 
vientos. La profperidad lo enfobervece, 
el trabajo lo impacienta , con el favor fe 
aniraá , con el defvio fe acobarda ; ya eftá 
alegre , ya t r i l l e , ya teme , ya confia, ya 
eftá devoto , ya divert ido. Válgate Dios 
por inconftante caña ! Pero pongafe ellk ' 
caña en mano de Jefu-Chrifto: Arundi~. 
nem i » dextera e jus ; unafe eíTa fragilidad 
inconftante con aquella fortaleza firme,: 
y fe v e r á , que e l que como caña fe movia» 
á todos vientos , yá no fe mueve ; íino? 
adonde la mueve la voluntad , y mano de; 
Je fu Chrifto : el que fe dexába vencer de 
qualquiera vientecillo de tentación , es yá 
con Jefu-Chrifto , y .por Jefu-Chrifto fir-
me roca a los mayores combates , porque 
le tiene jefu-Ghrifto de fu mano : / intn~ 
dinem in dextera ¿/«/.San Ambrofío aorar; Amh, l ü * 
Arundocomprehenditur manís ¡ u t humana 10. L u u 
f rag i l i t a s j a m ntn ficut arundo moveatur cah » 
a v e n t ó , JedoperihusChri / i t corraborata 
fundetur, Ea , quede vencida con la v i r -
tud de Jefu Chrifto la fragilidad humanal? 
y pues conoces, Catholieo , que tienes* 
por tu contrario á t u fragil idad, huye de 
los golpes, y los vientos , que es necedad, 
fabiendo que el vidrio es frágil ^ no r e t í - ¿¿f 
rarle de donde eftán las piedras Puesco* 4 ^ 
noces que eres f r á g i l , no huyas caña de Ia¿ \ . \ • •=•' 
mano de Jefu-Chrifto r Üegaté con la 3e- V H 
bida difpoficion á efte Sacramento Sánt|fV 
fimo repetidas veces , para r e á b i r cónf-
tancia , y fortaleza , que fnftrumento t« 
d e x ó e n efte memorial tu piadofo Padre 
con indecible amor, 'para que puedas , íi 
quietes , vencer tu fragil idad: M e * 
meriam 'fecit ; I n finem di lef 
# i ( % I n traditiont f u i 
íorporis» 
V H* % t 
- ^ ; %0 
V 
de la Inñltuelon del Santiísímo Sacramento. L i 8 f 
que es para renovar la memoria áz Jefu-
Chríf to en la Cruz , ó para fignificar íu 
triunfante Rerurrecciori. Decis bien s que 
afsi lo explica Durando , y San Vicente 
Ferrer ; pero c id una de nueve razones, 
que trae el Serapbico D o d o r San Buena- f e r m . ^ m 
ventura : y ruego á todos lo adviertan al f o r ^ 
celebrar, y oir Miíía. L o mi ímo es (dice €'™-*Jt* 
el Santo) elevar el Sacerdote la Hoftia Ca},anp' 
coníagrada , que hacer memoria , y pre- 2 t¡t §^ 
fenrar el t i tu lo del derecho que tenemos <Bona)>,m 
$. I V . 
D Z X O j E S U - C m i S T O A L C H U S -
(iano en efta Inftitucion los t í tulos 




4I-K. J í. 
Fine. Fer, 
l7 C ^ 1 ^ Por Parte e^  
monio , y te pondrá pley- los Chriftianos, por Jefu-Chrifto, al Rey-
to , para que no coníigas la herencia de 
la Glor ia . Alega contra t i , que demás 
de quedar deserrado de el Paraifo por 
la primera culpa , tus desbaratadas cof-
tumbres la deíinerecen. Pero , Catholico, 
q u é haces tu , quando te ponen pley to á 
la hacienda de eftc mundo, que te dexo 
no de los Cielos: E l e v a t u r Corpus Chrif l i 
a d rememorandum j u s nojlrum qaod habe-
nms in Ocelo j a m in S fe ; y afsi ( añade el 
D o d o r Serapbico) la elevación vale tan-
to,como decir: J^uafidlcat: 0 vos A ñ g e l i c i 
Spiritusy qui hieprefentss afsiflitis , te/i es 
filis quodvi ta ¿ t e m a nojir i j i tris eft , & 
Expofit. 
tu padre? N o prefentas los titulos del de- á d hoc confirmandum elevamus ' p r i v i U " 
recho que á ella tienes > Pues prefenta los 
t i tulos de el Réyno de la G l o r í a , que te 
dexo en efte admirable Sacramento Jefu-
Chrifto nue í l ro Seño r , t u mas amorofo 
Padre , y harás callar a tu enemigo el 
demonio. Repacefe en lo que dixo efte 
Señor en la Inftitucion de efte Sacra-
mento inefable. Llego á confagrat el 
Cáliz , 0 el vino que en el havia , y dixó: 
Wath,t6i H i c e j len'mfangulsmeta noviTeflamenti* 
£fta es m i Sangre, del Nuevo Teftamen-
to i y fegun San Pablo : efte Cáliz es el 
$*Cou t u Nuevo Teftamento:H/V Cal ix N o v u m T e f * 
tamentum efl* Sabéis por qué le l lamó afsj? 
San Aníelmo lo dixo divinamente i por-
que de la fuerte que el Teftamento de^ 
í e n d e al heredero contra las calumnias 
del que le quiere impedir la poíreísion de 
la herencia ; afsi el Sacramento inefable 
'del Altar defiende al Chriftiano contra 
las aíiucias del demonio, que le quiere i m -
pedir la poírefsion de la Gloria. N o efeu-
l^t/e/. in fo fus bellifsimas palabras: Propterea d k t - eos qui tribulant me. 
gium noftrum , id efi , Chrif lum pro nobis 
paffkm. O vofotros , Efpiritus Ccleftes, 
que eftais prefentes a l efte incruento Sa-
crificio ! Sed teftigos en el pleyto que 
traemos contra el demonio, que nos toca 
por derecho la eterna Gloria , para lo 
qual prefentamos efte nueftro t i t u l o , y 
privilegio que tenemos , que es Jefu-
Chrifto nueftro Señor , que tanto padeció 
para merecérnosla. O a l á b e n t e , Dios , y 
Señor mío , los Seralines ! O alábate á t i 
mifmo por efta indecible mifericordía, 
y amor ! Veis , almas, como contiene efte 
memorial nueftro ¡ derecho á la Gloria? 
Pues confundafe el demonio de querer 
intentar privarnos del Reyno de los Cie-
los : animeíe nueftra cobardía con efte 
t i t u l o , y p r iv i l eg io , que prefentado d i g -
namente , nos alíegura la eterna felici-
d a d , que es la Mefa que dixo David era 
nueftra defenfa contra el demonio : P a r 
rafti in confpe&u meo menfam adverfus 
^•Cor. i i* tur T e j í a m e n t u m in fanguine ejus t quia 
jnunity & defindit nos adverfus calumnias 
hoftis ant iqui ,m Coeleflem nubes h¿redi ta~ 
tem pofsit auferre (aora) ficut Utrera i IU» 
q u a vocanturTef lamemum, haredem mu-
riunt adverfus calumniatorem, ne tollat ei 
haredttatem. 
18 Mas : N o sé íí havreis, Fieles, 
confiderado , por qué quando el.Sacer-
dote confagra el pan , y vino en el Sacri-
ficio Santo de la M i f t a , luego al punto 
levanta en alto la Hoftia Confagrada , y el 
Cáliz de la mifnaa manera? D i r é i s , que 
para que los Chriftianos adoren á Jefu-
Chrifto , y para que le pidan mercedes j h. 
Jguarefma Tomo U L 
19 Pero veamos lo que paila a l 
Evangelifta Propheta. üifcípulo queri-
d o , le dice Jefu-Chrifto Redempto r ,y 
Señor nueftro , toma la pluma , y eferive 
al Obifpo de Pergamo en m i nombre: 
dile ' , que eftoy muy indignado con los 
torpes lafeivos N i c o l a í t a s , y con él, por-
que los permite : que haga penitencia , y 
advierta, que al que venciere eííe apetito 
bruto , da ré un manná efeondido, le daré 
una piedrecita blanca, y en ella eferito 
un nombre nuevo , que no lo fabe, fino 
el que le recibe : Vincenti dabo manna 
abfeonditum , & dabo i l l i calculum candi* 





quod nemo f c h , n i f í qui acc'ipl Es texto ; /> . Y por que fe da eíle Señor e n e í l e 
dií icultoíb : bufquémos norte para fu de- inefable Sacramento como piedra eferita? 
claraeion. A l que venciere ( dice ) le da ré Porque con ella p idan , y coníigan los Fie-
Q . T h M . un manná efeondido. Qué nianná? La les el m a n n á de aquella gloria. Ya me da-
dulzura inefable de la Glor ia , dice el M - re a entender. ( 
gelico D o d o r : M a n u á , id eft, J*Iced imm 21 V e r é i s , Catholicos, alguna vez, s imi^ 
g lor i* i m f i m i m m ¿ r e m a , Y fe llama p ro - como yo l o he vifto muchas, que la de-
pri^simamente m a n n á , porque es un l ie - vocion de una perfona determina dar en 
> no de todas las delicias , que folo puede un día una cantidad de pan á los po-
explicar la admiración-: J ^ u i d e f lhoc í B l o 
es m a m á , un qué es efto? De fuerte, que 
d i r á el Bienaventurado con una admi-
ración llena de indecible gozo : Qué es 
efto ? Por tan pequeño trabajo , tan i n -
menfa felicidad ! J^u id eft hoc ? Qué es 
efto? Por unos bienes caducos que re-
bres. Qaé hace para que no haya con-
fuíion ? Sí vinieran los pobres juntos íin 
orden el d ía f eña l ado , ya fe vé , no fuera 
fácil la diftribucion de el pan. Pues lo 
que hace es dar antes á cada pobre una 
c é d u l a , y en ella eferito el numero de 
panes que ha de recibir j en una feis, en 
nuncié , tanta , y tan verdadera riqueza! o t raquat ro ,en otra ocho , fegun lo pide 
ghidefl hoc } Qué es efto? Por quacro la necefsidad de cada uno. Con efto 
lagrimas que vertí. , tal torrente de ale- llega el d ia , prefenta fu c é d u l a , y fe le 
grias! .ghddeft hoc} Qué es efto? Es un 
manna, que da Dios al que fale de el 
mundo con v i to r í a í Vincenti dabo mannat 
fe llama manná- efeondido , porque 
d i n los panes que en ella vienen eferi-
tos , con toda paz. Según efto, aquella 
c é d u l a , es un t i tu lo de derecho para el 
pobre? Es afsi. D i c e , pues , Jefu-ghrifto 
Señor nueftro : Vincenti dahomAnnh abp-Dios efeondió debaxo de la pobreza la 
riqueza , entre las perfecuciones la hon- conditum y al que venciere, le he de dar 
ra /entre la hambre la hartura , y^ deba- el Pan, y manná dé la Glor ia eterna; mas 
xo de la Cruz la Gloria interminable, porque el demonio ha de pretender t m > 
N o nos detengamos: es la Gloria man- barle , .é impedirle , le daré antes una pie-
n á , y manná efeondido: M a n n á ahjcon- dra eferita : Daho l i l i calculum candidumt 
ditum. le dexaré en efte Sacramento inefable 
20 Pues aora : Sea afsi que fe pro- una cédula de pan ,en que efté eferito el 
meta , y fe dé al que venciere ette man- derecho que le gané , para confeguir la 
na : Vincenti daho ; pero qué piedra es g lo r i a : Per calculum Corpus intell iviturt 
aquella blanca, y eferita, que dice Dios qtMd m Sacramento A l t a r i s datar . Luego 
ha de dár al víótoriofo ? E t dabo il l i ca l - prefentando e l Chri í l iano en los eftra-
culum candidum. Ufaban los ^ antiguos, dos de la Divina Mifericordia efta ce-
para dar los vo tos , de unas piedrecillas dula de pan , no hay duda que á pefar de 
blancas , y negras ; y echaban blanca todo el Infierno 3 íi legitimamente le pre-
al que juzgaban digno de la ^aproba- fenta , no le negará el derecho , que por 
cion , y negra al que reprobaban. Efcufo ella le dio al Reyno de la Bienaventu-
ZrAfm, m á Erafmo, y o t ros , que hacen memoria ranza, al ver el t i tulo , y teftamento de fa 
Ptowh, ^ efta coftumbre. S e r á , pues, el decir Padre? O, C a r b ó l i c o , y qué verdad! Efto 
Sudausin Dios nueftro Señor , que al que ven- debes á Jefu^Chrifto, quando para aífe-
ComJing. ciere , dará fu piedra blanca, decir que 
n ^ / H le aPrue^a Para la G ^ t i a ? Afsi el dod í f -
l u rneta- ^m0 Ribera : i d e / t , dignas d me v i t * 
mor» ¿ t e r n a judlcabitur . Sirva eííb para lo lite-
^ibera, in ral S pero á lo myfter iofó, qué piedra 
Af>oc. 1. blanca es efta , que ofrece Dios? Diga 
fíug Car. Hugo Cardenal: Per calculum corpus in~ 
in Ajf&c.i, te l l ig i tunquodin Sacramento A l t a r i s d a -
tur. Efta piedra blanca reprefenta al San-
tifsimo Sacramento de el Altar , en cu^ 
ya blancura eftá eferito un Jefu-Chrifto, 
Hombre Dios ; pero no lo fabe , ftno e¡ 
que con Fe le recibe , ó no lo alcanza 
perfeftamente, fino el que por experien-
cia lo gui ta : jQuod mmofeit , nif iqui acci*. 
gurar t u derecho inflituye efte inefable 
Sacramento del A l t a r , en que hace de-
monftracion de fu amor: Memoriam fecñ% 
I n finem dilexit : l n tradhione 
cor por i s fu i» 
f ^ f 
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Chrtfiiano , que por no nada y enun-
cia lo que le dexh J e f a -
C h r i j l o . 
22 X TUnca acabar fuera ( Catho» 
| \ J lico Audi tor io ) íi huvie-
ra de referir los immenfos teforos que en-
cierra cfte Memorial , y te de^ó Jefu* 
Chrifto tu Padre en la Iní l i tucion de eñe 
inefable Sacramento. Bafte oy faber que 
inft i tuyó un Sacrificio , una Comunión , y 
un Viatico , para raueftra de fu incompa-
rable amor. Inftituyó un Sacrificio, que quantos de eftos propofitos hay en el i n -
te acuerda el de la Cruz , en que hay can- fierno ? Por que ? Porque fe quedaron en 
dal para que pagues todas tus deudas, veleydadss , fin paíTar con eficacia á la 
Infti tuyó una Comunión , en que hay ^0- execucion; Venerunt j i l i i ufqiíe a d p a r t u m , 
pioíifsima gracia, para que venzas los i m - & v i n u s non erat par íendi , Ay,pues, (dice 
portunos apetitos de tu propria f rag i l i - el Salvador) de los que en lo ul t imo de fu 
dad. Inftituyó un Viatico, que es prenda, vida fe hallaren con efía preñez de de-
y t i tulo del derecho que te ganó, tu Pa- feos íin executar \ prtgnaniibus. San 
dre Jefa-Chri í io del Reyno de la Glor ia . Geronymo : illts artimahus^ q u * non in 
M i r a ya (hijo de Dios) en qué razón cabe, perfeftum v irum f u á genimia pe^duxerunt. 
que defpues de haverte dexado tu amoro- Es efto á lo que mira la l amentac ión , por-
fo Padre tanto caudal, no folo no fatisfa- que afsi dificulta la alma el fubir al mon-
i l l i s diehus. A y ( dice , lamentandofe fu 
amor ) ay de las.mugeres que fe hallaren 
en-preñez , ó criando en aquellos diasí 
Pero yá hable de la invafion de los Ro-
manos contra Jerufalén , y á de la perfe-
cucion de el Ante- Chr i í lo en ios tiempos 
ú l t i m o s : queJamentacion es efta , ó por 
qué ? Es porque con el pefo de el preñado 
no podrán correr á los montes , que es el 
remedio que dice fu Mageftad ? Tune qui 
i n f u d t a f u n t fu^iant a i montes l f e t o 
quien no vé que podrán menos los cojos, 
los tullidos , los enfermos , y decrépitos?, 
Ea , que m i r ó el Señor (dice San Gerony-
mo ) á otra peligrofifsima preñez. Con-
cibe el pecador (como decía Ifaías) el ef-
p i r i tu de falud, quando forma propoíi tos 
de- atender á fu falvacion eterna; pero 
gas las deudas de los pecados cometidos, 
fino que te empeñes de nuevo en, otras 
deudas, con que provocas contra t i á la 
Divina Jufticia? Donde cabe , que dexan-
te del remedio?'Es afsi; pero reparefe mas 
en la preñez. La muger , en el tiempo del 
p reñado , toda es antojos; y fe vé, que folo 
porque le agra4,ó una cofa , hace con-
dote Jefu-Chrifto en efte Sacramento ine-- cepto de que él niño que trae en fus en-
fable , v i r t u d , y fortaleza, contra tu i n - t rañas la pide. Apetece comer el carbón, 




cer tanto de tu flaqueza, fin permanecer 
en la Divina gracia? Verdaderamente, 
que (como dixo María Santifsiaia á fu 
gran Difcipula de Agreda) no deben que-
r e l l a r fe los mortales en e l dic hvfoficio d é l a 
Lejt deGracta,<¡¡ue les afligen-.fa f r a g i l i dad, 
y f u s paf lones \ pues en efle P m d e l Cielo 
cia , porque fe le antojó una; fruta verde. 
Y qué es todo efto ? Solo una aprehení ion. 
Pues: V ¿ p r £ v y i a n ú b m \ ay de los pecado-
res antojadizos ( dice JerU'Qhrifto nuef-
tro Señor ) que con faifas preñeces dexan 
mi Pan, y mis eternos bienes por eífas 
nadas viciofas , que no tienen más sér 
V U ® e f p t 
ferm, j . ¿ 
t imen ¿ l a mano l a virtiidy y l a fortaleza, que la aprehenfion de honra , de interés , 
Y donde cabe que haya Chrií t iano,qiie te- y de gufto ! Ay de ellos , por lo que d i f i -
niendo derecho por Jefu-Chrifto al Reyno cuitan fu remedio , que eftá en e| monte 
de la Glor ia , voluntariamente la renuncie) de la penitencia , á que folo feifube con 
como lo hace el que coníiente en una gra- refolucion : F u g i m t ad montes, V£ pr^g* 
ve culpa? 
23 E^ pofsible que haya quien quie-
ra prívarfe de tan preciofos teforos ! Y 
por qué ? O Cathoüco , y lo que pregun-
nantibus. 
24 Pues , Chriftíano. Es pofsible 
que por eífas nadas quieras privarte de 
los teforos que te dexo Jefu'-Chrifto ! Ea, 
to! Por qué? Por nada. N o es verdad? Qué que no ha de fer afs i : defembarazate , y 
es íino nada, quanco arraftra tu voluntad, dexa defde oy eíTos carbones , cilas frutas 
y por lo que dexas la herencia de Jefu- verdes, eltas nadas, diré mejor , que apre* 
Chrifto ? Pues oye , que como voz de , hendes apetecibles j y toma í refolucion 
trueno refuena aqui lo que dixo efte Se- de feguir el pleyto que dura lo que la v i -
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guft ida fatisfacion , para no dexartc ven-
cer de tu fragilidad , y triunfar gloriofa-
inente del demonio tu concrario. Prefen-
ta repetidas veces t u memor i a l , y tus t í -
tulos 3 fiequentando efta Mefa foberanaj 
pero debes advertir vque el que tiene un 
pleyto gafta mucho ; gafta lo que tiene, 
para llegar a tener l o que « o tiene. Ga í l a 
t u lo que tienes 9 que fon culpas ; gafta 
lo que tienes , que fon vicios para tener 
lo que no tienes , que fon virtudes. Calla 
propria voluntad; gafta coí lumbres per-
verfas para tener con nuevos háb i tos 
nueva vida , digna deun Chriftiano tan 
favorecido de Dios. Gafta lo que en la 
hora de la muerte fm duda quer rás haver 
gaftado ^ para que llegando entonces á 
prefentar el memorial de los teforos de 
la gracia jfeas admitido á la pbflefsion de 
el eterno Reyno , á que por él tienes de-
recho de la Glor ia : J^nam mihi ? 0^ vobis* 
E L A 
Sa 
I N S T I T U C I O N D E X 
imo Sacramento de el Altar, 
y fegundo de eíle dia. 
E N S A N T A P A U L A D E G R A N A D A, 
Año de 1 6 7 ó» 
Sciéns Jefas qma. vemt hora ejus ut trmfeát sx hoc mmdQ ad VtáYm% 





S A L U T A C I O N . — 
-ÑAS bien fentidas quexas daba Dios nuefteo Señor , en pluma dé fu 
Real Propheta David de un pecador, porque le v io predicar: /><?¡r-
catori autem dixit D e m 1 Junare tu e n a n a s ju j l i t i a s meas , & affh* 
s m i s T e / í a m e n t u m meum per os t u n m l Qué atreviiiiiento es efte? dice 
Dios. Coiño tu , í iendo pecador, tienes oííadia tan grande , que te pones á predicar las 
•obrasde m i j a ñ i c u ? ^ C ó m o te atreves á tomar m i 
Teftamento en tu boca? E t laffiémis TeJlamentum meum per os tuum> C ó m o predicas lo 
que no executas? C ó m o ponderas la juft ida que no temes? Cómo publicas el Teftamen» 
toque no guardas? N o os parece, Fieles, que oyendo yoefta quexa , pudiera, y debie-
ra acobardarme para no fubir al Pulpito? Pues reparar en. la quexa mifma, y veréis que 
es la que rae alienta para fubir. Qué dice Dios ? Se quexa del pecador fu Mageftad, no 
tanto porque predica fiendo pecador , quanto porque predica fujuft icia: Q u a r e t u 
enarrasjuf tuias meas} Luego en la quexa mifma le da* licencia para que pueda pre-
dicar fu mifericordia. Oy , pues, ( D i o s , y Señor mió ) fubo, aunque pecador, al Pute 
p i to confiado^ porque vengo á publicar, no la feveridad de tu jufticia , s i lo infínito de 
t u amor , y mifericordia ; no el Teftamento antiguo , que ( como advierte San Aguf* 
t i n ) fe fundaba todo en temor; sí el nuevo , y eterno Teftamento del amor , que h i -
cifte , Dios Hombre , en el Jueves de la Cena, inftituyendo, por el amor de e l 
hombre , el inefable Santifsimo Sacramento del A l t a r : H&c e j l apertifsima d i f e -
rentia d m r u m r e f t a m n t G r u m y ú m o r i & amor. Efte Teftamento de amor t o m a r é 
en m i indigna boca , confiado, para que adviertan las almas lo que deben á t u 
amor. 
» S i i Catholicos3 oy hemosd^vé i r ^fte ^ f t a ^ m p nuevo de Jefu Cluíf to 
de la Inftítuclon del Santifsímo Sacramento. I I . 'i 8^ 
fctteftro S e f í o r , y n u e í t r o Padre. Y lo p r i m e r o , que h k i d í f e r e f t amento efte S e ñ o r , l o 
i c p í t i ó muchas veces €\Apoí\.o\ : Milioris Tejlameati fponfor, novi Tefldmenú me- , 
diator eft 5 y aunque San A m b r o f i o 4ixo , que h i zo e l Tef tamento e í l a n d o en la C r u z : ^ *7* í ' 
Teftúhatur in Cruce Chr 'iflus i con mas p rop r i edad ( dice San J u a n Damafceno ) fue en ¿nú^uir 
el Jueves de la C e n a r E a nofte , qHa/éipfHmtradekat Teflammtam mvttminftitmt. S i . * 
L o míf ínQ San Juan C h r y f o f t o m o , y San A n f e l m o j y fe vé en que j a l i n í l i t u i r e n t o n - ® m a f . U 4 
ees efte S e ñ o r el inefable Sacramento de el A l t a r , l e U a m o f a n g r e d e l nuevo T e f t a m e n - up. n , 
t o ; Hic eji fanguis mn&vi Teftamentii pe ro oygamos a l Evangel i f ta San J u a n , C{\XQ chpf'H" 
fue el Secretario que le e f e r i v i ó , c o m o o y l o cantai la Iglef ia n u e í l r a M a d r e , para c o n - TJ^ 'I3, m 
fuelo de fus h i j o s : Ante diem fejlim Pafcht, Parece l a cabeza de l Tef tamento . N o ¿nfeím m 
veis corno f e ñ a l a e l mes , y el d í a en que l o hace ? E l d í a antes de la Pafqua , que era i*Cor. n * 
( f e g u t i la L e y ) á los catorce de l a l u n a c i ó n de M a r z o , en cuya tarde fe c o m í a , y fa> Math. 14 
orificaba e l C o r d e r o P a f q u a l : Ante diem fe&um Pa/ch*. Matonees ( dice e l Evange -
l i f t a ) C H r i f t o Jefus , verdadero Dios , y H o m b r e , H i j o na tu ra l de l E t e r n o Padre , y Extd.tzi 
de fu M a d r e PuriCsima Mar ia , í i empf e V i r g e n : conociendo que fe llegaba fu h o r a , f uya , 
po rque era la de fu e l e c c i ó n , y fu amor : Sciens J-efus qma venlt hora ejnsz 
conociendo fus grandes obl igaciones de Hi jo de fu Padre : JQuia d Deo exivit 9 & 
ad Deum vadit. ConQciendo q u e , aunque t iene Padre , ha puefto en fus manos rodas 
las cofas , pa ra que pueda teftar : Sciens quia omnia dedic ei Pater in mams , o r d e -
n o fu Teftaonento, y u l t i m a v o l u n t a d antes de m o r i r , c o n u n eftremado a m o r ; In 
finem dilexit eos, 
$ N o r e p a r á i s , F i e l e s , en las muchas veces que rep i t e el Evangel i f ta efte 
í o V » / r e f t e conoc imien to de J e f u ' C M eran ran e x e s í s i v a s fi-
nezas las que iba á referir : , l e p a r e c i ó conveniente av i fa r que eftaba en fu entero 
j u i c i o el que hacia e t e finezas. T q A e i u z o 2 Surglt ¿Klma , fe l e v a n t o ' d é l a m á a , tytfy&i 
en que h a v i a y a celebrado l a Cena l e g a l : Coena fin&a , que fue l o m i í m o que dar fin y'tt C*>ri/* 
á las figuras a n r i g ü a s , para dar p r i n c i p i o á los myf te r jos de l a Ley de Grac i a , f u e ^ aa* 
revocar lo q u ^ o r t v e h i a d e l Tef tamento a n t i g u o , para eftablecer e l nuevo , que h a 
de^durar harta el fin; y afsi fe v é en que m u d o Sacerdotes, Sacr i f i c ios , Sacramentos, 
y Heredero , dexando en fu fuerza los ^Mandamientos n a t u r a l e s , y mora le s de el D e -
c á l o g o , po rque ( c o m o d í x p antes ) no v i n o á , def t ru i r la Ley , fino á dar le fu u l t i m a 
per fecc ión* Pafso al t e rn i f s imo á d o de h u m i l d a d de lavar los pies á los Tuyos , y i n f -
t i t ü y e n d o p o r fus herederos á los F ie l e s , que guardaren con p e r í e v e r a n e i a fus m a n d a -
fnientos , les dexa en herencia todos fus teforos , recopi lados en e l inefable Sacramento 
¿ de el A l t a r . Efta I n f t i t u c i o n fue e l T e f t i m o n i o de e l excefsivo amor que nos t i e n e , e l 
, c esfuerzo de nueftra e í p e r a n z a , el d e í p e r t a d o r de nueftra m e m o r i a , la c o m p a ñ í a de nueí -^ 
t r a f o l e d a d , el recurfo de nueftras necefsidades, la prenda de nueftra g l o r i a , l a conf i r -
> r inae ion de fus promelfas , y e l e p i l o g o de l nuevo Te f t amen to . A q u í nos dexo el Pan 
de los Angeles , e l Pande los Efcogidos , y Fue r t e s , la leche de los n i ñ o s , la m i e l de MMÍJ. 
l o s cf tragados. Nosdexc^ comida para la h a m b r e , fuente p a r a l a fed , fuego para e l Exod- rt* 
ftlo, medic ina para l a enfermedad , y v i d a para l a muer te . Q r . Alex* 
v 4 A q u i n o s dexo. Pero qu ien p o d r á decir l o que nos d e x o ? Por mas que l e - adom * 
Vanten e l buc lo los en tend imien tos de los Ange les , y los h o m b r e s , todo quan to d i - Arnoli, 
xeren fera menos que l o que nos dexo el amor de Jefu-Chri f to en efte Sacramento tm. de 74. 
inefable . Haced , F ie les , m e m o r i a de aquel la t ú n i c a t a l a r de el S u m m o Sacerdote de t>erh,' 
l a A n t i g u a L e y . E n fu E x t r e m i d a d tenia p o r toda l a o r l a un grande numero d e g r a » -
n a d a s , y campanil las : Ad pedes ejttfdem tunic* , per circüitum, qmfi mala púnicafa- ™ E*9(ii 
eies y mixtis in medie tintinnahlif. Y fuponiendo , con San C y r i l o A l e x a n d r i n o , A r - Laúr,veri 
n o l d o , y o t ros , que en aquel vef t ido eftaban fignificados al tos m y f t e r i o s de Jefu C h r i f - malum, 
t o nuef t ro S e ñ o r , para que fon en e l ex t r emo las g r anadas , y campanillas? Son las gra- pun. 
nadas , en todas l e t r a s , fymbo los p r o p r i f s i m o s de e l a m o r , y c o m o el amor de Jefu- Petr.Cel* 
C h r i f t o h i z o en el e x t r e m o de fu v i d a mayores las demoftraciones , p o r eífo fe p o a e n las l€n- M M 
¿ r a n a d a s en el e x t r e m o : ( d i x o L a u r e t o ) opéra charitatis ejus in fine vita, Y ff/w'/j 
pa ra q ü c fon las campanil las ? Para publ icar elfe e x t r e m o d e l a m o r de Jefu-Chr i f to en Je f ^erJ 
l a u l t i m a Cena , d i c e e l A b a d Pedro Celenfe: Videntur mhi ttntinnahula pranuntiare tapé 18, 
qu<e enm Apoflolis hahuit Jefus in ultimo Sacrofanft* Ccena. Pero es de a d v e r t i r ( dice ApudSyh 
R u s b r o c h i o ) c o m o eftaban las campani l l a s , y las granadas , porque eftaban mas cortas 7. *« 
que las g r a n a d a s , las campanil las : Mala púnica eo ordine difponehantur, m tintinna- 8***1' ei 
tnlis hngws prett*dmK¡Hl* Pues j»or ( | «c n o eftán iguales ? N o fe ve? Porque fi las 
^ 4 ^ ^ ^ - " i % ^ ^ 4 J ~ •. ^ • 1 ¡ B * • m # i * 
e r a n a d l s í y m b o U z a n e l atnQr ^ Je íü .Chr i f to en la ultima Cena , y las c a m p ó t e 
L voces 4 i i c l o p a b l i c ^ , í e conoce , que no l legan, n i puedeti llegar las m m 
adonde Hela el amor / porque fon mas dilatados ios excdíos del amor , q ^ j » * 
to oiieden las voces explicar i U t m m n a U l i f lon^us pmenderentur . Con^lleWos, 
pues, que es mas lo qae Jcfu-Chxifto. nos dexa en cfta inftituGÍon, que quantó fe pue-
de decir; • pero alentémonos á coníiderar algo de lo mucho que nos dexo. Solicitemos 
para el acierto la gracia, por medio de Maria Santirsima, diciendo con San Gabriel: 
A V E M A R I A , ; 
JSciens jfefus quláyenlt hora ejus , uttrmfedt ex hoc mmdo adFtárem, 
¿fe. ExEvang.Lea:. Joann.cap. 13. 
j . > I . en las Bodas de Cana j y efta es l a hora 
que dice el Evangeliza conoció Jefus que 
F K O P O N E S E ^ E N G E M E R A L pcro ü ^ ia inmtudon fe queda con el 
l¿ <¡He nos dexo J e j u - C h n f t o n u e p o hombre haftá el fin: Vohlfcum f u u m amni-
S e m r e n e l inefable S a c r a - b n i d i e U s ^ efta es ia h o r a d e p á r t i r para Mith , i% 
mentQ, {\x V&átz:Vt tranfeat\ A d D e u m v a d i t . C o ' Al\>ar, m 
mo es efta la hora de la inftitucion ? D i v i - (A** 1°' 
5 y ^ O n o c i e n d o Jefus que fe l i e - ñámente S. Aguftin ; porque como v i n i e n - ' ^ ^ 
V _ j gaba fu hora , dice oy en do del Padre al h o m b r é n o dexo al Padre, ^ v * 1 ^ * 
fu narración el Evangelifta : S t i em quia afsi (' U íce l bolvicndo del hombre al Pa-
v e a k hora ej/4s;pzvo qué hora era efta que dre, no dexa al hombre: A Dee exivi t t & 
fe llegaba ? Dirán que la de fu muerte: Ü t a d 'Dettm'mdif: nec Deum cum inde exi- ^ ^ f * 
í r * ^ ^ . Pues adviertan ( dice San Aguf- ret t nec nordeferens cttm redir-et. 5J*-?Í 946 
í in ) que mira amas myftcrios eífa hora: 6 Ea , F í e l e s , efta fue la traza del 
porque efta hora es aquella que dixo el amor de Jefu-Ckrifto para i r f e , y que-
mifmo S e ñ o r , que no havia llegado en las darfe con nofotros, dexandonos en eftc 
Bodas de Cana : H t c e(i i l la hora , de qua admirable Sacramento ; qué ? Bañara de-
J^lug* trát Jtfasy dquam converfitrus in vinitm dixe- eirque á sí mifmo ,en amorofa herencias 
119. 1» r a í M a i r i t Nondam venit hora mea. Re- pero individuemos para gloria de fu ambf, 
lomn* prefentó Maria Santifsima la necefsidad de y recuerdo de nueftra grat i tud lo q u é nos 
el y ino de las Bodas: r/»»*» y dexo en efta hora Jefu - Ghrifto SeñoD 
juzgo San Irenco, que era defear l a in f t i tu - nueí lro. Celebró mucho en una carta H í í -
Joam,t» cion de el Santifsimo Sacramento del A l - deberto Turoncnfc un prefente , que l a 
tar : Fervore qitodam ducehatur Deipara Rsyna Mathilde le embio para fu Igleíia* 
taP i S ? ' b i ^ n d i S a n g m m C h r i j l i poculum. Por Funda lo primero la alabanza en el prefen-
f V eífo dixo el Señor , que no era entonces fu te mifmo: M u ñ a s tmm ( eferivia ) p í t tr i -
• hora , y lo fufpendió hafta qu« lo fuelle, mum commendationis ex feipfo p r a m e r é - j yí, 
A*g' f tr A\c<¿$. K^ix^inxBoc eft enirn quodDeus in tur, Palfa á alabarle por fu materia , db epUl, 16. 
4 u 4 í t m horaw fufpendit. Y aunque es a f s í , que en : o ro : Amaitiofum materia . Eacarece luego 
*9r* la converíion de la agua en vino (como d i - los primores de la hechura: P r £ ¿ U / u m 
xo San Máximo ) fe fignifico la converíion la tur a . Pondéra lo que le hace fubir de 
de el vino en la Sangre de el Redemptor: precio la dignidad, y Mageftad de quien 
Max 1 ie ^0V'1 n0^'iS Pr0£ii^ p r M a t t t m efi S a c r a ~ lo e m b ú : E j u s tamen fretium mittemis 
E p i l k . ' m ™ t u m 5 Pero no fue entonces la hora de m a f f i a t e cumulatur. Y, úl t imamente 1c 
inftituir la verdad: bien, que(como dice el enfalza por el afedo, y el modo con que lo 
mifmo Santo)en el mifmo decir que no era ofrece: Bent qmdern rut i lat miro f u á , f e i 
aquella fu hora , p romet ió para fu hora la melius animo tuo , .qm citb p r ¿ f l i t i t & c ¿ 
iníl i tucion del Sacramento i n c f a b l c : ^ » ^ Veamos , pues , por efte orden , en, efta 
'Max.ihL aitfnoíjdrm venit hora mea%illud redemp- preciofa joya , que nós dexó el amor de 
'Cauí^m* tioms m f i r ¿ v t m m . , ( fupd. .v í t¿ omnium. Jefu-Chrifto^. •fii-'ivaloc, fu materia^ y 
% t ' Í C ' F0ficeret> p ' o w M e ^ t - Llegó, pues, k ho- fu hechura , coa la dignidad , el afedo^ 
V P & t y ra de efta infticucionjque no havia llegado y el m o d o , con que nos la dexo en, efta 
hora; 
txocl M . 
ipagn, ibi, 
mm $ o. 
Damafc, 
de la Inftítuclon del Sandísimo Sacramento. 11. i g i 
hora ? que fi los panes de la propoí ícíon Hemo q u í d a m f e c h coenam ma^narn. EÜe ^«f. 14^ 
( fombra de efte inefable Sacramento) hombre es el Hombre D i o s , Jefu-Chrif-
fe llamaron , fegun trasladó Santcfpag- t o Señor nueftro , que es u n o , porque es 
n í n o , panes de miiehos Temblantes , y fingular en fu C o n c e p c i ó n , en fu N a c i -
caras : Panem fac lerum ; por todos ef- miento , en fu Vida , y en fu Muerte. L a 
tos femblantes hemos de confiderar el Cena que hizo (dice el Cardenal Hugo ) 
Pan vivo , que inftituye Jefu-Chrifto nuef- fue en l a noche de la Cena , inftituyendo 
t ro Señor. 









D I O J E S Ü C H R I S T O N U E S T R O 
Señor en efla Injiitucion todo 
quanto tuvo que 
dar. 
Lo primero : Quanto es el 
valor de efte don 3 de efta 
predofifsima joya ? Exfe'ipfo. O alma,y 
íi bien lo coní ideras ! En ella fe da Jefu-
Chrifto Señor nui í t ro todo , íin la me-
nor referva para t i . Porque ( como decia 
San Pedro Chryfologo ) por t i , y para t i 
fe hizo Rey , Sacerdote , Paftor , Sacrifi-
cio , Oveja , y Cordero : Tibí R e x , tibí 
S a cerdos, tibi PaJIor, tibí Sacrif icium, t U t 
de fent ®v*s 9 ^ dgnt*s 5mas pareciendo al San-
? to , que empezaba una Provincia íin ter-
mino , íi proíiguiera individuando, lo d i -
xo de una vez, diciendo que fe hizo un 
todo para t i : T ib i totum f a f f u s e f i ^ m fe -
tera l totum. Tan todo fe d i o , dice San 
Aguftin , que con fer infinitamente fa-
b i o , y rico, n i fupo , n i tuvo mas que dá r : 
rAu,g. tu Dicere audeo , quod Deuscumfit potentifsi-
hdnToa» m u s , plus d a r é xe/civit; cum/tt diti/simus que es la cena ; pero defpues de la cena? 
plus d a r é non hahuit.Voi' eíTojantes de inf- N o queda o t ro combite que defear. Pues 
t i tu i r el Soberano Sacramento, advierte para dár á entender , que no tiene el 
el Evangeiifta, que tenia Jefus en fus ma- hombre en efta vida mas que defear con 
nos todas las cofas: Omnia dedit ei P a t e r efte Soberano combite , porque le dio 
in manus ; porque íi llama todas las cofas Jefu Chrifto en él todo quanto pudo dar-
á la naturaleza Divina con todos fus i n f i - le, fe llama , no comida , íino cena, que es 
nitos atributos , y perfecciones, como d i - lo ul t imo que le pudo dar Jefu-Chrifto; 
ce San Hilar io : Si es el poder para hacer Hoc convivium (las palabras de la Gloífa ) Glojf ord¿ 
C h r r ab m a g r o s , como dice San Chryfoftomo: non prandium^fed coena dk'üur , qu iapoj l n . i^Luct 
S i K lib r fi es el dominio en Cie los , Tierra , I n - prandium coena r e j l a t ; pofi coenam nullum 
inEvang. fiemo , como d í x o en el Imperfedo el convivium reflat. 
el Santifsimo Sacramento de el Al ta r : 
Coenam fecit Dominus in die Cúen¿e in Cce-
nácu lo magno flrato ; y fe llama Cena 
grande (proíigue el Cardenal dodo) por-
que es grande el que la d a , que es el Rey 
de Reyes , y Señor de Señores : grande, Apoc, i 9 i 
porque fon grandes los combidados, que 
fon los F íe l e s : grande, porque fon gran-
des los íirvientes 3 que fon los Angeles : y 
grande , porque es grande el plato que 
en ella fe da , que es el Cuerpo, y Sangre 
de Jefu-Chrifto nueftro Señor : H t c Coe-
n a dicitur magna ; primo , qufa Dominus fu^r, 
magnurn, feilicet C h r i f l u s : fecundo, quia 
conv iva magni , f c i l i d t omnes fidelesi t er -
tib , quia fervi tores magni yfe i l ich Angel'n 
quarto * quia f e r c u l a appojita magna f u n t » 
feilicet Corpus , & Sanguis ipftus Do/nini. 
Bien efta; pero no pudiera explicarfe ef-
fa grandeza , l lamándole comida? L l a -
mefe comida grande , pues fue combite 
del medio dia de el amor. N o ha de 11a-
marfe íino Cena : Fecit coenam magnam. 
Es porque el combite de efte admirable 
Sacramento , no es combite de el dia de la 
luz na tura l , íino de la noche obfeura de 
la Fe ? Por mas es , dice la Gloíía. Repa-
refe en la diferencia de la Cena á la co-
mida. Defpues de la comida , queda á ios 
combidados mas que defear ? Si queda. 
M num, mifmo Santo : fi es, como es, que tiene 
lzz* en fus manos todas las cofas d iv inas , y 
humanas , celeftiales , y terrenas ; todas 
eífas cofas, que tenia en fus manos, dio 
al hombre , fin que le quedaífe que no 
d id íe en lalnft i tucion de efte Sacramento 
inefable. 
8 Todo lo dixo el mifmo Señor en 
la parábola myfteriofa de la Cena. Un 
hombre ( d i c e ) hizo una cena grande; 
p O Carbólicos ! Veis el valor de 
efta joya? Todo , todo fe nos da Jefu-
Chrifto : Q u é es lo que le damos nofo-
tros ? Quien duda , que nos debemos dá r 
todos al que todo fe nos da ? En aquella 
conquifta de la Ciudad de Jarico es muy 
de e f t r añarun mandato de Dios , que fe 
publico en un vando en todo el Exercito. 
Ninguno ( dice ) fe atreva á tomar cofa 
alguna del faco de la Ciudad , porque 
£0-
jofue 6? 
todos losdefpojos fe han de confagrar a 
D i o s : S k C h i t a s hac anathema( & omnia* 
Cajet.ihi, 
Sermón CI. 
que como le mftituye para que fea r ekc - , Qurandi 
d o n , y alimento efpiritual de los Fichs, l,]r^ioti^ 
liee por materia el pan , y v i n o , aue fon H l v h ^ e g q * . ^ \ * \ t ^ 
lamas común refección ,7 alimento cor- V ¿ ¿ f ^ 
pora l , para que la materia mifma indique dmt .fejj'. 
la efpiritual refección. La fegunda razón 1 i t ^ f í i 
de Santo T h o m á s ^ porque como feinft i - 'ñ-Thow, 
tuye efte Sacramento admirable para ¿ , ' ^ ¿ ? r ' 
memoria' , y reprefentacion de la Pafsíon, / [ /ath . tá 
y Muerte de Jefu-Chrifto Señor nueftro, 
en la que fe aparto de el Cuerpo la 
Sangre ; fue conveniente que la materia 
fuelle pan , y vino feparados, para que 
eíTa feparacion íignifícaíre la de la San-
gre , y Cuerpo. La tercera , para íigniíi- (D ThJfá, 
car el efefto de efte Sacramento inefable G'0Dr- & 
Amh m 
quA tn ed f a t i t , Domino. Pues , Dios, y Se-
ñ o r m í o , qué es efto ? Y vueftra condi-
ción liberal ? Qué General huvo tan ava-
•t íento,que prohibieífe á los foldados v ic -
roriofos los defpojbs de los vencidos? 
N o fon los defpojos premio del valor , y 
trabajo de los foldados ? Tomen en J e n -
c ó . N o han de t ó m a r , dice Dios , que ha 
de fer todo para m i : Omnia qtt¿ in eafunt 
Domino, Sabéis , Fieles , la caufa ? La d i f -
enr r ió con admirac ión el Cardenal Caye-
tano. C ó m o fe ganó Jer icó ? Con qué 
maquinas? Con qué induftrias ? Con quan-
tas batallas ? Nada de elfo huvo de parte 
de los foldados , porque ninguno facó la en el particular que le recibe ; porque inf-
efpada % n i fe expufo al menor riefgo, tituyendofe para la defenfa de cuerpo , y 
que fue folo Dios el que conquiftó la a lma, comodixoSan Ambrof io , el Cuer-
Ciudad. Pues por eíío (d ice Cayetano) pode el Señor mueftra , en las efpecies 
pide fu Mageñad los defpojos todos pa^ de pan , que defiende al cuerpo, y la fan-
ra si : Omnia Domino; porque es jufto que g^e en las efpecies de vino mueftra que 
todo fe de á un Señor , que todo lo hizo: es defenfa de el alma, La quarta razón, M ^ i / l m 
Totum erit Dei , f e r modum ohlmionis, (ef- que á todo el cuerpo myftico de la toM¿ * * 
cr ivió el Cardenal doéto) & m é r i t o : quia l & C u 1 porque como de muchos granos -J^U?^ 
folus Deas expugnavit Civi tatem hanc. fe forma un pan , y de muchas ubas un AWft 
Ea , todo fe te dio Jefu-Chrifto, alma, en Vino , qu i foe l Señor ,. que el pan , y vino AJm / ¿ 
efte foberano Sacramento; todo lo hizo . de efta Inftitucion ílgaificaífe la u n i o i Sacr. 
por t i , y para t i . Quien ferá el Achan i n - que pretende de los Fieles en la F é , y en t r a í t 
grato que referve para si del faco de Je- la Caridad. Mdgiji.m 
rico ? Qiiien referva afeólos para s i , para n Eftas fon las razones que t ra - A ^ 
el mundo , para las criaturas, debiendo el) Angélico D o d o r , para probar fer con 
fer toda , toda de el que todo fe da para veniente la materia de pan , y vino en \<x ( i i f ^ \ i , 
conquiftarla por amor ? Entendamos que Inftitucion de efte inefable Sacramento; 
nos debemos todos al que tan del todo pero todas pudieran hallarle en folo el 
fe nos dio en la myfteriofa Cena : Omnia pan , por fer e l pan alimento de el que le 
come , fer fortaleza del cuerpo , y íangre, 
y fignificar baftantemente la unión ,- y 
fí parece que en el pan folo no puede 
íignificarfe la Pafsion , y Muerte de Jefu-
Chrif to , oygafe á San Antonino de F l o -
rencia. Es cierto ( dice ) que fe c o m p a r ó 
efte Señor a l grano de tr igo : H i J ¡ g r a n uní Joan, 12. 
f r u m e n t i cadem in t é r r a ; pero notefe ^ Thom* 
SÍU>\ tsm. 
dedit ei P a t e r , 
§. ra. 
POR ^ V E I N S T I T U T O J f E S U -
Chrifto nuejiro Señor efte S a c r a m e n -
to en mater ia de p a n , 
y vino. 
10 D 
por qué . L o primero , porque íi el grano 's P'^ 7*' 
de t r igo fe fiembra, y nace en la tierra, J^J',, 
Jefu-Chrifto fue H i j o de la tierra Virgen p j i t . \ ¿ 
Emás del valor , tenemos Mar ía Señora nueftra ; fi el grano cre-f. 4 t § . 
en la materia bien que ciendo á fu perfección fe expone á los 'Bomyjr 





materia de efte Sacramento inefable el 
pan , y vino ; pero por qué elige Jefu-
Chrifto nueftro Señor para inftituirle ef-
ta materia ? E l Angélico Doólor Santo 
T h o m á s , defpues de decir que es la mate-
ria conveniente: P a ñ i s , O- v i n u m f u m m a -
teria conveniens , trae quatro razones de 
efta conveniencia. La primera , que mira 
al ufo de efte Soberano Sacramento ; por-
fu-Chrifto en fu edad perfeda fe expufo U M ^ 
á los calores de la embidia , á las l l n - ^ * 2' 
vias de la murmurac ión , á los grani-
zos de las amenazas, y á los vientos de 
las contumelias ; íi el grano es preib , l i -
gado , y azotado en la era ; jefu-Chrifto 
fue prefo en el Huerto , atado , y llevado 
á los Tribunales , y azotado en cafa de 
Pilato ; fi el grano es molido , golpeado 
pa-
de la Inftkucion del Santíísimo Sacramento.IL 1 9 j 
1» 
para fer pan , y cocido al fuego : Jefu-
Chrif to fue herido , y golpeado en todos 
fus Sacratifsímos miembros, y fue caído 
en el fuego de fu ardentifsirao amor en-
tre las cenizas de los delprecios para fer 
nueftro Pan , y nueftro fuñento. Puede 
fer mas clara íigniiicacion de la Pafsion, 
y Muerte de Jefu-Chrifto ? Pues íi bafta 
el Pan para materia de el inefable Sacra-
mento , para qué añade efte Señor el v i -
no por materia ? Es,porque ( como dixo 
Remig io) quería íignificar , que no folo 
ofrecía remedio á la hambre de la alma, 
fino á la fed ? Es , porque como la vida 
na tu ra l , no folo pide comida, fino bebi-
d a , elige el Señor materia de uno, y o t ro , 
para dar á entender , que comunica, en 
efte Sacramento quanto es menefter pa-
Glojf, fa ra la vida perfeda ? Afsi Paulo Granaren-
lac inMa f e ; pero aun me perfuado que tiene mas 
th. z6, myfterio la elección de efta materia de 
Pan , y vino. 
11 Diga el Real Propheta Dav id , 
Habla profeticamente con Dios i nueftro 
Señor de efte inefable Sacramento y def-
pues de darle gracias porque le preparo' 
Catón, 
Jefu-Chrifto nueftro Señor el v i n o , de-
más del pan , para materia de efte Sacra-
mento inefable: que quiere de nofotros 
un olvido de todo lo terreno , í igniíican-
dole en la materia mifma del vino. Pero, 6 
Santo Dios ! Qué decimos á efto los que 
frequentamos efta Soberana Mefa ? Los 
que bebemos efte efclarecido Cáliz? Que 
tan grande es nueftro olvido de las d e l i -
cias de el mundo ? Las olvidamos, ó las 
bufeamos ? A y de nofotros, íi ha de fer 
contra nofotros el amor con que inft i tuyd 
Jefu-Chrifto efte Sacramento en efta ma-
teria en efta hora \ Ambitiofam p a í e r i a * 
H o r a ejas. 
$* I V , 
M U E S T R A S E L A D I G N I D A D DEl , 
Señor > que 'injinuye , y l a hechura 
admirahle de e l inefable 
Sacramento., 
13 hay menos que 
en efta Mefa la defenfa total contra t o - l \ í rar en la hechura de ef-
4os fus enemigos : P a r a f l i in confpeftH tg don , y joya precioí ifsima, que nos de-
meo m e n f a m , exclama myíteriofo de efta xa JefurGhrifto. Es primorofa fu hechu-
V ' i * ^uerte: ^ C a l i x meus inebrians quam p r a - ' ra : í>r,¿cMrum c e í a t u r a ; mas para cono-
Meron c^arus e f i * ® Señor s y qué éfcíarecido es cer en la hechura los primores , es necef-
^72,150* Cáliz que embriaga! David Santo,qué 
dices ? Te h a í ^ a d o de t i la admiración? 
N o l lamó el Sa¿)io á efte Sacramento ine-
fable , Pan de v ida , y entendimiento; de 
vida , por la que d a , y de entendimiento, 
por lo que le iluftra ? Cibsbit illnm panem 
Ecel. z u v i í¿e3& / « ^ / t ó ^ x ? Dixolo San Buenaven-
tura. C ó m o dices de efte Cáliz , que em-
briaga ? Porque es afsi (dice el Seraphico 




fario conocer al Artífice de efta joya, que 
es el mifmo que la dexa, y lo que iba-
ce fobrefalir fu ineftimable precio: 
f re t ium mittentis majejlate cuma la tur . 
Sabéis , Fieles , quien es el Artífice de 
la admirable obra de efte Sacramento 
inefable ? Diréis que es el amor , la bon-
dad , la mifericordia, la liberalidad de 
Jefu Chrifto nueftro Señor. Ea , o i d ; es 
verdad que concurr ió todo ; pero fe a t r i -
C a l Í 2 : £ r ¿ i n e h r i a ú o S c i t u r p r e c l a r a . Es, huye con efpecialidad ( dice el V . Beda) c h r í f fe 
porque en efte admirable Sacramento fe á fu Omnipotencia Divina : ^jAodpAfchy (ie paj j 
ej i d iv ina v ir tut i s opus. N o veis que dice Sguan in 
nia el Señor en fus 2f*l 
Símil. 
¿uguj ldn 
cautiva el entendimiento en obfequio de 
la Fe , para recibir otra luz mas fuperior. 
Es , porque llega efte Cáliz á dominar en 
el hombre , como el vino en el que con 
exceífo le bebe ? Por mas , dice divina-
mente San Aguftin. Es efeéto priocipa-
lifsímo de la ernbriaguéz el olvido que 
caufa de las cofas; de fuerte , que el que fe 
embriaga , de todo lo que ha paftado fe 
olvida. Pues para moftrar David que el 
Div ino Cáliz caufa olvido de todas las 
delicias del mundo , lo explica diciendo, 
que caufa una efpiricual e rnbr iaguéz ; C a -
l ix meus inebrians. San Aguftin : Poculum 
tuum oblivionem py^flans priorum c a r n a -
l ium dele&atiomm. É a , que por eíló elige, 
^ h i a r e f m a Tomo 111^ 
el Evangelifta , que te i^en i n*1 no. , 
manos todas las cofas ; Omni a dtdlt ei P a - ® ^ z';í 
t e r ? Pues fue (dice Theophilaao ) de-Jfra-6: 
clarar fu Divina Omnipotencia : E x quo 
( dixo también Lyra) patet in ChriJIo p í e - ¿ y r l ' hk% 
nitudo poieftatis 'y porque menos que un 
infini to poder no pudiera inf t i tu i r , y fa-
bricar obra tan grande. Aora entende-
réis un fecreto muy digno de faberfe. 
Claro efta que fabeis todos el fymbolo 
de la Fe , que llamamos Credo. Pues ha-
ced memoria de todos fus Artículos : En 
qual de eftos (pregunto ) fe expreíía el 
Sacramento inefable de el Altar ? En n ía-
gUQO. No es cofa rara ! E l myfterio co-
R no-
i 9 4 
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nocido por el myfterio de la Fe no fe pone 
entre losMyfter ios , y Art ículos de la Fe? 
N o es el rnyfterio que contiene efpecial 
dificultad ? Por qué no fe pone ? Si fe po-
ne , dice el Angélico D o d o r . Pnes en 
donde efta ? Veamos el fymbolo : Creo en 
Dios Padre todo Poder o fb. Bafta, dice San-
t o T h o m á s , que ai efta efte inefable rnyf-
ter io ; porque como es efte rnyfterio el 
milagro de los milagros , f el mayor m i -
lagro de la Omnipotencia, confelfando 
efla Omnipotencia , feconfíelfa el milagro 
de efte Sacramento inefable : Miraculose 
ihi Corpus Chrifti continetur ( t k ú v i o á 
(B.Thom. A rico D 0 a o i ) & fie toncluditur f i ib 
mt 8. a i Ommpotentta. 
9%' 14 Puesaora. Sabiendo el A r t í -
fice , conoceréis l a maravillofa hechura. 
Como le hizo? Como Omnipotente : con 
fola fu palabra , como obfervo San A m -
brofio i Pofl Confecrationem dico tibí quod 
Ám. L 4. tam Corpus efl d r i f t i . Ipfe d i x i t , & f a c ~ 
de tum ej i . . ^ m a n d a v i t , & creatum eft. 
® . T h o m . Q y ^ p e ! , ^ fueron(dice S.Pafchafio) todas 
3«/,«í«75« iaso5ras admirables que Dios hizo defde 
7» . . . . \ ^ , 1 4 . \ 
el principio , ya en d orden natural , ya 
en el milagrofo j fino unos enfayos de la 
Omnipotencia , para facilitar la Fe de efte 
inefable rnyfterio: I l l a omnla ideo' faf fa . 
fafc» Vé. fant y ut hoc mumcredat t tr . Óefuer te , 
de Buch, que fi cria tan innumerables criaturas, fa-
rtJp'U ^ candólas de el no ser al ser de fola fu 
Jmh. / . 4. palabra, fue (dice San Ambrofio ) inftruir 
fríti d^e * 0^S ^orn^>res > ^ue e^  que p ü d o hacer 
i h \ u i <llie ^ue^ lo que no era , pudo hacer que 
init.n,9, 1° q^e ya e r a , fe convirtielfe en otra cofa 
Genef, 1. con fu palabra. Si hace convertir en fer-
f fa l , 32. .píente la Vara de Moysés ^ y luego la 
gr¿*4*7* ferPíente en Vara ; íi hace que fe con-
• ! IJ* v i é r t an l a s aguas del K i l o enfangre , y 
luego la fangre en agua , el polvo en ra-
nas , y mofquí tos , las aguas amargas de 
Mará enaguas dulces, y otras maravillas 
como eftas; qué fueron todas, fino ínf-
trucciones que fadlitaften la Fe, de que fu 
Omnipotencia havia de convertir el pan, 
y vino en fu verdadera Carne, y Sangre 
en la Inftitucion de efte admirable Sacra-
mento , con la poderofa v i r tud de fu pa-
labra ? E a , no dudes (dice San Ambrofio) 
que la primorofa hechura de efte Sacra-
mento inefable fe debe á la palabra O m -
nipotente de Jefu-Chrifto : N a m S a c r a -
Amh uhi wentum t j l u d , q m d a c d p i s , Chr i f i i f e r -
proxime, mone conjicitur* 
í 5 Pero defeareis faber , por qué 
reduxo el Señor á fu palabra todos ios 
primores de la hechura en obra tan gran-
de , que es el epilogo de todas fus mara-
villas ? Fue para que lew la facilidad f e -
conociefle la grandeza de fu poder ? A. 
mas mi ro fu Sabiduría , dice San Buena-
ventura , queqMÍfo de ella fuerte alentar 
nueftra confianisa. O í d como , que es de; 
gran confuelo. Fufofe el Santo á confi-
derar la Confagracion , que d Sacerdote 
hace en la MiíTa ; y ^reparando en que lue-
go levanta en alto la H o ñ i a confagrada, 
le pareció que es hablar con la elevación 
á los Fieles. Y qué les dice ? Ved que es 
ya verdadero Cuerpo de Jefu-Chrif to, el 
qae viftels Pan antes en el Altar : J ^ u a / i <BmdX\ M 
d k a t : prius vidlftis Panem ih A l t a r i 5 f e d exp.Mtjf* 
modo confecratione f e r a E t a , videte v e r u m 4* 
Corpus Chr i fh . Aora lo que es de gran 
confuelo^ Pues íi el D iv ino poder ( dice 
con la elevación el Sacerdote ) hizo una 
converfion tan grande con tan grande 
facilidad , confiemos que con la facilidad 
mifma puede convertir nueftros corazo-
nes, mudándoles defde la tibieza al fer-: 
vór , defde el o lv ido á l a memoria , def-
de la relaxacion al Jdefengaño , y defde la 
culpa á la gracia Í S \ era o Oeus , tam po~ Bidem* 
t é n t s r potuit ta lem mutaiionem f a c ' e m 
potmseft , & nos mutare de culpa a d g r a -
t i a m , & c . O , aiientefe nueftra confianza, 
como lo pretende en eíla Inftimcion Jefu-
Ghrift© Señor imeftro j Pero c ó m o fe ha 
de confiar > O Catholiicos! Un Pan m m * 
ponemos todos en la lglefia., como lo d ¿ * 
cía el Apof to l : p a m m u h í fufnus. u O r . i o * 
De que nace n o verfe en efte Pan muchas ^ Thom. 
converí íones ? Falta f o r el poder s y defeo ^ í e^ ' i* 
de Jefu-Chrifto ? K o es pofsible. Pues 
como convierte con tanta facilidad el 
Pan que fe confagra , y no coníígue las 
converííones que defea de nueftro pan? 
Afrenta es decirlo. Porque el pan no 
quiere. E l Pan del Altar es Pan muerto; 
que no refifteá la voluntad de Jefu-Chrif-
t o ; pero como el pan humano es pan v i -
vo , es pan l ib re , reíifte con fu malicia á 
la converfion , y por elfo no fe convierte. 
Por elfo , aunque confie , no .dexa que 
obre en fu corazón elpoderde Jefu-Chrif-
t o , y fu liberalidad. 
1 6 Entre las afrentas que padec ió 
nueftro Redemptor en fu Pafsion fantif-
ínm , fue una la de aquellas iafignias pde X 
Reales que le piifieron los Soldados ; pa- i^^1 ' 
ra burlar de fu Reyno ; mas pues hacían 
eco en nofotros aquellas burlas, veamos 
quien es el que las repite contra fu M a -
geftad. Una purpura afquerofa tiene m 
los ombros a y una caáa en la mano como 
Cetro 5 perp reparad en qué mano. D íxo lo 
m advertencia S.an Matheo < gt arun-
d i -
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profanicUci de los tirages, que fe palíati 
yá de ricos á efcandaloíbs. La caña ( dice 
San Eucherio ) folo cuida de parecer 
bien, dexando vacío fu inter ior . Veis ai el 
defveb del pecador por fu cuerpo , o l v i -
dado de fu alma. La caña fe mueve con 
todos ayres. Veis at la incotiftancia del 
c íe 
dlnem h díxtera ejtts. En la mano dere-
chaPSi. Pues para la burla no era mas pro-
pria la izquierda, que es la mano propr ía 
del cetro ? Para la burla s i , mas para el 
jnyfterio no. Pre tendió a i l i la crueldad 
(dice San Buenaventura) d a r á entender» 
que Jeíu-Chrif to nueftro Señor quer ía . 
dsúh é Pater* 
B^ona^  tu y no podía reynar: Uludehant ei tanqttam pecador , que tan pretlo fe compunge en el 
medit.vtt r e g n ¿ r e V o l e n t i , & non v a l e n t i ; pero re- Sermón , como fe divierte en faliendo a l 
Chrtf.eaj), prefentat)a á los que no dexan que reync ayre de el mundo. La caña , defpues de 
7 Fenet. Jefu-Chrifto , aunque lo defea, en fu co- muchos riegos, fe queda eftéril. Veis a i 
Cant.'r* t. razón : T a n q m m regnare volenti > & non al pecador, eftéril de buenas obras, def-
6 . ^ . 1 4 . valent i . Con el cetro en la derecha h S u pues de tantos riegos de dodrina. Veafe 
Dos manos ( decía San Gregorio V é n e t o ) yá , que como la caña cerro la mano de-
debe tener para fer perfecto el Principe, techa de Jefu-Chrifto : ^^«W/«<?^ 
mano derecha , y mano izquierda ; mano tera ejns ; eftas culpas, que reprefenta la 
derecha para las mercedes , y mano iz- c a ñ a , fon las que impiden que obre fia 
quierda para los caftigos ; mas con efta liberalidad de Rey en el pecador: T a n ^ 
diferencia , que ha de eftár la izquierda qaam regnare volenti , & non vaienti . Ea* 
cerrada , y para que lo efté fe toma con pues, no reíifta nueftra malicia (como e l 
ella el cetro ; pero la derecha ha de eftár pan no refifte ) la divina voluntad ; y ex* 
abierta liempre , por fer efta la mano de per imentarémos en nueftra converíioti 
los favores. De fuerte, que empuña el ce- aquel d ivino poder , que fe manifiefta en 
t ro con la finiertra , que es fymbolo ds la la primorofa hechura de efta Inft/tucion 
ju f t i c i a , y dexa libre la dieftra, que es admirable : P r a c l a r u m celatitra. O m n i * 
fymbolo de la mifericordia : cierra para te-
ner el cetro la mano de los rigores, y que-
da abierta la mano de las mercedes. Pues 
aora. Es Jefu-Chrifto nueftro Seño r , Rey 
ide Reyes, liberalifsimo , defeofo de hacer 
mercedes al hombre. Ea , hombre , llega 
confiado por mercedes á tu Rey liberalif-
f imo. Yá llega el pecador; pero á qué ? A 
afrentar fu liberalidad. N o veis donde po-
ne el cetro ? N o en la izquierda, fino en 
la mano derecha : Arundinem in dextera 
ejus. Luego le obliga á que cierre la ma- 18 *T TEngamos ya á con í ide-
no de las mercedes , dexandole libre la V rar en efta Joya que nos 
mano de los rigores ? Luego le impide dexa Jefu-Chrifto , no folo fu valor , fu 
reynar en fu c o r a z ó n , no dexandole obrar materia , fu artífice ^ y fu hechura , í ino 
con la liberalidad que defea : Tanqttam mas , y mas el afeólo con que nos la de-^ 
r e i n a r e volentu & non valenti . O Fieles, xa : B e n l q u í d a m rut i lat aura/tto, f e d m e -
y íi efto no fuelíe afsi! Ims animo tao. Allá decía Séneca , que 
17 Pero aun no lo he dicho todo, no confifte un beneficio en lo que te da, 
'Cómo impide el pecador á la l iberal i - P fe hace , íino en el an imo, y afeólo ^ con 
dad ? Veafe qué fue lo que cerró la mano que fe hace, ó fe da : Bene í ic ium non in e& 
derecha de Jefu- Ghrifto. N o fue una ca- quodf i t , aat datur , confiflit \ f ed i n dantis 
ñ a ? S i : Arundinem in dextera ejus. Vnzs animo. Quan to , y qual fuelíe el afeéto 
impiden la liberalidad de efte Señor las amorofo con que inft i tuyó Jefu Chrifto 
culpas que reprefenta la caña. Es la caña Señor nueftro efte Sacramento incfable> 
SlmhMhi ( dice San Ambrofio ) muy amante de las quien lo acer tará á explicar? Efte es, Fie-
5. mluc* aglias los r|Q& Yejs ai ia concupifeen- les , el Sacramento de el amor. A m ó haf-
cía de las honras, riquezas, y deleytes ta el fin , dice el Evangelifta : I n fínem d i -
t ran í i tor ios . La c a ñ a , quando fe mueve lexit. Efto es (comoexpl ica SantoTho-
el viento fuerte, laftima á las vecinas plan- m á s ) nada omi t id de quanto cabe hacer 
G r e g J i k u s . Veis ai la i ra vengativa conque ofen- con decencia, en quien ama con excef-
31. «wr, de e| pecaclor á fus próximos . La caña, fo : Hoc eft ^nihi l dereliquit eorur») q u * 
todo fu crecer (dice San Gregorio) es por eum qui valde a m a t detens efl f a c e r é A m o 
Jlucir lo dorado de fu corteza. Veis ai la hafta e l í i n : / / í ^ « ^ i / " / ^ / * ^ Eftoes (como 
J ^ í a r e / m a T m 9 U l % 
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convenfente que éti el Sacramento fe í íg-
niíicaire eftadivifion ; y por elfo'dícc folo 
en el pan , eftc és mi Cuerpo ; y en el v i -
rtOjí-efta es mi 'Sangre. E s d iv íná ra^oii pa-
fcaía 5é de í efte inefable Myfterio ; pero 
oid . Fieles, otra para entender el amor 
de Jefu-Chrifto. 
* t«SiV20 Sea á k i i que para reprefen-
t a r l a Pafsíon , y Muerte de él Señor; haya 
pan , y á-parte haya vino , en quefe í igni-
fi que 1 a- divifion de Cuerpo- 3 y Sangre; 
pero fupuefto , que eftá todo Jefu-ehrif-
to en cada una de las efpecies , también 
Por qué , pues, folo dice, efte es mi Cuer-
po , y eí ta es mi Sangre ? Preguntad al 
Angélico D o d o r , que fucederia , íi' en 
aquel Sábado , defpües de la Muerte de 
Jefu^Chriík» nueftfó Señor , uno de los 
1 9 6 . n . o í m . 
cxplka Hngo Cardenal ) hizo en el fin 
las deraoftraciones iuayores de fu amor 
en la Inftitucion de efle inefable Sacra-
ffug; Car. mcnzoiUef l vehementiorem amoreinoften-
in %ann. ¿¡¡r j traditione f u i corporis. A m o hafta 
el fin , porque llego el amor i lo ul t imo 
en efía Inftitucion^ dixo el divino Diony-
íio s I n finem dilexH fidefl > a d f u m m u m , 
mando confecit nohlscommunmem,-> Aquí 
fue (dice el Sagrado Concilio de Trento) 
en donde agoftó cafi Jefu-Chrifto Señor 
nueftro las riquezas todas de fu infinito 
Conc.Tri- amor á los hombres: /« ^ d i v i t i a s d i v i -
dent. fejf. n i / m exga homhes amoris velttt effudit. le íignificara éíla diyií ion ; aunque en ca-
lUCApmi* Pero e n ^ q u é fe mueftra efte amor ? En da unade las materias dixera , efte es m i 
0 Tkom, tQ¿0 > En ¿ u k c o n tanta facilidad? Cuerpo, Sangre, Alma, y Divinidad i fíen* 
Lí' ^73' Mas dice el Santo Concilio. En darfe do las materias diftintas , como lo fon, 
tufeh. quando fedio . N o veis que inftituye ef-
i / J H i e^ Sacramento , porque fabe que fe llega 
la hora de par t i r : ScienSyquia vemt.hora 
ejus. Pues inftituir efte modo de quedar-
íecon los que ama, quando l léga la hora 
dcaufenfearfe de ellos, esenlo que muef- Apdítoles confagrara ? Os refponderá^ 
tra lo abrafado, y excefsivo de fu amor: que por eftár entonces, con la muerte; 
Cont ihi &ifttSJwys ex hoc mundo a d F a f r ^ apartado el Cuerpo de la Sangre , y el 
\ r a m e n t u m hocmjl i tuui in quo d i v i n a s f m Cuerpo ^ y Sangre fin Alma , aunque rio 
amoris velut effitdit. fin la Divinidad , en el Pan Confagrado 
i p Veamos la mifma Infti tucion, eftuviera5 folo el Cuerpo con la" Divini-* 
para acabarlo de - entender. Tomo en fus dad/fin Sangre, y A l m á ; y en el vino con-
íacratifsimas manos el pan, (dixo San M a - fegrado eftuviera fofa da Sangre con la 
theo) y dixo fobre el la forma de la con- Divinidad , fin A l m a , y Cuerpo : S i tune 
'M<tth,z6t ^a§rac^om E f i e es mt Cuerpo: Hoc e f iQor- fájfet hoc Sdcramentumcelebratum y f u l 
* pus meam ; y de el mifmo modo fobre el fpeciebus Pañis fa i j fet C o r p s Qhrif l i fine. 
Cáliz con el v i n o : Efta es mi Sangre: f a n g u m ; &fuhfpeaebus v ¡ m , f a n g m s fi+ 
B i c efl Sanguis meus. N o reparáis? C ó m o ne corpcrey ficm erat in rei v e n í a t e . Pues 
no dice mas de : Efte es mi Cuerpo en la aora : Qué es cónfagrar , fino un llamar 
una forma; y en la otra : E f t a es mi S a n - l a ' Igíefia á fu Éfpofo Jefu-Chrifto , que 
gre ? N o eftá todo Jefu-Chtifto con fu fe le hace prefente realmente eri el Sa-^  
Cuerpo, Sangre, A l m a , y Divinidad de- cramento inefable para fu unión amoro-* 
baxo de las efpecies de pan , y de la m íf-
ma fuerte todo debaxo de las efpecies 
de vino ? Es indubitable. Pues diga la 
Forma todo lo que efta contenido deba-
xo de unas , y otras efpecies. Por qué fo-
lo exprefTa en la una el Cuerpo , y en la 
S), Thom. otra ^ 0 a^ Sangre? Me di rán , con el An 
5). Thom^ 
art . i . 
f a , para fu a l imento , y fu vida ? Pregun-
to mas. Si la forma de la confagracion 
fueífe : E / te fiy todoyo \ con é i Cuerpo-
Sanare i A l w á y j D i v i n i d a d , {e hiciera 
prefente Je fu-Chdí lo » pronunciándola 
un Sacerdote en aquellos dias de fu muer-
te ? Yá fe ve que no , porque en aquellos; 
3'P Í76. g e l i c o D o a o r , que aunque esafs i , que dias no eftaba el Cuerpo con la Sangre, 
art, 1. ad debaxo de unas , y otras efpecies eftá 
i . & d r t . realmente todo Jefti Chrifto ; pero en 
vi r tud de las palabras fe convierte el pan 
en el Cuerpo, y el vino en la Sangre, 
aunque por la. concomitancia donde eftá 
el Cuerpo eftá la Sangre > y donde eftá 
la Sangre eftá el Cuerpo , y en u n o , y 
o t ro fu Alma Santifsima , y fu Divinidad; 
porque como-fe inftituyó efte inefable 
Sacramento para reprefentar la Pafsíon, 
y Muerte de nueftro Salvador , en la quaí 
ífe aparro de íu Cuerpo la Sangre, fue 
z. Cor. & 
ad 1. 
Suar.tom, 
3. m y p, 
dij}.*. 5 9. 
y Alma. Luego pudiera darfe cafo , en ' 
que llamado Jefu-Chrifto de fu Efpofa, 
no le afsifííeíre ? Yá fe vé. Pues eílb no, 
dice fu amor encendido. Inftituyó efte 
Sacramento con tales Formas de con-
fagracion , que no haya cafo , tiempo , n i 
ih l lante , en que llamado de m i Efpofa 
no la afsifta. ¿ ¡ l e es mi Cuerpo : efia és mi 
S a m j e , han de fer las Formas de la con-
fagracion , para que aun llamado en el 
tiempo de mí Muerte , afsifta á m i que -^
rida Efpofa mi C u e r p o , y Sangre , con 
¿c la Inflítucion del Santifslmo Sj^amcñto, 11 i f? 
m Divinidad , para fu eterno bien. Es 
amor cite? . . & V L 
i x O amor ! O Sacramento mefa* 
ble ! O ineftimablc beneficio! O grandeza 
de liberalidad ! O incompreheníible amor! M O W , Y T I E M P O E N J g ü E I N S l 
Catholicos , qué hacemos á vifta de eftas t i tuje e l Sacramento Santifsimo » / 
t finezas ? Jefu-Chrifto tiene las delicias de /us myfter'ws, 
Tr*y, fu amor ea eftar con nofotros, en unirnos • 
configo, fin havernosmenefter , 4 1 ^ 8 fon T 7 A l t a n o s que atender al mo-i 
nueftras delicias ? Jefu-Chrifto dice: E f í e ^ ¡P do con que nos dexa efta 
gs mi Cuerpo e/la es mi Sangre i n ó ( o l o joya precíofifsima Jefu-Chrifto Señoc 
para alimentarnos, fino para redimirnos, nueftro. C ó m o la dexa ? N o vei^ , Fieles, 
exponiendo fu Cuerpo á que lo atormen- que inftítuye el Señor efte Sacramento 
ten , y fuSangr? á que la viertan, y pifen, inefable debaxo de efpecíes agenas de 
todo por el amor que nos tiene. Que de- pan , y vino ? Es verdad , que todo fe dá 
címos nofotros para correfponder á efte con immenfo amor ; pero aunque fe dá 
amor ? O almas'.Bien fe conoce lo quede- realmente , es con modo oculto. Sabéis F i tr idcf . 
hemos hacer, y decir. Debemos amar al por qué ? Cinco razones jun tó el Carde- Cm. 
S e ñ o r , (dec ía San Juan) porque tan an t i - nal Vitriaco. La pr imera, fe quedó ocul 0Wív. 
u j o m ^ cipadamente nos amo : Dilizamus Deum^ to (dice) para el exercicio , y mér i to de la *** 
de H a - ^lt0,2,am Deits Pnor dll*xlt ms- ^"oemos re ; pues es de grande meneo , que vien- M a r A n u 
yirg* hacer que experimente nueftro amor ( d e - do los ojos los accidentes de pan , crea el d i / ^ i 1. ' 
A m L Uh. cia San Bernardo) pues tanto experimen- efpiritu que no es pan , íino el Cuerpo de ' 2)«r. I L ^ 
é A n l u c . tamos el Cuyo: Notam fecit dileBionem Jefu-Chrifto nueftro Señor. La fegunda, « í w » . 
Aug. fer. j~Ham ^ experiatttr, & t m m . Sabed (decía fe quedó oculto , para quitar el horror á ^ • . 
g t o í *er' el ^guncio Areopagita, Juan Rusbrochio ) los que le han de rec ib i r , que fin duda le Jnpm*f¡ 
qtusbmc, 9ue el amor de Jefu-Chrifto es fagrada- tuvieran , fi fe Ies diera en efpecíes pro- Cé 
f p í c ^ t e r - mente avariento , al palfo que fe mueftra prias de carne , y fangre ; pues aun m u - §, u 
nit.falut, mas liberal: Domini je fu amori & avarit.r, chos de los Difcipulos hallaron dureza Mag , & 
ea¡>, § , & ¡ iberal is efi.Es liberal,(dice) porque nos en folo oír lo : D.^r/rx e/? hie fermo. La ter-
d á en efte Sacramento inefable todo cera , fe quedo oculto , para evitar la foP™* 
quanto es , y quanto tiene; pero con eíío burla que pudieran hacer los Infieles , de ^Tdtk 
mifmo executa , porque le demos todo nueftra Sagrada Religión. La quar ta , fe M d l , ibu 
quanto tenemo; , y fomos ^«/V- quedó ocu l to , para efeonder fuhermofu- tBomiyjr,, 
quid ipfe efl , #* baheh nobis l a r g ü u r i n a ra á los indignos. La quinta , para probar i<¡ p r ^ a * 
r m f u s a nohis aufert qmcquui fumus > & a f s i , y experimentar la fidelidad , y amor r a t i m ^ i 
Eaj t íues / i Jefu-Chrifto dice con de los fuyos ; pues á cara defeubierta 
fu excefsivo anjior : Efte es mi Cuerpo , d i - también la adultera mueílra amor , y £ - t^on ™™' 
gamos nofot| ros con todo el afeito del delidad. Mas dice San Buenaventura. Se C(í^ t 
corazón; Veis a q u í , S e ñ o r , ^ ^ « 2 / o c u l t ó Jefu-Chrifto para dexarfe tratar; Aug.trat, 
po, que ofrezco por vueftro amor á los porque á eftár defeubierro , no huviera 27 infM* 
dolores, enfdrmedades, fatigas, y peniten- ojos que pudieran fufrir fu refplandot: ^ g j r M b , 
cías. Si Jefu-fchrifto dice : E j i a es mi S a n - J^Homodo carnales ocitli tantam " t o ñ a m z ^ e f a ^ 
%re , que la lofrece fu amor para refeatar- f e r r é PoffenrtAun mas diCeAlgero.Se ocul- 1 s 
nos ; digamebs nofotros, en correfponden- t ó para mas excitar el defeo de los que 
cía de fu a m i r , e/ta e s , Señor , mt f a a g r e , le bufean , y aman; porque ( como dixo 
que ofrezco para verterla, íi fueredes fer- San Pafchaíio ) fiempre fe bufea con ma- ^ „ 
v ido , por vueftra gloria. Y l i Jcfu- Chrifto yor anfia lo que no fe vé : Á v i d i u s r e p i i - / ¿cEuch. 
con fu Cuerpo , y Sangre, d á fu alma, y fu r i tur q m d latet. Ultimamente, dice Oleaf- cap. \zm* 
Divinidad por nueftro bien : entreguemof- t ro : Eftá oculto , y aun fui hablarnos, por Okafi m 
k nofotros nueftra alma con todas fus po- no verfe obligado á Caftigar, como lo h i - fteut* 4, 
tencias, y todo nueftro ser, para que haga ciera, fi eftuviera manifíefto: U t no/Iris m i - Al* m r * 
en nofotros fu fantifsima voluntad,. Efto f e ñ s pMcurret, ntc tamen ftaúm arguat% 
ferá correfponder en lo que podemos al f e d dlfsimultt, 
amor con que fe nos dá en efta Inf t i tu - 33 Ya que no hay lugar para exor-
cion : S e d m e l í i i i animo tm* I n m r todas eftas razones de quedarfe ocul- . • 
m m d i k x i t , to Jefu-Chrifto nueftro Señorsexornémos, 
y ponderemos la u l t ima , que ( como dice 
1 '2 Oleaitro ) es fin de ufar de fu grande 
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Olea(l.ih!i miíericordia 
J m'fericordid. Ya fabeis la extremada pie-
dad , con que arsiftió Dios nueftro Señor 
por el deíierto á fu antiguo efcogido Pue-
blo de Ifracl; pero ingrato cfte a tanto be-
neficio obligó á Tu Mageftad á rerírarfe. 
EXÚI 3 5. Moysés ( le dice Dios ) defde efte día em-
Vid.ftefp' bfara un Angei qUe encamine á eífe re-
fer* *' n' beldé Pueblo, porque ya no le he de afsif-
%2ÍM!Z* tir: M * n a m py^urf&rem tai Angelummon 
enim ¿ifcendam tecum. Ay tal feveridad! 
Tal rigor! Pues le aveis fufrido ( Dios, y 
Señor ^mio ) tantas rebeldías , defeonfian-
2as, incredulidades, culpas, fin dexarle, y 
acra le queréis caftigar con vueílra au-
fencia ? Mejor ferá que acabéis con él, 
que el retirarnos, aunque con tanta juft i-
cía. Callad ( dice Lyrano ) que no es jufti-
£ia , fino la mayor mifericordia. En qué? 
Pues no fe conoce ? Si Dios continttóra la 
manifeftacion de fu prefencia , y e*l Pue-
blo volviera ingrato á ofenderle , no es 
cierto que fuera fu culpa mas horrible 
con efla circunftancia ? No es verdad que 
obligara á que Dios le caftigalíe mas fe-
vero ? Uno, y otro es evidente. Luego es 
mifericordia el ocultarfe, para que parez-
ca menor la culpa de los que encubierto 
le ofenden, y tenga lugar el difsimulo, 
haciendo del que no vé , para no verfe 
Lyvá i h l obligado á caftigar: S i adejfet Dei pr^fen-
Éxod t ia (dixo el Expoíitor grande) ex hoc r&hel-
llo populi ejfet g r a v i o r per confequens 
g r a v i u s p u n i e ñ d a . O almas, y quanto de-
bemos ponderar efta mifericordia !*Quan-
tas culpas fe cometen, fin refpetar, ni aun 
los Sagrados Templos ? Quantas , mani-
íiefto efte Sacramento ? Qué irreveren-
cias ! QLié grollerias ! Qué viftas \ Qué fe-
ñas \ Bafta, bafta: Pues íi cftuviera defeu-
bierto efte Señor, os parece que las de-
xára fin caftigo ? No lo fufriera fu jufticia. 
Luego fue añadir mifericordia á miferi-
cordia , en la traza , y modo de quedarfe 
oculto , para no verfe obligado á ufar de 
feveridad. O engrandecida fea tan gran-
de mifericordia! 
24 Pudiéramos también reparar en 
el tiempo de cfta admirable Inftitucion. 
Mxoii i t Q.uando fue? Anted'temfuftum P a / c h j . ' E n 
' la vifpera de la Pafqua , cne l Plenilunio 
de Marzo , que fue á los 24. del mes. O 
myfterios de la Ley de Gracia ! Es efte el 
t iempo en que paífando el Equinocio Ver-
nal , empieza el día á fer mayor que la 
Girm. 13. noche. Puesinftituye Jefu-Chrif ío nueftro 
Ejshef. 5. Señor en efte tiempo el Sacramento inefa-
* ble 3 para que el tiempo mifmo de l a j n f t i -
tucíon publique, que viene fu luz a triunfar 
Sermón CL 
Hoc nohls efl adcumitlum de las tinieblas antiguas del pecador : FER9 
immotatione C h r i / l i ( eferivió Juan Fero) 
capis lux juf l i t i¿e peccatorum tenebras f u -
f e r are. Mas dice el Apof to l , hablando de 
»1 
cfte tiempo. Le inftituyó (dice) en la noche 
mí fina, en que havia de fer entregado: Jn 
q u a n o ó f e t r a d e l ' a t a r . l r u c e l i n f o i t ü M Q de «••{«Vl-li 
noche^orqac es myftedo efte de la noche, 
de la Fe ? In qua no£íe.¥\xe. elinftituirle en 
cfta noche de fu entrega , para que mas 
cámpeaífe fu magnanimidad , ofrecien-
dofe para dar al hombre la vida , quando 
el hombre trataba de quitarfela ? ^ 4 
no£fe t r a d e h t u r X z , oíd, que mas fue pbr 
bol ver por el crédito de fu amor. Me ex-
plicare con un Texto. Qual feria la caufa 
porque Jefu-Chrifto N . S. fiendo el Cor-
dero que anuncio Ifaiá?, que en fu Pafsion 
havia de enmudecer , habla , y fe quexa en 
cafa del Pontífice Anas ,'quando aquél Sa-'í^ í*• 53» 
crilego efclavo le hirió afrentofamente 
en el lofoo-.J^nid me cddlst le dice.Por que 
me hieres ? Qué razón tienes para afreít-
tarme ? Seria mirar por el crédito de fu 
doétrina ? Se quexa por la íinrazon de 
prefumir ^ que havia faltado al refpeto del j 6 m 
Sacerdote ? Mas myfterío tiene la quexa, Sim, Caf, 
dice San Ephren. Fue coftumbre dar á los ^ 13. ^ 
efclavos una bofetada, quando fe les con- ^ m g » 
cedía la libertad , de donde fe llamo m i - ty^Pr* 
numifsion: fí/j- alapis nohis (canto Sedulio) 5 ^¿pfyfa 
l ihertas m á x i m a p l a u j í t . Pues veis ay por- fer, 14, 
que fe quexa Jefu-Chrifta Señor nueftro. Sedlih j . 
No fe quexa tanto de la afr ínta,como de la Tert. lib. 
coftumbre, porque no fuffe fu amor que ^ePat;ím' 
parezca obra como efclavo , por fuerza, Cpperanz. 
quando fe ofrece á padecer por el hombre ¿ e f a f s i m 
por fu libre voluntad: J^ttidme c¿dis} Aora punti. 8. 
fe entenderá porque inftituyó aquella no-
che el Sacramento inefable 1 porque como 
havian de facar fu fangre el día figuiente, 
los azotes, las efpinas, y los clavos, y efto 
pudiera parecer violencia : dio en el ine-
fable Sacramento aquella noche todo fa 
Cuerpo , y Sangre , para que fe conozca 
que íiempre la dio el amor: In qua noSfs 
tradehatur. O almas, y lo que debemos ai 
amor de Jefu-Chrifto! 
5. Vil. 
FINES , POR LOS ^ U E msmvra, 
J e f u - C h r i j o Señor nueftrv efle S a -
cramento admirable . 
25 T TLtimamente. No es bien qua 
\ y dexémos de decir alguna, 
cofa de los fines que tuvo Jefu-ChnTto 
Señor 
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Señor nueftro en e í h Inftítucion. Y fu- currimos con nueílras culpas á fu def-
poniendo los tres principales, que fon pa- honra por mano del Judaifino : concurra-
ra afsiftír r ea l , y verdaderamente, aunque mos con amor , y devoción chriftíana pa-
encubierto , á fu Chriftiano Pueblo : para ra reftituirlc la honra. N o es lo que pafso Gene/ .}?. 
que los Fieles tuv-kílfíí alimento , y refec- al antiguo Jofeph ? Ya fabeis que le ven-
ción efpiritual en efta peligrofa peregri- dieron fus hermanos con ignorancia; pero 
nación ; y para que huvieíTe en la Igleíia advertid como luego le adoran en Egyp-
un Sacrificio cumplido de alabanza , y to con humilde rendimiento: C u m ado- Genef^t i 
acción de gracias a l Eterno Padre Í def- r t y f ó n t e u m f i a t r e s f u i . Otra, v e z k &doxm Gcnef,^m 
pues de eftos ay otros muchos fines, d i g - pofí rados ; Ador&verum proni irí t e r r a m . 
nos de faberfe , para el agradecimiento, y Aun profiguen en la adorac ión : I n c u r v a -
para la intención con que hemos de l i e - ti a d o r a v e r m t . N o fe canfan de adorarle: 
joan.^e- gar á efta Mefa Soberena. E l primero fue, Ante ettm p a r i t é r in t erram conuerunt , 
tarin.i.p* para dexarnos una prenda , y feñal del Qué es efto? Tanta adoración á Jofeph? Si, G ^ M l * 
de Sucha, inf[nit© amor que nos tiene. El fegundo, dice San Aguf t in , que quifo Dios le ref t i -
' r ^ T r i d . Pafa mefnoríal ^e ^u Ps^i011 fantiísima. tuyeífen a d o r á n d o l e , la h o n r a q ü e le q u i -
fjíf* 13. i ^ íercero > Para venir a ^os F^^s entre si taron Vendiéndole. Pero qué medio huvo 
a f * %* con efttecho vinculo de caridad. El quar- para efta reftimeion ? Todos lo faben. E l 
to , para unir al hombre coníigo , como trigo , por el que fueron á Egypto , y que 
Cat.^om. miembro á fu cabeza. E l quin to , para que les dio Jofeph con tanta liberalidad. Pues 
de Sacr, tuviera el Chriftiano por efte Sacramento veis ai ( dice San Aguftin ) l o que paíía á 
E u c L a n , todos los bienes, auxilios, y dones que ne- Jefu-Chrifto nueftro S e ñ o r ; que íi nuef-
4 Coy TO CE^S^A- ^ ^ x t 0 > Para clue uni^0 elGhrif- tras culpas le vendieron , y deshonraron 
0 XhjhL í i ano con Jefu-Chrifto , como el farmien- inftituye el Sacramento inefable en que 
lett, 4. to con la v i d , llevalíe frutos de obras dig- da fu t r igo , para que le adore nueftra de-
Joan, } 5. ñas de la Divina aceptación. El feptimo, vocion , y le reftituyamos la honra : M m c Áug. lib* 
^ugujl* ^X2L que fueííe efte Sacramento inefable ( las palabras de San Aguftin) ^ - í i . cont, 
' m T ^ 1 ' Pren(ia J 7 efperanza de la vida eterna. E l norem Chrif i i in eodem Orbe terram , eror Fauf*ca^ 
m í / s i * . 0&woi V * ™ c m c i h c M n o s c o n ü g 0 j ^ n i z n - gatione f r u m e m i f m ^ fihi m n i a f u h j w ^8• 
Chryfho- ^0 unidos á si los fuyos por efte admira- gantis. 
w i . 6 b l e Sacramento. Eftos , y otros muchos 27 E a , Fieles : efta es la précíofif-
popul, fines tuvo Jefu-Chrifto Señor nueftro en íima joya , que en sí mifrao nos dexa Je-
íPafchaán efta infti tucion , como confta del Santo fu-Chrifto nueftro Señor en fu Tefta-
Math t e . , Concilio de Trehto , de San Aguftin , San m e n t ó N u e v o , con todo fu v a l o r , mate-
g(ww. 6 . chfyfofl-QjjjQ , San Pafchafio , y Santo r i a , hechura,dignidad,afeá:o, modo,tiem-
T h o m á s . p o , y fines con que nos la dexa. Efto , ya 
25 Pero entre los que dexo de re- veis , pide un todo de correfpondencia á 
ferir , defeo, Fieles, que obferveis uno,que tan amorofo, l i be ra l , y aun prodigo Pa-
trae el Angélico D o d o r , citando á Eufe- dre. D é m o n o s por obligados á tanta deu* 
bio Emiífeno:üf colereturjughur per myf- da , para que fe logren en npfotros tan f u -
®' ^ ' 3 » terium, quodfemelofferabatur in pret 'mm. periores fines. Ved qué obliga , íi efto no 
/ w . ^ j . ^e qae(j^ Sacramentado Jefu-Chrifto Se- os obliga ? Q u é amáis , íi á efte Dios no 
'Eufeh, " o r nuef t ro > ( ^^ce Emilfeno ) para que le amáis ? Q u é t e m é i s , íi el cargo de tan ex- . 
'Emif. ho. reverendaífe í iempre el Pueblo Chrif t ia- tremadas finezas no teméis? Ea , bafte de 
m L 4. in no, por el beneficio íingular de ofrecerfe olvido; fea continua la memoria, perpetua 
^afcha, por precio de fu refeate. Aun con pala- la coníideracion , la obediencia perfeve-
bras mas claras lo dixo Juan Belarino: U t rante , el amor todo fino, fervorofo , ar-
JoaMeU- c h r i j í u s honoraretur ah homine in terris , diente , para que defpues de adorarle , y 
ll^ft f*^' tihl pro hitmine tanta pati dignatus e/l. SQ amarle encubierto en efta v i d a , paífemos 
capí 9! ' ( dice ) para que en el mundo mif- á adorarle, y amarle, fin riefgo,por medio 
mo , en que padeció por nofotros tantas de una muerte en gracia , quando fe nos 
deshonras, fuelfe honrado, y adorado de dé á ver manifiefto en el Trono f u -
nofotros. Y o lo dixera de otra fuerte. Se premo de fu G l o r i a ; J^htam 
fluedó con nofotros , para que pues con- mihi) & c . 
Vcanfe en el Indice del Defpertador las palabras: 
Comunión y Euchariftla* 
SER-
SERMON CU. 
I S T O R I A L , Y M O R A L D E L A 
Sagrada Pafsion de Jefu-Chrifto 
Señor nucftro. 
E N E L S A C R O M O N T E D E G R A N A D A , ; 
Año de 1 6 7 7 . 
Suflimi qm ftmd contrifiaretur y <T nm f m t : e^* qui confolarmr 7 <&[ 
non inveni. Ex Pfálm. 68, verf. 11. 
S A L U T A C I O N . 
Uíefl no Tupiere la gravedad de la culpa , venga oy á ver la fatisfac-í 
d o n que de ella toma el Eterno Padre en fu Unigéni to , y dilecr 
t i ís imo Hi jo : Propter fcelus populi m i percufsi eum. Quien no fu-, 
i / a i , 53. piere qual pone al alma el pecado , venga oy á ver qual pufo á 
Jefu-Chri í lo Señor nueí tro , fu fatisfaccion : Non eft fpteies e i , ñeque decor. Quien nq 
JA*. 5 3. 1:em£ a^ indignación juíHfsima de Dios por fus culpas 3 venga oy á ver la demoftracioa 
fym, 3, de ella hace la Jufticia Divina por las agenas: ^t tem propojfmt a i o f teüf iúnemjdf* 
t iúát f a * ; venga , y verá como prende el fuego de la ira de Dios en la vara florida d^ 
la innocencia de Jefu-Chrifto para inferir como prenderá en el leño de fu corazón 
^ *3' feco , y efteril por el pecado ; S i in v l r i d i ligno hdc f a c i m t , in á r i d o quid f i n ? Quien 
no tiembla de aquella reíidencia efpantofa de el tremendo juicio que le efpera, 
venga oy á ver el cargo de mas pefo que fe le ha de hacer en el temerofo juicio; 
• v ^ 5» ^ n h l eft q m d debut ultra f a c e r é ? Quien no tiene aliento parafufr í r Us forzofas psna-í 
lidades de efta vida , venga oy á aprender paciencia de la mayor igualdad en loá 
Jfai, j 3. mayores tormentos : OhUtus efl quia ipfe zfolitit, & m a aperttit os f a u m . Qaien tieng 
divert ido en las criaturas fu amor , venga oy á ver el extremo con que le ama JefiH 
3.3T<?4B,4. Chrifto para darfe por obligado de tan exceísiva caridad : Nos ergo dili^amus Deum% 
Joan, 13. q i^niam Deus pnor di lexh nos. Quien ama de corazón á Jefus , venga á ver lo poca 
que ama , pues fe confundirá á vifta de tan extremadas finezas: In fmem dilexit. V e n -
gan todos á verlo todo en la mas lallimofa tragedia, que j a m á s cupo n i aun en la, 
admirac ión de los íiglos. 
2 O Catholicos í Si fe grangeafíc tan laftimofo expeátaculo las debidas aten-, 
ciones de las almas ! O íi coníiguielle efta confideración tan tierna , en el pecador, la 
contrición debida de fus culpas \ Padecer oy Jefu-Chrifto , oírecefe en facrificio 
cruento á la Divina Jufticia : cómo puede haver quien no llore culpas , que fon la caufa 
por qué padece tantas penas ? En el dia de la explicación del feptimo mes, mandaba 
Dios que todos fe compungidren para alcanzar la propiciación de fus yerros; y lueu 
w r ^ ' P ' S0 '^1CQ : 0 m ^ s anima, q u i a f f í i é a non fuer i t d k hac, ¡seribit de populis fuis. Quien no 
¿ e f s f r ^ afíígiere en íémejante dia , perecerá. A la vifta del mejor Sacrificio de la explica-
-' ' cion , en que nos alcanza Je lu-Chr i í lo el perdón de nueftros pecados , havrá quien no 
fe aflija ? quien no fe compunja ? quien no fe duela de haver ofendido á Dios ? c ó m o 
CS pot'sible.tal monitruoí idad? 
3 Navegaba Epitherfes, padre de Emiliano , á Italia (refiere de Plutarco Eufe-
de la Sagrada Pafsíon de Jefu-Glinílo Señor nueftro. K 
dolé tercera vez , cfcucho con cuidado !o que le quería decir, Quando llegares Widak cap.g. 
-laguna cercana ( dixo^) anuncia, publica, d i ; Magnus Panmrtuvs j f t i d g t m á e D i ú s Ptut, lih. 
Pan ha muerto. Llego al íitio feñalado , calmo el- Mar , parala ^ave , y dixm^ti^alxa ^ orat* 
voz el P i lo to : Mdgn*s Pan mortuus efi ; el grande Dios Pan ha muerto. Apenas dio varon.t.i 
Thraipnp efta voz j;qLiantio fe.oyeiron muchiísífnos ge nudos ? lipraroii. todos ios de la ^ Q ^ J . 
Mavc , todo era fentimiciitos: J^táí féñmtiata• (eícxlvia Eufebio) rnavms métommg'e - t0m u ¿ s 
mitHs fubh'b auditus fuerat, Pero entre tanta t u r b a c i ó n , folo el mar fe confervó en Cruel , i . 
quietudi , y fin turbación alguna: Cam tra»qmli tas^t ' i s .e j£et , .Que efte portento íuccr cap 33. 
dieííe á',Hfa'de' la'.Muerte.>y Parsiórii 'dejeru-Chrífto Señor nueftro lo afirma el" Car- c 
denal Baronio > Grethfero, y otros ; pero es imagen d^ e o t ro portento que paOfa en el l f t 
pecador, Veafe bien. • - . i X \ \ 
r 4 Que es la Catholíca Igleíia j fino la Nave MyíHca de San Pedro, en que na- EufMtat 
yegan las almas á fu Patria Celeftial? Piloto que la gobierna es e l Sumo Ponrifíce, BU Can,' 
que afsifttdo del Div inoEíp i r i tu la encamina fegura por los acertados rutiibós de la 7 ^ 3* 
yerdad., Oy , Fieles y fe oye fu voz e n e í l a Nave. Qué dice?. Mkgnus Pan'mmuui sfh *n $at*b» 
Jefu-Chrifto Hi jo de Dios , verdadero, y vivo Pan ha muerto por la falud de los honi- 0n£% - ^ 
bres. Y qué fucede ?' N o lo veis ? Que apenas fe oye etta voz dftla -Fe en la Cathalica 4 M ' Á 
Nave de la Iglef ia , quando entre t r i f tes , y serias turbaciones;, itiuertra el jaftifsimo dl ' th ík . 
fentimiento .que debe á aquella muerte. Efto indícari lasdefufadas. ceremonias de Hiermlm_ 
ellos devotifsinios días. Efto publica con las fentidas lamentaciones .en el Coro. Efto Ezgch'té, 
mueftra con los lutos funeftos de los Altares. Efto vocea corúas-.ardieates iea^aas-
de eiíe Túmulo . Todt> es ..lamentos'-la Igbfia , tQda...e$. featim íeatos!, y lla-itos al oír 
que m u r i ó el quees centro de fus aníiás , el todo de fus defeos, el .Dios P r i que la 
fuftenta , y el empleo dignifsimo de fu amor; pero el mar el pecador ? como el mar.-
Impíi qitafi mare. El mar le mueve con' el ayre j.pero á la voz,no fe-mueve. Y hay pe-
cador^ que con los ayres de la.profperidad, ó adverí idad fe a lborota ; y al oir la voz f ^ l Vt* 
de efta verdad, fe queda íin fentimiento ? Almas, pecadores : Magnifs Pan'mortmref i - i Zt %¡'[e^ e* 
Jefu-Chrifto ha muerto por nofotros; cómo no fentisefta muerte ? C ó m o no os duele B i e m í n 
fú caufa? : [* o ú y ú . i . *'l-í - / - .rüíf! I ; F ^ e c B . ^ , 
5 O , c ó m o fe quexaba laftimado efte Señor en pluma de fu Real Propbsta 
D a v i d ] Su / i inu i ( fon las palabras de mi Thema ) qm j t m u l contr i l iaretm ^ é * non f r j A 
f u i t . E(pere (d ice ) á ver fi havia quien fe contr i f ta ífeconmigo, y no le huvo. Pero có - ^ y n . ib'u 
mo no? N o lamentaron fu Pafsion Santifsima los Difcipulos? Las mngeres piadofas de 
Jerufalén , no lloraron ? El S o l , el ayre , la tierra , y hafta las piedras mifmas, no h i -
cieron demoftraciones de dolor ? Pues cómo dice que no huvo quien fiatieííe ? Ea, 
que; no es eíTo lo que dice la quexa, advierte San Aguftin. Claro e í H , que huvo 
muchos que lloraíTen 5 pero lo que echó menos nüeftro Rederaptor, fue quien le 
aeompáñaífe en el fentir : Non-ait-, f u j l i n m qui contriji^retur ¡ f e d > qui f m d contrif- • ..." 
•taretur. N o dice que no halló quien fe lamentaífe , fino que; no havia quien de "la áuS,ib$r 
fuerte que fu Mageftad Santifsima fintielfe : J ^ u i fimul contrij laretur, Auguftino; 
Jde f i . , ex ea re ¡ q u a e v o f e n t r i / l a h a r . Sentia Jefu-Chrifto Señor nueftro mas que fus 
penas ,1a caufa , que fon nueftros pecados : mira á mijehos llorar de compafsion 
de fus penas , , no de dolor de las culpas ; y por elfo dice , que no hal ló quien 
le aeompáñaífe en fu trifteza : J ^ u i fimiil contrif laretur, Por eííó d ixo a las mugeres 
de Jerufalén , que no Uoraílén : Noli te j ierefuper me. N o lloréis fobre mi , fino (obre Luc» z j f 
vofotras , y vueftros hijos ; que fue decir. Aunque os mi ro llorar , no fon elfas l ag r i -
mas que defeo ; porque lloráis de compafsion de mis penas , y no quiero que lloréis 
ü n o la caufa de mis penas , que fon las culpas; Nolitefiere f u p e r me ^fed fuper v o s , 
f u p e r filios veftros. 
6 Pues- aora, Chriftianos. Si efto fue al tiempo mifmo , en que nueftro Redemp-
tor padecía , qué d i r émos oy , quando han paitado mas de m i l y feifeientos años def-
pues.que padeeió? Oy no padece, n i puede padecer Jefu-Chrifto nueftro Señor , que 
ella g lo r io fo , impafsible ; pero nes trae la Iglefia nueftra Madre -a la memoria fu 
Pafsion Santifsima , para que acordándonos de fus a m a r g u í s i m a s penas, lloremos ^ « / . / ^ r ¿ 
( dice Raulino ) no tanto de corap afsion de fus dolores, quanto de dolor de nueftras !4<. i» 
felpas , que fueron la caufa de lo immenio (¿ue padeció.. Paraefte íiii fon todas e í l a s ^ ^ * 
' ¿H-^ : ; . ' . . . . . . , .'v:-;: / . '\ ^ C -
10-. Sermón 
aemoftraciones de fentMento i para efto todo elle fe ntidirsimo aparato ¡pira cfto _ fe 
la refiera con el efpirim que r 
Santifsima Madre de nueftro Rederaptor, me alcance la gracia que necefsito, d i c i e n d o , 
como aeoftumbramos ; A V E M A R I A . 
Sufinmquifmulconmjiamm ExPfalm.óg, 
$t I# gloria ; y es neceííaría la muerte de e! 
Teftador , para que d teftamento fe cum- Helr. 9. 
fj Ji ñ o de la Crcacioa de el pía. Soy el Cordero , que en figuras ha JJug, Car. 
mundo (fegun el computo muerto defde el principio del mundo : y Mdmn* 
que íígue la Iglefia) el de 5 2 3 3. Defpues ya llegó el tiempo en que ha de mor i r en Al0Ct 1 
Mdtt ¿ e l Di luv io Univeifal el de 1991. De la U realidad, para el d^fahogo de m i amor. 
q(om u . falidade los hijos de l íraél de Egypto el Dadme yueftra licencia , Madre m í a , para 
<Decsmb de 1544. De la Fundación de Roma 7 8(5. ir al facrificío por el Linage humano, por-
Eufck in cumpiirfe la H e b d ó m a d a 70.De la my(- que efta es la voluntad de m i Eterno Pa-
chrm' teriofa profecía de Danie l : en el año 18. dre. Qual feria el fentimiento de la amo-
SCant 6 de e l Imperio de Tiber io Ccfar: empeza- roíifsima^ Maria al ver derpedirfe á fu 
HypolU do el año 34. de la Vida de el mas her- Amantifsimo Hi jo ? Pero Cabiendo que era 
Tortuenf. mofo entre los hijos de los hombres; afsi la voluntad de Dios , aunque trafpaf-
Cj¡) Orig. haviendo concurrido en Jerufalén caíi iníi- íada fu alma con el cuchillo de dolor , que 
tulAfne. nita mult i tud de las Naciones á la fiefta Simeón le havia profetizado, confíndo en 
^Wrefih ^C la Pa^lua- Un ^ a Viernes, á los 25. efta tan feníible partida. Abraza á fu d u l - l«c¿ 24 
Suíd La de Marzo , fucedió el cafo mas lamenta- cifsirao Jefus, teniéndole en fu pecho ( fe-
ff.mt* <r b le , que jamás fe vio en los Annales todos gun havia dicho en los Cantares) como ha-
al't'u de el mundo. O d i a digno de la memo- cecito de myrrha, de amargura, y penali- Cant t: 
JpSaron. r ia i y veneración de los fíglos! Día fue didiFaci/cMlnf myrrha dile-éfits meus mihi, xhren, 1. 
^ ^ ' ^ ^ efte , en que quedó íin fu hijo la Synago- O zimas] Att endite vi déte fiell dolor 
' ftece 'rnk ' S^1' ^ n ^u F'fpofo la Igle í ia , fin fu Paftor ficut dolor meus: Atended, y mirad, íi hay, 
Ghisland ^ R e b a ñ o , fin fu Maeftro los Difcipulos: dolor que llegue á efte dolor. Sabes ( Ga-í 
0om..1{a diaenque quedó fin fu Dulcifsimo Jefus tholico ) qué dolor ? Quando coníientc^ 
mor, la Doloroíifsima Maria. Quien tendrá en el pecado m o r t a l , te defpides de M a -
para hablar, n i para oír tan laft imo- fia Santifsima. A Dios , Señora , que noi 
i nilr^ fo fucelTo , fin que antes, rafgando el co- quiero que feais m i Madre amorofa, n d 
476* ^ r a z o n de compafsion dolorofa , mas diga, quiero vueftros favores, que eftimo mas 
i 3 í 9 * y oyga con lagrimas, que con voces, y efte i n t e r é s , y gufto , que me ofrece el 
atenciones ? Aora íi (Amabilifsimo Dios, demonio , con quien me voy. O defpedí-? 
Jodn, 1. ib" y Señor mió ) aora íi que necefsitamos de miento horrible I Efte es el que mas fíente 
13 fortaleza grande para coníiderar nueftra Maria Santifsima ; que íi fe defpide Jefus, 
Aug, tr, Catholica veneración la narración laftimo- es porque tu te defpides, refpondiendo á 
loan m a^ ^e tu I)a^s^on > y Muerte. Empecemos defpedimiento de culpa con efte defpedi-* 
¿ m a ^ ya »Cathol icos . miento de pena. 
med, y>it, 8 Sabiendo Jefu-Chrifto Señor p Salió Jefu-Chrifto Señor nuef- Gene/i z¡ 
Chrijl. cat nueftro , que fe llegaba la hora , que en t ro ; y para dar principio á los myfterios Cyr Alex. 
7 2 ' las Bodas de Cana no havia llegado , dio profundos de fu Pafsion , entro en el íih, 1, in 
cuenta á fu queridifsima Maria (dice San Huerto de Gethfemani, O Adán! En don- Toan.cii* 
Buenaventura) de loque iba á padecer, de eftás? Ubi es? En elParaifo. O myfte- s*m Caf-
pidiendo fu benep lác i to , y bendición. Ya rios ! Empezó la culpa del hombre en un 13* ' t 
(diria) ternifsima Madre , y Paloma mia, jardin , en que fe perdió ; y viene Jefus á i0*n*' ** 
y i llego el t iempo, y hora del Div ino otro jardin á bufear al hombre perdido, 
decreto , y profecías , y conviene ir á dar- Venga mi Efpofo á fu Huerto , ( decia la 
v les fu cumplimiento. He ofrecido entef- Efpofa Santa) venga á probar el fruto 
tamento alas almas fu Redcmpcion, y fu de aquella manzana de l a defobediencia: CtntíÁ \ * 
- V i -
de k Sagrada Paísion de Jeíu-Chnflo Señor nueftro. t o j 
Chisl . ih i . Venídt di leáfaf in Hortum f u u m , & come- pecado ? Pues es tanto como decir: I n c u r -
OJfor.fer, dat f r u ¿ í i t m p o m o r u m f u o r a m . Venga á v a r e ut tranfeamus: Nadie fe me pon-
deVajf, p robar , no la manzana de la culpa , que ga delante , que he de cumplir m í defeo, 
Gmfa, eflr0 es impofsible ; fino el fruto de la def- Hombre, mira que el que detiene es Jefu-
obediencía , que es d o l o r , el gemido, la Chrifto ; Q u é importa ? dice la malicia; 
agonía , la Pafsion, y Muerte. E n t r ó en el I n c u r v a r e ut tranfeamus , poftrefe Jefu-
Huerto de las Olivas , porque venia á Chrifto, que he de palfar á hacer mi gufto 
traer á la Arca de la Igleíia , mejor que la por cima de fu voluntad , de fu L e y , y de 
paloma de N o é , el ramo de Ol iva de la fu amor. O iniquidad ! Veis ai quien pof* 
mifericordia de Dios. tra á Jefu-Chrifto, 
xo Llego al lugar de la O r a c i ó n , n Poftrado afs i ,ora tres veces i 
y defpues de manifeftar fu trifteza á los fu Eterno Padre, y fe colige de los Evan-
tres Difcípulos , fe apa r tó de ellos un t i ro geliftas , que gaftó tres horas en la ora-
de piedra. Nunca, fe aparta mas del hom- cioñ. Hade eftár el día íiguente tres ho- M e n i f a ¿ 
®aul íer ^re ' ^ ^ ^cen ^au^no »y e^  ^e ) ^ ras en a^ (~mz ' 7 nos z n k m á prevenir- de Vdjf* 
de f ajf» ' aunclue m^s endurecido el pecador , í i em- nos con la oración para el padecer. Padre 
Sim. Cofia pre fe queda Jefu - Chrifto cerca, para ref- m í o (dice ) íi es pofsible, paífe eífe Cáliz ir* 
, ubijfup, ponder á la voz de fu con t r ic ión , con que de mí Í pero no fe haga la mía , fino tu ^ Í ' ^ 6 * 
í P a d . L d e ]Q jiame. Pufofe de rodillas fobre una amabilifsima voluntad. La natural i n d i - * ^ 
loc.fant. pie(jra j ia qUai ( como el Venerabie Beda nación de la V i d a , decia , paífe eftc Cáliz; a n ^ '&'i 
dice) quedó al punto como una cera blan- pero la razón fuperior decía abfoluta- Leo.ferm, 
da. Corazones empedernidos : noche es mente, no fe haga m í voluntad. Empezó 4* PaJT-
efta muy á propofito para bol veros de á nacer de T h a m á r Zaram ; mas retiran - ^ ^ ^ f » 
Maíh i6 cera ^an^a a las imprefsiones amorofas do el brazo , d io lugar á nacer primero ^ 
I f a i , ¡ l , ' de Jefu Chrifto. N o folo de rodillas pof- Phares. El defeo natural de v i v i r e m p e - 7 ^ * f* 
tuc, i g'. trado fe pufo ( dice San Matheo) el D i v i - zó á nacer ; pero nació primero la volun- Genef, 3 
tialmJom,, no Roftro fobre la tierra. Poftrado el H i jo tad fuperior. Pero tiene la o rac ión mayor Chi-if, h ¿ 
IO.ÍM.IZ deDios ? S í , Catholicos, Tenia fobre si myfterio. N o dice que paífe el Cáliz, w / 8 4 « 
M . 3 3. nueftros pecados, como dixo Ifaías, y co- fino efte ; C a l i x i j l e . Efte (dice San Gero- . 
l u c 'z i mof i fuera & Publicano , no fe atreve á n y m o ) porque fe le daba á beber l a í n g r a - j ^ f ^ ' m 
Cenef. 3, levantar los ojos al Cielo. Se poftra , e x - t i t ud de aquel Pueblo favorecido. Paífe gpip^ftB, 
lMatb.iS, poniendo fus cfpaldas á los golpes d é l a efte Cáliz : efte ( dice San Bafilio ) en que z.*eóntr, 
Cart, U t * indignación D i v i n a , interponiendofe en- intervienen pecados; que fue decir : Pa* H*ref* 
ChrifiMb» tre fu Eterno Padre , y fus ingratos hijos dezca y o , Padre m í o j pero fea con un ty}'* Ale*» 
i i o M m , } , los pecadores. Se poftra , abrazando ya, linage de penas en que 00 haya , como en ^ m 4 ' *** 
y dando ofeulo de paz á la tierra maldita efte ofenfa tuya. Paífe efte Cáliz ; eíte, 1 J?l 
por la culpa. Se poftra, como el que de- que es pequeño para m i amor á padecer j 6% 
bia los diez m i l talentos , para pedir m i ' por el hombre: como el enfermo , que t U j í . i i h ^ 
ferícordia para los hombres. Se poftra, defeando beber, pide otro vafo mas peno- wnpr.ga* 
befando fu amor la t i e r ra , porque da el foque el que le dan. Paífe efte Cáliz : efte nJ^f 
efparto, y c á n a m o para lasfogas , y cor- ( dice San Baíilio de Seleucia ) que trae L •* m 
deles de fu pri í ion : arboles para la pefa- con figo el aufentarme de el hombre , que /e ,'z> 
da C r u z : caña para el Cetro de burla: es para m i amor lo mas fenííble. Paífe in Matb, 
juncos para las efpinas : animales parala efte Cáliz de m i ; eftoes( dice San Hi la - 'Bafi. Seh 
h i é l : cambrones para los azotes crueles: r i o ) patfe á las almas el fruto de mi Paf- or'!í* l*» 
hierro para los clavos, y lanza. O Jefus íion : Tranfea t a me Cal ix i j l e . Hilar. C m 
poftrado! C ó m o hay hombre, cómo hay 12 Con eftos afeftos oraba n u c f - ^ J / ' ^ 
Chriftiano fobervio ? Q u i d f u per hit t e r - t roRedemptor á fu Eterno Padre, hafta A m U . i o » 
Ecd . 10, ^ j ^ ^ « / V ^ O e q u é t e enfoberveces, po l - que cercado fu corazón de una agooíjÉ in L u c 
C ^ a ^ vo > Y ceniza, viendo poftrado al Unigeni- m o r t a l , llegó hafta fudar fangre en tanta !Bm;. de 
( • í i 6 ^ t o Padre? Quien os poftra Jefus mío? copia, que cor r ió de todos los poros de fu ^ / ®om» 
C u r v a t u s f u m ufque in finent. Sabéis Cuerpo Santífsimo hafta la tierra. Quien M * 
quien ? Poftra á jefus el pecador , que v ió jamás , que el Medico fe fangre, para rer^riac-' 
atropella fu Santifsima Ley , y voluntad, que fane el enfermo ? N o lo eftrañemos en ¿ ¿ ^ gúj^ 
^fd- 37. COrno decia Ifaias: Incurvare ut tran~ el amor de nueftro Medico Jefu-Chrífto, Au? trat. 
Jf«i' 51. feamus. Vas á cometer la culpa , y fe p o - ( dice el Cardenal Vitriaco ) Pero coní ide- 1 \ in loa. 
HeÜJPint. ne delante Jefu-Chrif to, en fu Ley , en fu rad , almas , lo myfteriofo. Suda Sangre Gr-egor, m 
voluntad , con fu amor , y beneficios que ( dice San Gregorio ) para vivificar como % ( ^ f 
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de la íerpiente. Suda fangre ( ílíxo Simón 
de Cafia ) para darla de fu vofuntad por 
nueftro remedio , antes que la Taquen los 
clavos , los azotes, y las efpinas. Suda fan-
gre por todo fu Cuerpo ( dice S. Pafcha-
íio ) porque venia á labar todo fu Cuerpo 
myftico de la Igleíia. Suda fangre (dice 
San Ambcofio ) para regar , y fertilizar la 
tierra de nueftros corazones. Suda fangte 
tero de 
Wajf p. z, 
Alb Mag. 
Cartu 









por tan corto precio le vendes. O Chríf-
tiano \ Tú , que le conoces , quantas ve-
ces le has vendido , y ofendido por me-
nor precio ? Llegó el traydor á datle el 
ofeulo de paz; pero aun no conocen al 
Señor por effa fetía , impedidos por vir tud 
Divina ( dicen S a n C y r i l o , y Or ígenes ) 
para que fe entendiere , que folo le pren-
der ían quando fueííe fu voluntad. Por 
(dice San Chryfoftomo) para apagar la eííb (como dice San Juan) falió fu Magaf-
fed de los apetitos. Suda fangre, que cor- tad á recibir al Efquadromy les pregunta, 
re haña la tierra ( dice Progon Hoftienfe) ^ u a m qjtxrJtis? A quien bufeais ? A jefus 
para clamar , mejor que la fangre de Nazareno dicen. Pues Y o f o y , les dice 
A b e l , pidiendo mifericordia paralas a l - Jefu-Chrifto. A l oír efta voz , cayeron 
mas. Suda fangre por todos los poros aterrados en el fuelo. Dioles licencia pa-
(dice San Bernardo) porque juzgó poco ra que fe levantaren ; y les buclvc a pre-
ilorar con los ojos la pérdida del hombre, guntar: A quien bufeais ? A Jefus Naza-
y hizo ojos de todos los poros para l i o - reno: Egofum. Yo foy, y fe dexa prender, 
rarle. O pecador ] Qué ferá de t í , íi eílc Qué es efto ? Un Yo f a y l o s derriba; y otro 
baño no te laba ? Si efte riego no te fe r t i - To foy les permite la priíion ? S i , Chrift ia-
liza ? Si efte fudor no te fana I A y de t í , íi n o , que en el primer To fdy explicó fu ser 
(como decía Ezequié l ) tan excefsivo ¿ r - Div ino (dice Ruperto ) y fu ser Humano 
dor de un Dios Hombre no te purifica de en el fegundo. Yo foy (dice la primera 
tus culpas , porque no quieres; Nimio l a - vez ) el que tiene el ser por eífencía , que 
haré fudatum e f l , & non exvvh deea n i - foy el que foy: Yo foy aquel Señor Pode-
mia rubigo ejus. Y fabes por qué fue efta r o f o , que anegué todo el mundo con el 
a g o n í a , que causó tan gran fudor? N o f o - d i l u v i o : Y o foy el que abrasé con fuego 
lo por la viva apreheníion de lo que havia dei Cíelo las Ciudades de PentapoU,: Yo 
de padecer, (como d ixo S.Aguftin) no folo foy el que obré en Egypto tantas mar a-
por moftrar que era verdadero Hombre, villas , hafta anegar á Pharaon con fu 
como dixo S. Pafchafio, fino porque m i - Exercito en el Mar Roxo ; Yo foy el que 
raba defde a l l i todos los pecados de los aquí os puedo aniquilar , pero no lo hago; 
hombres, (dice San Ambrofio) Miraba las porque Y o foy : E^ofkm , el Dios que le 





3 5 JtiMa~. 
th, 
loan, 18« 
de la Synagoga, las ingratitudes de fu 
Chriftiano Pueblo , la obftinacion , y de-
fefj^racion de Judas, las negaciones de 
Pedro , la flaqueza de los Difcipulos. M i -
el Salvador , que vengo á bufear á colla 
mía vueftras almas: Y o , foy el Cordero 
que vine á quitar los pecados del mun-
do : Y o foy la vif t ima que fe ofrece por 
raba las culpas de todos los prefentes: vueftras culpas, y afsi me dexo ligar para 
miraba el aborrecible olvido de tan ex- el Sacrificio. Prendieron , en fin , á Jefu-
cefsivas finezas: miraba , que defpues de Chrifto nueftro Señor, y le facan de aquel 
tanta cofta para refeate de los hombres. Huerto. 
los menos havian de lograr el fruto de la 14 Ya fale el fegundo Adán 
Redempeion ; y efto hace fudar fangre del Paraifo á experimentar los abrojos , y 
con la agonía á Jefu-Chrifto. Almas , para efpinas de los trabajos, para reftítuir a l 
qual de las prefentes ha deferde mayor Adán pecador a l Paraifo. Ya el mejor 
cargo, y condenación efta fangre ? O cef- Jofeph es prefo : E l Sansón mas fuerte 
Stanib,de 
ChrifpdU 
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Genef. 3 • 
Genef. 3 7» 
Judie, r 6, 
Leur* luf, 
de Lign, 
1>it, c. 4. 
¡ , ^í"^. 4. 
'Dionyf* 
Cartuabi, 
fen las culpas, para lograr el fruto de tan 
copiofa Redempeion. 
I I . 
13 EN efto , Catholicos, Judas, 
es ligado : Romped ( ó Sansón D i v i n o ! ) 
eífas ataduras. Pero c ó m o , íi admi t ió fo-
bre si el yerro de nueftros pecados ? C ó -
mo los ha de romper , íi tiene masfuer-
tes ligaduras en el amor ? Fieles ; la Arca 
viva de el nuevo Teñamen to es cautiva: 
Como no hay quien muera de dolor ? Elí 
que tenia ya entregado por cayó muerto de la filia, al o í r , que la an t í -
treinta reales á fu Div ino Maeftro , viene 
con un Efquadron de gente armada , para 
prender al Señor de Cielos , y Tierra. O 
Judas! Qué haces ? N o le conoces , pues 
gua Arca quedó cautiva en poder de los 
Philifteos. O Elí Chriftiano ! Jefu-Chrifto 
en manos de fus enemigos : Jefu Chrifto 
atado i y vives ? O culpas I Vofetras foís 
las 
fretts 4 » 
de la Sagrada Pafsíott de Jelíx-Chrifto Señor nueftro. Z o i -
las que atáis á Jefu-Chrifto : Capots eft ¡n que os abrafe í O pecador 3 C ó m o no ad-









cap, z6 . 
catorttm , dixo David. Los cordeles de 
nueftros pecados atan , y ligan á nuef-
t ro Redemptor. Donde eftá el zelo de 
tanto íliperior E l í , que , o rompa culpas, 
ó muera de dolor de verlas cometer? 
Echan al maníiCsimo Jcfus una foga nue-
va al cuello, ó (como dice Taulero) una 
cadena, y empiezan á tirar de ella los Sa-
yones inhumanos. A l l i unos le daban 
empellones i otros , puñadas crueles: 
otros le tiraban de los cabellos: Otros le 
efeupian : otros le daban golpes con los 
cabos de las lanzas, hafta que dieron con 
fu Mageftad en el fuelo. Aqui fue (dice 
Taulero) el furor de aquella canalla infa-
me , que como los derribo de efpaldas 
en el Huerto , le puíieron de efpaldas pa-
ra vengai fe ; y qual fe fentaba encima, 
qual le pifaba cruelifsimamente i Miferere 
mei D e u s , quomam conculcavit me homo i 
dice por fu Proph^ta David. O Padre Eter-
no ! Ten mifericordia de m i , que han lle-
gado hafta pifarme los hombres. O San-
tifsimo Jefus \ N o fois aquel buen Paílor, 
que trae la oveja perdida fobre fus om-
bros ? C ó m o os traen aorá los pecado-
res debaxo de los pies ? O Virgen, Pu-
rífsima '.Acudid á vueftro Cordero , que 
anda entre los pies , y bocas de los l o -
bos. O Pueblo Chriftiano ! Saquemos ? 
nueftro Salvador debaxo de los pies 
de aquellos facrilegos , y pongámosle 
en nueftros corazones. Bafta de apriíio-
nar á jefus, impidiendo que obre i o amor 
en nofotros. Baila de arrojar á Jefus al 
pecho lleno de culpas. Bafta de pifar á 
Jefus, defpreciando fu fantifsima Ley , y 
voluntad* 
15 Levantan al Salvador, gr i tan-
do , y blasfemando. Levántate , traydor 
( decían ) comienza á pagar lo que mere-
ces ; y con gran tropel llevan á fu Magef-
tad como arraftrando , haciéndole trope-
zar en las piedras de el camino, y caer ca-
da momento. Entran afsi en Jerufalén 
con grande eftruendo , y coda la Ciudad 
fe conmueve, y alborota Abren puertas, 
y ventanas para ver efte Expeélaculo. Es 
efte ( d e c í a n ) el que aora cinco dias fue 
recibido con triumpho , y veneración en 
la Ciudad ? Qué novedad es efta ? Enton-
ces le llamaban Rey de Ifraél , H i jo de 
David : aora no fe oye fino , muera el 
traydor. Entonces le llamaban Mefsias, 
Salvador: aora le llaman Samaritano, En-
gañador , Endemoniado. O lenguas blaf-
íemas \ cómo 110 baxa fuego de ei Cielo, 
£ ¡ H A f e f i m Tomo U L 
recibir á Jefu-Chr i í lo en tu pecho con 
devoción , le buelves con nuevas culpas 
á ofender ? Quantas veces fin dexar paf-
far cinco días? 
I I I . 
%Ú / ^ O N efte inhumano t ropel , 
V ^ l con eftas injur ias , y afren-
tas llevan á Jefu-Chrifto nueftro Señor á 
Cafa de Anas > aunque no era Pontífice %eY0 h ** 
aquel año , foío por darle el gufto de que ^ a J f -
vrelfe ya prefo al Redemptor, O Aman-
tifsimo Jefus! Los hombres tienen fu guf-
to en vueftras injurias ? Y lo fufrís ? En--
grandecida fea vueftra paciencia. M i r a , 
pecador, quanco ha que eítá fufriendo el 
gufto que tienes en ofenderle. Date por 
obligado de efte fufrímiento para fervir- Mich. ¿4 
le. Anas le p regun tó por fu docirina , y Tk?™- ?• 
Difcipulos ; y refpondiendo el Señor con 7 ? / ' so' 
incomparable manfedumbre la verdad; L ^ ^ . 
un Míniftro de el malvado Pontífice le- '¿¿¿¿'/tfi 
vantó la mano , que tenia veftida de una de faff. 
manopla de yerro , como dice San Ber- S u m b J a 
nardo s y defeargó con toda fu fuerza en Cbnfl* }>• 
fu Div ino roftro una cruel bofetada. Tal ^ ^ ' / j 4 * 
fue (dice San Vicente Ferrer) que dio en e¡¡ 
tierra con el Redemptor : E x horre fe di (pajf. 
Cselítm (exclama San Juan Chry íb f tomo) Chiyfjoo* 
crntremifcat terra> de Chrifti faUent'mi& m i l A i J m 
de ferv i tmpadentia. Pafmefe el Cielo, l 0 ^ * -
tiemble con horror la t i e r ra , á vifta de 
defacato tan monftruofo. Jefu-Chrifto 
abofeteado! Aquel roftro , en que de- i ' f e t r J i 
fean los Angeles mirarfe j herido de 
una mano tan indigna! Alma , has pe-
cado en-las mexíUas con tus aderezos 
provocativos ? L l o r a , que ya por eíío pa- Stmihm 
dece en fus mexillas Jefu-Chrifto nueftro H ^ fuPr* 
Señor. 
17 Pero Angeles Santos , que hacéis? 
C ó m o miráis efta injuria , y eílais callan-
do ? Para quaiido fon los rayos , y los 
fuegos ? Los dexo atóni tos la ' ínfolencia, ChryfJbh 
(dice San Juan Chryfoftomo )\y no faben Ephren* 
qué hacerfe de pafmados : Bofetadas en f** '1! '^: 
éX roftro de Jefus! Tcinblardn todos los l t ^e ' ^a^ 
Cielos, dice San Ephren • falieron de q u i -
cio lex fundamentos de la tierra : los 
Angeles fe cubrieron el roftro por no 
verlo : los Serafines movieron con el 
temblor fus alas ; pero quedaron como 
yertos con el a í lombro. Pues , Padre Eter-
no : Refpice ¡n fac i em C h ñ f l l t u i , mirad, h¿ 
Señor , herido de mano de urt f a c r i l e g o - : ^ ^ 
el Pivino roñrd de vueftio Uri ígcnito."Y, 
S lo 
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lo fufris ? Porque Oza toco irreverente al los Sacerdotes , que infames C o n C e j e ^ 
a . ^ 6. Arca del Teftamento, le quitafteis la vidá bufeaban teftigos falfos para condenar la 
3 ' ^ ' l i de repente. Porque Jeroboan eftendid la inocencia. A todo efto callaba el H i j o de 
mano para un Propheta , luego le fecafteis Dios. Entonces al íorabrado el í a c n l e g o 
la mano. Y aqui paíTas en filencio que Pontífice de fu paciencia admirable , le 
toquen , que hieran tan afrentofamente requiere de parte de Dios v i v o , que le 
el roftro de vueftro dileftiísimo Hijo? diga fi es H i j o de el Eterno Padre. Jefu-
N u m i6 Señor , y vueftra Jufticía ? Para quando es Chrifto entonces , para que no pudieíTen 
C ¿ n e f i 9 . abrirfe la t i e r ra , como fe abr ió para los. alegar efeufa de que no les hablo claro, 
4 .%g.z . fediciofo* ? Para quando llover fuego, l e r e f p o n d i ó : que era H i j o de Dios. N o 
*%Mac. 3. como en |as ciudades infames ? N o hay hay como decir qual fue la faña, y furqr de 
oíTos que vengen á vueftro H i jo , como aquellas vivoras infernales. Levantafe el 
huvo para defender á Elifeo ? Hay azotes Pontificede fu filia, y rompiendo fus vef-
para Hel iodoro, porque profana el t em- tiduras , exclama: Blasfemo. Los Confeje-
plo mater ia l , y no para el que profana el ros de la tniíma fuerte : Blasfemo. Muera 
Templo vivo de vueftras complacencias? efte blasfemo , muera, Qiié decís vofo-
n'AuguJl* Era tiempo entonces (dice San Aguft in) tros , Chriftíanos ? Que muera Jefus ?Eí íó 
t m . i i z , moftrai: 9 no la jufticía, y el poder, fino dice el pecador , quando confíente en U 
m Jomn. ^ pacjeneja ^ el amor. Por eíío calla, por culpa; pero n o : digamos con t o d a l a a l -
j a t . + u ^ f u f ^ • pero tiembla Malcho , y todo m a : Viva Jefus, á quien creemos, adora-
pecador t iemble, porque a lgún dia ha^ m o s , y amamos como á nueftro verdade-
blará como la muger de parjco : ro Dios. N o pararon aqui los Miniftros 
turiens loquar. Qué dieeaora el Salvador? del Pontífice , fino que llegando á las ma-
Bolvió con Divina manfedumbre al que nos , k dieron con furioio Ímpetu m u -
Chry/ojí, j£ ^{^5.^ y ic ¿{xo . $[ iie hablado mal, da chos golpes, pe ícozones , p u ñ a d a s , bofe* 
in%'oaru' teftimonio de ello ; y íi bien , por qué me tadas en aquel divino roftro , y llegaron 
* hieres? ¿r^/V ? Por qué ? O myftc- hafta darle palos con los baftones, y he -^
riofa pregunta! díxo San Juan Chryfofto- r i r le con las fuelas del calzado: Crepidis, l6% 
rtio, que fue efte Malcho aquel á quien f e k f u j l l h u s cedderuat, A y , Rcdemptor Práwí-. 
fanó el Señor , y reftituyo la oreja en el mío ! De eíTa fuerte os tratan los Sacer- LHCCOY* 
Huerto. Por elfo 1c pregunta: ^ u i d m e c a - dotes ? O Sacerdotes de la Ley de Ora - n e L & a l ü 
? Por qué me hieres ? Por qué me abo- cia ? C ó m o tratamos á Jefu -Chrifto ?Oy-" ?xGr^f* 
S m i h J e ^teas ? Es porque te favorecí tan mí la - gamos á ía conciencia , y enmendemos b 
Chrifli j>, grofamente? O Catholico! Oye tu la mif- que nos acufare. 
2 .^ 5. ma pregunta. Por que me ofendes ? te i p , Canfados ya eftos malvados 
dice Jefu Chrifto. Por qué me defprecías? Principes de atormentar por sí al Señor 
Es porque te di el ser á imagen de m i D i - de la Mageftad , fe fueron á defeanfar i 
vino ser ? J^uid m c^dis ? Porque te traxe fus camas, dexando al Redemptór en po -
á m i Igleíia ? Porque te hice Chriftiano? der de fus Min i f t ro s , y efclavos. O Jefus rj¡ ro -
Porque mereciéndolo , no te he echado, mió , y qué noche aveis de patfar ! Tanto Nanm!^, 
en el Infierno ? D í m e por qué ? Q m d m fue l o que en ella padeció , ( dice San Ge- G u i l M r l 
f4?^ ;V ? C^c mal te he hecho, Pueblo Chrif . ronymo ) que no fe fabrá cumplidamente ^ 4 í . 3. 
tiano mío ? Populi meus, quidfeci tihit N o hafta el dia de el juicio. Yá le atan á una 
conoces que ninguno , íino muchos bie- columna, (dice Mallonio) y le dan cruelif- Malbnde 
nes ? Pues por qué me tratas tan mal? fimos azotes. Yá á una o l i v a , que havia en g ^ / * l ' 
Porque quieres mas por íeñpr tuyo a l de- el Palacio, para continuar fus tormentos, deferip.' 
monio, que á m i , quefoy tu Dios, tu Re- A l l i no tienen numero las bofetadas , las Jeruf. » . 
6. deraptor, y tu fidelifsimo amigo ? *%>uid falivas , las blasfemias,y .las burlas. Y a le i7« 
f e c i j ^ u i d mec^dis l E a , , conozcamos hacen echar fangre por los o ídos baca M ^ k i - S ' 
• que no hay p o r q u é , n i hay razón para y narices , como dicen Contemplativos, ¡^jf'^  
ofender a un Dios tan bueno , y dexemos Yá le ponen un afquerofo velo fobre los r 
4 $ ofenderle. foles de fus ojos , para laftimarle mas á fu &WM 
lalvo. N o paro aqui fu crueldad, dice Lan de T a / . 
$- W . dLllpho ; porque entraron á la hermofura ^ 
' a T T ^ Í : • n i n l ^ j 0 f C i e l o s e n u n l a g o ^ m i d e r o , ó a i - f : ^ ^ 
j i & n T r B F # W ^ f : # "asdefPalacio. O crueldad humana! O d e a ^ n 
mm^op el .Pontífice Cayfas. Efte empieza a paaencia divina ! O ingratitud feiftima IO.ÍU^  
haGerle . ipi ipreguntas ,ycargosdelañce:4e del C h r i f t i ^ p j A y quien confidere , y 14. 
a g r á -
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agradezca dtas psrjas de Jefu-Chr i í lo ? O por que ? Fedro negó á Je lu-Chr í f to , por 
v^ uw en el Huerto d u r m i ó 3 porque prefa^-
m i é Je sí , porque íiguió de lexos á fu 
M a c i k o , porque fe entró en el peligro. 
O Almas. Por cftos tniímos paííbs Tuela 
el corazón caminar hafta negar á J e í u -
C h r i ñ o con fus obras. Vigilancia , pues, 
humi ldad , fervor , y retiro de las ocalio-
nes, para no venir á negar. 
noche de jueves Santo ! O Sacraciisima 
noche ! En qué te gaftan muchos de los 
Carholicos ? Ay quien en efta noche au-
mente , y renueve , quanto en si es , las 
injurias de Jefus ? O noche de Jueves 
Santo! buelvo á decir. Allá fucedió, que 
fe fueron á defeanfar, dexando á Jefus en 
poder de los efclavos , que le atormenta-
ron con tan inhumana crueldad, mientras 
los Señores dormían . O Superiores! O 
Míniftros de Dios l O Padres, y Madres 
de familia ! A l fueño d é l o s Superiores fe 
fígue e)dcfvarate dé losfubdi tos- Terrible 
juicio efpera á las omifsiones. C ó m o hay 
quien duerma , cómo hay quien defeanfe, 
oyendo l o que Jefu-Chrifto padece ? Te 
i r á s , pecador > efta noche á enlodar en tus 
torpezas, dexando al H i j o de Dios en la 
immundicia de un fumidero , demás de 
bañado en fu Sangre , y en falivas afque- liando culpa en aquella fuma inttocenda, 
rofas? Te irás, Chriftiano, á pecar, dexan- pregunto á los Mini i l ros crueles, qué acu-
f Afsó , en fin, aquella penofif-
y á la mañana . 
2Í Ü 
X íi^ia noche 
juntandofe á Concilio 3 y juzgandd i n i - M , 
quifsimamente que merecia la muerte el * 7* 
H i j o de Dios , k. embiaron al Preíidente 
Pi lato, para que la hiciera execurar. Exa-
minando el Preíidente la caufa , y no ha-
facíon traéis contra efte Hombre ? Ellos 
refpondieron, que íi no fuera malhechor, 
no le traxeran para que le fentencíaíle. 
Entonces (dice SÍ Juan) preguntó Pilato al 
Señor: D i m e , que has hecho' ¿?u:¡dfici¡i}> jom* i & 
O P i l a to , y fi huvíera de refponderte!' U n f a r . 
Sabes qué ha hecho ? I n f n ú t í p W t r f a v í t Blmid in 
Deas Coelum , & tgrram. Efte Seño r , que 
vés aqui maniatado como reo, como Dios 
que es, cr ió de nada ios Cielos, y la t ierra, 
con toda fu población numerofa de cria-
íhtm 
•2 tmih.de 
Chrifi. p . 
do á tu Redemptor, hecho burla , y juego 
de fus viles enemigos? O no fea afsi! Sino 
faquémosle de tan afquerofo lugar con 
afedos de con t r i c ión , de agradecimiento, 
y amor. 
20 Pero entre los grandes dolo-
res de efta noche, el que mas íintió el 
innocentifsimo Jefus , fue que fu D i l c i -
pulo Pedro le negallé tres veces , def-
pues de tan favorecido, defpues de haverle 
efeogido para fu Vicario en la Igleíia que 
fundaba. Hay dolor que llegue á efte do- turas. N o fabes lo que ha hecho ? Omni a Gmef. 1 \ 
lor? M i r a , pecador, l i has negado xu á p e r i p f u m f a f t a f u n t , todas las cofas v i i i - \ f 
J e f u - C h r i í l o , defpues de tan favorecido bles , c inviTibles fon obras de fu Omnipo- ^ 
de fu liberalidad ? Dirás que n o , que eres tencia, íiendo la medida de fu poder fu 1 
verdadero Catholico. O Chrif t iano! Si v o l a n t í d : Omnia ^uMumque v o í m t fecit . 
^»f /*7« eftás en mal eftado , te di ré lo que dixo Sabes qué ha hecho efte Dios hombre? 
^ m i h J e ^ fu h í jQ. yox qaj¿iem vox jacob ej}y Pues fon tantas las maravil las, que en be-
c ^ i ' / ^ / e d m a n u s , m m u s f m t Efatt . La voz con neíicio del hombre ha hecho fu Poder , fu 
* " ' que crees, y confieíías á Jeru-Chrifto , es Sab idur ía , y fu Bondad, que fi fe e íc r iv ie -
de verdadero Catholico; pero las manos? ran , no cupieran los libros en todo el 
Jas obras ? Ellas fon de impurifsimo Gen- m m á ^ i N e c i p / u m arhitrormunciumcapere ^ , 
t i l ; porque (como dixo el Apoftol) niegas poJp. B k n puedes tu , Catholico, pregun- *tan* ^ 
con las obras de pecador , quanto cónfief- tar á tu Redemptor, qué ha h^cho ? ¿ ? u ¡ d 
r / w í í . i . f a s con las palabras de Chrif t iano: Confi- ? Que brevemente te refpondc por •í/^»»í.t 
í e n t u f fe nojfe Deum>fa&is autem ne^ant. I k l z s : J^uid eft quod dehui u l t r a f a c e r é } * 
l a voz con que dices , creo , confieífo , y Q u é pudo hacer por t í mi amor , que lo 
adoro , es voz de Jacob ; pero las manos haya dexado de hacer? N o folo hizo todas 
con que executas la culpa , ion manos de las cofas por t i , í ino que fe hizo para t i 
Efaú , que niegan lo que las palabras con- todas las cofas. Efte es, a lma, el que o l v i -
íeíTan. M í r a l o bien. Q u é es pecar en la das , el que injurias , el que ofendes: mira; 
Stánih. torPeza > ^ no negar a la caftidad ? Qué es qué refponderás quando te pregunte, 
íhk j * pecar en la g u l a , fino negar á la templan- qué has hecho ? ¡Jptíid'jfcifíi ? Qué has he-
za? Qiié es pecar en la i ra , íino negar a la cho en correfpondencia de finezas tan 
manfedumbre ? De efta fuerte ya el peca- excefsivas ? Hagamos penitencia , ya que 
dornegando con fus obras lo mifmo que no hemos hecho muchos entremos por 
alaba , y confieífa con las palabras ; pero fu amor. 
g u a r e f m * Topo I I I , S % pilato. 
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a 2 Pilato , conociendo la embíd ia , quien queréis , á Jcfus, ó á Barrabas ? Ea 
y depravada intención , con que procedía Serenifsirna María. Buenas nuevas , Seop-








librar de la muerte á Jefu-Chrifto Señor 
N . Para efto intentó tres medios, aunque 
en vano. El primero fue embiarle al Rey 
Herodes , á quien tocaba aquella caufa, 
por fer Jefu Chrifto N . S. Gal í leo. Exe-
cutofe afsi; y Herodes fe a legró mucho, 
porque defeaba fu curiofidad , que hicielíe 
algún milagro en fu prefencia. Pero el 
Salvador, no folo no le hizo , mas ni le 
hab ló una palabra. Con cfto fe indigno 
Herodes Í y para burlarfe del Señor , le 
bolvió á embiar á Piiato , haciendo que le 
v i f t ie&n una ropa blanca 3 como á loco. 
O almas! Mirad de la fuerte que traen los 
hombres al Señor de los Angeles , y hom-
bres. David hizo papel de loco delante 
cede ? Levantaron todos el gr i to : Non 
h o m o f i d Barahbam.No queremos á Jefus, 
fino á Barrabás : Muera Jefus Nazareno, 
fea crucificado Jefus. O pefos falfos de los 
ingratos hombres! Mendaces filii hominum 
in flaterís.VOY: qué ha de morir? N o ay por 
qué , fino porque quieren. Qué es efto? joa^ 
Mas pefa para darle libertad el que quita Leo ferm. 
las vidas, que el que refucita los muertos? 5. de Táf, 
Mas pefa el que roba las haciendas, que Amh ftr. 
el que las reparte ? Mas pefa la maldad, 4 ^ 
que la inocencia ? Fíeles, quien aquí no fe T 
6 t . 
tr. 
in 
1 (i , 
hom io« 
InnocJIÍ* 
er o de 
íBí'da in 
llena de admiración ? Quien no palta á teml 
llenarfe de indignación? N o es.verdad? Stanib.de 
Pues buelve, pecador, contra t i la admira- Chrifpat, 
cion , y la. indignación. Mírate entre Je- c' ^ §• 4» 
del Rey Achis j pero fue para librarfe de fe y Barrabás; entre Jefus, y el demonio; 
la muerte. Jefu-Chrifto , fabíduria eterna, entre fer hijo de Dios por la gracia , y ef- vi t¿hrff . 
quiere, paífai: plaza de in fe n faro ; pero es clavo de Satanás por la culpa; entre fer i¡y% ' 
para no dexar de morir . Qiiiere padecer morador de la G lo r í a , y tizón eterno del 
la opinión de loco , por los defatinos , y Infierno ; di , q u é eliges quando pecas? A 
locuras del pecador. N o es verdad , que Jefus , ó á Barrabás? Muera Jefus (dices m ^ 
es línage de locura creer las verdades de con el confentímíento en la culpa ) que n i , ?a¥llJCt 
el Evangelio , y obrar lo contrario de las quiero fu atníftad, fu gracia,fu gloria^ por-
verdades que crees ? N o es defatino creer que mas quiero aora la efclavítud del de-
que es muy pofsible , y fadible el morir monio , y m i condenación , por no perder 
efta noche de repente, y eílarfe en peca- elte i n t e r é s , efta vana honra , efte deleyte 
v i l , que eftimo mas que a Jefus, aunque 
conozco que es m i Sumo bien. Q almas! 
Advertidjos ruego, por la Sangre de Jefu-
Chr i f t o , advertid , y aborreced lo que ha« 
ceis quando pecáis. , 
Ji^ufl. in 
PfaL. 63. 
do mortal aquefta noche ? Aquí tenemos 
que obfervar , que en efta ocafion fe h i -
cieron amigos Herodes , y Pilato. .O San-
to Dios \ Quanto media la ofenfa de Je-
fu-Chrifto , ved como Uamarémps á elía 
amiftad. Apartefe el otro de fu comuni-
cación torpe , por el dífguflo , por el Ser-
m ó n que o y ó , ó porque vino la Quaref-
ma ; fi defpues buelve á la correfponden-
cía , no es bolverfe á hacer amigos Hero-
des , y Pilato , para confpirar en la ofenfa 
de Jefu-Chrifto ? O amiftades iniquas , y 
iniquo el que media en ellas! 
2 j Viendo Pilato que no lefa l ió 
bien efte medio , eligió otro , y fue poner 
al Redemptor en competencia de un in -
íigne malhechor , llamado Barrabás , pa-
reciendole: que en efta comparac ión íi^m-
pre pediria el Pueblo la libertad de Jefus, 
de quien fe hallaba t a i i favorecido. Ea: 
J^vem vultU vohis:djm¡tMm} A quieiique-
reís que dé por libre, á Jefus, ó á Barrabás? 
Jefus un hombre jufto:, manió , quieto, 
inocente., bienhecho-r comun, que dio vif-
ta á vuclh-os ciegos, á vu-ftros enfermos ' 
falad, y vida á vueftrps.difuntos. Efto bien 
lo Ubvis todos. Barrabás es un hombre 
fediciofo , ladrón , falteador de camiaos, 
homicida , perniciofo á la República. A 
; V I . 
2.4 'O aprovechando elle fe-
gundo medio , pafsó al tuc;'%$* 
tercero. Pilato ; y fue. el mas cruel-que fe 
leyó }áínas en-todas Ia§.Hífl:orias.-vblanda 
que fea azotado el Unigéni to de Dios. 
Dios azotado! Quien lo pudo imaginar? 
Que tomo en la Encarnación forma de 
efclavo , d ixoe l Apoilol ; pero oy ( dice ^ ^ r ^ 
S. Bernardo ) toma forma de mal efclavo, ¿g 
quando fe expone al ignominiofo dolor /^r , 4. 
de los azotes: Non fo lum formam ferviy ut 
•/mmSé\ÑÍd ^tiam-m'af} fer v i , ut vapularef. ^oni.^,me 
Llevan aquellos cruelifsimos Sayones al ^ je ^ 
purífs ímo Jctlis a un patio muy grande: c^r i fcah 
all i le defnudan de.-todas fus veitiduras , i 76, 
vil la del gran concurfo que le miraba. O 
qué Gonfulion \ qué vergüenza , y rubor . 
para aquella virginal hennofura! Con f u fio ^ . 
faciei me e cooperuit Virgen Santifsi- i f a ' 
ma-, donde efta yueftro manto , para cu-
brir a vueftro dile.aifsimo Hi jo ?. Scraphí-
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hes d d trono : qué fe han hecho aquellas crueles , con cadenas de yerro 
con que encubríais al Señor de la alas 
Mageítad ? Fieles , hijos de Dios : Jefu-
M4tb aj« chr i f to cftá deíniido , hay quien le dé r o -
pa para cubrir fu dcíhudéz ? A Jeru-Chrif-
to veftis , quando daís veftido á fus po-
bres. Pobres definidos , paífad m pacien-
cia vueftra defnudéz á villa de Jefu-Chrif-
to defnudo. Pobres hijos de Adán def-
nudo .- Buen an imo , que ya el fegando 
Adán fe defnuda para veítiros la ropa 
nupcial, y la E í b l a de la Glor ia : ya nuef-
t ro Hermano mayor nos dexa fus v e l l i -
dos , para ganar con ellos la bendición 
de nuettro Padre Celeftial. 
2 5 Afsi defnudo atan al Salvador á 
una columna con cuerdas fuertes / y con 
cadenas de hierro , para que no fe libraííe 
de fu furia. O malvados! O ciegos l N o fe 
irá , (dice San Laurencio Ji if t iniai io) que 
tiene otras ataduras mas fuertes , que no 
le dexarán i r . E l amor le tiene atado , y l i -
gado para padecer. V e d , almas, que falen 
dos inhumanos verdugos , que atemoriza-
ban con fu v i í l a , con unos manojos gran-
des de varas , y zarzas en las manos ; y 
uno de a q u í , y otro de alli empiezan á 
defeargar en aquellas facracifsimas efpal-
das. O D i o s ! Ya fe pone toda la carne 
colorada; ya fe hincha todo el cuerpo, j ya 
fe rompen las fagradas venas ; ya corren 
hilos de fangre ; ya eftán los verdugos fin 
poder tomar aliento de canfados. Baila, 
bafta , Padre Eterno. Bafte efto para apla-
car vueftra Divina Juít icia. Paííad ade-
lante , que íi han de medir fe los azotes 
con los delitos ,fegun la Ley :Juxta m.en-
retorCi- Hieron, 
dos los remates, y ptofiguen azotando al u/'i/upr. 
H i j o de Dios , hafta rendírfe , y aun hafta ^ ' " / A 
AJal b 2 7, 
Cenef* 3-
Luc, 15. 
Ifai, t f . 







Matb i - j . 
caer en tierra dcfmayados. A q u í , Fieles, -
uno de los que'eftaban prefentes ( dice 
Santa Erigida ) no pudiendo fufrir aun el fajf* 
ver lo que pallaba , corto las fogas , de la tó Qtrigil r . 
las cadenas, diciendo : Ha veis de dar fin 10. 
de efte hombr 
tendían , fabienao q 
lato de la muerte. Pues, como eftaba tan 
de lángrado el Sacratifsimo Cuerpo , al 
:e ? Pero eífo era lo que pre-
d ue le quería librar P í - y1'lt' 
I O PO,l 2.4 
Aatujl.m 
Caten ¿id 
punto cayo en tierra el Salvador de el 
mundo ; pero all i (dice San Aguf t ía ) le 
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<Bernar,óa_ 
Anft'Lap, 
tado , y embuelto en un mar de fu puríf-
íiina Sangre. N o sé para qué proligo. O 
Dios S Viendo aquellos Sayones (dice San 
Bernardo , y San Anfelmo) que el pecho 
de el Redemptor , por haver eftado a r r i -
mado á la columna, eftaba libre de los 
azoce^ , le bolvieron á a t a r á la columna 
de efpaldas , y repitieron nuevos , y mas 
fenfibles golpes en aquel pecho Divino , 
llegando el numero de todos ( como dice 
Santa Getrudis) á cinco mi l y quarenta. 
O padre Eterno 1 £ftá ya fatisfeeha vuef-
tra juíHcia ? Si , dice el Santo Cardenal 
Damiano ; pero no lo eílá el amor de pa-
decer. O amor , y paciencia de Jefus! Tal 
fufrir i Tal callar l Pecador, d i , qué hicie-
ras > fi te hallaras prefente á efte laf t imo-
fo* expedaculo ? Te atrevieras á decir: 
Denle mas , pues tanto fuñe ? N o cabe: 
no es pofsible. Te atrevieras? Te i n d i g -
nas con la pregunta. Pues por qué le ofen-







Gng ,z ,p» 
Tafl c, \ o, 
i n f f a í m , 
iz8. 1 
f u r a m deüff í e r n i & p l a g a r u m moius'faw- culpa porque te efpera ? Por qué no dexas 
do innumerables los delitos de los hom-
bres, han de fer fin medida los azotes del 
que fatisface por ellos. Canfados aque-
llos , falen otros dos verdugos (dice San 
Geronymo ) con látigos en las manos, lle-
nos de anzuelos , y rofetas , y de nuevo 
empiezan á defeargar en aquel Sacratifsi-
mo Cuerpo del Redemptor. Ya no hacen 
heridas , íino fulcos, como decía David: 
Supradorfum meum araventnt peccatores. 
Ya no dan el golpe en la carne, í ino en 
los huellos , que fe defeubrieron , como 
dice San Buenaventura , y Santa Brígida. 
N o bafta ya ? Eterno Padre.Mirad, Señor, 
que es vueftro H i j o el paciente. Profe-
la ocafion porque te aguarda ? O maldad 
incomparable! S u p r a dorfum meum f a h r i ~ 
caverunt peccatores: prol&ngaverunt im? 
quitatem j u a m . 
$. V I I . 
27 j p A t i g a d o s ) todos de ator- Twr. Fer» 
mentar al inacentifsimo J e - ¿ e 
fus,ledefataron,y cayoen el fuelo : efeon-
dicronle las vef t íduras , y le mandan que 
las bufque. Pero antes que las tome ( dice ^ h chrijí 
S. Vicente Ferrer) que le llevaron al At f io , cap. 76. 
y juntando toda la guarda, le viftieron G e n e f u . 
(como dice San Matheo) una purpura vie- G e n e f ^ » 
guid , dice la Divina Jufticia. Vea el peca- ja , y rota por efearnio: le pufieron con i n - ^tero.' ^ 
de dor l o que merecen fus culpas , pues afsi 
fe caftigan en quien las t o m ó fobre si. A l -
mas,almas, quien no tiembla de pecar? 
16 Fatigados los fegundos ( dice 
San Geronymo) falen otros dos verdugos 
J^nare /ma 'Tomo Ü L 
menfo dolor una Corona de efpinas > u i g ^ ^ ^ . 
penetrantes juncos marinos , y una caña dor. tves» 
en la mano como cetro. Ya falen de nuevo ^ t f . íhu 
de aquella Cabeza Sacratifsima fetenta y l^an, ip. 
dos fuentes de fangre , para labar á todas 
S 3 las 
n o Sermón CII. 
las naciones , que fe dividieron en fetenta dos fayones con los cabos de una í b -
y dos lenguas. Manda la Divina jufticia, ga tirando de el que venia atado con ella 
que muera el hombre , como Ifaac J pero por el cuello. Le conocéis ? Es un hombre 
un Cordero coronado de efpinas fe ofre- de laftimoía figura , lleno de cardenales, 
ce al facriíicio , porque el pecador no de fangre , de íalivas a íquerofas , desfigu-
muera , fino viva . O Hijas de Sion ! Salid' rado, y todo transfigurado en una llaga, 
á ver al Salomón Divino con la Corona, Sabéis quien es ? O Fe, y lo que tardas en 
que le pufo la Synagoga fu madraftra. Sa- la refpuefta ! Es Je fu-Chr i í lo Hi jo Eter-
l i d , que ya Pilato le pone en un balcón, no de Dios v i v o , verdadero Dios, y H o m -








les dice en alta voz : Ecce homo , mirad á 
eíle hombre: Ecce homo, miradle bien,que 
es neceirario decir que es hombre , fegun 
eílá. Pero: mirale t u , Carbólico : Ecce . 
Virgen Mar ia : es el Salvador de el Mun-
do, O a l í o m b r o , que jamás cupo en pen -
famienco criado ! Afsi íale el Abel jufto, 
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Abre los ojos de la confideracion, y mira á quitarle la vida. Afsi f ak el mejor Ifaac, !^V. L m . 
Ub. iz.de efte DiosHombre.-fí^é? h o r n o s dice elEter-
no Padre: mira, pecador, á m i dileftirsimo 
H i j o : Ecce , mira qual le han parado tus 
culpas: Ecce homo. Mira qual eftá , defan-
grado, denegrido, azotado, hecho una l la -
ga , como merecias tu eftarlo : Ecce h&mo. 
Q a é refponden los Hebreos ? Tolle , Talle., 
Crucijtge eum. Quicale , quitale delante 
de nofotros: muera en una Cruz efte a l -
borotador de la República. O Catholico! 
Qué refpondes tu ? Que fea Crucificado? 
EflTo dices , quanto es en t i , quando pecas. 
Pero quien tendrá ya corazón para pecar, 
y decir que fea crucificado Jefus? 
2 8 Viendo, en fin, Pilato que infif-
tian obftinados en fu crueldad , fentenolo1 
á muerte de Cruz al Un igén i to de Diosi 
Apenas fe dio efta injuftifsima íenterteia, 
(que aceptó el Señor fin apelar (como San 
Pablo ape ló) para eníeñarnos á aceptar , y 
fufrir las finrazones) quando, defnudando 
al amantifsimo Cordero de la purpura de 
efearnio , le viften de fus proprios vefti-
dos , para que fueíte conocido de todos. 
cargado de la lena de la Cruz , para el fa-
criíicio. Afsi fale el Moysés de la gracia, 
para abrir calle por el Mar Bermeja con 
la Vara de la Cruz , para que paífen las 
almas á la gloria. Efte es Racima de la 
tierra de Promifsion , que va á fer expr i -
mido con la viga de la Cruz. O pi fo de 
nueftras muchas culpas ! Efte es, Fieles, 
mas que el de la Cruz el que oprime á Je-
fu-Chritlo. 
< &9 Va en efto el querido Difcí-
pulo á avifar a la Reyiía de los Angeles. 
Venid ;:Senora, que yá vueftró Amantifsi-
mo H i j o va camino del Monee Galvario, 
á morir ért una Cruz. Venid, Señora, á ver 
íi conocéis á vneftro Jefus. V ino la dolo-
rofifsima Madre: oye los ecos de la t r o m -
pet!á V acercaíe mas , y oye aquel pregotí 
lleno de falfedades ; hafta que llegando á 
la Calle de la Amargura , y venciendo fu 
amor á la muchedumbre , vino á la pre-
fencia de fu di ledifs imo Jefus. O Madre! 
O H i j o ! Quien dirá lo que fucedió en ef-
te encuentro ? A i l i fe eclypfaron eftas dos 
Traen al punto las cruces para el Señor , y Lumbreras del C i d o , y de la T ie r ra , ha-
para dos ladrones, que fentenciaron tam- blando mas los afedos del corazón traf-
bien para obfeurecer con fu compañia la paftado, que las voces. Jefu-Chrifto Se-
fama del Redemptor. Ea , yá ponen la pe- ñor nueftro cayo tres veces con el pefo 
fadifsima Cruz fobre aquellos delícadifsi- de la Cruz , y violencia con que tiraban 
mos ombros; yá fe abren las puertas de de las fogas, unos a t r á s , otros adelante 
Palacio , comienza la griteria , fuena la renovando los dolores, y las llagas; y por* 
trompeta , alborotafe la Ciudad , concur- que temían que fe les munefle antes de 
ren todos > vecinos , y forafteros. Saíe el 
pregonero á la puerta, y da el primer pre-
gón . ( N o tengo corazón para entonarlo.) 
Dice , que vá Jefus Nazareno lentenciado 
á muerte, por hombre fediciofo , contra-
r io de la ley , y del Senado , y del Empe-
rador Tiberio Cefar , por removedor de 
tumultos , porque fe hacia H i j o de Dios, 
y Rey de l f r aé l , negando el tr ibuto al Ge^ 
far. Mirad , Fieles, falir un efquadron de 
Soldados armados, luego un l a d r ó n , def-
pues o t r o ladrón. Reparad aora. Salen 
que temían que le les murieíle antes d e 
verle crucif icado/obligaron á un h o m -
bre á que le ayudaíle á llevar el defme-
furado pefo de la Cruz. O , ayudémosle, 
nofotros de voluntad , llevando ca-
da uno l a Cruz de fu o b l i -
gación. 
* **** % 
Buch. lil>t 
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P t f J m r , 
a l i i . 
N fin , Catholicos , llego el 
Salvador con trabajo in-, 
menfo á la cumbre del Calvario. Allí def-
nudan al ínocentifsimo Cordero , no folo 
de fu túnica , fino también de fus beadi-
tlfsimas carnes , que eftaban pegadas á 
ella con. la fangre de las llagas. Eira fue la 
m a y o r , y mas feníible afrenta que pade-
c ió efte Señor Soberano , que le vieífe 
defnudo tan innumerable concurfo de 
gente j como al i i havia. Ya eftaba la Cruz 
tendida en tierra. O qué cama eftá preve-
nida al H i j o de Dios ! Un madero tofcO, 
Heno garfios, y puntas. Mandanle con 
fobervia imperiofa que fe tienda en ella. 
O Catholicos Efpañoles ! Tubal fue el 
Fundador de Efpaña , nieto de Japhst, 
aquel buen h i j o , que cubrió con fu capa 
ja defnudez de fu padre N o é . N o havrá un 
paño para cubrir la defnudez de nueftro 
Padre Jefu-Chrifto embriagado de amor? 
H a v r á ropa para tanto pobre defnudo? 
H a v r á adorno para los deínudos Altares, 
como los hay para la profanidad ? Havrá 
modeít ia en los trages, y en la vifta ? N o 
.havrá un velo para Jefus ? Si, dice San A n -
felmo. Maria Saró&mia fe qu i tó el l ien-
zo de fu cabeza, para cubrir la defnudez 
de fu benditifsimo H i j o . 
31 Empiezan los inhumanos ver-
dugos á clavar la una mano del maníifsi-
mo Jefus, penetrandola á martilladas con 
un clavo largo , efquinado , y grueíío. O 
quantas veces erraban de malicia el gol -
pe del martil lo , y daban en los delicadif-
íimos dedos del amabilifsimo Jefus! R o m -
pieron venas , y nervios , y aun hicieron 
rebentar la fangre por las uñas. Paílan á 
clavar la otra mano ; y porque no llega-
ba al barreno de la Cruz , que con mali -
cia hicieron mas diftante , atan cuerdas á 
la muñeca , y haciendo hincapié en el do-
loroíifsimo Cuerpo , tiran con defapiada-
da fuerza para que alcance , defcoyuntan-
dole Jos hueííos todos. O inaudita cruel-
dad ! O paciencia incomparable ! Lo mif-
mo hicieron para clavarle los pies , que 
no alcanzaban , amarrándolos con una 
cadena, y tirando con furia , para que l le-
galfen al barreno. Os parece , Fieles , que 
con efto fe contentaron ? N o por ciertoj 
porque para alíegurar los clavos , quifje-
ron redoblarlos por la otra parte; y para 
efto buelven la Cruz con el Cuerpo Sa-
cratifsimo , quedando efte debaxo, con el 
t o ñ r o , y pecho en la t ierra: Stratum ejtts. 
-Chrlfio Señor nueflío. 1 1 i 
v e r f a / i í in i n f í r m t a t e ejus. O pecador que ffal» 40. 
me oyes! A Jefu-Chrií lo buelvcs á cruci-
ficar quando pecas, dixo el Apof to l : Rur- ^tyY ^ 
f u m c r u d f i g e n t é s ; pero quando añades pe- jsíumA j * 
cados á pecados , redoblas los clavos con ^t£ . Lau. 
los golpes de la coftumbre-, para mas d í - l i é , 12. de 
ficultar tu remedio. Aora si ( Jefus m i ó ) Lau.virg. 
que fois propriamente el Racimo de la 
Tierra de Promifsion, debaxo de la viga 
de la Cruz , apretado para que no le que-
de íangre que no dé . O exceííbs del amor 
de Jefu-Chrifto! 
32 Toman afsi la Cruz aquellos 
malvadas ; y levantándola de tropel , van 
á poneifla en el abujero, en que fe havia de 
enarbolar , hir iéndole de nuevo con cruel- c'm.myfl, 
dad indecible , fixandole las lanzas ck- i.p. ntifn.t 
baxo de los brazos, para ayudar á levan- Í 387. 
tarle en la Cruz. Dexanla caer de golpe 
en el hoyo , eftremsciendofe todo el d i v i -
no Cuerpo : abrenfe de nuevo las llagas: 
rompenfe mas las venas, recibiendo de 
nuevo intenfifsimos tormentos, y dolores. 
Tiemble aora el lnfierno , que fe enarbo-
ló yá el Eftandarte del Rey de Reyes : vea *¡¿nt' .*! 
el demonio que viene el mejor David á " ' J ^ < ¿ - . 
vencerle con el báculo myíteriofo de la Y ^ ^ ^. 
Cruz: vea el mundo que viene nueftro C a - ./luvíiflJit 
pitan con el palo de la Cruz para domarr PfaL 5 4-. 
le. Tres horas eftuvo afsi v ivo en la Cruz ^onayent, 
nueftro Redemptor. En efte tiempo rué- ^ ¡ f - n ^ ' 
ga á fu Eterno Padre por fus enemigos; ^ 
encomienda á Maria Santifsima á fu Dif - o¡fHnfeti 
cipulo Juan , y en él á todos nofotros: 0. f a u f , 
encomienda á Juan el cuidado de fu Ma-
dre.: promete al Bueíi Ladrón el Paraifo: 
declara á los hombres la fed ardiente 
que tiene de fu bien : mueftra el defam- M a t h t j , 
paro que padece de todo eonfuelo ; da á í ^ i r • 5* 
entender como havia dado fu cumplimien-
to á las Prophecias; y ú l t imamente , dan-
do un clamor railagrofo , que pafmó á los 
circunftantes, y convirt ió al Centur ión, 
dixo : Padre, en tus manos encomiendo ?1'41* ^ 
m i Efpiritu : y inclinando la Divina Ca- ^ 1 ^ 
beza , efpiró. Fieles, efpiro Jefus. Fieles^ 
mur ió Jefus. Fíeles , acabó fu vida Jefüs, 
cómo hay quien quede con vida ? C ó m o 
no morimos de dolor ? Rompefe el velo 
del T e m p l o , c ó m o , pecador, no fe rom- Ánt.Vad, 
pe el empacho que tienes para confefat} Jermom, 
El Sol fe eclypfa , y obfeurece , c ó m o no ^ r m n , ^ 
fe eclypfa la vanidad que tienes de tu \M'í"r* 
linage , y prendas ? Las fepulturas fe ^ i , -
abr en , cómo no fales del fe pulcro de la ¿ r 3 '6] 
culpa ? Las piedras fe hacen pedazos, c ó - <Bonai>, /« 
mo tu corazón no fe deshace con la con- JlimuLp, 
trícion? O Dios, y Señor mió! Tu nos pro- z . ^ a , 













razón de piedra duro , para darnos otro 
corazón de carne blando : Á u f e r a m cor 
lapdenm de carne v e j l r a \ pero efta noche. 
Señor , quí tanos el corazón de carne , y 
danos otro de piedra , pues las piedras fe 
quiebran de fentimiento, y no fe que-
branta nueftro rebelde corazón. 
33 Ea , almas Carbólicas , venid, 
venid las que eftais leprofas de culpas, 
venid al J o r d á n de la fangre de Jefu-
Chr i í ío . Ciegos con las pafsiones , venid 
para tener vifta á efte myfteriofo Si loe. 
Enfermos con los vicios, venid á efta aiuo-
rofa Pifcina , que cinco pórticos tiene pa-
ra que entréis por Talud. Diamantes en-
durecidos , ven id , que aqui hay Sangre de 
Cordero que os ablande: venid fedientos 
de la ju í l ic ia , que patentes eftán las fuen-
tes de el Salvador. Venid codos, que na-
die tiene efeufa, fi no fe diere priclfa, l le-
gando á beber en ellas , pues fe venden 
e í h s aguas fin commutacion de plata , ni 
o r o , y fe dan de valde, folo por la volun-
tad de recibirlas. Ea, buelve, prodigo, á la 
cafa de tu padre, que con los brazos abier-
tos te efpera para recibirte en ellos, y per-
donarte. Llega , llega, y mira á efte Señor 
(>£<) mira como le han puefto tus peca-
dos : Ecce homo , mira lo que tu merecias 
por tus culpas: Ecce homo3 m í r a l o , y oye 
lo que te predica por las bocas de eftas 
llagas. Oye que te dicen : qué ? Bafta de 
pecar, hijo mío . Bien azotado eíloy , bien 
herido eftoy , bien crucificado eftoy ; no 
me azotes mas, no me abofetees mas, no 
me crucifiques mas. Cruel llama la Igleíia 
á la lanza , porque hi r ió á Jefus deípues de 
muerto. Ha de haver mas ofenfas, fabien-
do que ha muerto por noíbtros Jcfu-
Chrifto ? N o j Señor 3 no, Señor. E a , Jeru-
CII. 
falén, Jerafa lén ,buelve y a : Convertere ad 
Dom'mttm Dettm tuttm. Buelve á los pies 
de efte Señor. O qué noche efta tan opor-
tuna para convertirte ! Eñe Señor te lo p i -
de , y te lo ruega. Hi jo mió , querido m í o , 
aqui efta m i Sangre toda para que te la-
bes. M i l veces que fuera menefter bolvie-
ra á verterla por tí con el mifmo amor. 
Mueran las culpas, no haya mas enojos, 
que quiero que feamos amigos eterna-
mente, Í 
34 Pecador, qué dices á efte amor? 
á eftas finezas ? Quieres miferícordia? 
quieres el perdón de tus culpas ? quieres 
la amiftad de Dios ? Claro efta que sí. Pe-
ro , Señor , me perdonarás , íi me arre-
piento ? La cabeza inclina : que sí , dice. 
Ea , pues , con grande dolor , con amor 
grande,con grande confianza , llega, l l e -
guemos , que nos efpera. Señor mío J e í u -
Chrifto , Dios m í o , Redemptor m í o , Pa-
dre mío , en quien creo, en quien efpero, 
á quien adoro, á quien amo mas que á mí 
vida, mas que á m i alma, y fobre todas las 
cofas: á mi rae peía, pefame, Señor: entra-
ñablemente me pefa de haveros ofendido, 
por fer vos quien fois. O infinita bondad! 
ó jefus mío ! quien jamás huviera pecado! 
quien huviera muerto mi l veces antes que 
haveros ofendido! Yo propongo, &c. % 
confio, &c. Pequé , Señor : mi fe r icord i^ 
Dios mío . Reyna de los Angeles , Madrfe 
de pecadores i alcanzadnos, Señora, el per** 
don que pedimos. Siendo hijos vueftros, 
nos hemos de condenar? N o , Madre de la 
clemencia.No mas culpas. Viva Jefus, v i -
va fu Fe, viva fu amor, viva en nofotros 
fu gracia, prenda de la gloria: 
Jjhtam núhi, C^V. 
A D V E R T E N C I A . 
Porque no fe fuete, ni conviene mudar U reUcionhifiorial de U Vdf* 
fon Smtlfs'ma deJefu-Chrlfo Señor hmjiro, atraque fe hayan de predi* 
car muchos Sermones de Pafsion, como ni extraviarfe a decir indignidades 
de nuefiro Salvador , y fu Madre Furifs'ma y por folo mover a lagrimasy 
y ternura j que fon folo fuperficiales, pareció conveniente, de/pues de haver 
referido los principales Pajjos de la Pafsion , con Us moralidades que Van 
en el Sermón y añadir aqui algunas Salutaciones, para poder Variar el Ser* 
mon y aunque fe predique muchas veces , haciendo Kemifsiones al Def* 
fertador Chrifiiano^ 
de la Sagrada PafsioA de Jefu-Chrífto Señor nueftro. 21 j 
^ ^ ^ ^ ^ m n m ^ w u n m w 
S E G U N D A S A L U T A C I O N P A R A S E R M O N 
de Pafsion. ^ 
Si tn yirldi Ugno h¿ec facimt , in ¿trido quidfiet ? Ex Evang. Led. Luc, 
cap. i j . 
V 35 Arios fines tiene la Iglefía nueftra Madre en p ropone rnosá fus hijos los Catholicos, la Pafsionamarguirsima de Jefu-Chrifto Señor nuef-t ro , porque fon varios los motivos eon que puede coníiderarfe. Pue-
deíe coníidcrar (decia Dionyíio Cartujano) ya como exemplar para la 
Imitación, amando el padecer nofotros para reynar: ya como empleo de la admiración, Car. 
viendo al Unigéni to del Padre, y refplandor de fu gloria en la ignominia de la Cruz: ya tux fer.'x* 
como motivo a la verdadera alegría , gozándonos de tener por Je fu C h r i ñ o entrada á ^ o m . f a L 
la eterna felicidad ; ya como libro en que aprender , coníiderando laman fedumbre, ^ Evang. 
humildad, paciencia, y caridad, que nos enfeña en la Cruz ; ya como el mayor e íHmu-
lo del amor , viendo con quanta juílicia pide que le amemos, un Dios quetanto hace, 
y padece por nofotros. Dignos motivos por cierto , en que debiera explayarfe nueftra 
confideracion ! Pero o y , Fieles , defeo que miremos la Pafsion de Jefu-Chrifto , como ^ 
un anteceden te que nos propone la t g l e í i a , para que infiera cada uno. dentro de si la ^ 7 ^ l % 
cortfequencia que fe íigue. Ved cómo . 
5 6 N o hay cofa mas olvidada que la feveridad con que Qios caftiga las culpas. 
De tal fuerte obra el pecador , que'parece quQ no hay en Pios jufticia , fino todo mife-
ricordia,: yes traza del demonio , par$ que fe precipite en los pecados con efta pre-
fumpeion necia de la Divina piedad. Dice , pu?s , fu Mageftad á Ezequiel; Propheta 
m i ó , faca una conduí ion.de las premi í rasde los pecados de etía Ciudad ingrata; FAC Ezeth . 7 
conclufionm. Infiere de fus culpas la confequencia de fu caftigo , y condenación, 
Hugo Cardenal: Qenclufio ¿ t w m r u w f f i p p l k i p r i i m . Pero c ó m o fe ha de inferir? Ya ^ ^ 
lo dice en el Texto de m i Tema Jefi^-Chrifto nueftro Señor. V i o fw Mageftad , quan- : ar' 
do iba €On la Cruz por la Calle de la Amargura ,;que las mugeres piadpfas de Jerufa-
lén iban llorando de l a í l ima , y compafsion ; y les dixo de efta fuerte.: Hijas de Jeru-
fa lén , no lloréis fobre m i , que tenéis otra mayor laftima que llorar. Llorad fobre 
vofptras, y fobre vueftros hijos pecadores , por los males que les amenazan ( Aora J 
porque íi palla lo que veis en el Arbol verde , qué paíTará, por el que ya efta feco? 
JPuia fi tu v ir id i Llgno h¿c f a c i u n t r i n árido qmd fiet ? Que fue; decir: Si en m i , que foy ^om* 8. 
la Yara florida de la raíz de Jesé , afsí prende el fuego de la indignación Divina , folo 
por verme en trage de pecador : inferid , cómo prenderá efte fuego en el pecador, á r -
bol feco por la culpa ? ín ár ido quid fiet ? Si tan fevera fe mueftra la ira de mi Eterno 
Padre en m i , fu dilecUfsínlo H i jo , por verme con la apariencia fola de la carne de el 
pecado i faque el pecador , que temerariamenteconfia en la miferícordia , la. co t í -
íequencia de la feveridad con que cattigaia fus pecados ,.e ingratitudes la jufticia?.. 
Vac conclufinnem - . m a r i d ó o¡uU fiet ? Veis ya , Fieles , como fe.ha de inferir la conclu-
íion? Oid como lo ponderaba el Apoftol : ^ W /?r(?/?n¿» filio fuo non pepercit. ( Veafeel 
Sermón 5. del Defpertador, num. 29. Donde f e explica efte L u g a r con una p a r á b o l a de 
SanVicente F e r r e r , Y el Sermón 13. a num. 37. Con el lugar de los amigos de J o b , que 
is muy ^propofitOi) , , vaboi,. .can ~ ÜJ • 
37 Para efte íin nos propone la Igleíia la Pafsion de Jefu-Chri í lQ Señor nuef-
t ro ; y para efte fin la vengo á proponer , para que temiendo lo, que infiere nueftra Con-
ciencia, nos apartemos de las culpas, y nos hagamos dignos da la mifericordia , y de 
)os frutos dé la Sagrada Pafsion. Entiféraos á ref^ricla, pidiendo ^ntes la Divina gracia 
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S A L U T A C I O N T E R C E R A . 
^ufilficm gratis fergratlam ifflus yfer redemftionem , qu<e efi m Chrifío 
lefurfuem propofuiíDeusprofltiationem ferfdem m fanguine ipjímydd 
ofienjtonemjuJiitUfux. Ad Rom. cap. j . 
g % i con atenta coníideracíon miramos el expeftaeulo laftímofo de Jefu*; 
Chrífto nueftro Señor en fu Pafsion Santifsima, podemos juzgar, con San 
Aguftin,que vemos io fignificado en la Eícala myíteriofa de Jacob. Por-
que íí allí fe dexabavér una Efcala, que fubia defde la tierra hafta el Cíe-
lo , aqui fe vé la Cruz por donde íc fube á la eterna felicidad: S c a í a ufqus a d Coelum at~ 
tingenst Crucis figurar» hahuit . Si all i eftaba Dios eílrivando en lo alto de la Efcala,aqiii 
eftá un Dios hombre crucificado en la Efcala de la Cruz: Dominas inixus f c a t * , Chrijtus 
temp»" cruci j ixuí ojlenditur. Si al l i fubian Angeles, y baxaban por la Efcala, aquí los Doíto-* 
res, y Predicadores fuben con el eíludio , y oración , y baxan por la predicación, y. 
d o á r i n a á referir, y explicar los m y í k n o s profundos de Jefu-Chrifto crucificado : 
geli afcendentes, 0* defcendentes per e a m , omnes Doftores Ecctefiarum inteHiguntur; 
O fíeles, y íi yo merecieire fer uno deeftos myfticos Angeles, para explicar lo que pre-
tende Jefu-Chrifto Señor nueftro denofotros en fu Pafsion Santifsima! O íi t ó d o s a c e r -
taífemos á fubir al conocimiento de lo que nos enfeña eíta Efcala! Ea , alientefe nueftra 
coníideracíon á fubir. . 
3^ Qué es lo que debemos conocer en efta Pafsion de Jefu-Chrifto ? Ya nos 
d i r á el Apoftol, que en ella fe maniíiefta la infinita bondad de D i o s , que tanto fe nos 
Sphef, z« quifo comunicar, fin ha vernos menefter: \ J t oflenderet abundantes d i v h i a s o r a t i * f u ¿ in 
h n i t a t e f n p s r nos in Chrífto J e f a . Ya no^ di rá él m i f m d , que quifo moftrarnos Jefu-
Chrifto S. N . en fu Pafsion Santifsima e l infinito cxeefsívo amor que nos tiene > puesno» 
folo fe nos dio como Rey, como Maeftro , como Capi tán , fino como Cordero, y v i d i - , 
ma, exponiendofe por nueftro amor á tan crueles tormentos , y afrentofa muerte de 
m0m,s* Cruz: Commendat autem charitatem f u a m Deus in nobíst qitomam cum adhuc peccatores 
ejfemasjfecundum tempus Chrifl its pro nohis wortuHs eft. Va paífa el Apoílol á advertir 
que refplandecc en la Pafsion la infinita Divina mifericordia, con que , compadecido de 
Epher* u nue^ra perdición Jefu-Chrifto S. N . quifo vivificarnos con fu muerte : Deus quid ives 
' eftin mifericordia i cum ejjemus mortni peccatis , conv iv íJ i cav i t nos in Chriflo. O , en* 
gtandecída fea tal bondad, tal amor, y tal mifericordia! Efto es , Fieles, lo que debe-
mos conocer en la Pafsion i y Muerte de Jefu-Chrifto. 
40 Más para mejor entenderlo y quitemos á los Gentiles fuperíliciofos una 
Marltm. imagen , que indignamente políéen. Difputofe en tiempo deVefpa í iano en el Señá-
is Tbeat, do de Roma (eferivio Marliano ) qual era el mejor entre todo el numero de los D i o -
foltt ,c,} , feS. Alegaban unos por el mas poderofo : otros por el mas rico : otros por el mas fa-
b i o ; pero ninguno fue admi t ido , por no fer cada qual para beneficio común , antes 
cada uno para el ot ro , fomento de emulación. Eílando fin refolucion el Senado, 
entró á fu v i f taun mancebo, que llevaba pendiente de el cuello en una lamina la 
Imagen de el D i o s , que pre tendía la primacía entre todos. Tenia la forma de un 
hombre, piieftos los brazos en Cruz. En fu mano derecha fe lela efta palabra : 7V>-
mitto , prometo. En la izquierda llevaba eferito : Expetfo , efpero. Tenia el cofta-
do abierto, y tan patente , que fe podía leer en fu corazón : Remitto , perdono. Y 
para declaración de la pintura , la coronaba toda efta ínferipcion : O e o c l e m e n t i * , ef*-
te es el Dios de la Clemencia. Apenas confideiaron la Imagen los Senadores , quan-
do exclamaron todos, dando al Dios de la Clemencia la primacía. Dios , que tan 
benigno promete, tan fuírido efpera , tan mifericordiofo perdona: efte ( d e c í a n ) es 
el mejor de los Diofes , porque es lo mejor de l o s D í o f e s l a c4emencia. Eayqu í t e , -
mos ,Catholicos,efta Imagen á los Infieles ,pues es mas propriapara Jefu-Chrifto 
Señor nueftro. Quien como efte Señor eftá con los brazos abiertos en una Cruz? 
g u k f l promete los teforos de fu g rac i a , y gloria con u n infinita bondad? Promitt*. 
¡Qiuen 
¿t la SagradaPaísíon de Jeíu-Chriílo Señor nueílro, z i f 
Quien efpera con tanto amor á los pecadores ? E x p e f í o . Quien perdona á los hom-
bres con tan infinita mifericordia i R e m i t i ó . Luego es Jefu-Chrifto nueftro Señor el 
verdadero Dios de la Clemencia , que mueftra en la Cruz fu mifericordia, fu amor , y 
fu bondad , que es lo que nos dice el A p o f t o l , tenemos que conocer en fu Pafsion: 
Peo ctewentia. 
41 Pero , ó GhriftíatioS! Ay mas, y mas que conocer en la Pafsion de Jefu-
Chrifto. Subid, fubid mas por efta efcala , dice el Apoftol. Veis que mueftra fu bon-
dad, fu amor,y mifericordia ? Pues reparad que fe os propone para hacer oftentacion 
de fu infinita jüfticia : J^uem propojfuií ( dice el Apoftol en el Texto de m i Thema ) a d 
oflenfionemfuJliti<¡e fu¡e.liis afsi que es el mejor Jofeph , que fufre fer vendido , y defpo-
jado de fus veftiduras, y aun de fus facratifsimas carnes; pero es e l Jofeph, que defde 
el Trono de fu Mageftad a ter rará á fus hermanos ingratos , que le defpojaroh , y ven-
dieron. Es verdad que es el J o ñ a s , que fe expufo á la tempeftad de los tormentos, 
para l ibrar á los hombres del naufragio eterno i pero es el J o ñ a s , que fulminará en el 
juicio contra los pecadores la fentencia de fu eterna deftruccion. Es afsi , que es el 
Sanfon fuerte , que por el amor de las almas fe fujetó á las burlas, alas ignominias , y 
azotes ; pero es el fuerte Sanfon, que hará en el ju ic io temblar las Columnas del U n i -
verfo , y t o m a r á juftífsima Venganza de fus enemigos. E a , pues , vean los pecadores, 
que fi es aora el DiOs de la Clemencia , con bondad , a m o r , y mifericordia: ferá con-
tra los ingratos defpues , el Dios de la venganza, con la i n d i g n a c i ó n , y rigores de fu 
jüf t icia: A i o j l e n f a m m j u j l i t i * f i ta . 
42 Como agua , dixo el mifmo S e ñ o r , por David , que havia vertido fu San-
gre en fu Pafsion : Sicut aqua ejfujfus f u m , Raynerio: I n f m g u i n e meo. Porque no co-
mo otro l icor , fino como agua ? Es porque , como la agua , fe dio todo fin referva? 
Porque, como la agua , riega, y fecunda, fu fangre la tierra de los corazones ? Porque, 
como la agua , lava , y purifica de l a s m a n ^ 8 ^ l a s culpas ? Todo es afsi; ( dice e l Car-
denal Vi t r i aco) pero tiene la agua mas. ; que al que no íienta bien los pies con firme-
za , es ocafion de caer, y precípitarfe: A q u a tnim effujf* akluit , irr igat , & lapfum pe~ 
d i h m / ^ f / í i La mifmaagua ? Si ,Catholicos í y afsif la mifma Sangre de Jefu-Chrifto. 
EíTa que aora fe dá con- tanta miferkordia' , para: regar, fecundar , y purificar los cora-
zones: efta ferá el mejor cargo, del pecador, que río fe aprovechare de efta Sangre, 
para precipitarle hafta un Infierno para fiempre : A q u a effujfa lapfum pedihus f a c i t , 
( Veafe el Defper tador ,Sermón i ^ num. 25. Y Sermón 20. num. 22. R n donde con 
M o y s h r y J o a h f e confirma ej íe ajfum^to de e l cargo de la ) Paífemos, pues, 
á la confideracion de eftas miferieoréias con el debido temor , pues no hay medio en-
tre ier? la Pafsion deqJifu^Chnfto , para nueftro remedio , ó para nueftro mayor car-
go , y condenación Éterná. Pidamos la gracia , &G A V E M A R I A . 
S A L U T A C I O N Q U A R T A , • 
Tro ómnibus mortttm eft Chrlf¡usrut > & qm vivmt jam nonfbl ylymt} 
fed elqmpro iffís mortms efl. Ex 2. ad Cor, cap. f . 
Gemf.tf, 
f m a 11 
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C m . é n u 
45 7^ ^ U a n d o nos hemos juntado en efte Santo Templo para predicar , y 
para oir el inaudito fuceíTo de la Pafsion, y Muerte de Jefu-Chrifto 
nueftro Redemptor : Defeo , Fieles , que ante todas cofas-deter-
minemos el fin con que eftos Sagrados Myfterios fe han de o i r , y 
fe han de. predicar. Será el fin de efta memoria , y confideracion la compafsion , y 
laftima debida á Pafsion^ y Muerte tan dolorofa. Pero veamos que aun al tiempo mif-
mo de el padecer , dixo el mifmo Señor á las mugeres piadofas que no llorafTen , por-
que pretende mas fruto que el de la compafsion : No ti t e f l ere fuper me. Será el fin 
facar de efta confideracion ternuras dulces , y confuelos , como fuelen pretender m u -
chas almas en lo que meditan ? Pem'es deforden ( dice San Buenaventura ) pretender 
duJizura npfotros cu las amarguras de Jefu-Chrifto Señor nueftro -. Uon vel is Pafs io-
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nem medi tan pnpter aliquam dnlcedinem temforalem. A mas alto fín (dice e l D o a o r 
Seraphico) fe debe encaminar la confideracion ; porque reconociendo e l beneficio 
fummo de entregarfe Jefu-Chrifto nueftro Redemptor , nueñro Dios , y nueftro todo: 
por nueftro amor , á tan amarga., y dolorofaPafsion, y Muerte, debe nueftra voluntad 
cnardecerfe fervorofa , y agradecida en e l amor de Bienhechor tan amante : V t tui 
$ 4 Creatorh fummum benef táum recogmfeens , in ejas ferventtus a c c e n d a r t í amoreni.Vot 
qué penfais , (dice el Santo Cardenal Daraiano) que íiendo fuficicnte para redimir el 
mundo , y innumerables mundos que huvielíe la menor gota de fangre de nueftro 
Salvador, quiíb verterla con tanta abundancia , que la dio toda por nofotros ? Preten-
día el Señor, no íblo r ed imi r , fino ob l igar ; y por elfo quiíb padecer tanto, y con tanto 
extremo de amor , para que nueftros corazones fe dieíTen por obligados á amar, y mas 
Petfiar». amar á un Dios que llego por nueftro amor al extremo del padecer: Sufficeret a d R e -
f e r U l - ¿e demptionem Orbis , ( d ixoe l Santo Cardenal) v e l una p r t t i o j t f s ' m i f a n g u m s z m t a \ f e d 
t x a l u S% data eft copia , ut v i r tus dilizentis i n í e n e f í c i i redmdati&m cUrefcat . P u e s á efte n o -
Cmc, i . bilírsimo fin de amar con todo el corazón á mieftro Redemptor amorofo fe debe en^ 
caminar la confideracion de fu Pafsion , y Muerte. 
44 Pero aun lo explica mas el Apoftol en el Texto de m í Thema i Pro omnU 
hits mortuus eft Chrijlas* Mur ió ( dice } por todos Jefu-Chrifto nueftro Señor. Afsi l o 
creemos todos. Y qué fe figue de ai ? Oíd > Fieles, la voz del grande Pablo y que como 
Stmih. un trueno exclama en los oídos de nueftros corazones : ü í , Ó* qui v ivunt j a m non 
frolog. de fiU vrvaatyfed ei qui pro ipfts mortuus eft. Se figne , que los que viven no vivan ya á s i 
Chriji. ¡>t mifmos , fino á aquel que mur ió por ellos. O Santo Dios ! dice San Francifco de Sales, 
jprancSa- y qU¿ fuerte que es en materia de amor efta confeqtienda V j e f u - C h r i f l o murió por no-
les praa. rotro$ . ^/ ms ^ ¿¿¿fo ¡a yj^fa C(>n Muerte i f t i fútros vivimos porque s t m u r i h : e l mtt-
j,cap 8, rw Por lfíí6jQiros i Paira nojotros , y en mfotros. La!Coniequencia aora : Luego nitejtra 
da m es y a nueftra, fino de a q u e l , que nos laadqtt irih por f u M u e r t e : luego no dehe-* 
mos vivirJ/Á á nofotros y fino a e l : no en nofotrm ¿fino en e l : no por no fotros ^ fino por 
el. Verdaderamente , que es admirable , apretado , y fortifsimo argumento, fin que 
fea-,fecil á..nueftra tibieza halUr^clu&TefpOnderr 
45 V fe esfuerza mas con el acxeraplo célebre de la rauger de Tigranes , Rey 
Xemblih ^e ^ r m ? n ^ (c0mo re^ere ^eno^onte ) fue ^^^^  en campaña del Rey C y r o , 
xTde wfi. ^ ' - ^ J f e v ó prifionero , y cautivo con fu rauger. Advirtiendo Cyro en una ocaíion 
Cyr. í'eñas cíe amor entre los ^ calados , p reguntó á Tigranes, qué daria por la libertad 
tullMeg. defuefpofa ? El refpondió > que el Reyno, íi aun 4o tuvieífe ; pero que no teniéndole 
e?. ya , daría fu fangre , y vida. Pagofe tanto Cyro de oír efta fineza , que no folo dio á 
ambos la libertad , fino los reftituyó á fu Reyno. Tigranes defpues , preguntó á fu 
cfpofa , qué le havia parecido de la magnificencia de Cyro , de fu h u m a ñ k l a d , y benig-
nidad ? A que ella refpondió de efta fuerte: I t a me devin&am h a h u i f i i , ú t nunquam 
oculos, aut mentem in alittm defixerim , quam in e»m , qui me > & fanguinis , & v i t ¿ 
f t t d inipend'io , r e S m e r i paratus era l , O mi muy amado efpoío 1 N o puedo decirte l o 
que me pareció la grandeza , y humanidad del Rey Cyro ; porque á viíia de la fineza, 
con que te v i ofrecer tu fangre , y tu vida por m i libertad , no me quedaron ojos , en-
tendimiento , ni corazón para atender á otra cofa. T o d a , toda me entrego para ainarn 
t e , pues tan todo te ofrecías para redimirme. 
4<í O Catholicos! Y con quanta confuíion debe o í r ' nuef t ra vida tibia efta 
refpuefta ! Qué comparación admite lo que hizo Tigranes por fu efpofa , con lo que 
hizo Jefu-Chrifto por nueftras almas ? Tigranes ofreció fu fangre , y fu vida jmas fe 
quedó , aunque fuelfc con verdad, en ofrecer; pero Jefu-Chrifto dio por nofotros fu 
fangre , y fu vida en la realidad. Tigranes pretendía refeatar á fu cfpofa de una 
temporal efclavitud ; pero Jefu- Chrifto nos red imió de una efelavitud eterna. T ig ra -
nes ofreció fangre, y vida de hombre por la libertad del cuerpo ; pero Jefu-Chrifto 
d io en la realidad la Sangre , y vida de Dios por redimir nueftras almas. Pues fi tanto 
fe ciió por obligada aquella efpofa de Tigranes , para no divertir fus ojos , ni fu penfav' 
n i i e n t o á otro amor: quanto nos debe obligar á no divertir nueftro amor , y penfa-
míen tos á cofa criada , lo immenfo mas que hizo por nofotros Jefu-Chrifto ? Ea , que 
no ha de haver obra , palabra, penfamiento , refpiracion , vida, que no fe emplee en el 
Fid.fiefp, amor fervorofo de., quien con tanta fineza nos a m ó hafta morir : U t qui vivttnt } a m 
fcr: 8 un* tím fibi v i v a n t i f e d ei qui pro ip.fis mortuus eji. N o es verdad, Catholicos, que no. cabe 
f ) ' eífa diveríion ? N o conocéis quan de jufticia nos pide la Pafsidn de Jefw-Chnfto toda 
de la Sagrada Paísion de Jeíu-Chrifto Señor nueftrQ, 217 
nueftra voluntad ? Ya fe vé. Cuya ha de fer la prenda , fino del que la compro ? Cuya 
ha de fer el r e d i m i d o , fino del que á cofta fuya le faco de la rqazrnorra ? Luego todo 
n u e f t r o s é r , debe emplearfe en amar , y fervir á Jefu-Chrifto , que nos c o m p r ó , y re-
dirnió con el infinito teforo de fu Sangre ? Pues íj todo quanto fotnos nos debemos: 
í ino cabe divert ir de efte amor un penfamiento , ved íi pod rá caber ofender mas á un 
Señor , que d io por nofotros la vida con tanto amor ? Paraeí l remecerfe es el imag i -
narlo. ( Veafe el Defpertador , Sermón 4. num, 28.y 35.) Elle es , Fieles, el fin con 
que vengo á predicar, y el efpiritucon que debéis oir la narración laftimofa de efta Paf-
í i o n , y Muerte. N o pretendo tanto vueftra compafsion , quanto vueflra contr ición: no 
tanto vueftra laft ima, como vueftro reconocido agradecimiento í no tanto vueftra ter-
nura dulce j como vueftro ardiente fervorofo amor ; para que fabiendo que no es vuef-
tra la vida 5<;on que vivís 3 la dediquéis toda á amar , y fervir á cuya es. Entremos^ 
pues, á la Sagrada Hif tor ia ; perp pidamos la gracia para el acierto , y fruto que de-
feo 3&c. A V E M A R I A . 
S A L U T A G I O Q U I N T A . 
Et Elefhantls oftenderunt fangulnem ub<e ? O* mori ^ ad ítqmndof eos m 
fralium. Ex 1. Mach. cap. ó. 
47 ^et ra publica oy la Religión Cathol icá , y viene combidando á falír 
I á campaña á todos los que la profeíTan. Q u é penfais, Fieles, fon las ? v , 
X ^ J f demonftraciones fentidas , con que oy vemos á la Igleíia Santa? Para fam. 
qué entendéis pone delante de los ojos de nueftra coníideracion la Paf- num. * 
íion amarguifsima de fu Divino Efpofo, y nueftro Padre Jefu-Ghrifto > Todas fon d í l | - Árifi. Hh» 
gencias con que pretende alentarnos á efta juftifsima guerra. Fué "e'ofturabre entre los Cj>' kifior* 
Antiguos llevar á la campaña Elefantes , que llevando fobre si torres de madera con mm'cah 
Soldados, les ayudaban mucho á las acciones , y 'visorias . Pues para mas animarlos ^ g 
á pelear, les raoftraban ( como confta de los Machabéos en el Texto de mi Thema ) fan- ^ > 
gre , ó cofa de fu co lor , vino encendido , ó licor de ¿moras , con lo que alentados fe cap, y, 
arrojaban con furia á los enemigos : Elephantis oftendermt fanguinem ub<e, & nhri^ FegetJih, 
ad acitendos eosin pr^l ium. N o de otra fuerte no$ pone la Igleíia a la vífta el precioíif- 3»t ^ re 
fimo licor de la Sangre de Jefu - Chr i f to , el vino de aquel racimo que fue prenda de la m ^ ' ^ h 
Tierra de Promifsion, exprimido en el lagar penoíifsimo de la Cruz : Torcular c a k a m ^i¡an ^ 
fo lus . Ved (dice el doóHfsimo Cornelio ) qué deberémos hacer nofotros á la vífta de , 2 | ¿ 
efta Sangre del Unigénito de Dios , quando afsi fe alientan con fu color á la guerra los Valí, i e 
Elefantes, que fe arrojan á lasefpadas , y lanzas , animados con la fangre , para pelear fm-^h iL-
con los enemigos , y vencerlos ? Jfhtíd non f a c e r é oportet , intuentes C h r l f l i m ^ q u i p ? o caP'%u 
nobis. omnem f m m fangulnem vitamque in Cruce profudit ? Qué debemos, fino de- 15* 
terminarnos á la guerra ? Pero contra qué enemigos ? O almas! Contra los que qu i - j f a ¡ ° ^ 
taron á Jefu-Chrifto la vida tan injuftamentc. Cornel. 'm 
48 Denos paííb al conocimiento de nueftra obligación , e l fueeííb t rág ico í.MacJatá 
de Andreas, Rey de Sicilia. Efte (como refiere Summocio ) fue alévofarasate muer- ÍV;MÍ 
to por unos Afifefsinos, á impulfos de la mifma Reyna Juana fu muger , paífando S u ^ o t , 
fu crueldad á ponerle ea una ventana pendiente de una cuerda , para expe^aculo 
á la irriíion de fus émulos. Efcandalizó á Europa tan horrible atrocidad ; y l le-
gando á noticia de Ludovico , Rey d e U n g r í a , hermano de el difunto, determino 
tomar jufta venganza de maldad tan execrable. Para efto difpufo , y junto una A r -
mada de Navios , que en breve pafso defde Ungria á Ñapóles un grueífo Exercito de 
Soldados valerofos ; y para que á todos con ftaíTe el fin de fu jornada, mandó po -
ner, Eftandartes negros en los Navios. Con efte aparato horrorofo llego á la Ciudad, 
en que eftaba la alevofa Reyna con los demás agretíbres. A l l i á fu vífta hizo poner 
un Eftandarte trifte , en que eftaba la imagen de el Rey di funto , pendiente de una 
cuerda , que pedia la muerte de todos los que confpiraron en la fuya tan afrentofa, H i -
zo la traydora Reyna fus esfuerzos para dsfenderfej pero el valor, y zslo de Ludovico,, 
¿ P t i a r e f m a T m d l l x T def-
x ! 8 Sermón CU. 
aefpues del aíTedio cotí que afiigió la C iudad , defpues de quitar la vida a los AíTersi-
nos , y c ó m p l i c e s , dio muerte a la Reyna ingrata , haciéndola colgar de la ventana 
mifma , en que ella havia colgado á fu efpofo, á fu Rey , y fu bienhechor. 
49 O Catholicos, y íi con femejante zelo t r a tá ramos de tomar venganza de la 
injuíHísima muerte de nueftro Hermano mayor Jefu-Chrifto Señor nueftro ! Ya he-
mos navegado en efta Quarefma , bufcando á qníen le qui to la vida ; ya vemos el 
Eftandarte ne^ro con que p u b l í c a l a Iglefia la venganza j ya nos defcubre la i m a -
gen de nueftro Rey , y Hermano difunto , pendiente de el afrentofo Leño de 
la Cruz : donde eílán los Agreííbres ? Di ré i s que en Jerufalén , foldados , verdu-
gos , Jueces, y Sacerdotes de la Synagoga. Aguardad , que eftán mas cerca. E n -
trad ^ entre cada qual dentro de si , y quantas hallare culpas , tantos conozca 
fueron los que quitaron á Jefu-Chrifto la v i d a : Monutis efi propter deliffa noftra* 
^pm. 4 . ^;orpp|jc?s fueron en efta muerte las pafsiones viciofas , y apetitos: eíía propria v o -
luntad , eíTa fobervia , eífa codicia , etía luxuria , elía ira , y los d e m á s v i c io s , copf-
ffalnu i . p í ra ron en l a Muerte del ungido de D i o s , y nueftro Rey Jefu-Chrifto ; Convene-
runt in unum adverfus Dominum , & adverfas C h n j l u m e]us. Que refta , í Íno que t o -
memos las armas contra las culpas para vengar efta muerte ? A l arma contra los v i -
'AttguflJn cios. Mueran , mueran los pecados : muera la voluntad propria : mueran las culpas; 
Enchh. c, y pUes pUíierotl ¿ nueftro Rey pendiente de una Cruz , crucifiquemos nueJftros ape-
titos en la cruz de la penitencia : que eftb ferá dar á entender, (como decía el Apoftol) 
a * • qUe foraos del vando de Jcfu Chr i f to : J ^ u i funt C h r i f l i carnem f u a m crucifixerunt 
cum mtHf , & concuptfcenf ns. Veafe en la Quarefma el Sermón 3 2. num. 3. y 4. 
50 Para efta guerra juftifsima nos pone oy delante la Igleíia nueftra Madre 
la Sangre vertida de jefu-Chrifto nueftro S e ñ o r , mejor que á los Elephantes los M a -
chabeos ,* y para que mas bien nos alentemos pallemos á ver efta Pafsion j y Muerte , y 
antes í pedir la gracia, para atenderla con efpiritu , en orden á emprender la guerra 
contra los vicios. Sea por medio de María Santifsima , diciendo : A V E M A R I A . 
S A L U T A C I O N S E X T A . 
Tkefomns de Alúfsmts mont'ihus 'Echo , deficientes illos facleiat prx 
tlmore. Ex lib. Sap. cap. 17. 
S1 oy en la Catholica Iglefia aquella grande voz > que fue admiración 
de los Angeles , terror de los demonios, y confueío único de los hom-
X ^ J bres. Llamo , Fieles , voz grande á la Paísion de Jefu-Chrifto Señor 
nueftro, no folo porque (como dixo San Aguftin) fue la Cruz Cathedra 
TAugúJl en que fu Mageftad, como Div ino Maeftro, enfeñó las doctrinas mas importantes : L i g ~ 
tr, i i9 , in num Hludet iam Cathedra f u i t Mag i f l r i docentis fino porque (como dixo el mifmo 
^jteüúi h ^ ¿ f f t f e f ) claman los clavos, la lanza, y demás inf t rumentos de la Pafsi6n : C l a v i , & 
mid c.it'. ^arlcea Voces altas dán(dice S.Laurencio Juftiniano) todos los tormentos, heri-
Lau j u j í . ^Sjburlas, azotes, que padeció Jefu-Chrifto : Clamant f p u t a , c lav i j lancea, i r r imi / s io -
fermon de * * ¿ m v e r h a . De la mífma fuerte lo dice San Bernardo : Clamat ctavus, clamat vu/nus; 
$ á ñ que aun por efto (como adv i r t ió Ruperto Abad)eligíó la alta Providencia de Dios para 
$eyn.tra. imagen de Jefu-Chrifto en la Cruz una ferpiente en un palo , no de madera , fino de 
de TAJJ, me ta l : Facferpentem ¿eneum ; porque lo muy fonorodel metal (dice Ruper to) figniíi-
T ^ m l í i caíTe Ia voz grande que havia de dar la Pafsion de Jefu-Chrifto: $Jkvá natura x r 'u v a l d l 
$(u¡> íi . 3.* fif&A eft-Q.1^ las heridas mifmas den voces, fe v io en aquel mendigo Lázaro, de quien 
in Joan. ^ x 0 S.Pedro C h r y í o l o g o , que fus llagas fueron bocas, con que hablaba, y amoneftaba 
Luc. ' 6. al Avariento Rico: Ut. in admonendo divite , tot ejjent pauperit ora ; ^uod imlnerm y no 
Chryfok. menos hablan, y amoneftan (diee Ruper to) las heridas, y llagas de Jefu-Chrifto nuef-
S u l l ^ t!:0 Sc"or : S i n f ^ e ' fá&'d y velpercutionesgrandem hahuerunt vocem. 
m Jo'am. \ 52 Bien : Y ^ nos dice efta voz grande ? Publica ( dice San Bernardo) que o é 
Bem. ubi ta nueftro Salvador reconciliando al mundo con fu Eterno Padre : Clamas v a t n w * 
f u p m quod in Chrijio fit Dsus reconciiians mundum/tHi que fue b que d ú o el Apoft«J, que la 
San-; 
de la Sagrada Pafsion de Jefu-Chrlflo Señor nueftro- % i ^ 
Sangre de Jefu-Chrifto habla mejot que la de A b « l : Melms Uquentem quam A b e l \ por- Tfeh. 11, 
que (como explicó San Anfelmo) la de A b e l , pedia venganza contra íu cruel herma- ¿ n f d J h í , 
no ; pero la de Jeíu-Chrif to pide perdón, y mifericordía para el hombre: ^ « / ¿ í f a n g u h 
A h e l zxpetit 'üindiftúm > f anguh Chrijlt mifericordiam. Mas dice San Laurencio Juflri-
niano: clama la Pafsion de Je ín-Chr i f lo á los hombres /que le amemos de todo cor 
zon, y con todas nneftras fuerzas, para correrponder al amor conque quifo padecer 
tales, y tan grandes tormentos por nofotros fu Mageftad : C í a m a n t 3 ut iftfe tato cor de > LAUT. Tuf. 
to t i f í jue v ir ihusdi l igatur tqui pro dileftione noftra t a i t a , ac tantapati dignatuseft. u^lfu^' 
Efte fue aquel clamor grande , que dio fu Mageftad en la Cruz , como decía el Apoftol: * ' . 
C u m damore valido ; porque de la fuerte que el que da un clamor grande atrae ázia si I2* 
las atenciones: afsí el clamor de la Pafsion de Jefu-Chrif to, Jláma todo nueftro amor 
ázl& s i : Omnia traham a d me ip/ufí i . 
5 3 Pues ahora , Cafholicos. Penfareís que vengo á intimar que oygais cfta voz 
grande de la Pafsion de nueftro Redemptor? Mas defeo de vo ío t ros . Bien es que 
a tendáis la voz , para el agradecimiento de tan inefable mifericordía , y la correfpon-» 
dencia amorofa de tan inauditas finezas; pero 07 defeo , que no folo oygais Ja vozs 
, fino los ecos de eífa voz. La voz grande forma en los montes ecos; y hablando el D i -
v ino Efpiritu en el Texto"de mi Thema , que es de la fabiduria, dice que aterraron 3 
Jos Egypcios, no las voces , finólos ecos que en los montes refonaban : R s f m a n s de 
ahi / s imis montihus echo) deficientes tilos fac'tebat pr.t t i more. La voz de Jefu-Chrifto en 
fu Pafsion Santifsima, es voz de amor, y mifericordia, que excita á agradecimiento, y 
amor ; pero los ecos que refultan del Monte Calvario ai refonar eíía voz , caufaráa 
confufion , y temor , íi con atención fe oyen : Deficientes tilos f m e h a t p r * ttmore, O i d 
en hora buena la voz que dan ,1a pr i f ion , bofetadas , bur las , azotes > efpinas, Cruz, 
clavos , y afrentas de Jefu-Chrifto; pero fabed , que todos eííbs tormentos hacen eco 
á nueftras culpas, que fueron las que dieron los golpes. Atención , pues , al eco que 
hacen á nueftros pecados , para que aterrados, y confundidos los lloremos ; pero f o l i -
citemos la gracia , para que le acertemos á atender. Sea por medio de la dolorofa Ma* 
dre de la gracia i diciendo : A V E M A R I A . 
Vuedefe dlffoner la Narración de la Sagrada Htfíoria defuerte, que m 
cada uno de los Va¡jos fe confAere el eco que hace a mefras cu/fas^ apltcan-* 
do a e/la forma de eco la moralidad. El defjedimiento que hi^o Jefu-Chrifio 
JSl. S. de fu Madre Turifsima^bace eco al que el pecador hace guando refací- s m í l á n - * 
yeconfentir la culpa grave, la fofiracion en el Huerto hace eco al deff recio f ^ ^ í & i 
praÓiico que hace el pecador,de U Divina Ley'} las bofetadas,y falivas, a los 
aderemos del rofiro provocativos', los acotes a la luxuria , las eff inas a la fo-
berv'ujy malos fenfamient os afsi los demás y en que esfácil la aplicación* 
S A L U T A C I O N S E P T I M A . 
Inffice, úr fac fecundum exemplar, quodtihi 'm monte monjlratum efi. Ex 
lib. Exod/cap. zf. 
154 
I I ^a I g ^ f i ^ Santa delante de los ojos de t 
layór importancia. Efte eS aquel Prolog* 
myfteriofo l ibro que vio eh fu Apócalyplí San Juan (dice San Hilar io) ^A/. 
fellado con íiete fellos, que fon (dice Seraphinó F i rmiano) fíete myñer ios de la amar- ^ ' ¿ p b * 
guifsimaPafsion^yMuerte dc Jefu-Chrifto nueftro Señor. O Fieles, y fí a c e r t a l í e - 5 w 
inos á leer con inteligencia efte l i b r o ! Bien me perfuado nos fucederia lo que al h J j w m 
Evange l iña San Juan^ que aunque, al darlef el Angel un l ibro para que le comieíTe, le dei<$% % 
guarefmaTomo UU. T a 
• . ' b u - a t o t i s ? o f l í ' á H * » W : € B « o i 3 í / " . ^ : 
íiizga d u l ^ . al paíTaclo á fia interior fititio extremada amargura: E r a t tn ore mea tanz 
q m m m e í l dulce: & cum devoraffem e u m , a m a r i c a m efl venter meusX>\x\cz es ía con» 
í i de rac ionde vernos redimidos con la durífsima Pafsion de Jefu-Chrifto Señorv ntief"-
t r o ; pero f i l e damos entrada en el interior , ó quanra amargura fentirán nueftros cor*-
AMei*%% zones! N o hay duda que fue de grande confuelo el hallazgo del l ibro de la Ley ett tíem*' 
po del Rey Josias 3 pero al ver lo lexos que cftaban de praaicar l o que fe leia en e l lí--
bro, r o m p i ó fus veftiduras el Rey con el dolor : C u m wdij fe t Rex v e r ha Hbri L e g i í V o r : 
m m i f / c i á t vefiimenta f u á . O c ó m o rompiéramos nueftro corazón^ de confuíion.y í en -
tltofóniÉ^ á IÉ^ispKiM9aiaCéQ£i m á S J k s M & t á t á f a Hí^q! 4 é ^ ^ ^ f t 4 e nueftro Re-
demptor, al ver lo muy lexos que nos hallamos de praótícar lo que nos enfeña! 
, r 5 5 • Sabéis, Fieles, lo que hay que leer en efte grande l ibro ? Aqu i fe lee ^ mejor 
r % n\ que en qnantos volúmenes hay, quanta es la dignidad de la a lma , viendo que eí D i v i n o 
i ' ' Lapidario d io por etlafu Sangre, y quanto tuvo ; que fi fe conoció la hermofura gran-
MAth.i^ de d e R a c h é l en tos- madtos a i i o s q u e í i r v i ó por.;e4la Jacob, pareciendo poco á fu 
Gen. z9* amor todo el tiempo que l i r v io por ella: quanto mas fe conoce la hermofura de nuef-
tra alma en lo que Jefa-Chrifto nueftro Señor firvió, y padeció por ella treinta y tres: 
Joan 16* a"os' á ^os que llamo poquito, mirando la grandeza de fu amor? M o d ' m m , & v i d e h i -
tis me. A q u i fe lee la eftimacion que fe debe hacer del p r ó x i m o , viendo que aunque fea 
de inferior eftado , y fortuna , dio por el. Jefu-Ghrifto Señor nueftro , el precio mifmo 
que por el que es grande en el mundo. La Sangre de Jefu-Chrifto defprecia* el que def-
precia, el que ofende, y el que efeandaliza á fu próximo : E t peribit mfirmus ¡ n f e i e n t i a . 
1. C«Y. . t u á y f r a t e r y p r o p e r q m m Chriftus mortitus eft ? Aqui fe lee la preciofidad de los bienes: 
de la gracia, viendo lo mucho que padeció nueflro Redemptor por adquirirlos para no-
fotros: Dedit f e m e ü f f u m pre nohls, ut mandar et fthi populum acceftahitem , f e f t a t o -
7^ nlt rem bonorum operum. Aqui fe lee quanta es la mal ic ia , y fealdad del pecado , viendo 
$om m ' ^ut ^a menefter para curarfe, no menos que un b a ñ o tan coftofo de Sangre del mifmo 
IP/4/.8J. Ó i o s : Agnofce ,0 homo ( decía San Bernardo ) quarn g r a v i a f u n t vu lnera ,pro quibits 
necejfe eJÍ Dominum Chrlf lum v u l n e r a n , Aqui fe lee la terribilidad de la^ s penas del 
Inf ierno, al ver que por librarnos de ellas, no dudo Jefu-Chrifto nusftro Señor , expOf-
«erfe á tan acerba Pafsion , y Muerte tan afrentofa: M'ifericordia tua magna eft fuper. 
me, & erttifti animam meam ex inferno inferiorl . Aqu i fe lee la grandeza de lá eterna 
gloria, al ver que por adquirirnos eftc teforo , dio Jefu-Chrifto nueftro Señor, todo fu 
0 . Them* infinito caudal: Vendh u n i v é r f a q a * habet, & emii agrum ¡ l lum. A q u i , Fieles, fe leen 
in cap. 1 u las virtudes de Jefu-Chrifto Señor nueftro, porque todas ( como dice Santo T h o m á s ) 
ti Hek las enfeñó, y prafticó en la Cathedra de la Cruz: In g m a invenhur d o B r i n a » & e x m * 
plum omnis v ir tut i s . 
5^ O válgame D i o s , y lo muy mucho que tenemos queker en efte l i b r o ! Mas 
para qué i para admirar ? para fentir ? para agradecer ? para venerar ? O Catholicos! 
Mas, y mas para copiarle en nofotros: I n f p k e ^ f a c (decia Dios) f ecmdum exemplar* 
quod t i b i i n monte monjiratum eft. Mira Moysés , y no fólo mira, í ino obra el Taberna^ 
culo que te he dicho, conforme al exemplar que te moftré en el monte. S i , Cbriftianos 
V U Deft. lnfPce* & fac-> mira: 7 no fblo mires el exemplar de Jefu-Chrifto en e l monte de las pe-
fer .^.per »as> Para alabarle, y admirarle: fino Vac3 executa^ y obra t u vida C h r i í l i a n a , fegun efte 
U U exemplar de Jefu-Chrifto en la Cruz: Secundum exemplar , quodt ih i tn monte monflra^ 
tum eft. Para efto principalmente fe te manifiefta efte libro , para que atendiéndole co-
m i 6. mo a tu Div ino exemplar, y or iginal , copies, y praftiques las utilifsimas dodrinas que 
Germán, fe te ProPonen para que leas. Pufofe á mirar aquellos Serafines de Ifaías San Germa-
orat* 4e no, y le pareció que eftaban pueílos en Cruz: C o n t r a é i s quidem alis fttperiorihus , Ó* 
Crac» inferiorihusy expanfts autem utrinque medi is , & in f o r m a Crucis volantes. Lleguemos, 
pues, á leer, para que mas nos demos por obligados á la imitación ; pero j^oHcitétnos 
antes la Div ina gracia por medio de Maria Santifsima: A V E M A R I A . 
F U E 
P U E D E N S E ELEGIR OTROS 
Themas para Sermón de Paísion j como 
los que fe figueru 
'4dmpUo ea qm defunt Fafihmm Chrijli m carne mea, E :^ Epift. ad 
Cploíení cap. i , 
Veafe aqm el Sermón fp. nüm. 28. que no dixo el 
que cumplía lo que faltó > lino lo que falta : J $ h ¿ e d e f m t i 
porque falta que noíbtros queramos aprovechar los frutos 
la Paísion. Vide Deípertador ^ Sermoa 1 . nunu 37, 
T \ \ Ef -WÍ AL» 
0 vos omnes > qm tranfitis per yiam attendite, & midete p efl doh^ 
J i m dolor mem. Ex Lament. Jerem. cap. 1 , 
• • T \ J ^ É ; M %% f o£ÍS J 
Uoc enim fentite in yobis , quod^iF m Chrijlo $efa* Ex Epiflol, ad 
PhilippenjC cap. 2. 
T H E M A. 1 ? ^ H ^ 
F/V/ h o m i n i s ^ o f i m d e d o m u l l f r a é l t e m p l u m ^ 0 * c o n f í f n d m t H r n i i n i q u i * 
U t i b u s f m s , O * m t l m t u r f a b r k a m y ^ e r u h e x o m m h m 
q m faemnt. Ex Ezechiel, cap. 4 j % 
OHm/maTomoíIL [Ts SER» 
t i l 
SERMON m i : 
DE L A ORACION DE JESU-CHRISTO 
nueftro Señor en el Huerto. 
E N E L C O N V E N T O D E S A N T I A G O EL REAL 
de Granada. Año de 1678, 
Trogrejfus pufllum, procidit m faclem fmm crans > & dlcens : Vater 
miyft fofsibile eft> tranfeat a me Cali* íjte. Ex Evang. Leólion, 
Macth. cap, 16, 
S A L U T A C I O N . 
N un H u e r t o , que abunda mas de myfterios, exemplos, y do&rinas, 
que de fuentes, arboles , y plantas, tenemos oy á nueftro Redetnptor 
Jefu Chrifto. Menefter es, Fieles , que avivemos la Fe , y alentemos la 
d e v o c i ó n , para confiderar los myfterios, y lograr el fruto de los exem-
plos,, y dodrinas^ Y i havia celebrado nueftro Salvador las Cenas , l ega l , n fua l , y 
myfteriofa > quando, para dar principio á fu Pafsíón Santifsíma, fe retiro á un Huerto, 
que eftaba á la falda del Ol ive te , para hacer Orac ión á fu Eterno Padre: Jam tnci-
1 ^hnhL f 'mnt: mifleria y Pudiera repetir aqui San Aguftin. Ya empieza á llamar nueñra atención 
los myfterios. A un Huerto fe retira el Salvador ? Sí. 
a Allá la Efpofa de los Cantares ( l a Iglef ia , l a Rel ig ión , la A l m a ) combidaba á 
fu querido Efpofo, -que vinieraA un Huerto á deliciarfe , porque e í lando ya en faaon 
Cmiw j , a^s ^rutas > 9ueria que fe lograflen en fus manos, y en fu gufto : Venial d ikS ius meits 
in hortum f u n m *, & cemedat f r u f f u s pomomm/horum. Otros leyeron : D d i c m r u m 
f u a m n t . Venga mi amado Efpofo ( dice ) á efte fu Huer to , y comerá el fruto de fus 
C u U tbu manzanas , ó el fruto de fus delicias. Bien r y acepto el combite el Eípofo ? S i : luego 
al punto: Ven 't m hortum meum. Sóror mea Sponfa: mejfui myrrham meam aromatibus 
meis. Ya v i n e , Efpofa mia , á mi Huer to : ya fegué en él mucha myrrha , con aro-
. . mas. Que efte Huerto fea el de Gethfemani, en donde oy confideramos á Jefu-
C u L ihi, c h r i f t o , á mas de que lo dixo Gislerio : In hortum meum y in hortum Gethfemanh 
las feñas lo demueftran baftantemente. Qué dice la Efpofa ? Que venga á comer el 
fruto de las manzanas : F r u f t u m pomorum. N o reparáis ? Las manzanas no fon el 
fruto del Arbol ? Pues c ó m o dice la Efpofa que coma el fruto de las manzanas ? Quan-
do fe vio que el fruto llevaífe fruto ? En el principio del mundo ^ en aquel Pa ra í fo , en 
que pufo Dios á Adán. 
3 D i o fu Mageftad al hombre licencia para que pudieííé comer de los arboles 
^ h l f n 2'' ^e aC?Uel Jarc^n ' Prohibiéndole uno folo para el mas cumplido exercicio de fu obe-
Ct-n-fi 7 hienda. Qué hizo el hombre ? C o m i ó del fruto del árbol prohibido ; quebranta el 
a. io? * ' Becerro de D i o s , comiendo de la manzana. Y qué fe í i g u i ó d e a i ? Que fi la man-
Cart uh . zana fue el fruto de aquel Arbol de la Ciencia , fueron fruto de la manzana comida, 
Chri f l ih , las lagrimas, el fudor, los dolores , las enfermedades , las miferias, y la muerte. Veis 
w.hom 3 ai el fruto de el fruto. Dice , pues , la Igleíia , la Rel igión , y la alma; Veniat dilecfus 
meas in hortum f m m . Venga mi querido Efpofo Jefus al Huerto de Gethfemani: E t 
comedatfruf t im p o m o r u m / ñ o r i t m ' V w g z , y comerá el fruto de aquel fruto del árbol 
M «TTS' • • . pro-
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prohibido. N o digo que venga á comer el f ru to , que es la manzana , que bien sé que 
nunca le c o m i ó , ni c o m e r á , porque nunca tuvo ,111 pudo tener pecado , fino el 
fruto del fruto de la manzana: F r u á í a m pomorum ; porque fi m i Divino Efpoío come 
el do lo r , la pena , la agonía , y la muerte, que fue el fruto de aquel fruto , confumi-
r á con el calor de fu amor todas elías penalidades, y miferias que me cercan : Veniat 
d i l e f í u s , & comedat. 
4 Pero aun mas dice el combite: Veniat d i l e & t t s m e u í j n hortum f m m : venga 
m i Jefus amado á fu Huerto , para que fi en un Huerto dio principio el d a ñ o de los Cyr 
hombres , dé fu remedio en otro fu principio : Veniat in hortum futtm. Si en aquel 
Huerto de el Paraifo reduxo el hombre , por ufar mal de fu libertad , á miferabl í h m . c a p , 
efclavitud , á fus hijos todos , fin que entre en efte todos la que defde fu primer inf- 31. 
tante fue Reyna : en efte Huerto de Gethfemani haga oración mi Divino Efpofo, 
para reüi tu i r á los hombres á la preciofa libertad de hijos de D i o s : Veniat in hor- ^ c * 
tum fuum. Si a l l í , en aquel H u e r t o , un, defobediente terreno Adán fue el origen de ¡ 3 . ^ 
nueftros males: aquí un Jefus, Adán Celeftial, obediente hafta m o r i r , fea el pr ín- 30, 
cipio de todos n u ú i x o s h i z n z s V e n i a t tn hortum f u u m . S i a l l i e l a y r e de la priajera 
culpa agoftó las plantas hermofas de la,gracia , y jufticía o r ig ina l : aqu í el riego de 
la Sangre de Jefus las hará reverdecer para el mayor agrado de D i o s : Veniat ¡n hor-
t u m funm. Si allí fue el hombre fentenciado al fudor de el roftro , por caít igo de 
fu culpa: aqu í un fudor de fangre de Jefus merezca fe alce la fentencía contra el 
hombre : Veniat dilefttts meus in hortum fuum. Venga m i Efpoío á fu H u e r t o , que 
comiendo los penofos frutos de aquella defobediencia , reftituírá al hombre á fus anti» 
guas felicidades. 
5 Efte es, C a t h o l í c o s , el combite de las Efpofas de jefu-Chrifto Señor nuef-
t r o , v e d a o r a como aceptó fu amor el combite; Veni in hortum m e u m . Sóror mea 
fpon/a ; ya vine , Efpofas mías ( les dice ) y á llegué al Huerto de Gethfemani, ya fe-
gué la myrrha amarga de los tormentos : Mej fu i myrrham meam. O myfterios ! O . ¿Imona* 
finezas! O ternuras \ N o dice que tomo myrrha , j fino que la fego : M * j f i ñ í porque t ^ C m ^ * 
como el que fiega todo lo co r t a , afsi Jefus por nueftro amor fegó penas > porque 
todas las tomo para sí ,para fatisfacer por nueftrás culpas. Nías : Mejfu i myrrham, 
fegó myr rha ; porque como el que,fiega va poniendo á parte las macollas de la 
mies , afsi Jefus en el Huerto fue mirando una una las penas de fu Pafsíon. Aun 
mas; Mej fu i myrrham , fego myr rha ; porque como el que fiega abraza las mieíles 
para cortarlas , afsi abrazo las penas jefus , quando fe ofpccio en el Huerto á pa-
decerlas por nofotros , con inefable amor. Aun .mas, y mas : Mej fu i m i n h a m , fe-
g ó m y r r h a ; porque fi explicó Ifaías un gozo grande con el que tienen alfegar los 
Labradores : Stcut qtti U t a m u r in mejfe i Entendamos , que al aceptar Jefus en el ^ 
Huerto los tormentos que havía de padecer , tuvo fu amor el gozo de padecerlos, ' ^ 
como el que tienen los Labradores al fegar ; y por eíTo dice que fegó en el Huer-
t o : Mejfu i myrrham. Veafe yá f i fon pocos los myfterios de el Huerto de Ge th -
femani. Pues no fon menos ( almas) los exemplos, y dof t r inas , que en él nos ofre-
ce Jefu-Chrifto , en efpecíal para la orac ión . O , quiera fu amor que las fepa-
mos confiderar , y aprovechar ! Para que acertemos , pidamos con humildad la 
Div ina gracia. Ya fabeis que el medio es Mar í a Santifsima. Digamos ; A V E 
M A R I A . 
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oración e l pecador, cargado con el 
pe/o de las culpas. 
infinitos por las almas. Sabéis por qué? 
Porque fue tan grande la deuda de el 
hombre por la culpa , que huvo menef-
ter los teforos de un Hombre Dios pa^ 
ra fatisfaeer á la Divina Jufticia: Non yí-
citt ego voló ^ fedf icut tu. C ó m o eftá en 
el Huerto nueftro Redemptor ? Lleno 
de mortales anguftias , de pavor , y te-
Vid. hie. 
6 \ Ntes que veamos el exem-
X X pío , y doátr ina que en Jefu- dio mortal . Sabéis por qué ? Porque fue 
Chrif to tenemos para la c u r a c i ó n , de- tal el veneno de el pecado, que no fo -
íeo , Fieles, que entendamos la necefsidad lo agofto el ja rdín de el hombre , que 
que tenemos de u n o , y o t ro . V á l g a m e lo co i t i e t ió , fino que causo tantos iaf-
D i o s ! Qué herida feria aquella , que para timofos e feóbs en el mifmo Sol de Ju í r 
Símiles* íu curación dixeflen los Médicos fer ne- ticía , que no pudo cometerle : Ciepit 
celTario un baño d é l a fangre de el mifmo p a v e r e , Buelvo á preguntar, ^ í 
Rey? Qué deuda feria la que para fufa- Como eftá en el Huerto Jefu Chrifto? ,0# 
tisfaccion pidieíTen no menos que toda la Poftrado ; la boca por el polvo. Sabéis 
hacienda Real ? Qué calidad de veneno por qué ? Detengamos aqui un pocO 
feria la de aquel, que cayendo una gota k coníideracion : Frocidlt in f a c i e m 
fola en un ja rd ín amenifsimo , todo lo f u a m * 
agoftalTe, y deftruyeííe ? Q u é , fi tocando 8 Lo primero, Fieles , eftá poftrado 
folo fuolor en el So l , le bolvieífe todo Jefü-Chrif to Señor nueftro , porque fue 
Como un carbón , denegrido ? Qué peío * tan defmedido el pefo de el pecado, que 
feria aquel , que puefto fobre los niontes defpiíes de no ha verlo podido fufrir once 
mas altos , los hundiera todos hafta e l Cielos quando pecaron , y cayeron ios 
abyfmo? Q u é , íi puefto fobre las Once Angeles Apoftatas hafta el Abifmo : aora Theo.Myf 
Efpheras de los Cielos , no fueran to- que le pufo el Señor fobre si para fatisfa- i 7 ^ ^ ' 
das juntas bañan tes á M e n t a r l e ' ? ¿ £ n - cer por él á la Divina Jufticia, le hizo i n -
t r a d , Chriftianos , en t rémonos al Huerto d i ñ a r con el pefo, hafta poner fu Div ino 
de Gethfemani, que en él hallareis ref- r o í l r o e n la t ie r ra :Pm/ í /z í i n f m e m f m m , r i d ®eíp. 
pueftas para todas eftas preguntas, f o - Válgame Dios ! Tan grande es el pe ' / ¿ r i w^ B 
l o con ver allí a Jefu-Chrilto nueftro fo de el pecado ? S í , Carból icos, y pecado 
Señor. ageno. Mayor admiración debe caufar io .A7'*9*'*2,0 
y C ó m o eftá fu Mageftad en el poco , ó nada que pefa a l pecador el peca-
IO, trat. 
11, 
-Huerto ? Sudando fangre por todos los 
•poros de fu Cuerpo Sacratifsimo. Sabéis 
por qué ? Porque fue ta l herida del pe? 
cado, que fue neceífario al hombre un 
b a ñ o de elía fangre Divina de el Rey de 
Qafchdfi Reyes, para curarle eíía herida : Fat tus 
Ub, i z j n e j l fudor e jüs f i cu t g a n a fanguinis. Cono-
M a t h , ce ( o hombre ) dice San Bernardo , quan 
dopropr io . Pero de qué nace el no fen-
t ir efte pefo ?, Oygamos á el Real Prophe-
ta David. O Señor , y D i o s ! Afsi decia 
con ínt imos clamores, ^mbia , Señor , t u 
mano poderofade la altura de tu grande-
za , y ar ráncame, y l íb rame de las muchas 
aguas: E m t t e m a n u m m a m de alto; er ípe 
me , & l ihera me de aquis multis. Que ^ ^ V 
graves, y peftilentes fon las llagas , para aguas fon eftas, de que con tantas aníias 
cuya _ curación es menefter la fangre de pide David que le libre Dios ? Son (dice 
un Dios Hombre : Agnofce , o homo, quam San Buenaventura) las pafsiones , y ape-
BonaV. in 
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ñor ? Ríndiendofe á la voluntad de fu centiarum. Son las aguas de los deley- n n ^ p ' 
Eterno Padre, aceptando los to rmén eos tes de el figle, dixo el Minor í ta Oiruna: ^ 
de fu Pafsfoa, y ofreciendo fus mér i tos ¿ q u a m voluptatum, Pero p o r q u é llama 
Da-
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r a mererifuppHcia > qul F l l ium D e i con-
culcaverit? Qué es l o que o ímos , Chriftia-
nos? El pecador pifa á Jcíu-Chrif to? Quan-
do? C ó m o ? Quando comete la culpa gra-
ve, dice Lyra. : M a n d a t a ejus contemnen-
do, Y c ó i m p i f a á fu Redemptorcon la 
culpa ? Eftimando en nada fu Ley Santa 
( dice San Juan Chryfoftomo ) porque lo 
David á los deleytes viciofos , aguas? 
Porque fe beben fin temer la embria-
guez ? Porque eftirilizan el c o r a z ó n , co-
mo las aguas, í iendo muchas ? Mas , dice 
§1 do&o Efc r i to r ; porque el pecador no 
fíente fu pefo: que la agua , quando eftá 
Offm iVu en fu centro, no pefa : Voluntas ideo voca* 
tur aqua , quia aqua in proprio loco non 
. .. ponderat. Preguntad al que ha eftado en que no eftimamos ; decimos qué lo p o n é -
' w * lo profundo de el m a r , fi fentia el pefo mos debaxode los p ies ; Slcut ea q u ¿ 
de diez picas de agua fobresi . Os ref- conculcamus nulliu^ momentipendimMSjftCi 
pondera que no , porque allí eftá la agua & qui peccant in Chrtjlum , n u l U u í me~ 
en fu centro, y proprio lugar. Pues, Se- menti exifiimant. Pero efto es pifar la Ley. 
ño r , dice Dav id : Venga á focorrerme C ó m o pifa á Jefu-Chrifto ? El dodifsimo 
vueftra mano poderofa , para que me fa- E f t i o : Defpreciandole con el defprecio de 
que de eftas aguas ; porque lo que mas fu Ley. 
fiento es el no fentir el pefo de mis cul - 10 Para acabar de entender al 
pas : Jimitte manum tuam de alto y eyjpe A p o f t o l , ved ( Fieles ) a un hombre, que 
me>& libera me de aquis multis . Eftá he- fea í ió de palabras con o t ro en eíla calle: 
cho m i corazón un centro de malicia ; y creció encendida la colera , y en t ró en fu 
por eíTo no í icnto lo mucho, y muchifsi- cafa á tomar la cfpada, porque fe hallaba 
njo que mis culpas pefan : J f h i a aqua in fin ella. Qué es ver aqu í de la fuerte que 
froprioloco non ponderat. O , líbreos Dios, fu muger , fu madre , fe ponen delante pa-
almas, de que lleguen á eftár en el co- ra detenerle! H i j o a g u a r d a : mira que re 
razón las culpas como en fu centro ; efto vas á perder , no has de falir. C ó m o no? 
€s , amadas, celebradas, apetecidas , que él forceja,, la madre infla ; pero empeña-
no fmtiendo íu pé fo , es menefter mano do en falir á la pendencia, atropello, y 
poderoraefpecial.de P í o s para falir de pifa á fu^ímadre, para falir. O , que fu in^ 
ellas l Jefu-Chrifto si, que como las abor- t en tó at) era pifar 4 y atrepellar á fu ma-
r é e l a , como eftaban fuera de fu centro, dre ! Es verdad; pero ciego con la paf* 
violentas , en fu impecabilidad , íintió fion , atropello á fu madre para falir con 
tanto fu pefo, que le hizo inclinar hafta fü intento. Ea , que dice bien el ApoftoJ, 
poner fu roftro en la t ierra : Procidit in f a * que e l pecador pifa , y atrepella al H i j o 
c i e m / u a m , dc Dio$ : j ^ u i filium Dei conc i tkaver i t .Es 
9 L o fegundo , fe poftra en el verdad, que í iendo C a t h o l í c o , no es fu i n -
Huerto nueftro Redemptor , para abra- t e n t ó pifarle , y atropellarle j pero si po-
zar , y dar á la tierra ofculo de paz , re- niendofele delante en fu L e y , en fus be-
concil iandolaconlaDivinajuft icik : /V(J- neficios, en fus infpiraciones , en fus pro-
«¿//V. Se poftra para moftrar el gozo que meí fas , en fus amenazas, defprecia fus 
tiene, porque fe llega yá la hora del pa- amenazas, fus promeífas , fus infpiracio-
decer , como el navegante que befa la nes , fus beneficios, y fu Ley por falir a l 
tierra quando llega al puerto defeado: cumplimiento de fu pafsion en la vengan-
Vrocidit. Se poftra , interponiendofe en- za , eñ d i n t e r é s , en el deleyte: quien no 
tre fu Eterno Padre , y la tierra d é l o s pe- vé que es efto pifar, atropellar , y defpre-
cadorqs , exponiendo por ellos fus ef- ciar al H i j o de Dios? Le pifa,dice el Apof-
paldas á los golpes de la indignación D i - t o l : J ^ u i Fi l ium Dei conculcaver i t : le pifa 
vina: Procidit. Se poftra ( ó Carbólicos !) con el defprecio (explica Eftio) quando fe 
moftrandoafsi lo que hace con fu M a -
geftad el pecador. Pues qué hace ? O í d 
al Apoftol. Pondera el horrible atrevi-
miento de el que, fiendo Chrif t iano, fe 
determina á cometer la culpa m o r t a l , y 
los mayores caftigos que merece , en 
comparación de el que quebranta la 
I^ey antiquada de M o y s é s ; pero fe ex-










mas atroces caftigos merece ( dice el 
Apof to l ) el que fe atreviere á pifar al H i -
j a d* Dios ? JZhtanto magis pmafts deterio- f u m -
determina á cometer la culpa: J$¡HÍ' pojl 
Baptifmum in grave peccatum reciderit F i -
l i u m D e i qmdammodo vilipendit^qm m a r -
te ejus redemptmjn prif i inam peccat i fer -
v i tu temfmfponte f e f e revolmt. Pecarás 
y á , Chriftiano , fabiendo lo que haces 
quando pecas ? Arrojafte al fuelo á Jefu-
Chrifto por hacer tu gufto, paflando por 
cima de fu Ley , y voluntad. Míra le , m i -
rale poftrado en el Huerto , que para que 






tener la oración 
hi tmildaí l 
J P U E H A T> E 
: l a prhnera es, 
y qttal ha 
de f e r . 
i i T J E r o aun fe poftra por mas. 
•*^"A. ¿ V a nueftro Redcmptor 
al Huerto á hacer oración á fu Eterno 
Padre; y antes fe poftra para enfeñar la 
íiecefsidad que tenemos de la oración los 
ChriftianosrFw/V/V h fac i em f u a m orans. 
' N o haveisvifto que erpoíjbrarfe fue mof--
trar el pefo incompatible de la culpa? 
N o veis que fue fignifiear el deíprecio 
que hace de fu Mageftad el pecador? 
Pues fe poftra para que conozca quanta 
necersídad tiene de o r a r , el que fe ha-
lla con el pefo de el pecado, para levan-
tarfe; y quanto debe clamar por el per-
don el que tuvo atrevimiento para def-
preciar á Jefu-Chdfto , viendo-de la 
fuerte que aora , fin haverle nienéftér pa-
ra sí , el miínio Jcfu-Chrifto deíprecia-
do. C ó m o lo ponderaba San Cefario 
Arelatenfe! Donde cabe ( dice ) que no 
ore la miferia , quando afsi mira orar 
taf , hom, a la miferícordia } Ora t m i f e r u o r d í a , & 
34» pon orat m / e r i a í C o m o no ha de h u -
millar fe la iniquidad para pedir el per-
d o n , quando mira a l a caridad tan hu-
millada para pedir ? Orat charitas , & non 
kumiliatitr in iqaitas} Sí afsi fe podra el 
Medico para orar , quanto debe el en-
fermo poftrar fe delante de el Señor ? P ú / í 
i ra tus in t é r r a orat Medkusy & non i n d i -
tiatur ¿ g r o t u s } Ora la innocencia de el 
que no pudo pecar; y no ha de orar el 
que con tanta malicia comet ió tantos pe-
cados? Orat innecentiay & non orat neqai-
tia? Orat qui peccatum non feciti & non f e 
•proflernit m m t í s peccath obnoxias ? Hace 
oración el juez , defeofo de perdonar; 
y no la hace el R e o , para confeguir el 
perdón ? Orat , ludex, & defiderat parce-
re: & non oratReus y ut indulgentiamme-
reatur accipere} Ea,conozca el hombre 
la necefsidad que tiene de orar ( dice 
San Cefario ) que e$b le. enfeña poftrado 
Jefu-Chrifto : Non Ule m i d q u a m i n d i g £ -
hat i fednohis exemplo Juo srationis reme-
dia pr¿eparabat. 
12 Supuefto efte conocimiento 
de la necefsidad ,, veamos con indiv i -
¡duacion el exemplo , y d o á r i n a que nos 
Sermón CIIL 
da en fu oracídfi Jcfu-Chrlfto Señor 
nueftro. E l Seraphíco D o d o r San Bue^ 
naventura defeubrio aqui las calidades 
que la oración debe tener. Veis ( d i c e ) 
que fe poftra el Señor ? Frocidit . Es dar 
exemplo, y dodrina de que lo primero 
que ha de entrar en la o rac ión es la hu -
mildad : Idejt , humilitate> & humiliatio-
nt . Veis que invoca á Dios con el amo-
rofo tirulo de Padre? P a t e r mi. Fue enfe-
ñar el filial afedo con que hemos de pc-
á i r . N e m p e a f e é f u j t l i a / i a d D e u m P a i r e m . 
Veis que dice á fu Padre Eterno , que 
todas las cofas le fon pofsibles ? Omnia 
tibi pofsihilia f u n t . Fue darnos d o d r i -
na de la confianza , con que hemos de 
llegar á la oración : Nempl f iduda ingenti 
i n Dei potentiam. Veis que protefta no 
querer que fe haga fu voluntad , fino la 
de el Padre ? Non fiettt ego v o l ó ¡ f e d ftcut 
t u . Fue un documento que nos dio de 
Orar con refignacio'n en la divina volun-^ 
tad : SciUcet conformltate a d divinam v o -
luntatem. Y úl t imamente : í í veis que Je-
fu-Chrifto repite la oración hafta la ter8-: 
Cera vez : O r a v i t tertio , fue (concluye 
San Buenaventura ) enfeñarnos áperfeve-r 
rar en la o r a d o » : Ú r a v i t tertio, ideji, cum 
perfeverant ia . N o nos detengamos en ver 
con brevedad, para aprender, eftas ca-
lidades. 
1 5 La primera que la oración ha 
de tener , es la humildad. Poftrado fe 
pone en ella Jefu-Chri í lo : P r o c i d i t , pa-
ra moftrar la reverencia, y humillación 
profunda con que adoraba á la Magef-
tad Div ina : S c i l m t ( d ixo San Buenaven-
tura) poftratione , & reverentia coram D i -
v ina Majef iate . De efta fuerte énfeña la 
humildad , y reverencia con que debe-
mos eftár en la oración. Afsi vio San Juan 
á aquellos veinte y qua t ío Ancianos , que 
poftrados ante el Trono , adoraban al 
Cordero , quando fubia el agradable h u -
mo aromát ico de fus oraciones á la pre-
fencia D iv ina ; Cec idermt coram Wrms 
habeates finguli cytharas .&c.qux funt&ra-
t 'wnes Sanftorum. Para que fea agradable 
á Dios el humo olorofo de la oración , ha 
de fubir de un corazón rendido , que por 
eííb dixo David , que m i r ó Dios con fu 
aceptación benigna la oración de los hu -
mildes : Refpexit in orationem humilium. 
Porque entendéis fe llama el Divino Ef-
p i r i tu , Rio impetuofo , que fert i l iza, y 
alegra el Alma , Ciudad Myftica de Dios? 
Fluminis Ímpetus U t i f i c a í C i v i t a í e m Dei . 
N o folo ( dice Cefario) porque tos r íos 
corren á lo profundo , y humilde de los 
tuc, ti0 
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valles , y afsi la gracia á los corazones h u - voluntaria refiftencia para hacer lo qus 
LftCtf X 2 . 
mildes , fino porque de la fuerte que pa-
ra beber en el mi ímo n o es meneíler i n -
clinarfe profundamente ; afsi para con-
feguir las aguas de la gracia , es mener-
ter la inclinación profunda , y humilde 
de el corazón i Sicnt corporali Jluvio^ 
non potefl al iquis h ¡ h e r e , fife noluerh i n -
clinare : f f a , & de Spiri tus SanSt i j l u v i o 
nemo aquam v h a m haar ire poterh , nifi 
f s humiliter inclinare v o l u e ñ t . 
14 Pero defeareís faber como 
ha de fer e ñ a humildad. Nueftro Div ino 
Maeftro , ( dice San Lucas ) fe pufo de ro -
di l las : Pofitis aenibus. Afsi nos ponemos 
en la oración , diréis . O Cathplieos ! O j a -
lá que en todos fuelle afsi \ Pero quantos 
con feifsima irreverencia fe ponen delan-
te de k Divina infinita Mageftad con 
una rpdil la fola en la t ierra ? Afrenta es 
decir l o que ligniiica. E l poner las dos 
conocemos , es poner una rodilla fola MÍO 
es tener la oración como debe fer. Pon-
ganfe en tierra ambas rodillas , no folo 
del cuerpo , fino de la alma j para que fea 
la que debe fer la oración , humillando 
con el entendimiento la voluntad ; ? o filis 
genibus : proadit i n fac iem f u a m , 
Í. IIL 
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o r a c i ó n , el afeffo filial , y mas U 
v i d a de hijo. 
15 A calidad fegunda que ha 
de tener la oración , es el 
afedo filial con que, á imitación de Jefu-
Chrifto Señor nueftro , debemos pedir á 
de curara rod i l l a s (dice San Aguftin , San Cefario, l^ios : Pater m i ; nempe affeffu filiali. Por 
mort,s,s. San Geronymo , y San Baf^io) es reco- ,eííb enfeñó á los Difcipulos , y en ellos á 
Cfef hom. nocerel hombre fu fragilidad , y repre^- todos nofotros , que ilamafemos á Dios 
54- fentarla á fuDios : esdoblarfe , y fujetar- en la o r a c i ó n , Padre nueftro, para que 
^ d E b i e C , e^ ren^^os los que foberVios pecaron l l ega í í émosá pedir ¿on e l afedo de h i -
tap c o n ^ ^ Mageftad : ved que quiere í ig - jos: S i c ergo vos orahitis-.Pater nof ier .&c. Mdty^ 6 
Bafdl'ap. niiicar poner una fola , finQ negarfe al co- entendamos qual ha de fer efte afee- ^eUrináñ 
Sper.p, 8 nocimiento de la propria fragilidad , y a l ^ Quiere que llamemos Padre á Dios, Catbe. de 
®urJ» 3 , rendimiento á la foberama de Dios ? Ea, porque reconozcamos que le debemos oratDam* 
dent . Í-. ambas rodillas .fe han deponer en tierra eI s^ natural ? Porque eftamos debaxo 
Lolin i Para orar 5 Pero 110 las ^ el c"erpo ^ ^ paternal govierno > Porque le debe-
¿ ¡ ¿ 7 . j , " que havrá fugeto flaco que no pueda, y no mos también el ser de hijos adoptivos? 
2* 
do, ha de quedar privado de la orac ión , fino 
las rodillas de el c o r a z ó n , y de la alma. 
La alma rodillas ? Si , dice San Gerony-
mo , y las principales que Dios quiere de 
TJier, iihino^otl:os '- ^^ram z^mculaüonem docemus 
fupra, in mimo. Ya fabeís que dixo el Apoftol , 
que fe arrodillen al nombre Sand í s imo 
de Jefus , no folo los hombres , fino los 
Philipp,! Ango lés , y los demonios: Omnegenujlec* 
Todo es a f s i , pero pretende mas. Quiere 
que le confelíemos Padre , para que le 
amemos como hijos, y como hijos le obe-
dezcamos. Quiere que reconociendo á 
Dios por Padre , vivamos con aquella 
compoftura que pide el tener por Padre 
á Dios. O Fieles ! Adnairafe San l í idoro 
Peluíiota de la óíTadia con que el peca 
I f i d f e h , 








dor fe atreve á llamar 
tan ir Coeleftium, terref lr iam , & inferno- viviendo muy lexos de parecer fu hijo. 
r « w : y ya fe vé que eífos efpiritus no t i e - Miente el pecador ( dice San Gregorio ¿^ ' .A^y; 
nen rodillas corporales.^ pues no tienen Nífeno ) quando dice con l a boca , i^dre oral i d ] 
cuerpo. Manases en fu oración decia que nueftro, que eftás en los Cielos \ publican- orat Vom» 
ponia en tierra las rodillas de fu corazón: do fus obras, que eftá en el Infierno fu 
F l e B o g e m cordls m e i , p r ¿ c á n s a te honi- Padre , que es leí demonio , com© dixo á 
í ^ m . Eftas rodillas fon el entendimien- unos.pecadores Jefu-Chrifto Señor nuef-
t ro : Vos ex patre d'taholo ¿flis E l que invo-
ca Padre á Dios, viva como hijo de Dios, 
obedezca como hijo de D i o s , ame como 
hi jo de Dios 
to , y la voluntad , y las que en la oración 
debemos rendir ; que ello fignifica el po-
ner en tierra ambas rodillas de d cuer-
po : Pofítis penihus. S i , almas : oración 
de folo entendimiento, mas fe debe l l a -
mar eftudio , que oración. Un entendi-
miento muy difcuríivo , y una voluntad 
muy dexada : una Fe muy firme , y una 
Caridad muy endeble ; un conocimiento 
de lo que debemos humillarnos ? y una 
i<5 Ved como en lenguage myf-
teriofo lo d ixo fu Mageftad en el p r inc i -
pio del mundo : Producat t é r r a animam 
viventem in genere/i4o.yía.náo que produ-
xeífe la tierra los animales terreftres bru-





myfterio el mandato , dice Hugo Carde-
nal. Qué manda Dios ? Que corran las ge-
neraciones de los brutos, en fu genero , y 
efpecies: I n genere fuo ; efto es , que el 
León engendre león , el caballo , caballo; 
y afsi los demás brutos para confervar fus 
efpecies, y linages i I n genere fno. Pues pa-
ra elío es menefter mandato ? Si : PaíTad 
de la^corteza á lo interior que oculta, y lo 
veréis. Oís en la corteza tierra ? Pues paf-
fad á entender Iglefia , dice Hugo : Produ-
cat térra , idefl Ecclejta; ois que produzca 
anima viviente ? Pues paliad á entender la 
imitación de los Sxntos : A n i m a m vfhen-
tem : J ide le í v i t a m S a n & o m m imitantis. 
Ois en la corteza que efta producción fea 
cada viviente en fu genero ? Pues paliad á 
entender, que cada uno de los Fieles i m i -
te á los Santos , en la propagación de la 
Igleíia con la palabra, y exemplo de fan-
ta v ida : I n genere fuo : ut fidelis fidelem 
generet v e r b o , & exemplo. Es eíle el fen-
t ido myfteriofo del mandato ? que los Fie-
les vivan con buen exemplo para confervar 
el linage de la Igleíia í Ea , reparad en ef-
fe linage, dice el Cardenal: Animam v ¡ ~ 
ventem in genere fuo . Manda Dios que 
las almas vivan fegun fu linage : Viventem 
in genere fuo . Y qual es el linage de las a l -
mas ? Expreífamente el Apoftol : Genus 
eum jtmus Dí?/.Son las almas (dice) no me-
nos que de linage de Dios. Luego manda 
que vivan las almas fegun Dios , quando 
manda que vivan fegun fu linage: Animam 
viventem in genere f u o . Sí, Gatholico: ad-
vierte que es tu alma defeendiente de 
D i o s , hija de Dios , de el linage de Dios; 
para que concibiendo altos penfamien-
tos , dignos de tan elevada profapia, no 
degeneres (como ponderaba San León ) 
á acciones indignas de hijo de tal padre; 
Leo.fer.y D i v i n a confors f a f t a s n a t u r a , noli in vete-
de 2\[díiv. v i l i tatem degeneri converfatione redi* 
®om' re. O íi llegaras á la oración con la v i d a , y 
con el afeólo de hijo , qué fácilmente con-
íiguieras de t u Div ino Padre lo que pre-
tendes ! Efto enfeña el Salvador en el 
Huerto ; quando invoca á fu Padre Eter-
no ,con el t i tulo de Padre; P a t e r mi , 
omoo ^ l ^ h M ñ ^ ^ ^ - - L - d n 
C A J L I D A P T E R C E R A D E L A O R A ~ 
cion ., ta confianza en Dios , defegn* 
fiando la a l m a de i h 
rASí, 17. 
l 7 (Aííemos á la calidad tercera 
de la o rac ión . N o folo dice, 
c m . 
Padre, en la fuya Jefu-Chrifto Señor nuef-
t ro , fino propone á fu Eterno Padre , que 
le fon pofsibles todas las cofas: Omnia m i 
pofsihilia funt . Sabéis por qué ? Por enfe-
narnos la confianza con que hemos de 
llegar á la oración : Nempe fiducia ingént i 
in Dei potentiam. U n Padre, y que todo lo 
puede , qué no dará á un hi jo , que con 
rendimiento , y con afecto le pide ? Un h i -
j o que vive con la humildad , y afedo de 
h i j o , con quanta confianza puede , y de-r 
be pedir á can poderofo Padre ? Pero es 
menefter, Fieles, que fea la oración def-
coníiada , para que fea confiada ; efto es, 
que el que va á la oración vaya defeon-
fiado de s i , para confiar folamente en el 
poder, y la bondad de Dios. Por qué pen-
fais eligió nueftro Salvador a Pedro, Juan, 
y Diego , para que fuelien á la Orac ión 
con fu Mageftad? Aj f impto Pstro, & dito-
bus filiis Zeheddti. Diréis que como fueron 
eftos tres Apodóles los teftigos de la g l o -
r ía de el Thabor , quifo que los que goza-
ron de la a legr ía , participen de la trifteza; 
o eligió á eftós , que como mas fortaleci-
dos en el Thabor , refiftirian mas bien eí 
efcandalo del Huerto. Buena razón , pero 
es admirable la de San Pafchafio: A J f n -
muntur in tejlimonium ¡ q n o d omnem in f e , 
fine peccato , nofir* fufeepit natmm inj tr -
mitatem. El igió á los tres (dice ) para tef-
titfionio de que t omó fobre si nueftra fla-
queza. Pues, válgame D i o s ! qualquiera 
de los demás no baftaba para dar elfe tef-
t imonio ? Por qué han de fer eftos tres? 
Porque eftos tres ( d i x o Origines) fue-
ron los que mas olvidaron fu flaqueza, y 
confiaron de sí. N o fue Pedro el que 
juzgó tendr ía valor para mor i r , antes que 
negar ? Non te negaho. N o fueron Juan? 
y P i e g o los que confiaban de sí , que 
podr ían beber el Cáliz de la Pafsion? 
Pojfumus. Pues fean eftos tres los que va-
yan á f e r teftigos de la Oración del Huer-
t o de la agonía , y trifteza de Jefu-Chrif-
t ( | , para que en la experiencia de fu fueno, 
de fu cobardía , y fu fuga , aprendan á no 
fiarfe de s i : Vt ofiendat ( dixo Or ig ines) 
Difc ipul í s fu i s p r t f e n t i h u s , m á x i m e Petro 
magna de f e exiftimanti , quia fp ir i tus 
promptus eft jcaro autem infirma ; & non 
efl a l i quando confidendum in ea 3fedfem~ 
per timendum de ea, 
\ 8 Efta es, almas, la defeonfianza, 
que hace mas confiada la o r ac ión ; porque 
el que defeonfia de si conociendo fu f la-
queza , tanto mas confia en D i o s , cono-
ciendo fu bondad, y fu poder : Timor in-' 
firmitatis (dixo el iTÚfmo O r í g e n e s ) W ^ / / -
Math 14^ 








de la Oración del Huerto. ^ 2, ¿9 
x i f í m pA* confugen a d h r t a i u r . V c v o aun jor entenderlo , lo que ordeno Dios en eí 
defeo que entendáis mas efta defconíían- facrifício de las aves. Elige de todas a la 
2a. De quien hemos de deíeonfiar ? Deí paloma , y la tó r to la , aves que tienen por 
proprio poder. Diga el Real Propheta canto el gemido, fymbolo de la compun-
f fal , 35. U a v i á : Ij le pauper c l a m a v ¡ t i & Dominus d o n de ios corazones ; y manda , que at 
exaud ivh eum. Clamó el pobre en la ora-^ ofrecer la tó r to la , le quiebren las alas, pa-
ción r y le o y ó Dios. Efto mífmo repite ra que le fea el facrifido agradable : CÍ7«-
varias veces , a ñ a d i e n d o , que no Tolo oye fiingetque a f e ellas e lus , non feedhit. 
Dios la oraciQn, fino aun los defeos de el Quien no repara en efta ceremonias ? las 
ípfalm ,9' pobre : Defiderium pauperum exaudivit alas quebradas? Quiten fe del todo, pueí to ts^it.u. 
Dominus y y el mifmo David vemos que que no han fervir. N ó fe han de q u i t á r j d i -
f fd ; io%, alega el t i tu lo de pobre para fer oido: L i - ce Dios i . Ñ o n f e c a H t . Pues lleve alas fin 
Mdfi&dr in bera m e q u i a e^enus, & pauper ego fum. quebrar. Tampoco j que es menefter que 
ffaU 33* Pero íupuefto que no fue pobre Davids Jas lleve, pero quebradas : Confmget . Ya 
qué pobreza es efta de que habla ? La de defeareis faber el n^yfterio. Miraba Dios 
las culpas, dixo Caí iodoro; porque la pu- en efta ceremonia (dice Radulpho Flavia-
reza de la conciencia, es el medio mejor cenfe ) á otro mas efpipitual facrincio, que 
Gerfo, a¡)» para fer oídos de Dios. Aun hay otra po- es el que hace la alma de si mifma en la 
^ h C é ^re2a "eeeííaria para la oración (dice San oración ; que aun el nombre mifmo de la 
r'áp.s! Aguftin) íignificada en el pobre. Es la fu - tó r to la es lo mifmo que medi tac ión , como 
¿ J# ' * mifsion con que el pobre pide? La pacien- obfervó Oleaí l ro : Vocatur tur tur a tur , 
cia con que aguarda? La rethorica con que quod efi meditan. Bien efta; pero íi fon 
ora ? La facilidad con que fe contenta ? La alas de la alma aquellos efpinruales cona-
humildad con que íin quexarfe fe aparta? tos con que buela en el conocimiento, y 
La verdad con que aun lo poco agradece? amor de Dios , como dixo San Gregorio, Olea/i . iH 
Grandes propriedades para la oración! y Ricardo V i t o r i n o : como ordena Dios 
Pero entended la que halló San Aguftin. que fe quiebren eftas alas ? N o vemos que 
S'mil, Veré is que amanece el día alumbrando defeaba David unas alas de paloma para 
al rico , y al pobre ; á uno , y otro alíal- bolar ? Jfhri da bit mihi pennas, & v o l a h ? G r e ^ 1.6 ¿ 
ta luego el cuidado del comer para paííar; Pues como ha de bolar , íi las quiebran? mor a s , 
pero haveis notado la diferencia ? A l rico Es porque á la oración ha de acompañar ^ ^ 3 >' • 
ocurre luego , ó la proviíion que hay en el quebranto de la mortif icación? Dixolo ^ ^ f * 2 ' . 
cafa, ó el dinero que tiene para traer que Ifichio; pero es mas el myfterio , dice Ra- ^ £x,e¿l* 
comer. Pero al pobre qué ocurre? La pro- dulpho. Alas ha de llevar la alma a la ora- V/í"/. 
viíion ? el dinero ? N o , que todo le falta* cion, pero quebradas i Confiinggt. Qué es He are. 
Le ocurre la piedad caritiva del poderofo, ver con las alas quebradas á una avecilla! m j l , L i , 
para llegar á pedir. Luego el pobre no C ó m o fe alienta l C ó m o fe defmaya ! Ya cat" 6* 
confia (como eí r i co ) en el caudal que no fe esfuerza: ya defeonfia. Q u é es efto? Que 
t iene, y folo confia con e l caudal del po- el tener alas le alienta á poner fus eona- j / 4 ^ * 
derofo, y fu candad ? Ya fe vé. Pues por tos para bolar; pero el tenerlas quebradas 'c ' t l t 
éílb dice David que Dios oye la oración le hace defeonfiar de fus conatos. Ea, s í m i L 
del pobre, y alega e l fer pobre para que le pues , ello es lo que Dios quiere del a l -
oyga Dios ; porque para confiar en folo ma en la oración ; que aplique fus poten-
Dios , defeonfia totalmente de s i , y de fu cias, fus diligencias, fus conatos; pero def-
Augujl.in poder: Inops c l a m a t , & exaudit Dominus confiando de fus conatos, y diligencias, 
®fal, 33. ( d i x o San Aguftin ) & quomodo clamabo como de alas quebradas: Con fringet afcel- '/(aduLi 1 
inops ? U t , & / ? ha bes a l i q u i d , non inde /¿r/ .Raduipho aora:///^ a f c e l U f r a n v e n d £ inLcv .c . i 
pr afumas de viribus tuis , ut i ni el ¡ igas te f u n t , i d e j í , in cognitionis d iv ina profe&tt 
indigentem. omnls fr&fumptio reprimenda, ut nemo a d 
19 Pues aun no he dicho qual ha de fp ir i tua(em meditationem vires fuas fu f -
p j * fer efta defeonfianza de s i ; para confiar ficere prafumat .O í leon efta defeonfianza 
*í* en la oración en folo Dios. Es afsi, Fieles, de nofotros , y nueftras diligencias l l e a á -
i7t<&\ g* que el pobre defeonfia de s i , y de el cau- ramos á la oración , qué fácilmente puíie-
dal que no tiene para confiar en el pode- ramos en Dios toda nueftra confíanzal Ef-
rofo ; pero puede confiar en fus trazas, y t o es lo que en fu oración nos enfefiajefu-
diligencias;y en la oración no ha de haver, Chrifto Señor nueftro quando confieíla el 
ni efta confianza. Se han de poner las pro- Divino poder , en quien hemos de con-
prias diligencias : elfo s i ; pero l in confiar f iar : Omnia tibi po/sibi l iafunt, 
en las diligencias proprias. Ved, para mc-




ibi íett. j . 
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O r a c i ó n , /¿ refignacion f enc i l l a 





SO LA calidad quarta que la ora-c ión ha de tener, y enfeña 
nueftro Salvador , es l a conformidad , y 
refignacion en la Divina voluntad : Non 
ficut ego voto 9fed fícut tu . Puede fer que 
vaya la alma á la o r ac ión , humi lde , afee-
tuofa , defconíiada de s i ; pero defpues de 
elfo puede fer que vaya con empeño de 
que le conceda Dios lo que defea. Quan-
tas veces (como decía el Apoftol ) pedi-
mos lo que no fabemos íi nos eftará bien 
confeguir , y no fabemos pedir lo que nos 
conviene? N a m quid oremasy /icut oportet, 
mfeimus. Pide uno ( dice Santo Thomás ) 
la quietud de la vida con templa t ivá , y no 
le conviene fino lo oficíofo de la aátiva: 
pide otro honras, 7 conveniencias tem-
poraies , y «o le conviene fino v iv i r o l -
vidado , y pobres pide e l mifmo Apoftol 
que le quite Dios la tentación que le mo-
leftaba , y no le convenía fino ei padecer-
la , para confervarfe humilde. Por eííb con 
f u exemplo, y d o d r í n a nos enfeña Jefu-
Chrifto Señor nueftro á pedir con refig-
nacion en la voluntad Divina , para que 
acertemos en la oración-
21 Veamos al Propheta Elias, que 
fe pone á hacer orac ión en el Carmelo. 
Como fe pone ? Poftrado en tierra ; pero 
con un modo extraordinario, puefto fu 
roftro entre fus rodillas mifmas: Pronus 
in t erram pofuit fac iem f u a m inter genua 
f u á . Ay poficion mas e í l r a ñ a ! Ya hal la-
mos en las Divinas Letras á unos orando 
en pie, otros de rodillas, otros poftrados; 
pero entre las rodillas el roftro ? Qué i n -
tenta el Propheta con efta acción ? D i x o 
Lyra , que eftár con mas devoción para 
orar. Mas con eftár poftrado no baftaba? 
Fue acafo exponer las efpaldas al cafti-
go, que Dios quiíieftc embiarle, para me-
recer el favor que le pedia ? Afsi debe ef-
tár el que ora , dice Tertuliano : Paratus 
ej l a d omne fupplicium ipf i hahitus o r a n -
tis ; pero íignificaba mas aquella acción, 
dixo una doéti ís ima pluma. Reparefe que 
puefto entre las rodillas el roftro, fe i m p i -
de el ufo de los fentidos, ojos, o ídos , olfa-
to , tacto, y guflo. Pues enfeña Elias, que 
Speran^ 
Árijl. l ié, 











fin niortificacíon de los fentidoá j no pue-
de la alma aprovechar.cn la oración ? Es 
importantifsima dodr ina ; pero aun €$ 
mas. Eftaba Elias de aquella forma.(dice 
el Autor citado ) como eñá un n iño en el 
vientre de fu madre,-: Ppfuit fdeiem fuam 
inter genua f u á , céU fuer^Án v entre, m a -
tr i s glomerati . Que el niño en el vientre 
de fu madre efté de.eíla forman con el rof-
t r o entre las rodillas, es fentir expreíío de 
Ariftoles : Ipfemet congiohatus fie gefta-
t u r , ut na /um inter,genua oculosfupra 
geeua , aures e x t r a genua habet. Lo mif-
mo dixo Hypocrates 3 y el mifmo l ía-
marfe las rodillas genua (diceSan If ido-
ro ) es i genis , que fon las mexillas, por 
la vecindad que tienen en el vientre quan-
do fe forman : A genis genua dicuntur. 
Pues para qué fe pone Elias en la oración 
como el n iño en el vientre de fu madre? 
Para confeflar la propria miferia? Para 
dar á entender que quería empezar nue-
va vida ,como íi de nuevo nacieíTe ? Para 
eftár con la fencilléz que un niño ? Para 
moverfe á llorar , porque (como dixo San 
I l i d o r o ) el ponerfe de eíía fuerte faca l a -
grimas? Aun para mas. El n i ñ o en el vien-
tre de fu madre, quien no advierte la re-
íignacion con que efpera falir a luz ? La 
conformidad con que Tolo camina adon-
de le lleva fu madre ? E l rendimiento con 
que fufre eftár en tinieblas ? E a , pues, 
aprenda de Elias el que defea acertar en 
la oración á refignar con fencilléz fu vo-
luntad. Quiere Dios tenerme en tinieblas? 
Sea afsi. Quiere tenerme con quebran-
to ? Sea afsi. Quiere dilatarme la luz? 
Sea afsi. Pues afsi es fu voluntad , que es 
lo mifmo que me enfeña Jefu-Chrifto Se-
ñor nueftro en fu o r ac ión : Non ficut ego 
v o h i f e d ficut tu . 
; VI- ' 
C A L I D A D Q U I N T A D E L A 
oración t la perfeverancia 
confiante. 
22 T I L t i m a m e n t e , por quinta 
calidad de la Oración 
nos enfeña el Soberano Maeftro la perfe-
verancia en ella. Una, dos, y tres veces re-
pite fu oración ; Orav i t tert io» para con-
tundir nueftra impaciencia , con la que 
luego nos canfamos de pedir : Orav i t ter~ BonaüJn 
tioy iáeft , cum perfeverantia . Oro tres ve- Lúe. 
ees (dice San Buenaventura) para enfe-
i w n o s a orar contra Us tres tentaciones, 
de 
1%. 
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de fobervia , codicia 
exercicémos ados de Fe , de Efperanza, de 
Caridad, y para que pidamos los tres bie-
nes, el pe rdón , la grada, y la gloria ; pero 
efpecialifsimamentc , para enfeñarnos á 
perfeverar en la oración: Orav i t tertio, ¡d -
efl , cum p e r í e v é r a n t i a . N o le importo 
la mortif icación. Hafta aqu í todo es fá-
ci l 5 pero trasladan otros : I n orationem 
C h a d * . Que fe agrado Dios de la oración M d u e U . 
de la cigarra. N o os parece eftraña la com- ¿ f y 
paraciot]? Es porque la cigarra (como d i - sperm^, 
ce Plinio) no tiene boca, y fe agrada Dios puntt. 7. 
menos, que el confeguir los tres panes que de la oración del que guarda íilencio ? Es 
pedia , al amigo de la parábola , aqudla porque la cigarra fe fuílcnta del roció , 
perfeverancia \ que llego hafta parecer mo- fymbolo de el alma que vive del roció de 
leftia: Et J i Ule perfeveraverit pu'fans: la gracia? Es porque la cigarra canta con 
propter improhitatem ejusfurget 3 & c . Y el pecho, y quando arde mas el Sol, y Dios 
es la razón , porque efta que parece molef- fe agrada de la oración que fals de un pe-
t i a , es para Dios una mufica agradable, cho fervorofo ? Pero aunque la cigarra 
P o r q u é penfais hizo jefu-Chrifto Señor tenga eífas propriedades, puede fer cofa 
f l i n M r , 
x i , c, z6¿ 
ap.Momi, 
in direth 
mas molefta ? Aquel no rnudar de tono, f e r m ^ , 
no canfa? O, Fieles ! Eíío ferá á los hom- tirnit* 
bres, pero á los o ídos de Dios, efta tan le-
xos de canfar , y fer molefta. la oración, 
que le parece, que eíte no mudar de - tono 
le agrada : eííe perfeverar importuna es lo 
que mas gufta ver en la o rac ión : Re/pexit 
nueftroel ademán de defpedirfe , quando 
llegó con los dos Difcipulos á Eouus? F i n -
x i t f e longíus ife. Quería pallar ¡de allí? 
N o , dice San Bernardo, fino quería que 
hicieífen los Difcipulos oración para dete-
nerle : S í m u l a b a t f e longius iré , non qnia 
i n C m ^ ^oc v o l t k á t i f e d v o l e b a t audire ,mane no-
hifcunti Domine, Ot ra vez, quando la tem- in orationem C i c a d £ \ y efífo es lo que el Sal 
peftad que dice San Marcos, apareció al vador enfeña , repitiendo tres veces la 
amanecer á los ^poftoles, y hizo como que oración: O r a v i t t ertio. 
paífaba de l a rgo : Volebat p r e t e r i r é í o s . Y 24 Eftas fon , Catholicos , las cal i -
<Bem, ubi quería paífar? Nada menos, diceSan Ber- dades de la oración , que en la fuya nos 
fupr» nardo , fino quería que le detuvieffen con enfeña Jefu-Chrifto Señor nueftro, para 
la oración: Afeí tune quidem iftiidvoiehati que fea humilde , afednofa, confiada, re-
f e d m a g i s probare fidem-, & elicerg precem, í ignada , y perfeverante. Tratemos, pues# 
Tanto como efto gufta de que feamos en de frequentar con la coníideracion eílc 
la oración importunos. Huerto , de aprovechar la importante 
13 Como lo decía David en un Texto d o d r í n a de efta efeuela. Sacuda el peca^ 
P f a L i o i . facií> ^ k hiczn las verfiones difícil: dore lpe fode fus culpas, y detengafe en 
Refpexit i n orationem humilium. M i r ó el camino precipitado de fus vicios , para 
D i o s , (dice) aprobó , fe agradó en la ora- oir eftas lecciones. Humille la alma fu 
cion de los humildes. Efto es lo fácil. N o - vo luntad , y fu entendimiento para llegar 
S / ' f h : ta^ aora-San Geronymo leyó I In oratio- á pedir ; y pues fe halla ennoblecida con 
nem vacui . Que guftó Dios de la oración fer del l ínage de D i o s , no fe envilezca pa-
del vacio? Si. De el que lo e f t áde fobe r - ra hacerfe indigna de confeguir lo que 
y i a , y propria voluntad. El Chaldeo leyó: pide. Pidamos á nueftro D i o s , confiados 
J n orationem defolatorum. Que fe agradó en fu bondad , y poder , defconíiando de 
de la oración de los defamparados ? Sí. nofotros, y nueftras diligencias. Llegué-
De los que no tienen criaturas en quien mos á pedir con reíígnación , que perfe-
poner fu confianza. Félix l e y ó : I n oratio- verando en la oración , hallaremos el per-
nem fo l i tar i i . O y ó Dios la oración del f o - don de las culpas, hallaremos el teforo de 
litario? Si. De el que fe retira de lo que no la gracia , y con la gracia la i m m a r ' 
le toca. Maluenda. M y r i c * . Que aceptó cefsible corona de la Gloria: 
Dios la oración de eífa yerva amarga ? Si. J^uam mihi} &c9 
Chai, ihr. 
h l i x in 
^uarefma Tem, l l l . v a SER-
SERMON CIV. 
DE LAS B U R L A S Q U E P A D E C I O 
con el Velo en fu Roftro Jefu-Chriílo 
Señor nueílro. 
E N SAN JOSEPH D E G R A N A D A , A L REAL ACUERDO. 
Año de l ó / p . 
Et vdaverunt cttm, & oercuúebant ftciem ejus. Ex Evang. Le¿l. 
Luc, cap. 2 i . 
O í d 
S A L U X A C I O Ní . 
preguntamos á los Santos Padres , jel fin á que fue inftituido efte 
dilatado ayuno de los quarenta dias de la Quarefma ^ nos refpoñ-
derá San Aguftin , San Ignacio Martyr , y San Clemente Roma-
no , con otros muchos ,"que fue para alentat á los Chriftianos á la i m i -
tación de Jeru-Chrifto Redcmptor , y Señen nueftrO) que qoifo, para nueftro exemplo, 
confagrar en sí mifmo efte ayuno dequarenta d í a s , que ya havian perí igurado Elias, y 
Fide hic% Moysés. San Geronymo nos d i r á que fue para.fignificar al Chriftianoen el rayfte-
Je r . i . n . i . j . - ^ numero de quarenta, la penitencia que debe hacer ds fus culpas , efpecialmente 
157.* de en efte ^anto tiempo. Pero San León Papa nos advierte , que fue inftituido para difpo-
ternj). nernos á celebrar dignamente la Parsion , y Muerte de Jefu-Chrifto Redemptor , y 
Ign.epift, Señor nueftro , en efta Semana Santa r porque íi fuele haver un día de Vig i l i a para 
ad Vhilip. celebrar las otras fieftas grandes del a ñ o , es tan foberano , y altifsimo el Myfterio de 
Clem. ]a pafsion ^ que pide quarenta días de Vig i l i a por difpoíicion para celebrarfe bien: D e -
litwft.cap behatur quidsm tumis myjl tr i i s (dixo San León) i ta imeffafrilis devotio, & c o n t i n ú a t e 
j / y * rever en t i a, 
fíierm in 2 Ea , Fieles, hemos llegado ya , con la gracia Divina , á la Semana San-
Jfai* j 8. t a , á la Semana dolorofa , á la Semana mayor. Afsi d ixo en ocaíion femejante 
Chryf.fer, San Juan Chry íb f tomo: I n magnam hehdomadam ferver imus Dei gra t ia . Ya efta-
JJ;' mos en efta Semana grande , defpues de tan gran Vig i l i a : eñamos difpueftos 
h E %ech Para ce^e':)rar > y confiderar en ella los altifsimos myfterios , que propone la 
29# * Igleíia á nueftra Santa f e , á nueftra devoción , y ternura ? Qué intentáis ha-
Leonf,\. cer en efta Semana Santa? Añadir culpas á culpas? Renovar con pecados la Paf-
Ouad, fion de Jefu-Chrifto Redemptor , y Señor nueftro ? O , no lo permita Dios ! Ha-
Chryfojl. ble , hable el exemplo de efte venerable Senado. O i d á San Juan Chryíbf tomo ; Ke~ 
¿nG*«30* ^eS * ^ declarant quam venerahiles dies illos haheant , mandantes , ut ómnibus. 
Beb^e. fim 'w^uc'1£ > ^ firi¿ 3 claudendo f o r a s j u d i á o r u m , auferendo omnes l i ú u m t 
ChriJIJhu ® contemionum fpeciet , quo majori t r a n q u í l i t a t e liceat a d f p i r i t u a l i a fef l ina-
re. N o veis (dice ) que difpone haya vacaciones en e ñ o s Sagrados dias ? N o 
veis cerradas las puertas de las Talas de los juicios ? N o veis fufpender los pley-
tos , los proceíTos, y las caufas ? N o veis efta devotifsima afsiftencxa al Templo Sa-
grado ? Qué es todo e ñ o (dice la boca de Oro ) fino declarar con el exemplo la ve-
neracion, y abftraccion, que piden eftos facratifsimos dias ? Reges ipft declarant quam 
vene-
de las Burlas con el velo en el Rqftro. Él j 
vene?ahiles dies tilos habeant. Es apartar todas las efpeciesiie el mundo , que pueden 
d ive r t i r , pa racón í íde ra f coh fofsiego la Pafsioil, y Muerte "de Jefu-Chriftb Retfemp^ 
tor , y Señor nueítro : Auferendo omnes Htíitm •> & conlentionum fpedes t quo majori 
tranquilitate liceat ad /p i r i tua l ia fe j l inare . De efta fuerte une fa devoción con e le fp i -
r í tu de la Tglefia en eífos Sagrados días. - , 
3 Oygamos , que habla con las hijas de Jerufalén la FXpofa Santa. ívío juz-
guéis mal de mi hemjoíura (les dice ) que ü me veis con efta fealdad aparente , es, Canít •. 
porque me ha robado el Sol m i color ; íi eftoy con efta p a l i d é i , el Sol ha fido quien 
me pufo a f s í : Nolite me con/i de r are quod f u f c a fim , qu'ia decolor avi t me SQL Pero fe-
pamos , Efpofa Santa: el Sol no vemos que antes enciende el color ? C ó m o atribuyes a l 
Sol cu palidez ? Habla de el Sol myftico Jéfu Chrifto Redemptor, y Señor nucltio 3 d i -
ce San Gregorio j y á fu vifta es palidez toda la hermofura mayor j porque en compa- Creg. m 
ración de jefu Chrifto Redemptor, y Señor nueftro , es fealdad la mayor hsrmofura, ^ « f »• 
y perfección del alma. Es eílo lo que pretende la Efpofa dar á entender ? Aun halló 
San Antonio de Padua mas myfterio. Quando roba el. Sol el color ? Quando nace? fo 'cant 
Quando fe pone ? N o , fino quando fe eclypfa : Sol eclypfim patiens omma decolor at. Antt*j>¡¿ 
Lomi fmo es ( dice ) edypfarfe el So l , que quitar el color á las cofas de la tierra ; lo fo, (Dom. 
miftno es padecer el Sol con un velo de tinieblas , qúf reducir todas las cofas á una 3. QuaL, 
trifte palidez, fin que fe vea lo hermofo de los campos, lo preciofo de las joyas, lo 
apacible de quanto el mundo aprecia. En una palabra : lo mifmo es padecer eclypfe s^m^ 
e l Sol , que obedecer las efpecks que pueden divert ir . Veis ai ( dice San Antonio ) el 
e l efeólo que caufa el Sol de Jufticia Jefu-Chri í lo Redemptor, y Señor nueftro, quan-
do padece el eclypfe de fu Pafsíon , porque desluce todo lo que divierte , para que fe 
aplique la atención á verle padecer : JVV verus S o l C h r i J h s > ecly vftm monis i n Cruce dnt .Pad, 
pattern, omnes colores , omnes varietates , debet decolorare. Dice , pues, la Efpofa -
Santa , la lg le í ía en eftos Sagrados días : Nolite me confiderAre ofuoifufca fim. Si veis 
reducida á palidez mí hermofuraen las ceremoniastriftes deeft^ Santa,fabed 
que es la caufa, que miré , y me miró el Sol de m i Divino Efpofo, padeciendo el eclyp-
fe de fu Pafsión Santífsima : J^a ia de Color avit me Sol i^ota^z no folo obfeurece las 
efpecies de el mundo , que pueden divertir la'atehcíon ; fino que me ha puefto con efta 
jpalidez, para que ni me divierta mi fiermofura , |>or tirar de toda la atención ázia s i : 
D e u m en'm (concluye San Antonio ) oculo fidei Deummeum , Sponfum meum J e f u m - j ^ e m 
e h r i f í a m i n Cruce pendentem video ; ovinis decor, omnis g l o r i a , omnis homr , omnis 
f o m p a t r a n j t t o r i a i n p a l l o r e m v e r t i t ú r , 
4 A efto, Fieles, nos l lama, con el efpiritu de la Ig le í i a , el e x e m p l ó , y devo-
ción de efte Real Acuerdo, y á p r o p o n e r l o afsi he fubido yo á efte lugar. Mas por-
que es campo dilatadifsimo el de la Pafsion Santífsima de Je fü -Chdf to Redemp-
tor , y Señor nueftro, defeo eftrecharmc, y eftrechar las atenciones á un ípalfo ter-
nifsimo , en que pocas veces fe repara : á que veamos al Sol de Jufticia eclypfado 
con un velo afquerofo, expuefto afsi á la burla de los criados, y efclavos de el Pa- ^ 
lacio de Cay fas, la noche de fu Pafsion, en que padeció tanto (dice San Geronymo ) Math'.ze 
que no fe fabrá cumplidamente , hafta que lo revele Dios en el diade el Juicio. N o Cuil fep% 
nos detengamos en coníiderat efte abyfmo ; y ojalá fea caufando en nueftros rorazo- de í P ^ 
nes la palidez de la penitencia , agradecimiento , y amor , que pretende el Sol eclypfa • fa** 
do. Para que afsi fea , y yo lo proponga con el efpiritu que debo , folicitcmos la D i v i -
na gracia, por medip de María Santífsima Señora nueftra, diciendo con S m Gabriel; 
AVE M A R I A . 
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EtysUverunt eum y ^ fercutkbant facitm ejus. Luc. cap. z t* 
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amante , padeciendo tas hurlas con 
é velo , fara darnos 
honra. 
Uien me fabr á decir , como fe 
juntaron en uno , extretiios 
tan diftantes : Dios , y 
Hombre ? p í o s , y penas ? Dios, y íallvas? 
Dios. , y'.bofetadas ? Quien los unió ? E l 
amor que tuvo Dios a! hombre , dice el 
ApQftol:Pr£>j'íi?r n m i a m chari tatemfuam, 
qua dilexlt «Í?;. E | dffeo de e n k ñ a r al 
hombre con el exempío , dice San Pedro: 
Paffus efl pro nohis , z^obis reliptens exem-
fluw&i animo de moftrar Dios al hombre 
quanta es la feverídad de fu jurticia,, dice 
S. Pablo : Jjhiem propofmt a d oftenponm 
j u j l i f i á j u í e . Digamos que fue t o d o , por-
que todo fe manifie'ftá en Jefu-Chrif t^ ,^-
decíendo : a m o r , exemplo, y jul l icia, por. 
fer Jcfu Chri í lo Redemptor , Macftro, y 
Juez de I05 hombres ; y todos tres oficios 
mueftra o y , padeciendo con un velo Cobre 
fu Divino roftro : E t velaverunt eum. 
6 S i , Chriftianos, avivemos !a Fe, 
y entremos con la confíderacion en caía 
de Gayfás : Q u é veis a i l i ? Allí fe vé un 
hombre, que no lo parece, fegun eftá de í -
figurado con las falivas, golpes , y bofeta-
das. Alíi fe vé un cotdero en manos de 
unos fangrietos lobos , que empeñados 
7 . en atormentarle , le cubrieron el roftro 
^ * ^ w con un velo : ya fueííe porque no podían 
$eda in ^ Í F a^ Mageftad, y refplandor de fu ca-
Cat» ra : ya fueííe por no ver , que es hombre, 
©. Thom, para moverfe á compafsion , y piedad : ó 
Hieron in ya fueííe por no mirarle á si mifmos en 
M/íl¿. 16. \os efp£jos clarifsimos de fus ojos; que á 
mil ¿ol'n m^ríir^e'ímP0^ible fuera que ellos pudíe-
Ma th . ' ran C«*f||rfe ? velaverunt eum. C^uíen 
Landulp. bai lará á ponderar,ni aun á referir lo mu-
UtXhr i f . d io que le dieron que padecer ? Ya fe l le -
i .p , c , to . nan defalivas afquerofas , que arrojaban 
Math.zé, ¿ fu Sacratirsímo roftro : Expuerunt in 
faciem ejus. Ta le dán muchos cruelifsi-
mos golpes , unos á puño cerrado, y otros 
con la mano abierta, no pudiendofe yá 
contar las bofetadas; Colaphis eum ceciue-
runt i palmas in faciem ejus dtderunt. Yá 
canfadas las manos de laftimarle, acudie-
ron á las fuelas del calzado, y á los ba i lo-
nes , para herirle : Crepida , & fujlihus 
ceciderum. Ya le hacen echar fangre por 
los oídos , boca , y narices , como d i -
cen contemplativos, á fuerza de los to r -
mentos. Yá (dice Bredembachio) le atan a 
una columna , y le dan muchifsimos azo-
tes: yá á unaol íva(dícen otros) para repe-
tirle las penas. Yá (dice Landulpho) le en-
tran en un lago, ó fumidero , en que fe re-
cogían todas las inmundicias del palacio. 
Yá no contentandoíe con los afeps, y d o -
lores, paliaron á los d e í p r e c i o s , y burlas^ 
teniéndole por Profeta falfo, y engañador : 
Prophetiza quis eji qui te percupit ? Q 
crueldad humana \ O paciencia Divina! 
. .7 / Conocéis ,a lmas, á efte Varón 
de dolores ? Quien e^ efte laftimoío blan-
co de la crueldad ? Es algún hombre o rd i r 
nario PNoes pofsible. Es algún Cavallero 
de Jeruíalén ? Pero tiene feñas de mayoc 
grandeza. Es algún fugeto condecorado; 
de grande nobleza, le t ras , y prudencia 
grapde ? Es algún juez ? Algún Profeta? 
Algup Rey ? Algún ,Pontijfice ? Q^iien e$ 
el que tanto fufre ? O Fe , y lo mucho que 
tardas en refponderme! Es,Fieles,el U n i -
gén i to de el Eterno Padre, el que es un 
Dios con el padre, y el Efpiritu Santo: tan 
infinito ytan eterno , tan poderofo , tan 
fabio, y tan perfeéto : es el Criador de los 
Ciclos, y de la Tierra: es el que hace bien-
aventurados con fu vifta clara : es e l H i j o 
amabilirsimo de María . Válgame Dios! 
Pues qué es efto ? Qué tiene que ver Seno 
del Padre ,con cafa de Cayfás ? Qué t a l 
honra, con tanta afrenta? Qué tal grande-
za , con tantas ignominias ? Q u é propor-
ción tienen, el infinito poder, f ab idur í a , / 
bondad,, con azotes , falivas, y bofetadas? 
Qué tiene que ver el beatificar con íu v i -
fita , con cubrirle los ojos para no verle? 
Dío« , y Señor mío , qué es efto ? Podero-
fifsimo, Sapientifsimo, y Bonifsimo Dios, 
qué es efto? Sabéis loque refponde? Amo-
res , amores fon ardientes. Cuyos fon los 
amores ? Tuyos , alma : tus amores han 
t r a ído á Dios á eftos extremos. Es t u Re-
demptor amante; y por darte libertad, fe 
expuÍQ á los tormentos, y afrentas,.como 
















P f d . 6 j . 
de las Burlas cotí el velo en el Roílro. t j f 
Vil efdavo. Vengan (dica fu amor)vengan IJfe locas fiiitGhrifiHs3tn qao Deus congre~ 
fobre mi las p*nas que merece el hombre, g a v i t omnes a q m s ¡ q u * fuh Cuelo funt^ 
para que el hombre tenga honra , a l ivio, nempl d i i t t v h m , Papio/tum, & a m a r i t u -
y bienaventuranza. dinum tot im mundi •, & ideb g r a í i a J l t í 
8 Juntenfe en un lugar las aguas, t é r r a noftra apparmt ár ida , / c i l k e t nos, 
que cflán debaxo del C ie lo , decia Dios qui digni eramusimndatione omnls peen*, 
en el principio del mundo : Oongregentur l i h e r a ú f u m u s mér i to Pafsionis '/UA* O 
áquát qtt* fuhCoelo funt in heum m a m . amor inefable ! O fineza inaudita ! O 
.Sabéis para que fin ? Ya lo dice: Et appa- portentofo car iño del Redemptor de los 
reat á r i d a , Eftaba la tierra toda cubierta hombres ! Quede m i r o l k p afeado con fa-





G m j l i» 
la tierra. Se defeubrió ? Si. Pues aora 
(d i ce fu Mage í l ad ) viftafe la tierra de 
flores, veaíe adornada de plantas, cele-
brefe colmada de frutos : Germinet t é r r a 
herham virentem , & lignum pomlferttm, 
faciens f r t i t f mn j u x t a genas f u u m . Altos 
fnyfterios fe divifan. Veamos: efte l u -
gar en que fe recogen las aguas, no eftá 
en la tierra también f Pues por qué efte ha 
de quedar fin la hermofura que tiene lo 
•demás de la tierra ? En lo literal es Fácil 
la folucion , dice San Buenaventura. 
Mientras la tierra eftaba cubierta de las 
aguas , no podía hermofearfe con las 
.flores, ni fecundarfe con frutos ; y fe que 
d á r a ef ter i l , 
N o ' es afsi ? 
almas hermofura. Quede Cubierto con un 
afquerofo velo , para que las almas gocen 
l i n velos de Ja vifta clara de Dios. Qtiede 
cubierta mi humanidad de las aguas de las 
penas , para que fe llene la tierra de los 
hombres de toda felicidad: E t v e l a v e * . 
runt eum. 
10 Quien , Fieles , no fe alfombra de 
tan inaudito amor ? Pero ,aííbmbrenfe los 
Cielos de nueílra inaudita ingrati tud: 
Ohjlupefcite Coeli fuper hoc. Q u é hacemos/ww. U 
en agradecimiento de tan inefables fine-
zas ? A quantos, ni aun deben una memo-
ria ? O defgraciado Dios mío ! Quantos 
renuevan con fus culpas los tormentos, 
no recogiendofe las aguas, que os dieron á padecer los efclavos ? Y 
Luego fue convetiiente que fi no : Qué es (alma) pecar huyendo folo 
fe juntalleh todas en un lugar de la tier- los ojos de los hombres , fino por velo 
r a , para que lo demás de la tierra fe a. Jefu-Chrifto , ofendiéndole como íi no 
vielfe con hermofura , y fecundidad: T e r - te viera ? Qué es afedar ignorancia para 
r a ( dice San Buenaventura) j a a m d m fuit cometer la culpa , fino cubrir el roftro de 
mixta ¿ q u a erat J ler i l i syfedfeparata de- Jefu-Chrif to, para ofenderle coa liber-
dit f r u B u m fuum, tad ? Q u é fon los malos defeos , y pala-
P Pero p a í í a d á lo myft ico , dice bras torpes , fino falivas que arrojas á m 
el Seraphico Dodor . Qué aguas fueron Redemptor ? Quien da golpes á Jefu-
las que fe congregaron ? Las que eftaban 
debaxo de el Cielo : J^us f u b Cceio f m t . 
Pues ellas fon las miíerias , penas , y 
amarguras de efte mundo , que fon fruto 
de el pecado. Dopde eftaban eftas aguas? 
Inundando la tierra de el linage d é l o s 
Chrifto a p u ñ o cerrado, fino el avarien-
to j que Je ofende cerrando la mano i n -
humana para el pobre ? Quien , le ofende 
á mano abierta , fino el p r ó d i g o , que te-
niendo para fus vanidades , y vicios , dice 
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hombres, que eftaba fea , y efteril por la Dios necefsitados ? Qué es comulgar en 
culpa. Luego fe quedara con fu fealdad, pecado m o r t a l , íifio entrar á Jefu Chrif-
y eílerilidad , fino fe juntallen en un l u - to en el fumídero inmundo de tu pecho? 
gar eíTas aguas ? Ea , pues , dice el Div ino Qué es prefumir de la Divina miferícor-
^ m o r : Congrementar aqaje q u a f n h Coelo d ía para no dexar la culpa , fino atar á Je-
f a n t in locum Juntenfe las aguas de fu-Chrifto á la oliva de la piedad , para 
los trabajos en. un lugar , que es Jefu- ofenderle? Qué es no hacer cafo de las 
Chrif to; porque fi toda la tierra de los pe- amenazas de fu juft icia , fino hurlarfe de 
cadores merec ía , en caftigo de fus culpas, Jefu-Chrifto, como íi fuefte falfo Prophc-
quedar inundada con penas, defprecios, ta ? O Catholico ! O Chriftiano favorecí-
afrentas , y dolores, jun^ndofe en un l u - do ! Afsi fe correfponden las extremadas 
gar , que es Jefy-Chrifto, eífas aguas, que- finezas de tu Redemptor amante ? O , no 
d a r á la tierra del hombre con fecundidad 
para el fruto de las virtudes , con la her-
mofura de la gracia, y con efperanza de la 
hermofura de la gloria : ¡n locam artum. 
fea afsi! Sino pues tu Redemptor recoge 
en si las aguas de las penas , para que tú 
goces todas las felicidades , recojas t ú las 
aguas de tus apetitos , y afeólos deforde-
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Corazón, le laSrcs xoñ la péníteticia , para 
Ikvar abundante fruto de obras de fu 
agrado, con que qui tándole el velo que 
le pufo la crueldad, le mires , le adores, Ic 
ames , y agradezcas tantos extremos co-
pio hizo por tu amor para redimirte. 
5. I I . ' 
CBCmSTANClA D E L T I E M P O 
de eftas burlas > do f t r ín* de Supe-
riores , v ig i lancia , J 
oradon. 
i p i >Efo , Señor : N o puedo dexar 
ferm. i f * ocaíion en que, ellos efclavos , y criados 
n ^ r . f e r i Í Q tomaron tanta licencia contra el Re-
69.W. u<dcmptor del mundo. T u n e , dice San x\ía-
ferm J&6, t | ic0: entonees. Quando fue ? Qaando los 
^ ¡ ' ¿ V Señores fe fueron adormir : PrindpeSy O-
f e r i a n Mimftr i (dixo el devotifsimo Stella) recef-
i i . f e w i f e r m t a d dorm'ündmn. O Superiores , y 
» . 19 / h v Padres de familia , y qué terrible cargo 
?8t». 19. para Ja hora del juicio ! El fueño de los 
. ? ! ZV Superiores es antecedente , de que fe í í -
Siel.'m £aen €n ^ interiores tantas ótenlas de 
L m , 2 2 . ^ios- Pero qué fueño ? El de la omifsion 
• Cojhr me en las obligaciones de el of ic io , por la 
•di fá&Jegptí í l fe hacen reos de todos los deforde-
ties » y Peca^os que debían impedir , y no 
4.p.med¿ ^os 'imip^m' Qpando vino Dios al Pa-
30^,5. raifo á : reíidenciar á nueftrbs primeros 
^ ¿ ^ Z . ^ -Padres , defpues que oyendo Adán , y 
pinfiatA Eva aquel fonido de Dios entre los arbo-
Cbrijl. ja~ k s i fe efeondicron : d ice el Hiftoriador 
m f t Sagrado , que l lamó Dios á Adán para 
-que falieífe : Vocavitque Dominus Deus 
Adam , & dixit ei i V b i es ? A quien dice 
® t m f . 3*que l lamó ? A Adán. N o eftaban allí am~ 
;bos los delinquentes ? Es iln duda. No 
•venia á juzgarlos, y fentenciarlos ? Tam-
bién es cierto. Pues llame á ambos , para 
' que oygan fu cargo , y fu fentencia, pues 
ambos fueron cómplices en la culpa ; pe-
ro afolo Adán ? Dixo el Abuleníe , que 
;eomo, era Adán el fuperior, era baí tan-
AhiJenarttQ llamarlo á él ajuicio : ^ 0 a A d a m erat 
C m e f y } » p n n c i p a l i s , & c a p u t , ideo Hch amhoscau-
S»fH* 'fa coneernerei / f a t i s erat vocari Adam. 
Fue porque fe impufo á Adán el precepto, 
y no á Eva , ( que efta recibió de Adán la 
noticia) y por elíb llama al que fue impuef-
to el precepto? Afsi el Abulenfe grande^pe-
ro íi Eva fue la primera que quebran tó el 
precepto, por qué ha de fer llamado Adán 
para hacerle el primer cargo i Divinamen-
te d Seraphico doctor . Porque fe impu-
ta á Adán la tranfgrefsíoñ de Eva. Era 
Adán el Superior de aquella primera re-
publica , y famil ia , á quien tocaba zelar, 
que no fueífe Dios ofendido. Qué hizo 
Adán ? Dexó pecar á Eva. Mas hizo : que 
ñ o l a corr igió defpues de haver pecado. 
Por eflb , pues, es llamado Adán el p r i -
mero á juicio , porque fue Adán el p r i -
mero en la o tn í f s ion , para hacerle cargo ^ 
d é l a culpa de Eva : C u m ejftt pr^pofitus / ^ ¿ ' l " 
uxoris ( dixo San Buenaventura ) omifsit ¡ t C a p , ^ ' 
eam corrípere ,J icut i tenehAtur. ob i d ei hdtc 
culpa imputamr. Vean los Superiores , y 
Padres de familia el cargo que les aguar-
d a , pues fe les hará cargo de todas las 
culpas de los Subditos , nacidas del fueño 
perniciofo de fu omifsion. 
12 Mas hay otro fueño, no sé íí tan ^ e ^ívj 
perniciofo. Qual ? El de la falca de ora- z*ptr 
cíon por los inferiores ; porque deben los tQt, 
Superiores, y Padres de familia, para acer-
tar en fu govierno , no foío la vigilancia 
en el zelode la honi;a de Dios , l ino te- Exod^z, 
ner mucha oración , para alcanzar de Dios 
los aciertos , y remedio de la Repúbl ica . 
Moysés alcanzó de Dios con la oración 
mifericordia para el Pueblo , quando la 
idolatría del becerro de oro. Con la ora- ? { u m , i i * 
cion les configuió el remedio , qaando 
la plaga de las ferpientes. Jacob fe hizo Gen.eft}u 
fuerte con el mifmo Dios en la orac ión , 
para emprender animofo la refiftencía á • 
Saúl. Samuel quando era Juez del Pue-
b l o , qué no eoníiguió para fu bien con la 
oración ? Pero veamos efto en un Texto 
myfteriofo. Imagen de un Superior , y 
Juez era aquel perfonage que vio San Juan 
en fu Apocalypí i : entre fíete luces, de las 
Virtudes Theologaks, y Cardinales: ce-
ñ idos los pechos , para no obrar por los 
afedos, y pafsiones; y la cabeza blanca. 
Índice de la madurez, y prudencia ; pero Apoe^t. 
me hace dificultad una efpada de dos fi-
los, que le falede la boca: D e ore ejus gla-
dius utraque parte actttus e x i h t . E n h bo-
ca la efpada ? N o es la mano fu lugar ? O 
fe pone en la boca la efpada de la ju íH-
c í a , porque imagen de un Juez i no tenia 
manos en que tenerla ? N o , dice el d o ¿ -
tifsimo Oliva : que mano tenia llena de 
Eftrellas , í i n o fe le pone la efpada en la 
boca ; porque como es la boca el in f t ru -
mentode la oración , fe vea que para fer 
Juez perfecto, la efpada i d v o t o , y de la 
fentencia ha de f a l i r , no de la mano del . 
poder , si de la boca , inftrumento de ja " 
orac ión : Ut undeoraiio e m i t í i i u r , inde fe- 1 . 
•ventas a imnta tur . Orac ión , Señor ^ i g i - llrom f d . 
lancia , que eftán vinculados i la orac ión, Mho.%' 
l 
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y vigilancia los aciertos. Vele el zelo con 
la efpada ; pero vele la oración t a m b i é n , 
para que fe vean á un tiempo la efpada, 
y la oración en la boca, que componen 
un perfedo Superior. N o es dif íci l , fino 
muy fác i l , y mas en perfonas de letras, 
y prudencia. Ha de pronunciar la boca 
el v o t o , la fentencia , como efpada que 
corte finrazones , y pecados ? Pronuncie 
al tiempo mifmo un afedo que penetre 
el pecho de Dios : Dios mió , por vuejlro 
amor,por vuef lra G i o r i a , porque es vuef lra 
voluntad o*f írvo en efte empleo. De efta 
fuerte no fe paíTará fin mér i to el exerci-
cio mayor de la repúbl ica , y fe alcanzará 
de Dios el acier to, y remedio que fe pre-
tende. 
13 Pero fi n o , diga Pedro , qué con-
figuió con facar la efpada en el Huerto? 
Vemos que el Redemptor fe la manda 
recoger: Converte R a d i u m t u m i n locum 
f u u m . N o ufa de ella contra los enemigos 
de Dios ? Por qué le privan del ufo de la 
efpada ? N o vén que usó mal de ella? D i -
ce el doétifsimo Oliva . Veafe qué hizo 
Pedro. Entre tanta mul t i tud de delin-
quentes e m p l e ó fu zelo , y fus filos , no 
en los poderofos , fino en el pobre efcla-
vo. M a s ; £1 efclavo , en qué delinquió? 
N o en oir , fino en prender : no fue delin-
quente el oido , fino la mano. Y Pedro? 
N o c a f t i g ó l a mano , fino el o ído . Pues 
no , Pedro , dice el Salvador, recoge la ef-
pada , que no eftás para ufar de ella j y fe 
conoce en tus yerros : qué ? que venia Pe-
dro de d o r m i r , y no de orar : Converte 
gladium. Para ufar bien de la efpada, ha-
vja de haver orado mas, y dormido me-
nos ; pero en el mifmo errar los golpes fe 
conoce, que no venia de orar, fino de dor-
O l h . Uh mír ; Ligat d e x t e r a , & aur is amputatur} 
4.Strorn, S a n e , Petre ynonoraf t im horto ¡ f e d d o r -
rmjlu Qué otra cofa podía feguirfe de el 
fueño de el Superior, fino muchos yer-
ros en si j y en los inferiores ? Ya fe vé 
en cafa de Cayfás , que lo mifmo fue 
irfe los Señores á d o r m i r , que ponerfe 
los efclavos, y criados á maltratar , y 
atormentar á nueftro Redemptor; 
Kt v e l a v e r m t 
eum. 
n i . 
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gundo t i tulo deMaeftro de las almas. Qué Moralfm\ 
nosenfeña fu Mageftad cubierto con un 
velo ? Pudiéramos decir, que quiere darfe 
á conocer, verdadero Dios de a m o r : ó 
que fe dexa correr cortinas para que le 
traten como á D e y d a d , aun fin querer; 
pero vamos a lo pradico. Quífo afsí ( d i -
ce V i d o r Antioqueno ) que le acendíef-
femos Maeftro , y exemplar de la paciencia 
Chri í l iana ; S u m m * per haec omnia tole-
rant id) & patientia firmam feipfum mhis 
proponens* Maeftro de paciencia con el 
velo ? S í , dice Okaftro ; porque afsi nos 
enfeña á padecer , y f u f r i r , fin poner los 
ojos en el inftrumento que nos hace pade-
cer : Hoc nos voluit fjtmholo admonere, non Qkajlr, in 
ejfe multum laborandum, ut amhorem per- Gene/. 15, 
cufsionum feiamus. Ya veis, almas, las i n - admor* 
jurias i y tormentos que Jefu-Chrifto pa-
dece. Señor , y Dios m í o : mirad eíías fin-
razones facrilegas : mirad á ellos inhuma-
nos Sayones Elfo no.diceel Maeftro Sobe-
rano, venga un velo fobre los ojos, que no 
viendo la mano que me ofende, quiero en- fi*: 3'§•,• 
feñar á padecer, fin mirar al inftrumento Tr- jnl ' i * 
quea í i ige , para que lolo miren en las pe- ^ 
ñas la divina voluntad. nnm.%%, 
15 Qué haces, Pedro ? Y o no te 
mandé traer efpada para herir con ella. 
Pues qué , no quieres que beba el Cáliz 
que me da mi Padre ? Afsi decía nueftro 
Redemptor al Apoftol , quando, como 
v i m o s , facó la efpada en el Huer to ; C a l i " 
cem , quem dedit mik i Pater non v i s ut h i -
ham illum > Pero no reparáis ? Quien da 
á beber el Cáliz de la Pafsion ? E l Padre, 
dice: ghiem dedit mihi Pater , Veamos. De 
tres modos ver t ió el Salvador fu precio-
fifsima Sangre en todo el difeurfo de fu 
V i d a , Pafsion , y Muerte. El primero fue 
en la Circuncifion , y fue por mano de 
los Miniftros de ella ,* el fegundo fue en 
el Huerto , y fue por medio de fu apre-
henfion , que para verterla quifo excitar; 
el tercero fue en el refto de fu Pafsion , y 
fue por mano de la crueldad de fus ene-




Caliza beber. C ó m o dice el Redemptor famiento. D i l a t ó Tu vifta ñueftro Redeaip-
que fue el Padre ? O lección admirable tor por todo aquel concurfo niimerofa. 
para los Chriftianos ! Porque en todos ef- M i r a que unos le acormentan , otros le i n -
fos modos de recibir el Cáliz ( dixo Juan jur ian , y le blasfeman otros. Muere? N o , 
í e r o ) no a tend ía Jefu-Chrifto Señor 
nuef t ro í ino al Padre, que le embiaba. 
Es afsi ( dice el S e ñ o r ) que todos elfos 
me dan á beber el Cáliz ; pero me le dan 
á beber como inftmmento í y quando 
quiero enfeñar á padecer , deshaciendo 
losinftrumentos, para folo a t e n d e r á la 
voluntad de mi Padre. Si puliera los ojos 
en los inftrumentos , los de la Circunci-
que ellas culpas le deíbbl igan. Pues qué 
hace ? Inclina fu Sacrofanta Cabeza. Para 
qué ? Para no mirar las culpas que le def-
obligan , y mirarfe a sí mifmo para darfe 
por obligado. Veis que inclina la Cabeza? 
dice San Juan : Inclinata capite ? Pues por 
elfo muere: Tradtdit f p i r i t u m . Aora si ( d i -
ce fu amor ) que puedo dar la vida por el 
hombre ; porque hallo aora en mi mifmo 
fion fon fantos, los de el Huerto fantifsi- los motivos bailantes para morir : D u m 
mes ; pero los demás de la Pafsion fon h t c audiehat ( d i x o e l d o f t o Expof i tor ) 
in iquos , facrilegos , y crueles. Pues elfo d i m hos ta l la dlcentes videhat 3 f p i r i t u m 
n o : J^hem dedit mihj Pater . M i Padre,con non em'ittehat; at i n d i nato capite, oculosin 
amor de padre , es quien me le da , y por cor fuum converth , & tune mortem i l l am 
quien le acepto, y fcan los inftrumentos ohlit ¡ q u i n o s redemit h mor te. Pongafeen 
los que fueren, que no quiero que en el mis ojos.un velo, diceoy fu fabiduria, pa-
padecer fe miren los inftrumentos: Docet ra que quitando los ojos de las culpas de 
nos (dixo el Expofitor d o d o ) in adverfis los hombres, recoja ázia m i mifmo la vif-, 
non refpcere in hominem 3 aut doemonem tapara íufrir por fu remedio tanto agra-
mala inferentem , f e d in Deum permuten' v io : Velaverunt e i m . 
t e m q i í e m a d f m d u m i p f e h i c f a c h . Escier- 17 Veis , Catholicos, la fineza con 
Ioan,Fero to ,Catholicos ,que todo loque nos i n - que obra por nofotros Jefu-Chrifto? Pe-
1 qu i e t a , y turba en loque padecemos, es ro qué hemos de aprender de efta fine-
porque ponemos los ojos en el inftrumen- ? Hemos de mirarnos á nofotros mi f -
to que nos laftima. Echad, echad un velo mQS en el padecer ? EíFo es lo que en-
en los ojos , á imitación de Jefu-Chrifto, íeña nueftro Redemptor. Pero notad la 
para no reparar en el inftrumen t o , en fu diferencia. Jefu-Chrifto , mirandofe á si 
razón, ó íinrazon , fino folo en la Divina mifmo , ha l ló motivos foberanos en fu 
voluntad , que con amor de Padre os da 
á beber el Cáliz que bebé i s : Velaverunt 
tum. 
1 6 Sino es que diga , que el admi-
t i r Jefu-Chrifto nueftro Señor el velo fue 
Lahat. in 
thefam. 
Chri.Tdf, p, 4. 
mnotm t 
han» 1 
corazón innocentifsimo , y amante pa-
ra fufrir ; pero qné hallaremos nofotros, 
fi nos miramos , fino miferias , y culpas 
en nueftro corazón? Y hemos de poner 




para mirarfe á sí mifmo en lo que por no- rando en el p róx imo fu natural , fu fta-
íb t ro s padecía. Ya me explico. Inclinó la queza, ó fu malicia , fino mirando en t i . 
Cabeza para mor i r nueftro Redemptor, femé jan t e , ó mayor malicia , y flaquera, 
dice fu Evangelifta San Juan: /^c / /«4^ r ^ - e í f a v i f t a d e t i mifmo te facilitará el fu-
f ite, tradidit f p i r i t u m . O , lo mucho que frimiento. Raro cafo el de David | H u -
han dicho los Santos , y Expofitores fobre yendo fale de la Corte de Jerufalén , fa-
efteademán fagrado ! Unos , que inclinó hiendo que fe ha conjurado contra fu 
la Cabeza para recibir fobre fus ombros Corona , y fu vida aquel fu ingrato h i jo 
Abfalón. Qué feria verle fubir el monte 
de las Olivas! Sabéis como ? Llorando, 
defcalzo , á pie , y cubierta la cabeza: 
dfcendehat d i v u m olivarum^fcandens, O* 
ciones. Sea enhorabuena por todos eftos flws ¡ n u d i s pedd>usmcedens><& operto ca~ 
mot ivos ; pero es digna de atención la ra- pite. Válgame D i o s ! Qué demoní l rac ion 
zon que difeurr ió un Expofitor dofto. Su- es efta de un David ? dixo el doft ifsimo 
b i o , Fieles , á la Cruz Jefu-Chrifto Señor Cornel io , que la hizo para manifeftar fu 
nueftro para morir por nofotrosj pero c ó - dolor. Pero no baftaba para elíb verle CornahU. 
mo no muere luego que fubió,pues iba tan defcalzo , y llorar ? Para qué es cubrir la 
atormentado, y herido? Si refervó para la cabeza? El Cardenal Hugo dice, que por-
Cruz el m o r i r , ya efta en la Cruz. C ó m o que no fe vieífen fus lagrimas , como i n -
no muere? porque bufeaba fu juftifícacion dignas de un Rey, y de fu valor. Pero qué 
motivo para morir. E a , entended el pen- importaba que la§ yjeflen losfugetos de 
fu 
la oveja defearriada; otros , que para lla-
marlas almas con la Cabeza ; o t ros , que 
para inclinar fus oídos á nueftros ruegos; 
o t ros , que para dar el si á nueftras pet i-
JJug, CAT. 
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fu mayor confianza ? Cubr ió la cabeza 
( dice un dodo Expoíi tor ) para adorar, 
íín ver la profundidad de los Divinos j u i -
cios. Que fea m i mifmo hi jo el que me 
perfiga! que el que me debe el ser fea 
quien me quiera matar ! XT? lo quiero 
atender, dice David : Operto capiíe. C u -
br ió por efto la cabeza ? Oygamos ya al 
Abulenfe: Ú cubr ió (dice) para no mirar á 
Abfa lon , l ino fus culpas, por las que me-
recía aquellos trabajos : Sdehat enim fe 
feccaffe ,&quodj>ropter hoc evenieham 
41 mala h4c. Si yo miro ( dice David ) la 
ingratitud de m i hijo ; íi pongo los ojos 
en fu malicia , folo fervirá de i r r i tar m i 
indignación. Pues elfo no j ven .>a un velo 
para mis o jos , para moftrar afs i , que no 
quiero atender á fu ingrati tud, y malicia, 
. fino á la malicia , é ingratitud con que yo 
he correfpondido á mi Dios; Operto capi-
: te. Cubro m i cabeza para mirarme, y m i -
rar que juftamente padezco por mis cu l -
,-pas , y alentarme de eíla fuerte al fufri-
Much. / / ¿ . miento: Tune enim (dixo moralizando San 
in / / ¿ .Euche r io ) tune i Hat a convitia bene tolera-
Olea/ir. m 
SimiL 
mus, cum in fecreto mentís ad mala per-
pétrala recurrimus. O Catholico, y fí usá-
Son las culpas un clamor maliciofo que 
embia el pecador á los montes de la D i -
vina Juft icia, que afsi le l lamó David: 
Juftlt'm tua (ictu mmtes Dei. Sientes las 
penas ? Te afligen los trabajos? Pues re-
para que fon ecos que vienen dé la D i v i -
na Jufticia, con que te refponden tus cu l -
pas , dice Okaüro : -Peccata noflrn ref-
ponderunt noh'is. Pero repara mas , ; dice litt»* 
el Gbifpo Areíió. Kefponde el eco de los 
montes todas las palabras qué pronun-
ciafte ? N o , fino las ultimas fylabas. tvh-
go refponde el eco menos de l o que dixci 
la voz ? Es a f s i ; pues oye aora í Qué d i -
ce la voz de un folo pecado mortal ee 
los montes de la Divina Juñieia? Merezco 
eterna pena. Atiende a l eco. no d i -
ce: no refponde el eco eterna eíi ella v i -
da , fino pena fola, y pena temporal, Lxre-
go por mucho que padezcas' en efta vida,, 
es muchifsirno menos de lo qué niereces 
por una culpa fola \ porque reíponde el 
eco menos de lo :qüe mereces1; Shm echo 
(d ixo el d o d o Obifpo ) femper voces dir 
mimhy nec verba integra re/erti íta'cafi 
tigationes Diviné fernperfant minores', &^  




ras mucho eftc velo, que fácilmente fufrie- go el no fufrir las petias que Dios te em-
ras, lo que por no mirarte no fufres! 
18 Mas dice San Euchsrio. No folo 
Euch, t*U ^u^r^s ^ tG imitas, fino verás que es mu-
fup, ^ 0 menos de lo que merecen tus culpas 
l o que padeces: Leve qttippe videbitur, 
quod injuria percutimur, dum in affione 
concipimus , quia peius efl quod meremur. 
Te aflige el achaque ? La pobreza ? La 
defgracia ? La perfecucion ? N o la mires, 
fino mírate : míra te bien , y verás quanco 
mas de lo que padeces tienes por tus cu l -
pas merecido. Oye al Propheta ifaías. 
Habla con Dios nueftro Señor , confef-
fando en nombre de los pecadores > que 
fe han multiplicado fus maldades en la 
Divina prefencia: Multiplicata funt ini-
yfi» 59» quilates nojlra corar» te) y añade luego 
Vid fiefp, e^a fentenc{a difícil: Et peccata no/Ira ref-
10' ^ " f ponderunt nohis; y nos refpondíeron nuef-
Qwcf. 4 , t ros pecados. Cómo es efto ? Los peca-
dos tienen voz ? Si Catholico: bien fe o y ó 
la que dio la injufta muerte de A b e l , y el 
Qm, i g clamor de las culpas de Sodoma : Clamor 
Sodomorum Sea afsi ; pero como refpon-
bia con humí ídad , y paciencia, es porque 
no te miras , n i atiendes á loque merecen 
tus culpas? Ea , pues, echa á tus ojos un 
v e l o , para que no diví r t iendote co mírac 
á fuera , te mires á t i con humildad para 
fu f r i r , como enfeña Jé iu-Chr i f to nueltro 
Maeftro á fufrir , mirandofe a si miímo^ 
y fu bondad quando ie ponen el velo; 
velaverunt eam* 
, §. i v . lítm* úmm. 
MANIFIESTASE J É S V - C B R I S T O . 
Jaez con el velo, i quien obligan las 
culpas a (ajligar. 
19 f Legó á ver en efte paílb á 





ñ o r como Juez: Ec velaverunt eum. La 
intención de los Miniftros crueles fue 
tratar como reo á fu Mageftad con el 
ve lo : eftilo que obfervó la ant igüedad, 
como dice Tul io ; y fe vio en Aman , que 
den á los hombres los pecados ? Vamos al luego que le fentenció At íue ro , le cubrie-
campo, y fe verá. D á voces á los conca- ron con un velo los Miniftros: Statim ape* 
bos de los montes. Efcncha aora: no oyes ruerunt faciem eius ; y de la mifma fuerte 
o t ra , defpues de t u voz ? Es afsij pues elfo pareció en el Tribunal > Sufanna, mieii '-
fe llama refponder el eco ; porque tu voz tras no fe declaró fu innocencia: E r a t ^ ' 
i-nifma, reververando del monte , te ref- enim cooperra.JLño ¡ m e n t ó en J e f u - C h r i f t o ^ « ^ / ^ 




n J e f a f 
rAlex, ah 
Alex* /.3. 
reo ; pero fe í i rvió de la malicia fu Pro-
videncia para declararfe Juez , como de-
cía San L e ó n : Dttm proprio incumbunt 
f c e l e r i , f a m u l a t o funt Redemptori Juez 
con el velo ? S i , que aun allá en el Á r e o -
pago de Athenas juzgaban las caufas de 
noche (como dice ab Alexandro) para de-
clarar , que no fe movían por afedos par-
ticulares, cubiertos con el velo de las fom-
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es aora;y defpues?Aora eftá el Sol de juftí-
cia encubierto con el velo de nubes de fu 
piedad 5 pero faldrá el Sol de entre las nu -
bes : y qué ? Sucederá lo que en el Sacrifi-
cio de N e h e m í a s , que fe encendió un fue-
go grande , que confumió el Sacrificio, 
Confumi rá el Sol de Juíl icía á los peca-
dores, facrifícandolos á fu Divina juftifí-
cacion, quando llegue la hora de raanifef-
tarles los efpantofos rayos de fu feveri-
(lo fe le moft ró á Ifaias el H i j o de Dios dad : Utque So l refiiljtt y qui prius t ra t h 
fentado en un Trono , que le manifeftaba n M o , accenfus <?/? ignis magnus. O a l -
2. múcm 
Juez, como advir t ió Cornelio: Sol'ium hoc 
efi D á J u d i e n : luego le pufíeron un velo 
en el ro í l ro los Serafines: Daabus ve labané 
fac iem ems. Buen avifo para los Jueces, y 
Superiores ! N o tener ojos para diftinguir 
perfonas, para ver íi es pariente , 11 es po-
derofo , íi .es rico , íi hay dependencia. Y 
buen avifo también para los fubditos! 
Que teman que fu mala vida ponga velos 
en los ojos de los Superiores , y Jueces, 
para que yerren ciegos las reíbluciones, 
permi t iéndolo Dios para el caftigo de los 
pecados del Pueblo j que íi Moysés pu-
fo un velo en fu roftro quando baxo del 
monte , fue prefagio (dice Ruperto ) del 
velo de ceguedad que el. Pueblo tenia > y 
mas, y qué temerofa hora! 
21 Ea , es por ello el admitir el 
velo Jefu-Chrifto Juez ? Aun mas íignifi-
ca , que el velo para no ver nueftras cul-
pas , fe le pone fu Mageftad ; y el de efte 
dia fe le pone el pecador : Velaverunt 
eum. Hay aqui una como competencia 
entre la bondad de Jefu-Chrifto, y la ma-
licia del pecador ingrato. El Señor quiere 
mira r le , y dexarfe vér para hacerle bene-
ficios ; pero el pecador pone el velo de 
fus culpas, para impedir fus favores. Jefu-
Chrifto quiere mirarle como amigo ; pero 
el pecador le pone el velo para que le caf-
tigue como Juez. Quexefejpues, de si mif -
mo el pecador, quan do experimentare los 
aun tiene o y , como decia el Apof to l : \Jf~ caftigos fobre si. Repa ró San Bernardo en 
que inhodiernum diem i d ipfurn velamen el t i t f i lo que dio el Apoílol á Dios nuef-
manet^ para dar á entender , que la mala 
vida de los fubditos empaña la luz de los 
fuperiores. 
29 Pero no perdamos de vifta á 
Jefu-Chrif to, Juez con el velo. Para qué 
permite el ve lo , quando fe mueíira Juez 
fu Mageftad ? Diremos , que para dar á 
tro S e ñ o r , l lamándole Padre de miferi-
c o r á h s iBetiediffus Deus , & P a t e r D o - i . C o r . u 
m n i m j i r l j e f i t C h r i j l i , ? a t e r miferkor-
diarum. C ó m o es efto ? Padre de mifer i -
cordias no mas ? Es dar ocaíion para que 
no le teman los pecadores. Apoftol Sanco, 
y fu infinita jufticia ? El Sabio no vemos 
Chryf.fer* 
l.CaJUll. 
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entender que juzga libre de afedos, y fin quanto encarga que no mire el hombre 
aceptar perfonas ? Mas myfterio tiene. íblamente lo grande de la Divina M i f e r i -
A d m i t e , Fieles, el Velo-Jefu-Chrifto, por- cordia , porque tiene también ira grande 
que aora hace del que no vé nueftras pul- que confiderar : M i f a i c o r d l a en im, ó ' 
.pas. Es el amoiofo Padre del Prodigo, i r a ah illo cito proximant. David no dixo 
que ( como dixo San Pedro Chryfologo) que todos los caminos de Dios eran m i -
al verle de lexos, fe figuió abrazarle 'de íericordia, y verdad? U m v e r f a v í a Domini 
cerca , para hacer de si mifmo velo con el mifericordia, & veritas . Quando le alaba, 
abrazo; porque fi le vio empleo de fu m i - no vemos que le canta, no folo la mi fe r i -
fer icordia , no quifo verle por culpado, cordia, fino la jufticia? M\fericordiamy & 
objeto de fu jufticia ; que no fabe mirar jud ic ium cantabo t ibí Domine. C ó m o , 
culpas el amor; Sic pater jadicaty fie emen- pues , Apoftol Santo, folo dices que Dios 
dat\ d e l i é í a non videt vis amoris. Por ello es Padre de mífericordias? d i que también 
en t ró en el Paraifo preguntando á Adán , es Padre de los juicios. N o d i r á , advierte 
donde eftaba: 17/»/^ ? Claro efti que lo divinamente San Bernardo. N o niega el 
fabia | pero hizo el ademán de que lo i g - A p o f t o l , claro eftá, la feveridad de los 
noraba, para no darfe por obligado al caf- juicios de Dios con que caftiga, quando 
t í g o ; y echó velo á fu í ab idur i acon la pre- publica lo grande de fus miíer icordias 
gunta , para que fe difpuíieire á recibir fu con que favorece ; pero no por eíío es Pa-
mífericordia : Deus enim ( dixo el Abu- dre de los caftigos, como lo es de las m i -
lenfe) v o í e b a t excitare eos y utdepeccato fericordias. Es Padre de las mifericor-
pxnnerent, & c . Pero, ó Catholicos ¡ Eftq d í a s , porgue fe mueve por si mifmo á fa-
f f a l , 24. 
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ívoreSef; pero no es Padre de los juicios, velo , como Redemptor, como Maei t ro , y 
porque no íe mueve de sí rnifmo á cafti- como Juez , no olvidemos las finezas que 
gar. Mas c la ro : es Padre de mifericor- obra como Redemptor , las doélr inas qu§ 
dias, porque le nace de fus piadoíifeimas nos da como Maeílro , y la feveridad que 
ent rañas el perdonar ; pero no es Padre de como Juez nos pone delante para que re-
íos juicios , porque el caftigar no nace de mamos ofenderle. En Semana eftamos en 
fu amorofa inclinación. En una palabra que con efpecialidad podemos lograr los 
San Bernardo : el perdonarnos le viene de frutos de tan eftremadas finezas , los d o -
fu bondad : el caíligarnos es obligado de cumentos de tan importantes doáx inas , y 
nneftra ingra t i tud; y por eííó no es Padre la penitencia que nos períuade tan jufta 
de los juicios para caftigar, y es Padre de feveridad. N o demos lugar á que fe que 
xe de nofótros nueftro Redemptor, por-
que velando muchas noches para ofen-
derle , no velamos con fu Mageftad una 
hora para imi ta r le : Sic non potuiflit una ^ 
hora VÍpiare mecum} Pues que ha de ha- JJH„ C M 
ver quien renueve con fus culpas las bur- * 
las que padeció nueftro Redemptor ? N o 
cabe en quien cree, eoníieíla, y reconoce el 
inefable amor con que admi t ió en si nuef-
iggfn.fer, ^ mifericordias para favorecer ; Reffe 
5. de is[a- (fon las palabras del Santo) no» pater j u d i -
tiv. Dom* ciorum, v ? l ultioaum dicitur; f e d Pater mi" 
f e r k o r d i a m m : ex eo quod miferend'i cau~ 
f a m , & ortpnem f u m a t ex proprio ; Jadp~ 
candi, v e l ulcifeendi magis ex nojlro. 
22 advierta ya el pecador (dice San 
Bernardo) que él con fus culpas es quien 
llama fobre si la indignación divina , o b l i -
gando al que es Padre de mifericordias , á t r o Redemptor las penas que merecían 
ubi ^ue e^ Portc corno Hgurofo Juez : N a m uueftras culpas. N i cabe dexar de admit i r , 
yj^r* quodjudicat , & condemnat, nos ettm quo~ y praóticar las doét r inas , que como Maef-
dammodo cogimtts. Claro eftá que el Cielo t ro nos da , para padecer fin mirar los inf-
fereno embia de fuyo influencias benignas frumentos, y mirando cjue es menos de lo 
á la t ierra; pero íi la tierra pone al Cielo que merecemos lo que Dios nos embia 
uu velo de nubes, embiando vapores paca que padecer. N o fuban mas vapores de 
formar el v e l o , qué ha de hacer el Cielo, malicia , que nos buelvanjuez de feveri-
í inoarro jar le rayos? Rayos folicita quien dadesalque es de f u y o , por fu infinita 
anubla el Cielo. Si, Catholicos, de los va- bondad, amorofo Padre de mifericordias, 
pores maliciofos de las culpas fe forma el Ea , acabefe la ceguedad paííada , y por -
yelo para el Cielo del roftro de Jefu-Chrif- t e m ó n o s en eftos dias como Catholicos, 
to - .Etve lavert tnt eum. Pues quien.anu* que creemos los ternifsimos myfterios 
bla el Cielo, qué hace, fino folicitar rayos que celebramos. Avivefe la Fe, encieí^da-^ 
He indignación contra si ? O quantas i n - fe la devoción , crezca el agradecimiento, 
fluencias de mifericordia experimentaria-
mos en nueftros corazones, fi dexaramos á 
efte divino Cielo con fu propria ferenidad! 
Ceflen, pues , nueftros corazones terrenos, 
ceífen de etnbiar vapores de malicia que 
le anublen, y pongan velo á fus luces amo- temor fanto de tan fevero Juez, para que 
rofas , para que no ceífen fus benignifsi- temiendo defagradarle , le hallemos pro* 
Thwfa 3 ; mas influenCias . oppofmfti nuhem t i b i , m picio en una buena muerte en gracia , pa-? 
franfeat oratio. para i r á glorificarle eternamente en 
23 Y y a , Chriftianos , que hemos la G l o r i a : J^uam mihi% 
confiderado á nueftro Salvador con el C^V. 
conozcafe en la modeftia el dolor de las 
culpas, levante llamas el amor que fe de-^  
be á un Redemptor tan amante, veafe en 
nueftras obras la doóh ina de tan divino 
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5 A L U T A G I O N . 
1 A U N Q U E nodixeíTe el Santo Job , que es una continuada 3 y pe-
lob 7* , L \ ligrofa milicia la vida del hombre fobre la t i e r ra , loeftá per-
%0rJ\ 'm I \ fuadiendo la experiencia mifma. Batallan en el cuerpo los hu -
E t i n l u c , mores unos con otros ; en el interior hacen guerra las p a í s i o -
14. nes , y prefentan batallas continuas al efpiritu el mundo , el demonio , y losi 
apetitos de la carne. E l punto eftá (dice el Apof to l ) para confeguir la corona 
^ m ^ en pelear legitimamente: Non coronahhur , ríífi legitime certaverit ; y aquel pe-
c'hrif.'ibi ^ a legí t imamente (explica San Juan Ghryrof iomo) que obferva las leyes de la 
kom^» C a m p a ñ a : N i j i per omnia certaminis f e r v a v e r i t legem. Pero fon muy otras ( d i -
ce San Gregorio ) las leyes de la guerra del figlo , de las que han deobfervar-i 
fe en la guerra efpirítual. En las guerras de el mundo l a audacia es madre de 
la fortaleza ; pero en las guerras de Dios es madre de la flaqueza la audacia; 
En las guerras de el figlo nace la debilidad de el temor j pero en las guerras* 
efpirituales nace del temor la fortaleza ; porque íi en aquellas ayuda la fortuna 
(como fe d ice ) á los atrevidos , en eftas afsifte la divina fortaleza á los teme^ 
C r e g . L s * rofos : Sicift in v i a f x c u i i audacia fortitudinem ^ i t a in v i a Dei audacia dehilita* 
mor.cx 3. tem f a r i t : & ¡teut in v i a f ¿ c u l i timor dehilitatem, i ta in v i a D e i timor f a r t i t u d i -
Trov, 14. nem gignit. 
1>'16* 2 E ñ e fanto temor de Dios , y de s i mirmo , que el Soldado Chriftia^ 
no debe tener , fe funda (Fieles) en la falta de feguridad que el hombre tiene 
Vid <Sefp. mientras eílá en eíla vida. Por eííb encargaba tanto el Apoftol á los que fe alif-
/ÍÍ-W. 43. tan en la milicia Chriftiana , que vayan con temor , y temblor : Cum timore, 
anum, 1. & tremore vef lram fa lu tem operamini) porque mientras fe vive fe puede , aun 
®hUi%, 2. ei mas í"ant0 ^ perder. Entenderéis aora la razón porque Jefu-Chrifto Señor nuef-
tro dixo 3 entre Otras advertencias, á los Difc ipulos , quando los embio á pre-
dicar , que á ninguno faludaíTen en el camino: Neminem per v i a m f a l u t a v e r i t i s ¿ 
N o es cofa rara ! Pues q u é , han de fer g ro i í e ro s , y defeortefes los Difcipulos?, 
L u c i o . ® c ninguna fuerte, dice San Buenaventura : Non a d dedinandum affahilitatis i n -
9 m # p M duium. O , que dice el Señor que no han de faludar! Entended el fecreto, dice 
el Seraphico Doctor. Saludar es lo mifmo que apellidar falud , y falvacion fo^ 
bre aquel quefefaluda. Pues decir el Señor , que á ninguno faluden , es decir, que 
de ninguno alfeguren fu falvacion eterna : Neminem f a l u t a v e r h i s . Pero cómo de n in -
guno ? Y los que eftán en el Cielo ? Reparad bien : Neminem per v i a m , de ninguno 
( d i c e ) de los que eftán encamino: de ninguno de los que fon viadores, porque 
mientras fon viadores , eftán en peligro de perder fu falvacion: Neminem per v i a m 
de la Coaverfion de San Pedro. • 24 J 
J a l u t a v j r h í f . San Buenaventura : , «i?^ f a l v w m dicadsycum adhuc d á m n a r i p&tejl Bentibh 
quandiu e j i i n v i a . Y c á ü nos conviene temer , y temblar mientras vivimos. 
3 Bien entendia efta verdad importantirsima Jacob ,'. quando dio fus quexas á ^ 
fu tirano fuegro Labán. Yo creo , le dice , que aun ün vertido me dexára tu defafec- r e r ^ ^ \ 
to , y mala voluntad á. quien con tan buena ley te ha férvido, í i el Pios de m i 
Padre A b r a h á n r , y el temor t i e l í aac no huvieran eftado de mi parte: N i f i Deus P a í n s Getufatm 
wei A h r a h a m , & ti mor f/aac , a f f td/ fét mihi ¡ f o r f i t a m modo tmdum me dmiftjfes. Es 
muy para reparar eleftilo. El Dios de Abrahám , y el temor d e í f a a c ? Hay cofa mas 
común en'las Divinas Letras qué llamarfe , y llamar á Dios , Dios .de eííos Santos Pa-
triarcas? Pues diga Jacob , que fue el Dios de Abrahám , y Dios de Ifaac el que le fa-
vorec ió , ó el temor de Dios que tuvieroirambo§.4,|)ef,o-elfDÍQ,s de...AbnabáiTi fojo j y Ahul. m 
' folo el temor de Ifaac ? Si , dice Paulo Burgen fe, que hay grande diferencia entre eftos Oenef. 3 u 
dos Patriarcas. Quando Jacob díxo efto, havia muerto A b r a h á m ; pero Ifaac eftaba v i -
vo , como lo obfervó también el Abülenfe. Ea , pues, por elfo diee'abfolutamente Ja-
cob , él Dios de Abrahám ) porque Abrahám difunto eftaba yá en eftado de feguridad 
para no pecar , y ofender á Dios ; pero como Ifaac vivo , aunque fanto , aun eftába en 
peligro de pecar , no le aííegura la poífefsion de Dios , í ino le publica'lleno de ternor: 
porque mientras vive le queda hienqne t t m e t : Deas A h r a h a m , & timor l / a a c , E l $Urg€nf. 
Burgenfe : Ahraham j a m e v i r a di/ce/Jerat, fed Ifaac v i v e 'oat adhuc; i d circo de Abra— ¡n addh, 
h a m , qui erat in f u m o , dixit : Deus Ahraham ; fid de í f a a c , qui adhitc erat in v i ta i Cenef^i* 
d i x i t : Timor Ifaac Jdef t , quam timet í f a a c . 
4 O y , pues, Catholico Audi tor io , viene á perfuadir efte importantifs^mo te-
mor , con que debemos v i v i r , el efearmiento mayor que tiene la Santa Igleíia. Cayo (Dan4.%, 
én tierra la cabeza de oro , al tocar en la flaqueza de fu barro una chinilla Cayó en 
l a culpa el Principe de los Apoftoks , y Cabeza de la Igleíia ^ cabeza de oro por los 
fübdi tos quilates de fu amor á Jefu-Chr i i ló , al tocarle ciña palabra de la efclava por-
tera de Gayfás. Dio en el fuelo la Colunina i i rmifsima de la Fe , no combatida de los Au?, trat» 
brázos de Sansón , íino de el vientecillo folo de una pregunta. C ó m o no temblarán las ? 33.. i m 
cañas Bacas, á vifta de la flaqueza con que cayó tan alto Cedro? Si fue eftala Ioann. 
cáufa porque temblaba Jacob defpues de la viíion de la Efcala! Pavenfque. Lleno ef- C m t f ^ * . 
ta de pavor , dice elEfcritor Sagrado. Poífeido eftá de un temor grande, traslada 
é i S y m : E x t i m u i t t i m o r e m ^ g n ó . Pero por qué es el temor , y temblor ? N o ha vifto Syra 
l a efcala, que le facilita la fubída al Gielo ? N o eftá Dios en lo alto para ayudarler* fiH.maxm 
N o mira almas , como Angeles , que con fu exeraplo ie alientan á fubir ? S i , dice el ^ f* 
dodifs imo Pereiro; pero hay también almas como Angeles , á las qüe mira baxar: 
Angelos afcendentes , & defeendenies. Que es t&o ? dice Jacob. Que aquellas almas,. Genefzt • 
qüe fubiaa á la perfección, y vida eterna , como unos Angeles-en inteligencia, y amor, 
las mi ro tan miferablementé caer ? Pues yo , que no tengo vida de A n g e l , cómo- no he 
4e temer , y temblac ? Favenfque. Temo , y t i emblo , porque puede fdeederme lo m i P 
i n o , quando mi ro tan horribles caídas eitlos:que fubian como Angeles:' Dsfcenfis A m fpereri / ¿ ^ 
gelorum (dixo el doctifsimo Expofi tor) fignlficat e o m m q u i maynos in ftitdloperfMo'4' d[f¡>, j . n% 
iiis feceram prúceffm ¡horrrhi íem cafum ; l a p f u m q ü e i n g r a v i f s i m a peccata. Que cayo 43. 
•Ja Cabeza d é l a Igleí iai .Quien no tiembla ? Quien no teme? 
5 Efte es, Fieles , el temor que oy nos perfuáde la caída en fus negaciones de 
m i Padre San Pedro ; tenemos mas que aprender en efta caidá , á la que llamo San 
Ambrol lo , dodrina de los Chriftianos r fírm- P e t r i doé ír ina juf tomm e j l ; porque en-
feñan aun al alma mas favorecida á temerfe, íi la dexa la Divina permifsion en manos ^m^' *n 
de fu flaqueza ; enfeña á teníer , y huir las ocaíiones de pecar ; enfeña con fu peniten- um % 't' 
cía á llorar amargamente las culpas; Ea , pues , vengan todos á aprender, que tienen 
oy por Maeí l ro praftico á la Cabeza de la Iglefia ; pero antes de oír la lección , fo l i c j -
t é m o s para el acierto , y fruto la Divina gracia. Sea por medio de Maria Santifsin^i 
diciendo con el Angel : A V E M A R Í A . 
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N E G O S A Ñ P E D R O A J E S V -
Chrijío nmftro Señor , forc^ue f>re~ 
fumido de ñ , que m 
cama. 
6 A Dos puntos Cotes hemos 
J \ de reducir la udlifma lee-
clon que teneoios en nueftro aí íumpto. 
Veremos un día , como él primero de el 
mundo , que coraponiendoíe de dos par-
tes , de mañana , y tarde , antes fe dexá 
conocer fu tarde, que fu mañana: Vúffum 
eft v e f i e r l , & m a n í dies m t i u Veremos 
un S o l , que íi al fcpultarfe en el Oeáfo, 
llenó de horrores la noche , al renacer fus 
luces , lleno de alegrías á quantos entríf-
tecio con las fombras: Ihique, rendfcens 
gtrat per meridiem : luftrans univerfa* 
Veremos un J o r d á n , que íi alexandofe de 
fu principio, iba corriendo aprefurado, al 
mar muer to , bolviendo á fu principio, 
da palfo francQ á la tierra prometida: f o r -
W:faL 115. danis converfus eft retrorftim. Veremos, 
Aug* j b i . Fieles , á mi Padre San Pedro, antes en la 
tarde,y ocafo de fus negacioneSjCon que fe 
alexó de D i o s , fu principio; y luego en la 
mañana de fu penitencia , con que renació 
a la gracia, y bolvió rio de lagrimas á 
un ir fe con fu Divino origen por amor. 
Veremos las negaciones i para que apren-
damos á temer; y fu coa ver fion admira-
ble , para aprender á confiar. 
7 N o os acordáis de aquella oca-
íion en que caminando Pedro en el 
mar Cobre las aguas , levantandofe un 
viento fuerte, fe empezó á hundir ? Cum 
' ] t íath, i4 . caepiffet mergit. Pues fue una fombrade 
Fero in lo que paCsó oy. Porque íi a l l i vemos que 
Joann.iZ. JeCu-ChriftoSeñor nueftro,caminaba fo-
hte las aguas de el mar : Ambulans fnper 
mure ; aqui Ce halla en la alta mar de Cu 
Pafsion SantiCsima. Si al l i padecieron tur-
bación l o j Apoftoles con la tempeftad: 
l u r h a ú f u n t ; aqui padecieron el efean-
dalo en la borraCca de la pri í ion. Si alli 
fe arrojó San Pedro á las aguas animofo: 
Ambulabat fuper aquam ; aqui fe ar ro jó 
á ver en que paraba fu Soberano Maeftro. 
Síi allí fe h u n d í a , al fentír el viento fuer-
te : Gum coefíffet m e r g i ; aqui fe deshiza 
en las negaciones , con el viento de las 
preguntas. Y íi a l l i fe huviera Pedro 
hundido de el todo , á no haverle da-
do la mano Jefn-Chrifto : Extendens 
manum , apprehendit eitm ; aqu í fe levan-
t ó Pedro, fin hacer mayor Cu precipicio, 
porque le tuvo Jefu-Chrifto ele fu ma-
no : Converfus Dominus , re/pexit Pe~ 
tram. Veamos , pues , quanto nos enfeña 
á temer , quando fe hunde; y quanto nos 
enCeña á confiar , quando fe levanta. E m -
pecemos. 
8 Válgame Dios ! Catholicos. Q u é 
negó Pedro ! Qué fe defpeñó hafta l o 
profundo de tan horrible culpa ! Adver-
t ís de quien hablo ? N o es Pedro aquel, 
que llamado de Jefu-Chrifto en el mar 
de Galilea , dexó todas las cofas por fe-
guirle > N o es Pedro el que tuvo efpe-
cial revelación para conocer , y confef-
far por Hijo de el Eterno Padre a Jefu-
Ghrifto ? N o es Pedro el que por lo ele--
vado de Cu Fe , y de fus finezas, fue efeo-
gido de Jefu-Chrifto para Cabeza de la 
Iglefia que fundaba ? N o es Pedro el que 
quer ía hacer en el Thabor Tabernáculos , 
para gozar de la atnahiliCsima prefencia 
de fu Divino Mací l ró ? N o es Pedro el 
que gozó tan de cerca de los exemplos, 
y doctrinas de Jefu-Chriftx), cotí tanto 
gufto, que no hallaba pofsible el apartarfe. 
de fus palabras de vida ? N o es Pedro e l 
que fife efeufaba al Lavatorio , era por 
el alto conocimiento que tenia de Jefu-
Chrifto? N o es Pedro el que recibió el 
Cuerpo, y Sangre de efte Señor, creyendo 
eftaba debaxo de las efpecies Sacramen-
tales ? N o es Pedro el que lleno de fervor 
facó en el Huerto la efpada para defender 
á fu Maeftro Soberano ? Y efte le niega! 
Y efte dice que no le conoce! Qué es efto, 
Difcipulo de Jefu-Chrifto ? Qué es efto. 
Sacerdote de la nueva Ley ? Qué es efto, 
elefto Pontífice de la Iglefia ? Alma favo-
recida, qué es efto? O Chriftianosl Efto es 
( dice San Aguftin ) moftrar con evidencia 
l o que puede el hombre fin la Divina gra-
cia : ¿¡¡htid h o m o ¡ i n e g r a t i a Dei ¡tofsit, t't-
mor Beat i?etr iA¡>oJío l i evidenter oftendh* 
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íia ) fiuG lo que fue , y pudo Pedro , quau-
do negó á Jeru-Chrif tó ? JPu id efl homo 
finegratiaDe'u nifiqiiodfmt Petrus+cum 
negaret Chr i j lum ? N o es otra cofa el 
hombre fín la Divina gracia, fino la mif-
ma ílaqücza. 
p Pero c ó m o falta al hombre la 
Divina gracia ? Vamos obfervando lo que 
pafsóá Pedro. N e g ó á Jefu-Chri í lo ? Si: 
mas cótiio llegó al defámparo de la gra-
cia para negarle ? Por tres paífos. Lo p r i -
mero Q o el primer paílb que dio Pedro 
para negar, ( fue dice San León ) aquella 
temeridad con que prefumió dé si , con-
fiando de fu virtud : Ob hoc hdjitare per-
mijjtis efl , M nemo auderet de f u á v l n u -
te confídeye. Qué fe entiende negar ? De-
cía Pedro. Primero que negar , me ex-
pondré á morir : Etft oportuerit me morí 
tecum t non te neeaho: 01$ efta valentía? 
-Dice Aguftíno. Fue fin hacer memoria de 
la Divina gracia, pareciendole , que folo 
por si podria vencer la tentación : P e r . f i -
lum í iherum arhltrium , non add i tá ' Dei 
adjútorio y promijferat fe pro Domina mo~ 
r i t m u m . O Pedro! De tu ílaqueza-'tienes 
confianza ? T ú experimentarás en las ne-
gaciones lo que puede tu flaqueza. Repa-
rad , Fieles , en la ocaíion, quedixo Jefu-
Chrifto á Pedfo que le negarla, para cono-
cer mas bien efta verdad. 
10 Dos profecías dixo en aquella 
noche á los Difcipulos el Salvador : una, 
que lehavia uno de ellos de vender: XJnns 
veflrum me traditurus efl: y otra,que t o -
dos aquella noche fe havian de efcandali-
2ar : Omnes vos fcandalum patiemini in 
me , m i l í a n o B e . Lz.s oyó Pedro ? Si ; y 
en ambas moftró lo ardiente de fu fervor; 
porque en la primera preguntó á San 
Juan fupieiíe quien era el Ttaydor : ^ u i s 
efi de quo dicit > Que á fabcrlo (dice San 
Chryfoftomo ) quizá le defpedazára: ¥or^ 
tafse Petrus tune intermijfct ; y en la fe-
gunda p ro r rumpió animofo , que el no fe 
turbar ía , aunque todos fe efcandalizaífen: 
E t f i o m n e s , evo numqisam. Pues aora, en 
qual de eftas ocaíiones predixo el Señor á 
Pedro que le negarla ? N o en la primera, 
fino en la fegunda. Ambas no fueron ar-
ro jo ? Si. Fue, porque en la fegunda fe 
antepufo á los d e m á s , y es configuiente á 
eife defprecio la caída ? Ea , ved como fe 
porta el Apoftol en una , y otra ocafion. 
En la fegunda , prefumiendo de si que no 
caería t a n t o , que aun diciendoleJefu-
Chrifto que havia de negar > fe coní j rma-
JPuare [maTúw.UlA 
En la primera no fue afsi ; porque aun-
que p regun tó quien era el a l e v o í b , fue 
con un temor grande de si mifmo , que 
le l l eno , como á t o d o s , de trifteza : G<?«- Mat. atf.' 
tr i f la t iva lde . S m L e ó n : Ontr i f l s t i funty León fer. 
non de confeienti* r e a t u , f e d de human* 7^e 
mutahil itatis incerto. Aprendan , pues, 
los hijos de la Iglefía en fu cabeza, Pedro; 
y vean , que quando Pedro fe reme def-
conriando de s i , no le pronoftica nega-
ciones el Maeftro Soberano; pero quando 
inconñderado prefume, confiando de si 
mifi-no ,; entonces sí que le pronoftica las 
negaciones: T e r m e n e ^ h i s . S i , Cacho-
l i c o , tanto durará tu firmeza en no caer» 
quanto durare tu temor de la caída ; y 
tanto te acercarás á la caída , quanto 
confervares la temeridad, con queprc-
fumes no caer : Ut nemo auderet de 
f u á v ir tute wnjtdére* 
^ S L ^ T'Jíí $' IL 
S E J C E R C O S A N . P E V R Ú ^ 
A U N e g a c i ó n , con dexarfe en~ 
( M a r en feguir k J e f o - C h r i f * 
to Señor nuef-
• > t u r •, «iV, ; tro. , v**.'-, . ' 
s i J^L fegundo paíTo que dio 
morimt» 
Cojler me 
Pedro para negar fue la 
tibieza. N o le veis en el Huerto dor- U e 
mir , ( dice Jeremías Drexelio ) quando orat. Dom 
debia velar , como fe l o ordenó Je fu- DrexeLp, 
Chrifto Señor nueftro , previniéndole l'dsChri, 
para la tentación ? VigHate > & orate. 
Allí fe lienta , ó acuefta fin cuidado, 
quando debía eftár en oración , cono- ¿ít 
ciendo fu peligro. O Pedro ! N o fabes faff^ 
que es la oración aquella torre fort i fs i-
ma de D a v i d , en que eftán todas las ar-
mas de los fuertes para pelear , y los m i l 
efeudos para reíift ir , y vencer } Skut fur-
ris D a v í d collum tiium , & c . N o has vifto ^ n f ' 
á t u Soberano Maeftro, que fe retiraba de 
noche á oración , para darte exemplo, 
fin tener necefsidad de hacerla para sí ? Y 
tú con tanto peligro , y necefsidad de^ - ^ e hic~ 
xas las armas de la oración? C ó m o has de ferm 6' ^ 
vencer fin armas ? C ó m o , en viniendo la ' 
tentación , has de refiftir ? La facilidad 
con que venció á Eva laferpiente, nació Genef, 3¿ 
( dice San Buenaventura) de que la ha-
lió defarmada la tentación , pues no fe * n ^<í^, 
ke que ora í í e , para hallar fe prevenida; Ca^ m 
y cfte defarmarfe las almas ( dice el Sera-
phico D o d o r ) quita la admiración de 
X 5 ver-
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thm de verlas caer en las tentaciones con tanta breza como precurfora : I n colh ejits mo-
Prof n l k facilidad í Unde non eft mrmm , fitenta- rahitur fortitudo^ C T f a a e m ei*s prace-
L . tiomhus quisfuecumbat miferabil i ter, d¡t egejias. N o eftrano tanta fortaleza de 
fludlum oraüonis non exenet , & fr tquenr el demonio en el cuello de fu fobervia, y 
tat. Pues íi duerme Pedro quando debía 
orar , cómo havia de eftár fuerte al venir 
la tentación? 
12 Mas: N o íblo fe enflaqueció el 
íApoñol con la tibieza en orar, para pre-
vcniife , fino con la falta de fervor en fe-
Ambr in §uír á ^ Div ino Maeftro. N o advert ís 
Luc . i 2. c ó m o feguia ? Lo dice San Matheo; Seqtis-
hatnr eum h longe. Seguía ; pero d t lexos. 
Qué es de 1 exos ? Retardandoíe en feguir: 
M<ith*i6, 
en los combates de la luxuria ; pero que 
pobreza es aquella que embia delante, 
para combatir defpuesá las almas ? N o e$ 
la pobreza una de las armas mas fuertes, 
con que le vencen los Chriftianos ? N o 
vemos que , en boca de Jefu-Chriflo , es 
de los pobres el Reyno de los Cielos? 
C ó m o fe vale de la pobreza el demonio 
para que no lo coníigán? Es , porque vent-
ee á muchos por medio de la pobreza. 
Math, 
A longe. Empezó á feguir fervorofo , ínci- para que fe rindan á la culpa ? Es otra po-
tado-de fu amor; pero á pocos paíTos le breza. mas. interior de la que babla , dice 
aífaltó el temor de lia pel igro, que le ha- San Gregorio. De qual ? De la^ pobreza 
cia detener. E l amor le acordaba fus o b l í - de méri tos : Egeflas reprohorum eft de-
gaciones, y los beneficios recibidos para f a a d a t k m e n m u m Yendo efta pobreza 
alentarle; el temor le proponía gigantes delante , abre paíTo.á quanto quiere el de-
monio. . 
14 Para entenderlo bien , mira , 
Catholico , á un hombre muy rico de ella 
Ciudad; Ruégale que fe venda porefcla--




los peligros para detenerle ; y con eftalu 
cha de afeites acortaba los patíos , o p r i -
mido del temor. Efto era feguir de lexos: 
Seqttebatur h longe ; pero efte alexarfe de 
Jefu-Chrifto erairfe acercando á fu ne-
gación , pues no era fácil que le negara, de él ? Creo que no. Pero quizá avrás v i f -
( dice San Ambrofio ) á eftár cerca de fu ©troque fue muy rico , y ya efta íir~ 
Div ino Maeftro : E t bene > a longhfeque- vienda en una cafa como un efclavo. Q u é 
rAmbl.\o b a t a r , j a m proximus negáttiro : ñeque es efto ? Que le fujetó la pobreza. Pues 
jUC'cer enim ne^í!ire Potuljret i f i Chriflo proximus corno , fiendo tan r i co , empobreció ? Ca-^  
¿e adhtfijfet. O Chriftiano , y qué lección da? dia fe vé.. U n afÍQ le dexó fin cofecha 
efta de t emor! Un feguir de lexos árJefu- la langofta: o t r o , por unafeca grande, 
Chrifto , y con folo el Cuerpo, como de - no fego : una noche le hurtaron los ladro«-
cía San Laurencio Juftiniano , por eftár nes la plata , o t ro fe perd ió en un empleo? 
aun mas lexos de los fervores del efpiritu; El j ^ego , las vif i tas, los amigos , todos 
LaurJuf , F ñ g i d u s c h á n t a t e > folo eorpore fequeba- concurrieron á dexarlo pobre i con l o 
de agonía, tur. \Jn alexarfe de el Sol, en qué puede q u a l , el que fiendo rico juzgaba impofsi-
cap 8. parar j fmo en un yti0 1 un retírarfe del ble el fujetarfe á fe rv i r , eftá ya fírviendo. 
Medico el enfermo , cómo no ha de hacer porque fe e n t r ó en fu cafa la pobreza. N o 
que fe agrave la enfermedad hafta morir? 
Si eftás enfermo, y f r í o , y te retiras de 
los exercicios fantos , que te han de con-
fervar el calor , y la falud : íi afsiftes al 
Templo con el cuerpo fo lo : fi no frequen-
tas la oración , y empleos efpirituales : íi 
vas cada dia dando palfos a t rás en la v i r -
tud , c ó m o no temes que te acercas á la 
perdición? 
13 Oye al pacientifsímo Job de embia por fu precu rfora á la pobreza: Fa'" 
la fuerte que el demonio rinde el caftillo, ciem ejus p r t c e á i t egeflas. N o lo has vifto 
y fortaleza de el alma. Habla de el ene- en t í , Catholico ? Un dia te quita la ora-
rnigo común en figura de Behemoth, que cion con leve caufa , otro la C o m u n i ó n , 
es una beftia disforme , ó Elefante ; y o t ro el rezar el Rofario , otro el ayuno de 
dice que tiene fu fortaleza en la luxuria, devoción. Yá el Sermón te canfa : yá te 
porque con efta hace la mayor guerra parece larga la Milía : te retiras del focor-
á los Fieles; pero defpues le deferive ro del Hofp i ta l , niegas la limofna al p o -
Trin, Í» en metaphora de Leviathán , ó Ballena, bre. Vés la pobreza del interior ? Pues ad-
©/¿ maxt y ¿ i c i qUe tjene la fortaleza en el cue- vierte que es la precurfora de el demonio; 
^ ¿ 4 0 . l i o , y que embia delante de si á l apo - Faciemtjuspracedit ¿lejlas-y porque r o -
t a n -
es afsi ? Pues entended la aftucia ds el 
enemigo, dice San Gregorio. Mi ra á una 
alma enriquecida con la gracia, con las 
virtudes, con la devoc ión : N o penfeís que 
folicita luego que fe defempeñe en la 
culpa, que le í i r v a , y dexe de fervir á Je-
fu Chrifto , porque teme falir vencida fu 
fobervia, oyendo un de el Chriftiano. 
Qué hace ? Antes de defeubrir fu malicia. 
ferm, 24. 
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bandote el caudal de tantos merecimien- i'nquit notantttr yBahylonis * m induaret , Gart.Vit. 
tos , te r end i r á , por pobre , á que vayas á fe permedium B a h y k m s r e g i a m au lam i n - ChriJL lib. 
como efclavo: N m w <juippe ( cf- tellig&re. Hu id , (dice el Propheta ) huid IO*^« • 
fuPr' c ú b h S m Q w g o ñ o ) cogitationi ejusjungi- de Palacio los que defeais la falvacioa 
tur^nif i prius virtutum dhi t i i s denudetun eterna , que es el Palacio el medio , el 
piUs -en imionas cogitationesfukrahit , & centro de la confuíion ; Fagite d£ media 
tune ejus apertiorem notitiam f u * iniquita- Bahjiloms, 
tis i n f u n d í t . T z m z > teme venir al preci- 16 Mas. Fue peligro para Pedro 
p i d o de la culpa j íi das paíTos atrás en el la mala compañía de los Miniftrosy y cria- F e r o ¿e 
camino de la vir tud ; que eíTo enfeña Pe- d o s , con los que fe pufo al fuego para ca- faff.p, a. 
d tb i temer quando fe acerco á negar lentarfe. No niega Pedro eftando con los 
con feguir de lexos á Jefu-Chrifto nuef- Apollóles , (dice San Laurencio Juftinia- L a u j u j l , 
t ro Redemptor : SequAatur a longe* n o ) si niega , eftando con los Min i íkos . de agm, 
O quanta verdad es lo que decía David! caP' ^' 
y J t Con el fanto ferás fanto; pero con el per-
verfo, pervert irás tus coftumbres aporque 
las corrompen ( como ídecia el A p o i l o l } 
NMGO P E D R O A J E S U - C H K I S T O lascói iverfacionesperverfas: C « r r « ^ ^ ^ ,7-
nueflro Señor 3 porque f e pufo en la mores bonos col íoquia mala. Vae peligro ' 
oca/ton , j f peligro de aquel dilsimulo con que fe pufo Pedro 
negar. con los Min i f t ros , calentandofé con ellos, 
hablando de lo que hablaban ^ para que 
le tuvieiren por uno de la cafa , como ob-
15 ' P ? ! paíTo tercero para la ne- fervó San Cyri lo Alexandr íno : //// Cyr.AIex¿ 
| P i gaeion fue ponerfe Pe- f a á e h a n t f a c e r é f ímulai^ut m u s de domef M - u * h 
dro en el peligro de negar. Reparefe (dice Jipis Pontificis ejfe videretur, \ Jn COndef- loa*c'A%*t 
San Pafchafío ) en donde niega Pedro á cender con la chanza del deshonefto j u n 
Pafcháfi» fL1 jvlaeftro Soberano Jefu-Chr i í to : Confí- celebrar el valpr del vengativo; -un hablar 
M a h - * * derandum eft ^bi negat Peirus. Niega en al gufto del ambieiofo. O Fieles, y qué 
A m k l i b . «I monee , donde eííaba con el Salvador? riefgo para executar en la realidad lo que ^le, 
10 i n L u - Non m monte : ubifui t cum Domino, N i e - fe juzga difereta difsimulacion ! Fue pel i - ^ 
ga en el Templo ? Non in Templo. Niega gro para Pedro aquella converfacion con Caru . ubi 
enft i c a í a ? Ñ o n in doma f u á . N o niega la efclava tan fin necefsidad. Converfa- fupra* 
en fu cafa , no en el Templo , no en el cion ociofa con muger ? Quien fino efta Max.-hü* 
monte. Niega Pedro en el Palacio :7>2 do- incitó á Adán á la culpa ? Efta pufo á Jo- m ^ ' ^ ne-
mo Principis Sacerdotum, Niega en donde feph en la cárcel ; efta r obó la- fortaleza a J * ^ 
no fe halla , n i vive la verdad : U i negat, Sanfon ; la caftidad , y fama á David j la jn tA## 
gtbi ver i ras nzn ej l . Niega, en donde t ie- prudencia á Salomón. O peligro , poco Gene/. 3. 
nen apr i f ionadoá Jefus: W /C^rí/?// / / / |dr- remedio, y menos coní íderado ! Fue la & & 
^/?. Niega en donde la efclava tiene muger peligro para Pedro , y muger aten- J u d k . U i 
mano : U b i eum intromifsit ancii la o j l i a - dida con temor. Ved que peligro ferá pa- 2>%^»11» 
r i a . Niega en finen donde la inocencia ra quien con amor trata , converfa , y fe 5 * ^ * I U 
fe guarda con dificultad: Vhi innocemia familiariza con muger. 
d'ifficile f e r v a t u r . Eftos fon los peligros 17 E a , Heles, eftos fueron para 
de Pedro , dice San Pafchafio. Fue pel i - Pedro los peligros. Cayó en ellos ? Yá fe Stdn¡^ e^ 
gro entrar fin fer neceífario en el Palacio fabe. Pues c ó m o no cae en ellos, el o t ro chrifi, p, 
Qjerní. 4. ¿Q el Pontífice ; porque ( como San Ber- Apoftol ? N o fueron juntos al Palacio Pe- f.3. 
e con/td, nar(j0 ¿ ^ { ^ Q\ clauftro Rel igiofo, aun- dro, y Juan? Es afsi: Sequehatar J-efum S i -
d e ^ a / f , Que reciba algunos malos , los hace bue- titmi P e t r u s , & alius Difcipulus. Juan no 
/». 9, ' nos ; pero el Palacio fuele recibir m u - eftuvo con los Miniftros ? N o habló con ^oáni 1 V 
chos buenos, y los hace malos. Por eíío la efclava? Es verdad: Dix i t o j l i a ñ * . Lue-
clamaba Je remías , que huyelfen las a l - go es igual para Juan , como para Pedro 
mas de Babylonía , para tratar de fu fal- el peligro ? Y cae Pedro, y no cae Juan? 
Jíre»».ji. vacion con feguridad : Fugue de medio Qué es efto ? Advertid la diferencia: que 
Jiahyloms , & f a l v e t unufquifque animam á Pedro, y no á Juan , dixo el Señor que 
f u a m , donde reparó el Erudito Cartage- le negaría : T e r me negahis. Pero por qué 
na , que no dixo huyeíTen de Babilonia, no lo dice á Juan, íino á Pedro > Fue por-
fino de fu medio : De medio Babj/'oms; que Pedro prefumió que no caería aun 
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NÍ*« te negaho. Peto lo mífmo dixeron 
Jaan , y los demás , dice San Matheo: 
Sim¡lítert & omnes Difcifuli ciixentrit. E&, 
conoced en qué eftuvo la diferencia. Es 
verdad que dixeron lo mifino los demás; 
pero los demás huyeron , aunque cobar-
des , el peligro , fin bolver á él : Otnnes 
fugenmt. O qüz Juan bolvio con Pedro 
al peligro ! Es a í s i ; pero ent ró en el pel i -
gro de diftinto modo que Pedro. Juan en-
t ro en el peligro de Palacio con el mifmo 
Jefu-Chritio: Introivit cumjefa. Vc&ro 
encró,porque le introduxo, no Jefu Chrif-
to , si la efclava de Palacio : Dix'tt afl'ía-
r U , & mtroduxit Petnm. Veafe , pues, 
que Juan queda libre , porque le pufo en 
el riefgo Jeíu-Cbrif to ; pero niega Pedro, 
porque no le pufo Jefu Chriftoen el rief-
go , fino (Si fe pufo por medio de la ef-
clava. O Chriftiano , y qué lección de 
temor ! Todo un San Pedro niega ' por 
ponerfe en el peligro. Qué puede efpe-
rar el que fe pone cn el pe l igro , fiíl fer 
San Pedro? 
18 Trae á la memona á aquellos 
dos Héroes i n í i gnes , Jofeph , y David. 
Ambos amigos de D i o s , ambos rentado^; 
pero no ambos caídos. David cayo , no 
Jofeph. - Gomo es efto , íiendo Jofeph 
mas mozo que David ? N o folo mas-mo-
zo , fino mas moíeftado de la tentación. 
Efclavo era , y le rogaba fu Señora mif-
maPerjmgulos dies mole [la erat adokf-
centi. Fue mayor el peligro de David? 
N o , dice San Ambroíio , fino que no def-
obligó á Dios para que le librara. Jofeph 
en t ró en el quarto de fu Señora , es ver-
dad ; Accidit quadam die , « í intraret do-
mnm ; pero repara (dice San Ambrof io) á 
que e n t r ó : entró á un negocio de fu o b l i -
gación : Ecce qttomodo affidifut, & com -^
m'ifsi mttmrisgrutia, ingrejpis e[i> Es afsi 
que entró al peligro. N o dixe bien , no 
e n t r ó al peligro Jofeph, que fu obl igación 
le entró. David fe pufo en la ocafion , y 
peligro por fu güito , y voluntad. Por eíTo 
cayó en el riefgo David , y no cayó en el 
fuyo Jofeph ; porque puefto por fu o b l i -
gación en el riefgo , mereció que Dios le 
facalíe con feguridad ; pero poniendofe 
por fu voluntad David , defobligo á Dios 
para que le facaífe del riefgo. Vés , Ca-
tholico , la diferencia que hay de ponerte 
Dios , 0 ponerte tu en el peligro? El que 
ama el peligro ( decía el Divino Efpiritu ) 
perecerá en el: J$ui amat perículum j n ¡lío 
•peñbit. N o dice que el que fe halla en el 
peligró pe rece rá , fino el que le ama : J¡2i4Í 
a m a t ; porque fe expone á perecer, el que 
c v . 
con amor , con voluntad / porque quiere, 
fe pone en el peligro. O concurfos profa-
nos! O cafas fofpechofas \ Qué otra cofa 
fois , que braferos del fuego perniciofo 
la torpeza ? Pues fi t u , Chrif t iano, te po-
nes porque quieres á calentar en el bra-
fero, que admira que te quemes en fus 
brafas ? O Pedro ! y quanto mejor fuera 
eftarte f r í o , que llegar al peligro de las 
brafas del Palacio ! Temed , almas , que 
eílb enfeña el efearmiento de Pedro ? I m 
tr&dttxit Pt trum* 
í. IV . 
P R I M E R P A S S O D E L A ^ 0 % 
verf im dt San Pedre , e l r m o r t 
dmiento de la cofa 
ciencia. 
i p T TEmos vifto los paíTos qué 
\ x dio Pedro haftá llegar á 
negar á Jefu-Chrifto, con la prefumpeion 
de s i , con la tibieza , y con ponerfe en U 
ocaíion , y peligro. En fin, negó , y negó 
tres veces , añadiendo gravedad á grave-
dad (dice San Pafcbaíio ) con añadir j u -
ramentos, y execraciones i Gravius qui" 
demac gravius negat: quta quanto profun-
días in nezationem vadit, tanto etiam cum 
juramento amphus peccat. O imagen pro-
prifsima de lo que paífa al pecador i Te-
merario , t i b i o , incauto fe dexa i r hafta 
caer en la culpa, hafta negar á Jefu-Chrif-
to. Quien tal dice ? El pecador ofende; 
pero no niega, fino confieíTa á Jefu-Chrif* 
to fu Redemptor. O Catholico ! Es afsi 
que no niegas con la voz ; pero tienen voz 
las obras, con que niegas, como decía el 
Apof to l : Confitenturfe nojfe Deum ^faBis 
antem mgant. Como lo expl icó San Ge-
ronymo! Es Jcfu-Chrifto ( dice) la fab í -
duria verdadera, y con tu iníipiencia nie-
gas la fabiduria: Negatitr per m/ipientiam 
fapremia. Es Jefu-Chrifto la jufticia mif-
m a ; y tu niegas la jufticia COH la i n iqu i -
dad : Per iniquitatem juftitia. Es Jefu-
Chrifto verdad , y tu niegas la verdad con 
la mentira : Per mendacium ventas. E s 
fu Chrifto pureza , y fantidad , y tu nie-
gas la fantidad con la torpeza: Per- turpl-
tndinem fanffitas. Mi ra ( dice el D o d o r 
M á x i m o ) quantos vicios te han vencido, 
porque tantas veces has negado: Kt qm~ 
t'ús zficiis vlncimur , Denm nevamm. Y íi 
quieres verlo en la p rad ica , dime : Eres 
Chriftiano ? Eres 1 de la milicia, de - Jefu-, 
íChiif-
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Chrifto? N o pregunto á t u f e , fino á tus vit. Huyo el Baíilifco ? Luego lo veré-
coftumbrcs. Sabes lo que refponden quan- mos. 
do pecas ? NON novi il lum : non f u m , 21 Dime tu antes, Cathol íco , tu que 
N o conozco á Jeru-Chrifto : no foy de negafte á Je íu Chrifto en tus obras : t u 
fu railida. N o conoces íu bondad , quan- que fuifte dividido de la gracia por el ve-
do le uiegas por las criaturas, el amor : Ak?» neno de la culpa , no has oido el canto 
novi i i lum. N o conoces fu pro videncia, del gallo ? Qual? E l de todas las criaturas, 
quando pones en los malos medios tu que todas te reprehenden. Qual ? El de V"d$)efp¿ 
confianza : Non rwvi i l lum. N o conoces los Predicadores E v a n g é l i c o s , que hapen/^ '« IJÍ».». 
fu ju f t ic ia , quando pecas fin freno, como eflTe oficio en la Iglefia , como dixo San 
fi no huviera de juzgarte: Non novi i l lum. Gregorio. Qual ? El que aunque los demás ^ 3 ^ 
N o conoces fu poder , quando en fu pre- faltaran , nunca falta , que es la propria y0 mor. 
iencia le ofendes , como íi no te pudiera conciencia , como dice S. Laurencio Juft i- eap, 5. 
caftigar: Non novi i l lum. Niegas que eres niano. N o puedes negar que has oido efte Lau.JuJi , 
de fu milicia , quando le niegas la obe- clamor de la conciencia , que conferva l de agón, 
dienciarO homó, non / k m . N o fby, re ípon- Dios en t i con alta providencia para a v i - p j ^ ' i ^ 
de la fobervia, que Jefu-Chrifto es humi l - farte. N o te acuerdas de aquellas grandes J i ^ * 
de : Non f u m . N o foy , refponde la ven- pérdidas de Job ? Ya le matan los ganados I7* 
ganza , que Je íu -Chrifto es man íb de co- menores , y á los mayores , ya fe hunde la ViAe hlc% 
lazon: Non f u m . Vés como le niegas con cafa, y mata á todos fus hijos; pero es d i g - fer. 17.«, 
ci clamor de tus obras ? Vés como repi- no de reparo , que muriendo fiempre los ' , * 
íes las negaciones quando repites las criados, fiempre quedaba uno que le t i ^ ^ t ^ r ' ^ u ' 
culpas? ^elfe las nuevas : E v a f i ego folus : ejfagi 2"^* ais 
20 Pero bafte de efto, que es t iem- ego fo lus x ego f u g \ f o l u s e f f u g i ego folus* 
po ya de ver levantarfe á Pedro á enfe- Válgate Dios por uno folo ! Nunca que-
ñar la confianza, yá que en fus caídas nos daba mas de uno ? Nunca dexaba de quer 
haén feñado el temor. Tres paífos dio pa- dar uno ? Quien es efte uno que fiempre 
r a fu caída el Apo í to l ; veamos los que dio quedaba vivo ? Divinamente Hugo Car-
fu cónverfion admirable. Bien fe los con- denal! Son ( d i c e ) las pérdidas de Job las 
t ó la devoción de Coftero : Confidera o r - que fuceden al pecador por la culpa ; pero 
tofter»mem dinem h u j m converfionis. G a l l a s cantavit i muriendo en él la divina gracia , y todas 
dit. 4.,de Mjmimt í tefpexit : egrejfus ejl: f e v i t a m a - las virtudes infufas que le afsiften , qued* 
®aJf-fine' r^. Advierte ( dice ) el orden de efta con- fiempre v ivo el remordimiento de la cón-
verfion : c a n t ó el Gallo : mi ró el Señor al ciencia para avifarle lo mucho que per-
A p o f t o l : falió fuera , y lloró con flmargu- á lo - .Ubique m u s folus remanet^qui damna 
ra. O íi figuieíTe eftos paífos de la con ver- j o h nunciet (dixo el Cardenal) per hunc j i g - HttjroCar, 
fion de Pedro el pecador que figuió los nificatur fynderefis ^ q u * in omni pec$ato ^ m o r * 
de fu caída ! Lo primero : luego que negó remurmurat . N o oyes j pecador, lo que t u 
Jom, 18. Pedro can tó e lGal lo : S ta t im gal las c a n - conciencia te avifa ? N o le oyes que te d i -
tav i t . Es cofa rara la que eferive Bercho- ce, perdifte por la culpa grave la amiftad, 
r i o del Bafilifco. Yá fe fabe que mata con y gracia de Dios ? El derecho que por la 
la vifta ; pero aun paíTa á mas la fuerza de gracia tenias á la Gloria ? N o oyes que te 
fu veneno j porque íi cae en una piedra avifa como fe te hundió la cafa , quedkn-
^ ^ • y ^ aun fu aliento folo la divide : H ^ r ^ j - ^ / / / do mortificados los méri tos antiguos? 
natJ . i c / u o e x u r ^ y lapides quoífue rumpitMaSyCO- Qué haces ? C ó m o no fales de eííe mal 
fdp» 13»* mo eferive otro Efcritor de fus proprie- eftado ? Pedro, el gallo canta : cómo el 
Cimaude dades, efte que tiene por nombre Regu- bafilifco no huye ? pecador, la conciencia 
antm, lo , por fer el Rey de las fabandijas vene- clama: c ó m o no dexas la culpa ? cómo no 
^ A t ^ h ' ñ as * ^ll^e déipfeyarwloi fi oye cantar al rompes (como el Santo Job fus veftidos) 
¿ ? ™ gallo. N o es lo que paífa con Pedro ? M i - tu corazón de fentimiento ? Scidit ve f i i - Jrt i . : 
Joan, 18*. r ^ e a^ Efclava del Palacio: i^jMtó* cum v i - menta fita. Para refponder es menef-
dijfet. Arro jó el aliento venenofo de fu ter que demos otro 
pregunta en el que era piedra efeogida palló, 
para fundamento de la Iglefia : Numquid, 
í « ? Y la rompió , la d iv id ió de la gracia % í 
de Jefu-Chrifto con las negaciones. : La-
pides qaoque rumpit. Pero yá le embía 3^$ 
Dios el canto del gallo para que huya el 
Bafilifco de la culpa: Stat im g a í l u s canta-* 
o Sermón CV S e ñ o r , (dec ía el Eclef iañico) mwcho mfcs 
lucidos que el Sol: Oculi Domini multo p í a s BttU i , 
Incidieres f u n t fnper Solem. Lo dice por fu 
niayor hermofura ? Mas por fu admirable 
eficacia. Pintaban los .Antiguos ( comb 
refiere Sidonio) un S o l , de el qual fálian Sid, Ap»lt 
tres rayos ; con el uno refucitaba m i d i - a h Car~ 
funto; con el otro deshacía una piedraicon to* 
el o t ro liquidaba un monte de nieve ; y Cah-n '' 
\ para explicarlo efta letra: Oai/i D^/4ti«<?^ ^ / ^ ^ ' ^ 
Unque el gallo canto ( d i - Afsi fon para el hombre los divinos ójo& y*,oculu¡ 
ce San Juan Chryfoftomo ) ojos de Sol mas eficaces, que el Sol qué 
Chryfojl. no advir,SóJ^ 1 A p b í b l fu caída : ^ u a m - nos alumbra: LUCÍ diar e s f u m f u perfo lerá , 
^ " M r t h . ™ cantajfet , cafumfuum h f e - Díga lo la experiencia de Pedro. Miróle 
' S E G V M V O V A S S O D E L J C O N -
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j p / í m n í e n / í t . Necefsitaba de mas para J e íu -Chr i f t o , muerto en la culpa, y le re-
levantar fe. De qué ? Oye á Berchorio la fucita á la gracia : miróle piedra endure 
propriedad del bafiliíco. Mata con mirar; 
pero efto es fi él mira primero al hombre; 
porque f i el hombre mira primero al ba-
filifco , es el bafilifco el que muere. Pues 
aora. Miró á Pedro el bafilífco de la cul -
pa antes que Pedro le mirade , y murió 
Pedro á la vida de la gracia. Por eíTo la 
culpa no huye , ni huye Pedro del eftado 
cida, , y le deshace en dolor: le m i r ó mono-
te de nieve , y lo convir t ió en ríos de la* 
grimas por fus culpas. Ya Pedro reconoce 
fu culpa ; ya fe convierte á Jefu Chrifto* 
Que. es efto ? Que le m i r ó benigno fu Ma* 
gcí iad : Refpexlt Petrum, Pero aun dice 
mas dRefpéx i t . Veamos. -) 
24 Bien deferí ve David lo que paf-
de la culpa , por eílár muerto. Luego es so ai Apof to l , que parece hablaba en' fu 
menefter para que muera el baíiliíco de 
Ja culpa , que le mire quien no haya íido 
antes vifto del baíiiifco ? O benigniísimo 
Jefus! Nunca pudo mirar á v.ueftra impe-
cable innocencia el baíiiifco de la culpa. 
Vos , S e ñ o r , íi la miráfteis para>faíis£icer 
por el hombre , la mirafteis para darle 
inuerte. Mirad á Pedro para que muera 
nombre : Ego autem dixit i n ahunddntia 
m e a : non movebor in ¿ e t e r n u m . M k & n á o ^ 
me ( dice) en m i abundancia , juzgué im-í 
pofsible movernne acia la culpa. Ya vimos 
que Pedro juzgó impofsibíe el negar , mi-f 
randofe abundante , y rico- de luz , de 
amor ¿ d e z e l o de Jefu-Chrifto. Pero , 3511 
Dios m í o ! dice D a v i d , que luego que 
Vfal 19* 
Chai* ihu 
fu culpa , que eíTo es lo que Pedro neeef- apartafte de mi tus ojos , me t u r b é , y me 
ITíde hic, ^ta' Ea, Fieles: Oon-verfus Dominas Kéfpe- c o n t u r b é : Aver t i f i i fac iem tttam h nUy &\ Jhidtm* 
/er. 43.W, xit Petrum ¡ y i x t iVL&úkyo&o\]é \x -Q\ \ú{- - faffits/um c o n t u r & a t u s . D d a m p w o D i o s L y r a in 
i á i ' to , para que advierta Pedro fu culpa , y un poco á Pedro (dice San Aguftín) retrae 43* 
falga de ella ; porque en vano canta el yendo fus efpeciales auxilios ., para que» 
gal lo , fino mira Jeíu-Chrif to . En vano experimentarfe fu flaqueza propria : l l U m S ^ m ñ 
predican las criaturas, en vano los Predi- pauiulam D o m i ^ s deferuh. O como la. u 3, i n 
cadoresfe canfan , en vano la conciencia experimentó en las negaciones 1 Y efto; Jomn, 
Cft. J n m m Y ^ c s fi Jefu-Chrifto no mira al pe- es apartar fus ojos ? S i : A v t r t i f t i f a c i e r i 
y J ^ f ^ ^ z d o y y i p M z q m fa tuam d me. Luego el mirar de Dios es 
14. * intuitu f r u j í r a eantat g a l l i i s , á i m e l d c -
voto Coftero. 
25 O virtud eficacifsima de los d i -
vinos ojos de Jefu Chrifto ! Eftos fon los 
que , mirando á Matheo , de Publicano le 
. > - convirtieron en Apoftol : tfidk hvm'mem 
tfdatth.g., fedentem in telonio. Eftos fon los que mi* 
rando á Zaqueo , fue luego juftificado: 
Sufpicient -Jefus v id i t i l iuvn Eiios fon los 
que mirando al Paralytico de la Pifcina, 
luego recobró la falud: H/inc cum vid'ffet 
flann, u Jefus. Eftíqs fon los que mirando al Ciego 
de nacimiento, luego bol vio con la vífta 
^omn. 9, <llie le faltaba : Vidit, hominem ccecum. Pero 
á quien miraron benignos , que no expe-
rimentalíe fu piedad ? Son los ojo« de el 
M v e r á embiar fus efpeciales áuxiilios?, : 
Aun es mas, dice San Gregorio que es 
convertir , y mejorar al que mira : S z U Greg . l tK 
e/¿ refficere Dei > n i f i a b i n i q u h a t e i n me- 3o. rnor. 
Imsrevocare I C m v e r t h n a n f u e quemref-. c a ^ 34b 
picit Deus. Para entenderlo' bien , mira, ?. 7 
Cathohco , a un efpejo. N o es verdad — ' 
que te mira luego la imagen ? Aparta de 
ella los ojos. N o es verdad que ella de , 
xa de mirarte > Suelve: á mirarla;: N o es 
alsi q ue la imagen fe convierte á t i ffi y t© 
pura ? Vés ai lo que fucedió á San Pedro; 
Le miraba Jefu-Chrifto amorofo antes-
de íus negaciones , y Pedro miraba á-fu 
Magcitad amante ,• y obediente. Anar tó 
ei beaor, de d A p o í t o l , -.para-fus -akos 
Chryf.fer* 
3c» 
de la Converfion de San Pedro, -ifx 
juicios, los ojos de fu efpecial p ro t eo Dios? E l d o á i f s í m o Nicolao de Lyra d í -
c i o t i ; y como imagen d - erpsjo, fe apar tó xo, que es el juego de pelota : Ludenf, i d -
Pedro de la confefsion de f u f é : Aver t i f l i efty ludum f a á e n s de orbe t e í rarum' .qm ( i -
fac i em tuam á m e , & faftM f u w contttr- mil is efl ludo p i U . Es porque, como la pe-
¿>atitr. Pero ya Pedro mira á Jefu-Chrifta o^t:^  etl ^ j11^0 vá paliando de uiia mano 
eonvirtiendofe á fu amor. Sabéis por qué? a o t r a , afsi paitan los imperios de una á 
Porque le bolvio á mirar Jefu-Chrifto otra mano por la Providencia Divina? Af-
con fus ojos de piedad. Por eífo dice el ^ el grande Expoí i tor . Pero Hedor Pin- simii* 
Evangelifta que fe convi r t ió el Señor: to hallo una moralidad. IJamafe ( d ice) 
Converfus Dominus ; y por eífo dice , no buena en el juego la pelota , no folo la 
que miró á Pedro, sí que le bol vio á mirar . ^ buela por el ayre fin tocar la tierra, 
Éílb es : R t f p e x i í i porque bolviendofe al ^ino ^ que aunque toque la t ierra , fe le-
efpejo , le bolvio á mirar para que le bo l - vantz luego para bolar por el ayre. Pues 
vicífe á mirar la imagen del efpejo i Vidií vei*s ( dice el Sabio ) qual es el juego en 
ilfum Beus ( d i x o en ocaíion femejante que Dios entretiene fus divinas compla-
San Pedro Chryfologo) ut Ule v ú e r e t cencias: Ludens in orbe terrarmn-^oto^t^ 
Dsum O amabilifsima dependencia la que no ^ 0 te complace en el jufto , que nun-
tenémos de la gracia! Enhorabuena la c a c a y ó en la tierra del pecado , fmo en el 
tengamos ( D i o s , y Señor m i ó ) para no ^ y aunque c a y ó en la tierra de la culpa, 
í a r de nofotros, para confervarnos hu- e^ levantó luego al punto, como pelota , á 
mildes, para no atribuirnos cofa alguna, y refpirar en el ayre de la gracia: Simil is efl „ . 
ludo p i U . Por eífo ( como advir t ió San ^ ^ ^ ' 4 
Geronymo) aun quando cae le llama jufto ^uftic. 
Salomón: Cadit j u j l u s ; porque parece que fro^. 14, 
no cayó el que fe levanta tan prefto : E t 
refurgit. Veis el juego de pelota? S ic (d i -
ce explicándole Hedor Pinto ) non folum 
dicitur j u j l u s , qm numcjuam cecidit in ter-
r a m peecMÍ ; f e d Ule e t i a m , qui , & fi a l i -
cuando cadat, confefl'm tamen r e f a r g ^ , O i 
fi como hay quien íiga á Pedro en la caída, 
le íiguielfe el Chriftiano en levantarfe pref-
to de la culpa! 
%6 Pero notefe, que no dice el 
O paró el Apoftol en m í - Evangelifta que Pe Jro fe l e v a n t ó , fino 
rarfe culpado , y mirar á quefal ió de Palacio: £ ^ ^ / « x / ^ r ^ . S a g r a -
Jefu-Chri í lo ofendido : ved los paitos que do Evangelifta , fe levantó Pedro ? r 
adelanta en fu conver í ion: Egrejfus foras . 
Luego que le miró el Soberano Maeftro, 
falió fuera de Palacio. O refolucion i m -
portante \ N o era fácil ( dice San Pafcha-
fio ) que eftandofe quedo hicieíte la peni-
para eftár en un continuo clamor, porque 
no nos falte t u gracioíifsima v|fta ; Refpe-
xit Petrum. 
$, V I , 
T E R C E R O P A S S O D E L A ' ' C O N -
verfíon de Pedro , f a l i r del todo de 
l a ocajion , y peli-
gro. 
Hec/P'mt. 
in i4 .£^f 
ch» 
Pero 
qué pregunto, íi dice que falió ? Elfe falir 
fuponeel ha verte levantado, que caído no 
faliera, Por qué falió el Apoftol t Por huir 
(dice San León ) la ocafion , y peligro de 
caer : Fugiens cadendi periculum. O Maef- Leo f e m ú 
tencia conveniente , y por elfo tale para t ro de la verdadera penitencia, que no lo 9.de Ta(f* 
fafchaf, hacer la penitencia debida : Egrejfus fo~ 
Math *n raS; *n a t r 'W l}on^fic 'lsfe^ens'inonP<}'' 
P i d í D í b terat non dico fiare in Jide y v e n m e t i a m 
fer. y & mc p f l lápfi tm ageve poenitentiam. Pero 
8. 9. no reparáis en que lo executa luego ? Erta 
es la conver í ion , y penitencia en que Dios 
fe agrada. Havreis oído muchas veces 
aquella fentencia de los Proverbios , en 
que fe introduce la Divina fabiduría , en-
ÍVÍ». 8. treteníendofe en el mundo : Ludens coram 
eo omni tempore , ludens ¡n crhe terra^um-y 
y a ñ a d e , que en eífo tiene fus delicias con 
l y r . i h i , los hijos de los hombres : En delicia mea 
ejfecnm filiis homimm. Pero me fabreis 
decir qual es efte entretenimiento de 
es fino faliendo el Chriftiano de la oca-
íion ! Egre j fus foras. Advir t ió Or ígenes , 
que quando negó la primera vez el Apof-
to l , eftaba dentro del Atr io del Pontifíce: 
I n Atrio Pr^fidis confUtutus 1 a la fegunda 
negación , havia falido al portal , defeofo 
de falir; AT »^ extra j a n u a m foris fa£íí is , fed 
vj i ens exjre; y que a la tercera aun no ha-
via falido de la puerta: Adhuc non erat f o -
r i s . Veis como hafta que fa l ió , todo fje 
caer, y recaer? Hafta que dexó del todo la 
ocaíion , bolvia el Apoftol á negar. Qué 
mas clara doétr ina para entender que no fe 
aítegura la divina gracia hafta falir to ta l -
mente de la ocaíion? 
Que 
Origen» 
tr» 35. m 
M4tL 
2^2 Sermón CV. 
i q Q u é bien la dice , y confirma quieres aíTegurar la vida de la gracia? 
ion* li 
el cafo de J o ñ a s ! Defobediente al D i -
yino mandato , fe embarco en aquella 
nave,que i b a á Tharf i s ; y ya fabeis la 
tempeftad que fe levantó contra la nave. 
Las olas hinchadas, enfurecidas preten-
dían fepultarla en lo profundo. Tpdos 
turbados con el peligro , efperaban por 
inftantes fudefgraciada muerte, quando 
aconfejados de fu temor , echaron fuer-
tes para averiguar el origen de fu cala-
midad. Cayo la fuerte en el paííagero 
J o ñ a s : C v i d i t f o r s f u p e r J o n a m . Q Q h he-
mos de hacer ? decían. Echarme al mar, 
dixo el Propheta , que con eíTo alTegura-
jreisla v i d a , porque ceíTará la borrafca. 
Aqu í fue el aplicarfe todos al remo, para 
dexar á joñas en t i e r ra : Kemigahant v i r i . 
Y la tempeftad ? Mas furiofa para aca-
barlos : M a r s i h a t i & intumefcebat. Pues 
Dios , y Señor mió , íi es el pecado de 
Joñas la caufa de efta defdicha , ya no t i e -
nen propofito de echarle de si ? N o tra-* 
bajan, y reman por apartarle de la na-
ve ? Aun crece la borrafca , y el peligro: 
Mont, ex Intumejcebiit fuper eos. Qué han de hacer 
Elea^aj^, mas ? Mas hicieron , dice Arias Montano, 
de fentencia de Rabbi Eleazar. Ataron á 
Joñas por el pecho con una cuerda, y le 
defcolgaron, entrándole en el mar hafta 
el cuello. Cafo ra ro! A l punto fe quie-
taban las olas. Solvíanle á fubir , y bolvia 
el mar á enfurecerfe. Repitieron la d i l i -
gencia , y fe repitieron los efedos in i f -
Ñ o has vifto la facilidad con que has 
buelto á las mifmas culpas l Ñ o has 
fentido los bramidos de las olas de t u 
conciencia ? Q u é es todo efto , fino pa-
ra que te defengañes , que dura tu pe l i -
gro de perderte , mientras no cortares 
las cuerdas? E a , corta de una vez la cuer-
da de la oca í ion , que n i San Pedro fe 
affegura de caer hafta falir de el todo dg 
Palacio: Egreffus fbras. 
$. V I L 
V L T I M O P A S S O D E L A 
Converfion de S a n P e d r o , l a amar^ 
gura con que Uorh f u s ne-i 
gactones. 
K 15. 
19 f i n a l m e n t e , dio el ult imo 
X"^  paíío de fu Converfion el 
A p o f t o l , llorando amargamente fus cul -
pas : F í e v i t amare. N o pregunte ya def-
conáado M o y s é s , íi podrá falir agua de 
la piedra de el de í i e r to : Num de petra 
h¿c v&his aquam poterimus elicere ? Vea Trumao, 
a q u í , que la piedra Pedro fe convierte en 
r íos de lagrimas al tocarle la vir tud de 
Jefu-Chrifto : Percufsit Petram, & f l u x e -
vunt aqute , & torrentes inttndaverunt. 
Viofe mejorado en el Apoftol aquel ce-
lebre portento , que refiere Plinío , de las 
mos en el mar , quietandofe quando le piedras de Phrygia; porque íi eftas , al 
echaban á J o ñ a s , y enfureciendofe quan- verfe heridas de los rayos de el Sol, def-
do fe le quitaban. Muchas veces hicie- t i lan aguas, en tanta copia, que fer t i l i -
ron lo rnifmo ; pero repit ió lo mifmo el zan los campos , herida la piedra Pedro 
mar muchas veces. Hombres , acabad de la vifta amorofa de el Sol de Jufticia 
de defengañaros , que hafta foltar á eííe C h r i f t o , fertilizo con fus eopiofas lagr i -
J o n á s totalmente , du ra rá vueftro peligro mas los dilatados campos de la Igleíia; 
en la borrafca: afsi confta del Texto , que F k v i t amare. Mirémosle llorar , para 
fucedió '.Tulermt lonam y& mifferunt'm aprender á llorar. Llora Pedro las p é r d i -
mare , & Jletit mare a fervorefuo. Aífegu- das de fu alma : l lora el efcandalo de fus 






raron la v ida , luego que le echaron fin 
cuerdas en el mar. 
28 O Carbólicos , y lo que enfe-
ña el cafo de J o ñ a s \ Parécete , pecador. 
Condifcipulos : l lora la ofenfa de Dios. 
Lloró con amargura , dice el Evangelif-
t a : F l e v h amare 1 pero puede decir m i 
Padre San Pedro con el Santo Rey Eze-
Fide hic* 
ferr, 6. n. 
16. 
que alfeguras la vida de la gracia, con c h í a s , que le fue amarguifsima en gra-
folo arrojar al pecado al mar de la C o n - do fuperlativo fu amargura : Ecce in pace 
fefsion? Si la aííeguras , íi te confielfas amaritudo mea a m a r ¡ f s i m a . Fue fu amar-
bien ; pero mira íi te coníieífas bien, gura amarga, confiderando fu pérd ida : 
dexando afido el corazón á la culpa con fue mas amarga , confiderando el efean-
las cuerdas mifmas de la correfponden- dalo que refultaria; pero fue amargura 
cía. Si queda elle J o n á s afido con las amarguifsima , eoníiderando la bondad 
JfAl 38, 
cuerdas de el afeólo , de las v i f i t a s , de las infinita de Dios , á quien ofendió : A m a -
cartas, de los regalos: fino cortas eífas rhudo mea a m a r í s i m a . O quien oyera 
yiciofas cuerdas de la oeafion a como aquellos Soliloquio* , con que hablaba 
con-
de la Converfion de a^n Pedro. 
yob ro^  
coníigo lleno de amargura como de- para explicar l o grande 3 y eficaz de fu 
Gk eí Santo Job ! Loqmr in 4mantucli~ con t r ic ión : Rítgieham ágemitti corM* rneU-
ném mm-t* Polkhronio : Silentio / « - Los clamores de m i dolor fueron b rami-
gemifcam , &- tihilüfophahor. Qué has he- dos , porque pararon , y mydkron las fle-
cho , ingrato Diicipulo ? N c g a í k á t u ras de mis culpas á fuerza de lo gran-
Divino ainábilitsimo Macítro ? O cora-
zón mío ! Cómo no te rompes con el do-
lor? Como vives, haviendo ofendido a tan 
ínfínita bondad ? G i m e , l loraífufoira, que 
Dios te perdone. O Gatholico ! Yá fuípi 
l  a t  ct  l  -
de de m i dolor : Rupebam a gemitu cor", 
dis me'u 
31 Eíle flie jF ie les , el.dolor d a 
David j y efte el dolor de la amargura de 
Pedro , con el que murierón fus culpas, 
r a , g ime , llora con anurguta , y coníigue y fue rc í laurado a l a Divina gracia i pero 
que le perdone Dios. notad que dice San Marcos, que el Apof-
30 En pocas palabras lo dixo myf- tol empezó á llorar: £ í cmpit fie re; porque 
tcriofo David : Ruviebam & gemixn cor dis 
w^/V M i corazón gemía j y me obligaba 
fu gemido á bramar como un Lepn. Su-
m r l m pongamos» con San AguíHn , que 110 fe 
le duro el llorar dcCpues toda la vi4a> pues 
( c o m o dice San eiémeiice R o m a n ó ) fe Marc 14$ 
levantaba á llorar,fiempre que oía el can- 0^  













llama gemido de corazón , fino el que fe aprendamos efta lección tan importante 
da por las culpas Í porque eí llanto , v ge- que nos lee la Cabeza de la Igleíia \ Te-
mido por las pérdidas de la t i e r ra , no es mamos la culpa, y ios paííos por donde 
gemido de el corazón , fino de la carne, fe camina á el la; pero tí ya catib remera-
Culpas fon las que gime , y llora David; r io , t ibio, y incauto', aprende á levantarte 
pero por qué dice que le hacia fu gemí- fervorofo , oyendo la voz de tu concien-
do bramar como león í Rít^iebam. Es p ro- cía , dexandote mirar de la Divina mife-
prio de el León ( e f c r i ^ S a a j A a l í i - ^ p ) / ; r i ^ r c ü y - . Í ^ I ^ n ^ ' t ^ ^ 1 1 6 1 1 1 6 ^e oca-
caula r tal temor con fu bramido en las fion , y llorando amargamente tus culpas, 
fieras , que folo con oírle fe detienen Teme los primeros paííos que llevan á la 
defpavoridas: Rui¡entkfonit0iVéhtiquu~: c a í d a ; pero dá Ikno de confianza los fe-
damviy attonita atque'iñ'a. déf ic imñy íué gundos,que llevan á la mejora de las eof-
6" in I t i- i 
neran 
ló que dixo el mifmo D a v i d , y explico 
admirablemente San Bernardo.- €4MÍi leo-
num rugientes m rapíaut. Brama el león 
para cazar, porque fepafman al oír el bra-
mido de el León las fieras , y mueren fin 
r e f i í k n c i a á fus manos. Pues dice D á v i d , 
tumbres , á la converfion de verdadera, 4 
l a vida de la gracia, y defpues de elle m H 
ferable deñ ie r ro á la poífefsioa 
stsrna de la G l o r i a ; ^ ^ ^ 
mib¡9 & f % 
harefmaTomollU SER-
SERMON CVI. 
D E L O S A Z O T E S Q U E P A D E C I O 
en k Columna Jcfu-Chtifto nueftro 
Redcmptor. 
E N E L S A C R O M O N T E D E G R A N A D A , 
Año de 1 6 7 3 , 
Tune Wehendh P i U m > g , <*• fl^' ^ U & ' 
Joann, cap. 19. 
S A L U T A C Í O N . 
K ^ - T O combida oy el Evangelifta San j u a n , como lo Wzo M o y s é s , á lo» 
1 Cielos I y la t ie r ra , para que le preftea atención a lo que quiere de-
l X cir • á J i t e Coel't loquor : audlat i e rra verba ons met. N o llama * 
%u ^ ^ todas las gentes del mundo , como D a v i d , para que le oygan lo que 
V f d - 48. ínt:enta oredkar i j u d i t e hjec omnes gentes: a n r i h s pempite emnesqui hahnati* orbem. 
N o K í á los Cielos que fe pafmen quando oygan, y veafl loque vie-
* r m . z . n e ? p r o i ' o r r O h í i u p e f c m C c e l i f u p e r hoc , & f o r t * ejus defi lamim vehementes En 
j e r m . z . ne a P^0Pon^ ; ^ 7 ; ^ r ed i ca , v propone , fin mas preámbulos , l o que no puede aun 
n u l S i b ^ F i i L f e f k r n , ^ U a v U , M i r a d 
que breve S e ^ o n . Entonces ( dice ) aprehendió Pilato á Jefu-Chrifto , y e azoto 
FvLteUf t a S afrentofifsima defnudcz ? y las ligaduras cruelifsimas a 
fa Co um a ^ ? y la át}™ T ^ f la ^ommna . y i * Tefu-Chrifto^ una palabra fola ? Flagel lavit , 
S fue porque effa palabra Coló bafta para llamar as atenaoncs de los Celos , 
v Ta ierra bafta para que los Cielos fe pafmen con a l í o m b r o : y bafta para que fe 
emplee en fus myfterios nueftra confideracion. Entremos a confiderar, y lo veré!! : 
f l a i e " 4 v " - . conoc!ó ei ptefidente Pilato l a innocencia de Jefu Chrifto nueftro 
«¡prior ñor mas oue la rabiofa embidia de la Synagoga pedia á voces que le fenten-
c k i r e á muerte - ñ e r o juzgando que con sfta pena de azotes fe templaría fu furia, 
f / f j ? m a n d ó i los SoÜados que la executalTen poniéndole t a l , que pudieffe mover a com-
W M % Pafsion. O crueldad inaudita! Para amanfar a l León , ( dice San Ambrofio ) fe vale el 
0 rS Maeftro de la induftria de azotar con unas varas a un perro en fu prefencia : C*J,t»r 
BOIMI>. i » ea„¡t, « t pavefcat Leo. Efto si ; peto que )uzgne Pilare conveniente azotar al León 
AÍ4í¿ M. penerófo de luda lefu-Chrifto Señor nueftro , para amanfar a los que David llamo 
Amh. l ik l i c ¡r;umi¡e¡ ierUM me canes maltu Ved fi pudo hallarfe clemencia mas cruel , y 
2. d e C m P • dar)-e fentenc;a mas ¡njufta , como condenar la innocencia por aplacar la ma-
f p o Ú , . licia. Qué feria , Fieles. llegar á la execudon > A l l i llevando los Sayones á Jefu-
Chr i l tonuef t to Señor , á un At r io muy grande le defnudan de todas fus veftiduras a 
K m . U e vifta de innumerable gente , que havia concnrr.do O válgame D i o s ! Aquel Señor que 
m " ' • (como ponderó San Bernardo) vi l le de Efttellas los Cielos: de plantas, y. fctgil» 
, ^ % W*tra» 
De los Azotes en la Columna. i 
t í e m : el que vííl ío á nueftros primeros Padres en fu defnudéz t el que confervó los 
veftidos del Pueblo de I f r aé l , íin que fe r o m p i d í e n en todos los quarenta años de el Genef: 
de í i e r to : Non funt a t t rnave f l imenta . Efte Seño re s acra defnudo de fus veftidos? Duter^  tg. 
Qual feria la confuíion , y vergüenza de aquella fu pureza, y honeftidad ? Sabemos G^rif'^0-
que en el Horno de Babilonia folo prendió el fuego en las ataduras de los tres manee? f'*'13 
bos infígnes , fia tocar en fus veftidos , porque ( como dixo elChryfologo ) no quifo q y ^ i ' 
Dios que padecielfe fu honeftidad en la defnudéz : Veflibus oh honejlatem ¡qnis p p e r - Math.-ij 
c\t. Por eííb dice el Texto Sagrado, que no folo no les tocó e! fuego , pero ni los con- Chñf.fer. 
t r i l l ó : Mon tetigit ommno ignis ñeque contriftavit ; porque fuera de gran trifteza , y Efb'-trát. 
dolor verfe allidefnuda fu honeftidad. Y aqui h a d e e f t á r defnudo el purifsimo Jefus? e 
En el Calvario eftuvo íin vellido , pero huvo tinieblas ( dixo el Chryfologo) para con- £ 4* 
fuelo de la defnudéz ; y aqui •no ha de haver tinieblas ? Ved x Fieles, qué vergüenza, ^ ¿ [ ¡ ¡ i ¿e 
y confufion palfaria. ^ ^ kc. s.anfí, 
3 Afsi defnudo ligan al Señor á una Columna las manos , los pies , y el cuello ¿"4/?. $. 
con cuerdas, y cadenas para a í fegurarque no huyeí íe , como íi fuer^ fácil hacerle la Mtir^ufi 
menor violencia , á no eftár atado con las mas fuertes ligaduras del a m o r , que ponde- ^ 
r ó San Laurencio Juí l iniano. Abrazó nueílro Redemptor guílofo la Columna , dixo iJ^ /J* 
Santa Brígida , no para derribarla, aunque era mas fuerte que Sansón: para dar á en- c a f ' j o ^ 
tender que fe exponía prompto á los azotes , como lo havia dicho por fu Real Pro- Mont tu , 
pheta David ; í n fiaqella par a lus fum. Qué feria ver falir á feis inhumanos verdu- de Vajf, 
gos , armados de varas efpinofas, cordeles, y cadenas para executar el horrorofo toe- Iudic, 16. 
mentó en el Unigéni to de Dios ? Se pa ímó el Propheta Habacuc de ver en efpiritu a je- v ^ * 37» 
fu-Chrií lo Señor nue í l ro , al Verbo Eterno hecho Hombre , entre dos brutos, eii lo ^ S h * ™ 
humilde de un por t a l : Confideravi opera tua , & ohflupui, in medio d u o n m a n i m a - Laníb l l 
l ium cognofeeris: qué hiciera íi le vieííe entre feis Sayones mas fieros que las fieras, Eucíid, 'm 
que vienen llenos de crueldad á atormentarle ? O D i o s , y Señor mió ! En el portal te ^aff-
vió el mundo con la forma de efclavo , que decia tu grande Apoftol : Formam ferv i 3. 
accipiens; pero aqui ( dice San Bernardo ) te vemos en forma de mal efclavo, expueífo ^ f j * 7 C \ 
á la ignominofa pena de los azotes : Non folum f o r m a m f e r v i , ut fuhejfet; f e d etiam n i ^ i u 
m a d j e r v i y ur vapularet . En el portal te adoran los P a í l o r e s , y Reyes r pero aqui te phtlib'i 
defpreeian blasfemos los Sayones , y Miniftros. S¡ern fer l 
4 Y á empieza la crueldad á defeargar golpes en aquella carne hermoíifs ima, ^ j&íff, 
purifsima, delicadirsima, y inocentifsima , hafta rendirfe de fatigados los verdugos. Z ^ 4--
Q u é dolores! Qué heridas! Qué fulcos ! Qué arroyos de fangre ! N o hay palabras que ^ ^ ^ f » 
l o expliquen. N o pondere ya el Santo Job , que con la mul t i tud de fus llagas l legó á no ^ f ^ / f í ¡ 
quedarle íino la piel fobre fus hue í íbs : Pel l i m e ¿ confumptis camihus a d h á f i t os meum: c a p ^ s í * 
que al U n i g é n i t o del Eterno Padre le defeubrieron los HueíToS los azotes(como ef-3^/19* 
crive Santa Erigida ) rompiéndole toda la piel inhumanamente: I t a ut coflje. e j u s v i - ®r¿g' /. 1. 
derentur. Llegó el numero de los azotes ( í e g u n revelación de Santa Gertrudis) á cinco ^ f o ^ 
m i l y quarenta, fin guardar ley , ni coftumbre , porque la ley folo permi t ía quarenta, ¿4f<7?* 
y aun de effos quitaban u n o , como lo experimentó el Apoftol San Pablo : ^ m d r a g e - Ce/J\ *4' 
ñ a s , una m i n u s , accepi ; porque ( como advi r t ió Theodoreto) el numero de quarenta ® m i e ¿ i $ 
cumpl ido , infamaba al que recibía los azotes : U n a minus ferehant , cfuitt ntajor n u - I.COY 5 1. 
merus vapulantem infamat . Llegad, almas, á vér á vueí lro Dios azotado, y infamado. ThedDeu 
O el mas hermofo de los hijos de los hombres! Quien te ha quitado la hermofura que ^ 25 • í ' 
tenias? O refplandor de la gloria del Padre ! Quien ha obfeurecido el refplandor de tu ^ ' ^ 
Div ino R o í l r o ? O Varón defeadode todas las gentes ! Quien te ha convertido en V a - 4 ^ 
ron de dolores, y oprobio de los hombres ? Quien íino tu amor puede refponder á ef- 3 /.^. •. 
tas preguntas ? O caridad inmenfa del Padre , que afsi quiere caíligar a l hijo , por re- ±¿, 
conciliar coníigo al efclavo ! O infinita caridad del Hi jo , que quiere fer afsi caí l igado, Sílp* 1* 
por reconciliar al efclavo con fu Padre ! Pero Pairemos á vér por qué lo quiere afsi; y Hehr^ r . 
antes á folicitar el efpir i tu, y gracia que necefsito para el fruto que defeo. Ya fabeis j f é 6 1 z* 
que ha de fer por medio de María Santifsima j y afsi pidámosle que interceda , dicien- ¿ % ) 5 3' 
do; A V E M A R I A . J %U 
t f ¿ S c r m o a C V I , 
Tune aptrehendh FiUms fefum > fiagellavit* Ex Evang. Le¿t 
Joann. cap. 19. 
I f. leer el myfter ío de tan crueles azotes? 
D i o s , y Señor m í o , fin tu Divina luz na-
.* ~ „ ^ ^ .T ^ n ¿ r da acertaremos á leer. Dame licencia de 
P R O P O N E R S E E N G E N E R A L hacerte una pregUnta. por q u é , Redemp-
tres cat i fas , porque qmfo J e f u s p a - ^ mio ^ m Q pacíecer j y fufHr tanto 
dtcer tantos azotes. numera ae azotes tatl crueies ? Adver, ffah 34. 
fttm me U t a t i f u n t x & ' convenerunt. O y -
5 JT^X Rande Expedaculo para el gamos, que refponde por fu Real Prophe-
\ j mundo» para los Angeles, ta David/Juntaronfe ( d i c e ) contra mí^ 
V U Defp, 7 Para los hombres ( eterivia lleno de muy alegres mis enemigos. A o r a : C o n -
f e r . W . ¿ i aíTombrofa admirac ión el Abad Ruperto ) grega ta /unt fuper m e j l a g e l l a , & ignora- ^ ' J* 
7<j./al»t, es un Hombre D i o s , un Principe de la v i . San Geronymo : ColleSfifitut a d v e r -
trfer 8*. Libertad > l igado , y azotado como v i l ef- f u m me percutientes.. E l Pfalterio Roma-
" l 6 , / clavo de los hombres efclavos del peca- n o : Congrezaverunt inmef lage l la . Jun-
m l o a m l caclo: G r S f l ^ fietiaettium mundo, & A n - ta rpuíe a defeargar fobre m í , tantos, y 
18. * gd is* & hominihus, ut h f e r v i s peccati tan inhumanos azotes, y lo i g n o r é : fíí Z^-
princeps l ihertat i s ferv i / i lws madis conci- noravi . N o os a l í o m b r a , Catholicos , la 
deretur. Vengan á ver , y coníiderar eí le refpuefta : Que ignoro , dice. Pues quien 
dolorofo Efpeótaculo los hombres; 6 ven- padeció el tormento l Y el que lo padece 
gan ( como dice San Laurencio JulHniano) lo ignora ? D í x o el Padre Lor ino , que 
á leer en efte grande l i b r o , qsk fe ex- huvo aqui dos penas: una d é l o s azotes, 
pone en publ ico, para que todos puedan y otra de la confufion, y vergüenza por la 
LaurJuf» leer : L i h u m j a m legite , quem D e u s , ut defnudéz , y fue tan fumaoiente fenfible 
l.de age-ab univerfis h g e r e t u r , p u b l k l expofeit. para Jefu-Chrifto la defnudéz , que en fu 
WM, t.ao. Ea , almas , á ver , á leer , y coníiderar. comparación parece que ignoró la pe-
Sabeis qué ? Jofepho , aquel antiguo H i t na de los azotes: £ í i g n o r a v i , idefi mi- Lofim tfii' 
t o r i ador , hace memoria en fus an t igüe - ñus <tftimavi, quia corpas tantum att in- V*JJ/>/w 
dades de una Columna de marmol , que gebant; demdatia Udebat honorem^ & in- p - J / 4 ¡ 
aunen fu tiempo fe confervaba en la Sy- gerebatpwdorem. 
r ia . Efta ( dice) fue una de aquellas dos, 7 Pero aun no ceda m i aí lbirn 
que los hijos ele Seth erigieron , gravando bro. C ó m o pudo caber efta ignorancia 
en ellas las ciencias que havian a d q u i r í - en la mifma Sabiduría ? Fue , porque le 
d o , para que á pefar del tiempo fe confer- tuvieron fus enemigos por ignorante ? O 
vaífen en la pofteridad ; porque informa- porque fe po r tó el Seqor como íi igno-
dos de A d á n , que havia de venir un d i l u - rat íe el tormento , por la paciencia con 
v io de agua , y otro de fuego , formaron que lo fufria ? O dice que ignoraba la pe-
una de ladril lo , y para íi efta faltaífe con na , porque fu amor no la miraba co-
la agua , hicieron otra de marmol, en que rao pena, con la alegría con que la lle-
pudieífen leer , y aprender los hombres vaba? Afsi Hugo Cardenal, y H e í i c h i o í Bug. Car. 
I í b U 1 ^ a f t a e l ^ n : ^ fi lateri t iam dili4vio de- pero San C y r i l o , y San Athanaíio expo- Hejteh.fa 
a m q . c . i . cwtingeret lapidea fuper/ les homini- nen efta ignorancia , no de los azotes, 
* bus d'ifiendi copiam faceret . fino de la caufa para padecerlos, Rayne- cyr'Ath.ií' 
6 Pues aora. V e d , Fieles , en cafa r i o en una palabra : Ignoravi caufam, un-. fy\ L o m ' 
de Pilato una Columna de m a r m o l , á la de memijfem. Pues fue decir Jefu-Chrifto Vayn. in 
que efta ligado el Div ino Verbo hecho Señor nueftro ; Bien conocí el nutne- f f a í . 34. 
Hombre. En ella hallareis eferitos cotí r o excefsivo de azotes que me dieron; 
fu mifma fangre j o s caraáteres myfterio- pero ignoré la caufa culpable para l le-
fos de fu fabiduria , í i rviendo de pluma YZÚQS. E t ignoraznt caufav.itnde m e r u i f 
utTufup. la malicia cle fus ener»jgos 5 que confi- f em. No fupe el por que me dieron tanto 
J *# guio de el Preíidente que le mandaífe numero de a z o t e s : f i u ^ ^ r ^ i ^ w / ^ ^ . N o 







TauU t r , 
24. 
firm, 47, 
de los Azotes en la Columna. 2^7 
que de eíle prolixo tormento , refponde fe defcubren en Jefu-Chr í í lo azotado 
por David el Señor , que ignora fu M a - nueftras culpas , por l¿s quales fatisface. 
geftad el por q u é } E t i g m r a v i . Qué es O í d á Drogón Hofíienfe. N o conocía, 
cfto ? E a , advertid , qué e íhblec iendo en ni conociera yo ( ó buen Jefus) mis mife-
clfa refpueíta una verdad , nos abre cami- r ías , y pecados (dice hablando con fu M a -
no para el myfterio de los azotes, que he- geftad ) á no ver en l o que padeces por 
mos de ker , Eftablece la verdad de que n ú la femejanza de tu medicina, y m i en-
no huvo caufa culpable; pero en eííb mif- fermedad ; porque fe conoce la calidad de 
mo nos defcubre que huvo caufa myftc- m i enfermedad en la calidad de la medi-
r iofa : porque no dice que ignoró la caufa cma.vNefciébam^ b honeJefiA contumelias y 
myfteriofa , fino folo que ignoró la caufa & terrores, & colaphizantem me incef-
culpable: í g n o r a v i caufam , unde meruif- f a m e r Sathanam, nifi viderem artem me" 
f e m . A tenc ión , pues, á la caufa myfterio- dictn^ tute, / imil iafimidhus cttrantem. Dt* 
íai Tres huvo (dixo Juan Fero) para que- difli cor pus tuum psrctitientihus, u í j i a -
ter Jefu-Chrifto Señor nueftro padecer, y g^lUflageas exftentur. Queréis ver la fe-
fufrir tan excefsívo numero de azotes. La mejanza ? Id leyendo, almas, en eñe l ibro 
pr imera, para fatisfacer cumplidamente de Jefu-Chrifto azotado, 
por nueftres pecados: T a m ut plene pro 9 No le veis defnudo de todos 
peccatis nofir'u f a ú s f a c e r e t . La fegunda, veftidos ? Fue moftrar al hombre reo 
para alentar nueftra efperanza con la gran- de leíía Divina Mageftad, íin tener vef-
deza de remedio tan coftofo: T u m ttt mag- t í d o , n i pretexto con que cubrir ? ó efeu 
Drog.fer* 
ftitudine remedn confiderata , m l l u s def-
f erand i occafionem haheret. La tercera, 
para encender nueftras voluntades en fu 
amor con un exceífo tan grande de fineza: 
T u m ei iam, ut velftt nos ad amoremfuum 
far fu fea ingratitud. Veis á Jefu-Chraio 
defnudo ? fue caftigar en s i , aquella an-
tigua defnudéz de el primero Adán. Def-
nudo el Hi jo de Dios ? S i , dice San Bue-






8. in f a r . 
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redaccenderet. N o nos detengamos en i n - embriaga , como fe vio en N o é : e fHi jo ^ ^ a r a f ^ 
dividuar cftas caufas. 
$. 11. 
A z o t e s , 
P R I M E R A D E L O S 
que vkjfemos las culpas 
por las que fkt i s fac ia 
J e f u s , 
l lnguno de los Catholicos i g -
nora que baftaba la menor 
gota de farigre de Jefu-Chrifto nueftro 
Señor. Q u é digo , fangre ? Una l ag r i -
ma. Menos : Un fufpiro de el Hombre 
de Dios defnudo mueftra la embriaguez 
de el pecador con el vino de la culpa, 
con la que fe defnuda de la Efíola r i q u i f 
í ima de la gracia : Inebria tus efl y & n u - Gwf- 9A 
datus. Defnudo Jefu-Chrifto nueftro Se-
ñor ? S i , Catholicos , que íi queda def-
nudo el que cae en manos de ladrones, 
como fe vé en el del camino de Jer icó: 
mueftra Jefu-Chrifto defnudo , que el 
hombre al caer en manos de la defobe* 
diencia, q u e d ó , demás de herido en los 
bienes de naturaleza , defpojado del vef< 
t ido de la gracia, y el adorno de las v i r r 
tudes infufas; Befpcliaverunt eum , & tue, 104 
plagis impofitis ahierunt. Veis que pade-
ce incomparable vergüenza , y confu-
Dios era bañan te para fatisfacer por los fion con la defnudéz ? Operuit conf ifío 
pecados de mi l mundos. Pues íi bafta fac iem meam} Fue moftrar el a t rev imíen-
una gota de fu fangre, una lagr ima, un to del pecador, que fin vergüenza le ofen-
fufp i ro ; por qué quifo efte Señor que le de : fue condenar la efcandalofa defnu-
dieííen tan desapiadados azotes, Con que déz de vueftros trages profanos, con fu 
ve r t ió tanta copia de fu fangre ? Fue pa- defnudéz penofa , pero fue ofrecer fu 
ra fatisfacer por nueftras cu lpas?Di ré i s , vergüenza , c o n f u í i o n , y defnudéz, para 
que no era menefter tanto. Es verdad; librarnos de la d e f n u d é z , y eterna con-
pero fue conveniente tan to , para que co- fuíion , que merecíamos por nueftros pe-
nocieífen los hombres lo cumplido , y cados. N o fabeis que íi Noc por embria-
fuperabundante de la fatisfaccion. EíTo gado fe v io defnudo, huvo unos buenos 
es lo que dice Fero en la primera caufa: hijos que fe defnudaron para cubrir la def-
^ í i y t y . V t plene pro peccatis noflris J'atisfaceret. nudez de fu padre, dando palios a t r á s pa-
7 Bien : Y como fe conoce en los azotes ra no verla? íncedemes re trórfum , ope~ 
cífa cumplida fatisfaccion, que ofrece rzíírwwí? Pues J e f u - C k i í l o Dios, y Hon^r 
Jefu-Chrifto ? O Fieles! fe conoce, porque ttfe dá paífos a t r á s , de f>i Mageftad, y 
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grandeza, para cubrir la defnudéz de Adán, 
quitando de ella ios ojos , y cofteando fu 
veíl ido con fu defnudéz. N o os acordáis 
que fi el del camino de Jericó quedó def-
nudo, y herido, huvo un Samaritano p ia -
dofo , que le vendió las heridas, y le 
cu ró ? A l l i gav i t -vulnera eius ? Pues Jefu-
Chrifto es el piadofo Samaritano, que cu-
ra con fu fangre al hombre herido, def-
nudandofe para hacer vendas con que cu-
brir la defnudéz , y heridas del hombre. 
Es afsi, que padeció confufion, y vergüen-
za, por la que le Falta al pecador-, pero con 
ella mifma íe ofrece a fatisfacer eíía falta 
de vergüenza ; porque íi efta hace falir la 
fangre á las partes exteriores, como quiere 
falir , á diferencia del temor , que la re t i -
ra : Veafe que C\ en el Huerto retira Jefu-
Chrirto la fangre con el natural temor, 
aqui con la vergüenza la expone para der-
ramarla por noíocros con prompti tud. 
10 Mas; Leed, Fieles, en aquellas 
cadenas , y cuerdas , con que fue nueftro 
Redemptor ligado á la Columna, y con 
tanta crueldad , que de apretadas (como 
dice Taulero ) fe efeondieron en fus del i -
cadifsimas carnes , y hicieron falir la fan-
gre por las uñas de fus dedos facratífsi-
mos. Qué fue permitirfe a efto , fino 
m o í l r a r , que merecía el pecador ( como 
el otro de la Parábola de las Bodas) fer 
atado de pies, y manos para echarle en 
las tinieblas exteriores del Infierno, por 
eílár defnudo , fin el veftido nupcial de la 
caridad , y virtudes ? Ligatis manihus , O 
pedibus eius y mittite eum in tenebras ex-
teriores ; pero fe dexa ligar Jefu-Chrifto 
manos, y pies, para que no fea ligado el 
pecador. Fue lo que en fombras fucedíó 
en Egypto á los hermanos de Jofeph; por-
que íi all i quedó ligado uno , para que los 
otros pudieífen ir libres á fu Patria: Unus 
ligetur in carcere : v a s autem abite ; aqui 
es ligado nueftro Hermano mayor Jefu-
Chri l to Señor nueftro , para que nofotros 
podamos bolver libres de pecados á la Pa-
tr ia Celeftial. Pero vengamos á leer en los 
azotes crueles. 
11 Quien no fabe que efte genero 
de pena fue íiempre caftigo de ladrones, 
y de efclavos ? y fe dexa Jefu-Chrifto Se-
ñor nueftro tratar como mal efclavo , y 
Ladrón > S í , Catholicos, que quifo dar á 
entender qual fue el delito del hombre. 
R o b ó el hombre , al cometer la culpa , á 
Dios la alabanza, y obediencia, á fu alma 
la gracia , al Cielo accidental gozo , á los 
próximos el exemplo , y pafso á vender-
fe por efclavo v i l del demonio, renun-
Sermon CVI. 
d á n d o la libertad de hi jo de D i o s : ^ u i 
f a c h peccatum f e r v u s efi peccati. O quan-
tos azotes merecía el pecador por ladrón, 
y por efclavo ! M u l t a Jlamella peccatorís , 
dixo David . Pues lo que hace Jefu-Chrifto 
Sefior nueftro, es moftrar las culpas del 
hombre que merecian efte caftigo , y fu-
frir efte caftigo para librar de los azotes 
al hombre: Hocfitófum efl ( d i x o San Ge-
ronymo) ut quiafcHptum erat , multa fla-
gella peccatoris , illo j iagello ñas h v e r h e -
rihus l iheraremurSexo aun hace mas,por-
que efpeciíica en los azotes las culpas. N o 
fabeis, Fieles, que fue azotado nueftro Re-
demptor con tres géneros de inftrumen-
tos? Lo dice San G^ronymo, San Chryfof-
tomo , San Vicente Ferrer; porque huvo 
varas de zarzas, látigos de cordeles, y ca-
denas duras de hierro. Notad aora , que 
ellos tres géneros fignifican las tres raízes 
generales de las culpas, que dice San Juan 
fon , la codicia, la l uxur i a , y la fobervia: 
Concupifcentia oculoritm , concupifeentia 
carnis. & fupervta v i t a ; porque la codi-
cia fe fymboliza en las zarzas, que efpinas 
llamó el Señor á las riquezas: fn fp inas ce-
cidit; la luxuria en los cordeles, como l la -
m ó David á fu pecado: Funes peccatorum 
circumplexifunt me ; y en las cadenas la 
fobervia, por lo d u r o , y lo indómi to del 
hierro, como lo iníinuó Ifaias: S i a h f l u h r 
vis de medio tui catenam. Ea , pecador co-
diciofo i lee en los azotes de Jefu-Chrifto, 
que tú , con tus injuftos tratos , ofrecifte 
las zarzas para los azotes. Lee, luxuriofo, 
que tú ofrecifte los cordeles para azotar-
le con tus obras, palabras, y penfamien-
tos deshoneftos. T ú , fobervio, lee, que 
tu dureza , y vanidad indómita forjó las 
cadenas que laftiman al Unigénito de 
Dios. Pero lean todos que fufre zarzas^ 
cordeles, y cadenas Jefu-Chrifto, para fa-
tisfacer por la codicia, la luxuria , y la fo-
bervia de todos. 
12 N o es efto lo que decia David? 
Profetiza las felicidades que tendria el 
hombre por medio de Jefu-Chrifto nueftro 
Señor,y le aífegura que le hará forribra con 
fus divinas efpaldas: Scapulis f u i s ohum-
bravi t tibi.QaQ hable de nueftro Redemp-
tor , lo fupongo con San Geronymo; pero 
como hace fombra con fus efpaldas al hom-
bre ? Lo entenderéis con una comparación 
Veréis á un padre de familia , que enoja-
do con fu hijo , por un atrevimiento que 
t u v o , toma el azote para caftigarle. La 
madre cariñofa que lo advierte , fe arroja 
á detener el azote , encubriendo con fus 
brazos al hijo i mas como d padre tenia 
J^n . 8. 
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de los Azotes 
yá el azote levantado, defeargó los gol-
pes en la madre que fe interpufo. Qué 
fue efto t hacer fombra al hijo la madre 
con fus efpaldas, recibiendo en ellas los 
azotes qus merecía fu hijo , porque él no 
los recibiera. N o paíTa alsi? Pues afsi palfa 
con Jefu-Chrifto (dice David ) interpuef-
to entre el Eterno Padre , y el hombre, 
dixo Jeremías Drexelio : Scapulis f u i s 
ebumbravit tibi. Merecía el hombre por 
fus culpas muchos azotes: M u l t a Jiamella 
feccator'js. Levantando eftaba contra él el 
brazo de la Divina Jufticia para caftigar 
fu codicia, fu luxuria , y fu fobervia. Pero 
acudiendo Jefu-Chrifto á amparar al hom-
bre , como madre cariñofa, expufo fus ef-
paldas entre el brazo de la jufticia , y el 
hombre, recibiendo los azotes en si tnif-
mo para librar a l hombre de los azotes: 
0rexehde ^^ver^ ® e u s n^ htmanum genus v i n d i c a f -
Chri,mor, ftt (las palabras de Drexelio ) fed unige-
p . i » c , i ^ t na De't fcapulisfuis obamhravit illiy cruen-
5« tis hrachijs ió ius vindices excepit. Veis ya 
Wer™Z¿ Fieles , la fombra que nos hace con fus 
de taJJ. Divinas£fpaiaas Jefu- C h r l b Señor nuef-
t ro ? De eíía fuerte íatisface á la Divina 
Jufticia por nueítras culpas, moftrando 
en lo excefsivo de los azotes que padece 
lo excefsivo de las culpas , por las quales 
fatisface: F l a g d l a v i i : ut p lem pro pecca-
fif nofiYisfaiisfaum, 
$, 111. 
€ A Ü S A S E G U N D A D E L O S A Z O T E S , 
para quebrantar J e f u s , en beneficio 
mejlroy las f u e r z a s del de-
momo. 
^Uelvo á preguntar , para que 
bol vamos á leer: Fla^ef la-
v i t . Mandó Pilato azotar con crueldad al 
H i j o de Dios. Por qué quifo efte Señor 
fer azotado con tan inhumana crueldad, 
y tan repetido numero de azotes ? N o fo~ 
l o por moftrar la cumplida fatisfaccion 
que ofrecía por nofotros, lino por alen-
tar nueftra confianza con la grandeza de 
tan coftofo remedio: Ut magnitudine r e -
medi'i confiderata* nullus de/perandi occa-
fionem haberet, Ea , Catholico (dice San 
Bernardo) llega á leer, y conocer la grave-
dad de tus heridas, pues han meneiter pa-
ra fu curación tanta copia de fangre de un 
füem.fer. Dios Hombre: AgnofceJ) horno, quam m É -
l ' denat' v i a J h n t -vulnera , pro quibus necejfa e(l 
P m i n u m Chri j lum v u l n e r a n . Ves que 
en la Golumna. 25"9 
fale fartgre de todos los miembros de 
aquel Cuerpo Sacratifsimo? Pues advierte 
(dice el iluminado Taulero) que efla fan-
gre es el balfamo preciofo,que aplica Jefu-
Chrifto á tus heridas :, E x ómnibus fuis 
membrisfanguinem ewanavit , ut eumdem 
ceu f a l m i f e r u m balfamam in no/ira infun-
Weret vulnera . Pero fi bailaba ( dirás ) la 
menor gota de balfamo para curarme : á 
qué fin tanta profuíion ? O Chriftiano ! A 
fin de dá r á tu confianza mayor feguri-
dad. Oye cómo. N o fue él demonio quien 
te hirió? Sí. Pues recibe Jefu-Chrifto tan-
to numero de azotes, y vierte tanta copia 
de fu fangre , no íblo para curar tus heri-
das, fino también para moftrar que qu i tó 
al demonio las fuerzas para que te buelva 
á herir. Con una noticia me da ré á en-
tender. 
14 En el tiempo de Conftantino 
Magno ( refieren Rufino , y Suidas) cor-
rían el mundo los Chaldéos para con-
vencer á todos con la experiencia , q.ue 
fu Dios , que era el fuego, era el mas 
poderofo de los Diofes. En una parte 
deshac ían las etlatuas de metal de Júpi -
ter , y Marte : en otra , y otras reducían 
á cenizas las imágenes célebres de Ce5-
dro , y de marfil. Llegaron á Egypto con 
efta fu vanidad , p r o p u í k r o n fu deíignio, 
y que la experiencia dixefíe fi era el fue-
go el Dios mas poderofo. Los Egypcios 
Sacerdotes , aceptando el defafio, forma-
ron Una eftatua de barro , que reprefen-i-
taíTe al N i l o que es fu Dios ; pero con efta 
traza ingeniofa. Formáronla toda hueca, 
y toda llena de agujeros, que cerrados 
con cera , daban lugar á que recibieííb 
dentro una cantidad muy grande de agua. 
Llegó el d í a , y hora del combate de los 
Diofes , concurriendo innumerables Pue-
blos al Expeélaculo. Yá arriman fuego á 
la Eftatua; y yá los Chaldéos cantaban por 
el fuego la v idor i a ; pero muy en breve le 
le confeííaron vencido. Porque n o í i r v i e n -
do el fuego de otra cofa, que de liquidar 
la cera , ab r ió puertas con fu combate á 
fu deftruccion , pues faliendo las aguas á 
r íos por los artificiofos poros de la eftar 
tua , apagaron el fuego , y publicaron que 
era el NilO mas poderofo que el fuego de 
los Chaldéos: Repente referatis , ob l ique' 
f a f t a m ceram foraminihus , magna v i s 
aqua prpfudi expit > qttd & ignem ext in-
xit , Chalddorum D e u m omnium ludi ' 
brio expofuit. 
15 Quien yá no defeubre, con la 
luz de efta not icia , el triumpho que con-
figue Jefu-Chrifto de el demonio eu el 














méo Sermón CVL 
^Atrio de P í l a to? Glorkbafe fobervio el pra dorfummeum fahrieavi'runt pecearo- ^sfo^ 
enemigo de las muchas visor ias que con- res. Los pecadores fabricaron fobre mis Syr. 
figuió^de los hombres , hir iéndolos de efpaldas. Que fuelíe efto en los azotes, mi,max. 
* m - ' muerte fu malicia: Vorúfsmi quiqne ah ea l o dice expresamente la verfion del Sy-
merfeSHfunt. O quantas eftatuas , ima- r o : Vlagellavemmjtagello ; y es común 
genes vivas de D i o s , fe vieron reducidas fentir de ios Padres. Pero que cala fe puc-
á cenizas de perdición por la adividad de de fobre las efpaldas fabricar ? Sigue (dice %emi?,ibi 
fu fuego maliciofo ! Pero ved lo que aora San Bruno) la metaphora del Herrero, que .^W. / . i 
paíía en el At r io de Pilato. Allí fe vé la repitiendo los golpes en el yunque, forja, f Cruc' 
Sapt 7. imagen fubftancial de la bondad del Pa- y fabrica fus obras; y fe vé* en que aun el . 
Laur* >. amarrada á una columna: Imago boni- nombre mifmo de Pilato íigmfica ( dice el Man , 1 
^í*a* tatis itims. Allí fe vé la agua de la fabidu- V.Beda) boca de Herrero: Pitatus, os mal- <Dro¿'li¿t 
teTten ria increada, efeondida en el barro de la tearoris. Pues aora: pufo como yunque á i.deSaer. 
Cantx.t\ humana naturaleza ; Aquam fanftam in nueftro Redemptor,dixo DrogonHof t ien- ®omJ?a^ 
4.^.15. vafe fiffUi. Qué h a c é i s . D i o s , y Señor kxDorfum incudemfuamfecermt ¡ y k l - / ¡^ j f '* 
mió , callando como una eftatua ? Aguar- zo defeargar fobre fu paciencia mas de ^ « ^ ' ^ 
dad, que eftá efperando el combate con el cinco mi l golpes de mar t i l lo , que eflb í i g - <P/d \ i^ 
fuego del o d i o , embidia, y fobervia del nifica tanto numero de azotes : Dénetat Tirin.iU. 
demonio. Ved como empieza á azotarle vehematiamfíagellationum (dixo S.Bm-r *» ®ibí» 
Armh* in fu crueldad, levantando los lá t igos como no ) qitúd¡ta jugiter, & vehementer ejtts 
ip/al í i . llamas , para acabarle ; pero qué fucede? fíagellationi vacaverunt ^ficút/ahricat*- y ^ f ^ 
Ambt fer. Lo ^ con ia eftatlia ¿t\ ]^ {\0 i p0r yes, qiti vehementet, ^ afsidm incttdem 
V r l 2T ^ v i d : Sicut aqua ejfitfus fum. Sale á malleisin fahricatione contendunt. 
Taul. ír* ríos la fangre, como agua , de fu Sacratif- 17 Bien eílá. Y qué fabricaron fobre 
defajf.c, fimo Cuerpo: Inflar aqu* effifus e / l&w ias efpaldas de Jefu-Chrifto Señor nuef-
24. Taulero, hablando de efte paflo. Crecen tro? Ellos con el demonio fabricaron fu 
los azotes, fale mas copia de fangre. Tan- iniquidad ; pero fe firvio de fu maldad la 
ta copia? Sí, tanta copia: que íi fe gloriaba Divina mifericordia para fabricar nueftra 
Ja fobervia del demonio de que vencía á corona , dice el Padre Lor ino: 17/ pulcher- $run 
los hombres con el poderofo fuego de riw¿.c'orori# fo¿rícaremHr.NvieñrotetnQ'* iorfa. 
fu malicia, hay un Hombre Dios, que ex^ d io fe fabricó con los golpes que , como ffaUnü, 
puerto á fufrir los azotes de fus llamas, un yunque , recibió Jefu-Chrifto Señor Orig» uhi 
apaga con fu fangre el poder , y fobervia nueftro. O engrandecida fea fu mifericor- fot** 
de fu fuego, dexandole hecho burla de los d í a P e r o íi para nueftro remedio bailaba 
Chrif t ianos: Ignem extinxit, & ommum un golpe ; para qué recibe tantos ? N o lo 
ludibrio expofuit. O almas Catholicas! veis? Para que fe quiebre el martil lo de! 
Ved, y leed lo mucho que debéis á nueftro demonio. Es afsi (dice la Divina Sabidu?: 
Redcmptor; pues no folo os ofrece balfa- ría) que bafta un golpe para formar la co-
mo en fu fangre,para curación de vueftras roña de las almas; pero quiero mas, dice 
heridas , fino agua copiofa para deftruír fu amorofa Providencia: quiero fufrir co-
al demonio fu poder, y que no os buelva mo un yunque tantos golpes, hafta que fe 
á herir fi vofotras no queréis. N o es efto quiebre el mart i l lo . Se quebró ? Eííb es l o 
esforzar nueftra confianza, para no temer que aífegura Jeremías: ConfraBus, & con" 
aí demonio? tritus eft maíhus ttmverfle térra. Buenas 
16 Oygamos en un Texto myfteriofo nuevas, almas, dice el Profeta, que los 
Jerem^o, ^ Profeta J e r emías : j^ uomodo confracias azotes de Jefu-Chrifto quebraron, y desh í -
ejl , & contri tus matleus unherft térra, cieron el martillo del demonio: Confra- Ór igMm. 
Se quebró (dice ) hizofe pedazos el mar t i - éfus ejl malleus. Quien ya temerá los go l - 3* in f i ' 
l io de toda la tierra. Lo entendéis ? Qué pes , íi eftá el mart i l lo quebrado ? Quien ríw» 
rtjn 0J?l martillo es efte ? Es el demonio (dice O r i - no confía que vencerá fus aftucias, a l ver 
f 'em, genes) porque golpea con fu obftinacion que le ha quitado nueftro Redemptor las 
fobervia á las almas: Zabulus qui omnium fuerzas ? Si con tantos golpes labró nuef-
mor,c. xo. tentatiomm operator eft , maleus dicitur, t ro Divino N o é la Arca de nueftro refu-
Jug, feY% y fe quebró efte martillo? Sí, dice el mif- g io ; quien no fe alienta á entrar para ver- ^¡f^* 
222. de mo Padre, que le hizo pedazos en fu Paf- fe libre de el diluvio de fus tentaciones? ^ 
Vkrn de ^ » Je^-Chr i f to Señor nmñvo :Jefus Determinémonos á fer piedras vivas del 
¿ r a n f M a flus confreoitiatque contrivit malleum Templo efpiritual de el Div ino Sa lomón, 
ácb. mivurj* terr¿.V2ir3. la mejor inteligencia, que no fe oirá en fu fabrica el golpe del 
veafe lo que dice por David efte Señor: i > marti l lo infernal; MalUus^ &{ecmis non 3. frj V. 
* IV, 
De los Azotes en la Columna. i61 
fint M i t a . Como fe hade o í r , íl efta 19 Leed en los car a toes , 
quebrado el martil lo ? ConfraMus eft de los azotes, y hallareis que todos dicen 
malleuf. Ea , confie el mayor pecador, amor. Veis que eftá cubierto de fatigre 
confiemos todos correr por el camino de todo fu Sacratifsimo Cuerpo ? Fue teñirle 
lafalvacion eterna, pues nos quita Jefu- de purpura ( dice Taulero) para atraer á 
C h r i f t o t a n á fu coíia el embarazo. Con- las almas fus Efporas con elía gala , paja 
fiemos, que para que confiemos nos ofre- que le amen: Tunícam corporis. f a i p u x p u - Taul. tf<t, 
ce en fus azotes un remedio tan cottofo; r ee f i c j t tingi coJar^Mt n,ot cekfponftis finr- & ®>a$*-
F lage l lav i t . V t mllum defperandi occa-* g u l a n decoxeconfpkuuiiadfuumprov^QA,- Cá^'214* 
fionem haheret* ret amor era. Veis que efta Heno de heridas 
4e los pies á la cabeza? N o fon tanto her i -
das (dice San Bernardo) quanto pechos de 
amorofa Madre , para que lleguemos á a l i -
mentarnos de amor, que es el licoi: que fu 
C 4 X J S 4 T E R C E R A D E L O S corazón nos ofrece ; S m g e non t¿tm vul~. *p* 
Azete* , p a r a encender J e f a s en M r a » quam u h r a . N o Ce hable ya, de la_ 
nuejiros corazones f i t fabulofa '^iofa Rumina , de que hace me- / ^ ' M t 
amor^ mor ía San A ^ ' O i n , á la que pintaron los cap .io. ' 
Antiguos llena üe alto á baxo de. pechos Farr. l . u 
18 F Leguemos ya á ver , y para alimentar con, fu licor á todos ; que de nruf t i 
| i leer la tercera, y p r i n - el verdadero Dios hecho Hombre efta en c / í f \11* 
Vid, hie, ^ipaj caafa , porque quifo nueí í ro Re- una Columna lleno de amorofos pechos, 
/¿r . 4 6 . 4 4Qmpror fufrir tan excefsivo numero de para que bebamos am0t con que v iv i r .Dí- Lucx j(¡, 
azotes. Fue , Fieles , para encender en chofos los perros de aquel rico Epulón, VjexelM 
nueftros corazones fu debido amor : U t que con(iguieron alimentarfe con la fan- Chri.mor, 
Bona\>,m v e l fie nos ad, a m r e m f u i reddacende- grede lasllagas del mendigo Lázaro ; pe- P*1 ^ P ' h 
Luc 13. rett Es cierto ( dixo el Santo Cardenal ro masdichofos los Fieles de la cafa de la, ^ 
omn% p a n i í a n 0 j qug baftaba la menor gora Igleíia (dice San Ambrof io ) que tienen en 
de fangre de Jeíu-Chrif ta para redimir Je fu-CÍ i r i f to , no folo las migajas de fu Math,%i 
m i l mundos que huviefle ; pero quifo mefa,. como la Cananéa decía, fino la fan- ¿mh. í.z% 
verterla en tanta copia , para hacer de- pre de las llagas de fus azotes, para a l i - 1 - ^HC' 
moftraciori de fu amor ; con que o b l i - mentar el am(S>r de fu corazón. : l ieat i ca-* 
garnos á a m a r ; Sufficeret a d redemp- nes in quos ylcerum taliumd'iffilat humor, 
Tet.Dám,, fionem o r h i s , v e l una pret lof í fs imi f a n - u í adimplett cor. Veis que fale aquella 
47. guinis gu t ta $ f é d d a t a eft copia > ut v i r - fangre caliente de el Cordero inocentifsir joann9 Ie 
tus diligentis inbeneficii redundatione d a - mo? Fue (dice Taulero) no folo para quír tr*. 
r^/cdtí. Reparad , Fieles ? en JefuTChrifto tar los pecados de el mundo , fíno para, de 'Pajf, 
azotado, que por todas partes eftá refpi- ablandar , y labrar nueftros corazones de u p - n * , 
Laur J u f x&ndo amor. í^uien í intio c l a m o r , fue el diamante ? y liquidarlos en fu amor r F^r-
U t c Artífice de aquellas cuerdas ? Quien fino vens í l l i u f c r m r e j > u l l i í t > q u o f r i g í d a n o f r a 
ü ^ p j . ' e * arnP^ 1? Pudo líg^r ? Quien fino el amor ac r íg ida carda in f i ta faceret nmore //-
in Genef* Je hizo callar , y fufrir ? Quien le obligo á quefeere. Veis con la liberalidad con que „ . . 
M p . l i . verter tanta fangre , fino el amor? Ved fu amor fe nos ofrece todo? Fue (dice el fíiein* 
¿Jj-S*** e5 amor , íi efto no es amar, Qué ma- mifmo Taulero ) para que nos dieflemos 
Wd h h ^0r *XXy0X «^tle ^exar^e defnudar , ligar, y por obligados a darnos todos por amor á 
f e r * ^ z [ \ azotar ,para veftir ,defatar , y librar de í11 Mageftad : V t nos vicifsim fotos tibi 
n. i ^ , * los azotes al hombre ? Si efta defnudo, redderemus, omniqm virtute ac f a c ú l t a t e 
es, porque el incendio de el amor le hizo noj lra te redamaremus. 
arrojar el veftido ; y es para enfeñarnos 2o Válgame Dios ? Catholicos! 
á defnudar el viejo Adán , dexandonos qué aíTombro es efte ? Tanto es menefter 
encender en fu divino amor : E x p o l i a n - para que amemos una bondad infinita? 
Colof.i* tes veterem hominem. Si eftá ligado á la O villanía de nueftro corazón ? Dios , y 
columna, es para atraer á si los corazones Señor mió : qué extremos de finezas fon 
piedras : es para unirnos á sí por amor, y eftos ? Para que conozcamos el amor que 
caridad ; pero fe liga , no á la columna nos tienes, no fue bailante hacerte hom-
de nube, como antiguamente , fino á co- bre ? Para redimirnos no baftaba la menor 
lumna firme de piedra , porque faltará la gota de fangre ? Y ha de fer mmefter nan-
*>ttí/. 13. un ión , fi falta la firmeza , y per fe veranda to mas para que te amemos ? O qué bien 
en amar, y obedecer. conoces nueftra condición míierable! 
A que-
i ¿ 2 S e r m ó n C V Í . 
'Aquella piedra delDefierto Caben todos pero íi ya mueñi 'a fu fuego , para que? M e 
que fue imagen de Jefu-Chrifto N . Señor, d i r á s j que como ' es el fin que prenda eí 
to como lo dixo el A?o&ohPetra autem erat fuego en la yelca , no prendiendo en los 
Chriflus 3 pero es bien que conozcan to- primeros golpes, ferepiten los golpes haf-
dos la razón. Diremos, que como aquella ta que prenda el fuego que pretendes. N o 
fue herida de mano de M o y sés: Penutiens es afsi ? Pues vés ai el myfterio de la pie-
T^um.io* v ¡ r a a • afsi fue herido en fu Pafsion Jeíl i- dra del Deíierto, imagen de Jef l i 'Chrif to . 
Chrí í lo Señor nueftro de mano del Pue- Es verdad que fin tantos golpes nos diera 
blo ingrato ? Lo dixo Ruperto: In hac pe- efte Señor aguas copiofas para red imir -
ibi. t r a p e r c u f a falutiferam intelligimtts Paf* nos : es afsi que baftaba el primer golpe 
l . i . f . / . ¡:onem< Diremos; que como aquella herida para moftrar el fuego de fu amor ; mas 
dio a^uas: W é f f d funt a q u n afsi dio Je- como pretendía, no folo moftrar fu amor, 
A u ^ fér , fu-Chrifto herido las aguas de la Efcri tu- y redimir, fino obl igar , y encender, fufre 
9 ¿ % t e m r a , y las aguas d é l a gracia para iabar como una piedra la cruel repetición de 
Por, nueftms culpas ? Ruperto lo decia : Paffo tantos golpes , para que prenda en nuef-
Hamqae Chñft'J,f l í ixerunt a q u á f c r i p t u r a - tros corazones el fuego de fu amor. N o 
(Puf u U r a m , torrentes gra t iarum. Pero no repa- veis (dice San Bernardo ) la crueldad con 
proximL vals que fe enoja Dios con Moysés, porque que le azotan ? La fangre falta por el ayre 
h i r ió la piedra? N o le priva menos que de quando recibe los golpes: T ú m dure j a - <Bem* tra* 
la entrada en la tierra de Promifsion: Non gellatus ej i D o m í m s , ut fanguis ejas in ^ ^ J f ' 
Num>io. i n t r o d u c é i s hos popttlos. Fue, porque aun- a e r a refuharet'^Qio quando veis bolar las c* 3» 
que fe í iguió tanto bien de la Pafsion de gotas de fangre (dice el devoto Efperanza) 
Jefu-Chrif to, ferian caftigados con feve- no miréis gotas de fangre , fino centellas 
ridad los que la cxecutaron ? Mas fue ( d i - de amor , que falen de la piedra Chrifto, 
ce una Myt ra d o é t a ) porque dudo M o y - para encendernos en fu amor: Jjhtot v e r - ^ / ^ f ^ 
sés de la divina voluntad: A f ^ ^ ' j - o ^ ^ / herib>4s3tot cjtiaJiiSfihus ÚÍ petra hac f c in - ^ ^ 
S , CruZj fíiitj quod de ejas v o l ú n t a t e dubitaretur. til lasú-mmo J lammas e x c n ú u n t . Eftafue la * 
antdogan Q^mo es efl.0 / ¿ [ C Q £)Íos > Diciendole que principal caufa porque quifo fufrir tan ex-
^ T m o r ' ^a^^e ^ a^ piedra para que dé aguas, le da cefsivo numero de azotes : Flagel lavi t : Ht 
' Moysés tantos golpes ? Juzga que es me- velfie nos a d amoremfui redaccenderet* 
nefter repetir los golpes, para que la pie-
dra dé aguas ? N o han de quedar fin cafr-
tigo eífas dudas de mi amor: Non ¡n trodu- ^ 
cetis hos populos.Vxra. dar Jefu Chrifto las 
aguas de la gracia con que nos redime, fo- C O N C L U S I O N D E E L S E R M O N , 
bra la repetición de los golpes. j> e x h o r t a c i ó n , 
2 i Os parece , Fieles , que es por 
efto la piedra imagen de Jefu-Chrifto? 22 T ? A , yefea de los corazones 
Aguardad , que tiene mayor myfterio. Í L J humanos: quanto fuego 
Qué piedra es efta ? Confta de el Texto, amorofo han encendido en vofotros ef-
que era pedernal: P e r c u ú e n s v i r g a h k ffr tas centellas , y llamas del amor de Jefu-
r l r í ' l V l i c m ' LuegQ ei:a P^dra que da fuego Chrifto ? Pero ay Dios , que no prende el 
JEnéid. ' cluatlcl0 la hieren ? Veís aí (dice Ruperto) fuego, fi efta húmeda la yefea! Si eftá l l e -
fympef. como es la piedra imagen de Jefu-Chrif- no el corazón de la humedad de los v i -
*nig> 75 . to i porque herido efte Señor repetidas cios , y afedos defordenados, c ó m o ha de 
veces con los azotes, moftró el fuego de fu prender el fuego del amor ? Oye, oye, pe-
amor , en que fe abrafaba fu pecho : L ^ / V cador Catholico, que te habla defde la 
^ « f / . s, f percutientes ignem elicimus , C h r i f - Columna efte laftimofo Expedaculo, efte 
de offic tum ftgnificat.qui percujfu$y & c . Pues no l ib ro abierto de Jefu-Chrif to; que fi (co-
f ^ a S . fe vé ( d i r é i s ) que fin repetir los golpes mo dixo el Chryfologo ) Rieron para el z:«¿". U . 
fuele moftrar fu fuego el pedernal? Para RicoEpulon bocas que le hablaban las l ia- Chrlf.feu 
qué fe repiten tantos golpes en nueftro gas de todo el cuerpo de Lázaro: 4 ^ - 1 i i» 
Redemptor! O almas! Porque no folo monendo divite tot ejfent pauperis o r a , 
quiere moftrar ^  fu fuego , fino encender, quot vulnera ; bocas fon todas las heridas 
N o te ha fucedido, Chatholico, tomar el de Jefu-Chrifto (dixo el Damiano ) que te 
Símil . pedernal para encender fuego en tu cafa? hablan defde la Columna al corazón: Pet.<D<vn, 
T u lo golpeas con el eslabón j él defpide per m í organum forte non pofent aitd'ire ep'J1-
centellas defde que le empiezas á herir. Tú clamor em , de tot o corpore linguam fecit. \ ayn* íeU 


















de los Azotes en 
neza he hecho por t í : qué mas he de ha-
cer por t i de lo que he hecho > E t t'thi « / -
tra f}<*c,filt mi, quid faciam ? Te d i el ser, 
te le he confervado , te llamé á m i Igleíia, 
por t i me hice hombre, t rabajé , fudé , haf-
ta venir á fufrir como v i l efclavo mas de 
cinco m i l azotes > qué mas quieres haga 
por t i para que me ames , y correfpondas? 
E t j i h i ultra hac fili m i , quid fmiam ? D i -
me ya , qué córrerpondenciá te he me-
recido ? Qué utilidad.has facado de tanta 
fangre derramada? J ^ W utilitas m fmgui~ 
m meo ? Y o dexé arar mis efpaldas con los 
azotes crueles, para que fembráras en mis 
íulcos tu compafsion , t u dolor , tu con-
fianza, tu amor: Sufrhdorfum méum ¿ra -
verunt arantes; regué con m i fangre la 
tierra para que frudificára : Sicut aqua ef-
fufus /«w.Rayner io : In fdnguine meoMi-
• ra cfta columna enfangrentada; en que 
mejor que en la del N i l o , fe conoce la 
fertilidad de la tierra : qué has fembrado? 
q u é fruto has cogido de tanta difpoíi-
cion ? <45W utilitas in /angmne meo ? O 
almas! qué tenéis que refponder? 
23 Yo (dice el Señor) fufri tan ex-
cefsivo numero de azotes , para librarte 
de los que tu. por tus culpas merec ías , ha-
ciéndote fomora con mis efpaldas : J^h** 
utilhas ? Q u é has hecho tu fino formar 
nuevos cordeles , para que m i jufticia te 
ca í l igue , y te arroje á las tinieblas del I n -
fierno , dcípreciando el infinito precio de 
m i fangre : Va c¡m trahitts iniquitatem in 
funuul i s vanitatis. Yo fufri tantos golpes 
como m yunque , no folo para labrarte 
la corona eterna , í ino para quebrar el 
mar t i l lo del demonio, apagando con m i 
fangre las aguas de fu poder ; J^u* utili-
tas} Qué has hecho t u , lino renunciar con 
nuevas culpas la corona, queriendo mas 
fer efclavo voluntario del demonio ? J^ai 
facit peccatum fervus ejl peccati. Y o me 
dexé golpear tan repetidas veces, como 
im pedernal, para encender en t i el fuego 
de mi amor : Qu e utilhas} Qué has hecho 
tu , íino humedecer tu corazón con nue-
vos pecados, hecho zarza de culpas , toda 
bañada de fuego , y fin arder , 6 confumir 
fu verdor ? Videhat quod ruhus arderety & 
non combureretur. Yo fufri azotes, y der-
r amé m i fangre , para que fueífes humi l -
de , y eres fobervio : para que fuelles cari-
tativo , y eres avaro : para quefueííés pa-
ciente , y eres vengativo : para que fuelles 
ca í to , y eres luxunofo:4^W utili tas infítn-
guiñe meoí Qué util idad has adquirido con 
m i fangre ? n i reconocimiento ? ni confian-. 

















24 O hombre ! dice San Aguftin. Aug. fer i 
O Chriftiano ! O hijo de Dios , redimido 1 & 
con fu Sangre ! Abre ya los ojos para co- ^mp, 
nocer quanto vales, y quanto debes : Ag-
nofee, o homo, quantum valeas , & quan-
tum debeas. N o vales menos que la Sangre 
de un Dios Hombre : n i debes menos que 
la imitación amorofa de efle Hombre Dios. 
N o te acuerdas que al ver r ías ovejas de 
Jacob las varas' de ícor tezadas , concibie-
ron los partos felnejantes ? Mira á tu Ja-
cob D i v i n o , qlíe áe í co r t eza , no las varas, 
íino fus coftillas , y huellos facratifsimos: 
para qué es , í ino para que concibas fe-
mejantes afedos á los fuyos ? V e^sle deüiu-
do } Defnudate de, lá tUnica afquerofa del 
pecado. Vesle l igado á la columna ? L í -
gate tu con refolucion al propofito firme 
de nunca mas ofenderle, Vesle azotado 
con tan inhumana crueldad por los peca-
dos ágenos ? CaiHgate tu con la mor t i f i -
cación , y penitencia por antos pecados 
proprios , que ( como decia el Damiano ) 
no hallará que caftigar la Divina Jufticia 
al que hallare que fe caftigó por fu ma-
no voluntariamente. Vesle abrafarfe en 
amor con defeos de abra íar te ? Dexare 
abrafar de fu dulcifsimo fuego; y íi I4 
yefea del corazón refifte con la hume-
dad de los afedos viciofos , defeca con 
la mortif icación , con la difciplina eíTos 
afedos , para que no refifta al fuego del 
amor. Efta es (d ice el Santo Cardenal 
Damiano ) aquella alabanza de Dios, 
que perfuadia David en las caxas de la 
guerra: Laúdate eum i» tjmpano ; porque 
fi las caxas fe forman de la piel enjuta, 
enjugue el ayuno al cuerpo para que fea 
caxa de las alabanzas divinas: y fi for-
mada la caxa , recibe golpes para alentar 
á los Soldados á la batalla , reciba el cuer-
po los golpes de la difciplina para alentar 
al efpiritu á la guerra contra las pafsiones: 
lile in tympano Dominum veraciter laudaty (Dam. l i L 
qui confeBamjejunio corpas 3per di/cipli- 6. 
nam verherat. Ea,declarefe la guerra con- 115 
t ra las culpas, íuenen los golpes de la d i f -
ciplina para que fe dé la batalla , pelee-
mos esforzados con los apetitos hafta 
vencerlos, alabemos á D i o s , porque nos 
enfeñó á pelear, y efperémos , que perfe-
verando hafta la muerte en la guerra con 
fu gracia, can ta rémos la v i d o r í a á f u M a i 
geítad en la eternidad de la Glo-
ria : Jjhiam mi* 
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SERMON CVII. 
D E L A C O R O N A D E E S P I N A S 
de Jeüi-Chnfio naefíro 
Rcdeniptor. 
E N S A N J O S E P H D E G R A N A D A 
al Real Acuerdo. Año de 1 6 8 j . 
Et milites fleSientes coromm de fp'mh 7 imfofuermt cagiti ejus> Ex 
Éylhg. Led, Joann. cap. 19. 
S A L U T A C I O N . 
tyoe* 5S '••¿nj J*1 10tí '•••.",.*** • .. . "(/ 
H'd preef, 
inpfalm, % len mé pcrfuado que enjugaria fus lagrimas e l Evangelífta San Juaffs 
tPafcJ.i, i-^ C fi íe hallaíle oy ert efte Sagrado Templo. Lloraba fia coafuelo e l 
^Firm^ét JL~JP ama^0 Benjamín , como lo dice él mifrao : E t egp fleham midtam \ y 
^poc[ y íi le preguntamos la razón , refponde , que lloraba por ver que no haviat 
Legtotfer¿ quien dignamente abrkífe, y leyeíTeel libro inyfteriofo: J^htoniam nemo di^nm inventus, 
de ^¿Jf. eft a per iré lihrum , me vtdere eum. Que efte l ibro fuelle Jefu-Chrifto nueftro Señor eti 
Thren* t . fu Pafsion Santifsima, lo dixo San H i l a r i o , San Pafchafio, y Serafino Fi rmiano: H k íík 
Stmth de ygr ^  Qjfayijtus psi¡Jmt ^Ífe conoce en que eftabaefcrito por dentro , y por fuera : Scrip-* 
^ ' t % ^' tum ***llt* * ^ for ' l s ' Por dentro , porque era Dios efeondido, y por fuera, porque er^ 
Yau trlde í10iribre manifíefto. Por dentro , por fus penas interiores; y por fiera , por fus exte-^ 
paj j íc . tó. riores penas. Por fuera fe leia en fu cuerpo : A t i e n d h e , & v í d e t e K f t e f l dolor ficut dolor, 
Tho.afe* meus 3 atended, almas, y mirad fi hay dolor que llegue a m i dolor ; pero en fu corazón 
f u lahor. fe leia por dentro: Videte fi efl amor > ficut $ n $ r meus ; mirad íi hay algún amor q u é 
3 9- pueda compararfe con mi amor. Reconoce , pues , el Evangelífta , que no hay quien' 
^ntlrl ht e^e 1^ro 5 ^UQ no clu^en C011 atención confidere efte l ibro de Dios hom-
z7/bre , eftas penas del interior , y exterior de Jefus > efte amor , y efte dolor de Jefa-
Chnf.ho- Chrifto padeciendo ; y efto le faca las lagrimas á los ojos: E t e*o fiehan multum. Pe-, 
w?/. 8it ro oy puedo confolar al Sagrado Benjamín : Ne fieverts ; pues hay un Senado Catho-
in Math. l i c o , que viene á defeoger con la coníideracion efte l ibro , y á leerlo atentamente, 
/ilh.Majr- con ia contemplación d é l o s myfterios akifsimDS de fu Pafsion íantifsíma. Mas por-
m M ^ " ' que es mucho lo que tiene que leer efte myíteriofo l ibro , recoge oy fus atenciones £ 
f afch Hhm a^ corona de eífpinas' 
12 inMa, 2 ^a í Fieles , aquella piedad inhumana de Pilato havía mandado executar el 
S y h . I S cruelifsimo martyrio de los azotes , hafta quedar fatigados , y rendidos los verdugos: 
in T&ang* yá el Señor havía buelto á veftírfe de fus veftiduras propr ías , defpues que le hicieron 
c i u W.Í. andar por todo el A t r i o para hallarlas s quando , ni fatísfechos del canfancio con que 
^Müh 1 * clue^aron ' n^ cornPaclecidos de ver expecheulo tan laftimofo , como eftaba hecho 
Puent*7'. con los azotes el Uni"g£n>i^ de Dios , inventaron con mayor crueldad otro nuevo 
* me'dít, genero de tormento. Sabían los Soldados de la guarda que una de las acufaciones 
Í6./97. contra Jefu Chrifto Señor nueftro , havía fido de que fe hacia Rey ; y quiíieron que de 
T h o J j e - burlas reprefentalfe la dignidad , por entretenerfe, y para que pudíelfe todo el Pue-
f u uhifu. i j jo burlarfe de fu pretenfion. Para efto convocaron á toda la Corre , que ( fegun -San 
^ * Pafchafio) conftaba de trecientos Soldados j otros que de quinientos,y otros que-de 
feif-
De la Corona de Eípinas. i 6 f 
feirdentos ; y todos concurrieron guftoíbs al entretenimiento á que los combidaban,; 
Allí le bolvieron á defnudar con furia; y podemos decir , que fin eftruendo le boívieron 
á azotar; porqué al defnudar á Jefu-Chrifto nueftro Señor , k renovaron las llagas de 
los a2otes,por eftár pegados á la fantifsima carne ios veftidos con la fangre frefca. V i r -
t iéronle una ropa , o capa vieja de purpura , que ya por gaftada, y roca traerían los 
criados de Pilato por los rincones , y tal vez limpiarian con ella los zapatos: formaron 
una Corona de penetrantes Efpinas, que puíieron con increíble crueldad en fu Sobera^ 
na Cabeza , y una caña en la mano como Cetro. 
5 Ved , almas, fi hay dolor , que llegue a efte dolor : Attendite , & videtei 
Peto ved, íl hay amor que fe pueda comparar con efte amor: Attendite y & vicíete; C o -
noceréis el do lo r , fi atendéis aquel delicadifsimo Cuerpo hecho una continua llaga con <p^t ^ g 
Jos azotes ; y que fobre efte dolor añaden el de la Corona , y muchas, y muy agudas ¡ffnrV* /#4J 
Efpii ias,que rompiendo la delicada Cabeza por varias partes, abria cada qual una ^ . 7 0 , 
fuente de fangre, que corría por el roftro , ojos , y demás partes de aquel Cuerpo Sa- T w . a fe* 
cratifsimo. Qué dolor caufarian los golpes que daban con palos, para fentar bien la Co- • ^ ar--
r o ñ a en la Cabera ! Quantasde las Efpinas, no pudiendo romper el cafco , abrieron ^ * 
puerta , con la fuerza de los golpes, para falir por la frente fobre ios ojos , y por las 
í ienes! A y dolor que llegue á efte dolor ? Y para efto convocan gente ? Para hacer á 
Jefu-Chrifto H i jo de D i o s , la rifa de los hombres , fe junta tanto concurfo De fus 
tormentos , y defprecíos hacen íiefta ? Efte si que es dolor fobre todo§ los dolores. O i d 
como lo dixo Moysés en myfteriola Profecía. 
4 Puíofe á bendecir antes de fu muerte á las T r i b u s , y llegando á Jofeph, le 
dice que venga fobre fu cabeza la bendición de aquelSeñor que á él apareció en la zarza: 
B e n e d i 5 f i o i l l í u s qiti apparuit in ruho veniatfuper eaput Jofeph. Aqu i ( dice e ldod i f - ®ut , j ? , 
jfimo Cornelio ) anuncia á la dcfcendencia de Jofeph la Corona ? BenediBio Dei f u i t O m J h t ^ 
Corona Regia. Y fuponiendo la alegoría con que íignifica Jofeph , á Jefu-Chrifto, ya fe >i 16* 
conoce que Corona de un Dios en Efpinas , es la Corona de Efpinas de Jefu-Chrifto. ^ 
Efto fupuefto , notad lo que profígue Moysés : J^uafi primogenni t a u r i fulchritudo dugVif f . 
ejus. Es (dice ) como la hermofura del T o r o , fu hermofura, De quien ? De Jofeph, a 5 6, ' 
Ja letra ; pero dejefu Chrifto ,en la a l ego r í a , dice San Aguftín , San Ambiroí io, O r í - J m k l^u 
genes, y o t ros : Chríftus in illo f ignijicabatur , dixo Tertuliano. Comparac ión eftraña! ^ ¿ k i k * . 
A l Toro compara á nueftro Redemptor. Ya sé que le vio Ezechiéí , con roftro de no-
v i l lo , que fignificaba ( dice San Geronymo ) que havia de fer victima por los hombres: (¿¿¡^ 
V i t u l u s , moriendo. D i r é m o s , pues, que al verle Moysés con la Corona de Efpinas , le cap.i 1 , ' 
compara al N o v i l l o , ó Toro , porque le declara luego viótima que fe va á faeiiHear? Oríg, ho-
Bien pudo fer, que elfe fue eftilo antiguo de las vidimas , como dice Plinio Í y fe vio en mi* 5. m 
I-etras Sagradas , quando los que tuvieron á San Pablo , y San Bernabé por Diofes, t ra - fek. 
xeron Toros con coronas para facriíicarles : Tauros , & coronas ante j a n u a m afferens. ¿ ^ ^ a n ' 
O d i rémos que alude Moysés , en la comparación , a l entretenimiento de los Paftores E ^ C ¿ ! ! , 
( como obfervó Oleaftro ) que ponen corona al Toro v i d o r i o f o r y compara á Jefu- HierónL 
Chrifto alToro con corona para publicarle viéloriofo de fus enemigos? Videtur aliudere p r a f m 
adiadospaftorum, qui videntes lauros adinvicemcertantes > f d e h a n t v i&orem ferto Maye, 
coronare. Todo fue afs i , Fieles , en Jefu-Chrifto Señor nueftro , porque fue v i é h ' m a ^ ' ^ 1 ^ 
coronada, y configuio coronarfe viéloriofo. \ ^ F t r t l i L 
5 Pero aun fe defeubre en la comparación del To ro mas myfterio. Ya haveis i , M m ¡ ¿ 
vifto eífe entretenimiento aborrecible á los Santos , que llamo Santo T h o m á s de V i l l a - Aflora¿4 
nueva, gentí l ico, beftial, y diabólico: eífe que llamáis íiefta de Toras. En qué eftá el en- Ifid f e h f 
tretenimiento ? Ya fe fabe, en burlarfe los hombres del inocente bruto, en filvarle todos ' > 
Jos que eftán en la plaza, en llenarle de puntas , y garrochas para atormentarle. N o es ^ > « . 
afsi ? Luego hacen los hombres fieftas de burlar , de herir , y vér burlar , y herir al po< q ^ J ^ ^ ™ 
bre Toro ? A y Dios , y Señor m i ó ! Ya en t iendó porque os compara al Toro vueftro ^ { f r* 
Propheta , quando os mira con la Corona de Efpinas: J^uaf i frimogeniti t a u r i pu ichr i - simíi* 
tudoejus; porque no folollegó la crueldad de ios hombres á burlarfe de vueílra Magef- Tho.F'ilU 
t ad 3y llenaros de puntas con las Efpinas de la inhumana Corona; fino que pafso á ha- ftr'z- 4c 
cer fiefta de burlaros , y atormentaros, convocando para veros como á una íiefta de ^ t f a ^ ' 
rToros ; Congregaverunt adeum univerfa-n Cohortem. Ved , almas, íi es efto materia * ^ 
de d o l o r ; y ved, fi es amor querer nueftro Redemptor fujetarfe á efto: Entremos á con-
í i d e r a r l o , y antes pidamos la gracia para el acierto , y el f r u t o , por medio de la pode-
lofaintercefsiondeMariaSantifsima: A V E M A R I A . 
¿¡ ¡uarefma Tomo 111. % tt4 
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Et militesfleventes coromm de fpnls y mfofuermt cafitl ejus. Ex 
Evang. Leót. Joann. cap. 19. 
$% C O N S I D E É A t f E N L A 
Corona deJef i i -ChrtJlo tres Coronas y 
de miferia , de m f e r u o r d i a , / 
d e j i í f l U i a . 
Cant, 3. 
7 Ea , atended , hijas myftícas de 
Sion , almas Chriftianas , al myfteriofa 
combite de la Igleíia : Egredimini fili* 
Sion, Sal id , dice Vatablo : Egredimini d 
vobis. %ÚÍÁ de voíbt ras con admiración, 
con aííbmbro. San Bernardo : Egredimini 
de fenfu c a r n i f r a d iníe l te¿fum mentis^%- 3* 
l i d del modo ordinario de entender por y^™' ^ ¡ 
Enuevafe oy eti la Catholka, los fentidos /que es meneftcr inteligencia y^r,6> ex 
Igleíia aquel combíte de la íuper ior para el profundo myfterio que os ^ r v . 
Eípofa de los Gantares, en que llamaba á vengo á proponer. E l mifmo San Bernar- ^em. ihu 
las hijas de Sion, para que vieíTen al Salo- do: Egredimini de ferv i tme carval'u' con-
mon pacifico con la Corona que fu M a - cupifcentix , a d lihertatem fpiritual'is in-
dre le pufo en el día de fus Defpoforios. t e í l í g e n t i ¿ . Salid de ella v i l efclavitud de 
lL<iredirmniy& videte fili¿,Sion Regem S a - los apetitos, que es raenefter oy que cor-
íomonem in diademate y quo Voronavit: i l ~ ra la inteligencia de la Fe con libertad. S. erni 1 
lum M # t e r f i á in die, defponfationis iíl'ms. Bernardo p r o í í g u e : Egredimini de t é r r a 
Que aqui hablaííé a la letra de la Corona- ve f tra , &. de cognatione v e f t r a y & de do -
cion de Jefn-Chríf to Señor nueftro, lo t ie- wo Patr i s v e j i r i . Salid de vueftra tierra, y 
nen por cierto Hugo Cardenal , Philon cafa , que es muy otro el idioma en que 
Carpacio, Jufto Qrgelitano, y Ca í iodoro : vengo á hablaros. E ldoai fs imo T m n o i T i r i n . in 
Poteft hoc (dixo efte) a d Pafsionem Chrif i i Egredimini e v i t i o r t m antr ix ex ire} falíd ^«í» 3* 
V ^ r J l ' re f irr l j í i f i^ ^t teram. V^xo fepamos : á de las cuevas de los v ic ios , que no entra 
caji9ci,m. quien combida laEfpofa? Pudiéramos de- la luz efpiritual en eíías cuevas, B a f s é o : ® # ^ 
c i r , con San Bernardo , que llama á los Egredimini.de vanitatlhus tot i , de- ttego-T¿Í Zt 
Angeles , para que pafraados vean á fu t í i s tantifper. Salid de la vanidad ^ que es 
Rey , como le tratan los hombr es: E g r e - muy solido lo que os pretendo decir. De -
Qem.fen ^im^e virtutes Attgeiic¿'. ecce Rex..üefíert xad por efte rato los negocios , que pide 
i J s k p i f . *n twona nofira. Pero no necefsitan lo que os vengo á proponer ^ $ í á & % $ - ' 
los A ^ g ^ ^ ^ p t i c f t ^ l i S f t t ^ q « & d b s : s traemonsi ¿ E ^ d é m m h 
combiden^que bien atentamente le . ;mi- 8 Todas eftas falidas pide oy la 
ran. Pudierafe decir (con Hugo Carde- Igleíia , para que lleguemos á v e r , y con-
n a l , y Cafiodoro ) que llama al Pueblo de ñ á t t z r . E g r e d ' m i n i i & videte. Sabéis qué? 
I f raé l , para que faliendo de la caree! de A l Div ino fegundo Adán , para el que 
fu infidelidad, vean, atiendan, y confieíTen fin tener culpa, broto efpinas la tierra i n -
verdadero Dios á Jefu-Chrifto nueftro Se- grata de la Synagoga , como dixo San 
ñ o r , á quien coronó de efpinas la impía 1 Anaftafio Synaita: Spinas, & tribuiosger~ Anaf.Sin. 
Bug,. Car, syna§0ga . : O vos j u d d i , egredimini de minahit tihi. Para ver ( dice San Aguftin) / i ^ n . i» 
CaftU,iri infideditatis y ut fitis filia Sion, al amorofo Paftor, que por hallar la oveja ^xam^ 
Cant. 3. ^ videte fideRegem Salomones in.diade' . perdida , no dudó exponerfe á las puntas f ^ ^ * ?' 
mate, ideftin corona fpinea, Peronofien^ de los cambrones, que le taladraron las X /^Z*. 
do los de aquel Pueblo hijos de la Chrif- fienes: E a m q u t r e n s y j u d a i c i s laceratus e m % , ¿ 
tiana Sion, no hablemos con ellos hafta e / l veprihus. Para ver (dice la Efpofa San- 2y4i.118. 
que lo fean. Con quien habla el combite t a ) al mejor Salomón Chrifto Jefus J con 
(dice S. Bernardo) es con, las almas Catho- la Corona de Efpinas , que le pufo la que 
licas , hijas , no hijos de Sion , porque en debiendo fer , y po.rtarfe como madrea 
efta vida aun no tienen la fortaleza de h i - fue, y fe p o r t ó como cruel madraftra la 
jos, padeciendo éntre las flaquezas de h i - Synagoga: Videte Regem Salomonem , in 
®ern,fer. ]2,$\Vobis Uicimus , filit Siosi , anima f a - di adémate , c¡uo coronavit i l /um water %mJ'fer' 
2*E^f ' ¡ cuiares) d é b i l e s , deiicata filU , non J í - f i u í . S m B z n u r d o : Non matrem fa^ / * ¡ J t f , 
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muchos los myfterlos de efta corona, y 
duchos los que la han de ve r , oygamos á 
San Bernardo, para que la veamos con 
diftiricion. Veis , Fielss, que es una co-
rona ? pues es tres en el myfterio. Es co-
rona de mifena , es corona de mifericor-
d i a , y es corona de jufticia. Vean los pe-
cadores á Jefus (dice San Bernardo) con 
la corona de miferia , para compungir íe : 
Videant eum peccaioresin corona mi fer i* , 
i d eft f f inva , & compungantur. Véanle 
las almas de buenos defeos con la coro-
na de mifericordia, para imitarle -. V i -
deant eum filid Sion , anima ajfe&uofty 
in corona mifericordia , & imhentar . 
Pero fepan los pecadores impenitentes, 
que le verán con la corona de jufticia, 
para fu mayor perdición : Videbunt eum 
impii in corona j u j l i t i x , & p e r i h n t . 
Pairemos á individuar. 
$. 11. 
>lrA C O R O N A D E M I S E R I A 
ífe e/pitids, U f a b r i c a n las*culpas, 
en efpedal las de a f -
fiento, 
p T A primera corona que fe 
| j ofrece á la coníideracion es 
la de ejfpinas , que fe llama de miferia: I n 
corona m i f e r i a , id ej l fpinea. Quien hizo, 
y pufo a Jefu-Chrifto cfta afrentofa co-
rona ? Los foldados, dice el Evangelifta: 
Mil i t e s , O Catholicos! Mil icia l lamó el 
Santo Job á la vida de los hombres : M i -
l i t i a eft v i t a hominis fu per terram ; pero 
conviniendo todos en fer foldados , hay 
unos que lo fon de Pilato, y de fu guarda, 
y otros que lo fon de Jefu-Chrifto, y m i l i -
tan por defender fu honra, negados (como 
decía cí Apof to l ) á feguir la milicia de la 
carne: Nonfectmdumcarnem mil i tawus. 
Por ello encargaba tanto á T i m o t h é o , que 
trabajare en fu obligación como buen fol -
dado de Jefu-Cbrifto : Labora ficut honus 
miles C h r i f i i J e f u . O válgame D i o s , y 
el campo que fe defcubre! Es afs i , Chrif-
t iano, que te aliftafte en la milicia de Jefu-
Chrifto al bautizarte ; pero con quien m i -
litan tus coftumbres? con Jefu-Chrifto, o 
con Pilato ? qué vandera íigues ? la de tu 
Redemptor , 6 la del demonio? Tus culpas 
te publican foldado de Pilato : tus perver-
fas coftumbres te declaran foldado de 
Lucifer, Luego eres tú el foldado , que 
con tus culpas coronas de efpinas á Jeíii-; 
g h i a r e f m a Tomo / / / , 
de la Corona de Eíplnas. 
Chrifto. Oja lá no fueíTe a f s i ! Pero nofo-
tros, mas que los foldados ( d i x o Juan Pe-
ro) fomos los que fabricamos, y pu í imos 
á nueftro Redemptor la corona: Hanc f p i -
neam coronam non tam militef t t t i , quam 
nos pió c a p i t i j e f u impofuimus. Qué otra 
cofa fon las efpinas entretexidas , (díxo el 
iluftrado Taulero ) fino nueftros crueles 
pecados , con que atormentamos á Jefu-
Chrifto ? C a n & a h a f p i n a contex ta , quid 
a l i a d f u n t , quam crudelia nofira peccata^ 
q u a coacervavimust 
10 Nace la efpina yerva blanda, 
y agradable ( dice San Aguftin ) pero lue-
go fe endurece , y atormenta lo que de-
leytó al principio. Veis ai el engaño de 
la culpa , que alhaga con fu deleyte , y 
luego atormenta con fu remordimiento: 
Modo ergo d e í é t t a n t peccata > & quafi 
non pungunt ; pero vea la alma , que aun 
quando alhaga es efpina; porque es cul^a 
defde que fe confíente : H e r h a e f r h a m -
nusy & modo tamen ef l fp ina . Son efpinas 
los penfamientos de fobervia, de avaricia, 
de luxur ia , que (como dixo Jefu-Chrifto 
Señor nueftro) fufocan la buena femillade 
las fantas infpiraciones : Sp ina fuffocave-
runt i í l a d j pero íi quando nacen las efpi-
nas de las culpas, fufocan las infpiracio-
nes ; quando fe endurecen forman la Co-^ 
roña de Efpinas de Jefu-Chrifto. O almas! 
clamaba D a v i d : P r m f j i t a m inteifigerent 
/ p i n a veftra r h d m m m . Cuidado, cuida-
ck) con no dexar endurecer las efpinas. 
San Geronymo: A m e q u a m crefcant fp ina 
vefrat in rhamnum. Y por qué tanto cui^-
dado ? Bien fe vé en la Corona de Jefu-
Chrifto. Yiftieronle la ropa de purpura, 
y le coronaron de efpinas j pero notad la 
diferencia. La purpura fue fácil quitarla, 
la corona, no tan fácil, porque la purpura 
fue folo puefta j pero la corona clavada. 
Endnrecieronfe aquellas efpinas , y fe 
fixaron de afsiento en la cabeza de nuef-
tro Redemptor. O almas! Si peco la fra-
gilidad , cuidado con no dexarfe endu-
recer para pecar de afsiento, que eftas 
culpas fon las que efpecialmente fabrican 
la corona, y las que mas difícilmente fe 
arrancan. 
11 Rara es , la determinación de 
aquellos Marineros que llevaban á J o ñ a s 
en la Nave! Se refolvieron á arrojarle 
al mar : Tulerunt J -onam , & m'ifferunt in 
mare. Hombres , qué hacéis ? Eftá em-
bravecido el mar contra vofotros , y le 
ofrecéis por viótima una inhumanidad 
para aplacarle? O , que dixo el mifmo 
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pero por eííb le 
haveis tan fáciles de creer ? O , que es el 
culpado, que ha defobedecido á fu Diosl 
£ s verdad que tiene culpa ; pero exami-
nad quantas otras mayores culpas van en 
l a Nave. C ó m o no arrojá is al mar otro 
< alguno de eílos grandes pecadores ? N o 
cefsára en la admirac ión» á no hallar en 
Ruperto luz para falir deella.Veafe (dice) 
lo que refponde Joñas quando le exami-
nan. Le hicieron varias preguntas, y ref-
pondio , que era Hebreo: Dixit ad eos: 
%upSth,\ Hebrtusegofum.KcpíLrefe (d iceRuper-
i» Joann. t0 ) que no dice que es Judio , que es íf-
raelita , fino Hebreo: NoH dixit JudattS) 
aut ifraelita fumego 'yfeá dixit . U e f f a y ú 
e%o f u m . Pues n o es todo uno ? En la na-
ción s i ; pero en el myfterio no. Hebreo 
íigniiica el pallagero, el peregrino, el ca-
minante : Hebratts enirn (dics Ruperto ) 
tranfior interpretatur* Cornelio lo míf-
mo: Hebr^ eus, ide/l, peregrinus, & viaior. 
E a , pues, veafe ya lo que enfeña el cafo de 
J o ñ a s . Es a f s i , que era Joñas pecador, y 
que iban en la Nave mayores pecadores; 
pero Joñas era u n pecador peregrino paf-
fagero: los otros eran pecadores que m o -
raban en la Nave ; y hay tanta diferencia 
de un pecador de afsiento á otro pecador 
de paílb , que no fe halla de te rminac ión 
para arrojar al mar de la penitencia al 
pecador de afsiento , y hay facilidad para 
e l pecador de pa í í b : Tulerum Jonam > & 
mijferunt in mare. Hebreas egofum- He~ 
hrws enm tranfttór interpretatur. O , l í -
breos Dios , Catholicos , de que lleguéis á 
fer moradores de afsiento en la Nave de 
la ocaíion de la culpa , que es difícil falir 
de eíía cafta de pecados! Es fixar las ef~ 
pinas endurecidas de las culpas en la ve-
nerable Cabeza de Jefu-Chrifto, de d o n -
de fe arrancan con dificultad i y es mil i tar 
en l a campaña del demonio , cuyos fol -
dados fabrican á Jefu-Chrifto la corona: 
Milites, Abr id , pecadores , los ojos para 
Ver que fois vofotros eftos iniquos f o l -
dados, y para compungiros por haver co-
snetido con vueftras culpas tan grande 
iniquidad : Videant eum peccatores, 
& compungantur. 
f , n i 
e O f t C U R R E A F A B R I C A * 
la Corona de Efpinas la omifsion^ 
j defcuido de los Supe~ 
riores. 
PE R O antes de paílar de a q u í , fe ofrece una no pequeña d í -
% í f | i 
ficultad. Qiiien h i z o , y pufo la Corona 
de Efpinas á Jefu-Chrifto ? N o ha dicho 
ya San Juan , que los foldados ? Mi l i t e s , 
N o dicen lo mifmo los otros dos Evan-
geliftas San M a t h é o x y San Marcos? M 7 / -
tes P r t / t d i i : Mil i tes . Pues en qué eftá la ^ a ^ 7 ' 
dificultad , í i convienen todos en un fen- e*150 
tir? En eíTo mifmo; porque la Efpofa San-
ta no dice que fueron los foldados, fino 
la Synagoga: Coronavit itium mater f u á . Cant i l 3. 
Luego fi fue la Synagoga , no ferian los 
foldados ; y fi fueron los foldados, no fe-
ria la Synagoga de Jerufalén ? Qual de las 
dos cofas es verdad ? Una , y otra. Fue h 
Synagoga^ y fueron los fqldados ; porque 
(como dixo San León ) executaron efta 
crueldad los foldados por lifongear á la 
impia Synagoga : M u l t a s i l lufíones Domi- . -
no i S a c e r d o t a l i b u s f e f ' ü i e n s ocuiis j J k e n - J j i f a f f , 
fia populans in^efsit. D igámos lo mas ¿», 
claro. íu í ie ron la Corona de Efpinas á 
Jefu-Chrifto la Synagoga , y los foldados: 
eftos, executando la iniquidad; la Synago-
ga permit iéndola , y fe le atribuye por no 
haverla impedido, como fi la huviera exe- . _ 
curado: Coronavit illum mater fuá. O fasdl 
dodr ina temerofa! O cargo terrible de Su- " * 
periores, y Padres de Familia ! En el Pre-
tor io , en el Tribunal de la Ju f t ida , coro* 
nan de efpinas los foldados al Unigéni to 
de Dios? Por qué es, fino por la omifsion, 
y negligencia de los que lo havian de i m -
pedir ? £1 oficio del Superior es con gran 
propiedad oficio de Hortela.no, porque 
debe arrancar las malas yervas con el ze-
lo, fembrar leyes , y doctrina con la ma-
no del exemplo, y regar con vigilancia 
para que nazcan , y crezcan las plantas de 
las virtudes. Pero quien no fabe que na-
cen , y crecen efpinas del defeuido de el 
Hortelano ? Lleno de hortigas , y efpinas 
vio Salomón el campo del hombre p^re-
zofa.Per agrum huniinis pioritranfivhó' ^ 
ecce totum repleverant urtic* y&c. Si es Gng, Uh. 
perezofo, y defeuidado el Superior , y Pa- 50. mor. 
dre de familia en la cultura de el campo caP*- 10' 
de la República, y fu cafa, qué ha de haver 
en 
de la Gorom 
Sft 'dícCárhpo , í inoefpínás de vicios para 
coronar , y ofender á nueftro Redemptor? 
yidJDe/p, Y á quien fe ha de hacer el cargo de las ef-
ferm, 27. pinas, fino al defeuido del Padre , y Supe-
r ior Hortelano? 
13 Toda la cafa , y defeendencia 
de Achab manda Dios á jehu que vaya á 
deftruir , luego que fue e l eá to , y ungida 
Rey de I f r aé l : E t perctities domum Achai>. 
JNotefe aora el motivo. Parte luego á lo 
<5ue te mando (d iceDios ) porque quie-
ro tomar jufta venganza de la fangre der-
ramada de mis Prophetas : E t akifcar 
fangmnem férvarum meorum Prophetas 
rtím. Veamos .- Quien qu i tó á los Proplie-» 
tas la vida ? Dicelo el Texto. Fue la Rey-
n a j e z a b é l : De manuJezaheL Pues aquí 
de la divina juftificacion. Si es Jezabél la 
que comet ió el de l i to , cómo manda Dios 
que venga el caftigo fobre la cafa de 
Achab? M a t ó Achab á a l g u n o de eíTos Pro-
phetas? N o , dice él Abulenfe grande : no 
les qu i tó la vida con la efpada ; pero 
fue fu cruel homicida con la permifsion. 
Era Achab R e y , cuya obl igación era i m -
pedir los males, y íinrazones de él feeyno. 
Sabía Achab las inhumanidades^ ^ueles^ 
que executaba J e z a b é l ; y ccwtio pudiendo, 
y debiendo impedirlas, no lo hizo i le caf-
t iga Dios por todas aqüell lasmuerté^, que 
de fu permifsion, y defeuido fe íiguierMi, 
c o m o í i el mifmo Achab las huviera con 
deEf 
E S L A CORONA P E j E S U - C H m m 
de mi/ericordia , con que redi me. ^  
aparta de pecar, y une las 
almas & SÍ. 
14 T A fegunda corona , ó el fé-s 
% y gundo modo de mirarla , e$ 
como á corona de mifericordia: Videané 
eum iñ corona mrfericordi*. Es afsi. Fieles, 
que la texieron , y -puíieron los Soldados, 
y nueftras culpas , como corona de mife^ 
xh: Milites pte&entes; pero la recibió Je-
fu-Chrifto para hacerla corona de miferi-? 
cordia para bien nueftro. Ved cómo. Ló 
primero , con la Corona de Efpinas fe da 
á conocer por nueftro Redemptor Jefu-
Chrifto nueftro Señor Dios , y Hombre. 
Gemía el Linage humano debaxo de el 
eruelifsimo yugo del demonio ( d i x o Elias 
Cretenfe ) y coronandofeí de Efpinas el 
Redemptor, qui tó al demonio la corona 
de fu imperio: Chriflus fftma corona redi- EliasCra, 
m'tus i dctemoni imperit coronam detrahit. orat. 1. 
!Eft:e fue el myfterio de aparecer Dios á 
M o i s é s en la prodigiofa zarza: In flamma Exod» 3? 
i^nis de medio Ruhi. No havia Palma , Cen-
dro , ó otro á rbol para trono de fu Magef-
^ fu efpada exeeutado. El Abulenfe^ Ad offi- tad? O fue para dar a entender el amor coa 
chm fuum pertinehat corrigere mtia- y & 
• prohibere omnia mala in Regno. Ipfe ergo 
dtcebatur occidere emnes illos, quos J e z a b é l 
eccidebat. Reo es Achab de todas aque-
llas muertes que no impide, y reos férán 
los Superiores , los Jueces, los Magiftra-
dos , y Padres de familia , de todos los 
efcandalos, y culpas que no eftorvan , co-
mo lo fue la Synagoga de las Efpinas con 
que coronaron á Jefu^Chrifto los Solda-
dos , porque no los impidieron : Mater 
f u á . Milites. Veamos, veamos todosefta* 
Corona de Efpinas , que con nueftras cul -
pas , y defeuido fabricamos á Jefu-Chrif-
t o : veamosla aora para la eonfuíion , la 
c o m p u n c i ó n , y la enmienda , antes que 
l a veamos para nueftro cargo , y eon-
fuíion fin remedio : Videant eum, 
& compungan-
t t j j^ l 
i Tí 




que havia de abrazar por nofotros las efpi-
nas? Mas, dice el Abad Ruperto, Reparefe 
quando hace la aparición: Quando el Pue-
blo oprimido de Pharaon clamaba por m i -
fericordia : Ordo verborum efl '.filii i fraél 
ingemifeentes propter opera^vocíferatifunt 
ad Dominum i Dominus autem appamit t 
Moyfiin flamma i inu de medio Ruhi. Y . 
por qué clamaba el Pueblo ? Por la opref-
íion del tyrano, que los hacia caftigar con 
abrojos , y efpinas, como dicen los He-
breos D o á o r e s . Ea, pues, veafe que abra- Jmhb, iH, 
za Dios eífas efpinas para si , para librar á Gng. j 8 . 
fu Pueblo de la oprefsion del tyrano , y de W , iniu 
fus efpinas. Abraza las efpinas para librar-
nos JefurChrif ío de la oprefsion de el de*-
monio. Veis la mifericordia? 
15 Mas. Nos libra coronado de 
efpinas nueftro Redemptor de la feveri-
dad de la Divina Jufticia ; porque íi el 
, - . : . por la primera 
culpa á las efpinas, y abrojos de efte m i -
ferable deftierro , toma Jefu-Chrifto fo-
bre si las efpinas (dice San Cypriano) 
para librar al hombre del rigor de aque-











lib, Í. e¡u 
9 U 
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lefus ,'iit prior i l l a cor idemnat iomsfén ten - las efpinas de que bolvamos á merecet 
t ia folveretttr. Pedia h ley de la jufticía 
( y aun la de la prudencia , como de la 
ferpiente dixo nueftro Redemptor) que 
fe refervaire d é l a s efpinas la cabeza ino-
cente } y que las pádedeífe el cuerpo cul-
pado ; pero con otra amorofa pruden-
c ia , por refervar al cuerpo culpado , fe 
expone la cabeza inocente á que la ta-
ladren las efpinas. O infinita miferícor^ 
G m f , x t * dia \ Aguarda, aguarda, A b r a h á n : Ne ex-
t e a d a í m a n m t u a m f i p é r p u e r u m . Voces 
ella indignación , y de caer en la , efclavi-
tud del demonio. Ya me explico. I n t ro -
duce Ifaias á Dios nueftro Señor , buf-
cando cuidadofo unas efpinas para falic 
á campaña . Quien me d a r á (dice) efpinas 
para pelear? JPuis d^hit me f p i n a m i & ve~ 
prem in py<¿lio > Efpinas para la guerra? 
Dios mió* Defeais ya tan anticipadamen-
te que .os pongan la Corona de Efpinas 
para vencer al demonio? Mas es.(dice 
Saü Buenaventura) defear hallar efpinas 
k repite el Angel ^para que detenga el de trabajos para hacer guerra á. los peca Albis. 
<Bem. af>. 
dores , y caftígarlos. Pues ay falca de ef-
pinas eti el m ü n d o ? N o > dice San Gero-
ny mo ; pero ík> hallaba D i o s , en fu con-
dición pkdofa j modo para executar el 
cafbigo. Qiiien me da rá efpinas ? Ello es, 
dice el Doctor Máx imo ; quish vencerá 
mi blandura para poder caftigar ? rué 
f a c i í c diirnm . & crudelem.ut v ima .n natu-
xani mea n> O almas! Advertid, que nuef-
tras culpas obligan á q u í Dios nos caftí-
gue y jVÍokntando fu píadafa condición, 
Ea , ^s;^>r eílo el bufeaf .efpinas ? Aun es 
cubrís ya el myfterio? Pecó el hombrej ma-Síj ^ icg .el Seraphico Doátor , qué las 
brázó , levantado ya para exeetitar el 
facrificio de fu Hi jo , C ó m o es efto ? N o 
le mandó Dios qué; le . facrificaílc ? Mue-
ra Ifaac. N o mor i rá , dice San Bernardo^ 
qüe hay ttn Cordero , que fe ofrece á mo-
r i r , para que Ifaac no muera: -Non ¡faacy 
Tiím. ibu f e d arres morletur. V i o el Patriarca (dice 
el Texto Sagrado) un Cordero crecido, 
prefala cabeza entre las efpinas , y á ef-
te facriñeó por fu hijo i Vidit ar ietemin-
ier vépres b-erencem cornii^us t quem ajfk-' 
mens obtu ik holdcauflum pro filio. No. def 
Hieron m 
Ifai. z 7. 
defobwdecio á Dios. Muera el hombre^ 
decía la ju'licia : ofrezcafe en facrificio 
á mi indignación fevera. O Dios Sanírofi 
Ya iba el hombre á móri r , víctima ho t i ' 
irofofa , cofteandocon fú eterna condena"^ 
bufe^ ^ara,reducir pecadores: U i vjdeámj 'Bomv ajt, 
fiveJmefipifiere,. .Veamos á Cífeas, para i * 
ácabarle delentender,. ®ikSerafr 
34J 17: i--'Habla iDios a l l i con una aí-
nu. ingra ta , que dexó á fu Mageftad por 
cion el defempeño de la Divina Jufticia: los 4eleyte.s viles de el mundo , con üna 
ya levantado el brazo para que murief-
feel hombre : el Ange l , el Nuncio feliz 
de fu remedio , la Divina mifericordia 
detiene el brazo de la. Jufticia indigna-
da ; pero p o r q u é ? N o veis (dice Ter-
tuliano ) que aquel Cordero en la Zarza 
era imagen de Jefu-Chrifto con la Coro-
na de Efpinas? Ofreciófe la inocencia 
de Jefú Chrifto coronada de efpinas pa-
ra v i d i m a por el hombre , y l ibró al 
hombre de la muerte á la queeftaba por 
Tert. ¡ib. ^ culpa deftinado : Ifaac cum ligno refera 
ad\>. /«</» vatus eft, ariete oblato i n . vepre cornibus 
Lúe» 14. 
& expof. 
que decía fe i r ia con fus amantes : Vadam 
poft artiMores meos; y laftimado defu per-
d ic ión^ le dice que ha de llenar de efpi-
nas todo el camino Propter hoc ecce ego 
fepiam vidm tuam fp ims. Veamos ; qué 
pretende Dios con eftas efpinas? Apar-
tar al alma de la culpa , y atraerla ázia si 
con las puntas de los trabajos, dice San 
Buenaventura : Üí ¿¿/¿r per deleótationes 
averfos y adfe revocet per t r ihulaúones . ^ 
Pues válgame D i o s ! C ó m o ha de bol ver ¡n 
/. 
m 
efta a lma, íi la llenan de efpínas el cami- o p á z 
no ? Las efpinas fe ponen en las hereda- 1, 
^ • W é ? (dice Tertuliano) & Chriftus l l g - des por cerca , para que no entren á r ó - Hug.Car 
num httmerisfuis p o r t a v i t , corona fpinea bar fus frutos ; pero el camino con zar- *n0JÍ¿(e 2 
zas ? Por donde ha de caminar ? Por el m c a pite ejus c i rcúndala . Ved , Carbó l i -
cos , íi es efta mifericordia, y ved como 
la cónf iderais , y agradecéis . Que por l i -
brarme de las efpinas > y penas que me-
recían mis culpas, fe ofrezca el H i jo de 
Dios á padecer tales penas! qué mere-
cemos , fiendo ingratos á tanta mifer i -
cordia? 
16 Pero veamos efta mifericordia 
por otra parte ; porque no folo nos l ibró 
de la ty ramadd demonio , y de la D i v i -
na ind ignac ión , íuio que nos aparta con 
camino. Reparefe en lo que dice Dios: 
Sepiam viam tuam. Pondré efpinas, no en 
el camino que yo hice , fino en el que h í - S¿%¿eft 
c i f t e tu : F / W ^ ^ t f . Nohaveis vifto,Fie- feym 7 ¿ 
les ,quefuelen los caminantes, por huir nUm,¿±. 
ürt poco de trabajo , dexar el camino 
real j y hacer vereda por la heredad de el 
otro ? Qué hace el dueño, para ocurrir á 
efte daño ? Pone efpinas, no en el cami-
no rea l , fino en la nueva vereda , para 
obligarlos a bolver por el camino real. 
. . . N O 
de la Corona de Elplnas» 27 t 
No es afsi? Pues afsí es lo que dice el 
Prppheta que hace Dios : Sepiam viam 
tuam f f inh . Dexa el pecador el camino 
real de la Divina Ley : hace vereda por 
lo prohibido de las vanas honras , de los 
intereíTes caducos, de los deleytes viles 
de la carne , porque le parece camino 
mas guftoíb , fin confiderar el paradero 
de fu eterna perdición : pero qué hace 
Dios para ocurrir a efte ¿ m o > Sepiam 
viam tuam fpinis* Llena de erpinas: O 
quantas tienen los caminos de los guftos, 
para que buelva el pecador al camino 
real de la Divina Ley í Ut a fe per á d e t i a -
tion.es a?ie* fos, ad fe rebocet per t n h d a ü o * 
nes,, Hav rá quien tío confíefle que -es efta 
muy grande n i i re t í cord ia? O r qué gran-
de! Pues te apartan las efpinas de el ca-
mino, á t í c a m i n a d o , por donde te ibas á la 
efclavitud de el demonio > y obligar a 
Apof to l : J^ito omnes homines vu l t falvo's i*Tim,zi 
19 Ea , Catholicos. Ved íi pudo 
llegar á mas la manifeílacipn de la mí-
fericordiade nueftro Salvador en, la Co-
rona de Efpinas ; pero no fe quede en ver 
(dice San Bernardo) es menefter que paf-
sémos á i m i t a r : Vidéant íh corona miferi-
cordial & m k e n t M ^ % ^Mrre jefu-Chrif td 
tan afrentofo como dolorofo tormento^ 
por lacarnos de la efclavitud del demo-
nio , por librarnos de la efpada de fu j u f -
ticia , por apartarnos de e lcan í ino d é l a 
pe rd i c ión , por atraernos á fu gracia, y 
jpor unirnos á si por amor i qué hacemos;, 
qué padecemos n o í b t r o s , para lograr ef-
tos fines de la Divina miíer icordia ? En 
que imitamos , en qué nos parecemos á 
nueftro Kedemptor con la Corona dé 




Dios á qtle te condenaíle para fiempre. el alma efpofa ftiyá^ q ü a n d o decia en los 
Pues vés a i la mifericordia de la Corona Cantares: J/V/ÍÍ lilium ínterfpinds.jfíé ami^ 
de Efpinas , qué corno antiguamente las 'ta mea. imér ' f i l fas .Como eLlir io etitre las 
bufcaba Dios , por no. tenerlas á manOj efpinas * afsi ha de eftár entre las liíjas la 
las pone Dios hombre fobrefu cabeza^ alma que fe precia de,mi efpófa 5 efto es, 
para tener á mano efpinas con que dé t e - dice Honorio: Sepa el alinajque: de lafuer-
nerte etilas culpas fu mifericordia: SepiaM te que yo fui l i r i o entre efpinas , quando 
viamtuam fpinu* con ellas me coronó la crueldad ; afsi ella 
18 Pero aun es mas la miCericof** hade eftár fufriendo , á imitación de m í , 
dia de eftas efpinas» Es propriedad de ef- las efpinas de las pena&JV/tff ¥p> fui l i l i ato Bonor. 
tas. (dice San Geronymo) afir á quien fe interfpinas, videlrm imer lúdaos me pan*- Augabii , 
les llega .- J^ad teneat quidpüd attiverit* gentesj*? lacemmes'ific eris tu&mka mea . 
Quiere Dios (alma) aí i r tecon las efpinas^ ínter gentes filias Baíj/hnis y q » * te mulris 
para que no te apartes de fu bondad, que fpinif cruciatuuni pungént . Si, alma Ghrif-
á efto m i r ó aquel ademán fagrado , myf- tiana j efpina es ( dice San Bernardo ) la ®em,fen 









l \ * n i , 
®. Th. in 
Genef. 11, 
teriofo , de inclinar la cabeza para mor i r í 
Indinato capite; pOtque qüeria (como lo 
hav iad icho) atraer á todos á fu amor; 
Omnia traham adme ipfum. O , Fieles, y 
fi noS dexáramos atraer ! Poco es efto. O 
fí nos dexáramos un i r , que e§ lo que mas 
pretende Jefu-Chrifto quando fe corona 
de efpinas \ Porque fi (como dixo San 
^ g u f t i n ) fon las efpinas imagen de los 
pecadores : Spin¿ quid fionijicant nifipec-
catores. ? En el fixar en fu cabeza las efpi-
nas , mueftra el ardiente defeo de atraer, 
y unir á los pecadores á si. Y notefe mas; 
que (como dice San Vicente Ferrer, y 
Malonio, con la tradición común ) fueron 
las efpinas que fe íixaron en la Divina 
Cabeza fetentay dos ; porque haviendofe 
dividido en fetenta y dos los idiomas en 
Babel , como obfervó Santo T h o m á s , 
uniendo á sí Jefu Chrifto Señor nueftro 
de todas las Efpinas de la Corona fetenta 
y dos , da á entender , que. quiere fu amor 
unir á sí todos los hombres de todas las 
Naciones , é idiomas , como decia el 
es la condición coiltraria que te mortifica: 
Spina f a l fus f r a t e r . J í s efpina el vecino 
que te quebranta: Spina vicinus malus. Su-
fr i r debes, á imitación de Jefu Chrifto, ef-
tas efpinas, para no defmerecer fu miferí* 
cordia: E t imitentur. 
20 Véd (d ice Clemente Alexan-
d r i n o ) en qué razón cabe, que efté coro-
nado de efpinas el Unieenito de Dios y J*é 
que nofotros nos coronemos de llores , de j*eYm i6 
fobervia* de gala , de adorno % y de profa- n j , 
nidad? A ratione alienum efiiUt qui audié- Cl A!ext 
rawus Dominum fpinis f^ffe coronaium, Uh*i*p&~ 
ip/í habeamuscapitared'mita j í o r ihus . Ea, d igc^. 
aveiguencefe el que , fiendo Carból ico , 
es miembro de jefu-Chrif to (dice San 
Bernardo) averguencefe de fer efclavo de 
la ambición , y vanidad , viendo á fu Ca- Qevn.jtr, 
beza Chrifto tan amante de la humilla^ 
cion: Pudeatfeftan gloriam memhrayjui-
hus caput (itum tam in glor'um éxhwerur% 
Averguencefe ( prcíigue ) de huir las pe-





ra coronado cíe eCpinas al que es fu Maef-
t r o , fu exemplar, y fu cabeza : Vmkdi f w 
fpinato capice memhrum fieri delicatum. 
Ha de ir por una parte la cabeza , y los 
miembroe por otra parte ? Qaien no veja 
\monftruofidad ? Quien no vé que es feñal 
de eftár deftmidos los miembros de la ca-
beza ? Luego para confeguir , y confervar 
la amorofa u n i ó n , es menefter imitar á 
nueftra Cabeza Chrifto , íufriendo por fu 
amor las efpinas de eíte deftierro; Fideant, 
& imitentur* 
$. V . 
zs COKONA DE j v s r i e i A 
la de J e f a s , para los qtte no f t 
aprovecharen de f a 
piedad, 
11 Para clue mas e^ alienten 
JL nueftros corazones á tan 
debida imitación , veamos efta corona 
como corona dé juf t ic ia , como la ve-
rán los impenitentes para fu mayor car-
. .go3y caftigo , fegun dixo San Bernar-
Wem.fer* : eitm tmpü tn ^rona jiifll^ 
6,expan. t u > & perihmt. Efto ferá ( dice el Santo) 
Idem fer* q u m á o vznga. á juzgar , como Juez de 
9' Epipb. v i v o s , y muertos : jetando veniet adjtt-
dicittm cumfeniortbus populi fui . Enton-
ces ferá corona de jufticia , porque en-
tonces , con la Corona de Efpinas, j u f t i -
í icará nueftro Redemptor fu caufa con-
t ra la ingratitud de el pecador. Sabéis 
como? N o folo porque efta corona acu-
fará la malicia con que la texió con fus 
- culpas para ofenderle: Videvit eum omnis 
¿poc .u oculus , & qui eum pupugerunt j no folo 
porque le hará el Juez temerofos car-
gos de los fines mifericordiofos que ma-
j r . logí"ó el pecador en la corona : Expe-
iHxl.i'.yo ¿iav*t atfaceret "vas, &fecitfpinas; fino 
mas 3 y mas porque huyó del camino de 
la v i r t ud , y falvacion , que tan fácil le 
pufo Jefu-Chrifto , coronado con las ef-
pinas. Veamos, Q u é teme el pecador 
en el camino de la virtud? Hay en efte ca-
mino que hacer, y hay que fufrir. Hay 
que hacer penitencia , y obras buenas: 
y hay que fufrir los trabajos de la vida. 
Pues cómo le parece que tiene efpinas 
la penitencia, y fon penetrantes efpinas 
los trabajos, temerofo de las efpinas hu-
ye del camino de la v i r tud. O Catholi-
co ! dice San Buenaventura , que es enga-
fio deldemouio, y apreheníionj M i r a , m i -
ra á Jefü-CHrifto. Vesle cofooádó ef-
pinas ? Pues fue para allanar, y facilitar el 
camino de la falvacion eterna : Ve nobis $ ^ ^ ¿ ¡ 1 
per has /f inas pararet viam p lanam&fa- l o m ^ 
eilem ad Paradyfrm. O , que hallo efpinas 
en confeífar el pecado feo , en refti tuir , 
en perdonar , en la o rac ión , en la l imof-
n a , en el ayuno : y mas efpinas en fufrir 
la pobreza , la afrenta , la enfermedad! 
Aguarda, dice Tertuliano. M i r a bien eíías 
efpinas. Efpinas fueron , es verdad í pero hl&} 
ya folo tienen el parecer , porque le embo- ^ mmt g ' 
taron , fe quebraron fus puntasen la So» T e r t M r j 
berana Cabeza de nueftro RedempconOw- de m-on* 
nes oculos martism Dominici capltis tole- milit^a^ 
rantiaohtundens. 
22 N o es efto lo que leemos en 
el Propheta Baruch ? In horto fpina alba, 
fupra quam omnis apis fedet. Los Setenta Sarucké^ 
leyeron en p lura l : Spin<e in horto. Havrá 70. i b i i * 
efpinas ( dice) fobre las quales fe fenta-
rán todas las aves. Pero cómo fe han de 
fentar, í i fon efpinas ? Muy bien , dice el 
d o á i f s i m o T i r ino ; porque llegarán las 
aves á ver que no tienen las efpinas pun-
tas para laftimarlas i ^ / ^ « Z áfí ^ w / j ^ r / V 27nv. v 
fpineam fine aculéis effe. Ponga allá Salo- ¡ g / ^ 
món fobre fu magnifico Templo (como xim ibi 
dicen los Rabbinos ) muchas puntas, o >• 70. 
efpinas de oro , para que no fe íienten las rf* 
aves ; que en el templo de la v i r tud pue- y ^ / i ^ r 
den eftár de afsiento las aves, ó las ahijas, 
porque no tienen efpinas que las eftor- mi¿t fe»" 
ven , defde que les q u i t ó las puntas Jcfur 
Chrifto. A q u i s í que fe cumpl ió la pro-
phecía de Ezechié l , de que no havria mas 
efpinas que laftimafTen : Non erit ultra Mz<echti% 
fpina dolorem inferens: porque (i las efpi- Tirin ihu 
ñas ( dixo T i r ino aquí ) impiden el andar 
al caminante: Spina, velacaleus, qui pan~ 
git calcantem, é * prozrejfum impedíc; def-
pues que les emboto las puntas en fu cabe-
za Jefu-Chrifto, no impiden, fino alientan 
á caminar ellas que parecen efpinas, y no 
lo fon: Non erit ultra fpinas. Vés (Catho-
l i c o ) como fon folas apreheníiones las 
que parecen efpinas > Vés como les q u i t ó 
Jefu-Chrifto á las efpinas de la fentcncia 
de A d á n : Spinas, & tribuios y las puntas G ^ / . U 
que tenian de caftigo , convirtiendolas 
( con bañar las en fu fangre) en materia 
de merecimiento, y en moneda , y pre-
cio para comprar barata la gloria ? Vés 
f ác i l , y fin efpinas el camino de la v i r -
tud , como lo prueban tancas almas como 
aves , que fe fientan fin fufto en las que 
aprehendes efpinas? Pues vamos al juicio 
de D i o s , en donde ferá corona de jufticia 
GÍU corona;. 
^ u c 
ludic. 9. 
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2 3 Qtic refponderás , pecador, quan-
do te haga cargo el feverifsiino Juez de 
efta facilidad que pufo en el camino de tu 
falvacion ? Por qué te apartafte del cami-
no ? Porque quiíiftc mas entrarte pcir las 
verdaderas efpínas de dííguílios , temores; 
quebrantos, y amarguras del camino de 
los vicios , que ir por el camino llano , y 
fin embarazo de la Divina Ley ? Porque 
defprecíafte mis dulzuras, mis regalos, mi 
mifericocclia? Pobre de t i , fi te hallan ellas 
preguntas, y cargos fin verdadera peni-
tencia , que ferá eíla mifericordiofa coro-
na , corona de j u f t i c i a , para condenarte 
por una eternidad! Videhunt in corona ju f -
tilÍ£> & per ihmt . 
24 En aquel Apólogo célebre, de los 
arboles, en que obtuvo el principado de 
todos el c a m b r ó n , por haver de fer mate-
ría de la Corona de J e f u - C l m í t o , como 
dfxó San G . ronymo, y otros muchos: C u -
j u f henefíci» (eferivió el Padre Sandéo) a d 
Re^ni infivne eve&us eft rhdmnus : hallo 
una proprifsipia imagen de eftos cargos, 
y caftigo. Veafe con atención. Fue el cam-
brón conftitusdo Rey de los arboles: J e íu -
Chrifto es Rey de los Reyes. El cámbróti 
{dice San Gcronymo) tiene flores, y tiene 
fuego : Non fo lumfpinas hahet ¡ f i d > & 
ignem. L o mifmo Jofephp , jf de él Hugo 
Cardenal, y Cayetano. Veis ai una Ima-
gen de Jcfu-Chrifto Juez coit premio , y 
con caftigo: IntelUgitur (dixo San Gero-
n y i ü o ) ditplam hahere v i r tu iem ^ ú o n i s , 
& honorum retrihutioms. Pues aora: Com-
bidaba el cambrón á los arboles para que 
defcanfaííen en fu fombra : Vemte , & f u h 
umhra mea requlefcite. Qué es éfte (dice 
el Padre S a n d é o ) fino el mifericórdiofo 
co.rabite con que Jefu-Chr i í lo llama alas 
almas para que defeanfen á la fombra de 
fu Corona de Efpinas? Norme méri to f u b 
um,hram Coran* ftije invitare potefl omne.s} 
N o veis. Fieles, la mifericordia? A la fom-
bra de las efpinas llama ? S i , que hacen 
aquellas efpinas fombra, Luego no fon 
mas que fombra de efpinas las que hay en 
el camino de la v i r tud , aqueje fu-Chrífto 
llama ? Pues efpinas de fombra c ó m o pue-
den laftimar ? Efta es la mifericordia que 
debemos á Jefu-Chri í lo , ved aora fu feve-
r i d a d , y juílicia en lo que proí iguc el 
cambrón: Si autem non vul t i s , egreUiatur 
ignis de rhamno , & devoret Cédr&s L i -
de Eípina ; 171 
baní . Pero fi no queréis venir á defeanfar 
(dice) falga fuego del cambrón , y abralle 
los Cedros altos del Líbano. O pecador! 
Aora te ¡lama , y combida Jefu-Chrifto 
para que defeanfes á la fombra de fus ef-
pinas ; pero íi ingrato no quieres el def-
canfo que te ofrece en el camino de la 
v i r tud , vendrá el dia , y hora del juic io , 
en que mofírará fu feveridad. Entonces 
(dice San Hypol i to Martyr) te pondrá de-
lante efta Corona de Efpínas : Of íenderet r , . 
ei capm , CoronamJptms, para que pue? ^ cmfu, 
defprecíafte la fombra, y eldefcanfo^veas m a t . m U , 
que fale fuego de la corona, porque faldrá Cíe* Alex¿ 
la fentencia que te condene á las eternas 2,. p a i , 
llamas: Egrediatur ignis de rahamno. M a - cap' ^ 
xími l iano Sandéo : Jnvitat omnes huma- u¡£ 
ni /s ime,fedfcandalunt, v e l J l u l t i t i a m r e - ? j * * ' 
putantes Qhriflo c o n f i r m a r i , flammis f e 
confumpturum minhatur , O mi l veces def-
d ichadó el que ha de hallar corona de juf-
ticia efta corona! 
3 5 Quien, Fieles, de los prefentes ha 
de oir como reo efta fentencia ? O fea 
ninguno, por el amor con que fufrió nuef-
t ro Redemptor efta Corona de Efpínas! 
Mas para que ninguno fea,abramós todos 
los ojos para ver que nueifras culpas fue-
ron los Toldados que texieron efta Corona 
para llorar tanta ingratitud , defeuido, y 
omifsion : Videant > & compungantur* 
Abramos los ojos para v e r , y coníiderar 
las muchas mifericordias que debemos á 
nueftro Redemptor con la Corona de Ef-
pínas , para agradecerlas humildes , y l o -
grarlas agradecidos con la imitación de 
nueílra Soberana Cabeza: Videant, & i m i -
tgntur. Abramos los ojos, para ver, y te-
mer que hal larémos corona de jufticia , la 
que 1© es de mifer icordia , fi ingratos nos 
hiciéremos indignos de la piedad de efta 
Corona de Efpinas: Videhunt impii , & pe~ 
rihunt. En tiempo eftamos de aprovechar 
efta piedad; llano efta, y íin efpinas el ca-
mino de la v i r t u d ; entremos con refolu-
cíon por é l , huyendo de las efpinas ver-
daderas del camino de ícaminado de los 
vicios. De jémonos , prender de eftas efpi-
nas , para que unidos á nueftra Cabeza 
Chrifto por a m o r , por imitación , con fu 
gracia, lleguemos á merecer , y poiíeer U 
Corona immarcefsible de la Gloria?. 
J$¡uam miU , &c* 
SER-
I K 4 
SERMON CVIII. 
D E E L C E T R O D E C A ñ A 
que puíleron en la mano de Jefu-Chrifto 
nueftro Señor. 
EN SAN JOSEPH DE GRANADA AL REAL ACUERDO, 
Año de 1680. 
Et armdinem in dextera ejm* Ex Evang. Le£t, Match, cap» 27* 
S A L U T A C I O N . 
Thi l Uh ^ T "T^1"^ a^  con gran própriedad Philón Alexandrírio á la í(jM 
de Ahrah, H üátsaA con que e l hombre procura los guftos en la tierra ; porque 
JL JL ^encl0 > como es , la tierra deftíerro ^ campaña , y valle de lagrimas, 
querer en ella los guftos, es robarlos al Cielo, de quien fon proprios. 
a.2^.23 jyj0 qUif0 David beber aquella agua , que le traxeron de Bethlehem los Capitanes va -
lientes ; porque (como advi r t ió el dodifs imo Mendoza) le pareció impropriedad de l i -
'Mentl. in ciarfe en la bebida quandofe miraba en c a m p a ñ a : I n mi l i t ¡a non ejfe explendos appeti~ 
1 $>• tus y f e d fian ando $-> y t ambién , porque íiendo Rey,'Principe, y Superior, quiíb dar á los 
¿nnot» 1. inferiores con fu cxemplo la d o é t r i n a , de que el tiempo de guerra no lo es de la ale-
f e t . 1. gria 3y e l g u ñ o , fino de la mor t i f i cac ión , y.quebranto: A Rege praflanda non ejfk 
Ihidevn 'vó^uPtatls é x e m p l a y/ed v i r t m i s . Semejante exemplo dio Alexandro , no queriendo 
fíiji, tri~ b & e t la agua que le traxo un Soldado en un de í ie r to , para animar á los fuyos á pade-
pan, Uh, cer ías penalidades de la guerra : Vicit n a t u r m i ut fitiens non biheret (dixo de David 
1. cap, 1. San Ambrof io) ttt fuo exemplo omms exercitus tolerare f i ú m dif i ere ( .Buenas razonesj 
Jlrní>r, in pero oygamos la que da el mifmo D a v i d : Num fangmnem hominum iftorum b i b a m í 
i.Apolog, c ó m o es pofsible (dice) que beba yo efta agua, fieftoy confiderando el peligro de 
^ f c ^ * ^ verter fu fangre , á que fe expufieron mis Capitanes para traerla ? N o es pofsible. 
••^¿s* > Tengo de hacer de fu fangre bebida de m i gufto ? N o . Efta agua no es para bebería , 
fino para facrificarla , y facrificar m i gufto: L i b a v i t eam Domino. Juntemos las razo-
nes todas. Se m i r ó David en efte valle de lagrimas. Lenguage es fuyo : I n 'valle í a ~ 
J f * crymarunt. Mirófe también en guerra viva : M i l i t i a eft v i t a hominis. Confideró la 
fineza con que ofrecieron fu fangre por él los Capitanes. Hallófe , como Rey , y 
Superior , con la obligación de dar á los fubditos buen exemplo; y con tan altos 
motivos refolvió privarfe del gufto de la bebida, facrificando en ella fu guf to : í i -
bavi t eam. 
1 Ó Carbólico Audi tor io ! Adonde voy , teniendo fufpenfas tan serias aten-
ciones? Ea , ya veis , Fieles, que vivimos en efte miferable deftierro, y valle de l a -
grimas : In va l le l acrymarum. Y a fabeis que eftamos en guerra viva mientras v i v i -
mos : Mil 'nia efl v i t a hominis. Ya coníiderais ( y para que lo confidereis lo celebra en 
efte fanto tiempo la lg le f ia ) que Jefu-Chrifto nueílro Redemptor expufo fu Sangre 
por nueftro amor , no al peligro f b l o , como aquellos Capitanes, í i noá verterla co-
mo la ver t ió en la realidad. Dexad que os pregunte aora : es tiempo efte de alegrias 
yanas ? JEs tiempo de mundanas delicias ? Es tiempo de dar gufto á los apetitos? O í d , 
pid* 
Del Cetro de la Caña. 2 7 ^ -
oíd , que es concluyente refpuefta la voz eficadfsima del exemplo de eíle Venerable 
Senado : L l b a v i t eam Domino. N o es ocaíion (dice efte devotifsimo exemplo) no es 
tiempo de guftos , mientras fe v ivo en la tierra : no es tiempo de delicias j mientras fe . 
afsifte en tan dudofa campaña ; n i es tiempo de vanas alegrias quando eftá la Iglefía 
Santa celebrando la amarguí fs ima Pafsion , y Muerte de fu Efpofo , y nueftro Padre 
Jefu-Chrifto: L ihav i t eam 'Domino. Hagafe ( dice éfte exemjplo ) hagafc facríficio de 
la agua de los guftos á la vitta de efta amarguífsima Pafsion j y Muerte ; Ü> fuo exem-
plo omnís exercitus tolerare fitim difceret. 
1 Pues aora , Catholkos. Si no es tiempo efte de mundanas alegrias; cómo 
loperfuade la r a z ó n , la Fe , y efte exemplo ; ved íi es tiempo de culpas efte tiempo fa-
cratifsimo ? O Almas \ Siempre es abominable el pecar , el ofender á tan buen Dios; pe-
ro ofenderle , y pecar á la vifta de la extremada fineza de padecer, y morir por nofo-
tros , qué ferá ? Qué ferá ? Qué sé yo que os diga. Ya no me admiraré de las calami-
dades que han venido , ni de las que debemos temer vengan fobre nofocros, fi hay cul-
pas á la vifta de tan inaudita fineza. Veamos de otra fuerte á David quando le amena-
za el Prophcta Na thán de parte de D i o s : Non recedet gladius de domo tu a ufefue in f em- ^ 
p i t e r m w . Bien puedes ( l e dice ) prevenirte de paciencia , porque no faltarán en tu z ' ^ ' l % 
cafa caftigos efpantofos de la vengadora efpada de Dios ; N o » recedet vtadius. Bien : y 
por qué culpa le ha de venir tanta pena ? Por el adulterio ? Por el homicidio de Urias?" 
Por el efcandalo del Rey.no ? Por lá caufaque dió á los Gentiles de blasfemar ? EíTe es 
el cargo que le «feíSíogM^:^Wwfeíi í h i h s a ^ p e r m < ^ ' ( ^ $ i i h . > & uxorem illius 
accepifti; pero aun fe defeubre mas, íi reparamos defpues en un Texto difícil de el ter-
cero de los Reyes , en donde hablando de David la Sagrada Hiftoria ,dice que no pe- ma 
có , que v iv id obediente á Dios toda fu v i d a , menos¿n la muerte de Urias; Ko quod ^ 
non decl'majfet ah ornmhm pr¿eceperat: cmB'rs diehus 'vits ' fué.: , [éxcepfv-.fermone' 
X J r i ^ H s h M . Válgame D ios ! C¿jé myo efte pecado de la muerte de Urias j que á fu 
vifta no parecen pecados los demás, PuF.ttéí el fer pecado de malicia , quando los demás 
fueron de flaqueza, y negligencia íV^felíTheodorfito. pipero t u v o .mas, dice u n É x p o í i - T h M J M 
tor dodo , que fue culpa de fea ingratitud. Repárefe bien. labat. >. 
4-: Hizo David venic á Uriasfde la campaña para difsimular fu ádui ter io , y GrutUad^ 
efeufandofede las delicias el fiel vátrallo ^ por cóníidemrfe , y confiderar á la Arca en la P™?*19* . 
guerra , le d io David 'cartá^ para. Joab, en que iba la traza de fu muerte: O Santo Dios! 
Quien no ¡advierte en el pecho de "Urias la mayor fineza, y allí mifrno el inftromen-
to de la mayor ingratitud i En aquel ¿pecho van unas cartas, con el modo de quitar la 
v ida á U n a s , y en el mifmo pecho'UevaLUriaS un corazón , y voluntad muy fina de ir ? i 
á morir en la guerra por el mifmo queslo dio las cartas l Qué es ello ? dice Dios. En 
tiempo que Urias expone íu vida en la.cámpaña por D a v i d ; en eííe trata David de qui -
tar la vida á Urias ? Ciando v á U r i a s á procurar , y: dilatar lahonra de David ; enton-
ces trata Dav id de la mayor deshonra dé Urias ? Prefto, Propheta: di á D a v i d , que á 
vif ta de eí í&ingraütud no parecen pecados los demás que h^ Excepto f e r -
tnone UrU Heth¿i. D i l e , que.por eííe pecado no haride faltar horrorófos caftigos en fu 
cifa i j ^ ú a m o h r e m n m r w O tiempo Tanto de Quarefma! O 
Semana Santa de los Gatholicos;! Qué vemos , Fieles, en efte fanto tiempo > Vemos g 
( defpues de tanta pefte, y trabajos) un Cielo de brbnce para el focorrd de la tierra ne- ^ 1 ' 
cefsitada. Vemos un Cielo , que nos entriftece con fu alegria , y ferenidad. Qué es efto, 
fino la efpada de la Divina JuíliciaCobre-nofotrós ? Pero por q u é ? Hablad coheiencias, 
refponded corazones , Jefu-Chrifto ofreciendo fu vida por nueftro amor , y nbfotros 
trazando como quitar con las culpas la vida á Jefu-Chrifto ? Efte Señor folicitándo con 
tanta cofta fuya nueftra honra , y noforros procurando fu deshonra con los pecados? 
Q u é es efto , almas ? La llave qua cierra el Cielo. Qué es efto ? I r r i t a r l a indignacioa 
Divina para que emplee fus filos en mayores calamidades : Non recedet gh.dius de do- Lahat uM 
motua . Diga ya el Expoíi tor d o d o : J^uando ego t ' ih iv i tam p\efio , í « me iterum in fu^r' 
C r u c e m agis ? J^uid ioitur mirumy f r a i r e s , ¡ i Deus nos peccantes puniat , & beneficia 
f u á toltat h nnhis ? Para que no fea afsi, fino que celíando las culpas , nos difpongamos 
á recibir los Divinos beneficios: en t rémos á coníiderar efta Pafsion de Jefu-Chrifto Se-
ñ o r nueftro, y de ella un devotifsimo patio: aquel cetro de caña que pufieron á fu M a -
geftad en la mano , que aunque la caña en lo natural es cftéril , es bien fecunda de myf-
t e r i o s , y dotlrinas la ;caña de Jefu-Chrifto. N o nos detengamos, fino paifemos á fu 
confideracion , folicitándo para el acierto, y el fruto U Divina graeja , por medio de 
MariaSantirsima: A Y £ M A R I A . £ í 
Sermón CVII I . 
Mi armdmm m dextera, ejus. Match, cap. 17. 
al, 5 j , 
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L A C A n A E N L A M A N O P U B L I C A 
a J e f u s Redemftor , Maeftro, 
Abogado , j>}uez* 
Aftimofo , pero ternifsimo 
Expeótaculo fe propone á 
ñueftra Catholica devoción Jefu-Chrifto 
Señor nueftro. O válgame Dios ! Qué 
feria ver al Señor de la Mageftad, en 
quien defean verfe los Angeles , en un 
lugar inmundo , Tentado fobre una piedra 
dura , cercado de un Efquadron de Sol-
dados , que armados de crueldad inhu-
mana , tiraban á rendir la vida de aquella 
animada Ciudad de fu Tefugio ? O Padre 
Eterno! dice David en perfona de eftc 
Señor : ten mifericordia de m í , que eftán 
TaUc , in armados contra m i vida , y mi honra una 
Math z;. mul t i tud de Soldados: Miferere mei Deus-. 
quoniam multi h i l a n t e s adverf im- me. 
Qué feríá ver al Unigéni to de Dios , dcf-
pues del cruelifsimo tormento de Ibsfazo-
tes , temblando de frió fobre aquella;pie~ 
d r a , hecho de pies á cabeza todo una Ha-
ga , las manos atadas con unas cuerdas, los 
ojos fuertes de lagrimas, la cabeza tala-
drada con efpinas, defconocido , y burla-
do con la ignominiofa purpura , y pueíla 
en fu mano una caña como cetro ? Et 
Bieron.in arundinem i n dextera ejus. A f s i , Fieles, 
Math,i7 pUf0 ia crueldad á nueftro Redemptor 
Euf .Gal l , (diCe San Geronymo) para hacer burla 
gW/w. con cana e ^eyno de ^u Mageftad: 
llludentes hoc fac iunt , ut pr0 fceptro regali 
dent ei calaiTÉum i pero fedexó poner afsi 
nueftro Redemptor ( dice Eufebio Gal i -
ciano ) para íigniíicarnos en la caña gran-
des myÚ.znos : I l l i il/udentes feceruntinohis 
autem magni Sacramenti ¡ ignif icattones 
f u n t . Veamos. 
6 Qué caña es efta, Dios m i ó ? Es 
efta aquella caña con que medía el A n -
r gel la Ciudad Santa de Jerufalén Celef-
Apoc, t u tiajp tíabgbat menfuram aruttdineamtVcro 
^ l í Í P z i n0 'C3Ue aíluella era cai'la ^ e o r o : 
M'"* f H r a m arundmeam auream i y es caña v i l 
con la que quieren medir la grandeza de 
vueftro fufrimiento los toldados : A r u n -
dinem in dextera ejus. Cana en U mano. 
Señor ? Venís con ella á pefcar almas al 
mar de aquefte mundo ? Pero no , que fa-
can los pefcadores con caña pocos pe-
ces , y vueftro amor quiere pefcár con fu 
red todas las almas : Vult omnes homines 
f a l v o s fieñ. Caña en la mano ? Queréis fa-
car del mar del mundo á la infernal balle-
na , pues (como dixifteis á Job ) ninguno 
puro hombre podia faearla ? A n extrahe-
re poteris leviatham homo ? Pero n o , que 
aun le tenéis dado permiflo para que os fo-
licíte nuevas penas, hafta que le faqueis 
defde la Cruz : N m c princes hujus mundi 
e m i t i r foras . Caña en la mano m i Dios? 
V e n í s , Div ino Hortelano , á poner valla-
do de cañas á vueftraefcogida heredad? 
Sepem circumdedlt eí . Pero no , que no 
queréis envueftra heredad cerca de cañas 
vacias ¿ fino un lleno de vueftro temor 
(anto , con folidéz : Replehit eum fpiritus 
timoris Domini. Pues, Señor , qué íignifi-
ca efta caña ? OCatholicos ! Si fueííemos 
i centellas de amor , para penetrar ( como 
de las juftos dixo?el- Sabio ) los fecretos de 
efta 'caña myfteriofa ! Tanquam f c i n t i l U 
* i n aritndlneto S fcurrent . Pero alientefe 
nueftra devoción á coníiderarlos. Qué t i e -
-nc en la mano nueftro Redemptor ? Una 
caña , dice el Evangelifta : Arundinem in 
dextemejus . Pues también es cetro , dice 
San Laurencio Juftiniano: In fceptro arun-
dineo. Pluma es también , dice San Gero-
nymo : Calamum in dextera ejus. Tam-
bién es vara,dice San Aguü in : Dum a r u n -
dinem imponuntv'trgam t r a d m t . O myf-
terios , y dodrinas! Veis , Fieles, aquella 
caña ? Effa publica Redemptor amorofo 
á Jefu-Chrifto. Veis aquel cetro afrento-
fo ? Eífe le declara fabio Maeftro. Veis 
aquella pluma en la dieftra ? Eíía le p ro-
pone piadofo Abogado. Veis en la mano 
lavara? Efla es iní igniadefever i fs i -
mp Juez. Empecemos á 
indíduar. 
* « * M % * 
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«le el Cetro de Cana. 277 
con la caña ? O Chríftiatios ! Moftrandqi 
en la caña las culpas, de que redime á los 
5» hombres , por las que antes triunfaba de 
los hombres el demonio. Supoqed , con 
el Pidavienfe , que es l axaña imagen de $ercytin 
la culpa, porque lo vacio íignifica el que dit t im.v. 
la culpa hace de la gracia j lo f r ág i l , la Armdo&t 
impaciencia; lo aparente > el exterior de Uhni . r t* 
el pecador fin mudarfe > ía incoiiftancia, ^u^*f-6* 
la facilidad con que el pecador fe rinde 
al viento de la tentación ; y el fer la caña 
materia para el fuego > da á entender, que 
el pecador fin penitencia ferá alimento 
de las eternas llamas. Mas : Es la caña ¿w¿ ¿ , 
fymbolo de la vanidad 3 y fobervia por lo inLuc ' l ' . 
vacio. Significa ( dice Lanfpergio ) á los Greg. UK 
que fe contentan con lo exterior de la 35^  mor* 
vir tud , dexando vacío el interior. Es ima- ^P ' 4» . 
gen de la vida vana , y ociofa de los mun- iurgr^irí 
danos , dixo Ludolpho; y como dice el Eucher* 
mifmo , á los que fe dexan arraftrar del fe rmfpm 
oro del mundo , y fus favores. Reprefertta cáp, 4. * 
á los entregados á las delicias del figlo, L*pf$ ar, 
por lo que apetece las aguas , dixo San ^ l - ^ f a f , 
/ m b r o f i o . Y en fin 5 es fymbolo ( dice el 
Venerable Beda ) de los que defienden Cáp ¿ 1 ' * * 
fus culpas , y aun fe valen de las Efcritu- A m b a M 
ras Sagradas para apoyo de fus defatínos, fupr , 




Virg l . 7. 
<&neid, 




Math a / . 
K i e hic, 
17,. 
7 f ~ y K ñ z eñ la mano > $h Artin~ 
V ^ i dinew. Pretendieron los 
foldados, inftigados del demonio , d á r á 
entender con efta caña , que el Reyno de 
Jefu-Chrifto era , como el la , vano , leve, 
movible , y frágil. Quifo la malicia burlar 
de Jefu-Chrifto con la cana, como de 
hombre fin feíTo, que es lo vacio : con lo 
l eve , como de hombre, que fe dexaba lle-
var del ayrc de la opinión : con lo frágil, 
como de hombre , cuya fama no tendría 
duración alguna. Pero qué fucede ? Se 
firvio la Divina Providencia ( dice Santo 
Thoraas) de eífa malicia de el demonio, 
que movia á los Soldados, para burlarfe 
de é l , y quitarle el cetro de caña de fu t y -
rano imperio : Significahat, quod Chrif ins 
r e p u m fieptmm diaholo eripiehat. T o m ó 
l a caña en la mano (dice Orígenes ) como 
fu báculo D a v i d , ^para falir á pelear , a 
triunfar de efte Gigante de fobervia: Ettm 
haculuwaecepit C h r i f l u s , ut in eo t r í u m -
pharet, Pero por qué toma báculo de ca-
ña? E s , porque folian hacer de cañas fae-
tas los antiguos, como cantó el Poeta? 
P e r q u é i l la venit amado ? Por eflb les l la -
maron Calamophoros á los que afsi pelea-
b a n , dice Celio Rodiginio. Quiere Jefu-
Chrifto hacer de la caña fastas contra el 
demonio? N o es menefter hacerlas, dice S. 
Athanafio. N o fe fabe que es mortal para 
la ferpicnte el golpe de la caña ? Pues t o -
ma la caña en fu mano Jefu-Chrifto para 
deftruir el poder de la infernal ferpiente. 
Eldecionio la pufo para burlarle; pero no 
a d v i r t i ó , que , fiendo ferpiente , él mifmo 
daba en la caña inftrumento para fu ru i -
na : Arundinem accepit (dixo San Athana-
fio) c u m i l l i a diaholo ponigeretur (aova.) 
ignaro quod contra feipfum gladium acue-
rety d ic i íur enim arundo ferpentihus l a t h a -
Vts ejfey atqne h d e p o ú f s i m u m interfici. Lo 
mifmo San Geronymo: I n cá lamo venena-
t a occidit animal]a. 
8 Veis , Fieles , como la caña pu-
blica á Jefu Ghrifto Redemptor , t r i u n -
fante del demonio ? Pues acerquémonos 
mas. C ó m o triunfa , como Redemptor, 
§ u a i é J m a 1 o m o l l l x 
m 




N o fon eftas las culpas , por las que 
triunfaba de los hombres el demonio? 
Pues toma la caña en la mano Jefu-Chrif-
to, (dice San Athanafio) no folo para ven-
cerle , fino para moftrar que le vence , co-
mo Redemptor, encargandofe en la ca-
ña, y tomando por fu cuenta las culpas de 
los hombres; Cttm eum ómnibus fpo l ia j f e t 
Dominas , calamum etiam accepit f u t v i c - k 
toriam oflentaret. 0,advirtamos ios hora- j ¿ C V ^ ^ 
bres efta fineza con que nos libra de la ÍPá/,2)íW* 
efclavitud del demonio nueftro amabi-
lífsimo Redemptor \ Almas , le veis que 
padece afrentas , y dolores con la caña? 
Pues advertid que fon vueftras culpas po t 
las que padece. 
9 N o havia yo hafta aora omitendido 
elfecreto de elegir Jefu-Chrifto nueftro 
Señor la muerte de Cruz para redimirnos. 
Notad efte myfterio para conocer me-
jor el de la caña. Hallo que en varias oca-
fiones le quieren apedrear; y hallo que , ó 
fe retira , ó fe efeende : Ahfcondit f e , & 
exivit de templo. Llega l a ocafion de la l0Antt* 8í 
Cruz , y no folo no la huye , fino que la 
abraza con tal amor , que aun ofrecién-
dole creer fi fe baxa , no la dexa. Vamos 
á la impía Synogoga. Toda fu aníía era 
verle puefto en la Cruz : Crucif igatur. Matk Í ¿ Í 
A g u a r d a d , facrilcgos, decidme : Juzgá i s 
M d i g -
Máth, i6 
f ' h i l . l ih, 
de/peeJe-
Barón an» 
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digno de muerte á Jefu-Chrifto ? Dicen es Índice de fus culpas, para que conozca 
que s i : teus eíl mortis. Por quai crimen? que padezco por fus culpas , quando t o -
Por blasfemo , refponden: Blasphemavit . mo la caña en la mano para redimirle de 
Y no es cierto que queréis juftificar vuef- la efclavitud tirana del demonio: Arundi-r. 
tra malicia con la ley ? Afsi lo dixeron á nem in dextera ejus* 
Pilato: Nos kgem hahemus, & f e c m d u m 
leojm debet mor}. Pues ignorantes , leed 
la Ley s que bien clara eftá en el 24. de el 
Levitico. A l l i fe manda , que el blasfema 
muera ; pero que muera apedreado: L a p i -
dihus obruet enm omnis mult i túdo popad. 
Luego fi la culpa que imponéis á Jefus, 
es de blasfemia, la muerte , fegun la Ley, 
debe kk con piedras , no con Cruz ? La 
Gruz ( como eferive Philon) era pena del 
homicida , no del blasfemo. Pues pedid o ^ A b í d o ya el myfterio de Ja ca 
E N S E n A J E S U - C H R I S T O C O N L A 
cana ¿ de/preciar l a v a n i d a d del 
mundo,} temer l a propria 
f r a g i l i d a d » 
£#r. £3« 
( ya que pedis una injufticia ) que fea ape-
dreado. No ha de m o r i r , dicen , fino en 
Cruz : Ci-ucifigatur. Y la Ley í O qué fon 
trazas de altifsimaprovidencia, dice el 
Cardenal Baronío:5W h* c di vina quadam 
difpenfatione agehantur. Reparefe ( dice) 
quando pidieron la muerte de Cruz eftos 
faciilegos. Quando fue ? A l darles Pilato 
opción para qüe eligietr^n á Jefus , ó 
á Barrabás. Y no antes ? N o : J u d í o s 
nnnquam anteh adverfus Chri j tum ut 
crucifigeretur conclamajfe , quam cum op~ 
tionem dedit t l í is Pi/atus 3 at aiterum de 
duobus quem v e l l e n t , J e f u m , ve l B a r -
rahbam peterent. Bien : Y que delito era 
el de Barrabás ? De homicidio , dice San 
Lucas : Propter f e d ¡ t i o n e m , & proptef 
homeidium. Luego la muerte de Cruz era 
debida á Barrabás fegun la Ley? Es afsi. 
ña como caña , pallemos á 
mirarla como cetro, y á nueftro Redemp-
tor como Maeftro con ella:;# fíeptH a r u n -
dineo. Qué nos' enfeña con el cetro de ca*» 
ña Jéfu-Chrifto ? Oygafe á San Lauren-
cio Ju í t in iano: Pro e r u d i t i ú n e v e j l r a i n i l -
Imfione f u á a r u n á í m m tenere in dextera 
volmt. Dice que t o m ó la caña para ínf-
truirnos. En que ? En la verdad olvidada 
de la vanidad, y fragilidad de las honras,y 
dignidades terrenas : M é r i t o terrena dig-
nitas drundini comparatur , q u ¿ exterius 
viret t & tamen i n f r u ñ u o f a intufqm 
inamseft> E v a c ú a . Ha predicado varias 
veces Jefu-Chrifto lo vano Je las eftima-
ciones del mundo ; y para perfuadir coa 
mayor eficacia efta verdad , toma por 
cetro una caña , como diciendo : Mi rad , 








IQ Pues ya eftá entendido el myf- mirad bien aqueñe cetro. Por afuera tie 
terío. Aqui eftá con apariencia de Reo 
Jefu-Chrifto, acufado de blasfemo; y ef-
tá el verdadero Reo Barrabás , acufado 
de homicida. Si los Hebreos pidieífen 
que muriera Jefu-Chrifto apedreado, pu-
diera parecer que moria por delito pro-
prio , caftigado fegun la Ley. N o es afsi? 
ne refplandor como de o r o ; pero bufead 
la alma de elfe refplandor. Qué tiene 
dentro eíla caña ? Viento folo. Pues eífo 
os perfuado que fon por adentro los 
cetros , y dignidades del m u n d o , folo 
viento. Sedulio : V a t a m ge/ iahat a r u n -
dinem , mundano regno fceptrum v e r é 
VidVeft-
ftr*i i , n-, 
f e r . i i , n. 
11, 
SeduLLó, 
5 • oper» 
fafch. c. 
i i . 
Pues effo no , dice la Divina Sabiduría , y per fim'de , quod pro mut alione fepi /s ime 
Providencia. Ya que permito que pidan f r a g i l e , v a c u u m > leve cemitur , & cadu-
la muerte de Jefu-Chrifto , pidan, no la cum. A q u i miraba el Sabio , quando llamo 
muerte del blasfemo , fino la del homici- á efte mundo , c a ñ a v e r a l : Tanquam fein-
.da , para que en fu mifma petición , aan c i l i ¿ in arundmeto ; porque (comoadvi r -
íin quererlo, confieííen que muere Jcfu- t io San Gregor io) fon cañas todas las 
Chr i f to , no por culpa propria como Reo, grandezas del mundo, parece que fuben 
fino la muerte que el hombre homicida con el aparente refplandor , y íi fe exami-
merecc , como fu amante Redemptor: nan por adentro , no tienen aquella apa-
C r n á f i t a t u r , Vea el hombre (dice ]efu- r ienda , alguna fubftancia : M o r e a r u n -
Chrifto ) que elige m i amor la muerte de dinum per temporahm gloriamfor'u qua/ i 
Cruz , y no la de U s piedras , para que al a d a l ta proficiunt , f e d intus a v ir idi tat is 
verme morir conozca que fon fus culpas fo l idhate ¡nanefeunt . 
las que me crucifican , que muero por fus iz Preguntemos al Propheta Zacha-
dwlitos , como fu Redemptor amorofo, r ías,que vé al fexto de fus vaticinios. F;W/, 
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medio dtiovttni moHthm. M i r o (dice) qua- integritate , fine conftamia ,fine v i ñ u t e : 
t ro viftofsimas carrozas, con fus cava- Mírate bien en la c a ñ a , y hallarás fer tan 
líos de var ios , y muy hermofos colores, tan f rág i l , que fin la Divina gracia prefto 
que falen de entre dos montañas . Rara ferás quebrantado de la t en t ac ión : A n t n -
vifion ! Bufquémos quien la declare. La do es , qtíd nifi dextera Dei teñe a t u r , pro 
fentencia común de Padres, y Expoí í to- f r a g i l h a t e tua cito contereris. Y confias Thlfaníi 
res , dice que fueron eftas carrozas fym- en t i mifmo ? Yprefumes de t i que no 
bolo de los quatro Reynos, de Afyrios, caerás? Y te pones con eíía temeraria con-
Perfas, Griegos, y Romanos, que falien- fianza en la ocaíion, y peligro ? Mira bien 
do de entre los dos altos montes de la fa- en quien confias, te dice tu Div ino Maef-
biduria de Dios , y fu decreto, afsíftie- t ro por fu Propheta: en una Caña frágil 
ron á I f raé l , ya para fu caftigo , ya para confias, quando en t i mifmo pones tu con-
fu protección. Afsí San Geronymo , San fianza: Ecce confidisfuper bacutum arun*-
Cyr i lo , Hugo Cardenal, y otros muchos: dineum. Pues quien no advierte, que ef- ^ e < l f l M 
Hic ponititr (d ixo Lyrano ) fmcefsw qua- trivando en una caña frágil ha de caer? ^ 
druplicis Revni. Quien no admira la her- Quien no conoce que ferá vencido (dice r i f . / e r , ^ 
mofura, el poder, y fortaleza de eftos Lanfpergio) íi pone fu confianza en fufra- íDomin»** 
Reynos? Propheta Santo , qué íientes de J^uifquis h f e i p / o confiditi quif- Adv. 
efta expoíicion ? que aunque es verdade- 'fiik a r u n d i m m f e non cognofeit, penen- Lan/peri 
r a , no me contento (dice) con eíía Tola; losl pugna t : quia n ' M rej lat e ¡ t nifi nt 3 * 
y quiero preguntar á un Interprete de el v incatur . T o m a , pues, la caña en la ma-
Cielo: Inteligencia Sagrada, que me afsif- " 0 Jefu-Chrifto (dice Orígenes) para que 
tes, qué carrozas fon eftas? qué fignifícan? veas la fragilidad en que confías, que eífo 
^ m d funt h^ ec , Domine mi ? Oygamos al figniíica el cetro de caña : Arundo i l l a fig- 0 . 
Angel Expoíitor : i f t i funt quatuor venti . nificahat haculum hujus m u n d i , in quo ^ 
l o que miras, Propheta, fon quatro vien- confidebamus. Te pone delante la caña, 
tos. Pues no fon unos Reynos podero- para que conociendo t u fragilidad, te con-
íbs ? Es afsi , dice el Angel : miradas las ferves en temor, 
carrozas por interpretes de la t i e r ra , fon 14 Anuncia Ifaias las felicidades 
quatro Reynos con hermofura , y poder: la alma Catholica en el tiempo dicho-
Succefs'w quadruplicis Regni pero mira- fifsimo de la Ley de Gracia Í y defpues 
das elfas carrozas, elfos Reynos, eíFe po- del nombre nuevo, Chriftiano , que ha 
der, eífa hermofura á la luz del Cielo , no de tener , le dice que ferá corona, de g l o -
fon mas que quatro vientos : If i i f u n t " a en la mano del Señor , y diadema 
quatuor venti . En lo exterior es afsí, que real en fu Divina mano : E t eris coro- Tfai. 
fon Reynos poderofos Í pero todo f u p o - g l o r U in manu Domini , & diade-
der es viento en el interior : l / t i fant qua- Ú é Regni in m a m B e i tui . Vá lgame , 
tuor venti . O dodr ina de los Cielos, y íi Dios , y qué fel icidad! El Chriftiano es 
te eftudiaífen , y aprendidíen en la tierra! corona de gloria para Jefu-Chrifto ? Si, 
O n o p a r é m o s en el extrinfeco explendor Carból ico , porque le glorifica con fu 
de la dignidad, fino penetre la Fe , y con- Fe , con fu obediencia, y alabanza i y 
fideracion el interior , para conocer que Jefu-Chrifto hace de eíía Fé , de eíía 
es ayre quanto el efplendor oculta, y no obediencia , y alabanza fu corona. Ea, 
dexar afir el corazón al ayre : que eífo es demonos con alegría los parabienes de 
lo que oy enfeña, y perfuade Jefu-Chrifto, fer Chriftianos , á vifta de prophecía tan 







13 Efto enfeña nueftro Div ino Maef-
t ro á los que tienen pueftos en el mundo; 
pero enfeña mas á todos los Chriftianos 
con el cetro de caña , dice Lanfpergio, 
que es la importante doótrina del temor, 
y defeonfianza de si mifmos. Miras(Chrif-
t i ano) aquella caña ? pues mírate á t i 
mifmo retratado en ella , mira en ella tu 
mifer ia , y fragilidad , tu inftabil idad, tu 
inconftancia , t u flaqueza , y debilidad 
para la v i r tud : Expende ( dice Lanfper-
Oleaftro ) pero leafe la prophecia con te-
mor : T ime ju j l e verba if ia. N o le en-
tiendo. N o habla el Propheta bien claro, 
que ferá la alma corona de Jefu-Chrifto? 
Qué hay que temer en eíía dicha de la 
alma ? Adver t id ( dice ) en donde efta la 
corona : I n mana, Domini. N o dice el 
Propheta que eftará en la cabeza la Cor 
roña , fino en la mano : I n manu D o -
mini. O dodrina de temor ! Sepa la a l -
ma ( d i c e l f a í a s ) que llegando á la glo-
ria , ferá corona de Jefu-Chrifto en fu 
Oleajljbi» 
mor» 
g i o ) quam infiabilis , vacuus , abfyue ^ab^za» porque eftará entonces en efta-
Jguarefma Tomo / / / , Aa a dg» 
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do de fegur ídad; pero mientras eñá en cía e l A p o f t o l , las cfcríturas , y que no 
cfta vida, aunque efté en gracia de Dios, tenga el demonio inftrumento que prefcn-
ferá corona de Jefu-Chrifto, pero coro- tar ante la Divina Jufticia : Geftabat chi - á t b m . I , 
na en la mano, porque mientras vive en rographum in cálamo , qw iñflrumemo deCr*~ 
el mundo eftá en continuo peligro de j u & e i a á M Á t £M*?'* i>mf*¿ r*MiW^¿ 
caer. Corona es, pero corona en la ma- que inferiptos hahebat , ut ma ctím moru 
no ,* porque no la pone en l a cabeza etiamifla/trnuldemoliretur. Seaafsique 
Tefu-Chrifto hafta que llegue al eftado nos defienda como Abogado Jefu-Chrifto; 
de feguridad. Las palabras de Oleaftro: pero con pluma de caña ? S í , dice San 
Qkaí l ih i . ¿ ' ^ e s , corona f u m decoris DomitiQ. F a - A m b r o í i o , y San H i l a r i o , que fignifica 
* teor > f ed adhuc in manu , a qua factlt etra caña la fragilidad del hombre : C ^ / i - ¿ n ú r d i b . 
f r a n g í , f a c Ú l projici f oteris. Temamos, mus nsftra mfirmitas efl; y para defender 1 
temamos (a lmas) que puede caer , y 
quebrarfe mientras la corona eftá en la 
mano : temamos nueftra fragilidad , pa-
ra no exponerla a los rkfgos , que para 
enfeñarnos eífe utilifsimo temor de no-
fotros mifmos, nos mueftra Jefu-Chrif-
to en fu mano el cetro de c a ñ a : A r m d i -
nem in dextera ejasi in fceptro arundin^o. 
§. IV. 
E S C M V E J E S U S C O N L A C A n Á 
m e f i r a defenfa como Abogado, y m s 
fortalece p a r a la en-
mtendai 
al hombre de la Divina Jufticia alega en 
fu favor fu fragilidad. Es verdad (dice 
Jefu-Ghrifto Abogado ) que el hombre 
peco: es afsique firmó la eferitura de fu 
efclavicud;pero mirad ( ó Eterno Padre!) 
qual fue la pluma con que firmo la efer i -
tura : Arundinem in dextera ejus-yfaz m z 
caña f rági l , y en e(la fragilidad' fundo la: 
defenfa del hombre para que uféis con é l 
de miferieordia. 
16 Qué bie n el Real Propheta David!r 
^uomodo miferetur pater filiorum, m -
Jertus eft Dominus t m e n í i b u s J e . D s la 
fuerte ( dice ) que un padre fe compade-
ce de los males de fus hijos , y los reme-
dia ; afsi Dios fe compadece, para reme-




f e r ^ i , n. 
5 i . » . 28 . 
v id Santo, no vemos cambien que caftiga 
fus excelíbs ? En Dios es igual fu jufticia, 
15 X 7Eamos aora efta myfterio- como fu miferieordia: cómo folo ponde-
V ^a caña como pluma : Et ras lo grande de fu miferieordia , fin ha-
toerchdib, c^amunt f» ^ x í ^ r ^ ^'«z. Es Jefu-Ghrif- cer mención de lo fevero de fu jufticia? 
M .reduc to Señor nueftro (decía San Juan) nueftro Reparefe ( dice San Gregor io) que luego 
eap.io. Abogado piadofo : ^ í ^ w ^ w h a h m m 
1, loan. 1. apud Patrem J e f u m Chrif ium ; y quando 
viene á redimirnos, y enfeñarnos, toma la 
pluma en la mano para defendernos en el 
Tribunal de la Divina Jufticia. Sabéis có-
mo ? E l Apoftol nos lo dice : Delens quód 
Colof.i»^ adverfus nos erat chirographum decreii, 
Chryf.iht, qUod erat contrarium nobis. Borró jefu-
om, 3, chr i f to la eferitura que havia contra no-
fotros. Qué eferitura? La que firmó Adán 
da el Propheta la r a z ó n : Recordatus efi 
quoniam pulvis f i m u s . Se acordó Dios 
de que eramos polvo, y por eífo usó de fu 
miferieordia. Quien no eftraña efte len-
guage ? Se acordó ? Pues en Dios puede 
caber olvido ? N o es pofsible. Pues c ó m o 
fe acordó de nueftro polvo ? Ea, entended 
el myfterio. Puedefe confiderar el peca-
do de el hombre por dos lados j porque Alb.Mag. 
fe puede mirar en quanto es ofenfa de 
con fu defobediencia (dice San Juan Chry- D i o s , y fe puede mirar en quanto es m i - c'* 
Orjg, he- foftomo) por la que quedamos obligados, feria del hombre. En quanto es ofenfa !Z>' T ^ m ' 
GmeÁ'™ C "Tlb fuS ^ i 0 8 ' q 1 1 2 ^ ^ 0 en él»Y Por él (dice Santo T h o m á s ) no es motivo de la í r j ' f 3Jtf 
hijos de i r a , yefclavosde el demonio. Divina Miferieordia; pero si en quanto es 1,* * 
Q u é eferitura ? La que firma el pecador miferia. De fuerte, que mirada la m a l i - * 
(dice San Baíilio) quando fe hace efclavo cia del pecado , provoca á la Divina Juf-
del demonio al cometer la culpa grave: ticia para el caftigo; pero mirada la m t -
E j l chirographum quoddam adverfum nos, feria del pecador, excita la Divina Mi fe - ' 
mamhus nofiru fuhfcriptum , cum ip(tqujt ricordia para el remedio. Pues aorá eaten-
deteriora J u n t fecerimus. O como fe g l o - tendereis á David: Recordatus eft quomam 
riaba el demonio con efías eferituras que pulv i s fumus . Se. acordó Dios de que fo'-
tenia contra nofotros! Pero qué hace nuef- mos polvo , paj-a ufar de fu miferieordia. 
t r o Div ino Abogado •? Toma la pluma Qué es efto ? Que íi hace del que fe o l -
(dice S. Athanafio)para borrar, como de- vida de la miferia del hombre para ufar 
de 
de el Cetro de Caíia. i 
Greg. /.4» 
mor, c* 9 





3efu juf t íc ia , acordandofe de la malicia fragilidad del hombre (dice la piedad de 
con que le ofende ; hace del que fe o l v i - Jefa Ghri f to) para que la que e f c r m ó v i -
da de la malicia , y fe acuerda de la mife-
r ia para ufar de mifericordia con el hom-
bre: R&cordatus efl quontam puhif fumas . 
San Gregor io : Ipfam caufam mifirendi 
exprefnt, dicen si Memoratus eft> quid caro 
funt i ac (t d k e r e t , quo eorum infirma v i -
dit , eo d iJ l r iBe puniré culpas noluit. N o es 
efto lo que hace Jefu-Chri í io ? O Divino 
Abogado de los hombres ! To na la cana 
en la mano para moftrarla á fu Eterno Pa-
dre , y que no olvide la fragilidad , y m i -
feria del hombre, que le ofendió , por la 
que esproprio empleo de fu piedad, y m i -
fericordia. 
17 Pero aun tiene mas myfterio efta 
p luma, dice San Ambroí io. M i r a d , Fieles, 
la caña en eíTe campo. N o hay viento que 
no la mueva Í ya fe inclina á efte lado , ya 
ferm 35^ 
cios , efcriva con m i gracia vi r tudes; la 
que efcrivió efcandalos , efcriva buenos 
exemplos, y afsi me experimente fu m í f e -
ricordiofo Abogada. 
18 M y í k r i o f o ííempre eí carro 
que v io EzechiéH En él fahen todos que 
havia quatro anímales , que n o m b r á n d o -
los el Propheta por fu orden . dice, que el u 
primero era el Hombre , luego eí í e o n , 
defpues el Buey , y el u l t imo la Aguila. 
Paífa defpues a repetir la vií ion , y pone 
en primer lugar , antes del Hombre , del 
León , y Aguila , al Buey, mas no como 
Buey , fino transformado en Cherubin: 
F á d e s una , fac iesCheruh\ & f a c u s fecnn- XQ^  
da yfacies hommis , & c . Y porque no fe ' 
enténdieíTe , que era viíion diftinta , de-
clara el mifmo Ezechiél fer la mifma que 
ázia el o t ro ; ya laftima , llevada del vien- dixo al capitulo pr imero; Ip/ltm eft a ñ i -
l o \ á las vecinas plantas. N o es afsi ? M i - vnal , quodvideram j u x t a f í n v i u m chob'ar. 
radia aora hecha pluma en mano de un 
Efcritor. Pregunto : Se mueve con el vien-
to ? N o , fino adonde la mueve la mano. 
Laftima á otras plantas ? N o , que folo fe 
mueve fegun la voluntad del que eferive. 
Mas pregunto ; Si govierna efta pluma la 
voluntad , y mano de un Efcritor profa-
Quien no repara ? La primera vez vio un 
buey , y en tercer lugar ; y la fegunda v i o , 
no buey, í ino Cherubin , y en lugar p r i -
mero. Por qué folo el buey es el favore-
cido , y transformado ? Un animal tan r u -
do ha de exceder al hombre , a l León , y a 
la Aguila en privilegios ? Es porque í ien-
no, qué eferivira ? Mentiras , y defatinoS. do eftos vivientes fymbolo de las almas. 
ñ f . f e r . 4 . 
S)omín,$* 
el buey que rumia , reprefenta al alma 
que coníidera , y la conííderacion tranC-
forma á las almas en Angeles? Mas fe me 
ofrece. Reparad en un buey ligado al y u -
go. Por donde va ligado ? Me d i r é i s , que 
por las puntas. Y ellas puntas (pregunto) 
no fon aquellas mifmas con que hería 
furiofo antes de domarle ? Es afsí. Lue-
Pero governada por un Doótor Catholi-
co piadofo, qué eferivirá? Verdades , y fa-
ludables doctrinas. O humana fragilidad! 
Mientras efta efta caña con las raizesde 
los afedos en la tierra , no hay viento de 
tentación que no la mueva á una , y otra 
parte : íi le fopla el viento de la profpe-
ridad , hiere, y laftima á fus próximos . 
Q u é remedio ? Que paífe efta caña á ma- go firve aora á la obediencia de el yugo 
no de Jefu-Chrifto : Arundinem in dexte- con las puntas mifmas de que antes fe va-
r a ejns Í para que puefta en mano tan fe- l ió para ofender ? Luego ufa aOra de las 
gura , la que era inconftante tenga firme- puntas, no á fu voluntad , para herir, fino 
za , la que fe movía á todos vientos, no fe á la voluntad de el que govierna el yugo, 
mueva ya , fino adonde la moviere Jefu- para llevar el carro, y caminar? Ea., pues, 
A m h r M . Chrifto eon fu mano : Arundo comprehen- a n i m a l , que íirve ala obediencia con las 
m i n L«- d h u r m a n u ( dixo San Ambrofio ) ut hu- mifuias puntas que firvio á la fu r i a , me-
f í ez3 , mana f r a g ü i t a s j a m nonficut arundo mo- jo r : alma que íirve ya a l a vir tud con ío 
veantur a vento,fedoperibusCkrifti corro- que í irvió al vicio : alma que no fe dexa 
horata f r m e t u r . Mas dice el Santo. Eífa 
fragilidad de caña es pluma en mano de 
Jefu-Chrifto , para que íi dexandofe go-
vernar de la voluntad del demonio, efcri-
v ió frágil los defatinos de las culpas , go-
.vernandofe aora por la voluntad , y ma-
no de Jefu-Chrifto , efcriva l ibro nuevo 
en la vida virtuofa:/^a/>/V non arundo ejjsy 
5 i n ' 1 ^ ' fi^ calamus ( palabras de San Ambrofio ) 
• I » luc* qU¡ prcecepta Coeleftium feripturarum t a b ú -
lis cordis inferihat. Venga á mi mano la 
^ u a r e / m a Tomo / / / . 
Simil,, 
governar de la malicia , íino de la gracia; 
q u e n o í i g u e a l apet i to, fino á la r azón , 
no al demonio , íino á Jefu-Chrifto: efta 
es la que goza los privilegios de la d i v i -
na piedad , para no andar , Como bruto, 
por la t ie r ra , íino en el conocimiento, y 
amor de D i o s , como Cherubin : Facies 
una yfaci í s Cherub. O almas, y íi os dexa-
rais governar de la mano de Jefu-Chrifto! 
Cañas frágiles fois de vueftra cofec'ua: 
glumas frágiles fuifteis al eferivir las cu l -
Aa 3 p ^ 
z%z Sermón 
pas;peró paíTad á que os tenga Jefu-Chrif-
to de fu mano > y efcrivíreis los caraftéres 
nobles de la v i r tud , para que os defienda 
de la jufticia la piedad de nueftro Div ino 
Abogado : Et arundinem, & caiamum in 
déxtíra ejus-
§. V. 
D A S E A C O m C E R J E S U S COAT 
l a c a ñ a J u e z , aunque en efta v i d a 
lleno de piedad. 
j 9 PE r o , o fieles 1 fieles! o cañas favoreddas! Si la eaña de la 
í r a g i l i d a d , quando havia de fer pluma pa-
ra efcrivir el l ibro nuevo de la enmien-
da de la vida , Te queda caña ingrata , pa-
ra mas ofender á J e f u - C h r i f t o : íi la que 
conociendbfe , y temiendofe frágil ca-
ña , havia de rhoveríe por la ley , y v o -
luntad D i v i n a , no fe mueve fino por fü 
voluntad propria coiftra el mifmo Sefíor, 
Fíd Defp. <lue Ia quiei:€ fortalecer; E t percmiebant 
ferm. 3 3. cap»t 'ijus i que he de deciros , fino que 
».Z?./ÍT. ferá la caña de Jefu-Chrifto , no pluima 
7 7 . » . 15* ¿Q piailoro Abogado para defenderos, 
fino pluma de ícverífsimo Juez para feo-
tenciaros ? Será ( c o m o decía San Aguí -
t i n ) vara de jufticia la que en fu defeo era 
pluma de mifericordia : D u m arundinem 
imponunt\virgam t r a d u r í t i & j u d k e m p r o -
j i t entar . Ya nos hallamos en la ultima inf-
peccioH de la myfteriofa caña. La que 
fue caña que declaraba Redemptor amo-
rofo a Jefü Chr i í lo : la que era cetro de 
caña , que le publicaba Maeftro : la que 
era pluma,que le fignificaba Abogado, 
ferá para los ingratos caña , cetro, pluma, 
y vara de feverifsimo Juez: Dum a r u n -
dinem imponunt, v i rgam tradunt. Si, Ca-
tholieo pecador, de parte de Je fu -Chr i í -
to es cana para triunfar del demonio,ofre-
ciendofe á padecer las penas que mere-
cias tu por tus culpas j pero fi repites i m -
penitente las culpas, ferá caña (d i ce San 
Geronymo ) que te prive de la vida eter-
na , hal lándote en la muerte con el vene-
no pernicioío de la malicias In c á l a m o ve-
nenata occidit anima l ia. En mano de Jefu-
Chriftoes cetro de c a ñ a , que le publica 
Hieronán M a e í l r o ; para enfeñarte á defpreciar la 
Mdth t i7t vanidad de efte mundo , y á temerte á t i 
mifmo , conociendo tu fragilidad ; pero íi 
mal difcipulo defprecias ia doctrina , po-
niendo tu amor en la tierra , y exponien-
do temerario tu fragilidad en los pe i i -
CVIIL 
gros , ferá cetro de R e y , como el de Af-
fuero, que fi llena de favores á la h u m i l -
de Efthér , te p o n d r á en la horca del I n -
fierno , como al ingra to , fobervio, y atre-
vido KmimSufpenfus efi in p a ú h u l o r f u o d 
p a r a v e r a t . Es la caña en mano de Jel i i -
Chr i f to pluma de Abogado , para efcri-
v i r ( c o m o dice San Anfelmo) el nunca 
vif to amor , con que te defiende de la D i -
v ina juf t ic ia , y governarte para que ef-
crivas la debida correfpondencia de fu 
a m o r : Vt novum arnorisopus 3 quod infe 
operabatur conferiberet y pero íi prof i -
gues eferiviendo ingratitudes, y ofenfas, 
ferá pluma de Juez ( dice Eufebio Gallica-
no ) que íi eícrive á los Juftos en los Cie-
los , te eferivirá , ha l lándote impenitente, 
en l a t i e r r a de laeterna p e r d i c i ó n : Scep-
t m m ex arundine datar , ut ju j lo s in C j v ~ 
l i s , peccatores in terris f er ibat ¡ f e c u n d u m 
i l l a d : recedentes a te in t érra fcrihentttr. 
Vés ya vara de Jufticia la que era caña de 
mifericordia? 
20 Efta es aquella vara de Moysés , 
que al tocar el mar , ab r ió pa í íba l e f co -
gido Pueblo para la tierra prometida; 
pero ella mifma cer ró el paífo, y hizo fe-
pultar en el profundo á los obltinados 
Egypcios. Efta es aquella caüa con fe-
raejanza de vara , con-la que v io San Juan 
media el Angel; el Templo Mi l i t an te ; C a - . 
lamas fimílisvirgá ; porque efta vara de 
Jefu-Chrifto Juez mide ios mér i tos , y 
demér i to s , para el premio d é l o s unos, y 
caftigo de los otros. M i r a y a , Gatholico^ 
fi te hallará efta vara verdadero Chri f -
tiano , que elfo íignifíca el Ifraelita j ó íi 
te hal lará pecador , como Egypcio obf t i -
nado , para baxar al profundo. M i r a íi 
al medirte efta vara en la hora de el j u i -
cio , ha l lará mér i tos que premie , ó abo-
minaciones que caí l igue. Aora es vara 
ea el parecer : Simil is v i r g a j pero en la 
verdad es caña vacia de r i g o r : A r u n d i * 
nem in dextera e jus ; porque los golpes 
con que nos hiere en lo t empora l , mas 
fon mifer icordia , que jufticia : mas fon 
•favorespara enriquecernos, que rigores 
para caftigarnos. Dia , y hora tiene en 
que fe mueílre vara de rigor , para el que 
no aprovechó el tiempo de la mi fe r i -
cordia. Pues , C h r i í t i a n o , qué fruto ha 
llevado en t i efta vara t La vara que dixo 
Ifaus , tenia flor : Flos de radice. La vara 
de Aarón tenia llores , hojas, y frutos. 
Q u é flores hay en t i de buenos deíéos? 
Qué hojas de fantas palabras ? Q u é f r u -
tos de exemplares obras ? Te has de que-
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en mano de Jefu-Chrifto ? Sin mér i tos frágil defde oy en el profundo conoc í -
defpues de tantos auxilios ? Sin peniten- miento de tu fragilidad para temerte , y 
c í a , y enmienda , defpues de tantas mife- quebrantando con el dolor de tus culpas 
ricordias ? Ay de t i , caña eftéril de v i r - el corazon,para hacerte digno de que Dios 
t u d , que prenderá en t i el eterno fuego te fortalezca. Si fuifte caña vacia de U 
con facilidad ? Ay de t i , que eííe abufo, y v i r tud con aparente hennofura en el trage 
defprecio de tanta mifericordia /fe te con- ' de Chriftiano, feas defde oy caña solida, y 
ver t i r á en mayor , y mas fevero caftigo de fuerte de la tierra promet ida , hermanan-
Ja jufticia! Hal la rás entonces vara de r igor do la exterior hermofura del exemplo con 
la que no quififte caña , cetro , y pluma de la folidéz de la v i r tud interior. Si f a i t b 
piedad. « ^ caña en el tiempo de la culpa , fácil de que 
O caña ! o ce t ro ! ó pluma ! ó prendieran en t i las eternas l lamas, feas 2 I 
vara de Jefu-Chrifto! Tan amable te con- defde oy fácil de que en tu corazón pren 
(como da la llama del amor Div ino . Y íi 
eferive Diodoro ) fe hallan en las Indias 
cañas tan grueífas , y fuertes, que forman 
de ellas naves para caminar á los puer-
tos que defean: E x his naves optim* finnt, 
propter arundinum r o b a r : dexate fortale-
í ide ro , como terrible. Amable , porque en 
todo nos favoreces Í terrible , porque tus 
favores fon los que mas condenan nuef-
tra ingrat i tud. Pero, Catholico , en t i em-
po eftás de poder lograr las mifericordias 
de efta iní ignia de t u amabilifsimo Re-
demptor con la verdadera penitencia de cer de la poderofa mano de Jefu-Chrifto, 
tus culpas. C a ñ a es la que tiene en U ma- para llegar con felicidad a l puerto de la 
no , que fe m o v e r á con el ayre de un fuf- Bienaventuranza. 
piro. Sufpira arrepentido, confiando que 22 S í , Clementifsimo Jefus , Re-
lé moverás á piedad. Cetro es , indicio demptor, Maeftro, Abogado, y Juez de los 
de fu magifterio, y clemencia. Rindete hombres; afsi lo efperamos de t u infinita 
humi lde , y aprende fus importantes doc- mifer icordia , defconíiados de nueftra tan 
trinas , efperando que te l ibrará fu ele- experimentada fragilidad. N o mas v i v i r , 
mencia de los eternos riefgos. Pluma es, como c a ñ a s , en las cenagofas aguas de e] 
para defender t u fragilidad , y encaminar- v ic io : no mas ofenderte con nueftra torpe 
te á la eterna falvacion. N o huyas de tan ingrat i tud : que me pefa. Bien m i ó , por fer 
fegura mano , y govierno, para no per- quien eres, de las ofenfas cometidas. Pren-
der la eterna felicidad. Vara es; pero en da en m i corazón aquel amorofo fuego 
efta vida vara de piedades, vacia de r igo- que venifte á encender en la tierra de los 
res. Sufre rendido los golpes que te d ie- corazones, para que ardiendo en tu amor, 
r e , q u e á golpes fe labra tu corona é t e r - fe confuman en m i todos los verdores de 
na > y a golpes faca el polvo de tus cul- las culpas; fuban de m i corazón las llamas 
del incendio , para alumbrar con mi buen 
exemplo á mis próx imos . N o me dexes, 
amor m i ó , de tu mano toda la v i d a , para 
que permaneciendo hafta la muerte en t u 
Div ina gracia , merezca fer trafplantar 
do por t u mano al eterno Paraifo de 
la Glor ia : ¿Quarn m h i , 
%erc.h, in pas, E a , caña f rág i l , á la mano de Jefu-
I r m d ? ' C h r i f t o , á fortalecerte , y mejorarte. Si 
* fuifte caña fácil de moverte con el viento 
de las tentaciones, feas defde oy fácil en 
dexarte mover de las infpiraciones d i v i -
nas , fin enfordecer á las voces del defen-
g a ñ o con que te llama. Si fuifte caña frá-
g i l , quebrando en impaciencias, y ven-
ganzas con los trabajos , y agravios, feas 
lil>,i, CA, 








E L A M A N I F E S T A C I O N D E 
]efu-Chrifto nueftro Señor al 
Pueblo: E c c e h o m o . 
E N S A N J O S E P H D E G R A N A D A , 
al Real Acuerdo. Año de 1Ó82. 
Et dicit els: Ecce Uomov Ex Evang. Leót Joann. cap. 1 9 . 
S A L U T A C I O N , 
Uexabafe Dios nueílro Señor por J e r e m í a s de fu antiguo efco-
^ido Pueblo , y podemos entender fe quexa oy de fu Pue-
blo mas favorecido , el Pueblo Chriftiano , con eftas bien 
fentidas palabras : Populus meus oblitus efl mei diehus iñ~ 
Corn!ibi. m m r ^ ' ^ Pueblo; eífe que es por tantos t í tu los m í o : Populus meas. M i Pue-
Cii>*MyJl,. h\o , á quien d i el ser , la vida , la honra ; elTs fe ha olvidado de mi ; eííé 
3 MMW, no hace memoria de lo que he hecho por el : Popiilm rmus ohlitm efl mei. Eííc 
m i Pueblo ha paliado con torpe, ingrati tud á tan monftraofo , quanto aborre-
cible o l v i d o , de el incompreheníible beneficio que le hice en padecer por e-1 pa-
ra refcatarle de la efclavitud de el demonio , que llega á fer defprecio de mis 
finezas ; pues no fe olvida tanto l o que fe eftima en mucho : Fopulus metts p&fíz 
tus efl mei. Es pofsible. Pueblo Catholico! En qué razón , en qué juicio cabe, 
que olviden , y defprecien los Chriftianos el eterno bien que recibieron? E l amor 
con que e l Eterno Padre ent regó á fu Unigéni to á la muerte ? La caridad , y 
paciencia con que él mifmo , fu diledifsimo Hi jo la recibió por ellos ? Q u é 
es efto? Almas. La tierra , con fer infenfible , fe mueftra agradecida al que la 
beneficia , y cultiva. Los animales mas fieros fe domeftican, y amanfan, agra-
deciendo el bien que les hacen. Los hombres, unos con o t r o s , fe dan por o b l i -
gados á fus bienhechores ; y íi falta el agradecimiento, lo condenan, y íiencen, 
encareciéndolo como una ofenfa grande. Y con D i o s ! con fu Redemptor tal o l -
v ido ! tal ingra t i tud! tal defprecio ! Véd con quanta razón fe quexa fu Mageftad: 
Oblitus eft mei. 
2 Verdaderamente , ó Chriftianos \ que eftán voceando las experiencias fer 
cierta la confequeneia que los demonios nueftros enemigos facaron el dia de la Paf-
{M(irr* 2. fipn , y Muerte de Jefu-Chrifto nueftro Redemptor , como l o moftró el Señor á un 
t / ' j r f j * s ieryo/uyo, (fegun eferive Marracio) y defpues María Sandísima á fu grande Sierva, 
z l num y D^ciPula' DeíPues que Lucifer tuvo permilfo para levantarfc del atrevimiento en 
1 4 2 4 , ' ^ lePu^0 ^muer te de nueftro Salvador , convocó con nueva fobervia á los demo-
nios , y les dixo : Vaífallos, y compañeros míos , ya me parece puede cerrarfe el Infier-
no ; ya no tenemos que canfarnos en tentar á los hombres para que pequen j pues 
folo fervirá para nuettra mayor confuíion. Porque á vifta de un beneficio tan grande 
f id (Defp. como Dios les ha hecho , humillandofe á fer hombre, y dar la vida por ellos : cómo, 
j e r m . ^ n , es pofsible que 1c defobedezcan , y ofendan , aunque mas trazas inventemos para der-
ribarlos l Como ferá pofsible vencer al hombre, fí de oy m^s no fuere infeoübie? Sino 
fue-
Ecce Homo. 2 
Fuere peor que nofotros contra el hombre , Dios ? Quien duda , qvie viendo el infinito 
amor con que los ha redimido, todos le feguirán á porfía ? todos le darán el corazón, 
y abrazarán la fuavidad de fu Ley j fin que haya alguno que admita nueftros engaños. 
Con efto fe deftruiíá nueftro Reyno , pues nadie vendrá con nofotros á efte lugar d i 
tormentos, y confufion , y todos confeguirán la felicidad que perdimos. Qué os pare-
Ce , demonios de mi fequito ? Conferid conmigo , íi queda algún medio para derribar 
a l hombre. 
3 Q u e d ó confüfo , al entender efta propuefta, todo el conc i l iábulo , parecien-
doles que tenia razón fu Prcfideíite ; pero algunos efpiritus infernales de mayor aftu-
c í a , y malicia , no defcónfiaron de profeguir en la empreífa. Qual fe ofrecia á i r r i tar 
con mas furia las paísiones de los hombres: qual pervertir las inclinaciones de los n i -
ños ; efte, ofrecia divertir á los padres en el cuidado de la educación : aquel , fembrar 
entre los hombres difcordias; y para coger copiofos frutos jde tan perniciofa femilla, 
perfuadieron á todos los demonios , que íobre todo divirtieíren á los mortales de la 
memoria de la Pafsion , y Muerte de fu Redemptor , porque de ella fuerte río havrá 
maldad que no cometan los hombres. A p r o b ó , y admi t ió efte parecer todo el conci-
l i á b u l o , y determinaron hacer guerra á las almas;, introduciendo efte perniciofo o l v i -
do , porque de efte olvido infieren, la facilidad en derribar á las almas. O Fieles! Oja lá 
no les huvieffe falido tan cierta la d i lac ión , como lo eftá publicando el eftrago de las 
coftumbres ! Luego que crucificaron á nueftro Redemptor 3 dixo San Mathéo , que 
quantos paitaban le ofendían con fus blasfemias: Pratereuntes autem hlafphemabant M t á h á i k 
eum , mov entes c a p t a f u á . Notefe la propriedad con que habla e l Evangelifta, dice San 
Ambróí io . Los que blasfeman fon, no los que fe detienen, fino los que van de paílb: 
P r k t e r e u n t e s , los que no fe detienen á mjrar á Jefu-Chrifto padeciendo; los que van 
de pallo, fin parar á confiderarle: Pukh ' r } ait E v a n g e l i z a (efcrivia San Ambrofio) quia 
tranfemtes movebani caf i ta f u a : tranfi'mtes, , non flantes; porque (como Orígenes g>y¿ 6 u 
ponderaba) es proprio de ios que no fe detienen con la memoria, y coníideracion á m i -
rar á Jefu-Chrifto padeciendo , el blasfemarle, y ofenderle : P r ¿ t e r e u n t i u m i atque de- O ñ ^ t u 
elinafttiutíí opus eft ,'Jefum- hlajphemarei. ir ' t v „ . ú n 35 *nM** 
4 Por elfo , Catholicos , he celebrado fiempre los aciertos de efte Venerable Se-
nado , en difponer vacaciones -eftos fanDi^simos d ías , mandando cellar los pleytos, los 
negocios, y las caufas, para dedicarte á con í ide ra r , no de palfo, fino muy de afsiento> 
la Pafsion , y Muerte de jefü-Chrifto nuelb^ que los cele-
braba el Divino Efpíritu en un niyfteriofq Texto de los Cantares. Habla con la lg le í ia 
Efpofa fuya, y lc dice i O m l i t u i / í c u t P i f i i M in Hefebon, q u £ f m t in porta filid m u í t i - 7t 
tad inh . Son tus bellos ojos, Efpofa m í a , como las pifcinas , que eftán junto á la puerta 
de la Ciudad de Hefebon: Tanquam J lagna , leyeron los Setenta, Son tus ojos como 
aquellos dos aljibes, ó eftanques que tiene aquella Ciudad. Eft raña comparación! S s t i n í i í i 
Ojos como eftanques , o pifcinas ? Qué hermofura puede fer ? Muy grande, dice el Ve-
nerable Puente. Es porque fignifican los ojos á los Superiores, llenos de las aguas de 
las letras, y prudencia, para labar el cuerpo de la República? O fe comparan á las p i fc i -
nas de aguas por la abundancia de lagrimas que vierten los Superiores por ver la§ ofen-
fas que fe cometen contra Dios ? Sea afsi; pero no fuera mas proprio llamarles torren-
tes, ó rios de fabiduria, y lagrimas? N o lino pifcinas: S k u t p ¡ / c i n ¿ . Por qué? Es grande Simil, 
l a diferencia de la pifeina, y torrente: unas, y otras fon aguas; pero las del torrente, co-
mo van tan de corrida, deshacen, y no fe vé en ellas la imagen de lo que tienen delan-
te. N o afsi las aguas del eftanque , o la pifeina; porque como eñas fon aguas folíega-
das, fin tumulto, ni turbación, reprefentan, y fe vé en ellas la imagen, como en un cla-
rífsimo efpejo : ¡ idem funt pifeina ( dixo el V . Padre) quia in eis imagines rerum velut V Tuent» 
i n aquis Umpidisy & tranqui t í i s r e f e r i m u r . Sean , pues, y celebrenfe como pifcinas de Mi 
prudencia los ojos fuperiores de efte Venerable Senado; pues afsi vemos que fofsiegan ^ x ^ r K 
fu Catholica atención , para vér , y que fe vea en fu confideracion muy de afsiento la I 4 , 
Pafsion de Jefu-Chrifto. O almas! Solíegad todas la turbación de los negocios del 
í i g l o , movidas de eñe devotifsimo exemplo, para vér, y confiderar : qué ? Ecce Homo, 
dice Pilato. Para vér a un Hombre Dios padeciendo en efte paífo ternifsimo. Pero 
es menefter gracia, para íblíegar la atención , y poder confiderar con fruto los myfte-
nos de Dios Hombre. Pidámosla por medio de fu Purifsima Madre ^ i r g e n , diciendo: 
A V E MARÍA. 
Sermón CIX. 
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in loan. 
M U E S T R A P I L O T O 'A J Z S V -
Chrifto a l Pueblo , p a r a moverle, 
h piedad , aunque fin 
f r u t o , 
j [ que inhumano tormento 
los azotes: ya havian coronado con pe-
netrantes Efpinas la Sagrada Cabeza de 
Jefu-Chrirto nueftro Redemptor : ya co-
mo íi fueííe Rey de burla el verdadero 
Rey de Reyes , le havian puefto una pur-
pura afrentofa fobre los ombros , y en la 
mano una caña como Cetro j quando el 
Preíldente Pilato, pareciendole que fe mo-
vería el Pueblo á laftima , y compafsíon, 
íi vieííe á Jefu-Chrilto tan cruelmente he-
r ido , y laftimado, de terminó ( dice San 
León ) facar á fu Mageftad á una varan-
da, que daba vifta á un innuméráble'Con-
cur ío , para mitigar fu rabiofa embidiai 
tnoftrandoles tan dolorofo Expedaculo: 
Mitigandos procttlduhio inimkorum' a n i -
mes ex i j l imav i t , ut exaturatis invtdi*1 
o culis, non u l t r a j a m crederent perfeqtten" 
dum , quem tot modis intuehantur affiie-
tttm. Eftilo fue eftc ( dice Quintiliano) de 
grandes Oradores i que configuicron aun 
en Tribunales de Juíl icía los efeétos de 
piedad que defeaban , perfuadiendo mas 
con los expedaculos de laftima que re-
prefentaban á los ojos, que con las v i -
vas, y eficaces razones que havia propuef-
to fu eloquencia á los oídos . Bien fe vio 
(dice Salviano) quando defpues de orar fin 
fruto en el Senado Romano Servio Galva, 
configuió del Senado quanto quifo , con 
poner á fu vifta el hijo huérfano de Gallo 
ya difunto.Qué no movió Marco Antonio, 
con moftrar á los Romanos la túnica en-
fangrentada del Cefar ? Bien lo pondero 
Suetonio, y Quinti l iano. Efto es lo que 
Pilato pretende (dice San Aguftin ) quan-
do pone á Jefu-Chrifto tan laftimado á la 
vifta del ingrato Pueblo: Fer ve t ignominia 
jt l ius; / r i g e fea t invidia ve ¡ I r a. 
6 Pero no folo les pone delante 
expedaculo de aquel v a r ó n de dolores, 
íino levantando la voz-, les dice eftas dos 
bien emphaticas palabras: ecce homo. Veis 
aqu í al hombre. Fue como decirles: Wécé% Xaul, tr 
mirad qual he puefto á efte hombre , folo de fajff,c, 
por condefeender con vofotros : Ecce ho- z8. 
mo. Hombre es, no reo, que no he halla- Ltmfper* 
do culpa en é l , para cañigarle x Eccey re- h ^ 
parad en c ó m o e f t á , y le hallareis m á s ^ J ^ * 
digno de mifericordia, que de embidia: ^ ' 7^ 
Ecce, mirad que no hay en él lugar para f a f , 
vueftro odio, pues ya no le tiene para mas í>rexelJe 
tormentos : ecce homo, miradle bien, que ChrLmor, 
es hombre, no es bruto; no es piedra, aun- ^ ^ " M * 
que lo parece en la conftancia: ecce homoy é ' 
hombre es como vofotros : tened , hom-
bres, compafsion del hombre. Sino le que-
réis como Mefsias, ó Rey, miradle, í iquie-
ra hombre: ecce homo. Si decis que fe hizo 
Dios, veisle aqui, que apenas parece hom-
bre : ecce homo. Podéis negar que es eftc 
el hombre que curó vueftros enfermos, 
que refucitó vueftros difuntos, que á vuef-
tros ciegos dio vifta, que dio pan á vuef-
tras hambres, y os hizo otros innumera-
bles bénéficios? Miradle bien, que e s e í ^ 
mifmo : ecce homo. Pero qué digo, el mifo 
' inó? En los principios del arte de la Pintu-
f a fallan tan rudas, c imperfeftas las I m á -
genes, que era neceífario ponerles un r o m -
l o , que dixeífe : Ejle es e l cavallo , éfté es 
e l elephante. Pues pintó de tal fuerte la 
crueldad al Hi jo de D i o s , que diciendo 
Ifaías que no tenia parecer de h o m b r e : ^ » Tr . 
efl/pedes ei í y David, que mas que h o m - f au J ^ 
bre parecía un gufano v i l : Ego autem p t n t 
vermis, & non homc, le pone el rotulo P i - f / d , 
lato, diciendo, que aunque tan mudado, y Cart» u ^ 
afeado,fcpan que es hombre, ecce homoMi- f**?* 
rad (dice) que es hombre, que es menefter 
deciros que es hombre , pues no parece f f d , 6 i . 
hombre, fegun eftá,*?^ homo. Y fí es hom- ©r^* 
bre (pudo decir con David) ^ m u / q u e p- f u t ' 
ruit is in hominemi Hafta quando haveis de 
i r en tropel contra un Hombre^ue es ver-
dadero hombre , y tan bienhechor de los 
hombresPUn perro que vierais tan herido, 
y maltratado os debiera alguna mifericor-
dia ; y ha de deberos menos compafsion 
el que afsi veis, que es Hombre como v o -
fotros? Mirad que es hombre: ecce homo. 
\ 7 Yerdaderamente (dice Saq Lauren-
cio Juftiniano) que aunque fueron aque-
llos corazones de piedras duras a pudie-
j:ans 
mas 
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rañ , y debieran moverfe á compafsion del Ecce Homo. Sabéis quien ? El Eterno 
coa ía vifta de retablo tan dolorofo : De- Padre , que dice al hombre: Ecce Homo. 
titurJuf. b m r a n t plañe f a x e a emolliri corda a d l u - Sabéis quien ? E l m i f m o Jeru-Chríf to , que 
de1 $ m dibrii talis afpettum ; pero diamantes mas dice Ecce Homo á fu.Eterno Padre. Quien 
ÍVÍ/U i í . ¿ u r o s q u e los diamantes, no fe dexaron 
ablandar de tanta efícaciísima fangre de 
Cordero , fino pidieron fu muerte : Tolle,* 
to lk t.crufige eum. O como fe hicieron 
dignos aqui de aquella maldición terr i -
b l e , que les echo en profecia el Patriar-
ca grande Jacob ! Maldi to fea de Dios, 
(dixo hablando con S imeón , y Le vi) m a l -
d i to fea fu furor \ por la pertinacia que 
tuvo ; y fu indignación lo fea , por la d u -
reza con que la executaron : Maledit tus 
Ctnef. 49 f u r o r eorum > quia pertinax \ & indica-
tioeorum , qttia dura . Vtamos . Qué f u -
ror , é indignación fue efta ? La que exe-
cutaron Simeón , y Levi en la Ciudad de 
Sichem , quitando la vida al Principe , y a 
todos los Schimiras. Conftadel 54 de el 
Gmef, 3 4 Geneí i s . Bien ; pero fi fue eííe eftrago por 
purgar la deshonra de fu hermana Dina; 
por qué les echa el Patriarca la maldicon? 
N o tiene en fu dolor alguna diieulpa la 
venganza ?" N o la tiene , dice el Padre Me-
nochio : InexcufabUes foerunt. Vot qué> 
E l mifrno Jacob lo dice, por la penitencia, 
y la dureza: JPuia pertinax: quia d a r á . Si 
huvieran muerto á folo Sichem con el 
ímpetu primero de fu dolor (dice Meno-
chio ) fuera capaz fu indignación de a l -
guna efeufa ; mas quando defpues de ver 
Menoch* 
inGm,^9 
Ecce Bomo. Drexelio lo mifmo : Ecce Ho-
woy d a m a t l Coelo Pater . Mira hombre á 
m i dilé¿lifsimo H i j o ( dice el Eterno Pa-
dre ) verdadero , y un Dios conmiga , y el 
Efpiri tu Santo, hecho verdadero Hombre: 
Ecce Homo. Mira quefir es Hombrees por 
el amor del hombre , para tener fus de l i -
cias con los hijos ' dé los hombres: Ecce 
í í ; w . Mírale bien, E c ^ , que te ha da-
vertida ranta fangre , próíigue fu pertina- do con infinito amor á m i H i j o , en quien 
ten-
? Jefu-Chrifto nueftro Redemptor, 
que dice al hombre fu redimido : Ecce 
Homo. Y úl t imamente ^ el hombre , que 
dice al Eterno Padre: Ecce Homo. N o nos 
detengamos , fin paflar á individuar eftos 
venerables myfterios, 
i u . ^ i p i u i i n. 
M U E S T R A E L E T E R N O P A D R E 
Á J e / u Qhr 'ijlo a l hombre , para f ié 
aliento ^ exemplo 9y con-
fufs'ion. 
9 T¡? A , atención Chriftianos, qu3 
JCrf habla con cada uno de no-
forros el Eterno Padre: quidem Cáe-
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c í a , y dureza á mayor eftrago, fin m o -
ver fe á compafsion , no fon capaces de 
efeufa , y fon dignos de la maldición D i -
vina : M a l e d í & u s f u r o r eorum , quia per -
t inax. Menochio : Excufarlpojfent , fi f u -
Toa nn, 3, 
Cartug. 
Vit Chrill 
tengo .mis complacencias, para que ten- ny lo 1$ 
gas quanto necefsitas en efte Dios hecho mii, ^ 
Hombre: Ecce Homo. Y a no podrás , hom- loann- s ¿ 
bre decir , que no tienes hombre , . para ¿ug . trat , 
recobrar l a falud de tu alma , aunque te ' 7-ÍW Ioa' 
bito Ímpetu excanduijjent h inexcufabiles tengan Paralitico tus culpas , pues ya t ie-
fuerunt , q m d iracundia tendx , & f l e f f i nes un Dios Hombre: Ecce H o m . M h Ú Q y ^ ^ 7-
nefeia fuit indijinatio. O Pueblo de Jeru- no folo hecho Hombre , fino el oprobrio 
falén ! Jacob hablaba con Simeón , y Le- de los hombres , para redimir al hombre; 
v i , que eftaban prefentes ; pero á vofotros F-cce Homo. O almas paraliticas!; Animo, 
miraba en profecia, dice San Aguftin: PK -^ que tenéis ya hombre: Ecce Homo. Efte 
fentes taneen* , fu tura profpiciens. Ay de Hombre Dios da fin á todas las quexas , y 
ftf* San vofotros quando vueílro furor no fe apla-
ca con-tanta fangre vertida de Jefu Chrif-
t o ! Ay de vofotros , que os alcanzara la 
Divina maldición , por vueftra pertina-
cia , y dureza incxcufable ! M a l e d i é i a s 
f u r o r eorum , quia pertinax, 
8 Perodexemos con fu merecida 
maldición á aquel ingrato Pueblo , y vea-
mos qué efeóto hace el Ecce Homo en los 
corazones Carbólicos. N o oygamosrno, 
el Ecce Homo de boca de un Pilato , que 
efte lo decia á los pertinaces Hebreos ; y 
o y llama á las atenciones , Chriftianos, 
lamentaciones de los hombres. Te l a -
mentas , Chriftiano , d e t u necefsidad , y 
trabajos? Ecce Homo. Mira los mayores 
que padece efte Hombre Dios , para t u 
confuelo. Sientes el pefo de la pobreza, 
y tribulaciones que trae configo ? Ecce ^ a t h u] 
Homo t mira efte Dios Hombre .que es rico ^ v * ** 
en mifericordias para los que le llaman. 
Te atormenta el remordimiento de las 
culpas cometidas ? Ecce Homo , mira efte 
Hombre Dios , que fatisface por ellas. 
Te aflige el no hallar hombre de quien 
fiarte ? Ecce Homo. Aqui tienes hombre 
: en 
^gs Sermón CIX. 
. o n Teanrídad tu con- idea. Sufre las penalidades de la peni ten-
en quien ^ ^ ^ e t hombX cia 3 y los trabajos de la vida, á imitación ^ W 
^ ^ r S ^ a ^ t ^ ^ de e f H o . b r J : ^ W Suden los ^ 
S L t l l e z a de tu fragilidad , el Me- hombres , quando les ponen delante d 
S t ó ^ ^ » ^ ^ ^ — P V e Jefu-Chrifto para padecer, 
norancias para darte verdadera fabidu- para perdonar, para fu fn r , alegar que Je-
Sa es P-ro qué no es > Es de quien pue- fu-Chrifto era Dios. Pues dice el Eterno 
des' v debes efperar todos los bienes del Padre : N o os propongo á mi H i j o , eo- ^ ^ 
tueroo de la alma, temporales, eternos, mo ordené á ifaias le propuíieíTe , como Coficr.uhi 
de naturaleza , de gracia, de eterna g l o - Dios para imi tar le : Ecce Deus vej ier no / « ¿ r , 
r ia • Ecc&homo. Ie P^pongo para la imitación , fino co--
* i o Si es efto lo que decia la Efpo- mo Hombre^: Ecce homo. Miradle , que 
fa Santa de los Cantares ? Pufofe á ala- aunque es Dios irnpafsible , es Hombre e l 
bar las manos de fu Efpoío Celeftial mas delicado de los hombres: £ ^ ^ w ^ , 
Chrífto Jefus, y dixo de ellas , que efta- O i d como lo dixo antes por fu Propheta 
ban hechas al torno , y que las tenia l ie - Zacharias. 
'€m 5 . ñas de jacintos: M a n a s ejus t ornadles au~ 12 Habla con Jefus fu gran Sa-^  
re¿ plen t hyacinthis. De jacintos ? Si. Hay cerdote , y. le promete la venida de J e í u -
jacintos , piedras preciofas j y de eftas ( d i - Ghrifto D i o s , y Hombre con eftas myf- zachar*. 
Ghi s l ih i ce Ghisler io) fe ha de entender que ef- teriofas palabras l E c c e ego a d d m a m f e r ^ f ^ ^ 
* tan llenas las manos del Div ino Efpofo, t>um meum orientem. Pagnino : Germen. 
porque tiene en fu mano toda la rique- Yo embiaré ( dice) á m i fiervo , que falr 
za i b porque ( como dixo San Gregorio ) d r á como un pimpollo delicado 5 y lue-
Greg. ihi, tiene en fu mano el Cielo , pues íino es g o : Ecee lapis-qitem dedí coram Je fa . Re^ 
por Jefu-Chrifto no hay Glor ia . Pero hay para (dice ) en elía prodigiofa piedra, 
t ambién jacintos flores j y de eftas lo en- Que hable á la letra de Jefu-Ghr i í to ' 
tienden el Venerable Beda , y Ca í iodo- nueftro S e ñ o r , l o tienen por cierto L y - Lyr M t n . 
ro . Sea afsi i pero á qué propofito tiene rano jMenochio , T i r ino , con otros m u - Tir'm ihi , 
Jefu Chrifto llenas de flores las manos? chos; y l o dice expreííatnente el Chai- ChAÍa. m 
En las manos flores• ? $i i mas fon flores deo: Ecce f e r v i m meum Chriftum adducoj BM.Mítx, 
de jacinto. Advirt ieron los Antiguos, ó como le trae Lyra: Serzmm meum Mef- * 
que en efta flor fel hallan formadas dos fiam. Pues aora. N o hay duda que fue 
letras, que fon la A , y la I . Dixolo P l i - nueftro Redemptor la piedra myfteriofa 
SV/» Vth, > y i0 canto otro : E t 4 / , a i fl.os hahet angular de la fabrica de la Iglefia: piedra 
^1,.r Í.V inferiptum. Luego decir que eftán llenas labrada , y efculpida ( como dice T i r i n o ) 
xometa ^e e^as flores las manos de Jefu Ghrif- con los azotes , efpinas, bofetadas , que 
.IO.»2Í a, ^ ^ ^  alTegurar que fe halla en ellas el ai es lo que el Propheta dice : Coelaho fcttlp- T i m . i h i . 
repetidas veces. O que verdad nos dice í u r a m ejus ; pero fí le da á ver como pie-
la alma Santa ! P í e n * hyacinthis : a i , a i . dra : ecce ¡apis , para qué le mueftra como 
Sepa el Chriftiano que hay en las manos pimpollo tierno ? germen t C ó m o és 
de Jefu Chrifto luz para el ciego, hay pa- piedra, fi es pimpollo ? O myfterios ! Por-
ra el enfermo falud , hay vida para el d i - qUe vean los hombres , que íi tiene U 
funto, hay perdón para el mayor pecador, fortaleza , y la conftancia de piedra , tiene 
hay gracia para el mas perdido, hay mi le- también la delicadeza , y ternura de p i m -
ricordia , y remedio para el mas rebelde, po l lo : ecce ¡ a p i s : ecce vermen. Veis (dice 
Hay : Qué hay ? Todo lo hay : Fien t h y a - ei Eterno Padre ) que fufre m i H i j o , ca-
dnthis , a i , a i , para que todos fe a l k n - iiando como una piedra ? ecce lapis ? Pues 
ten á procurar fu bien i que para efte entended que es un pimpollo t i e rno , y 
aliento nos le mueftra oy íu Eterno D i - que fien te como hombre: ^ ( ? ^ r w ^ « : 
vino Padre : Ecce homo. 1 h o m o . V ú s X t conao una piedra , fin que-
11 Pero no folo pata el aliento xarfe ¿ tantos azotes: ecce lapis ? Pues fa-
de nueftra confianza ; también nos le po- bed que es hombre delicado , y que los 
ne delante para exemplo de nueftra m u - ficnte • ecce homo : ecce germen. Veísle cu-
Ccjl . me- tacion : Ecce Homo ( dixo la devoción de bisrto de efpinas, como piedra : ecce lít~ 
dit z t J e Coftero) tihi a d imitandum propofuus. p¡s > pues iQ trafpaífan , y laftíman coi^ 
Pajf* Mira , hombre , á efte Hombre , que le he gran ¿0\0T corno ¿ hombre : ecce *ermen: 
C*rt;¡i.em dado al mundo para idea , y exemplar de ecCg homo. Veisle fufrir como íi fueíTe i n -
(Drex.cit. t 0 ^ s ^s virtudes. Drexelio : Ecce homoy feníible piedra : ecce l a v i t } Pues reparad' 
f » ' * í**1 virttitum omnium ahfolntiCsima que es hombre el mas delicado para fen-
t i r ; 
remos 
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tír: ecce homo: ecce germen. O almas! M i - Pafsion, porque hizo á fu Cuerpo , Efpejo 
, miremos para imitar á efte Hom- de nueítras almas : Fecijli mihide corpore Qrog.fen 
tno fpeculum anim* med. Pues cómo es * * , 
Efpejo citando tan afeado ? Cómo eftando ® m £ * h 
tan afeado , fe llama Efpejo fin mancha? 
Speculum fine macula ? Ai eftá lo myfte-
riofo. Mírate, Catholico , en un Efpejo. 
Ivío es verdad, que vés en él las manchas 
de tu roftro ? Pregunto: Son del Efpejo ef-
fas manchas ? N o , fino del roftro: claro 
eftá. Luego el Efpejo no tiene mancha, 
bre Dios, fin efcufarnos de imitarle, por- tt * o
que es Dios, que también le duele, y fien-
te como hombre; ecce homo. 
! 3 KMXÍ tiene mas myfterio efta 
manifeftacion de Jefu-Chrifto de parte de 
fu Eterno Padre. Mirad, (dice) mirad, 
hombres, á efte hombre : ecce homo. Tau-
lero. Mira bien, y conócete á tí mifmo en 
r efte hombre : ecce homo : Nojce te ipfnm* 
de fajf* c, Drexelio, mas claro: mira, hombre, á efte aunque reprefenta las manchas que tiene 
28, * * Hombre Dios tan herido, y laftimado, y el roftro. O Efpejo fin mancha Jefu-Chrif-
qirex. «¿/conoce que merecias tú eftas heridas, y SoJ Speculum fine macula. Vés, pecador, 
/«/"'• llagas: ecce homoy tu, b homo, h^c vulnera efte Efpejo tan afeado ? No fon manchas 
Cojl. med, ¿fofáigfa exápere. Aun mas claro Goftero: del Efpejo, fino reprefenta como el Efpejo 
Pa'lKp»!! mira, ll0mt>re' ^ e^e Dios Hom^re> y ^d- tus manchas: Feci/ii de cor por e tuo fpecu-^ 
* vierte como le han puefto tus culpas: ecce h m an 'm* me**. No conoces la fealdad 
homo, vide quid hule homini attullerunt de tu alma con las culpas ? No vés lo que 
peccata tua. Mira á mi H i j o , dice al pe- tus culpas merecen ? Mira , mira efte Ef-
cador el Eterno Padre: ecce homo, mira pejo, dice el Eterno Padre; ecce homo.Co-
qual le has puefto con tus pecados. EÍTÍTÍ noce en efta fealdad la fealdad de tu alma: 
repara, fobervio, que tu altivez le coronó conoce en la crueldad de eftas penas la 
de efpinas , y ha traído á parecer menos gravedad de tus culpas: porque tus culpas 
que hombre,porque tu quififte fer mas que fon las que reprefentan las penas de efte 
hombre: ecce homo. Mira, pecador, cafti- Dios hombre: ecce homo. O almas! Lloré-
gada tu codicia en aquella defnudez : . en 
aquellos inhumanos azotes , tu torpe-
za : en aquella caña, tu vanidad: tu ambi-
c ión , y profanidad en aquella purpura: 
ecce homo. 
14 Entenderás aora , Catholico , por 
qué la fabiduria llama á Jefu-Chrifto Se-
Sap, 7, ñor uueftro, Efpejo fin mancha -. Candor 
eft lucís 4tern¿>/peculum fine macula Dei 
majeftatis. Es porque refplandecen en fu 
perfona las perfecciones de fu Eterno Pa-
Mmoe.ihi dre ? Alsi Menochio. O porque conoce-
^ ' « • ' ^ ' • mos en Jefu-Chrifto , y por Jefu-Chrifto 
eífas perfecciones ? diceio Tirino ; y es lo 15 
que decía el Apoftol , que conocemos 
aora las perfecciones de Dios como por parte de Jefu-Chrifto nueftro Redemptor 
g^ '1?* Efpejo, que es nueftroRedeinptor, como a fu Eterno Padre. Nos ha manifeftado 
Sabm7\m dice «San Ikíenavefitura -.Videmus nunc per el Eterno Padre á fu diledífsimo Hijo 
Corneí, in fpeculum. Pero efto es hablando de fu D i - Dios, y Hombre, para el aliento de nuef-
vina Perfona ; y es Efpejo también fu tra confianza, y para elexemplode nuef-
ftonav.ap, SantifsimaHumanidad , dice el Seraphico tra imitación j pero también para la con-
^j0f ' ín D o á o r : Potefi appellari fpeculum ipfe fufion de nueílra ingratitud ,moftrando 
tl'L'Sera Chriftus, eiufcfue humamtas. En fu Paf- que fon nueftras culpas las que le pufie-
fion fue Efpejo ( dice Holcot ) porque en ron afsi. Ay de nofotros, pecadores, que 
fu Cuerpo Sacratifsimó laftimado, moftró afsi pufimos á Jefu-Chrifto! Pero dicho-
la imagen de hombre : Imago hominis ap- fos nofotros pecadores, que fe interpone 
paruit in corpore vulnérate.DitémosquQ Jefu-Chrifto por nofotros, que le pufi- <í)rtxtÍhu 
es Efpejo en fu Pafsion , porque lo es en mos afsi ! Oygamosle , que habla defdc 
ella de todas las virtudes,para quelasimi- la ventana de Pilato con fu Eterno Pa-
ternos, mirándolas en Jefu-Chrifto, nuef- dre, con las mifmas palabras de Pilato. 
tro exemplar Aun tiene mas myfterio. Allá el Propheta Ezechiei introduce á 
dicc Drogón Hoftienfe. Fue Efpejo en fu Dios nueftro Señor bufeando un hom-
Jjtu&refmaTotno l l U Bb bre: 
mos, llorémos con amargura de corazón 
nueftras culpas, que tan afeado han puefto 
al Hombre Dios: ecce homo* 
§. m. 
MUESTRASE J E S Ü - C H R íSTO> 
b sí mifmo a/u Eterno Padre , para 
que mirándole perdone 
a l hombre. 
N 0 -
es menos myfteriofo el 






moftrará eíTos amorofos afeftos.Qué myf-
terio tiene "anticipar el dar Tu íangrc en el 
fudor ? Muy grande, dice d . Venerable 
Simón de Caíia. Es afsi:( dice) que ha ds 
verter Jefu-Chrifto íu fangre el día íi-
gu iente 5 pero como? A impulfo de los Sa-
yones , y Soldados, en los azotes, efpinas. 
bre : ¿íhijfivi de eU v t r u m y dice que no 
Üzeth.xi le halló: Et nbn inven}. -Jeremias también 
entró en nombre de Dios por feruralén, 
buíundole : y mirando por~ todas partes, 
dice que no hallo ni un hombre: Inta'ttHs 
jtrem. A* f i t m , & non erat homo, Eftaba acafo deí-' 
poblada la Ciudad ? No, fino llena de pe-
cadores, indignos del nombre de hombres, clavos , y lanza. Pues como efte verter la 
por fer de brutos, de irracionales, y fieras fangre con los tormentos, pudiera paré-
emeles , Cus coftumbres : ( San Bernardo) cer que era darla con violencia ; fu amor 
Qern.fa' Frfffly-a huwanam accepit homo ammam, zelofo fe anticipa á verterla en el fudor 
m n r b m i tanquam unumexir ra t ionaHUusa»/ ' del Huerto para moftrar que no la faca la 
T/alm. 23 matJ[j¡;HS s ¡ncuhans corporeis voluptad- violencia , fino el amor. Mas claro; Bien 
huSifolumfequhur carnts appetitum. Pues fabe el Señor que le ha de herir la mali-
dice á fu Eterno Padre Jefu-Chrifto nuef- cia de los hombres con los azotes, y efpi^ 
tro Señor: es afsi. Padre mió, que no hávía ñas para facarle la fangre con crueldadj 
hombre que te aplacaile, por haver los 
WÁU 4S. hombres degenerado en brutos;; Compa-
ratusej} jume mis. Es afsi, que como bru-
tos ingratos fe bol vieron contra fu due-
: ño , y rae han puefto tan herido : Levabit 
cxVfdm- (Wtra- m? cdlcaríeum fttttm ; pero ya tie- es fu voluntad por la que vierte fu faitgre 
40.1». 10. nes5 Padre mío , ya tienes en mi Hombre, por los hombres. Doy las palabras de 
Reformador dé los hombres : Ecce homo, Caíia: Sudat frióte fanguineo, voluntarte 
Sibufcabas^y no hallabas hombre en quien illunt fiátttríens, u í ojiendat totum ejfe 
agradarte , vefme aqui hombre en quien vóimtwmm qtiod agebat, & nihil ejfe itt~ 
T r — " t— o • - -
mas como no quiere fu fineza que fe mire 
ella fangre como Tacada de la malicia, 
finó como vertida á impulfos de fu amor: 
tuda fangre en el Huerto por fu volun-
tad , para dar á entender , que fiemprc 
Cafía Uh, 
cap* 58. 
tengas tus complacencias : Ecce homo. Si 
defeabas hombre jufto que te defenojára, 
y no le havia, vefme aqui hombre que fe 
ofrece para defenojarte con los hombres; 
Ecce homo. No mires , Padre m i ó , eftas 
heridas como hechas dé los hombres; m i -
vhum quod in anima, & corpore. tolera-
¿rf/. Veis, aqui lo que dice elle Señor en el 
ecce H(?»2<7. Mirafe laftimado de los hom-
bres , que le hieron con fus culpas como 
brutos ; pero quando fe interpone como 
amorofo Redemptor para el perdón de 
ralas en la voluntad , y amor con que las fus culpas , dice á fu Eterno Padre : 




mi Pater tuum filium 
meditaba: Ecce 
in mea vulnera 
flefte oettlos. E n , ego Ule homofum, qui 
pro ómnibus hom'mihus h<tc infunda lihen-
Igr patior, & morior. 
16 Conoceréis mejor, almas, efte 
amor de Jefu-Chriílo en aquel fudor de 
fangre, que tuvo efte Señor en el Huerto: 
f l r ' íó 'n. Factlts eJÍfudor ^/«x (eferivió San Lucas) 
\%% ' * ficnt guttte fanguinis decurrentis in ter-
Luc» 11, ram. Para qué quifo fu Mageftad tener ef-
te tan copiofo fudor ? Diremos , con San 
%trn Cer ^em^r^0 í ^W' Pí''ra Nor5ir lagrimas de 
xllnfiam. ^ngr? P9* todos los poros de fu Sacratif-
* fimo. Cuerpo, por las culpas de los hom-
bres? Diremos, con San Gregorio, que pa-
Qregor.m ya vivificar con fu fangre , como amorofo 
Vfdm. 5. j^jiCAnp j ¿ fus hijos los hombres heridos 
¥afc, ),ix ^e la atlt:ÍSua ^rpi-ntef1 Diremos, con San 
i» Mmk* P^fcaíio, que fuda por todo fu Cuerpo 
ía,ngre , para dar á entender que venia i 
lavar todo fu Cuerpo myftico de la ígle-
fia i Sea afsi; pero fi ha de dar toda fu 
íingre el día íiguiente i el dia figuientc 
los hombres me laftirriaron ; mira el amor 
con que hecho hombre quiero padecer por 
los hombres: ecce Homo. No mires al 
hombre bruto, que te ofendió, y me hirió 
con fu ingratitud; mira á ejfte hombre 
verdadero hombre , que fatisface por el 
hombre bruto con infinito amor: ecce 
Homo. No mires aquella malicia , fino 
mira efta inocencia: ecce Homo. No mires 
aquella ingratitud que te enoja, fino mi-
ra efta inocencia que te aplaca: ecce Homo, 
O hombres ! Cómo no morimos de amor 
agradecido de efte Dios Hombre , y Re-
demptor amorofo de los hombres-? Pot; 
el mifmo que le ofende, fe ofrece 




Del Ecce Homo. 291 
meís por eífo morir ? j^uare moriemím? 
iVenid á m i , que yo íby camino vivo , y 
os llevaré : Ego fum via ; ecce homo. Os 
acobarda el temerme como á Dios ? Ve-
nid , que también como vofotros íby 
hombre: Ecce homo. El Ghryfologo: Si 
quod Del efl tmeús , quare f tod vefintm 
eji non amatis ? A qué cautivo llamaron 
para Tacarle de la efclavitud , que no quie-
ra falir de la mazmorra > Qiié caído en el 
[17 T j E r o oygamos ya , que habla ¡odo, ofreciéndole la mano para Tacarle, 
4 Jefu-Chrifto con el hombre: no da la fuya ? Qué prefo, combidandole 
Ecce homo. El dodifsimo Eftio: J%hiaji di~ con im teforopara pagar fus deudas, ño 
& IV. 
MJÉSTRASE j E s v - c n m r o A L 
hombre, para obligarle a vivi r bien 





caí : videte me hominem h vobis tam malí 
traBatum. Miradme , hombres ( dice) 
miedme hombre a maltratado de los 
hombres : Eccé homo ; pero miradme 
Hombre Dios, Redemptor , y Abogado, 
Maeftro, Paftor , Medico , y un todo de 
los mífmos hombres: Ecce homo. Mírame 
(hombre) que me di todo á t í , fin la me-
nor referva, para obligarte á que te: dief-
fes fin referva todo á mi. Taulero : Ecce 
Ifú. 48. 
le admite ? Cautivos,caídos, prefos peca-
dores , venid á mi: Vemte ad me', bol ved1 a 
mi los que os apartafteis mi i Rediie 
pr£varÍcatores ; bolved por el camino de 
la penitencia a los que os apartafteis de mi 
por el defpeñadero del vicio. El Chryfó-
íogo ; Veniteyergo redite. Bolved por la 
humildad , los que os apartafteis de mi 
por la fobervia: Redite. Bolved por la ChryfoL 
mortificación, los que os apartafteis por el ítbí/kp. 
defame, homo , me tffitm totum minimeque divi- deleyte : Redite. Bolved , y venid, que yo 
8^. fum deditihi. Mírame con atención: Ecce. foyel Hombre , el Dios, el Hombre Dios 
Repara en lo que he hecho por t i : Ecfa que os quiere falvar : Ecce homo. Yo os 
homO) vide quidficerlm tibi. Te amé, co-
mo Dios , defde toda la eternidad : te crié 
ton tanto amor, que pufe en tu alma la 
Smagen de mi divino ser í hice tanto apre-
cio de tu ser humano, que le tomé para 
m i , uniéndole á mi Divina Perfona : he 
facaré de la mazmorra , de el lodo , de la 
cárcel: qué temds ? Aprehendéis afpereza 
en el camino > Venid , que ya mi amor, 
mi exemplo , mi fangre le ha quitado la 
afpereza, como mi Propheta os lo díxo; 
Erunt prava indireífa , & a/fera in viar Tfá* 40* 
trabajado por tu bien treinta y tres años, planas. Yo foy quien os la ha quitado 
y mas, en pobreza, en humildad , en aflíe- Ecce homo. 
cion , para tu eterna falud: admití como 
mías todas tus deudas , para fatisfacer por 
t i á la Divina Jufticia , ofreciendo mi fan -
gre para pagarlas. Mírame bien : Ecce ho-
mo ; quemas quieres haga raí amor por 
VM/upr, 11 - T m k r o : Ecce homo '.qnid vis ut ultra 
* fiteiam tíUt Pues qué razón ay ( Chrlftia-
no) para que , interponiéndome yo con 
mi eterno Padre para que te perdone, y 
empeñandofe mi amor en redimirte , y 
falvarte , aunque me cuefte la fangre , y la 
yida el falir con ello: te empeñes tu en que 
te has de condenar, defpreciando mí co-
piofa Redempcion ? Et quare moriemini, 
domus Ifrael> 
18 No oís, pecadores, lo que os di -
ce con el ecce homo Jefu-Chrifto ? J^hiare 
moriemini ? Decid, por qué queréis morir 
eternamente? J^uarei Porque lo merecéis 
19 Razón es, que esforcemos efta > ^ ^ 
verdad , para que defeche efta aprehen-/¿^ÍÓ per 
fion de afpereza el pecador, bío hay quien tvt 
nofepa que fue David imagen de jefu- Augferm» 
Chrifto Señor nueftro, efpedalmente en 19^* e^ 
el Valle del Terebinto. Alli fue donde fa- q>¡¡l' 1 -
lio el mancebo valiente á aíiuel celebra- • 
do fingular certamen con el Gigante : le 
venció ? S i , con una piedra que le áxó en 
la frente ; pero es digno de reparo , que 
diga el Texto que eligió David de un 
arroyo cinco piedras: EUfit jíhi quinqué 
limfidifs'mos lapides de tórreme. Pues íi le 
bafta una para la victoria , por qué fe car-
gá de cinco ? Me dirán, que como aquella 
vidoria íignificaba la que conííguió del 
demonio. , Jefu-Chrifto Señor nueftro: 
eligió cinco piedras , que reprefentaííeti 
las cinco Llagas con que venció al de-
por vueftras culpas ? Ecce homo y yo me monio, nueftro Redemptor. Pero no me 
ofrezco á mor i r , para que vofotros v i -
váis: Jfhiare moriemintiVorquQ tenéis eno-
jado á mi Eterno Padre ? Mirad, que te-
neis en mi quien le defenoje : Ecce homo. 
No acertáis d- llegar por el perdón , y te-
¿guarefma To?no H L 
fatisface ; porque tampoco necefsiraba 
nueftro Redemptor de las cinco Llagas, 
pue baftaba la menor sota de langre 
para redimirnos, y confeguír la victoria 




(ju efl Í 8 • 
& Goliat. 
GdfrU, 
que la visoria las cinco piedras. Veamos. 
De donde tomo las piedras David ? de un 
arroyo '.Lapides de torrente, y advierte el 
Abulenfe , que eran unas piedras duriísi-
musilfti erant lapides vaUe duri. Puesef-
fe arroyo (dice San Bernardo) es el torren-
te de la vida temporal, que palian las al -
mas, para llegar á la eterna , como dixo el 
miGno David: Torrentem pertranfivit ani-
m noflraSm Bernardo:Tí;y^»r qwm per-
tranfiai anima noftra faculum pr^fens efl. 
Y Galfi ido: Torren* efl humana vita. Lae-
go lo que hizo David fue, no Tolo falir á la 
batalla,y viftoria del Gigante ; fino á qui-
tar del arroyo aquellas cinco piedras du-
rísimas. Mas claro. Luego antes de David, 
y fu vidoria havia en el arroyo piedras du-
ras,que pudieran Ter tropiezo, y embarazo 
á los que palfaílen. Luego quitando David 
las piedras , pueden todos patíar por el 
arroyo, fin la dureza,tropiezo, y embara-
zo que havia antes que las quitarte David. 
Es evidente. 
a o Creo que me ha veis entendido. 
O , glorificado fea nueftro amabilifsimo 
Redemptor! Es afsí. Fíeles, que antes que 
. vinielíe Jefu-Chrifto al Mundo para triun-
far del demonio, y redimirnos, havia en el 
torrente de la vida muchas piedras duras, 
que acobardaban á las almas para pallar 
al camino de la Gloria con el tspor de fu 
dureza. Era durífsimo el perdón de los 
agravios , tenia dureza el renunciar los 
bienes caducos: era muy duro abftenerfe 
de losdeleytes de la carne : era durifsimo 
perder un punto de vana eftimacion : y 
era muy duro negar fe á fu propria volun-
tad: I / t i erant lapides valde duri. Pues qué 
hizo Jefu-Chrifto Señor nueftro ? Vino á 
cfte valle de lagrimas , no folo para vencer 
al demonio, y librarnos del oprobio de fu 
efclavitiidj fino á quitar del torrente de ef-
yta vida las piedras, la dureza, y embarazo 
que hallaban las almas en el camino de la 
virtud , para que pafien fin temor de la af-
pereza á la eternidad : Elevit quinqué lapi-
des de torrente. Torrens efl humana vita. 
Vean las almas, que ya no tiene dureza el 
perdonar , el renunciar lo terreno , el abf-
tenerfe de los guftos de la carne , y quan-
ta mortificación fe pondera en el camino 
de la virtud : porque le quitó Jefu-Chrifto 
con fu dodrina , con fu exemplo, con fu 
fangre, todo lo que tenia de dureza : Ele-
git lapides de torrente.Ea^zíVcn fin cobar-
día efte torrente las almas: Pertrartfeat 
¿tnir/ia noflra. PaíTcn, que las llama defde 
la ventana de Pilato fu Redempror : Veni-
te, redite, eccs homo. Venid (dice) bolved 
fin miedo \ qué foy el Hombre Dios, que 
os quita los embarazos para venir: Rece 
homo. Si temiaís la indignación de mi Pa-
dre ; yo le he aplacado : Ecce homo. Si te-
míais al demonio Gigante } yo le he ven-
cido: 'Ec-ehomo Si os detenía la afpereza 
del camino; yo la he quitado : ILcce homo. 
O al «ñas! Ved fi hay razón para porfiar en 
condenarfe , facilitándonos tanto la falva-
cien todo un Dios Hombre: Jgaare mo-
riaminü Eccehomo. 
\c :s :s : . . . . ' X ' v . x ; : 
E V TZ O G O , r CONCLUSIÓN' DEL 
Sermón con el Ecce homo^ dicho 
de parte del hom~ 
' : ; ' : hre. . 1 * 
refta ya, Catholicos, fi-
no que logremos tan opor-
' tuna ocafion de mifericor-
dia para aífegiirar nueftra falvacion eter-
na i1 Si juzgó Pilato que fe movetian á 
compafsion , y piedad los corazones enr 
durecidos de los Hebreos con la vifta del 
expeótaculo dolorofo de Jefu-Chrifto pa-* 
deciendo í cómo no juzgarémas noforros 
que fe moverán á piedad las tnifericordio-
fas entrañas del mifmo Jefu-Chrifto , y de, 
fu Eterno Padre , fi le moftramos efte 
expeétaculo dolorofo ? Quitemos, pues, 
de la boca á Pilato fus palabras; y diga* 
con ellas cada uno de nofotros al Eterno. 
Padre : Ecce homo. Mirad, ó Padre Sobe-
rano , á efte hombre, llagado , y desfigu-
rado por mis culpas: Ecce homo. Vos,Dios 
m í o , me mandáis que le mire para com-
padecerme de é l ; yo os fuplico , que le 
miréis para compadeceros de m i : Kefpice 
in fac'iem Chrifti t u i : Ecce homo. Vos que-
réis que le mire para alentar mi confian-
za , viendo que hay, y tengo en vueftro d i -
leélifsimo Hijo todas las cofas; miradle 
Vos, Dios mió, para daros por obligado, 
y concederme todas las cofas que para mi 
mereció : Ecce homo. Queréis Vos que le 
atienda para que le imite : Infpice , & fac\ 
miradle Vos, Señor , para darme por fu 
refpeto las fuerzas que necefsito para 
imitarle : Ecce homo. Es afsi, ó Padre So-
berano ,que os he injuriado con mis gra-
ves culpas, y para que lo conozca me 
moftrais á vueftro innocentifsimo Hijo 
como efpejo en quien yo d^fcubra mis 
manchas ; mirad Vos , Dios mió, á efte ef-
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del Ecce Homo, 29 j 
t r o , pues es imagen vueftra, y por él me en las penas de vueftro ser de hombre me 
$efius de veréis á m i , pues foy imagen fuya: Ecce defcubris las culpas que cometí como mal 
fa/¡>-ll* bom. Si os injurié con graves ofenías^i - hombre,, ya aborrezco., mis culpas, y os 
Cartag. ra(j ¿ ejfl-e Hombre , que fatisface por mí pido por vueftras penas, que me deis gra-
^ hom' corig,:aves dolores: Ecce homo. Si osofen- cía para arrancar mis culpas, y fus raizes: 
/,io. om, ^ como hombre miferable , mirad >6 Pa- Ecce homo. No maSjSeñor, no mas porfías 
dre de miferícordia , que por mí fatisface en huir de Vos para condenarme , quan-
fdae, in como Hombre Dios ; Ecce homo. Mirad á do tanto las facilita el camino de la falva-
UAth»%7* efte Dios Hombre , que tiene dentro de cion eterna vueftrafangre, vueftro exem-
afc a» fu corazón á todos ios hombres, ofrecieti- pío, y vueftro amor: Ecce homv i compade-
do por ellos fu vida, y toda fu Sangre, pa- céos , Hombre Dios , de efte pobre hom-
ra no mirarme á folas , fino junto con efte bre. 
hombre: Ecce homo. Mifericordia os pido, ^3 Ea3 hombres, y hombres Chrif-
Señor, por efte Dios Hombre: Ecce homo, tianos, efto es lo que debemos hacer á la 
2 a Y Vos , Redemptor amante, vifta de Dios Hombre , tan herido , y laf-
amorofp , amabilifsimo de mi alma, que timado por nofotros hombres. Qué hacé-
con tan inaudita fineza ofrecéis vuef- mos? <4ié haces ,alma ? Tendrás animo 
ira purifsima Sangre, para fatisfacer por para defpreciar eftas mifericordias ? Será 
mí malicia ; he de peíder yo por mi in- pofsible que buelvas de tu voluntad á las 
gratitud el fruto de vueftra Sangre ? No, culpas? Pofsible es á la humana fragilidad,-
bien m í o , que tiene muy mucho mas po~ pero trabaja con la gracia de Dios ? por 
TmU tr, der vueftro amor, que mi ingratitud. Si hacer efte pofsible impofsible , refolvien-
de Paff* ponéis los ojos en mi: Ecce homo, hallareis dote con verdad á antes perder mil vidas 
w^.zS. un hombre miferable , flaco, enfermo, que tuvieras, que bolverá ofenderá tu 
concebido en culpa, nacido en miferias, y Redemptor amantifsimo, Oy , aquí, aora 
íuftentado en los vicios. Ved íi es gloria has de tomar efta Chriftiana refolucion. 
He vueftra foberania oftentar el poder de pues no fabes fi podrás defpues:^^ homo, 
vueftra indignación contra una hoja leve. Mira , hombre, que aora es tu Medico, 
que la arrebata el viento ? N o , Dios mío; tu Paftor, y tu Abogado Dios Hombre; 
« o pongáis los ojos en m i ; miraos á Vos, pero advierte , queferá tu Juez algún día 
y miraos, no como Dios tan juftamente ( puede fer oy ) eñe Hombre Dios, tan-
indignado , sí como hombre tan amorofa- to mas fevero , quanto mas fe te muef-
mente padeciendo : Eccehomo. Yo me traaora mifericordiofo: Ecce homo. U-i" 
acuerdo, Señor , que mandafteis á los ra que no hay hora fegura para morir: 
Ifraelítasno aborrecieíTen , ni abominaf- Ecce. M i r a , que no hay que fiarte en la 
fen á losEgypcios , haciendo memoria de mocedad : Ecce. Mira,que te eftá tu Re-
que algún tiempo fueron peregrinos en fu demptor efperando : Ecce. Mira , que aun 
2k«í. 13. tierra: Nonábominaheris j £ i y p m m , quia no fe hacanfado de fufrir tu ingratitud: 
francon.1* advena fulftiinterra ejm. Peregrino fuif- Ecce. Mírale, atiéndele, íirvele, amale,que 
yde£Lat' teís , Dios m í o , quando en mi tierra mo- no poniendo eftorvo de parte de fu vo-
Tfw rafteis como hombre 1 acordaos que fois luntad, ferá tu Protedor, Padre , Amigo, 
hombre, que algún tiempo eftuvifteis en y Maeftro , reynará en t i por fu gracia^ 
mi tierra para abominarme , aunque lo y te llevará á reynar una eternidad 
merecía como pecador Egypcio: Ecceho» eniu Gloria: J^uam mih\x 
mo* Mirad que fois hombre, que aunque C^f. 
^ *** ^ 
^ ^ ^ 
V * * * ^ 
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D E E L P A S S O D E J E S U ^ C H R I S T O 
n u e í l r o S e ñ o r c o n la C r u z 
á cueftas. 
E N E L SACRO M O N T E D E G R A N A DA. 
Año de 1675. 
Bajtílam fthi Crucem, ex'mt in eum} qui dicitur Cahari* locum* Ex 
Evang.Leól. Joann,cap. 19. 
N 
S A L U T A C I O N . 
'O fe quieto ia embidiofa crueldad de los Pontífices, y Fariseos con 
ver aJefu-Chriftonueftro Señor tanlaftimado , y herido, como le 
moftró Pilato ; palTaroná pedir, incitando al Pueblo á que pidieííe 
también fu muerte á gritose El timido Preíidente, dexandofe vencer 
de la porfía , y maH-cia de los que le amenazaron con la defgracia del Cefar, pronuncio 
, fentencía de muerte contra el Autór de la vida, muy á fatisfacion, y gufto de los que la 
yí#. 15. defeaban. Luego la intimaron , y notificaron al innocentifsimo Reo , que la acepto, 
Civ.My/l, aunque tan injufta ( fin apelar , como apelo San Pablo) para darnos exemplodefu-
i.p num. frir las íinrazones; y apenas fe publico , quando defnudando al manfifsimo Cordero 
A^lex ^ PurPllra ignoroimofa, que lá havian puefto como á Rey de burlas , le viftieron fus 
lib.x iJn ProPr^os velados, para que con ellos fueífe al fuplicio de la Cruz., y por ellos fuelfe 
loanc.'tZ. conocido de todos. O Catholicos! Tan desfigurado eftaba aquel Divino roftro , que 
ChryfojU da gloria con fu vifta , con los azotes, falivas, bofetadas, y corona , que folo por el 
hom >4. veftido pudo fer conocido de aquel Pueblo. Traen al punto las Cruces para el Salvador, 
tn Math, y parados Ladrones, quefentenciarontambién áfin de obfeurecer con fu compañía la 
contra a^ma e^ Jeí"u"chrift0- Ya cargan los Miniítros fobre los delicadifsimos, y llagados 
M^areioru orn^os^e^ Ul^genito ^ Dios Ia pefada Cruz en que havia de fer crucificado. Ya fe 
abren las puertas del Palacio del Prefidente; empieza la confufa gritería; oyefe el pre-
gón de la fentencia , y toda aquella multitud confufa , y turbulenta del Pueblo, Mínif-
tros, y Soldados con grande eftrepito; fe movió con una procefsion defeoncertada, pa-
ra encaminarfe por las calles de Jerufalén, defde el Palacio, para el Monte Calvario, en 
donde fe havia de executar el fuplicio. 
2 Fieles , hijos de Dios, qué es efto que oís ? Afsi fale con la Cruz á cueftas 
para fer en ella crucificado el Hijo Eterno de Dios v ivo , verdadero Dios, y Hom-
bre ? Afsi fale por las calles públicas de Jerufalén , como mal hechor, para ir al fupli-
cio el que es la mifma inocencia ? Afsi va regando las calles con fu purifsima Sangre, 
como Reo, el inocentifsimo Hijo de la Serenifsima Virgen María ? O aííombro, que 
jamás pudo caber en penfamiento criado! Pero , ó aífombro , que cupo en el penfa-
miento de Dios ! Defpcrtad la Fe para ver de la fuerte, que aun defde el principio del 
Cenef. t» mun^0»^e ^a ^ o s corno enfayando en lo que , hecho Hombre el Divino Verbo,havia 
0amafiS, & padecer en la Cruz. Si veis que planta enmedio del Paraífo el árbol de la vida, 
4.esfri 1. advertid (dice San Juan Damafpeno) que fue fombra del A^bol de la Cruz, que fue 
plan-
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plantado en los ombros de Jefu-Chrifto. Si veis que trae madera a) Patriarcha Noé 
para labrar una Arca , en que fe havia de guardar fu faspilia del. diluvio: conoced (dice Gmf 7. 
Ifidoro) que fué figura del Madero de la Cruz que trae jeíii-Chrífto nueftro Se- IfidinGe* 
ñor para librar á los fuyos del diluvio del pecado , y condenación eterna. Si veis que nef' 
Jacob mira fobre s i , una.efcala que fube defde la tierra al Cielo : entended (dice San GJnef'^  
!Aguftin)que es fymbolo de la Cruz^que lleva fobre si Jefu-Chrifto Señor nueftro, ¿ ¡ 
para que fubati por ella las almas á la glona. SÍ veis al mifmo Jacob que lleva fu. ha- temp. 
culo quando caminaádefpofarfe , notad (dice San Aguftin) que reprefenta á Jefu- Grherth. 
Chrífto quando lleva el báculo de la Cruz, para recibir por fu Eípofa á la Igleíia, y lü* i . de 
redimirla. Si miráis á Moysés con la vara en la mano , que al echarla en la tierra fe Cm,f4f* 
convirtió en ferpiente: confiderad eífa vara ( dice San Aguftin ) imagen de la Cruz que ^ 
lleva Jefu-Chrifto, que fi fue á los judíos efcandalo , y necedad á los Gentiles , pre- xh^Umh 
dicada en el mundo fe ha convertido en la verdadera fabiduría, com^ 
3 Pero adonde voy , que ferá nunca acabar ? Vés á Jofué que levanta el efeudo üxoi 4. 
quando va á conquiftar la Ciudad de H a i , que fombra es de Jefu-Chrifto quando Aug. fer* 
conquifta las almas con el efeudo que lleva de fu Cruz. Gedeondebaxo déla encina, ^ « ^ S ? . 
y con la vara en la mano , fue fombra de Jefu-Chrifto con la Cruz á cueftas , dice San Ú.ej.em^ 
Aguftin, y San Ambrollo. Qué otra cofa fignificó Sanfon quando llevó á cueftas las ^ 
puertas de la Ciudad, hafta lo alto de un monte ? Qué fymboiízó' David tomando la chr, *mr, 
cythara para ahuyentar al demonio ? Tomando el báculo para vencer al Gigante? /Í ¿-^§.4. 
Figura fue de nueftro Salvador (dice San Aguftin) quando tomó la cythara , y báculo Judie, á, 
de la Cruz para ahuyentar para vencer al demonio. Si vemos á Moysés con la vara Adgujl f* 
para dividir en calles el mar Bermejo , para endulzar en mar á las aguas amargas, para ' 97, 
íacar aguas de una piedra dura: entendamos (dice San Aguftin ) que fueron fombras de f 
Jefu-Chrifto quando fale con la Cruz para bolver dulces á las almas las amarguras de ¿- /^ ,4* 
las penas para facar aguas de penitencia de los corazones duros, y para abrir palío á $om. ex~ 
la tierra de Promifsion de la Bienaventuranza. ' po/f.Mif, 
4 Ea, Fieles : Afsi fale el Abel Jufto , á quien fu hermano el hombre , faca al ^ i * fer' 
campo para quitarle la vida. Afsi fale el mejor ífaac ( dice San Ephren ) cargado de la 'í>1' (i. * 
leña en que ha de fer facriíicado por el hombre. De efta fuerte fale de la Ciudad el ^ 
mejor David con fu familia , llorando obligado de la tiranía de fu hijo ingrato Abfa- ex ¡0t 
Ion. De efta fuerte facan al mas innocente Naboth fuera de la Ciudad para quitarle Genef. 4. 
la vida á inftancia de la impia Synagoga , como Tacaron al otro á inftancias de Jezabel. ^nx. uH 
Afsi echan fuera de los reales al purifsimo Jefus, como íi fuera leprofo, porque fe en- f**?™* 
cargó de U lepra de nueftras culpas. Afsi echan al campo , vivo al hirco Emiífario, 
cargado de todas las iniquidades de Ifraél, que llevaba Jefu-Chrifto fobre el Madero ¿e (paff?* 
de la Cruz. Y de efta fuerte facan los ingratos labradores al Hijo de Dios fuera de la Gen. %z0 
viña de Jerufalén para quitarle la vida , defpues de no querer pagar los debidos fru- Bphrfír. 
tos. Eftosfon , Catholieos, algunos de los lexos de efte lienzo myfteriofo de Jefu- *» Ahah, 
Chrifto Señor nueftro , quando fale con la Cruz á cueftas , para morir por nueftro Tert' 
amor ; mirémosle de cerca nofotros para lograr el fruto de tan dolorofo paífo. Salid á ^fyOsf* 
Verle , hijas de Jerufalén, almas Chriftianas, no folo á llorar compafsivas tanta penk, mil.i\jv 
íino mas, y mas á llorar con dolor verdadero vueftras culpas : Nolite flere fuper me. foann. 
No lloréis por mi , les dixo á las que lloraban en las calles de Jerufalén , el miímo Se- t^eg.tf , 
ñor: Nflíite flere-* no lloréis por mi, como íi fuera por fuerza á padecer, que voy guftofo 3 2 1 • 
á morir por vueftro remedio : Noltie fiere , no lloréis movidas de la compafsion de ver 5 . 
padecer á un hombre j que foy Dios también, que os pide mas lagrimas que las de la \eylhl6t 
i compafsion : Nolite Jlere, no me lloréis , como fi en la muerte huviera de tener fin, que ,, %\ 
tengo muy en breve de refucitar. Llorad vueftros pecados , para llorar con fruto por Math i i , 
m i : Sed fUper vos, & fuper filias veflros. Efte es el llanto que quiere de nofotros nuef- t uc %%. 
tro Redemptor con la Cruz ; pero aun quiere mas de nofotros. Pidamos para propo- Leon fa* 
ncrlo, y cirio con efpiritu la Divina gracia. Sea por medio de Maiia Santifsima: • ^ f f ^ 
AVEMARIA, 
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PajuUns fibi Cmcem, exivit & €um>qm dicitur Calvarla locum. Ex 
Evang. Led. Joann. cap. 19. 
u[- |a g Pero vamos oy mas pradicos. 
Sabéis, Fieles, como debéis mitar á Jeíu-
* h r i + W * i v c r r r m i l T O Chrifto con la Cruz á cueftas ? Como j s ^ . f t ! LLEVO. L A C R U Z JESU- CHKISTO que viene á enfeñar como cada ^ 
^ r ^ « / ^ ^ unode nofotros ha de llevar fu cruz.^  
hombre a llevar / » 0yga con ^ t t n á m ( dice san Pafchafto) 
Cruz* todo el lucido exercito de la Religión 
Chriftiana: Audiat^quxfo, exercitm Chrif- PafcJ. %¿ 
5 T A m á s v i ó el mundo , defde fu f iám Religioms, Oygan todos los que íe in Matht 
J principio hafta oy, tan admira- hallan dichofamente aliftados en la Chrif-
ble expeftaculo, como el que oy fe nos re- tiana Milicia: Audiant univerfíy qui Chrif-
pYeknt2i:Grandefpe¿iacutum3á™oa\ con- tiano nomine cenfentur.Y qué hemos de 
'Aug.mt. fifer&úcS. Aguftin. Grande, y admirable oír ? Lo que dice á todos fu Maeílro , y 
Vomn,^ cxpedaculo (dice) fe dexa ver el Unige- Capitán , que para feguirle tome cada AugifefH 
nito de Dios,inocentifsimo, purifsimOjCon qual fu cruz: Audiant Regem Chrijlum Cce- w U s dk 
una Cruz á cueftas, para fer en ella cruci- le/lis mil i tU populo concinaniem. No pien-
íicado; pero hay bien que atender en efta fen (dice San Aguftin ) que combida , y 
grandeza , dice Aguftino. Si le mira la llama al Ecleíiaftico, y no al Seglar : á las 1^ m'1 
impiedad, es un expediaculo de grande virgenes, y no á las cafadas :á los Religio-
Aug ihid, burla, y eícarnio : Sed fifpeBet impietas, fos, y no á los de otros eftados: á los cria-
grande ¡udi¿>ríum;ma.s fi la piedad le atien- dos, y no á los feñores : á los pobres, y no1 
de , es para la piedad un gran myfterio: á los ricos. A todos llama , como lo dixo 
Si pietas, grande myfteriumSi\2klm^{e.á.2íó. San Lucas , y lo advirtió San Pafchaíio: 
le mira , halla un retablo de la ignominia Dicehatadomnesitollat Crucemfuam'^ox:- LUC.VÍ 
sXHip áz'Dios: Si fpe&et impiet as grande que la doárina de la Cruz es dodrina 
ignomnia documentum ; pero íi bien le para todos, para la falud eterna de todos: 
confídera la piedad, halla en dfa ignomi- Nam hac omnium invitatio falus eft ere- (Bem*fer¿ 
nia de la Cruz la mayor fortaleza, y abri- demium, Oyga^pues, todos; pero no folo 1. in cap, 
go de fu Fe: Si pietas , grande fidei muni- oygan , íino miren con la Cruz á Jefu- ]"]un' 
mentum. Con dolor dexo lo que profigue Chrifto: que Maeftro praólico fale delan- ¿ v f i ' M 
San Aguftin. Ea, piedad Chriftiana, á ver, te de todos, enfeñando con fu exemplo á ^íf1*1-^ 
atender , y cofiderar con la Cruz á cuef- todos de la fuerte que ha de llevar cada MZJO™* 
tas á Jefu-Chrifto nueftro Redemptor: uno fu vcm-.Demonftravit pmidens (dixo Cnthf. I , 
Bajulans fihier ucem ¡exivit.Qgé os parece San Chryfoftomo) quid faceré deheat, qui 5 JeCmc* 
VthanM Catholicos , efte Señor con la Cruz á eum fequi voluerit. Por etfo dice fu M a - ó » 
de Cmc. cueftas ? Pudiéramos decir, con San Atha- geftad que le íigan : Et fequatur me, para 
^ 9Mf. ñafio, que iba con la Cruz, como con el que aprendan en fu exemplo ,quando le 
trofeo de fu vidoria ; que fue lo que dixo miren delante con la Cruz. 
¿Ifarius sanjuanenfu Apocalypfi^queleviófalir 7 No es lo que pafsó con l z -v ide hk; 
0ial, 3. vicloriofo, para vencer: Exivi t vincens, ut cheo ? fubió á un árbol , para ver defde/m». 14. 
IJid&eluf vkceret: porque ya havia vencido muchas alli á Jefu-Chrifto nueftro Redemptor, n, 15 f r . 
l ib . i , Ep. veces al demonio, y falia á confeguir nue- y llegando fu Mageftad , le manda baxar l6t n' *m 
2 89V j a^S vi^orias en la Cmz : De™i>at vifforem del árbol: Zuchae^fejl'mans dj/cende.Bíxa, 
Wíf* Íam triumphantem de di abólo , nonalteri prefto: date prifa: no te detengas un pun-
Teltcont concedere'>fedíllo'líui*™tro?h*umgej}are. t o : Veflinam defeende. precepto, mas 
Judc.iQ. Pudie^mos decir, con el grande Aguftino, eftraño ! Si le fube al árbol la devoción 
Adatth.f. q116 ^ ale el Sei'lor C011 la Cruz» como can^ ( pregunta San Pedro Chryfologo ) co-
Aug.trat, delero , en que para alumbrar al mundo, mo le manda baxar ? Si hené afcenderat; Luc. \9i 
117. i n iba á poner la luz de fu verdad : Lucera* qitare ei dicitur .defiende} Mas.No es aquel Ctosfi^l 
Joan, arfar,t , qux fuh modio pone .^da non erat} árbol imagen de la Cruz ? dicelo el C a r t a - ^ 5 41 
candekbrum ferehat. jano : Pgr qnam fignifcatur Crax. Pues íi 
eftá 
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eílá en la Cruz Zachéo, como el Señor 
le manda que la dexe ? Es porque debien- * TT 
/«¿«r. i9t do p0nerfe debaxo de la Cruz , pufo á la lAe 
árt. Wt Cruz debaxo de si ? Reparefe mas , dice 
divinamente el Chryfo logo . (^é d E N S E n A f E S U - C H R I S T O A 
EvangehíU ? que corrio Zacheo para fu- / w /^ ^ con ind}fhrgnc¡a)VOlm. 
biralarbol . Adviertafe , que no dice que taddeDi0S ,y ljpropriaJe 
^ r y y « í ' / c o r n o , ímo qw corno delante : Prjcur- cada uno 
/«/r . renst afcendit, que fe adelanto á correr , y 
fubir : Super'ms dixh , practtrrem afcendit 
arhvyem. Cómo esefto? delante de Jefu- 9 T O primero, dice el Evangelifta, 
Chrifto quiere fubir á la Cruz ? fe deter- J L i que llevó nueftro Redemptóc 
mina á correr el íiervo delante de fu Se- la cyuz = Bajvlans fthi crmem. Sabéis, Ca-
ñor ? Prdcmrit. fervus Dominum. Baxa, ^olicos , qué es Cruz? no folo eífa mate-
Zachéo , le dice Jefu-Chrifto': Fe/linans ríal ^ fe forma de maderos ( dice San 
defcende j que aunque es para mi de fuyo «Agáftin ) como lo encendieron aquellos Au?. fir. 
agradable el verte correr al árbol de la Molges, referidos de Caíiano , que les pa- l^ defm 
Cruz , no gufio de que vayas con la Cruz recio indiferetamente eílaban obligados á r1^afj*~ 
delante de mi: Feftinans def endeM** ao- traer» y traian una Cruz de madera para ^ * 
ra de la Cruz , para que me íigas defpues; cumplir con la imitación de Jeíu-Chrifto. Greg.ho. 
que quiero atiendas á mi exemplo , para ^ m a f e Cruz (dice San Gregorio , y -r./» sVt 
l íU. Wevar con fruto la CmziFeJliaanf defcende. Saa Bernardo)todo lo que molefta al hom- $ern.fer. 
San Pedro Chryfologo : Defcende ante Do~ fe ya ^ interior, ya exterior: ya juntos ^ j 7 * ^ 
mnum de Adamitica arbore.ut pofl crucem «Xerior, y exterior, porque Cruz fe llama: Mclt 
Vomink* Pafsionis afcendasMyConzmos, A emeiatu, San Aguftin en una palabra: 
almas, á tomar las armas de la Cruz, para ¿ ta idej l tollat crucem fuaml Ferat quid-
pelear con alegria las batallas del Señor; qujdmoleftumeft. De aquies ,que (como 
pero corramos (dice el Apoftol) mirando ^ m el mifmo San Aguftin)toda la vida de 
tev. í» delante de nofotros á Jefu Chriílo nuef- €l Chriftiano,fi fe ha de ajuftar con el Evan- Áugujk 
Luc* i4« tro Capitan,y Maeftro con la Cruz: Curra- ge l i^ es una Cruz continuada , por lo que fer 47,. de 
Heh. t i . mus ad propofitum nohis certamen , afpi- en toda ella tiene que padecer, y fufrir: dherf. 
Grethf l . cientes ¡tt auBorem fidei, & confummato- Teta vita Chrifiiani hommis , fi fecundum refu^uA' 
' a b ™ * rem Iefum' Trenos, Señor, con tu Divina Evangelium v h a t , crux e/I. Es cruz de ^ n l t * 
Cmu \ . gtacia,para que mirándote, aprendamos á cada uno la obligación de fu eftado partí-
QernJhid correr: T r á b e m e : poft te cunemus. San cular, fea EcleíiaíHco, fea Religiofo, fea 
f e r . i i ^ * Bema.táoiguovaleat tolierecrucemfuam, continente , fea cafado , fea fubdito, fea 
azv 0* fie fequi Chriftum. Empecemos y á. Superior, aunque fea Rey ( dice San Juan 
8 Cómo hemos de mirar, y fegnir el Chryfoftomo) porque hay que fufrir, y pa- Mryfejl, 
exemplo de Jefu-Chrifto Señor nueftro ¿ZCQI ^ to^osXo^ éiz.AQ^NejV.ex procul (^ 
con la Cruz : en quatro palabras nos dice a cruce vitam agk.Ctuz es (dice San León, ^ J f * ' 
aquel exemplo el Evangelifta San Juan, San Baíilio, y San Gregorio ) la mortifica- ¿e nfurr\ 
.que ferán la materia del Sermón : Bajulans cion de la carne , la refíñencia á las tcnta- ttafuinter 
/ ^ ; V r » ^ w , ÍX/WV. Dice, que Jefu-Chrifto ciones , la negación de los apetitos, la rogm6.faf. 
Señor nueftro , cargando fobre si la Cruz, guerra contra el propri© amor , y propria tM) 
falió de Jerufalén. Veamos , pues , efta voluntad. Es cruz ( dice San Gregorio) la ®¡* 
Cruz: Crucem , como la llevó el Señor: compafsion de los trabajos ágenos , el do- ¿ ' 
'Bajulans3como la llevó para sí: Sii>if y co- lor, la trifteza, el temor, pavor , y tedio en 37. ' 
mo falió con ella: fir/V/V , para aprender las penas proprias. Cruz es la feqiiedad Haef. l i h 
nofotros á llevar á fu imitación interior (dixo Hacfreno) el caimiento del *M*nég 
nueitra Cruz. animo, la fatiga de los efcrupulos, con to- ^ f v < ^ 
do lo demás que fe fuele en el interior J^c ' 
% ^ padecer. Es cruz (dice San Gregorio Na- 70nC'e '^ 
cianceno ) la enfermedad, los achaques, la AnguftJn 
% t $g$ falta, o pérdida de la vifta, ó otro fentido, Tfal. 3 o. 
y ufo de los miembros del cuerpo ; á que . 
% 0 fe llegan, el frió, el calor, el canfancio, la | ^ ^ -
neccfsidad de fueño, comida , veftido, y J™'er/e 
Jas demás que el cuerpo padece hafta ^ ¿y^, 
morir. Cruz es (dice San Bernardo) la po- cap, 1 z, * 
bre-
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breza , y falta de lo heccttarlo para paflar: 
Chryf* h% y es Cruz también la riqueza ( dice San 
63 .^ /* ' Juan Chryfoftomo) por los cuidados, 
Pul' embidias, y temores que trae configo. Es 
U h m Cruz ^ dice San chryfoftomo ) la condi-
Vul don contraria de la muger , del hijo , del 
Autuíi. in criado , del amigo , del enemigo, del vc-
45. ciño , del compañero ; y es Cruz la falta 
Chryf. ho, deeílos , por lo que fin fu amparo fe pa-
z2.ad Be- ¿ece 5 ¿ice san Aguftin. Cruz es (dice San 
I m s . chryfoftomo) vivir con defprecio, la Con-
Í T d e d i - tradición , la perfecucion de los malos, y 
terf. ( como ponderó con razón San Aguftin ) 
Idem m mas fenfible la de los tenidos por bue-
! ? / 1 \7« nos , fabios , y prudentes. JEs Cruz ; pero 
Chyf. ho* qUé n0 lo es ( dice Aguftino ) íi es Cruz 
ój .adp? ' elmjí-mo VÍVÍJ.? Todos , todos los que 
" * nacimos, de qualquiera calidad , eftado, 
y fortuna , nacimos para llevar nueftra 
Cruz, dice San Chryfoftomo?: 0»2m enim 
cujiifcimquefortls ¡int¡varias Qruás cali-
fas hahent* 
10 Me acuerdo aora de aquella 
varonil muger, madre de los Santos Ma-
cabéos. Alentaba á fus hijos á padeces: 
confiantes el martyrio ; y para eílb les 
dice , que no fabe como eíluvieron , ó 
Ibi 27. aParecieron ea u^ vientre: Nejao qualiíer 
in útero meo apfarmft'is, Defpue^alentán-
doal mas pequeño, le acuerda que le 
traxo en el vientre nueve mefes : Mlfere-
re meiiqua te in útero novem mer.fíhus por-
tavl . hy tal repetir de la eftanciaen el 
vientre de efta madre ? Qué hace elía me-
moria para que fe animen á padecer ? Es 
Cafj¡> San- porque le paguen aquel trabajo , y cui-
chezjbu dado con padecer cpnilantes íin apof-
tatar ? Afsi el Venerable Sánchez. O fue 
hacerles recuerdo de la vida que Dios 
les dio en fu vientre , para que adviertan 
ffion.fem. q«e deben bolverla á Dios? Afsi San Bue-
frdeápojl, naventura; pero oygamos al Obifpo Are-
^IJídJ . i i , fio. Sabéis, Fieles,como eílá el niño en 
S^to/'i* el víentre cle fu madre ? Dixolo San If i -
m!luer . doro' Hypocrates , y Ariíloteles: / ^ L 
Árijl. /.y. wet conglobatus fit geftatur (efcrivfó efte) 
de mimt ut nafam intergenua, oculos fupra genua, 
cap, 8. aures extra genua hahet. Eílá el niño en el 
Marta, m vientre doblado, hecho un globo , con 
I9* la cabeza entre las rodillas , para que con 
el lleno de eftas fe forme el concabo de 
los ojos. Pues reparefe ( dice el dodo 
Obifpo) que en eíla poíicion eílá el niño 
exponiendo fus efpaldas. Para qué? Para 
recibir la cruz al nacer. Luego todos los 
nueve mefes que eílá en el vientre de fu 
madre , le eílá la mifma naturaleza ad-
virtiendo 5 que fue concebido para llevar 
U cruz 1 J^aafi dkeret natura ( deferív?, 
Arefio) ecre apt} difpofitus ad verbera, Ó' Aref de 
fercufionesfujlinendas 1 ad aliad quippe tríb.difc, 
nihilmmdum intrat. Acuerde, pues, la 3» w.iy. 
prudente madre á fus hijos el tiempo que 
eíluvieron en fu vientre , quando los quie-
re animar á padecer t J¿hialiter in útero 
meo apparmfíis z para que coníiderando 
que defde que fueron concebidos expuíie-
ron fus efpaldas ala cruz, no eílrañen, fino 
abracen animoíbs la cruz, pues no nacie-
ron para otra cofa que llevarla : A d aliad 
quippe nihil murtdum intrat. 
11 Ea , Catholicos, no dudemos 
que nacimos para llevar cruz; el punto 
eílá en llevarla como conviene , á imita-
ción de Jefu-Chriílo. Veamos : que Cruz 
llevó efte Señor ? Crucem , dice San Juan. 
Llevó la Cruz. Qual ? No lo explica c pa-
ra decirnos que eíluvo fu Mageílad indi-
ferente para llevar qualquiera Cruz ; en-
feñandonos á eftár indiferentes para lle-
var la cruz que Dios embiare. Efta es (de-
cía el Venerable Kempis) la feñal de el 
verdadero paciente , imitador de Jefu-
Chriílo: no mirar quien pone la cruz , fea 
quien fuere : no atender á la calidad de la 
cruz, fea interior, fea exterior, porque 
eílá indiferente á la cruz que le embiare 
la Divina voluntad : Verus patiens non ¡(empMi 
atiendit h quo homine, utrum h Prrelato % de imi~ 
fuo } an ah aliquo ¿equali, aut inferior}, tat.Chrif. 
atrum i bono s & fanéfo viro , vel k per- caP*l9' 
verfo, & indigno exerceatur , fed indiffe-
renter%&c. Por eílo encarga tanto el mif-
mo Señor , que fe niegue á si mifmo el 
que quiíiere feguirle con fu cruz: Ahne- V 
get/emetipfam,&tolUt Crucem faam>&¡ 91 
fequaturme. Paréceuna cofa fola ( dice 
el Chryfoftotpo) pero fon tres, que han 
defeguirfe por fu orden, negarfe ,tornan 
la Cruz, y feguir; porque para feguir ¿b 
hade tomar la cruz, y para tomar la cruz 
ha de preceder el negarfe ; que es decir, 
que ha de negarfe la propria voluntad, 
para tomar con indiferencia la cruz: Ser- Chryf.ho-
mo quidem unumquid fignificare videtur, mlfióJ» 
tria vero contineti ahnegationem tui ipfius* M*th* 
& t t t Crucem accipias , Ó3 tertio ut me fe-
qnaris. Quiííerael amor proprio , fabien-
do que es forzofo llevar cruz , elegir ht 
cruz á fu güilo, y á fu modo ; y eligiendo 
el fugeto que fe la puíiera , que fugeto , y 
cruz , fuera fegun fu voluntad. Pues eílb 
no, dice el Maeftro Divino de la Cruz: 
Ahnegetfmeupfm, La primera diligen-
c i á b a l e fer negar efifa voluntad , y amor 
proprio , citando, como y o , indiferente á 
toda cruz: Cn^éw. 














de la C r u z 
CHrifto1 nu^ftro Señor fue ( comó dice 
elApoftol ) en la que inortró fu obedien-
cia á fu Ererno Padre halla la muerte: Fac-
tus ohedizns ufque ad mortem, martem aa-
tem Cmcis.Dos cofas dice el Apoítol: que 
obedeció , y que fue haíla morir en la 
Cruz. Y pudo llevarla hafta morir? Me d i -
rán que le ayudó Simón.. Pero obfervó 
San Pafchaíío , que calló San Juan eíTa 
circunftancia, porque eferivia de fu Div i -
nidad. : Solas portare dicitur: quiajoannes 
divinam ejus nmuram fufeeperat expía-
nanddm. O admirable documento! No ay 
duda que pudiera desfallecer la Humani-
dad Santifeima con los muchos tormen-
tos que havia padecido; pero pudo llevar 
la Cruz hafta mori r , porque llevándola 
por lá divina voluntad , le dio fuerzas la 
Divinidad para que llevafle la Cruz, Sí, 
Catholicos, Cruz que Dios pone, trae con-
figo las fuerzas para lle varla ; porque (co-
mo dixo el Apoftol) no fufre fu fidelidad 
dar mas cruz , que la que con las fuerzas 
que da puede llevarfe: FidelisDzus efi,qui 
non patietur vos tentan fhpra íd 'quod po-
te ftxs. Ved vofotros ( dice San Ephren ) íi 
echáis mas carga á un jumento, qué la que 
puede llevar ? Ved fi hay Piloto, ó Marine-
ro i que eche al navio mas laftre, que aquel 
que puede fufrir ? No es pofsible , no es 
creíble; y fera creíble , ó pofsible, que lo 
: que no hacen los hombres , lo haga Dios? 
Multo minus plus affli&ionem impomt 
Deusy qHamferré pofsint. Preguntad á Sa-
lomón , por qué llamó pefos de balanzas 
a jos divinos juicios ? Pondus , & /latera 
judkia Domm funt. Preguntad al Santo 
Job , por qué dixo que Dios pefa, y mide 
las aguas, y los vientos ? J^ui fecit ve l i -
tis pondus , & aquas appendit in menfurd. 
Preguntad á David , por qué dice que Dios 
da á beber las lagrimas con medida } Po-
turri dahis riohis in lachrymis in menfura. 
Ea , o íd , que por tpdos refponde San Am-
brofio. Porque no ay Medico prudente que 
afsipefe , y talfe la cantidad de la bebida 
amarga al enfermo , fegun fu eílomago, 
como talla ,y pefa Dios al hombre la can-
tidad de la cruz , fegun las fuerzas, para 
que la pueda llevar; in menfura t ne 
fine moderamine menfur*, pen* cúmulo ho-
mines gravar entmy&fujlimre non pojferit. 
Dice, pues, el exempló de Jefu-CHrifto: 
Yollevé la Cruz, dándome fuerzas mi d i -
vino ser , porqué tomé la Cruz por la d i -
vina voluntad ; tomen los hombres la cruz 
por la divina voluntad , y tendrán fuerzas 
-para feguirme con la Cruz : Crucem. 
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propria de fu oficio áe Redcmptor j por-
que iba á fixar en ella (como dixo el Apof-
t o l ) la eferitura que havia contra,nofo-
tros, de nueftra efclavitud : Ipfum (chiro-
graphum) tu fit de mediojaffigens il lud Cru- Colof > íi 
ci. Efto qué fue, fino enfeñarnos á lle var ca-
da uno la Cruz propria de fu eftado , y 
oficio ? Es muy común entre los hombres 
( decia Boecio) andar reñidos con fu efta -
do , y oficio , aunque hayan tomado eífa 
cruz por la voluntad de Dios: J¡Puis ejl tam 
compofítd felicitatisjUt non aliqua.ex parte 
cum fiatus f u i quál'nate rixetur ? De aquí 
nace embidiar uno , el eftado del otro, el 
zelar las obligaciones agenas, olvidando 
las proprias, y la mayor aplicación á los 
exercicios del otro, eftado , que á los del 
fuyo. Pues para corregir efte deforden, 
dice Jefu-Chrifto que cada .uno.lleve fu 
propria cmz-.Tollat crucem fuam\ y lo per-
fuade con fu exemplo , llevando la Cruz 
propria de Rederaptor. Celebraba el Ef-
pOfo Santo á la alma efppfa fuya, y com-
para fu cuello á la torre de David, adorna-
da de mil e;fcudos \Sicut turris David col-
lum tuum: mi ¿le clypei pendent ex ea. Ef-
cudos por adorno?.Para unaefpofa no fue-
ran mas proprias las telas ricas, las perlas, 
los diamantes ? No lo fueran aquí, dice el 
Doálifsimo Oliva. No. veis que la compara 
á la torre, y torre de David ? Pues aunque 
fean mas preciofas las telas, las perlas,los 
diamantes , en un caftillo mas proprio 
adorno fon los efeudos que las j o y a s : ^ ¿ 1 -
re acervas tantusd/peorum} dice el doóto 
Padre: JPuia turris efl, 0" f urris DavidXJt 
enim clypeis ornatar, ita thuribulis fieda-
retur : quamvis ferro aurum ^ & thurihu-
la clypeis antecedant.Mus preciofos fon los 
exercicios del Religiofo , que los del Sol-
dado ; pero mas proprio es de Jofué la.ef-
pada en la guerra , que eftar con Moysés 
en oración en el monte. .Cerquen en hora 
buena los fuertes de Ifraél, el Solio de Sa-
lomón , que para cercar al Arca del Tefta-
mento fon mas á propoíito los Levitas. 
Fieles, fíeles: indiferencia á la cruzj tomar 
la cruz por divina voluntad, y abrazar 
los exercicios proprios de la propria cruz, 
que efto es lo primero que enfeña con 
, la Cruz nueftro Redemptor: 
Cracem. 
$. n i . 
Jlrom.fol. 
mihii^o. 
oo bermon e x . 
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U Cruz, cargando el pefo de ta, 
Cruz [obre si. 
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LO fegundo , dice San Juan , que llevó Jefu-
Chriílo nueftro Señor la Cruz fobre si: 
Bajulans; efto es, la llevó íintiendo , y 
cargando íbbte si el pefo de la Cruz : Ba-
julans, O válgame Dios , y quanto fe 
defeubre aquí el engaño perniciofo de 
los hombres! Todos (dice San Bernar-
do) quieren ir á gozar de Jefa Chrifto; 
pero no todos quieran fu imitación : Va-
lunt omnes te fruí , ac nonita, & imitarh 
Todos quieren ir a reynar con fu Ma-
geftad ; pero no todos quieren con fu 
Mageílad padecer : Conreinare cupiunt, 
fed non compati. Todos defean confeguir 
la eterna felicidad ; pero qué pocos fon 
los que quieren feguir el exemplo de Je-
fú-Chrifto con la Cruz! ¿Pitam pami pofl 
te iré vohnt , cum tamen ad te pervenire 
nemo ftt qm nolit \ Todos llevamos cruz, 
me diréis. Es verdad ; pero quien es el 
que no trabaja para no fentir el pefo de 
fu cruz ? No hay Catholico , que no ado-
re la Cruz material, y muerta de Jcfu-
Chrifto ; pero quantos fon los que ado-
ran la cruz eípiritual, y viva de los traba-
jos ? No hay quien no feñale fu frente con 
la cruz ; pero qué pocos los que quieran 
fentir fu pefo en el corazón ? Todos ape -
tecen , y procuran traer configo una re-
liquia de la fantifsima Cruz ; pero quan-
tos de elTos fon , de los que llora San Pa-
blo , enemigos de la cruz , y amigos fo-
lo de fu deleyte , y vanidad ? Muchos fe 
honran trayendo, como los Prelados > y 
otros en el pecho , como Cavalleros , y 
Rcligiofos, la infignia fagrada de la cruz; 
pero quantosde todos ellos viven olvida-
dos del gravifsimo pefo de fu obligación? 
Qué es efto , Fieles ? Que fe toma de la 
cruz del eftado , y oficio lo que honra , y 
no lo que pefa ; lo que adorna , y no lo 
que oprime ; lo quá tiene de gufto , y no 
lo que tiene de trabajo, y penalidad. Ved-
lo en un texto, 
15 Caufame gran reparo una no-
table acción de David. Gano por armas 
la Ciudad de Rabbath , Metrópoli de los 
Amrnonitas , y hallando en ella la eita-
t m . iw Idoio . , da 
cabeza la córoña , y la piifo fobre la fuyaj 
laqual advierte el Texto Sagrado, que 
pefaba ún talento de oro , que fegun el 
irabigo fon cien libras: Tu/it diadema 
Regís eorum ( coronam Melchon) de capite 
ejus, pondo auri tale ftt um (el Arábigo) cen-
tttm auri librar um, & 'mpofitum efifuper 
caput David. Bien dixo e) Padre Mariana, 
que corona de tanto pefo folo para una 
eftatua pudiera fer conveniente Í no para 
la cabeza del Rey. Y la pudo tener David 
fobre fu cabeza ? No es pofsible. La tomó 
David para fu honra , dice el Abulenfe: 
David impofuit ¡thi i l lud diadema ad ho~ 
norem. No lo entiendo jcómo pudo hon-
rarfe David con corona tan pelada ? Fá-
cilmente , dice el Padre Mariana , íi fe lee 
con cuidado el original Hebreo. No dice 
que tenia David íixa la corona en la ca-
beza, fino que la pulieron pendiente en el 
trono fobre la cabeza de David : Hebraus 
non capiti impofitum Davidis putatyfedfu-
pra capatyid eji,/uper thronum appen/um. 
Pendía de unos cordones (dicen los Doc-
tores Hebreos) de fuerte , que venia á eftár 
la corona fobre la cabeza del Rey: Corona 
ijla pendebat per quofdam funes fuper ca-
pul Regis.EZy pues, ya entiendo lo que dixo 
el Abulenfe , que fe pufo la corona David 
para fu honra. Havia en efta corona dos 
cofas que mirar ; una la honra , y otra fu 
grande pefo. Pues qué hizo David ? dexó 
lo que tenia de pefo , y tomó lo que tenia 
de honra: Impofuit fibi illud diadema ad 
honorem. Abrazó lo que tenia de honra, y 
bufeó cordones que le quitaíTen el pefo, 
para no fentir el pefo de la corona : Impo-
fui t fibi ad honorem. 
l é O coronas del mundo ! O Dia-
demas ! O Mytras ! O Hábitos! O Digni-
dades í O Cruces de todos los eftados , y 
oficios! Honra tenéis; pero también tenéis 
pefo. Tenéis comodidad , eftimaciones, 
aplaufos; pero tenéis también car^a de 
cuidados, raoleftias , penalidades." Qué 
fuelcn hacer los hombres con fu cruz, 
fino lo que David con la corona de Mel-
chon ? Apartan de si lo que tiene la cruz 
de moleftia, y penalidad, y toman íolo lo 
que tiene de comodidad, y de honra. Qué 
otra cofa es el dormir al cuidado, y zelo 
de la propria obligación , con tanto perjui-
cio de la propria, y las demás almas? Y qué 
es andar bufeando difpcnfaciones , expli-
caciones , opiniones, y ^odrinas anchas, 
fino poner cordones, paraxno fentir el pe-
fo de la cruz? Pendebat per qmfdam funes. 
Qué es hacer fervir el eftado ^ y^oncío á 
Tola la comodidad temporal | fino quitarle 
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& 16. 
Hehr. 
de la Cruz á cueílas. j o i 
l la Crúz que fea Cruz , quitándole el dad con la Cruz > Exlvit . ñ\ ApoftoJ dio 
pefo, y dexandok la honra ? Impofmt fibi la razón moral, ¿terpucs de la myíterío» 
ad honorem. Veafe fi es eíío lo que enfeña & '• Exeamus igitur ad eum extra caflra, 
Jefu-Chrifto ? No puede fer mí dífcípulo mproper'mm ejtts portantes. De la falida 
(dice) el que no toma fu Gruz, y me íigue: de el Salvador (dice) hemos de aprender 
j ^ u i mn lajalatCrucem/uam.Notek,qaQ áfalir nofotros con la Cruz. De donde? 
dice mas que tomar el bajulat, que es car- El doétifsimo Coraelio: Extra c afir a pom- Can • 
gar íbbre si ; porque no puede fer diTcípu- paivolttptatttmJuxits3& legum tabernacu- ¿fr* [t ^ 
lo de Jefu-Chrifto el que no cargare fobre fawtfii mundi hujus caduci, & mobilis, ut fajf, 
sí el pefo de la Cruz: Jghti non bajulat, non portemus impropenum Cnicis Chrijli, De-
p t e f i . Poreííbusó delmifmo verbo San bémos falir (dice) fuera de las pompas, 
Juan , quando nos pone delante el exem- deleytes , güi los , y leyes del mundo, lle-
plo de Jefu-Chrifto, porque con exem- vando cada uno fu Cruz para hallar ai 
p ío , y palabra nos enfeña á llevar la Cruz, Hii0 de Dios, porque no fe halla fu Ma-
cargando fobre nofotros fu pefo: Bajttlans geít5d ^s tumultos del vicio. Por eífo 
decía por fu Propheta al alma, que la fa-
caria , ó guiaría á la foledad para hablar-
le al corazón: Ducam eam té foihudinem) Ojfee a 
loqitar adeor ejus. Por eíío aquel cía- Math. i f i 
mor Evangélico que fe intimaba á las 
Vírgenes, les decía que falieííen para re-
cibir al Efpofo: Ecce Sponfns venit, exite 
ohviamei', porque para aifegurar las eter-
nas bodas (dice el iluftrado Taulero) han 
de falir las almas con fu cruz, fuera de la 
ciudad de la culpa , fuera de la converfa-
cion peligrofa de los hombres , fuera del 
tumulto , y turbación de los apetitos , y 
fuera de sí mifmas, defpidiendofe de fu 
con el pefo de la Cruz: Bajulans Crucem proprio amor, fenfualidad , deleyre , con-
exivit. Por qué no muere dentro de la fuelo , y todo amor defordenado de cría-
Ciudadano fale fuera á morir? Fue myf- turas : J^ud exiemus} extra Civitatem^x-
terio , y fue doétrina. El Apoftol tocó el tra hominumfreqttentiam, extra tumuhus. ^ ¿ r í r * 
myfterío, quando dixo que fe cumplió acturbationes omnes, atque adeo extraños X9t ^'c*' 
en efta falida lo figurado en los facrifí- ipfos3extra omnem illicitum erra creaturas 
ciosdela Antigua Ley ; porque como en amorem* Pero reparo en efte clamor , que 
los que fe ofrecían por los pecados de el no folo dice que falgan , fino que falgan 
Pontífice , y de todo el Pueblo , efpecial- al encuentro: Exite obviam e't. No encar-
mente en la explicación, fe facaban las ga nueftro Redemptor que le fígan las 
almas con fu cruz i Et fequatur me. Lue-
go bailará falir , y feguir. Mas dice el cla-
mor , que es meneíler para feguir, falir, y Matb.z^ 
encontrar: Exite obviam. Es porque en el 
encuentro fe mira el roftro, y quiere el 
Señor que le contemplen las almas para 
compadecerfe de fus penas ? O quiere 
que le miren para conocer en fus penas 
E N S E n 'A J E S V - C H K 1 S T 0 
h llevar la Cruz ¡ faliendo del bulli-
cio,^ a lo piiblicoyfin aver-, 
gonzarfe. 
O tercero que Sañ Juan ños 
dice es , que falió Jefu-
Chrifto nueftro Redemptor de Jerufalén 
carnes de la viélima fuera de los reales pa-
ra quemarlas, como fe vé en el 4. y 16. 
del Levitico ; afsi, para que correfponda 
lo figurado á la figura , fale Jefu-Chrifto 
nueftro Señor fuera de la Ciudad (dice 
el Apoílol) quando va á ofrecerfe viéli-
ma por los pecados del mundo, para re-
x 3. dimir3 y fantificar á los hombres : Propter 
Corn, ibi, quody & lefus > ut fanBificaret per fuum la gravedad de fus culpas? Ea3 oid, que 
f. fanguinem populum, extra portam pajjus enfeña mas el encuentro. Para encontrar . . 
eft^ Mas dixo San Juan Chryfoftomo. Sa- un hombre á o t ro , qué es meneíler ? Ello Smtl* 
lio el Señor con la Cruz fuera de la Ciu- fe dice , que vengan por la mifma calle, 
dad para dar á entender que iba á morir, pues ya fe vé , que no fe encontrarán , ni 
no por la redempeion de una Ciudad fola, hallarán, fi van por calles, ó por caminos 
fino por los hombres todos del mundo: Afé diílintos. O almas ! Exite obviam ei, dice 
Chryf:ho, futaresPY0^^a P^e^etant 11171 0^atum^íleo ^ clamor Evangélico. Salid al encuén-
deme.©"' fim* Civitatem educitur , ut feias facr i - tro á Jefu-Chríílo , fi le quieres hallar pa-
%r«, ficium ejfe commune. Pero paísémos á la rafeguirle, como el que fale de fu cafa 
dodrina. con fu cruz para incorporarfe en la pro-
18 Porqué fale fuera de la C j ^ cefsion. Por qual calle viene Jefu-Clirif-. 
^Harefma Tomo l l l * £c to^ 
Sermón CX. 
to ? Por la de amargura ? Luego no le 
hallareis por la calle del ddeyte. Viene 
por la humildad ? Luego no le hallareis 
por la fobervia. Viene por la caftidad? 
Luego no le hallareis por la luxuria. Lue-
go es menefter para hallarle ra l i r ,y venir 
por la inirma calle que viene : Exite oh-
viam ei. Salid, y venid con la cruz por la 
calle de las virtudes, que ya halahdo Je-
fu-Chrífto con fu Cruz: Ex iv i t . 
19 Pero aun tiene otro documento 
efta falida. Salió el Señor : Exwl t . Bien 
pudo difponcr que le crucificaíTen dentro 
de la Ciudad ; pero falio fuera, por falir á 
lo mas publico con la Cruz , paraenfeñar-
nos á no tener vergüenza de llevar la 
Creth lib, Cruz á fu imitación : Gntx pakmferenda 
5.de Cmc £Jl (dixo Grethíero) nami& illam Chriftus^ 
ÍO. pa l jn talit. Efto es lo que perfuadia mi 
Padre San Pedro, quando eferivió , que 
ninguno padedeíTe como homicida , Q la-
drón , los quales fe afrentan de lo que ks 
•obliga la jufticia á padecer:Ar^ í^? vcflmm 
patiatur ut homicida , aut fur . Lleve la 
cruz (dice) como Chriftiano ; y llevándo-
la afsi , no fe afrente de llevar la cruz: Si 
gm. colií^  a u t m ut Chrijlianus, non eruhefeat. Efto 
lib i.c.ú. (¿{ceei CardenalBelarmino) llevar 
en la frente la feñal de el Thau , que vio 
confeííará delante de fu Eterno Padre álos 
que le confelíaren en público delante de 
los hombres; y por el contrario , al que le 
negare delante de los hombres , negará fu 
Mageftad delante de fu Padre : j ^ u i antem Matb.io. 
negaverit me coram hominihusy negaba y & 
ego eum coram Tatre meo, qui in Coelis efl. 
En público, fin avergonzarfe fe ha de lle-
var la cruz , como la enfefia á llevar Jefu-
Chrifto nueftro Señor; Exivi t . 
$. V. 
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la Cruz , para queíogren las almás 








LLeguemos ya a ver la otra palabra , que dice 
San Juan que he dexado para la ultima: 
Bajulans fib'u Dice , que llevó Jefu-Chrif-
to la Cruz para s i : Bajulans Jibi. Qué es 
para si? Mas proprio fuera decir, que la 
llevó por nofotros, y para nofotcos, d i -
ce Juan Fero: Non fihi, qui fine peccate 
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Ezechiéh y efto mifmo fignifico (dice San remos que es verdad , que la llevo para si. 
Buenaventura ) aquel feñalar el Angel del porque amo la cruz , y la eligió para sí, 
Apocalypíi a los Siervos de Dios en la 
frente, porque fe pone en la frente la fe-
ñal de la cruz ( dice San Aguftin ) para'que 
ningún Chriftiano fe afrente de llevar la 
cruz : Noli eruhefeere : Ideo enim in fronte. 
como joya digna de fu elección? Bien 
lo infirió San Bernardo de la Profecía de 
Ifaias , quando dixo de Jefu-Chrifto 
nueftro Señor , que fabria reprobar el 
mal, y elegir el bien : Sciat reprobare ma-
E^ ech. 9, 
Apoc, 7, 
tanquam in Sede pudorisfígnum crucis ac~ lum , 0* etigere bmuw. Luego , pues elige 
cepijíí. Efto es, Fieles,lo que debe ferr pe- la cruz , y reprueba las delicias ( dice San 
roquéfucede? Qué vemos, íino afrentar- Bernardo) malas fon las delicias , y no 
fe de la Cruz los ProfeíTores de la Cruz? es mala ^ fino buena la cruz : A f ^ w j ^r-
EI Chriftiano fe afrenta de parecerlo en go voluptas corporis, bomm vero a f f l i f t k 
aprender, y decir la Dodirina Chriftiana: e j l ; Jiqaidem , & hanc etigit, & iílam re-
te afrenta de perdonar los agravios , de prohat. Diremos , que tomó la cruz para 
eftár con reverencia en el Templo j y pro- s i , porque eligió para si lo afrentofo , lo 
feífando la Chriftiana humildad, fe afrenta penofory afpero de la cruz , para que 
de los exercicios humildes. El Sacerdote nos quedaíTe lo gloriofo , lo ligero, y lo 
fe afrenta de decir la Miífa con devoción: fuavepor fu medio ? Aqui pudo mirar el 
el Predicador fe afrenta de dar dodrina á llamarfe efte Señor gufano por David: 
los Pueblos: el Superior , decorregir , ze- Vermis, & non homo y no folo porque (co-
lar , y caftigar con caridad álos Subditos, mo dixo San Geronymo) fue el quíano 
Quantos fon los que no fe afrentan de de Joñas, que le quitó lasfombras dé las 
cumplir fu obligación , dexandofe arraf- figuras antiguas , fino porque , como ro-
trar de vanos refpetos, que los retiran de yendo el gufano el madero, lo aligera; 
cumplirla? Efto no es afrentarfe de la afsi quitó el Señorío pefado á la cruz* 
cruz ? Pues entendamos, que foloslos fe- para nofotros , quando la tomó para si 
nalados en la frente , que fon los que no fe Diremos que llevó para si la cruz por-
afrentaron , folos eíTos fueron libres de la que como iban en la cruz nueftros* rea-
vengadora efpada de Dios i porque (como - dos, los tomo por fu quenta paca íkif-
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fer. 3 í de 
uno man* 
de la Cruz á cueílas. J&J 
- fetr.i, íí mí Padre San Pedró: Veccdta ñ o p a jpfe nios á fu imitación nueftra 'mz > halla-
3* ' ' pertu/it in corpore fuo fuper lignum. O remos en eífa vara efteril, ya fecunda por ^ 
fegun el Syn'aco: Bajulavit omnia pecca- Jefu-Chrífto , los grandes frutos que nos c ^ ' c ^ ' 
ta ñ o p a . Es por efto el para sí ? Bajulans ganó , y mereció , como íi los ganara, y cfrml 
fih'(i mereciera para s i ; Bajulans ftbi crucem. ep adHe-
21 Ea , c i d , Fieles , al Apoftol O alma Chriftiana! Te hallas inmergida ¿r.f^. 12.: 
para entender el myfterio. Dice , que en el profundo de las culpas? Toma con 2. 
atendamos á Jefa-Chrifto nueftro Señorj, refolucion la cruz de la penitencia, que 
j. el qual, proponiendofele el gozo , llevó (como dixo San Buenaventura ) es la cruz $onal)f ¡n 
la Cruz: Afpicienté in aufioremfideiyú* el madero que echó Eliséo en las aguas, txpMlff* 
confummatorem Jefum , qu'i propopo fihi con que facó el hierro que fe havia eaido 
gaud'w ^ fufllnmt crucem. Notad el pro- en el profundoi La cruz de la buena con- 4 . ^ , ^ 
pojito fihi. Qiié gozo fue efte que fe le pro- fefsion , y penitencia te facará , por Jefu-
pufo, y por el qual tomó la Cruz? Elgo- Chrifto , á las riberas de la gracia. Te 
20 de la falud de las almas ( diceTheo- aflige la enfermedad , la pobreza, la per-
doreto ) porque eíTe es el gozo de Jefu- fecucion ? Recíbelas como cruz, y halla-
Theod.ihi Q^n^P Chi/ius gaud'um Jltum vocat rasque (como dixo Juño Lypíio) fon Ly¡)f,l,%, 
luc í i» animarum p-ilutem. Bien fe vio en 11 ha- fangrias prefervativas .con que te quita ^ cmfi 
llazgo de la ovejuela perdida , quando Dios la materia de las culpas en que pu- ca^  9* 
amorofo Paftor pedia los plácemes, no dieras caer eftando en* profperidad : Per 
para la ovejuela, fino para s i : Congraiu- cruces quídam adimit) rriáleriam alias y & 
lamini mihh porque (como dixo San Gre- fomltem vitiorum. Te congoja el ver que 
QregorAn gorio) tiene Jefu-Chrifto fu gozo de nuef- fuceden las cofas contra tu gufto ? Ad-
Ctí. thu tra fallid : J¡¡¡uia videíicet ejus eft gaa- vierte, que es cruz que te embia Dios pa-
dium vita no/ira. D k z , pues , el grande ra que conozcas qUe eftás en él deftier-
Apoftol: Prop.ofito fihi gaudio , fu/iinuit r o , y no en la patria : eS:( dice San Gre- ^f£r \¡>, 
crucem; al proponerfele el gozo de la fa- gorio) para que no ames como patria lo 23.^ ^^* 
lud de las almas , abrazó gallofo la Cruz que es camino ; porque (como dice San M. 
Jqfu-Chrifto Señor nueítro, porque mira- Aguftin ) íi íiendo tantas las amarguras ¿ugpfiJm 
fu amor c^mo proprios. fuyos los bie- del. mundo afsi fe fama , como,le ama- ^m 
' nesquenos merecía con fu Cruz, y por rianTos hombres íi fueíTe dulce? futets^ feJ* 
eííb dice que la tomó para sí: ^ / « / ^ « j y ^ i fi duícis ejfet y qualiter amaretur ? Te f£.w^ ¿1 
crucem: pro pojito fihi gandió yfuhjlinuit laftima la condición contraria, y fin ra-/mw. a 46. 
crucem. O engrandecido fea tal amor! zon de tu próximo ? O alma ! Mira que 
Ved, alma, con quanto gozo debemos no- es cruz; ó mejor diré ( con el Blefeníe ) ^ ^ 
fotros abrazar la cruz , pues en ella teñe- que es la vara en forma de cruz con que + ^ Q S ' 
mos por Jefu-Chrífto tantos bienes. No os te faca Dios el polvo de .ei afecto def- fetr/Ékf. 
acordáis de aquella vara de Aarón? Al día ordenado, que pudiera fer le tuvieras íi epift* 31. 
íiguiente amaneció con hojas,ílores,y fru- confrontara : Flagelfo crucis pulvis ex- l{empdih 
t^m, i j% tos : Invenit gevminajje virgam Aarow. - cutitur. Y en fin , íi-temes el peligro de y ^ imit^ 
Qué maravilla esefta? Una vara íin raíces, las tentaciones , y de tus malos hábitos, c' 
feca, y efceril, fruftiíica tanto ? Qué que- la cruz ferá efeudo para librarte de aque- ¿ ¿ ¿ ¿ ¡ a 
re í s , fi la traxo Aarón, dice Paulo Grana- Has, y íerá para los hábitos vtcioíbs ( d i - Hg, vit.c* 
tenfe? La vara de la Cruz, antes que la ce San Laurencio Juftiniano) lo que pa- 3. 
llevaíle Jefu-Chrifto, era una vara feca, ra el grano la pala, lo que para el hier-
y efteril; pero ya es vara colmada de co- ro la lima, lo que para el oro el fuego, 
piofos frutos de bendición, porque la fan- que te purificará de todo lo viciofo. Si te 
jpy . tificó Jefu-Chrifto llevándola fobre sí: alfufta el ricfgo de perder á Dios en la Amhr. m 
Math,™ ^a crux Mt$ffmk Chrifto háveret y fice a gloria : toma la cruz de la mortificación, 47* 
f<tP*h * v w g t p i t > uhiverofacceyrimoilli há/it que la cruz es: la. nave para aquel puerto^ l&'fer4l* 
corpori y nulla f y h a talem protulit yfron- la carroza para aquella Ciudad , la efcala . e^ 
de, Jiore y germine. para aquel caílillo , y la llave para aquel AuguJI.de 
2 i Si , Gatholicos , en la Cruz, eterno Palacio. Afsi San Ambrofio, San catacíjp/l 
antes efteril, ganó , halló , y mereció pa- Bernardo , San Aguftin , y San Buena- ^«<í> ex-
^ i V i ^ . 2, ra si Jefu-Chrifto Señor nueftro la gloria ventura. P0A MiJJ[*i 
de fü Cuerpo Santifsimo , la Exaltación 23 Ea , Chriftiano, eftos fon los 
^ T h o m , á e fu Nombre j como dixo el Apoftol, frutos, y mas que eftos, que te ganó Jefu-
3 /' fri9. Y explicó Santo Thomás : Propofito fibi Chrifto nueftro Señor llevando la Cruz 
m* 3. gaud'w yfuhfljnuH crucem j pei^ Q fi Heva- para tu bien, como fí la llevara para sia 
J&anfma Tomo, Ul% Ce a p o ^ ' 
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porque miro fu amor tas bienes como íi 
faeirenTuyos : BajuUns fibi Crucem. Sirva 
lo que has oido de la dodrina de la Cruz 
que ce enfeña Jeíu-Chrifto nueftro Señor, 
para que defde oy abraces, y Heves tu 
Cruz de voluntad , pues nacifte para lle-
varla , aunque no quieras. Toma la cruz 
que Dios te embiare con indiferencia, 
creyendo que es la que mas te conviene 
la que te embia, y Cott fatisfaccion de que 
no te dará mas cruz que la que pudieres 
llevar* Lleva tu cruz , fin huir el ombro 
a fu pefo , y íin afrentarte de llevar tu 
cruz; que íaliendo con ella en público 
por el camino que viene Jeru-Chrifto, ha-
llarás á fu Mageftad , que te coníüele , ce 
aliente , te fortalezca, y te comunique 
todos los frutos que quiere comunicarte 
de fu cruz. Logra la ocaíion que aora tie1-
nes de participar de eftos frutos, antes 
que en el dia de la cuenta te haga cargo 
de que los quiíifte perder , y fea la Crui 
para tu mayor condenación. Embárcate 
en efta nave , entra en efta carroza , nó 
dexes de las manos efta efcala, y efta lla-
ve , para arribar, para llegar , para fubíri 
y para entrar defpues de una dichofa 
muerte en la divina gracia, al Puerto , 4 
la Ciudad, al Caftillo, y Palacio de la 3 
S E R M O N G X I . 
E L A S T R E S H O R A S Q U E E S T U V 
en la C r u z j e f u - C h r i f t o S e ñ o r 
n u e í x r o . bul 
EN LA SANTA IGLESIA DE TOLEDO, VIERNES S A N M 
Año de 1686. 
A f e x t t AHtem hora tenebra fatía f m t f u f e r un lyer fam te r ram > nfi 
que h o r á m HonAm. Ex Eváng. LeÓ. Matth. cap. 17, 
S A L U T A G I O N . 
Yfteriofaínovedad , y fufpéníion de fagradas ceremonias la de la Iglefi» 
nueftrá Madre en efta Semana Santa! Profunda calma la de los Oficios; 
Ecleíiafticofi en efte dia ? Alto filencio el de los Religiofos cukós etií 
eftas horas ! Válgame Dios! Qué novedad es efta? Gatholicos. N i en ei 
Altar factifidos! m.en etGoro alegres muficas! ni el fonoro clamor en las campanas! ni 
aun en las ^ lamparas fe atiende aquel filencio eloquente de las lenguas de fuego de Cus 
luces! Quites cño^ Esacafo moftrar en efta Senlanala Iglefia fu dolor, y compafsíva 
trifteza por Ja Paísion amarguifsima de fu Divino Efpofo Chrifto Jefus , cuyas fentidas 
memorias celebra eníefta.Semana ? Afsi parece; que ya me acuerdo , que aquellos tres 
amigos del;pacientiísimo Job enmudecieron triftes fíete dias, al mirarle compafsvvos 
con tantas llagas: Stderunt cum eo feptem d'mkus, & feptem noftihus > & nemo loque-
hatur X>erhum :v¡dehafít enim. dolortrv ejfe vehemeniem. Será la profunda calma de 
los Divinos Oficios en efte dia , de allbmbro , por ver la borrafca defecha ,.que padece 
la Nave de la Cruz en que navegaba aquel Mercader Divino ,que nos traxo de leícoSi 
por fer ^como dixo Spíera) lexos de nueíltos méritos, el pan de la Redempcion?. Bien 
refpondieran aquellos Querubines del Propiciatorio , en los que reparó Sed ni io, 
guc citaban * no como quien habla d o (^iita guftoíb ^ 51 como los que llenos de 
r>-'- •• • <i u a?, aílbm-
de las tres horas de la Cruz. 30^ 
aíTombVo fe miran el uno al otro admirados; porque es para pafuiarfe de aírornbro ver Greg, ho-
á todo un Dios en una Cruz hecho Propiciatorio de los hombres , como pondero San 6-il1 
Gresorio, y San lííchio : Kefpiciant fe mutuo , verfis v u k i h s ia frofitiator'mm. Pero fffi' . 
acerquémonos mas con las preguntas. t : ieVt j6m 
x Es el alto filencio de eftas horas de confuíion, por ver en la ignoitiiiiía de una 
Cruz al Señor de la Mageftad, eftando nofotros tan lexos de feguirle ? Bien puede fer, 
que aquel cubrirfe el roftro los Seraphines que vio Ifaias (dixo el Abad Galfrido) con-
fuíion fue,por ver á Dios en aquel trono excelíb, y elevado j MetuunU & eruhefeunt; T^^ 'a^ ' 
porque al ver á un Dios Hombre en el Trono de la Cruz, que dixo el Legionenre,quíen ^ * 
no fe confundirá, cubriendo fu roftro , viendofe tan diftante de fu imitación? Duahs Lev.firm, 
velahant faciem. Diremos que eftas myfteriofas demonílraciones fon de reverencia, al de faff. 
coníiderar el Sacramento profundo de la Pafsion de Jefu-Chrifto ? Es muy pofsible, Ifcti* 0. 
que en los Cantares pedia á fu amante Efpofa la Iglefia que le hablaííe: Sonet vox tu a c'm/' *\ 
in attribus meis i porque no acertaba la Efpofa á hablar una palabra, de reverencia, d i - j * %\ ^ 
xo Orígenes; Pr¿e multa reverentia. tacmrat ^ « / ¡ i ; que haviendola entrado á la oíici- c¿dt&* 
na del vino del amor : In cellam vinar'mm , havíendo vifto áfu Efpofo Divino , y folo / / ^ 
( como dixo Ifaias ) en el Lagar de la Cruz : Torcuiar calcavi filus, no hizo mas que Qfik $ 
adorar con reverente filencio" el Myñerio efeondido déla amorofa Pafsion de Jefu- Com.ihL 
Chrifto crucificado : Pr* multa reverentia tacuerat. Judie, 6P 
S Es acafo efte aparato reverente:, para moftrar fu agradecimiento la Igleíia, ^ 7' 
al reconocer la inmenfa dignación con que libra á fus hijos Jefu-Chrifto crucificado 4espfW 
,de los eternos riefgos que les amenazan ? Muy bien puede , que ya dixo el Propheta Gre*. ¡ib, 
Ofeas, que fe levantarían de la tierra los Ifraelitas en el día grande de Jezraél: Afeen- s>/. rifófe 
dent de t é r r a , quia magnus diesjezrael í porque fi fue en Jezraél donde libró Gedeon cap. 17. 
al Pueblo del yugo de los Madianitas con los trecientos Soldados , numero que fym- Cornel. w 
boliza la Cruz^ como dixo San Ambroíio «con San Gregorio , Jefu-Chrifto en la Cruz ¿ p f ^ 
tfíunfó de los demonios Madianitas en efte día grande de fu Pafsion : Diesjezrael (di- Corneíb» 
xo Cornelio ) dies Pafsmús , cumpliendo la Profecía de Ifaias : Superafii, ftcut in die d i i ihit 
Madian. Ea , levantenfe oy de la tierra de los Ifraelitas verdaderos, para agradecer á Galat, ^ 
fu Redemptor efte íingular inefable beneficio; Afcendent de t m a , quia magnas dks ^ i ^ i 
J e z r a é l , dies Pafsionis. 1 ; • 
4 Aun mas hemos de acercarnos. Es por ventura la fufpeníion de eftas tres Jipocai g 
horas , de admiración , por ver que el Autor de la vida efpera ya por horas fu muerte? Lyr.Hug, 
Hable San Juan al 8. de fu Apocalypíi1: Faáfiim eflfilenúum in Ccelo qua/t media hora: Card* i l i . 
Reparé ( dice) que huvo un íilencio grande por cafi media hora en el Cielo. En que ®ernard. 
Cielo ? En la Militante Igleíia , dice Lyra con Hugo Cardenal: In Eccefia Militante. t0m'4-ftr 
iY qué íilencio es efte de la Igleíia ? Es ceífar las Miífas, y Sacrificios, dice San Bernar- ^ ^ . 
diño Senenfe : CeJJahunt Sacrificia > nsc dicentur MiJJ¿. Esllenarfe de admiración, dice AuocaL 8¿ 
el Doftifsimo Viegas: In gentem admirationem ex primer e.Quinto tkmyo duróelfaad f k t , i, 
miración? como media hora, dice San Juan; J^jtafi media hora.No es fácil aquí concor- (Bernard¿ 
dar á los Expofitores. San Bernardino dice, que íignifica efta media hora quarenta días, inApoc, 8. 
Ja Gloífa veinte y quatro; pero el DoóHfsimo Cornelio , y Sá dicen , que íignifica un ^W'jb 'u 
tiempo muy breve. Quanto ? Ün quadrante del dia. Quanto ? Acabe de decirlo Hono- ^ i h i ^ ' 
rio : Efl quarta pars diei hahm tres horas. La quarta parte del dia Solar, que fon tres Hmor]de 
horas del dia. Ea , ya tenemos tres horas de filencio , fufpenfion , y admiración en la imag mk 
Igleíia. Quien la caufa ? Dicela el Texto Sagrado : Cum apparuijjet fi^iIkm feptimum; l i %.c.\ x. 
al abrirfe el feptimo , y ultimo fello de aquel libro myfteriofo , eferito por dedentro, ¿pocaLz, 
y por defuera , fclladocon fíete fellos. Pues eífe libro es Jefu-Chrifto en la Craz, di-
ce Seraphino Fírmiano, que eftaba eferito por adentro, porque era Dios efeondido, y ¿f,™ ^ 
eferito por afuera, porque era Hombre manifiefto.: eferito por adentro , por lo infi-
iiíto de fu amor , y eferito por afuera , por fu inmenfo padecer. Y los fiete fellos ? Son TauLtrat, 
( dice Fírmiano ) fíete myfterios ds Jefu-Chrifto en la Cruz: Septem funt fajlla , quá* ^ f ajf^, 
niamfeptemfunt in ejus Pafsione myfteria ; porque allí fello (dice el Legionenfe) con c-\ 
la flaqueza el poder, el gozo con la trifteza , la fabiduria con la aparente ignorancia, F*rrn/ u ^ 
la Mageftad con el defprecio, la impafsibilidad con las penas , la innocencia con „ el ¿fj^ ^ 
femblante de Reo, la abundancia con la necefsidad ; y echando el ultimo fello , fe- de ftfc ' 
lio la vida con exponerfe á la muerte. Ea , pues , mira la Iglefia que fe abre ya el fe-
llo ultimo: Cum apparuijjet figillnm/eptifum ; y á la vifta de eftár muriendo fu Dios, 
¿Puarefma Tomo / / / , " " Ce 3 lie-
30Ó Sermón CXI. 
llena de admiración enmudece por tres horas: Vatíitseft fileníiam in Coelo quafi 
media hora. n . r , . o i V -n 
< ValeateDios por demonftracion myítenofa de Viernes Santo ¡ Eres trille-
za ? eres aíTombro ? eres confufion ? eres reverencia ? eres gratitud ? eres admiración? 
Todo eílo eres, y aun no he dicho todo lo que eres. Veamos las palabras de mi Thema; 
Math 27. A rexta autefn hora tenebrofatt<efm fuper univerfam terram^fque ad horamnonam. 
Mientras eftuvo vivo en la Cruz nueílro Redemptor , que fue el efpacio de tres ho-
ras, duraron (dice San Matheo) unas tinieblas grandes en toda la tierra: Ufque ad ho-
ramnonam. Pregunto : fue natural efte Eclypfe ? No pudo ferio , dice el Angélico 
Dodor con San Dionifio; porque demás de íer en el Plenilunio , duró tres horas , y 
en lo natural no puede. Según ello , myfteriofo fue. Veamos : Qué pretende Dios 
0. Thom. Gon obfeurecer al mundo tres horas ? Fue anunciar las tinieblas de fu ceguedad al Ju-
Math%i, daifmo ? decíalo San Chryfoftomo. Fue efeonderfe el Sol por no ver, ó no dar luz 
^ T f í para tan horrible maldad decíalo San Cypriano, Fue negar fus luces , como á índigo 
j a l f o U . nos, á los facdlegos que pufieron a Jefu-Chrifto en la Gruz ? decíalo San Geronymo, 
CorneLin Pero fue mas , dice el Venerable Simón de Caíia coq San Bernardino de Sena j que 
Mathzj. quifo Dios con aquellas tinieblas repentinas recoger , y atraer á si las atenciones. 
h 45 • Es muy natural el divertirfe la viíta Con la luz, y divertida la vifta fuele la atención 
^ • ¡ ^ 1 ' divertirfe ; y por el contrario laobfcundad , al palfo que impide la diverfion de la 
Truc ¿ viík , concilia , y facilita la profunda coníideracion de los hombres. Pues para que 
¡at, * los hombres no fe divirticíTen en lo viíible, fino que atentos confíderaíTen los pro-
CypranJe fundos myfterios de Jefu-Chrilto eti la Cruz , difpone la Divina Sabiduría que haya 
hon. pat. unas tinieblas, que dexenobfcuro quanto puede divertir , para que todos fe apli-
Hieron.in n^¿n ¿ confíderar ; T ^ ^ r ^ / ^ ^ / « « ^ Aya un Eclypfe de horas, dice fu Alta 
sim Caí. Providencia : A fexta ufque ad horam nonam J' que íi eftá tres horas en la Gruz el 
/¿T i i . * ^^j0 ^e )^^ os J es hien que eftén las almas íin divertirfe tres horas , confiderando pro-
n 5, :>, * fundamente lo que obró en eftas tres horas Jefu*Chrifto x?er tres horas tenehrx faSt* 
s'mil^ funt (dixo el Seraphin de Sena) ne vifasin ohje&a forinfecu vagaretar ytít intenjíor, 
Bemardi. fieret conjtderatio > & contempíatio arcanorum. 
fir™'6 6 Ea, Catholieos: Efte es el fin de la Iglcfia en las demonftracíones fentidas de 
min. olit. efta í*emana»cle efte día , y de eftas horas. Para efto pone los velos , quita las luces,fuf-
ca/. 3. 'pende las múficas alegres , entona triftes tinieblas , obfeureciendo quanto puede di-
vertir ,para que todos nos entreguemos á confiderar. Qué ? Lo que Jefu-Chrifto obró 
en eftas tres horas de la Cruz. Y qué obró fu Mageftad ? EíTo es lo que me toca pro-
poner. O íi fueííe con el acierto , y fruto que defeo ! Para que lo íea , ayúdeme vueíV 
tra devoción á felicitar la Divina gracia , por medio de la poderofa intercefsion de 
Maria Santifsima nueftra Señora ; AVE MARIA. 
A f e x t í t mtem hora tenebrx faSía funt fufer umyerfam terram 3 ufque 
ad horam nonam. Ex Evang. Leót Match, cap. 27. 
l ' no da hora con concierto. Defgraciado 
relox, íi falta quien te concierte ! Pero d i -
in la Cruz para concertar el relox el Enygma. myfteriofo de efte dia No 
del hombre defeon- eñuvovivo en la Cruz Jefu-Chrifto Se-
CWMC ñor nueftro por efpacio de tres horas, 
que fueron las que duraron las tinieblas? 
D-r-r x ^ Afsi en el Texto de el Thema. San M a -
a raso fu movimiento i fe funt fuper univerfam terram, ufaue a i 
le dcftemplo el Efpmru j fe maltrataron horam nonam. Pues atención al E n v L a 
fus ruedas | erro en U mueftra la nunoi que oy fe declara. * * y f * H 
Toan, 'ii» 
Hieron in 
de las tres 
8 Lo mirmo fue criar Dios al 
hombre , defpues de el refto de las de-
más criaturas, que poner en el mundo 
un relox vivo , defpues de fundar efta 
Ciudad grande de el Univerfo. Pufo 
en efte relox la libertad, como efpiritui 
/us potencias, como ruedas ; como pe-
fas , fus afeólos ; como campanas , fu VOZÍ 
y fus obras, como mano. Sabéis á qué 
i in ? Para que la gloria de fu Criador , y 
fu propria utilidad dé , y feñale concer-
tadamente fus horas. Quantas? En los 
reloxes materiales fe hace , como ve-
mos , la diviíion en doce horas , porque 
las horas de el día Solar, en el Equinoc-
cio , fon doce , como lo dixo Jefu-Chrif-
to Señor nueftro: Nome duodecim funt 
horadiei} Pero en el relox myftico de 
el hombre es muy otra la diviíion. En 
quantas horas ? En las que tiene fu dia. 
Veamos. Hay , Fieles , efta diferencia en-
tre la Igleíía del Cielo, y la de efte mun-
*Ícfler*u 5 9ue ^ de el Cielo (dice San Gerony-
.&,If4.ii mo) efta en la Región de el Aftro , o 
Mediodía, por la abundancia que goza 
Jerem 2 ^ Ca^ 0r 3 ? U^Z * como Í^KO Jeremias J 7 
Hugo Car» explico Hugo Cardenal : In Cmtatibus, 
ihU. (¡u* ad AJIrum funt. Allí fon muchas , y 
Iftch. in todas de luz las horas. Pero la Iglefia 
ieWf, i . de efte mundo (dice Ifichio) efta en la 
íP/W. 47. Región de el Aquilón , ó Norte , por el 
mucho frió , poca luz , y corto dia; que es 
la Ciudad, que dixo David , y explico 
Raynerio : Latera aquilonis Chitas Regís 
magni. Bien ; y qué tan corto es el dia 
en efta Región ? Diga el infigne Hedor 
Pinto : Eo loa (dies) non longior eft quam 
trium horarum. No tiene en el Norte mas 
que tres horas el dia. Luego, fegun las 
tres horas de el dia, no debe dar mas de 
tres horas el relox del hombre en ía Re-
gión de efte mundo. Ya fe vé. Y quales 
$em. í?¿- fon ? Divinamente San Bernardo: Fidei 
rahje Fi- primam.fpeifecundam.charitatis tertiam. 
chm'*3* ^ Pr^íliera (¿ice) es hora de Fé; la fegun-
da es horade efperanza : la tercera es ho-
ra de caridad. Eftasfon (dice el Apoftol) 
las tres horas que debe dar el relox del 
,uCj?r# I J . a^ ma en efta vida: Nmc manent , jides, 
fpes tcharitas, tria hac; y en eftas tres 
horas ( diceSan Aguftin ) coníifte la per-
fección toda del relox del hombre ; Qre~ 
rÁuguJl.m dendo fundaturaperando erigitur, diligen-
Znchirid* do perficitur. 
^ • 5 » 9 Efto es , Catholicos , lo que de-
bía fer ; pero , ó dergracia! Se defconcer-
to el relox en Adán , y paíso hafta nofo-
tros fus hijos el defconcierro. Ya fe 
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uno , y la mano muefti^ otro j y las qus 
havian de fer tres horas de luz , de Fé, de 
Erperanza,y de Caridad , fon tres horas 
de tinieblas , de ignorancia , de flaqueza, 
y de malicia : A fexta hora tenehr¿ f a t í ¿ 
funt. Hugo Cardenal: Tenehr* ignoran!}*, 
tenebra miferidjembra cuíp£. Para íigní-
Jficar efto (dice el Venerable Simón de 
Gaíia ) duraron tres horas las tinieblas de 
efte día : Inhistrihushoris tres funt pro-
pulfata virtutes... fides^fpes 3 & chitritas* 
Veis ya claro el defconcierto del hom-
bre por la culpa? Fue bien advertido de 
Hugo Victorino: Potentia namque huminis 
erat infirmata9 voluntasfauciata, fcientia 
tur bata. Pero qué hizo Dios nueftro Se-
ñor ? Se dexo al relox afsi? N o , fino de-
termino concertarle , y á fu coila. Sabéis 
cómo i Acá fe vé ( dixo Benedicto Haef-
reno) que los pequeños, y particulares 
reloxes fe fuelen concertar , conforman-
dolos con el de la. matriz : Horologium 
quoddam pr'marium eft , ad quod coetera 
omnia ut plurimum dirjguntur.Vucs lo que 
obró Dios fue ( ó Bondad inefable! ) ha-
cerfe relox él mifmo para concertar al 
hombre ; hizofe hombre para remediar 
el relox. Qué otra cofa íignífícó aquel 
bolver atrás la fombra diez lineas en el 
relox de Acház para la falud de Ezequias 
(dixo el erudito Cartagena) fino baxar el 
Verbo Divino las nueve lineas de los nue-
ve Coros de los Angeles hafta la decima 
linea, que es el hombre, para la falud del 
genero humano ? Fue en la Encarnación 
Relox de Sol. 
10 Notad aora , que como en el 
Relox de Sol fe mueftran fin trabajo las 
horas, pafsó el amor de Jefu-Chríftoá 
la mayor fineza , haciendofe Relox de 
ruedas, para moftrar las horas con tra-
bajo. Qué es en la Cruz , fino un Relox 
de ruedas , pendiente de tres efcarpias, 
que feñala , y dá con gran trabajo las 
horas? Quantas? Las tres horas de la 
Cruz , para concertar al hombre , dixo 
el Cardenal Vitriaco ; porque fi el Re-
lox de el hombre dio defconcertado 
tres horas , de ignorancia , de flaqueza, 
y de malicia: atienda, para concertarfe, 
al Relox de Jefu-Chrifto en la Cruz, que 
dá tres horas , de fabiduría para con-
certar la ignorancia , de poder, para re-
parar la flaqueza, y de amor, para reme-
diar la malicia : Cum autem (las pala-
bras de el Cardenal) triplici incommodo 
human um ge ñus principaliter laboraret, 
fcilicet infirmitate , ¡gnorantia , & peccati 
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fimitatts impotentlam t fummfap¡ens ut 
tclleret lonoranüam , fumme henigntts ut 
mferret peccati malniaw. De el Relox 
de Jefu-Chriílo nueftro Redemptor , en 
la Cruz eftas tres horas; para que concer-
tado por íu Mageíladel Relox del hom-
bre , buelva á dar concertadamente las 
tres horas de fu obligación , de Fe, de Ef-
peranza, y de Candad : que por elfo eftá 
fu Mageftad en la Cruz las tres horas que 
duraron las tinieblas s Per tres horas tene-
hr* faBce funt ( dixo con claridad San 
Bernardmo de Sena ) ut innuatur aperte, 
quodtveí funt expulfd virtmes, velpotius 
in hominwus eclypfata ^ ín quihus anima 
SÍm.'Caf. revivifeit , ut efi Fides, Spes , & Chamas 
lib, 13.^. f ru t fwfa , 
1I5, 11 Miréraos , Catholicos, para 
acabarlo de entender , una fangrienta ba-
talla álos 14. de el Genefis. Allí pelean 
quatro Reyes contra cinco. Vencieron 
ios qoatro i eftos , y cargados de fus 
^efpojos , llevaban cautiyo á Loth , fo-
brino de Abraham. Llegó la noticia al 
Patriarca grande , y aliftando á trecien-
tos y diez y ocho de fus criados, y do-
i^efticos , figuió á los enemigos Í y dan-
do fobre fus Tropas de noche , los ven-
ció , y redimió á Loth , de el cautiverio: 
Gew. 14» Numemv'tt expeditos vernáculosfnos, t ré-
wntos decem & oBounuit fuper eos noBe, 
reduxitque Loth fratrem fuum. Quien no 
repara en efta narración > la menuden-
cia en que fe detuvo el Hiftoriador Sa-
grado? Que eligió Abraham (dice) á tre-
cientos y diez y ocho: Numera vit. Fue 
eíla exprefsíon, para que fe vieííe lo por-
tentofo de la visoria , confeguida con tan 
corto numero? Tuvorayfbrio mas alto, 
dicen San Eucherio,y Ruperto : que mi-
raba Moysés en la rederapcion de Loth 
por medio de Abraham fu Tio , el reme-
dio de el Linage humano , por medio de 
}efu-Chrifto nueftro Redemptor, hijo de 
Abraham, Sea afsi ; mas qué hace el nu-
mero para eflb? Diga , que Abraham redi-
%upJih*s mió á Loth ; pero exprelíar que con el 
in Gent c. numero de trecientos y diez y ocho ? Sí, 
CXI. 
Jignificant. t ó mifino Sañ líidoro. Ea, 
pues, juntefe el numero trecientos con el 
diez y ocho para reílituir á Loth á fu an-
tigua libertad, para dar myfteriofarriente 
á entender, que quien reftituye al hombre 
á fu antigua perfección es Jefu-Chdfto 
nueftro Redemptor , en la Cruz. Peroxo-
mo ? Irruit fnper eos noffe, dando de no-
che fobre los enemigos; que íi corria la 
cautividad de Loth , del Linage humano, 
en las horas obfeuras de la noche , en eíTas 
horas mifmas de tinieblas corre Abraham 
con los trecientos y diez y ocho, á reme-
diar á Loth, porque camina á remediar al 
hombre Jefu-Chriílo nueftro Señor, en 
las horas mifmas, y tinieblas de la Griíz. 
Divinamente concluye San Eucherio :Jam 
tuncin Sacra Crucis figurar», in numero 
trecentorum decem & 0B0 exprimituY3 
quoá nos Chrijli Pafsio liheraret h domina-
ttt carnAlium fenfuum. Irruit fuper eos 
noBe. Tenebrafafíjefunt. Pero vamos in-
dividuando eftas horas, para nueftro agra-
decimiento , y dodrina. 
L A U N A Q \ J E DEBE DJR EL 
Relox del hombre, es la Fe viva con 










dice el grande Abad, que eftá el myfte-
rio en el numero. Señalefe efte numero 
(dice) con letras Griegas, Todos fon tre-
cientos y diez y ocho. Pues los trecientos 
fe feñalan con la T , y los diez y ocho 
con la I , y la H: Thau, T, frecemos ! , & H , 
Amb. l.z, explicant decem & oño. El myfterio aora: 
** Srab* la T , es claro fymbolo de la Cruz ; y la 
SnJ* in 1 > y H ' de el nombre de Jefu-Chrifto 
Glojf! ai nueítro Redemptor : T , Thau Crucem: 








12 1 H A ' Catholicos. Eftá nueftro 
JLJ Relox concertado? De parte 
de Jefu-Chrifto nueftro Redemptor , sí; 
pero fepamos 5 qué hora es? Preguntemos 
al racional Relox , qué hora d á , defpues 
dehaver coftado tanto á Jefu-Chrifto fu 
concierto. Pregunto , con los Idumeos 
que Ifaias dice: Cuftos , quid de noSfet 
Cuftos, quid de no£fe> Qué hora ha paíTado 
ya de las tinieblas? JPaid de noBe ? Hugo 
Cardenal : Ignorantia , mifer 'u, culp£> 
Qué hora es ? La una: Vna fides, dice el 
Apoftol. La una que debe dar el Relox, es 
la Fe, una hora de luz: Una fides. Pero dá 
el pecador hora de tinieblas , de ignoran-
cia : Tenehra fa f t¿ funt : tenehra ignoran-
t i * . O , que tengo Fe ! dice el Relox Ca-
tholico. Eíío dice la campana de la voz; 
pero qué mueftra la mano de las obras? 
Niegan las obras (dice el Apoftol) lo que 
coníietra la véhConfitentur fe nojfe Deum; 
faffis autem negant. Míralo en í i , Chrif-
tiano. Tu voz con fie (Ta , porque lo cree 
tu Fe , que las riquezas de el mundo foii 
efpinas : Infpims cecidk ; pero qué feñala 
i l ín^no l QIIQ l^ s bufeas, y folicitas co-
mo 











Eccltf* i . 
ffalm, 4. 
de las fres horas de la Cruz. 
mo (i TueíTen rofas. Crees, y ¿oníidratu oyeran de fus labios 
voz que fon las delicias de el íiglo duras 
piedras; pero que mueftra la mano ? Que 
procuras hacer de las piedras pan, íblici-
tandoUs para el defeanfo, como pluma. 
Tu voz dice , que fon vanidad, y engaño 
las honras > y eftimaciones de el mundo. 
jo? 
no que fe vieran 
en fus divinos exemplos. Qué hizo, pues* 
fu fabicluna amorofa ? Difpone huir 
la muerte quando n iño , para moftrar fü 
fabiduría pradica en la cruz quando ya 
hombre , y afsi deftruir la ignorancia de 
los hombres. Véanle en la Criiz , que ít 
'al 83. 
porque afsi lo enfeña la Fe; pero m mano enfeñó de palabra el amor á los enemi-^  
qué mué lira ? Que las procuras á coíb de gos, en la Cruz pradica eííe amor, rogan-
tu alma , como li tuvieiren verdad , y fo- do por ellos. Si le oyeron la doftrina del 
lidéz. Coñíieira tu voz , que vives en eíte defprecio , y renuncia de lo terreno, 
mundo Gomó en un penofo deftierro , y véanle en la Cruz defnudo. Si le han oido 
valle de lagrimas; pero que feñala la ma- enfeñar el amor al padecer, véanle pade-
no? Que vi ves como íi no hu viera éter-' cer crucificado: porque como vino, no 
Matth» 2. 
nida4 , anhelando por las conveniencias 
del figlo , como íi efta fueííe tu patria. 
Vés ya , defeoncertado el relox , íin con-
formarfe con la campana la mano ? Pues; 
mira , y atiende á jefu-Chrifto en la. 
Cruz, para remediar eíía ignorancia. 
13 Preguntan los Hxpoíitores Sa-
grados, por qué huyó á Egypto Jefu-
Chrifto nueftro Señor quando la perfe-
cucion de Herodes ? Secefsh in Aíiyp-
tum Y es la razón de dudar í porque íi 
folo á redimir á los hombres, íino á def-
truir la ignorancia de eítps con fu fabidu-* 
ria , mueftra , divino Relox , en la Cruz 
la Hora de fu fabiduría, po folo con fu 
voz como campana, íino con fu exemplo 
admirable como mano , para enfeñar al 
hombre á conformar la mano con la Voz: 
Venérat ( dixo San Pedro Chryfologo) 
quos pr^cepils docuerat ¡firmaret exem-
plis i & ipf¿ faceret qii<t facienda man-




venia el Señor á padecer, y morir , pór anferret, 
qué no fe dexaba entonces matar ? Fuei 14 Ea, Gatholico Relox , á con-
refervarfe para la Gruz , por morir ^óñ . certarte por el Relox de Jefu-Chrifto en 
mas afrentofa muerte í Por qué huye? la Cruz. Suene enhorabuena la campana 
Profundo fentir de San Pedro CHryfolo- de la voz la una d¿ la confefsion de la 
gó l Porque fi no huyera ( dite) dexárá Fe»: Vnarfdespero mueftre la mano de 
muy imperfetta nueftra {úi\<k: Toiani can- las obras elfa Fe, obtando conforme cree, 
f a m mftr¿ J 'atuús oceiderat ¡ f i j e par- para que fuene la una con perfección, co-
éulum permifiijfet ocádu No lo entieñ- mo dixo Santiago : Ex ó per i has fides con-] 
áo* Pues para nueftra falud no baftabá? fummata eji. Juntenfe á una las palabras,1-
ViLDefp. 
fer 14 w. 
1 Jer.iy 
M. t i % 
Vide hict 
fer, 30. ¿ 
n. 16. 
Jacob, a. 
la menor gota de fu divina fangre ? Aun 
con una lagrima quedáramos íuperabun-
dantementc redimidos. Es afsi, dice m 
ChryfologO ; pero no quedáramos per-
fed:amente enfeñados. Mas cómo no f No 
era aun quando niño •Sabiduría' A~\ Pa-
y el corazón ; que eííos fon los dos que5 
han de con fentir en uno , para concertar 
la vida Chriftiana, como dixo Jefu-Chrif-
to Señor nueftro, y explica S. Vicente Fer-
rer : Sí dúo ex vobis confenferint. Ijla dúo 
furit cWy&:'líng»a% qut debent confenti're. 
dré ? No podía dexarnos , aunque mu- Suenen, y vayan á una las voces, y la vo-
Midem, 
rieífe en aquella tierna edad , admira-
bles documentos, y doctrinas ? Es ver-
dad, refponde; pero no nos dexára los 
exemplos admirables que nos dexó. Oy-
gamos , nunca mas grande al Chryfolo-
gO. Vino ( dice ) el Hijo de Dios á def-
truir la ignorancia de los hombres : PV-
nerat, ut humani generis ignorantiam au-
ferrer. Vucs aora. Si padeciera , y murie-
ra quando niño , no hay duda que redi-
miera á los hombres, y aun pudiera de-
jarlos dodrínádos ; pero fuera una doé 
trina cfpeculativa , no pradica : de pala-
bra , no de obra. Puditra enfeñar el def-
precio del mundo , el amor á la cruz , el 
perdón de los agravios i y las demás doc-
trinas : pero fueran unas doétritias que k 
luntad en el comercio Chriftiano con los 
próximos, para que fin cumplimiento fe 
atienda en la Chriíiiandad aquel tener un 
corazón , y una alma que teriian los p r i -
mitivos Chriftianos : Erat cor unum , & 
anima una ; que es lo que defeó, y pidió 
para nofotros jefu-Chrifto nueftro Señor 
á fu Eterno Padre: Ut > & ipfi in nohis 
unum Jim. Oygafe , y veafe en las almas, 
que van á una la profefsion Catholica , y 
la obediencia rendida , que fue lo qué 
aprobó jefu-Chrifto Señor nueftro en los 
Difcipulos , quando le llamaban , no folo 
Maeftro, íino Señor: Vecatis me Magifler* 
& Domine y Ó" bene djeitis ; porque lla-
mar Maeftro folo , dice Fero , es profeííár 
la dodrina: llamar Señor, es rendirfe a fu 
obe-
Math.iSL 
rinc. Fe^ p 
fer. fer.s* 
Joan, f í , 
Fcr. tr. de 
3 l o 
obediencia ; y eftá el punto del concierto 
en que obedezca como á Señor, el que 
llama Maeftro d Teíu-Chrifto, para que 
vayan á una la obediencia, y la doanna. 
Si, Catholicos, una, una mifina hora ha 
de feñalar la mano con la voz, á imitación 
de Jefu-Chnílo en la Cruz , para que el 
relox eíté concertado; que de no, aun per-
fevera el defconcierto, feñalando por hora 
de luz la hora de las tinieblas de la igno-
S e r m ó n G X I . 
x6 Ea, Fieles , eftas fon las dos de-
el Relox de Jefu-Chritto en la Cruz, por- • 
que rnueftra alli fi* poder, no rolo,fiiio 
con fu mifericordia, para concertar el re-
lox del hombre con la confianza, -y el te-
mor. Para qué penfais pufo Dios en el t* 
Paraifo el Arbol de la Ciencia cerca del ^ ' f ^ ' 
Arbol de la Vida ? Es el Paraifo imagen c7¡)!'i¡> U 
de Jdfu-Chrifto en la Cruz (dice San Bue-
naventura) con los quatro ríos de fu San-
xmd^Arextahora t enehrafa^fun^ gre en las quatro Llagas: que no recibió 
J la quinta halta pallar las tres horas que 
í . I I I . 
A S D O S D E L R E L O X 
del Hombre > deben fir la confianzay 
y el temor. 
@>falm.6% 
eftuvo vivo en la Cruz; para que las a l -
mas entiendan que íi hay en efte Paraifo; 
Arbol de vida, que combida á amar, y con- • 
fiar: eftá junto al Arbol de la ciencia, que. 
con fu peligro hace temblar, y temer; 
Uium pofait ¡iixta alterum ( dice el Sera- ^ 
phicoDoctor) ut ex uno conaperethomo. ^ ¿¡n ¡7 
affeéfum amoris, 0* ex altero ajfettum ¿ ^ ¿ ^ 
timoris. Y luego : Vult quidem & nohis 
amari, & confidentiam collúcari femper > 
ta eo y fed[imtd etiam timen. En eíle Pa- VAU11* 
raiíb (dice Orígenes) fe v^ la vara , y flor 
de la raíz de Jefsé , que prophetizó Ifaias; 
jorque en Jefu-Chrifto fe vé la vara de la 
jufticia con los pecadores , para el temor; 
15 TTJUelvo á preguntar; qué hora 
T j es ? g u i d de notíe > En el 
${ayn. ihi* relox divino (dice David) yo 01 las dos: 
Guih Tefm Semel locutus ejl Deas: dúo hac audivi. 
Íe£L4-8,m Oyó David que hay en Dios poder jufb, 
IP/aUTen. para que ios hombres le teman; y mir 
fericordia benigna, .para que los hom-
bres confien: ^ W ^ ^ ^ y ? ^ Dei ejl •> Ú* y l^flor ^e ia rai^ricor^a con los Íuftos> 
tihi Domine myericordia, AfoSm Aguí- para la confianza : F/V^ peccatorihusy 
ÍW^Ó™ tm : ^otefiatem eJus tímete , tqiferlcor- fíos jaf i is j (Dlgz ya el relox Catholico: 
: 4 ' l ' diam ej us amate, Aora : Nec f u ,de mi- que hora es ? Confio en Jefu-Chrifto, que 
fericordia ejus prafumms, ut potejlalem fe pufo en mía Cruz por m i , dice el pe-
contemnafisnecjtcpotejfatem timeatisy cador. Bien dice. Adelante. No da mas 
ut de mferjcordia de/peretis. Lilas ion hqr^ quede confianza ? Atratíado eftá el 
las dos de Dios. Y eftas fon (dice el mi l - tótllí Tenehra faSit fant. Hugo Carde-
mo San Aguftin ) las dos de Jefu-Chrifto i^al, ; Tevehra miferix. Mira el pecador fu 
en la Cruz : porque alli fe moítró como miferia, para confiar en la mifericordia. 
Juez en Tribunal, que á uno de los la- de Jefu-Chrifto ; y «1 día confianza añade, 
drones que le confefsó , perdonó con mi- pecados á pecados , íin el temor de fu juf-, 
fericordia ; y al otro que le blafphemó, ticia ? Veis ai el defconcierto del pecador,: 
rAug, tr. condenó con feveridad , y jufticia : Ip/a que atratíado, quando ha de dar las dos,, 
81 inToan. Crux fiat ten das t r i b u n a l f a i t •. in medio dala una , confiando fin temer. Atienda, 
Ambr. in en}m juc}}ce conflituto, mus latro qui ere- pues, á Jefu-Chrifto en la Cruz, para con-
UCt ¿idit liberatur ; alter quí infultavit dam- formar fus dos con las dos de Jefu-Chrif-
natus ^ . Viófe aqui (dice Ruperto) lo 
quefignificó el antiguo jofeph, quando 
en la. cárcel interpretó los fueños de los 
dos criados de Faraón, anunciando al uno 
la horca , y al otro la libertad porque 
alli Jofeph era fombra de Jefu-Chrifto en 
la Cruz, en donde, como Relox mifericor-
diofo, y juftordió las dos , de mifericor-
dia^ jufticia, perdonando al Ladrón bue-
no, y condenando al malo , fegun los me-
//¿.8 ritos del uno,y deméritos del otro: In 
in Genef, hoc {dico. Ruperto ) forma eft , vel um-
M f Saívatons mfi r i , qui duorum medius 
latronum in Cruce , utrique juxta meri-
tHrnfuum dignam dedit f m e n t i m * 
Orig.hum, 
13 in Jer* . 
to ; que íi eftas fon , poder jufto , y mik-: VU3efp, 
ricordia benigna : üuo h¿c audivi, pa.n/erm. 10. 
concertarfe debe dar , confianza en la mi-. ^»'1 *• & 
fericordia, junta con el temor de fu fc-firm* *9' 
vero poder; Potefiatem ejus timete imi*4* ' 11' 
fericordiam ejus amate. ••• 
17 Myftcriofa Ley la del 24. del 
Deuterononiio ! All i mandaba Dios , que 
ninguno empeñalíe, por mas eftrcchoque 
fe vielfe, alguna de las piedras de mol i -
no i y que fi lo hicieire, ninguno fueire 
oíTado á recibirlas; Mon accipies loco p i ^ 
noris Superiorem, aut infeñorem molam 
Y fuponiendo quela Ley habla de los mo¿®eUt'l4' 
línillps manuales, 4e que ufaban los Par 
lef-
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leftínos , pregunto: por qué fe les prohibe tas en el corazón I^ S dos piedras de el 
efte empeño ? Porque la una piedra fin la temor , y la confianza aíTegurará en el Wor'Cilf 
otra (dice Hugo Cardenal) no puede fer- grano de Jefb-Chrifto en la Cruz , te- ¿ / ^ ¿ ^ 
tfug.Car. vir al deudor, ni al acreedor: Jguiaquo- ner fortalecida fu miferia para la vida, 24> 
tbid» tidie erat necejfariainec altera per fe quid y tener que comer gracia, y gloria pa- Greg.ibi, 
- y ^ í . Efta es la letra ; pero tiene grande ra toda la eternidad : In psccator'ts i ta-
myfterio , dice San Gregorio; para enten- que peóíore (fon las palabras de San Gre* 
derlo, hemos de oir antes á San Antonino. gorio) incejfanter debe t fepes , & fo r -
No fabeis (dice) que fe comparó al grano mido conjugi: c¡ma m cajfum mifericor-
de trigo Jefu-Chrifto nueftro Señor ? Nift diam fperat, fi non etiam juJlUiam t i -
loann TÍ. ^anumfrumentu Pues lo fue fu Magsf- meat; in cajfum juftitíaw metitk , fi non 
0. Thom. t a d , naciendo de la tierra Virgen de Ma- etiam de mi/ericordia confidat: Ea , tenga 
i.i,quxf. ría Santifsima : exponiendofe, como el el Chriftianoen fu corazón eftas dospíe-
JíTi"*!* * 8ran0en creciendo , á las lluvias jCalores, dras : dé el relox, Catholico , las dos del 
vientos , y granizos dé la murmuración, temor, y la efperanza ; que para que fe 
embidia, amenazas, y contumelias: dexan- concierte, y las dé , vemos que dá Jefu-
dofe, como el grano , prender, ligar, y Chrifto en la Cruz las dos de fu poder, y 
azotar: fufriendo como el grano , que le mifericordia, porque íi folo efpera con te-
traxeífen entre los pies: y dexandofe , co- meridad , aun darán las horas de las tinie-
mo el grano,atormentar en la CruziChrif- blas: Tenehrafaftafunt. 
'Antón tUS t0tus ^ ^ f i M p t ó r ( eferivio el Santo 
JltT*?* Átzdbifoo - 'de Florencia) in mm&Htá & 
¿•.4.§. 1. fsdwus cum clavis, (T extenjione violenta 
wemhrorum in Cruce, Pues aora , Fieles: 
Efte Divino grano es el que nos dá la ha- L A S T R E S D E L R E L O X DEL 
riña de la gracia para vivines el pan vivo, homtrehan de f e r : , Efperanza, 
loann, 6, <lue no5 "ne á si por amor, para vivir una y Amor» 
eternidad ; pero es menefter traer efte 
grano en nueftro corazón , deCmenuzando ^ V T r a v e z me es precifo pre-
SimiL con la coníideracion , y el afedo el fobe- V ^ r guntar. Relox Catholico, 
rano myfterio de fu Cruz. De que fuerte? qué hora es ? ¿Puid de nociet Las tinieblas 
Como fe trae el grano en el molino cafe- duran , refponde el Evangelifta : Tenehra 
ro ? Entre las dos piedras. No es afsi ? De f a B a funt\ y durarán (dice) halla que den 
eíía fuerte dá que comer. Pues conoced ya las tres: \Jfque ad horam nonam. Pues ya 
eíías piedras , dice San Gregorio. Nó.veis fon las tres (dice San Juan) en el Relox de 
la una piedra fuperior, que es la que fe Jefu-Chrifto nueftro Señor en la Cruz: 
mueve ? Ella es la efperanza , que mueve Tres funt qui teflimomum dant in térra, 
al corazón ázia la mifericordia. No veis fpiritus, aqua^&fanguis» Publican (dice) 
que no fe mueve la otra piedra inferior? la verdad de Jefu-Chrifto Hombre Dios, 
Ella es d temor fanto , que aprieta el co- la fangre, la agua , el efpiritu: eftas tres T . lom.^ . 
razón, eonfiderando la jufticia : . T / ^ w r , dan teftimonio de fu Mageftad Santiisi- o^nav.m 
m u 16 & infirior mola eftfPes t & t w o r - ma : V m f m $ la fangre ( dice Hugo Car- Y u í ^ T ' 
18 Entenderéis aora la myfteriofa denal) vertiéndola por tanto numero de ' ' 
Ley. No ordena que no fe empeñe algu- heridas como recibió: la Agua, en las mu-
ña de las piedras de molino , porque la chas lagrimas, que (como dixo el Apoftol) 
una fin la otra no faca harina del grano? lloró el Señor en la Cruz \ el Efpiritu, 
Fue advertir al pecador (dice S. Gregorio) quando lo entregó en la Cruz, á las tres, 
que para tener harina que comer, para te- á fu Eterno .Padre ; y todas tres ( dice San 
ner gracia con que vivir del grano Divino Bernardo ) las dio el Señor para reparo del 
de Jefu-Chrifto en la Cruz, ha de traer en homhttiTripíex in terra3reparationis.NQ~ 
fu corazón eífe myfterio entre las dos tad. Fieles, que apenas dio fu efpiritu por 
piedras de la efperanza , y temor. No fe nofotros con inefable amor á las tres, 
empeñe ( dice Dios) alguna de eífas dos quando deñruyo fu Mageftad á las tinie-
piedras ; no eche el Chriftiano de si al te- blas del Univerfo:U/íy«e ad horam nonam. 
mor , ni á la confianza. No reciba la con- Veis yá el concierto , y reparo del hom-
fianza fola , que con fola efta fe paífará á breen las tres de Jefu-Chrifto? Pregunto 
atrevido. No reciba folo al temor , que aora: Cómo duran las tinieblas en el hom- ; 
folo en efte podrá paffar á defefperado: bre: T ^ ^ / ^ ^ / w w í . Cómo dura en el 
Confie,y tema: eífosi, que andando jun- hombre laríialicia de la culpa? Tenehr^ 
culpx. 
31 i 
culpa. Pues uo fe vé claro ? Dura el def-
concierto del relox del hombre , porque 
no ha dado , á imitación de Jefu-Chrifto, 
las tres. O Catholico pecador ! Crees? 
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tus horas. Tienes agua de lagrimas > Sí, 
porque tienes aguadeBautirmo,y Fe, con 
que lloras las miferias de efte deftierro: 
In aqm HaptifmMn inttMigey dice S. Ber-
nardo. Tienes fangre de mortificación? 
Si ; porque aun fin querer padeces los tra-
fio 
Dios 
) Spiera) porque el amor debe fer a 
^ i s 3 á t i mifmo, y á tu próximo : T//-
„ . «A plex eíl dilettionis objetium, fcilket Dei, 






2 • dijl. >' • 
cierto del Relox , y es indigno de fer co-
locado en el Palacio eterno de la Bien-
aventuranza. 
21 Oye á Jefu-Chrifto nueftro Se-
ñor : Non omnis qtti dicit mih i , Domine, 
Domine, intrahit in Reznum Coelorum. Te-
Eíla es la una de la Fe. Confias con te-
mor? Ertas fon las dos de la Efpsranza. 
Falta para el concierto , que, fegun el Re- bajos de efta vida, conociendo que no es 
lox de Jefu-Chrifto en la Cruz , des las la Patria que efperas: In fanguine marty* 
tres del amor, que es tres (dice Ambro- r 'tum ¡ in quotidlana corporis afflBione, 
Bien , y tienes efpiritu de amor , que es la 
vida de la Fe ? In fpl r i tu charitatem > Ay 
de t í , íi no le tienes 1 Ay de t i , íi el amor 
que debes tener á Dios,á ti,y á tu próximo 
le pones en la vanidad contra Dios , en la 
do las horas de tu relox. Tienes amor? torpeza contra ti , y contra el próximo en 
Me dirás que si j pero á quien ? O Santo la codicia ! Ay de tí, fi aunque tengas la 
Dios ! No es verdad que arraftra tu vo- una de la Fe, y las dos de la Efperanza $fc 
luntad , la vanidad del mundo , el interés, faltan las tres del Amor 3 y Caridad, por-
el deleyte ? Eflos fon los tres peligros de que fin dar eftas tres, perfevera el defeon 
el mundo, como decia San Juan, codicia, 
luxuria , fobervia : Concupi/cetitia carnisy 
concupifeentia ocularumy & fupervia vita. 
Con eftas tres concupifcencias ( dice San 
Buenaventura ) fe opone el mundo á las 
tres Divinas Perfonas; con la avaricia , al 
Eterno Padre, que es liberalifsimo Í con la ned entendido (dice fu Mageftad ) que no 
luxuria al Hijo , que caftifsimo ; y con todos los que me dicen ¡y llaman Señor, 
la fobervia, al Efpiritu Santo , que es Ef- Señor, han de entrar en el Reyno de los 
piritu de humildad, Eftas fon (dice San Cielos. Dura , y formidable fentencia! 
Bernardo ) las tres eíquadras con que í u e s Dios , y Redemptor m í o , no dixo 
deftruyeron los Caldeos los camellos, y vueftro PrOpheta J o é l , y lo repitió Pablo 
criados del Santo Job ; porque con'ellas vueftro Apoftol, que todos los que invoca-
tres tentaciones deftruyen los demonios ren vueftro Santifsimo Nombre, fe falva-
las virtudes del Chriftiano, que ha vían de rán? Omnis quicumque invocaverit Nornen 
llevarle á la Celeftial Jerufalén : Ha funt Domíni ¡falvus erit. Cómo decís aqu{,que 
tres turma qua fecerunt Chaldai. Pues no tpdoslos que os invocaren entrarán 
\ , m ocL quien no advierte (dice San Bernardo) en el Reyno dé los Cielos? A l l i : Omnis 
rajehm qUe foni menefter tres defenfas para refií- quicumque, todos, qualquiera que fea; y 
tir, y vencer eftas tres poderofas tentado- a q u í : Non omnis, no todos los queinvo-
nes, concupifcencias, y peligros ? JJver- caren?No veis que pafsó afsi con lasVirge-
fus triplex genus tentationis, triplicis o pus nes necias de la parábola, dice Hugo Car-
ejl munimento. Pelee ( dice) contra la co- denal? Señor, Señor, dixeron: Domine, Do-
dicia , que fe opone al Eterno Padre , la 
agua de la compunción de verfe en efte 
deftierro miferable, en que con poco bafta: 
Oculorum concupifientiam fuperet afsi" 
duitas lachrjmarum. Pelee contra la luxu-
ria , que fe opone al Hijo de Dios la fan-
gre de la mortificación continua de la 
carne: Carnis concupifeentia ipfius mor t i -






mine , aperi nobis : no obftante, quedaron 
excluidas de las eternas bodas: Claufa efi 
janua-. nefeiovos. Fué, porque no fe previ-
nieron? Porque llegaron tarde á llamar?Pe-
ro quando es tarde para la mifericordia de 
Dios , durando la vida ? Ea , penetrad el 
fecreto de la fentencia, dice el Cardenal 
doftifsirao. Cómo dice nueftro Redemp-
tor ? Que el que dixere, Señor, Señor, no 
bema, que fe opone al Efpiritu Santo , el entrará en el Reyno délos Cielos: Non 
efpiritu humilde de el amor, y caridad; omnis quididt. Domine, Domine', y porque 
Jmbitionis vanitatem virtus charitatis dixeron , Señor , Señor, quedaron exclui-
das las Virgenes necias; Domine , Domine, 
Pues cómo havian de decir ? No efta el 
punto en lo que dicen , fino en las veces 
que lo dicen. Bien dicen en decir, Señor; 
pero lo dicen dos veces no mas: Tertium, 
Do-
excludat. No reparáis, Fieles,que ha dicho 
San Bernardo otras tres , como las tres 
de Jefu- Chrifto? Agua , fangre, y efpirituj 
lagrimas, niortiíicacion,y amor : Spiritus, 
aqua 3 &fáffgttú. Pues cuenta,, Gathojico ,^ 
gngaCa 
de las tres horas 
Domine deejl i Falta decir Señor tercera 
vez, porque eí Chriíliano debe decir tres 
veces á Jeíu-Chrifto, Señor. Dice una vez. 
Señor (explica Hugo ) el que le confídla 
j n M a w ^ la . ¿'lCc ¿os veces } señor j ei qUe 
con Fe , y Efperanza confia ei» fu Magef-
tad Í y dice , Señor tres veces el que le 
adora con Fe, Efperanza , y Amor. Ea, 
pues , aitegure San Pablo con el Prophe-
t a , que el que invocare el nombre del 
Señor, fe falvará : JPui ¡nvocaver'tt nomen 
Dominitfalvus erit ; pero fepan todos (di-
ce JcÍLi-Chriílo ) que no fe falvará el que 
me invocare Señor folas dos veces : Non 
(¡ui dicit , Domine , Domine; porque la in-
vocación que hace dignos de la falvacion 
eterna ha de fer, no por Fe fola , no por 
fola Efperanza , íino por Fe , por Efperan-
fíufoCdr, za > 7 Amor : J^ui tnvocaverit nomen Do-
inMaUj, miniyfalviés erit. Hugo Cardenal: ^ u i in-
vocavevit iripliciter, FicietSpe,& Chánta-
te. Dé el relox Catholico eftas tres, de Fe, 
de Efperanza , y Caridad , y verá luego 
que defaparecen las tinieblas de la igno-
rancia , de la flaqueza , y malicia , que 
fon las tres horas del defeoncierto del re-
lox , que viene á remediar Jefu-Chrifto 
con las tres horas de Cruz, en que muéftra 
fu Sabiduría , fu Poder, y fu excefsivo 
Amor, para que merezca el relox del hom-
bre fer colocado en el Palacio de la Glo-
ría eterna: Tenehrd faff¿funt y ufque ad 
horam nonam* 
y . 
CONCLVSION, T E X O R T A C I O N . 
%¿ TT^ Sto es (Chriíliano ) lo que de 
X_¿ t i pretende efte Señor con 
las tres horas de Cruz. Mírale , que La-
brador Divino ha falido á la plaza de el 
Calvario en eftas tres horas de doce á 
tres, á conducir operarios para fu viña: 
Exiit circa fextam T & nonam horam. Qué 
haces, que poftrado con la familia de To-
bías , no le bendices , y agradeces que 
venga con tanto amor á curarte , á reme-
diarte , y conducirte ? Tune poftrati per 
horas tres in faciem , henedixerunt Deum. 
Qué aguardas, que no vienes á trabajar 
en la cultura de tu alma , y en el concier-
to de las horas du tu vida ? Mira como 
corre David. Como el Ciervo (dice ) á las 
fuentes de las aguas : ^ jtemadmodum cer-
vus. Sabes por qué , como el Ciervo ? Lo 




de la Cruz. 
dixo San Lpifanío. Suele comer el Ciervo 
ferpiemes venenofas; y corre á prifa á las 
fuentes bufeando agua. Por qué tanta pri-
fa ? Porque íino la halla en tres horas (d i -
ce San Epifanío) muere fin duda á la vio-
lencia del veneno : Si t r k m horarum/pa-
tio aqna fe explere non potefi , tnoritur. 
Corra enhorabuena David como el Cier-
vo , bufeando á Dios, que es la fuente de 
aguas vivas ; y corra en eftas tres horas 
el Chriíliano , como David , á las fuentes 
del Salvador en la cruz , para no morir 
con el veneno de la culpa por una eter-
nidad : Haurietis aquas in gandío de fon-
tihus Sahatoris. Aprieíla , aprieíía , los 
que eílais entre tinieblas de ignorancia, 
que en Jefu-Chriílo crucificado tenéis la 
verdadera fabiduria. Los que os halláis 
rendidos á la culpa por flaqueza , po-
ned en el poder de Jefu-Chriílo en la 
cruz vueftra confianza. Pecadores to-
dos , venid, acudid por remedio á efte 
inefable amor , y caridad de Jefu-Chrif-
to en la cruz , para que fobreabunde la 
gracia en todo lo que defeoncertó la 
malicia. 
23 O Jerufalén , Jerufalén ! Jeru-
falén alma , buelve ya : Conventere ad 
Dominum Deitm tunm, buelve arrepentida 
á los pies de efte Señor. O qué día efte, 
qué horas tan a propofito para conver-
tirte ! Pues aun las Turbas que fe halla-
ron en el Calvario á las tres horas de la 
cruz j . dice San Lucas , que bolvian hirien-
dofe los pechos con el dolor : Percuiien-
tes perorafuayrevertebantur. O tres ho-
ras de la cruz!Qué oportunas os miro para 
pedir , y alcanzar mifericordia el peca-
dor ! Que íi allá el Emperador Pompeyo 
concedió á los reos tres horas , para que 
pudieííen alegar en fu defenfa , como re-
fiere Pediano: \Jt reus tres horas , affor 
duas tantum haheret. Aqui tienes , peca-
dor , reo de lefa Divina Mageftad , tres 
horas , que te concede la piedad de Dios, 
para que puedas defenderte de fu juft i -
cia. Logra efta oportunidad, antes que 
llegue aquella tremenda hora de el juicio 
en que te hará cargo , y citará contra t i 
el mifericordiofo tiempo de eftas tres 
horas : Vocahit adverfum me témpus.Aovz 
puedes alegar en tu favor efta fangre , ef-
tas heridas , eílos dolores , eftos clavos, 
y efta cruz ; que todo lo ofrece para tu 
bien Jefu-Chrifto : dile que eftuvifte cie-
go , que te derribó la flaqueza ; y aunque 
llegaííes hafta pecar de malicia , dile con 
gran dolor, con grande Fe ^ con grande 
EM con-: 
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confianza, y con amor grande , diciendo num. 34. No mas culpas. Viva Jerus,&c. 
de corazón , que te peía de la mala vida Viva en noíbtros lu Divina gracia s que 
paíTada. Si , Dios mió , Padre raio, Re- es prenda de la Gloria : ^ u a m m h i , & 
demptor mió , &c. Ut in Sermón. 46. -vohiSy&c. 
ADVERTENCIA A LOS PRINCIPIANTES. 
Fusdefe fteilmente formar u n Sermón deUSeddeJefu-Chrlfia mefiro 
Señor en l a C r u ^ del Sermón 1 4 . de efia J$htarefma,qíte es el fegmda 
de U Samarluna, con filo tomar p r thema: Dixit S\ÚQ,^om. cap, 1 y. 
S E R M O N C 
D E L A C O N V E R S I O N D E D I M A S , 
e l B u e n L a d r e n . 
E N E L S A C R O M O N T E D E G R A N A D A . 
Año de 1674. 
Domine , memento tnei dum Veneris in regmm tmm. Amen ¿ico tiíl: Ho* 
die mecum erts i » Faradj/fo. Ex Evang. LeóL Luc. cap, z j . 
L 
S A L U T A C r O R 
Uego que la mano cobarde de Pilato rubricóla injufta fentencia de 
muerte de Cruz, contra el Autor de la vida Jefu-Chrifto Señor nuef-
tro; para añadir dolor, al dolor de fus heridas, hizo la embidiofa cruel-
IP/al. 68. dad crecer la afrenta, con difponer que fueflen con fu Magcftad al fu-
Mi. pi ído dos tadrones famoíos que tenian en la carcel.Oyeronle que fe quexó en el Huerto 
c í í l t ' U^e le !^Ían * Pender como á Ladrón s Tamquam adlatromm exiflis t y 
mil i¡ \¿n h * Q ™ & 0 ^ c 5ue fentía que le traxeffen afsijOrdenó la malicia,que le facaflen con 
Joann.' Ladrones al Calvario , (dice San Juan Chryfoftomo , y San Cyrilo Alexandrino) para 
Cyr.li.íx, que quando la fama publicalíe lo que pafsó en Jerufalén, fe obfcurecieíTe la horu-a de 
in Joan.c, nueftro Redemptor , diciendo que havian crucificado á tres Ladrones. Efta fue la traza 
28- de la malicia; pero fue muy otra la de la Divina Providencia, que por Ifaías dixo mu-
Ca/ía, w. cj10 antes t qUe havja ¿e padecer el Señor efte afrentoío tormento por altas finesi 
10*7. ^ curri *nt^uu W f u m m eji. Ya fueífe (como dice San Geronymo) por tomar para sí 
jy¡£ 5?# las deshonras, y maldiciones , para quenofotros tuvieífemos honra, y bendición. Yá 
Híeronéi» fuelfe (como dice San Aguftin) para hacer un enfayo del univerfal juicio en el trono 
Math 27. de la Cruz, poniendo á fu mano derecha al que fe falva,- y á la izquierda ai que 
Augujim, f2 pisrde. Yá faetíe ( como dice San Hilario) para dar á entender , que aunque iota 
i»%¡Jn* todos comt>íctaáos á ^ mefa de la Cruz , y Recjempcion : no todos fe aprovecha-
HH.Cant. r*an ^e ^ucos' P5ro pnndpalmente fue para tener ocafion de convertir k uno 
j j j , i n de los Ladrones , aplicándole fu Sangre preciofifsíma. No haveis vif to, Fieles,alí que 
Matth. trae un balfamo preciólo > que paramoílrar fu eficacia, hace la prueba eia la herida 
u ¿mil . que 
de la Converílon del Buen Ladrón. j í f 
SuéBufcá mas Incurable? Pues quando va Jefu-Chríftoá curar con fufante las he- T M í f t f k u 
ridas , y l^gas de los pecados de los hombres, lleva coníigo un Ladrón , como di* 2J* 
ciendo : para que vea el mundo el valor , y eficacia de e íb baifamo : para que todo 
pecador herido fe confuele, vea que hago la prueba en un Ladrón j porque aplican- Cypnap.Auf, 
dolé mí Sangre, fe convertirá de Ladrón ep Apoftol por la Fe, de blasfemo en Predi- iifii 
cador de la verdad , de homicida en Martyr de Jefu-Chrifto, y de grande pecador en Aug/er. 120. 
grande Santo. dehmp. 
2 Pero antes que veamos de la fuerte que logró la eficacia de efta fangre, M a x i ^ o m 
atendamos á las heridas de efte Ladrón dichofo. Fue fu nombre Dimas , y era Ju- a" Thmh' l 
dio de Nación : fus empleos fueron faitear en los caminos mas havia de treinta años, (%ayn[ 
pues falió al camino á Jefu-Chrifto Señor nueftro quando iba á Egypto , como dice (patr cap.i.* 
San Anfehno. Havia dado la muerte á un hermano fuyo ( dice San Eulogio) ámasele Gaufii.f.ic* 
otras muchas muertes, que dice San Juan Chryfoftomo havia executado. Enmedio de fiaron annot, 
tan defaftrada vida , 1c prendieron , y eftuvo tan obftinado en la cárcel, que negó ^ M t^yrok 
liempre fus delitos, dice San Chryfoftomo ; aunque convencido de ellos, fue fenten* j fr ! l'pr.r 
ciado á muerte de Gru25, y fue crucificado al lado de Jefu-Chrifto nueftro Señor i y ^ j fajfyffjf 
con o r to , que le era compañero , ó femejante en fu mala vida. Ya en la Cruz , blaf- , , ^ . T , 
femaba del Redemptor, como de San Matheo , y San Marcos lo prueban , San Ge- EulogJnAbol 
ronymo , San Hilario, San Ambrofio, San Buenaventura , y otros muchos, porque Chrífhom.de 
hablan ambos Evangeliftas en plural de los dos Ladrones: Latrones improperahant caf' * nativ. 
e i ; hafta que en fin , luego que oyó á Jefu-Chrifto Señor nueftro, que rogaba á fu M^P™*™ 
Eterno Padre por los que le eftaban atormentando, fue tanta la luz que recibió Hiu'can 
para conocer que no era folo hombre el que padecía , fino que ocultaba Divinidad; in Matfa ' 
que, defpues de reprehender al otro Ladrón : Ñeque tu times Dettm ; defpues de co- Amb. Hb. xo,: 
nocer fus culpas , y acufarfe : Nos qmdm digna fa&is recipimus ; y defpues de defen- in Luc. 
der la inocencia de Jefu-Chrifto : Ble autem quidntali fecit ? Lleno de fe ,y confian- yw.inLue.zi 
za ,pidió á fu Mageftad que feacordaffede él quando llegaíle á fuReyno: Domine, &;fÍ 
memento mei, dum veneris in Re^num tuum, O dkhofo Ladrón! exclama San Cyrilo Theop O» alii 
Jerofolymirano. Señor, y Rey confieras , y publicas al que vés crucificado ? Rey, /« Matk. 17. 
y Señor es ; mas quien te lo dixo? O latnA ¿Puis te docnit adorare €m$'emftui§t& ftmul Matth, 27, 
Cruci affixum ? Leífte las Eícrituras ? Has oido á | los Profetas ? Afsíftifte á los mila- Marc. 15. 
gros de el Señor que adoras ? Los judios cargados de la Ley, y los Prophetas , le ^ g í ^ ^ d e 
crucifican como á malhechor; y tu le confieftas Rey ? Sus Difcipulos raifmos , que fue- \a^' 
yon teftigos de fus milagros, unob niega, y todos huyeron ; y tu le veneras Rey, y le Quai^F^' 
confieíTas Señor? O eficacia de la Divina luz! Efta fue (dice San Cyrilo Jerofolymita- SimXaf Uh* 
no) la que le alumbró para conocer que era Dios , el que poco antes fue menefter ihc*p* no* 
decir que era hombre , fegnn eftaba, que no lo parecía: Rece Homo : 0 lumen per pe- Greg' lib.iS* 
ttttím, illuminans ohfcítratos\ Conoció con efta luz , en la Cruz el Throno Real, en la ^ ^ 
íangre la purpura, en los clavos el cetro, y debaxo de aquella defnudéz, pobreza, igno- 3 ^ i ^ 
minia, toda la grandeza, poder, y Mageftad de Jefu-Chrifto Rey : Memento mei, dum Cyñi. jerof. 
peneris in regnu-m tuunt. Catch,¿ 3, 
5 A efta confefsion tan admirable correfpondió el Salvador, ofreciendo al ChrifM.ude 
ladrón , no folo fu memoria, fino la poftefsion del Paraifo en aquel día : Amen dico cruc' ^  Latr. 
i i h i : Hodiemecum eris in Paradyfo. Tanpreílo, Señor ? Qué mas premio difte (ad- ^ ¡ / ¿ ^ f * -
mira San Cypriano ) al Proto-Martyr Eftevan ? Qué mas alcanzó el Difcipulo queri- J^bonXfltrQ' 
.¡do? Qué mas configuieron, la innocencia confervada entre las mortificaciones ele por Max hom.il 
vida, la penitencia , y fudores de muchos años, y los prolongados tormentos de tan- deSttntXdtr. 
tosMartyres? Pero qué queréis, dice San Cyrilo ? Es Jeíu-Chriílo nuefbo Señor Chrifub,fup¿ 
aquel Padre de familias, que falió al Calvario á conducir obreros para fu heredad. CyrJerof ubi 
Es afsi, que otros trabajaron todo el pefo del dia: que madrugaron al cukivo de la Cítr l'b 
.viña de la Iglefia, y fufrieron toda la vida los foles , y los yelos; pero quien podrá quí- 1 * 
tar al dueño de la viña , que mueftre fu mifericordia en pagar primero al Ladrón , que Cypr epi/Í.?^ 
vino á la hora undécima á trabajar? Honra es del Paraifo ( dice San Aguftin ) tener tal Cypr, ferm.de 
dueño, que pueda con tanta brevedad hacer digno del Paraifo á un Ladrón: Hodie me- ¿«^ ®om. 
cum eris in Parady/o. Theop. fi\ajn. 
4 Efto es, Catholicos , lo que pafsó á la letra en efta converílon portento- ^ i f ^ f í * * 
fa. EftaportentofaconveríiondeDimasosponeoyála vifta la Igleíia Santa, como faJ¡$fHh 
Jacob las varas á vifta de las ovejas, para que íi alli, viendo las ovejas los cok»r,:s va- Auptñr u in 








la vara reaíCsima de Jefsé Jefu-Chrifto Señor nuefíro ^viendo la m m M M m ^ 
dron reducida por la gracia a la debida r e t o u d , mejor q^^ la vara de Moyas ; y 
viendo la vara de d mal Ladrón , que aun con la cercanía de tanto fuego quedo* tor-
cida concíbanlos Chriftianos variedad de afeaos, ya de confianza en la raifencor-
dia de Tefu-Chrifto , ya de horror grande á la culpa, y amor a la experiencia, con el 
exemplodel Ladrón díehofo, ya de temor de la Divina Jufticia , fin prefumir temeta-
riamente en no concurriendo con la gracia , con el efearmiento de el otro deffichado 
Ladrón, para que con efta variedad de afedos Chriftíanos, fe aumente á Jefu-Gliiifto 
Señor nueftro , mejor que á Jacob , el rebaño de los que le íirven. Solicitemos ^ara efte 
fruto la Divina gracia, por medio de María Santifsima , que tuvo tanta parte m U 
jconverfion de el Ladrón , digamos : AVE MARIA. 
Domlm^memmto-mei dumyenensmregnum tumi. Amen dico tibk H&die 
memm erismFdraJyfo* Luc. z j . 
ta 70, 
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PROPONÉSE EL E X E M P L O DEL 
Buen Ladrón> llamado deJefu-Chñfto 
con inffnaciones ¡y t rü -
hajos. 
•f ^T^Res Cruces , y tres crucifi-
jo cados diftintos fe vén^ oy 
en el Calvario , como tres varas que fe 
ponen á la villa de las ovejas del Divino 
Jacob Jefu-Ghrifto Señor nueftro , para 
que las atienda nueftra coníideracion en 
las aguas del Evangelio , en orden á con-
cebir el efpiritu de faiud. Las que mira-
ron las ovejas de Jacob fueron tres, una 
de á l a m o o t r a de almendro, y de plátano 
la otra : Tolkns lacob virgas popule as, & 
amygdaíinasj& ex plátano. Pagnino leyó 
en Angular: Virgam populeam, & amygda-
linam, & c . Las que tenemos nofotros que 
mirar fon tres también. La primera es Jc-
fu-Chrifto nueftro Señor en la Cruz, vara 
de la vir tud, y poteftad divina, que dixo 
David : Virgam virtutis tti¿ , para domi-
nar enmedio de los enemigos de Dios; 
porque (como explica Cafiodoro) efta 
vara es la que tiene fin caer á los Fieles, 
la que á los infieles caftlga , la que aterra 
á los ingratos , y la que domina convir-
tiendo á los pecadores : Tune lilis domina-
hitur, quando ad ipfum delinquentiumtur-
ha convertí tur ; y que fea de plátano , lo 
dixo de sí mifmo efte Señor , que es la 
eterna fabiduria: J^uafiplatanus exaltata 
fum. Virgam ex píanato. La fegunda vara 
es el dichnfo , y Santo Ladrón converti-
do , vara de almendro, que floreció á la 
12. 
gracia en el itivierao tempeíluofo de la 
cruz 3 y que llevó frutos dulces de virtu-
des defpues de los amargos de fu mala 
vida: Vlorehit amygdalus. Virgam amygda~ Ecch . 
linam. La tercera vara es el Ladrón obñi- / • 
nado, vara de álamo eñér i l , que ni con ei 
riego de la Sangre de Jefu-Chrifto, ni con ¿¿J^ . ^ 
la pena de fu cruz, quifo llevar fruto de I2# -gcíU 
buenas obras, quedando folo para fombra, 
y exemplo de obftinados , que facriíicati 
fus almas al demonio: Su per c a pita man~ 
tt'ttm facrificahant (dixo OíTeas) fuhtus 1. /7,161, 
quercum , & populum, Virgam popukam. pffeat^ 
Atención , pues , á eftas varas en la con-
veríion de Dimas. 
\ 6 Refplandece la Divina mifericor-
dia en fufrir, y efperar al pecador, como 
fe vio en efte Ladrón dichofo á quiea 
fufrió , y efperó con inefable paciencia 
mas de treinta años. Cómo lo ponderaba 
Amoldo Carnotenfe ! No pienfe la mife-
ria humana ( dice ) que la divina clemen-
cia fe eftrecha á números, fe encierra era 
términos, fe acaba en cierta medida, por-
que lo infinito no tiene medida , térmi-
nos , ó números: Non arttatur numero, A m d i M 
non clauditurfineynullas omnlno hahet me- de j ^ é r k 
tas Divina clementia. Haya quien clame, 
que no faltará quien le oyga. Haya quien 
fe arrepienta^que no faltará quienle perdo-
ne 1 Sit qm invocet; erit qui exaudiet: fít 
qui poeníteat; non deerh qui indulgeat.No Sim* Caf* 
conoces , pecador , no experimentas en t i ^ 13* ^ 
efta mifericordia ? Quantohá que mere- í , l é 
cias eftár en el Infierno ? Defdela prime-
ra culpa grave. Y te ha dado vida , te ha ffai. 
cfperado, te ha fufrido, como al Ladrón? Math. 11. 
Por qué es (dicelfaías) fino porque q u i e - r í , w / ^ " ' 
re que le invoques, y te arrepientas para W * r * 
perdonarte ? Expela} Dominus , uimife- Jm 
rea-
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reatur vef l r l Pero no folo efpera , fino ligado con el fentímienro , como el La-
llama , y ruega que quiera el pecador re- dron con la Cruz, no huías los golpes de 
cibir fus mirerícordias: Venite ad me om- fu piedad. No píenfes que fon otra cofa 
nes. Vés de la fuerte que Jdu-Chrifto, los trabajos, y penalidades de efta vida, ¡f^g'.y,] 
Okajlr.tti 
como el plátano, ofrece fu forabra á to-
dos defdc la Cruz ? Vés como los com-
bida con fus hojas , como efeudos , para 
fíug.Car. defenderlos ? Cómo efpera á que lleguen 
¿' rí'l4 a fu fombra ? Como llama para recrear-
lib.i %,de o^s coa e^a • ^ e&0 reficiam vos.\) quan-
laud, é , tas infpiraciones tuvo Dimas ! Quantas 
Mar* aldabadas llamaron á las puertas de fu 
Son (dice San Aguftin ) lo que á los If- i 
raelitas las tareas penofas de la efclavi- AngM de 
tud de Kgypto, que los obligaron á cía- ^íi'Chnf^ 
mar á Dios , que los facaííe de la efcla-
vitud y y los trabajos obligan á clamar 
para falir de la efclavitud de la culpa. 
Son (dice San Bafiliode Seleucia ) lo que 
la tempeftad á los Difcipulos , que los Mm.jL, 
corazón ! Pero qué fordo eíluvo á las vo- obligo á defpertar al Señor para que los SafiJéle* 
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67.». 4. 
ees > y aldabadas! 
7 No ha de haver remedio ? Ea, 
que si , que no fe ha canfado la Divina 
mifericordia. El Plátano (dice la erudi-
ción de Caufino ) llama con el alivio de 
fu fombra á los caminantes ; pero quan-
tos, empeñados en fu jornada 3 fufren los 
ardores del Sol , fin llegar á fu fombra 
por alivio ? Afsi fucede ; mas no fucede 
afsi quando coge á los caminantes una 
tempeftad , un aguacero grande , que 
focorrieífe j y la tribulación obliga á def- orat, i i , 
pertar la Fe para pedir á Jefu-Chrifto el 
remedio, conociendo el pecador fu pe-
ligro. Son ( dice San Chryfoftomo ) lo chrvíd'íh 
que el efpantajo para el niño, que le obli- 1jef.r0},¿ 
ga á correr a los brazos de fu madre, 
defpues que no quifo venir llamándole 
amorofa ; y los trabajos obligan á buf-
car á Dios , aun á aquellos que defprecia-
ron fus voces. 
9 Entenderás aora aquel myfterio-
fo combite á la Cena grande. Embió el 
Luc» X4», 
acuden á la fombra del plátano á guare-
cerfe. Veis que obligó la lluvia fuerte á Señor á fu criado á combidar , y fe efeu-
los que no fe dieron por obligados del faron muchos. Traxeron muchos pobres, 
calor del Sol ? O Divina mifericordia! débiles, ciegos , y valdados; pero quedan-
Corría Dimas por el camino defeamina^ do lugar, mandó el Señor que falieííe á 
do de fus culpas. Diosa llamarle; él á los caminos el criado, y compelieífe ave-
hacer del fordo á fus voces. Qué hace afe I los que encontraííe : Exi in vias, &: 
fu Mageftad ? Le embia un aguacero, fipes, & compelle intrare. Quien no e&ra.-
y tempeftad de trabajos. Ordena que le ña elle lenguage ? Compeler ? Si es eíU 
prendan , que le fentencien á muerte , y Cena la divina gracia, á la que combida á 
que le crucifiquen. O qué lluvia de^  azo- íos pecadores la divina mifericordia; 
tes , cruz, clavos , dolores , y afrenta! quando hizo Dios violencia á nueftra l i -
Qué es efto ? Obligarle á que vaya á la bertad ? Nunca : que todo es combidar íi 
torog./er. fombra de el Plátano, en que eílá todo ^üi^rm: S¿ qnisvulí: vis fan^ff isr i l j^md 
l¿om f l r u^ rerne^0 ? Euí"ebi0 Gallicano, pa- t '^i vis faciam. Pues como aqui dice que 8 
Augjerm ra ^ ^ ^ e^ pendía > fordo á las voces los compelen ? El compeler dice necefsi-
120. de fuaves de la infpiracion , acuda por medio tar. Es afsi, dice San Aguftini pero de eífa 
temp, de la tribulación , y Cruz á Jefu-Chrifto: necefsidad exterior, nace , y fe excita la 
fiftGaím í^1**™ cuha p&'didwd1 > perditio invénif, interior , y libre voluntad ; Foris inverna-
tatron^ cructatus ahfolvit. Acudió ? Luego lo ve- tur necefsitas , nafeitur inde voluntas. Lo tbfo* 
remos. 
8 Mira tu , Catholíco, quantas 
veces ha ufado Dios de efta mifericor-
dia para atraerte. Para qué picafas te ha 
embiado la pobreza, la enfermedad , la 
perfecucion ? Confielfa la verdad. Quan-
t mefp, tos avjfos j doókinas, promefas, y ame-
nazas oifte al Predicador , y te bolvias 
como antes á las culpas? Quantas voces 
de tu mala conciencia , de tu Santo An-
gel Cuftodio, te ha dado Dios al cora-
zón , diciendote, que íi mueres en e'fe 
eftado te condenarás ? Y Qué hiciftc ? No 
hicifte cafo , bolver á pecar. Pues por 
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entendéis ? Veis, Fieles, á los que dice que 
compelen , no á los que eílán en la Ciu-
dad , fino á los que eftán en el campo: 
no á los que fe hallan en fu cafa , fino á 
los que van de camino 1 Exi in vias , & 
fepes, & compelle intrare. Mas claro. No r id '¿éfp» 
fon los compelidos los que eftán en la / a , 5 5. ¿ 
quietud, conveniencia, y regalo de fu ca- n.i6»fer. 
fa, finó los que fe hallan en la afpereza, 5?rw*A3*: 
trabajo , e incomodidad del camino : los / * ' . . . , . . . , JeYm.7. a que padecen en el camino las injurias de n 
los tiempos,ayres, aguas, granizos, nieves, 
foles , y demás temporales. Pues eftos 
fon los compelidos, (dice San Bernardo ) 








intrare ; no porque Díós haga la menor 
violencia á fu voluntad libre ; íino porque 
( como dixo San Aguftin ) necefsitandolos 
el trabajo á padecer en lo exterior , def-
pierta, y fe mueve para fu bien fu libre 
voluntad : Compelluntur multi ( dice San 
Bernardo) vjríis nece/sttattbttSy & oppref-
fiombus affliEli.Vorisinveniatur necefsitas 
nafcitur inde voluntas. Lo mifmo el Ve-^  
nerable Beda, y Naimon» 
10 
Sermón CXII. 
de almendro , que floreció en aquel día 
tempeftuofo de la Pafsíon , y Muerte de 
Tefu Cbr iño : Vir^ am amygdalinam. Yi 
le nos pone á la vifta (dice Amoldo Car-
notenfe) como regla de verdadera pe-
nitencia , como forma de una buena con-
íefsion , como pregonero de la piedad 
con que Dios perdona, y exemplo de la 
efperanza que debemos tener en ella pie-
ázá'.Latro nofter nohis occnrrit^ poenitentid 
Advierte ya ( Chriftiano ) la regula ., confefúoms forma , indulgenú* 
grande mifericordia que ufa Dios con tu ptce ¡fpei exemplum. Atznáon ¡ pues, á 
alma, quando con la tribulación te com-
pele á abrir los ojos á tu peligro, para que 
libre, con la gracia, acudas á la cena gran-
de de la gracia. Mira coa atención , y con 
agradecimiento efta vara de Plátano , ef-
ta piedad de Jefu-Chrifto , aunque en 
apariencia de vara de rigor , para conce-
bir (mejor que las ovejas del Patriarca) 
deíeos , afedos , y reíblucion de bol ver 
con varas a fu Mageftad. O íi pudieííemos 
decir con los dichofos , que dice Ifaias 
alababan á Dios agradecidos , diciendo: 
J facie tua (los qo.Propter úmorem tuum) 
comepimus, & qttafiparturhimus, & pe-
per mus fftritum falutis \ A tu vifta (Se-
ñor ) con el temor de las tribulaciones 
que nos embiafte , concebimos defeos 
fantos. Afsi Menochio : Tuisflagellis 
xaú , hona concepmus defíderia. No folo 
concebimos defeos ; fino los facamos a 
luz en fantas obras, para nueftra eterna Ta-
lud : Peperimus ff i r l tum falutis ; porque 
coníiderando el riefgo en que nos tenían 
las culpas, nos refolvimos á bolver á t i con 
una feria , y verdadera converfion. Afsi 







la vara , y regla de penitencia , que fe nos 
pone á la vifta en efta converfion. Com-
pelióle la Divina mifericordia ; ponién-
dole en una Cruz á la lluvia de los dolo-
res : llamo á las puertas de fu corazón con 
los golpes de las penas ; y el que no ref-
pondió al combite de la fuavidad, refpon-
de ya á los golpes de la Cruz. No le ois? 
Domine memento rnei. Señor , dice. O qué 
bien! Quando tu ( Catholico) llamas á tu Hieron.ad 
criado , á tu efdavo : Pedro : Francifco: Celmt, 
qué refponde ? Señor. Refponde acafo el 
que no es tu efclavo , ó criado ? ya fe vé 
que no. Pues ya Dimas publica que ha 
renunciado la' efclavitud de el demonio, 
confetíand^ fer efclavo de Jefu-Chrifto, 
quando le refponde, Señor. Señor , dice, 
rindiendo liumilde vaífallajeal Supremo 
Rey : Domine. Mira con atención efta va-
ra. Pero antes. 
12 Di tu ( pecador ) quien es tu 
Rey , y Señor ? Te llama Jefu-Chrifto con 
infpiraciones, y también con golpes de 
penase No puedes negarlo ; pero le ref-
pondes ? No pregunto á tu fe , íino á tus 
coftumbres. Tu fe » claro efta , confielfa 
S'mil. 
tualem fruffum 9&fietum feridy&fincer¿ Rey, y Señor á Jefu-Chrifto^ pero qué im-
converfionis. Mira (pecador) efta vara , ef 
te temor , efta mifericordia , que te llama 
á una feria converfion , como al Ladrón 
dichofo; pero miremos ya como fe con-
vierte el Ladrón dichofo , para aprender 
en fu con veri ion nueftra converfion : Vir-* 
gam ex Plátano. 
I I . 
PROPONESE EL LADRON SANTO 
como exemplar de penitencia , qne 
refpondio al llama-
miento. 
í i Q E convirtió Dimas ? Si. El 
que fue tanto tiempo vara 




porta (dice fu Mageftad ) que me llames 
Señor , íi no haces lo que te mando ? ^uid 
vocatis me Domine, Domine; & non facilis 
qnt dico ? Con qué animo llamas Señor 
( dice San Oeronyrao ) á aquel Señor , cu-
yos preceptos defprecias ? u^omodo ex 
animo dicimus Dominum , cujus imperium 
contemnimus ? Si foy Señor ( dice fu Ma-
geftad por Malachías ) en donde efta mí MAIM» U 
temor ? Si Dominas egofum, uhi eft timor 
meus ? Luego tus malas coftumbres no ad-
miten por Señor á Jefu-Chrifto, pues ni le 
obedeces, n i temes ? O que verdad es la 
que decia David! D w í infipiens in cor de <ppi JJ . 
Juo: non ejl Deus. El necio dixo en fu co- VUStoft* 
razón: no hay Dios. No conftruyamos afsi ftr* 4» n' 
el non e/i Deus. No dice el pecador ne- l3# 
ció, que no hay Dios: elío no cabe; fino d i -
ce , que no es Dios. Porque preguntan-
do , no á fu boca a no á fu entendimiento, 
no 
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no á fu Fe; fino á fu corazón depravado, Deum, iofitm mihi Domlnum teneo,& dim 
á fu mal defeo, á fus perverfas coftum- non babeo Regem , nifi Domímm Jefum, 
bres, quien es fu Señor : refponde con la O fi tu, Catholico, hicieras dcfpues de ha-
Fe , y la razón, que es Dios fu Señor , fu ver pecado lo que San Bernardo hacia pa-
Rey í pero con las obras, defeos , y cora - ra no pecar! 
zon perverfo refponde que no es Dios fu 14 No es efto lo que hizo Ditnas? 
Rey, y Señor : Dixit in cor de fuo : non eft Mírale vara, y regla de penitencia. Señor, 
Detis. No es Dios mi Señor, y Rey, por- dice; 2 porque no quiere ya otro Señor 
que no obedezco fus leyes, defeílirnofus que á Jefu-Chrifto nueftro Redemptor; 
promeíTas, defprecio fus amenazas i Non Domine, Dice,Señor; porque ya renuncia 
efl Deus. No es Jefu-Chrifto mi Rey, y mi la efclavitud de fus culpas : Domine. Señor 
Señor aporque defprecio fu Sangre , con dice; porque ya fe niega al Imperio que 
mis obras, aunque le confielfo Rey de Re- han tenido en é l , las pafsiones defordena-
yes, y Señor de Señores con mi Fe: Non efl das: Domine. Dice Señor; porque ya def-
IIehr.6. 
precia todos los temores mundanos : Do-
mine. Señor dice; porque ya fe ofrece á 
padecer con humildad la Cruz, la pena, 
la mortificación , para merecer que rey-
ne en fu alma folo Jefu Chriíto nueftro 
Redemptor -.Domine. Parece que havia 
oído efte Ladrón dichofo á San Gabriel, 
quando vino á la Embaxada de la Encar-
nación. Allí dixo el Angel á María San-
tirsima , que reynaria Jefu-Chrifto en la 
cafa de Jacob , y efto para fiempre , por-
que no havia de tener fu Rey no fin: Et 
regnavit in domo Jacob in ¿eternuw, & 
regni ejus non erh ñnis. Pero efto cómo 
Deus, Efto dicen tus coftumbres. ' 
13 Pues quien es tu Rey, y Señor? 
Allá los Hebreos , quando les argüía Pi-
lato ,que como havia de crucificar á Jefu-
Chrifto, fu Rey: refpondieron con clamo-
res : no tenemos otro Rey que al Ceíar: 
Non hahemus Regem ynift Cdfarem. O co-
mo tu mala vida ha quitado de la boca 
eftas voces á los Hebreos, quando tratas 
de crucificar de nuevo con tus culpas á 
Jefu-Chrifto nueftro Redemptor : Non 
hahemus Regem , ni/t Cdfarem. No ten-
go mas Rey que á mis pafsiones viciofas. 
Eftas mandan en mi, y á eftas obedezco. 
PUJDefp, ^•ra a quien refpondes, y lo cono- es pofsible? Porque fi la cafa de Jacob no 
jer,$9» n, Cf¿x^  j e j|aiTia |a vanidad, y le refpondes havia de durar para íiempre; cómo podía 
Z * al punto. Te llama el interés; y refpon- el Mefsias reynar para íiempre en eíla ca-
des : Señor , ya voy. Te llama el deleyte: fa ? Hizo efta razón tanta fuerza á San 
O como acudes 1 Te llama la venganza: Bernardo, que trató de bufear otra cafa 
Al inftante vas. Qué es efto íino obedecer efpirítual de Jacob, en que fe verifique que 
como á Señor , y Rey al apetito vano, al rey na para íiempre por gracia Jefu-Chrif-
ínterés, al deleyte, al odio; como lo llora- to : J^ adrenda eji ergo do mus ¿terna Ja-
ba, San Bernardo, confíderando en si las coh^ in quaregnetin íeternum,QuQxth(a.-
tentaciones de eftos apetitos! Viene (dice) ber. Fieles, efta cafa ? No fue Jacob el Lu-
la avaricia , y quiere poner fu trono en mi chador defde el vientre de fu madre, y coa 
Bem. ho- corazoiv.Venit avaritia* & vendicat inme un Angel defpues? No fue Jacob el que 
mil.^  fu- flbi Jgdem. La jadancia quiere dominar padeció los trabajos de Paftor, la perfecu-
perMijfus en m\. Jaffani¡a CUp¡t dominari mihi. La cion de Efaú , las moleftias de Labán , y 
- fobervia pretende fer mi Rey : Supervia otras mil tribulaciones? Pues fea elChrif-
vuh mihi ejfe Rex. La luxuria intenta tam- tiano luchador (<lice San Bernardo) luche 
bien reynar: Luxuria dicit y egoregnaho, con el demonio , para arrojarle del cora-
Y de efta fuerte (concluye el Santo) la am- zon con la penitencia; luche con fus ape-
bicion, la detracción, la embidia, la ira, y titos, con la mortificación, para que no 
los demás apetitos batallan , y altercan en manden; fufra la Cruz, los trabajos, y tri-
mi fobre qual de ellos ha de reynar en mi: bulaciones que Dios le embiare con hu-
Amhitio , detra&io, invidia , & iracundia 
certant in me ipfo de me ipfé , cujus ego 
potifsimum effe v'idear. A(ú combatían 
las tentaciones al Santo ; pero qué hacia? 
Ya lo dice : Yo les refifto, ayudado de la 
gracia: yo clamo á Jefus, como á mi Señor 
legitimo , porque no tengo, ni quiero te-
LHC, it 
IBern. ho-
miL^  fu~ 
perMiffus 
efl 
mildad, y ferácafa de Jacob, en la que no 
dexará de reynar por gracia Jefu-Chrifto, 
porque no reynará para íiempre, íino en 
el que fuere cafa de Jacob: Et regnavit in 
domo Jacóhin aternum. S.Bernardo: Jjhiís 
ex mhis efl, qui fupplantet diahúlum de 
cor de fuo, lu&eturcum vitiis, &concupiJr-
18ern, uíi 
fnpr. 
ner otro Rey , y Señor, que á fu Mageftad: centiis fuisiut non regnet peccatum in fuo 
Ego autem quantum vaíeo refifto \ Domi- mortali cor pare, fed regnet in eojefusí 
mm meum Jefum reclamo, Ipfum mihi G venturofo Ladíon \ EÍi ti reynará Jefu-
Chrif-
3 2o Sermón 
Chrifto por fu gracia, pues afsl luchas, afsi 
padeces, y afsi te ofreces á padecer hafta 
el fin , debaxo del dominio de fu Magef-
tad: Domine. Imite á Dimas el pecador, fi 
quiere que reyne en fu alma Jcfu-Chrifto, 
como fu legitimo Señor, y Rey ; pues pa-
ra que conciba elía imitación fe le pone 
delante eíla vara , y regla de penitencia: 
Domine» 
f. í i i 
TROPONRSE E L SANTO LADRON 
eomo exemplar de conocimiento 
proprio para obligar 
a Dios. 












en efta vara. Como dice? 
Domine, memento rnei.$tñov y acuérdate 
de mí. Qué dices Dimas ? de ti;> y no de 
los otros? de mí, dice: Memento mei, que 
el que con verdad fe arrepiente, cono-
ciendo la gravedad de fus culpas, no tiene 
ojos para ver culpas agenas. De mi , Se-
ñor , te pido que te acuerdes: porque no 
juzgo que hay otra miferia , fino la mía, 
que tanto necefske de tu mifericordia: 
Memento mei. O Fieles , y qué doótrina! 
Todos, hafta el mayor pecador , quieren 
Santos á los demás, olvidados de si mif-
mos. Qué fácilmente fe aplica el Sermón al 
otro ! Quanto fe murmura al otro fu mal 
exemplo! Como fe cenfura al otro fu fo-
bervia, fu codicia! Y la tuya, pecador? ol-
vidada , como íi no fuelíe, haciendo crecer 
tus culpas con la murmuración de las cul-
pas de los otros. Oye á Elipház, uno de 
los amigos de Job: Vifitans fpeciem tttam, 
non peccahis. Si vifitares (dice) tu efpecie, 
efeufarás muchos pecados. Qué vifita es 
efta? dixo Hugo Cardenal, que es la con-
íideracion de la miferia propria. Pero có-
mo? Como quien fe mira al efpejo, dixo el 
dodifsimo Fabro: Statué te coramfpecu lo. 
Formafe el efpejo de una tabla de criftal; 
mas para que el criftal fea efpejo ( dice 
Raulino ) es menefter ponerle un refpaldo 
de eftaño , ó plata , que detenga las ef-
pecies. Para qué ? Pues no fe conoce ? Pon 
un criftal delante de los ojos : que fucede? 
que miras á los otros, fin mirarte á ti. Pe-
ro qué fucede íi pones un efpejo ? que te 
miras á t i , íin atender á los otros, por-
que el refpaldo del efpejo no dexa correr 
la vifta a los que tienes delante. Pues eííb 
dice Elipház ; para efeufar pecados, mira 
CXII. 
tu miferia, fio como en criftal, fino como 
en efpejo: Vifitans fpeciem tuam non pee-
cahis -. flatue te coram fpeculo Í porque de 
tal fuerte fe ha de ocupar tu vifta en tu 
miferia, que te impida eífa vifta la aten-
ción á los demás. Mira á Dimas , regla , y 
efpejo de verdadera penitencia: Memento 
mei i acuérdate de mí. De mi, Dios mió, 
que no pienfo que hay otro pecador , fino 
yo J Memento mei. Acuérdate de mi, que 
ocupado en mirar la gravedad de mis cul-
pas, no me paro á atender íi hay culpas 
m íos áemis: Memento mei. 
16 Miremos á otra luz eftas palabras. 
Acuérdate de mí, dice: Memento mei. O 
voces (dice, al coníiderarlas, Drogon Hof-
tienfe) 6 voces dignas, y proprias de un 
corazón verdaderamente contrito, y hu-
millado ! Memento mei\ 0 cor contritam, ^w.y^. 
& humiliatum \ Qué menos podía pedir, u ¿ ^ 
ni quépodia pedir con mas humildad , el Dom.faf. 
que mirandofe indigno, pedia, y fe con-
tentaba con un recuerdo folo? Memento 
mei. Jjhtid mi ñus , vel kumilius potuit 
rogare, quatn ut fui memor ejfet ? Acuér-
date de mí, dice: Memento mei. De quien 
fe ha de acordar ? Cujtts ? de mí: Mei 
inquam. De mi, tan indigno , y pecador: 
Mei inquam ; tam indio ni, tam peccato-
ris. O Mi de la mufica de la penitencia, 
fecundo de innumerables afeétos! Acuer-
dare de mí: de mí, que foy criatura tuya, 
aunque merecía fer aniquilada : Mei, de 
mi, que heüdo uno de los enemigos, por 
quien ruegas: Mei, de mi, por quien in-
tercede tu Purifsima Madre, mi Abogada: 
Mei, de mí, Paftor amorofo , que foy la 
oveja errada que bufeas : Mei , de mi, 
que íi te ofendí, ya me pefa: Mei, de mi, 
que íi pequé, ya lo lloro: Mei, de mi, • 
que íi blasfemé, ya te alabo : Mei, de mí, 
que íi no rcfpondi á tus voces, ya te bii[~ 
co :Mei, de raí, que fi feguí la vida licen-
ciofa, ya abrazo el eftár haíla el fin en 
efta Cruz s Memento mei, acuérdate , Se-
ñor, de mí, no de mi mala vida paffada, 
de mi Haqueza, y miferia; no de tus ofen-
fas, y mi malicia: Memento mei. O almas! 
quien á vifta de efta vara no concibe afee-. 
tos femejantes? 
17 Es verdad que muchas veces 
conoce el pecador fu flaqueza , y fu mi-
feria , muchas veces alega : foy miferable, r¿/ ¿wv 
foy flaco ; mas para qué ? No como D i - y ^ . j s. 
mas , para pedir perdón , sí como efeufa, mm.16. 
para no dexar de pecar. Alega la miferia 
propria, para efeufarfe de perdonar, pa-
ra no dexar la ocafion. O ceguedad abor-





De la Converfion del Buen Ladrón. j 11 
guardalTes con cuidado wg / , es quando eftá negado á las culpas; 
clavado de pies, y manos en la Cruz M i -
ra efta vara, y regla de penitencia , para 





un vafo de vidrio , y poniéndole , ó arro-
jándole tú mifmo contra unas piedras , fe 
quebrara, qué dixeras al pedirte cuenta 
de él ? O Señor, que era frágil, y fe que-
bró ! Te parece efcufa bailante ? Antes 
agrava mas tu cargo elfo que alegas poc 
efcufa. Porque fi conocías que era frágil, 
por qué no le retirafte de las piedras ? Si 
por un deícuido fe quebrara, fuera bien 
alegada la fragilidad del vidrio; pero fi tu 
miírno le arrojafte á las piedras, cono-
ciendo fu fragilidad, quien no vé que mas 
irritas con tu efcufa la indignación de el 
dueño ? Oygamos al Santo Job , y á Da-
vid. El Santo Job conoce, y confíeíía 
que pecó: Peccavi. Menochio : Fateor me 
peccaffe. David también conoce , y con-
fieíTa fu pecado; Peccavi Domino, Pero 
atención á lo que alegan , para que Dios 
PROPONESE EL LADRON SANTO 
por exemplar de lo que fe correfponde 
la gracia con la difpofi-
chn. 
18 T J E r o oye ya que fruto llevo 
efta vara de verdadera pe-
nitencia. Difponiafe el Ladrón dichofo 
con los afeaos referidos , quando oyó de 
boca de Jefu-Chriño eftas palabras: 
ID. les perdone. Job dice : Memento qtt¿fo dico tihi: Hodie mecum eris in Paradjfi. Sim.CA^ 
qitod Jicut latam feceris me. Acuérdate, 
Señor , que me formafte de barro que-
bradizo. Y qué dice David: ^ jtoniam ini-
P/rf/. 50t quitarem meam ego cognofco: Ten miferí-
cordia de m i , Dios mió , porque ya co-
nozco lo grave de mi iniquidad. Ay cafo 
mas eftraño ! La culpa de David no fue 
de flaqueza? Afsi fe llaman los pecados 
de la carne. Pues alegue fu flaqueza co-
mo Jobeara inclinar á Dios á mifericor-




Digote de verdad ,que oy eílarás conmi-
go en el Limbo de los Padres , que fe con-
vertirá con mi prefencia en un Paraifo de 
verdaderas delicias. O valor, y premio de 
la penitencia verdadera I El Ladrón fe 
contentaba con una memoria, y defpues 
de mucho tiempo , como obfervó San 
Aguftin ; pero le concede Jefu-Chrifto 
nueftro Señor mucho mas de lo que p i -








Paraifo , como pondero San Ambroíio: 
Porque quería facilitar fu perdón. Repa- Semper enim Dominusplus trihuit, quam Amhd.io 
refe en la diferencia de portarfe Job, y rovatur. Tanta merced, y con tanta bre- ^ ^ . t * 
David. Job vivía tan recatado , que hizo vedad! No veis, (dice San Cyrilo Hierofo- ^ f f ¡ l ¿ 
pado con fus ojos para no penfar en mu- lymitano) que es Rey poderofo el que le cyr.Hlerú 
ger: Pepigifiedus; por eííb para mover á concede la gracia ? Rex adefl qfti gratiam foL CatK 
Dios ámifericordia de fus defedos, ale- conferí. Pidió en una ocaíion Perilo á 13. 
ga en fu favor fu fragilidad : Memento Alexandro Magno , que le diefle dote pa-
quod ¡tcut lutim.Uugo Cardenal: Moveat ra fus hijas; y mando el Emperador , que 
te ai pietatem fragiütas humn* condltio- le dieffen cincuenta talentos. Replicó Pe-
nis. Pero qué hizo David ? Pufo fus ojos r i l o , que baftaban diez ; pero Alexandro 
con cunoíidad en Berfabé, la embió á lía- añadió : bien dices, que bailan diez, eííb 
mar , executó el adulterio; trazó la muer- es para que tu los recibas ; mas no baftan 
te de Urias. Pues cómo havia de alegar fu diez para que los dé Alexandro : Alexan~ 
fragilidad á fu favor, íi expufo voluntario der daturus efl ut Alexander. Fue por efto 
á las piedras fu fragilidad ? No, Señor, no conceder Jefu-Chrifto tanto mas d é l o p ? e' 
alego que foy frágil (dice David) quáti- que pedia al Ladrón ? Sea afsi; mas elíb no 
do afsi expufe mi fragilidad al risfgo, de- pudiera fer defpues ? Por qué tanto, y con 
biendo tener mas recato por fer frágil; co- tanta brevedad ? Dirémos, que era tanto • 
nozco , y confieílb lo grave de mi iniqui- el defeo de Jefu-Chrifto de que fe lograf- Calius 1.$ 
dad, y por eífo pido á tu mifericordia el fe el fruto de fu Sangre, que pidiéndole \%, 
perdón: J^ uoniam iniquitatem meam ego Dimas, no dexó paflar la ocafion? Ya Tlut. i 
cognofeo. Afsi defeubre David la cegué- t^ ie acuerdo , que Lyíimacho , íiendo Rey, aJ^je* 
dad de el pecador, que alega fu flaqueza fatigado de una fed ardiente, fe entregó 
á s i , y fu Exercito á fu contrario , por un 
vafo de agua, que le dieron , como refie-
re Gelio , y Plutarco. Es por efto entregar 
Jefu-Cijrifto á §i ^  y fu Paraifo al Ladrón, 
por-
paraprofeguir en las culpas, exponiendo 
al riefgode las culpas fu flaqueza. No, 
Catholico : íi Dimas dice á Jefu-Chrifto, 
que fe acuerde de fu fragilidad : Memento 
Sermón CXIL 
porque le ¿ i fu alma, 'de que tiene fu Ma- Pues aora. Fieles. Que fue la Cruz 
Lftad tanta fed ? Sea aísi para crédito del para el Ladrón , fino lo que para Joñas la 
. amor de Tefu-Chriao; mas para la enfe- vallena? Es afsi, que la Cruz le recibió pe-
r Í ± \ ? ñanza fue mas , porque fue correfpouder eador digno de aquel caftigo ; pero veafe 
h Tefu-Chrifto Señor nueftro a la dirpofi- lo que hizo en la Cruz. Allí moftro grande m * 
don del Ladrón. Fé (dice s- Gregorio ) confeílando á Jeíu- Au^ uji.m 
T o Ocurreme para la explicación Chriíb verdadero Dios. Alli tuvo efpe- Pfal. m^ 
el cafo de Tonas. Saben todos que fu deí- ranza grande (dice San Aguftin) confiando ¿Í-
obediencia le llevaba huyendo de Dios, de un crucificado fu remedio, Alli muef- ^ i r i 
quando latormenta le defeubrió con las tra clamor fino a Jcfu Chrifto^dice^San ^ 
fuertes en la Nave; y arrojándole al mar, Máximo ) defendiendo en publico fu ino- cruc, 
donde le trago la vallena , luego fe foífego cencía. Alli fe vio el amor de el próximo Lac. 
laborrafca. Tres dias, y tres noches eftu- ( dice San Chryfoftomo ) procurando la Aug. fer¿ 
vo en aquel vientre ; bien que le hizo ora- converíion de fu compañero. Alli fe arre- tMo. de 
torio fu penitencia, clamando á Dios para piente de fu s pecados , y fe acufa de ellos, ^ 
que le perdonaíTe. Le oyó ? Si, y mando dice San Aguftin. Alli fatisfacepor fus 
luego al monftruo marino , que ie arro- culpas con lo que padece , dice San Gero- $>aili, 
jaííe, y reftítuyeífe, como lo hizo , á tierra nymo : y todo junto lo dixo Amoldo Car- Arnol. tr¿ 
firme : Dixit Domims plfci , & evomait notenfe: Ihi adorat, credjt,& timet> com- Te 7.i>erl>¿ 
fon* 2. Jonam ¡n aridam. Reparefe que no dice el pnngilur, & pcemtet, confitetur, &pr^ '^m^7». 
Texto que le reftituyo la vallena , fino que d¡cat> amát, confidit, & orat. E a , pues, 
le vomitó: Evomuit Jonam. No baftaba halla Jefu-Chrifto Señor nueílroá Dimas 
decir , que le arrojó, que le echó, para ex- con efta difpoíicion , y manda á la Cruz 
plicar que falió libre i* Para qué dice, que que le buelva, como la vallena á Joñas, 
efta falida del Propheta fue vomito de no al mar de otras amarguras, fino á la 
aquel bruto ? O que es con gran proprie- tierra firme del Paraifo , como á manjar 
fBerc. / .4 í ' dice el dodifsimo Tirino: Sabéis qué contrario á la ignominia , y fuplicio de la 
yeduü* c, es vomito ? Es aquel arrojar de si el efto- Cruz: D/AT/V Domtnus Qruci, & evomuit, 
19, mago con violencia el alimento que lees Por eífo le ofrece el Paraifo en aquel día: 
contrario, y molefto , fegun varias caufas Bodiemeatmeris in Paradyfi. Es hvarst 
que los Médicos dífeurren. Pues como de Aarón , que fue de almendro, á la que 
Joñas era ya molefto , y gravofo á la va- manda Dios poner en el Tabernáculo , al 
llena, por eífo dice el Texto que le arrojó ver la brevedad con que floreció , y llevo 
s de si,como íi le vomitara: Vocala evomuit fruto: Refer v'trgam Aaron in Taberna-
fonTz in fiz^fc** '^iQC el gt^ nde Expoíitor)^/?^;» culum ; y con gran propriedad fue el L a -
BibMax. *ta ^ avaffe, arétajfe, & afflixijje ven- dron vara de almendro ; porque íi (como 
trem c£t¡, ut coegerit eum evomere. Bien dice Ariíbteles) el almendro eftéril fe ha-
eftá; pero íi le ha tenido tres dias la valle- ce fruftuofo, clavándole unos clavos en la 
na , cómo no le fue gravofo hafta aora? raiz : Si ipfa clavis inradice figatur^fer-
C i d , Catholicos, al V. Puente: Porque tilis efficiatur arbor illa-, el Ladrón que 
T. Vmnt. antes {ák^ ) le retenia como manjar pro- fue antes tan eftéril, fe vio tan colmado 
tomfl-de perdonado .por fer pecador digno de tal de frutos de virtudes al fíxarle los clavos 
n . ca^ 0^ 5 mfs cíef?ues queft j^ ftifico, es en la Cruz. Vea eftafruauofa vara el pe-
§*4. como manjar contrario al ejlomago , que cador,para concebir afedos femejantes 
le lanza lue^ o aporque no le arma. Evo- de penitencia, y virtudes, íi quiere ferie 
muit, le vomitó , porque el que entró pe- femejante en la poífefsion del Paraifo Ce-
cador, era ya jufto : el que entró tibio, leñial, que para eíTe fin fe le pone delantq 
cobarde , y pufílanime, eftaba ya fervo- el exemplo de efta vara : Hvdh 
. rofo , fuerte , y confiado : el que huía de mecuw eris in Para-* 
Dios, ya le bufea, el que le defobedeció, dyfo. 
ya fe duele : el que pecó, ya lo confieíTa, y 
fufre ya con paciencia aquellas congoxas 
en fatisfaccion de fus culpas. Veafe, pues, fcc$ M 
que el que pudo retener la vallena mien- ^ 
tras no le fue contrario; al hacer tal peni- f r f 
tencia, y aétos de tan grandes virtudes, el 
Propheta le afligió de fuerte, que como 
á manjar contrario le vomitó : Evomuh. 
Ita afflixíffe ventrem cm 9 ni (Hgeril 
eum evomere. * y ^  






PROPONESE E L ESCARMIENTO 
de el mal Ladrón, para ño abufar 
de la buena fuerte del 
bueno. 
a i T 7 A jCatholíco : Ya has vifto 
t^/ las dos varas myfteriofasi 
de Plátano , y Almendro en Jefu-Chrifto 
FrMf/?. nueftro Señor , y en el Ladrón dichofo, 
para concebir á fu vifta los afedos de 
la confianza , y penitencia ; mas porque 
(como eícrive Berchorio) el fruto del 
almendro, que es á los hombres faluda-
ble , es peftilencial á las rapofas : Vulpes 
¡i comederit amygdalum moritur ; para 
que no te fea dañofo el exemplo de la 
dicha del Ladrón , íi le tomas con enga-
ño , ferá bien que mires la vara tercera 
de álamo en el otro defdichado Ladrón: 
Virgam populeam. Válgame Dios ! Con-
fieflb que me tiene efte fuceífo lleno de 
alfombro. Ambos Ladrones no eran al 
principio malos ? S i , dice Simón de Ca-
íia: Cum ejfent ambo homines peccatores. 
Ambos no tenían á Jefu-Chrifto á la vif-
ta ? Es afsi: ChriJIum ¿que corpóreo vifu 
afftcientes. No citaban ambos crucifica-
dos en compañía de el Redemptor ? Tam-
bién: ^ «XM eum ¿que pendentes. No con-
currieron juntos á tratar , y conocer á fu 
Mageftad ? Es afsi, que ninguno fue p r i -
mero que el otro : Quorum ums ¡n con-
verfatione Chrifli alterum non pravene-
rat. Pues qué diferencia es efta tan af-
fombrofa, que el uno fe convierta, y fe 
falve, y el otro fe quede obftinado , y fe 
condene ? Adoremos , fin efeudriñar, los 
ocultos juicios de Dios (dice el Venera-
ble Caíia) y pues Dios no es aceptador 
de perfonas, entendamos que á ambos 
cfperó la Divina mifericordia Í pero el 
uno concurrió con fu libertad para creer 
en Jefu-Chrifto, y amarle , quando el 
otro con fu libertad no quifo concurrir, 
fino fe quedó obftinado para fer defpojo 
Cajia ihi, ^e la Jufticia : No ex ver bis ejus 
fine, c&v. peramplm dtre&ts tn alterum , fed ex li~ 
ÍO7» bera volúntate y qua Ule credere voluit^  
tile verb incrédulas manfit % quem ficut 
illum Dei mfericordia expeéfabat , fed 
non credentem reliquit DivinaJufijtia re-
frobatum* 
»» O Chriftiano pecador | Mira, 
Sim* Cofia 
lik l y c » 
n i » 
del Buen Ladrón. | 2 | 
que bien tienes que mirar en efta vara de Athm. de 
álamo efteril del mal Ladrón, que fe con- Cruc tr 
dena á la vifta del otro que fe falva. Es ™Jfp 
afsi que eftaba delante de Jefu-Chrifto 
oyendo fus palabras , experimentando fu 
paciencia , y mifericordia , y crucificado 
como fu Mageftad; pero fe condena, por-
que no quifo, como fu compañero , apro-
vechar la ocaííon de aquella prefencia, pa-
labras , paciencia, mifericordia , y tra-
bajo de la Cruz. No adviertes lo que d i -
xo el Señor á fu Compañero ? Amen dico 
tibi i Hodie mectm eris in Paradifo. De 
verdad , y con juramento te afirmo, que 
oy eftarás en el Paraifo en mi compañía; 
pero efto lo digo á t í : Amen dico tibi, 
A tí, no á tu Compañero. Tibi, á t i , que 
con tanta fe me adoras ,• no al otro qué 
con tanto defahogo me blasfema. Tibi, 
á t i , que confias de mi poder i no al otro, 
que no me mira digno de fu confianza. 
Ttbi, á t í , que con tanto amor me de-
fiendes ; no al otro , que tan fin temor 
me injuria. Tibi, á t i , que conoces, y 
aborreces tus culpas ; no al o t ro , que 
obftinado las profígue. Tibi, á t í , que 
olvidado de lo que padeces en el cuerpo, fafa uyt 
folo cuidas del remedio de tu alma ; no fupr.cap, 
al otro, que olvidado de fu alma, folo u i . 
pide el alivio de fu cuerpo. Tibi, á t i lo 
digo, no á los que con el exemplo de tu 
buena fuerte dexáren la penitencia hafta 
el fin. Adviertes ya , pecador, que no folo Vid.fieJ}, 
has de mirar la mifericordia de Jefu- ferm. 10. 
Chrifto, y la fuerte del Ladrón dichofo ^ l * * 
para confiar, fino también el efearmien-
to del mal Ladrón para temer ? Sí, que 
todas tres varas han de mirar las ovejas 
del Soberano Jacob, para concebir el ef-
piritu de falud. Mira enhorabuena al La-
drón dichofo ; pero no le mires con en-
gaño , atendiendo á fola fu buena fuerte. 
Mira fu penitencia , y exercicio de vir-
tudes para imitarlas , y hacerte digno 
de fuerte femejante ; que íi imitas al 
l adrón malo, y quieres hallar la fuerte 
del bueno , hallará tu obftinacion la con-
denación eterna que halló el malo, y por 
fer á la vifta del bueno, mayor conde-
nación. 
2 3 Oye á Dios nueftro Señor por fu 
Propheta Michéas, Indignado fu Magef-
tad por los pecados de Samaría, dice que 
la ha de cattigar , y aífolar, poniéndola 
como un montón de piedras de los que 
fe hacen quando fe planta una viña: Et Mich, ü 
ponam Samariam quaji acervum lapi- ^hr. 
dum in aero cum plantatur vinea, A la le- Corn% w 
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tra habla con aquella antigua Ciudad, de poner al pecador , que dexa cndure-
amenazandola que la ha deshacer demo- cer fu corazón como piedra; Quafi acer-
ler ; pero al efpirita habla cfta amenaza vum lapidum curn plaútatur vinea; por-
jr ^ . . . con el pecador , á quien por fu impeni- que la vifta , la memoria de los que en 
Jofcntor tencía determina caftigar : L^/V^J-,/W//- fu mifma tierra, y con los miTmos fo-
'0r, ratos mmukatUm, dixo Lyra. Notefe ao- les , y riegos fueron vides llorofas con la 
ra la comparación. Dice Dios que le ha penitencia , fecundas con las virtudes, 
de poner como montón de piedras quan- cultivadas con tribulaciones , ferá para' 
do fe planta una viña. No baftaba decir, mayor tormento del pecador , que por 
que le dexaria en fu dureza, y obftina- dexarfe endurecer como piedra, quedó 
cion , como un montón de piedras ? Para eñeril, feco ,y fin cultivo , y remedio pa-
qué añade que elías piedras eftarán como ra íiempre. 
las de una viña quan do fe planta? ^«¿yf 24 Querrás ( Catholico que me 
acervum lapidum cum plañíatur vinea. oyes) quedar afsi, aborrecido de Dios? 
Para explicar lo mas horrorofo del caíli- Ya fe vé que no. Pues concibiendo el te-
Simil, go. Qtiando fe planta una viña, y mas 
Sanch. in es en tierra pedregoía ( dice el Vene-
Mich. i«:rabie Gafpar Sánchez ) veréis que van 
haciendo unos montones de piedras á 
competente diílancía. Para qué > Diréis 
que para que dcípues no eftorven al cul- quifieras aver tomado quando llegue la 
tivar la viña. Sea afsi para lo natural,- hora de tu muerte, ^ora puedes fer plan-
pero en lo moral es mas. Ved la viña ta viva de la viña de la Igleíia : dexa 
plantada entre las piedras: qué veis? Unas que el Sol de Jufticia te dé calor , fu 
piedras reprobadas á vilta de unas vides fangre riego , para no venir á la dureza 
efeogidas: unas piedras fecas á viftade de piedra aborrecida. Defpues de con-
unas vides húmedas; unas piedras efteri- cebir efte temor, mira al Ladrón dicho-
mor de que puede fucederte, mirando 
al Ladrón defdichado , que en tal dia, 
con tanto Sol, con tanto riego de fan-
gre , fe quedo piedra aborrecida : defde 
oy , defde luego toma la refolucion que 
lesa viftade unas vides fecundas : unas 
piedras dexadas , y aborrecidas á vifta 
de unas vides cuidadas , y cultivadas-
No es aísi ? Pues afsi dice Dios que ha 
fo para confiar , mira á Jefu-Chrifto para 
pedir. Ea , con gran dolor , ¿re, 
Sjñor miojef*' Chrijh, 
(¡fe. 
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S A L U T A C I O N . 
- A . 
& A Manecío é mundo aquel dichofo, defeado, alegre , y Cmgühv día de 
de la Refurreccion triumphante de Jefu-Chrífto nueftro Redemptor.O 
Catholicos, y fi yo acertaíle á informaros , para hacer el debido con-
cepto de la grandeza de efte día ! Efte es el dichoíirsimo dia de la Paf-
.íqua alegre de flores, que con fu Primavera nos dice que ya pafso el Invierno penofo ds 
laPafsion, y Muerte de Jefu-Chriflo.-JW/^mr tranfif, que ya pafso elfn'ode la in-
fidelidad , y temor de los Apoftoles: Hyems tran/tit, que ya ceífaron las amargas llu-
vias de lagrimas de los ojos de ios Difcipulos : Imhr akiitt &recefitporque ya apa- Cmtic ü 
recieron en la tierra de nueftra naturaleza humana las defeadas flores de la imoiortali- Vitru fet 
jdad, refucitando nueftro Redemptor : flores apparuerunt in tena noftra. Ya cedieron *• ¿n d^ 
Has tinieblas á la luz, la muerte á la vida, las íbmbras á la verdad, la antigüedad á lo ¡¡{^'y 
nuevo, y la trifteza á la alegría; porque refucitando Jefu-Chrifto,deftruyó las tinieblas, / J ' V 
triumphó de la muerte, ahuyento las fombras, renovó la antigüedad, y nos anuncio la Max h. 5 
alegría verdadera,pues nos abre el paito para llegar defde el mar al puertcdefde Jas pro- de ftefun 
meífas á la poflfersion , defde el trabajo al defeanfo , y defde el camino á la patria. W&fi ora, 
i Efte es, fieles, el dia tan proprio de jefu-Chrifto, que fe llama con efpecialidad ^ - f ^ A 
día del Señor, (eífo es Dominica ) porque le lleno de bendiciones ( dice San Grego- jyf m 
rio Nifeno) como á día en que defeansó de las obras penofas de fu inefable amor, Huglclr, 
defpues que defeansó al principio del mundo , en aquel Sábado, de las obras de fu po- U f 0 f a \ 
der: Reqttievit ah urtherfo opere. Efte es aquel día que díxo David, tan íingular, que ^(t/lora, 
íiendo afsi, que todos los dias fon obra de la mano de Dios, fe llama con fíngularidad 1 
obra del Señor efte dia ; HJC di es quam ficit Dominas; que por eífo dice en.otra parte, p.neí' 
que es mejor efte dia , que muchos millares de los otros: Melior eft dies una in sttríis ¿p'rf** 
tttis fufer mitlia. Los otros días empiezan por la mañana, y acaban en la tarde ; pero S>j&¿#£ 
efte dia (dice el Cardenal Vitríaco) tiene la primacía de los días (cpmo aquel primero Fitm.fe'r 
del mundo) porque empieza por la tarde de las penas, y acaba en la mañana de las 2. in dk 
glorías: FaSfam efl •vefperi.i& maní dies mus. Vefpere autem Sahbati qu¿ lucefcit. En ^/f^. & 
los otros dias nace en el Cielo el Sol, para alumbrar á la tierra ; pero en efte dia nace '!J tn^ 'l&* 
el Sol de Jufticia para alumbrar los Cielos , y la Tierra , de las entrañas de un fepul- ^ 
ero : Ifie dies (dixo San Geronymo) amplias nobis de fepulchro radiavit quam de fole xJap 2*0* 
refuifit. En los otros dias fe vé, que el fepulcro confume al muerto, y dexa á Ja muer- Hieron 
te: fe vé que el fepulcro es una manlion de muertos ; y fe vé que buelve muertos á Marc, 16» 
los que recibe vivos; pero en efte día ( dice San Pedro Chryfologo) de tal fuerte fe 
vé invertido el orden, que el fepulcro confume á la muerte, fin tocar al muerto , el 
fepulcro es oficina de vida, y e^  vientre de donde nace vivo el que tres dias antes re-
JfyarefmA Tomo IIL jE-g cibío, 
Sermón CXIII. 
Chníolor cibió , y concibió muerto ¡ Matatur hic ordo rerum : mortem non mortmmdei;Qratj,¡c 
ferm. y t fepukhrum, domus morth manfiofit vitalis , i t teri nova formtmprtuumconcipiirtfa--
Athanihi , Efte €S ( Chriftianos ) el día de la alegría univerfal ,.para Jefu Chnfto nuef-
Cme, 22. tro Señor. para fu Madre Santifsima ,'para los Angeles , para lo% Aportóle»-^para los 
Saim tom ftos ^ ' ¿ los pecíUiores todos. Ya díxo David , en Perfona de Jcfu-Chríftd^ quanta 
V'T'a* la alegría que tuvo en fu Refurreccion , convírtiendofe eti gozo toda trifteza 
W * / / ^ : de el Huerto : Convertijli plantium meum ¡n gaud'mm mihh pero quien dirá la alegría, 
A.th'e.em- y gozo1 de MARIA Sahtifsima ? Grande fue, la alegría; de Sara v j j w d o vio con 
ILcom. 6. '¿ arqueado hijo Ifaac , defpues de aquellos tres días de el SacríHcip , en que íe juzga-
mm, 30. ba j^uerto. Grande fue el gozo 4e la madre de Moysés, quandole vio con vida, def-
Cenef.M* ^ letuv0 p0r mUerto entre las aguas del Nilo. Grande fue la alegría de Jacob, 
Jmlfe r . vida - que tanto excede fin comparación á eíTaS alegrías, laque tüvo Mana Sancifsíím 
5£- en la Refurreccion de fu dileaifsimo Hijo. Ya fe vio la alegría de los Angeles en la 
Ong.homi de r veftidos . ia de los Apodóles la alíegura el Evangelifta 5 la de los hombres 
V r l f l l ' todos, y todas las criaturas , la explico elSenode los Antiguos; Padres coa d terre-
d ^ i h i l moto;que fi (como díxo David) fue ocafion de triftez^ aquella penoCa tarde de la Muer-
¿Theod. te de nueftro Redemptor, es caufa de umverfal alegría efta feliz mañana en que refu-
in Caten, cita ploriofo : J d vefperum demorahitur Jetus , & cid m a m m m Utilice, 
íDmiel. b pol. eí-f0 vemos que la Iglefia Santa nos : oombida tan repetidas veces á que 
%arrht nos alegremos en efte fingular dia: H*c dies quamficil Dominus, exultemus, & t t t e -
sandem mur in eá\ O qnantos motivos tenemos para alegrarnos! Porque efte díameles) trium-
/ ¿ / / ^ ^ . pha nueftró Redemptor de todos fus enemigos, y nueftros , viendofe exaltada aquella 
30.». 27. piedra que reprobaron los Hebreos en el edificio : Lapidem queni reprobavermt ¿di-
Math 11. ficantes, fj¡c facíus eft in caput angul{. t&e día triumpho de nueftros pecados ^anegan-
| / - 1 d o l o s j ccnl0 ¿ los Egypcios j en el roxo mar de fu preciqfif&m Sangre j y aora en' t { 
Wich!t . mar ae el Báutifmo , y la penitencia \ como Micheaslo profetizó ": Prajiciet in proflm-
Ofeasx^. dam maris omnia pecc'dta mftra. Efte día triumphó de la muerte , como lo haviaamíe-
fuiiéhi* «azado por Ofeas : Ero mors lúa, o mors, dexandola tán fin vida, que-la que fue el ter-
i .Or.15. Vbr de los hombres,es ya la alegría de los Jtiftos: la que como el León de Sanfo^álfoni-
<BeY,f.i6-4 b^ba á los mortales todos , tiene ya dulzura páralos amigos de Dios, y fe burlan de 
tn Cant. ^ antjg^as visorias: Ubi eft mor s visoria t u a í \Jhi efl mors {lymulus tms} San Ber-
Avfdm'in nardo: non ffijl^ y quebranto 
Elucid. ' fus puertas, para que falíeííen de fu cárcel antigua los Santos Padres, como lo predixo 
judie x6. Ifaías: Dicit m qui vinSti f u n t e x i t i ; mejorandofe aquí lo que hizo Sanfon en la Giu-
Augujl'm, dad de Gaza, como lo ponderó San Gregorio ; porque íi aquel , eftando encerrado 
fen 107. en ja Ciudad , y con Guardas, defpertó á la media noche, y quitó las puertas, Ilevan-
e temp, dofelas confíso ; lefu-Clirífto nueftro Señor, cuyo Güerpo encerraron en el fepul-
(díxo San G r e g o r i o ) ¡ p f a etiam inferMiclauftra defiruxiLNo folo quebrán-
uhifupra t5 efte dia las puertas de Limbo, fino abrió las puertas del Cíe lo , porque efte día (co-
num. \ 5. mo dixo san Aguftin) quitó la efpada de fuego de la puerta del Paraifo, que impedía fu 
^ n E v entrada cle^e el ptimer pecado ,para que á fu tiempo pudieííen palfar los hombres á la 
clnef, 3! eterna felicidad : Igneám illam romphoeam , & Paradijí j a m a m , quhm nulltts potuit 
Aug.fer'x ejfringere , hodie Chriftas cum latrone referavit. Ved , Catholícos, fí tenemos motivos 
de^efmu para alegrarnos.O alegrenfeen efte día nueftros corazones: Exukemus, & Ulemur^t io 
-¡Stye.ora. aiCgrenfe (dice San Gregorio Nifeno) no con alegría mundana, carnal, y vieíofa: Nort 
^Vf» ehrietatibas, & commen/ationihus, non choréis, & dehachationihus. Alegrenfe (dice San 
Chpf. m jaan chryfoftomo) con alegría efpirítualjfagrada, y vlnuofaLáiitiam dicit:fpiritua-
117' km > Utit iam meniis, latitiam animi.PMa. que afsi fea, entrémos'á confiderar algunos 
de los myfterios de efte dia , folicítando antes, para el acierto, y el fruto que defeo^ 
la Divina gracia , por medio de María Santifsima : AVE MARIA. 
Sur-
cíe k Reííirreccion de Jeíp-Cíinflo Señor nueftro. j %f 
Surrexlt > non efi hic: Marc. cap. 16. 
SYmows DE L A RESURRECCIÓN 
4s Jefu-Chñflo nmflro Señor , y 
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Amh. I de 
fide^ efur. 
"^Ontríbuyen , ó á folemnizar, 
6 á explicar el myfterio de la 
Refurreccion triuraphante de Jefu-Chrif-
Co nueftro Señor la naturaleza , la Efcri-
tura , y el Evangelio. La naturaleza con-
tribuye con fymbolos , que confuelan fu 
€redulidad ; la Efcritura antigua, con fi-
guras que la íignifícan ; y el Evangelio, 
con ¡a verdad de fu teftimonio que la 
perfuade. Dilatad , Fieles , la vifta por el 
anchurofo campo de la naturaleza. Ve-
réis renace el Sol, el dia , defpues que en 
el dia antecedente fe fepultó en el oca-
fo ; pero advertid (dice Tertuliano) que 
es un fymbolo claro de la Refurreccion: 
Dies mor'ttur in noffent; & rurfus cum[no 
cultu nitefeit. Qué es aquel renovarfe la 
Luna defpues de fu menguante ( dice el 
mifmo) fino un veftigio de la refurreccion 
defpues de la muerte ? Redornamur , & 
ffécula Lun* , qu¿e menflruus numerus at~ 
trherat. Ni es otra cofa (dice en otra par-
te ) la novedad que fe vé en la Primavera 
con fus flores, y en el Otoño con fus nue-
vos frutos: Revoivuntur hyems^  & flatesy 
& verna, & aatumna cum íuis frondibasy 
floñhus y f r u M a s . Vemos fepultar en la 
tierra la femilla ( elío es fembrar , dice San 
Ambroíio) y luego renace viva planta 
de fu fepulcro mifmo : vemos ( como de-
cía el Santo Job ) que el árbol cortado 
buelve á retoñecer : Si prtc'iffum fuerit, 
rurfum virefeit. Vemos la palma ( dice 
Plinio ) que en si mifma muere , y rena-
ce : Emori, ac renafci ex feivfd\ pero qué 
vemos en todo eiío ( dice San Ambrofio ) 
fino unos fymbolos de refurreccion , que 
ofrece la mifina naturaleza ? In his natura 
noflr* fpeciem refurreótionis imitata efl. 
Efto dice la naturaleza infeníible , y ve-
getable. 
d Ved quanto mejor nos fytnbo-
liza la naturaleza fenfible U íUíuaec-
^j tan jma lomo I I L 
cion de Jefu-Chríílo Señor nueftro. Eí 
Fénix que ( como dice San Epiphanio ) 
en tres dias fe abrafa, muere , y refucita 
á vida nueva , qué hace fino confundir la 
incredulidad de el Judaifmo en la Refur-
reccion de nueftro Redemptor ? Cur Ju-
d¿i iniqui yJefu-ChriJli triduanam refkr-
reffiomm noncredidermtiCum avis tr'mm 
dierum fpatio ipfa fe fufáte t ? La Aguila 
quando renueva fus plumas , quando 
buelve á fu juventud , hiriendo con fu 
pico la piedra , qué mas claro puede fym-
bolizar la Refurreccion de Jefu-Chrirto 
con la fuya > Afsi la llamó San Aguftirv 
Eit in ea quídam réfurre&io* El León que 
defpierta de fu fueno al tercero dia , con 
el rugido de el padre, como dice Oríge-
nes : el Pelicano que dá la vida con fu 
fangre á fus hijos al tercero dia , como 
dice San Epiphanio : la Serpiente que en-
trando por lo eftrecho de las peñas, dexa 
la antigua túnica, y fale con otra mas her-^  
mofa , como dice San AguíHn : el Gavi-
lán , que renueva fus alas por el mes de 
Marzo , como Claudianoefcrive : el Cier-
vo , que renueva fus puntas, y dilata fu 
vida en las fuentes de las aguas, como di-
ce San Epiphanio : todos eílos quien no 
advierte que fon fymbolos de la Refur-
reccion de Jefu-Chrifto Señor nueftro, 
en que fe deleyta nueftra Catholica Fe 
de efte Myfterio , viéndole dibuxado en 
la mifma naturaleza ? E l gufano de la fe 
da , que dice San Baíilio. 
7 Pero aun recrean mas las Ef~ 
crituras antiguas , ofreciendo defde el 
principio del mundo varias figuras que le 
reprefenten. Alli defpierta Adán de fu 
fueño , defpues de fabricada de fu cofti-
11a la muger; para fignificar ( dice el Pa-
dre Salmerón ) que defpierta nueftro Re-
demptor del fueño de la muerte , defpues 
de la fundación de la Igleíia con fu San-
gre. Alli buelve á la Arca la paloma , tra-
yendo el ramo de oliva; para fignificar, 
(dice el Padre Sandeo) que bol vio á fu fa-
cratifsimo Cuerpo la Alma Sandísima de 
Jefu-Chrifto , trayendo al mundo la oliva 
de la paz, que repitió tantas veces , refu-
citado. Alli defpierta Noé defpues de la 
burla de fu ingrato hijo, cubierta ya fu 
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que defpues de los derprecios del Judaif- caufafue para la inftruccíon, yconfírma-
mo , defpierta nucílro Redemptor con el cion de la Fe de fu Divinidad: porque 
vdHdo precioío de la inmortalidad. Allí (como dixo el Apoftol) vana fuera la pre-
buelve Ifaac con vida , defpues qne fe dicacion y vana la Fe, íino huviera re-
ofreció viaima en el monte ; para preíi- fucitado Jefu-Chrifto: Si Chri/tus nonfur- ® ^ ¿ ' 
gurar ( diceTheodoreto ) la Rcfurreccion rexi t , inanis ejl prxdkatio no/ira, inanis conc Vd 
de Jefu-Chrifto al tercero dia, defpues fft, & fides nojlra. Ya fe vé ( dice Santo \efurr, * 
que fe ofreció en él Calvario viaima poj: Thomás) que no €ra fácil perfuadir que 
nofotros. Allí fe levanta Jacob , djfpüés fueííe Dios un hombre que murió comV-
á á myfteriofo fueño en que vio la efcaU: nominia en una O u ^ , á no haverfe fegui-
para íignificar ( dice Vitriaco ) que def- do á efta ignominia la gloría de refucita- ' 
pues que eftuvo nuefti o Redemptor en U do. La caufa tercera fue para el aliento de 
efcala de la Cruz , fe levantó gloriofo en nueftra efperanza : porque viendo que re-
fucita Jefu-Chrifto nueftra Cabeza , efpe-
ramos que refucitarémos también nofotros x * C o r 1J. 
fus miembros , como dixo S. Pedro mi Pa- ^!>n^er-1' 
fu Refurreccion admirable. M i Jofephi 
defpues de encerrado en la ciíterna, file 
á fe r exaltado en ellmperío de Egypto, 
Sand,. uhi 














para figurar ( dice Sandeo ) que relucirá áxz-.Kegeneravn nos injpemvivamper re' u 
Tefii-Chrifto para dominar en el Univer- furreáionemJefu-Chrijli.Lz caufa quarta 
i b , defoucs que la embidiade los Judíos fue para dar á los Fieles , forma de vida, 
lepufo en la cifterna de el fepulcio. Mas enfeñandonos á renovar nueftras coftutn-
dondevoy j que no acabare , íi próíigo, bréSjComo decía el Apoftol: ^uoniam ^ m t ^ 
hs figuras de efte Myfterio ? Ved , Fieles, Chr'tjlusfurrexit , a mortuis , ha , & nos 
á Moysesfalir vivo de la celtílla de jun- inttovitatevít¿ amh(iemMs.Laqumta.{m 
eos : la Vara de Aaron , que refiorece ef- ( dice el Angélico Doótor) para el corn-
tando ya feca i a Sansón , que quita al pleraento de nueftra falud ; porque íi mu-
Leon la vida : á David, que fale libre def- riendo Jefu-Ghriílo , nos libró de mal: 
pues de cercado de los Soldados de Saúl: á refucirando, nos promueve en el bien, 
Banaías , que mató en la cueva á un León: que fue lo que dixo el Apoftol , que refu- . 
cito Je fus para nueftra juftiíicacion : Tra-
ditus e/tpropter deliáía na/tra %& re/urr 
rexit propter j u ( l i fie alione m noflram. 
9 Ea , Fieles, buen camoo fe def-
cubria á la coníideracíon en eftas cinco 
caufas, mas porque no hay lugar para dif-
currir en todas, elijo la quarta por lo que 
mira á nueftro aprovechamiento. Refu-
cicó el Señor, dice el Angel: Surrexit; y 
refuciló ( dice el Doétor Angélico) para D^Thom 
dar á los Fieles forma de vida: J¿>uartoyad 3 n -
informationemvitxfidelwm.X)t qué fuer- art.z, 
Eíto es , Catholicos , lo que nos te? Ya lo explica otro Dodor Seraphi- f* 
dice la naturaleza con fus fymbolos , y la co. Es la Refurreccion de Jefu-Chrifto 6^art'x' 
Efcritura , y antiguo Teftamento con las ( dice San Buenaventura ) no folo princi- ^ ¿ T ^ ' 
figuras ; pero todo efto nos lo dice en una pió , y caufa de nueftra refurreccion cor- ^ « / í . i V 
palabra el Evangelio Sagrado : Surrexit, poral, y efpiritual, fino forma, y exem- Eucher. 
refucitó Jeíu-Chrillo. Ño necefsita de piar de nueftra efpiritual refurreccion, 5 3' 
mas la Fe para creer la Refurreccion ; pe- defde la muerte en la culpa, hafta la vida Gu;rr fer 
ro si necefsitamos de mas , para entender nueva en la gracia ; y afsi (concluye) la re- 3 -
fus myfterios. Veamos ; por qué quifo el furreccion efpiritual de la alma debe fer ^omn vo 
Señor refucitar ? Cinco caufas trae el An- femejante por imitación á la refurreccion colL 87. 
gelico Dodor. La primera fue para ere- corporal de Jefu-Chrifto: Ideo (fon las pa- ^ÍV* 
dito de la Divina Jufticia , de la qual es labras del Santo) refarre&io noflra f p i - íer' 
proprio exaltar á los que fe humillan, co- ritualis debet ejfe imitative , & fpiritua-
mo dixo la Soberana Madre de Dios, y liter talis ; qualis fuit refurreSíio Chrifli. 
Sabéis como ha de fer efta eftimacion > El 
mifmo Dodor Seraphico halló en la Re-
furreccion de Jefu Chrifto Señor nueftro 
quatro calidades ; porque refucitó (dice ) 
glonoíifsimamente, vexdaderiíiimamen-
á Tobías, que buelve fano defpues de fu 
peregrinación , y peligros : á Mardoqueo, 
que triunfa de la tyrania de Aman j al 
Santo Job reftitnido á fu felicidad pri-
mera , defpues de los oprobrios, y llagas: 
ved á Jeremías, que fale libre del pozo: 
á Joñas ,que fale con vida del vientre de 
la vallena : a Daniel del lago de los Leo-
nes. Eftos,y otros muchos figuraron la 
Refurreccion glOriofa de Jefu Chrifto, 
que falió vivo , y triunfante de la obícu-
ridad del fepulcro. 
8 
Maeftrade la humildad : Exaltavit humi-
Ies, Y como Jefu Chrifto Señor nueftro 
fe humilló haíta la afrentofa muerte de 
Cruz, era jufto que fuelfe exaltado haíla 
la gloria de fu Refurreccion. La fegunda 
te. 
de la Reíurrccdon de Jeíii-Chriílo SenGr nueftro. p 9 
¿Ú in poÜeroíííisimamente , y utilifsimanien- 11 Ea , Catholíco : Efta calidad de 
fajera- te: Surrexitgloriofifsml)ver}fsm},poten-' la Refurreccion de Jefu-Chrifto es exem-
pt'/er *' tifsit¿h utilífs'me. Pues efta gloría , efta piar de tu efpintual refurreccion. Jefu- ^^fp» 
refurr* verdad, efte pod,er , y efta utilidad es la Chrifto refucira gloriofo, inmortal, para ^ V ^ ' 
que hemos de imitar en nueftra efpirítual nunca mas morir, enfeñandote cómo ha ¿t\ { ^ 
refurreccion. Individuemos. de fer tu converíion á Dios, para nunca ,6* 
mas pecar: S\ci& tu (dice San Buenaventu- Fide hict 
. ra ) refurgas in converfione , ut de coetero firm, 34. 
*•? ' non moriaris tranfgrefs'íam. Pues aora: 
ha refucitado tu alma á la gracia en efta hmf^' 
KESVCrtA jESV-CURtSrO INMOJÍ- Q^arefma? Pcrfuadomeque s i , pues ^ Á / ^ G Z ' . 
ta l .gloriofo > enfenanáo al alma d * has confetrado. Y refucito tu alma con/,, 
reíucitar afs'u determinación de no bolver a morir? Re-/«rr. 
j J * fucitafte como Jefu-Chrifto , inmortal: ó Sdmjom* 
como los otros, que refucitaron para mo- 1 
lo f A calidad primera de la Re- rir otra vez? Advierte (dice San Bernar-
J j furreccion de Jefu-Chrifto do) que lo que celebramos oy es la Paf-
Señor nueftro fue el ser eftado glorio- qua de Refurreccion ; y Pafqua es traníi-
ftem.fer* fo : Surrexit gtoriojífsime. Refucitó á vida to, no buelta : es paíTar , no bolver: es ca-
i . k re- inmortal : refucitó gloriofo para nunca minar delante , no es bolver atrás: Ipfum §em,fir¿ 
furr, mas mox'lX) como ¿¿da ei Apoftol: Chrif-~ qttod celehramns Va/cha, tranfitus, non re- i . de re-, 
^ tus refurgens ex mortmsjam non moritur* ditus ínterpretatur. Di íi paífas, y caminas Jurr* 
Wjm* • por penfais que llamó San Pablo á adelante en la virtud , ó fi das yá la buel-
nueftro Rcdemptor , primicias de los re- ta á las culpas que dexafte? O quantos 
fucitados? Chriftus refurrexit hmortu'tSy (como decía David) andan en circulo, 
£.£0?. I J . primitiá ¡¡ormigYitium. Es fentencia difícil^ bol viendo á las mifmas culpas de que fe 
y la hace mas difícil al explicarla la Inter- arrepintieron , y confdíaron ! In circuitu <praia j ^ 
lineal. Es (dice) las primicias, porque fue fw/>//<í«í^tt/^f. Quantos, como las aguas 
el primero en tiempo , y en dignidad que del Jordán, detuvieron fu curfo mientras 
ínterUM* *Qhdtb : J^aia pejus temporejír dignitate paííaba la Arca, y luego bolvieron á fu 
' furrexit. Que fea el primero en dignidad, corriente antigua ! Reverfa fmt aqtt* in j0fue 4-
no admite duda j pero cómo puede fer alvgumfuMmi&fínehantjtcut anúconfue- Cart, Wí. 
verdad que fueííé el primero en tiempo? verant. Mientras los Sacerdotes paíían Chrijl.lib, 
Quien no fabe que refucitaron antes que con la Arca de la penitencia, y comunión hom^  
Jefu-Chrifto nueftro Señor otros mu- fantifsima en la Semana Santa, todo pe- 10' 
chos ? No fueron antes les que refucita- cador fe detiene , no córtenlas comunica-
ron por mano Elias , y Elíseo ? No fue- dones torpes, paran las aguas de el juego, 
JMMW.IU ron antes la hija de Jayro , Lázaro , y el de la profanidad , de los divertimientos. 
LUÍ, 7. mozo de Naim , que refucitaron al impe- Yá pafsó la Arca ; y aora ? Keverf* fmt 
rio de el Señor ? Pues cómo es el primero aqu^ ^ & fluehant Jicut ante confueverant, 
en tiempo Jefu-Chrifto ? Divinamente buelven las aguas a fu corriente, buelven 
Santo Thomás! Es afsi (dice) que refucita- á los vicios como antes. Es verdad ? O en 
ron otros muchos antes que nueftro Re- quantos! 
demptor; pero fue con refurreccion imper- 12 En aquel decir el Texto Sagra-
feda, porque quedaron fujetos á la muerta do, que defpues de el diluvio fe acordó 
para bolver á morir. No afsi Jefu-Chrifto D i o s d e N o é , y que embió un efpiritu 
Señor N. que de tal fuerte refucitó, que fobre la tierra para enjugarla, deícubrió 
quedó libre de la pofsibilidad de morir; y el Abad Ruperto el myfterio de la Refur-
por elfo es el primero de los refucitados, reccion de Jefu-Chrifto ; porque defpues 
porque es el primero que refucitó glorio- de el diluvio de fu Pafsioa , y Muerte, 
ib , con refurreccion perfeda , á.vida in- fe acordó de fu Hijo el Eterno Padre ; y 
®a mortal, para no morir defpues: XMV^^í vino fu efpiritu , fu Alma , á reunirfe 
'pufetj, qwdeM ad vitarnatii anteChriftum (eferi-* con la tierra de fu Sacratifsímo Cuerpo, 
2^6. vió el Dodor Angélico) vet ah eo, vel h que es lo mifmo que refucitar: Adduxn 
Idemi.p, prophetisfufcitatíSytamn ¡terummorituri: Spiritttmfuper terram. Ruperto: fdefí, ceneji 
¿•Si.art, fedChriftus refurgens ex mortuis jamnon redmem vitam adduxit fuptr terram 7(up, ihi, 
h'orp, moritur xunde quia primus necefsitatem exanimi corports , fufeitahit enim iliam a 
moriendi evafit, dkitur princeps mortM* mortttis. Bien : Y qué fucede en efta Re-
rum,& primtla dormient'wm* furreccion ? Eo <jue allá, defpues de el 









diluvio : que falíeron de la arca todos 
los animales que en ella havia: Omnia ani-
mamia, jumenta, & teptilia...egrejfa fnnt 
de arca. Pues qué hace eíTo á nueítro 
propofito ? Reparefe cómo eftaban en la 
arca, y cómo falíeron. En la arca eftaba 
el Cordero con el León, con el Lobo la 
Oveja, con la Rapofa las Aves, todos en 
paz, y fin fufto alguno, ó por el refpeto 
deNoé , ó por la eftrechura de la arca, 
reprimiendo los brutos fu apetito ; pero 
en íaliehdo? Veafe íi hay Ave,Oveja,ó Cor-
dero , que efté feguro de la Rapofa > de el 
Lobo, de el León. No es eño lo que á mu-
chos fucede ? Mientras duró celebrarfe 
el diluvio de la Pafsíon, y Muerte de Jefu-
ChriftoSeñornueftro,aun el mayor pe^ 
cador reprimía fus apetitos ; pero paílado 
el . diluvio , faliendo de la eílrechéz de 
Quarefma, celebrandofe la Refufurreccion, 
nohay perfona viciofa que no fe defen-
frene, Noquiíiera (como dixo en día co-
mo efte San Bernardo) obfeurecer la ale-
gría de la fiefta con tocar materias tan 
triftes ; pero obliga á llorar, y lamentar la 
injuria que con fus culpas hacen muchos 
, á la íiefta : J[>JÍUS plangimus folemnitatis 
• injuriam * quam Sfs'mulare nonpojpmur. 
Ved allá vofotros (Fíeles míos) íi celebran 
Pafqua de Refurreccion los que , aunque 
refucitaílen a la vida de la gracia, buel-
ven con fea ingratitud ala muerte de las 
culpas? Eftos no refucitaron con Jefu-
Chrifto, porque no refucitaron con de-
terminación immortal de no bolver a 
morir á miración de Jefu-Chrifto, que re-
fudta á vida inmortal: Surrexit ijam non 
morttur. 
\ 13 P61"© queréis conocer (Fieles) 
quien refucíta para no morir ? Ved cómo 
refucita nueftro Redemptor. Direís que 
inmortal. Y por. qué inmortal ? Porque 
refucita gloriofo: Surrexit gloriofifsime. 
Y qué es refucítar gloriofo? Es (dice el 
Seraphico Doftor) falir fu facratifsimo 
Cuerpo del fepulero con, las quatro do-
tes de gloria, claridad , impafsibilidad, 
agilidad , y fubtilídad, que por elfo fue 
íignificada la Refurreccion de Jefu-Chrif-
to en aquel defpertar Sansón á la media 
noche, y quitar las puertas de la Ciudad 
de Gaza ; porque Sansón es lo mifmo 
que Sol , en quien fe fymbolizan las 
quatro dotes gloriofas \ la claridad en el 
refplandor , la impafsibilidad en el no re-
cibir el Sol daño alguno de los lugares 
afquerofos j la agilidad en lo mucho que 
corre fin fatiga , y la fubtilídad en la fa-
cilidad con que penetra el vidro, y aun 
CXIII. 
penetra fu virtud los fenos de la tierra ; y 
afsi rayfteriofamente dixo el Evangelif-
ta , que havia el Sol nacido quando lle-
garon las Marías al fepulero , porque 
yá havia entonces refucitado como Sol 
con las quatro dotes Jefu-Chrifto Señor 
nueftro : Venerant orto jam Solé. San 
Buenaventura : ¿%Mod deftgnattir GMfi-us 
SoljuflitU.f&o es refucítar gloriofo nuef-
tro Redemptor , falir fu Cuerpo con cla-
ridad, falir impafsible, falir ágil, falir fub-
tilcon facilidad de penstrarfe. Y por fa-
lir gloriofo , fale inmortal para no bolver 
á morir? Si, Catholícos. Luego para no 
bolver á morir en la culpa grave, ha de 
falir la alma de la culpa con la imitación 
de eftas quatro dotes de gloria ? De Gui -
llermo Parifienfees la confequencia : ^jti 
furgendo quatuor dotes a(pAmunt , non 
morimtur iterum. Pero cómo ? Yá lo di-
ce. Imite la claridad en la fabiduria 
Chriftiana , y en el refplandor del buen 
exemplo : imite la impafsibilidad en la 
paciencia, y la igualdad en lo profpero, 
y adverfo : imite la agilidad en la obe-
diencia , y promptitud á todo lo que Dios 
le ordenare , y imite la fubtilídad en la 
humildad , en la pureza de intención , fin 
que quede el menor afefto á las culpas 
paífadas, que eftas dotes fon las feñas de 
quien refucita para no bolver á mo-
14 Veamos la refurreccion de Lá-
zaro para acabarlo de entender. Refuci-
tó ? Si ; pero íiemprees digno de reparo, 
que mande Jefu-Chrifto Señor nueftro 
que quiten la piedra de la puerta de el 
fepulero: Totlite lapidem. Válgame Dios! 
Efta refurreccion no es obra de la Divina 
Omnipotencia! Es fin duda. Pues qué ne-
cefsidad hay de que la piedra fe quite? 
Ninguna. Mas. No preguntó el Señor, 
aunque lo fabia, por el litio en que el fe-
pulcro eftaba para que crecieífen los tef-
tigos al milagro ? Leoncio lo dixo. Pues 
quanto mas conocerán fu divino poder, 
fi vén falir á Lázaro fin quitar la piedra? 
Aun mas. No fue efta fu Divina virtud 
con la que el Señor fe refucitó á si mif-
mo ? Es afsi. Y qu i tó , ó mandó quitar la 
piedra del fepulero antes de refucítar? 
N o , que luego la quitó el Angel. Pues 
porqué en fu propria Refurreccion no 
manda quitar la piedra , y manda que la 
quiten en la otra Refurreccion de Láza-
ro , no haviendo necefsidad ? Ea , enten-
ded el fecreto myfteriofo, dice el doc-
tifsimo Padre Salmerón. Es afsi, que refu-
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de la Refurreccion de Jefu-
fue para moftrar que falia del fepulcro 
para no morir, ni bolver á éhj^uia reliquit 
Saint tom monitmentum clmfumjndicavit fe amplitts 
* 7* nonmorititrum^ nec admonumentum rever-
farum. No afsi Lazare , dice Guillermo 
Guill'/ér, parifienfe , que aunque reíucica > es para 
ydedieS, Solver á morir : Lazams furrexit, fed ¡te-
J ' rum moriturm. Por elfo manda fu Ma-
geftad que quiten la piedra: Tollke lapi-
dem, porque el mifmo verla quitada fea 
indicio deque Lázaro ha de bolver al 
íepulcro. Mas claro : Jefu Chrifto que 
refucita gloriofo para no bolver á mo-
rir , da por fenal la puerta de el fepulcro 
cerrada, porque la penetró para fa l i r , y 
la dexa cerrada para no bolver : Indica-
vit fe amplias non mor'iturum ; pero La-
2aro que refucita mortal , vea por feñal 
la puerta del fepulcro abierta , porque ni 
tuvo fubtilidad para penetrarla, y le que-
dó puerta abierta para bolver á morir: 
Surrexit, fed ¡terum moñturus, O refur-
reccion efpiritual, en la que fale la almta 
del fepulcro de los vicios! Afsi les llamo 
rAmkli^ i San AmbroGo: J^ uis e(i ¡fle tumuhus tstusj 
I» ¿/«Í>7. mfimali mores ? Cómo quedó, Chriftianói 
la puerta de efte fepulcro al refucitar á 
la gracia ? quedó cerrada la puerta de 
la voluntad á toda culpa ? Buena* feííal! 
Pero íi quedó abierta al pecado la puerta 
íde el afecto ^ no refucitafte como Jéfu-
Chrifto inmortal; refucitafte corno Lá* 
zaro , para bolver á morir : Surrexít ,.fkd 
iternv mñttéf/fs ; porque para no bolver 
á morir es menefter imitar á Jefu Chrifto 
en lo gloriofo de fu refu rreccion, dexando 
cerrada la puerta del fepulcro : Surrexh 
gloriofifs'm}. 
~ I • ' ^ ^ ^ Í S ? " ^ 
K E S V C I T A E N L A V E RD A D 
J-efu-Qhriflo méflro Semr> enf man* 
do al alma d refitcitar con 
verdad» 
15 1* A fegunda calidad de la re-
I j furreccion de Jefu {Chrifto 
fue refucitar verdaderamente : Surrexit 
Luc, 14, verjj}iwe. Afsi lo dixeron los Difcipulos 
del camino de Emaús,: Surrexit Dominus 
ver}. Bien : y en qué conoceremos i la 
verdad de efta refurreccion ? Lo primero 
vwc.n, (refponde el Evagelifta) en que refu-
cita , y fe dexa ver, como lo havia dicho 
fu Mageftad: Sicut dixtt. Veis ai una ver-
dad en cumplir fu palabra de que havia 
Cluíflo Señor nueflro. j 51 
de refutitar al tercero dia. Lo fegundo, 
fe conoce la verdad en que refucita el 
mifmo Señor, que padeció yy murió por 
nofotros , que por elfo (como advirtió 
Lyra ) retuvo nueftro Redemptor las 
cinco principales llagas, para moftrar que v .,. , 
era el milmo que havia muerto: Ut per ci - J 
catrices remanentes o/lenderet identitatem 
corporis numeralem prius pafñ. No folo 
refucitó el mifmo ( dice San Buenaven-
tura ) fino todo entero, fin dexar en el fe-
pulcro la menor parte de s i : Unde ñeque Bon.fer^  
mannm , ñeque pedem reliquit Chriflus in in refur. 
fepulchro. Veis ai otra verdad déla Refur-
reccion. Lo tercero, fe conoce la verdad, 
en que obra Jefu-Chrifto como refucilado 
no folo en comer con los Difcipulos, fino 
en no dexarfe ver fino como aparecido: 
Pofí refurre&ionem ( dixo Hugo de Prato 
Florido) mundo Je non immfim% Imt ali- ^¡f fat 
quibus honis apparuit. Efta es la tercera 4¡rJn 0%[ 
verdad; bufquemos aora eftas verdades en fafcb, 
nueftra moral refurreccion á la vida de la 
gracia, puefto que ha de imitar la refur-
reccion de Jefu-Chrifto , como dixo el 
dodifsimo Salmerón : Refurredito Domini 
vera fuit ac folida y non fantaftica ; ita s*lm tom 
noftra h peccatis refurrettio fimulata ac ' ' 7* 
fiicata ejfe non dehet. 
1$ Ea, Catholico , refucitafte ya del 
fepulcro dé la culpa? Perfuadiame que si, 
refpondiendo con la buena fe > pero dime i . ^ . z 8 
aora : es verdad que refucitafte á la vida 
de la gracia l O quantos refucitan folo en 
la apariencia , al modo que vino la alma 
de Samuel quando le llamó la hechicera 
de orden de Saúl; la qual (como advirtió 
Lyra ) no fue verdadera refurreccion, por- r«v*;/-J . 
que folo tomo un cuerpo fantaftico eftan- Ojjim,q)0. 
do en la verdad en el fepulcro ! Muchos min.refur 
parece que viven á la gracia , que á la ver- ftrm . 40. 
dad eftan muertos en la culpa , como de- At!ocal»l* 
cia Dios al otro Ohifyo-.Nomen hahesquod 
vivas, & mortuus efl. Quieres conocer la 
verdad ? Vamos pradicos. Jefu-Chrifto 
refucita en la verdad , porque refucitó co-
mo lo dixo: Sicut dixit.Ta dixifte al tiem-
po de confeííarte que fabias la Doftrina 
Chriftiana. Y es verdad ? Tu dixifte que 
havias examinado tu conciencia. Es ver-
dad ? Tu dixifte , que te pefaba de haver 
ofendido á Dios. Y es verdad ? Tu dixifte, 
que no tenias mas culpas que decir. Y es 
verdad? Tu dixifte, que ibas con firme 
propofito de no pecar en adelante. Y es 
verdad ? Mira bien íi es verdad lo que d i -
xifte : porque íi no lo es, no refucitó tu al-
ma en la verdad, á imitación de Jefu-
Chrifto. Mas; Refucita verdaderamente 
nuef-. 
Sxffd. I 2. 
wat. 
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nueftro Redemptor , porque refucíta to-
do , fin dexar parte fuya en el fepulcro, 
para enfeñarte ( dice San Buenaventura) 
Qonferi a que refucites también todo: Sk tu i 
i» refurr. peccatis tottts ref/t^ asMira. bien fi dexafte 
ñd ®ej}. en el fepulcro de la culpa algún pecado 
ferm. 6%, fm confeííar , alguna pafsion de odio fin 
í ,6, vencer , alguna hacienda agena fin refti-
1 í4' tuir : porque íi la dexafte (dice el Sera-
phico Dodor ) no refucitafte en la ver-
dad : j$>ití converfus injufla hona , vel 
odium,velaliqHod vitiim non reliqitie,mn~ 
dtim refxrrexit.Dcmh de efto, refucitaen 
la verdad Jefu-Chrifto, no dexandofe ver, 
fino aparecido, fin comercio fentado en 
efte mundo : para decirte ( moraliza Gui-
llermo Parifienfe) que no refucitafte tu 
CuilLfer, en la verdad , fino vives retirado de los 
3.®<?w. i ! peligros, ocafiones, y dependencias de las 
$o¡l$afc, culpas: Sic faciendum efl ei, qni ffiri-
tuaüter rejurvexit* 
17 Verás una imagen de todo en 
el camino del Pueblo de Ifraél á la tierra 
prometida. Ya fe fabe que celebraron fu 
Pafqua ,para hacer traníito de la efclavi-
tud á la libertad , quitando el Angel la 
~~'de vida á los primogénitos de Egypto. Elía 
tBrfc. es imag2n ¿e nUeíl:ra Pafqua de Refurrec-
y^ .inha C^ 0ÍL J en que para facarnos Jefu-Chrifto 
' Señor nueftro de la efclavitud de la 
culpa á la libertad de hijos fuyós, quitó la 
vida á los primogénitos de la malicia, 
triuníando del pecado , de la muerte , y 
del demonio , como lo havia prometido: 
Bxed,i%t Tranfihoperterram JE^jf ki notie Ula^er' 
cmiamqm omne •primoaenittí.m in térra 
<L*£gyftu También fe fabe, que paliaron 
luego el mar Bermejo , en el qual queda-
ron anegados, y muertos todos los Egyp-
tl&v* Q tranfíto de la alma defde la culpa á la 
gracia ,. quedando anegadas todas las cul-
pas, que fon los Egypcios, fin quedar una 
que no acabe , en el mar de la penitencia: 
y quebradas , y fumergidas todas las de-
pendencias , y ocafiones de la culpa , que 
fon los carros , y cavallos de Pharaon. 
^ r ^ . ^ í / ^xo^0 San Gregorio Nifeno : Omnifenfa 
hom.T,. in Mgypüaco, & onwlexterno, viíh, &pec-
Cant, cato in aqua reliSto, yml emergat ¿Egyp-
tiac£ confcientta nihil f¿cum adducem. 
Pues aora: efto es verdad que fucede en el 
traníito de la penitencia; pero fepamos íi 
eftá penitencia es verdad. Cuidado con lo 
que fucede en el mar Bermejo. 
• , 18 Preguntad, Fieles, á los Sagrados 
i>T%u& Expofitores, quantas veces tocóMoysés 
2*7. * al mar con la vara ? Confta del Texto, y lo 
CXII l 
obfervó Guillermo Ebroícenfe > que fue-
ron dos : una para que dividiendofe las 
aguas jpairaíren libres los Ifraelítas; y otra 
para que bolviendofe á juntar las aguas, 
quedaíTen anegados los Egypcios : Bis 
Moyfes penufs'tt mare: nam in prima per-
cufione áivij* fnnt aqua , & tranfierunt 
B¿breh i» fecunda vero rever/k funt aqu¿ 
in unam , & fubmerfi funt t/Eiypúi. Re-
paro en efta fegunda acción. Para anegar 
los Egypcios, no bailaba dexar que las 
aguas fe bolvieílen á juntar por sí? Para qué 
las buelve á tocar Moysés ? Porque preten-
día Dios mas, dice San Eucherio. Nofolo 
queria Dios que qnedalíen anegados los 
Egypcios , fino que quedaíTe cerrado el 
pallo á los Ifraelítas para bolver: Appermt 
inter aqttas viam, & drcumfufis deinde 
aqms textt > ut defertum expetentihus pa~ 
iefaceret itum, clauderet Yeditum. Iníierefe 
bien: luego lo mifmo es cerrar el palfo 
para bolver á Egypto los Ifraelítas, que, 
quedar los Egypcios anegados. Mejor: 
luego no fuera verdad que quedaron los 
«Egypcios anegados, fino huvieran cerra-
do los Ifraelítas el paífo para bolver á 
Egypto. Ea , pues, toque Moysés fegunda 
Vez «las aguas , para hacer demonftracion 
ds q ue i penda la verdad de la muer te de 
ios. Egypcios; de, la verdad de cerrar el 
paífo para bolver á Egypto los Ifraelítas: 
Ut patefaceret itum, clauderet redkum. O 
Cathólico! PaíTafte el mar Bermejo de la 
penitencia en la Confefsion que hícifte? 
dirás que si. Y quedaron anegados los 
pecados todos ? Mira como paílafte el* 
mar , y refponderé: Cerrafte con verdad 
el paífo á la calle , y cafa de tu ocafion? 
Cerrafte el paífo al trato injufto, al odio, á 
los malos amigos, que te llevaban al In-
fierno? Eflb ferá prueba de que quedaron 
los pecados anegados , y que hicifte tran-
íito á la dichofa ribera de la gracia ; pero 
fi quedo paflb abierto á los peligros, oca-
fiones , y dependencias del Egypto de la' 
culpa : cómo he de decir que quedaron 
los pecados anegados , y que refucitafte 
á la vida de la gracia ? No, Chriftiano, no 
refucita con verdad , como Jefu-Chrifto, 
el que no dice con verdad que fe arre-
piente : el que con verdad no fale todo de 
el fepulcro : y con verdad no anda como 
aparecido , retirado de los peligros , y 
cerrando el paífo á las ocafiones ' 








De la Rcíurrecdon de Jeíu-
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A calidad tercera de la Re-
fu rreccion de Jefu-Chrífto 
Señor nueftro , fue refucítar poderofa-
mente : Surrexit potentipime. Moftró fu 
Mageftad efte poder en refucítar por fu 
propria virtud; que por eííb (como S.Ber-
nardo advirtió ) los demás que bol vieron 
á la vida defpues de muertos, fe llaman 
refucitados; pero de Jefu-Chriík) deci-
mos , que refucitó ; porq ue los otros no 
pudieron refucitarfe á si mifmos,y fue 
meneíter que fuelfen refucitados por vir-
tud agena,peio Jefu Chriílo refueitó,por-
que bol vio á la vida por fu virtud propria: 
Indeejl cf'ioddieteros qutdem dkimus fuf-
en atos , Chriftitm refurrexijfe , qui folus 
virtíite propria viñvr prodiit de fepul-
í/»^. En la bendición que dio el Patriarca 
Jacob á fu hijo Judas, que fue profecía de 
jefu-Chrifto Señor nueftro, fe dice , que fe 
recoftó á dormir como león : Requiefmm 
gccuhüi/li ut leo; y luego pregunta : quien 
le defpertará ? J^uisfufenáb 'n eum ? Qiie 
hable de la refurreccíon de Jefu Chriílo 
Señor nueftro , lo dixo San Ambrofio; 
pero por qué fe compara la muerte al fue-
ño ,y la refurreccíon al defpertar , no fo-
lo aquí, fino en otras ocaíiones ? El def-
pertar Adán , el levantarfe Jacob de dor-
mir , el defpertar Sansón , y el mifmo Se-
ñor para explicar en pluma de David fu 
gloriofa Refurreccíon,dixo que haviadef-
pertado : Éeo dormivnv. & efurrexit. San 
Aguftin : Skut d fomno ipfe furrexit. D i -
remos que fe compara al defpertar la re-
furreccíon , por la brevedad con que bol-
vio fu Magedad á la vida ? Tiene mas 
myfterio , dice el doélifsimo Stella. No 
os acordáis que encargaba el Efpofo San-
to ,que no defpertallen á fu Efpofa hafta 
que ella quiíletíe ? Ne pftterisy doñee tpfa 
ve Hit. Luego aunque no le lleguen , def-
pertará? Ya fe vé , que fatisfechosde fue-
ño los que duermen , luego defpiertan 
por fu propria virtud. Pues para que fe 
entienda que refucita Jefu-Chrifto por fu 
virtud propria, fe repite tantas veces, que 
defpierta -.Surrexit Dommus, non aliena^ 
fs4 propria virtute yficut domienjes, qui 
Chrifto Señor nueftro, 3 3 j 
expíelo fomno furfunt ^ mn alterius, V'UfoeJ}. 
fedfua fibi infidente virtute. fer' t ' n» 
20 Ea , Fieles : Afsi mueftra nuef- 3 í ^ 3 7 . 
tro Redemptor fu divino poder al refuci- 9'n' 
tar. Pues como le imitaremos (diréis) en conc.Tri-
nueftra efpiritual refurreccíon ? Tiene ¿ent f i g . 
acafo poder el pecador para falir por si 6. Cm, 1, 
folode elfepulcro de la culpa ? Es cierto Siml, 
que no; que por eíTo fe compara a la puer-
ta que fe cierra de golpe , la qual puede 
uno cerrar por s i , mas no puede por si 
abrir, fino le abren. Luego no tiene el 
pecador poder para refucítar por si? Yá 
fe ve. Luego no puede imitar el poder de 
nueftro Redemptor al refucítar. Sí-pueder 
pero oíd el modo á las devotas mugeres 
que iban al fepulcro. Advierte el Evan-> 
gelííla, que al ir por el camino fe les ofre-
ció la dificultad de la piedra grande que 
en el fepulcro havia. Quien (dixeron) nos 
quitará la piedra ? J^uis revolvet nohis 
lapidem. Bien J y qué hicieron ? Bolvieroti' 
á la Ciudad por gente para quitarla ? D& 
ninguna fuerte, fino palfaron adelante» 
Pues mugeres Santas, no conocéis vuef-
tra flaqueza, y la confeííais? Para qué pro« 
feguis? Dexadlas, dice el doótifsimo Sal-
merón , que hacen muy bien . Es afsi ( d i -
cen las mugeres) que no tenemos poder 
para quitar la piedra ; pero profígamos á 
hacer lo quceftá díe nueftra parte, que 
Dios fuplirá'con fu poder nueftra falta de 
poder,püefto que vamos á fervir á fu Ma-* 
geftad: Ubi nos pr^fliiimus quod mftrum $aim t 
ejl y in his quá ad Dei gloriam operari co-^  n j r , 8» 
gitamus i Deus, qitá fupra nos funt pro 
fuá immenfa honitate fupphre confuevit* 
No fucedió afsi ? Ta lo dice el Evange-
lifta. Al llegar al fepulcro hallaron yá qui-
tada la piedra por minifteriode un Ange|: 
Viderunt revolutum lapidem, O Chriftia- ®erl' fer* 
no! Es afsi que por t i folo no puedes qui- ¿*J//^J* 
tar la piedra de la culpa, de la mala cof- r/y fér^ í 
tambre , déla dureza del corazón , para Ant* Pad, 
refucítar á la vida de la gracia ; pero de- fer in die 
bes poner de tu parte lo que puedes, con- ^¿feb-
fiando en Dios que cumplirá con fu poder ^/J^/ tr* 
lo que no pudieres. 
21 Qué bien lo dice el fuceífo 
de Noé ! Le mandó Dios fabricar la Ar-
ca para el tiempo de el diluvio; y dice el 
Hiftoriador Sagrado, que executó Noé 
todo quanto Dios le mandó ? Fecit Noe 
omma,qu£ pr^ eceperat ei Deus. Pero halló Genef, 6% 
Alcuíno aquí una grande dificultad ; por-
que entre las cofas que mandó Dios á 
Noé fue una, que embreaífe , ó betúnaííc 
la Arca por de dentro , y por de fuera: 
MijumiM tmes intrinfeeps, & extrinfecus* 
Pues 
m 
j j 4 Sermón 
Pues aora: bien pudo hacer cfta dilig,eii-
cia Noé dentro de la Arca pero cómo 
pudo por defuera ? Me dirán que antes 
de entrar; pero eífo pudo fer en los ef-
pacios de la Arca fuera de la puerta; no 
en la pLierta mifma por donde entró, que 
eíla es impofsible betunarla por afuera, 
eftando dentro. Pues cómo pudo fer ver-
dad , que executó Noé todo lo que Dios 
AlcuinJbi 1c mando? ¿ihiomodo poflquam claufum efl 
qudjt. i Í, qftium (dificulta Alcuino) & nulUs bomi-
num extra arcam fuity bitum'inari extrirt-
fecus oftium potuit } Veis lo grande de la 
dificultad ? Pues oíd lo grande de la ref-
pueña al doétifsinao Lyrano. Es afsi ( di-
ce) que no pudo Noé defde adentro be-
tunar la puerta de la Arca por defuera; 
pero es-afsi también que hizo Noé todo 
lo que le mandó Dios , y quedó la puerta 
por afuera betunada. Cómo es pofsible? 
De eíla fuerte. Haciendo Noé todo lo que 
pudo, y haciendo Dios lo que no pudo 
Noé. Hizo Noé todo lo que ertuvo de fu 
parte , y lo que no alcanzó fu poder lo 
fuplió Dios , betunando la puerta por 
afuera fu Mageftad : Noe ( las pala-
bras de Lyra) intra anam ex'íftem mn 
potuit ojliutn extra hitumínare : & ideo 
Dominus fupplevjt quod homo non pótah. 
Menoc.ihi Vés ya , Catholico j ícomo puedes imitar 
Tirim el poder de Jefu-Chrifto en fu Rcfurrec-
Alcum, clon ? No puedes refucitarte ávida de 
uhfup, gracia, como fe refucito á si JefuChrifto 
á inmortal vida; pero puedes imitar fu 
i * poder en executar lo que puedes para que 
te refucite fu Mageftad con fu poder. Pon 
de tu parte tus diligencias ; aplica íín def-
mayar tus conatos, que por cuenca de Dios 
corre lo que tu no puedes para refucitar á 
la gracia. 
2 2 Mas. No folo mueftra el Señor 
fu divino poder en refucitar por fu pro-
pria virtud , fino en manifeftarfe vence-
dor , triunfante de la muerte, y el pecado. 
Eííe fue uno de .lo$ fines porque refucitó 
coalas feñales de las llagas yáixo el V. 
Beda , para moílrar en ellas el triuntó de 
fu vidoria: Cicatrices fervavit, ut in per-
petuum túSforlx fudt circumferat trium-
phum. Efto qué es (dice San Buenaven-
2). TrBom> tura ^ fin0 enfCtíar i ios Chriftianos, que 
^ *^J+V fi quieren llegar á la vida inmortal de Je-
fu-Chriüo , imiten fus penas, fus heri-
das , empleando fu poder en triunfar del 
deforden de las pafsiones ? 'si ad hanc vi-
Ben f^ir. tam inmortalem , in qua ego fum , venire 
2. tramlt vuJtts , exemphm dedi quanta pati debe a-
SJranc* rfji Ved lo que dixo el Angel á las devo-
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calcificado , ya refucitó ; no cftá aquí: 
Jefumqttdntís Nazarenum Crucifixum. 
No reparáis ( dice Hugo Cardenal) en las 
dos cofas que dice de Jefu-Chrifto el An-
gel ? Nazareno, y crucificado. Aqué^n 
junta ellas dos cofas, quando publica la 
Refurreccion ? Para declarar el acierto 
con que bufan áJefu-Chrifto. Nazareno 
es lo mifmo que florido j y á Jefu-Chrifto 
Nazareno muchos bufean, queriendo go-
zar en el mundo de las flores, y reynar 
luego con fu Mageftad. Pero fepan ( dice 
Hugo ) que no le hallarán florido, íi no 
le bufean también crucificado. Bufque a 
Jeíu-Clirifto Nazareno crucificado, como 
las devotas mageres ,con la penitencia, y 
mortificación , el que quiíiere hallar á Je-
fu-Chrifto refucitado gloriofo: BenlqH*-
ritis eum, qmaqi*¿ritis Nazarentm cru~ 
ciftxttm ¡multi enim qtt¿runt tantumje-
fum Nazttrenum , ideji falutem Jloridam 
feinon invenitur NdZ'irenusfine crucifixo* 
Cmdfixum qu^rií qm per poenitentiam 
Jefam qmriti O Fieles, y qué buena feñal 
efta de la efpiritual refurreccion ! Mortifi-
cación de apetitos, y penitencia. 
2g La veréis en aquellos prime-
ros dias de las obras de el poder divino. 
Eftaba en el principio la tierra ( dice 
Moysés } vacia ,infrLj6hiofa , efterilizada, 
y ínuerta:Ti?rr4 aittem erat inanisy& va-
cua i pero luego dice, que produxo la tier-
ra la variedad hennofa de las plantas, 
poblandofe de yervas, y arboles con vi-
da, la que eftaba feca ,y eftéril : Protulit 
ten A herham virentem: lignumque faciens 
fruSium. Y fuponiendo ( con San Bernar-
do, y San Buenaventura) que efta tierra 
es imagen del corazón del hombre , an-
tes feco, y eftéril por la culpa, y defpues 
vivo > y fruftuofo por la gracia : pregun-
to, como llega el corazón á eíla vida? 
Vea fe corno llegó la tierra a fruftificar. 
Fue en el dia primero ?No. En el fegun-
do > Tampoco. En el tercero fue, como 
confia del Sagrado Texto : Et faSíum eft 
vefper}y& mam dies tertim. Luego fue ai 
tercero día , como la refurreccion ? Es af-
í i , dice Hugo Viótorino; porque fue fym-
bolo.de la efpiritual refurreccion de la al-
ma , que no es haftael tercero día efpirn 
tual. Pues obíervemos los días. En el pri-
mero crio Dios la luz, y la dividió de las 
tinieblas : Dlvtjit Ucem b temhris. Veis 
ai (dice Hugo) el primero día de lá con-
veríion, en que tiene luz el hombre para 
conocer fus culpas 3 y dividir al mal, y el 
bien , para elegir el bien , y aborrecer el 














De la Refurreccíon deJeíu-Clínfto Señor nueílro. ! t j t f 
ttoñem. Qué obró Dios en el fegundo ¿lia? 
.Hizo el Firmamento , y dividió las aguas 
fuperiores de las inferiores : Fecit Wrma-
mentum, divifitque acf ttas. Veis ai (dice 
Hugo | el fegundo dia de la converíion, 
en que el Chriftiano hace propoíito fi r-
me de mudar de vida , éon que divide los 
defeos carnales de los erpirituales fin 
confundirlos : Firmamentum fignificac 
difcretionem ínter virtutes , & vltia. 
Xlega el dia tercero , en que recoge Dios 
las aguas inferiores en un lugar , para que 
fe defcubra la tierra , y entonces produce 
la tierra plantas vivas : Congregemur 
aqit* qut/üb Cosío funt in loctm. unumi 
& appareat anda. O myfterios de la 
gracia/ delineados en efte dia tercero! 
Qué es juntarfe en un lugar las aguas ínfe-
Jíu^ VÍÜ, x'l0lQS (A z^ Hugo Vi tor ino) fino recoger, 
§m, ceñir, y mortificar, dentro de la Ley , á 
<Bern, & los apetitos viciofos ? Congregatio aqua-
$ona. ubi nm cohihitionem exprimh vitiorum, Ea, 
pues > veanfe mortificados con la peniten-
cia los apetitos, y fe verá la tierra del co-
razón eftéril por la culpa , fecunda: de 
obras vivas, y meritorias por la divina 
gracia: Protulit térra herham virentem. 
Hugo aora : Aquis in umm congregatis, 
ifter calefcit , & térra germin^ t : §MÁ vi*-
tiis cohíhítis , & per agnitionem claret hu-
me > & per dileBionem calet t & f/nc* 
tifie a t per bonam uémmm. Qué es efto, 
fino refucitar con poder al tercero dia, 
gdico Doótor) ningíina utilidad fe figuíé-
ra'; fi no refucitára: Jjhta'üt'iliias in ejfjifto-
ne fynguims mei? Jí^ uajfi dicat: nulla. Pero 
refuiátando Je fu-Chi l tó 'o quantas utili 
dades fe íiguieron ! • Veamos 'algunas para 
conocer las utilidades de nueftra éípíri-
tual refurreccion. í^ué utilidad fe íiguio 
de la Refurrcccion de Jefu-Chriílo ? Ya 
:lo dirán aquelIoSíSáncds que refucitaron 
con fu Mageílad : Multa Mr pora SM n.cfú -
rum fui dormieramfwrexerunty que aun-
que dice efto Sari Matheo al referir los 
-prodigios de la Muerte de Jefu Chrifto, 
es conftante fentir de San Geronymo, 
San Aguil inSanto Hiorhas , Origeíies, 
y otros muchos , que no rerucitaron haf-
ta refucitar el Señor;, que es ( como dixo 
el Apoftol) las primicias de los refucica-
dos ; y aun lo infiñua baft'antementé el 
Evangelifta quando luego dice , que fa-
lieron de los fepulcr.os defpuss de refu-
citar naeftro Redémptor : Exeuntes de 
montimentis poji refmreBionem ejus ;qut 
el prodigio de entonces fue abrirfe los fe-
pulcros*'Luego fue útil á eftos laRcfur-
rección (fe Jefu*Chnfto ? Ya fe vé , pues 
refucitaron con fu Mageftad. Pues cono-
ce en eifa utilidad ( dice San Buenaventu-
ras) la' que tu* alma - tiene en la efpiritual 
refúrreccion,; porque no folo refucita tu 
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ven con ella aquellos méritos antiguos 
de tus buenas obras, que tuvo mortifica-
porqué en efte dia tercero de la penitencia dos iá culpa: Sl'u & merita tua per peec4~ o^na.fer, 
puede ya con la gracia lo que no podia en tttm extináfa tecum refur^ ent in converfio- •]. de \ef, 
el eftado de la culpa ? Aya penitencia , y ne. No refucitan todas las obras, como 
mortificación, para imitar el poder de allá no refucitaron todos los cuerpos. 
Jefu-Chnfto al refucitar : Surrexit po~ 
tentifsimh 
RESXJCITJ ULTíMAMENTE J E S V -
Chriflo Señor, mejlro enfeñandé al 
alma la utilidad de fu efpi-
ritual Kefurrec* 
Í-Í .,. • cion. •• 
34 
u 
Ltimamente : la calidad 
quarta de la Refurrec-
cion gloriofa de nueftro Redémptor fue 
refucitar utilifsimamente : Surrexit utilif-
me. Aqui miraba aquella pregunta que 
hizo efte Señor por fu Propheta David: 
Pues quales ? Multa cor por a SanSforum, r*r* 
los Cuerpos de Santos , las obras hechas 4.1* 
en gracia , y caridad , eltas refucitan , que 
las que hicifte en pecado pierden para 
íiempre el mérito de la vida eterna : ha 
tecum non omnia ; fed in chántate faSfa 
hona opera vivifiedntur, 
z $ Me laftima aquel pobre hom-
bre que mandó Dios apedrear en el De-
iierto. Cúbranle todos de piedras, y que-
de en ellas fepultado, dice Dios: Okniat 
eum lapidibus omnis turba. Tanta feveri-
dad , Dios mió ? Qué delito cometió ? El 
que confta del Texto no fue mas que ha-
llarle recogiendo leña en un Sábado: Cum 
invenijfent hominem colligentem ligna in 
die Sabbati. Pues cómo fe da tan grave 
Glojji "(i^ ^ i^^ fin^uine meo dum defeen- caftigo á un delito al parecer tan ligero? 
hterljhi. 4% in corruptionem ? Qué utilidad tuviera 
mi Sangre derramada (dice fu Mageftad ) 
fi baxára mi Cuerpo hafta la corrupción, 
ftn refucitar? Fue decir (explica ejAia-
Fue la culpa el quebrantar la íiefta ? Ef-
fa fue, dice San Buenaventura j pero fue 
mucho mas lo que quifo Dios dar á en-
tender , dice San Antonio de Padua. Qué 
ha-
Lúa 6, 
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hacia cfte Homb'ré ? Recoger leña. Bufca- tad los carbones : Garhones fuccenfi funt VfrU 
ba , y recogía palos Tecos ,7 fínfruto,quc ^ w. Pues qué maravilla es elTa? Véd lo 
folo fon á propofito para el fuego. Pues 
eábs fon ( dice el Santo ) las obras muer-
tas del pecador, que fon las que hace, de 
fuyo buenas, mientras eílá en mal eftado 
'jnt de culPas >recas' yfm el J*ugo ae!? srac/a: 
fer in/er* ¡nnafunt o-peramortua, qttihs velut 
2. hehdom ^ m ^ y & í ^ ^ ^ m ^ ^ 
3. %t(ádr. e/tfinaliter crutianda.Vms para dar a en- obra maravillóla de Dios : Carbones fue-
tender que eífas obras muertas nunca cenjifuntah eo. ( San Aguftin ) gUl jara Aa 
han de refucitar/nianda Dios que al que 
las junta lo fepulten, no en tierra , fi-
no entre piedras eftériles i porque al que 
hallare el Sábado de la eternidad fin mas 
obras que eíTas obras muertas, lo hará fu 
que íignifica, dice San Aguftin, que es 
una efpiritual refurreccion. No habla Da-
vid de carbones materiales, fino de las 
almas carbones : de aquellas que tuvieron 
vivo el fuego de la gracia , y amor , y le 
mataron , embueltas en ía tierra con los 
afeaos. Encender , y revivir á eftas es 
mortui erantidejerti ab igne honi défiueriiy 
& tuce juJlitU, &frigidí ten ehrofiqué re-
manferant, rurfas accenfi, & illatninati 
rgvixemnt. Según eíTo, las almas refucita-. 
das fon carbones encendidos ? Afsi las mi-
Salm.Um 









jufticia entregar á las eternas llamas, co- ro Ezechiél: Jfpe&us eorum quafiafpeStus 
mo á árbol feco que no ha de reflorecerí ignls ardentium.Vcro reparefe (dice Hec 
Mandavh Dominus lapidari (concluye San 
Antonio) idejifententiairijlexibiliadtter* 
nam poenam , ubíprntatur, deputari. No, 
Catholico ), no refucitan con tu alma 
(quando efta refucita ) las obras muertas 
tor Pinto) que afsi que les lláma carbones, 
dice luego, que eran como unas llamas 
ardientes: Et quafi afpeftus lampadarum* 
Sabéis por qué ? Porque el verfe carbones 
encendidos , refucitados, las pone en obl i -
del tiempo de la culpa; que folo refucitán gacion de encender , alumbrar, y refucitar 
las que hicifte en el tiempo de la'-graciaj 
como refucitaron con Jefu Chrííto. los 
cuerpos de los Santos. 
26 Pero aun enfeña mas la refur-
reccion de eftos Santos que buelven á 
á otros. Sean carbones ardiendo para sí; 
pero fean llamas para encender con fií 
exemplo á los demás: Debemos arderé cha' 
ritatem , & ¡Iluminare morihtts , O* exem-
plo. Efto ferá imitar la utilidad con que 
la vida con Jefu-Ghrifto, dice el dodifsi- refucita para los otros Jefu-Chrifto nuef-
mo Salmerón: y estotra/utilidad de ía tro Señor. 
refurreccion de el alma. Veis (dice ) que 
no refucita Jefu-Chriílo folo , fino hace 
que otros también refuciten ? Fue decir 
al Chriftiano , que no fe contente con 
refucitar folo á la vida de la gracia , fino 
que á imitación de Jefu-Chrifto , refu-
cite también á otros con fu buen exem-
plo. Lo mifmo San Buenaventura : Sotia* 
lis dicitur refurre&io anim* , quia Socios 
culpa y immo qmslibet familiares fecum 
27 Pues aun refucita para mas 
general utilidad, porque la Refurreccion 
de Jefu-Chrifto Señor nueftro es la cau- w^toenu 
fa de nueftra general refurreccion , que ^•87*'a 
fuera para la gloria de todos , quanto es 
de parte de fu infinita piedad , como de- \%Cou\¡* 
cia el Apoftol: Omnes hominesvuh falvus v, xi, 
fieri. Efta utilifsima verdad repitió San J^ f /4» . 
Pablo muchas veces , infiriendo nueftra l ^ 
refurreccion d« la Refurreccion de Jefu-
trahere dehet ad vitamMzn fignifico uno, Chrifto: Qui fufeitavit illum h mortuU 
y otro el antiguo Jofeph , imagen de vivificabit i& mortalia carpera voftra. Y 
nueftro Salvador , dice Eufcbio Emif-
feno : porque como aquel no folo falió 
de la cárcel, fino que fue medio para que 
falieran otros ; afsi Jefu-Chrifto Señor 
nueftro, no folo tuvo virtud para falir de 
la cárcel del fepulcro , fino que fue caufa 
de que otros muchos falieíTcn : enfe-
fiando al Chriftiano , á que faliendo de 
el fepulcro de la culpa , faque con fu 
exemplo á otros á la vida de la gracia: 
Ecce Jofeph nofter (dice EmiíTeno) non fo 
fue lo que cantó David, quando dixo, 
hablando con fu Mageftad : Surge Do mi- momf Si 
ne in réquiem tuam ytu > & arca fanftifi. ff, JJIV 
cationis tu*. Levántate, Señor, á tomar tu 
eterno defeanfo ; pero no folo tu , fino 
también la arca que venirte á fantificar; 
Tu, & arca : porque fiendo efte Señor 
Jefu-Chrifto, ( dice San Aguftin ) y fiendo 
fu Arca myftica la Iglefia, y Congregación 
de los hombres , fe figue la refurreccion 
de los hombres de la Refurreccion de r 
lum illo mfem careen, qao conclufusfue- Jefu-Chrifto , pues ya fe vé que han de 
rat, non tenetur, fedetiam aliis per enm refucitar los miembros , cuya Cabeza re-
morús clauftnm /í?^í«r.Entendereis ao- fucita \ Tu^  & arca. San Aguftin: Arca ejus Aug' 
ra por qué David refiere , entre las obras Ecclefia efl -.furrexit prior ,furgat Recle-
grandes de Dios 3 que encendió fu Magef- fia.Nonauderet/ibi in refumtf 'wne corpus t&tf*7*' 
pro-
de la Refurrecclon de Jeíu-Chrifto Señor nueflro. 317 
mera es la muerte de la culpa: muerte fe-fromittere , mp frius exurgeret capul. 
Veis la utilíciad que fe íígue de la Refúr-
reccíori de Jefu-Chrifto ? Pues atención á 
la que fe ílguc de nueítra refurreccion ef-
piritual. 
28 El Propheta Ofeas la efcrivia 
afsi: Vivijicahh nos poft dúos dies: In die 
tertia fufcitahit nos , & vivewus in con/-
fe&H eius. Palfarán dos días (dice) y al 
tercero nos refucitará Dios , y entonces 
viviremos en fu prefencia. Pues efto no 
es general para todos ? Todos no hemos 
de refucitar ? Es de Fe, pero no habla de 
todos , dice San Aguftin, fino de los que 
han de refucitar para ver, y gozar de 
Dios. No veis que feñala tres días ? Fue 
mirar el exemplo de la Refurreccion de 
Jefu-Chrifto , que al tercero dia refucitó 
gloriofo. En el primero, que fue el Vier-
nes , padeció,y murió : en el fegundo, 
que fue el Sábado, defcanso en el fepul-
ero : y en el tercero, que fue Domingo, 
refucitó con gloria: Prima dies , Pafsio 
Domini Salvatoris : fecunda, qua defeen-
dit ad infernitm: tertia autem refune&io-
nis eft dies. Imite el Chriíliano eftos tres 
dias : efto es , padezca en el primero , y 
muera á la culpa : defeanfe en el fegundo 
muriendo en gracia, y refucitará en el 
tercero viviendo en eterna gloria : por-
que íi fe íigue la vida eterna del Cuer-
po natural , y Myftico de Jefu-Chrifto 
( qúanto es de parte fuya ) de fu Pafsion, 
Muerte , y Refurreccion , fe feguirá la 
vida eterna del cuerpo del Chriftiano en 
la eterna gloria , de la mortificación, y 
refurreccion de fu alma á la Divina gra-
cia. Es lo que eferivio myfteriofo San 
'áfoc, zo0 Juan en fu Apocalypfi : Beatus , & fanc-
tus , qui habet partem in refurreftione 
frimai in his fecunda mors poteflatem 
non habet. Bienaventurado, y fanto el que 
goza la refurreccion primera, porque no 
tendrá poder en él la muerte fegunda^ Lo 
entendéis ? Ay dos muertes , y ay dos re-
furrecciones , dice Ruperto. Muerte pr i -
Aug, fer. 
9 o. de 
tsmp* 
Guer.feu 
2. in die 
gunda es la condenación eterna. Primera 
refurreccion es de la culpa á la gracia: fe-
gunda refurreccion es de la míferia á la 
gloria. Pues qué dice el Angel ? Que no 
ofenderá la muerte fegunda al que tuvie-
re la.refurreccion primera, porque no re-
fucitará para la eterna condenación , fino 
para la gloria , el que con tiempo refuci-
tare á la vida de la gracia: Refnrre$io pr}~. 
ma prdcedendo id efficit ( dixo Ruperto ) <](up, Uim 
ut in illa rejurre ftione fecunda , ad glo~ %*de oper» 
riam, & honorem immortalitatis refurga- Sm 
mus; ideo dicity Beatusy &t fanftos qui ha-* V 
het parteminrefurre&ione prima. 
ap Ea , Catholicos, eftas fon las ca-
lidades de la Refurreccion de Jefu-Chrif-
to Señor nueftro, exemplar de nueftra 
efpiritual refurreccion. Refucita gloriofo, 
con verdad , con poder, y con utilidad, 
para que imitemos fu gloria, penetrando 
con fubtilidad los eftorvos , y cerrando 
la puerta de los afedos á la culpa para no 
bolver á ella. Imitémos fu verdad, fien-
do verdaderos en los propofítos, no de-«, 
xando paífo abierto á las ocafiones, y 
peligros. Imitémos fu poder, haciendo 
lo que eftá de nueftra parte , y mortifi-
cando las pafsiones. Imitémos fu u t i l i -
dad , refucitando á otros con nueftro 
buen exemplo , y huyendo de la muerte 
de la culpa , para refucitar libres de la 
fegunda muerte de la pena. Con efta i m i -
tación celebráronos debidamente efta 
Pafqua , y tendremos la buena Pafqua 
que defeo á todos , que ( como San Am-; 
broíio dixo ) confifte en pallar de las cul-
pas á la jufticia , y de los vicios á las vir-i 
tudes : Bonus íranfitus efl tranfire de pee* 
catis ad juftitiam, de vitiis ad vinutes: 
O fea afsi ( Dios, y Señor mió ) para que 
perfeverando en la jufticia , y virtudes 
con tu gracia , paífemos fin fufto de 1% 
eterna muerte á la eterna felicidad 
de la Gloria: J^ uam mif>ik 
& vobis, &c. 
*** 
- *** 
^úahfma, Temo IH, 
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KEMISSIONES A L DESPERTADOR CHKISTIANO. 
1 TV /T ^r'a & Mar*a 
[ V I lacobi > & Salome, &c. 
Marc. 16. Las tres Marías. S.Bern. ferm. 
a. Tres mulleres , mens, lingua , manus. 
Mira íi tus penfamientoSjpalabras,/ obras 
bufcan á jefu-Chrifto, ferm. 54. Pruebas, 
fcrrn. 44. Veafe el Scrm. 22. 
1 Valde mane X Refucito el Señor muy 
de mañana. Bonav. ferm. 5. Sk tu non fe-
ro yfed mane refurge a peccatis, Serm. 6. 
7. y 8. De la penitencia tarda. 
3 Valde mane: Con quanto defvelo, 
y diligencia! Vicr.Tcrm. 3. Sanéf¿ multe-
res fummo diluculo venerunt. Qué confu-
lion , y cargo para los defeuidados de fu 
falvacion! Serm. 45. Vidas de los San-
4 Otro Sermón : Jjhiis revolvet nohis 
lapidemí Vitriac. Serm. 3. Per duritiam 
lapidisy dicultas hene operandi. Al aca-
bar la noche de la vida , qué difícil es 
la penitencia ! Scrm. p. Penitencia en la 
muerte, 
5 Otro Sermón : Jfhtis revolvet nohis 
lapidem ? Vitriac. ferm. 3. Obflinatio in~ 
durat* mentís defignatur. En llegando 
con la mala coftumbre á la obftínacion, es 
la converfion muy difícil s ferm. 11. De la 
mala cojlumbre. 
6 Otro Sermón : Viderunt revólutum 
lapidem. Ant. Pad. Serm. in die Pafchíe: 
Angelus eft gratia Splritus Sanffi y qu<¡e 
lapidem removet, &c. En refolviendofe, 
todo es fácil con la gracia , ferm. 56. In-
tegridad de la confe/sion. 
7 Otro Sermón : Jefum quAritis Na-
zaremm crucifixum. Refucito con las lla-
gas , y las moftro. Guíll. Paríf. ferm. 3. 
Dom. 1. poft VsSái. Sic quifurrexit, pee 
cata fuá per confefsionem ojie adere debet, 
Serm. 55. Déla confefsion* 
8 Otro Sermón: Surrexit, Bonav.fermv 
4. Verifsim. Para refucitar el pecador, ha 
de tener verdad en el dolor , en el propo-
íito, &c. Serm. 5 5. Calidades de la buena, 
confefsion. , 
P Otro Sermón: Sitrrexk. Bonav.ferm. 
5. Immortalis. Sk) & tu refurgas in con-
verjione , ut de ccetero non moriaris 
tranfgrefsme. Será peor la recaída , que 
fue la caída , ferm. 60. De la reinci-
dencia. 
10 Otro Sermón : Surrexit. AdRotru 
6. Ut quomodb Chriflus furrexit h mor-
tuis > i ta t & nos in novitate vit4 am~ 
bulemus. En la perfeverancía eftá la 
Corona, ferm. 61, Recetas de perfeve-
rancia, 
11 Otro Sermón : i'íirr^/V. Bonav. 
ferm. 5. Integralis, mde nec manum, nec 
pedem reliquit in fepulchro. Afsi ha de fec 
la confefsion entera, ferm. 5 6. De la inte* 
gridad de la confefsion. 
12 Otro Sermón : Surrexit. Por qué 
no fales tú del fepulcro de la ocafion? 
Serm. 58. De la ocafion próxima. Potr 
qué no perdonas ? Veafe en efta Qua-
refina el Sermón 4. y 5. y en el Defp. 
Serm. 59. 
13 Otro Sermón : Surrexit. Ad Rom^ 
6. Xjt in novitate vit* ambulemus. Como 
fe Ha de hacer la renovación efpíritual del 
Chriftiano. Veafe el Sermón 33^ y 34. 
de las Encenias aquí. 
FIN DEL TOMO TERCERO. 
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I N D I C E 
D E L O S L U G A R E S 
DE L A SAGRADA ESCRITURA, 
q u e v a n e x p l i c a d o s e n e f t e T o m o T e r -
c e r o , D e í p e r t a d o r C h r i f t i a n o 
Q u a d r a g e f i m a L 
La S. Jtgmfica Sermon ¡y U N, numero margínaL 
G E N E S I S , 
CAP. i . Terra erat ínanís , & va-cua , ferm. i r 5 . num. 23. Fiat 
lux , ferm. 82. num. 6. Fáétum eft 
^efperc , & mané díes unus , ferm. 
%6. num. 4. ferm. »04. num. 6. ferm. 
I113. num. 2. Congregentur aquje, 
quse fub Coelo funt in locum unum, 
ferm. 104. num. 8. Protulít térra 
herbam virentem, ferm. n 3. num, 
23. Producanc aqu^ reptile , & vo-
latile jferm. 93. num. 8. ferm. 101. 
num. 3. Animam viventem ín ge-
nere fuo , ferm. 10j. num. 16. 
Fadamus hominem, ferm. 82. nu-
mer. 2. 
Cap. 2. Ut operaretur , & cuftodiret 
illum , férml 8^. num. 7. Ex omni 
lígno Paradyfi comede, ferm. ipo. 
n. 3. Lignumvitx ,& lignum fcien-
t\x i ferm. 111. n. 16. Requievit, fer. 
113. n. 2. 
Cap. 3. Vocavít DomínusDeus Adán, 
ferm, 104, num. n . Ubi eft? num. 
20. Lapfus EvcE, ferm. 105, num.11. 
Timui eo quod nudus eífem, fer.pp, 
num. z6. Infidiaveris calcáneo ejus, 
ferm. 99. n. 25. Mukiplicaboerum-
nastuas, ferm. 85. num 10. Spinas3 
& tribuios germinabit tibí, ferm. 107. 
num. 8. & 22. Emifsit eum Domi-
nus Deus de Paradyfo voluptatis,fer. 
^o. num. 3. Ante Paradyfum Cheru-
bim, & flameum gladium , fer. 11 ¿, 
n .4. 
£>uarefmA Tomo l l l ^ 
Cap. 4. Confurrexít Caim adverfus frá-
trem fuum , fer. 88. n, 15. ferm. p 1. 
num. 1, 
Cap. 6, Bitumine linies intrinfecus, Ss 
extrínfecus, fer. 113. n. 21. 
Cap.7. Fada eft pluvia quadraginta dic-
bus, ferm, pp, n, 1, 
Cap. 8, Adduxit fpiritum fuper terram, 
ferm. 113, num. 12, Cum non inve-
nilfet ubi requielleret pes ejus , ferm, 
85, n.13. 
Cap. p. Inebriatuseft, & nudatus, fer; 
106. num. p. Incedentes retrorfum 
operuerunt, ferm. icrá. n. 9. 
Cap. 14. Trecentos decem & odo, fer, 
n i . n. 11. 
Cap. 17. Riíit dicens in corde fuo, fer. 
84. n. p. 
Cap. i 3 . Quare riíit Sara? ferm. 81.' 
num, 22. claraor Sodomorum, ferm. 
104. n. 18, 
Cap, ip. Quafi ludens loqui, ferm. 81, 
n. 22. 
Cap. 21 . Rifum fecít mihi Deus , ferm. 
8p, num. 18. ferm. po. num. 1. In 
die obleótationis Ifaac , ferm. 97. 
n. 20. 
Cap. 22. Tolle filium tuum, ferm. 90. 
num. 5. Stravit aíinum fuum, fer. 94. 
n. 3. Portavitin manibus ignem , & 
gladium, fer.85. n. 17. Nunc cogno-
vit, quod times Deura, fer. p8. n.20. 
Ne extendas manura tuam fuper pue-
rum, fer. 107. n.i 5. 
Cap- 2 5. Plantam fratris fui tenebat ma* 
nu, ferm.p4. num. 8. 
Ff a Cap. 
J 
Indice de los Lugares 
fer. 89. Cap. ta, Agnum decimae dle menfis, 
íerm. 93. numsr. 4. Si quid rcíi-
duum fuerit, igne comburetis , fcr. 
100. num. 4. Traníibo per terram 
TEgypti node illa 3 fenn. 153. num. 
17. 
Cap. 14. Ingrefsi ílmt per médium íic-
cimaris, Term. 82. num. 5. Nec ul-
lus quidem ruperfuit ex eís/cnn.1.13. 
h. 17. ., f * :, v ;" 
Cap. 15. Reduxit fuper eos Dominus 
aquas maris, fer. 81 . n. ^. 
Cap. 16. Sex diebuscoliigite, ferm. 81, 
num. 4. 
Cap. 19. Deícendiflet pominus in igne 
fer. P7, n.9. 
Cap. 20. Non aedificabis illud de feétis 
lapidibus , fer. 94. n. 3. Non afcen-
des per gradus ad Aleare , ferm, 85. 
n.8. 
Cap. 21. Eadem die fepelietur, fer.p i . 
- n. 8. 
Cap. 23. Fornicate funtia TEgypto , fer. 
91.11. 13. 
Cap. 24. Nec populus alcen de t cum eo, 
fer. 9 3. n. 15. 
Cap. 25. Semper erunt ( vedes) in 
circulis , ferm. 9p. num. 32. Ver-
fis vultibus in propitiatorium, fer. 
m . num. 21. Emuidoria ::: íiant 
de aüro, ferm. 86. num. 16, Ubi 
quse emunftoria funt extinguantur, 
fer. 87. num. 20. Infpice, & fac 
fecundum exemplar, ferm. 102, n. 
54- ' 
Cap.2 8. Ad pedes tunicíe quaíi mala pá-
nica, fer. 101, n. 4. 
Cap- 32. Combufit , & contrivit uf-
que ad pülverem , ferm. 85. num. 
14. Projecit illud in ignem , 8i 
egreífus eft hic yitulus , ferm. .8p. 
num. t i Fecerunt vitulus in Horeb, 
& adoraverunt feulptile , ferm. 91 , 
n. 13. 
Cap. 33. Mittam príecurforem tui An-
gelum , ferm. 101. num. 23. Non 
videbic me homo , & vivet, fer. po. 
n. 6, 
Cap. 2. Accipe puerum iftum , .& nutri Cap. 38. Labrum ::: defpeculis mulie-
mihi, fer. 88. n. 2 2. Moyfes extradus 
aquisjferrn. 88. n. i 2. 
Cap. 3. Inñamnu ignis de medio rubí, 
fer. 107. num. 14. Quod rubus arde-
340 
Cap. 27. Accede, ut tangam te , 
n. 22. Cumque ejulatu magno íleret, 
fer. 85. n. 5. 
Cap. 28. Vidit infomnis fcalam, ferm. 
8p. num. 7. Angelos afcendentes 
defeendentes, fer. 105. num. 4? Ve-
ré pominus eft.in loco itto, ferm.89, 
num. 8. 
Cap. 30. Virgas populeas,^ amygda-
linas, & ex plátano , ferm. 112. num. 
5. Decorticavit virgas , ferm. 10^ 
n.20. 
Cap. 3 i . Cur furatuses déos meos? fer-
mon 96. num. 13. Nííi Deus Patris 
mei Abraham, & timor Ifaac, &c. fer, 
105. n. 3. . . . 
Cap. 3y. Eccefomniator venit,ferm; 
88. numer. 14. Venite occidamus 
eum , ferm. 91. numer. 2. Mfc-
lius eft ut venundetur , ferm. 88, 
n. 2 3. 
Cap. 39.'Quomodo poífum hoc ,má-
lum faceré? ferm. 97. num. 14. 
Moleíla erat adolefeenti , ferm. 105, 
num. 18. Jofeph in carcere |fer. 113, 
n. 2 (5. 
Cap. 40. Oblitus eft, ferm. .89. num, 
17. ' , Pi : 
Cap.41. Afcendebant feptem bobes pul-
chrae,,&c.fer. 85. num.d. 
Cap. 42. Quod alimenta venderetur in 
iEgypto , ferm. 83. num. 17. Cum 
adoraífent eúm fratres fui , ferm. 
101. num. 2(5. Unus ligetur in car-
cere ,vos autem abite, ferm. 106, 
n. 10. 
Cap. 45. Nec poterant refpondere Fra-
tres, fer. 85. n . i^ . 
Cap. 49. In concilium eorum non ve-
niat anima mea / ferm. 91 . num. Q 
Requiefcens aecubuifti ut leo , ferm, 
113. num. 19. Ligans ad víneam 
pullum fuum , ferm. 93. num.3. Ma-
ledidus furor eorum qua pertinax^ 
ferm. 109. num. 7. 
E X O D U S . 
rum, fer. 84. n. 6, 
L E V I T I CUS, 
ret, Se non combureretur , ferm. 106, 
num. 23. 
Cap. 4. & volebat occidereeum3fer.8p. 
num. 3. 
Cap. 1. In facrificiis agnus , aut vi-
tulus: quare? ferm. 99. num. 33, 
Confringetque afcellas , ferm. 103. 
n. 19. 
Cap. 
de la Sagrada Efcntura. 141 
jCap. "10. Arreptís Nadab , & Abiu 
thuribulis, ferm. 85.011111. 12. J V D 1 C Ü M . 
Cap. 12. Sumec dúos turtures, vd dúos 
pullos collumbarum, ferm. S6. nu- Gap. 3. Accinauseft...mdextrofbemo*, 
raer. 7. re, ferm.84. num. 11. 
Cap. 23. Om$is animaque afflida non Gap. 7. Gedeon contra Madiam, ferm,' 
fuerít díe hac , peribit á t populis py.num. 16. 
fuis , ferm. 10^.. num. 2. Gap. 9, Nunquid poífum deferere pín-
jCap. 24. Lapidibus obruet eum omnis 
multitudo populi, ferm. 108. nu-
mer. p. 
N V M E R h 
Cap. 5 . Aquam fandamin vafe fidilí, 
ferm. io5. num. 15. 
Cap. 13. Abfciderunt palmitem cum 
uba fuá, ferm. 5)4. num. 19. 
¡Cap. 15. Obruet eum lapidibus om-
nis turba, ferm. 113. num. 2 5. Col-
ligentem ligna in die Sabbati, ibi-
dem. 
jCap.17. Virga Aaron, ferm. 108. num. 
2,0. fer. 112. num. 20. Invenir ger-
minalíet virgam Aaron , ferm. n o . 
num. 21 . 
ÍCap. 20. Percutiens virga bis íilicem, 
ferm. p8. num. 12. ferm. 105. num. 
; 25?. ferm. 106. num. 21. 
¡Gap. 21. Fac ferpentem «neum, ferm. 
100. num. 51. 
DEUTERONOMI. 
ÍCap. 23. Non abomiñaveris TEgyp-
tíum , &c. ferm. 108. num. 22. 
Cap. 24. Non accipies loco pignoris fn-
periorem , aiít inferiorem molam, 
"ferm. 111. nurrí/17. 
Cap. 32. Sicut aquila provocans ad 
volandum pullos fuos, ferm.p;. nu-
mer. 22. 
Cap. 33. Benedidio illius, qui apparuit 
i i i rubo v ferm. i 07. num. 4. Qiraíi 
primogeniti tuari pulchritudo ejus, 
ferm. 107. num. 4. 
J O S V £ , 
Cap. 4. Reverfaí funt aqua: in alveum 
fuum , &:c. ferm. 113. num. 11* 
Cáp» 6- Múm . illico corruerunt, ferm. 
82. num. 12. ferm. pp. num. 2. Sit 
civitashsec anathema, & omnia, &c. 
ferm. 101. num. p. Sola Raal^ vivat, 
ferm. 84. num. 21 . • 
guedínem meam ? ferm. pp. num. 
22. Venite , & fub ümbra meare-
quiefcite , &:c. ferm. 107, num. 24. 
Vocavit armígerum fuum , ferm. p 
num. 14. 
Gap. 15. In maxílla aíini percufsk 
mille viros , ferm, pf. num. 27, 
Caudas eorum junxit ad caudas,ferm. 
P4. num. 14 
Gap. 16. Dormivít Samfon ufque ad 
médium noélis, ferm. 113. num. 4 . 
& 13. Philiftim fuper te Samfon, 
ferm. p i . num. 2. Egrediar , ÜQW; 
antea fecit, ferm. 85. num. 8. 
1. R E G U M . 
Gap. 1. Ann* dedit partem unam trif* 
tis , ferm. P7. num. 18. 
Gap. 2. Non accipiam i te carnem 
co¿tam , fed crudam, .ferm. 97. nu-« 
mer. 18. Qui autem contemnunC 
me , erunt ignobiks | ferm. p 1. nu-n 
mer. 16, 
Gap. 6. Períitfsit de Populo feptuagin-
ta viros, ferm. 93. num. 11 . 
Cap. 15. Interfíce á viro ufque ad mu-
íierem , íefm. 82. num. 14. Scidit 
Domínus Regnum tüum á te , ferrn^ 
88. num. 28. 
Cap. i5, Refocilabatur Saúl, 8¿ levius 
habebat, ferm. p8, num. 13. ferm, 
pp. num- 10. 
Gap. 17. Baculum , ferm. 108. num. j¿ 
Eiegit fibi quinqué limpidifsimos 
lapides, ferm. 86. num. 4. ferm. pp. 
num. 21, ferm. lop. num. ip. Ceci-
dít in faciem fuam fuper terram» 
ferm. P7. num. lOi Príeciditque ca-n 
put ejus , ferm. 82. num. 14. 
Gap. ip. Operuit eain veftimeniis, 
ferm. P4. num. 23. 
Gap. 21 . Si mundi funt pueri máxime $ 
mulieribus, ferm. p<5. num. 17. 
Gap. 26. Apparet quod ftulté egerim^ 
ferm. p i . num. 12. 
Cap. 28. Samuel fufeitatus , ferm. 1 IJJ 
num. 16, Mutavit habitum fuum, 
Í£rm.^i, num. 23. 
Indice de los Lug&rés 
nua íua , ferm. 10^, num. 21 . 
R E G U M . Cap. 19. Ambulabit in fortitudíni 
cibi illius ,ferm. zoo. num. 13. Tu-
l i t par boum > & madavit illud, 
fermon 93. num. 25. In aratro 
boum coxic earnes , ferm. 82. nu-? 
mer. 10, 
Cap. 1. Montes Gclboe , nec ros , nec 
pluvia , ferm. 94. num. 22. 
Cap. 6. Et percufit eum fuper teme-
ritate , ferm. 93. num. 16. Mor-
1 tuus eft jüxta arcam D e i , ferm. 81 . 
num. 25. 
Gap. i i - AdulteriumDavid^ferm. 105. 
num. 48. Epiftok David, ferm. 107. 
num. 4. 
Cap. 12. Iratus indignationc David 
adverfus hominem illum , ferm. 9 1 . 
num. 6. Venit Dominus quoniam 
filius mortis eft v i r , qui fecit hoc, 
fermon 96. num. 21. Non recedet 
gladius de domo tua , ferm. ÍO8. 
num. 3. Tulic diadema Regís eo-
rum de capite ejus , ferm. 96. num. 
p. ferm. n o , num. 15. Pondo aurí 
taleatum. Ibidcm. 
Cap. 13. Noluit contriftare fpirítum 
Amnon, ferm. 82. num. * 7. 
Cap. 15. Afcendebat clivum olivarum 
operto capite , ferm. 104, num. 2 4. 
Cap. 16. Ecce Filius meus quajric ani-
1 mam meam, ferm. 91 . m 7. 
Cap. 18. Abfalon fufpcnfus:, ferm. | i . 
num. 12. tt ÍU£ 8 r =ri 
Cap. 20. Salvg mi frater, fernj. ^4. 
num. 24. 
Gap. 2 3. Libavit eam Domino, ferm. 
108. num. 1. / ' , 
3. R E G U M , 
Gap. 1. Cum operiretur veftibus, non 
caleíiebat, ferm. 94. num. 23. Nec 
corripuit eum pater fuus , ferm. 82. 
num. 17» 
Cap. 3. Date i l l i infantem vivum , & 
nolitc interficere eum , ferm. 90. 
num. 2. 
Cap. 6. Malleus, & fecuris non funt 
audita , ferm. 106. num. 17. 
Gap. 8. Nébula implevit domum, fer-
mon pp. num. 8. 
Cap. m i Difrumpens feidam regnum 
tuum , ferm. 88. num. 28. 
Cap. 14. Inducam mala fuper domum 
Jeroboam ,ferm. 88. num. 28. 
Cap- 15. Eo quod fecilfet David rec-
tum in oculis Domini , ferm. $ 1 . 
num. 1 o. Excepto fermone Uriíe He-
tsei , ferm. 106. num. 3. 
Cap. 18. Pofuit fackm fuam inter ge-
4, R E G U M . 
Cap. 2. Leyavít pallium Elise quod ese* 
ciderat e i , ferm. 93. num. 21. 
Cap. 4. Non furrexit puer, ferm. 81. 
num. i(5. IngreíTus eft Elifíeus do-
mum , ferm. 81. num. 19. Pofuit os 
fuum fuper os ejus, ferm. 99. n, 3. 
Cap. p. Percuties doranm Achab, ferm, 
107. num. 13. Uniufquifque tollens 
pallium fuum , ferm. 93. n. 5. 
Cap. i p i Vidi t omnia corpora raortuo-
. rum5 ferm. 81. num. 1 2 . 
Cap. 2 0 . Horologium Achaz, ferna.111. 
num. 9. 
Cap. 2 3 . Cura audiífet Rex verba libri 
legis, ferm. 97. num. 45. 
1. PARALIPQMENON. 
Cap. 2 0 . Pondo auri talentum, kv.pS, 
num. 9. 
2e F A R A L I P , 
Cap. 32. De portento illo magno a ferJ, 
moa ^7. num. 6. 
T O B I A S . 
Cap. 1 2 , Poftrati per-horas tresinfk* 
ciem , ferm. 111. num. 2 2 » 
l U D I T H . 
Cap. 3. Excipientes eum cum coroais, 
ferm. 93.num. 5. 
E S X í f E R, 
Cap. t . Nimio furore fuccenfus i n -
terrogavit fapientes, fermi,88, nu-
merf • ^ÍTILT! . i 1 mial vt¿ mml^ 
Cap. 7. Statim opernerúnt faciem ejus, 
ferm. 104. num. 19. Sufpenfus eft 
in patíbulo, quod paraverat Mar-
dochsco, ferm. 88. num* 28. ferm. 
108. num. 19, 
} O B, 
íÉap. l \Evaíi ego folus: effugí ego fo-
íus , kim. 105. num. 21. Chaldíeí 
fecerunt tres turmas , ferm. m . 
num» 20. 
Gap. a, Nemo loquebatur ei verbum, 
ferm. 111. num. 1. 
Cap. 5. Viíitans fpeciem tuam, non 
peccabís, ferm. 112. num. 15. 
Cap. 7. Quod eft, quod memor es ejus? 
&c. ferm. 99. num. 9. Peccavi,ferm. 
11 a? num. 17. 
Cap. 10. Loquar in amaritudíne ani=-
mx mtXy ferm. 105. num. 29. Me-
mento quod íicut iutum feceris me, 
ferm. 111. num. 17. 
Cap. 12= Interroga jumenta , & doce-
bunt te, ferm. 82. num. 18. Et na-
trabunt pífces maris, ferm. 93. nu-
mer. 29. 
Gap. 14. Si precilfum fuerit, revirefcít, 
fer. 113. num. 5, 
Cap. 16. Pelli meae confumptis carnibus 
íerm. 106. num. 4. Vel celte fculpan-
tur in fiiice, ferm. 81. num. 25. 
Gap. 17. Si comportaverk quaíi terraai 
argentum, ferm. 91 . num. 21. 
Cap. 28. Aquas appendit in menfura, 
ferm. 110. num. 12. 
Cap. 31. Pepigi fsedus cum oculis meis, 
ferm. 112. num. 17. 
Gap. 38. Numqüid ingrelíus es pro-
funda maris ? ferm. 100. num. 3. 
In fimilitudinem lapidis aqua? du-
rantur , ferm. 86. num. 12. Concen-
tum coeli quis dormiré faciet ? ferm. 
89. num.9. 
Gap. 39. Penna ftruthionis fimilis eft 
Herodij , ferm. 84. num- 22^ 
Gap. 40. Extrahere poteris Leviatham 
homo ? ferm. 108. num. 6. 
Gap.'41. Faciem ejus prjecedit egeftas, 
ferm. 105. num. 13. 
P S A L M L 
píMm. 1. Beatusvir , qui non abiit in 
coníílío impiorum, ferm. 91 . nüm .9 . 
Tanquam lignum , quod plantatum 
eft fecus decurfus aquarum, ferm. 81. 
num. 11. ferm.8 5. n. 18. 
Pfalm. 2. Quare fremucrunt gentes , & 
populi meditad funt inania? ferm.91. 
num. ió , Convencrunt in unum ad-
verfus dominum, ferm. 92. num. 1. 
de la Sagrada Eícritura* 
Pfalm. 3. Ego dormivi 
? 4 | , 
& eliurrex^ 
ferm. 105. num. 18. 
Pfalm. 9. Narrabo omnia mira^ilia tua, 
ferm. 84. num. 1. Defiderium pau-
perum exaudivit , ferm. 103. nu^ 
mer. 18. 
Pfalm, 11. In circuitu impii ambulant, 
ferm. 113. mira. 11. 
Pfalm. 13. Dixit ii^íipiens in cordc 
fuo: non eft Deus, ferm. 112. nu-
mer. 12. 
Pfalm. 16. Cuftodi me , ut pupilam 
oculi, ferm. 87. num. 9. 
Pfalm. 17. Carbones fuccenfi funt ab 
eo, ferm. 113, num. 2(5. In Deomeo 
tranfgrediar murum , ferm. 82. n. 4. 
Fi l i i alieni inveterati funt, ferm. 87. 
num. 14. 
Pfalm. 18. Dies diei eruélat verbum, 
ferm. 86. num. 4. Timor Domini 
Sandus permanens, ferm. S6. n, 19. 
Pfalm. 21. Sum vermis, & non ho-
mo , ferm. 109. num. 6. ferm. 110, 
num* 20. Tauri pingues obfederunc 
me, ferm. 88. num. i . Sicutaqua 
eífuífus fum , ferm. 97, num. 13. 
ferm. 98. num. 18. ferm. 102. num, 
42. ferm. 106.num. 15. Tamquam 
cera liquefcens, ferm. 81 . num. 25. 
Circundederunt me canes multi/erm. 
106. nurn. 2. 
Pfalm. 2 2. Calix meus, inebrians, ferm. 
101. num. 12. 
Pfalm. 23. Attolite portas, ferm. 84. 
num. 17. 
Pfalm. 29. Ad vefperum demorabitur 
fletus , ferm. 113. num. 3. Conven 
tifti planéhim meum in gaudiura 
m i h i , ferm. 113. num. 3. QUÍE utili-! 
tas in fanguine meo? ferm. 106. nura. 
22. ferm. 113. num. 24. Avertiftifa-
ciem tuam á me, & fa<aus fum, fermf 
105. num. 24. 
Pfalm. 30. Accelera, ut eruas me, ferm. 
82;nüm. m m i í i ímnoS ' . . ? <S' ..mí-ñifí 
Pfalm. 31. Multa flagcüa peccatoris, 
ferm. 106. num. 11. 
Pfalm. 33. Benedicam Dominum in 
omni tempore , ferm., 89. num. 
f 9. Ifte pauper clamavic, & Domi-
nus exaudivit eum, ferm, 103, nu-
mqr»i 18. i 
Pfalm. 34. Congregata funt fuper me 
flagella , & ignoravi , férra. 106, 
num. 6. 
Pfalm. 35. Juftitiatüafícut montes Pels 
ferm. 104. num. 18. 
P^alui» 
j ij .4 Indice de 
ititiXtU 37. Corrupta funt cicatrices 
mes , ferm. 87. num. 24. Amici 
mei j & proximi mei, ad verfum me, 
fermon p } . num. 14. Rugiebant á 
gemitu cordis mei , ferm. 105. nu-
mer. 30. 
pralm. 38. Auribus percipe lacrymas 
meas, ferm. 88. num. 19. 
Pfalm. 39. Iri capite librí fcriptutn eft 
de me , ferm. 91. num. 30. Multipli-
cara; funt fuper capillos capitis mei, 
ferm. 9 1 . num. 10. 
Pfalm. 41 . Cervus ad fontes aquarum^ 
5 ferm. m . num. 22. Fuerunt mihi 
- lacrynisE mese panes , ferm. 81. num. 
1. ferm. 91 . num. 27. Ubi eftDeus 
tuus, ferm. 84. num. 15. 
praim. 44. Lingua mea calamus fcribae, 
>>• ferm. 87. num. 11. 
Pfalm. 45. Fluminis ímpetus l^tiíicat 
Civicatem De i , ferm. num. 29* 
ferm. 103. num. 13. 
Pfalm. 47. Latera Aquilonis civitas re-
gis raagni, ferm. 111. num. 8. 
Pfalm. 48. Comparatus eft jumentis, 
ferm. iop num. 15. 
Pfalm. 50. Iniquitatem meam egó cog-
nofco , ferm. 112. num. 17. Cor 
: mundum crea in me Deus, ferm. Ba, 
num. 14. 
Pfalm. 55. Multi vellantes ¡adverfum, 
•' me , ferm. lóS. num. 5. 
Pfalm. 57. Sicut cera qua fluir auferen-
tu r , íerm. 81. num. 25. Priufquara 
intelligerent fpinse veflrse rhammun, 
ferm. 107. num. 1 o, 
Pfalm. 59. Repulifti nos, & deftruxifti 
nos , ferm. 82. num: 13. 
Pfalm. 61. Quoufque irruítis in hortii-
nerri? ferín. 109. num. 6. Semel lo -
- cutus eft Deus , dúo hsc audivi, &:c. 
ferm4. i 11. num. 5 Pi 
pfalm. 64. Flumen Deí repletum eft 
I áquis j ferm. 1 oo* iium. 1 o. • 
Pfalm. 65. Convertir mare in aridam, 
ferm. 85. num. 3. 
Pfalm. 67. Sicut fíuit cera á facie ignis, 
; ferm . 8 1 . num. 2 5. Congregatio tau-
rorurri, ferm. 88. num. 2. 
Pfalm. 68. Zelus domuS tuje comedir 
me , ferm. 88* num. 13. Süftinui 
qui íimul contriílaretur , ferm, 102. 
pfalm.-tfo.^juvandum mefeftina, ferm. 
82.num. n . -ó 
pfalm. 77. iEdiíieavit ficut Unicornium, 
tofeim.^. num. 15, 
los Lugares 
Pfalm. 79. Potum dabis ncbls ín lacry-
mis in menfura, ferm. n o . n. 12. 
Pfalm. 83. Melior eft dies una in atris 
tuis , ferm. 113. num. 2. In valle la-
crymarum, ferm. 108. num. 1. Ref-
pice in faciera Chriíli t u i , ferm, 109. 
num. 21. 
Pfalm. 8p. Sicut aranea meditabuntur, 
ferm. 8z. num. 18. 
Pfalm. 90. Sufceptor meus es t u , & rc-
fugium : Deus meus fperabó in eum, 
ferm. 8p. num. 8. Quoniam ipfe Hbe-
ravit me de laqueo venantiüm, íerm. 
85?. num. 11. Scapulis fuis obumbra-
vit t ibi jferm. 106. num. 12. 
Pfalm. IOÓ. Mifericordiam, & judiciunn 
cantabo, ferm. 104. num. 21. Peram-
bulabam in medio domus mea?, 
ferm. 82. num. 7. 
Pfalm. 102. Recordatus eft quoniam 
pulyis fumus, ferm. 108. num. 16. 
Pfalm. 101. Refpexít in orationem hu-' 
miliura, ferm. 103. n. 23. 
Pfalm. 105. D ix i t , ut difperderet eoSj 
ferm. p i . num. 15. 
Pfalm. 107. Exurge Pfaíterium, & citha-
ra, ferm. 98. num. 13. 
Pfalm. 108. Excufus fum íicut locuftar, 
ferm. 89. num. 2. 
Pfalrn. iop. Virgam virturis tu^, ferrar 
112. num. 5. 
Pfalm. 110. Memoríam feeit mirabíliumi1 
fuorumjferm. 100^  num. 5. 
Pfalm. 112. Er humilia refpicit in Codo, 
& in térra, ferm. 8p. num. 6. 
Pfalm. 113. Exultaverunr ut arietes^ 
ferm.pó. num. 5. 
Pfalm. i r 5. Quid retribuam Domino^ 
ferm. 100. num. p. Dirupiíli vincula 
mea: tibi facrificabohoftiara laudisj 
ferm. 8p. num. 17. 
Pfalm. 117. Circumdederunt me íicuc 
apes, ferm.88.n. 11. Conftituitediein 
folemnem in condeníis, ferm; p j . n , 
4. Lapidem quem reprobaverunt, 
ferm.i 13.num 4. Hsec dies quam fe-
eit Dominus, ferm. 113. num. 2. 
pfalm. 118. íunes peccatorum, ferm, 
102 . num. 14. ferm. io5. num. n , 
Confige timore tuo carnes meas, 
ferm. 87. num. 17. 
Pfalm. 120. Ecce non dormitavit, ñe-
que dormiet, qui cuftodit Ifrael, fer-
mon 8p . num. 7. 
Pfalm. 123. Torrcntem pertraiííivic 
anima noftra , ferm. 87. num. 22> 
ferm. top. num. • i ¿ . 
pfalm. 
de k Sagrada Efcritura. 
pfalm. 12 8. Supra dorfum meum fabri-
caverunt, ferm. io5. n. 16. & 22. 
Fiant fícut foenutn tedormn , fer 81. 
n. 11. 
Pfalm. 131. Et palpebris ineís dormi-
tationem, ferm. 83. num. 25. Tu, 
& arca fanáificationís tux , ferm. 
113. nuttier. 17. Para vi lucernam 
Chrifto meo , fer, p8. n. 3. fer. 99, 
n. i p , 
Pfal. 1 ^ 4. Fulgura iti pluvíam fecít, fer, 
85. n. 11. 
Pfalm. 143. Libera me de aquis muí-
tis , ferm. 103. num. 8. Filia? eo-
rum compofitse , drcumornat£E , ut 
fimilitudo templi , ferm. 96. num. 
18. 
Pfal. 147. Flavít fpiritus ejus, & jfluent 
aquas. fer. 84. n, «4. 
Pfal. 148 Ác\ux omnes quse fuper coe-
los íunt , fer, 85. n. 1. Splritus pro-
ccllarum , qua? faciunt verbum ejus, 
fer. 8p. n.p. 
Pfalm. 150. Laúdate eum in tympa-
no , ferm. 106. num. 28. Laudare 
eum in chordis , & órgano , fer. 8p, 
P R O V E R B I A , 
Gap, 5. Funibuspeccatorum conftnngi-
tur, fer 94. n. i 1. 
Cap. Vade adformicam, fer. 82. n, 
18. . .i.mrjn.QS.r;) 
Gap. 7. Fortifsimi quíppe ab ea ínter-
fbctifunt, fer. 106. n. 15. 
Cap 8. Ludens in orbe terrarum, fer, 
^05. n . 2.5.- n . 8 ( 3 : ! tmaj|íííi 
Cap< 9, Aqus furtiva dukiores íunt, 
fer. 94. n. 10.. • 
Cap. 10. Vena vita os jufti , ferm. 83* 
n.,15, .ST .n . io .•rol • niüi 
Cap, 14. Extrema gaudii luñus occu-
pat, fcrnaon 80. num. 10. ferm. 94, 
Cap. 16. Pondus , & ftatera judicia Do-
míni, fer. r r ó, n, 12. 
Cap. 24. Tocum repleverant mtvsp, fer, 
107, n, 12, Cadic jultus, y refurgit, 
fer, i o s . n. 2 5. 
Cap. 25. Firmavicur juílitia thronus, 
ejus, ferm 96 n, 20. Qui fcrutator 
eft majeüatís opprimetur , ferm.^p. 
n, 6. ' .? 1 • 1 ¿ 1 
Gap. 2á. Sicut oftíum verutur in cardi-
. uefuo,fec. 84. n.17. 
14 f 
Cap. 30. Triadifíídlia, víam Aquil^ in 
Calo,fer. 100. n. ] . 
Cap. 31. Navis iftitoris , ferm. 100. 
num. 8. De longe portans, fer, 111. 
num. i , .'iafíi 
K C C L B S l A S T E S . 
Cap. 1. Omnia ilumina iatrant in ma-
te , ferm. 86. n. 10. Ad locurn unde 
exeunt ilumina revertuncur, fer. 81, 
n. 1, 
Cap. 2, Sapientis oculi in capite ejus, 
fer, P7. n, 8. 
Cap. 3- Tempus occidendi, fer, po.n 7, 
Quiamat per'culiun, in jilo peribir, 
fer. 105, n. 18, 
Cap, 12. Florcbit amigdalus, fer. 11 a, 
.r • n , f , - , :J) . t ' : - , - . - •• ?x 1 . 
CA NT. C A N T I O . 
Cap. 1, Oleum effuíTum nomen tuum, 
ferm; 97. num. 13, Nolite rae con-
fiderare, quod fufca íim , fex. 104. 
num, 3. Decoloravit me Sol , fer. 
87. num, r8. Indica m i h i , ubi paf-
cas , fer, 84. n. 15. Leétulqs noíler 
floridus, fer, 81, n. 2, 
Cap, 2. Ego Hos campí , & lylium con -
valium, ferm. 88, num, 27. ferm, 
99. numer. 19, Sieut lylium inter 
fpinas , ferm. 107. num, 19, Sub 
umbra i l l ius, quem defideraveram, 
fedi, ferm. 8p. num. 8. Ordinavit in 
me charitatem, fer, 97. n. 1. Jam 
hyems traníit, &c. fer. 113. n. 1. So-
net yox tua in auribus raéis, fer. 111, 
V 'n.5. . : .rpx I f.í> nq . 
Cap- 3. Media charitateconftravit, fer. 
99. num. 18. Egredimini, & videte 
filíseSion, &c, ferm. loy.num.ó. Co-
ronavit illum mater fuá , ferm. 107, 
n, 12, . .[Ü .n .^01 .v') tcnoloí 
Cap. 4. Sicut turris David coíium tuum: 
milleclypei, fer. n o . n . 13. Afpiiet 
d íes , S¿ inclinentur umbr^ , fer, 100, 
Ji^sfii c jíbolfítr^volujp ;V.: 
Cap. 5. Veníat dileftus in hortum fuum, 
fer. 102, num, 9, ferm. í O j . n, 2. 
Mefui myrrham meam , ferm. 103, 
num. 5. Lgo dormio, & cor meum 
vígilat , ferm, 89, num. 7. Spolia-
vi me túnica mea, fer. 9 ?. num. 27. 
Manus ejus plcnje hyacinthis, ferm. 
¿09 . n. 10. 
Cap. 
Indice de los Lugares 34Ó 
Cap. 6, Diledus mens defcendit 111 hor-
tum funm , ferm. 88. num. 27. Dei-
cendi in hortum nucum , ut vidc-
rempoma convallium, ferm. p i . nu-
mer. 4. 
(Cap. 7. Oculí tui ficut pífeme, ler. 80. 
n. 17. fer . iop.n.4. 
t ap . 8. Ne fufeitetis doñee ipfa^ velit, 
fer. 113. n. 19. Ut mors dileótio, íer. 
^8. vwiu Lampades ejus lampades 
ignis, fer. 84. n. 23. 
S J P I E N T I A . 
jCap. 1. Sentite de Domino mbomtate, 
fer. 8p.n.8. 
Cap. 2. Venite fruamur bonis qnx funt, 
ferm. 5 1 . num. 28. Non prastereat 
nos flos temporís, ferm. 06. num. 
9. Quoniam contrarius eft operi-
bus noftris , ferm. 88. n. 2 5. fer. su, 
n. i* 
jCap. 3 - Tanquam fcintillaE in arundine-
to3fer.io8. ii(<5. & 11. 
«Cap. 6. Equaliter eft i l l i , cura de ómni-
bus, fer. 85), n. 6. 
Cap. 7- Speeulum fine macula, fer. iop. 
n . 14. Imago bonitatis illius, fer.io(5. 
n. 15. 
.Cap. 8. Attingít á fine ufque ad finem, 
fer. 89. n, 6. 
LCap. 17. Refonans de altif$imi's monti-
bus3 fer. 102,. n. 51. 
K C C L E S l A S T I C U S , 
Cap- 3- Quanto magnus es, humilia te, 
fer. py. n. 8. 
CaP- 5 • Mifericordia , & ira ab illo cito 
proximant, fer. 104. n. 21 . 
Cap- ip- O"i medica fpernit, paulatim 
decidet, ferm. 83. n. 24. ferm. 85. 
n. 5. 
pap.23. Ocnlis Domini lucidiores fuper 
folem, fer. 105. n. 23. 
Cap- 24. Quafi Platanus exaltata fum, 
fer. 112. n. 5. Floresmei frudus, fer. 
85.^13. 
Cap. 27. Qui foveam fodi t , íncidet in 
eam , fer. 88. n. 6. Facienti nequiísi-
mum concilium fuper ipfum devolve-
tur, fer. 88. n. 6. 
t ap- 43* Vide arcum , & benedíc eum 
qui fecit i l lum,fer. 85. 11.4. Multa 
dicemiis, &: deñeiemus in verbis, fer. 
??'n- 7* 
I S A I A S. 
Cap. <?. Duabus velabant faciem , 
ferm. 99. num. <5. ferm. 104. nuni. 
19. ferm. 111. num. 2. Duabus vo-
labant, ferm. 98. num. 15. & 25. 
ferm. 102. num. 56. Domus rcple-
taeft fumo, ferm. 99. num. 8. Vir 
pollutus labiis ego fum , ferm. 82. 
n.9. 
Cap. 7. Scíat reprobare malum, & elige-
re bonum, fer. 110. n, 20. 
Cap. 6, Superaíli ficut in dic Madiam, 
ferm. 97. n. i(5. fer. 111. n. 3. Sicut 
qui ktantur in meííe, fermon 103. 
tu 5. 
Cap. 11. Et flos de radice, fer. 108. n. 
20. fer. 111. n. 16. 
Cap. 12. Haurietis aquas in gaudio 
de fontibus Salvatoris, ferm. i 11. 
n. 22. 
Cap. 16. Emitte agnum dominatorem 
terrse, fer. 93. n. 3. 
Cap. 21. C'uftos quid de node? fer. 96* 
n. 7. fer.n 1. n. 12. 
Cap. 16. A facie tua concepimus , & 
peperimus fpiritum , ferm. 112. n. 
10. 
Cap. 27. Quis dabit me fpinam , & ve-
prem? fer. 107. n. 16. 
Cap. 30. Ut facereti coníilium , ferm. 
85?. num. t . Ordiremini telam, & 
non per fpiritum meum , ferm. 88. 
n. 16, fer. 89. num. 1. Expedat Do-
minus ut mifereatur veftri, fer. 112. 
^ n. 6. 
Cap.33. Non tranfíbit per eum navisre-
migum, ferm. 9 8. n. 2 2. 
Cap. 35. Coníidis fuper baculum arun-
dineum, fer. 108. n. 13. 
Cap. 37. Ecce omnes cada vera mortuo-
rum,fer. 81.n. 12. 
Cap. 38. In horologioAchaz, fer. 96, 
num. 22. ferm. 111.num. 9. Amari-
tudo mea amarifsima, ferm. 105. n . 
29. 
Cap- 4o- Erunt prava indireáa , ferm. 
109. num. 18. Ecce Deus vefter , fer. 
J09. n. 11. Ecce gentes quafi momen-
tum ftater^ reputar» funt , fer. 9 1 . 
n. 15. 
Cap. 48. Gloriam meam alteri non da-
bo, fer.91, n. 18. Redite prevaricato-
res, fer.i 09. n.18. 
Cap.49. Dices hís, qui v inái funtrexite, 
fer. 113. n. 4. Cap. 
de la Sagrada E/critura. J47 
Cap. 51. Incumte ut tranfeamus, fer. mas , .ferm. 8($. num. 17. Effundc 
íicut aquam cor tuum, ferm. 83. n, 
16. .. : . • ri; i&ú • i «3 4 
Cap. 3. Oppofuitti nubem tibíné traa-
feat oratio, fer. 104. n. 22. 
Cap. 4. Captus eft ia pgccatis noítris* 
fer. 102. n. 18. 
B J R U C H . 
Cap. 6. In horto fpína alba fupra quam 
avis fedet, fer. 107. n. 2 a, 
E Z E C H I K L 
Cap. i.Similitudlp quatuor apitnalium, 
ferm. 107. num. 8. Quaíi afpedüs 
lampadarum, ferm. p5>. num. 30, fer. 
113. n. 26. Ambulabant pariter, & 
rotse, fer. 88. n. 10. • 
Cap.4. Ordínabis adverfus eam oblidio-
nem3fer.p7. n. 1. 
Cap. 7. Fac concluíionem , ferm. 102, 
n. 3^. 
Cap. p . Signa Thau fuper frontes 3 fernv, 
110. n. 19. 
Cap- 10. Facies una facies Cherub, 
ferm. 108. num. 18. íntelkxi quod 
Cherubim elfent ferm. 88, num. 
10. 
Cap. 14. Homo de domo Ifrael, fer.90. 
num. 4. 
Cap. 18. Etquare moriemini domus If-
rael? fer. iop. n. 18. 
Cap. 2 2. Quasíjvi de eis v i rum, & non 
inveni, fer. 105?. n. 15. 
Cap. 2 8. Non erit ultra fpína dolorem 
inferens, fer. 107.11. 22. 
Cap. 33 . Et es eis quaíi carmen muíi-
cum,fer. 8(5. n. 1. 
Cap. 43. Pili hominis : oftende domui 
Ifrael templum, fer. 102. n. 5 6. 
J) A N I E L . 
Cap. 2. Statuauna grandis, ferm. 87. 
n. 13. 
Cap- 5. Effundebatur flamma fuper for-
nacem, fer. 99. num. 9. Non tetigit 
ignis , ñeque contriíUvit, ferm. 106. 
n. 2 • - - 3.H-'0 \ V?v 1 
Cap. 4. Quietus eram in domo mea, Se 
florens in Palacio meo s ferm. 
num. 1. Magna arbor, & fortis, ferm, 
87. n. 13. 
Cap. 5. In fuperficie parietis, ferm. 83. 
num: 
102. n. 10. 
|Cap. 53. Non eftfpeciesei, ferm. 100. 
n. 6, Veré languoresaioflros, ipfe tu -
l i t , ferm. 99. n. 16. Attritus eft prop-
ter fcelera noftra, ferm. 94. num. 3^ 
Cum íniquis reputatus eft, ferm. 112. 
; . n< ñt&m i ¡ • fbtiii ií i r; / , I : • . : 
Gap. 55. Venlte,emite::: vinum,&íac, 
fer. 81 . n. 20. Impii quafi mare, fer. 
84. n. 2. 
Cap. 59. Peccata noftra refponderunt 
nobis ferm. 1.04. num. 18. Apo-
riatus eft, quia non eft, qui oceur-
rat, ferm. 87. num. 2. Cum venerit 
quafi fíuvius violentus, ferm. 98. n. 
21 . ' - .¿ i .tt:.^oi .iJ»-tiii»¿ 
Cap. 62: Eris corona gloriar in manu 
Pomini, fer. 108. n. 14. 
J E R E M I A S . 
Cap. 1. Eccenefcio loqui , quia puer 
ego fum , ferm. 82. n. 9. Ut evellas, 
S¿ deftruas, & «difíces, & plantes/er, 
82.11. 1. 
Cap. 2. Populus meus oblitus eft mei, 
íer. 109. n. 1. 
Cap. 3. Polluifti terram in fornicationi-
bus tuis, fer. 84. n. 8. 
Cap. 4. Intuitus fum , & non erat homo, 
fer. 109. n. 15. 
Cap. 11. Inventa eft conjuratio in viris 
Juda , & in habitatoribus Jerufalem, 
fer. 91.11.1. 
Cap. 13. Vade, & pofside tibí lumbare 
lineum,&c. fer.87. án. 6. Nonfeene-
ravi^nec fceneravit mihi quifquam, 
fer. 87. n. 3. 
Cap. 3 1. In charitatc perpetua dilexi te, 
fer. 98. n. 10. 
Cap. 32. In civítatíbus quae ad Auftrum 
funt, fer. 111. n. 8. 
Cap. 50. Contritus malleus univerfae 
terrse, fer. 106. n. 16. 
Cap. 51. Fugite de medio Babylonis, 
fer. 105. n. 15. 
T U R E N I . 
Cap. 1. Sola civitas plena populo, ferm. 
5)7. n. 1. O vosomnes , qui traníitis 
per víam , fer. 102. num. 56. Atten-
dite , 8¿: videte, &c. ferm, 107. n. 1. 
Vocabit adverfum me tempus, ferm. 
i t i . n . 2 3 . 
Cap. 2 . Deduc quafi torrentem lacry-
2 48 • Indice He los Lugares 
num. 16. Eadem noae ínterf^dus eft, ris omnía peccata 3 fecm»' t i | . unr: 
fer. 88.11.2 8. mer. 4 . 
Cap. 1 Erat enim cooperta, fer. 104* 
jpap. 1^. Miirerunteum ín lacum leo-» 
num,fer. p i . n .2. Cap. 1. Homínes quafi pifees maris, fer. 
93. num. 2p. 
O S S Z A S . Cap. 2 . Líberari fe putat de manu malí, 
fer. 88. n. 30. 
Cap. 1. ifcendent de térra : quia mag- Cap. 3. Coníideravi opera tua, & obftu-
ñus dies Jezraél , ferm. 111. nu- pui^fer. 106. n. 3. 
mer. 3. 
Cap. 2. Ego faepiam viani tuam fpinis, Z J C H 4 R I A S : 
fer. 107. n. 17. 
Cap. 4. Subtus quercum, & populum, Cap. 3. Jefas erar indutusveftibus for-
fer. 1 ra. n. 5. didis, fen 95?. n. i 3. Ecce lapís quei» 
Cap. 6. Vivificavít nos poft dúos dies, dedi, fer. iop . n. 12. 
fer. 113. n. 28. Cap. 5. Ifti funtquatuor vent^fer, 1084. 
Pap. 11 • Ego quaíinutritius Ephraim, num. 12. 
fer. 87.n. 15. Deusego, & non homo. Cap. p, Ecce Rex tuus venir tibí,fer.98. 
fer. 81. n. 21. num. 1. Aíinam, pullura , ferm. p ^ ' 
Cap. 13. Ero mors tua, ó mors j ferm. num. 2 3. 
- 113,11.4. 
J O E L . 
M A L A C H I A S , 
Cap. í . Si Dominus ego fum: ubi eft ti-i 
jCap. 2. Scindíte corda veftra , ferm.87; . mormeus? ferm. 112. n. 12. 
num. 24. Qui invocaveriC nomen Do-
mini falvys erit , ferm. n 1, num. 1. A i A C H A B E O R U M* 
Zls ' ^ . h f • :;. M'.n .v-: / ÍÍOÍ sud • 
Cap.4. Incidir illis coníiIiumbonum ,uc 
A M O Sé deftruerunt illud , ferm, 8a. n. 7. & 
13. ferm. 83. n. p . 
Cap. 5. Quí vocat aquas maris , fcr. 84, Cap. (í. Elcphantes oftenderunt fangui-
num. 13. nemuv£e ,fer. 102. n. 47. 
J O Ñ A S . 2. M A C H A B . 
Cap. 1. Non invenerunt ignem , fed 
¡Cap' 1. Quod eftopustuum ,ferm. 93. aquam craíEam , fer. 86. n.18. Utque 
num. 12. Hebraeos ego fum , ferm. Solrefulfit ,qu i priuserat innubilói 
107. num. i i .Remigabantvir i , fer. fer. 104. n. 20. 
105. numer. 27. Stetit mare á fer- Cap. 7. Nefcio qualiter in útero meo" 
vorefuo , & timuerunt, ferm. 88. apparuiílis, fer. 1 IO. n. 10. 
num. 8. 
fap. 2. Dixit Dominus pifci,&evomuic E X N O V O T E S T A M E N T O , 
Jonam, fer. 112. n. i p . 
Cap-J. Ninive fubvertetur, fer. P7. n. 2. M A T H *y£\JS. 
fer. pp, num. 1. Surrexic de folio fuo. Cap. 2. Sceefsit in iEgyptum, fer. 11 r'3 
& abjecic veftimentum, ferm. p3. nu- n. 13. 
ffler. 13. Cap. 3. Progenies viperarum , fer. 88.; 
- n.7. fer.p4. n.17. ' 
M I C H E A S. Cap. 5. Vos eftis lux mundi, ferra. pp. 
n. 22, & 24. 
)Cap. 1. Ponam Samariam quafi acervum Cap. 6. Orabitis Pater nofter, fer. 103; 
lapidum in agro , cum plantatur v i - n. j 5. 
nea, fer. 112. n, 23. Cap. 8. Dimitte mortuos fepelire moí^" 
f ap. 7, Projickc in profundum ma- tuos fuos,fer. 83. n. 12. 
Gap. 
de la Sagrada Eícrítura. 
P l f . T o . Quíñegaverlt me coram ho- Aírumpto Petro, fertnon 105. r 
mínibus, negabo a&c. fer.i 10. num. 
r I 9 ' . . . r 
Cap. 11. Violenti rapmnt, íermon 81. 
num. 13. Venite ad me, fermon 1 op. 
num. 18. ferm. 112. num. 6. Tollite 
jugum meum fuper vos , fermon p3. 
num. 18. Onus meum leve, ferm. 84. 
num. 6. 
Cap, 12. Volumus á te íignum videre, 
ferm. 83. n. 4. 
Cap. 14. Cum ccepiflet mergi 3 fer.105. 
num. 7. 
Cap. 16. Si quis v u l t , fermon 112. nu-
mero p. Tollat Crucem fuam, ferm. 
p 3. nam. 18. Vade poft me Sathana, 
ferm.97. num' ao' fcrm. pp. numer. 
10. 
Cap. 17. Faciamushic tria tabernacula, 
fermon 84. numero 18. fermon 8p. 
num. 12. 
Cap. 18. Advocans parvulum ftatuit 
eum in medio , fermon 93. numero 
24. Nif i efficiamini íicut parvulí, 
fermon 81. num. 17. Si dúo exvobis 
confenferint ,ferm. m . numero 14. 
Redde quod debes, fermon 100. nu-
mero 17. Tranfeat á me Calix íf-
te , fermon 102. numero ti , fer-
mon 103. totum. Ave Rabbi, fer-
mon pp. numero 10. Amice ad 
quid venifti ? fermon p j . numero 
20. fermon pp. numero 10. Con-
verte gladium tuum in locura fuum, 
fermon 104. numero 13. Tanquam 
ad Latronem, fermon 112. nume-
ro 1. Omnes fugerunt, fermon pp. 
num. 20. Sequebatur á longé , ferm. 
105. num. 12. Blafphjemavit, fermon 
108. num. p. 
Cap. 27. Projedis argentéis in templo, 
recefsit, fer. 88. n. 24. Arundinem in 
dextera ejus, ferm. 100. n. 15. fer. 
101. num. i d . ferm. 108. tot. Cum 
guftaíTet noluit bibere , fermon pp. 
numer. 17. Pratereuntes blafphema-
bant, fermon iop. num. 3. Latrones 
improperabant ei, ferm. 112. num.2. 
A fexta hora tenebra? h á x funt, fer-
mon 111. per totum. Multa corpora 
Sandorum furrexerunt a fermon 1 iz4 
numero 24. 
M J R C V S . mero p. 
Cap. 20. Exiit circa fextam , & noftam 
horam ,ferm.i 11. num.2 2.Dixerunt 
ei poíTumus, fermon 103. numero Cap» Volebat prarterire eos ,fer. i03« 
i?-Cap. 21. Solvite, & adducite m i h i , fer-
mon 82. num, 1. Ecce Rex tuus venit 
t i b i , &c. fermon p j . & 40. per tot. 
Sepem circundedit e | j fermon 108. 
num. 6. 
Cap. 22.Simile fadum eft Regnum Coe-
lorumhominiRegi, ferm. 96. num.j. 
Ligatis manibus, & pedibus mittite 
cum, &c. fer.p4. num. 11. ferm. ÍOÓ. 
num. 20. 
num. 22. Ceííavit ventus, fermon 82, 
num. 3. 
Cap. 1 o. Quid me dicis bonum? ferm.Sp. 
num. 15. 
Cap. 11. Mult i veftimenta fuá ftravc-
runt, fer. P3. n. 7. 
Cap. 14. Hic eft fanguis novi Tefta-. 
ment í , fermon 101. num. 2. Omnia 
tibi pofsibilía funt, fermon 103. nu-
mero 7. Omnes fugerunt, fermon pp. 
num. 20. 
Cap. 23. Genimina víperarum, fer. 88. Cap. 16. Orto jam fole, fermon 113. 
num. 13. Quis rebolvet nobis lapi-
dem, fermon 113. numero 20. Vide-
num. 7. 
^ap. 24. Vac prsegnantibus, & nutríen-
tibus, ferm. 100. n. 23. 
^ap. 25. Accipientes lampades fuas, 
fermon pp. num. 30. Ecce fponfus 
venit exite obvíam e i , fermon 110. 
numero 18. Domine, Domine aperi 
nobis. Neício vos, fermon ítn nu-
mer. 21 . 
Cap. 16. Hoceft Corpus meum, &c. 
fermon 101. numero 19. Hic Calix 
novum Teftamentum eft, ferm. 100. 
numero 17. Et íi omnes, &c. Ego 
runt revolutum lapidem, fermon 81. 
numero 3. Surrexit, non eít hic, fer-
mon 113. per tot. 
L U C A S . 
Cap. 1. Regnavit in domo Jacob in 
aeternum , fermon 112. numero 14. 
Exaltavit humiles, fermon 113. nu-
mero 8. 
nunquam , fermon 105. muñeco 10, Cap. a . Gloria in altifsimis Deo , & in 
guweJmA Tom* ///» Gg t&t 
r 
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térra pax hominibus bonx volunta-
ris, ferm. 91 . n. 18. 
Cap. 3. Vos de Coelo fafta eft ! defcen-
dit Spiritus Sandus , fermonpS. nu-
mer. 17. 
Cap. 4. Tranfíens per médium illorum 
ibat, fcr. p8. n. 7. 
Cap. 6, Eadem menfura , qua menfi fue-
" ritis 5 remetietur vobis , fermpn 85. 
iium. 8. Quid vocatis me, Domine: & 
nonfacitis qua: dico, fermoa 112. 
Cap- 7. Quiportabant fteterunt, fer. 87. 
num. 12. Dilexit raultum, ferm, 98. 
num. 23. 
Cap. 8. In fpinas cecidit, íer. 10^. num, 
11. fer. 111. n. 12. 
Cap. P- -Dicebat adomnes : Tollat Gru-
cem fuam,ferm. x 10. n. 6. Abneget, 
num. 11. i l x i 
Cap- 10. Neminem per viam falutave-
rijiis, fermon 105 , numero 2. Plagis 
impofitis abierunt-, fermon io5. nu-
mero 5», Semivivo relido^fermon 81, 
. num, 8. j K Jíiií'isxátaiil miJiofóntó 
Cap. 11 . Si in Beelzebub ejicio d<Knio-
nia, fer. 83. n. 24. 
Cap. 12. Lucerna; ardentes in manibus 
veftris , ferm. 99. n. ip. & 30. Ignem 
veni mittere in terram , fer. 97. n. 4, 
,l§i9il\ t sos whWfi HdaíoV th t¡ 0 
Cap. i^.Ufque dumfodiam circaillum, 
fer. 99. n. 25. 
Cap- 24. Homo- quídam fecit coetiam 
magnam , fer. IOI. numero 8. Exi 
in vías, & lepes : & compelle intrare, 
ferm. 112. numero 9. Qui non baju-
lat Crucem fuam, fermon i 10, nume-
¡ j o 16. . -
Cap. 15. Convocat amícos ,& vicinos, 
ferm. 99. num. 15. Gaudium erit in 
Coelo , &c. ferm. 83. num. 7. fer. 84. 
numero 3. Accendit lucernam , &. 
everrit domum , ferm. 98. numero 3 
Cecidit fuper collum ejus , ferm. 104. 
, num. 20. 
Cap. i(5. Ulceribus plenus , ferm. 102. 
num. 51. ferm. 107. n. 19.& 22,Ñe-
que íi quis es mortuis refurrexit, cre-
dent, fer. 88. n. 1. 
Cap. 17. Attendite vobis, fermon 90. 
num. 8. 
Cap. 18. Qaid t ibi vis faciam? fer. 112. 
num. 9. 
Cap. ip. Praxurrens afcendit in arbo-
rem, fer. 110. n. 7. Dixerunt Domini 
ejus, fer. 93 . n.22. 
Capit. 22. Fafta eft Gontentio' int^r 
eos quis corum elíe major , fer-
mon 9 1 . numero 17, Ematgladium, 
fermon 93. numero 10. fermon pj^ . 
numero 8. Poíitis genibus, fermon 
103. numero 14. Sudor ejus ficut 
guttae fanguinis, fermon xop. numer. 
16. Velaverunt eum , fermon 104. 
pertot. 
CaP- 23. Propter feditionem, & homi-
cidium, ferm. 108. numero p, In ári-
do quid ííet ? fer. 102. numero £$ . 
Domine memento mei, &c. fermon 
: x 12. per tot. Percutientes pe ¿lora fuá 
revertebantur, ferm. p 1. n. 4, ferm, 
X I J . n. 23. ::. 7 . ; M .| m 
Cap. 24.. Surrexit Dominus veré, ferm, 
113. numero 15. Qiiibus ille dixit, 
quse? ferm. 97, numero 1. Finxit fe 
longius iré, fermon 1034 numero 22. 
Oportuic Chriftum pati, fermon 49, 
J V J N N E S * 
Cap. 2. Nondum venit hora mea, ferm, 
101. num. 5 . Iraplete hydrias á^ua, 
ferm, 85. n. 20. 
Cap. 4. Voca virum tuum s fermon plX 
num. 28. 
Cap. 5, Vis fanus ííeri? ferm. 112, nu-
mer, p, Hominem non habeo3 fer. p8, 
num, 10. Erat lucerna ardens, & luí-
cens, fer.pp. n, 19. 
Gap. 8. Dígito feribebat in térra, ferm. 
82,numer. id . Ego fum lux mundí, 
fermon99. numero 24.. Vox ex patre 
diabolo eftís, fermon 103. numeró 
15. Abfcondit fe, & exivit de tem-
plo , .fermon 98. numero 7. fermon 
xo8 .n,p. 
Cap. 10. Ego fum Paftor bonus, ferm. 
8p, numero 15. Bonus Paftor, ferm. 
107. numero 8. Exivit de manibus 
eorum, fermon p8. numero 7. Multa 
opera bona oftendi vobis: propter 
quod eorom me lapidatis ? ferm, p i . 
num, 12. 
Cap, 11. Nonné duodecim hora? ¿mt 
díei? fer. 1 n . num.8. Tolite lapidem, 
fer. 113. n. 14. 
Cap. í j . Granum frumentí, ferm, I O I . 
numero 11. fermon 111. num. 17, 
Acceperunt ramos palmarum , ferm. 
P3.n. 7-, 
Gap. 13. Scítisquidfecerim vobis, fer-
mon pp. per tot. Ego Dominus ., & 
M^gífter , fermoñ 97. per tot. ferm. 
111. num. 14. Sicut dilexi vosj ferm. 
98. n. 22. 
Cap. 14. Pacem relitiquo vobís }ferm. 
5?i.n. i8 . 
¡Cap. 16, Expedit vobis, utcgo vadam^ 
ferni. 8p. numer. 21. Cum venerit 
i l l e , arguet mundum , num. 2. Mo-
dicum , & videbitis me j ferm. 102. 
num. 5 5. 
Cap. 17. Uc, & ipíi in nobis unum íint, 
fer. 111. n. 14. 
Cap. 18. Ego fum : abierunt retrorfunii, 
feimoü 98. numero 8. fermon 102. 
num.i 3. Sinice hos abire, fermon 9^. 
hume&& 15, & 20. Calicem quem 
dedit mihi pater, ferm. 104. nume-
ro i 5. Sequebatur Jefum P e t r u s & 
alius difcipulus , fermon 105. num. 
17. Quid me candis ? fermon 5)1. nu-
mero 1 : . fermon 101. numero 24. 
fermon 102. numero 17. Quid fe-
CiíH? fermon 102. num. 21. Regnum 
nieum non eft de hoc mundo, ferm. 
94. n. 2. 
Cap. 19. Milites pledentes coronam de 
fpinís 3 fermon 107. numero 12. EG-
ce Homo , fermon 102. numero 27. 
fermon 109. per tot. Nos legemha-
bemus, & fecundum legem debet mo-
: r i j fermon 108. numero p. Non ha* 
bemus Regem, nifi Csefarem , fer-
mon T 12. numero 13. Bajulans fi-
bi crucem , exivi t , fermon 11 o. per 
totum. Confummatum eft , fermon 
• «98. numero 11. Inclinato capite tra-
didit fpíritum , fermon 104. nume-
ro \6. Judasis ergo rogaverunt Pila-
tum, ut frangerentur eorum crura, 
ferm. p i . n. 8. 
A G r A A P Ó S T O L 
Cap. 3. Rogabat ut eleemofynam accí-
peret, fer. 94. n. 6. 
Cap. 4. Convenerunt: faceré qua* ma-
nus tua, & coníilium tuum decreve-
runt fíeriaferm. 90. numero 1. Erar 
cor unum, & anima una , ferm. 111, 
num. 14. 
Cap. 9. Quid me perfequeris? ferm. 9 j „ 
num. 12. 
Cap. 17. Genus ergocum fímus Dei, 
fer. 103. n. 16, 
Cap; ^.Csefarem appello, ferm. 11 o. 
num. 1. 
de h Sagrada Eícrltura. 
A D R O M A N O S . 
Cap. | . Ad oftenííonem juftitia? f u ^ 
fermon 102, numero ^8. ferm. 104. 
num. 5. 
Cap. 4. MortuuS eft propter dileda no« 
ftra,ferm.i02.n.49. Refurrexit prop-
ter juftiíicationem noftram > fermon 
i i 3 . n . 8 . 
^ap. 6. Chriftus furrexit á mortuis, itá 
& nos, &c. fermon 113. numero 8, 
ut deftruatur eOrpus peccati, fermón 
87. num. 24. Refurgens ex mortuis 
|am non morítur | fermon 113, nu« 
mer. 10. 
Gap. 8. Quid oremüsíiciitoportet nef-
címus y ferm. 103. n. ao. VívificaviC 
mortalia corpora voftra } ferm. 113.: 
num» 27, 
Cap. 10. Dives ín omnes quí invocan^ 
inumjferm. 87. num. 3. Quiinvoca-i 
verit nomen Domíní falvus eric 8 f ^ 
mon m . n . 21 . 
u A D e O R l N T t í * 
Cap. 3. Nemo fe feducat, fermon 94^ 
num* 8. 
Cap. 7. Praeterit enim figura hujus mun-i 
d i , fet. 91 . n. 17. 
Cap. 10. Petra autem erat Chriftus , fer-: 
mon 98. num. 12. ferm. 10^. n. 20¿ 
Unus pañismulti fumus , ferm. 1 oí.-
num. 15. Fidelis Deus qui non patie-
tur vos tentari fupra id > &c. fermonr 
n o . n . 12. 
Cap. 11* In qua noéte tradebatur, ferm, 
101. numer. 24. Hic Calix Novucu 
Teftamentum eft, ferm^ 100. nunie-i 
ro 17. 
Cap, t ^ . Videmus nunc pet fpeculüm^ 
ferm. 109. numero 14. Nunc manent: 
íides , fpes, 8¿:charitas , fermon 111* 
num. 8* 
Cap. 1$- Reíarrexítañiortuisprimitia 
dormientium ,ferm. 113. n. 10. Por-* 
tavimus imaginera terreni, ferm. 90. 
num. 7. Ubi eft mors ílimulus tuus? 
ferm. 113. num. 4. Si Chriftus non 
furrexit innanis eft pr^dicatio ttofti:3a 
ferm, i i 3 . n » 8 . 
a. A D C O R I N T H . 
<Cap. 1. Pater mifericordiarura, fermofí 
JLQ4. n . a i . 
; Capj 
ferm. 3 f 2 Cap. 3. Id ipfum velamen manet 
108. n. 19. 
Cap. 5. Pro ómnibus mortuus eft Chri-
ftús^t, & qui vivunt jam non íibi vi-
vantjfer. 102. n. 43. :o 
Cap. 6. Voscñís templumDei, lerm.8i. 
n 6. fer. 83. n. 7. 
Cap. 10. Non fecundum carnem raílita-
mus, fer. 1Q7. n, 9, 
Gap. 11. Qtiadragenas una minus acce-
pi, fer. 106. n. 4. 
Cap.i a. Ter Dominum rogavitut aufe-
retur á me, fer- 8p. n. 20. 
J D G A L A T A S . 
Cap. 6. In fpiritu lenitatis , conííderans 
tGÍprum)ferm. po. n.8. Mihi mundus 
cruci,fixus , & ego mundo, ferm. 90. 
n. p. Nerno mihí molettus fit, ferm. 
$6. num. az.. 
A t> E P H E S I O S . 
Cap. a.Deus qui dives eft in mifericor-
dia , ferm. 874 n. 2. Propter nimiam 
charií:atem} fer, 104. n. 5» 
Cap. 4. Una fides , ferm 111 .n¿i 2. Re-
riovamini fpiritu mentis veftrse,ferm. 
¿ f é f r f . < - ' . : \ x ' M ñ J írn^b1^ r ni D 
Cap. 5. Ecckfiam non habcntem macu-
lam ñeque r ugam, fer. 81 . n. 5. 
A D P H I L I P E N S E S * 
Cap. 2. Obedkm ufque ad mortem, 
mortem autem Crucis , fer. 1 lo.n. ^  2. 
Hoc fentite in vobis quod , & in 
t Chrifto Jefu , fer. 102. n.5^. Formam 
fervi accipiens,ferm. 106. n 3. Omne 
genufleélatur, Coeleftium , &c. ferm, 
103. num. 18. Cum timore, & tremo-
re ,íer. 105.11. 2. 
Cap. 3. Inimicos Crucis Chrifti/er. 11 o. 
num. 14. 
Cap. 4. Omnia poífum in eo » qui tne 
confortar, fer. 8 2 ^ . 4. 
A D C O L O S E N S E S , 
Cap« 1. Pacifícans per fanguinem Crucis 
ejus , fer. 94. n. 4. Adímpleoea qua: 
dcfuntPafsionemChriiii, ferm. 102. 
¡Cap. 2. Delens , quod adverfus non erat 
chirographum^ fer. 108. n. 15. ferm. 
xio. n. i ? . 
Jndicc de los Lugares 
Cap. 3. Expoliantes veterem homín'em, 
ferm. 106. n. 18, 
i . r H E S A L O N . 
Cap. 2 . Tanquam fi nutrix, foveat filies 
fuosjfer. 93. n. 20. 
1. T I M O T H . 
Cap.2. Omnes homines vult falvos fieri, 
fer. 107. n. 18. fer. 108. n. 6. 
Cap. 6. O Tímothe«E depoíitum cufto-
di, fer. P4 n. 13. 
2. A D T I M O T H . 
Cap. 2. Qui legitime certaverit,fer. 10^, 
num. 1. Labora ficut bonus milles 
Chrifti, fer. 107. n. p. 
A D T I T U M . 
Cap. 1. Confitentur fe noííé Deum, fac-
tisautemnegant,fer. 105. n. ip.fer. 
111. n. 12. 
A D H E B R E O S . 
Cap. 2. Ut guftaret mortem , ferm. 97, 
n. 15. Propoíito íibi gaudio fuftinuic 
Crucem, fer. no . n. 21. 
Cap. 10. Qui filium Dei coocukaverít, 
fer. 103. n. 5?. 
Cap. 12. Melius loquentem, quam Abel, 
ferm. 102.11.52. Quemdiligit Deus 
caftigat, fer. 97. n. 20. 
Cap. 13. Extra portam paíTus eft, ferm. 
110. n.17. Exeamus ad eum extra ca-
ftra, fer. n o . n. 18. 
J A C O B I . 
Cap. 1. Omne gaudium exiftimate cutií 
in tentationes varias incidetitis > fer.> 
89. n. 20. Sufcipite infitum verbum, 
ferm. 82, n. 15. 
Cap. 2. Ex operibus íides confummata 
eft, ferm. 111. n. 14. 
1. P E T R L 
Cap. 1. Regeneravitnos in fpem vivam 
per refurredionem, ferm. 113, nu-
men 8. 
Cap. a. Peccata noftra ipfe pertulit, &c. 
ferm.i IO. num. 20. Vobis relinquens 
exeraplum, fer. 108. n. 5. 
Cap. I 
de la Sagrada Efcntura. 
¡Cap. 4? Nemo veílrum patiatur ut ho 
micida, aut fur, fer. i i b . n. i p l 
jCap. 5. Ñeque dominantes in Cleris, 
fer. pg* n. 22, 
P E T R L 
Gap, 2. Oculos habentes plenos adulte-
r i i , fer. 84. n. 15. 
I . J O A N N I S , 
Cap. 1. Tullerunt Jonam a & miiferunt 
in mare, fer.pi . n. 2. 
Cap. 2. Concupifcentia carnis , concu-
pifcentía oculorum , &c. ferm. 106. 
n. 11, íerm. 111. n. 20. Advocatum 
haberaus apud Patrem , ferm. 108. 
n. 15. 
pap. 5. Tres funt qui teftimoníum danc 
ín térra, &c. ferm. ix 1. n. i p , 
A P O e A L T P S I S . 
Cap. 1. De ore ejus gladlus, ferm. 104. 
num. n . Vidcbit eum omnisoculus, 
&qui eum pupugerunt, ferm. 107. 
num. 21. 
Cap. 3. Daboife alculuin andidwn, 
ferm. 100. num. 19. Audiat quid dí-
cat Eccíeíiis , fer. 88. ñ. 8. 
Cap. 3. Nomen habes quod vivas, & 
mortuus eft, fer. 1 r j . n. 16. 
Cap. 5. Scriptum intus,8¿ forisjfer.ioy. 
num. 1. Ceciderunt coram agno , fer. 
103. num. 13. 
Cap. 7. Signemus fervos Dei nofki in 
firontibus eorum, fer. 110. n.19. 
Cap. 8. Fadum eft íilentium in CCB1O3 
quafi media hora, fer. 11 T . n. 4. 
Cap .n . Calamus íimilis virgíe, fer. 108, 
num. 20. 
Cap. 14. Beati mortui qui iu Domino 
moriuntur,fer.90. n. 6. 
Cap. 15. Impletumeft templumfumo, 
ferm.^p. n. 8. 
Cap. 20. Beatus qui habet partem in re-
furreótione prima, ferm. 113. nu-
men 28. 
Cap. 21. Oftendam tibi fponfam uxo-
remagui ,ferm. 83. n. 25. Habebat 
menfuram arundineam auream , fer. 
108. n. 5. Habentem duodecim porr 
tas, fer. ^3. n .9. 
O R J T I O M A N A S S E , 
Cap. i.FIedogenu cordís mei>fer. 10$. 
numi 14. 
G%3 I N -
3^4 
I N D I C E 
D E L A S C O S A S N O T A B L E S , 
QUE V A N E N ESTE TOMO 
Tercero Defpertador Chriftiano 
Quadragefimal. 
La. S , fgmfica Sermón , /<t N , numero marginal. 
A 
•Adulación. Quanto acuda á la ñaque-* 
2a para pecar , ferm. 8 5. num.p.fer.1 
87. num. 10. 
TAfeito. No ha de quedar alguno á la 
culpa 1 para la perfeóla penitencia, 
ferm. 113. num. 14. 
[Aguila. Arroja á fus hijos del nido, y 
los hiere, para que miren al Sol, fer. 
97* num. 22. 
jilegria. La de la Pafqua de Refurrec-
cion , y fus motivos, fermon 113. 
num. 3. 
Mexandro. Su liberalidad , diciendo, 
que havia de dar como Alexand ro, 
ferm. 112. num. 18. 
rAlma. Templo de Dios , ferm. 8 i .nu-
mer. 1. Como fe profana , y fe re-
nueva , ibid. per tot. Vide Templo» 
Renovación. Vide Chriftiano. 
rAlamhique. Sus aguas deftiladas , fym-
bolode las lagrimas de Magdalena, 
ferm. 86. per tot, 
rAmor. Que taifa los obfequios, fácil-
mente dexa de fer , ferm. 85. a nu-
mer. 5. ad 8. El fino fíente mas el 
haver pecado , vifta la bondad de 
Dios , num. 16. Siente el poder de-
xar de amar, num. 17. No exclu-
ye al temor caílo , ferm. 86. num. 
19. Crece fegun el temor , num.2o. 
El de Jefu- Chrifto al hombre es hu-
milde, ferm. 97. num. 6, Es libe-
ral , num. 12. Siente no hallar dif-
policion para dar todo lo que defea, 
num. 17. Se manifiefta fu amor en 
las reprehenfiones , num. 20. Ama 
al hombre finhaverle menefter ,1er. 
98, num. 9. Es amor fabio , ar-
diente , humilde , fuerte, ihid. fer 
tot. El amor es mas fuerte que el 
rigor , fermon 99* num. 3. Se puede 
examinar fin riefgo , la mageftad 
110, num. 5. & 8. El de Jefus es hu-
milde , num. 1. Como le Impide el 
pecador, ferm. I O I . num. 16. To-
mó fobre si las penas para dar al 
hombre los alivios j ferm. 104. nu -^
mer. 8. Se miró á sí mifmo para 
morir , num. 16. En los Azotes nos 
pretende encender en fu amor ; por 
eííb recibió tantos, ferm, l o á . n u -
mer. 18. &c. Moftró fu amor vo-
luntario á padecer por el hombre 
en el fudor de fangre, ferm. 109. 
num. 16. 
Andreas. Rey de Sicilia. Sucelfo trági-
co de fu muerte, vengada de fu her-
mano ,ferm. 102. num. 48. 
Anfar, Symbolo de Magdalena , peca-
dora , penitente , y Santa , ferm.84. 
num. 7. adfínem. 
Apetitos, Si no fe va contra ellos, fa-
cilita la alma fu caída, fermon 83. 
num. 17. 
Arco clejle. Symbolo de Magdalena, 
ferm. 85. tot. 
Affereza. Quitó Jefu-Chrifto nueftro 
Señor la que havia en el camino de 
la virtud fermon 107. numero 21. 
fermon iop. numero 19. ferm. 110. 
num. 20. 
Azotes, Los que recibió Jefu-Chrifto 
Señor nueftro , fermon 106. tot . 
Por qué quifo recibir tantos ? Tres 
caufas, num. 107. Para darnos a 
que íe contienen 
conocer las culpas nueftras , porque 
los fufria , numero 8. &c. Para 
quebrantar las fuerzas del demo-
nio , n. 15. Para encender nueftros 
corazones en fu amor, numero 18. 
Beneficios, El incomparable que la al-
ma recibe , en no dexarla correr 
Dios hafta la ultima ruina , fermon 
86. numero 14. Sequexa Dios de 
nueftro olvido á tantos como nos 
ha hecho,fermon 109. numero r. 
Vide Jeftt-Chr jflo , Pafsion , Ingra-
titnd. 
Burlas, Las que padeció Jefus la noche 
de fu Pafsion Santifsima con el velo, 
ferm. 104. per toe. 
Caminó. El de la virtud eftá fin emba-
razo , que le quitó Jefu-Chrifto Se-
ñor nueftro»ferm. 107. num. a i . 
ferm. 109. num. 19. Se hade llevar 
la Cruz por el mifmo camino de Je-
fu-Chrifto, ferm. 110. num. 18. Sus 
trabajos fon Cruz hueca , numero 
; ^ o . . « ü t W i • liV M% %\\ 
Cana. Vide Cetro. Imagen de las cul-
pas de el hombre, fermon 108. 
num. 8. 
Cafulla. Por qué fe llama yugo , y no 
Cruz ? ferm, 93. num. 18. 
Cetro. El de caña que tuvo Jefu-Chrif-
to nueftro Señor, y fus Myfteríos, 
ferm. 108. per tot. Mueftra á Jefus 
Redemptor , Maeftro , Abogado , y 
Juez , num. 5. Fue caña contra la 
ferpiente infernal , num. 7. En ella 
mueftra nueftras culpas por las que 
padece, num. 9. Y la vanidad de 
las grandezas del mundo , num. n , 
Mueftra al hombre fu fragilidad, 
para que fe tema , numero 13. La 
mueftra al Eterno Padre para defen-
der al hombre , nunu 15. Ofrece fu 
mano á la fragilidad de el hombre, 
para fortalecerla , y convertirla, 
num. 17. Se mueftra Juez, aunque 
en efta vida con piedad , numero 
M 
Chrijliano. Ha de entablar nueva vida 
en apartandofe de la culpa , fermon 
en efte Libro. 
82. num. 15. Río que renació en el 
Bautifmo, y fe mancha por U tierra, 
fermon 85. num. r . Sirva á la gra-
cia con lo que íirvió á la culpa , fer-
mon 84. numero 10. fermon 85.nu-
mero 14. Perdida la inocencia, de-
be ofrecer penitencia , fermon 85. 
numero 5. & 7 . Debe eorrefponder 
á las infpiracíones , fermon 85. nu-
mero 14. No fe averguence de pa-
recerlo , fermon 85. num. 21. Le es 
mas fácil el camino de la virtud, 
por la gracia, fermon 87. num. 15. 
Atienda á lo que de prefente tiene 
que vencer en s í : que es ilufion , de-
xando efto , atender á lo futuro, 
fermon 93. numero 25. Como debe 
celebrar los myfterios de la Semana 
Santa , numero 28 . Bol verá á la cul-
pa , fino arrancar la ocafion, fer-
mon 94. numero 18. Qaanto debe 
confundirfe al ver lo poco que ama, 
fermon98. num. 25. Defnudéz con 
que debe ir en el camino efpirítual, 
fermon 93. numero 14. & 21. ferm. 
99. numero 26. Viva íiempre teme-
rofo de fu flaqueza , numero 30. 
Satisface con Jefu-Chrifto mas de 
lo que debefermon ioo. num, 12. 
Vence con Jefu- Chrifto fu flaqueza, 
numero 15. Reftituye en la adora-
ción' de el Santifsimo Sacramento 
la honra que quitaron á Jefu-Chrifto 
las culpas , fermon 101. numero 25. 
Debe vivir á folo Jefu-Chrifto, que 
murió por é l , fermon 102. numero 
44. Su nobleza por hijo de Dios, y 
obligación de vivir como t a l , fer-
mon 103. num. i5 . Pebe defeon-
ííar de fus diligencias , aunque las 
debe poner, numero 19. No mire 
en los trabajos al inftrumento , fer-
mon 104. numero 14. Mirefe á si , 
y vera que es menos l o que pena, de 
loque merece, numero 18. Quan-
to debe temerfe á si , fermon 105. 
numero ui El que prefume de sí que 
no caerá , fe acerca á la caída > nu-
mero 9. Con la vida tibia fe acerca 
mas, numero 12. Y con ponerfe en 
el peligro , num. 15, Las falidas que 
debe hacer para coníiderar la Coro-
na de Efpinas de Jefu-Chrifto Señor 
nueftro, fermon 107. num. 5. La 
defeonfianza que debe tener de sí 
viendo fu fragilidad , y peligro, 
femon 108. numero 13. Sirva á la 
que fe contienen en efte Libro, 
erada con lo que íirvió á la culpa, nutn. 26. Le juntan, llevados de fu 
numero 18. No fe efcufe por de-
dicado de padecer, fermon 109. nu-
mero 11. No le acobarde la afperc-" 
za del camino de la virtud , que la 
quitó Jefti-Chrifto nueftro Señor, 
numero 19- Atienda á los exercicíos 
proprios de fu eftado, fermon 110. 
numero 13. Como hade llevar fu 
Cruz. Vide Cruz. Como concierta 
fus defeonciertos jefu-Chrifto en la 
Cruz , fermon IÍI. per tot. Vide 
Hora. Con la mortificación es la 
cafa de Jacob en que jefu-Chrifto 
rey na , fermon 112. numero 14. 
Mircfe á s i , fin mirar á los demás, 
numero 15. Su Refurreccion efpiri-
tual , fermon 113. per tot. Vide 
Refurreccion. Haga lo que puede , y 
hará Dios lo que el hombre no pue-
de , fermon 113. num. 20, La mor-
tificación lo fecunda para las bue-
nas obras , num. 2 3. 
Conciencia. Nunca muere fu remordi-
miento , fermon 105. numero 21. 
No cefla fu moleñia , haña quitar de 
eltodolaocafioiijnum. 27. 
Conciliabuío. El que hicieron los demo-
nios en el dia de la Muerte de jefu-
Chrifto Señor nueílropj íermon iop . 
num. 3. ' 
Concilio. El de losFarifeos fue libro de 
efearmiento para las Comunidades 
Catholicas , fermon 88. á num 5, 
ad finem. Se debe entrar en él con 
indiferencia , numero p. Con def-
nudéz , numero 10* Con zelo; pero 
entró laembidia , numero 13. En-
tró el zelo fingido , numero 16. En-
troel refpeto, y dependencia , nu-
mero 18. Entro el proprio interés, 
numero 22. Entro la ignorancia, nu-
mero 25. Prophecías , y figuras de 
el Concilio de los Farifeos , fermon 
9 1 . numero m El pecador al pecar 
funta concilio contra Jefu-Chrifto, 
num. 6. Contra Jefu-Chrifto muer-
to , lo que no hicieron los Judios, 
numero 8. Con advertencia, y ef-
tudio , numero 9. Le juntan las po-
tencias , apetitos, y fentidos , nu-
mero 11. Le juntan por la honra, y 
por eíío la pierden , numero 17. Por 
el interés, y fe deftruye , numero 20. 
Por el deleyte, y no le coníigue, nu-
mero Z2. El pecador debe juntar 
concilio contra fu propria voluntad, 
ambición, de fu embidia , de fu co-
dicia , y temor, fermon 90. num. 1. 
Come-tieron la mayor iniquidad en 
executar lo que era decreto de Dios, 
íbid-
Confejfor, Danos de no unirfe con los 
Predicadores zelofos , fermon 9^. 
num. 14. Debe defatar , no cortar, 
numero i ^ . Cuide de nomancharfe 
quando limpia á otros , fermon 99. 
num. 14. 
Confianza. Se ha de acompañar con el 
temor , fermon 84. num. 18. ferm, 
86. num. 16. Para confiar el hom-
bre fcn Dios , hadedefeonfíar de sí, 
y fus diligencias, fermon 103. num. 
i 8 . VideT^ í? r . Laque debe tener 
en Jefu-Chrifto, fermon i o p . nu.. 
mero 10. Ha de fer acompañada de 
temor, ferm. 111. num. 15. 
Corazón. Es lo primero que el Chriftía-
110 debe renovar, fermon 82. nu-
mero 18. Su herida es mor ta l , fer-t 
mon 91 . num. 50. 
Con/iáeración, yícáxo eficaz para la 
converíion ,fermon 85. numero 12. 
La que no es de efpacio es fin fruto* 
ferm. iop , á num.3. 
Conmrjton. Vide Magdalena , Reno-
vación. La de San Pedro , fermon 
105. fer tot. Vide Ladrón. Vide 
Refurreccion. 
Ceflumhre. Daños de la mala. Vide 
Hábitos, Su dificultad para vencer-
la ,ferm. 82. num. 9. 
Corrección. Debe fer fin defdorar, fer. 
9p.num.2r. 
Corona.!.* de Jefu-Chrifto nueftro Se-
ñor fue de miferia, de mifericordia, 
y de Juftícia , fermon 107. num. 6. 
La fabricaron de miferia las culpas 
de los hombres , numero 9. Efpe-
cialmente las de afsiento , numero 
10. Concorren á fabricarla las omif-
fiones , y defeuido de los Superio-
res , numero 12. Fue corona de m i -
fericordia , para redimirnos , nu-
mero 14. Para apartarnos de los 
riefgos de pecar , numero 17. Para 
atraernos á fu amor , numero 18. 
Para que le imitemos en padecer, 
numero 19. Es corona de jufticia, 
para los que no fe aprovecharon de 
fu mífericordia, con la que facilitó 
el camino de la v i r tud , á nume-
ro 21. Cargo , y caftigo de el 
que 
ice de Jas 
que ño !a aprovechare , uumero 
a^. &c. 
Cruz. La llevan en fu intención al con-
cilio los Farifeos, fermon 91.a nu-
mero 4. Eligid elía muerte nueftro 
Redemptor, para dar á entender 
que moria por culpas agenas , fer-
mon 108. numero 9. Myfterios de 
]a Cruz á cueftas, fermon 110. tot. 
Llama Jcfu-Chriílo á todos de to-
dos eftados á llevar fu Cruz en fe-
guirniento fuyo , fermon 110. nu-
mero 6. Todos nacimos para llevar 
Cruz, numero 9. &c. Se ha de lle-
var con indiferencia á la que Dios 
embiarc, numero 11. Se ha de to-
mar por la voluntad de Dios « y af-
li íe podrá llevar , numero la. Se 
ha de llevar la cruz propría del efta-
do , numero 13. Se ha de llevar fin-
tiendo el pefo de la Cruz , numero 
14. Se ha de llevar por el mifmo 
camino de Jefus , num. 18. Se ha 
de llevar fin afrentarfe de llevarla, 
numero 19. Sus frutos , numero i i . 
Las tres horas que eftuvo en la Cruz 
nuefhro Redemptor para concertar 
el Relox del hombre , fermon 111. 
tot. Vide Hora, 
D 
Deleyles, los viciofos para en amar-
guras , ferm. 85. num. 10. 
Dmonio, No fíente ver efpeculacíones, 
fino pradica de virtudes , fermon 
81. numero 18. Como triunfa jefn-
Chriftode él en los Azotes, fermon 
l o ó , numero 14. Se llama martillo, 
á quien hizo pedazos jefu-Chrifto, 
numero \6 . 3uzgo que no havria 
quien pecara , haviendo muerto Je-
fu-Chrifto por el hombre , fermon 
109. num. 2, 
'Dependencia. Arraftra á la libertad en 
Comunidades , íermon 88. nume-
ró 20. 
T>efafimiento, El que han de tener las 
almas en el camino de la perfección, 
ferm; 93. num. 21 . 
Blmas. Su converíion, ferm. 112. tot. 
Vide Ladrón. 
PÍOS, Vide Jefu-Chrifto. Sin Dios na-
da puede prevalecer , fermon %%. 
Buaiero 2(5. Debe fer adotada fu 
cofis notables. | f 7 
Magcílad , no examinada con curío-
íídad , fermon 99. numero 8. Nos 
pide todo lo que fómos , porque 
fe nos dio todo lo qup es , fermon 
101. numero 9, & 2 1 . Imagen del 
Dios de la Clemencia, fermon 102. 
numero 40. CaíHga menos de lo 
que merecen nueftras culpas, ferm, 
104. numero 18. Aora hace del que 
no vé los pecados , numero ao. Por 
qué fe llama padre de mifericordias? 
numero 21. Nueftras culpas le obli-
gan á caftigar ,numero 22, Su mi-
rar es convertir, fermon 105. nu-
mero 24. Por qué fe dice que juzga 
en el mundo? numero 25. Pefa fu 
fidelidad la Cruz conforme á las 
fuerzas, fermon n o . numero 12. 
Alza la mano del caftigo luego que 
hace el pecador penitencia , fermon 
112. numero 19. Terrible caftigo, 
quandp defampara; á los obftina-
dos , numero 23. Viendo que hace 
el hombre lo que puede , hace Dios 
lo que el hombre no puede, fermon 
113; 'num. 20. &c. 
Z)(?¿?W»<Í.. Indigno del nombre de Mi-
niftro de Dios, el que no la da, fer-
mon 93. numero 12. La que dá Je-
fu-Chrifto en, las? finezas de el Lava-
torio , fermon 98. numero 2 2. ferm» 
99. numí 22.^ 
Dolor,,E\ de las culpas ha 4e l"erjcon 
amargura amarguiCsima » fermon 
98. numero29. Siendo perfe^a cpn-
trícion-, hace morir lo« pecados^ 
numero 30* 
E 
Ecce Bomo. Sus Myfteríos , fermoti 
109. tot. Departe del Eterno |»a-
dre al hombre, le mueftra á fu íf ijo 
Jefu-Chrifto para el aliento de fu 
confianza , numero 9. Para el exetn-
plo de fu paciencia , numero i t . 
Para la con fufion propría, viendo 
en fus llagas las culpas que las cau -
faron , numero 13 .; El Ecce Homo 
de parte de Jefu-Chrifto á fu Eterno 
Padre , es ofrecerfe con amor áfa-» 
tisfacer por el hombre , numero 1 5» 
De parte de Jefu-Chrifto al hombre^ 
es moftrar lo que ha hecho por él, 
para oblíearle á amar ? numero 18. 
Muef-
Indice de las 
Mueílra , que quitó la dureza al 
camino de la virtud , numero 19. 
De parte del hombre á Dios , es 
mvoftrar al Eterno Padre á fu Hijo 
Jeíu-Chrifto para moverle á pie-
dad , numero 21. 
Kclypfe. El día 'de la muerte de Je-
fus , duro tres horas , para reco-
ger en ellas la confideracion á los 
myfterios de la Cruz , fermou u to 
numero 5. 
tyrterfes. Cafo raro que le fncedio 
día de la Muerte de Jefu-Chriño 
Señor nueftro , fermon 102. nu-
mero 5. 
gnarmiento. El ageno enfeña á ios 
prudentes , ferm. 88. tí, 8. 
Zfpejo. Imagen de la converfion de 
el pecador , con el auxilio Divino, 
• fermon 105. num 24. Jefu-Ghrifto 
llagado , es Efpejo de las culpas 
del hombre , fermon 105?. nume-
• ró 14. ' • tío » ZOÜ 
Efpinas. Las de la virtud embotó 
Jeíu-Chrifto Señor nueftro , para 
facilitar el camino de h falvacion, 
fermon 107. numero. Jai. Vide 
Corona, 
'Ejtado. En todos hay falvaciou, ferm. 
97. numero j1. Se haf¿e tomar con 
imiifereneiaí, ^ -pot la- Divina vo-
luntad , para tener- fuerzas, para 
cumplir las obligaciones* , fermon 
110. numero 11. ad i r . Losexer-
' eicios proprios del eftado fon los 
cfue agradan á Dios , numero 13. 
Uuchanjüa. Algunas fombras , y fi-
guras , fermon 100. numero 1. Myf-
terio inefable , numero 3. Fue me-
morial de las maravillas de Dios, 
numero 6. En el nos dexó Jeíu-
Chrifto caudal para las deudas , nu-
mero f?. Gracia para vencer la fla-
queza , numero 13. Tirulos de el 
derecho á la gloria , numero 17. 
Porque poco renuncia fus teforos 
el pecador , numero 2.3. Es joya 
preciofifsima en que fe coníidera 
el todo que nos dexó , fermon 
j ioi . numero 7. Su materia , nume-
ro 10. Su artifice , y hechura , nu-
x ormcto 13. Su afecto , numero 18. 
'"j Modo , y tiempo 3 numero zz, F i -
• ríes, numero 25. 
'fcxewp/o. Le debe dar bueno el que 
le dio malo y fetmon 84. numero 
o. fermon 85. numero 14. fer-
cofas notables, 
mon 85. numero t i . fermon 87, 
numero 20. El que debe dar el 
Superior, fermon p^. numero 13. 
El que nos da en el Lavatorio Je-
fu-Chrifto: de humildad , fermon 
5»p. numero 18. De caridad , ocul-
tando las faltas del hombre , nu-
mero 20. Corrigiéndole fin defdo-
rarle , numero 21. No murió Je-
fu-Chrifto quando n i ñ o , por acom-
pañar fu doctrina con fu exeraplo, 
fermon 111. numero 13. El que 
debe dar el Chriftiano para edifi-, 
car á fus próximos , fermon 113. 
numero 26. ' . 
Fervor. Quanto importa á la almá 
confervarle , fermon 83. numero 
23. Vide Tibieza. 
fidelidad. Cómo la tendrá á fu Rey 
el que no la tiene á Dios ? fer. 
88. num. 21. 
Flor de el tiempo. Qué fea ? fermon p i ; 
numero. 24. 
Fragilidad. La del hombre, qué gran-
de , para temerfe ! fermon io89 
numero 13. Vide T^^ Í7K. Alega Je-
fu-Chrifto nueftro Abogado ñueftra 
fragilidad , para defendernos dq -fu 
jufticia , numero 15. Se fortalece 
nueftra fragilidad en mano de Je-
fu-Crifto , nuraero 17. No alegue 
fu fragilidad , el que temerario la 
expone á los peligros , ferm. 
num. 17. 
G 
Gloria. La eterna no fe configue con 
obras muertas, fermon 81. nume-
ro 12. La dá Dios no folo á la 
inocencia , fino á la penitencia , fer-
mon 8d. numero. 5. & 7. Qué fue 
refucitar gloriofo Jcfu-Chrifto nuef-
tro Señor , para nueftra enfeñan^ 
za , fermon 113. numero 10. U 
feqq. 
Gracia. No fe conferva la alma en 
ella por no quitar las ocafionesi 
aun remotas , fermon 83. numero 
11. Por no vencer las afecciones 
malas , y apetitos , numero 15. 
Poi; no hacer guerra á los habito* 
vi-
que fe contienen 
ylcioíos, numero ip. Por no def-
terrar de si la tibiera , numero 
22. Facilita el camino de la vir-
tud , íermon 87. numero 15. Se 
conferva con el temor filial > fer-
mon 87,. numero 17. Sirva el Cfaríf-. 
dano á la gracia con lo que íir-
vió á la culpa , fermon 108. .nu-
mero 18. Haciendo el . Chriftiano 
lo que puede , cumple lo que no 
puede la gracia , fermon 113. nu-
mero 20. &G. Obras hechas en gra-
cia mortificadas por la culpa , re-
viven con la penitencia ? numero 
il 24. No las hechas en pecado , nu^ 
mero 25, 
Griegos. Ceremonias antiguas con que 
reftituianal Ciudadano rebelde fer-
,• mon, 84. numero. 2. 
Mahitos. Los viciofos quanto dañan, 
lino fe les hace guerra , fermon 
S3. numero 19 Cómo fe han de 
deftruir ? fermon 84. numero 22. 
Su dificultad en deshacerfe , fer-
mon 86, num. 12. ferm. 82. num.p. 
ferm. 87. nmn. i ^.Se ha de trabajar 
contra ellos , numero 23. 
Hombre. Su miferia , fermon 99. nu-
mero p. La defaticnde Jefu-Chrifto 
para hacerle mercedes, numero 11. 
Vide Chriíiiano, Hora, Como haga 
lo que puede , cumplirá Dios lo 
que el hombre no puede , fermon 
113. numero 20, 
Mora. Xas tres que eftuvo vivo en la 
CruzJefu-Chrifto nueílro Señor,y 
fus Myílerios , fermon a 11 . tot. 
E l hombre fue criado relox para 
dar en efta vida tres horas , de 
Fe , Efperanza, Caridad , numero 
I 8, Defconcertófe por la culpa , ira, 
ignorancia , flaqueza , y malicia, 
numero 9, Eftá Jefus en la Cruz 
tres horas para concertar el relox, 
. numero 10. Da la una de Fe, 
pero no conforma el pecador la 
mano con la campana , numero 12. 
Uno, y otro ha de ir á una , nu-
mero 14. Debe dar dos , de te-
mor , y confianza , que Jefu-Chrif-
to da las dos, de jufticia , y mi-
fericordia , á numero 15. ad 18. 
- Debe dár las tres á la vifta de Jc-
en'efte Libro. ^ 9 
fu Chrifto en la Cruz , de Fé", Ef-
peranza , y Caridad , para fer dig-
no de colocarli^en el Ci¿lo , á nu-
mero 15?. ad 21. Mifericordia que 
ofrece el Señor en las tres horas c|¿ 
. Cruz , numero 2,2..&c. 
Humildad. Ha de fer interior ,. y ex-
terior en el afe6to , y las obras, 
y en todas lineas v fermon 93. nu-
mero 23. E l mayor ha de fer mas 
humilde , fermon 97. numen? 8. 
La humildad es prueba del verda-
dero amor, , numero p. Es pode-
roíifsima para rendir corazones, 
numero 10. La de Jefu-Chri&o en 
el Lavatorio , fermon 98. numero 
3. fermon pp. numero n8. Hu-
mildad íin obediencia es iiu0on, 
numero 28, 
J 
Iglefia. Sus lutos, y ceremonias la Se-
mana'Santa para llamar las aten-
dones la Pafsion de Jefu-Chrif-
to Señor nueíhro , fermon 104. nu-
mero r,2. &c. Viát ^¡tare/ka. Se-
mana Santa, yeafe el fermon i 11, 
^ á num* t> •, ^  fi í 
Indiferencia, l a -que *deben tener los 
Vocales de uñar Comunidad , ferm. 
88. num. 9. 
Integridad. Significada en el vinagre 
que dieron al Señor , fermon p 8. 
numero 11. Tema el pecador gran-
de caftigo por la que tiene ^ pe-
cando quando fe celebra la Paf-
fion de Jefu-Chrifto Señor nueftro, 
ferm. 108. num. 3, 
Inftitucion. La del Santifsimo Sacra-
mento del Altar. Vide EMChan/Ha. 
Iris. Symbolo de Magdalena, pecado-
ra , penitente , y Santa , fermon 
85. tot. 
/ » í m / . Suele ferio el que parece ze-
lo del publico, fermon 88. nume-
ro 22. E l que por él ofende á Dios, 
todo lo pierde , num 24. 
Invierno. Symbolo del pecador , ferm. 
8 i . num. 7. 
Invida. Es vicio contra el bien co-
mún , ferm. 88. num. 15. 
s6- Indice délas 
Jefu-Chriftó Señor nueflro , dixo coft 
bailante claridad quien era , fermon 
8 1 . numero p. Siente fu amor que 
no lleguen las almas á recibir fus 
dones , fermon 81. numero 20. 
Atrae las almas para que no fe 
precipiten hafta fu perdición, fer-
mon 8(5- numero 14. Se mueftra 
pobre , quando no le piden , fer-
mon 87. numero a. Hace oficio de 
ama de las almas , numero 15. Sin 
Dios nada puede prevalecer , fer-
mon 88. numero 2 5. Su entrada en 
Jerufaién , por que en jumento? 
fermon 93. numero 2. Entra con 
triumpho yendo á morir, porque 
muriendo ha de vencer , numero 
4. Significación; de la Procefsion de 
Ramos. Yide Procefsion, Entró fo-
bre las capas del camino ; pero 
fin palio : por qué ? fermon 94. 
numero 2. Por qué va áfnaoriren 
pies ágenos ? numero 5. Da la pa-
labra á los que le reciben ^nume-
ro 4. Sus finesas para renílir al 
hombre, fermon p/ . numero4. Da 
quatro baterías, fu amor para ren-
dirle , numero 5. ad finem. Vide 
Amor, Se dio todo al hombre, 
fin referva , numero 12. Apoca 
lo que hace , en comparación del 
amor con que lo hace , numero 
15. Siente no dar lo que defea por 
no hallar difpoíicion , numero 17. 
Se mueftra fevero , para obligar 
amorofo , numero 20. Significado 
en la candela encendida , fermon 
^8. numero 3. Su amor es fabio, 
humilde , ardiente , fuerte , fermon 
98. numero 5. ad íin. Refplandece 
fu paciencia en fufrir á los ingra-
tos , numero JI. Toma para si 
lo penofo , para dar al hombre el 
alivio , numero 12. Se abrafa de 
amor del hombre , numero 15. Co-
mo vence las dificultades del amor, 
numero 20. Su amor , qué eficaz 
para rendir ! fermon pp. numero 
3. Defatiende la ingratitud de el 
hombre para favorecerle , numero 
10. Corrige al que es capaz de fa-
nar , ibidem. Solo pudo , y quifo 
redimirnos , numero i5 , Tomo 1^  
colas notable^, 
pena para si , para darnos el ali-
v io , numero 16. Inllituyó el San-
tifsimo Sacramento de el Altar, 
fermon 100. & 101. Vide Eucharif. 
fia. Hizo teftamento , en que nos 
dexó fus teforos , fermon 101, á 
numero 2. Sus finezas en el fin 
exceden á la eloquencia , á nume-
ro 4. Padece voluntario , numero 
24. Se quedo Sacramentado , para 
que el hombre le reftuya la honra, 
numero z6. Su Pafsion Santifsima, 
fermon 102. Sermón entero , y lue-
go fíete Salutaciones , á numero 35. 
Obligación en que nos pone fu 
muerte, fermon 102. numero 45. 
Yide Pafsion, Su innocencia, fer-
mon 103. numero 3. Su gozo de 
padecer , numero 5. Su oración en 
el Huerto, ibid. per totum , fer-
mon 103. Vide Oración, Con el 
velo en el roftro fe moftró Re-
demptor , Maeftro, y Juez, fer-
mon 104. per totum. Para morir 
fe miró á si mifmo j numero i 5 . 
E l tormento de fus Azotes , fer-
mon 106, totum. Yide Azotes, Su 
Corona de Efpinas , fermon 107. 
totum. Vide Corona. Es libro ef-
crito por dentro , y fuera , ibidem, 
numero 1. Por qué fe compara al 
toro ? numero 4. Su Cetro de caña, 
fermon 108. totum. Vide Cetro, 
Por qué quifo morir en Cruz , ibi-
dem , numero p. Se quexa de el 
olvido de los hombres , fermon 
iop. numero 1. Ecce Homo. Sus 
myfterios , ibidem , á numero 5. 
ad íinem. Vide Ecce Homo. En fug 
manos hay todas las cofas, nume-
ro 10. Su paciencia , y delicadeza, 
numero 11. Quito la dureza al ca-
mino de la virtud , numero ip. 
E l paíTo de la Cruz acueftas, fer-
mon 110. totum Vide Cruz, Mi-
ra como fuyos nueftrOs bienes , fer-
mon n o . numero 21 . Las tres 
horas que eftuvo vivo en la Cruz, 
ferm 111. totum. Vide Hora. Llamó 
las atenciones con el eclypfe, nu-
mero 5. Por qué no quifo morir 
quando niño? numero 13. Porqué 
fue fentenciado con los dos Ladro-
nes ? fermon 112. numero 1. Vi^ 
de Ladrón. Su Rcfurreccion trium-
phante. Vide Refmreccion, 
JHGIÍOS, Incurrieron en la maldición 
de 
que fe contienen en efle Libro# 
Se Dios poif fu pertinacia en el 
tiempo de la Pafsion de Jeíu-
Chrifto , fermon 109.. numero 7. 
Jufl'wa. E l Rey es un Supremo Ad-
míniítrador de ella , fermon p5. 
numero 20. Es abogada , que de-
fiende á los Reyes en el Tribunal 
de Dios, numero a i . 
M 
L 
Ladrón, E l bueno : fu converíion3 
fermon 112. tot. Su mala vida, 
numero 2. Es llamado de Jeíu-
Chriílo con infpiracioncs , y tra-
bajos y que compelen á venir, fer-
mon 112. numero 7. &c No ref-
pondió á las infpiraciones , y vino 
¿ con los trabajos, numero 11, Lla-
ma á Jefus , Señor , renunciando 
otro dominio, numero 11. ad 14. 
Miró fu miferia , y no la de los 
demás , nymero 15. Su confefsion. 
Mdgdalena. Su converíion , fermon 
84. 85. %6. 87. Defvanece todas 
las efeufas de los pecadores , fer-
mon 84. numero 5. En el Anfar 
fe íigniíican fus tres eftados , de 
pecadora 3 de penitente , y de San-
ta , á numero 7. ad finent. Cómo 
fe convirtió ? numero 14. Symbo-
lizada en el mar, fermon 85. nu-
mero 2. Fue convertida en tierra, 
numero 3. En el Iris fe vé un 
fymbolo fuyo , nube obfeura, ro-
nda , y retocada del Sol , fermon 
85. totum. Es dia con noche , y 
mañana , fermon 8^. numero 4 . 
Sus lagrimas, agua de Alambique» 
á fuerza del dolor , y del amor» 
fermon 86. totum. En el paptl fe 
vé un fymbolo fuyo en todos fus 
eftados, fermon 87. totiiqi. 
conociendo fu fragilidad, que pro- ^ / ^ r . Symbolo del pecador, fermon 
pone para confeguir mífericordía, %• numero 2. Le convierte Dios 
á numero 16. Se moftró con él Je- en tierra , nwm, p 
fu-Chrifto nueftro Señor como Rey, Méritos. Los que mortificó la culpa, 
liberalifsimo , numero 18. Viendo- reviven con la .verdadera peniten-
i le difpuefto , le ofreció el Paraifo y fe«n. r r ^ n u m . 24. 
íin dilación , numero 19. Aterra 'Mifericordm* Qué grande es apartar-
el efearmiento de el mal Ladrón, "os de los precipicios de la conde-
que en tal dia fe condena , nume-
ro 21 . Será mayor fu pena á vifta 
de la penitencia del Buen Ladrón, 
numero a 
nación eterna , fermon 107. nu-
mero ^17. Se convertirá en jiifticía 
para el que la defpreciarc , nume-
ro 24. 
Lagrimas. Vide Magdalena. Peniten- Mortificación. Yiáz Apetitos^ MMos-, 
Manantial de felicidades á la aíma, 
fermon pp. numero 27. Es la ca-
fa de Jacob; en q tie rey na- >Jefu-
Chrifto , fermon 112. numero 
JLaz'atorio. Sus myfterios , exemplos, 
y dodrinas , ferm. 99. nume-
ro 12. 
£^i?;Caftiga á un perro para aman-
fark, fermon 106. humero 2. 
L i h o . Jefu-Ghrifto nueftro Señor es 
: libro eferito por dentro , con amor, 
y por defuera , con dolor , fer-
mon 107. numero 1. Sus fíete fe-
Ilos y fermon m . numero ao. 
Limofna. Veafe íi el no darla es por 
legitima necefsidad , ó porque fe 
divierten las rentas , &c. fermon 
11 2, numero 20. 
Lyjimacho. Se entregó , y á fu Exer-
ciro por un vafo de agua \ ferm. 
112. num. 18. 
J^uarefma Tmo I I L 
tai m ^ i m t tel 3b mih . f i opmur? 
Muerte. Peligrofa la penitencia que 
fe dexa para en tonces , fermon 81 . 
numero 23. Aunque fea verdade-
ra , hay peligro , numero I 5 . 
Eligió la Cruz Jefu-Chrifto nuef-
tro Señor , para dar á entender, 
que moria por nueftras culpa si, fir-
món 108. numero 9. E l eclypfe 
para morir fue para recoger las 
atenciones j fermon m . nume-
ro 5. 
Mundo. La inconfbncia de fus vanas 
honras , fermon 94. numero 5. 
El mundo murno lo predica , nu-
Hh mero 
«¿z Indice de las cofas notables, 
mero 8. Sus grandezas bien exami-
nadas , fon viento , fermon 108. 
numero 11. En fus pueftos fe procu-
ra la honra , no el trabajo , lettnpn 
n o . ánum. 14» 
N 
mcefiidad, Veafe fi es legitima la que 
.fe alega para no dar limofna , fer-
mon 93. nutn. 20. 
Kilo, Su eftatua llena de agua como 
triunfo de el fuego de los Caldeos, 
ferm. 106. num. 14. 
o 
Ohligaüories,l¿s de San Pedro, fermon 
105. per totum. Se acercó á ellas 
con la prefumpcion de si , con la 
tibieza , y con ponerfe en el peli-
gro por fu voluntad , numero 9. Se 
levanto con el canto del'gallo , mi-
rada del Señor , falida de Palacio, 
y amargura de fus lagrimas , nu-
. mero 20. 
Obligación, Atienda cada uno á la fu-
ya , fermon IÍIT>. numero 13» Se to-
ma de ellas la xomódidad nó él 
trabajo , num. 14. 
Ohras. hzs hechas en gracia , que mor-
s tificó ia culpa * reviven con la peni-
tencia» fermon 113. numero 24. No 
reviven las hechas en pecado , nu-
mero 2 5. 
0f4/f¿!». La del bien , qué pelígrofo 
dejarla paíTar ! fermon 81 . numero 
2CT. fermon 82. numero p. La de la 
o culpa fe debe deftruir, fermon 82. 
numero 14. Aun de las remocas fe 
4ebe,la alma apartar , fermon 89. 
numero 11 * El defprecio de las pe-
ligrofas trae á la alma á la ruina, 
fermon 84. numero 10. El defpre-
cio de las pequeñas j origende gran-
des daños á la alma, fermon 85.nu-
mero 5. Vide Tibieza, fermon 87. 
numero p.. E l que no la. corta bol ve-
rá á la culpa , fermon P4. numero 
18. Peligro del que fe pone en ella, 
fermon 105. numero 17. De la que 
Dios pone faca bien , numero 18* 
Hafta falir del todo de ella no fe af-
fegura la Divina gracia, numero, 2^. 
. Vide Refurreccíon* 
Olvido. Se quexa Dios del que tienen 
los Chriftianos de fus finezas, fer-
mon lop. numero 1. Qiianro» pro-
cura el demonio el de la Pafsion de 
Jefu-Chrifto , num. 3, 
Omifsion. Terrible cargo de los Supe-
riores, por las malas eonfequencias, 
fermon 104, numero 11. Es reo de 
las culpas quede ella fe íiguen , fer-
mon 107. num. 12. 
Opinión, Con las que fon anchas fe tra-
baja por quitar la Cruz de la obliga-
ción : qué fea Grux, fermon 1 to. 
num. 14. ad itf. 
Oración, l a de Jefu - Chriíb en el 
Huerto , fermon 103. per totum. 
Por qué fe poftró en tierra ? numero 
8. & 9. Enfeña las calidades de la 
oración, numero 12. La oración ha 
de fer con humildad de voluntad, 
y entendimiento , numero 13. Con 
afeáo de hijo de Dios, y coftum-
bresdetal hijo , numero 15. Con 
confianza en Dios, y derconfianza 
de s i , y fus diligencias, numero 17, 
Oración de pobre , qué fea ? numero 
18. La oración ha de fer con reíig-
nacion , numero 20. Con per fe ve-
rancia , numero 22. Su falta en los 
., Superiores es origen de muchos yer-
ros , fermon 104. numero 12. & 
, o í f a m H d oJasirr; b 1 h 
Padre de familia, Vide. Superior, Son 
caftigados por el defeuido con los 
de fu cafa , fermon 82. numero 17. 
íerm. 84. num. p. 
Palabra de Dios. Vide Predicador, Ser-
món. 
Pd»* Por qué fue efeogido para mate-
ria del Santifsimo Sacramento de el 
AUar jferm. ior . num. 10. 
Papel, Symbolo de Magdalena, peca-
dora , penitente, y Santa, ferm. 87. 
totum. 
Paffkn, La de Jefus, voluntaria , por 
amor, fermon p8. numero 7. fermon 
101. numero 24. Sermón de Paísíon 
el 102. y luego íiete Salutaciones, 
nura. 3 % .Mas pide la contrición, que 
la compafsion , fermon 102. nume-
ro 5. En ella fe ve )a juílicia de 
Dios , numero ¿6. & 4 1 . Mueftrafc 
lo grande del amor de Jefus , nume-
ro 43. Alienta al Chriftiano á la 
guer-
cjiie fe contienen 
guerra con los vicios , numero 17. 
Hace eco á nueftros pecados, nume-
ro J3. Excita á la imitación de Je-
fu-Chriílo , numero 51. Lo mucho 
que hay que leer en ella, ibidem, 
numero 55. junto el Señor en sí to-
das las penas para darnos los ali-
v ios . Termo n 104. numero 8. Tema 
caftigos quien no dexa de pecar 
quando fe celebra, fermon 108. nu-
mero 3» No parece creíble haya 
quien peque , defpues de tan gran-
de beneficio, fermon 105?. numero 
| . No fe coníidera defpacio , y por 
efío hay quien peque , num. 4. Vino 
el eclypfe para recoger las acencio» 
nes, ferm. 111. num. 5. 
Paz» Se pierde todo lo que con la 
ofenfa de Dios fe defea confervar, 
ferm. 90. num. 2. 
j>ecado, fu fymbolo , el invierno , fer-
mon 81. numero 7. Caufas de la 
recaída , en el fermon 85. numero 
11. Vide Gracia. El publico fe hace 
común j fermon 84. numero 8. Tie-
ne alma, y cuerpo, fermon §7. nu-
mero 24. Los nueftrosque llevaron 
á jefu-Chrifto á la muerte , fermon 
94. numero 3» De las culpas fe for-
ma !a pena $ numero 11. El de cof-
tumbre reíifte la converfion, fermon 
5>9, num. 33. Supefo poftróá Jelu-
Chrifto ,en el Huerto, fermon 105. 
num. 8. Es clamor con eco , fermon 
104. numero 18. Pecado de afsien-
' ÍO , difícil de arrojar , feimon 107. 
numero n . Obras hechas en peca-
do /quedan muertas para íiempre, 
ferm. IT 3. num. 25. 
:pe:ador. Tiene la alma muerta en cuer-
po vivo , fermon 81. num. 8. Sos 
obras fon muertas para el mérito, 
numero 11. Refifte fu bien con ef-
pecnlaciones , numero 18. Impide 
obrar en él á Dios, numero a o. Su 
renovación ha de fer como fu crea-
ción , fermon 82. num. 5. No difie-
ra fu renovación. Vide Renovación, 
Significado en el mar , fermon 85. 
num. 2. El que perfuade á pecar: 
qué enojofo á Dios ! fermon 85. nu-
mero 9. El pecador de coftumbre, 
qué difícil de remedio , fermon 87. 
num. 13. VÍ^ Q Hábitos. Junta con-
cilio contra Jefu-Chrifto , fermon 
pr .per tot. Vide C(7m//í;. Su reme-
dio eftá en juntar por la penitencia, 
¿¿¡uare/ma Tome 11L 
en eñe Libro. 
y mortificación COftCÍllo ^contra sí,' 
fermon p i . nuin, %6, Junta concilio 
quando refuelveconfentir en la cul-
pa s por no perder fu vano punto, 
íu deleyte , o fu interés, fermon 90. 
numero 3. Tantos dueíios tiene, 
quantos pecados admite , fermon 
93. num. 22. Dexe la culpa, y el 
animo de bolver á ella , num. 27. 
Toda fu aníia por lo terreno , fin 
atender á fu mayor necefsidad , fer-
mon 94. numero 5. Reprefentale el 
jumento de la entrada de Ramos, 
numero 10. Haga penitencia con 
tiempo , fermon 99. num. 3 2. Por 
una apreheníion dexa los verdade-
ros bienes, fermon 100, num. 23. 
Impide que obre en él la gracia lo 
que defea , fermon 101. numero 16. 
Infiera de la Pafsioo de Jefas lo que 
le efpera, íi no hace penitencia, fer-
mon 102. numero 3(5, Por que no 
líente el pefo del pecado, fermon 
103. óíimero 8. Atrepella á Jefu-
Chrifto para falir con fu gufto, nu-
mero 10. Gomo imita con fus cul-
pas las burlas que padeció el Señor, 
firmón 104. numero 10. No parece 
que ha caído el que prefto fe levan-
t a , fermon , 105. numero 25. Sa 
converíion , ibid. per tot. Mire fus 
culpas en los azotes que jefu-Chrifto 
padece , fermon 106. num. 8. Sirva 
convirtiendofe á la v i r t u d , con lo 
que íirvió al vicio , fermon 108. 
numero 18. Vea fus pecados en las 
heridas , y llagas del Ecce Homo,, 
fermon 109. num. 14. No quiere á 
jefu-Chrifto por Señor, admitien-
do la efclavitud de los vicios, fer-¿ 
mon 112. num. 12. En haciendo pe-
nitencia , es manjar contrario á los 
caftigos, numero 19. Vea el efear-
miento del mal Ladrón , para no 
dexarfe obftinar, numero 21. Tema 
mayor condenación por fu dureza, 
íiendo á vifta de la blandura con 
que otros refpondieron á Dios , nu-i 
mero 23. Como ha der fer fu refur-
reccion ala vida de la gracia. Vide 
Refurreccion* 
Pedernal. El de el Defierto fue imagen 
de Jefu-Chrifto nueftro Señor , fer-
mon 106. num. 20. 
San Pedro. Sus negaciones, converfion; 
y lagrimas, fermon 105, per toe» 
Palios de fu caida , num. 6, 
1 
Indice de las c 
Penitencia. Su peligro , dexatidola pa-
ra la muerte, fermon 99- numero 
32. tomón 81. numero 23. Vide 
Renovación. Es medio para la gloria 
en el que no tiene inocencia que 
ofrecer, fermon 85. num. 5. & 7. 
Debe fer hafta el fin , numero 17. 
Los paífos para la gracia , remordi-
miento , auxilio, huir la ocaíion, 
y llanto por las culpas, Termon 105, 
á numero 20. La del Buen Ladrón 
fe propone para regla , fermon 112» 
totum. La que hizo el Buen Ladrón 
le difpufo para el Paraífo aquel 
mi fino día , num. 19. Sus patíos pa-
ra la gracia, fermon 113. numero 
23. Es la refurrecion de la alma. 
ViáeéReftirreccion. Llamafe refur-
reccion primera , y por qué ? fermon 
113. num. 28. 
Penitente, Junta acertado concilio, 
quando refuelveexponerfeá perder-
lo todo antes que pecar , fermon 
5>o. numero 3. El que fe expone á 
perder lo temporal por no perder á 
Dios , ni pierde á Dios ,ni lo tem-
poral , íbid. 
Per/everancia. La que debe tener la 
penitencia , fermon 86. numero 17. 
Se configue con el temor álial , fer-
mon 87. numero 17. La que ha de 
tener el Ghriftiano en la oración, 
ferm. 103. num. 27. 
Pilato. Quanto dixo con las do» pala-
bras : Ecce Homo , para mover al 
Pueblo á compafsion , fermon iop. 
num. 5. &c. 
Pobreza, Qual es la que el demonio 
embia delante para rendir al Ghrif-
tiano, fermon 105. numero 13, 
Predicador. Su oficio es para no folo 
? arrancar vicios , fino plantar virtu-
des , fermon 82. numero 1. Su obli-
gación de predicar la palabra, no 
fuya , fino de Dios , fermon 94. nu-
mero 12. Su unión con el Confeííbr, 
numero 14. Limpiefe, para limpiar, 
fermon 99. numero 23. Gonfuelo 
en predicar la Divina mifericordia, 
fermon 101. numero 1. Una el 
cxemplo con la obra, fermon 111. 
numero 13. 
Pmefsion. La de Ramos, fu fignifica-
cion, fermon 93. per tot. á numero 
6. para todos los Fieles hay lugar 
en la Procefsion á la Gloria , nume-
ro 7. Los Superiores van delante 
oías notables, 
con el zelo , la doéírina, y el cxem-
plo ,numero 9. &c. Van inmediatos 
al Señor los Sacerdotes, con def-
nudéz , conftancia , y caridad , nu-
mero 14. &c. Van cerca las almas 
efpiritüales , con defafimiento , l i -
bertad fama , y humildad, numero 
21. &c. Siguen en la Procefsion 
los que con perfeverancia , y devo-
ción vencen fus pafsiones, numero 
25. &c. El jumento es imagen de el 
pecador » fermon 94. num. 9, Como 
le han de defatar el Predicador , y 
Confeflbr, numero 1 % * 
Q. 
Jgttarefma. Todos fus Sermones , y 
myfterios fe encaminan á rendir al 
pecador , fermon 97. á numero 1. 
fermon 99. á numero 1. Su inftitu-
cion para vigilia de la Pafsion que 
fe ha de celebrar , fermon 104. nu-
mero 1. Pecar en ella, horrible in-
gratitud , digna de mucho caftigo, 
fermon 108. á numero 3. En palian-
do buelven muchos pecadores á fus 
antiguas culpas, ferm. 113. n. 11. 
R 
Rey. Es diftínto el modo de fervír á 
Dios, como hombre, de el mo4o 
de fervir á Dios como Rey : coraofc 
Rey no le baila lo que á un hombre 
particular , que ha menefter zelo, 
vigilancia 1 premio, caftigo , &c, 
fermon 96. numero d. Debe fer en 
fu Monarquía un perfedo exemplar 
de virtud , numero 15. Debedefter*» 
rar todo mal cxemplo, numero i6r 
Es columna de la jufticia, nume-
ro 20. 
Rejno. Se compara á un hombre Reyj 
por qué ? fermon pd. num. 7. 
Renovación. Huvo tres dedicaciones de 
el Templo de Jerufalén , fermon 81. 
numero 1. Pide refolucion , fermon 
82. numero 2. La de la alma ha de 
fer fegun la creación primera de el 
hombre , numero 5. Tiene fu quan-
do , fu modo , y fu lugar , á nume* 
ro 8, ad finera. Aora hay oportuni-
dad, no es fegura defpues> nume-
ÍP 10. Aora es fácil, defpuesdificil, 
nume-
ftumero. p- Defpues paede no luvef 
dej-pues , numwto I U Se ha dq def-
truir , pata edificar > numero ¡ 3 . El 
lugar ha de fet en fu cafa^ y en fu 
corazón > iiutfletó 17. Para celebrar^ 
la perpetua , fe han de deftruir las 
reliquias de la culpa ^ fernion 83.. á 
num. 5. ad íinem» 
Riinc'dencia. Sus ratees en el oFrecímien-
to de los ramos, fermon 94. á num. 
17. Vide kefarrece wñ> 
Retox. El de Sol es imagen p e r t ó a de 
la juftida , fermon pá. numero a a. 
E l hombre defeoilcertado por la cul-
pa , concertado por Jefu Chriíto <zú 
la Cruz , fermon 111. totum. Vide 
Hora* 
Refígnacion. Laque el Chriftiano ha de 
tener en la oración , fermon 103.1111-
mer. 20. 
Kefurreccion. Qiianto importa en el ca-
mino de la virtud , fetm. Ba.num. i-, 
ferm. 84. tmm 17 • rerm.85. num.i 3. 
Ha de fer fin avergonzatfe > ferm. 
num. 11. 
Refptffos. Los particulares hacen tor* 
cer la verdad, férm. 8ó. num. 18. 
Refurréccion. La de jefu Chrifto Señor 
nueftro , ferm. 113 . tot. Por qué fu 
día fe llama proprio del Señor j f 
obra fuya , num. 2. Dia de alegría 
univerfal, num. 4. Por qué combída 
la Iglefia á alegrarfe en él ? num. 4. 
Symbolos varios de la refurreccion 
en la naturaleza, num. 5. U 6. Figü-
* ras varias que la fignificarón en la 
Efcriptura , numer. 7. Fines por qué 
refucito , num. 8. Esexemplarde la 
refurreccion efpiritual, num. p. Ló 
primero > refucitando para no bol ver 
á morir > num. 10. Refucitando glo-
ríofo , dexando cerrada la puerta del 
fepulcro , num. 13. Lo fegundo, re-
fucitando verdaderamente como lo 
dixo jtodo entero , y obrando como 
reíuckado , uttm. 15. Afsiha de rc-
fuciur el Chriftiano j con verdad, 
num. 16. &feq. Mueftra que no es 
verdad , dexando paífo abierto á las 
ocafiónes, num. 18. Lo tercero, re-
fucita el Señor Con fu poder , eliíe-
ñando á poner la alma de fu parte lo 
que puede jnum. 20. Moftrando fus 
llagas, enfena á mortificarfe , num. 
2 2 . Refucita lo quarto, utilifsima-
mente , refucitando otros coníigo pa-
ra enfeñar que reviven las obras que 
que fe cóntieiiefi e^efte Libro» 
mortificó la culpa, tíum. 24. Para en^ 
fefiar á que no refucite folo el Chrif-
tiano , íino que acuda con fu buen 
exemplo á otros > QUni. 2d. Para fer 
caufa de general refurreccion > num» 
27. Enfeña la utilidad de la gloria 
del cuerpo > que fe ligue de la refur-
reccion del alma, num. 2 8. 
Rodillas. Qué fígniiiea poneríais ambas 
en la tierra? ferm. 103. num. i4.Pot 
qué pufo Elias el toftro entre las fu* 
yas? num. 2 1 . 
s 
Sacerdote. No fufre Dios en él lo qüá 
en el Seglar, ferm. ^3. niim. 15. Por 
qué fe llama yugo la Cafulla, num* 
18. Su obligación de dar limofna 
para el exemplo > num. 19. Sus fal-
tas , quafito deben encubrirfe , ferm. 
pp. num. 20» Cómo ha de llevar fu 
Cruz, ferm. 110.11.15. 
Sepmdad. La del alma eftá en el te-
mor j ferm. 105. á num. p. No hay 
feguridad mientras fe Vive,fermkio8w 
num. 13^  
Semana Santa. Sus myfteríos , cómo 
deben celcbrarfe, ferm. p 3. num. 2 8. 
& ferm. 94. num. 9. La modeftia, y 
devoción en la Procefsion , &c. ferm. 
P4. num. 22. Cdfan las tinieblaSj 
para folo atender á la Pafsion de Je-
fus, ferm. 104. num.2» Pecar en ella, 
qué enojoío es á Dios , ferm. 108. 
á num. 3. Se debe Confiderar muy de 
afsiento la Pafsion, y Muerte de Jé-
fu^Chriílo Señor nueftro^ ferm* lop. 
á num. 5. Myílerios del íilencio del 
Viernes Santo > ferm. 111. á num. i , 
Efperan muchos pecadores á que paf-
fe para bolver á fus antiguas culpas, 
ferm. 113.11.1 i .&c . 
Sermón. La fencillé¿ con que fe debe 
o í r , ferm. 81. num. 17. Muchos le 
oyen como mufica de noche , fer. 86» 
Sol. Le pintaban Con tres rayos i qué 
íignifica? ferm. 105^ . 23. 
Superior. Se le ha de pedir cuenta como 
á atalaya, no folo de la conciencia 
propria 3, como á hombre , fino de las 
conciencias de los Subditos , como á 
Superior , ferm* 96. num. 7. Su obli-
gación de 2elar, doctrinar , y dar 
buen exemplo, ferra.pj. num. p. Cor-
r í -
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rija fin defdorar , ferra. 99. num. 21. 
Su oficio es de fervir , no de domi-
nar 5 num. i z . Enmiende en si lo que 
quiere enmendar en los otros , num. 
2 j . Atienda á fu alma quando atien-
de á los demás , num. 24. Atienda á 
curar la raiz de los daños , num. 25. 
& 2 9. Varias dodiinas en el Lava-
torio , ibid. Cargo de fus omifsio-
ncs , ferm. 104. num, 11. Y de fu 
falta de oración para los aciertos, nu-
mer. 12 .&13. Es reo de los peca-
dos quede fu omifsion fe figuen, íer-
nion 107. num. 12. No teme del 
puefto la honra , y dexe la penalidad, 
ferm, 110. num. 14. <kc. 
T 
tgwor. Se ha de acompañar con la con-
fianza , fermon 84. numero 16. & 
fermon 111. numero 15. El filial no 
es excluido de el amor , numero 19. 
Víde Amor. Según fe teme fe ama, 
fermon 86. numero 20. El filial faci-
lita la perfeverancia en la gracia, fer. 
87. num. i 7. & 22. El de si mi fino 
quan neceífario es en efta vída^i en 
que no hay , mientras dura > feguri-
dad , ferm. 105. num. 1, ferm. 108. 
numer. 13. Qiianto obliga á temer 
la caída que dieron algunas almas, 
num. 4. 
Templo, La alma, á quien profana la 
culpa , muerte efpiritual, &c. fer-
mon 81. numero 6. Como impide el 
pecador fu renovación , numer. 14. 
Víde Renovación, La poca reverencia 
que fe tiene en ellos es caufa de la 
defgracia de el Reyno, fermon p 6. 
num. 11. 
Tibieza. Se introduce , no renovando 
los a<ftos de virtud , fermon 8?. nu-
mer, 2. Se introduce como invierno 
pocoá poco, num. 3. Expone á la 
recaída en la culpa, fermon 83. nu-
mero 22. fermon 85. num. 5. ferm. 
87. num. 9. ferm. 105. num. 1 a. 
Tigranes. Amor, y fidelidad de fu mu-
ger , fer. 102. n. 45. 
Toro, Es comparado áél Jefu-Chrifto 
Señor nueftro , porque hacen los 
hombres fiefta de atormentarle , fer. 
107. num-4. 
Trabajos i tribulaciones. No fon ellas 
:ofas notables, 
tanto las que afligen , como el apeti-
to que refifte al padecer, ferm, 81, 
num. i . No fe hade mirar al inftru-
mcntOjíinoá la voluntad de Dios, 
fermon 104. num. 14. Son eco de las 
culpas en el que las cometió , nume-
ro 18. Con ellos aparta Dios al hom-
bre de los caminos de fu perdición, 
ferm. 107. numero 17. Tienen folo 
el parecer, fermon 108. numero 20. 
Quitó la dureza á los que hay en el 
camino de la virtud, fermon iop. 
numero 19. Defde que tuvimos el 
ser, le tuvimos para llevar cruz de 
trabajos, fermon 110. numero 10, 
Siguefe , que fon buenos de que los 
eligió Jefu-Chrifto para si , numero 
20. Les quitó para nofotros lo pefa-
do, ibid. Cómo compelen los traba-
jos para ir á Dios , fermon 112. mi-
ro 7, ad 10. Cómo difponen para 
que alce Dios el caftigo, num. 19. 
Trages. Los profanos fon ropa apella-
da , fermon 96, numero 18. De ellos 
fe íignen muertes de almas , corrup-
ción de coftumbres , y con fumo ds 
caudales, ibidem. 
Triunfos. Los de Aurelia no , Marco 
Antonio j y Julio Cefar , ferm. ^3. 
num* i . 
v . 
Venganza, Se vifte papa de zelo, ferm, 
86« num. 16. , ' 
Verdad. La que debe tener el pecador 
al confeífarfe,ferm. 113. n. id. 
Vida. Su Fragilidad , para no diferir la 
penitencia, fermon 82. numero 11. 
Es el efpacío en que la penitencia fe 
ha de hacer, fermon 83, numero 4. 
No hay feguridad mientras dura: por 
elfo fe ha de vivir con temor, ferm, 
105. numero 2. & fermon 108. nu-
mer. 18. Es valle de lagrimas ,110 
litio de deleytes, fermon 108. nu-
mer. 1. Es el torrente, de donde 
quitó las piedras Jefu-Ghriñó Señor 
nueftro, fermon 109. num. 19. 
Viernes Santo. Myfterios de el íilendo 
de la Igleíia en efte dia , fermon 111. 
num. r. 7 aíjp 
Vino. Por qué es materia del Santifsi-
mo Sacramento del Altar , fermon 
, 101. numero 1. 
Virtud. Le quitó Jefu-Chrifto con fu 
San-
que fe contienen en efte Libro, ^ ¿7 
SaflgfS ,y íue^etnplo ^ afpereza, fer. numero 2. El buen zelo confume al 
iop. num. 19. natural, fermoa 88. numero 13. Se 
Votos. Cabildos j y Comunidades, fuele veftir de zelo la venganza , nu-
como deben fer , ferm 88. tot. Vide mero Yel interés, numero 22. 
Concilio, E l de la Religión es el primero en la 
obligación de los Reyes, fermon 96, 
numero 11. Su falta en el Superior la 
caíliga Dios con feveridad , fermon 
93. num. 10. Zelo,y corrección Ijn 
'¡Zelo.Vor el del bien de las almas no hay ¿efdorar, ferm. gp, num. 2 iA 
¿igno precio en efta vida, ferm. 81, 
1 ^ . . 
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